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LA IMPRENTA EN MEXICO 
l 6 0 I 
B A U T I S T A ( F n . JUAN) . 
2 o r . — H u e h u e t l a h t o l l i , que coat ienc las plát icas q u e los p a -
d res y m a d r e s h i c i e r o n á sus h i jos y á sus h i jas, y los señores á 
s,usyasgiUos.,.todas I l e n a s d e d o c t r i n a m o r a l y po l í t ica. P u b l i c a d a s 
por .e l P. F r . Juan B a u t i s t a , ea M é x i c o , año de 1601.—8.° 
He aquí ahora cómo el Sr. Icazbalceta describe el ejemplar incompleto de esía obra que, 
poseyó el abate Fisher: «Comienza por 8 ff. de dedicatoria (signaturas A, A 2 , A 3 , A 4 : f^qué s i g 
naturas tenian las primeras fojas?] en la que se enctrantran a igunas noticias sobre las antig-üe-
dades de los indios. Falta 3a foja i . 'de las (Pláticas de los Ancianos) Huehuetlatotli, y acaban en 
la vuelta de la 7 6 . En l a 77, frente, s*. halla esta nota: 
a l Aqu^l gran defensor y vntco amparo de la gente Ind iana , y Apostólico Varón D. F r a y 
Bartholonie de las Casas ó Casatis, Obispo de Chiapa de la O r d 5 de Predicadores en la I p a g . 
de la Apológica Í'.ÍÍC,' IIistoria de las Indias, 5 el Capitulo 333, refiere auer rescibido estado en 
España las platicas infrascriptas, de mano del religiossisimo P. y sacto varo P. Andres de Olmos 
de la OrdS de mi Scrnphico P. Sãct. Frãcisco. L a s quales romanço de la lengua Mexicana sin 
' añadir, ni qiar cosa q fuesse de subíSeia: sacado sentido de sentido, y no palabra de palabra. 
Porq a nenes vna palabra Mexicana requiere muchas de las nuestras. Y vna nuestra comprehS-
de muchas de l a s s u y a s , Y porq son imiclio de notar, dize que las pone en .su L i b i o , para que 
se vea la gran Doctrina moral y pu l ida en q estas ge tes barbaras crtauan y doctiinauan sus 
hijos. 
«Estas pláticas que acaban en la foja 93 fte., se encuentran también en lengua mexicana 
entre l a s q u e les preceden. L a versión castellana se halla inserta, aunque con muchas vanantes, 
en la Breve y suniana relación del oidor Zurita.» 
Folios 93 vuelto á 95 frente, el índice; 95 vuelto comienzan las erratas y falta el fin. (Una 
hoja al parecer). 
Estados Unidos, Providence: Diblioteca de Carter Brown. E jemplar de Ramírez. 
L A I M P R E N T A EN M É X I C O [1601 
Brooklin: Long Is lanJ: Biblioteca de Sir Henry C. Murphy. Vendida en Nueva York en Mar-
zo de 1884. E l ejemplar se describió afilen el C a U l o g o : « H ' j . Jíauiisla, Kr. Juan. Platicas antiguas 
de los Mexicanos recogidas, 13 mo. title, parts of ih-: preface,and the beginning and end of the 
text wanting, and leaves 11, 6 4 and 65 mutilated». 
LEÓN PiNEi.o, E p t l o m e , p. 106, con el título d¿ «dMãticas morales <A¿ los indios para la dociri-
na de sus hijos, en lengua mexicana.o 
NICOLAS ANTONIO: ¡ í i b l i ú t h . í l i s p . Tym1., t. 1, p;lg. 6 4 ^ 
PINELO-BARCIA, E p í í . de l a B i b t i o t . O r i e n t , y O c c i d e n t a l , tomo 11, col. 724. 
BERISTAIN: B í b l i o t . I l i s p A i n e r . ü e p t e n l . , t. t, pagina 14G. 
'ÍER-NAUX: l i i b U o t h . A m é r - t c , núm. 253. 
FISHER: C a t á l o g o , núm. i5o. 
ICAXBALCGTA: A p u n i c s , aJiciones mss. ruiín 17$; / H f i H o ^ r J f ú i M e . v í c w a t l e l s i g l o X V I , pá-
ginas 358 y 359. 
CIVEZZA, S a g g i o d i B i b l i o g . s a n f r a n c , núm. 63. 
MENÉNDEZ PELAYO: ¡ n v . b i b l i o g . de l a C i u n c . csp . , l. m, p.igiua ayí, 
VIRAZA, L e n g . d e A t n ê r . , n, 98 . 
ANDIIADE, E n s a y o b i b l i o g r á f i c o , n. 2. 
«La s igu iente notà de l Sr. D . José I7. Ramirez, tormula por el Sr. Icazbal-
ceta de los Sup lementos manuscr i tos q u e aquel amer icanis ta había hecho al I l e r i s -
ta in , dará idea de lo que era este l i b r o , que ni nosot ros hemos v i s t o , ni tampoco 
está descr i to en las b ib l iogra f ías que c i tamos. Dice así dicha ño la : « l i l D r . l ie r i s -
ta in deja inc ie r to el a u t o r de! I l n c h u c t l à l o l l i , 6 b ien de una sola ob ra hace dos 
diversas, ya por los t í t u los con que las cita, ya por los autores que les a t r i buye , 
dando la una al que nos ocupa y la o t r a á l-Y. A n d r é s de O l m o s . El hecho es 
que á n i n g u n o de ambos pertenece rea lmen te . Las plát icas ó ins t rucc iones m o -
rales de que se trata son una producc ión o r ig ina l de los ant iguos oradores mex i -
canos, reproduc idas en s u p rop ia lengua y obtenidas por la i r í f d i c ión oral de los 
que sobrev iv ie ron á la r u i n a del Impe r i o . No seria aventurando con je tu ra r que 
el colector de esos n o h u m s n t o . * fuera F r . Be rna rd ino de Sahagún , qu ien p a r t i -
cu la rmente consagró su estudio é invest igaciones á esta especie de trabajos. De 
el lo tenemos un test Ím>n¡o inequívoco en el l i b . v i de su H n l o r i a G e n e r a l d e 
N u e v a E i p x ñ . i . P robáb i l i zan esta con je tura las not ic ias que nos de ja ron el m i s m o 
P. Baut is ta y T o r q u e m a d a . t£l p r i m e r o t'u¿ s imp lemen te ed i to r de la obra . I m -
p r i m i ó l a en México en u n 1 v o l . 8.": ignoro la fecha, porque al e j emp la r q u e 
pose?, y ún ico que S2 o n o ^ e , faltan el p r i nc i p i o y ( in . Hasta la foja 70 están en-
teramente en rmx icuno , con excepción de lo.s epígrafes de las p lá t icas , que i n d i -
can sumar iamente su asun to en caste l lano. La f j j a 77 cont iene una especie de 
adver tencia reducida á expresar que el P . 01 m )s d ió una copia d e las plát icas á 
F r . Ba r to lomé da las Casas «las cuales ro;mnz<S de la lengua, mex icana», i n c l u -
yéndolas en el cap. 222, parte 1 , de su H i s t o r i a A p o l o g é t i c a d e l a s I n d i a s . L a 
vaguedad c o n que se enunc ia la t raducc ión , deja en duda qu ién fuera el t raduc-
tor; mas, aqué l la desaparece en To rquema . l a ( l ib ro x m , cap. 36), que expresamente 
dice que el P. O lmos fué el t raductor . Con tal mo t i vo encarece la d i f i cu l tad de la 
empresa, asentando que ni él m ismo , ni nquól pueden dar en la vers ión la ener-
gía del o r i g i n a l . «N i yo que las tengo (agrega) y he procurado entender las y saber 
muy de raíz sus metáfoi 'as, no las hemos sabido romancear con la du lzu ra y s u a -
v idad que en su lengua estos natura les las usaban, a tend iendo más á decir l isa 
y d i s t i n tamente la sentencia de la doc t r i na , que la elegancia del lengua je Con q ü e 
entre el los se plat icaba». Conceptos sem j jantes se encuentran en la adver tenc ia 
del P. Bau t i s ta ; A ésta s iguen ot ras plát icas en caste l lano, de las cuales T o r q u e -
mada cop ió tres, más ó menos tex tua lmente , en e l cap i tu lo c i tado de su o b r a . 
1601] L A I M P R E N T A E N M E X I C O 7 
Por cons igu ien te , la obra de que se t ra ta es o r i g i na l y precioso monumen to de 
la an t i güedad mexicana.» 
202.—La V ida y Muerte de tres niños de Tlaxcal la , que m u -
rieron por la confesión de la F e : seg-un que la escribió en romance 
el P. F r . Toribio Motolinia, uno de los doce religiosos primeros. 
Traducida en lengua mexicana por Fray l u á n Baptista. E n Mexi-
co, por Diego Lopez Daualos, 1601.—8.* 
NICOLAS ANTONIO: Bíbíiot. H lsp . £ \ov . , 1.1, página 644. 
BERISTAIN: Bibiiot. Hlsp- Amer . Seplent.. 2.* ed., 1.1, pág ina IJ6. 
ICAZBAI.CETA: Bibliog. Méx. del Siglo X V I , págr. 35?. 
VIRAZA, L e n g . de Amór. , n. 99. 
ANDRADE, n. 3. 
« B o t u r i n i tenía én su Museo un e jempla r de este impreso ( 1 6 0 1 ) y una copia 
ms.: ¿sla se conserva en el Museo Nac iona l de M é x i c o , en 18 fojas en 4,* La 
t raducc ión de l P. Baut ista fué vuel ta o t ra vez al caste l lano en 1 7 9 1 , de orden del 
v i r rey Conde Rev i l l ag igedo , por el i n té rp re te general de la A u d i e n c i a D. V icente 
de la Rosa y Sald ivar . Es tá en el t . 11 de las M e m o r i a s H i s t ó r i c a s del A rch i vo 
general , y se publ icó en el t. 1 (único) de la 3.* serie de Documentos p a r a l a l l i s l O ' 
r i a de M é x i c o (Méx ico, v. García T o r r e s , 1856, fol io) .» 
R E G L A S . 
2o3.—Reglas de los Sacerdotes de / la Congregracion de 
Nvestra Señora, fvndadacon titvlo de sv / AnnunciaciÕ, por a u -
thoridad Apostólica en efte Colegio de la CÓpañia de lefus de 
Mexico. / ( C o l o f ó n : ) P o r mandado de la Congregación, y con l i -
cencia y approbacion / del Ordinar io. / Ympref íb en Mexico por 
Henrico Martinez. 
r hoja de 37 1/2 por 43 cents., imp. por u n lado y con apost i l las.—En la par te superior un 
escudo h is tor iado de la Congregración.—Daladas en México, á J8 d e Junio de J6OI. 
Archivo dç Indias. 
V E G A (BERNARDO DE LA). 
204.—Relación de las grandezas del P i r u , México y los A n -
geles. P o r D. Bernardo de la Vega , natural de Madr id , canónigo 
de Córdoba del Tucumán. México, por Melchor Ocharte, 1601, 8.* 
LEÓN PINEI.0, Epitome, p . 97. 
ANTONIO, Bibi . Hisp. nova, t. I , p. 2a8. 
LASÓH A VAREA, Universus, etc., t. I , p. 55, y I I , p. 87. 
PINELO-BARCIA, ¿.pilóme, t. I I , col. 695. 
TEHNAUS, B ib i . Amét: , n , 35o. 
MENDIOURU, Diccionario biogr. áel P e n i , t. V I H , p, 175. Con la fecha equivocada (1661). 
ANDHAUE, n. 1. 
8 LA IMPRENTA EN M E X I C O [ 1 6 0 1 
León Pínelo, que fué el p r imero en mencionar esle opúscu lo , no le seña-
la lugar de impresión, n i i l icc una palabra respeelo á la profesión de l autor. 
An ton io parece haber vislo el l i b r o , ya que af i rma que lo i m p r i m i ó Met-
chur Ocharte; y respecto del autor nos i n f i rma que f u é madr i leño y cant in i í fo 
de Córdoba del TucumAn. Añade que c r e j que es el mismo au t ' j r d j l P - n i o r 
J e I b e r i a , impreso, (no dice donde) en i N j i , 8.* 
Ii8 indudable que este ú l l imo l ib ro no lo tuvo á la vista, tanto p o r q u e no le 
scrtala lugar de impres ión, como p j rque si hubiese leído la portada habría pod i -
do ve rque el autor ac l laui.t en ella * i f j n t i l -h jm^re an.Ialuz». A n o hab¿f m j -
díadola cí rcunsUncia de que , andamio cí t iempo, Vega hubiese abrazado el estado 
eclesiástico y diez a V>s dcsptiús ilc la p . ibl ic. ición de su l ib ro prosperase tan to 
en su carrera que alcanzase u r a prebenda en A m i r ica, tenemos q u e l legar á la 
conclusión de que el Uernardo de Vcça autor de la K c L i c i ó n t i c l . u g r j m i i - z j s 
d e i y ^ n í . e l c . » es diverso del que publ icó en Sevi l la, en i5<ji, el P . i s / w <iv Í I K T Í J . 
Alvarez Baena en sus ( l i j o s de ñ f j J r t . í , lomo 1, pp. 234-235, ha mani fes-
Udo que Vega nació efecl i vãmente en Madr id , pero en lo demás ha seguido 
ciegamente á Nicolás A n t o n i o . 
, Apesar de la af i rmación de León Pinelo y de N i c o l i s A n t o n i o , á los cuales 
debemos concretarnos, ya que los demás bibl iógrafos que citan el l i b r o se han 
ido copiando unos á o t ros , alguna duda nos ofrece su existencia. 
Desde luego hay que considerar el anacronismo que supone la impresión 
en M ík i co de una obra escrita por un canónigo de Córdoba del T u c u m á n . ¿Por 
qué, en efecto, habría ocur r ido Vega Á las prensas de M&ctco cuando mucho más 
cerca tenfa las de L ima, y atin las de la m isma Kspaña? 
h*n la tipografía mexicana no hay ejemplo de semejante hecho, pues lo más 
que l legó á ocurr i r en ese orden, en dos ó lies casos, fu¿ que en Méx ico se re im-
primiese a lguna Relación ú otra obr i l la semejante publ icada pr in ie ramente en 
L ima, y vice-versa. Y la cosa es obvia, como es na tu ra l . 
Pero sin esa circunstancia, que envuelve un verdadero anacron ismo, hay 
otra que la considero de más peso todavía, y que puede, en nues t ro concepto, 
e ip l icar el dato sumin is t rado por León Pinelo y Nico lás A n t o n i o , y es que en 
México, p o r López Davalos, aunque en e l arto de 1604, se i m p r i m i ó la O i w n i e z a 
M t v i c j n a de Bernardo de Lialbuena, en cuyo l ib ro se encuentra una carta del 
autor & doña Isabel de Toba r y Guzmán «describiendo la famosa ciudad de 
México y sus grandezas». 
Y de aquí , acaso, ha ocurr ido, s i nu i s l r a supos ic ión fues2 exacta, la con-
fusión establecida por los dos b ib l iógrafos de nuestra referencia. 
A f t ideseas imismo que, en lo nn l i guo , ni l igu inra ni l i c r i s ta in , n i en lo mo-
derno Garc ia kazbulceta ni Andrade, ni nadie, ha v is to el l ib ro a t r i bu ído á Ber-
nardo de Vega . Y adviértase también que en los viejos manuscr i tos , redac-
tados muchas veces con abreviaturas, no sería nada improbab le q u e Bernardo 
de Votbuena, comoso l i a escribirse el apel l ido de l i a lbuena. se hubiese trocado 
en la impren ta en Uernardo de Vega. 
Y, po r l i n , dos clér igos escribiendo sobre un m i s m o tema, ambos en verso, 
en afios m u y próximos,—-si es todavia que no haya er ro r en el m i lés imo d e l a 
fecha,—es alf fo que tiene mucho de anómalo, no habiendo mediado cer tamen. 
Tratándose de un hecho b ib i io t i iá l ieo, la negal ivn sólo puede establecerse, 
como se comprende faci lmente, por inferencias. 'si l a s q u e quedan expuestas 
pueden parecer fundadas, debe l legarse á la conc lus ión de que no existe el i m -
preso mexicano a t r ibu ido à Bernardo de Vega. 
I ' M - L A I M P R E N T A E N M E X I C O 
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C L E M E N T E V I H . 
205. — C o n s t i t v c i o n de N v e f t r o S¿in-/l i í 'J' imo Señor C lemente 
p o r la D i v i n a P r o v i d e n c i a / P a p a Octavo / C o n t r a aquel los que no 
hau iendo f i do p r o m o - / u i d o s a l o r d e n (aero de l Sace rdoc io . to -
mándofe e l los temera r iamen te la a u t h o r i d a d de / Sacerdotes fe 
a t reuen , y p r c í u m e n v í t i r p a r cl ce lebra i - la m iOa, y admin i í ' t ra r á 
los.f ie-/Tes el Sacramento de la peni tenc ia. / (Colofón: ) P o r m a d a d o 
de l lancto Of f ic io de la I n q u i í i c i o n dei la nueua / He fpaña y fus 
P r o v i n c i a s . / . I m p r c f l o en M e x i c o en cafa de Mcnr ico M a r t i n e z . / 
1602. 
P o l . —1 h o j a c o n el v . en b l - — V.a C o n s i i t u c i ü n l l e v a f - ;c l ia 1.° de D i e . t ie 1601. 
ANDRADE, n . 1157. 
H E R N A N D E Z A R A G O N (JUAN) Y OTRO. 
206. — D v d a s a - / ce r ca de. las / Ce remon ias / Sanólas de l a / 
M i fía. / >JÍ / Re fuel las por los / Clerig-os de la Con¿'re-/g 'acion 
denue f t ra Señora , fun dada /con a u t h o r i d a d A poítol ica en /e l Co l l e -
grio de la C o m p a - / ñ i a de lesvs de / Mexico. j (Vlñeí 'üa). C o n l icen-
cia y p r i u i l e g i o p o r d i e z años . /En Mex ico p o r l i e n r ico Mar t inez. / 
A ñ o de 1602./* 
8. ' ° — P o r t , o r í . — v . c o n l a s u m a de las l i e s , d e 3o d e S e p t i e m b r e y ti d e A g o s t o d e 160-2.— 
C a r l a a l d o d o r D. J u a n d e C e r v a n t e s , 3S d e J u l i o d e 16012, àz los cUn j fO . - ; J u a n I l e n i á n d e z A r a -
grón y e l b a c h i l l e r L u c a ^ N í e m d e V i l l e n a , p r e f e c t o , y p r i m e i ' a .s i s ten ie d - j la C o n g r e y a c i ñ » , 4 p p . 
s . f — E l D o c t o r C e r v a n t e s à i o s C l é r i g o s , 1 h o j a . — L a C o n g r e g a c i ó n a l C le ro d e la I g l e s i a de 
M e x i c o , i a d e A g o s t o de HÍ02, 6 p p . s, 1' - V e r s o s l a t i n o s á la V i r g e n . 1 ho ja .—212 p p . — R e a l a s de 
l o s S a c e r d o t e s d e ta C o n g r e g a c i ó n , p p . 2i3-2-ai , ( l a a dos i i h i i n a s s i n t o i i a r J . - E r r a t a s , 1 p . - i h o j a 
c o n e l e s c u d o d e l i m p r e s o r . — A p o s t i l l a d o . 
M. D.—B. M. (4135). 
E f . u iARA , B i b l . M é x . , p. 5a3 . 
BERISTAIN, t. I , p . So, con l ' . 'cha de iiYoO. S i n n o m b r e de a u t o r . 
PCTTICK y SIMPSON, fíibl. n i c y . , ! ! . 1 u y 
ANDRA.DE, n. 5. 
T O R Q U E M A D A (LMÍ- JUAN DI;) . 
207.—{*) V i d a (*)/ y M i l a g r o s •/ del Sanc to Confessor /. de 
C h r i í t o , F. Sebaft ian de A p a r i c i o f r a y / l e L e g o de la O rden del 
Seraph ico P. .S . F r a n c i r - / c o , d e l a P ron inc ia del i a n a o E u a n g e -
l i o . / R e c o p i l a d a po r c l P. V . Juan de T o r - / q u e m a d a Pred icador , 
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Guardian / del Conueto de T u l l a t z i n c o . ( . * . ) & > /1 Dirigida al 
IIIvstris-/fimo Conde de Monterrey Virrey defta Nueua/(*) Efpaña 
&c. (*) / CViñetitas y fl lelej. ^ E n Mexico, con privilegio. / En el 
Goliegio Real de Sanótiago Tlati-/lu1co: E n la Empretade Dieg-o 
Lopez Dauaios. / (F i le te) . /z f tPov C. Adriano Celar. ^ / Año 1602. / 
(Fi lete). (Colofón:) Acabóse e s - / tu presente obra, enel / Collegio 
Real de Sanóla Crux de / Sanõliago Tlatilulco. a i5. de lulio. / 
Año. 1G02. Impreña en la Emprenta / de Diego Lopez Daualos.'/ 
Por C. Adriano Cefar. /(*)(•*•)(*) 
8.*—Port. --v. en bl.—21 hojas prels. s . f. (poro falta a lguna^. -166 hoja?, y en el v. de la ú l l i -
ma olas en míen tias para alg-unos cuerpos» y el colofón.—Apostillado. 
Prels.:—Licencia del Virrey á ia de Marzo de 160a.—Licencia y aprobación del Obispo de 
Tlascala: «En los Angeles y de Hebrero ia de 1602. años».—Id. del Gobernador dei Arzobispado 
de México Dr. D. Juan de Cervantes, A «9 de Marzo. —Licencia del Provincial Fr. Buenaventura 
de Paredes, dada en el «Conucnto de Quauhnahuac, ñ quinste de Mayo de mil y seysciêtos y vn 
aftos».—Aprobación del P. Fr. Cristóbal de Ortega, dominico y prior del convenio, á 3 de Mayo de 
1603.— Id. del P. Fr . Juan Baulista. — Dos sonetos anónimos y una canción del Lic. Bernardo de 
Sande.—Pdy. orí. con el escudo de armas del Mecenas.—Dedica loria: 19 de Octubre de i 6 o o . ~ P r ó -
log-o al lector.—Prólogo segrundo.—Tabla de los capiiulós, 
Primera edición.—La segunda es de Valladulid y no de Sevilla, como afirma Beiistain. 
Véase descrita bajo el n. 5i 1 de nuestra B i b l i o t e c a h i s p a n o - a i n e r i c a n a , 
B. Agrreda (Mexico). 
DERTSTAIN, t. IH , p. |85, con fecha de 1600, guiándose quizás por la dedicatoria,que es de 
esa fecha. 
ANDRADE, E m a y o b i b l . , n. 4. 
V á l e l a pena de cop ia r aquí las not ic ias que nuestro a m i g o D. Lu is G o n -
zález Obregfbn ha log rado reunir respecto de To rquemada : 
«Había nacido en la Península, talvez en la v i l l a de To rquemada en Cas t i -
l la la V ie ja , pues fué costumbre en t re los re l ig iosos al profesar tomasen p o r 
apelat ivo el nombre de l lugar en que habían v is to la luz p r imera , en que h a -
bián pasado su nif iez, ó en que habían recib ido el háb i to . 
« F r a y Juan de To rquemada nac ió , según se con je tura , por los años de i563 
á t565. V i n o á la Nueva España m u y niño. Profesó en el Conven to de S a n 
Franc isco de México el af io de 1679, y tuvo por maestros en f i losofía y teo logía 
á F r a y J u a n Baut is ta, mex icano,y en lengua náhua t l , h is tor ia y ant igüedades, 
ai célebre y docto i n d i o D . A n t o n i o Va le r iano . E n 1582 moraba e n eí Convén to 
de Tacuba ; fué gua rd i án de l de T u l a n c i n g o e n 1602 y del de T laxca la por 1612 . 
Consta que fué tamb ién lector j u b i l a d o , def in idor y guard ián de l convento de 
T la te lo l co ; pero no he podido aver iguar las fechas. E n tS de E n e r o de 1614 y e n 
el Cap í tu lo celebrado en Xoch im i l co , fué electo p rov inc ia l d e l a Provincia de l 
Sanio Evange l io , cargo que desempeñó hasta c u m p l i r su t r ien io en 1617. 
«Más de c incuenta aflos v iv ió consagrado á su m in i s te r i o y a l estudio. M á s 
de veinte consagró á la enseñanza, predicación y defensa de los i nd ios . E ra i n -
fat igable: en un m i s m o día predicaba un sermón en mexicano á los natura les, 
o t ro en castel lano á los españoles, y ensegu ida les decía misa. Los ocios q u e 
le de jaban l ib re sus deberes como re l ig ioso, los gastaba en escr ib i r y med i t a r 
en su so l i t a r i a celda de T l a l e l o k o . 
«Y así yo—dice—hur tando a lgunos ratos al d ía , y veiando mucha parte de ' 
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la noche, después de haber rezíuío ma i t ines , en c o m u n i d a d con los demás r e l i -
g iosos, me ocupaba en esto, concer tando en el s i lenc io de mi so ledad !o que en 
la barabúnda y g r i tos de las aver iguac iones, con o t ros había bata l lado y confe-
r i do . 
«i2n compaf i ía de var ios re l ig iosos de su Orden defend ió s i empre A los con-
quis tados. S iend i ) v i r rey D. Lu is d-* Velasco en i5yo, los indios pagaban un 
t r i bu to de ocho reales, y el V i r r e y , con ob je to de p ropaga r la cr ia de las gal l inas 
en Méx ico, les cambió el t r i bu to en siete reales y una ga l l ina ; pero sucedió que 
éstas escaseaban mucho: á veces se conseguían «i du ras penas por dos y tres rea-
les, y de aquí resultó que los pobres i nd ios pagaran mayor t r i b u t o que antes. 
No pararon en esto los abusos. «A cierta persona de la Audienc ia , re f iere el m is -
mo T o r q u e m a d a , le cup ie ron de rep í í r t im ien to , y por te en el t r i b u t o de aquella 
c iudad (Tetzcuco) ochocientas ga l l inas, q u e decia tener necesidad para el gasto 
de su casa, el cual escr ib ió al Alcalde "Mayor , que era de aquella ju r i sd icc ión , 
que de ochoc ientas ga l l i nas que le habían cabido de repar t im ien to , hiciese con 
los ind ios q u e las juntasen y de el las le enviase doscientan para el af io, y las 
seiscientas mandase vender, que le decían andaban á dos reates y medio, y le 
enviase lo p roduc ido de e lh is (hab iéndo las pagado á real) de manera que co-
mía ga l l inas de balde y quedaba con gananc ia ; si es lo es l í c i to , d ígan lo los que 
lo en t ienden». 
«Semejantes vejaciones ind ig t i a ron á los f ranciscanos, y l-Yay Juan de To r -
quemada, en t re o t ros , abogó , aunque en vano, á favor de los o p r i m i d o s . N o se 
puso remedio hasta que v i n o el Conde de Monter rey , qu ien mandó «que ia ga-
l l ina no se pagase, s ino que los t r i bu tos se enterasen en plata y maíz, como siem-
pre se había acos tumbrado». 
« T a m b i é n en iho^, c o n m o t i v o d e la inundac ión que padeció l a ciudad de 
Méx ico, los i nd i os fueron ob l igados ã c o n s t r u i r d iques y calzadas para contener 
las aguas q u e se habían desbordado de los lago.s. To rquemada , e n un ión de 
var ios re l ig iosos de su O r d e n , fué n o m b r a d o para v i g i l a r las obras. Tocó le d i r i -
g i r las calzadas de Guada lupe y Chapu l l epec , y fué test igo de cómo á los indios 
no se les pagaban salar ios n i se les daba a l imen to , que el los tenían que sumin is -
trarse. E l buen frai le nuevamente sal ió en defensa de sus amados i nd i os . 
«Fray .1 uan de To rquemada dirigir!) tamb ién , s in ser ingeniero n i arqui tecto, 
lo ed i f icac ión de la vieja ig lesia de San t iago T la te lo l co , cuyos c im ien tos había 
puesto su maes t ro i*'ray Juan Baul is la , y la cons t rucc ión del retablo in ter ior del 
a l tar p r i n c i p a l . Fuera de Bal tasar Kchave , á cuyo p incel se deb ie ron las p in -
turas, Torquemada n o í u v o más colaboradores en la obra del templo y del retablo, 
que á los i nd ios , hab i l í s imos como canteros y enta l ladores, pues «sin tener—dice 
—maestros que amaestrasen lo uno ni lo o t ro , sino yo solo, que para haber de 
sal i r con e l lo , tuve necesidad de muy g r a n d e estud io en cosas de a rqu i tec tu ra , la 
cual me c o m u n i c ó el Señor sin haber la estudiado n i sabido, ni aprend ido de 
maestros, q u e suelen enseñar la , aprovechándome de los l ibros que de esto 
t ratan». 
«bastar ían los hechos anter iores, ún icos que se conservan de su vida, para 
que el n o m b r e de T o r q u e m a d a fuera p ronunc iado con respeto; pero aún puede 
presentar á la poster idad o t r o s t í tu los : sus obras. 
«Torquemada escr ib ió la «V iÜade K r . Sebastián de Apa r i c i o» , impresa en 
Méx ico el año 1602 y re impresa en Sev i l l a en 1614; la «Monarqu ía Indiana», 
publ icada p o r p r imera vez en Sevi l la el m i s m o año de i 6 !5 y re impresa en M a -
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d r í d c n 1723, cnn copiosos lint ices y en visla del o r ig ina l ; var ias comedias e n 
n í h ' t a t l y u n a en español, lat in y mexicano, las cuales se han perdido, y d o s 
o p m c u l o s en *|nc ddiende la independencia de los curatos reunlarc-; »•« " , -
r isd icc ión nrdinaria, y en ijuc hace con brío y clocuenlcs ra / . ^ i u^ a, 
los servicios prestado.; en M¿\¡co por las tres Ordenes de San iMancisco, S a n t o 
Domingo y San Agust ín ; opúsculos escritos en 1622, que le acreditan c o m o 
docto Ic i ra jo, y que d iú a la estampa el Sr. García Ica/.balcela en 1892, al f i n d e l 
«Cñdico Mcndie la" . 
«PcrofMi obra capit.d fuó la «Monarquía Ind iana», d i v i d i da en tres g r u e s o s 
vohimenes y veint iún l ibros, la cual escribió por mandato del Comisar io G e n e r a l 
de Casti l la, Er. l iernardo Salva, quien le n o m b r ó Cronista de la Orden de S a n 
Francisco de Nueva España, á (> de .Abril de i6o;> 
«Mas ya desde antes Kr. Juan de Torquenuula se había dedicado á e s t u d i a r 
y reun i r pinturas, tradiciones y manuscri tos relat ivos á nuestras a n t i g u a l l a s , y 
entre vacias causas que le impulsaron á escr ib i r su obra, fuó una «ser t a n a f i -
c ionado ix esta pobre ¡,'cnte inJ iana y querer excusarlos, ya que no to ta lmente e n 
sus errores y cei^ueras, al menos en la parte que puedo no condenar los y s a c a r 
á luz todas las cosas con que se conservaron en sus Repúbl icas Gent í l icas, q u e 
los escusa del t i tu lo bestial, que nuestros españoles les hablan dado. Ot ra , es h a -
ber IIIAH de veinte años que traía esta guerra, con el deseo de escr ib i r esta M o n a r -
qu ía y Histor ia Indiana». 
•Gastó cerca de catofee años en compi lar not ic ias é in te r rogar á los i n d i o s 
v ie jos aceren de los hechos de sus antepasados; siete en redactar su obra , y d e 
éstos sólo cinco emp icó en escr ib ir los dos pr imeros l ibros. 
Todo lo que acopió en Ion la r i jo periodo de cont inuas inqu is ic iones, l o r e -
f u n d i ó en las dos m i l y pico de páginas impresas que comprende su « M o n a r q u í a 
Ind iann»; la h is to i i . i en conjunio más completa, copiosa é interesa me de las e s - , 
c m a s en México hasta el pr imer tercio del s iglo X V I I » . 
EaHeció en el colegio de T la tdo l co en Enero de 1624. Su cadaver fuó I r a -
ladr ido ni convento grande de San Krancisco, del cual era entonces g u a r d i á n , y 
«n lo r rodo allí al lado derechodel a l tar mavor. 
I(JÜ3 
K C U K G ü V A N ÍÍMXUM,). 
aoB.—Tobías de redveinnes cie monedas, y del valor de todo 
lionero de piula y oro, y del modo de hazer las cuelas del, y d e 
los derechos q se deuê a su Mag', en el quintar la plata, y de los 
intereses de vno hasUt diez por ciento. Por O. Philippe E c h a g o -
ynn. ve/.inode Mexico. Impresas con licencia. Por Henrico M a r -
tinez, 1603, 
! 3 . 5 - l i ho jas . R. f. y IÍJ3 i i í . jas J e t e x t o . 
KCItlCTAtK, I. I, p. 
( i MKt i m i.K COMINA. V M h a l o i i u s , e i c , 1.1,11 a i â i 
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MAFFEI y RUA FIGUEROA, B i b i . m i n . e s p . , t , I, p. 20J. «Vascoligado, vecino de S . Luís de Po-
'1osí à principios del siglo X V I I » . 
RADA y DELGADO, B i b i . n u m . e s p a ñ o l a , p. if,3, citando á Berisíaín. 
ANDRADE, n, 7.' Por referencia á Berislain. 
«D- F e l i p e Echegoyen , natura! de las p rov inc ias vascongadas y vecino de S . 
L u i s P o t o s í en la N . E. F u é padre de l doc to jesuíta Pedro E c h e g o y e n , rec to r 
de l Co leg io M á x i m o y p repós i to de la Casa Profesa de Méx ico , t a n peni tente y 
austero, q u e hab iendo pasado de p rocu rador general á R o m a , se v o l v i ó á la A m é -
r ica s in haber que r ido ent retenerse en ver las grandezas y cur ios idades de aque-
l la cap i ta l de l o rbe» .—BERISTAIN. 
G O N Z A L E Z D E C U E T O (DAMIÁN). 
.209.—Oratio f v n e - / b r i s h a b i t a a M a g i s t r o D a - / m i a ñ o Gonçalez 
de G v e t o , e o r v m , / q u i ad Ph i lo foph ia í l a u r e a m a í ccndun t e x a - / 
m i n a t o r e , & i n A p o l l i n e a íc ient ia deauo l i~ /cen t iando, i n exequi js 
Re l i g i o f i f s im i / P a t r i s A n t o n i j A r i a s è Soc ic - / ta te íesv / ( . * . ) / IpftP 
Sacras Thcolog ias I n l e r p r e - / t i s , & Congrega t i on i s Annun t i a t se 
p r i m a r i j , ac v ig i l an f si mif5¿cJDu-/cis)quas c a d c m congrega tio c o h o -
neí tau i t , i n Gol leg io M e x i - / c a n o e iu fdem Societat is , dec imo K a -
lendas l u l i j . / A n n i i 6o3 — / (Viñeta de la M u e r le), ^ f * ) ^ ^ /.l M e -
x i c i ; S v p e r i o r v n P e m r i s s v , (sic) ( A p u d H e n r i c u m M a r t i n e z — / ( . * . ) 
4.0—Port.— v. en bl .— Gravíssimo D. Doctori D. loan ni de Cervantes, «el autor», 1 p.—Ded. en 
dísticos latinos al P. Antonio Ar ia * , i p,— Texto, i 3 pp. s . f. y al pié de la última una grulla,sobre 
una calavera, con una cinta en el pico y la leyenda ET ALIGA, que sin duda es el escudo del im-
presor.—Pág. bl.—Texto en latín. - B u e n a impresión. 
. M. B.. (4866-bb).-B. Andrade. 
BERISTAIN, t. I , p. 369. 
BACKKR, t. IV, p. 26 . 
STEVENS, H i s t . N u g g e t s , t. I, p. 339. 
ANDRADE, n. 6 . 
«D. Damián González Cue to , n a t u r a l de la c i u d a d de México, maest ro en ar-
tes, doc to r y catedrát ico en medic ina en su Real Un ive rs idad . A d e m á s de var ios 
T r a l a d o s m é d i c o s , que escr ib ió y de q u e hay m e m o r i a en la C r ó n i c a de Plaza, 
dió á luz...»—BEJÍISTAIN. 
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210.—Vida y m a r t y r i o de C r i s t ova l , I n d i o n iño , h i j o del-caci -
que A c x o t e c a t l . M é x i c o , 1604,'4.0 
TEUNAUX, B i b i , A m é r . , n. 2 7 1 : 
ANDEÍADE, n. 11 , Repite la cita, 
U L A I M P R E N T A K N M E X I C O [1604 
B A L B U E N A (BERNARDO DE). 
2u .—Grandeza / Mexicana / del Bachil ler B e r / nardo de B a l -
buena, / Dirigido al I lvs / tr issimoy Reuerendissimo Don F r . / G a r -
c ia de Mendoza y Zuñiga / Arzobispo de Mexico. / Del Gosejo dé 
s u Mag-estad. / ^ / Con Privilegio / E n Mexico. Por Melchior 
Ocharte. / A ñ o De. 1604. 
S.*5—7 hojas de prels. y i4ofb!s. de texto (comienza en el 9.0} con reclamos y sigrnats. .4-S de 
8 hojas. 
Port, orí.—v. en bl.—Al limo, y Rev, Don Fr . García de Mendoza y Zúñig-a: México, 15 de 
Septiembre de 1604. —A.I lector.—Suma dâ la licencia (por 10 años): IO de Julio de i6o3.—Id. del 
Arzobispo de México: 14 de Septiembre de i6o:s.—De don Antonio de Saavedra y G i m n á n , soneto. 
—Id. de don Lorenzo Ugarte de los líio.'í.—Id. del-Lic. Miguet Zaldierna de Maryafca.—Id. del Dr. 
D. Antonio Avila de la Cadena.—Id. del Lic. D. Ssba-ftián Gutiérrez Rangel.—Id. de Francisco de 
Balbuena Estrada, hennani del autor.—P. en b1.—Retrato y e s c u J o d e armas del autor.—Texto, 
comenzando: «Al Doctor Don Antonio de Anila y Cadena...»—En la hoja 6t: Carta / del Uachiller / 
Bernardo de" Balbuena, a ta/Señora Doña Isabel de To/bar y Guzman descriuiendo / l a famosa 
ciudad de Mexico / y sus grandezas.—En la 120: Compendio apologético en alabança de la Poesia, 
y acaba i la vuelta de la pág-. 140. 
LEÓN PINEI.O, E p i t o m e , p. 97 . 
ANTONIO, B i b l . H i s p . n o v a , t . I, p . 221 
LASOR A VAREA, U n i v e r s u s , I I , p. J86. 
PINELO-BARCIA, E p i t o m e , t. I I , col . 695. 
EGUIAUA, B t b t - M é x . , p. 434. 
BEHISTAIN, t , I , p. i23. 
TERNAUX, B i b l . A m é r . , n. 269. 
C a t a l o g u e R a m i r e z , n. 82. 
ANDRADE, n, 9. 
212.—Grandeza Mex icana /De l Bachil ler B c r n a r / d o de B a l -
b u e n a . / D i r i g i d a / A l excelentissimo don Pedro Fernadez / de C a s -
tro, Conde de Lemos, y An/drade Marquesde Sarr ia , y P r e / s i d e n -
te del Real Consejo / de Indias, &c. / Con licencia. E n Mexico, / ^ 
E n la Emprenta de Diego Lopez Daualos. >í< / Año de 1604. 
8."—14 hojas de prels. y 140 fots-, con reclamos y signaN. • A S , de 10 hojas la 4 la ^4 y 
S las restantes, 
Port.—v. en bl . — D i J . : M.¿xi¿fi, 34 d¿ Abril ds i3j( . —:i;tiato y armas del-autor.—L. D. Lvdo-
vlcl d e l Riego y Mendoza prejlarissimi di^toris filií DÍJa:i d;t R i e ^ i in M;xicana Cur ia regalis 
Ssnatus, dignjssiimi PrestJij. (Seguido de escudo ds armas).—Dad. en verso.—Advertencias.—A1 
lector.—Suma de la l i e : 14 de Septiembre de [6o3.—Sjneto de D. Antonio da Saavedra y Guzmún. 
— I d . de D.Lorenzo Ugarte dalos Rios.—Id. di l Lic. Sebastián Gutiérrez Rangel.—Id. de Francisco 
d e Balbuena Estrada, hermano del autor.—Al Doctor D. Antonio de Avi la y Cadena, Arcediano de 
la Nueva Gal ic ia.—El Bachiller Bernardo de Balbuena: México, 20 de Octubre de 1632. - p , en bl.— 
Texto. 
H e aquí la "descripción de l a re impres ión peninsular: 
—Grandeza /Mex i cana /de l D o c t o r / B e r n a r d o de B a l b u e n a ^ D i r i g i d a a l I l u s -
t r í s s imo y R e v e r e n d i s i m o / D o n F ray Garcia de Mendoza y Z u ñ i g a , / A r z o b i s p o de 
M é j i c o del Conse jo de S. Adorno tipográfico)./Madrid, 1 8 2 9 . / I m p r e n t a de M i -
g u e l de Burgos . 
9k 
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8.'—viu p igs , de preis. y 83 pág-s. de texto.—Signts. * * - i - 5 de 8 hojas, menos • ' d e 4 y la 
5 de 9. 
Port.—Poesia.—Advertencia sobre- esta edición,—Dedicatoria.—A.1 lector.—Carta del autor & 
D.* Isabel de Tobar y GuzmAn.—Texto (comienza en la pág-, 11). 
H a y o t ra re impres ión de M é x i c o , i860, 8.* 
C o n el oí ismo t í t u l o de G r a n d e v a M e x i c a n a ha s ido re impresa en M a d r i d , 
la carta de Balbuena á doña Isabel de Tobar y G u z m á n , precedida de un p r ó -
logo , de la dedicator ia á fray Garc ia.de Mendoza , y A l lector, xvr-82 pp. 
P o r referirse á nuestro tema, recordaremos aquí el terceto que Balbuena de-
dica en esa carta á la Impren ta en M é x i c o : 
...De abiertos moldes una y otra imprenta. 
Bello artificio que el humano curso 
Del mundo en inmortal vida sustenta. 
P o r nadie ha s ido hasta ahora notada la ex is tencia de esta ú l t ima ed i c i ón , 
que cons ideramos segunda en v is ta del mayor n ú m e r o de hojas de que cons -
tan los p re l im inares . Merece notarse el camb io q u e el autor h izo de la ded ica-
tor ia de su l i b ro , que en la que cons ideramos pr imera es al A rzob ispo de 
Méx ico y en la segunda al v i r rey Conde de L e m u s , c i rcuns tanc ia que no sabe-
mos á q u é a t r ibu i r . 
De las demás obras del autor t ra tamos en nuest ra ^ B i b l i o t e c a l l i s p a n o - a m e -
r i c a n a . 
« D . Bernardo de V a l b u e n a ó Ba lbuena , nació el 20 de N o v i e m b r e de i568 en 
Va ldepeñas . Sus i l us t res geni tores fueron D. Be rna rdo Va lbuena y Doña F r a n -
cisca Sánchez de Velasco; no falta q u i e n asigne o t ros nombres : a l pad re se le l l a m a 
Grego r i o de V i l lanueva y á la m a d r e Lu isa de Va lbuena . En la Un ivers idad de 
S igüenza ob tuvo el cape lo doctora l e n teología. E l 29 dé A b r i l de 1608 fué e lec to 
A b a d de ía isla de j a m a i c a , y el 27 d e Enero de 1620 fué presentado al ob ispado 
de P u e r t o R ico , adonde l legó hac ia 1623. A s i s t i ó al Sínodo Prov inc ia l que se 
reun ió en Santo D o m i n g o ; en 1624 ce lebró o t ro en su diócesis y en 1627 fa l lec ió . 
(No t i c i as tomadas de G i l González D á v i l a , Egu ia ra y Ber is ta in ) . Diez de la C a l l e 
escr ib ió que su muer te fué e l 11 de Octubre . El tercer autor, apoyado en lo q u e 
refiere Va lbuena en su G r a n d e v a M e x i c a n a , , d ice que estudió en Méxifco bajo !a 
égida de un tío suyo , D. Diego, c a n ó n i g o de esta Me t rópo l i , y que^tuvp luc idos 
t r i un fos l i te rar ios en 1585, cuando se celebraba nues t ro I I I C o n c i l i o . El Sr. Gar -
cía Icazbalceta pub l i có en las M e m o r i a s d e ¡ a A c a d e m i a M e x i c a n a un a r t í cu lo 
b i b l i og rá f i co sobre L a G r a n d e z a d e d i c h o Va lbuena, que se hal la en el tomo I I I , 
págs. 94 á 116; y en el tomo I, pág. 481 de nuestro D i c c i o n a r i o d e H i s t o r i a y G e o -
g r a f i a , o t r o b iográ f ico bastante c o r t o . Además he leído para esc r i b i r estos da tos : 
B e n e f a c t o r e s y h o m b r e s n o t a b l e s d e P u e r t o R i c o , por Eduardo Neuman Gandía . 
I m p . en Ponce . 1896, tomo I , págs. 235 á 240».—ANDRADE. 
B A P T I S T A ( F B . JUAN). 
2 1 3 . — L i b r o de la Miferia / y breuedad da la vida del hombre: 
y/de fus quatro poftrimerias, en ien-/gua Mexicana. 
Compuefto por el Padre Fray Joã Baptifta de / la orden del Sera-
phico Padrç S. Francifco,/Lector dç rfheologia, y Diffinidor de 
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dent/ privilegriis. Collccla;, etcx- / cussre cura,'& studio. P. fratris 
loanis / Baptista: Minoritíc, sacra2 Thcoiogie / Lectoris, & Prouin-
c \vc sancti / Euang-clii Oii'lini-/toris. Cum liccntia Superiorum./ 
Mex ic i . /Ex Officina Didaci Lopez Daualos. / Anno 1604. I (Co lo - , 
f ó n : ) Mexici / Do licentiii S u - / pcriorum. Apud Didacum / Lopez 
Daualos, anno / Dni. 1604. 
8.°—Port.—v. con una Advertencia.—13 hojas s. f. de (exto.—2 hojas con ciertas indnlgren-
cias concedidas por. Clemente VUI , y en el v. de la última el colofón. 
BERISTAIN, 1.1, p. i-jG, 
ANUIIAÜE, n. 8. 
I L L U S T R I U M A U T O R U M C O L L E C T A N E A . 
2i5 .—I l lvst r ivm / avtorvm / collectanea ad vsum/stvdiostc iv-
ventvtis / facta — / / Per Congregatio- / ncm beate Marie Vir-
g-inis Annun- / cíate, autoritate Apoílolica inflitutam / in Latinita-
tis, Rhetoriceq; Gym-/nafijs Colleg-ij Mcxicani So-/cietatis lesu./' 
(. * , ) / ^ v m ücentia per sexcn-/nium íoli Congregatíoni con-
cefí'a. / * / ̂  lileíbnsus Diaz de la / Barrera, Maxi mus in noua 
Hifpania Ma- / ieítatis Regie Gurfor Tabellarius / futnptus fecit./ 
( F i l e t e ) . ¿4s> Mexici. / Apud Henricum Martinez. Anno, 
i 6 0 4 . / ( » ) ' 
8.*— Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—248 pp. -
Prels r—Ded. al virrey* D. Juan de Mendoza y Luna , suscrita por el prefecto de la Congre-
gación Francisco de la Estela Escalante.—Cum ipso docendi numere, ele —Index. — Aprob. del 
agustino l7r. Pedro Ramirez, sin fecha.—Lic. del Virrey: México, ai de Enero de 1604.—Aprob. del 
jesuíta Martin Fernándej;, sin fecha.—Id. d¿l P. Cristóbal Bravo, sin fecha.—Id. de Agrusün Cano, 
sin fecha.—Versos latinos, anónimos, á la Congregación. 
Primera edición. _ . . . '* 
Biblioteca del Colegio del Estado de Guanajuato.—Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. 
(Sin portada). 
BERISTAIN, t. I, p. 80, como anónimo. 
PUTTICK Y SIMPSON, B i b i . S M e j . , n. 56i. 
ANDRADE, n. i5. 
URIARTE, O a L i l o g o de o b r a s a n ó n i m a s , t i c , n . 1006. 
Cont ierre esle l i b ro c inco tratados s ó b r e l a gramál ica lat ina: por F ranc isco 
S i l va C e n t u r i o , Pedro Juan Náñez, 1 \ C i p r i a n o Suárez y dos del P. B a r t o l o m é 
B r a v o . 
D e la l icencia del V i r r e y constan los part iculares dees la impres ión . D i ce así: 
«Por. cuan to Franc isco de la Estela Escalante, prefecto de la Congregac ión 
de N , S. de la A n u n c i a t a , que po r autor idad apostólica está fundada en los estu-
d i o s de la t in idad y retórica del Co leg io de la Compañía de jesús désta c iudad de 
M é x i c o , me ha hecho re lac ión q u e la juventud que en estos reinos estudia la la t i -
n i d a d y re tór ica padece grande incomodidad y t rabajo, con mucho menoscabo 
de su aprovechamien to en l a s letras, y d e t r i m e n t o notable en las buenas y sanas 
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cos tumbres , asi po r lo que ha menesler de los l ibros para su enseñanza está es-
pa rc ido y de r ramado por d iversos y varios autores, y á mucha costa aún no se 
ha l la suficiente- cop ia para todos los-estudiantes de cada uno de los muchos l i b ros 
q u e han menester, como tamb ién poique los más de los l i b r o s que les son nece-
sar ios, t ienen, jun tamente con lo que es ú t i l y bueno, mezcladas palabras y con-
ceptos lascivos ydañosos^que dañan 6 in t i c ionan el alma y c o r r o m p e n y es t ragan 
las buunas costumbres. A t e n t o á lo cual, para que la costa de los estud iantes no 
sea tan grande y po r falta de los l ib ros mAs ú t i l e s , honestos y seguros no se es-
to rbe el bien púb l i co , me p id ió mandase dar l icencia á la d icha Congregac ión para 
q u e pueda, á la manera que en los Reinos de Cast i l la , P o r t u g a l c I ta l ia se usa, 
aún adonde hay cop ia de todos los l ibros necesarios, y en estos re inos ot ras veces 
se ha usado, r e c o g e r é i m p r i m i r en pequeños tratados ap ropós i to , a lgunos f rag-
mentos ó pedazos y l ibros de los autores ya impresos y aprobados, a l te rando y 
s u m a n d o lo que de el los pareciere conveniente para el buen av io y enseñanza de 
la juventud en let ras y seguridad y honestidad de costumbres. Y hab iendo v is to y 
examinado una par te de lo que se ha de i m p r i m i r el P. M . l*"r. Pedro Ramí rez , 
de l O rden de l g l o r i oso P. S. A g u s t i n , á qu ien la comet i , a p r o b ó el i n t e n t o . Por 
la presente doy Ucencia á la d i cha Congregac ión para que por espacio de seis 
años pr imeros s iguientes pueda con el impresor que señalare hacer la d i cha im-
pres ión en la f o rma susodicha, c o n tal que antes que salga á luz lo que así hu -
b iere impreso, lo vea y apruebe el Padre Rector de dicho C o l e g i o , j un to con uno 
ó dos Padres Maes t rosde Teo log ía que él nombra re de la m i s m a C o m p a ñ í a de 
Jesús, y no de o t ra manera. Y mando que n i n g u n a otra persona s in c o n s e n l i -
m ien to de la d icha Congregac ión , pueda i m p r i m i r l o que así e l la hubiere i m p r e s o , 
so pena de perder los moldes y aparatos de la imprenta que tuviese y los l i b ros 
que impr im ie re , con más m i l pesos de oro c o m ú n para la Cámara de S. 
juez, y denunc iador , aplicados por partes ¡guales: y con esto no se le ponga im-
ped imento a lguno , y al p r inc ip io de cada l ibro vaya inserta esta l icencia con fo r -
me á la prégmat ica. , Fecha en Méx ico , á veinte y un días del mes de Enero de m i l 
y seiscientos y cua t ro años .—EL MAUQUÉS DE MONTISSCLAROS — P o r mandado de 
8. E . — P e d r o d e C a m p o s » . 
«El P. Berna rd ino de los L lanos (?). So tue lo , después de habsr d i cho q u e el 
P. L lanos «quadrag in ta ex his ann i s (es decir , de los 5o y más que v iv ió en Mé-
xico), nost rorum Ado lescen l ium ins t i t u t i on i in l i t e r i s human io r i bus constanter in-
sumpsi t , vnde sc r ips i t a l iqua, qua;- Mexicanis ad l inguam L a t i n a m condiscendam 
•nagnoad iumento sun t» , sólo especif ica entre sus obras « A d v e r l c n l ú i s p r o G r a m -
m a i t ' e a a d d t s c e n d a . Mex ic i in 8. I t em C h i i s t i a n a m P o à s i i t . M e x i c i , i n S.» (pág. 114). 
— Esto parece que n o autoriza á poder le a t r i b u i r a lguna o t ra del m i s m o a r g u -
mento , como la presente, por e j emp lo , con tanta mayor p robab i l i dad , cuanto que 
él m i s m o P. L lanos publ icó al año siguiente, en la misma imp ren ta , «ad v s u m 
studiosae luuéntu t is . Per Congrega t ionem B. M . V . An 'nunt ia t íe», como ésta , y 
ocu l tando también su nombre, el P o e t i c a r v m I n s l i t v l i o n v m L i b e r . .», que veremos 
más adelante, y v iene á ser como una cont inuac ión ó segunda parte de la I l l v s -
t r i v m A v l o r v m C o l l e c t a n e a . 
oE l Sr. D. F ranc isco de la Estela Escalante, de quien n o habla B e r i s t a i n , y 
a qu i en la at r ibuye \ & B i b U o l h . Me/Ye. (pág. 61, n ú m . 56iJ y Sommervoget (v , io36), 
es posib le que fuera el Prefecto secular de la Congregac ión por aquel a ñ o » . — 
URIARTE, n. 1006. 
Después de esta ú l t ima supos ic ión del b ib l i óg ra fo jesuí la , me inc l ino á creer 
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que no ha v is to e l l i b ro que cita y q u e motiva su antefVioi" d i squ i s i c i ón , pues, co-
mo acaba de leerse, de la l icencia del V i r r ey consta que Escalante era en efefcto 
el prefecto de la Congregac ión en aque l entonces. 1 
O t r a prueba de q u e no ha v is to el l i b ro es la d i squ is i c ión m i s m a que le Be-
dica, que no habría t en i do razón de ser si hubiera sabido que el i l l v s t r i v m A v c -
i o r v m C o l l e c / a n ç a no pasa de ser una comp i l ac i ón de escritos de l os cuatro autores 
que dejamos indicados. N o cabe, pues, en tal caso, aver iguar q u i é n lo habr ía 
sido de la obra, la cua l , p o r lo demás, c o m o resulta de la portada, fué costeada p o r 
D. A l f o n s o Díaz de la Bar rera , correo mayor por S. M . de Nueva España. 
F A R F A N ( F u . AGUSTÍN). 
216.—Tratado de medicina y de1 todas las enfermedades. Por 
Fr. Ag*ustin Farfan. Mexico, 1604, 4 . ' 
Tercera edición. 
BFIUSTAIN, t. I. p. 434. X o conoció las ediciones procedentes. 
ANDRADE, n. J3, por referencia al anterior. 
«Fr. Agus t í n Fa r fán , natural de la N . E. , doctor y catedrát ico de medic ina en 
la Un ive rs idad de Méx i co , cuya facu l tad ejerció, casado, con m u c h o crédi to . H a -
biendo env iudado , tomó e l hábi to de S. Agus t í n , y profesó en e l convento de 
México.»—BERISTAIN. 
M A R T I N (HENRICO). 
217.-—Discurso sobre la magna conjunción de los planetas 
Jupiter y Saturno, acaecida en 24 de Diciembre de i6o3 en él 9 g\ 
de Sagitario. Por Henrico Martin. Mexico, 1604, 4.0 
BERISTAIN, t. I I , p. 224. 
ANDIIAUE, n, [4, por referencia á Beristain. 
N A V A R R O (FRAY JUAN) . 
218.—F. loannisNavarro/Gaditani.Ordinis MinorumRegvla-
ris / Obferuantie: Prouincie Apoflolorum Petri, & Pauli Michhua-
canenfis. Líber ¡paP(*)¿G¿>/«[ In qvo qvatvor Passioncs 
Ghristi Domini / continentur [integre litera, & Cantu iuxía ritum 
Sanóte Romane Ecclefie] /06to Lamentationes: Oratioq; Hieremie 
Prophete. Nunc primüm/magno iludió, & ingenti labore in tucem 
editus./ Ad Reverendvm admodvm Patrem nos-/trum FratréPe-
trum à Cruce. Prouinciíe fanêti Euangelij .Prouincialem dignifsi-
m ü j ( E s l a m p a de la Cruc i f ix ión en madera:) ^ Christo ígitvr ^ / 
>$< passo incarne; et vos eadem cogita- ^/tionearmamini. i. 
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Pet. ,1./Mexici. / Apud Didacum Lopez Daualos. Anno. 1O04./(Co-
lofón: ; L \bcr quatuor Patsionum, <k lainentationü / ivxta Sanctoe 
Romanas Ecclesiai normam f;elici-/tcr explicit: concinatus, &in 
meliorcm concentum redaflus à / Patrc Fratrc loanne Navarro 
Minorita,/Prouincie Apoftolomm Petri, & Pauli Mechhuaca-/ 
neníis alumno. 23, Die Meníis Umij: Anno/ verò à Natiuitate 
Christi/Redemptorisnoílri. 1G04. / Mexici./Í Apvd Didacvm Lopez 
Davalos. 
Foi.—Por!, orl, —v., arriba viñeta con u» gran I f lS , y al pie epigrama latino del bacliiller 
Gabr ie l de Irola Ca lar .— ;< hojas prels. s, 1. — i o 5 hojas, y en el v. de esta última el colofón y 
doH estampas grandes en madera que representan ¡i los Apóstoles S . Pedro y San Pablo. — Pág-. 
con una es\ampa de Snn Juan l lamista, grande, en madera, orlada, con leyenda circulai ' .—.\ \ 
pie, escudo de la Orden Franciscana.—Pág. final bl. 
Prels.:—Lic. y privilegio del Virrey por doce años. México, i 3 de Die. de i 6o r . — Licenl ia Or-
dinnrii; Mexici, pridie nonas Decernbi is, itioi .—Suma de ta lie. del Comisario General de Cruzada; 
Mòxico, i . 'de Die. de i&oi.—Lic. del provincial fray Diego Muñoz: Convento de Quauhtilliin, iS 
de Nov. de 1601.—Aprob. del minorita fray Francisco de Cornago (en música pei itísimo): México, 
;* de Die. de I6J I .—Aprob. de fray Diegro de Carranza, O. P.: México, 24 de Nov. de 1601.— Id . 
del a^'uslino fiay Francisco de Villegas: México, 28 de Nov. de id. — I J . del franciscano fray L u -
cas Pérez. México, -JI de id. —Ded. del autor al provincial fray Pedro de la Cruz- — Prolog-us ad 
lecloreni.—Cada uno de estos documentos va entre lineas trans versales de viñetas de adorno. 
E l texto, en letra gótica, es todo de música notada, con las lineas de la pauta en rojo y la 
letra en lU'gro.—Comienza con una gran capital de adorno. 
H. M. (4163). 
BIÍHISTAIN, t. It. p. 33 i . 
PuiTiCK Y SIMPSON, B i b i . " M e j . , n. 1339. .* 
C a t a l o g u e R a m i r e z , n. 590. 
ANDRADE, n. 10. • 
[ín la l icencia de fray Diego Muñoz se l l ama á Navarro, sacerdote y confesor 
de la Prov inc ia de los Apóstoles San Pedro y San Pablo de M ichuacán , y v i c a r i o 
de coro. 
«Doa Gaspar de Zúniga y Azevedo, Conde de Mon te r rey , señor de las ca-
sas y estado de Yiezma y U l l o a , V i r rey , lugar- teniente del Rey , nuestro señor, 
Gobernador Genera l en esta Nueva España, Presidente de la Aud ienc ia Real 
q u e en ella res ide , «&c. Por cuanto l7ray J u a n ' N a v a r r o , de la Orden de San 
Pranc isco, v icar io de Coro, me ha hecho re lac ión que él ha compuesto con m u -
cha di l igencia y cu idado un l i b ro que cont iene las cuatro pasiones, las o c h o la-
mentac iones y oraciones de Jeremías enteras en letra y p u n t o según e l c a n t o 
R o m a n o , que los rel ig iosos de la dicha su U rden , con precisa ob l i gac ión de 
su Regla, usan. V atento que todo lo susodicho resultará en servicio de D ios 
N u e s t r o Señor y u t i l i dad de los re l ig iosos, ev i tando la var iedad que hasta aquí 
ha habido, me p i d i ó le diese l icencia para i m p r i m i r él d i cho l ibro por t i empo 
de qu ince años, con proh ib ic ión q u e otro n i n g u n o lo haga. Y por mí v is to ( j un -
tamente con la l icencia que t iene de su Pre lado y las aprobaciones de v icar ios 
de Coro de los conventos de Santo Domingo , San Agus t ín y San F ranc i sco de 
Méx i co , que son conforme á las di l igencias que la P ragmá t i ca manda hacer) ; 
p o r la presente doy l icencia al d i cho Fray J u a n Navar ro para que por t i empo 
de doce años c u m p l i d o s , que co r ren desde hoy, pueda i m p r i m i r é i m p r i m a e l d i -
c h o l i b ro que d e s u s ó s e hace menc ión , por el o r i g ina l que presentó, que van 
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G A D I T A N I , O R D I N I S M I N O R V M R E G V L A R I S 
Obícmntiç: Proumcij Apoílolorum Petri, & Pauli Micbhuacanenlis. 
2*(*>a< L I B E R 
O V O C L V A T V O R P A S S I O N E S C H R I S T ! D O M I K ' Í 
c o n t Í n < m u r [ i n r e g r ç l i t c r a ^ C a n t u i u x t í r i i u m S a n â ç R o n r a n ç E r c l e / i ç ] 
0 ¿ t o J - a m t - n t a r i o n e a : O r a n o q ; H i c r r m i ç P r o p h e t ç . N u n c p r i m u m 
m a g n o f t u d i o ^ i n g e n t i l a b o r e i n l u c e m e d i t a s . 
A D R E V E R E N D V M A D M O D V M P A T R E M N O S -
uuiít^f n t r i pgtrm à íyttze: Fro titscUfanfti EtuMgehj VmiiKicigmÁigi i fsmü. 
• J r C H R I S T O I G J T V R ^ 
N 1^ I 
* - v X I O O O W H a V 3 S O A * 
M E X I C I . 
Apud Didacum López Daualos. Anno.i 6 0 
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rubr icadas las hojas y al f in dél f i rmado del Secretario i n f rasc r ip to , é i m p r e s o 
lo t ra iga con el d i choo r i g i na l para que se vea si está con fo rme ã él . Y m a n d o 
q u e durante el d i cho t i t m p o persona a lguna no lo p u e i a i m p r i m i r n i vender 
s in l icencia y expreso consent im ien to de su au tor , so pena que el que lo i m p r i -
m ie re ó vendiere haya perdido y pierda to los y cualesquier moldes y apare jos 
q u e tuviere, y los l ib ros que vendiere, y más incurra en pena de mi l ducados 
de Cast i l la por cada vezque lo con t ra r io h ic iere: la cual d i cha pena sea p o r ter-
cias partes, Cámara , juez y denunc iador . Y mando á las just ic ias de Su Ma jes -
t ad en esta Nueva España lo hagan así guardar é cump l i r , y no cons ien tan se 
exceda, ni vaya con t ra el lo. Fecho en México á trece dias del mes de D i c i e m b r e 
de m i l y seiscientos y un a ñ o s . — Y o E l C o n d e d e V \ Í Q n l e R e y . — P o r m a n d a d o de l 
V i r r e y . - — M a r U n L ó p e ^ d e G j i t n a » . 
E n su dedicator ia dice el au to r ser na tura l de Cádiz. 
«Fr . Juan Nava r ro , natura l de la ciudad de Cádiz, del O r d e n de S. F ranc i sco 
de la Provinc ia de S. Pedro y S. Pab lo de Michoacán, muy háb i l en la mús ica , 
compuso y pub l icó un l ibro in t i tu lado,» etc.—BF.RISTAIN. 
I6O5 
B A P T I S T A (FR. JUAM). 
219.—Vida / Y milagros del bien-/auenturado San61 Antonio 
de / Padua: primer Predicador general de la/Orden del Seraphico 
P. S. Frãciíco: a / quien el Papa Grego. 9. por la alte / zade fu 
fabiduria.yexcelente/Doótrina, llamó Archa Tefta-Z^ftPmenti.,-^/ 
í Gompueíla en lengua Mexicana por el Pa-/drc fray loan Bap-
tifta Leétor de Theo-/logia, y Guardian de Tlacupan./^ Dirigada 
à Aluaro Rodriguez de Aze / uedo, Sindico de la orde de S . F r a -
cifco. / (Escúdele de la Orden de San Francisco entre dos cois, de 
* con^fcP á cada lado). E n Mexico. / Con licencia, en cafa de 
Diego Lopez Daualos. Año. i6o5. 
8.*—Port.—v. orlado, con la nota: «Sacóse / esta Vida del blena/uenturado S^nCt Antonio de 
Padua, / de la que eferiuio el Reuerendifsi-/mo fray Marcus de Lisboa, Obifpo / de Opoi tu de la 
mefma Orden, y / de otros memoriales, y Choronicas / de la Orden. (*) (Escudete de S. Francisco) . 
— 5 hojas prels. s. f.—95 hojas, y en el v. de esta última, el comienzo de la tabla de capítulos, en 
castellano, que ocupa una hoja más s. f.—Tabla de cosas notables, (también en castellano) 5 ho-
jas s. f.—Esta última tiene reclamo, de modo que quizás falle alguna, sin duda 1 que mencio-
na Icazbalceta, en la cual se hallan las Enmiendas para alg-unos .libros, y al pie: 5 Acabofe elle 
libro en la muy noble y muy leal Ciudad de Mexico Tenochtitlan, Vil'pera de la Inuencion de la 
Cruz. Aííode i6o5 En cafa de Diego Lopez Daualos.—1 hoja con estampa de un santo por el 
anverso, y de la Virgen con el Niño y un santo por el reverso. 
Prels:—Estampa en madera con una mujer implorando al santo, cuya historia se refiere en 
el folio i 5 . - L i c . del Virrey Marqüés de Montesclaros: México, 12 de Mayo de 1604.—Lic. del arzo-
bispo D. Fr. Garcia de Mendoza y ZCifiiga: México, 2 de Sept. de i 6 o 3 . - - L i c . del provincial F . Die-
go Muñoz (iG de Agosto de 1602) de la que consta que el libro lo examinó F r . Jerónimo de Men-
dieta.—Aprob. de Fr . Diego de Contruras: San l'ablo de México, último de Febrero 1604.— 
Dedicatoria.—Tlahtolpehpechtli. 
B. Lafragua (Puebla). 
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BERISTAIN, t. I, p. 146. 
GARCÍA ICAZBAI.ZETA, l i i b l . M é x . , p. 359. De cuya descripción lomo el colofón. 
MENENEEZ PRI.AYO, I n v . t i b í . , t. III, p, 393. 
C a t a l o g u e H e r e d i a , t. I V , n. 6860, 
VIRA2A, L e n g . de A t n é r , a. I I3. 
AKURADE, n. 19. No da el (amaño. 
I N D U L G E N C I A S Y R E G L A S . 
220.—A Mayor Gloria divina/Inclvlgen-/c¡as concedidas por 
ntros. Sanctiffimos Padres Gregorio Decimotercio, y Sixto Quin-
to, à la Primera Congregación de la Virg-en ntra. Señora / de la 
Anunciata, que por authoridad Apoftolica esta fundada en el/ 
Collegio Romano de la Compañía de lefus, y Comunicadas/à las 
demás Congregaciones lemejates à efta, por la agTe~/gacion que 
con ella tienen, también eftan fundadas con/ la mefma authori-
dad Apoftolica en otros Collegios, / y Cafas de la dicha Compañía 
de l e s u s . / f S i g u m las dichas indulgencias en 18 párrafos, y esto 
forma la columna de l a izquierda; en la de la derecha se lee:) Reglas 
que deue guardar/todos los de la Congregación de la Virgen 
nueftra / Señora de la Anunciata, que por authoridad apoftolica/ 
esta fundada en los Collegios, y Caías de la / Compañía de lesvs./ 
(Colofón:) Con licencia, en Mexico, en cafa de Diego Lopez Da-
ualos. Año i6o5. 
Pol.—Sig-uen 7 párráfos con otras tantas reglas. En medio de eslas dos columnas est A en 
la parte superior el blasón de la Congregación con este lema A los lados de la imagen de la 
Anunciación: «AveGratia P l e n a / Dominus tecum. L u c í . » Al pie de ambas columnas,el colofón. 
—A ia vueltà, las letras puentes de agregación en 18 lineas. 
ANDIÍAOK, n. 1158. 
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221.—Poeticarvm / instítvtionvm liber, / variis ethnicorvm, 
chri- / stianorvmqvc exemplis illv-/ ftratus, ad víum Üudiofas l u -
uentutis. Per Congregationem B. /M. V. Annuntiatse, in Societatis 
lefu Collcgij Mcxicani /Gymnafijs Autoritate Apoftolica, inftitu-
tam. 1 Colleótore, eiufdem Societatis Sacerdote, qui/ eide Prefidet 
Cogrcgationi. / Antonio Rvbio Príefecto. I (Estámpela de la A n u n -
ciación con leyenda lat ina). Mexici. /1 Apud Henricum Martinez. 
Anno. t6o5. 
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8.o_poi t.—v. con el escudo de armas del MecenaR.— 8 hojas prels. s. r. — .Sio pp. de texto, 
—Index leniin. á dos cols., pp. Su (foliada pnr error 5o i } -5 i2 . 
Prels. : -Ded. á D. Diego Romano, obispo de Tlaxcala, susci ita por los jesuilas Antonio R u -
bio, Juan Alcocer y Juan Ma l lén . -L icde l Vin e;'en vista de la aprobación del ajfusUno F r . Pedro 
Ramirez: Mexico, 21 de Enero d'e 1 6 0 4 . - I d . del Ord.: i 3 de Febrero de i6o5.—Aprob de los jesuí-
tas Martin Fernández, Ag-uslín Cano y Diego de Samisteban.-Versos latinos de losdociores Agus-
tin Osorio de Salazar y Juan Cano: y de los jesuítas Diego Día/, de Pangua , Juan de Ledesma, 
Lu is de Molina, Pedro Flores y Gaspar Bravo. —De libri usu, ad leciorem. 
ti. Universitaria de Granada.—D, Andrade (ejemplar incompleto). 
ANTONIO, f i i b t . I l i s p . /tova, t. I, p. 218, como obra dd jesuUa Bernaidino do Llanos. 
SOTWEI., l i i b l . S c r i p t , p. 114. 
EcuiAftA, B i b i . M é x . , p. .124, Id. 
BiíHiSTrtTN, t. I, p. 80 , dice que dió i\ \ m cl libro la Congregación de la Annnciaia, y en la 
p, 172 del t. 11: «Y aunque el P. Sotuelo en su B i b H o t e c j diceque el P. Llanets fué autor de oíros 
dos opúsculos: i." A d v e r t e n c i a s p a r a a p r e n d e r G r a m á t i c a L a t i n a . 2.0 P o e s i s C h r i x t i a n a ; debe 
advertirse en cuanto á este segundo que está incluido como u.' pane en la obra ya citada, y co-
mienza en la pág. 374 hasta la 5 j2» . 
PUTTICK Y SIMPSON, fíibl. M e j . . n. 1624; como del P. Antonio Rubio. 
LECLERC, B í b l . A m e r . , n . 1236.—Atribuye la obra á fray Pedro Ramirez. 
BACKER, t. I l l , p. 454, como del P. Llanos. 
ANDIIADE, E n s a y o , n. 17. 
URIAHTE, C a t á l o g o d e o b r a s a n ó n i m a s , etc., n. 158--
«P, Be rna rd i no L lanos, na tu ra l de Ocaña, en la Oiócesis de T o l e d o . A u n -
que tomó la sotana de jesuíta en Cast i l la, pasó sin estar o r d e n a d o i n s a c r i s á la 
p rov inc ia de Méx ico el año i585. P'uéen México maestro en le t ras h u m a n a s más 
de cuarenta años, s in dejar por eso de ocuparse en otros m i n i s t e r i o s en su i ns t i -
t u to . Mur ió en la me jo r op in i ón de v i r tud á 22 de Octubre d e i63g».—-Ber is ta in, 
t . ( I , p. 172. 
Dice Ber is ta in del jesuíta P. Pedro Mores , que fué n a t u r a l de M é x i c o , d e l a 
P rov inc iade Nueva España y catedrát ico en el la muchos años :—«Oe este re l ig ioso 
hay u n ingenioso ep ig rama, en que descubrió el nombre y ape l l i do del P. B e r n a r -
d i n o S o l í a n o s (.<;ic)¡ (por L lanos) , jesuíta, autor del l ib ro i n t i t u l a d o : i m t i t u t i ó i i e s 
t p o z l t c x , que se pub l i có anón imo en M¿xic >, año E6O5. Dica as i : 
«F lo r íbus hunc lus t rans va r ium vernant ibus h o r t u m 
Nob i l i s A u t h ó r i s no me 11 abesse doles? 
H o r t u m sed las t ra , jusloque medere do ior i ; 
H u n c et eum re l iqu is fioribus ipse dab i t . 
G la r i us id rogitas? En justis a n n u o vot is: 
Un omnes, a t non ord ine reddo notas. * 
Is si non Nardus, certe i m r á i n u . s - i t ipse 
V e r , e t n o s i n te r l a , S o l v e tenet» . 
Para más detal les de la b iograf ía del P . L lanos , véanse las págs. 140-155 
d e l tomo H ( re impres ión) de la C o r á n i c a del P. Pérez, de R i b a s . 
Medina en su C r ó n i c a , fo l io 144, dice que m u r i ó el 22 de Q c t u b r e de 1639. 
«El P. Be rna rd ino de los L lanos .—Incre íb le parece el desacuerdo c o n que 
h a n procedido los b ib l iógrafos en la des ignac ión del ve rdadero autor de estas 
i n s l i l í t c i o n c s , para la cual conviene copiar aqu í , ante todo, el a r t í cu lo que sobre 
e l las escribía Sommervoge l en su ' D i c c i o n a r i o , resumiendo en pocas l ineas l o d is-
c u r r i d o hasta aque l t iempo. 
«Leclere cite cet ouvrage dans sa B i b l i o t h e c a A m e r i c a n a , n. 1236; d 'aprés le 
P r i v i l ège du Ro i , l 'auteur serait le l \ Pedro Ramirez , de l ' o rd re de S. A u g u s t i n . 
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Cela peut é t rev ra i pour la première par t ie de l ' ouvrage ; mais la seconde: C l u i s -
l i a n a P o i ' x i s (pp . ^74-5] 2) , est tlu P . Bernar i l i n d e L ) a n o s , S . J . , et ava i l pom à p a r t 
précédeminent . L 'ouvrage en tier no ssrai t - i l pas lu i aussi? Be r i s ia in rappor te , 
d'aprés le manuscr i t , u n e piece de vers du P. P i e r r e KI ores, dans l aque l l e i l d o n -
nerai t le n o m d 'un P. Be rna rd in So l íanos , auteur d-2 ce touvra ; ;e et que ja i i n d i -
qué p lus h a u l , col 424. I I y a óv idem.nent une e r rcu r : Sullano.s pou r de L lanos» 
(cols. 7Ji j-3o).—En la C J L . p i habia a t r ibu ido , en efecto, al P. Be rna rd ino Sol ía-
nos unas « Ins l i tu l i ones poética;. M e x i c i . 160?»; y aún antes, una «Chr is t iana poe-
sis. Mexic i 1600 (PJ.'S.-», al P. B e r n a r d i n o de L l a n o s (col. 127). 
N o satisfecho con estas tentat ivas y quer iendo corregi r lo asentado en la 
col . 424, de pas*j que daba su parecer sobre lo Jo lo expuesto a n í o n o r m c n l e . es-
cribe al f i n ; «Le P. de Backer (art . F l o r e ; ( P i e r r e ' : , 1, 18^4) d i l d 'aprós B e i i s l a i n , 
qu ' i l existe du P. Plores une piúce de vers, dans laquel le i l découvre le nom d u 
P. Be rna rd in S o l l a n o . s , l ' a u t e u r d u l iv re in t i tu lé : ¡ n s l i / a l i o n e s p o e l i c i v qu i fu l i m -
pr imé á Méx ico en i()o5. sans nom d 'au ieur . II y a dans cetle assert ion u n e e r r e u r 
que j 'a i découverte I rop ta rd : l ' iu i tcur n'est pas un P. .So/Í.mu.v, ma is le P. l i e rna r -
d in de L lanos , cité par SoUvel , et d o n l ¡'ai i nd iqué rouvrage sous son vrai l i t r e 
à la co l . 729: P o c l i c a n t n i i n a l i l u l i o i i u r n l i b e r . . . D ( c o i s . 1166-67). 
Parecía bastante resuelta la cues t ión con estas enmiendas y correcciones, 
cuando et m i s m o Sommervogc l ha ven ido á d i l i cu l l a r la de nuevo en su B i b l i o t e c a , 
donde en los ar t ículos de los P P . Gaspar Bravo ( u . 99) y Diego Oía-/, de Pangua 
( m , 48) a t r i buye la obra a l P. ¡ A n t o n i o Rubio ; y a u n q u e en 'e l del P . Pedro F l o -
res (,111, 804) se la vuelve cá a t r i b u i r al P. Bernard ino de L lanos ; mas en el de 
és te f iv , 1876) sólo lo hace autor de la C h r i s t i a n a p o e s i s , inserta por el co lec to ra las 
págs. 374-512, ya ci tada, de las I n s t i t u c i o n e s . 
Pero ¿quién es, al f i n . este co lec to r que buscamos? ¿Serálo el m i s m o P. Ber-
nard ino de los L lanos , ó, más b ien , su compañero el P. A n t o n i o R u b i o , cuando 
n o e l agus t in iano Fr . Pedro Ramírez? Por lo p r o n t o , es ev identemente errónea 
la supos ic ión de Leclere, nacida de la mala in terpre tac ión del p r i v i l e g i o ó l icencia 
del v i r rey D. j u a n de Mendoza y L u n a . «D'aprés la l icence du v ice- ro i (dice Le -
clere), le P. Pedro Rami rez , de Lordre de S. A u g u s t i n , sera i t le p r inc ipa l au teur 
de ce volume.. .» (pág. 321 , núm. 1236). N o , por c i e r t o . l£i V i r r ey , en su I icenciar 
habla así: «Au iendo v i s to , y examinado vna parte de lo que se a de imp r im i r , e l 
Padre Maest ro Fray Pedro Ramírez de l Orden del g lo r ioso Padre san A g u s t í n , 
a qu ien la comet i , aprouo el in ten to». De sus palabras, se inf iere con toda c lar idad 
que Fr . Pedro Ramírez n o fué el auto i de esta ob ra , una de las que se t rataba de 
i m p r i m i r , s ino senc i l lamente el encargado de ver la y examinar la por orden del 
V i r rey : consecuencia q u e , aún s in acud i r al texto de la l icencia ó pr iv i leg io , se 
puede sacar de la letra m i s m a del t í t u l o , que dice: «Col lec tore, e iusdem Societa-
l is Sacerdote»; conviene á saber: de la misma C o m p a ñ í a de Jesús, en cuyo Co le -
gio de Méx ico estaba ins t i tu ída ia Congregac ión de la Anunc iada . 
«Por lo que hace al P. A n t o n i o R u b i o , n o e s menos v is ib le la equ ivocac ión , 
fundada ahora en la mala in te l igenc ia del t i tu lo , v su cláusula de « C o l l e c t o r e / 
eiusdem Socictat is Sacerdote, q u i c idé Presidet C õ g r e g a l i o n i . A n t o n i o R v b i o 
Praefecto». Ya el redactor de la B i b l i o l h e c a M e j i c a n a debió ile figurarse que n o 
era uno m i s m o el P r e s i J e u l e y el P r e f e c t o ue la Congregac ión , cuando a t r i buyó 
las I n s t i t u c i o n e s á un «Rub ius (An ton io )» (pág. i6y, n ú m . 1524), s in reparar en q u e 
la m isma cláusula los d is t ingu ía con toda adver tencia, ni se ponía el nombre de 
A n t o n i o R u b i o en el t í t u l o de la ob ra como de au to r de e l la , s ino como de Pre -
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fecto secutar de ta Congregac iún, al t iempo q u e el Prefecto regu lar , ó sea, el que 
aquí se ¡lama P r e s i d e n t e de la misma, la ar reglaba y daba á luz. \ i \ p r i m e r o era 
uno de los congregantes, como sucede también ahora, y el segundo un padre de 
la Compañía ; s iendo muy del gusto de la Congregac ión de México, según se pue-
de ver en varias obras de aquel la época datar en c ier to ¡nodo las que se pu 
b l í caban por su cuenta, con el nombre de su Prefecto, que solía ser gene ra l -
mente a lgún piadoso eclesiástico. Ta l era, sin duda n inguna , este A n t o n i o R u b i o , 
m u y diverso, por U n t o , del célebre escritor jesuí ta de su n o m b r e y ape l l i do , con 
qu ien parece con fum l i r l eSommervoge l , 
«El P. A n t o n i o Rubio , fuera de que no descolló por sus aficiones poét icas, 
s ino por sus agudezas fi losóficas, es cierto que en ifioS ni se hal laba s iqu iera en 
Méx i co , donde, por confesión del mismo Leclere ,7,. c , n ú m . 1236), sólo es tuvo 
ve in t i c inco años, habiéndose embarcado para aquella p rov inc ia á LO de J u l i o de 
1576.—«A lines de este aiío (de I5O':Í), el día 2 de Nov iembre se celebró la q u i n t a 
congregación (de Nueva Espana), en que... fué electo p rocurador á en t rambas cu-
r ias e l padre A n t o n i o Rubio . . .» , escribe á nues t ro propósi to el P. A leg re en su 
H i s t o r i a (1 , SyS); y añade algo más abajo: «A fin del año ( 6o3) .. se ce lebró la 
sexta congregación prov inc ia l . . . VA padre Dr. A n t o n i o Rub io , electo p rocu rador 
en la antecedente congregac ión, y cuasi todo el f iempo que estuvo en la A m é r i c a 
1 > habia ocupado en escribir el curso de filosofia per ipatét ica, que tenemos suyo, 
alcanzó de nuestro Padre General l icencia para quedarse en la Europa á cu ida r 
de la. impres ión de sus papeles» ( 1 , 409).—Por el mismo t i empo en que se cele-
braba la sexta congregación de la Provincia de Nueva España, comenzaba á 
i m p r i m i r s e la famosa I l ó g i c a fl/e.v/ca».!, ósea «Commenta r i i i n vn i versam A r i s -
to te l is D ia lec t i cam. . . Avctore P. A n t o n i o Rvb io Rodensi Doctore T h e o l o g o So-
cietat is lesv, Theotogia^q; professore. Pars P r i o r . . . Anno i6o3. Cvm P r i v i l e g i o . 
C o m p l u l i , Ex Of l i c ina lust i Sanchez Crespo», en fo i . , de i336 cois., s. i 3 h s . d e 
po r t . , etc. 
ftlíxcluídos, pues, de la l ista de los supuestos autores el P . An ton io R u b i o y 
F ray Redro Ramírez, queda sólo e l P. Bernard ino de ios L l a n o s , ind icado e n los 
versos á que se ref iere Sommervoget , y que malamente dice haber los t omado 13e-
r i s ta in de un manuscr i to , no habiéndolos lomado sino de la misma obra impresa 
de las I n s l i l i i c i o n e s , donde se encuentran con el l i t u lo de o P . Pet r i F lorez Socie-
l a t i se iusdem, A d LectorS E p i g r a m a » , y dicen asi en la parte que hace á nues t ro 
i n ten to de revelar el nombre del au to r , que era también el de l P. F lores, en e! s i -
gu iente dist ico: 
«ts si non nardus certe na rd inus , & ipse 
Ver: & nos ín ter ¡ure la, So l ve tenet». 
«En dos par tes diversas de su B i b l i o t e c a reprodu jo Ber is ta in todo el ep igra-
ma , subrayando en ambas los elementos que le parecieron hacer al caso, pero 
con tan poca p rev is ión , que en una de ellas íe dan «el nombre y apel l ido de l P. 
B e r n a r d i n o S o l í a n o s , jesuíta au tor del l ib ro i n t i t u l ado : I n s l i l u l i o n e s P o e t i c w , que 
se pub l i có anón imo en México, af io i6o5» (1, 451), mientras que en la o t ra le de-
b ieron de dar el nombre y apel l ido del P. B e r n a r d i n o L l a n o s , puesto que a t r i buye 
á él su «Poet icarum Ins t i t u t i onum Líber . . . Mex i c i , apud H e n r i c u m M a r t i n , i6o5. 
8.», con la advertencia previa de que el «el nombre del autor lo descubr ió al p ú b l i c o 
el P . P e d r o Flores» (11, 172-73). 
«De aquí se col ige que si anduvo poco av isado Ber is ta in en desci frar el dís-
t ico del P , Flores, n o lo anduvo menos Backer ( i , 1884; 11, 767; m , 860) e n qo 
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haber reparado en que, así como acud ió al pr imero de sus ar t ículos para seguir le 
en su descu ido , pudiera acudi r también al segundo, donde lo cor reg ía en lo po-
sible. Creemos i gua lmen te que no anduvo tampoco muy acertado en seguir al 
m ismo Be r i s t a i nen o t ra c i rcunstanc ia relativa á estas I n s t i t u c i o n e s . Aunque af i r -
ma éste (11, 173), y luego Backer d i , 767), que h u b o edic ión an te r i o r de el las, ó 
de parte, á lo menos, según Sommervoge l ( D . , 729: c f r , y BM i v , 1870), no ha l lamos 
ind ic io a l g u n o que compruebe su a f i rmac ión . 
«Por l o demás, parece ya de todo punto i ndudab le por el famoso ep igrama 
del P. F l o res , relat ivo á toda la obra , que su au to r fué el m ismo P . Bernard ino 
de L l a n o s , á quien So tue lo (pág. 1J4) y Nico lás A n t o n i o ( 1 . 218) a t r ibuyen la 
«Chr is t iana Poesis», s in q u e haya no t i c ia de que exist iera n ingún P. Solíanos, es-
critor» en la Provincia de Nueva España; por lo q u e , tampoco lo nombra l ier is-
tain en a r t í cu lo aparte, como lo hace con el P. B e r n a r d m o d e L lanos (11, 172-73), 
ó, mejor, de los L l a n o s . — Deesa manera hal lamos esc r i to su n o m b r e en a lgunos 
papeles de la época; y de ésa se podr ía también exp l i ca r la i l us ión de Ber is ta in , 
que leyó y añadió al ape l l i do el e lemento so/, que debía leerse ã la inversa. Es 
cierto que, om i t i éndo lo , y aun leyéndolo como á nosot ros se nos o c u r r e que ha de 
leerse, sólo le queda al P . Bernard ino el apel l ido de L a m a ; pero es posible que 
e l P. F lo res quisiera acomodarse á la p ronunc iac ión la t ina, q u e no reconoce 
n u e s t r a / / , como también á su o r tog ra f ía , que no admi te tal letra al p r i nc ip io de 
palabra, del m i s m o modo que en el s ig lo X V I I I sucedió en Ital ia con el nombre del 
P . L l a m p i l l a S y conver t ido e n L a m p i l l a s , a l gusto i t a l i ano . 
«Impresas ya las anter iores l ineas, l lega á nuest ras manos un curioso ma-
nuscr i to i n t i t u l ado M a m p u l u s v i r o n t m a h q t i o l \ e l o a n i m a r a m i H u . s t r i u m , s e u f i o s -
c u l i i n c a m p o M e x i c a n o P r o v i n c i a S o c i c l a l i s J t s u . . . d c c e r p l i , donde leemos que el 
P. B e r n a r d i n o de los L l a n o s «l igata so lu tâque o ra t i one L ib ros i nsc r ips i t quo rum 
alter i t i t u lus ins t i tu l iones Poetice, a l t e n nolat iones c i rca prascepta Grammal ices» 
(hoj . I O I ) . — L a s n o l a l i o m s son, s in duda, las A d u e r i e n d a s de que d imos cuenta 
al n ü m . 55; y las i n s t i l u l i ' o n e s P o e l t a v , este P o e l i c a r v m i n s t i l v t i o n v m L i b e r de que 
ahora t ra tamos» .—UUIARTE, t. I I , pág . 33-35. 
De acuerdo con el b i b l i óg ra fo jesuíta en cuan to al autor del l i b r o de que se 
trata, pero n o así respecto de que el P . A n t o n i o R u b i o , el autor de la L ó g i c a 
M e x i c a n a , no sea el m i s m o que figura como prefecto de la Congregac ión de la 
Anunc iada en la portada del U b e r P o e l i c a r u m I n s l i l u t i o n u m . P o r dos razones: 
pr imera, porque no se sabe que h u b i e r a en Méx ico n ingún o t ro jesuíta de ese 
nombre y ape l l ido ; segundo, porque aún supon iendo que se ha l la ra en E u r o p a , 
cuando el l i b r o se p u b l i c ó , esto no qu ie re decir q u e á la época en que fué c o m -
puesto no estuviera aún en Nueva España , y que e l l i b r ó s e compuso antes de 
i6o5, fecha en que sal ió á luz, bien c la róse deduce de la aprobación de fray Pedro 
Ramírez, que fué dada en Enero del año anter ior (1604). 
Añádase todavía el papel consp icuo que desempeñó Rub io en laenseñanza 
en Méx ico y se expl icará per fectamente que su n o m b r e figure en u n texto de es-
tudio pub l i cado en aque l l a c iudad. 
I R O L Ü C A L A R ( N i c o U s DE). 
222.— jie» Primera Parte, dejsftP / la Politica / de Escriptyras 
de Nicolas / de Yrolo Calar, natural de Cadiz. / Al Excelentíssimo 
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Señor Don/luánde Aiendoçajy Lüna, Marques de Montefclaros, 
Virrey de Xueua El'paña. S-cj (Escudo del \ \kcenas grabado cu ma-
dera). /^ Van porcl'tilo nueuo, y pueden fer de prouecho/a todo c i -
tado de gentes. / ^eU*)Í?ôP ¡(Filetes). ¡ En la Emprenta de Diego 
Lopez Dáñalos. / Año, lOoS. / (Viñeti la). / (Colofón:) Con Licen-
cia, y Priuileg-io. &s\ En Mexico, En la Emprenta de Diego Lopez 
Daualos. Mexico, Año, 1600. 
Fol. —l'-Votilis grabadoctt madera, con el iiliik> at c e ñ i r é v . en bl. —7 hojas piéis, s. f.—97 
Iinjas con el texto al centro y apostilladas ¡1 ambos lados.— íírandes ledas capitales de adorno; 
l'rels.: — I,ic. del Viirey: ti de Mn yo ú z 11)04.—Lic. del Ar/obispo de México: 7 de Febrero de 
i6o5. —Aprob. del jesuíta Pedro de Ilortisfosa: Méxicu: ir de Jiili" de 160^. —Sonetos del doctor 
Baltasar Villenno de VillaJobos, licenciado Bern ardo de Haibiiena y de Gabriel Yrolo Calar , hijo 
del autor.—Ded. encabezada p o r í na gran viñeta.—l)rolienii<j.--Tabla á irescolumnas y al pié de 
ellas el escudo del impresor (el misino de Amonio lis pinosa;.—Soneto del licenciado Franciscó 
García. 
Biblioteca Andrade, 
BERISTAÍJÍ, l. 11, p. 107. Trascribe los sonetos de Balbuena y'de Villenno, 
PUTTICK y SIMPSON, ¡ U b i - M e j . , n. 1798. 
LECLIÍHC, B i b i : ' A i n e r . , n. 1304. 
AMUUDR, E n s a y o b i b l . , 11. 18. 
«Esla obra , dice Ber ts ta in, es una paula de escr i turas legales, r e f o rmando 
las expresiones ant iguas con a r reg lo á la mayor cul tura del id ioma caste l lano y 
con varias adic iones para casos y asuntos ex t raord inar ios». 
M A R Q U E S D E M ü N T E S C L A R O S . 
223.—Este es vn trcsladp / bien y fielmente sacado, del assien-
to, original / que fe tomó con Gregorio de Ortegra vezino dcfla ciu-
dad de Mexico, en razón de proueer / del falitre y poluora neceffa-
ria para la munido Real, por tiempo de í'eis / años, que fu tenor 
es como se figuc. 
Pol.—10 pp. y 1 hoja bl. -T inHado por el Marqués de Moiilesclaros, ea México, i\ 8 de No-
viembre de i6o5. 
Archivo de Indias (53-3-16). 
M E D I N A (FR. FKANCISCO.DE). 
224.—La vida / Y milagros del glorio /so S. Nicolas de Tolen-
tino, de la Orden / de Sanct Augustin Doctor de la Iglesia / Tra-
duzida en Lengua Mexicana, por el padre fray Fran / cisco de 
Medina, de la Orden del Seraphico / Padre Sanct Francisco, Pre-
dicador, /Guardian del Couento de Tepepulco. / Dirigida al Doctor 
Don Pedro de la Vega, / y Sarmiento, Maestrescuela de la Cathe-
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dial'de 'l'laxcallan. / ( E . de la O. de S. A g u s l i n ) . En Mexico. Con 
Licencia. / ^ En casa de Diego Lopez Dauatos, y á su costa. / Año 
de iGoo. 
8."-"Pfj i 't.—v.: hFw sacaba esta llistonn de las f 11 f in" / maCH-nes q se lüzieinn para ¡a Cann/ 
nizacion dcste Siinclo, y escripia por fray / Atiibmsin Sena, ven Laiin por el l>oc- / tor ^cipion 
lardinio, y dedicada por el ¡ 1 / Nuestro Sancii~sÍiiio Padre Clemente ocia'uo Pontífice Maximo. Y 
agora traduzidíi/en lengua Mexicana por vn Religioso de. la Orden di; Sanct Francisco, muy de-
uOto / deste Saneio. 
4 hojas prets.: aprob. de V r . -Fran'éiscu Fer ia , 0 . D., Prior de Coycacán, l-'ebrero '2 de 1604, 
y la de Fray Jua :i llamisla, Sam i agí» 't'iatelotco,Julio 16 de 1602. —Siffiie un grabado «Sanct Ni-
colas», como dice arriba, «De Totcmino» abajo; i la vuelta el escudo de los agustinos, y ú su 
rededor « . S a g i l a v e r a s t u D o m i n e C o r n i e v m C / u i r i t a t e t r a . » Sigue el texto'del fot. 1 al 8 1 , ' 4 hojas, 
t r u n c o ; al fin ol io grabado; una ancla. 
'BimiSTAiN, 1. II, ' ^ 4 , sin dar tedia. Dice que el autor fu¿ natural de Nueva España, pero se 
equivoca cuando afirma que era agustiniann. 
C a t a l o g u e R a m i r e z , n. SOL 
GARCÍA ICAZÜM.CI'ITA, A p u n t e s . 11.128. 
VINAZA, L c n g . d e A m e r . , u. LIO, con fecha de idq. 
ANOHADIÍ, n. Ki. 
«Nunca he hal lado un ejemplar comp le to de este l ib ro . Hay uno incompleto 
en la b ib l io teca del Sr. i ) . J . F. Uamírez , y yo tengo o t ro . Este cont iene sola-
mente una Coja p r e l i m i n a r con la aprobac ión de K r . Francisco de Fer ia . P r io r 
de Cuyoacán , dada en •> de Febrero de 1604; y o t ra del célebre P. Fr . Juan 
Baut is ta, fechada en San t iago T ia te lo l co á 16 de J u l i o de I6OL'. S iguen las fojas 
1 á 8o, y fa l ta el l in . N o exist iendo la portada, he tenido que f o r m a r el t í tu lo 
de la obra , sacándolo de las aprobaciones. No señala Ber is ta in la fecha de 
este l i b ro : puede asignársele con toda probabi l idad la de Méx ico , 1604».—GAR-
CÍA ICAZBALCETA. 
M O L I N A ( F i t . A i - o N b O Di; ) . ^ 
225.—Rosario / ó / Psalterio de / nuestra Señora / Teocuitlaxo-
chi coz-/catl inic tlahpalolo in cemihcac/UahtocaichpuchtlrSanc-
ta/ Maria tocihuapillah-/tocatzin / ín oquimotlatilli P. F . Alonso/ 
de Molina Sanct Francisco / teupixqui, in cenca huei / temachtia-
ni. / Con licencia, en Mexico. / En "là Emprenta de Diego Lopez 
Daualos. Año iGo5. 
i6.*—8 hojas; al fin dice en mexicano: oaqui acaba e! sumario, la flor plateada arriba, que 
se escribió aqui en la ciudad de México, con permiso del Iltmo. S. D. Alonso de Montufar, Arç.j-
bispo de México, la vió para el permiso nuestro muy reverendo Padre Fr. Bartholomé di; Ledesma, 
Maestro en santa teologia y después Obispo a l ia en Hvaxac». 
ANDÍIADE, n. 20. 
S U M A R I O DE" I N D U L G E N C I A S . 
226.—La ínsti-/tveion, o fundación, y / svmmario de Indvl*-
£en-/cias de la sanctissima Tr in idad , de la re- / dempeipn de cap-
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tiuos. 1$ Estas indulgrencias se ganan teniendo la Bulla de l a / 
sancta Cruzada, de la vitima Predicación. / (Escudo de una cnt%, 
con esta inscripción en los cuat ro lados:) Hie est ordo appro-/batvs: 
non a Sanctis/fabricatvs seta (>$ic}¡so\o svmmo Deo. /En Mexico./ 
Con licencia del Ordinario, en casa de / Diego Lopez Daualos. 
Año \Gci5>.\(Colofón;) Con licencia/d^ los sv-/periores se imprimió 
la presente obra, en la muy noble, y muy/leal Ciudad de Mexico, 
víspera de la Asensio / de nro. Rcdemptor lesu Christo, en la 
E m - / prenta de Diego Lopez Daualos. / Año de i6o5. 
8.*—27 ho jas s . n . : U c e n c i a s . — A l l e c t o r . - N o t i c i a de la Orden de l a S m a . T r i n i d a d . — T a b l a 
d e i n d u l g e n c i a s . — E n l a ú l t i m a e l colr»fon. 
ANUJUDE, E n s a y o , n. a i . 
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B A P T I S T A ( F u . JUAN). 
227.— j^eí A lesv Christo S. N. jjftP / Ofrece este / Sermonario 
ea L e n - / ( * , gua Mexicana ( * ) / ( * ) /1 vSu indigno fieruo Fr . loan 
Baptifta de la Orden / del Seraphico Padre fanít Franciíco, de la 
Prouincia / del fan ¿lo Euangelio./^¿t / Primera Parte. / (V iñeta 
de Jesu-Cristo Nazareno) . (*) Dico ego opera mea Regi.Pfal . 44. 
(*) / En Mexico, con licencia. ̂  / ̂  En caía de Diego Lopez D a -
ualos: y a fu cofia. / Año, 160C. ¡ófcP / Vendefe en la tienda de 
Pedro Arias Librero, en frente dela puerta/del Perdón de la 
Ygrlefia Mayor de Mexico, / (Colofón debajo de tina g r a n v iñeta de 
i tn San Antonio:) Acaboíe de imprimir cfta/Primera Parte, en la 
muy infigne, y muy leal Ciudad de Mexi-/co Tenochtitlan, â treze 
dias del mesdelunio, deüe año, dia/del bienauenturado ygloriofo 
SanÓt Antonio de Padua./de la Orden del Seraphico Padre San6t/ 
Francifeo. / (*) / 1 En cala de Diego López Daualos, y a fu coila./ 
1606. 
4." - P o i t . - j v . e n b i .— i b h o j a s s . f .—709 p p . ~ i p a r a el co I í i fón .—Scgunda t a b l a a l f a b é t i c a 
de l a s c o s a s con ten idas e n e s l a P r i m e r a p a r l e , sacada c o m o la p r i m e r a por F r . R o d r i g o G a r c í a , 
e s t u d i a n t e de teolog-la y d i s c í p u l o de l a u t o r , 14 hojas s . f. d d o s c o i s . — T a b l a de l a s a u t o r i d a d e s , 
r ç p p . s . f . — F i n a l b t . — A p o s t i l l a d o . — T o d o en mexicano. 
P r e I s . : ~ L l c . d e l V i r r e y : 12 d e N o v i e m b r e de 1S98.—Id. de l Ord . : , 23 d e l m i s m o m e s . — L i c . 
del P r o v . : 34 d e J u l i o d e 1597 .—Aprob. d e l a g u s t i n o F r . D i e g o de C o n t r e r a s : fin de O c t u b r e de 
1598.—Id. de l doctor F r a n c i s c o d e L a y a : M é x i c o , 34 de S e p t i e m b r e de 1598.—Id. de l P . J u a n de 
T o v a r : T c p o z õ t l A n , 5 d e N o v i e m b r e d e i d . — I d . de l f r a n c i s c a n n F r . P e d r o d e C a s t a ñ e d a : a ? de 
M a y o d e 1597 .—Id .de P v . H e r n a n d o D u v i i v . C o n v e n t o d e S a n F r a n c i s c o , 1.* de M a y o de i 6 o 5 . — 
pf iy . c o n l a C r u c i f i x i ó n , l a V i r g e n y S . J u a n . — D e d i c a t o r i a A J e s u c r i s t o . - P r ó l o g o en q u e s e d a 
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noticia ds los tiabajos sobre 'a misiva lengua y de su autores.—Lisia de las obras impresas por 
et hulor. — Simiario Oe los sennones de esl;i Pi imera Parte.—Lus principales puntos y los concep-
tos ÍJUÍ más l i t : piDpósiiu so tiatai) en este S e r m o n e n ' ¡ o . 
Museo Británico. 
lÍKRiSTAiN. t. I, p. 145, con feclia de 1609. 
PurriCK v SIMPSON, I Í I M . d t e j . t n. i.^. 
DUIOSSÉ, A m e r i c a n a , n. SH?.1. 
ViSÀí.v, L e n g . d e A m c r . , n. 114. 
Dice que de la S e g u i u L t P a r l e estaba ya impreso oran pedazo, «y así, me-
tl iarite el J i v i n o favor, p res to se acabará de i m p r i m i r » . N o fué así, s i n embargo, 
pues hasta ahora no se conoce e jemplar Ue esa S e g u m i a P a r l e . 
M A R T I N E Z (HENRICO). 
228. — Reportório / de los l icm- / pos, y historia natvral/desta 
Nvcva Kspaña. / ( • E O / Compucíto por Hcnrrico Martinez Cofmo-
g-rapho de íu Ma-/mellad è interprete del Sanólo Officio dcfle Rey-
no. | >Jf / Dirigido al Exeelentilsimo Señor Don luán de Mendoça 
y Luna Marquesdc / Montelclaros, Virrey, Gouernador, Prefiden-
te y Cappi- / tan General por el Rey nuellro Señor en eft a Nueua 
Efpaña &c. / ( t i . de a.) Con licencia y privilegio. / lín Mexieo./Bn 
la Emprenta del mefmo autor, año de 1606. 
4.*—Port. —v. en b l . - i i hojas prds.—7¿ hojas foliadas. 11 sin foliación, y kiego fuliaciún 
por páginas dosde la 77 ¿\ ia 274, en que tírmina propiamente el Iralado anunciado on la portada. 
—En la 225 empieza una «Breve relación del tiempo en que han sucedido algunas co.sas notables 
en México y en España dcsJe i520 ¿i 1590», sacado d¿ las ciánicas y de autores fidedignos, y (er-
tnína en la 27̂ .— à̂-̂ . ^177 con ti anuncio de las .obnis iníditas del autor . -F ina l con la marca del 
impresor cutre Un jas J e viñeias.—Entre las pp. o&o? una hoja con tiyitras movibles para las 
horas del día y de la noche. 
Prels-—Aprob. d ; l'r. Hernando Bazán: Méxir.o, 8 de Agosto de i G o 5 . " L i c . del Virrey: aG 
de Agosto- —Aprob- del doctor neniando Franco Risueñor: 4 de Junio de [6o5 ,—Lic . del Oíd.: 38 
dôl mismo mes. —DeJicaioria.—Prólogo.—Tabla.— i p;\g. con una esfera. 
Museo Británico. 
LOPE?, COGOÍ.I.IIUO, J í i s l de Y t i c a l A n , l ib. I, cap. 8. 
VKTANCUKT, T e a t r o m e x i c a n o . 
LKON PiNKi.f), E p i t o m e , p. 102. 
ANTONIO, B i b L ¡ f i s p . n o v a , t. I, p. 5G4. 
PINKI.O-BAUCIA, E p i t o m e , t. I I , col . 716. 
BERISVAIN, t. I I , p. •224. 
TEHNAUX, D i f ? l . A m é r . , n. 297. 
FEHNANDEZ DE NAVARRETE, / í i b l . A / a r í t . , t. I, p. ScjO, con fecha de iCoS. 
C a t a l o g u e R a m i r e 
C a l a i o g u e A ? i d r a d c , n. 4125. 
M.\M ri y RUA FIGUEROA, B i b i . M i n . e s p . , t. I, p. 4 (5. 
Pi GATOS-! Kf ' i i i b l . c i o i l . e s p . , p. 182. 
VERA, T e s o r o G u a d a l u p a t i o , p. 35o. 
ANDRADE, n. 2a. 
Declara el au to r en el p r ó l o g o no haber impreso antes la obra por creer que 
tendría poca aceptación en u n a c iudad atareada sólo por el deseo de gana r d inero, 
por sus enfermedades y forzosas ocupaciones en cosas d i fe ren tes . 
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Es especialmente in leresantc lo que Mar l ine/ ' , reliere de las ant ig i ieJ iu ies de 
M é x i c o , d d gob ie rno de sus emperadores y del descubr im ien to del país por los 
espa. io les. 
A l l i n d e la obra ofrece d a r á luz en breve t iempo dos tratados q u e tenía 
escr i tos , uno sobre la ag r i cu l tu ra de Nueva España, y o t ro sobre la « f i s ionomía 
de rostros, en que se declara la causa na tu ra l de las varias inc l inac iones huma-
nas, etc.,» que d ice no insertó en el J i e p o r l o n o por su demasiada ex tens ión , «y ser 
g rande el costo de la impresión en estas partes y muy poca la salida que los l ib ros 
t i enen» . 
«Hombre sabio»—dice Torqnen iada—«en astrologia y cosmogra f ia» , y se 
pud ie ra añadir en lodos los ramos de las malcmát icas, especia lmente de la h i -
d ráu l i ca , de q u e d e j ó eterno m o n u m e n t o en Méx ico en la U n d i f íc i l como costosa 
obra del desagüe de la laguna de Xumpango . Fué n o m b r a d o maestro mayo r d i -
rec to r de ella por el v i r rey D. L u i s de Velasco, el 2.° de este nombre , en 1607, y 
por su compañero consul tor é in terventor el P. Juan Sánchez, jesuíta, q u e á poco 
t i e m p o se separó de la com is ión por no haberse conven ido en los d ic támenes . 
L o c ier to es que después de muchas cont rad icc iones, de muchos nuevos planos 
y proyectos, y de muchos miles de pesos gastados, al cabo de 200 años se decid ió 
el Gob ierno á con t i nua r el plan de Enr ico Mar t ínez , qu ien en su t i empo su f r i ó en 
sus bienes, reputac ión y persona las mayores quiebras y desaires, m u r i e n d o en -
carcelado y pobre en México. 
«En iS/y , s iendo M i n i s t r o de Fomento el señor genera l D. V i c e n t e R iva 
Palac io se colocó al lado N . O . de la plaza p r inc ipa l de Méx ico , un m o n u m e n t o 
conmemora t i vo á Enr ico Mar t inez . ( V . .Ga l i ndo y V i l l a , E p i g r a f i a , págs. i56 
y 407)».—ANDHADI:, p. 24. 
M ' - I iNDOZA V L U N A (JUAN DE). 
22C ) . -~(Le(ra capilal de adorno). Don Juan de Mcndoça y Luna / 
Marques de MontcicUiros,... &c. Por quanto de no auerfe execu-
tado con I puntualidad, los mandamientos hordenes, y inftruccio-
nes q los Señores Vir- / reyes mis anteceflbres an dado, dilpueflo 
y hordenado para la buena direc- / cion de los mineros, y minas 
de eíla nueva Efpaña, etc. 
Pol.—24 pp.—Apostillado. —Suscrito en México, á i'S de Marzo de 1606.—Ordenanzas sobre 
l a distribución de los azogues. 
Archivo de Indias (.?8-3-i5}. 
BERISTAIN. t. I I , p. 290. 
ANUIIAIU:, n. 24. Por rcrerencift A Reiisiain. 
M O L I N A ( F R . ALONSO D E ) . ' 
23o.—Doctrina cristiana traducida en Lengua Mexicana por 
fray Alonso de Molina. Impresa, año 1606, en 4.» 
ANTONIO B i b l . I / i s p . n o v a 1.1, p , 3?. 
PINELO-BARCM, E p i t o m e , t. I I , col. 726. 
V t ñ k z * , L e n g . d e A w e r . , n. i i5 . 
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B A R R I E N T O S 01"¿ R I B E R A (DIEGO). 
23 I .— / ̂  Didacvs Barrientos de Riberain Ivre Pontificio/ 
Licenciandus dicat / ( A l pié:) Mexici.apud Henricum Martinez. 
Anno Dñi 1607. 
1 hoja en folio abierto, impresa por un lado, orlada, con el escudo de armas de D. Juan 
Àliamirano, à quien estrt dedicada la tesis. 
Biblioteca Nacional de México. 
B A R R I O S (JUAN UR). 
232.—De la verdadera Medicina, Astrologia y Cirugía por el 
Doctor Juan de Barrios. Mexico, 1607. 
Foi.—Port, (falta) y alguna ho ja niíis. — r- hojas prels. s . f.—Libro I: 186 hojas, con eí v. de 
la última en bl.—Libro I L i hoja s. f.. que ct^uienc:-Dedicatoria al doctor Gonzalo Martos de 
Dohórquez: versqs lalinoc, en nombre del autar, dei licenciado Gabriel de Gamboa al mismo; y 
dos sonetos al citado personaje.— 80 hojas4- hojas 60-09 (foliadas asi).—Libro I I I : — 1 hoja s. f. con 
\z dedicatoria ai doctor Pedi o García Carrero: .México. 12. de Agosto de 1607; y versos latinos de 
Gabriel de Gambna y son elo de) presbítero Arias <-ie Villalobos, ambos en nombre del amor.—3& 
hojas de nueva foliaciún. p j io fallan alguna^ al fin.—Todas ú dos cois. 
Prels. :—10 sonetos: de A rias de Villalobos, doctor Agustin Osorio de Salazar, Baltasar Vilíe-
rino de Villalobos, doctor Pedro Martínez, Gabriel de Gamboa, Gabriel de Yro lo Calar, Miguel 
Sanniento, Luis González de Zarate y Luis de Belmome lienruidez.—Fin del Prólogo-1—Tabla * 
dos cois.—Soneto de Francisco Fernández de Arjona.—Erra tas. 
feibüotcca Agreda. 
LFON PiNEi.o, E p i t o m e , p. 128. 
PINEI.O-BARCIA, E p i t o m e , t. I I , col. 869. 
BEUISTAIN, 1.1, p 139.:—«En el libro segundo de esta obra trata de las plantas medicinales 
de Nueva España; y en el P r ó l o g o hace mil elogios del ingenio, estudios y prendas de los ame-
ricanos». 
HERN'ANIÍI;/. MOR I-: JO N, M c . i i c esp . , t IV, p. 246. 
GARCIA I AZBALCKTA, l i i b l . f l /cv . p. 175. 
ANDRAOE, n. 29, por referencia á líeristain. 
El l i b r o esíá escr i to en d iá logos, y hay en él un tratado de las bubas y o t ro 
de làs yerbas que el doc to r Francisco I lernández descubr ió en N u e v a Epafía. 
D ice el autor que nació en C o l m e n a r V i e p (t 'ol. 26 v., y sone to de V i l l a lo -
bos); que por el mes de Sept iembre de 1589 estuvo en el pueblo de Garachico en 
las Canar ias ( fol io 25 v.) (donde expresa que tenía en México un h i j o que -se l la-
maba M a r t í n Barr ios) . 
E n el fo l io 78 dec lara que se ha l laba en Méx ico en \ÒQ6. 
Ref iere que en A l c a l á de l l e n a r e s fué d isc ípu lo del doctor Ped ro García 
Car re ro , y que en Va lenc ia , en i58o, fué oyente del doctor Juan C a l v o . 
«D. Juan Bar r ios , na tu ra l de Co lmenar V ie jo en Cast i l la . Es tud ió la m e d i -
cina en A l c a l á con el célebre doctor Ca r re ro , y ya g raduado pasó á ejercer su pro-
3 • • 
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fes ión á Va l lado l id de Cast i l la, desde donde se t r a s l a d ó á Méx ico , y en esta ca-
p i ta l cont inuó en su facultad apol ínea con m u c h o h o n o r y ac ie r tos» .—BEKISTAIN, 
t. I, p. i'óg. 
«Estudió la medic ina, al parecer en la U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , donde se 
g rad i tü Je doctor. A úl t imos del s ig lo X V I pasó á M é x i c o , en cuya c iudad o b t u v o 
el renombre de excelente práct ico, y publ icó una ob ra q u e t i t u l o : 
« D e l a v e r d a d e r a c i r u g í a , m e d i c i n a y a s t r o l o g i a . M e x i c o , año 1607. en fo l io. 
«ICsLa obra, que en aquel los países fué m u y e s i í m t i d a . comiene ideas muy 
ju ic iosas relativas á las in termi tentes perniciosas que el a u t o r dice había pade-
cido».—IIRIÍNANDIÍ:/, MOREJÒN, t. I V , p. 246. 
«Cierra la serie de los médicos de .México, y 110 la des luce , el doc to r Juan de 
Ba r r i os , natural de Colmenar V ie jo en Cast i l l a , y a l u m n o de la C o m p l u t e n s e . 
Fué discípulo del doctor Pedro García Car re ro , después méd ico de cámara de 
Ke l ipe I I I . Sábese además que el doctor Bar r ios e j e r c i ó s u facul tad en V a l l a d o -
l i d , pero se ignora en qué año pasó á México. L o ú n i c o q u e se deduce de su l i b ro 
es q u e e n i586aün estaba en España, y que en 1596 c u r a b a ya en Méx ico* .—GAR-
CÍA ICAZBALCtiTA, p, l /S. 
C U E V A (F i t . PEDRO DE LA) . 
233,—Arte de la Gramática de la Lengua Zapoteca, conforme 
al que de la Gramática Latina escribió Antonio de Nebrija. Por 
F i \ Pedro de la Cueva. Mexico, LO07, 8." 
HrmsTAiN. t. I, p. 370. 
J iriKwio, A m e r . a b o r i g . l a n g . , p. 208. 
VINAZA, L e n g - de A m é r . , n. 122. 
A NURAUE, 11. 37. 
«Cueva (F r . Pedro ) .—Natura l de la c iudad de A n t e q u e r a , capi ta l de Üaxaca, 
n ie lo de los pr imeros conquistadores de este R e i n o . U e c i b i ó e l háb i to de r e l i g i o -
so de Santo D o m i n g o en su pa t r ia , donde fué e m i n e n t e p red i cado r de los Ind ios 
zapotecos. Para e logiar en su t i empo á un buen o r a d o r , se decía: h a p r e d i c a d o 
a n u o u n F r . ' P e d r o C u e v a . Después de los emp leos de p r i o r y def in idor , fué elec-
to p rov inc ia l en 161 í, yan tes de conc lu i r su p re lac ia m u r i ó en A n t e q u e r a , de-
jando en la l ibrería de aquel convento muchos y m u y b u e n o s sermones M S . y 
hab iendo publ icado».. . .—BERISTAJN. 
E C H A V E (BALTasAR DE). 
234.—Discvrsos / de la antigvedad de / l a Leng-va Cántabra / 
Balconeada. Copueítos por Balthafar / de Echaue , natural de la 
Villa de Çuma- / ya.cn ta Prouincia de Guipúzcoa, / y vezino de 
Mexico. / (Viñel i la). Introducefe la mifma 15- / g*ua, en forma vna 
Matrona venerable y / anciana, que fe quexa, de que tiendo / ella 
la primera q ie habló en Efpaña, / y g'cneral en toda etla laayan 
olui- / dado fus naturales, y admiti-/ do otras Eflrangeras. / {*) / Fía-
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bla con las Prouincias de Guipúzcoa y Vizcaya, / que le han fido 
fieles, y algunas vczcs / con la mifma Efpaña. j ^ t P / Con licencia 
y privilegio. / 1 Kn Mexico, en la Emprenta de Henrrico Mar- ¡ 
tinez. Año de 1G07./ {ViñelUaJ. 
4.0 — Por t , c r i .— v. e n b l . — i h o j a c o n u n g ran e s c u d o d o a r m a s . — D e d . a t C o n d e d e L e m o s , 
\ h o j a . — Síetr<iU> d^l ¡uiínj' e:! m a j a r a , c m l e y e n d a y c - c u d o d s a n n a s . — P r ó l o g o a l l e c t o r , 3 p p . 
s. f .—El J o m i m c u í-r. I l j i n a n d o Je Oí ¿a a l a u í o r : M é x i c o ia d e O c t u b r e d e i f i o f i , i h o j a . — D é c i m a s 
d.'l p i e s b i i c r o A l ias d ü V i ü a l o b o s e i ) e n c o m i o d ^ la f i b r a y d e .su a m o r , i h o j a . — L i c . d e l V i r r e y : 
ito d e A g o s t o de j t V i i , i p . — I J . d j l O r d i n a r i o : ao d i A b r i l d e i d . — T a b l a d e lo q u e c o n t i e n e e l l i b r o : 
4 p p . S. f.—85 h i . j s . — A p a s t i l l a d o . 
M u s e o B r i t á n i c o . — B . AV. R e i m p r e s i ó n í^gg"';, 
ANTONIO, / i i b l . h i s p . a o v a , t. T. p , iSa. 
• BEKISTAIK, t. I , p ã g - i n a ^ g j . 
GAI.I.AROO, I'JUSJVO, t. I I , n. noG?. y ' 
VIÑA/A, B i b l . h i s t , d e LJ f i l o l o g i a c a s t e l l a n a . , n . 8 . 
ANDRAI>E, EHS.IVO, n . i ^ , D i s c r i t o p o r l a r e i m p r e s i ó n , 
H a y re impres ión fo to l i lógra l i ca , sin i n d i c a c i ó n alguna de l lugar en que ha 
siito e ject iUdq. S e g ú n creemos, se hi/.o en M a d r i d . 
«Echave (D . l i aUasa r ) .—Natu ra l de Zumaya en Guipúzcoa, famoso p i n t o r de 
Méx i co , así como lo fue ron t amb ién su mujei" y sus h i jos. ÍÜ carácter de éste fué 
la d iest ra viveza en p i n t a r carnes luí m a nas; y e l de sus h i jos la d i s t r i buc ión de 
colores y el d i b u j o en excelentes perspect ivas. A más de los monumen tos que se 
conservan del pincel de D. Bal tasar , entre los cuales se cuentan una Santa Isabel 
de P o r t u g a l , y una Santa Rosa de V i te rbo en la casa de los señores íraeta, Icaza 
é I l u rbe de Méx ico , nos dejó o t ro de su p l u m a , que acredi ta su apl icación y ta-
len to en las bel las letras, y cuyo a r g u m e n t o ha s ido después d i g n o del estudio del 
e rud i to P. L a r r a m e n d i , y ú l t imamen te del i ngen io filosófico de l presbítero As-
ta r loa ». BlíRI STAIX. 
«Según se ve e n la por tada , í íchave era natura l de Z u m a y a , en V izcaya . 
En-e l E s c u d o d e A n n s i s escri to por Cabrera, se lee que el ar te de la p i n t u r a lo 
a d q u i r i ó de su mu je r , autora del S a n Sebastián que aún existe en el altar del Per-
dón de nuestra Ca led ral . asi como también de nues t ro Kc l iave se registra en los 
«Diá logos de la P in tu ra» p o r D . Be rna rdo C o u t o , q u e hacía cuadros desde 1601 á 
1640. En t re éstos se conserva todavía en la Co leg ia ta el de S . Franc isco de Pau-
la , que h izo en 16*25. T u v o otros dos h i jos: Ba l tasar y M a n u e l , que s igu ie ron la 
m isma p r o fe s i ó n ».—A x o R A D E . 
E S P I N O S A ( N . ) 
235.—Parecer sobre el desagüe de las Lagunas de Mexico. 
P o r D . N. Espinosa, fiscal de la Heal Audiencia de Mexico. Mexi-
co, 1607, folio. 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
BERISTAIN-, t. I , p. 
ANDRADE, n. 3O. 
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G O N Z A L E Z D E C U E T O (DAMIÁN). 
23G.—(Al pie:) Svb tvtissimo prac-/ sidio D: O. Hicronimi 
de Herrera Regal is / Prothomedici, medicorumq; Decani huius 
Mcxioane Alma; Academúc. / Sacro numinc iuuanledcí'fcndcnlur 
à Mag'illro Damiano Goncalez/de Cueto die menfis lunij 1607. / 
fôêfi&i Mexici, / apud Henricum Martinez. / 
1 tioja de doble folio, impresa por tin lado, orlada. 
Biblioteca Nacional de Músico. 
L A R I O S (Fu A Y JKRÓXIMO). 
237. —Arle de la Lengua Mame, por fray Jerónimo Larios. 
Impresa en México, año de 1607. 
liiiMESAi,, / l i s t , de C h i a p a y C u a l e m a l a ? 
LEÓN PINEI.O, " E p í t o m e , p. 109. Rcfinendose à Remesat, 
(ÍONZA.1.EZ DAVII.A, T e a t r o ec l es i ás t i co d e l a s I n d i a s , t. I, p. !.-|6. uY para facilitarla ense-
ñanza de su lengtia bárbai-a, que se llama mams, el V. V . fray Jerómino Larios de ia Cruz impri-
mió un A r t e della, y fué el primero que la predicó ¿ las gen tes». 
ANTONIO, ftibl. H i s p a n a n o v a , 1. t, p. ^87 . 
QiiG'nt* Y DcirARD, l i i b l . S c r i p t - , t. It, p- 339-
PINIÍI.O-BARCIA, K p i l o m c , \. 1!, col. r±<3, por referencia i\ Remcsal. 
KduiARA, B i t> l . V í i ex . , parte manuscrita, rclirièndosi' al libro dice; nodhuc videre non con-
ligH nobis.D Citado por Andrade. 
J!i-:itiSTAiN, t. II, p. 137, no dá el lamafiu. 
TKUN\UX, l i i b t . A m ó r , , n. 3of>, 
St^utHR, M o n o g r . o f l a n g . o f C e n t r a l A m e r i c a , p. 'A4. 
G \ n i Y SUIMKI.1., /ii'/'/. M e r c e d . , p. U')-
VISAZA, t e / i g " . de A i r . é r , n. n ; , y n. 238, con fecha de 1O97. 
ANOÍIADE, n. ^5. 
Conf ieso que no he podido hal lar en Remesa 1 la referencia al l i b r o de L a r i o s 
á q u e t i l u d e León P ine lo . Nicolás À n l o n i o , ( á qu ien copian Que í i f y Echard) lo-
mó el Ja to del capi tu lo 39 de ia V i d a d e d o ñ a M a r i a C e r v e l í o n , de Esteban de Cor-
vera, Barce lona, 1629, fo l io , donde se cticc que La r ios «escribió» el A r l e , etc. Se-
gún ese mismo autor, La r i os sería mercedarÍQ, y á t í t u l o de ía l , lo incluye C a r i 
en el lugar citado de su ob ra , don Je pi iede leerse t amb ién la b iograf ía de Lar ios 
En real idad, nadie ha visto el lal l i b ro y su exis tencia, al f in de cuentas, nos 
parece bastante dudosa. 
M I J A N G u S f E u . JUAN DI:)-
238. —Espcio divi- / no en Lcngva Mexicana, / en qve pveden 
verse los pa~ / dres, y tomar documento para acertar a doólri-/ 
narbien a fus hijos, y aficiónanos-alas virtudes. / ̂ í fQp&P/1 Com-
pvestoporcl Padre F. loan / de Mijangos, Religioib indigno, y 
humilde de la Or- /den del gloriofo Padre AuguHino, Doólor de 
l:i Yglefia, yObifpode Yponia. c^c. / [*] / ^ In nomine Sanfte & 
individue Trinitatis, & Filij, & / Spiritus fanai, Amen. Da Domi-
ne Icfu virtutem raanibus / meis, & illumtnaqui illüminafli, per 
muitos cecos cecum in/tele&um meum femper Virgine intecç-
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dente.— / (E . de ¿a Or. de S. Ag .J En Mexico, con licencia. / ^ En 
la Emprenta de Diego Lopez Oaualos. 1607. / ¡ (Colofón:) 
Acabofede imprimir eíía / preíente obra en la muy noble, y leal 
Ciudad de / Mexico, a vcynte y qiuitro de lulio, Vifpcra / dçl Glo-
riofo Apoltol San^tiag:o Patron / de Et'paña. Año de 1607, / (Escudo 
del impresor E s p i n o u ) . ^ E n la emprenta de Dieg*© Lopez Daualos. 
4-°—?.) i " t .—v. en b l . — 7 ho jas p r e i s . —5J2 h o j a s , l a p r i m a r a a l p a r e c e r c o n la. t r a J u c c i ó n 
de l a p o r t . i d a y al3-0 m i s en m i s i c a n o . y c o n el v e r s o o c u p a d o todo p o r u n g r a n e s c u d a d e l a 
O I M J U . — A p o s t i l l a d ; } . - 1 l i o j a s in f o l i a r c o n l a nota d ; q u e f u ó c o r r e d o r de l o l u n g u n m e x i c a n a , 
e n l a c u a i e s t i l o d o e l l i b r o e s c r i t o , A c r u s t i n de la r ú e n t e , n a i n r a l d e S a n l i a f f o T l a t t l u í c o , q u e 
a y u d ó m u c h o t a m b i ¿ : i e n las d e m á s i - b r a s iv iex icanas p u b l i c a d a s p o r F r . J u a n O a m i s t a ; y e l 
c o l o f ó n . ™ v . c o n u n a i m a g e n de S a n t a M ô n i c a . — T a b l a p a r a los p r e d i c a d o r e s , a ho jas A d o s co is 
P r o í s . : — L i c . d ¿ l V i r r e y M a r q u e s d e M o i í t i s c l a r o s : M é s i c o r 3 ; de M a y o d e Hio5. — I d de l O r d . ; 
9 d e M a r z o . — L i c . d 5 la O r d e n : i5 d ; E - i s r i t . — A p r o b . d e l 'r . J u a n R a p t i s t a : T a e u b a , 18 de F e b r e -
ro d e MÍO i . — I d . de F r . B a l t a s a r d i C n s t a i i '>n: s . I'. — I d de F r . l l a r i o l o n v i d e N a v a , t a m b i é n a g u s t i n o 
c u n o el p iece J ü i t e : s. t'. —1 p \g . c o n u n y r a n g r a b a d o d ; San A í f u s t i n . — l íp l s to la d e d i c a t o r i a 
al P r o v i n c i a l y D e í i n i d m - ¿ s d ^ la O r d e n . —1 pág;. c o n u n a v i ñ e l a d e u n S a n t o y u n h o m b r e q u e 
y a c e d e s n u d o . - P r ó l o g o a l d e v o t o l e c t o r . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
M u s e o B r i t á n i c o . 
ANTONIO, m & l , l i i s p . n o v a , t . i . p . 349. 
P iNEt .o l Í A h c i A , E p i t o m e , t. I I , c o l . 7 2 1 . Sin f echa y c o n e l a p e l l i d o d e l a u t o r e q u i v o c a d o . 
BEHÍSTMN, t . I I , p . 27:1. 
C a t a l o g u e R a m i r e z , n . ^ 2 . 
PUTTICK Y SIMPSON, R i b l . M e j . , n. nS?. 
LECI.IÍRC, l i i b . A t n e r . , n . loGo. 
GARCÍA ICAZBAI.CF.TA, A p u n t e s , n . 45. 
Q u u t i T C n , C a t a l o g u e n , 1 1 2 , n. 1600. 
MCNÉN'OEZ PEÍ.AVO, I n v . b i b l . , t. H , p 295. 
M o t i A i . , C a i , de A g t t s t . , p. 29 d e l t, X V I de l a R e v . A g n s i . 
VINAZA, L e n g . d e A m á r . , n . 119. 
ANDRADE, E n s a y o , n. 28 , con u n f a c s í m i l de la p o r t a d a . 
Buena i m p r e s i ó n , en caracteres elzevires, y se.^án creo el l i b ro en mexicano 
solo más abul tado q u e se haya impreso en el s ig lo X V ' I I . 
«Mi janí íos (l*Y. Juan) .—No "Mijangas, como le l laman P ine lo y D. N ico lás 
A n t o n i o , Nació en An teq t ie ra , c iudad capital del val le de Oaxaca, y profesó el 
orden de S. A g u s t í n en el conven to d i Méx ico . Sal ió aventajado maestro en la 
f i losof ía y teología y recibió la bor la de doctor en la Un ivers idad Mexicana.—BE-
R 1 S T A I X ' » . 
I 6 0 8 
B A R R I E N T O S D E R I B E R A (DIEGO). 
239.— / 1 Ucentiatvs Didacvs Barrien- / tos de Ribera in 
Pontificio iure Doétoratus apicein adepturus/hane fupplex difpu-
tationem C. / ( A l p i é : ) ' ^ ^ Mexici apud Henricum Martinez. Anno 
Domini 1608. 
F o i . — i h o j a o i l . i m p r e s a p o r u n l a d o . — A r r i b a e l e s c u d o de a r m a s de D . L u i s de V e l a s c o , 4 
q u i e n e s t á d e d i c a d a l a tes i s . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M é x i c o . 
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C A R R I L L O A L T A M I R A N O (FEHKASDO). 
2 4 0 . — . . . . Ferdinandus Carrillo Altamirano in vtroque iurc 
Hoc-/ chalaureus in Pontificco nunc liccntiandus.... ( A l pié:) Mc-
xici, Ex ofíicina Mycronimi Halli. 
1 hoja de doble folio, impresa por un lado, orl . c . n el escudo de D. Luis de Velasco, arriba. 
- E s de iftra. 
Itibliolcca Nacional de México, 
E S C A J K D O ( E n . JUAN DE). 
241.—Hiíloria dela Ymagcn / Milagrola de Nucflra Señora de 
Atocha. / Patrona dela Real Villa de Madrid. / Compuerta por el 
P. Prelentado F. Francifco de Pereda, Predicador / general de la 
Frouinciadc Efpafia de la Orden de Predicadores. / Y aora nue-
uamCtc añadida por el P. F. luán de Fica-, jedode la mifma Orden 
y Provi lncia./(Estampa en madera ele X . S. de Atocha y d los cos-
tados la leyenda:) Regina rcgi;v: / Mater Matriti. / Año. 1608. / 
Dirigida nt Doélor Don Luys de Robles Dean de la / S . Yglefia Me-
tropolitana de Mexico, ComilTario/general dela S. Cruzada*en 
eflos Reynos y Pro- / uincias de Xucua Efpaña, Guatimala, & c . 
Porl.— v, en bl.—7 hojas, piéis, s. f.—-j'.'H linjns du icxio, y LMI el v. de esta última el co-
mlcnití) d e la tabla de copimlos, que tiene no sabemos ciuimas hotas (sin foliar), pues nuestro cjem-
ptnr sólo alcanna A dos y Meya en el indico .1 la hoja 211. Probabtememe será una más, y otra 
para las sefins del Impivsor. 
i'rels.í—Mc. y prlv. del virrey Marqués do Mt>niesclaros: sin lecha. — K i . del Comisario de 
Oiunda.—ld . del Provisor, y con aprobación de fray Luis Vallejo, O. I'.: todas sin fecha, — P á g . 
con el eücudodel Mecenas ^rab. en madera.— Dcdicaiuria. —Pmlugo al lector. -Soneto nm'niimo 4 
N. S . d« Atocha.—Cuniicnc elle volumen cjuairo Libros curiólos (Índice}. —Escudo de la Orden 
tic Sanio Domingo, 
Hibliotcca Medina UMS, 
KI l ibro lie Pereda f . j • / K U r o m i d e . \ L n l t i d X u e . s l r a S e ñ o r a d e A l o c h a , se im-
p r im ió en Vall.-ukjlul, H)o^, 4. ' 
N i n g ú n b ib l iógra fo ha conocido el de l '^cniedo. 
F E R N A N D E Z D E L E D O {JUAN), 
242.— ..../ .... loannes Fernandez de Ledo,/iurisciuídem ean-
dídalus, obfequentiísime D. D. ¡ (A lp ié : ) ^ Mexiei, apud Henri-
cum Martinez. Anno Domini iGu8. 
r í a l e » , 
i ho|a en folio doble, abierta, o r l a t U , 6 impresa por u n lado—Arriba el escudo de armas 
Bifolioieca N a c i o n a l de México. 
"•..•=-.•: 
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M U Ñ O Z D E C H A V E Z (BALTASAR). 
2 4 3 . — . . . . BalthazarusMuños de Chauesiniure Pontificio,ad 
licentíature lauream afpirans.... (A l pié:) Mexici, E x officina D i -
dapum Lopez Dauatos. 
1 hoja orlada, de doble folio, impresa por lado, con el escudo de D. L u i s de Robles, ai r iba 
—Corresponde á 1608. 
Biblioteca Nacional de México. 
l609 
A L E M A N (MATEO) . 
244.—Ortografía/castellana. M A Don Ivan de Billela, / del con-
fejo del rei nueftro feñor, prefi-/dentedela real audiencia de G u a - / 
dalajara, vilitador jeneral de la/Nueva Eípaña. / ( La l inea siguiente 
entre dos adornos t ipográf icos:) Por Mateo Aleman, / criado de fu 
majeftad. / (E . de a. del Mecenas). Con previlejio por diez años. / E n 
Mexico. / E n la emprenta de Icronimo Balli . Año 1609./Por Cor -
nélio Adriano Cefar. 
4 . ° - P o r t , o r í . - v . en b!.- i hoja con el relralo del autor, y en Uparte superior dos escudos 
de armas. - -Aprob. del maestro Fr. Diego de Contreras: México, 3 i de Marzo de 1 p .—Erra -
tas, 1 p. —Dedicatoria, i p.—Mateo Alemán á México, 1 p .—Al letor, 7 pp. s . f.~ 1 bl . -Texto, 8;-< 
hojas. 
= Biblioteca del Duque T'Serclaes.— Biblioteca de la Universidad de Granada,—Biblioteca Me-
dina (4008). 
ANTONIO, B i b i . / / í>p. n o v a , i- I I , p, I I5 . 
RliRISTAlN, t. T, p. 5[. 
TicKMOR, L i t . e s p . t t. l ü , p. 427:—«Mateo Alemán, que residió en Mexico, imprimió en dicha 
ciudad, el año IÍKTJ, un tratado de O r t o g r a f i a caste l l a n a , en que, además del asunto principal, 
introduce alguna1; agradables discusiones sobre pumos de lengua, en la que tan biten maestro se 
mostró escribiendo su G n z t n . i n d e A l f a r a c h e » . 
Y tomo IV, p. i.j: 
«La O r t o g r a f i a cie l a l e n g u a c a s t e l l a n a (México, 1609, 4.0) es un tratado imporlanlisimo 
y muy agradable, comenzado á escribir en Castilla, como dice su autor, y acabado en América, 
En él propone la adopción de una c inversa para expresar la c h en m u c h o , usa dos clases de r . 
escribo la conjunción y siempre 1, como Salva , y opina que la s , la / / y la ü son ¡etras distintas y 
separadas, hecho admitido mucho tiempe hace». 
MATUTE Y GAVIRIA, H i j o s d e S e v i l l a , t. I, p. 8, con algrunos datos del autor. 
VINAZA, B i b l . l u s t . de l a filologia, e t c . , 11. fry. 
ANDRADE, n. 33. 
«En c o n s i d e r a c i ó n , dice A l e m á n , de la neg l i genc ia de a lgunos que se descu i -
daban en Cast i l la de m i r a r por su p r o p i a or tograf ía, d e q u e se pud iera segu ¡ r ( co -
r r i e n d o el t iempo) d a ñ o notab le , m e determiné á esc r ib i r este d iscurso. N o se 
lo pude i m p r i m i r p o r n o tenerlo acabado cuando m e dispuse á pasará estas par -
tes, y po rque , como el que viene de o t ras extraüas, tuve por justa cosa traer c o n -
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inig-o alguna con que (cuando acá llegase) manifeslase las prendas de m i vo-
luntad. Y entre otras, eleijí sólo ¿sta. que me parec in apropós i to on ta! ocas ión , 
para que por ella se publicase á el mundo , que de t ierra nueva Je ayer conqu is tada 
sale nueva y verdadera manera de bien escr ib i r para todas las naciones. A y u d a 
mucho á esto lo que sin exageración y con evidente verdad se puede á voz v iva 
Mí 
s (VI ' t 
. N S í ' l 
publ icar por el universo, haber aqu i <>enen)¡mentej lan sut i les y felices i n g e n i o s 
que ninj íunos otros conocemos en cuanto el sol a l umbra , que puedan decir ni l oa r -
se de hacerles a lguna ventaja Recibe agora, pues, oh! i l us t re c iudad gene -
rosa, este alegre y venturoso peregr ino, á qu ien su buena f o r t u n a t ru jo á manos 
de tu clemencia, que, como el trabajador fat igado del r i gu roso sol en el es t ío , 
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desea repararse del cansancio deba jo i l e l regalo de tu sombra, para que della 
pueda sal i r a lentado á n u e v o s cs tu^ ios ! a o menos út i les y necesarios, que si repa-
m C A S X c L I A N A , 
f p f A- O O N I V A N D E B I t l E L Â 
ú à h j í i ? ^ vifkacio* jcnciâl de h 
W f t ) , N ' Mueva Efpana. -' -
, a id *?* í^e j / í mtytfod* 
f M H r 1*1 c m n c ^ t i á c l e a o n i n j o B a l i u A n o r f o p . 
ras en e l l o , es cosa c ier ta ( como la lux J e la hachad só lo aquese tiene honras que 
la pueda dar á o t ro , n o d i s i n i m i y e n d o ía su va», 
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«Cincuenta y cinco años despuús del E l L a z a r i l l o d e T o n n e s * d ice ' I ' ic l ínor, 
apareció el G u z i n á n d e A l f a r a c h e , de Mateo A lemán , re t ra to el más acabado y 
comple to de su especie que se halla en la l i teratura española . I gno ramos qué 
causa movió á A lemán á escr ib i r dicho l i b ro , también son escasas las not ic ias que 
de él tenemos; sólo se sabe que fué natura l de Sev i l la , y escr ib ió o t ras tres 6 
cua t ro cosas de menor impor tanc ia ; que estuvo empleado como recaudador de 
cont r ibuc iones, cargo e m o desempeñóle acarreó una larga persecución: que des-
pués de un p le i to muy costoso, pasó, en i6ot). á Méx i co , y f i na lmen te , que en 
aquel país, ó en España, dedicó el resto de sus dias al c u l t i v o de las le t ras . 
«An ton io , B i b i . n o v a , a r t í cu lo «MaUbanis A lemán», y Salva, R e p e r t o r i o a m e -
r i c a n o , I. III., p. 6?. Kn cu-.into á sus cuest iones con el gob ie rno , véase á N a v a -
r rete, V i d a d e C e r r a n t e s , 1814. p. - u i . Parece que ya era viejo c u a n d o pasó á 
Méx ico ; y D. A d o l f o de Cast ro al f in de /•.7 B u s c a p i é , 1848, inserta una carta 
fecha en Sevil la á 2 0 de A b r i l de 1(107, escr i ta por A lemán á Cervantes; de cuyo 
o r i gen ó descubr imien to n inguna noticia se nos da, y en ta que el au to r i n t r o -
duce cuantos d icharachos y refranes pudo recoger, si b ien n iguno hay tan os-
cu ro que no lo haya i lus t rado la curiosa erud ic ión del señor Cast ro . Redúcese 
toda la carta á quejarse de su mala for tuna y profet izar la buena de Cervantes , 
concluyendo con comunicar le la resolución que ha tomado de pasar al re ino de 
Méx ico . No la creemos genu ina : pero si lo es, eclia por t ierra todas las conie-
turas de Clemencín en sus notas á la p r imera y segunda par le del Q u i j a l : ! (parte 
I , cap . 22, y par te I I , cap. 14), insinuando que Cervantes hablaba con poco apre-
c io del G u z i n J n d e A l f a r a c h e , conjeturas inadmis ib les si las relaci<<n -s de Cer-
vantes con A l e m á n fueron tan ínt imas v estrechas, como lo da á en•<-wW: la 
dicha carta pub l icada por don Adol fo Cast ro . 
«También puede ser que fuese por a l g ú n t iempo so ldado, porque u n amigo 
suyo, en el e log io que antecede á la segunda parte del G u z m d n d e A l / a r a e h e . p in ta 
su carácter, d i c iendo que «nunca hubo so ldado de bolsa mas pobre ni corazón 
más r ico, ni de vida más inquieta y agitada que la suya; todo porque t - i \ o más á 
honra el ser pobre f i lósofo que rico l isonjero». 
«Pero dejando á 1111 lado sus padecimientos y dest ino, el G i i 7 L n i á ; i d e A l j a -
r a c h e solo hace su nombre d i g n o de recordación». 
«Datos para la biograf ia del autor: , 1 . — Poder de Juan Mar l ine / , de As-
teiça, recaudador mayor de !a renta Jo his sacas de ¡ana de estos re¡no;> para fuera 
del los de los d i s t r i t os Je los pue r to * de A r a g ó n v Ob ispados de Osma, Siiu'ienza 
y Calahor ra con e l par t ido de K'eq nena v a 1 muja i ilazijo ma \ o r de Sevii la. a Mateo 
A l e m á n , vecino cie Sevi l ín , para cobrar dichas ren tasen sis nombre , dn ra ule los 
seis años del a r rendamien lo que ha hecho.—.Wa.lr iJ, 5 de Knero de 1.S76.—(Pro-
tocolo de Pedro de Av ia . i .^G. fo l . 70S). 
b. —Postura de 700 d ucados que hace Ma teo A lemán , o m b d o r d e i Rey, para 
una casa que se está lema lando — M a d r i d , -j 1 de Mar / .odc i ñSo .~ (Juan López del 
' : -Cast i l lo , j.^Si). 2 . " , fu l . u \ < . \ ) . 
c. —Carta de pago del contador .Mateo A l e m á n , como curador de la menor 
•• •Catal ina Pérez d e Quevedo, en favor de A n d r é s de Üarahona, que le ha entre-
gado 65.045 i/ ' j maravedises pertenecientes á dicha meno r .— Madr i d , 15 de Mayo 
de 1590. 
d . —Dec la rac ión de Cr i s tóba l Blazquez, vecino de Cabre ros , de que la casa 
que compró en la cal le de los Preciados fué con el d inero y para el doc to r Cr is to -
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bal Pérez, de H e r r e r a . — M a d r i d . i3 de J u l i o de i S j ^ . — ( J e r ó n i i n o Rodr íguez , 1694, 
Tul. 746). 
L'. — P o d e r de ¡Maleo A l e m á n , contador de Su Ma jcs lad , residente en esta 
cor le, á Lorenzo Cjallego Faxardo y á lOsteban ( lare ia de Alcocer, para cobrar 
y para p l e i t e a r . — M a d r i d , 3 de Ab r i l de i 5 ' p .—(F ranc i sco Kod i igue/ . . i5o5, fo-
l i o y>>i). 
f . — E s c r i t u r a por la cua l Mateo A Ion ian , residente en la corte, en nombre 
de Franc isco Fernández, vec ino de M a d r i d , hizo pos tu ra en Lis doce dehesas 
ovejer i les y cuat ro cuartos vaquer i les de la dehesa de Azagaia, que es de la mesa 
maestral de la Orden de A icán la ra , a r rendando toda la bel lota, yerba y agostadero 
y demás rentas por t iempo de nueve anos para Pascual Ciarem de O laya , en precio 
de 9.000 ducados cada a ñ o . — M a d r i d , -.H) de Nov iembre de i.X)8. 
g . — O t r a sobre el m i s m o a s u n t o . — M a d i i d . i j d e D ic iembre de i.V)8. 
h . —Ot ra á -7 de D i c i e m b r e de i.S^H. 
i. — O t r a á 10 de Ene ro de \Syc). 
j . — O t r a á \ i i de Feb re ro de iSio-
It.—C^tra á i3 de J u l i o de i?i j ' - í -—^"i-ancisco de Q'uintana, i f yy ) . 
i . — P o d e r v ob l igac ión de Mateo A l e m a n , morador en la calle del Pelox en 
casas suyas prop ias, c r iado del Rey N. S.. residente en Madr id , á Pedro Baeza 
para pagar á D iego López j .oo f j reales que le debe de meixaderías de o ro y seda, y 
que pagará dent ro de c inco muses .—Madr id , 3 de Febre ro de 1601. 
w . — O b l i g a c i ó n de Ma teo A lemán, residente en M a d r i d , de pagar al doctor 
Cr is tóba l Pérez de Her rera 2.450 reales que le debe de resto de lo co r r i do de los 
rédi tos de 200 ducados de p r i nc ipa l , cuyo censo c u m p l i r á el 18 del presente mes. 
— M a d r i d , 4 de Mayo de 1601. 
n . — P o d e r de! doc to r Cr is tóba l Pérez de Herrera a) doctor N ico lás de Bo-
cange l ino , méd ico de la Emperatr iz. Mar ía , para que cobrase de Mateo A lemán , 
cr iado de S. M . y vecino de esta vil la..2.450 reales que te debe de los a lqu i le resde 
unas casas en la calle de Preciados, j u n t o al Post igo de San M a r t i n , las cuales 
admin is t ra d icho doctor Pérez de Her rera v sonde Cr i s tóba l Bláz.que:'., vecino de 
C a b r e r o s . — M a d r i d , 5 tie M a v o de 1601».— PI::!<E/. PAÍ'.TOÍÍ, " •Uib l iogr j / ía Madr i k ' ña , 
t . I I , p. 2. 
La b iogra f ía de M a l e o A lemán está aún por hacer, sea d icho de paso, y 
como que á ella tocan de cerca, vamos á cons ignar aquí unos cuantos rasgos 
sacados de docuinenh'.s del A rch ivo de Indias. Cons ta , pues, deesa fuente, que 
su verdadero numb ie era .Maleo A lemán de Avala y que tuvo por padres al doc-
tor He rnando A l e m á n v á doña Juana N . , habiendo nacido en Sev i l la el año de 
)545. Los test igos que depusieron en la in fo rmac ión á que hacemos referencia, 
aseguran que era «cr is t iano viejo é de l impia é de buena generac ión y no de 
casta de judíos , moros ó herejes, ni de los nuevamente conver t idos ; y que en 
cuanto á señas de su persona en ISS-J. lecha de las declaraciones, era «alto de 
cuerpo, de nar iz la rga , barb i taheño, oscura)). Tenía en aquel entonces cuatro h i -
jos, lodos natura les , como é l . En 9 de J u n i o de 1607 obtuvo l icencia para pasar 
á México, donde en f 6 i 5 se hal laba.res id iendo cn.el pueb lo de Cha lco . 
B A R R I O S (JUAN DE). 
245.—Libro en el cual se trata del chocolate, qué provechos 
hag-a, y si sea bebida saludable ò no, yen particular de todas 
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las cosas que lleva, y que receta conv iene para cada pe rsona , y 
c ó m o se conocerá cada uno de qué comp lex ion sea, para que pue-
da beberé ! chocolate de suerte que no le haga ma l . Por el Doc-
t o r luai i de Bar r ios . Méx i co , 1609. 
I,r-.ÒN PINENO, D e l d t o c o L i h ' , f o l i o 4 v u e l t a . E n l a s i i - i - m h a l l a «1,0 q v e d e l c h o c o l a t e 
e f e r í v e el DoCtnr l u n n de l i a r n o s » . 
HKRNAKDKZ MOIÍIÍJON, M e d i c , c x p . , i . IV , p. t r a n s ' j r i b c los p A r r a f o s s ig* i i i en ícs t o m a n d o " 
l o s d e L e ó n l ' i n c l o : 
«Como esle médico fué de los pr imeros que escr ib ie ron tie la compos ic ión 
de l chocolate, cons iderándo lo como a l i m s n l o v remedio, t ras ladaremos aqui al-
gunas de las ref lexiones que hace sobre tan agradable bebida. «El choco la te , 
d i ce , es cosa tan común en toda Nueva España, que apenas se halla q u i e n no la 
use, considerando bien su fac i l idad y modo de hacer; sola el !a suple el a lmuerzo 
y a lgunas otras comidas, po rque con ella n i es menester pan , carne n i beb ida, y 
en un momento está hecjui y sazonada, !o cual no se hal la en las demás comi -
das . Hay var ios pareceres si es saludable ó dañosa, y por haber a f ic ionados tan-
tos á esta bebida preciosa, hab iendo con m u c h o cuidado estudiado de las cosas 
q u e se hace, d i ré acerca de el la m i parecer, fundado en buena medic ina y en los 
autores que de el la t ra tan; y no es justo que sea mi parecer como el de algunos 
de m i profes ión, que con menos estudio que negocio tan grave pide, la conde-
nan y p roh iben, los cuales fuera razón que consideraran que estando contra 
e l l o s el uso c o m ú n de lodos los que usan la dicha beb ida , hal lándose aprove-
chados en su sa lud , y la exper iencia; quererse oponer á esta verdad, n o se de-
b ie ra hacer sin mucho peso de razones que fundaran su o p i n i ó n , para n o incu-
r r i r en nota, y aunque las razones fueran m u y eficaces, se había de ¡ u n t a r á ellas 
la exper iencia, la cual es más eficaz que n i n g u n a otra razón y para que con 
àyuda de Dios d i ga algo desta bebida, es menester, lo p r i m e r o , que se advierta 
q u e esta bebida del chocolate no es nueva, s ino muy an t i gua de. los natura les 
desta Nueva España , y que de donde trajo su p r inc ip io y o r i g e n que p r i mero se 
usó fué en la p rov inc ia de Guatemala, y en e l la fué s iempre muy c o m ú n y más el 
día de hoy, y la causa es po rque ahí es muy fami l ia r el árbo l del cacao, cuya fruía 
es la pr inc ipa l mater ia del chocolate D i g o , pues, que es menester cons iderar 
q u e al p r inc ip io que esta bebida se empezó á usar se hacia de menos s imp les y 
cosas que el día de hoy se hace, porque los ind ios an t i guos de Guatemala no 
echaban en el la l o que hoy se echa; y no es de marav i l la r , po rque en las comidas 
y bebidas y cosas compuestas el t iempo las va per fecc ionando, hasta dar les el 
p u n t o de salud y gus to que hoy t ienen; y es de advert i r que siendo el chocolate 
una cosa que l leva tantos s imples , no se puede dar dél un parecer, s ino que su 
templanza y efectos serán var ios , conforme los s imples y cosas que se echaren. , . 
L a s cosas de que se hace y consta el chocola te son estas: cacao xoch inaca tz l i , 
p i m i e n t a de Tabasco, l i l xoch i t l , mecaxocht l , ach io t l , a to le, azúcar, agua t ib ia y 
c h i l e , y para que entendamos lo que hemos d i cho , es menester cons iderar queda 
m a y o r cant idad q u e lleva esta bebida del chocolate es cacao... 'El doctor bYan cis-
co Hernández, en el l ib . i.0, sec. 2, t ra i . de á r b o l , capí tu lo 36, dice: la f ru ta del 
á r b o l del cacao s i rve á los mexicanos de moneda, y es á los mismos mater ia de 
una bebida muy sabrosa. Consta el cacao de una sustancia parda, d i v i d i da en 
muchas par tec i l las, pero entre sí bien compuestas; es de mucho n u t r i m e n t o y 
sus ten to , y su sabor es entre amargo y du lce, su temperamento y c o m p l e x i ó n es 
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templada, que dec l ina en fria y húmeda; es bueno para los enfermos de calen-
turas agudas y se les puede dar con mez.darle con agua, y es m u y buena bebida 
para m i t i ga r el ca lo r y la sed; es muy buena también para los que padecen 
destemplanzas cal ientes en el h ígado ó de c u a l q u i e r o t r a parte: si á cuatro g ra -
nos de cacao se le mezcla una onza de la goma que 'se l lama ule, deshecho todo 
esto con agua y dado á beber, aprovecha maravi l losamente. E\ segundo s imp le 
d e q u e se liace el chocolate es eí q u e l laman orejuelas, y en mexicano xochina-
caz l l i . E l tercero es el xocoxocht l , y de los españoles p imienta de Chiapa ó de 
Tabasco; entra en m u y corta can t idad . El cuc.rto es el t i l xoch i t l ó ñor negra. El 
qu i n to es el que l l a m a n mecaxoch i t l . Eí sexto es el achiol l ; éste se hace de la se-
mi l la de un á r b o l , que cocida s i rve à los p in tores y es provechosa en medicina». 
«Después trae t res d is t in tas recetas, queas.í las denomina, de chocolate; una 
para hombres y mt i je res sanguíneos, otra para hombres y mujeres flemáticos, y 
otra para los melancól icos».—HERNÁNDEZ MOREJÓN. 
B E L M O N T E B E R M U D E Z ( L u i s DE). 
24G.—Vida/del Padre / Maestro Ignacio/ de Loyola, fundador 
de la / Compañía de Jesus. / Dirigida a svs Religio-/sos de la 
provincia de la Nueua España. / Por Lvys de Belmonte / Bermu-
dez. I A ñ o , (G rab , en mad. que representa la V i rgen con el N iño 
en bracos), 1609. / Con priuilegio por ocho años./ En Mexico./En 
la Enprenta de Geronimo Balli. / Por Cornélio Adriano Cesar./ 
8.Ç—256 hojas: 12 eje principios, ¡a primera en blanco, -¿43 foliadas y una de créalas sin nu? 
merai".—Sigs. §, A-Z, Aa -Gg . de ocho fojas, menos § y Gg", que son de doce. 
Hoja blanca.—Port.—v. en bt.—Aprob. dei Dr. D. Pedro de Vega Sarmiento, obispo electo 
de Popayàn: México, 14'Julio 1&09. —Ded. firmada por el autor.—Elogio, de Maleo Alemán, del 
libro y de su autor.—Lector (prólogo).—Retrato del autor grab, en mad.—Texto.— Erratas.—Pág. 
en bl . 
Bib. del Marqués de Xere?. de los Caballeros. 
Poema en q u i n t i l l a s i lobles, d i v id ido en 10 l ib ros . 
Papeleta que se s i rv ió c o m u n i c a r n o s nues t ro amigo D. José María Valde-
nebro y Cisneros. 
C A R D E N A S (JUAN DE). 
247.—Del chocolate, que provechos haga y si es saludable. 
Por D.Juan de Cárdenas. Mexico, 1609,8.° 
ANTONIO, B i b i . H i s p . n o v a , t. I, p. 6 7 1 . 
BiiUisT.vw, t. I, p. 24!: «Ofreció oteo tratado:—«De los Secretos del Reino del Perú...»—D. 
Nicolás Amonio habla de este auior, pero omitiendo sus empleos y domicilio en México». 
León P ine lo , en su Question de l chocolate, fo l . 4 vito., se refiere á lo que so-
bre esta bebida esc r ib ió el Doc to r Cárdenas, á sus Problemas de las Indias, y en 
las. hojas i o : - n 5 t ranscr ibe dos de los capí tu los de esa obra . No habla, por 
consiguiente, de que éstos figuren en l ibro d i s t i n t o de aquél . 
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A nuestro modo dever , Nicolás A n t o n i o , y luego Ber i s ta in , s i g u i i n d o l e ^ 
copiando de l i je ro la cita de L - ó n Pinelo, fo rmaron el t i t u l o que ponemos ba jo - ' 
el présenle número , asignándole á b.> capi tu lo- i que Cárdenas dedica a l c h o 2 0 - : 
late en sus P r o b l e m iv los honores de o!") ra a par le y el l a m a ñ o en 
No es de creer que León Pinelo. I r a l a n lo c- ip^cial inentc de ki ma lc r ía y d a -
da su profunda erudic ión, no h ^ u c s e l legado á tener s i q u i e r a noucia de ese l i b r o 
de Cárdenas; ni ( l a r d a L i r ^ v i k j u i . que ex presamente a f i r m a que n o lo h a - v i s t o 
( f t iM ios r r j f i a Mexican.i , p. J J J ) n i Andrade , y el hecho que hasta ahora tro fte; 
ha dascubierto en parte a lguna , l isto nos induce, pues, á dudar de la ex fe tenc íã -
de semejante l i b ro . 
«D. Juan Cárdenas, natura l de la A n t i g a a España , y p robab lemen te t r o n c o 
de la larga y l i terata generación de los C - í r d ' j u j . t , que h a n f lorecido e n La N u e v a , 
á donde pasó por el ano \ ? j o . Fué doctor y catedrático de vísperas de medre ioa-
en la Universidad de México».—HKRIRTAIN. 
D E S C A S E N A (Fu , JERÓNIMO DE). 
248.—Kalcndarivm / Officii Divini qvoti-/ die recitandi, ab \ 
anno lôro. vfque ad / annum 1G18 inclufiue, pro facilio-/ri vfu co- t 
piofms accomoJatum, / in quo multa ad cultum eccle/fiailicum \ 
celebrationem / Mi floe, concernentia / denotan tur. / ¿ ^ ¿ ^ ^ P / I V X T - - • | 
ta ritvm Sanctte Romana,1 / Kcclcfia;. ac decrctum Clementis V I I 1 . . \ 
Pontificis Ma-Zximi. Ad vfum Fratrum Minorum pro omnibus/ - f 
prouincijs huías NOLUC Hifpaniíc. I * Ordinatym ct d isposi - ; - . | 
turn pcr/fratrem Hieronymvm Defcaccna ciufdem initituti, / a c 
Prouinüaj faneli Ruangclij Mexicana; Proedicato / rem ex iuorum ¿ 
Prcelatorum cõmiffione, ^ cum / excellentUfimi Prorcgis, atq; . | 
illuftriffimi/Archiepiicopi Mcxicani, CÕmiffarijq; / fanôtae C r u c i a - i 
toe liecntia & plácito. Mexici. / (Fi lete y la línea s i g u i e n l e •• j; 
entre viñetas'. ¡ Kx Onicina Mieronymi Balli. / Apud Cornel ium . fe 
Adrianum Ciciarem. / Anno ¡G09. | 
S.'—Port.—v. con « A i h - e r t o n c i a n;">i' ib!o*. — l í o i a - ' o -o " . d e [ ; \ t o , con tre«i filetes p e r - ; . : • | 
pcmliculares.—Cada u n o tU meses d -A año l le ' . a u n a e-t: i n p M a ale<;•.'.; ¡ca o n los n o m b r e s dé- I 
aquéllos en f r a n c o s . — D e b o p i e v c n i - ' cu c u m i o n i n ú m e r o d¿ h ^ i a s d ^ ¡ L ; \ i n , q u s m i e j e m p l a r " . I 
lleffa s6lo has ta la i r i j , pero q u e l o s p c l n / o s de i a s res tan tes qiu-. a u n c i ü í J a n son d o s , lo q u e h a - J 
ce el total de ictf, c o n las cua les S:J entera t a m b i ó n l a s i g n a t u r a áoA u l t i m o p l i e g - o . — E l e j e m p l a r " I 
de la B i b l i o t e c a X a c i u n a i de M é x i c o chsc r i t o po r A n d r a d e l i e g a h a s t a l a içtr. I 
Lã A d v e r t e n c i a se r^ l lcre al rozo de la C o n c e r o ó n . a d v e r t e n c i a q - i - : se p u s o , se .aún d é c l a r a \ 
el autor, por h a b e r e s t a j o i m p r e s a - ; las a u u r o p r i n e r a s t a b l a s d ^ la o b r a c u a n . i o l l c y ó á A l ex i c o . • 
aquella c o n c e s i ó n . - - L a s p r i m e r a s 13 ho jas o - m ú e n e n ( f rente de e s t a ú i t i m a ) l a s « N o tan d a s p e - - ^ " - :-
cialias, (odas en l e n a c u r s i v a , en p a y i n a l l ena . 
B. M. f4 i3a) . - • • : 
ANDHADE, 11. 3 i . 
En el recto de la hoja 11 se lee: «Va está adver t ido en los Ka lenda r ios p a - ' • - . ; 
sados, y se advierte aqui, etc.», de lo cual se deduce que se pub l icaron an te r i o r m e n - ' 
te algunos otros, sin duda de l mismo au to r , que no se conocen. 
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M O t t G A (ANTONIO DÍ.I. 
2 4 ' ) . -Svccsos de las í islas Ph i l i p i nas / D i r i g i dos / A Don 
C h r isto vai G o m e z . 'Jc Sandoval y l^ojas D v q u c / de Cea. / P o r e i 
D o c t o r A n t o n i o dc M o r ^ a / Alcalde del C r i m e n cie la Real / Av~ 
d i e n e i a d e l a / Nveva l is pariri Co-. 's v í t o r del S.10 Officio de l a I n -
q v i s i c i o n , / .Mexico ad / I n d o s / A n n o / 1G09. 
4 . " — F i o m U ^ r a b . e n c n b r e p o r S a m u e l E s t r a i a m i i s , « a i i u i s r p i e n s i s » , con u n p a n o r a m a 
d e L u / ó n , F i l i p i n a s y S c b u . — v . en b l . —5 ho jas p r e l s . s . f .—172 ho jas , 
i - V e i s . : - - \ p r o b . d e l P . J u a n S á n c h e z : M é x i c o , ¡ . " d e A b r i l d e i f o g . — L i c . de l V i r r e y D. IAMS 
d ^ VJ¡J ;:..: W.- . - ico, 7 J ^ i V o n l O- - - I - i c . i lel A r / . j b i s p . i J e M é x i c r : d e i g n a l f . ' d i a . — D e d i c a t o r i a . 
— A l tu Lo:".—- l l . i se d e a d v e r t i r . 
P r i m o u i e d i c i ó n . 
Ü ib l i r - t eca d e l a U n i v e r s i d a d de G r a n a d a . — M u s c o B r i t á n i c o , 
LKON PINELO, ¡Lpi lome, p . S i . 
. KICGJ.AS ANTONIO, B i b i . H i s p . n o v a , 1, p. 146. 
LASOU A VAUE.V, U n i v c r s u s , e t c . , t . I I , p. 'A'A-i. 
l ' i \ i . ! . o - l V \ u r ) A , E p i t o m e , I I . c o l . f ^ s 
. E (lUI A RA Y l ÍGUUEN, B i b i . M C X . , p. 2;i f i . 
IÍLUISTAIN', B i h l . I / i s p . A t J i c r . S e p t . , I I , p. ?rir. 
TKIINAUX-COJMPÍWS, IS ib í . A s i J i . , n- JOMS. 
BRÚSET, M a n u e l , t. 1 H , c o i . 1902. 
SALVA, C a t j l o g o t n. ' í ^ t i j . 
RETANA, E s t a d . , n . 252. 
C a t a l o g u e H e r e d i a , 11.0:281. 
«A lgunos cu r iosos , d ice M o r g a , han Ira Lu lo escr ib i r esía historia á quie-
nes (po r f a l t a rme su caudal y t iompo) he daJo y repar t ido muchos papeles y 
re lac iones que t e n i a , y e s p e r ó l a sacarán á l u x más de p ropós i to de lo que tiaslá 
agora tenemos á p e d ^ j s po r a lgunos h is te r ia J j r e s de nuestros tiempos. 
«En las IsLis K i l i p i n a s g. isté och.) a.Tvs, lo mejor d> mi vida, s i rv iendo á 
to Jas manDs, ea o f i c ios d i teniente á t ^M ' . ^ rn . i . i tr y cap i tán g ínsra l ; y des.le 
q u e se fundó la A u d i ê n c i a lí.-al J J M.mi la. en p!a/a de o i J o r , el pr imero que 
en e l la fué receb ido . Y d e s e á n d o s e s y p i ^ ; j : i I.JS o s a s destas islas, par t icu lar -
m e n t e las acaecidas en el t i e m p o que yo las ira O , lomándo las de su p r inc ip ios 
lo q u e bastase, lo he h e d i ó en u n l ib ro de o c h o capí tu los, q u e los siete p r imeros 
con t ienan por el t i e m p o dc los gobernadores propietar ios que ha habido hasta 
la muer te de d o n Pedro de A c u ñ a , los descubr im ien tos , conquistas y demás 
acaecido en las i s las y en los re inos y p rov inc ias de su comarca. Y el octavo y h-
nal una breve s u m a y re lac ión de sus cal idades, gentes y m o d o de su gob ie rno y 
convers ión , y o t ras pa r t i cu la r idades , y de l conoc im ien to , t r a to y comunicación 
q u e con las o t ras islas y gen t i l i dades sus vecinas t iene». 
E l m ismo Re tana nos i n f o r m a en su \Tol iu \? curiosa r c L i l i v j d h ob ra del 
D r . M o r g j , que p u b l i c ó como apénd iceá la ed i c i ón que h izo del Esladismo del 
P. Mar t inez de Z ú ñ i g a , que según nota n u n u s c r i t a que v i r t en un l ibro de l P. 
T o r r u b i a , el D o c t o r Morga hab ía dedicado p r imeramente su l ibro á Fel ipe 11!, 
pero que . al i m p r i m i r l o , «mudo e l t i tu lo y la ded icator ia». 
í I Y i i a n lo del autor y d e su obra , dice el P. T o r r u b i a : «K l Doctor M o r g a en 
el célebre l i b r o q u e hizo con todos los i n s t r u m e n t o s o r ig ina les , porque fué e l -pr i -
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m e r o idor de la Aud ienc ia de M a n i l a , su ten iente de gobernador y cap i t án gene-
ra) , hombre en q u i e n amistosamente se u n i e r o n las armas y las c ienc ias, pues 
comandó en persona varias armadas en la I n d i a contra ing leses y ho landeses». 
D iser tac ión hislor ico-poUHca. M a d r i d , 1753, pág . 92. 
D. A n t o n i o de Morga l l egó á México.en Mayo de 1594 y á M a n i l a en Ju-
n i o de! año s igu ien te . Su g o b i e r n o en las Is las duró hasta e l n de J u l i o de 1596. 
Res t i tu ído á Nueva España pe rd i ó en 1606 á su mu jer d o ñ a Juada de Br iv iesca 
Muña tones , y en el mioino a ñ o en que p u b l i c ó su l i b ro se casó en s e g u n j a s -
nupc ias con dofía Cata l ina de A lcega. Datos m i s extensos de su v ida y de sus 
o b r a s hal lará el lec tor en l i e r t s la in de Sousa. 
La obra de Morga ha s ido reimpresa en París, en 1890, con un p r ó l o g o del 
p ro fesor alemán don F e r n a n d j B l u m i n t r i t t , y según las not ic ias que ' cons igna 
e l señor Retana exist ía ya en M a d r i d en i 83^ una nueva ed ic ión hecha por D. 
J u s t o Zaragoza, que hasta ahora no ha sal ido á la c i r c u l a c i ó n . 
E l l ib ro de Morga fué t raduc ida al i ng lés por Hen ry E . J . S tan ley y p u b l i -
cado enLóndres en 1863 con el t í t u l o de :—The P h i l i p p i n e I s lands , M o l u c c a s , S i a m , 
Cambod ia , Japan and Ch ina at the close o f the if>ih cen t . T rans ) , f r o m the 
Span i sh (160)) W i t h notes, etc. Tor res ' voyage through t h e . T o r r e s S t ra i t s b y H . 
E. J . Stanley. W i t h por t r . and plate. L o n d . 1S68. ( l i a k i . S o c , vo l . dg). 
S A R A V I A NFCGRICTE (PURNANDO DE). 
2 5 0 . —... 13. Ferdinanius deSanuiia Negrete aduocatus/ Re-
gal is curias pro Lioentiaturie, in facris Canonibus . . . ( A t pie:) 
Mexici, ISx ofiieina llieronymi Balli. Àpu-J Cornelium Adrianum 
Ccefarem. Anno. 1G09. 
1 h o j a d ñ p l i e g o en [ o l i o , a b i e r t o , i m p r e s a p o r u n l a d o , o r l a d a , c o n u n I H S a r r i b a . 
B i b l i o t s c i N a c i o m l d ; MOs ico . . 
V A L L E J O (PR . Lu is ) . 
2 5 1 . —Relectio / thcologiea positiva/ svper.locvtn D. Pavli ad/ 
H e b r a D O S quinto. Apellatus à/ Deo PÕtifex iuxta ordinem / Mel-
chiíedec. &c. / Habita in Alma Ues*ali Aca-/demia Mexicana die 
2 3 . menfis lunij feria 3. in - / f ra oílauas Corporis Chriíti, anno 
1609 . /á*et(* ) ^ t P . / Per A . R. P. P. Lvdovicum/ Vallejo íacrae 
Theolog"iíie Magiílrum Q u a - / lificatorem ofricij fa netas Inquifitio-
n i S j / à Priorem Prouincialcm Prouineite / fancti íacobi Nouee 
HifpaniEG / ordinis Prcedicatorum. / Ad Illvstrissimvm, et Revé-/ 
rendifsimum Dominum O. F. Garfiam Guerra / Archicpircopum 
Mexicanum ex eodeni / facro Praedicatorum ordine fceli-/citer 
a f fumptum. / (^ /Cum priuilegio, ¡ \ E x Offieina Hieronymi 13a-
Jli, ¿^nno M. D, C.IX / Apud Cornelium Adrianym Caefarem. 
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4.*—Port, oi l.—v. con el escudo del McSenas grab, «n madera.—7 hojas s. f-, con él frente 
de la primera para la üedicatoria.—Apostillado. 
B. Andrade. 
REUISTAIN, t. 111, p. 
AMDRADE, E n s a y o b i b l . , n. $\. 
I 6 I 0 
A G U I L A R G O R D I L L O (PEDRO). 
202.—Alivio de Mercaderes: / y todo grenero de g*ente para 
facilidad /de las'quentas que se han de hazerde las Platas que 
al presente corren/en esta Nueva España. Con las reducciones 
de Plata a reales, con / formo á la ley del genero que se re-
duxere. desdemedia on-/ça hasta dos mil marcos. Con la tabla 
de pesos de mi-/ nas, reduzidos a pesos de ocho reales, desde un/ 
peso hasta diez mil- Con el orden de hazer / la quenta de la plata 
que tiene oro. / Por Pedro de Aguilar Gordillo. / Mercader vezino 
de México. / A l Doctor Antonio de Morg-a, del Consejo de su/ 
Magestad, y su Alcalde de Corte en esta Audiencia y Chancille-/ 
ria Real de Mexico. / (Un grabado en madera). ¡ Con privilegio 
por ocho años. / En Mexico, en la Emprenta de Geronimo Balli/ 
Año M D C X . 
4>—Portada + 3 hoja-; pr-jliminares, s . f., para erratas y aprobaciones: la del Lic. F ian-
Cisco de Leo?; tiene fecha 5 de Diciembre de 1609; el privilegio f i r m a d o p o r e i iMarqué* de Salinas 
en 2a d i En i ra d i 1610 y auOrizaJo p j r M i n i n Lóp:z de Gama.—Texto, 1 á Go fojas n.—(P-
F ischer ) . 
MVFFEI Y ftuv Fi íUEtov, B i b i . M i n . e s p . , t. It, p. 541. 
ANDRAÜB, n. 36. 
F A R F A N (FRAY AGUSTÍN). 
253.—Tratado breve /de Medicina/y de todas las enferme-
da-/des, hecho por el Padre Fray Agruílin Farfan, Doctoren 
Medicina, y Religiofo indigno de / la Orden de San Aguftin, en 
la Nueüa Et-/paña. Agora nueuamente añadido./( £0/Dirigido 
á Don Lvys de Velasco Cava-/Hero del habito de Santiago, y 
Virrey defta Nueua Efpaña. / (Grabado de San A g u s t i n : medio 
cuerpo, como en el Sermonario deMijangos.J / Con privilegio / ( F i -
lete). I E n Mexico, en la Emprenta de Geronymo Balli. / (Por Cor-
nélio Adriano Cefar) / Año de M.DC.X. 
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4.°—3 hojas preliminares: en la 1 . ' , licencia del Vin-ey, Marzo 2S de 1610; ¿i la vuclal: 
Aprobación del Dr. Orlin de Hinoiosa, 1596; sigue un soneto del autor ¡al Virrey; en la 2 . ' , De-
dicatoria: acaba en la 3. ' , A la vuelta dos sonetos al autor, del Padre Hernán Gonzále/. de 
Es lava .—El texto, desde el folio i al 261:11 ta vuelta: Tabla, en 5 hojas.—(liib. Icaz). 
EGUIARA, B i b l . M é x . , p. Sift. 
lÍEltlSTAlN, t. I I , p. 434. 
HERNANDEZ MOREJON, M e d i c , e s p . , t. I V , p. 2.%. 
Coi.MEiru), L a B o L i n i c a . etc., p. 0 7 . 
ANDÍIADE, B i b l . M é x . , n . 3y. 
LlBIlEKIA VlNDEI-, 11. 396. " ¿ ^ 
G O N Z A L E Z D E E S L A V A (FERNAX). 
254.—Coloqvios/espirítvales y sacramentales / y Canciones 
Diuinas, compuertas por cl Di / uino poetai Fernán Gonçalezde 
Eíla /ua Clérigo Presbítero, / ( j t ^ í * )^ /Recop i l adas por el R. P. 
Fr . Fernando Vello de / Buflamante; de la Orden de S. Aguftin 
(sic). ¡ Í J Í ) ^ 1 / 1 Dirigido al muy Reuerendo padre Maeñro/ 
Fr . íuan de Guzman, Prouincial dig'nifsimo / de la Prouincia del 
Santifsimo nombre/de lefus de la Orden de San/Aguílin. (Un 
grabado con un cdli¡¡ y encima una hostia, dentro de ella se ve un 
crucif i jo y á sus costados dos f igu r i l l as ) , \ Año de / 1610. / E n Mexico/ 
E n la Emprenta de Diego Lopez Daualos y a fu coíta. (Colofón:) \ 
Con licencia, en la Emprenta de Diego Lopez / Daualos, año del 
nacimiento de nro. / Señor íesu xpto de 1610. 
4.°--PorI. o r í . - 4 hojas s. f. —162 hojas., pero falta alguna al fin. 
Prels.:— Dedicatoria por el P. Vello de Bustamante.~Pró!og:o ai letor.—Soneto de autor in-
cógnito. -Otro, y so netos de F r . Dieírode Roqueña; de doña Cathalina de Eslaua, sobrina del autor, 
de D. Miffiiel de Cuevas y de autor anónimo.—Dos de Kr. Francisco de Aillón; á la vuelta la 
Tabla .—En el folio 1.0 comienzan los.Coloquios y acabaña la vuelta del 184.—M finde la ta-
bla se le-:: 1 Promete el ImpreiTor, las obras a lo Humano defte / Alitor, las quales (aldrán muy 
preflo à luz / mediante el Diuino fauor. 
Primera edición. 
B. Agreda. 
BEIUSTAIN, t, I, p. ¡33: «Dicese que es una colección de las poesias que compuso ét presbí-
tero Fyrnán González»; y pi\g-, 415, v e r b o GONZALEZ DE ESLAVA, y II, p. 42. 
PIJTTICK y SIMPSON, B i b l . M e j . , n. 729. 
ANDRADE, n. 36. 
VERA, T e s o r o g u a d a l u p a n o , p. 237. 
García Icazbalceta hizo en 1877 una segunda ed ic ión de 200 e jemp la res con 
por tada en facs ím i l , precedida de una ded ica tor ia á la Rea l Academia de la Len-
g u a y de un p r ó l o g o mag is t ra l . 
S E D A N O H U R T A D O D E M E N D O Z A (JERÓNIMO). 
255.—D-Hieronymus Hurtado de Mendpça, in vtroque Lure 
- í 4 
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I.aurealus, A rega-/ l is curian caufidicus, pro licenciatura Pontifi-
cij laurea... CAI pié:) Mexici, ex officina Hieronymi Balli. Apnd Csic) 
Cornelium Adrianum Ceíarem. DCX. 
1 hoja de doble folio, abierta, impresa por un lado, orlada, con el escudo de armas de D. 
Pedro de Vega Sarmiento en la pane superior. 
Biblioteca Nacional de Mexico. 
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A R E N A S (PF.ono DE) . 
•¿56.—Vocabvlario / man val / de las Leng-vas/Caüellana, y Me-
xicana. / E n qve se contienen / las palabras, preg-untas, y ref-
puelas mas co-/munes, y ordinarias que íe fuclen offre-/cer en 
el trato, y communicacion / entre Efpañolcs, é Indios.¡CViñeía). 
Compue"o por Pedro / de Arenas. / (>£) /Imprefío con licencia, y 
aprobación. / En Mexico. / ^ E n la Emprenta/de Henrico Marti-' 
8.*—Purt—v. en bl .—7 hojas de prels., s . f.--Pp. i-ioo, castellano-inexicano. - P p , 101-1G0, 
mexicano-cnütellano. 
Pre ls . :—Lic . del Virrey: 21 de Enero de 1611, en la que consta que diò !a aprob. Fr. Juan 
de Torquemada. —Prólogo a,l prudente letor.—Tabla de las cosas contenidas.—Tabla de los capí-
tulos que contiene la Seg-unda Parle. 
Museo Británico. 
BEIUSTAIN, t. I, p. ç t i , siti- indicación ais-una de fecha, y limitándose A decir del autor — 
«D. Pcdrf) Arenas, mexicano ú lo menos en el domicilio. Viafó mucho por la Nueva España. E l 
lUmo. d anados, obispo de Sonora y de Durango, en sus T a r d e s a m e r i c a n a s , lo numera en ti e los 
Sigüenxas, Torquemadas y Gemeiis, como á escritor de antigüedades é historias de losindiosn-
PINELO-HARCIA. E p i t o m e , \ . I I , col. 7 3 1 . 
TERN\UX, ¡ U b i . A i n c r . , n. 340. 
L u n E W t c A m e r . a b o r i g . l a n g . , p. n a . . 
BRASSEUR OE HOURBOUIXO, B i b i . ' i M e x . - G u a t . , p. i5. 
SOUBON, L o s i d i o m a s d a l a A m é r i c a l a t i n a , pp. 26 y 27-
MBNENDEZ PEÍ.AYO, / i i v . b i b l . . t, III, p. 294. 
QuARiTcii, C a t a l o g u e i r o , n. 1.S87. 
AKDRAUE, D i b l . M é x . , n. 40. 
257.—Vocabulario / manual/dc las lenguas /Castellana y Me-
xicana,/en que se contienen/las palabras, preg-untas y respuestas 
mas/communes y ordinarias que se suelen/offrecer en el trato y co-
municación /entre Españoles e indios. / Compuesto por Pe-/dro 
de Arenas. /(Vp)/ Impreso con licencia y aprobacion/En Mexico./ 
] En la Emprenia/de Henrico Martinez'. /^^*^1 
8.•—Port.—v. en bl —7 hojas pr^ls. s. f. —183 pp.—Signado A - L de ís hojas, menos las prels. 
q u é no llenen signaturas. 
Prels.: - L i c . del Virrey: México, 21 de Çnero de 1611.—Prólogo al piudcnte lector.-diabla de 
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las cosas contenidas en pste Vocabulario.—Tabla de los capítulos quo contiene ta Segunda Parle 
de este Vocabulario. 
E i texto de la Primera Parte (castellano-mexicano) termina en la pá&". 108.—Sigue 1 hoja bl. 
— E n la p:i#. 109 entra la siguiente portada: —Vocubv- / laric de las ¡en - / tfvas Castellana y Mexi-
cana, tras /li'ocadas para mejor declarar / la* palabras mas comunes / y ordinarias de diver- / sas 
maneras./ ( A d o r n i t o . ) Mexihcailahiolco- / pa Vocabulario / ihuan Castillantlnhiolcopa te íiue / 
mihlo/ in quexquicli tlainanili / mica ihuan niihtohua cnx- / lillancopa thlaíitolli./ ( A d o r n i t o ) . — 
Vuelta en blanco.—Texto: iiiexicaiio-cnsieltano. 
ISiblioteca Nacional de Madrid (a ejemplares).—Biblioteca de D. Luis González Obregón (Mé-
xico) sin portada. 
VLSAZA, L e n g . de A m e i : , n. 12S. 
«Don Lu is de Velasco, M a r q u é s d e Sa l inas , V i r rey . . . de la Nueva España. . . 
por mí visto leí l i b r o del padre Arenas) comet í la vista y examen del d i c h o l i b ro 
al P. Fr . Juan de Torquemada , de la Orden de San Franc isco, el cual , hab iéndo lo 
v i s to , d io su parecer, por el cual ' declaró que no sólo estaba sacado en m u y buena 
y p r o p r i a lengua, s ino que t amb ién es muy necesar io para l os que q u i e r e n apro-
vecharse dél para saber lo, po rque en muy breve t iempo sabrán hablar lo más co-
m ú n é impor tan te en materias forzosas y necesarias...» 
«Prólogo al prudente l e c t o r : — T r a t a n d o yo un poco de t iempo con los na-
tura les de este R e i n ^ , pasé g r a n d e t rabajo así por los caminos como en sus 
. p u e b l o s , por no entenderlos n i e l los en tenderme, y para remediar esta d icha 
necesidad procuré valenne del Vocabu la r io g rande que anda impreso de las len-
guas castellana y mexicana, mas no lo ha l lé acomodado á aque l lo que es menes-
ter sab¿r un hombre , romancis ta, q u e n> pretende m i s e leganc ia de poder hab lar 
con los indios y entender los; por lo cual acordé de escr ib i r e n lengua caste l lana 
las palabras, nombres , preguntas y respuestas que me parec ieron ser más nece-
sar ias para el re fer ido efeto; l o cua l hecho, lo entregué á u n in té rp re te de los 
na tu ra les d as te Re ino , el cual las vo lv ió en lenguaje mex i cano , da suer te que 
ni¿ s i r v i ' ) de Vocabu la r io , que es el conten ido e n este presente l ib ro . . .» 
« I i a s 3 puesto el romance caste l lano de le t ra bastardi l la y la dec la rac ión en 
m i x i c i n D de letra redond i l la , para m i y o r d is t inc ión . . ,» 
N inguna de estas dos edic iones l levan fecha, la cual re fe r imos al año de 1611 
en vista de la l icenc ia del V i r r ey y de la i m p r e n t a en que se h ic ie ron . Si ambas 
sa l ie ron á luz en el m i s m j año , c o . n ) parece, el hecho mani fes tar ía la g ran 
aceptación que e n c o n t r ó l a obra , que no se desmin t ió con e l t iempo, pues, co-
mo observa And rade , ha alcanzado no menos de 17 edic iones, 11 en M é x i c o , 4 en 
Pueb la y 1 en Pa r í s . 
A R N A Y A ( P . NICOLAS DE). 
258.—Manval / Breves me-/ditaciones, para todo el año./Vti l 
y provechoso,/para las perfonas que tratan/de oración./fG^a/í. v i r 
fíela con un I H S ; á la izquierda hacía ar r iba : Hese meditare; á la 
derecha, hacia abajo: ct in his esto. / Por el 1\ Nicolas de, Arnaya 
de la Compa~/ñia de lesvs. / En Mexico, en la Emprenta de la 
Viuda de / Pedro Balli, Por C A . Celar. 1611. 
8." d e 5 por 8 c e n t s . — P o r t . — v . e n b l . — 6 h o j a s p r e l s . s . f.—.493 h o j a s de t e x t o . — T a b i a d e I9 
qu& e n genera l c o n t i e n e este M a n u a l , h o j a s 494-495, peVo faltan b a s t a n t e s . 
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Prels. :—Lic. del provincial Rodrigo de Cabredo: México, 24 de Mayo de 1611 .— í.ic. y priv. 
por diez años del virrey D. Lu is de Velasco, visto el parecer de los padres Diego de Samisieban 
y Pedro Flores; Pueblo deZumpango, 14 de Mayo de 1611.—Ded. á San Ignacio de Loyola. 
Biblioteca Medina (4165). 
L i b r o y edición abso lu tamente desconocidos hasta ahora. 
D I E Z C R U Z A T ( B m c i o ) . 
259.— . . . . Bricianvs Diez Crvzatiuris Caefarei prima lau-/ 
reatus laurea, HifpalenfisA Mexicani Senatus Aduocatus, pro ob-/ 
tinenda in eodem iure fecunda, . . . ¡ { A l p i é : ) Mexici, ex ofíicina 
Viduai Petri Balli. A pud C. A. Ccefarem. Anno M. DC. X I . 
1 hoja do doble folio, impresa por un lado, orlada, con el escitdo de armas del licenciado 
D. Francisco de Leoz, grab, en cobre, en la parle superior. -Dei 1.* de Mayo de 1611 . 
Biblioteca Nacional de México. 
L E O N ( F R . MARTÍN D E ) . 
260.—Camino del / cielo en Lengva Mexicana, / con todos los 
requifitos necefíarios para coníeguir eíle / fin, co todo lo que vn 
Xpiano deue creer, faber, /y obrar, del'de el punto que tiene vio 
de / razón, ha 'a que muere, / (Viñelüa). CÕpueflo por el P. F . 
Martin de Leo, de la orde de Predicadores./I Dirigido al Fxcelen-
tifsimo Señor Don Fray Garcia/Guerra de la orde de nro padre 
S. Doming'o, Arço/bifpo de Mexico, y Virrey deña Nueua F í̂paña—/ 
(E . del Arzobispo y d s la Orden). í E n Mexico, En la Emprenta de 
Dieg-o Lopez dauãlos. Y a coíta de Diego Perez de los Rios. Año. 
De. [611. 
4.*—Port.—v. con un sonetu al glorioso San Telmo.—it hojas prels. —160 hojas.—Tabla de 
lo contenido en esle libro, 3 hojas s . f. á dos cois .—Los Gobernadores y Virreyes que han gober-
nado esta tierra, 3 hojas s. f., c o n j a nota al pié de que el libro se concluyó de imprimir el 16 de 
Diciembre de 1611.—Erratas, 1 D. — F . bl.—El catecismo, todo en mexicano, termina en la hoja 95, 
donde comienza el calendario mexicano encastellano.con muchas noticias de los indios, terminado 
por una viñeta en madera de un confesor, un ángel, un peniieme y el diablo.—Sigue despuós el 
Confesionario mayor y menor, prevención y modo de comulgar, testamento en forma, el arte de 
bien morir, las reglas para mejor servir á Dios y modo de ayudar á misa, casi todo á dos cois., y 
en mexicano.-
Prels . :—Lic. del Virrey: 2 0 A g o s t o de 1611 .—id. del Ord.: 19 del mismo mes.—Lie, de la 
Religión: 17 de Junio de I 6 I i-—Aprobé del doctor Muñoz de Chave?.: 8 de Agosto de id.—[d. del P. 
Juan de Tobar: 19 de Agosto.—Id. de Diego Santisteban: del mismo dia.—Id. de F r . Juan Bau-
tista de Mondragón: i 7 de Junio.—Id. de Fr. Gaspar de Arcos: 19 de Mayo.—Dedicatoria.—Razo-
nes pav:i satisfacer, á la duda suscitada sobre laHraducciòn de la írase apersona divina», en me-
xicano.—Prólogo, y A la vuelta de la tercera página, una gran viñeta en madera, que representa 
una santa—Memoria de loque contiene este libro. 
Museo Británico.—biblioteca Medina. 1 Falto fiarla la htfja 2) (4045). 
BERISTAIN, t. I I , p. 161. 
TEKNAUX, B i b l . A m é r . . n . 'á'SH-
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C a t a l o g u e l i j x m i r e ^ , n. 443. 
GARCIA ICAZBALCKTA, A p u n l c s , n. '¿i. 
PUTTICK Y SIMPSON, D M . M c j . , n. t)'3o. 
VIÑAÜA, L e n g . d e A ? n e r . , n. 127. 
ANURAUE, n. '33, con un facsimil de la portada. 
HIRRSEMANN, C a t . i l o g o S s S , n. (85. 
«Fr. M a r t í n León, na tu ra l de la Nueva y no de la A n t i g u a España, ó h i jo 
de la Provinc ia de Sant iago y no de la de Cas t i l l a , como escr ib ieron los b ib l i o te -
car ios franceses domin icanos Que t i f y L c h a r d . Tomó el háb i to de San to Do-
m i n g o en Méx ico y profesó á 28 de Octubre de ) 5 j 4 . Fué sap ien l i s ímo y elo-
cuent ís imo en el idioma mex icano y muy dedicado á la sa lud esp i r i t ua l de los 
ind ios . Falleció á pr inc ip ios de ! s ig lo XV I I» .—BGRISTA IU , t. I I , p. 160. 
R E L A C I O N . 
261.—Relación de la inundación de la Laguna de Mexico, y su 
desagüe hecho por el Marques de Montesclaros. Mexico, 161 r, 4.' 
PINEI.O-UAKCIA, E p i t o m e , I I , col . G97. 
T&RNAUx, D i b l . A m é v . , n. 'ity. 
ANDIUDE, 11. So, por referencia á Ternaux. 
S E D A N O H U R T A D O D E M E N D O Z A (AGUSTÍN). 
262.— / Vtrivsqve Ivris Bachalavrevs I). Av-/gvstinvs de 
Sedano HvrtadodeMcndoça, in eadem Curia/eaufidicus, pro ful-
cipienda Licentiatura: laurea in iure Canónico ( A l pié:) Me-
xici, ex officina Vidüce Petri Balli. Àpud C. A. Cíefarem. Anno 
M. DC. XI . 
i hoja de doble folio, imprósa por un lado, nr la ia , con el escuJo d3 annas dot licenciado 
Diego NViñcz de Morquecho, an iba. 
Diblioteca Nacional de Mixico. 
I 6 l 2 
C A S T A Ñ E D A (JUAN DE). 
263.—Reformación de las tablas y cuentas de Plata y de la 
que tiene oro. Por Joan de Castañeda, natural de S. Joan de P i -
neda en Cathaluña. En la Emprenta de la viuda de Diego Lopez 
Davalos. Por Joan Ruiz. Año de MDCX1I. 
ANÜtUDE, 11. 4&. 
«Beristáin n o menciona este opúsculo, cuya not ic ia la he tomado de Jos 
apun tes del l\ F ischer , qu ien á su vez asienta o n n fuente el D i cc i ona r i o d e la 
H i s t o r i a , t o m o . V , pág. 9101).—ANDKADI:. 
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F L O R E N C I A ( P . JERÓNIMO DE). 
264.— Sermon/qve predico / ala Mages'tad del / Rey Don Fe-
lipe III. Nvestro / Señor, el P. Geronymo de Florencia fu Predi-
cador, / y Religioío de la Compañía de lesvs, en las Honras / que 
íu Magestad hizo a la ferenifsima Reyna Doña / Margarita íu mu-
ger, q es en gloria; en S. Ge-/ronymo el Real de Madrid, a 18. 
de No-/uiembre, de 1611. años. / Dirigido al Rey nueítro Señor./ 
(Escudo de armas reales). ¡ ¿̂ e¡ £B / Con licencia, en Mexico. ¡paP 
^ En cafa de la Viuda de Pedro Balli. Año i 6 i 2 . / P o r C . Adriano 
Gefar. 
4.°—Port.—v. en bt. - H o j a con la dedicatoiia.—Texto, hojs. 3-20.—Apostillado. 
ANDRADE, n. 42. 
Segunda edición. La pi imera es de Madrid, Véase descrita bajo el número 1135 de la Zíi-
b l i o g r a f i a M a d r i l e ñ a de POiez Pastor. 
M A T I A S (FR. PEDRO). 
265.—Sermon que Fr. Pedro Matias del Orden de S. Fran-
cisco predicó en las Reales Exequias de la Reina Doña Margarita 
de Austria, impreso en Mexico Con la Relación funeral. 1612, 4.° 
PINEI.O-BARCIA, E p i t o m o , t. I I , hoja nivxxiii vita. 
TERNAUX. B i b i . A m é r . , n. 348. 
ANDRADE, n. 41 . Por referencia á Ternaux, y coiocAndolo bajo el afio 1611. 
Dudamos mucho de ta existencia de semejante l i b ro , tan to más cuanío 
se sabe el o r igen de donde procede la no t i c ia . Te rnaux lo ha puesto inmediata-
mente después de la Re lac ión de las Exequias de la m i s m a Reina por fray Mar -
t ín de L e ó n , publ icadas en L i m a en 1612, cuya desc r ipc ión encontrará el lec tor 
bajo el n ú m e r o 56 de nues t ra ¡mprenla en aquel la c iudad: en cuya Relación se 
encuentra u n Sermón de fray Pedro Ramtrey.. Tenemos así por m u y probable 
que á este f ra i le l iaya q u e r i d o referirse el b ib l iógra fo , cambiando en la imprenta 
el apel l ido de Ramírez en Mal ías. q u e no sabemos, por otra par te , exista en 
castel lano. 
P A R E J A (FRAY FRANCISCO). 
266.—Gathecismo, / en Lengva / Castellana, y / Timuquana./ 
E n el qual s'e contiene lo que se les pue-/ de enseñar á los adultos 
que an / de ser baptizados. / Compuesto por el P. F . Fran^/cisco 
Pareja, Religioso de la Orden del seraphieo / P. S. Francisco, 
Guardian del Conuento de / la puríssima CÕcepcíon de N. Señora 
de / S . Augustin, y Padre dela Custo- /dia desanctaElena de la / 
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Florida. / (Viñeta). En Mexico / En la Impreta de la Viuda de P e -
dro Balli. / Por C . Adriano Cesar M.ÜC.XIL 
8.*— Texto, 8o fojas sin numerar. 
GARCÍA ICAZBALCETA, A p u n t e s , n. 140. 
PiixiKG, B i b l i o g r a p h y 0 / t h e L a n g u a g e s o f t h e N o r t h A m e r i c a n I n d i a n s , Washingion, 
i885, n. 2895. 
CivfizzA, S a g g i o , etc.. n. 809. 
CATALINA CARCA, E s c r i t . d c G u a d a l a j a r a , 11.9.^. 
VINAZA, L e n g . d e A m è r . , n. 
ANDRADE, n. 4 8 . 
• 267.—Gatechismo, / y Breve Expo-/sicion de la Doc-/trina 
Christiana. / Muy vtil y necessária, asi para los Españoles, co-/mo 
para los Naturales, en Lengua Castellana, y T i m u - / quana, en 
modo de preguntas, y respuestas. Copuesto / por el P, F. F r a n -
cisco Pareja de la Orden de N. / Seraphico P. S.Fracisco, Padre 
de laCustodia/ de S. Elenade la Florida. / (Viñeta). / Con Licencia 
dolos Svpe-friores, en Mexico, en casa de la viuda de/Pedro 
Balli. Año de 1612. / Por C . A. Cesar. 
8.°—Hojas 176, A dos columnas. 
GARCIV ICAZRAI.GETA, A p u n t e s , n. 1 4 1 . 
VINAZA, L c n g . d e A m e r . , 11. i35. 
ANDRADE, 11. 49. 
CATALINA GARCÍA, R s c r i t . d e G u a d a l a j a r a , n. 935. 
R I B E I R A (FR. FRANCISCO). 
268.—Vida de Santa Mónica, por Fr. Francisco Ribeira. 
Mexico, 1612. 
BEIUSTAIN, t. I I I , p. 28, no da tamaño. 
ANDRADE, n. 45 , por referencia á Beristain. 
«Pr . Pranc isco Ribe i ra , mex icano, del O r J e n tie S. A g u s t i n , maes í ro de 
nov ic ios en el c o n v e n t o de la Pueb la de los Angeles , que mereció tener por 
d i s c í p u l o al V e n . m á r t i r F . Bar to lomé Gut iér rez. Fué va rón de rara v i r t u d , y 
sobresa l ió en la h u m i l d a d y auster idad».—BERISTAIN. 
V A L L E J O ( F R . LUIS) . 
269.—Sermon/qve/predico/el Padre Maestro/F. Lv is Va-
llejo Provincial de la / Prouincia de Santiago de Predicadores de 
la nueua Efpaña^y Qualificador del fan£to Oficio de la Inquificion; 
a las Hon-/ras que la real Audiencia hizo en la Yglefia Cathedral 
de/ la Ciudad de Mexico, en la muerte de lu Virey.don fr. / Garcia 
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Guerra, Arçobispo de la dicha Y^Iefia, rcli-/griofo de la Orden de 
fanóto Domingo, a 8./de Março de 1612. / Dirigido á la misma 
Avdiencia, / y Chancilleria real de Mexico. / (Escudo de armas rea* 
les). ] E n Mexico, Con licenciu, / ̂  En cafa de la Viuda de Pedro 
Balli. Año 1612. 
4.'—Port.—v. en b l — tloja 2 y recto \-¿ l a 3 con la d d J i c a t o r i a , s. fecha.—Texto: v. de l a 
3-19, con e l v . d í la últ imi e n bl.—Hoja final b l . —Apostillado. 
B . A - n d r a d e . - B . M. (SyyS). 
BERISTAtN, t. HI, p. iS 'J , 
ANDRADE, n. 44. 
270.—Sermon qve/predico el P. Mae-/stro F . LvisVal lcio, 
Pro-/uincial de la Prouinoia ac Saóliago de la Nue-/ua Kfpafia, 
de la Orden de Predicadores, y Qualifiea-/dordel fanéto Officio 
dela Inquificio: en las Hon-/ras que eftc fan^to Tribunal hizo 
en el Gonuén-/to de lañólo Domingo de Mexico, a la Mage-Zi'ad 
de N. Reyna y Señora, Doña Marga-,1 rita de Auílria, que Dios 
tiene en fu / Gloria. A los catorze de Abril, / de 1612. años. 7 Di-
rigido al Licenciado Gvtierre / Bernardo de Quiros, Inquifidor 
Apoflolico dç la Nueua / Efpaña, y de fus diltriÊtos, del Gonfejo 
de / fu Mageítad. &c. / (Escudo dearmas) . Con licencia, en Mexico./ 
En cafa de la Viuda de Pedro Baüi. Año 1612. 
4.o_Port.—v. en bl.—Hola 2 con la dedicatoria.—Texto, hojas 3-18, con el v. de la última en 
bl.—Apostillado.' 
B . d e Oaxaca—B. M. (3974)-
Bfc lUSTAIN, t . I I I , p. 233. 
ANDRADE, n. 43. Por reFerencia d Beristain, 
: • 
•1613 
A C T A C A P J T U L l . 
.271.—ActaCapitvli/Generalis Parisiis/ in Conventv S. lacobi 
Ordinis Prae-/ (En t re viñel i tas:) dicatorum Celcbrat i . / * / In Kefto 
Sanétifsime Pentecoftes xxij Maij / Anno MDCXI . / Sub Reue* 
rendifs. P . / F r . AvgvstinoGalamínio Brasi-/chcllenri Sac. TheoJo-
gioe profefsore. Magiítro Gene-/rali totius Ordinis Praedicato-
rum. / (Viñet i ta y filete).] ( t i . de la Ò. con leyenda), Mexici, Ex 
Officina Ihoannis Uuyz. I6I3. / Cum licéntia ^permií íu. 
4 . 0 — P o i t . - v . en b l . ~ i ho}a s . f. + 3i p p . 
B . Museo Nacional de México. 
AKDRADÊ, n. 5 I . 
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272.— Acta Capitvli/GeneralisRomee. /In ConventvS. Marise 
Svper Miner- / nam Celebrati./In Kefto fanòlifsime, Pcntecoftes 
ix. lunij/Anno M-DCXI I . / Sub Reuerendifs. P. / Fr. Seraphino 
Sicco Papiensi, Sac. / Theolog'Uc profeís. Magriílro Generali totius 
Ordinis/Pradicatorum in eodem Capitulo e1e6to. ¡ ( G r a n e , d e l a . 
Or. de S. d o m i n g o ) . Mexici, I5x Officina Ihoannis Ruyz. I6I3. / 
Cum licentia & penniflü. 
4,*— Po' t .~v. en bt.—27 pp. —Al pie de ki úliima. un decreto del Provincial F r . Hernando 
Bazàn inundando se cumpla io conlenido en las acias. 
Bibl. del Museo Británico. 
PUTTICKY SIMPSOM, B i b l M e ] . , n. 529. 
ANDRADE, n. 52. 
A L E M A N (MATEO). 
273.—Sucesos de D. Frai / Garcia Gera Arçobispo de / Méjico, 
a cuyo cargo estuvo el govierno / dela Nueva España./ /§ A An-
tonio de Salazar Canónigo de / la Santa Iglesia de Méjico, mayor-
domo i. administra /dor jeneral de los diezmos i rentas de ella / § 
Por el contador Mateo Aleman, criado del rei/nuestro señor. / 
Con licencia en Mexico. / § En la emprenta- de la Viuda de Pedro 
Balli/Por C. Adriano Cesar. / Año I6I3. 
4 . "—La ÜCíiida una foja, otra el Próloíro, el ret rain d i l autor fírabado en dulce y debajo 
impreso: «lejfjndo simulque psrajpn Jo»: iguala! ds la O r t o g r - z f i x c z s t e l f a n a . — L R relación, fo-
j i s i A Sijjus:—Oración fúnebre deJ O m / i a J o i - ,\tat-;o Aleman criado del rei nuestro s e / ñ o r 
á la muerte ds 11. Frai Garcia Gera íirço/ bispo de Al i jico, virei governador i capitán je / neral 
d : la Nueva Eipafia &•». —Acaba en el folio '¿i. 
ASDHADE. ti. b'S, que la ha reimpreso iniejjra. 
A N O N I M O . 
274.—Solvtce/orationis lectiones/ad vsvm scholarvm/Latini-
tatis ê RhetoricflD. / (Viñeta). (Viñeta g rabada en madera con la 
Anunciación y en el circulo las palabras: Domnvs (sic) tecvm ave 
gratia plena. / Mexici, E x Officina Iboannis ( s i c ) ¡ Ruyz, anno 
M. DC. XIII; ' 
8.° menor.'—Port.~-v. en hY.—'i pp. s. f. con el preliminar.—Pág. bS.->-151 ejemplar llega hasla 
' la pág. á5i/ y el mío hasta la 244. • 
• • tíi'blioteca Nnciohal do Lima.—Biblioteca Medina (4135}. 
• ' . L i b r o de es tud io para ios colegios de la Compañía de Jesús-en M é x i c o , c u -
-*ya impres ión: corista de la nota p re l im ina r que fué concedida p o r el M a r q u é s de 
Montesc laros. y conf i rmada y prorrogada por el M a r q u é s de Guadalcázar . 
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H E R R E R A Y O R T A (Gis i ís DE). 
275.—.... Ginesivs De Herrera/et Orta pro Licentiaturae lau-
rea in iure J^oníificio adipilcenda.../ ( A l pié:) Mexici, A p u d hae-
redes Petri Balli. M. DG. XII I . 
1 hoja dc doble folio, impresa por un iaJo, ton c! «sc. iJ . iJe armas reales c u Ia porte s u -
perior, orlada. 
Biblioteca Nacional de -Mexico. 
L O S A (FUAXCISCO). 
276.—La vida,,'qve hizo / cl siervo de Dios /Gregor io Lopez, 
en/algunos lugares dccíta/Nueua Kípaña, / Y principalmente en 
el Pueblo de Sanaa / Pee, dos leguas de ia Ciudad de / Mexicb, 
donde fue fu d i c h o - / ^ fo tranfito. ^ / (" i / Dirigida a Don I-uys de 
Velafco / Marques de Salinas, Prefidente del Renl/Confejo . d e las 
Indias, Virrey que fue/en cfla Nueua Isfpaña dos vezes, y / vna 
en los Reynos del Pirü. i (ViñelUci). ] Por el Licenciado/Francifeo 
Loisa Presbítero, Cura q fue /en la Yglefia Cathedral de M é x i c o . / 
Con l i c e n c i a , E n Mexico en la Emprenta dc/Iuan Ruyz . Año de 
M . D C . X I I Í . 
8.*— Port .—v, c o n el escudo de armas del Mecenas, grab, en madera, enlrc l i n e a s d e viñetas. 
—9 h o j a s prp.ls. s . f.—1^9 hojas + a s . f., y a bis. a l fin. 
P r e l s : — L i c . de l virrey Marqués de Guadalcàzar I). Oiego Fernáiidez de Córetoba, d a d a e l 5 
d e D i c i e m b r e d e 161a.—Apr«b. dtl P. Provincia) de los díimiuicos l-'r. Hernando B o z á n : á 23 de 
N o v i e m b r e de 1613.—Lic. del Deán y Cabildo en Sede Vacante-. Si de Afzosto de 1613 . — Aprobs. 
del doctor D- Alonso Muño/ , caminiíjo de la Metropolitana Catedral do México: 3 i de Agosto ds 
161a.—Id. de Kr. Vicente de Santo Tomás, provincial de ios Cani ie i i ta^ sin f e c h a . — I d , d e Fr. A n -
tonio de Olea: ra de Enero de 1O12, y la de! P. líodriyo dcCabredo, provincial de l o s Jesuítas: i 5 
de Septiembre de 1G12.- oCarias» que escribieron al autor acerca del V. López: de l O b i s p o de Mi-
choacán, F r . Domingo de l ' l loa: 27 de Diciembre de iryS: del Obispo de Cebú, F r . P e d r o A g u r t o ; 
con fecha 10 de Septiembre, sin año, en México; del P. líodrigo de Cabrcdo, p r o v i n c i a l de los 
Jesliltas: México, 19 de Noviembre de 1612; del P. Pedio Orlitfosa, S. J . : sin f e c h a . — P r ó l o g o : 12 de 
M a y o de 1612.—Ded.: Santa Fé . IO de Mayo de id. 
Primera edición. L a s demás son peninsulares. Hay traducción inglesa y v a r i a s francesas. 
Biblioteca Agreda. 
ANTONIO, í i i b l . h i s p . n o v a , i- L p. .iSS, 
PINELO-BARCIA, E p i t o m e , t. I I , col. 8j8. 
BERISTMN, t. II, p. 192. 
PUTTICK v SiMcsoM, B i b l . M e j . , n. 972. 
ANDRADE, E n s a y o b i b l . , n. 5o. 
.RAMÍREZ, O b r a s , t. I l l , p . ^ i . 
M u y minuc iosos y precisos son los datos q u e respecto d e L o s a h a c o n s i g -
nado el señor A n d r a d e en su Ensayo . De el los resu l ta quô nac ió e n C e a en i 5 3 o ; 
que se ordenó de presbí tero en L e ó n el 22 de Mayo de i 5 6 ¡ : q u e se h i z o c a r g o 
del C u r a t o del Sag ra r i o de México e n Febrero de 1569, á los c u a t r o a ñ o s de h a b e r 
l legado á aquel la c i udad . Casi o t r o s dos más ta rde, el 2 de D i c i e m b r e de t b / O i 
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se g r a d u ó de bach i l le r en cánones en la Un ive rs idad Mex icana, de l a cua l fué 
cons i l i a r i o en 1577. 
E l arzobispo D. Ped io Moya de Cont reras, en carta de 24 de Marzo de i.S;^ 
áyl^eüpe IT, decía respecto de Losa l o s ipü iente: 
;'. «Franc isco de L o s a , de edad de treinta y ocho años, ha diez que está en esta 
t ier ra, graduóse en esta Un ivers idad de bach i l le r en cánones, y ha más de seis 
qüe s i rve de cura en esta iglesia; hace bien su o f ic io y ent iende bien latín y casos 
dé conc ienc ia ; es a lgo arrogante; pero honesto y de buen e j e m p l o ; es d i g n o de 
que V . M . le haga merced».—Car ias de Ind ias , M a d r i d , 1887, p . 2o3. 
Ese mismo p re lado te env ió hacia el año de IÍÍSO «para que . . . examinase el 
carácter, espír i tu y método de vida de un tal G rego r i o López, hombre e x t r a o r d i -
n a r i o , que se había hecho la expectación de todo el Reino y con taba tantos vo tos 
jior su v i r t ud , como por su extravagancia é h ipocresía . Esta d i l i genc ia no só lo 
fué honor i f ica y favorable al c réd i to del e rm i t año , sino muy provechosa a l pes-
quisador, qu ien desde entonces se un ió tan estrechamente al varón venerab le , 
que le tuvo por su maestro en la vida esp i r i tua l , y renunciando el curato, se pasó 
á v iv i r en su compañía en las bar rancas de Santa Fó, donde permanec ió hasta el 
año de I6 Í6» .—I ÍKRISTAIN . 
De al l í , por o r d e n del a rzob ispo Pérez de la Serna, en los p r imeros meses 
de a q u e t a ñ o , t rasladó á México los restos de López , para ser nombrado , en s e g u i -
da, v i ca r i o de las mon jas , cargo que sirv ió hasta su muerte, acaecida el 27 de 
Agosto de 1624, 
P A R E J A (Fu . FIÍANXISCO). 
277.—Confessionário / En lengua Casteila-/na, y Timuqunna 
Cort algunos con-/sejos para animar al p e n i t e n t e . Y assi mis-
mo van declarados algunos effectos y / prerrogatiuas deste sancto 
sacramento de la Gonfes-/sion. Todo muy útil y prouechoso, assi 
para quç/lps padres confessores sepan instruyr al peni-/tentc co-
mo para que eUosaprcndan a/saberse confessar, j ( A d o r n i l o ) . j ^ Or-
denado por el Padre Fray Fran-/cisco Pareja, Padre de la Gusto-/ 
dia de Santa Elena de / la Florida. / ^ Religioso de la Orden de 
nuestro Seraphico / Padre san Francisco, Impresso con licencia 
en Mexico, en la Em-/prenta de la Viuda de Diego Lopez/Daua-
los. Año de I6Í3. 
&.*—16 hojas prels.+a3o p&ffs. dobles.- Signaturas IJÍ, •, A Z A a - I ' f , de 8 hojas. 
Port. —A In v,:—Un grabado en madera que representa un indio vestido con una túnica 
arrodillado ante un fraile sentado; un ang-el ampara A éste; un demonio intenta llevarse al pri-
mero. L a siguiente leyenda: «Dixí confitebor aduersum me, Iniustitiam meam Domino & tu re-
misisti irrtpietatem peccali inei, Ps. X[ I l . Et proiecisli peccata mea pnst terg-um».— Indulgencias 
Concedidas por divers.is Sumos Ponlificss á l"s quo se ocuparen c<»n los naturales y con otros 
r'ücién convertidos en el ministerio evanff¿lico — «Ucencia del Presidente y oidores de la Audien-
cia 'Real de Nueva España, &. Por cuanto fray Francisco Pareja, de la Orden de San Francisco, 
P^dre de la Custodia de Santa Elena de la Florida, nos ha hecho relación que á él y A los demás 
Religiosos de la dicha Orden que asisten en la conversión de los naturales de aquellas provincias, 
para cuya cnseñaiua y salvación de sus ánimas, ¿1 de su parle ha compuesto, traducido y de-
cUrado U doctrina cmt iana , tres Catecismos, Confesionario, Ar le y Vocabulario, y otro Irsiado de 
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las penas J^l Purgatorio y J e las penas del Iníierno. y yozos de la Gloria y el Rosarlo de la Vir-
gen con otras cosas dü devoción, en lengua Castellana y Ror idana, y gastado en esto más.jle 
diez y sei.s año*...»: Mexico, 4 de Abril de 1612 —Apiob. dsl chantre y vicario g-enerol'dtr la iglesia 
de México, el docior Juan d¿ Salamanca.—Id. de fray Juan Çurita, calificador del Santo Oficio 
de la Inquisición, Padre perpetuo d e l a Provincia de San Dieyo de Canaria. Comisario Génerpl 
y siervo de los frailes menores de la rejjular observancia de nuestro Sciaphico P. SaIT Francisco 
y monjas de Sama Clara de todas \as provincias y custodias Je esta Mueva España, Filipitl^s y 
Japón y Nuevo México...: México, 27 de Abril de 1G11,—Id. de fray José SAilchez, lector de teolo 
gia; Mixico, 4 de Mayo y 27 J 3 Abril d i 1612. —Id. d 2 fray Francisco J¿ Velasen, lector de teología: 
Convento de San Francisco de México. 4 de Mayo de 1611.—IJ. del Maestro Pedro Diaz: Casa de la 
Compañía de Josús, 1.1 de Febrero de i t i i i .—IJ . d¿ fray Pedro Ruiz, de la regrular observancia de 
San Francisco. Cmnisario de la Custodia de Sania Elena de la r im ida. Habana y Isla de, C u b a : 
Habana, 8 de Septiembre de i G i o . - I J . de fray Juan llaulisia de Capilla, de la Olden de San F r a n -
cisco: Convenio dela Concepción de esta ciuJad d¿ San Agustín dela Florida, i3 de Agosto de 
1610. —Id. de fray Pe JIM l ísmi ;jo, Düíiiiidor de Santa Elena de la Florida: [."de junio de IÜÍO.—Id-
de los padres fray Mart n Prieto. Delinidnr d ; la di jha C .istn J i a y Guardián de San Buenaventura 
de Potano; fray Pedro Viñigra. Guardián de San Juan del Puerto, y fray Juan Gómez de Palma, de 
San Martin de Ayacatu.—T.:hln de la* cosas mis iiuiables del Confesionario — Erratas-—Testo: 
parte de ¿1 á dos. cois. — \ iga nos lose >s grabad >s en m id .'ra de asuntos religiosos i nlercalados en 
el texto. —A la pi','. 2 i á , JJJ ijo d ; u i g'-ab-ido de la Crucilixión: Suma de las proposiciones y 
sentencias que el Padre fray Diego de Victoiia afirmó y predicó centra la mala costumbre que 
general me me la gente tisne de jurar el sanio nombre de Dios», —A la p;\g. 236 v.: «1 Redondillas 
compuestas por el doctor fray üami'mde Vegas, del UAbito de San Juan, contra el abuso de ios 
juramentos y blasfemias». 
Biblioteca de Ultramar de Madrid. (Faltan las 8 hojas de la signatura A ) . 
LRON PINEI.0. E p i t o m e , t. II, col. 728. 
ANTONIO, B i b i . h i s p , n o v a t i . I, p. 
BERISTAIN, 1. I I , p. 3$9. 
LUDEWIG, A m e r . c t b o K . I s i i g . , p. iSS, 
MENÉNDEZ PELAYO, I n v . b i b l . , t. I l l , p. 2 9 s 
VISAZA, L e n g . de A n i é r . , n. 135, con fecha de 1612, como todos los autores precedentes, y 
n. 13?, con la fecha verdadera. 
C a t M o g o d e l M u s e o - B i b l i o t e c a d e U l t r a m a r , p. iSa. 
CATALINA- GARCIA, E s c r i t o r e s de G u a d a l a j a r a , n. 940. 
ANDRADE, n. 4 7 , siguiendo á Beristain. • 
«Fray Franc isco Pareja, n a t u r a l , según D. N i c o l á s A n t o n i o , de A u ñ ó n en 
To ledo , ó de Castro Urd ía les , como escr ibe T o r q u e m a d a en el í n d i c e de su t o m o 
I I I . Pasó de la P r o v i n c i a de Cast i l la á la F lor ida, y fué uno de los fondadores de 
la P rov inc i a de f ranciscanos de Santa Elena y gua rd ián del p r i m e r conven to» .— 
BERISTAIN, t . 11, p. 399. 
I6l4 
C O N S T I T U C I O N E S . 
278.—En elnotnbre sanctmo. de/Iesvs /Sigvcnselas con-/stitv-
ciones de la Provincia del Sancto Evangelio / Hechas y recopila-
das en el Capitulo Prouincial celebrado en Xo/ chimilço, á diez y 
ocho de Enero, de mil yseisciêtòs y catorze/Por las quales se 
f-çboesi las demás h^staeldiçho ".(Jia en ella hechas, En las quaie^ 
rt 
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ningún.Pi'-elado puede dis / pensar, sino fuere con parecer, y con-
senti mi 5- / to del -DilUnitorio, ó su mayor parle. / Como nuestro 
sanctipsimo P. Paulo Quinto manda so pena / de Excomunión 
latee spntentice (Escudo de U Orden: arma-militia; nostra;. (Viñetas 
que representan á los cuatro evangelistas). En Mexico/En la em-
prenta de los herederos de Pedro Balli MDGXII I I / Por Cornélio 
Adrian Cesar. 
En folio menor ó 4 . ' mayor.—Texlo: i3 hojas. 
Bíblioieca del Museo Nacional. 
primera edición. 
p E C i . E K C , B i b l . A \ n e r . t n- íag;. 
AKtíRAUE, n. 5 4 . 
G A R C E S DE P O R T I L L O (PEDRO). 
279. —El Doctor Pedro /Garces de Portillo, PresbyteroCathe-/ 
dratico de Código en la Real Vniucrtidad de cita Ciudad, y Oppofi-
torji ta / Canogia Penitenciaria, q le à de prouueer enla Cathedral 
delia dicha Ciudad: cerca de la / duda q puede auer en la elección 
de |a tres perfonas mas luriieientes, q le an de nom- / brar de los 
Oppofitorcsa la dicha Canongia. Etc. 
Pol.—5 hojas s- f., i n d . la p. f. bl. — Sin focha, aunque de 1G14. 
Archivo de Indias. 
Uarcés de P o r t i l l o fu ó h i j o de Rod r i go Ru iz y de Mar ía de Cabrera y des-
cendiente de uno de los p r imeros conquis tadores; estudió en el Co leg io de la 
C o m pañi a de Jesús de México; graduóse de bach i l l e r en artes en la Un i ve rs idad 
en Marzo de lí ioi y sucesivamente en otros g rados , hasta el año de 1608, en q u e re-
c i b i ' ó x i de l i cenc iado en leyes. 
280. —(Debajo de una línea de viñetas-.) El D01'. Pedro Carees de 
Portillo, Presby- / tero Cathedra tico de Código en la RealVniuer-
fidfid deefta Ciudad, y / Opofitor a laCanong-ia Penitenciaria, que 
fe p de proucer en la Sanóla'/ Yylefia Cathedral de ella dicha C i u -
dad. Suplica a V. m. fe (irua de / aduertir los fundamentos y razo-
ne£ figüientes quehazen en fauor de / fu judicia: para effeto de íer 
preferido a los demás opoíi tores, en la / elección de las tres períb-
na$ que fe an de nombrar, para que fu Ex.' / del Virrey deefta 
Nu£ua Efpaña prel'ente a la dicha Cariongía la que / por mas bien 
•tuuiere, conforme alas Reales cédulas de íu Mageftad, q / tratan 
de Ip erección, prouifion, y preíe'ntacion deíladichaCanong:ia. 
Pol.— 4 hojas s. f., ind. la p. f. bl.—Sin fecha, aunque de 1614. 
• Archivo de Indias. 
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L E O N (PR. MARTÍN DI;). 
281.—Primera parte / ciei Sermona- / rio del tiempode todo 
el año, / duplicado, en lengua Mexicana. / (Vineli la). ] Compvesto 
por el R. P. F. Martin / de Leon, de la Orden de Predicadores de 
N. P. íanõto Domingo. / (Viñel i l . \ ) . Dirigido a nvestro mvy R. P. 
Maestro / t'r. Hernando B.içan Gathedratico jubilado de la Vniuer-
fi- / dad Real, y Prouincialde'ta Prouinciade /Sanétiago de Mexi-
co. / (•f<) / f Viñeta de S.mto "-Dmiingo). ̂ > E n Mexico, con licencia, 
c^i/í E n la Emprenta de la Viuda de Diego Lopez Daualos./Por G. 
Adriano Celar. Año M. DC. X I I I Í . 
4. o— Portada.—v. con la protesta del autor á la corrección de la Iglesia.—7 hojs. piéis, s. f.— 
33o hojas apostilladas.—Tabla de ios sermones, nota sobre l a manera como están distribuidos' 
y erratas del molde, 1 hoja s. f.—Apusiiilado. 
Prels.: — L i c . del Virrey, d¿ la que resulta que el libro lo aprobó el franciscano F r . Jeróni-
mo deZi'irate: MOxic >. 7 do Diciembre da 1610.—I-tc. del Arzobispo, de la que consta que el libro 
lo aprobó el Doctor Muño/, de Chúvo/: México, 4 de Noviembre de itiio,—Lic. de la Orden: Mé-
xico, a¿ de Ocmbiv de H'HO.—Apiob. de Kr. Jcionimo de /.Arate: Teucuco, 2 4 d e Noviembre de 
1610. —Id. (jjl Docivir Muñoz do Chave/: México, 4 de üctubro de 1G10.—Aprob. de los dominicos 
Fr. Juan líaptista de Mondra¿íún y V \ . Gaspar de Arco^: México, ^5 de Ocuibi e de 1610. —Dedica-
toria á r r . Hernando Iki/.án. — Prólogo al pio y cristiano lector.—Soneto (en página orlada) de 
Fr. Alonso de Contreras Galindo. — Otro soneto al pie de una gran estampa religiosa en 
madera 
Museo Británico. — H. Lafragua. (Sin portada). 
Q u E T i r Y ECÍUIU), ' B i b l . S c r i p t . , t. 11, p. 406. 
BERISTAIN, t. I I , p. 161. 
CHAUMRTTE DES Fossfis, C a t a l o g . , n. $67 . 
TERNAUX, i H b l w l h . A m é r . , n. 3&7. 
LUDEWIG, A m e r . a b o r , l a n g - , pAg. 159. rf 
PUITICK Y SIMPSON, fíibl. M e j . , n. 929. 
DUFOSSIÍ, A m e r i c j t i a , 11. 51124. 
VINAZA, L e n g . de A m é r - , n. iSy. 
HIERSEMANN, K a l a l o g . 3 2 6 , n. i., . 
MAISONNE!:VE, l i u i l c t i n t r i m s s t r i e l d ' O u v n t g e s r e U t i f s à V A m è r i q u e , F e v . i 8 g o , n. 96 . 
MULLER, B i b . A m c r . , t \ . 6o. 
LECI.EHC, I l i s t . G ¿ o g . V o y a g . A r c l i c o l . c t l A i i g . des d e u x A m é r i q u e s . S u p l c n i . n . 2 , n. 3047. 
PINART, C a t a l o g u e , n. 54. 
QUARITCU, C a t . n u m . ¡ 1 2 , n. 1634. 
VINAZA, L e n g . de A m é r . , n. 1*26, por referencia á Beristain. 
ANDRADE, n. 53, con un t'ácsiinii de la portada. 
El p ró logo al lec tor es muy in teresante por la revista que hace de los l i b ros 
en i d i o m a mexicano que habían dado á luz otros f ra i les. A l ú l t imo d ice hablando de 
si : « A l Cm ha s ido el Señor se rv ido que me ha de jado sacará luz un l i b ro i n t i -
tu lado C-vnino del c ie lo, y Catechismo y una D o c t r i n a breve, y un M a n u a l para 
a d m i n i s t r a r la santos sacramentos, y este p r imer cuerpo de l Se rmonar io , que-
dando o t ros tres cuerpos hechos y acabados para i m p r i m i r y un Vocabular io f u n " 
dado en el arte, y un Contemptm m t t n d i » 
E n su dedicator ia añade:—«Los días pasados t raba jéé i m p r i m í un l i b ro i n -
t i tu lado Camino del c ie lo , el cual por tener Catechi.smo y doctr ina tan necesaria para 
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U re fo rmac ión de cos tumbres y sa lvac ión de las a lmas destos pobres ind ios y 
a l i v i o de min is t ros, ded iqué al señor A rzob i spo de México, aunque por su t e m -
p rana muer te y muchas enferm-dades no pudo hacer la des l r i buc ión que q u i s i e r a , 
y s a l i ó , g lo r ia á Dios, en serv id o de S. M . y provecho de los p ró j imos y h o n r a 
de nuestra re l ig ión , accepto á todos. Y v iendo la fa l ta que hay en la t ier ra de se r -
m o n a r i o entero, que s i n recur r i r á o t ras partes, se pudiese pred icar por é l toda la 
v i d a y doct r ina l para i n d i o s , conforme su necesidad y capacidad, sermones b reves , 
y con lenguaje c laro , cor r iente y para todos; acordé t rabajar los y hacer los de m i 
m a n o y no fiarm3 de ind ios para el hacer los. A c a b é este cuerpo de l t i empo de 
t o J o el año . y aunque tuve acabado éste antes de sacar el o t ro , acor tóme el poco 
pos ib le y menos ayuda, y así sal ió e l menor y quedó el mayo r esperando re -
med io . - . . » 
'282.—Manual breve y forma deadministrar los santos sacra-
mentos a los inJios universalmente; ex concessione Pau. Papa? 
U I , Por Fr . Martin de Leon. Mexico, 1614. Imprenta de Maria 
de Espinosa, 8.° 
LEÓN PÍNEI.0. E p i t o m e , p. IOS. 
QUETIF v BcHAfiD, D i M . S c r i p t . , e l e , t. I I , p. 406. 
NICOLAS ANI-ONIO, B i b i . H i s p - n o v a , t. I I , p. u & . 
PINEI.O-BARGIA, E p i t o m e , t. I I , col. 720. 
BEKisTAm, t. I I , p. i6t. 
TEUNAUX, n. 371, cor. fecha de 1 04. 
VIÑAZA, I .enf>. de A v t é r . , n. 14». 
ANUIUDE, 11. 59, pnr referencia i Terníuiü, pero con la veidadeia fecha. 
C a t M o g o de l a l i . N . d e M é x i c o . F i l o l o g i a , p. 92. Desy: rae i adam ente, no pudo parecer el 
ejemplar cuando lo solicilnir.os. 
P A R E J A (FR. FUANCISOO). 
283.—Arte / Y pronunciación en / Lengva Timvqvana, y/d*et 
Gaílellana. ¡B*P/ 1 Compvestoy de nve-/uo lacado àluz, por el Padre 
F r a y Kranciico/ Pareja, Diffinidor, y Padre perpetuo de la P r o - / 
uincia de Santa Elena de la Florida, Religiofo /de la Orden de 
nueftro Seraphico Padre S. / Francifco: y natural de la Villa de 
Au-/'ñon del Arçobiípado de Toledo. / (Escúdele de la Orden F r a n -
ciscana enlre viñelas perpendiculares): (Un fílele}. Impreffo Con l i -
cencia en Mexico. / En la Emprenta de loan Ruyz. Año. 1614. 
8.*—Hojas a á 8o: numeradas 79 (la foja 3^ repelida, las 5?, 58,6t, 62 110 están numeradas); 
además 47 hojas ms. y numeradas desde l a8oá la ISÜ. 
Primera edición. 
PINELO-BAUCU, E p i l . d e l a B i b l i o t . O r i e n t , y O c c i d e n t a l , tomo I I , col. 728. 
NICOLAS ANTONIO, B i b l i o l h . H i s p . N o v . , i . I , página 4r6. • 
BEIUSTAIN, B i b l i o t . H i s p . A m e ¡ \ S e p t e n t . , t. I I , página 399. 
LUDEWIG, A t n e r . a b o r . L a n g . , p à g . 188. 
p^Minez; C a i . dç w pii>. ffix.t nom. 444-
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LKCI.KRC, / f i s t . G M f f . V o y a g . A r e h e u l . e t L i i r j u i s i . des deux A m c r i q u e s , S u p l e m . n i i u t . 
2. n. 3428, con un facsímil. 
MENÉXDFZ Piir.AYo, //)]•. b i b l i o g . dc l a C i e t t c . e s p . , 1. I l l , página 295. 
VIÑAZA, . ' . e n g . cie A m è r . , n. 14o-
ANDRADK, n. 55. 
CATALINA GARCÍA, i C s c r i l . d e G u a d a l a j a r a , 11. ySa: 
«Prólogo al lector—Ties adeericncias.—Texto. No lie visto más ejemplar que el pre.wnte, y 
éste sólo llefía en la impresión hasta la 79 hoja inclusive, en 8 . ° , siguiendo hasta 74 hojas más 
maiuisciitas. ^ E s porque se suspendió la impresión, ó porque ¿ste es un ejemplar falto, que se 
completó copiando de mano otro entera? La letra manuscrita es del siglo XVI I , y de la misma 
mano son corrección-.¡.í, airnjntos y notas qui lleva l a part'i Jo moldea. 
En el p ro logo manif iesta el P. Pareja la necesidad de que los misioneros 
comprendan la lengua de los indios cuya convers ión p rocuran . «Así con gran 
t rabajo y a lan , por f a l t ado no haber A r t e , por donde con mas fac i l idad pudie-
sen aprender la dicha lengua, acordé de ordenar y reduc i r ( lo mejor que me ha 
s ido posible) y mi corto ta len to é ingenio ha alcanzado, este Ar te , en el cual se 
verá la o r tog raph ia , con lo m á s necesario de la l engua , y lo demás se podrá 
ver en el vocabular io.» Ks, pues, la p r ima ra gramática t imuquana. 
«Las advertencias se d i r i gen á exp l icar la lengua t imuquana y e l modo de 
lee r l as letras y vocablos, l'^s verJa loramente copiosa en la parte de verbos. Se 
ve q t u en la portada se t i t u l a : «compuesto y de nuevo sacado á luz:» lo que 
parece ind icar que ¿sta es la s- jg jnda e l i c ión ; pero no creo que ta l fórmula 
qu iera decir eso. A ú n a lgunos creen q m no l legó á acabarse esta impres ión , 
y que no pasó del fol io 79». 
Ha sido re impreso en la siguiente f o rma : 
— A r t e de la lengva t imvqvana compuesto en 1614 por el P.c Franc isco Pa-
reja y pub l icado conforme al ejemplar o r i g i n a l único po r L u d e n A d a m y Jul ien 
V i n s o n . (Emblem,*). Par is Maisonneuve fròres et C h . Lec lere , éd i teurs 25, Quai 
Vo l ta i re , 25. M . D C C C . L X X X V I (A la vuc l /a de Li anteportada:) I m p . Georges 
Jacob .—Or leans . , 
InlroJucción da Mr. Julián Vín-ion. —Prólogo del autoral ieclor.—Texto.—Indice.— 'M pági-
nas de anteportada, p'irtaJa c ¡nlroducción, con imnisración propia, una blanca y i33 del lexio; 
en 4 . ° -Const i tuye , como indica la portada, et tomo XI de. la B i b l i o l h è q u e L i n g u i s l i q u e A m e r i ' 
c a i n e . 1 
«Vinson hace en ta i n l roJucc ión un ex a n u n bastante minuc ioso, no sólo 
de las c i rcunstancias del ún i co ejemplar conocido de U pr imera ed i c i ón , y que 
adqu i r i ó en M a d r i d en ISSJ M r . Charles L uciere, editor de la l i i b t io lhéque Am¿-
r icainc, s ino de la naturaleza intr inseca y de l valor l i te ra r io y filológico de la obra 
del padre Pare ja , de que repro. luce en facsimi le la por tada, y da además no-
t ic ias de las demás obras de esb autor As im i sm > M r . V inson traza una b i o -
graf ía muy est imable del au to r , con i D t i - i a s m u y interesantes de sus obras». 
«Fray Pransisco P a r e j a . — T o r q u e n n d a e:i el inJ ice del t omo 1ÍI de su 
Monarqu ia I nJ i ana , le hace natural de Castro Urdía les , y Cárdenas , en el 
Ensayo de la F l o r i d a , de México. N ico lás An ton io t uvo más acierto al decir 
que nació en A u ñ ó n , y asi fué, como él mismo dec laró en la por tada de su 
obra p r i n c i p a l , y de nob le fami l ia , según Vetancur t (Mtno log ío Franciscano, 
co l . SJ. E n t r ó en la Orden de San Franc isco y pasó á las Indias Occideníales, 
donde le des t inaron con o t ros trece re l ig iosos, en 1594, á las mis iones de ta 
F lo r i da , t raba jando en el las con mucho ce lo , apl icándose al estudio de Ja len-
gua de aquel los naturales, y compon iendo l ibros para su uzo y de los demás 
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mis ioneros encargados de su conve rs ión . F u n d ó el conven io de su Orden en 
Santa Elena, al N o r t e de San A g u s t í n , y fue el p r i m e r g u a r d i á n de la p rov i nc i a 
de San ta Elena. 
«En 1610 pasó á .NUSÍJO y se o :upó en pub l i ca r a l g u n o s de sus t raba jos , 
m u r i e n d o en dicha c iudad en 25 de Enero de 16128, según unos , en 25 de Jun io 
del m i s m o año, según o t ros . 
«Quizá no está completa la l is ta, (de sus obras") po rque en la l icencia de . 
una de ellas sed ice que «había compues to , t raduc ido y dec larado la D o c t r i n a 
c r is t iana, tres catecismos, un con fesonar io , un ar te y vocabu la r io , un t ra tado de 
las penas del pu rga to r i o y del i n f i e n i o y las a legr ías de la g l o r i a y el R o s a r i o 
de la V i r g e n , con ot rascosas de devoc ión , t odo en castel lano y lengua i nd ígena 
f lo r ida , empleando en el lo diez y seis años». E l escr i tor nor teamer icano M . A l " 
ber t S. Gatschet, q u e trata de nues t ro a u t o r , supone fundadamente , según m' 
o p i n i ó n , que no todas estas obras fueron i m p r e s a s . Además, es muy posible que 
en los t í tu los enunc iados en la l icencia n o se hace la deb ida d is t inc ión de las 
mismas obras».—CATALINA GARCÍA, E s c r i l . d c G i t a d . , p. 416. 
284.—Catecismo y examen pira los que comulgan en lengua 
castellana y timuquana, por el P. ln \ Francisco Pareja, francis-
cano. Impreso en Mexico, año de 1614, 8.° 
NICOLAS ANTONIO, B i b i i o t h . I f i s p . N o v . , t. 3, página ^5G. 
VIÑAZ.-V, L e n g . d e A m é r . , n. 141. 
CATALINA. GARCÍA, E s c h i . d e G u a d a l a j a r a , 11. g3G. 
P E R E Z D E L A S E R N A (JUAN) . 
235.—Sermon qve / el illuftrifsimo y reusrendif-Zsimo S. Doc-
tor D. loan Perez de / la Serna Arçobiípo de México, predicó, ce-
lebrando/ Mi fía de Pontifical en el Conucnto de los Rcligiofos 
Car~/melitas Dcícalços de la dicha Ciudad, Domingo a / 12. de 
Oitubrede 16 [4. diaoít iuo de las fictas/que a la Beatificación 
de la lañóla Vi r - /gen Thereía de lesvs fe / hizierón. / (Escudo de 
armas del A re l ado ) . Con licencia, Eu (sic) Mexico, ( ^ P / En 
la Emprenta de la Viudade (sic) Diego Lopez Daualos. / Por G. 
Adriano Ceíar. Ano 1614. 
4.0—Port.— v. en bl . — Hojas 2-19, con et v, d i la última en bl. — Apostil laJo. 
B. Andrade. 
ANDRADE, n. 5 7 . 
R O J A S A Y O R A f U ó N OE). 
286.—. . . Bachalaureus Leo/de Roías AyoraMexieaniSenalus 
cauíarum patronus, pró Licentiature laurea / . . . ( A l pie:) Medici, 
i6i51 I-A iMPlíl-NTA CN iMKXICO (»; 
Ex officrna Vidue Didaci Lopes Daualos. P c r C . Adrianum Ctc-
íarcm. iGi¿|. 
i hoja de doble folio, imprasa por un tado, orlada, con el e.saido de armas del licenciado 
Pedro Suárez de Molina arriba —Del 4 de Díc. de IOM-
Biblioteca Nacional de M¿xico. 
V A L U Í J O (FR. LUIS) . 
2 8 7 . — Sermon, / qvc predico ' el P. M. ir. Luys Vallejo, de/ 
á e f s i c ) la Orden de Predicadores,/Qualificador del íanólo Officio, 
«1 la Beatificación de la Bienauen turada Madre íancta Therefa de 
Icsvs, en Mexico, / en lu cafa de los Defealços Carmelitas, lunes 
6. de Octubre, de / IGJ .̂ dia que a la dicha Orden de Predicadores 
cup3> para / Iblemnizir e'.Ui (iéíta: aísistiendo a ella los Señores/ 
Inquifidorcs. /1 Dirigido a la Excclentissi-/ma Señora Doña Ma-
riana Piedre, Marqueta d^ Ciuadal-/cafai\ Virreyna defia Nueua 
Eípaña. & c . / ¡7?. d e a . t i c L i M a r q u e s a ).¡ E n Mexico, con licencia. / 
En la Emprenta de la Viuda de Diego Lopez Daualos. / Por C . 
Adriano Celar. M.OC.XII I Í . 
4 ° — Port.— v. en bl. —Hoja acón la dedicatoria.—Texto, hojas 3 - i6 . -Aposl Í ! lado. 
Ptimeca edición. —La segunda es de ta Peninsula, y del año siguiente. 
B. Andrade.—B. M. ( ^ 7 6 ) . 
ANDUADK, E n s a y o b i b l . , n. bO. 
Ber is ta in dice que se i m p r i m i ó en .México par A l o n s o M a r t í n , en I6 I5 . La 
errata está en el lugar de impres ión , q u e fué M a d r i d . La edición de México no 
la conoc ió . 
Hál lase la re impres ión peninsular en el s igu iente l i b ro : 
—Sermones / predicados en la Beat i f icación de / La B. M . T e r e s a de íesus 
V i r g e n / fundadora de la R e f o r m a / d a los Descalços de / N . Señora del Car-
men / Co leg idos por o rden del pa.ire f r a y / Joseph de Jesus M.* General de la 
m i s m a / O r d e n , y d e d i c a d o s / A . N. SS." ' , P .ey S.01' Pav io . V . / Pon t í f i ce Svm-
mo. / En M a d r i d por la v iuda de A l o n s o mai't in A" i 6 i 5 . / ( A l f i n : ) E n M a d r i d , / 
Por la v iuda de A l o n s o M a r t i n . / A ñ o M D G X V . 
4/—Port . , 5 hojas prels., s. f. -f 4^6 folia Jas y 2 s. f. al fin. 
Ei Sermón de V a l l e j o es el penú l t imo d e l a serie, que alcanza á 35. 
I 6 I 5 
ADVERTENCIAS. 
288.—Aduertenciaspara / mayor noticia de la/ Grammatica, y 
reducir al vio, y/exercicio los preceptos' del la./(Viñeta con un g r a n 
" -ri',. 
L A I M P R E N T A E N M E X I C O i6i5 
IHS)./^ Imprefíb con licencia en Mexico, en Cafa / de loan Ruyz. 
Año de M.DG.XV. j (Linea de fíleles y * ) . / ! Vendcfe en la tienda de 
Diego Garrido, â la/eíquina de la Galle de Tacuba. 
yo—Port.—v. en b l .~73 hojas de texto. 
BKRISTAIN, t, IV, sec. V I I , n. 44. 
ANDRADE, E n s a y o , n. 6 1 . 
B A L L I (JUAN BAUTISTA). 
289. —Bachalavrvs loannes Baptista Balli, eivsdem Cvria; 
cavsidicvs et qvi / tam, ciuilium quam ni criminalium caufarum, 
in eadem ^nouas Gallecias cancellaria quaeítor í'uit candidatus,.. . 
( A l p i é : ) Mexici ex antiqua Parentum Officina. Anno i6i5. 
i hoja de doble folio, impresa por un lado, orlada, con el escudo de armas d« D. Diego 
Núñez Morquecho.—20 de Enero de I 6 I5 . 
Biblioteca Nacional de México. 
B A Z A N (N. ) 
290. —De las plantas y animales curativos de la Nueva España. 
Por N. Bazan. Mexico, 1610, 8.° 
HERNANDEZ MORF.JON, Ct/ctft'c. esp., t- v, p. 32:—«Bazán. No conozo este autor; sólo só que 
escribió una obra titulada:»... 
C E L I S (FRAY PEDRO). 
291. —Laurea mexicana siuc qvaestiones disputata; a Fratre 
Peíro Celis. Mexici, I6I5. 
Ber i s ta in , seguido por A n d r a d e , n. 62, dan not ic ia de esta tesis de Ceüs 
£>ara ob tene r en la Un ive rs idad de Méx ico el g r a d o de doctor , con apuntes b io -
gráf icos de l graduando y de su f a m i l i a y t ransc r ib iendoe l ú l t i m o lo que al respec-
to dice Pareja en su Crón ica ftferccdaiia. 
F E R N A N D E Z D E C E L I S (JUAN). 
292.— . , . dico ego Magiíter loannes de Coelis, Pro futeipien/ 
c^dis in eadem Pontificio iure Aug'uftií'simis. infulis. ¡ (A lp ié : ) Ale-
xici, E x Officina loannis Ruyz. M.DG.XV. 
1 hoja de doble folio, impresa por un lado, orlada, con el escudo del licenciado Diego Ló-
pez Bueno arriba, grabado en cobre. 
Biblioteca Nacional de México. 
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F U E N T E S (JUAN DE). 
293.— . . . Bachalaureus loannes a Fontibvs pro fufcipienda 
in Ponti-/ficeo lure Licentiaturae corónide... ( A l p i é : ) Mexici, 
E x Offlcina loannis Ruyz. M.DC.XV. 
1 hoja de doble folio, impresa por un lado, orlada, arriba con el escudo de armas de D. 
Diego Núñez de Morquecho.—8 de Marzo de i6i5. 
Biblioteca Nacional de México. 
F U E N T E S Y D E L A C E R D A (ALVARO). 
294.—Libro de quentas, y reducciones de plata y oro, y otras 
tablas fáciles y provechosas, para la contratación desta provincia 
de Guatemala por D. Alvaro Fuentes y de la Cerda, vecino de 
Guatemala. Impreso por Juan Ruiz. 1610. En 12.0 
(Adiciones ms. á Bcristain por el Sr. G a r d a Icazbalcota). 
ANDRADE, 11. 64. 
M I R A N D A (Fu . JUAN DE). 
29 -̂ — Vida JpfcP / y Mila-/gros, del glo-/riofo Padre San 
Nicolas / de Tolcntino, Religioío dfce la / Orden de nueftro Padre 
San / Aug-uftin, Patron de la/ Illuítriísima Ciudad /dé Mexico./Or-
denada, portray loan de Miranda / Religiofo de la mefma Orden./ 
1 Dirigida, al P. M./Fray Francifco Muñoz, Ghroni-Zfta, y Prouin-
cialdella. / 6<e¡ *Íñ*ÍI /1 Con licencia. / E n Mexico, en cafa de 
la Viuda / de Diego Lopez Daualos. I6I5. / j Acofla de Andrés Ro-
dríguez / de Miranda.^ 
8.°—Port, oil.—v. con la estampa del Santo, grab, en madera, orlada.— 10 hojas prels. 5. 
f.—5? hojas para el Ubro I, y en el v. ds la última la misma estampa del Santo.—Libro II: 49 
hojas.—Libro III: 54 hojas, y en el v. de la última, el comienzo d e l a tabla, que tiene 3 hojas 
más s. f., con el v. de la última en b!. 
Prels.: — Soneto anónimo.—Aprob. de Fr . Gonzalo de Hermosillo, agustino: México, 1.* de 
Julio de ] 6 i 5 . — I d . d e F r . Gabriel de Ribera, también agustino: Mexico, 20 de Junio.—Lic. del 
Prov.: 6 de Julio.—Censura-de Fr . Antonio de Hinojosa, dominico: 8 de Julio.—Lic. y priv. del 
Virrey al autor por diez años: México, 11 de Julio de I6 I5 .— L i c . del Ord.: Tacuba, 29 de Julio. 
—Dedicatoria. — Prólogo.—Págr. con el escudo de la Orden de S. Agrustin. 
B. Agreda. 
BERISTAIN, t. I I , p. 277, y t. I I I , p. 28. 
ANURA.DE., n. 63. 
A n d r a d e , n. 66, t ranscr ibe y acepta la noticia de Ber is ta in , dando como au-
tor á fray Franc isco R i b e i r a , si b ien no creemos q u e en el m i s m o año y peí-
dos agus t inos se escr ib iera obra idént ica . 
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Q U E S A D A Y r i G Ü E R O A (JUAN DK). 
296.—... Dominus IHoanncs de Qvcsada et/Kigvcroa; pro ü-
centiature laurea in iurc canónico adipifeenda, . . . / ( A l pié:) Me-
xici. Ex Officina Viduc Didaci Lopez Daualos. Anno M.DG.XV. 
1 hoja de doble folii», impic^a por un lado, orlada, Con el tíscu Jo Je l Marquen de Guadal-
cAzar.—G de Seplicmbre tic \(>\h. 
biblioteca Nacional de Mexico. 
X í i M K N K Z ( I ' i i . Í'IÍANCI.SCO). 
2 9 7 . — Q v a t r o Libro / de la naív- / raleza, y virtvdcs 
de las / plantas, y animales que citan reccuidos en el vio /' de Medi-
cina en la Nueua Klpaña, y la Mcthodo, y corree- / cíon, y prepa-
ración, que para administrallos ie requiere / con lo que el Doótor 
Krancifco Mernandcz elcriuio / en leng-ua [fitina.•—^ / Mvy 
vtil para todo genero de \ g-entc q viue en c lacias y Pueblos, do 
no ay Medicos, ni Botica. / ^ 'Traduzido, y aumentados muchos 
fimples, y CompucÜos/ y otros muchos recreios curatiuos, por Fr . 
Franciíco X i - / menez, hijo del ("onuento de S. Domingo de Mexi, 
co, / Natural de la Villa de Luna del Rcyno de Aragon. ' i A Nro 
R. P. Maeftro E r . Hernando Bazan, Prior Prouincial de / la Pro-
uinc.ia de Santiago de Mexico, de la Orden de los Predicadores, / y 
Gathedratico Jubilado de Theologia en la Vniucrfidad Real. / ( E . 
de la 0. deS. Domingo dentro d i un cuadro dz viñeías-). ] En Mexi-
co, en cafa de la Viuda de Diego Lopez Daualos. t6[5 / ^ Vcndéfe 
en la tienda de Diego Garrido, en la cíquinade / la calle de Tacuba, 
y en la Portería de S. Domingo. 
4."—Poil. oi't.—v. en b l . ~4 liojas prcls.—ao3 Imias y al It 11 d j osla itliima el comienzo de la 
tabla <ie los iii;dicainitiio-; simples q u e ¿oniieiion en l:i obra; la labia para hallar los reme-
dios, y erratas al fin, 7 hojas s. f., ;\ dos cois. 
Prels.: —I,ie. del Virrey. 2-> de Ojtubre d i rii 4 - Comisión del Arzobispo á Fr. L u i s Valle-
jo para que examine el libro, *i int'm'uie de ésle; de Diciembre de t!'n.i. — Lic. de la Orden: de 
de Oinubre. —Aprob. de F r . B tr'lolonii G tm;/.: i - d i jun io — I J . d^l P. PeJru &¿ llortiyosa: 3 de 
Julio. —Id. del doctor Diego Cisneros: 14 d j 0 :u ib ;e . —1>JJieat<iria.—• -'.I lector.—1 páy. cdn una 
viñ:ta de Santo Domingo. 
Museo Uiitánico.— B. M. (Reimpresión), UOM). 
LA.SOIÍ A VAHIÍA, U m v e r s u s . , etc, t. 1, p. bb. 
I'INEI.O-BARCIA, l i p i l o m e t t. I I , co l . m<j. 
BtiRisTAtN, t. H I . pp. 3o3 y 304. 
TERNAUX, fíibl. A m é r . , n. 374, 
HtiRNÀNUEÍ MOREJON, McJ íC . CSp. , t. IV, p. 303. 
PUFTICK Y SIMPSON, Hth/. Mej„ n. ror. 
CÍAI.[.Anuo, Üitsayo, t. HI, n. aófifl. 
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GAUC(\ ICAZBAI.CF.TA, R i b l . n/e.v., p. 170. 
OóMKz UIUEC.-L.VTASSA, Sift/, tie e s c r i t . a r a g . , t. It, p. 38(1. 
PICATOSTE, <BibL c i e n t . e s p . , p. i58. 
MAitTlN'Bi! VIGIL, O r d . d e P r e d . , p. 404. 
C a l a l o g u e H e r e d i a , t. I l l , w. 3??2, y t. TV, 11.7^24. 
ANUUADE, n. f'4. 
Ha sido reimpreso en Mexico, 1888, j . " mayor, xt-342 pp. con facsimil de la portada y de 
la lámina «bajo el cuidado del doctor Antonio Penafiel,y y en el mismo afio en Moretia, bajo la 
dirección del Dr. Nicolás León: 1.11 pp, de introducción, tres finistmiles. 
«Ximénez (Fr . F ranc i sco ) .—Natu ra l de la v i l la de Luna en A r a g o n . Pasó 
seglar á Méx i co , y se asoció con el V e n . Bernard ino A lvarez , fundador del Orden 
de la ca r idad , l lamada de S. H i p ó l i t o ; y le acompañó en el cuidado de los enfer-
mos en el hospi ta l de I k iax tepee . F n 11' de Febrero de 1612, profesó el Orden de 
Santo Dominico en clase de converso en el convento imper ia l de Méx i co . Y con -
t inuando en trabajar en benel ic io de la human idad , se dedicó á t raduc i r al caste-
l lano la ob ra lat ina del famoso m i J i c o botánico español , el D r . Franc isco Her-
nán d ez.»—H E R 1 STA 1S'. 
— ¿ L o s autores de las l i ibt iolec. is hispana y f ranciscana se equivocaron no-
tor iamente en a t r ibu i r esta obra al o b i s p o F r . Franc isco Ximénez, f ranciscano, 
de quien se habló en el ar t icu lo an te r i o r . N i acertó tampoco el S r . Fguiara en 
sus M S . bor radores en creer que el D r . l le rnández escr ib ió su obra e n castel lano, 
v que ésta fué vert ida al la t ín por el napo l i tano Reco. Hernández escr ib ió o r i g i -
na lmente en lat ín su obra de las p lan tas , y Reco n o fué sino un miserable dcs t r i -
pador de aquel los preciosos l ibros, y el t raductor al castel lano, á l ó m e n o s de 
aqueHo;* C i u l r o L i b m * , fuá Fr. Franei- ieo X i m i n e z , re l ig ioso lego de Santo Do-, 
m i n g o de Méx ico .»—BKIUSTAIN. 
«Ximénez C a r n u n a ( D . Franc isco) .—Natura l de Córdoba en Fspaña, médico 
del s ig lo 17, d )ctor de Salam.mza, y háb i l profesor de anatomia. Es cierto que 
escr ibió unas /?¿>/Z'J.V/OÍI?S sobre -P l i n io , y u.i tratado d i la grande excelencia del 
agua v sus marav i l las, v i r tudes , cali Jades y e lección, y del buen uso de enfr iar la 
o n n ieve. I m p . en Sev i l la , tò t6 , en 4. Pero, ni estuvo en la A m é r i c a , ni fué 
autor de I O Í C i u l r o L i b r o s d : L i ti raleza d i /.is Planias, etc, c o m o supone 
M o n s . E loy en su D icc iona r i o H is tó r i co de la Med ic ina : especie tomada de la H i s -
tor ia d-* J a m i i c a del c a b a l l e r o S l a o n e , i m p . en Londres , 1707. 1.a semejanza de l 
nombre y ape l l ido de Franc isco X i m é n e ^ y la profes ión de los sujetos y la mate-
r ia d i los l ib ros han hecho equ ivocar a l verdadero autor de el los F r . Franc isco 
Ximénez, lego domin ico de Méx ico .»—BKKISTAIS. 
Es tamb ién d iverso del X iménez de que se t rata el autor de ia s iguiente 
obra. 
— L a s h is tor ias del or igen d é l o s indios de esta provincia de Guatemala , tra-
ducidas de la lengua q u i c h e al caste l lano para mas comodidad de los min is t ros 
del S. Evange l io . Por el Ti. P. F. F ranc i sco X iménez, publ icado p o r la pr imera 
vez, y aumentado con una i n t roducc ión y anotaciones por el Dr. C. Scherzer. 
V iena , Ca r l os Ceroid é h i j o 1847, en 8." 
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I 6 l 6 
A C T A C A P I T U L I . 
298.-^111 nomine Domini Nostri/IcfuchriíH & beatiísime Ma-
rie g-enitri-/cis eiufdem & beatifsimi Patr is /nr i Dominici & om-
nium fanóto / rum, & fanetàrum Dei. 
4.«_Hojas 2-18. con el v. de la última en bl.—Datada en México en i 3 de Mayo de 1616. -
Acta de) capitulo provincial de los dominicos de M6xico. —Parece que falta la portada. 
Biblioteca del Museo Nacional de México. 
G A R C E S D E P O R T I L L O (PEDRO). 
299.—Informa-/cÍonparaf,vícJ el Señor Doc-/tor Don Pedro de 
Ve- /ga , y Sarmiento Dea de / la Cathedral de la G iu - /dad de 
Mexico, CÕmif-/ fario dela Santa Cruza- /da , y luez Apoílolico 
de / los Religiofos Defcal-|ços, de la Orden de San/Frãcífco, dela 
Prouincia / de San Diego de la / nueua Efpaña. 
Pol.—Port. orí.—v. en bl. —13 pp.—Suscrita en MOxicu, cu i5 de Julio de 1616, por el doctor 
Podro Garcús de Portillo. 
Biblioteca Agreda. 
IÍEVUSTMN, t. I I , p. ao. 
ANDHADE, 11. C5. 
«Don Pedro Garcés P o r t i l l o , mexicano, doc to r y catedrát ico de P r i m a de 
Cánones en la Un ivers idad de Méx ico , p r o v i s o r y v icar io genera l del a rzob ispa-
do , canón igo de la Puebla de los Angeles , y tesorero d i g n i d a d de la M e t r o p o l i -
tana, de] cual d ice el I I t ino . A r c e en su obra cDe Sludioso •U ib l i onnn , Queest. 44: 
«F lo ren t i ss imus in terpres l egum, in medio, a n n o r u m invidiam oculo fac inatus». 
— B E I Í I S T A I N , t. I I , p. 19. 
I N Q U I S I D O R E S . 
3(>o.—Nos los In-/qvisidores contra/la herética prauedad y 
aportada en la ciudad / de Mexico, etc. 
Pol.—3 hojas s. f. y final bl.—Suscrita en México à 8 de Marzo de 1616.—En letra bastardi-
l l a .—Es un edicto contra los asliYtlogos, adivinadores, etc. 
Archivo de Simancas. 
M O R E J O N ( P . PEDRO). 
3OI.—Breve/relación/de la persecveion qve huuo eílos años 
contra la Iglefiadc Ia-/pon, y .los mini.Iros delía. / Dividida en dos 
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par- / tes. L a primera de lo fucedido, antes del deítie-/rro de los 
padres. Y la fegunda de lo que / huuo deípues de fu partida. / S a -
cada de la carta anva, y / de otras informaciones autenticas que 
truxo el padre/Pedro Morcjon de la Compañia de lelus, Frocu-/ 
rador de la Prouincia de la pon. /(Viñeta con M M I H S ) . En Mexico 
en caía de luán Ruiz, año de 1G16. / (F i le te) . Con licen ia (sic) de 
los Superioes (sic). 
4.*— Poi i.—v. en bl. — n o pp. y 96 de foliación diversa para la Segunda Parte, que trata de 
la «Relación del martirio de cuarenta y c inai cristianos que padecieron por nuesira sania f¿ en 
las tierras de Ai ima en Noviembre de [614, sacada del proceso auténtico que se hizo con jura-
mento sobre ello, y de otras personas fidedignas». 
Biblioteca Universitaria de Sevilla.—llibiioteca del Museo lliiuinico. 
NICOLAS ANTONIO, t. I I . p. •2\% sin designar lugar y enn fecha de M'H r. 
PI^R[.O-R.\RCIA, í -Jp i tomc, t. I. col. i'iS. aunque sin indicar el lugar du impresión. 
BlClUSTAIN, t. II, p- 290-
PA<ib:s, l i i b l - , J a p ó n . , 11. 138. 
IUCKÍ:», I. I l l , p. 307. 
CAUWON. l i i b l . h i s t . , n. 8 i 5 . sin designar el autor. 
MEDINA, E p i l o m e de i m p r e n t a e n M é x i c o , n . -¿ojo. 
lIniAUTi:, C í i l á l o g o d e ¡JS o b r a s a n i m i m á ' s , etc., l. I I , n. 238 . 
«El m ismo P. Ped ro M o i e j ó n - A s í consta en toJas las b ib l iogra f ias , como 
puede verse en A legambe , (paç. 389), Nico lás A n t o n i o ( I I , 2 iy) , Sotueío (pág. 685), 
Ber is ta in ( I I , 299), Backer ( I f , 1376) y Sommervoge l ( V , i3oS): n i cabe co leg i r 
otra cosa de c ier las pa labras de d icho P. More jón en el P r ó l o g o de su H is lo r ia y 
Relación de lo sveedido ¿n los Reinos da ¡apon y C h i n a desde el año de i6 i5 hasta 
el de 1619.—«Pasando (dice) por la c iudad de M é x i c o de camino para España y 
Roma, á pe t ic ión de los padres de aquel la P rov inc i a , y de otras personas devo . 
tas, hice una breve suma de lo sucedido en aque l l os Reinos los años de 6 i3 y 
14, la cual puso después más larga y e n mejor es t i l o el padre L u i s P inhe i ro de 
nuestra Compal í i 'a . D ióse en estas dos relaciones n o t i c i a de una c rue l y un i ve r -
sal persecuc ión, que levantó contra aquel la Ig lesia, Dai fusama, á qu ien por o t r o 
nombre l l aman X o n g u n ó Cubosama. . .» Pero, fuera de que ni es tuvo nunca en 
México el P. P iñe i ro , n i era natura l q u e enviase á i m p r i m i r a l l í sus manuscr i tos , 
vese c la ro que la obra «más larga» suya y «en me jo r est i lo», á q u e se refiere c i 
P. M o r e j ó n , es la R d a c i o n d d Sucesso qve Ivvo Nves t ra Sania Fe en los 'Reynos 
del lapon.-.-A, de que ade lante se t r a ta rá . 
«Conc luyamos adv i r t i en l o q u e d e las dos partes de que se compone esta 
Fireve ReLic ion, hay t amb ién e jemplares sueltos con los t í tu los, respect ivamente, 
de Re lac ión de vnx g r a n d ? Persecución..^ y ReL ic ion de l ftfarlyr-io de qvarenUi y 
cinco Chr i s l i anos . . .»—UIUARTE, Ca tá logo de obras anónimas, n. 238. 
E l cap i tu lo X V I y el ú l t imo de la Pr imera Par te t ratan de la llegada de los 
jesuítas á Man i l a y de l rec ib im ien to q u e ahí se Ies h izo. 
302.—Relacion/de la perse-/cvcion qve vvo en la Ygle-/sia 
de lapon: "Y de los insignes/Martyres, que g-loriofamcnte dieron 
íu vida en de-/fenfa de nra íanta Fè> el A.ñode 1614. y6i5. / fVí-
ñeta). I Sacada de la avthentica qve / truxo el P. Pedro Moreion 
Procurador General de / la Prouincia de la Compañía de lesvs de 
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aquel Reyno. ¡ (L ine . \de viñetas). A ñ o ¡ (V iñeta con tin g r a n IMS)./ 
I 6 Í 6 . ¡ (L inea de viñetas-}. E n Mexico. Impresso Con licencia: Por 
loan Ruy/,. 
4 , c _ p 0 ) i . ._v . e n b l . — " hu i i i - ; p r e K . f. — !ícl[iL Íi>n J e /' v n a íí-i ' í inik; p e r s c c v c i o n q v e / e l A ñ o 
de 1614. fe l e u a n l ò c o n t r a la Y f r l ^ í i f i d e / [ a p o n . D^O ie r ro d e t odos los . M i n i l b o s de l f u n t o E u a n - / 
í f e l i o , y de; o t ros m u c h o s C r i l l i a n o s l a p o n e s , . q n ^ / l a m b i C f u e r o d ^ ü e r r a d o s , y a l g u n o s d i e r o n / 
g - l o r i o f a m e n t e la v i d a pov C h n ñ o . / - P á ^ . 1 - K o . - P á y . b l . — R e l a c i ó n d e l / m a i t y r i o d e q v a r e n t a y 
c i i i - / c o c h r i s t i a n o s q v e p a d j c i c i o n / p o r m iv j f t ra l a m a Í-'O, e n las t i J i r a s d e A r i m a e n / X o u i e m b r c d e 
1614. l a c a d a del p r o c e f f o a u t h e n t i c o . / q u e fe h i zo con j u r a m ¿ n t o s o b r e e l l o : y d e / o t r a s p e r i b n a s 
fidedignas./—9'i p p . d e f n l i a c i ó n scpa i a d n . • 
P r c l s . : - L t c . d e ! V i r r e y ; . \ ! ¿ \ k o , u<> d . : M í ) y . > d j iG i f . — I d . d d A i v o b i s p i v 22 ó i ; i d . — A p r o b . 
de l j e s u í t a R o d r i g o d e C a b r e d o : M é j i c o , í i dJ A o r i l . - - n j d i c i l o r i a a l v i r r e y I ) . D i e g o F e r n á n d e z 
d2 C ó r d o b a , sus - jn tu p'.;r e! P. M o r 2 } ó : i : . U j x i e o , >•< d j . M u y o de rõ iG. 
l i i b ü o i o t a M . - d h i a . 4 . ^ 1 ) . 
A NIHíA»!-:. n. O7. 
«Licenc ia del señor V i r r e v . — D o n Dieoo 'Fernández de C ó r d o b a , M a r q u é s de 
Gtiadalcá/.ar. V i r r e y , Lugar - ten ien te del Rev N u e s t r o Señor, Gobernador y C a p i -
tán Genera l de esta Nueva España y Pres idente de la A u d i e n c i a y C h a n c i l l e r í a 
Real q u e en ella res ide, etc. Po r cuan to el padre Ledro de M o r e j ó n , de la C o m -
pañía de j esús , me ha hecho re lac ión que él t iene hecha una de mano , en q u e se 
cont iene la constanc ia y valor con que muchos de los c r i s t i anos del R e i n o de 
Japón dieron la v ida en defensa de nuestra santa fe catól ica, en la pe rsecuc ión 
que c o n t r a ella se levantó en el d i cho Remo de pocos años á esta par te. Y asi-
m i s m o de otras cosas concern ientes á lo p rop io , y sucesos va r i os del d i c h o R e i -
no, que será de mucha edüicación y consuelo para los fieles q u e leyeren la d icha 
Re lac ión : v para q u e se c o m u n i q u e , me p id ió mandase dar le l icencia para po-
der la i m p r i m i r . V por mi visto v el parecer que d i ó el padre R o d r i g o de Cabréelo, ' 
P r o v i n c i a l de la d i cha Compañía de Jesús de esta Nueva España , á quien' come t i 
el examen de la d i cha Relación, y atento á que consta ser ú t i l , y estar au tor izada 
por el O rd ina r i o de aquel Ob i spado , v que es tes t imon io para su a p r o b a c i ó n . 
Por la presente doy l icencia al d i c h o padre P e d r o More jón para que l i b remen te 
pueda hacer i m p r i m i r é i m p r i m a po r cualesquiera impresores la d icha R e l a c i ó n , 
por t i e m p o de sei-í años pr imeros s igu ientes: y m a n d o que d u r a n t e el d i cho t i e m -
po, él y no otra persona, sino la q u e su poder hub ie re , haga la d icha i m p r e s i ó n , 
so pena de perder los moldes y adherentes que se le ha l la ren , ap l i cados por terc ias 
partes, Cámara , juez y denunc iador , v las jus t ic ias de Su Ma jes tad e jecuten la 
dicha pena en los t ransgresores como convenga. Techo en Mex i co , á ve in te ddas 
del mes de Mayo de m i l seiscientos diez y seis a ñ o s . — E l Marqués de Gua ldacá^a r . 
— P o r mandado de! V i r r e y . — ' P e d r o de la 7"<v'rt'». 
« A l Exce len t ís imo señor don Diego Fernández de C ó r d o b a , M a r q u é s de 
Guadalc i izar, V i r r e y de esta Nueva España, e tc . S. P . — H a b i e n d o yo l l egado á 
esta Nueva España de los Reinos del Japón , para pasar á España y R o m a con 
los negocios de aque l la Prov inc ia de nuestra C o m p a ñ í a "de j e s ú s , most ré al Padre 
P r o v i n c i a l y á ot ros padres graves de esta P r o v i n c i a , una R e l a c i ó n de m a n o que 
traía, de la gran persecuc ión que aquel la nueva . Iglesia l ia padec ido estos ú l t i m o s 
años, y de l valor y constancia i nvenc ib le con q u e muchos j apones c r i s t i anos die-
ron su v ida por nues t ra santa fé cató l ica , que saqué de la i n f o r m a c i ó n a u t é n t i c a 
hecha por el O r d i n a r i o de aquel Ob ispado , j un tamen te con o t ras cósasele mucha 
ed i f i cac ión que entonces suced ie ron . Y parec iéndoles á los padres y á o t ras per-
sonas m u y graves de esta c iudad , á cuyas m a n o s y not ic ia v i n o , que se se rv i r í a 
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m u c h o N u e s t r o Señor de que se imp r im iese para quo todos pudiesen gozarla; y 
v iendo yo este piadoso afecto, y la ins tanc ia que para el lo se me hizo, vine en 
que se i m p r i m i e s e ; a t rev iéndome á of recer la á V . Excelencia, po rque , como tan 
cr is t iano p r i nc ipe , se ha de gozar m u c h o de ver lo que ' con t i ene ; pues es de 
tnntn g lor ia de Dios N u e s t r o Señor y edi l ieución de los líeles. Su D i v i n a Majes-
tad guarde á V . Excelencia com.') sus s iervos y capel lanes deseamos. De usté Co-
legio de la Compañía de jesús de Méx ico , 13 de M a y o de lòK i .—PI ÍDHO .MO-
REJON». 
No es fáci l decuür cuá l d.' las dos ediciones es la p r imera . 
1 G 1 
A C T A C A P I T U L I . 
303. —Acta oapilvli • Gonjralis/ BMion'r.uj inO.)nvontv S:\ncti 
Dominici, or-/di ni s IV odio it )l*um cjL'braü. ' In l'oslo Sanclissi-
míe Pen tecos-/tos V i l Monsis lunii MOCK V.'Sub R jucrcntlissi-
mo Ratre Fr. Scrapbino Cicco Rapicnse/SacríU T'hcolog'iju pro-
fessore Mag'istro General i ;; totius OrJinis Rrx\iic:ilornm. / ( O r a -
hado pequeño en m i J i r a de l.i Sin . i . V i rgen ; jba jose lee: MIÍXICÍ) . / 
Apud Bachalaurum loanem de/ Alcaçar / MDCXVI I . 
4 , ° — E n la hoja siffiiienU: está la nómina de UI-Í paJr^s que asisucron ;i este (íapimlo, unlrc 
ellos: A. R. P. Mag. Fr. Doininico do Canto DiHiniloie S. Vicentii Chiapa. A. R. P. l'r. Andrea 
Aíevedo Predioaiorc gonerali OiCíiniioio S. (lippulyti d^ Oaxaca. — Siytíc !a carta del I*. Ministro 
General Sico, 2 hojas.—A la v. coriiien/an las actas y ocupan las 17 hojas siguientes, no teniendo 
numeración. 
ANDRADE, n. 69 . 
L E O N (PR. M.uuis- 0 1 ; ) . 
304, —Manual /TJrcue forma de ad-/ministrar los Santos Sacra-
rñen-/tosálos YnJios/Rscopilado por el Padre Rray Martin de/ 
Leon, dela Orden de los Predicadores. Y agora/ nucuamente co-
rregido y añadidas /algunas cosas. / f r t . d2 U 0. de S. D i m i n g o J , 
Dirigido á nro M. R. P. Pray Gaspar/de Ledesma, Prior Prouincial 
desta Pro/uin¿ia de Sancliago de Predicadores. / Por el Conuento 
de Nrã S. de la Piedad. ¡En México, Pore! Bachiller loan de Alca-
çar./jLinto á la Irtquisicion. Año de 1617. 
8.°— A la v. de la port.: Suma de las licencias dsl Virrey y Arzobispo, del Provincial fray 
Gaspar d i Ledesma, 10 d i Febrero d ; 1617; acaba en el ibl. 1 y siguelnegro et lexto hasta el 5 4 ; á 
!a v. , aTabla», y termina en otra hoja. 
Segrunda edición. 
QUETIF Y ECHAR». B i b . Scr ip / . , I. U , p. 406: «opus posthumum». 
ANTONIO, B í à l . l l i s p . n o v - i , t. H, p. 70?. 
. BERISTAIN, i. I I , p. 161 . 
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GARCIA ICAZDAI.CETA, A p u n t e s , 11. 39 . 
VINAZA, L e n g . d e A m c r . , n. 147. 
ANDRADE, n. 6S, de donde tomo la desci'ipción. 
P A F U í J A ^FR. FÍÍANCISCO DE). 
3D5.—Catecismo y breve exposición do la Doctrina Cristiana. 
Muy útil y necesaria asi para los Españoles, como para los Na-
turales en lengua Castellana y Timuquana en modo de preguntas 
y respuestas. Compuesto por el Padre Fray Francisco de Pareja, 
de la Orden de N. Seraphico P. San Francisco, Padre de la C u s -
todia de Santa Elena de la Florida. En Mexico,en casa de la viuda 
de Pedro Balli, año de 1617. Por C. Adriano Cesar. 
PINEI.O-BARCIA, E p i t o m e , i . II, eo!. 728. 
BERISTAIN, 1. 11, p. 399. 
LUDF.WIG, A m e r . a b o r . L a n g - , p. 1S8. 
CivEzzA, S a g g i o d i B i b i . S a n f r a n c , n. 8o_i. 
MENENDEZ PELAYO, ! n v . b i b l . , t. I I I , p. 295. 
VINAZA, L e n g . d e A m e i ' . , n. 146. 
ANDRADE, n. 7 1 , por referencia á Beristain. 
CATALINA GAKCIA, E s c r i t de G u a d a l a j a r a , n. 937. 
Z E P K D A ( l ' R . JUAN' DE). 
3o6.—Sermon en la fiesta de la Inmaculada Concepción de 
Nuestra Señora: predicado en la Ermita de los Remedios, Ex t ra -
muros de México. A la Sra. Doña Ana Dávalos. Por Fray Juan de 
Zepeda Eremita. Año [617. Con licencia en México, en la Impren-
ta del Bachiller Juan de Alcázar. 
4 . * — 3 7 p A g s . 
ISiblinleca Nacional de México. 
TÍEFtISTAI N, t. I I I , p. Sig. 
ANDRADE, n. 70 . 
«Fué h i jo l e g i t i m o de Juan de Cepeda y d e Ange la de Con t re ras su l e g í t i -
ma mu je r , vec inos de la c iudad de los Angeles (Puebla) ; p ro fesó en el conven to 
de M é x i c o en 3p de Mayo de ISQO, y la ra í i t i cú (su profes ión) , en.el m i s m o con-
ven to en 18 de F e b r e r o de 16.H, ( L i b . de Profes iones, en la B i b l . N a c i o n a l ) » . — 
ANDRADE. 
I6l8 
C I S N E R O S (DIEGO). 
307.—Sitio, / natvraleza / y proprieda-/des de l aC ivdad /de 
Mexico. Aguas y Vi-fentòs a que cita fuieta; / y. Tiempos del 
Año. Ne-/cefüdad de fu conocimien-/ to para el exercício de / la 
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Medicina f u Ineerlidumbrc y / difficuiUid f i n el de la Aflrologia / 
assi para la curación como para / los prognoflicos Por el Doótor / 
Diego Ciíheros MedicoCom-ZpUitcnle y Incorporado en la /Rea l 
Vniucrsidad de Mexico./ Año. de 1 0 1 $ . / A l Ex.m"/Señor D. Diego/ 
Fernandez de Gordo- / ua Marques de GLUI -/ dalcazar Virrey 
Gouer-/nador y Capp."' Gene-/ral de Jas Prouincias de/Nueua 
España y Presi- / dente de La Kcal /Chanci l lcr ia /de Mexico./ 
(Colofón:) ^ Imprcfso en Mexico, Con licencia de los Superiores. 
En Gafa deí Bachiller / ¿*ei loan lilaneo de Alcaçar. Año de 
4.*—Frontis grabado en cobre por Sanuift Eslradan, Anttiiírpiensis Sculp. Mexici. Arriba 
dice: Est , et piesidivin ct dvlec deevs mevin.- v. en bl-—12 hojas prels. s . f.— IJ8 hojas.—Tabla 
de capilnlos, y cosas noiables, 10 liojas ;'i dos cois., s. I'., OMI las erratas en el v. de In úllinia.— 
Apostillado: — K) frente de la que si^ue á la 117, i]iie no enema cu la Toliaciún. en bl.. yen el 
verso cí liuilo: De-cripeiun del MIÍO d j México-
t ' re l s . — Aprobación de ¡-"i ay (ion/alo de [ l e n n i i H l l o : .Méxio», J\ de Abril de n'ii7.—Licencia 
del Virrey: México, uo de Junio de M117 — Licencia del Ordinario: MONÍCO, I!* del mismo mes.— 
Dedicatoria.—Al lector.—Canción real del p íenmelo Kiancisco de Toro al autor.— Décima del 
mismo.—Epigrama latino del doctor Cristóbal Sánchez de (nielara.--Canción del doctor Cristóbal 
Hidalgo Vendaba!.—Epigrama latino de Juan de Alcocer. —Décimas de D. Luis C a n i l lo y Alarcón. 
—Sonelo del presbítero Arias de Villalobos. —Décimas de Lu is GonzAlez de Zarate.—Epigrama 
latino de Gabriel López Castellano.—Soneto del autor presentando su libro á la Fama. -Quimülas 
acrósticas del autor al Marqués de Guadalcázar. — Retrato del autor, en cobre. {V¿ase el facsímil). 
Primera edición. 
Archivo Histórico Nacional de Madrid.—11, M. {4005). 
LEÓN PIM-I.O, E p i t o m e , p. 97. 
ANTONIO, B i b i . I / i s p . n o v a , í. I , p. 275. 
LASOR A VAREA, UIU'VCISUS, e le , t. I I , p. igii. 
PiNEi.o BARCIA, E p i t o m e , t. H, col. &95. 
BLRISTAIN, t. I, p, 3oS. 
TERNAUX, B i b l . A m ú r . , n. 398. 
GALLARDO, E n s a y o , t. I I , n. i836. 
ANDUADE, E n s a y o , etc., n . 73 . 
L icenc ia del V i r rey:—-«Por cuan to el doctor D iepo de C isneros , médico, m e 
hizo re lac ión que lia compues to un l i b r o cuyo t i tu lo es S/7/o, natura leza y p rop ie -
J.,S 1 i l i ndad de México, aguas y vientos á que está subjeta, y t iempos d e l 
año, necesidad de su conoc im ien to para el e jercic iode la medic ina, su ince r t i dumbre 
y d i f i cu l t ad s in el del as t ro log ia , en el cual había puesto mucho t raba jo y es tud io , 
por ser mater ia no tocada ni escr ip ia de nadie y con ver i simas obsecraciones en 
ella de los signos y est re l las ver t ica les que tiene esta ciudad y e n qué t iempos 
nazcan y se ocu l ten, re fu tando muchos errores vu lgares que en esta materia ae 
han tocado; todo lo cua l no sólo es ú t i l y provechoso para los méd icos , á qu i en 
p r i n c i p a l m e n t e les toca el conocer esto, s ino para cua lqu ier género de gente, y 
me p i d i ó le diese l i cenc ia , etc.» 
Del soneto del au to r : 
« L o s t iernos años de mi edad f lor ida 
Gasté en ostentac iones l i tera les». . . 
«Don Diego C i sne ros , natura l de la An t i gua España , doctor e n medicina po r 
la U n i v e r s i d a d de A l c a l á , profesor de grandes créd i tos , que hab iendo pasado á 
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la N u e v a España con el v i r rey Ma rqués de Ouadalcázar, i n c o r p o r ó el g raJo üte-
ra r io de la Un ive rs idad de Méx ico» .—BEHISTAIN. 
E l l i b ro comenzó á ree impr im i r se en los fo l le t ines de E l Sistema pos la l , en 
1881, s in pró logo, n i b iograf ía del au tor : pero só lo alcanzó hasta la pág ina 276 en 
esta proyectada e d i c i ó n emprend ida por Fernández Dávalos. 
H I N O J O S A ( F R . A N T O N I O D E ) . . 
* 307.—Sermon de las exeqvias de don Francisco Pacheco de 
Cordoua, y Bocanegra, Marques de Villamayor, adelantado de 
la Nueua Galicia, por fray Antonio de Hinojosa, de la Orden de 
S. Domingo. Con licencia del ordinario. Por el Bachiller Juan 
Blanco de Alcaçar. i6iBt 
4."—11 hoja?.—Texto encuadrado. 
LGCLERC, B i b l . A m e r a n . n55. 
I N S T R U C C I Ó N . 
308. —Instrvccion para / la vifita de Los nauios en los puer-/tos 
de la Nueua-España, diftricto de la Inquificion de Mexico. 
l'ol.—3 hojas s. f. y final b!.—Sin facha, aunque consta ser de 1018. 
Archivo de Simancas, 
P O Z O (FR. ANTONIO DEL). 
309. —Monást ica / theo log - ia .^ t í /Gontinens dvbia et acro-
ma / ta, circa leg-es & ítatuta, quibus Príedicatorum / familiae-
Profeffores moderati, aftring-untur, nec/non circa tria vota Re l i -
gion is efíentialia./Omni rclig'iosorvm statvi, per/neceffaria, ex 
Sanétorum Patru doitrina, ex Scholaftica theolog'ia, / & vtriufq; 
iuris Regrulis, noc non ex Summorum Pon tifie (sic) j cum. indultis, 
€• concefsionibus contexta. ¡ ( E . de la O. de S. Dom. dentro de u n 
cuadro t ipográf ico) . Avthore R. P.Antonio del Pozo/Ordinis Pre-
dicatorum Prouinci;e Bethice, & in haj / Sanáti Hypolyti de 
Oaxaca Predicatore generali,.& San-/6le ínquifitioni à Hbrorum 
eorreaione, eiufdemq;/Sacri Tribunalis Qualificatore. / Ad Dñum 
Gutierre Bernardum de Quiros Inquifitorem primutn Saélas/ 
InquifitionisToletane, & Regrise Maieftati à confiljs. / Mexici, Per 
Bachalaurcum loannem de Alcazar. 1618. 
4.'—Port, oi l . - v . en b l . - y hojas p re Is . -S7S pp.—i b l . - I n i e x materíarum, 27 hojas s. à 
dos cois., y a l fin de l a úll ima las erratas. 
Prels,;—Licencia de la Orden: R o m a , 10 de Octubre de i 6 ¡3 .~Aprob. de F r . Alvaro de 
Grijalva: Antequera, i.*de Enero de 1618.— Id. de Fr. Jerónimo Moreno: Xuaxolotitlán, iVde Enero 
de id.—Id. de Fr- Alfonso de Almería: M é x i o , 14 de Marzo d¿ id.—Id. F r . Lázaro de P iado: 
fuxico, [7 dsE mismo mss,—W. d;l doctor D. Diego d ; Lsóa P l a z a . - U . d i F r . Bartolomé Gómez' 
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México, 20 de Junio de id .—Lic . del Pi-ovincial: Oaxaca, i 5 de Enero de 1618.—Lic. del Virrey y del 
Ord., de 23 de Marzo de id.—Dedicatoria.—Lectori. 
Museo Británico. 
EG:;IARA, B i b l . M & x . , p. 262. 
HERTSTAIN, t. U, p. ¡145. 
C a t a l o g u e R a m i r e % , n. 687. 
ANDRADE, n. 7'2. 
«El P . F r . José de l Cas t i l l o , pá r roco de T e u t i t i á n , en el va l le de Oaxaca, 
conservaba de i P. Pozo: « A r t e de la L e n g u a Zapoteca».—Y los escr i tores f ran-
ceses de la Bibl ioteca Domin i cana c u a n d o hacen menc ión de nues t ro Pozo, ca l lan 
los escr i tos c i tados, y só lo hablan de l s igu ien te :—«De author i ta te V i c a r i o r u m e t 
P a r o c h o r u m Novas Mispan ia i» . 
«I'1 ray A n t o n i o P o z o , natura l de U t re ra , en el arzobispado de Sevi l la, de l 
O rden de San to D o m i n g o , de la P rov inc i a de S. H i p ó l i t o de Oaxaca, donde floreció 
en v i r t u d y letras por espacio de 3o años. Supo los id iomas mis teco y zapoteco, 
con los q u e hizo g ran f r u t o entre los ind ios . Fué excelente teólogo, honrado po r 
el t r i b u n a l de la I n q u i s i c i ó n de Méx ico con el t i t u l o de cal i f icador y revisor de 
l i b ros . De él se lee en las actas generales de su R e l i g i ó n del año i63o: «Pater 
A n t o n i u s Pozo, v i r veré doctus et apos to l i cus , et i n te r Zapotecos p r i m u s » . M u r i ó 
en el conven to de Santa A n a Zecahe, á 22 de A b r i l d e 1623, ya septuagenar io» .— 
BERISTAIN. 
1619 
A C T A C A P I T U L I . 
31 o.—Acta/Capí tvli/Generalis/ VIyssiponce in/ Conventv, S. 
Dominici Or-/din¡s Príedicaíorum celcbrati. / In feito S. Pente-
cofles3. lunij Anno Domini/M. DC. XVI I I . /SubR™ Patre/Fratre 
Scraphino Sicco/Papienfe, facrae Theolog-ias profefíore, Magiftro 
Generali / totius Ordinis Prasdicatorum. / ( E . de la O rd . ) Mexici, 
apud Bachalaum loannem de A-lcaçar. Anno 1619. 
4.°—Port, con adornos tipográficos.—v. en bt.—Hojas 2 -10 .—En la i r , con portada diversa: 
—«In Nomins Patris. el Fi l i i , / & Spíritus Sancti. Amen / Hae svnt Provisiò- / nes pro bono 
regimine P r o - / vinciaimn InJUirum Occideníalium Ordinis Irra- / trum Prsedicatorum facias in 
Capilulis GeneraÜbus, & de / mándalo Reverêdiss. P. F . Seraphini Sicci Papiêsis c ius - /dem 
Ordims General is Magistri s imul Collectae, & in Pro- / vínciis llispaniarum publícala;, atque a d 
easdem IndiarG / Provincias transmissas, anno 1619. Cum precepto vt om / nes, lain superiores, 
qnam c^tei i eiiis cura sub iec t i / ad quos huiusmodi provisiones pertinent, eas/cxecul ioni 
mandent sub peen is & ce ti / sar is in eisdem contentis. / ( C i r c u l o c o n las a r m a s d o m n i c a n a s , e n 
s u c e n t r o I H 3 y a h a j o t r e s c l a v o s ) . Mexici, apud Badulaureú loanne de Alcaçar, Anno lôiq».— 
Terminan en la hoja 19, pero la i6es(tá repetida. 
Museo Británico. 
ANDRADE, n. 74. 
A P O L O C I A . 
3 ! A p o l o g í a de los Misioneros y Doctrineros Regulares. 
Imp. en México, 1619, en fol. 
BERISTAIN, t. IV, sec, V I , n. 3o, 
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C H A V E Z (FR. CRISTÓBAL DE). 
3i2.—Sermon/apológico, qve/predico el Padre F r a y / C h r i s -
toval de Chaves Casti-/llejos, de la Orden délos Predicadores, 
Vicario de la cafa/de Tanta Maria Magdalena de laltepecenla Mil-
teca al-/ta de la Prouincia de fan Hyppolito martyr de Oaxac,/ 
Goronista de la dicha Prouincia. En la iolcmne /feíliuidad que 
los Prelados, y Miniftros deña Nacion/hazen en el infigneCon-
uento de Yanhuytlan, en/hora de nueítro gloriofo Padre fanto 
Do-/ming'o, Patron, y Abogado dcfla Na- /c ion . Año de 1618./ 
(Tres vine las). Con licencia. / (Fi lete), E n Mexico, en la Imprenta 
del Bachiller luán Blanco / de Alcaçar en la calle de fanto Do-
mingo, pared y/medio de la Inquificion. Año de 1619.¡(Colofón;) 
Impresso,/Con liencia (sic) del Ordinario, En / efta muy noble, y 
leal Ciudad de Mexico, E n la/Imprenta del Bachiller luán Blanco 
de Alcaçar. E n / la calle de fanólo Domingo, pared y medio / de la 
fancta Inquificion. Acabóte Lu - /nes veinte y uno de Enero,/Año 
de 1619. 
4.*—Porl.— v. con un gran escudo dela Orden de Sanio Doiningo grabado en madera.— 1 
hoja preh con la l icencia del Arzobispo: México, 22 de Enero de i6 !9 : . . la aprob. del dominico 
Fray Honorato Juan Navarro: Oasaca, 14 de Sept. de 1618; y la lie. de la Orden; Santo Domingo 
de Oaxaca, de Octubre de i f i i8 .—Texto, hojas 'i 28.- -Pág". s . f. para el colofón, y final bl. 
Biblioteca Andrade. 
E c u [AFIA, fíibl. M é x . , p. 493. 
BKEUSTAIN, 1.1, p. 3 o i , con noticia de las obras manusci iias del autor. 
ANDRADE, E n s a y o b i b l , n. 76. 
«Fray C r i s tóba l Chávez Cast i l le jos nació en Sevil la po r el año iSSo, y ha-
b iendo pasado j o v e n á la Nueva l i spaña , l o m ó el háb i to de San to D o m i n g o e n e ! 
conven to de Antequeva de Oaxaca, y profesó en manos del p r i o r fray A l o n s o M o n 
temayor á 11 de E n e r o de 1601. ICrudi lo en las let ras sagradas, se dedicó á la en-
señanza de los i n d i o s mislecos, cuyo id ioma aprend ió m u y b ien . Fué p r i o r de 
Cu i l apa y párroco de varias doc t r i nas . Para desempeñar el cargo de c ron is ta de 
su P r o v i n c i a , reg is t ró todos los arch ivos de e l la y compuso dos tomos en fo l io , 
que no atreviéndose á publ icar en México por los enormes gastos de la i m p r e n t a , 
l l evó á España, y t ra tando de dar los á luz, fa l lec ió en el conven to de S. P a b l o de 
Sev i l la por el año de i633. E l t í t u l o de la obra era H i s t o r i a de la P r o v i n c i a de S. 
I l i p ó l i l o M á r t i r de Oaxaca. Se conserva en el conven to de A n t e q u e r a . T a m b i é n 
escr ib ió De las p r ime ras Co lon ias de Ind ias , y de l o r igen de los Ind ios . Esta 
obra con las l icencias necesarias para su impres ión estaba en la Puebla de los A n -
geles entre los l i b r o s de fray José Romero , p rocurador de la P rov inc ia de Oaxaca, 
á qu i en la r em i t i ó e l maestro f ray Leonardo L e v a n t o , como asegura e l I l t m o , 
Egu ia ra en su BHHioleca»,—BERISTAIN. 
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F I G U E R O A V A L L K Z I L L O (MARCOS DE). 
3 I 3.—O ratio fvncbris/in cclcbri fvnerali pompa ex-/cellcntifsi-
moi MarchioniiTce de Guadaleaçar huius no-/ui orbis Proreginoc. 
. I Habita à D. Marco de F i - / g-veroa Vallczillo Regalis Me-/xicanoe 
j Academias Confiliario in Metropolitana Eccleíia, /^fcP ubi cineres 
j placidè conquicfcunt. / Nobili Marice Sidónia Riedrer de Paàr 
r4 Comitifie de Barajas/ fiV meec Domine colendifsimas. ^e t /Año 
(Escudo del Mecenas). i6¡9. / Liçentia, / Mexici, ex Officina Bacha-
*4 lauri loannis de Âlcaçar. 
J 4.0—Port, dentro de filetes, como todo el texto.—v. en bl.—Hoja 2 con ta aprob. del jesuiUi 
Lu is de Molina: México, 14 de Mayo de 1619; y la dedicatoria, de 16 del mismo mes.—Hojas 3-17, 
con el v. de la última en bl.—Apostillado. 
Biblioteca Andrade. 
ANDRADE, n. 79. 
S A N C H E Z D E GU15 V A R A (CRISTÓBAL). 
314.—(Eslampa en madera de la V i r g e n con el N i ñ o , dentro de 
una g r a n orla de viñetas, y á la vuelta-.) Fonti veré signato/horto-
qveconclusso, tribvs/clauibus Originalis feilicet, veninlis, &aótua-
lis fcele- / ris tres ianuas precludentibus Divinas Triadis patrocinio, 
humanai natura,1/miraculo, quid amplius? Marias Deiparas femper 
virgini, quam condidit, & habuit Orationem in Regali Mexicana 
Academia, toto terrarum / orbe citra omnium Academiarum in-
juriam celebérrima, Anno/Domini 1Ò19. Secunda Februarij die 
poft Vefperum pri- /mauero iolemnium Feftorum quibus imma-
. , cu-/latam eiufdem femper Virginis Con-/ceptioné celebrauit ea-
dem / Academia. ¡ (Fi lete). Eivsdem Mexicanvs in Phi-/ losophia 
Magister, et Ivre / Pontificio Doctor Chriílophorus Sãchez de 
Gueuara/RegalisGufice Mexi canee Cauñdicus, & Indorum / Nouoe 
Hifpanie generalis proteÊlor, dicat / humilimus. j (Colo-
fón:) Con licencia. / En Mexico, en la Imprenta del Bachiller/luán 
Blanco deAlcaçar. E n la calle de San- /¿lo Domingo, pared en me-
dio de la fan- / óta Inquiíicion. lueves tres deIu- /n io , Año 1619. 
y . ' 4 . ' -Después de las líneas transcritas del verso de la primera hoja, sig-ue la dedicatoria del 
autorá la Virgen; y i hoja s. f. que contiene:—Aprob. del jesuíta Guillérmo de los Ríos; la lie. del 
Virrey, de 11 de Mayo de 1619; la aprob. del agustino Fray Gonzalo de Hermosillo: San Sebastián 
de México, i 3 de Mayo de 1619; y la lie. del Ord-, de 14 del mismo mes.—24 pp- apostilladas. 
Biblioteca Palafoxiana. 
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V I L L A L O B O S (ARIAS DI;). 
315. —Epitafios latinos y castellanos para el Cenoíafio de la 
Exma. Sra. Marquesa de Guudalcazar, Virreina de .Mexico. Me-
xico, 1619, 4.0 
LEON PINKI.O, E p i t o m e , p. 127. 
ANTON JO, B i b i . h i s p . n o v a , t. I, p. 170. 
PiNEL.o-ÜAtirjA, E p i t o m e , x. II, col. 8f>:<. 
IÍCUIAKA, B i b l . M é x . , p. :<o2. 
HERISTAIN, E. [[I, p. 280. 
TERNAUS, B i b l . A i n é r - , n. 410. 
ANDRADE, n. 75, siguiendo à liei'isiain. 
X I M E N E Z ( l ' i i . MMÍT IN ) . 
316. —Elogio de la gloriosa Virgen Santa Catalina de Sena. 
Por F r . Martin Ximcncz. Mexico, ¡619, 4." 
BERISTAIN, 1. I I I , p. 3f»5. 
ANDRADE, n, 78. l'or rcíeiercia al anteiit r. 
«F ray Mar t ín X i m í n e z , na tura l An to . i i i c ra <.\¿ Oaxaca, h i jo de háb i to del 
convento de Santo Domingo de aquel la c iudad. S i n embargo de haber hecho sus 
estudios en el Co leg io de S. Lu i s de la Puebla, con tanto l uc im ien to y ap lauso , 
que el maestro Burgoa en su J l i x lo r i a dice que era el G iganL izo de su d í a J , huyó 
de las cátedras por dedicarse á la ins t rucc ión dw los in. l ios chochos , cuyo i d i o m a 
sabía con perfección. Quer iendo hacerle p rov inc ia l , d isuadió á los vocales en un 
sermón que les p red icó al efecto; y vuel to á su m in i s t e r i o apostó l ico , fa l leció en-
tre los indios á i." de Marzo de 1624».—ISER.STAIN. 
l C 2 0 
A C T A C A P I T U L E 
317.—Acta Ga^ / pitvli Pro/vincialis eclebrati / in Conuentu 
noflro Sanóti / Patris nri Dominici de/ Mexico, Anno i)ñi / 1G20./ 
(E. de la Orden con un HIS). Mcxici, ex OfHcina Baccalauri / loan-
nis de Alcaçar. 
4.*—Port. oi'l.--v. en bl.--Hojas 2-20. 
Biblioteca de¡ Museo Nacional de México. 
B O H O R Q U E Z ( F R . JUAN DK). 
3[8.—Scrmon/qve predico el n-/lvstrissinio y Reverendissi-/ 
mo Señor D. F r . loan de Bohorques, Maeílro en / Sanóla The.olo-. 
WW 
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gía.yObifpo de Guaxaca, en el oitavo /dia de las infignes fief.ns 
que la sanita Íg-Iefia de T l a x - / cala, y fu Illuftrirsimo Prelado el 
Señor D. Alonlode la / Mota y Efcobar, hizicron à la Concepción 
de la V i r - / gen S S . Maria. Predicóle á i5. de Deziembre, / dia que 
la Orden de S. Domingro cele- /bró la fiella cõ infigrne aplaufo./ 
Año I (Escudo episcopal entre cuatro g rupos de*) . 1619. / Impreffo 
con licencia en Mexico, en la Impreta del Licenciado / luán de A l -
cacar. Año 1620. / (Colofón:) ImprefTocon licencia, em (sic) Mexico, 
en la Impro-/ ta del Licenciado íuan de Alcaçar, En lacaltedeS./ 
Domingo, pared en medio de la fan ta Inquifi- / cion. Acobofe (sic) 
lueves, nueve de Ene- /ro. Año de 1620. 
4.°—Port.—v. en b!. —Ho;as 2-15.—Carece de preliminares. 
Biblioteca Andrade. 
BERISTAIN-, t. I , p. l8!-
ANDR\DE, E n s a y o b i b l , , n. 85. 
« E l seño r B o r h ó i q u e z , esc r i b i ó G i l González Dáv i la , que t uvo por padres á 
don J e r ó n i m o Ca íaño de Bohórquez y á dona Isabel de Hino josa, y quesu patr ia 
fué la c i u d a d de Méx i co . Diez de la Ca l l e también dejó cons ignado que era mex i -
cano. C r i s t ó b a l Gu t ie r re / , de L u n a , e n un manusc r i t o que tengo sobre la vida del 
Hlmo. s e ñ o r .MOVÍI de Goníreras, o ! f i n enumera los obispos c r io l los ; l lama al se-
ñor B o h ó r q u c z con el p r i m e r a p e l l i d o de! señor su padre, y añade; «nació siendo 
arzobispo M o n t ú f a r , y Moya de C o n t r e r a s su coa ju to r» . El p r ime ro falleció e l 7 
ilc Ma rzo d e 1572 y el secundo fué nombrado su coa ju to r , según el m ismo L u n a , 
lo cual n o pudo ser s i n o después de l año de i $71 , en que rec ib ió el sacerdocio: 
con estos datos nos a p r o x i m a m o s á ind ica r que el nací miento de l señor Bohór -
quez sería e n p r inc ip ios de I D 7 2 . I g n o r o dónJe tomar ía el señor cura Pérez, en 
su «Ep i scopado Oaxa. j i ieño», ú n i c o q u e asigna la fecha á esfe nac imien to , al 24 
de A g o s t o de ISJJÍ; lo cua l me parece inexacto: t an to porque en ese año vivía aún 
el señor Z u m á r r a g a , c o m o por ser inc re íb le que l legara á los c j \ años de edad, 
pues m u r i ó en i633. f i e buscado la pa r t i da de bau t i smo en nues t ro Sagrar io Me -
t r o p o l i t a n o , la cual no be encon t rado ; mas, no por esto pcede argü i rse que su 
n a c i m i e n t o no fuera a q u í , pues los t res autores c i tados y el c ron is ta Medina del 
s i g l o . X V I I , Lorenzana, A lcedo , de) s igu iente, B e r i s t a i n . Car r iedo (que le agrega 
el ape l l i do de J imeno) . y Pérez, del presente, iodos están de acuerdo en señalarle 
á esta c a p i t a l como l u g a r d o n d e v i ó la pr imera luz. 
« A b r a z ó el ins ti t u t o re l ig ioso de Santo D o m i n g o , donde emi t ió los solemnes 
votos, s e g ú n Gil Gonzá lez Dáv i la , en postrero de M a y o de i5S5. E l señor L o r e n -
zana a s i g n ó el s i gu ien te año, B e r i s t a i n , además, e l f." de J u n i o . E l señor cu ra 
Pérez e s c r i b e que en este dicho a n o no sólo p ro fesó , s ino que rec ib ió el sacer-
docio. E s d i g n o de l amen ta r que n o hubiera ind icado dónde lo supo, pues b i e n ' 
sabido es q u e después de la p r o f e s i ó n los re l ig iosos pasaban a lgún t iempo en el 
ap rend iza je de la filosofía y la teo logía en cal idad d e coristas; es dec i r , que tenían 
ob l i gac ión de asist ir al coro, á pesar de no haber rec ib ido n i n g ú n orden sagrado. 
Sólo p u d i e r a admi t i r se este s u p u e s t o si hub iera nac ido en 1542, pues entonces 
bien cabe q u e hub ie ra conc lu ido sus estudios antes de ingresar á la Orden D o m i -
nicana y q u e duran te su nov ic iado se hubiera p reparado , no sólo á profesión r e l i -
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giosa, s ino â rec ib i r ta d ign idad sacerdota l . N o deben admi t i rse las aseveraciones 
de l señor cura Pérez, s ino atender al tes t imon io de los otros au to res c i tados, q u e 
si d iscrepan un tanto, puede b ien conci l iarse que le v ist ieran el háb i to d o m i n i -
cano el 3 i de Mayo de 1585 é h ic iera la profesión el 1." de J u n i o de ]586. 
«Leyó artes, ó sea enseñó la f i losof ia en su Re l ig ión , c o m o lo relata G i l 
González, y teologia; y en esta facu l tad se graduó de maestro p o r la U n i v e r s i d a d . 
S in e m b a r g o , parece que en ella no obtuvo esc g r a d o , pues, á pesar de mis pes-
quisas no be ha l lado en su Crónica ésa not ic ia. Después ob tuvo el n o m b r a m i e n t o 
de rec tor del Co leg io de San L u i s , en Puebla; de p r i o r del conven to de Ezúcar y 
de p rov inc ia l . Para este ú l t i m o c a r g o fué electo el 7 de Agos to de i 5 g g , según se 
ve en la serie de los prov inc ia les , q u e se pub l icó en uno de los D i rec to r ios de l 
Ü í i c i o D i v i n o de la P rov inc ia de San t iago de Méx i co . 
«E l señor cura Pérez añade que fué maestro de nov ic ios . O t r o s autores d i -
cen maes t ro en su Re l i g i ón ; lo cua l parece más exacto. L u n a escr ib ió : « l l egó 
por sus v i r tudes, aún antes de los t re in ta años de su edad, á ser prov inc ia l de su 
Orden» . 
« Ins igne teó logo y predicador, antes de lo an ter io r había escr i to e! d i c h o 
L u n a , ó h i jo de padres nobles y conqu is tadores y pobladores». ICn efecto: con la 
exped ic ión de Narváez v ino un d o n Juan Cataño: qu izá casó c o n una Bohó rquez , 
de cuyo m a t r i m o n i o fué don J e r ó n i m o , padre de nuestro ob i spo . Con je tu ras q u e 
n o he con f i rmado . 
«Pasó á España por p rocurador de su O r d e n al Cap í tu lo d e l Genera l í s imo ; 
vo l v i ó proveído obispo de Venezuela, y antes de l os cuarenta años al p r imer o b i s -
pado» .—(Luna ) . 
«E l 23 de N o v i e m b r e de 1610, según Gil Gon/.ález Dávi la, f ué n o m b r a d o pa ra 
eseob ispado . A l cedo añade que t a m b i é n pasó á R o m a . 
«E l señor Paulo V gobernaba la Iglesia y expid ió las b u l a s , como m u y 
b ien ref iere el señor cura Pérez; pero no se d ice dónde n i cuándo rec ib i r ía 
la consagrac ión , n i lo que haría en Venezuela los seis años que al l í estuvo, pues 
e l 27 de Agos to de 1617, según e l tes t imon io de l c i tado G i l Gonzá lez Dáv i l a , fué 
p r o m o v i d o á üaxaca . H i zo en M a d r i d ju ramento de fe, en manos de don A n t o n i o 
Gaetano. I gno ro , as im ismo , cuándo tomaría posesión de su nueva d ióces i ; l o 
ún i co que á mi conoc im ien to ha l legado es lo re fe r ido por el p a d r e Burgoa , al t r a -
tar de la vida de K r . iMartín P e q u e n a ; á saber: «que hab iéndose de detener e l 
señor Bohórquez en Pueb la , le e n v i ó el n o m b r a m i e n t o de gobe rnado r del o b i s p a -
do, el cual aceptó y e jerc ió por seis meses acer tadamente». 
«E l se rmón que predicó sobre la inmacu lada Concepc ión de la V i r gen M a d r e 
ele D i o s , en el mes de D ic iembre de l ó i u , ob je to de esta b i og ra f i a , indica q u e á 
esta fecha aún no l legaba á su d ióces i . 
«Los autores c i tados sólo ref ieren que d u r a n t e su g o b i e r n o en Oaxaca se 
p r i n c i p i ó el c u l t o á la imagen de la V i r g e n Mar ía en su advocac ión á la S o l e d a d , 
que tantos bienes ha causado en aque l la cap i ta l ; que donó l i b r o s á su C a t e d r a l , 
i m p o r t a n d o cinco m i l pesos; que las oblaciones de los indios á sus curas se r e d u -
je ran á seis, l i b rándo les así de pagar las dom in i cas , 
« L o más ru idoso de su gob ieano fué la cues t i ón que t u v o con sus m i s m o s 
he rmanos tos d o m i n i c o s . E l padre Gay, en su H i s t o n a de Oaxaca , (t. I I , pág- 176, 
n . f ) , la trata con a d m i r a b l e maestr ía M u r i ó en el mes de Sep t iembre de 
T633, según el señor Lorenzana y e l señor cura P é r e z , y fué s e p u l t a d o en su ca-
tedra l» .—ANDRADE. 
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B R A M O N (FRANCISCO) 
319.—LosSirgrveros/de la Virgen sin /Original peccado./Diri-
gido al Ulvstrissimo/ Señor Don Fr. Balthafar de Gobarruvias del 
C5 /fejo de fu Mageítad Obispo de Mechoacan. / (F i le te) . Por el 
Bachiller Francifco Bramón, Coníiliario / de la Real Vniveríidad 
de Mexico. \ ( E . de a. del Mecenas grabado en madera), j En Me-
xico, con licencia. Año 1620. / (Colofón:) E n Mexico ¡ (Fi lete) . Con 
licencia del Señor Marques de / Guadalcaçar Virrey deíta nueua 
Efpa-/ña, Y del Ordinario defteArçobilpado/de Mexico. E n la Im-
preta del Licecia- / ciado luã de Alcaçar, en la calle de S . Do-/ min-
go, pared en medio dela San- /¿la Inquifición. Acaboffe/ Sabbado 
4. de Abri l . / Año (620. 
8.°—Port.—v. en bt. —11 hojas prels. s . f. —161 hojas, con el v. dela última para el colofón. 
—En el verso da la 7.$, sola una istampa en madera Je la Vir^en con el Niño.—Hay bastantes 
poesías en el cuerpo del texto. 
Pre ls . :—Lic . del Virrey y privilegio por seis años: México, 28 de Enero de 1620. — Id. del 
Oi'J.-. 24 de Febrero.—Erratas.—Aprob. del franciscano F r . Victoriano E^mir México, 8 de Die. 
de 1619.— Id. del agustino Fr . Gonzalo [Isrmosillo: México, 23 de Febrero de IÔÍO.—Pág. bl.—De-
dicatoria.—Págr. bl.—Prólogro al lector. —Versos dsl doctor Rodrigo Muñoz, almirante Andrés 
Lariz , Jerónimo de Cuevas Garcia y un amigo religioso.—Hoja bl. 
B. Agreda . 
BEIUSTAIN, 1.1, p. 187. 
ANDRADE, n. 81 .—Descripción sumaria y completa en la página 772. 
«Esta obra dedicada a l obispo de M i choacán D. F r . Baltasar de Covar rub ias , 
es una f á b u l a pas to r i l , parecida á la Galatea de Cervan tes . Y por ser poco usada 
la pa lab ra s i rgueros , q u i e r o dec i r q u e s igni f ica can los, de la voz gr iega S i r ; y 
esta es la e t imo log ía de la voz vu l ga r caste l lana G i l g u e r o ó X i / g a e r o » . 
«Don Franc isco B r a m ó n , na tu ra l de la N . E . , bach i l le r y cons i l i a r i o de la 
U n i v e r s i d a d de M é x i c o . F u é s in duda u n o d e ¡os buenos poetas de la Amér i ca» .— 
BERISTAIN. 
C O R O N E L ( F R . J U A N ) . 
320.—Difcurfos predica-/ bles, con otras diuerfas materias 
Efpiri- / tuales, con ía Doarina Xpna, y los Artículos de la Fè. / 
í Recopilados y enmendados por el P. F r . loan Coronel / dela 
Orden del feraphico Padre S . Francisco, Guar- /dian del Conuen-
to de T iKac , y Leélor de la Lengua- / j Dirigido al Illuftriísimo. 
S. D. E r . Gonçalo de Sataçar Obtf/po de Yucatan, y de! Confejo 
de firMageflad. / (T?. de la Orden de S. Francisco, y en el margen 
izquierdo, de abajo a r r i ba : ) E n Mexico, con licencia, en / (Y en e l 
m a r g e n derecho, de arr iba abajo:) la Imprenta de Diego Garrido./ 
( A l p ie:) 1 Por Pedro Gutierrez. Año 1620. 
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8.°—Port.—v. con el comienzo de la licencia del Marqués de Guadalcázar.—7 hojas prels. 
S. f . _ 2 4 0 hojas.—D^sde la 62 los discursos espintiiales; desde la |55, la exposición del Pa ier -
Noster; los Exemplos, desde la 188;sobre los Sacramentos,desdi la ai5, y desde el y. de la 2^2 al fin, 
un Confeffionario Breue para confeffar los Indios. 
P r e l s . : ~ U c . del Virrey; Mixico, 3ode Abril d ; iftso.—Parjcei* de Fr. HarnanJo Durán, fran-
ciscano: México, ag da A-brit de 1620.—DeJicatoria; Mérida de Yucatiui, ¡G d - Enero ú z ifiso.— 
Decreto del Obispo remiiiendo el libro al examen: Mjr ida, 17 de Enero ds 1620.—A.prob. de Fr. 
Francisco Torralba: convento de S. Francisco de Taluimán, 25 de Enero de 1620. — Id. de Juan 
Gómez Pacheco; Mérida, 27 del mismo mes.— Lic. del Obispo: M¿nda, 29 de Febrero de 16-20.— 
Lic. del provincial fray Juan de Azevedo: Mérida. 9 de Marzo de 1620.—Al lector. 
B. Lafragua (Puebla). 
SAN ANTOINTO, OÍ'W. u n i v . f r a n c , i. I I , p. i<$>. 
P iNEi .o BARCIA, E p i t . de l a B i b l i o l - O r i e n t , y O c c i d e n t a l , tomo I I , col- 7^3; sin indicar la 
fecha. Int i túlala obra ' P l á t i c a s e s p i r i t u a l e s y m i s t e r i o s d e ¡a ¡ é . 
BERISTAIN, ' B i b l i o l - A m e r - S e l e n l . , t. I, pAgs. 342 y 3-13. 
SQUIER, M o n o g . o n the L a n g , o f C e n t . A m e r . , pp. 27 y 28. 
VIÑAZA, L c n g . A m e r - , n . 
CATALINA GARC[\, E s c r i t . da G u a d a l a j a r a , ns. 24S, 240 y 250 para erfte número y los dos si-
guientes. Por referencias. 
ANDRADE, 11.80, para éste y e ! sigruiente. Y vuelve bajo el nú mam 87 á repelir las mismas 
descripciones tomadas de Pilling-, B i b l i o g r a p h y , pp. 174-175. 
E l V i r rey d ice e n su l icencia que el autor «le presentó unos papeles en la 
lengua de aquella prov inc ia , que son un S e r m o n a r i o , C a r t i l l a , A r t e y Bocabu la -
rio en la dicha lengua». 
En la dedicator ia el autor expresa que se había «at rev ido para sacar á luz 
a lgunos papeles q u e con mi t raba jo lie recocido y recopi lado de lo que los padres 
ant iguos habían esc r i to , enmendando algunas cosas que en este t iempo ya no se 
usan y co r r ig iendo lo que no estaba verdadero.. .» 
« l i e sacado en l imp io para i m p r i m i r lo s igu ien te : 
—Unas plát icas espir i tuales con la expos ic ión del Pater Noster y de los ar-
t ícu los de la fee. 
— L a doct r ina cr is t iana con su dec larac ión, unos e jemp los de la Sagrada 
Esc r i t u ra ; y sobre los siete sacramentos, con un Confes ionar io breve y A r te» . 
..'.«E yo de m i t rabajo no qu ie ro otro p r e m i o en veinte y siete años q u e he 
t rabajado en este re ino , predicando el Santo Evange l i o ; y doce años que he leído 
la lengua de los natura les á los padres que han venido de España y á los que 
aquí el hábi to han tomado)). 
«Fray Juan C o r o n e l , nacido e n Tor i j a , c o m o F r . F ranc isco , su he rmano . H izo 
sus estudios en A l c a l á hasta que en t ró en la O r d e n de San F ranc isco , y antes de 
ordenarse, y por e l año de i5go, pasó como m i s i o n e r o al Y u c a t á n , donde t r aba jó ce-
losamente en la convers ión de los indios, preparándose para e l lo con un estud io 
tan detenido de su lengua, que pudo luego esc r ib i r de el la y enseñar la á los demás 
mis ioneros, como dice Cogo l l udo , h is to r iador de aquel la r e g i ó n y d isc ípu lo suyo. 
T u v o varios cargos en su fami l ia re l ig iosa, c o m o los de de f i n ido r y g u a r d i á n , y 
fué tan estrecho observante de la regla, que i ba s iempre descalzo, r i g o r q u e , á 
j u i c i o de un b i óg ra fo , le imp id i ó ser p rov inc ia l . 
a E n el convento de Mér ida de l Yucatán fa l lec ió á los ochenta y dbs años de 
edad, corr iendo e l de i65i de nues t ra era».—CATALINA GARCÍA. 
321—Doctrina /Christiana, en Len- /gua de Maya, / Recopila-
da, y'enmendada por .el P. F. loan /Coronel, de la Orden de 
i 
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N. S. P. S. Francifeo, Guardian del / Conuento de TiKax, muy 
vtil para los Indios. / Dirigida al Illvstmo- S.Don / Fray Gonçalo 
de Salazar, del Conícjo/de fu Magellad, Obifpo de Yucathan./ 
( A l centro una viñeta con un IH S ; y al m a r g e n izquierdo, de abajo 
ar r iba : ¿Qe* Con licencia ^ • P / (En el margen externo, de ar r iba 
abajo:) de los Svperiores. / ( A l pie:) En la Emprenta de D¡cg*o 
G a r r i d o . ^ / Por Cornélio Ceíar. M.DC.XX, 
8,°— P o r t . — v, en b l , — 2-i h o j a s , s. f . — E n r i g o r , f o r m a p a r l e d e l m i me ro p r e c e d e n t e . 
B. L a f r a g - u a , 
ÍjÓPEZ COROI.I.I;DO, fíisl. de Y u c j I A n , p . 734. 
SAN ANTONIO, B i b l . i i n i v . f r a n c , l . I I . p- i^õ. 
P i N E i . o BARCIA, E p i t o m e , t. I I , cot. 723. 
BF.IÍISTATN, t. I , p. 34^.—«IM-. J u a n d j S. A m o n i o en su b i b l i o t e c a F r a n c i s c a n a asegura q u e 
en l a l i b r e r í a d e l c o l e g i o de S . B d e n a v e n t u i a de S e v i l l a , l e t r a .M, n ím7?ro i G J , ex is t ia MS. u n a 
D o c t r i n a C r i s t i a n a en l e n g u a de Y u c a t á n , d e n n e u t r o C o r o n e l , m á s d i f u s a q u e l a i m p r e s a » , 
SQUTKR, M o n o g r . o n t h e L a n g , o f C e n t r a l A m u r . , p p . 27-yS. 
MKNÉNDEZ PELAYO, I n v . b i t l . , t . I l l , p . 295. 
VINAZA, L e n g . de A m é r . , 11. 1Í4. 
«Fué el reverendo y venerable padre K r . Juan de Coronel n a t u r a l de la v i l l a 
de T o r i j a , en la A l c a r r i a , y e r m á n d o l e sus padres á estudiar á la Universidad de 
Alca lá de l lenares , le l l a m ó Dios á nuest ra Sag-rada Re l i g ion , cuyo santo háb i to 
f recibió en el convento de San D iego de aquel la v i l l a , s iendo de qu ince años de 
edad. Después de profeso, pasó á esta Prov inc ia con deseo d K la sa lvac ión deestos 
ind ios, a u n q u e no he pod ido ajustar en qué mis ión v ino , si fué la de ei año de 
mi l y q u i n i e n t o s y n o v e n t a y tres, que t ra jo ei F>adre F ray Pablo Maldonado, ó la 
antecedente de el año de ochenta y cua t ro . Estudió el id ioma de estos naturales 
con tan s ingu la r cu idado , que en breve t iempo ¡es predicaba con g r a n faci l idad y 
elocuencia. Ordenado de sacerdote ( po rque pasó cor is ta) fué uno de los min is t ros 
más celosos de la c r is t iandad de los ind ios que tuv ie ron aquel los t iempos, con -
servándole Dios para nuestro e jemp la r hasta los de ahora. So l i c i t ó mucho, s iem-
pre, que los re l ig iosos de las mis iones que venían de España estudiasen luego 
en l l egando el i d ioma de los natura les con todo cu idado . Para fac i l i ta r este t r a -
bajo, i-edujo el ar le a n t i g u o á más breve método y le leyó muchos años, siendo 
maestro de su enseñanza, y yo fui uno de sus d isc ípu los , cuando l legué de Espa -
ña, que v i n o de el conven to de M a m a (donde era guard ián) al de la Mejorada de 
Mer ida, só lo para leérnos le . D in á la estampa en Méx ico el A r te , que abrevió, un 
Confes ionar io , una C a r t i l l a de toda la Doctr ina C r i s t i ana , y un t o m o de diversas 
Plát icas Esp i r i t ua les , todo en el i d i o m a de los ind ios . 
«Fué re l ig ioso m u y observante y e jemplar , recog ido, que no salía de Jos c o n -
ventos de doc t r inas , s ino era para admin is t ra r los San tos Sacramentos á los i n -
I d ios, y cuando vivía en Mér ida , rara vez para a l g u n a necesidad re l ig iosa. Era tan 
casto, q u e nunca, ni por palabra se en tend ió de él cosa cont rar ia á la pureza de 
esta v i r t u d . Nunca usó mfts l ienzo q u e los paños menores; anduvo descalzo hasta 
que la vejez y achaques de el la le h i c ie ron calzarse, habiendo padecido muchos 
gj¡ años los dolores que el ser quebrado ocasiona y en el los riesgos de la vida. Y o vi 
a lgunas veces sal i rsele p o r la ro tu ra las t r ipas, en tanto g rado, que se dudaba 
mucho poder vo lver á su natura l lugar , y to lerar lo con s ingu lar paciencia y s in 
J 
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t raer con causa tan g rave más ropa n i vestuario q u e la fo rma de nuestro san to 
háb i t o . A m ó mucho la santa pobreza, pero con d iscrec ión, que cuando era guar-
dián n o le hiciese parecer miserable, socorr iendo muy cump l i damen te las nece-
sidades de sus subd i tos , aunque para sí se estrechaba como m u y pobre. 
« E n todos los convenios donde fu¿ guard ián , cu idó mucho de el ornato de e l 
cu l to d i v i n o y para él dejaba grandes aumentos en las sacristías- Fué m u c h í s i -
mas veces guard ián , una d i l in idor de la prov inc ia , y no l legó á ser p r o v i n c i a l , 
por parecer demasiada men le r í g ido , aunque de verdad era m u y celoso de la 
observancia regular y deseaba se conservase con la entereza q u e ' en aque l los 
t iempos anl i í í i ios. cuando él v ino , f lorecía: cosa que le mereció á esta p rov i nc i a 
renombre de sania. R n el Capi tu lo que se celebró d año de t re in fa y c inco, se re-
cogió al convento de Mer ida , porque sus achaques no le daban ya lugar á poder 
acudi r á la admin i s t rac ión de los i nd ios , pero al l í les predicaba á los de el pueb lo 
de San Cr is tóba l (que son de nuestra admin is t rac ión) cuantas veces podía. A u n -
que se había recogido con ánimo de no admi t i r más of icios, á la (Congregación de 
el ario de t re in ta y seis, le obl igó tu obediencia á que fuese gua rd ián de el c o n -
vento de la Recolección de la Me jo rada , pero luego que pudo , se vo lv ió á su 
p r i nc ipa l deseo de encomendarse á D ios en la q u i e t u d de subd i to . I n t e r r u m p i ó * 
sele, vacando la guard ianía de el conven to p r inc ipa l donde estaba y fué n o m b r a -
do presidente guard ián de éi. Presto sol ic i tó que le exhonerasen de aquel cu ida -
d o , para estarse qu ie to en la celda, E n ella v iv ió hasta el año de c incuenta y uno , 
casi lo más de el t i empo padeciendo diversas enfermedades, q u e le tenían m u y 
o r d i n a r i o en cama, pero sin usar l ienzo, sino unas mant i l l as de a lgodón por sá-
banas. T o l e r ó los achaques con mucha paciencia y con formidad con la v o l u n t a d 
d i v ina . E n estos t iempos le oía yo de peni tencia, confesándole, y rara vez ent ré á 
verle (s iendo muchas las que le v is i taba) que no le hallase ó l eyendo en un l i b r o 
de devoción que tenía, ó orando, y á mi parecer en subl imada con temp lac i ón , 
a lgunas, según la e levac ión de ros t ro que tenía, levantados los ojos al c i e lo , 
aunque estaba en cama, y hallarle de esta forma, daba lugar ser a l go falto de o ído , 
con que no me senlía cuando ent raba. Agravados los achaques y recibidos con 
mucha devoción todos los Santos Sacramentos, pasó á la vida eterna á catorce 
de Enero de mi l y seiscientos y c incuenta y un años, y fué sepu l tado en el con-
vento de Mér ida , de jando op in ión de varón per fecto, reverenciado por ta l de 
todos estados de gente. V i v i ó ochenta y dos años, los sesenta y siete en la r e l i -
g ión , sesenta y dos e n esta prov inc ia , y más de cuarenta y ocho ocupado c o n t i -
nuamente en la enseñanza de la c r i s t iandad de estos ind ios».—LÓPEZ COGOLLUDO. 
«E l santo padre V i l l a lpando supo tan presto e l id ioma que pareció i n f u s i ó n 
mi lagrosa y hizo A r t e dé l , con que admi ró á los indios. Per f i c ionó le el pad re 
Landa, después ob ispo, que aún le aprendemos po r él los que ven imos de Es-
paña, si b ien más recopi lado, y es adagio común dec i r que es lengua de coc ina 
la que se habla con fo rme á él . E\ padre Fr , A n t o n i o de C iudad -Rea l , con I r a -
bajo de cuarenta y seis años, compuso un Vocabu la r io , que l l aman Ca lep ino , po r 
su grandeza, donde n o hay cosa escogitable que fa l te , obra que l l enó más de m i l 
y doscientos pliegos en l imp io . E l padre Solana compuso Se rmonar ios de D o -
minicas y Santos, y u n Vocabu la r io pequeño. E l padre T o r r a i b a , o t ro S e r m o n a -
rio de Domin icas y San tos . El padre Corone l , que mur ió poco ha , d ió á la i m -
prenta en México un t o m o de Plát icas Espi r i tua les y Mister ios de la Fé, C a r t i l l a 
que cont iene toda la Doc t r i na Cr i s t i ana , Confes ionar io para los nuevos M i n i s t r o s 
y A r te reduc ida á más breve método».—LÓPEZ COGOLLUDO, pp. 439*440. 
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G A R C E S D E P O R T I L L O (PEDRO) . 
322.—Breve/resolvcion de la / duda, que en algunas de las 
Cathe-/drales de cila nueua Efpaña (como la de iMéxtco y Tlaxca-
la) / ha auido, cerca de íi los Prebendados de ellas, que tienen Ca-
thedras cn / la real Vniuerfidad de Ia dicha ciudad de Mexico, han 
y deuen gozar/en ab fen cia todos los frustos de fus prebendas, 
todo el tiempo que fue-/rcn Gathedraticos y leyeren en la dicha 
Vniueríidad, fin tener obliga-/cion de feruir las dichas fus pre-
bendas, ni de refidir en fus Yglefias. / ̂  Por el Doctor Pedro Gar-
ces de / Portillo Canónigo de la dicha fanóla Yglefia Cathedral de 
Tlaxcala, Gathedratico de / P r ima de Cañones en la dicha real 
Vniueríidad de Mexico, y Abogado de el íanc- / to Officio de la In-
quiflcion de la dicha ciudad. 
F o ! . ~ 2 o hojas s. f., ind . la p. f. bl. —Apostillado.—A.1 fin el parecer de los PP. Juan de Le-
desma y Diego de Santisteban, y de los doctoras J u a n Cano, D. Hierro Guerrero, Fr . Gonzalo de 
Hermositlo y Fr. Cristóbal de Cervantes, dados en México en Abri l j Mayo de 1620. 
Museo Británico, 
BERISTAIN, t. I I , p. 20. 
ANDRADE, n. 8 4 , Citando à Beristain. 
G R I J A L V A ( F R JUAN DE). 
323.—Historia del glo- / rioso San Gvillermo / Duque de 
Aquitania, Conde de Piótauia, f ra - /y le de los Ermitaños de Nro. 
P. S. Aug-uftin. / Por el Mae3ra F r . Ihoan de Grixalua de la 
mefma / Orden Diffinidor de la Prouincia deMexico/Nueua Ef -
paña. / Dirigida á Don Pernando de Velasco, /'y Altamirano 
Conde de Santiago Señor de C o r p a &c. / [Estampa oval del Sanlísi-
mo con viñetas á los costados y a l p i é , y la leyenda:) Coñfreg'it po~ 
tentias illvminans mirabiüter / ( F i l e t e ) . ¡ Con Priuilegio de los 
Suppcriores en Mexico, / En la Emprenta del Bachiller luán 
de Aleacar. /vño 1G20. / (Colojún:) Acabofe en Imprimir efta pre-
fen te obra a honrra yglo-/ ria de Dios, Miércoles, veinte y tres 
dias del mes de / Setiembre, de 1620. años. En la Emprenta del 
B a - / chiller loan de Aleacar, junto a las cafas de la/ Sanóla Inqui-
ficion. 
4.°— Port.—v. en b l . - S h o j s . prels. s . f.— iBi ho jas á dos cois.—3 hojs. s. f. para la tabla 
decapitulos .— i p. s . f. con el colofón entre v iñetas y al píe un escudo con leyenda, al pa-
recer dela Orden de San Agustin.—Pág. final bl . 
Prels.:—Decreto del Virrey, con vista de ta aprobación del jesuíta Juan de Ledesma: 12 de 
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Mayo d e iG ja .—Lic . d j l O r J . : 20 de i d . — Lic. de ta O r d s n : i3 d e M a r z o . — A p r o b . de l p. L e d e s -
ma:' 10 de M a y o . - I d . d e f r a y D iego d ü L o m a s , a g u s t i r m : M i x í c o , [3 d i i d . — I d . d-: f r a y L u i s C a n o , -
agustino: P u s b i a , ID d s . \ b r i L - - Ü J d i c a t o i - ¡ a : .[ d i M i y o . E s t a m p a en m a d e r a d s S. Ag-ustin, • 
dentro de una orla. 
B, M . (40.14). 
ANTON'IO, B i b l i o t e c a his-p. n o v a , t. I , p. 707. 
B n i u s i M N , t I I , p. 5i. 
ANDRAHIC, n. 8?, 
R í o s * > / ? ^ n §; ^ .o . 
P o t " i I v l h i \ t . U v ) u > 
..( •-' .i"'/.'., i •• • 
\ ' / : ... 
p l l f f 
i n 
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«IMMV Juan Gr i ja lva , natura l del p u e r t ó de Co l ima en el ob ispado de M i -
choacán. V i s t i ó el háb i to de S. Agus t í n en el convento de Va l l ado l k i , capital 
de aquel la p rov inc ia , cuando pertenecía aún á la del S ino . Nombre de j esús de 
jMóxico. IAié maestro por su Re l i g ión y doctor teóloga po r la Univers idad Mexi-
cana. Gobernó el Real C o l e g i o de S. Pab lo , y los conventos de Puebla y Méx ico , 
y fué d i í i n ido r . Po r sus muchas prendas de v i r tud y doc t r i na lo n o m b r ó por su 
confesor el í i .vcmo. Marqués de Cer ra lvo , v i r rey de la N u e v a España».—BERIS-
TAIM. 
M E R L O (JUAN OÍ-:). 
324. — L o a d o sea c l Sancíissi mo / Sacramento / Dvdase si 
los professos en vna / Re l ig ion , qve entre o t ras tiene esta p o r Re-
g l a Ibi / sea ob l igados à ayunar l odos los V iernes del año , y si 
los Sábados por devoe io qu is ie ren ayunar a lgunos sean de l Se- / 
ñ o r bend i tos , y los que no qu i s i e ren , no sean cons t r iñ idos . Po-
d ran sin d ispensac ión, o leg i t ima c a u s a / c o m e r carne el Viernes,-
en que cayere la Pascua de X a u i d a d . / (Colofón:) Mcxici, cum 
Super io r i s l ieenüa, Ex Off ic ina Baccalaur i l oann is de Alcaçar. 
1620. 
En m e d i o f o l i o , u n a fu ja i m p r e s a p o r a m b o s ' .a. los; al f i : i á i l a v u s l í a t i s n s es ta d a t a : E n 
M é x i c o . 28 de D i c i e m b r e d e H ) 2 ' \ - - E I doc to r l o a n d . ' M s r l o . 
ANDIÍADIÍ, n . B ). 
« l ie r i s ta in no conoció-esta bojo, pues no la menc iona» .—ANDRADE. 
R I B E R A (FRAY FRANCISCO). 
325. —Letan ías p a r a los días de la Semana. Por F r . Franc isco 
R ibe i ra , de l Orden de S. A g u s t i n . Méx ico , 1620. 
BERISTAIN, t. 111, p. • i^ , : « E n e s t o s t res ú l t i m o s opúsculos s i y o a l P. M t r o . Fr . J o s é G a l a r z a , 
a g u s t i n o d e M é x i c o , sea l o q u e f u e r e de o t r o F r . Francbeo R i b e r a d e l a p r o v i n c i a d e C a s t i l l a , de 
quien h a b l a D . N i c o l á s A n t o n i a » . 
ANDRADE, n . 82, c i t a n d o C\ B e r i s t a i n . 
l 6 2 I 
A R N A Y A ( P . NICOLÁS DE) . 
326.—Sermon qve / predico el Padre Nicolas / de Arnaya Pro-
vincial dela Compañia de / lesvs defta nueva Efpaña en la Cafa 
Pro fe (Ta de Mexi- / co Miércoles dos de Diciembre de 1620. años, 
primero d ia /de la celebridad y fiefta de la Beatifícacion del B. 
P, San / Franciíco Xavier Apoñol del Oriente, y vno de' los / pri-
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meros compañeros del giorioío patriar-/ cuscha fan Ignacio: >̂ / 
Afsííliendo el Exccllentiísimo Señor Don Dicg'o Fernadez / de 
Cordova Marques de Guadalcaçar Virrey delta nueva / Efpaña 
con toda la Real Audiencia de Mexico, La /C iudad con fu muy 
illuftre Cabildo, y / las fagxadas Religiones. / A ñ o , (Escudo de la 
Compañía de Jesús entre cuatro viñetas). 1621 . /Con licencia del 
Ordinario. E n Mexico. E n la Imprcn/ta de Diego Garrido. Por 
Pedro Gutierrez. 
4.*—Port. —v. en bl.—-Hojas 2-23.—Apostillado. 
B. M. (3977)-
BEUISTAIN, I , I, p. 101. 
BACKER, (. I , p. 25, con el titulo en latín y con fecha de 1622. 
ANDRADE, E n s a y o b i b ! . , n. 92. 
Del au to r y de sus obras impresas en Europa t ra tamos en nues t ra B i -
bl ioteca hispano-aincr icana. 
B A R R O S O ( E n . Lu is ) . 
327.— Sermon.qve / predico el Maes-/ tro Fray Luis Barroso / 
Regente del Conuento Real de S. Domingo de Mexi-/co, à las 
Honrras, que en el hizo el Santo OiVicío de / la Inquificion de 
nueuaEipaña, à la Mageílad Ga- / tholica del Rey Don Philippe 
Tercero / nueítro Señor. En diez / y fíete de Setiembre,/ Año (Es -
cudo de armas reales). / 1 6 2 1 . fíWis abajo el escudo de la Inquisición 
con su leyenda latina). (Colofón:) En Mexico / ímpreffo con licencia 
en la Emprenta del Bachiller luã/ Blanco de Alcaçar. Año de 
1621. 
4. ' . -Port., con toda la paite superior orlada.—v. en bl.—i hoja s. f. con la dedicatoriaá los 
inquisidores D. Juan Gutiérrez Flores y D. Frair-isco B a z i n de Albornoz.— 20 hojs. 
Biblioteca Andrade. 
BEMSTAIN, t. \ , p. 140. Equivocando en Barrios el apellido del autor. 
ANDRADE, E n s a y o b i b ! . , n. 90. 
«I?r. Lu is Bar r ios , natura l de México, donde hizo pro fes ión del O rden de 
Predicadores en 27 de Oc tub re de 1597. Fué regente de estudios y maestro de 
n ú m e r o de su Prov inc ia de Sant iago».—BERISTAIN. 
C E Í ^ N A (JUAN DE LA) 
329.—Sermon / qve predico el / Illvstrissimo Señor Doctor 
Don/Ivan dela Cerna Arçobifpo de Mexico, del Confejo de/fu 
Mageílad, Domingo infra oólaua de la celebridad, y / fiefta de là 
Beatificación del Santo Padre / Francifco Xavier, / Celebrando 
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/ ! . . 
su I luí lnísima MiíTa de Pontifical, yycdola pro-/cersion gene-
ral del fan to Jubileo, (que por Concefsion de N./Santifsimo Pa-
[ drc Paulo Papa V. fe publicó efle año 1620.) /defde la Ig-lefia C a -
'f thedral a la Cafa Profefía de la Cõ- / pañia de lesvs defla Ciudad 
i de Mexico. / Año, (Escudo arzobispal). 1621 . /Con licencia / Del 
i Ordinario, / E n Mexico, En la Imprenta de Diego/Garrido. Por 
' i Pedro Gutierrez. 
, 4.*—Port.—v. en bl.—24 hojs., con et v. de ¡a última en bl.— Apostillado, 
f B. A n d r a d e . — B . M. (3978). 
•%i BERISTAÍN, t T i l , p. i38. 
.-•*•} ANDRADE, E n s a y o b i b i . , t i . 9 4 . 
I «El l l l t m o D. Juan Pérez de la G e m a , natura l de Cervera, de la diócesis 
l ¡ de C u e n c a , co leg ia l de S . A n t o n i o de Sigüenza, y después del M a y o r de Santa 
/-.i Cruz de V a f l a d o l i d , y catedrát ico de Durando en aque l la Un ive rs idad . Siendo 
'1 canón igo m a g i s t r a l de Zamora fué presentado por el señor Fe l ipe I I I para el 
I a rzob ispado de Méx ico e n 18 de lanero de i 6 i 3 . De jó en esta diócesis fama de 
•.! prelado d o c t o , ce losís imo y muy l i m o s n e r o , por lo que había rec ib ido del Papa 
•• ¡ muchas c a r t a s l lenas de benevolencia y cariño. T r a s l a d ó á México et cuerpo del 
V e n . G r e g o r i o López: conc luyó y bend i jo la segunda capilla de N t r a . S r a . d e 
-í-.- Guada lupe, q u e costó 5o,000 pesos, así como la tercera y actual costó 5oo,ooo. 
~\ A v i v ó y v e r i f i c ó la fundac ión del conven to de S. José de Carme l i tas descalzas, 
en cuya i g l e s i a se deposi tó el mi lagroso cruci f i jo l lamado de I x m i q u i l p á n . Lin 
1624, se s u s c i t a r o n , ent re el V i r r e y y nuestro A r z o b i s p o , las desavenencias que 
p rodu je ron e l te r r ib le t u m u l t o del i5 ele lanero; y de resultas fué trasladado á 
f España á o c u p a r la s i l ia cíe Zamora , donde mur ió en I63Í ) ) ,—BERISTAIN. 
C I S N E R O S (FR. LUIS DE). 
32g.—Historia de /e l principio, y orí - /gen progresos veni-/ 
das à Mexico, y milagros de la Santa Imagen de / nueftra Señora 
de los Remedios, extramuros / de Mexico. / ^ Dirigida, al Insigne 
Cabildo de la / nobiliísima Ciudadde Mexico, Patrona de íu Santa 
Hcrmita. / Por el Macftro Fray Luysde Ciíneros. de el Orden de 
nueftra Señora de la / Merced, Kedempcion de captiuos, Cathe-
dratico de propriedad de Vifperas, / de Thcologia de la Real vni-
uerñdad de Mexico. / (Ti. de a. de México m u y tosco). E n Mexico, 
Impreffo con licencia, en la Emprenta del Bachiller luán / Blanco 
de AJcaçar, junto a l a Inquificion, año de 1621 . 
4.0— P o n . deniro ds un alele.—? pp. de prels., que comía tua n en et verso de la portada.— 
i56 hojas, y en el verso de la última el comienzo ds la tabla, que tiene i hoja más. 
P r e l s . : — L i c . del Virrey: México, 9 de Nov. de 1620.—Id. del Arzobispo: 3o de Die. del mismo 
año.—Apiob. d e Fr. juan de Valencia, Fr. Pedro de Celis y Fr. Luis V a c c a . - L i c . de la Religión: 
, •: _. jAéxico, 21 Octubre de 1616.—Aprob. de F r . L u i s de Molina: § ds Sepí, de 1620.— Ded. del autor 
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al Cabi ldo de México: 23 de Octubre de 1616.-Prólogo al lector . -Sonclo de Cosme de Medina al 
autor. 
Museo Británico. 
CxettEiu, E s c u d o d e a r m a s , p. 341 : «Lo que aunque imprimió en México, el de 1621, lo es-
cribió por el de ]6i6». 
PINEI.O-BARCIA, E p i t o m e , t. II, col.. S.'í?. 
BEKISTAIN, t. 1, p. 009. 
TERNAUX, ' B i b l . A m é r . , n. 
P u r n c K Y SIMPSON, B i b i . CUt*/.. 11. 377. 
GARI Y SIUMEI.I,, B i b l . M e r c e d , , p. 74. 
ANDRADE, n. 98 . 
L a l icencia concedida por el v i r rey M a r q u e s de Guadalcázar es in teresante 
por los detal les que cont iene acerca de l autor de la obra y de las per ipec ias que 
ésta tuvo antes de sa l i r á luz. D ice , en parte, as í : 
« P o r cuanto Cr i s tóba l de la Plaza, secretar io de la Rea l U n i v e r s i d a d de 
Méx ico , me ha hecho relación que el padre maes t ro Er. L u i s de C isneros , de la 
Orden de N . S. de la Merced, ya d i f u n t o , c o m p u s o un l i b r o de la fundac ión de la 
H e r m i t a de N . S. de los Remedios, y traídas de la Santa I m a g e n [á] esta c i u d a d y 
d e s ú s mi lagros , hac iendo con la Just ic ia , C a b i l d o y R e g i m i e n t o de esta d i c h a 
c iudad , como pa t rón de la d icha he rm i ta , prestase al d icho maes t ro Fr . L u i s de 
C isneros mi l pesos de oro común para poder i m p r i m i r el d i c h o l i b r o , con c a r g o 
que los había de vo lve r de lo p roced ido de la d i c h a i m p r e s i ó n , fiándole el de que 
haría la dicha paga; y habiéndole socor r ido en esta c o n f o r m i d a d con novec ientos 
y c incuen ta pesos, parece que por las muchas enfermedades q u e tuvo y habe rse 
encarec ido el papel e l año de seiscientos y d iez iocho, no pudo i m p r i m i r el d i c h o 
l i b ro , y asi ha lastado hasta aquí , como su fiador de l d i cho prés tamo, cua t roc i en tos 
pesos, y para pagarle el resto y hacerse d pago de los d ichos cua t roc ien tos pesos, 
y n o tener o t ro recu rso , supuesto que el d icho l i b r o estaba acabado y q u e sea 
út i l sacarle á íuz, n i3 pid ió mandase dar le l icenc ia para poder le i m p r i m i r , y que 
pagados los d ichos novecientos y c incuenta pesos y la costa de la i m p r e s i ó n , lo 
demás q u e d í t la procediese se quedase de l i m o s n a para la d i c h a H e r m i t a ; y por 
mí se comet ió por l o que toca á l a l i cenc iada la dicha i m p r e s i ó n al padre L u i s 
de M o l i n a » , etc. 
Encuen t roa lgunasd i f e renc ias én t re la desc r ipc ión que de la obra trae el señor 
A n d r a d e y la que nosotros damos . Esas d i fe renc ias están p r i n c i p a l m e n t e e n e l 
pie de imprenta d e l a portada y e n el número de hojas del tex to , salvo q u e sea 
errata, (como parece) poner i35 po r i56 en la desc r ipc ión de nues t ro a m i g o . No 
sabemos tampoco si sería descu ido nuestro no t r a n s c r i b i r el co lo fón que A n d r a d e 
dice hal larse al fin de la hoja i36 (po r i56) que ser ia como s i gue : Acabosse este 
L i b r o de nuestra Señora de ios Remed ios , á / v e i n t e y seis de S e t i e m b r e de m i l , y 
seisc ientos, y / ve in te y u n o . / E n M e x i c o . — Y t n p r e f s o con l i c e n c i a , enla E m p r e n t a 
del Bach i l l e r l uán B l a n c o de A l caça r . 
«F r . Lu i s C isneros tomó el háb i to de N u e s t r a Señora de la Merced en el 
conven to de su p a t r i a México, y pro fesó á 2 de Feb re ro de i 5g6 , y c o r r i e n d o fe-
l i zmen te la carrera l i t e ra r i a , fué maest ro por su R e l i g i ó n , d o c t o r y ca ted rá t i co de 
vísperas de teología en la U n i v e r s i d a d , y p r o v i n c i a l de su O r d e n . M u r i ó en 16190. 
—BERISTAIN . 
«Y porque se h a l legado a l p u n t o l amen tab le de la m u e r t e de u n su je to de 
tan relevantes prendas como el padre maestro F r . L u i s d e ' C i s n e r o s , que fué el 
p r i m e r o que rec ib ió nuestro s a n i o hábi to en esta P rov inc ia , a ú n antes de ser lo , y 
asi será necesario dec i r , aunque sea una breve re lac ión su v i d a , cos tumbres y oíi?. 
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cios que tuvo e n tan breve t i empo , con q u e tanto hon ró esta Prov inc ia y así d igo 
que profesó en el convento viejo á 22 de Febrero de 1596 años, en manos del pa-
d re maest ro F r . Baltasar Camacho , comendador actual del dicho convento , siendo 
General de toda la R e l i g i ó n nuestro K m o . padre maestro F r . Francisco Zume l , y 
hab iendo comenzado sus estud ios en la Real Un ivers idad , fué el p r ime ro que re-
c ib ió este g r a d o de los re l ig iosos de la -Rel ig ión, el que abr ió la puerta para que 
ent rasen tantos doctores y maestros como han entrado de la Rel ig ión en grados y 
cátedras de esta U n i v e r s i d a d . 
«Po r el año de 1609 se hallaba sujeto tan provecto, que el capí tu lo que cele-
b ró en Guatemala el k m o . padre maest ro F r , Franc isco de Rivera como vicario 
general que á la sazón se ha l laba en estas Prov inc ias, lo hizo comendador de este 
convento de .México, en c u y o t iempo aumen tó á este convento con grandes luc i -
m ien tos , pues entonces le d i o el ser que basta hoy t iene, habiendo edi f icado en él 
u n d o r m i t o r i o a l to, tan g rande y tan capaz, que t iene por cada lado catorce cel-
das m u y hermosas , que son veint iocho celdas: y as im ismo una escalera de toda 
per fección en su ed i f ic io , po r donde se baja al d o r m i t o r i o ant iguo, que costó muy 
cons iderab le can t i dadde d ineros , y f omen tó con todo calor las haciendas del con-
vento , y en pa r t i cu la r las de las minas de Zacua lpam, de donde salió mucha cant i -
dad de p lata para la d icha obra del d o r m i t o r i o y otras que se h i c ie ron en mayor 
lus t re y a u m e n t o de este conven to , y de ornamentos m u y ricos para la sacristía, 
en que se o c u p ó todo el t i empo de su encomienda con grandís imo celo de la_ 
honra de D ios y crédi to de la re l i g ión , s in perder su regu la r observancia que ense-
ñaba á tas p lan tas nuevas q u e se cr iaban en este conven to , que fueron muchas, y 
los p r i nc i pa les que después luc ieron p laus ib lemente en este reino; como asimismo 
el cu idado en los estudios de l convento, de que sacó tan abundante f r u t o , porque 
para todo tenía grao ta lento d e g o b i e r n o , e n cuyo conoc im ien to hab iendo acabado 
su of ic io por t i empo del cap í t u l o que se ce lebró el año de i 6 i 3 , le vo l v ie ron á dar 
la encomienda de esta casa, que la tuvo u n año solamente, porque el año siguiente 
de 1614 la r enunc ió por dedicarse á los estudios en prosecución de cátedras de la 
U n i v e r s i d a d . 
' «Fué un sujeto m u y doc to en cá tedra y pu lp i to , y tan fácil en la pred icac ión, 
que aún h a b i e n d o tantos sujetos en el conven to , era el con t inuo predicador en los 
días de tab la , y en p a r t i c u l a r en los sermones de cuaresma, por la e rud i c ión y gra-
cia con que atraía al pueb lo á que le oyesen, y sucedió en la cuaresma de l año de 
1616 que él só lo predicó en este convento tres sermones cada semana con grandí -
s imo ap lauso de la re l i g ión .y del pueb lo , y tan general sujeto que en lo h is tor ia l 
era m u y aventa jado y e r u d i t o , como se v i ó en muchos papeles que de jó escri-tos, 
y espec ia lmente en un l i b r o pequeño q u e escr ibió sobre la venida de la Santís ima 
V i r g e n de los Remedios á este re ino, y sus mi lagros y marav i l las , donde puso 
mucha e r u d i c i ó n de apar ic iones de imágenes de Nues t ra Señora, y m u y exornado 
de let ras d i v i n a s y h u m a n a s , y sobre todo en la teología exposi t iva se esmeró m u -
cho, c o m o se v ió en la opos i c ión que hizo en esta Real Univers idad á la cátedra de 
Sagrada E s c r i t u r a , que a u n q u e no la sacó, quedó con grandes crédi tos de escr i tu-
rar io doc to . 
«Pero después por el año de 1617, que mur ió el padre maestro F r . Pedro de 
Ce l i , ca tedrá t i co de v ísperas de teología en sus t i t uc ión , hizo opos ic ión áei la y la 
sacó con t a n t o aplauso de la escuela, q u e habiendo vacado la prop iedad de esta 
m isma cátedra por muer te del maestro F r . He rnando Bazán, se o p u s o el .dicho 
padre maes t ro y sal ió ca tedrá t ico en prop iedad de la cátedra de vísperas de teolo-
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gía en esia Real Un ive rs idad , con muchos honores de la escuela por la u t i l i dad 
grande q u e se había exper imentado en su lec tu ra : habiéndole ayudado el c o n -
vento en ambas ocasiones con a lgunas cant idades de di-nero para los gastos p re -
cisos que en (ales ocasiones se of recen, porque s iendo g lor ia de la Re l ig ión tener 
tales suietos que la acredi tan en las Univers idades, es justo que los ayude en la 
consecuc ión de tales puestos; finalmente, después de (an g lor iosas ocupac iones 
dent ro y fuera de la R e l i g i o n en tan breves años, pues sólo tenia de edad cuarenta 
años, co r tó el h i lo de su vida y el vue lo de sus creces, la muer te en este c o n v e n t o 
de Méx i co , día 3o de D ic iembre de 1619 años, cuya fal ta l lo ró m u y jus tamente esta 
Prov inc ia , y se le h i c i e ron exequias muy suntuosas».—P.VUEJA, C rón i ca , pág inas 
376-38o. 
F E L I P E I I I . 
33o.—Clausulas y mandas notables del / Testamento que/ 
antes de su muerte hizo el muy Católico / y Rcligriossissimo Rey 
Doa Felipe Tercero nuestro Señor, q goza de Dios, / con los 
Christianissimos Actos, y platicas espirituales, que tuvo con su 
Confessor y con el P. Geronymo de Florencia de la COpania de 
•lesus,/Confessor de los Señores Infantes, en su transito. Y cosas 
muy no- /tables, que su Magcstad hizo y dispuso pcrsonalmen-/ 
te en este dicho tiempo. / (Escudo de armas). En Mexico, Con 
licencia del Ordinario, En la Emprenta de Diego Garrido, Por 
Pedro Gutierrez, en la esquina dela calle de Tacuba. Año de 1621. 
Fol.— - i hojas.—-El titulo á la cabeza de la primera página.—Suscrílo en Madrid, á i3 de 
Abi i l de 1621. 
ANDHAUK, 11. too. 
G A R C E S D E P O R T I L L O (PKDRO). 
33 I .— (Viñeta cabecera compuesta). Cerca de lo qve / se ha 
dvdado sobre si el/Illvstrissimo Señor Arçobispo de / Mexico, 
puede defcomulgar à los Religioíbs, que tienen curas de almas/ 
por razón del dicho miniíterio, y officio, y íi tiene jurifdicion para/ 
ello por derecho, fe aduierta lo siguiente, que haze en fauor/dc 
el dicho Señor Arçobifpo. 
r o l . ™ 8 rP-—Suschií) en ^^¿sico, en aG de Junio de 1&21, por D. Pedro Garcés de Poni l lo. 
Biblioteca Agreda. 
BERISTAIS, t- II, p- 20 . 
ANDRADE, n. 96. Citando ¡1 Berislain. 
... • •: • 
G U T I E R R E Z ( F i t . ANTONMO). 
332.—lesvs Maria. /Sermon /predicado por/el mvy reve-
rendo Padre Fray An- /tonio Gutierrez de la fagrada orden çie los 
' m m 
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Predicadores, / Vicario General, y Comifíario por Auhoridad (sicj 
Apoñolica de las/ Islas Filipinas, y Calificador del Santo Officio 
de la Inquificion / de México en la folemnifsima fiefta que fe hizo 
por los Do¿to-/res, Diputados de la Cofradía infigne del Angel 
de la guarda, / poniedole en vn coíloíb altar, a Ia Dedicacio del 
Illuftre y Real / Templo de lesvs Maria de Mexico. Efiaua el San-
tifsim^ / Sacramento deícubierto, era dia del grã P. de los de fie r-
tos / Sã Antonio Abad, y coa el FCvangelio del Niño perdido / (que 
en los fíete fermones antecedetes fiempre fe /fig-uio) concurrió en 
efta OÊtaua el de las / bodas de Ghana de Galilea. / Año, ( E . de la 
Inquisición de ^ léx ico con su leyenda). 1621. / Conlicencia7fF//e/e/. 
E n Mexico, en la Imprenta de Diego Garrido, en la ca-| l le de 
Tacuba. Por Pedro Gutierrez. 
4.'—Port.—v. con las erratas.—Hojas 2-5 con los prels.—Texto, hojas 6-2S, con el v. de la 
última en bl.--Apostillado. 
Prels,:—Cométese el examen del Sermón A Fr. Miguel de Figueroa y Fr. L u i s Barroso: 20 
de Enero de 1621.—Aprob. de éstos (dominicos): México, 21 de dicho mes.—Lic. del Ord,: México, 
21 de Enero de 1621. —Oed. à los inquisidores D. Juan Gutiérrez Flores y D. Francisco Bazán de 
Albornoz.—Al lector. 
Biblioteca de Oaxaca. 
H E U R E R A (FR. FRANCISCO) Y OTROS. 
333.—lesvs Maria. i. / Información en / derecho. / En defensa 
de la exempeion absolv-/taque las Religiones tienen de los Ordi-
narios, y de la cfpecialde/que los Doctrinantes Relig'ioíos no fcan 
por ellos vifitados / de cofiumbres, ni examinados en el idioma./ 
( ^ c ^ f c P / Hecha por parte de la Heligion de / nueftro Gloriofo 
Padre San Francifco en efia Prouincia y Conuento / de Lima. 
Para la cama que cerca defio fe trata, en esta/Ciudad de los Re-
yes. / (Estampa en madera de la Pureza, con leyenda en latín). Y al 
preíente impreflb a inftancia de la miima Religion. /Con licencia/ 
E n Mexico. En la Impreta de Dic-/go Garrido; mercader de libros, 
Año 1 6 2 1 . 
Kol.—Port.—A la vuelta el principio del texto, que tiene 37 h o j a s . - A la vuelta de esta última, 
e! comienzo de la tabla de los privileg-ios, etc., con i página más s. f.—Página final bl.—En la 
hoja 25 entran los:—Estatvtos, / hechos y con fir- / vnados en los Capilvlos Provinciales / de las 
Prouincias del Piru, para la buena dirección y ob- / feruancia que deuen tener los Religioíos / 
dotrinãtes del Orden de N. P. / S . Francifco. 
Luego después de este titulo, la aprobación del doctor Carrasco del Saz: Reyes, 10 de 
Septiembre de 1 6 1 7 — L a Información está suscrita en Lima, á 12 de Julio de 1619, por fray Fran-
ciscode Herrera, fray Jerónimo de Valera y fray Miguel de Ribera. 
Segunda edición: la primera es de L ima, 1619. 
Museo Británico 
ANDRADE, n. 97. L , J ' 
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M E D I N A R E I N O S O (FR. DIEGO DK) 
334. —Panegírico del glorioso Mártir S. Hipólito, patron de 
M5xÍco. Por F r . Diego de Medina Reinoso. Mexico, por Juan de 
Alcazar, 1621, 4.° 
SAN ANTONIO, l i i b l . u n i v . f r a n c , t. I, p. Soa. 
lílifUSTAIN, I. I I , p. 23.J. 
ANDHA, HÍ, n. 89. Citando á lieristain. 
«Fr . Diego M e d i n a Reinoso, na tura l de la N . E., p red icador general de l 
or Jen de S. F ranc isco en la p rov inc ia del Santo Evange l io» .—BI ÍRISTA:^ . 
P A Z (PEDRO). 
335. —-Declaración de los puntos convenientes y necesarios 
para repartir con exactitud las Rentas eclesiásticas en las cate-
drales de la Nueva-España. Por D. Pedro Paz, contador de diez-
m)s de la Ighsia Metropolitana de Mexico. Mexico, 1621, 4.0 
ÜIÍUiSTA'N, t. 11, p. 409. 
P O Z O (Fu . ANTONIO DEL). 
336. --Sermon / que predic') cl P. / Fr. Antonio del Pozo, 
Quali- / ficador del S. OÍYioio de la Inquisición, y predica-/dor 
general en la Prouincia de Oaxaca de la Orden de Predicadores, 
di.i del reg ilaio Apóstol y Euangelista S. loan, en cí Con-/uento 
de la Concepción de la misma Ciudad. / Dirigido al Doctor luán 
Gutierrez / Flores, del Con- / sejo de su Magestad, Inquisidor 
mayor desta nueua / España, y sus distritos &c. ¡ ( U n g r a n escudo 
de annas) . En Mexico co licecia de los superiores. Por el Bachi-
ller loa de Alcazar. 1621. 
4."—Port.—v. en bl.—Ded., i hoja s. f.—Tcxlo, hojas I-IO. 
ReiUSTAlK, (• I I , p. 444, 
ANDRADE, n. 88 . 
R I O S (P . GUILLERMO DE LOS). 
337.—Sermon/qve predico el /Padre Guillermo de los Rios/ 
Reótor del Colegio de la Compañía de lesvs de la Puebla de los/ 
Angeles enla (sic) Igleíia del mifmo Collegio, cl dia que fe celebro 
cnel (sic) I la fieíta de la Beatificación del B. Padre Prancifco Xa^ 
vier / Confundador dela Compañía de lesvs, y Apoñol/del lapon. 
Que fue el de fu gloriofo tranfito,/a dos de Diziembrc de 1621 
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años. / * ¡sfc? * / Año, (Viñeta con un I H S enire cuatro ador-
mios). i 62 i . / ,Con licencia/Del Ordinario, en Mexico, E n la Im-
prenta cie Dieg-o / Garrido. Por Pedro Gutierrez. 
4."—l'í .t l . — v . c o n la l i e . d e l Oí d . : M é x i c o , 14 d e J u l i o de 1621 . — J u a n P re te l d e los Cobos & 
l a CcnírregT.ciòii d e l S a l v a d o r f u n d a d a en !a Casa IVoíesa de ¡os J e s u i i a s de M é x i c o , 1 ho ja s. i. 
— T e x i c , Í 2 h o j a s , c o n el v . de l a ú l t i m a e n b l . — A p o s t i l l a d o , 
B i b l i o t e c a de O a x a c a . 
AI.KGA.Mui-:, i i i b l . S c r i p ! - , p. 171. 
B l -H lS ' iA IN , t. I I , p. 
TIÍUNAI.'X, l i i i t f . A s i a i . , n . I2i ',i. 
ANDIIAUK, n. <j3. C i t a n d o i\ ü e r i s t a i n . 
R u D U K i U K Z A B R I L (JUAN). 
338. — ('Debajo de imaviñela:) V'erdadera relación /de vna maf-
ea ra q los Artifices del gremio / dela Platería de Mexico, y dc-
botos del gloriofo fan ífidro el Labrador de/Madrid, hizieron en 
honra de fu g'lorioía Beatificación./Compuefla por Ivan Rodriguez 
Abril, Platero. / [ Colofón enire dos viñetas:) Impreflo, con licencia 
del Ordinario. En / Mexico, en la Imprenta de Diego Garrido, por 
Pedro Gutierrez,/en la calle de Tacuba. Año, 1621. 
r o l . — 4 p p . s. f. 
B i b l i o t e c a de l D u q u a de T 'Serc laes , . ( S e v i l l a ) . 
ESÍMNO.ÍA Y QUEZADA, C o • ias de E i p j ñ a . S e v i l l a , 1892. 
AIS'DU.UJE, 11.99. ^ 'o l í i v i o , 
339. —Verdadera relación/de vna mascara q los Artifices del 
gremio / de la Platería de Mexico, y debotos del glorioso san Is i -
dro el í obrador de / Madrid, hizieron en honra de su gloriosa Bea-
tificación. / Compuesta por Ivan Rodríguez Abril, Platero.¡(AIf in:) 
Impresso, con licencia del Ordinario. En/Mexico, en la Imprenta 
de Diego Garrido, por Pedro Gutierrez, / en la calle de Tacuba. 
Año, 1621 . 
4."—7 l i o j a s f o l i a d a s . S i n s i g - n . - E n c a b e / a m i e n t o , á c o n t i n u a c i ó n el í e x t o . — N o t a final.—Pá-
y i n a y l i o j a b l a n c a s . — C o m i e n z a : « A v i e n d o h e c h o d i u e r s a s fiestas a la H e a t i f i c a c i o n » . - C o n c l u y e : 
« . . . p r e t e n d e n l o s A r t i f i c e s d e s t a P la te r ía , n o h a z e r rueños q u e o t r o s » . 
B i b l i o t e c a deJ D u q u e de T S e r c l a e s . 
l i a s ido re impresa en las págs. 7-19 de las Cosas de España (Sev i l la , 1892, 
S.") de Espinosa v Quezada. 
R U B I O N (Fu . JERÓNIMO). 
340. — Sermon/Que predicó el P. M. E r . Ge/ronymo Rvbion 
Prior del Convento / de S. Domingo el Real-defta.-Ciudad de Me-
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xico. E n las honras/que hizo el miímo Conucnto a la Mag-e.lad 
Catholicadel Rey / Don Phelipe III. N. S. AfsiiliendD el 111"10. T r i -
bunal del S. Offi-/ cío con tocios fus miniílros, y Familiares, tra-
yedo las inñs- í aias de ¡a Cruz Militar de la Sancl.i inquificion. A / 
los iS.díasdel mes de Septiebre de i 6 2 i . / A ñ o . ( G r a n escudo de la 
Orden de S. Domingo entre cuatro angel i l losj . 1621. ¡Con licencia del 
Ordinario. En Mexico, en la Imprenta/de Diego Garrido. Por P e -
dro Gutierrez. 
4."—Poil.—v. en bl.—'i hoja s . f., con la ded. del au tora Fr. Benito de Vega, prior provin-
cial de )a Provincia de Predicadores.—16 hojas de lexto.—Aposiillado. 
Biblioleca de Oaxaca, 
BERISTAIN, t. I I I , p. 72 . 
ANDRADE, n, 9 1 . Citando á l iei istain. 
«Fr . Je rón imo R a b i ó n , na tu ra l de la Nueva España, del O r d e n de San io Do-
m i n g o , que profesó en el convento de México, â i 6 d e Febrero de i536. Fué maes-
tro en teologia y p r i o r del refer ido convento en 1622, y v icar io p r o v i n c i a l » . — B E -
RISTAIN. 
l 6 2 2 
A R E V A L O (FRAY FRANCISCO DE) . 
341.—Sermon / qve predico,/ el Maestro Fray / Francisco de 
Arebalo prior del/Conuento de S. Domingo de la Ciudad de nra. 
Señora/de los Çacatecas, á las Horras, que hizo el Real de/las 
minas de los Ramos, à la Mageflad del Rey / Phüipo III. nueftro 
feñor, en 6. de Diziébre / de 1621. / (E. de a. r. dentro de una o r l a ) . / 
En Mexico, Imprefla con licencia en la Emprenta del / (En t re v i -
ñetas:) Bachiller luán Blanco de Alcaçar. Año /de 1622. 
4.°—Porl. (foliada I).—v. en bl.—A.1 frente de la II y dsbaio de viñetas:— Aprob. de fray 
L'j is barroso, dominico: México, i 5 d ¿ Febrero de 1622.—Lic. dsi Oíd.: iíi de id.—En el v. el co-
mienzo de la dad. (entre viiíatas) al alfére; real Juan S l e z de Vidaurre, que termina en el frente 
de la III.—Texto: v. d ; la IU-XV.—1 p i g . s. f. con e! e.scu j j de la O.d jn d s Santo Domingo en-
tre viñetas.—-Pág. final bl.—Apostillado. 
B. M, (iOAd). 
ANDRADE, n. loa. 
C E P E D A (FRAV JUAN DE). 
342.—Sermon/de la Natividad/de la Virgen 'Maria Señora/ 
Nvestra. predicado en la Ertni / ta de Gvadalvpe, extramvros de/ 
la civdad de Mexico en la fiesta /de la misma Yglesia. /Por Fray 
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luán de Cepeda Eremita. / A N. muy R. P. M. F, Ag'vs(.in de 
Ardvi, Provincial / en efta Prouineia Mexicana de Ag'vstinos/del 
SS. nombre de lesvs.'/ Año (Es L imp a de la V i rgen con el \\¿ño>y 
al rededor esla leyenda: Sancta Maria de Gracia). 162-1. / Con licen-
cia./ (Fi lete) . En Mexico, en la Imprenta del TBachiller luán de Al-
cagar. 
4.°— Port, orí—-v. (foliado 2) con la aprob. ctíl jcsiiita Juan dü Ledesma: 7 de Nov. tic lilas; 
y la licencia del Ord.: ao d'- id.—La piv¿. 3 con la aprob. y licsncia dül provincial F r . Agustín de 
Arduy: 6 ds Nov. de i&aa. — L a pájj. 4 con la dedicatoria.— Texto, pp. 5 - i5 , con filetes para las 
apostillas. 
Colcg-iala de Guadalupe. 
ANURADE, h ' i i sayo b i k t . , n. i<w, con n a facsímil de la portada, y lo ha reproducido integro 
en las pp. 107-122. 
C O N C I L I U M M E X Í C I . 
343.—Sanctvm / Provinciale Concilivm Me-/xici eclebratvm 
Anno Dñi Milless.mo /qvin^entess.1"0 octvagessimo qvinto./Pra3-
sidente In eo Jll.,no-ac Rmo•/ V ) . 1). Petro Moya de Con-/trcras 
Archiep.0 Mexicano. / Roma; /Confirmalum die vigeíTima/ Scpti-
-ma Octobris Anno. i58(). / Nvnc vero Ad instantiam /et ex svmp-
tibvs Illmi Ac / R.mi D. D. íoannis de la /Serna Archiep. Mexican./ 
Ivssv Reg-io cditvm / Samvel Stradanvs Antverpien-/sis Scvlpsit. 
Kxcvdebatq Mexici / Apud loannem Ruiz Typographum. Anno 
Domini, 1G22. 
Ful.-—1 hoja bi. — t'oi tada dentro de un fivínlispicio alegórico con varias leyendas, graba-
do en cobre.—v. en bl.—Real códula de 9 de Febrero de w n ordenando se haga ia impresión, 
1 p.—1 bt.—Otra real cédula de 2 de Abril del mismo año para que se procediese d la impresión 
mientras se enviaba el original. 1 p. —Aprob. del Ord ; M ivíco, 8 de A,?osto de 1622, y erratas, 1 p. 
—Tasa: México, 7 de Die. de 1622. 1 p. —1 b l . -c jy hojas.—Index, hojas 100-102. -Con signatura 
seguida pero con diversa foliación, y en forma de portada historiada:—Statvta or- / dinata, a 
tancto Concilio Pro-/ vincialí .Mexicano UI. Anno / Domini millessimo qviiigentessi- f m o oclvages-
Simo qvhito. / Etc.—l'oi t. —v. en bl.— 37 hojas fols.,íncl. la p. f. bl.—Index capitum, hoja 38 y la 
siguiente s. f. con la p. f. bi.—Texto todo en laíin.—Apostillado. 
Biblioteca Universitaria de Sevilla— IV M. (4160]. 
Primera edición. Se ha reimpreso varias veces por separado y en la C o l e c t i o c o n c i l i o r u m de 
Sáenz de Aguirre yen la de Lorenzana, y en ia de Ramiro y Tejada. 
LKÓN PINEI.O, K p i l o m e , p. 116. 
NICOLAS ANTONIO, t. II, p. 202, repite lo mismo-
PINELO-UAUCIA, h p i l o m e , t, 11, col. 788: «P. Pedro de Ortigosa extendió las sesiones y cáno-
nes, de orden del concilio, impreso, 1627, fo l io .—So lweh , 
LASOR A VAREA, U n i v e r s u s , etc., t. II, p. 187, id. id. con fecha de 1624. 
EGUIARA, l i i b l . M é x . , p. 540. 
IlKRiâTAiN, l. II, p. 247, y t. IH, p. 95, a l hablar de D. Juan de Salcedo, y prtg. i38, v e r b o 
PEREZ LA SERNA, cun fecha dt 1621, por lo tocante A la E p i s t o l a P a t n b u s e t c o m p r o v i n c i a -
U b u s , etc. 
TKRNAUX, B t b l . A m é r . , n. 484, con fecha de i f c5 , y n. 498, con fecha de 1627. 
BACKER, t. IV, p. 3o6, v e r b o HOUTICOSA. 
ANDRADE, n- io5.. 
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l i é aquí u n documen to inéd i to re lat ivo á la imp res ión de este l i b ro : 
Señor .—Los pre lados que se congregaron en el ú l t i m o C o n c i l i o que se celebró 
en la c iudad de M é x i c o enviaron las determinac iones con el doctor don F ranc is -
co á Beteta, maestre escuela de la Iglesia de T laxca la , el c u a l , hab iéndolas presen-
tado en el Consejo y pedido l icenc ia para i m p r i m i r l a s después que fuesen apro-
badas y conf i rmadas por au to r idad apostó l ica, se proveyó q u e ansi se ba r i a , y 
pasó con ellas á R o m a , donde i m p e t r ó un breve de S ix to Q u i n t o para hacer la 
dicha impres ión , con censuras á qu i en lo imp id iese ; y c u a n d o v i n o le presentó en 
el Conse jo , donde po r no haber parecido bien que en los re inos de V . M . hu-
biese que r i do hacer impres ión c o n pr iv i leg io de otro p r i n c i p e , pues, dejando 
aparte la autor idad y potestad apostó l ica, el Pon t í f i ce , c o m o señor t empora l , no 
pudo dar la dicha l icencia para a jeno señorío; y cons iderando también que este 
Beteta, no habiendo s ido secretar io del Conc i l io n i t rabajado en la ordenac ión dél , 
antes ven ido , con crec ido salar io de los per lados, no le pertenecía este p r e m i o , 
se le negó la l icencia y se le detuvo el breve, s in que él h ic iese resistencia n i p ro -
siguiese su p re tens ión , y ansi se vo l v i ó á su Ig les ia ; y deseando el Consejo que el 
d icho C o n c i l i o se imp r im iese po r lo mucho que conv iene que se d i s t r i buya y 
ande en t re las manos de los que l ian de juzgar y obedecer, y v iendo que no ha-
bía á qu i en se debiese, porque ya quel secretar io dél tuv iese a lgún derecho, no 
le p re tendía , y se ha l laba en Méx ico ; y no hab iendo , como no había, qu ien lo cos-
tease, no podría tener efecto; el Conse jo encargó esto y lo de l Conc i l i o de L i m a 
á los escr ibanos de cámara dé l ; y teniendo hecho el gasto y acabada la imp re -
s ión , V . M . mandó se diese al secretar io del d i c h o C o n c i l i o de L ima , que tam-
bién se hal la al lá, y en efecto se h izo y se le e n v i ó , quedando los escr ibanos de 
cámara f rustrados de su esperanza, y Ledesma s in l o q u e hab ía gastado, y el ar-
zobispo de México, presidente deste Consejo, se quedó con el o t ro Conc i l i o que 
se celebró en su Ig les ia , y agora le mandó sacar el Conse jo de poder de su se-
c re tar io , donde estaba, s in haberse hecho n i n g u n a cosa en e l l o . 
P o r par te del do to r Saucedo, canónigo de México, que fué secretario deste 
Conc i l i o , se ha p e d i d o agora el p r i v i l eg io para esta i m p r e s i ó n , of rec iéndose de 
hacerla al lá, lo cual parece que n o conviene, n i es bien i m p r i m i r s e en las IndiaSj 
y t amb ién por el pe l i g ro de i nv ia r al lá el o r i g i n a l , que es j u s t o quede aquí . 
Y hal lándose el Consejo con el d icho C o n c i l i o y el b r e v e de su con f i rma-
c ión y el catecismo y ceremonia l , y v iendo que la d i lac ión de i m p r i m i r s e es da-
fiosisima, pues se det iene la e jecuc ión de lo a l l í ordenado locan te á la cor recc ión 
y pe r f i c ión del estado eclesiást ico, ha parecido da r cuen taá V , A l . de Jo q u e hay 
en esto, para que se sirva de proveer y mandar á qu ién t iene por bien q u e se 
encargue, ó lo q u e e n esto se ha de hacer, para q u e de c u a l q u i e r manera no pa-
se la ocasión desta flota sin l levar la reso luc ión. E n M a d r i d á ( . . .c laro. . . ) de Mar -
zo de 1593. 
Concuerda .—Ledesma.—(Hay una rúbrica"). 
( A r c h i v o de I n d i a s , 140-7-36). 
G R ] J A L V A ( F R . JUAN DE). 
344.—Elogio fúnebre de Felipe II I , rey de España, en las 
honras que le hizo la ciudad de la Puebla de los Angeles. Por 
Fray Juan de Grijalva. México, 1622, 4.0 
UEUISTAIN, t. I I , p. 5 i . 
ANDUADK, 11. f)5, con referencia al anlerior, pero asignándole la fecha de 1621; y bajo el in' i-
rnero 108, con la de 1622. . . . . . . 
m 
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H E R R E R A (Di ixo ce). 
845.—Sermon) Que el LicSciado Diego de/ Herrera y Arteaga, 
Gura Beneficiado de la Ciudad / de Çacatecas. Por fu Mageftad, 
Vicario y luez Ecclefiaftico en / ella, por el Rma Señor Don Fray 
Francisco de Ribera, /Obifpo de Guadalaxara, del Confejo de Tu 
Mageftad y Commif- / (ario Subdelegado de la San£ta Cruzada, 
predicó á las Reates/Honras, que el Cauildo, lufttcia y Regimieto 
dela muy noble, y / ba l Ciudad de Çacatecas hizo a la muerte de 
la Sacra y Real Ma*d / del Rey Don Phelipe III. N. S. (que en glo-
ria tea.) Siendo Corregidor de la di- /cha Ciudad el nobilifsimo 
Capitán Don Antonio de Figueroa. En 26. / de Nouiembre. Año, 
1622. / Dedicado al Illuftre Señor DoSlor Don Francisco Bazan / 
de Albornoz, Inquifidor Apo.lolico deflos Reynos. y Prouincias / 
de la Nueva Eípaña, del Confejo del Rey nueftro Señor. / (Estam-
p e U de la Vi rgen entre viñetas). / Con licencia del Ordinario. E n 
Mexico, en la Emprenta / de Diego Garrido. Año, 1622. 
4.°—Port.—v. en bt.—3 pp. prels. s. f—Texto, 14 hojas, + el v. de la segunda hoja de los 
prels. 
Prels.:—Remisión de la obra que hizo D. Pedro Garcés de Portillo al jesuíta Diego Díaz de 
Pang-ua: 28 de Sept. de (622.—Informe de éste: México, 3o de Sept. de 1622.—Lic. del Ord.: 1.* de 
Octubre de id.—Carta dedicatoria. 
13. Andrade. 
BerusTAiN, t. I I , p. 85. 
ANDRADI:, E n s a y o b i b l . t n. 107. Colocado éntrelos impresos de 1633. 
S A N C H E Z D E G U E V A R A (CRISTÓBAL) . 
346. —Disertación jurídica sóbrela residencia del virrey Mar-
ques de Guttdalcazar, en que promueve que no se puede subde-
legar la comisión para la pesquisa secreta. Por D. Cristobal San-
chez de Guevara. Mexico( i622) folio. 
ANDRADE, n. 101, citando á Berisiain, pero asignándole la fecha de 1S21. 
l í e v is to y aún saqué papeleta de este impreso, que boy no puedo encorr 
t rar . Recuerdo si que la fecha era la de 1622. 
1623 
A C T A C A P I T U L I . 
347. —(Entre viñetitas:) Acta/ Capitvli/Generalis/Mediolani / 
in Çonventv / S . Evstorg-iij Ordjnis Predicatorü celebrati./ In feño 
S. Pentecoftes i5. Maij, Anno Domini 1622. /Svb Revcrendissimo 
SP 
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Patre/ Fratre Seraphino Sicco Papiensi, / Sacras Theologia; Pro-
feffore: Magiítro (jencrali totius/Ordinis .Prsedicatorum. / ( E . de 
la Orden). Mexici, apud Baccalaurum loannem de Alcaçar. / 
(Colofón:) En Mexico,/Imprcffo con licencia del Ordinario, en la 
Emprenta/del Bachiller luán Blanco de Alcaçar, junto à la / In - . 
quificion. Año de 1623. /(££() 
4.°— Port.—v. en bl. — 'í hojas s. f. + 2) hojas. 
B. Musco Nacional de Mtixico. 
C E P E D A (FR. JUAN DE). 
348.—Jesvs. Maria, Joseph, / Destreza de / la Milicia Chr is / 
tiana, para exercitar el alma/en seruicio de Dios N. S. desde la 
ma-/ñaña hasta la noche para todas las / personas Christianas./ 
Por Fray luán de Cepeda, Eremita Angelopolitano. /1 A la insigne 
memoria del [Ilustre varón Bcr / iiardino Albarcz Fundador de la 
Sagrada Reli-/ gion de la Caridad, en esta Ciudad y Rey no. / ( G r a -
bado que représenla un corazón en cayo centro está tina corona 
de espinas perpendicular. E n medio se lee: Victo / ria amo-/ ns.) 
(Oíra rea l corona sobre la de espinas; el corazón tiene dos saetas, en 
tapar te superior unas llamas rodeadas de las tetras A . C . F . R J . C ; 
f ue ra del grabado se lee á la izquierda: En el discvrso del, y á 
la derecha: Libro se declara.) / En la Impreta del Bachiller lúa 
de Alcazar. 
En 8.° A la vuelta de ía portada otro grabado de la Virg-on Santísima rodeada de rayos y 
con l a luna A sus pies. Tiene al divino Niño posado en el bra/.o ¡zquici-do. A l rededor del óvalo 
en que se halla: aSancia Ataria de Gracia". 
Las seis IT. preliminares tienen: en la i.*, la aprobación del P. jesuíta Pedro Ramirez, Marzo 
15 de 1623; ¡i la vuelta la licencia del Virrey Conde de Priego, Marzo 2j¡ de 1O23; termina en la 2 - ' . 
y sigrue otra aprobación del P. jesuila Diego Diaz de Píuigua, con la fecha anterior; viene des-
pués la licencia eclesiástica dada por e! Dr. D. Pedro Gnrcés de Ponilto á los seis días (29) ; A 
ésta 1c sucede el Parecer de Fr. Juan Castellanos, agustino, dado el 20 de Febrero de dicho año, 
que termina en la i.'; después se ve la licencia que el 6 de Marzo concedió el Provincial de esta 
Orden, Fr . Agustin de Arduy; ;\ la vuelta un soneto del prior de Capulhuac, Fr. Felipe de Castro. 
En la 4 , ' está la dedicatoria. En la 5.* el prólogo, que concluye en la 6.*-, y A su vuelta un nuevo 
soneto que en alabanza del autor puso el licenciado Arias de Villalobos. 
Texto, fol. 1 à33; A la vuelta empieza la a.* parte, que termina en ff. 55. En otra foja se lee: 
«Segunda declara- ] cion del Escudo de la d est re- / za Christiana», en verso: ocupa dos fojas; A la 
vuelta: "Protestación / de la Fee: por el Autom. Ya la habla hecho en el fol. 55, donde explica 
tambión las letras de la portada, A. C F. R. I. C , a i t r c á - c o r o n á - f o r l i s s i m u s - r e g n a n t - l n - c o e l o , 
que traducido quiete decir: E l muy fuerte reina en el cielo con corona de oro. 
Andrade, n. 109. 
C E V I C Ü S (JUAN) 
349.—Discvrso'/de don luán / Cevicos, / Thesore-/ro de la i.* 
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Ygrlesiade/la Ciudad de Manila,/Metrópoli de las Islas Philipi-
nas, / y Prouüor de íu Arço-/biípado. / Sobre los privilegios de/ 
las Sagradas Religiones de las/ Indias. /En el qual se ponen aigv-/ 
nas dudas, acerca de que los Religiofos efticn-/den los dichos 
priuilegios á mas de lo /que pueden en cofas gra-/vifsimas./Con 
licencia/En Mexico E n la imprenta del Bachiller luán de Alcaçar./ 
Año de M. DC. X X I I Í . 
4.*—Port, y Í\ la vuelta: Car la á los mny reverendos Padres Superiores de las Sagradas 
Religiones de la Nueva España, y en su ausencia, á los Padres Superiores de los convenios dela 
ciudad de México: México, Abril de 1623.—5? hojas.—Al fin: Fecho en Manila, á 8 de Junio de 
1622 años. 
t 
Bibl. del Ministerio de Ultramar en Madrid. 
LASOR A VAREA, U n i v c r s u s , etc., t . I Í , p. 3o. 
PINEL.O-BAÍICIA, I I , col. 752. 
TEHNAUX-COMPANS, B i b l . A s i a t . , n. I:ÍO_|. 
C a t . U o g o d e l a B i b l . - M u s e o d e U l t r a m & r , p. 44. 
RETANA, h s t a d i s m o , n. 87. 
«D. Juan Cevicos, r a c i o n e r o , g ran teólogo y m u y entendido en los r i tos 
eclesiást icos, v i ca r io genera l del arzobispado ce M a n i l a el afio de 622. Fué á Ro-
m a á s ign i f i ca r á Su S a n t i d a d la necesidad que teman aquellas Islas de gracias 
esp i r i tua les , y cons igu ió c u a n t o quiso; e n Mani la fué tesorero y chan t re , y desta 
Iglesia fué p r o m o v i d o por rac ionero de la Santa Ig lesia de la Pueb la d e los A n -
geles». GONZALEZ DAVILA, Tea t ro eclesiástico de tas í nd ias , t . I, 104. 
M o r e l l i e n su Fas U N o v i Orbis , Venec ia , 1786, 4.* mayor, (pp . 377 y 378), 
trae por ex tenso las gest iones hechas por Cevicos en R o m a acerca de la comi-
s ión que había l levado de M a n i l a , y al h a b l a r de su persona dice: « H i c i l le Ma-
n i lens is V i c a r i u s est q u i Japon ia peragra ta post perac tam de re tota q u e s t i o n e m 
aecuratam sentent iam tu l i t de epistola n o m i n e Ludov i c i Sotel i d i v ú l g a l a a Co l la -
d o quodam. q u a l e m refert Co rda ra , H i s t . Soc .Jesu ) ,p . 542, et la t ius Char levo ix , 
(H is t , du Japón)» . 
P ine lo -Barc ia cita o t r o Discurso de nuestro au tor sobre si conv iene se ob-
serve el C o n c i l i o Mex icano, que existía manuscr i to en la l ibrería de Barc ia . 
Ve i t ia L i n a g e reitere «que en !a p ropos ic ión que se hizo en 3 de Agosto 
de 1627 para proveer el puesto de p i lo to mayor de la Casa (de la Con t ra tac ión de 
Sevi l la) que vacó por m u e r t e de Diego Ramírez de A r e l l a n o , parece que se ha-
l l ó un solo sujeto teór ico d i g n o de ser propuesto, q u e fuá don J u a n Cevicos, 
tesorero de la Santa Ig les ia de Mani la (que á la sazón se hallaba en la Corte,) 
de l cual se d i j o que no so lamente era sabedor de la ciencia teór ica, sino que 
tenia la exper ienc ia p rác t i ca . aNorte de la contratación de las Ind ias , Sev i l la , 1671, 
fo l - , l i b r o 11, pág. 142. 
N ico lás A n t o n i o c i ta una obra de Cevicos i n t i t u l ada F láv io L u c i o 'Dextro 
defendido con t ra Me lpor (s ic) de la Serna, con cuyo mot ivo expresa Beristain 
que fué « laudable la a n i m o s i d a d de Cev icos en defender el falso c ron i cón , aun-
que de este e m p e ñ o deduzcamos su mala crít ica». El b ib l i óg ra fo mex icano añade 
que Cevicos fué l l amado á México por el V i r rey en i63ot como h o m b r e in te l i -
gente en la h id ráu l i ca , y q u e al l í d i r i g i ó con esmero, durante a lgún t iempo, la 
obra del desagüe de las lag-unas. A ñ a d e que fa l lec ió en Ja Puebla de los A n -
geles. 
JOS L A L M P R K N T A E N M E X I C O [1623 
F L O R E S T A L A T I N A 
35o.—Floresta / latina, /evita en honra, y / alabança de dos 
beüissimasplantas, / y santíssimas Virgines, / Lveia, y Petronila. 
Por vnos aficionados svyos. / Dedicada à D. Carlos Pacheco / de 
Cordoua, y 3ocaneg*ra, Marques de / Villamayor, y Adelantado 
de la / Nueua Galizia, señor de Fos, / y el Mayorazgo / (Adorno 
t ipográf ico). Con licencia./ (L ínea hor izontal terminada en una hoji ia 
d e p a r t a por cada extremo), j E n Mexico. E n la Imprenta del Bachi-
ller luán / de Àlcaç^y- Año de 1623. (Colofón:) En Mexico. / Con 
licencia del Señor Conde de Prie-/ go Virrey desta nueua España, 
y del/Ordinario deste A_rçobispado de Mexi-/ co. E n la Emprenta 
del Bachiller, luán / Blanco de Alcacar, en la calle de Sato / Do-
mingo, junto a la santa Inquisición. / Año de mil, y seiscietos, y 
veinte, y tres. 
8.'—5i hojas foliadas y i sin fpliar al fin. La foliación estft muy equivocada.—Si.?. A - G de 
8 hojas, menos G que liene 4 . ' : | 
• í 
Port .—Ala v. tic. del Virrey Con Je de Priego, al bachiller Juan à e Alcaçar: México, 18 de 
Agostode iC>23.-Parecer de F r . Itarlolomj de Bur^ruillos: México, 18 d3 A-yosto d : 1G23. — L i c . del j-
Ordinario; México, ta d j Agosto de ifoS. — Aprobación d^l lir. NicoUis de la Torre: México, 14 de ' .: | 
Agosto de IG'Í3.—Gi'abaio en madGra: E . ds a. d;i Micenas.— D i i , sin fecha, á D. Carlos % 
Colón Pacheco de Córdoba, Marqués de Villamayor, firmada por el Br. Juan de Mcaçar.—Soneto í 
â Santa L u c i a por el P, F r . L iaam de Torres, franciscano, Comisario de la Orden Tercera.—Re- J 
dondillas. —Al libro, y al sujeto del, por el Dr. Roirigo M'jñoz. —Soleto do LUÍ devoto de las I 
santas.—Prólogo al lector.—Texto escrito por Sebastián de Midina Cavallero, retórico. D. Juan j 
de Casaús, retórico. Gonzalo Rodrigruez, retórico. Juan de Alora los, retórico. D. Cristóbal Caba-
llero, relórico. D. Juan de Villalobos, retórico. Baltasar de la Torre, retórico. D. Francisco de 
Armentcros, retórico. D. Jerónimo de Casaús, retórico. Juan Btuitista Paredes, retórico. Pedro 
de Ibarra, retórico. Ru i Diaz da Mendoza, retórico. Jerónimo de l a L lana, retorico. 
Gonzalo Rodríguez, retórico. Juan de Haro, retórico. Francisco de Ortega, relórico. Lo-
renzo López, retórico. Pe.1ro de Quizada, retórico. Juan Pardo, retórico. Roque de Pas-
trana, retórico. Luis Delgadillo, retórico. Manuel d i Medrano, retórico. Ild-ifmso de Alavés. ' 
Pedro de Reguera, I iumanisla. Jos¿ de Aguilera, retórico. Juan Canalejo, retórico. Di 22-0 Pérez 
Arroyo, humanista. Pedro Meraz, humanista. D. Gaspar Mañozca, humanista. Bartolomé de So-
l is, humanista. Jerónimo Ortiz, humanista. Gregario Dogal, h i rmnista . Nicolás Milh'm, huma-
nista, Diego de Castro, humanista. Juan de Quiñones, humanista. Jerónimo de Pangua, huma-
nista. Bernabé de Arriola, humanista. Juan Santoyo, humanista. Mateo Gal indo, luimanista. Lo-
renzo Pinelo, humanista. Francisco Leal, humanista. Agustin de Loranca, humanista. Pedro de 
Quezada, relórico. Francisco de Ortega, ret irico. Agustin Ramírez, retórico. Lázaro Martínez, re-
tórico. Pedro Pardo, retórico. Ildefonso de Alavés. Pedro de Ibarra, retórico. Roque de Pastrana, 
retórico, Felipe Muñoz, retórico. Lorenzo López, retórico. Juan de Haro, retórico. D. Juan de Vi-
llalobos, retórico. D. Juan de Cisaú s. retórico. Francisco d i Ortega, retórico. Pedro Pardo, retó-
rico. Diego Muñoz, retórico. Manuel de Medrano, retórico. Agustin Ramirez, retórico. Juan Cana-
lejo, retórico. José de Aguilera, retórico. L u i s D el «adi lio, retórico. Pedro Núñsz, retórico. Ildefonso 
Vásquez, retórico. Sebastián de Medina Caballero, retórico. D. Bernardino de Tapia. Diego de 
Solís. Diego de Valdés, humanista. D. Clemente Ochandiano, humanista. Juan Hidalgo, huma-
nista. José Pichardo, humanista. Diego de Anaya, humanista. Juan Leal , humanista. Agustin v 
Meléndez, humanista. Juan Valdés. humanista. Ildefonso Maya, humanista- José L lana , huma- . 
nista. Fernando de Cruz, humanista. D. Bernardino de Tapia. Miguel de Molina.—(El verso del -
folio 38 lo ocupa un grabado en mad;ra, el monograma I I IS y encima tina imagen del niño •= '.r'"~¿ 
Jesi'is).—En el fol. 39 recto o m i e i ü i la «Floresta española» formada por sonetos del licenciado 
Artas dé Villalobos, presbítero, en alabanza del libro y del sujeto dél.—Epigramas á los ojos de : . - ;vl 
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Sania Lucia O. Femando Canillo.—Cristóbal de Arceo . -D . Nicolás de llai'ahona. —D. José 
de GiU-inep.—Nicol L\S de Pedrosa.-—José de Cusirán a.—Juan Fernandez. —Pedro Flores.—uHymnos 
castcll.inos, en lespuesíade los latinos, con el me iro d estos y la consonancia Je aquellosiMie D. 
Fernando Alfonso, Francisco de E-ipinn, Juan L'ipe/..—nEjjlog-as pastoriles en las qnalcs se repre-
senta el valiüttí amor con que Lucia se quila Ins ojos; hablado Christo con la Sania en nombre de 
varios pastores, y pastoras».—La i." por Juan de Villanueva; ¡asegunda üe D. llallfisar lioiiriyuez; 
la lei cera >ie Diego Je la Fuente. — PAy. en bl.--(jerogl¡íieos de Greyorio dtí Loaysa; Juan Je Espi-
nosa: Juan Lo/ano; líariolo;né de Toledn; Jos¿ Gnerrerci; Francisco Flores.; Pablo de Montoya: 
Niaik'is de A i s u e i a ; José de Estrada; Josú de la Fuente; Alonso de Orteya; Nicolás Perdo.—Sone-
to en alaban/.a del Libio, sin nombre de autor.—Epilogo de la obra.—Jaculatoria —Licencia. 
Hib. del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes. 
Papeleta que me obscc|uió mi amigo Valdenebro. 
L icenc ia :—«Don Diego Car r i l l o , etc. Por cuanto e l bachi l ler Juan de A lca-
zar me ha hecho relación que han l legado á sus manos unos versos que se in t t tu -
]an Floresta la t i na en alab. in^a de S.viLi Luc ía y Sania P e t r o n i l a , me p id ió man-
dase dar le l i cenc ia para p o j a r l o s i m p r i m i r , man Jé que los viese e! P. f ray Uar lo-
lom¿ de IBurgui l los , mi con fesor , de la Orden de San Francisco».. . 
G O M E Z ( F u . JUAN). 
o5i.—Sermon del g-loriofo P. S. Krã- / cifeo Xavier Religiofo 
de la Compañía de lesvs, nuevo/ Apoítol del lapon, ò India 
Oriental, Predicado en la Casa Profcia/de la mií'ma religión el 
dia del Santo, aquien hizo íolemnes lieilas D. Fernã- / do Carri-
llo El'eriuano mayor del Cabildo deíla Ciudad de Mexico: eflan-/ 
do p re fe n te el Excelcntilsimo Señor D. Dieg*o Carrillo de Mendo-
za,/Pimentel Virrey deíla nncua lifpaña con la Real Audiencia./ 
Por el Mvy Reverendo P. M. Fr. loan Gomez Vicario íje-/neral 
en ellas Provincias de nu2va El'paña, Guathemala. Ac. -del Ordo 
Rea] de nueflra / Señora de la Merced, Redempcion de Cautivos. / 
(Escudo de Li Ofden^íercenj i r i . i dentro de vií íelasj. Con licencia. / 
En Mexico, en la Emprenta de Diego Garrido, Año [623. 
4.°—Fort.—v. en bl. —3 hojas prels. s. f. — iS hojas á dos cois. —Apostillado. 
Freís.:—Aprob. de Fr. Alonso Sedeño, agustino: 22 da Die. de 1622.—Lic. del Virrey: México, 
24 de Die. de 1O22.—Aprob. del doctor Nicolás de l a Torre: México, 23 ds Die. de 1622.—Lic. del 
Ord.: 3i de i d . — D i J . á Fr. Gaspar Prieto.—Retrato en madera de S . Francisco Xavier, que ocupa 
3a última pág. de los prels. 
B. Andrade. 
IÍEÍUSTAIN, t. I I , p. 38. 
GARI Y SUJMEI.I., B i b l . M e r c e d . , p. 125. 
ANDUADR, k ' í i s a y o b i b l i o g r á f i c o , n. 110. 
«Fray J u a n Gómez, na tura l de la an t igua España, del real y m i l i t a r orden 
de la Merced, maestro en teo logía, v icar io general ,cn las provincias de su orden 
en la Amér i ca Septen t r iona l» .—BERISTAIN. 
P A Z (PEDRO DE). 
352.— f Arte para / aprender todo el / menor del A.nLb-;/.me--. 
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tica, fin Maeflro. /•£*/1 Dirig-idoal Doctor / Don Dicero de Gueuara 
y Eílrada, Chantre / de la fancta Iglcfia Metropolitana / de Me-
xico. /1 Hecho por Pedro de Paz Conta-/dor de la dicha íancta 
Ig-lcfia. ¡(Línea de adorno, viñeta y — * — * — ¡s»P). ^ Con privile-
gio. / Imprefíb en Mexico, por loan l iuyz./Año de 1623. 
8.*—Port.—v, en bl.—7 hojas prels, s. í.—\8i hojas —Tabla, 5 hojas s. f. 
Prds. :—Lic . del Vii-rey Con Je de Pi-iego; México, 24 de Marzo de 1623. — L i c . dsl Ord.: Méxi-
co, 7 de Abril de ÍG23.—Informa de Ga.-tpar Vello de Acuña: Míxico, 20 de Marzo de 1O23. — Pag. 
con un escudo de anuas entre viñetas.—Al doctor D. Diego de Guevara y Estrada, chantre de la 
Catedral de México- sin focha.-Soneto del autor (es prólogo al lector).— P a g . bl.— Prólogo al lec-
tor.—Pág:. bt. 
BKMSTiVIN, t. I I , p . 409 . 
Calalogite l^amirez, n, fiSfi. 
ANDRADI;, n. n S , por i'efcrencia á los anteriores, y páginas 762-763 (ejemplar incompleto}. 
Cop io el soneto y el p ró logo : 
E n t r é , amigo lector , conmigo en cuenta, 
quer iendo darte cuenta de esta o b r a , 
y por m i cuenta ha l lé que aquel lo sobra, 
que se pone de galas en la cuenta. 
Y asi no es mi in tenc ión ponerme en cuenta, 
con los que el t iempo cuenta, y de quien cobra 
n o m b r e la cuenta, en que su ingen io obra 
(p r imores de que agora no hago cuenta). 
L o que á m i cuenta tomo, es dar te l lanos 
los ásperos caminos de la cuenta, 
que e n esto se descuenta m i cu idado . 
T e n cuenta, pues, y toma ent re las m a n o s 
este l i b ro , y si dél hicieres cuenta 
quedarás en ta cuenta aprovechado. 
P ró l ogo al d iscreto lector: 
«Cuando de te rm iné comenzar esta obra (cur ioso lector) tenía in tento de h a -
cer u n l ib ro , que n o sólo enteramente tuviese toda la A r i t m é t i c a de A r t e me -
nor y mayor, más aún los caminos d is t ructos que para cada regla se me of re-
ciesen aventajando u n o s á otros en facil idad y brevedad, lo me jo r que yo pud ie ra 
a lcanzar á poner los : (premiándome el A r t e lo que me debe por el t i e m p o q u e 
en él he ocupado, que ha sido desde m i n iñez , y con tan ta af ic ión que para 
satisfacérmela me debía conceder una cosa m u y grande) ; m a s , cuando cons ide ré 
(supon iendo este l i b r o acabado) ser necesarios var ios caracteres, y que los q u e 
no t ienen mucha desocupación no se podrían embarazar en reglas largas y m a -
yor l i b r o , me fui deteniendo, buscando, y a r r imándome á cosa que p romete con 
el mayo r abundamien to á mi posible la fac i l idad que este pequeño v o l u m e n 
cont iene, en el cua l me ha parecido se cons igue; porque ,¿qué más menesteroso 
en la repúbl ica que un l ibro por donde aprender sin maest ro las reglas nece-
sar ias, por enteros y quebrados, para aver iguar todo género de con t ra tac iones ^ 
s in fa l tar n inguna, n i tener cosa que no sea impor tante? de d o n d e in f iero la rie*-
çesidad del segundo en regías y caracteres comunes, s in pe rdonar expensas y-
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gastos, pues la ut i l idad deste faci l i tará el an imo, y el f m c t o q u e se consigue, 
por ser tan á p ropós i to para todos los estados, calidades, edades y of ic ios, que 
carecían de lo q u e requería ser aprendido de maestro, que no todos los que lo de-
sean t ienen comod idad , y para Sos que la t ienen les sera mayor que se les en-
sene por este A r t e , y que después de entend ido cudic ien el segundo, e n que irá 
el mayor, con los mejores caracteres que hasta hoy se ha escripto, más claro y 
fáci l de aprender . Y el cuadrante de las Catedrales cumpl idamente practicado. 
Y muchas reg las de-Geometr ía (absueltas por la regla de la cosa) para las cua-
les encargo p r i m e r o «e aprenda el presente, porque s in él no será posible en-
tenderlas: y asi fué muy conveniente y necesario echarlo delante para que me 
descubra (según el .cuidado d é l o que con éí se trabajare) el que será menester 
poner yo en el que prometo con esta cal idad y cond i c i ón , dándome D ios v ida, 
que qu iera sea para serv i r le , y á tí. Va le» . 
R A M I R E Z ( P . FRANCISCO). 
353.—Amocna sylva latina: sive Epigrammata in laudcm 
Sanctarum Virgin uní Lucias et Pctronikt:. A P. Francisco Ramí-
rez, Societatis Jcsu. Mcxici, typis Joannis de Alcazar, 1623, 8.° 
SOTWEI., B i b L S c r i p . , p . 246. 
BEIUSTAIN, t. I l l , p. 5: «sin embargo del litulo latiiu d3 esta obra, siffiien versos castellanos 
desde la pAg. 39». Por donde se ve que lia querido aludir á la F l o r e s t a descrita bajo el n. 35o. No 
existe, pues, ia obra con el titulo latino Iranscnto. 
BACKER, /. I I , p. So?-
ANDRADE, LI. 114, refMéndose á Beristain. 
«El P. F ranc isco Rami rez nació en Zacatecas por el año 1540, y luego que 
se establec ieron los jesu í tas en México, t omó su sotana, se empleó más de cua-
renta años en la enseñanza de la gramát ica lat ina Fué (dice el P . Oviedo) e l 
hombre mas ingen ioso que se conoció en la N . E.. para todo genero de obras 
de manos-. M u r i ó de 90 años en i63o con Tama de v i r t u d esclarecida».—HERISTAIN. 
R I O S ( P . GUILLERMO DE LOS). 
354.—Sermon / qve predico el P. / Gvillermo de los Rios,/ 
Rector del Collegio de la Compañía de lesvs defla ciudad de Me-
xico, íiendo / lo del de la ciudad de la Puebla de los Angeles; en/ 
lasfieflas que en ella íe celebraron, en la Ganoni- | zacion de la 
grloriofa Virgren Santa Teresa, / en el Gonuento de Carmelitas/ 
Defcalças. / Año ( E . de a. g r a b , en madera entre cuatro viñetitas). 
1623. / Con licencia. / (Fi lete) . E n Mexico E n la Imprenta del Ba-
chiller luán de Àlcaçar, / junto à la Santa Inquiíicion. 
4 . ' - P o r t . —v. con la.Ucencia del Ord.: México, 6 de Febrero de 1623.-Ded. del impresor 
á D. Fernando Altamirano Velasco, sin fecha: 2 p. s. f . - P á g . orlada, con un IHS al centro.-a* 
hojas, pero falta alguna al fin.—Apostillado. -
13. del Colegio Civil de Querétaro, - • 
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R E Q U E N A ( F n . MARTÍN DE). 
355.—Relación de las exequias que se hicieron en Antequera 
deOaxaca, al señor don Felipe III en 20 de Diciembre de 1621. 
Imp. en Mexico, 1623. 
LEÓN PINEI.O, E p i t o m e , p. 127. 
PINELC-BARCIA, E p í t o m e , t. I I , co l . 85o, como anónimo, y col. 863, con el nombre del autor. 
BERISTAIN, t. IV, sec. I, n. 123. 
TERNAUX, B i b l . A m é ? - . , n. 456. 
S A N D O V A L Y Z A P A T A ( F R . JUAN). 
356.—Dispvtatio / Celebris, ac sing-vlaris, / circa fidei profes-
sionem; et ivra- / mentvm fidelitatis ab episcopo translate per / 
procvratorem preestandvm. / Avíhore Illvstrissimo D. D. F. 
loanne / de Sandoual, & Zapata, Ord. S . Aug-uft. facrae Theologiae 
Ma- / griítro, Epiícopo de Chiapa, nuper ad Epifcopatü de Guatte-
rna/ la tranflato, Regioque Confiliarto / 6 \gnúsivc\o, ¡ (Dosviñet i tas) . 
Príeloque mandata diligentia Baccalaurei loannis de Grado, eiuf-
dem / illuftrifsimi Domini à fecretis preibyteri. / ( E . del Obispo), 
Gvm licentia. / (Fi lete), M^xici, ex Ofncina Martini à Pastrana, 
Anno Dñi. 1623. 
Foi.—Port.—v. con la lie. dsl Virrey Conde de Priego al Bachil ler Grado; México, 22 de 
Junio de [623; censura de F r . Bartolomé de BurguiMos: México, 19 de Jul io de id.; y l a a p r o b . del-
P. Pedro de Hortigosa, sin fec'na.— r hoja con la dedicatoria de Juan de-Grado al Obispo: México, 
primero d ; los idus ds M i yo d2 i*}23; y la dedicatoria del autoral arzobispo de México D. Juan 
de la Serna, y al obispo D. Alfonso de la Mota y Escobar .—19 hojas, con el v. de la últ ima en 
blanco.—A continuación, en 9 hojas de foliación diversa, el Testimonio de la profession de la fe 
y juramento de fidelidad hecho por D. Juan de Ybarra â nombre del obispo Sandoval y Zapata. 
Biblioteca Nacional de Santiago. 
MEDINA, C r ó n i c a de S. D i e g o . 
ANDHAÜE, n. iof>. 
De las demás obras de Sandova l y Z a p a t a t ra tamos e n nuestra B ib l i o teca 
h ¿spano-amerkana. 
A n d r a d e ha dedicado á la b iogra f ía de Z a p a t a Sandova l c i nco pág inas l lenas 
de c r i t i ca y e r u d i c i ó n , que deben leerse. 
«E l l i m o . S r . don F r . J u a n de Zapata y Sandoval nac ió en M é x i c o . O i l 
González Dávi la le hace h i jo de d o n Manue l Sandova l y de dona Mar ía de A l a r -
c ó n ; añade B e r i s t a i n , tomado en parte del m i s m o G i l Gonzá lez , que r e c i b i ó el 
h á b i t o en el conven to p r i n c i p a l de S. A g u s t í n de la m i s m a c iudad , el 10 de 
E n e r o de i563. Después de habe r enseñado filosofía en et co leg io de S . Pab ló 
de su orden y de su pa t r ia , pasó á España, y e n el famoso c o l e g i o - d e S. Gabr ie l 
e n V a l l a d o l i d fué once años l e c t o r de Sagrada Escr i tu ra y regen te de es tud ios . 
E n I 6 I 3 fué presentado para e l ob ispado de Ch iapas . 
«E l Sr. LorenzanapCn la ser ie de los o b i s p o s de Gua tema la , escr ib ió q u e .'sus 
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padres fue ron D. L u i s de V i l l anueva , o idor de la Rea l Aud ienc ia de México, y 
doña Bea t r i z de Zapala y Sandova l . 
« E n u n M s . de C r i s t ó b a l Gut ié r rez de L u n a , sobre la vida y heróicas vir-
tudes del S r . A rzob ispo M o y a de C o n t r e r a s , hecho en (619, al fin puso not icias 
de a lgunos obispos c r i o l l o s : respecto al Sr. Zapa ta , escribe que nac ió cuando 
era a rzob ispo d icho señor (iSyS-iSSó), «nieto de conqu is tadores , de la fami l ia 
cabal lerosa de los Sandovales y Zapa la ; fué n ieto de l doctor V i l l a n u e v a , o idor 
de la Ueai A u d i e n c i a hoy vive y as is te en edad de cuarenta años.» 
«Según lo que se acaba de leer, se encuent ran cont rad icc iones, tanto en los 
n o m b r e s de los gen i to res del Sr. Z a p a t a , como en la fecha de su nata l ic io . E n 
cuanto á l o p r imero , la part ida de su profesión re l i g iosa , que tengo á la v ista, 
qu i la la duda y se viene en conoc im ien to de la equ ivocac ión de G i l González, v 
d e q u e el S r . Lorenzana acertó en dar les los que le d i ó . Dicha pa r t i da nos corr ige 
tamb ién la fecha de su p ro fes ión , que fué el miérco les i3 de E n e r o . 
«Gut ié r rez de L u n a igua lmente e r r ó al l lamar abuelo á don L u i s y no padre 
de nuest ro ob ispo; al dec i r que nació cuando regenteaba esta M e t r ó p o l i el Sr. 
M o y a , y por últ imOr al aseverar que cuando escr ibía en 1619, el d i c h o Sr. Za-
pata tenía 40 años, es dec i r , que fija su nac imiento e l año de iSyg: todo esto lo 
desmiente la refer ida p a r t i d a . 
« N o m e ha sido dado , á pesar de m is pesquisas, l legar á ob tener la de su 
bau t i smo, q u e con je tu ro sería ap rox imadamente antes de 1547, para que á los 16 
años de su edad pudiera hacer la p ro fes ión re l ig iosa. 
«Dos conqu is tadores hubo que l l eva ran el ape l l i do Sandoval : Gonzalo y. A l -
varo; de aquél no consta que hubiese ten ido suces ión : es de p r e s u m i r que, si 
nuestro o b i s p o descendía de conqu i s tado r , sería más b ien de éste, A l va ro , pues 
n i n g u n o h u b o de ape l l i do Zapata. E n aquel los t i empos muy c o m ú n era que los 
h i jos r u t omaban s iempre el apel l ido de su padre, s ino unas veces el de la madre 
y ot ras aún de a lguno de sus ascendientes, ora pa te rnos , ora ma te rnos , como 
sucedió con el personaje de que t ra tamos . 
«E l c ron is ta Med ina ( f o l . 240, vue l t a , y 241) a s i e n t a q u e e l Sr. Zapata , antes 
de i r á España fué «rector del C o l e g i o Real de San Pablo de la prov inc ia de 
M é x i c o » . 
« D i g n o es de l amen ta r que o t ro c ron i s ta , G r i j a l v a , agust ino , á pesar de que 
refiere sucesos hasta 1608, no haya consagrado el más leve recuerdo á su herma-
no y pa isano el Sr. Zapa ta , qu ien había ascendido al episcopado m u c h o antes de 
que d iera á luz su C r ó n i c a ; y s iqu ier po r esta d i g n i d a d lo merecía . Como por 
nuest ros t ras to rnos po l í t i cos , y más a ú n por descuido de los ú l t i m o s re l ig iosos 
agus t inos , los l i b ros de sus Capí tu los Prov inc ia les se han perd ido , no es fác i l , 
por cons igu ien te , p rec isar los años en que el Sr. Zapa ta fué lec tor y rector del 
Co leg io de San Pablo . 
«G i l González, en su Teat ro eclesiást ico de Gua tema la , asevera que nuestro 
ob ispo tenía 42 años de edad al ser n o m b r a d o ob ispo de Chiapas. IJs una equi-
vocac ión pa ten te , s i c o m o él dice que había profesado en i563, cuando se le e l i -
g i ó al ep iscopado en ] 6 i 3 , sólo de pro feso contaba 5o años, y añad idos lo menos 
16 de edad para profesar, resul ta que tenía 66 y no 42. Después p ros igue : «el ju -
ramen to de fé lo hizo en manos de D. A n t o n i o Gaetan , A rzob i spo de Capua, 
N u n c i o de Su San t i dad , en 12 de Sep t iembre de i 6 i 3 , y Su San t i dad pasó la 
grac ia en 23 de N o v i e m b r e de i 6 i 3 . Consagró le don A l o n s o de la M o t a , ob ispo 
de la P u e b l a de los Ange les» . 
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«Este l i m o , señor gobernó la diócesi ange lop l i l ana desde 1604 á 1620. T a m -
b ién lamentamos, q u e ni-dicho Gi l González n i el Sr. Lo renzana , que le cop ió , 
.nos d i g a n cuando y dónde se ver i t i có la consagrac ión. Vac ío que ind i co , el cual 
pie es imposib le l l ena r . 
«La presentación al episcopado en I 6 I 3 también la fijan Diez de la Cal le. 
Lorenzana, Juar ros , Ber is ta in , P ineda , y Gams: el p r i m e r o ún icamente pre-
cisa la fecha al i . n d e Sep t iembre ; A lcedo y l lernáez la an t i c ipan al año de 
1612. 
«Nadie tampoco ha escr i to cuando tomó posesión de su ob ispado, ni lo que 
hizo en él durante l ósanos de su permanenc ia . Juarros se con ten tó con poner 
que : «gobernó la c i tada iglesia (de Chiapas) con gran prudenc ia y d i sc rec ión» . 
P i n e d a se ex tend ió a lgo más, y añad ió : «Luego que v ino á su Ig les ia, t ra tó con 
g rande empeño la fundación de l Co leg io Sem ina r i o , f undando y do lando la ig le-
sia de S. Nicolás.» Parece que lo p r imero no se real izó, puesto' que este mismo 
au to r , cuando se ocupa del l i m o . Sr . Bravo de la Serna, le hace fundado r del 
C o l e g i o Seminar io ; lo cual veo con f i rmado en u n « In forme d e l estado q u e guar-
da el Seminar io de Chiapas,» dado por su rec tor , don José D o m i n g o Rob les , en 
i855, donde se lee (página 6) que d icho Sr. B ravo lo fundó el 29 de Marzo de 1673. 
«Después pasó al ob ispado de Gua lema la . Gi l González dice que Pau lo V 
a p r o b ó la t rans lac ión el i3 de Sept iembre de \ ( h i . Kl menc ionado Juar ros nos 
dejó escri to q u ; «entró en esta c iudaJ íG: ia le in. iL i ] por D i c i embre del m ismo 
af io . Fué el 1 . " o b i s p o que d ió grados en el co leg io de Sto. T o m á s de Gua lema-
la . E n su t iempo se eslrenó el 1 . " templo del colegio de la Compañ ía de Jesús, 
en cuya func ión cantó la misa . Pué tan l imosnero , que cuando m u r i ó quedó 
deb iendo 35 m i l tostones.» An tes hacia escr i to Gi l González que «en dar l imosna 
tué ta), que muchas veces para consola r a l pob re d ió su pastora l y an i l lo .» Añade : 
«en el cu l to d i v i n o se esmeró con elegancia». De su g o b i e r n o , escr ibía su Ca-
b i l d o al Rey: «que gobernaba su Iglesia con suma paz y jus t i c ia» . C o n t i n ú a Gi l 
González que «al convento de re l ig iosas de la Concepción de Guatemala le donó 
c i n c o m i l pesos para su ed i f ic io y vestuar io de las monjas. Pasó á Méx ico y con -
sag ró aras, y estando presente su madre, v iéndo le vest ido de pont i f ica l y consa-. 
g r a r dichas aras, fué tanto el con ten to que rec ib ió , que se desmayó de a legr ía. 
Esta bendic ión de aras la hizo en el convento de Santa M ó n i c a » . 
«Pros igue: «Compuso con par t i cu la r c o m i s i ó n , las d i fe renc ias que bab ia en" 
t re los re l ig iosos de la Orden de Sto. D o m i n g o de la P rov inc ia de Guate-
m a l a , con tanta prudenc ia , que lodos quedaron con ten tos del proceder del 
o b i s p o » . 
«E l cronista Remesal dice que no había e n todas las I nd ias obispo que más 
acudiese á las cosas de razón que é l , n i que más ejemplo d ie ra en mater ia de poca 
cod i c i a , procediendo con tanta l ibera l idad y l imp ieza , que quer ía más estar enga-
ñ a d o , que ser no tado de que rec ib ía u n tnarav'edí que no le fuese muy deb ido á la 
j u s t i c i a . Cuando salía á v is i tar , más iba á dar que á rec ib i r , y lo c ie r to era que 
vo l v ía s iempre empeñado^ . 
«Antes queda d icho que el fundador de l Seminar io de Chiapas fué el Sr. 
B r a v o ; sin embargo , debo dec i r que G i l González dejó escr i to que d ió p r i n c i p i o 
para que los i nd ios fuesen enseñados en lo seguro de la sa lvac ión de sus a lmas, 
y q u e en Gualemala puso la p r i m e r a piedra del convento de las concepc ion is las . 
« M u r i ó en Guatemala, en Ene ro de i63o, el día i ."; según Gams, fué sepu l -
t ado en su ig les ia».—ANDKADE. 
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V I L L A L O B O S (ARIAS DE). 
357.—Honras fúnebres de Mexico al Señor D. Felipe III. Por 
el presbitero Arias de Villalobos. Mexico, 1623. 4." 
BEIUSTAIN, t . I I I , p. 280. 
ANDHADE, n- 1 [3, por referencia ai anterior. 
358.— Obedienoia/que. Mexico ca/beça de la Nueva España 
dióá/la Magestad Catholicadel Rey/D. Philippe l i l i , de Austria 
N. S./Alçado Pedo de Vassallagreen su Real NÕbre/Con un dis-
curso en verso del Estado de la misma Ciudad, desde su mas An / 
tigua Fundación, Imperio y Conquista, hasta el mayor del Creci/ 
miento y Grandeza en que oy esta. / Commissarios, D. Gonçalo 
de Caravajal Alcalde Ordinario, Corregidor della;|U. Francisco 
Trejo Caravajal, Regidor mas antiguo; y D. Fernando / Alfonso 
Carrillo, Escrivano mayor de Cabildo. / Dirigido a dicho Cabildo 
Justicia y Regimiento de la misma Ciudad / Año 1623. / Por Arias 
de Villalobos Presbytero, á/quien se cometió esta Relación. / Con 
Acuerdo de ia Audiencia Real que Governava.¡Con licencia, en 
Mexico, en la Imprentado Diego Garrido. 
Porl.—Retrato del autor, con la sigmente inscripción: «Et Bachiller Arias de Villalobos. 
presbifero/A los X X X V I años de su edad, en el de iüo4./A)onso Franco Inven!. Samuel Estradano 
Jecit en México, Año JÔO^».—En la Ir'ja 17, fíente, comienza un Canto inliiulado/Aleicuiio./Üase 
Razón en él del Estado y Grandeza desta Gran Ciudad México/Tenoxtitlan./Desde su principio, 
al estado que/oy üene, con los principes, que la han gobsniado,/Por nuestros Re yes./Dirigido a l 
Exmo. Señor Lí. loan de Mendoça y Luna I I I Marqués d i Montes Claros/ y de Casti l de Rayuela, 
Señor de los Villas de ia Higuera, de las Dueñas, e! Colmenar, el Cardoso, y el Vado, y Baleo-
nete, de los Cõsejos/de Estado y Guerra, Virrey qLIS fue da los Reynos de/Nueva España y. Perú, 
&c./Compuesto por el mismo auhor de/la Relación desta Obediencia Real.—A la portada del Mer-
curio sigue una estampa, que 110 es otra cosa que el escudo de armas del mismo Virrey. En la 
parte inferior hay lo siguiente: u.Monso Franco Inven. Samuel Estradano fecit en MCXÍCOB. 
Biblioteca del Colegio del Estado de Puebla; único ejemplar que existe. 
LASOR A VAREA, U n i v e r s i i s , etc., t. I I , p. 187-
PINELO-BARCIA, E p i t o m e , t. 11, col. 698. 
EGHIAIÍA, B i b l . M é x . , p, 23. 
BEIUSTAIN, t. III, p. 280. Hizo dos titulos de la obra: E l M e r c u r i o M e x i c a n o y la H i s t o r i a 
d e M é x i c o . 
TERNAUX, B i b t . A m é r . , n. 4.^8. 
ANDRADE, n. n 3 . 
«D. A r i a s V i l l a l o b o s , natura! de je rez de los Cabal leros de Ext remadura, 
presbí tero secular del Arzob ispado de Méx ico , á d o n d e pasóá p r i nc íp ios del s ig lo 
17.—Fué poeta y bien i ns t ruk lo en la h is tor ia a n t i g u a de los mexicanos».—BE-
RISTAIN. 
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1624 
A C T A C A P I T U L I . 
359.—Acta Capitvli/ Provincialis ce-/ lebrati in Conventv 
nos-/tro SanéÜ Dominici de Mexico. 11. die/mefis Maij. Anno 
Dni. 1624, ¡ (Fal ta lo demás de la portada), 
4."—Porl —v. en bl.—18 hojas. 
lilbliolcca del Museo Nacional Je México. 
ANDJUÜE, n. 138. ' 
B O L I V A R Y M E N A (PI;DRO). 
3Go.—Protestación de los Vizcainos de la Nueva España, he-
cha al visitador D. Martin Carrillo sobre el Gobierno del virey 
Marques de Gelves y sobre no haber tenido parte en la sedición 
y tumulto de Mexico. Por D. Pedro Bolivar y Mena, Mexico, 1^24, 
folio. 
Bun iSTA i x , 1.1, p . 183. 
ANniu-H!, n. 134, cilando à nenstain. 
D. Pedro de B o l í v a r y Mena fué natural de la Nueva España, doctor y ca te -
drá t ico de Vísperas de Leyes y o i d o r de la Aud ienc ia de M a n i l a á mediados de l 
s ig lo X V I I . 
• i 
C A R R I L L O Y A L D E R E T l i (MARTIN) . 
'M>i.—Memorial de D. Martin Carrillo de Alderete. Mexico, 
1624. 
Foi.—7 hojas s. f. 
ANDRADE, n. iso, citando A Fischer. 
C O N S T 1 T U T I O N E S . 
362.—Gonstitutiones Colegii divi Pauli ord. S . Augustini, 
Mexici erecti, á F r . Alonso de la Veracruz. Typ. loannis Ruizio/ 
folio. 
ANDRVDE, n. 121. 
« N o creo se hayan editado apar te , sino las q u e el P. G r i j a l va publ icó en su 
Crónica. A s i Be r i s ta in . «¡Quizálas ver la , ó son éstas?»—ANDRADE. 
• 
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C O T E R Ü (ANTONIO ROQUE DEL). 
363. —Por parte délos Padres/Descalzos dela Provincia de 
S. Die-/go de eíUi Nueua Efpaña. Con el Padre Fray Alón ib de 
Mon-/temayorCommiffar¡o General de los Padres Obferuantes 
de/ía Orden de S. Francisco, 
Pol.—10 hojas, con el v. de ta úflima en bl. — Suscrita por el-doctor D. Antonio Roque del 
Gotero.—Es de México y de 1624 por la certificación que lleva al fin. 
Biblioteca Palafoxiana. 
D E F E N S A L E G A L . 
364. —Defensa legal de la conducta de los Oidores de la A u -
diencia de México, en el tumulto acaecido en México contra el 
Virrey Marqués de Gelves el día i5 de Enero de 1624. Imp. en 
México, en fot 
BERISTAIN, t. IV , sec. V[ , n. 32 . 
ANDRADE, n. 125, citando d Fischer. 
Bajo el n ú m . 3745 de l Catalogue Sobo lewsh y b a j o el nombre d e A l . V . de 
Cisnèros se anunc ia un ' D i s c u n o brevé en defensa de l a jus t ic ia è inocencia, fo l io , 
4 hojas, que , según parece, es la misma pieza indicada ba jo este n ú m e r o . 
365. —Defensa de Diego Vasquez, acusado de reo del tumulto 
de Mexico. 1624, foi. 
ANDRADE, n. 126, citando á Fischer. 
G A R C E S ( P . GARCÍA). 
366.—Relación de la persecución que huuo en la Iglesia de 
lapon,. y délos insignes Martyres que gloriosamente dieron sus 
vidas en defensa de nuestra Santa Fe el año 1622. Por el P . García 
Garces, de la Compañía de Jesus, antiguo Ministro del Santo 
Evangelio en aquella Christiandad. En México, en la Imprenta 
de Diego Garrido, 1624. 
4.*—45 hojas, sin el prefacio. 
Primera edición. L a segrunda es de Madrid, 162S. 
LASOR A VAREA, U n i v e r s a s t t. I I , p, 4. 
SOTWELL, B i b l . S c r i p t . , seguido por BACKEU, t í i b l . des E c r i v a i n s , 1.1, p. 3 2 9 ; I I , p. 217, y 
IV, p. 264. 
CARAYON, B i b l . h i s t . , n. 8 6 i . 
PAGÉS, B i b l . J a p ó n . , n. 176. , 
El P. G a r d a Garcés, cuyo l i b ró fué desconocido á Ber is ta in de Sousa, 
US L A I M P R E N T A E N M E X I C O ' [1624 
nació en M o l i n a , en España, en 1Í160; en 1574 ingresó á la Compañía , á la edad 
de catorce años, y en i588 pasó á Méx i co , y luego á F i l i p i n a s y al Japón . Ta l lec ió 
en Macao, en 1628. 
G O N Z Á L E Z D i : L A P U E N T E (F i t . JUAN). 
307.—Primera Parte de la/Choronica Avg-vstiniana de/Me-
chonean, en qve se tratan, y/eferiuen las Vidas de nueue Varones 
Apot-/tolicos, Auguftinianos. / Dirigida a Nvestro Padre Maestro 
F r . / Diego Vassalenqve, Provincial della. / Por el P. F r . Ivan 
Gonzalez dela P ven / te. Prior del Conucnto de Sfiéliago Cupan-
daro, y/Choronifla de la dicha Prouincia. / Año (Estampa de S. 
A g u s l i n en mzdera j . 1624/ Con licencia en Mexico. / (Colojòn:) Con 
licencia / Én Mexico, en la Imprenta del / Bachiller luán de A lca -
çar, pared enmedio de la S. / Inquiíicion, junto a S. Domingo. 
Acaboffe / Viernes 27. de Setiembre, 1624. 
4.°—Port.—v. en bt,—9 hojas prels,, las dos últimas foliadas 1-2.—33a hojas, y en ".1 v. de 
la i'illiinael comiendo d.' la tabla, que tiene 4 hojas más s. C, á dos cois.—Apostillado. 
Proís.:—Aprobación de Fr. Antonio d¿ C : \ r d j 11as : Colegio ds S- Pablo de Yuri rapan duro, 
1.* de Mayo de lOaj. — L i c . de la O r J j n : Val laJol id, G Mayo de 1634.—Aprob. de Fr . Juan de 
Lonnendi, franciscano: México,' 10 de Junio de iCzj .—Lic. de la Audiencia: México. 25 dc.Julio 
ds 1C25. —Aprob. de l-'r. Alonso Ssdeño: México: 5 de Julio de 1634.—Lic. del Ord.: México, 9 de 
id.—Erratas.—Estampa de mi f ra i l e . -Car ta dedicatoria.—La misma estampa anterior.—Prólogo 
al l e c l o r . - L a estampa citada. 
Biblioteca de don Alfredo Chavero. 
PiNKi.o-lUuciA, ¡CpUome, t. 11, co l . 7 l i t . 
UKUISTAIN, t. I I , p. 453. 
ANDHAI»:, n. 119, con 1111 facsimil d e l a portada. 
Las biograf ías que cont iene son las de tos padres f ray Juan Baut i s ta , fray 
Juan de Medina R i n c ó n , fray D i e g o Chávez, f ray Sebastián Tras ie r ra , f ray Fran-
cisco de Acosta , fray Juan de M o n t a l v o , f ray Francisco López, fray Pedro de 
Vera y fray D iego de V i i l a r r u t i a . 
«Fr . Juan González Puen te , na tu ra l de To r rec i l l a de los Cameros, en la pro-
v i nc i a de la R io j a . Pasó seglar á la A m é r i c a ; y v ist ió el háb i to de San A g u s t í n 
en la provincia de San Nicolás T ó l e n t i n o de M ichoacán . F u é maes t rode l n ú m e r o , 
s i rv ió varías pre lac ias y floreció en v i r t u d y le t ras».—BERISTAIN. 
G U I J A L V A ( F R . JUAN DE). 
368.—IHS/Crónica/de la Orden de/ N. P. S. Augullin en 
las prouin / cias de la nueua efpaña / En quatro edades des- / de 
cí año de i 533 hada/el de. 1592/ Por ei P. M. F . loan de Grijalua/ 
prior del conuento de N. P . S . / Auguftin de Mexico. / dedicada a 
la prouincia del SS, nombre / de Icíus de Mexico. / (Colofón:) 
I6241 L A I M P R E N T A EN M É X I C O "9 
í Mexico. / En el Rcligiofifsimo conuento de S . / Augruftin, y 
prentadeloan Ruyz. Año de 1624. 
im-
Fol . — P o r t , en f o r m a d e f r o n t i s , grabado en madera; al pie el escudo de la Orden, y dos 
leyendas latinas.—v. en b i . — 3 hojas prels s. f . - 2 i 8 hojas, á dos cols., y e n el v. de la última el 
comienzo d e la t a b l a d i capítulos, segtiidodet de cosas notables, i 3 pp. s. f. en todo, á dos cois 
P r e l s . : — L i c e n c i a d ¿ la A u d i e n c i a R e a ! : México, i.° é a Febrero de 1624 .—Id . del Ord.: Tacuba, 
sS de O c t u b r e da jtV_>:i.— I d . d e l I X ' f i n i t n r i o : 10 de Mayo de 1623. —Aprobación de Fray Alonso de 
Almería: México. 4 d ; Enero d e 1624.—U1, de Fr. Juan Robledo: México, 14 de Diciembre de i 6a3 . 
-En-atas.—Dedicator ia: México, 10 de Mayo de i6' j3.—Al lector.- Divídese la obra en cuatro 
edades. 
B. M. Uf-f(). 
NICOLÁS ANTONIO, t. I, p. 707, 
PINIÍI.O-RARCIA, t. n , c o l . 7 6 i . 
TI-.RN'AUX, B i l ' l . A m é r . , n . 467. 
BIIL'XRT, V i l a m t : ! , t . I I , co l . 17^9. 
B«ASSt()n nr, IÍOUIÍUOIJHG, B i b i . M ç x . - G u a l . , p. 78. 
GAI.I.AHDO. E n s a y o , n. 2405. 
PINAUT. C a t a l o g u e , n. 425. 
MORAL, L a C i u d a d da D i o s , t. V I I , p. 58. 
RKTXNA, E s t a d . , n. '134. 
C a t a l o g u e H e r e d i a , n. 2931. 
VERA, T e s o r o G u a d a l u p a n o , p. 292. 
ANDRADE, n. 118. 
HIERSEMANN, C a t a l o g 3 2 5 , n. 585. 
L a Segunda Par le de esta C rón i ca la escribió Fr . Esteban García, según to 
asegura Ber is ta in , t. I I , p. 2 2 . 
«E l autor nació en C o l i m a : sus padres fueron don Bernard ino Cola y doña 
Isabel de Gr í ja lva, según se lee en la part ida de su profesión re l ig iosa, y en iSSg, 
si merece crédi to Lec le re . (Bibl ioteca Amer icana , P a n s , 1878, pág . 229, n. 1148). 
Se hal laba en Co l ima cuando el p i ra ta Tomás C a n d i , á quien l l aman equivocada-
mente Franc isco D r a q u e , después de haber saqueado el puer to de í l u a t u l c o 
quemó el ast i l lero de C o l i m a . T o m ó el hábi to re l ig ioso en Guayangareo, h o y 
More l i a , durante el t r i en io del p rov inc ia l Fr. D ion is io de Zarate, que comenzó 
en M a v o 6 de iSyS. Fné su maestro en el nov ic iado Fr . Hernando de León. H i z o 
su p ro fes ión ante el p r i o r Fr. Juan M u r i l l o , ei 5 de Nov iembre de iSgS. Se g raduó 
de l i cenc iado en teo logía en la Un ivers idad de M é x i c o el 26 de Nov iembre de 
1612, y de doctor, ó maest ro , según se usaba entre los rel ig iosos, el 23 de Oc tub re 
del s igu ien te año. M u r i ó en Méx ico , siendo confesor del Marqués de Cer ra l vo , 
v i r rey de Nueva España, que lo fué desde 1624 á i635. 
«Ber is ta in dice q u e gobernó el co legio de San Pablo de Méx ico y los c o n -
ventos de Puebla y e l de esta m e t r ó p o l i , y fué de f in ido r de su p rov inc ia , sin p re -
cisar los años. 
«F ray Joaquín S a r d o , en la Relac ión h is tór ica de i Señor de Chal ina , Méx ico , 
I 8 ÍO , pág . i58, escr ib ió que nuestro Gr i ja lva fué p r i o r también de Ma l ina l co : se 
con je tura , por l o que ref iere.que fué antes de 1629. En las págs. -228 y s iguientes, 
t amb ién relata que a u n q u e parece iba á ser n o m b r a d o prov inc ia l en ei C a p i t u l o 
que se celebró en Cu lhuacán , en la época del marqués de Cerra lvo, no lo fué. 
«El mencionado Leclere pone q u e su muerte acaeció en P u e b l a el año de 
1627,» si b ien A n d r a d e ( n . 187) demuestra que aún v iv ía en i636. 
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M E M O R I A L . 
3 6 9 . - 1 5 1 / Memorial / de lo svcedido en / la ciudad de México, 
defde el dia pri- / mero de Nouiembrc de 1623. haf- / ta quinze de 
Enero / de 1624. 
rol.—aü hojas Ibis. ^ 
B. D. de T'Serclaes. 
STEVENS, U i s l . A ' u g g e t s , n. i8tí»i. 
LECLKHC, l i i b l . A m c v . , (¡867) 11. 979; y D i b l . A m e r . , a . 1200- La supone impresión mexicana. 
ANUUAÜK, n. 127, citando á Fischer. 
N o podríamos asegurar si se t ra ta en este caso de una i m p r e s i ó n pen insu la r , 
al menos de los t é rm inos del t í t u l o asi parece desprenderse. 
M I J A N G O S ( F u . JUAN DE). 
370.— Primera Parte del/Sermonario Dominical, y / Sane-
toral, en Leng'va Mexica-/na. Contiene las Dominicas, que ay 
defde la Septua-/gefima, ha (la la vitima de Penthecoftes, Platica 
para los que Comulgan cl/Iueues Sanólo, y Sermon de Pafston, 
Paí'qua de Refurreccion, y del Ef-/pintufanto, con tres Sermosnes 
(sic) del Sanõlifsimo Sacraméto./^ Compvesto por el P. Maestro 
Fr. Ivan de Miian-/gos, de la Oaden (sic) del g'loriofo Padre, y 
Doélor de la Igiefia. S. Auguflin./ (Viñeta de San A g u s t i n y la leyen-
da que là circunda:) í Hoc opus Aurelio patri, facro quiefcit/ Mens 
mea, nec Votis fpes obiturameis/Paruula íunt fateor, patri mu-
nufcula tanto/Que ferimus, totopretlita corde t i b i . / E n Mexico, 
en la Imprenta del Licenciado luan/de Alcaçar. Año 1624. Vén-
dete en la librería de Diego de Ribera. 
4.'—Port.—v con la viñeta de un santo y un hombre á sus piés.— S hojas prels.—564 pp.— 
Tabla de los sermones, 1 pAgrina, A dos cois. —[d. de Higrares de In Escr i tura y de doctores. 25 
páginas, A dos cois.—Tabla remisiva à otros evangelios, 25 pp., y en ésta el comienzo de las 
afeases y mojos de hablar elegantes y metafóricos de l o s indios mexicanosn. Vi pp. más, á dos 
cois., en mexicano y castellano.—Erratas, 3 pp.—Final bl.—Apostillado.—Todo en mexicano. 
Prels.:—Licencia del Virrey: TlacubayAn, 16 de Diciembre de 1621 .—Lic . del Oíd.: México, 
37 de Diciembre de 163 ( .—Id. del Provincial: México, 19 de Mayo de 1623.—Aprob. del l1. Juan de 
Tobar: 8 de Noviembre de 1621.—Id. del P. Cosme de Avendaño: i 5 del mismo mes.—Id. de Fr. 
Gregorio López: i 5 de Agosto de i 6a r .— Carta del franciscano Fr. Jerónimo de Zàrate al autor, en 
castellano y mexicano.— Carta del BU tor A F r . Alonso de Castro.-Advertencia al lector,—5 pági-
nas en mexicano, que sin duda son traducción de las anteriores advertencias. 
Museo Británico.—Archivo Histórico Nacional de Madrid.—B. M. (4010). 
LEÓN PINEI.O, E p i t o m e , p. 105. 
PINELO-BAUCIA, E p i L d e l a B i b l . O r i e n t , r O c c i d e n t a l , t. II, col. 7 2 1 . 
NICOLÁS ANTONIO, B i b l i O i l i . H i s p . N o v . , t. I, p à g . 743. 
BERISTAIN, 1.11, p. 373. 
TEUNAUX; B i b l i o t h . A t i í é r . , n. 468. 
1624] L A I M P R E N T A E N M E X I C O I2E 
PUTTICK Y SIMPSON, l i i b l . M e j . , n. 1138. 
RAMÍRIÍZ, C a i . de s u B i b . M c x . , n . 55.3. 
A x i u - M t i : , C . i l - de s u fíibliot., i i . 445%. 
MEXÉNDUZ PIÍI.AVO, I n v . b i t l i o g . d e L i C i e ñ e , e s p a ñ o l a , t. I l l , pág. 295. 
P. MORAL, Ca t - de e s c r i t . a g u s t . . I t e r , a g u s l . , vol. X V I , págr. 29. 
VINAZA, L e n g . d c A m e r . , n. i58-
HIERSEMANN, C a t a l o g 3 2 5 , n. i g j . 
ANDRAUE, n. 116, con un facsímil d e l a portada. 
R E N T E R I A (JUAN DE) . 
37I-—<i*e( Sermon / qvc predico / el Doctor D. / Ivan de 
Renteria, Obispo/de la Nueva Segovia, à las Honras que hizo/ 
•à la Serenifsima Mag-eftad de nueftro feñor/el Rey D. Phelíppe 
Tercero, que Dios tiene: / en fu Ig-leíia Cathedral, à tres de / N o -
uiembre de 1622. /Dirigido al Señor don luán de Villela Caua-
llero de la Orden/de Sunáliago, del Goníejo de fu Mageílad y fu 
Gouer/ nador en el Real de las Indias. / (Escudo del ̂ Mecenas g rab , 
en madera). / Con licencia. / (Fi lete). E n Mexico. En la Imprenta 
de Diego Garrido. Año de 1624. 
4.*—Port.—v. con la l ie del Ord : 23 d3 Enero ds 1624: y la aprob. del jesuíta Juan de Le-
desma: México, i5de Febrero. — 1 hoja s. f. con la dedicatoria: Manila, 19 de Agosto de i 6a3 .—40 
hojas de texto, con el v. de la ¿iltiina en b!.—Apostillado. 
B. M. (4049). 
BERISTMN, t. I I I , p. 16. 
AXDHAOE:, 11. 122. 
«U lmo . D. Juan Renter ía , na tura l de la N . E. y cura párroco de la Nueva 
Gal ic ia, doc to r de ta Un ivers idad de Sigüenza, canón igo de VaHadol id de M i -
choacán y maestrescuela de ta Puebla de los Ange les , obispo de la Nueva Sego-
via en F i l i p i nas» .—BERISTA IN . 
U U I Z D E C A B R E R A (CRISTÓBAL). 
372.—Algvnos / singulares, y / extraordinarios fucefsos del 
Go-/uierno de don Diego Pimentel Marques de Gclues Virrey 
defta/ Nueua Efpaña, por fu excefsiuo rigor, ayudado de fus con-
cejeros. / La priísion y deflierro de don luán de la Serna Arçobifpo 
de/Mexico, por la defenfadela immunidad de la Yglefia. La prif-/ 
fion de la Real Audiencia, por mandarlo boluer del deliierro a / 
la ciudad. El alboroto, y tumulto de los muchachos, y Indios, y/ 
plebe, que hizieron al Virrey falir huyendo del Real Palacio. / E l 
faco, y ruyna del. L a quema de la cárcel de/Corte. Y el nueuoGo-
uierno de la / Real Audiencia. En relacionen/Por el Licenciado 
Christoval Rvyz de/Cabrera, Predicador General dette Reyno, y 
m 
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aprouado Miniflro en/la Lengua Mexicana, natural de la villa de 
Carrion,/valle de Àtrifeo en cita Nueua Efpaña &c. / Dirigida a 
los Señores Presidente/y Oydoros del Real Confejo de las Indias./ 
E n nueue c a p í t u l o s . / ( E . d i a . r . ) En Mexico, Con licencia 
del Ordinario, Año 1624, 
Fo1.—Port., y en el veiso la lie. del Arzobispo, de i 5 de Feb. de 1624, y la aprob. del doclor 
Prudencio de Ai nienlia, de 1C1 del mismo m^s. — Al lector y erratas, i p.—Nunciipatoria á los Se. 
ñores del Consejo Ind ias el autor, i p. — Texlo, !.| liojas foK., estando equivocada la fol. de la 
íillima y s. f. la 8 — D j s d ; ia 11 en ajelante, en los dos ejemplares que lie visto aparece la impre-
sión en página más grande y al parecer hecha á p o s t e r i o r i . 
Ií. del Duque de T'Serclaes.—A. II.—M. Ií. 
EG.ÜIARA, B i b l . M é x . , p, 5 i5 . 
BEUISTAIN, t. I, p. 207. 
C a t a l o g u e í l \ o s s i (Roma, 1887) n. 8 1 . 
VERA, T e s o r o G u a d a i u p a n o , p. 2^9. 
ANDRADE, n. i23 y n S g . No lo vió. 
«Don Cr is tóba l Ruiz de Cabrera , natura l de la v i l la de C a r r i ó n en el va l le 
de A t l i x c o , en la d ióces is de la P u e b l a , presbí tero secular, d o c t o y p iadoso, m u y 
est imado de los Ob i spos de este re ino , que le concedieron l i cenc ia de pred icar en 
lengua mexicana en sus respectivas diócesis».—BGRISTAIN, 
l625 
A L A V E S P I N E L O ( I I . D I Í F O N S O DE). 
373. —Doxologia/rctrogradis/distichis compa-/cta in hono-
rem D. P. Francisci / Boria in beatorvm consor- / tivm nvper 
adscript!. / Avtore D. Ildefonso de Alavés Pinelo/in pbiloíbphia 
lauréalo, & in iurc pontificio proximè/laureando./Ad clariísimam, 
colendifsimamque Societatis /' Icsv religionem / —Tetrastichon:-^ 
Prolis fama patrem commendat laudibus, ergo / Sit tibi quem 
BorjaB reddere conor honor. / Ille velut proles laudatur, at ipia 
parentis /Laudtbus ingenuis qme celebreris cris. ¡ (V iñeta) , Cvm 
licentia.¡(Fílele). Mexici, E x Typographia vidua; Didaci Garrido,/ 
Anno 1625. 
4.*—Port.—v, con la aprob. del jesuíta Pedro de Mendoza: México i." de Die, de 1625, y la 
lie. del Ord.: 5 del mismo ITIÜS.—2 hojas preU. s, f., con la didicatoria á la Compañía: el prólo-
ffjs yvei 'sos latinos d 3 D. Alfonso Alavés Av inJa i í i y de! autor, incluso un laberinto.—Texto, 
5 hojas s. f,, con el v. de la última en b l .—Las dos últimas páginas en prosa. 
Biblioteca Andrade. 
ANDRADE, E n s a y o b i b l . , n. i 3 t . 
C O N T R E R A S G A L I N D O ( P R . ALONSO DE). 
374*— Sermon •£</en las honras, qve / s e hizieron en este 
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insigne / y Real Conuento de Santo Domingo de Predicado- / res, 
a la Illma Señora Doña Marina Vafques Coronado, Mar/quefa de 
Villamayor. Predicóle el Padre Prefentado Fray / Alonfo de Con-
treras Galindo, Supprior del mefino / Conuento, y natural de Me-
xico. / 1 Dedicado a nvcstro Mvy Kdo Padre / Fray Dieg-o de Mon-
rroy, Predicador General, y Prior Prouin-/cial de cfla Prouincia 
de Sancliago de Predicadores. / Año. (G rane , de la Ord.J 1625./ En 
Mexico, enla Imprenta del Bachiller luán de Alcaçar. / (Colofón:] 
Iraprefíb con licencia, en la Emprenta del Bachiller / luán Blanco 
de Alcaçar, año de 1625. 
8.°—Port. -v . con una gran lámina en cobre de Santo Domingo.—Hoja 2 con la nprob. de 
Fr. Juan de Olazábal y F r . Diego de los Cobos-. México, 12 de Nov. de 162?; la lie. de la Orden, 
de igual fecha; y la dedicatoria.—Hojas 3-17, y en el v.de la última una gran estampa de la Virgen. 
— Apostillado. 
B. M . (3979). 
ANDHADE, n. 1160, ejemplar sin portada. 
F E R N A N D E Z F I G U E R O A (PEDRO). 
376.—Epicedium / clarissimo Senatorí: Mexicanas / Acade-
mia; Rectori coledissimo, litterarü /Erario opu-/ lentissimo /D. 
Doct. / 1). Didaco ab Abedaño cosecratü/In Obitu Doctorü Fr .Bar -
theloincei Gomezii, fr. Güdizalvi ab Herrera, Fr. Joannis Gonça-
les, Ferdinandi Risueñi, Leonis de Roxas,/Joannis a Contreras, 
Ferdinandi Rangeli, a Petro Ferdinandcz de/Figuerga in Philo-
sophia / divinaque Thsologia Bachalauro Pon-/tificio jure pro-
ximo laureando in Regali alma Academia habitu... In Mexico, en 
la Imprenta de Juan de Alcaçar 1625. 
4."—134 hojas, sin f jliar, d i tíxto latino' y castellan'). 
BERIST\IN, 1.1, p. 446. 
C a t á l o g o d'¿ l a B i b l i o t e c a d s l M i r q u z s de X e r e % , p. 6 1 . 
AND.IADE, n- 1161. 
«Don Pedro FernánJez F igue roa , bacliülei* en filosofia, teo logía y cánones 
por la Un ive rs idad de Méx ico» .—BEPJSTAIN. 
G U T I l i R R E Z (SEBASTIÁM). 
370.—Arco trivmphal,/ y explicación desús Historias. /Em-
pressas.y Hieroglyphicos, con/que la Yglefia Cathedral Metropo-
litana de la Ciudad de / Mexico hizo recebimiento al Excellentif-
simo señor D. Ro-/drigo Pacheco Offorio, M irques de Gerraluo, 
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Virrey / de la Nueua Eípaña, con vna Allegoria / al Nueuo Go-
uierno, / Compvesta, y dirig-ida a Sv/Excellencia. / (Escudo del 
^Mecenas grabado en madera entre viñetas). Por el Bachiller Se-
baflian Gutierrez, Presbytero, Cura, Beneficiado pro- / pietario 
por fu Mag-eftad del Sagrario de la miíma Yglefia. / (Filete). Con 
licencia, en Mexico, en la Imprenta de Diego Garrido. Año 1625. 
4."—Port.—v. con la licencia del Vti'rey: Atóxico, 10 de Enero de 1625.—1 hoja con un gra-i 
bado alegórico en madera y explicación 6 alusión al mismo.—4 hojas foliadas, con el prólogo 
del amor á si misino, quo termina con un soneto.—Soneto del almirante Andrés Lariz Durango 
al autor.—Carta misiva al Arzobispo de Atóxico D. Juan Pérez de la Serna, residente en Madrid, en 
la que el autor da razón de la impresión de su obra.—Relación; hojas 5-47, foliada 27 por errata. 
- H o j a bl . 
P. Agreda. 
BEHISTAIN, t. I I , p. 7 0 . 
Cont iene la re lac ión de la en t r a j a y rec ib im ien to del V i r r e y escrita en carta 
al c i tado Arzob ispo por el l icenciado Cr is tóba l Mar t ínez de Recalde: M é x i c o , 27 
de N o v . de 1624.—Pá<?. con una v i ñe ta .—En e l cuerpo del tex to , versos de L a r i z 
Du rango , del l i cenc iado Je rón imo García G r i f o ; tercetos de Francisco de Ba-
r r ien tos ; de Juan de Vald iv ieso, del bachi l ler Me lchor Gómez , y del cap i tán 
A l o n s o Gómez Pérez. 
I B A N E Z (FR. DIEGO). 
377.—Pvntos primeros / sobre el pleytoque tra/ tan los Padres 
dcfcalços dela Prouincia de San /Diego deüa nueua Efpaña, en 
raçon de exi-/mirfe de la obediecia de nueílro muy R. P . / F . Adon-
fo de Montemayor de la orden de/S. Fracifco, Leólor juuilado. 
Padre de lafProuincia de Andalucía, y Gomiffario/g-eneral de todas 
las Prouincias, y /Cuftodias defta nueua Eípa/ña, lapon, y Phili-
pinas. ¡ ^ ^ - ^ / S o n hechos por sv Secretario/el P . Fray Diego 
Ybañes, Lcótor de Prima de efte/conuento de San Francifco de 
Mexico, que co- /mo Procurador de la caufa pretende alegarlos/ 
en la forma que mas conuenga, ante los / íeñores de la Real A u -
diencia, que cono-/cen de la miíma caufa por via /de fuerça. 
4 . ' — E l titulo A la cabeza de la hoja 1.—Termina en el frente de la hoja 33.—Siguen tres 
pág. bis. , y luego à la cabeza de lá hoja 34:—Instancia sobre io / alegado, y dásele assiento / én 
efta parte, y para que lo Tea de mayor claridad / a lo dicho; y para q por ella confie, como la Pro->/ 
uincia de S. Gregorio de Philippinas deue tabien/eñar fujeta a la obediencia y gouierno de nuef/ 
tro muy R'* P. Fr. Aloníb de Atonleinayor/ComniifTario General, y a la de los de-/mas que en ade-
lante fueren./—Acaba en la hoja 5o, y después del texto se lee;—1 Puedefe imprimir etta infor-
mación en derecho, del Padre Ataeílro Fray Diego Ybañes.—Bachiller Nicolas Deícobar.—Sigue 
1 hoja s , f. con la Sentencia/Qve sobre e^ta/cavsa dieron los señores / Prefidente, y O y dores, de 
la Real Audiencia / deíla nueua Efpaña, y es del thenor/f igniente.-Pronunciada en México, 4 
14 de Mayo de 1625, á cuyo año debemos referir la impresión. 
Ií. M. {4052). 
BERISTAIN, t..II, p. 102, 
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«Fray D iego Ibáñez, del Orden de S. F ranc isco de la P rov inc i a del Santo 
Evange l io , guard ián del convento g rande de Méx i co , y procurador en Roma de 
la causa de beat i f icación del ven. (ya beato) F r . Sebast ián de Apar ic io» .—BK-
RISTAIN. 
M A R Q U E S D E G E L V E S . 
378. —Relación del estado en que el Marques de Gelues hallo 
los Reynos de la Nueua España, de lo sucedido en el tiempo que 
lagouerno, y del tumulto y lo demás, hasta que boluio a España. 
Pol.—32 hojas 
ANDRADE, n. 129, citando á Fischer, que la creo incuestionablemente impresa en México. 
La menc ionamos nosotros baja e l n ú m . 6606 de la Bibl ioteca Ih.spano-ameri-
cana, c o m o impres ión pen insu lar , y por tal la tenemos. 
S U M A R I O D E I N D U L G E N C I A S . 
379. —Svmmariode/las indvlgrencias, /concedidas Por nueflro 
muy S . P. Papa Gre-/g-orio X I I I , a cila Hermitaò Iglefia de nucí-/ 
tra Señora de los Remedios deíla Ciu- /dad de Mexico de Nueua 
Eí-Zpaña, Año de i 576. / (Estampa en madera de una Virgen con el 
Niño). E n Mexico, Con licencia, año 1625. ¡(Colofón:) Con licencia/ 
del Señor Don Lope/Altamirano, Commiflario General/de la S. 
Cruzada, y del Doctor Pe-/dro Garces de Portillo, ProuiíorOr/ 
diñado, y Gouernador deite Arçobi/fpado de Mexico. En la í m -
preta del/Bachiller Juan de Al caçar, en la calle/de S. Domingo, 
pared en me/dio de la Santa InquU/ficio. Año, 1625. 
8.*—Port.—v. en b!.—4 hojas prels. s . f. —23 hojas, con el v. de la última para ei colofón. 
Prets.:—Decreto del doctor Garcés sometiendo el libro á la censura dsl P. Juan de Ledesma: 
México, 17 de Marzo de i í j23 .— .-Vprob. de L s i e s m a : sin facha. —Decreto del doctor Gai cés de Por-
tillo para que un notario certificase el nombre d^l Pontífice que concedió las indulgencias: Mé-
xico, 7 de Abril de 1625.-—Certificación del escribano.—Lic. de Garcés: & de Abril de id.—Lie del 
Comisario de Cruzada: Mixteo, 28 de id.—Decreto d;l doctor Garcés para que un notario certifi-
case cuáles eran las indulgrencias: 8 de Febrero de id.—Certificación del escribano. 
Biblioteca Andrade. 
ANDRADE, n. i3o. 
I626 
A C U E R D O D E L C O N S E J O . 
38o.—Dase cventa del /Acuerdo que dio el Confejo de Ef- / 
tado, acerca de la moneda de. Vellón que íe fabrica en el Reyno 
de /Efpaña. Y preg-on que fe dio enla Corte, declarando las falfe-
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dades del Rey-/no de Inglaterra. Y cierta reformación de las par-
tes de Efpaña, Fran- /c ia , Genoua, y Saboya. También se da quenta 
de la partida/que hizo el Conde de Uñate, y Villamediana, Correo 
ma-/yor general de fu Mg'cflad {sic). También fe auiía / como fe 
trata q buelua los cuellos. / ^ Venden fe en la calle del Azequia./ 
(Gran e. de a. r., y las dos lineas siguientes separadas por el cordero 
del Toisón:) Con licencia, en Mexico, enla Im-/prenta de la viuda 
de Diego Gar /rido. año 1G2C. 
Foi.—-z hfijas s. f. 
Biblioteca Andrade. 
ANIJUADR, n. 1162. 
C A Ñ I Z A R E S (FR. LUIS DE). 
38I .—Sermon / que predico / Don Fray Lvys de Cañiga- / res, 
Obifpo de Caceres, del Cõlejo de fu M.ag'eílad, / á las honras que 
laSancta Iglefia Metropolitana de Móxi- /co hizo al Doctor D. 
Juan deSálzedo, fu Dean, Confultor/del Sancto Officio de la í n -
quificion, Decano y Cathedra-/ tico jubilado de Prima de Cánones, 
de la Real VniuerfU/dad. en íicte de Mayo d e M . DC. X X V I . / 
Dedicado al Licenciado Lvis de Sal- / zedo Cavallero de la Orden 
de Santiago, del Supremo Confejo de / CafUlla, y Camara del Key 
Nueílro Señor. / Año / (Esc. en cobre del Mecenas). 1626./Con li-
cencia, en la Imp re ta de la Viuda de Diego Garrido. 
-í.0—Port.—v.en bl. — Devlicatoi'ia,suscrita en 14 de Mayo d i xü i ' , , 1 hoja s . f.—Texto, hojas 1 9. 
BKRISTAIN, t. I, p. 236. 
ANDIUUI;, n. i33 y pAgr. 763. 
«Ulmo. D. F r . L u i s Cañizares, natura l de M a d r i d , d e l O r d e n de los m í n i m o s 
de S . Franc isco de Pau la , lector de A lca lá y co r rec to r de va r ios conventos de su 
Orden . Fué electo ob ispo de Cáceres en F i l i p i n a s el año 1624 y consagrado en 
Méx ico por el l l l n i o . A rzob i spo D. Juan de la Serna . P r o m o v i d o al ob ispado de 
Comayagua en H o n d u r a s , celebró dos sínodos; y fa l leció á 24 de Ju l io de 1645».— 
BER:STAIN. 
D I A Z D E A R C E (JUAN). 
382.—Sermon / predicado en / la Santa Yglesia Metro- / poli-
tana de la Ciudad de Mexico, dia de la limpia/Concepción de 
nueüra Señora, / Año de i 62G . /Pore l Doclor luán Diaz de Arce 
Presbytero, Cathedra-/ tico en propriedad de SagradaSçriplura/ 
en la Real Vniuerfidad./Con licencia en Mexico, poria viuda de 
Diego Garrido, año 1626. 
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4."—14 hojas, la primera sin foliar y con el titulo à la cabeza y eit seguida la dedicatoria A 
Maria SaiKísinia.—Aposliliado. 
B. Andrade. 
Bi-RISTAIN, t. I, p. 89. 
ANDRADE, E n s a y o b i b L , n. i32. 
F E L I P E I V . 
383.—Comifion. Tumulto./Txaslado bien y fiel/mente sacado 
de vna cedvla / Y Comisión real, del Rey nuettro Señor, 
firmada, de fu Real mano, iellada con fu Sello, y defpachada/ 
por los Señores del fu Confejo, de las indias, y re- / frendada de 
Don Fernando Ruyz de Contreras fu / Secretario, Pecha en la 
Villa de Madrid a veynte y dos / dias del mes de Mayo, del Año 
proximo paffado de mil / y íeyfcientos y veynte y cinco, dirigida al 
Señor Li-/cenciado Don Martin Carrillo y Aldrete del Con- /fejo 
de fu Magreftad, en el de la Santa y General Inqui/fieion Vifitador 
defta nueua Efpaña, íobre la aberi-|yuacion y caíligo de los cul-
pados en el Tumulto A l - / teraçiony Commoçion popular, que 
íubçedio en eíta / Ciudad de Mexico enquinze dias del mes de He-
nero / del año pafiado de mil y íeyfcientos y veynte y quatro,/ 
que fu tenor es el liguientc./ 
Fol.—3 hojas s. f. y f. b l .—En el verso de la tercera está la c^rtilicación de haberse corre-
gido en México el traslado con el original, á 2 de Enero d j 16^6. 
G O D O Y C A R V A J A L (NICOLAS). 
384. — Pompa funeral y honores postumos deí M. I. S . D.Juan 
de Salcedo, catedrático jubilado de Prima de Cánones de la Uni-
versidad de México y dean de la Metropolitana. Por D. Nicolás 
Godoy Carvajal. México, por Garrido, 1626, 4.0 
UERISTAIN, t. I I , p. 34 . 
«Don N ico lás Carva ja l Godoy, n a t u r a l de Méx i co , presbítero, bach i l l e ren 
cánones, capel lán fami l ia r del I l lmo . Salcedo, deáa de México».—BERISTAÍN. 
L O J M E L J N B A R R I E N T O S (VICENTE). 
385. — Oratio in funebri pompa nobilissimi, religiosissimi ac 
sapientissimi Doctoris Dom. Joannis de Salcedo, Metropolitanas 
Ecclesire Mexiceas meritissimi Decani &c. habita nomine Acade-
mice Mexicanas in ead. Heclesia die 6. Maii ann. 1626. A D. V i -
cente Lomelin Barrientos. Typis Didaci Garrido, anno, 1626. 
BLIUSTAIN, t. I I , p. 177. 
Es m u y probable que esta pieza fo rme parte de la precedente. 
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M E R L O (JUAN DE). 
386.—Lavdato privs Venerabili / Evcharistias Sacramento/ 
[Linea de adorno).] El DoÓtor loan de Merlo Presbítero oppofitor 
de la Cathedra de Prima de Cañones / de la Real vniueríidad de 
Mexico, fupplico a fe íirua de pafíar los ojos/por eíte papel, en 
que refiero algunos apuntamientos fundióos que fauorezen mi 
caufa/'cn quanto tengo pedido fe me adjudique, y de la polTelTion 
de la dicha Cathedra fin em-/bargo de que hayan hecho oppofi-
cion à ella otros dos Doctores de la dicha vniueríidad. 
Pol. - 6 hojas, con el v. de la última en b!.—Suscrita en México, ñ 3 de Sepüembre de i6a6. 
B. Andrade, 
BsRtSTMN, t. I I , p. 264. 
«U lmo. don Juan M e r l o de la F'uente, na tura l de la fe l igresía de N o p a l u c á n 
en el ob ispado de la Puebla de los Angeles , en cuyo S e m i n a r i o de S. J e r ó n i m o 
vist ió la beca y es tud ió humanidades. Fué d o c t o r en cánones y ca tedrá t ico de 
pr ima sust i tu to en la Universidad de México, abogado de la Aud ienc ia y c a n ó n i -
go doc tora l de la Puebla de los Ange les . S iendo allí p rov isor y v icar io genera l 
del V e n . Obispo D. Juan de Palafox sostuvo con la mayor entereza los derechos 
de este prelado en sus ruidosas controvers ias con los PP . jesuítas. Y cuando e l 
señor Palafox se ausentó á físpaña quedó nuestro Mer lo de gobernador de la m i -
tra, y hab iendo renunc iado la de la Nueva Segov ia en F i l i p i n a s , adm i t i ó la de 
Comayagua en Hondu ras , donde fal leció el año 1662, en el pueb lo l l a m a d o de 
los Esclavos».—URIÍISTAIN. 
M 1 J A N G O S (FR. JUAN DE). 
387. —Espejo Divino en lengua Mexicana, en que pueden 
verse los padres, y tomar documento para acertar á doctrinar 
bien á sus hijos y aftcionallos á las virtudes. Compuesto por ei 
P. Fr.Joan deMijangos, agustino. Segunda edición, Mexico, año 
de 162G,—4.0 
LEÓN PINELO, E p i t , de la B i b l i a . O r i e n t , y O c c i d e n t a l , t-mio I I , col 7 2 1 . 
NICOLAS ANTONIO: B i b l i o t . / -J isp . C\_cv.,t. I, página 724. 
BERISTAIN, B i b l i o t . H i s p . A m e r . S e p t e n t . t. I I , pág. 27^ . 
VIÑ'AZA, L e n g . de A m é r . , n. 160. 
M O L I N A (CRISTÓBAL DE). 
388. — Ex"" Señor. / Chriftoual de Molina, / Regidor deíla 
Ciudad de Mexico, Digo, que con el intento y deffeo/del mayor 
acierto en la propoficion que ha tantos años que tengo he- / cha a 
lu Magefiad, y a fu Real Coníejo, y voy continuando, para que/ 
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el Repartimiento y feruicio psrfonalquc los Indios de fia Nucua 
Efpaña hazen por / femanas, fea por año entero como los del 
Pirü. 
Pol.—4 pp. s. f , -Suscr i to en México, â iode Marzo de 1626. 
Museo Británico. 
Véanse descritos ba jo los números 6642 y s igu ientes de nues t ra B ib l i o t eca 
h i s p a n o - a m e r i c a n a los memor ia les q u e M o l i n a presentó en España. 
R E Q U E N A (FR. MARTÍN' DE). 
389. —Sermon / qve/predico/el P. M. Fr . Martin de R e - / 
qvena, Provincial, y Gover-/nador que ha fido de la Prouincia, y 
Obifpado de/Guaxaca, en las Honras que fe hizicron en e l C o n -
uento de / nueftro Padre Santo Domingo dela dicha Ciudad, a l 
Licen-/ciado Gonçalo Mcfsia Lobo, Inquifidor Apoftolico: por 
orden / del Comifiario del Santo Officio: afsifiiendo con los / M i -
nifiros del con fus inlignias en 20. de / Nouiembrc de tG25. / ( E s -
cudo de armas). Con licencia./ (Fílele). TCn Mexico en la Imprenta 
de la viuda de Diego Garrido, año 1626. 
4.0—Port.—v. con la aprobación de Fr. Jerónimo Rub'um: México, 3o de Die. de 16^5; y l a 
lie. del Ordinario: México, 3o de Die. de ]6 Í5 .—Hoja s. f. con la dedicatoria del autor al inquis idor 
doctor D. Francisco Bazin de Alborno/., sin focha.—Hojas 3 - 1 7 , y en el v- de la última un g r a n 
escudo de la Orden de Santo Domingo. 
B. de Oaxaca. 
. S A N F R A N C I S C O ( F R . DIEGO DE). 
390. —Relación verda- / dera, y breve de la persecveion,/y 
Martirios que padecieron por la confeí'sion de /nuefira Santa F e e 
Católica en lapon, quinze/ Religioíos de la Prouincia de S. G r e -
gorio, de los Defcalços del Orden/de nueftro Seraphico P. / S . 
Francifco de las / Islas Phili- / pinas. / Adonde también se trata de 
otros / muchos Mártires Ueligiofos de otras Religiones, y recula-
res de /diferentes eftados. Todos los qualcs padecieron en / lapon 
deíde el año de I 6 I 3 . halla el/de 1624. / Dirigida por la mifma P r o -
uincia a la S. R. y C . Magcñad de Don Philipe / Quarto nueftro 
feñor Rey de Efpaña. / La qual eferiuio, y embiô a la dicha P r o -
uincia Fray diego de San Franciíco/ Predicador de la mifma P r o -
uincia, y Comifiario del lapon. ¡(E. de la O. entre las dos lineas t rans-
versales siguientes:) Sig-nafti Dñeferuum tuum Francifcum. /Sig*nis 
Redemptionis nofiree. / Con licencia, en Manila en el Colegio de 
9 
wmm 
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Thomas de Aquino/por Thomas Pimpin impreffor de libros Año 
de M. DC. X X V . 
4."—Port.—v. en bl.—Aprob. de F r . Duinín^o González: Manila, 10 de Junio de 1G25, y lie. 
de la Audiencia, de 12 del mismo mes, 1 p.—Ded. de los frailes del Convento de Santa María de los 
Angeles de Manila al.Rey: i5 de Julio de id:, 2 pp.—Prólogo, 3 pp,—57 hojas, i n d . la p. f. bl .— 
Luego en forma de portada: 
— A c t o s / d e la avdiencia / pvb l ica , dada de Nves l ro /San t i f s tmo P. Pau lo 
Q u i n t o , Pon ti fice Ma- / x imo a los Embaxadores del R e y / V o x u lapon . / ICn Roma a 
t resde No- / v ¡embre dé 162.S. en el Pa lac io / A p o f W l i c o . / I m p r i i r i a f e , íi pareciere a l 
Reverendi fs imo P a - / d r e Maeítro del fagrado Pa lac io A p o l t o l i c o . / O d a r f iel q u e t ie-
ne las v e z e s . / F r a y Gregor io Dona io Romano, compañero / de l Reve rend i f s imo 
Padre Fr . lac into Pe t ro - / no , Mae í l r o del Romano Sacro Pa lac io Apo - / f t o l i co , d e . 
Orden de Pred icadores . / (Fi lete). C o n l icencia, E n Mexico, P o r e i B a c h i l l e r loan 
de A l c a f a r . 
E n el verso comienza el texto, con una dedicaloria de Fray Angelo Rivolta de Ursasnuevas 
al Principe de Sul mona, y á la hoja completa le pertenece el número 58 en la foliación, que sigue 
hasta la 64» ésta con el verso en bl .—La 65, s. f., tiene la siguiente portada: 
—Acla /avd ien t i cc /pvb l i ca ; a S. D. N . P a v - / I o V . Pont . Op t . Max. R e g i s / 
Voxu lapon i Legat is . /Romas die 3. Novembr i s in Palat io A po í lo l i co a p u d / S . Pe-
t m m exhibited, M . D C . X V . / E t c . ( A l p i e : ) Mex ic i , apud l o a n n e m de A lcaçar , 
p e r m i f f u m S u p e r i o r u m . / A n n o D o m i n i 1626. 
E n el verso sigue el texto: la hoja siguiente está sin foliar y todo el libro termina en la 69. 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla.—Museo Bnt¿\iiico, 
SiCARDO, C r i s t i a n d a d del J a p ó n , p. 429. 
WADINGUS, S c u l p t o r e s Ord . M i n o r u m , Roma, i65u, fol., pi\g. lor. 
NICOLAS ANTONIO, fíibl. l U s p . n o v a , I, 284, con referencia al precedente autor. 
PINEI.O-BARCIA, E p i t o m e de ¡a B i b l . O r . , t. I , col. 161. 
SAN ANTONIO, B i b l . F r a n c , t. I , p. 297, 
F n - JUAN DE SAN ANTONIO, F r a n c i s c o s D e s c a l z o s de C a s t i l l a l a V i e j a , I , pág. i38, y I I , 
págs. 3o8 y 344. 
PAGES, B i b l . j a p ó n . , p. 22. 
BRUNET, ü í a n u e l dit U b r a i r e , t. V, col. 108. 
TERNAUX-COMPANS, en su B i b t . A s i a t . , n. i36â, ha citado como pieza apaite los A c t o s de l a 
a u d i e n c i a p ú b l i c a , etc. 
CIVEZZA, S a g g i o , etc., n. 623. 
Traduc ido a! i ta l iano: 
— B r e v e Re la t ione delia persecut ione et mo r te che han pat i to per la confes-
sione del la santa Fede Catto l ica nel Giapone, q u i n d i c i Re l i g i os i della P r o u i n c i a 
d i San Gregor io , de l l i Scalzi Re fo rmat i de l l 'O rd ine del nos t ro Seráf ico P. S. F r a n -
cesco nel l ' Iso le Fe l i pp ine . Oue anche si tratta di mo l t i al tre m o r t i pe r l a medes ima 
catástrofe d 'AHr i Re l i g i on i , e Secolar i d i d i f fe rent ! stat i , qua l i tu t t i pat i ron no ne l 
G iappone da l l 'anno ] 6 i 3 , f ino al 1624. Descr i t ta dal- P. F r a D iego de San F r a n -
cesco, etc., e I rado l ta dalla l i ngua spagnota ne l la i ta l iana, da u n re l ig ioso d e l me-
des imo ord ine del la reforma di N a p o l i . N a p o l i , Ü t tav io Be l t r ano , i63o, 4.0—3 hojas 
s. f.. más i58 pp . 
F r . Diego de San Francisco fué comisar io de su Re l i g i ón en el Japón, y a l l í 
estuvo preso desde A b r i l de i 6 i 5 hasta Sep t iembre del año s igu ien te , en q u e fué 
desterrado á Méx i co , de donde v o l v i ó á F i l i p i n a s para pasar nuevamente al Japón 
en 1618. 
Parece s i ngu la r y extraño haberse acabado en Amér ica una impres ión c o m e n -
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zada en F i l i p i n a s , tanto más cuanto e l papel y tos t i pos empleados e n iodo el l i b r o 
son idént icos. Fr . Juan de San A n t o n i o , a f i rma, s i n embargo, que e n 1625 se h izo 
en Méx ico segunda ed ic ión del l i b r o . 
P ine lo -Barc ia , en las cois. 102 y 104, a t r i buye á nuestro au tor un Catecismo 
en Chino, impreso en C h i n a , y una ^ {e lac ión verdadera de la Sant ís ima Ley d e l 
Señor de los Cielos, y v i d a de ios S a n i o s , impresa en China, año 158i , en c h i n o , 
not ic ia ev identemente equivocada. 
391.—Relación verdade-/ ra, y breve de la persécveion, / y 
Martyrios, que padecieron por la con-/fefüon de nueftra lañóla 
Fee catholica/en lapon quince Religioíos de la/Prouincia de S . 
G regro rio de/los deí caifas del orden de /N . Seraphico P. S . Frã- /. 
cifeo de las Illas / Philipinas. / (££0 / ^ Adonde tambie fe trata de 
otros muchos/Martyres Relig'iofos de otras Religiones, y fécula-
res de difieren-/tes efiados. Todos los quales padecieron en l a -
pon defde el año/de i6i3. hafla el de 1 6 2 4 . ^ / ^ Dirigida por la 
mifma Prouincia á la S. R. Y C . M. /de D. Philipe I I I I . N, S. Rey 
de Eípaña. ^ / í L a qval eferibio, y invió a la dicha Prouincia F . 
Diego de/S. Francifco Predicador de lamiíma Prouincia, y Comi-
ffario del lapo. / (E, de la O. Franciscana entre las dos líneas siguien-
tes:) Signafti Dñcferuü tuü Franc. /Signis redemptionis noítre. ĉ >/ 
} Con licencia en Manila en el Colegio de S. Thomas de Aquino,/ 
por Thomas Pinpin imprefor de libros. Año de M. D C . XX. V. 
4.*—Port.—v. en bl.—S hojas prels. s. f.—S3 pp.—En papel de arroz. 
Prels.:—Aprob. de Fr.,.Djmingo González: Colegio de Santo Tomas ds Manila, iode Junio 
de 1625.—Lic. del Presidente y Oidores de Manila: Manila, 12 de id.—Carta á Felipe IV, suscrita 
en el convento de Santa Maria de los Angrales de Manila, en i 5 de Julio de 1625, por F r . José 
de Sania María, Fr . Miguel Soriano, Fr . Martin de San Juan, F r . Pablo de San José, Fr, Pedro 
de Lucena, F r . Francisco de Santa Ana y Fr. José Fon te—Prólogo. 
C o n t i n ú a el texto e n la forma s i g u i e n t e : 
—(L inea de adorno) . Esta Re lac ión n o / s e p v d o acabar de i m p r i m ¡ r , / e n l a 
Ciudad de Man i la , po rque el defpacho de la / ñaues de l año de 1625. le h izo v n 
mes antes de/ lo aco f tumbrado, y afsi q u e d a r o n los qua- /dernos que fe f iguen, por 
falta de t i e m p o / p o r i m p r i m i r . / ^ Y agora por e l mes de Febrero de 1626. fe c o n t i -
nuo la impre fs ion de el la Re lac ión . C o n l i cen- /c ia e fpec ia l del fe ñor Doètor Pedro 
Garzes de Po r t i l l o , G o - / uernador, y P r o u i f o r de efte Arçob i fpado / de Mex ico . / 
(E . de la O. Franciscana entre adornos t ipográ f icos) . C o n l içecia, en la Empren ta 
del Bach i l l e r l uã de A lcaça r . 
—v. (pág. 90) con la licencia de Garcés de Portillo: México, 24 de Enero d e 1626.—Pp. 9 1 -
126 y hoja final bl. 
Alúdese al fin á los siguientes impresos, que en rigor pueden considerarse como conti-
nuación de este número: 
— A c t o s d e l a / A v d i e n c i a P v b l i c a / d a d a d e Nvse t ro (sic) Sanc t i / f s imo P. Pau-
lo Q u i n t o Pont í f i ce M a x i m o , / * ios Emba jado res de l Rey Voxu X a p õ . En Roma a 
3. de N o b i e m b r e / d e 1625. en el Pa lac io h^Qñ.o \ i co . l (Esc .d¿ las a r m a s pontificias•, 
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'grab, en madera entre adornos Upo gráf icos} . M e x i c o . / P o r el B a c h i l l e r Ihoan t ie 
Alcaçar , 1626. Cõ l icecia. 
Port.—v. con el imprimatur de Roma, sin fecha . -Pp . 3-T6.—ES errata sin duda haber pues-
to 1625 en lugar de I6I5. 
— A c t a Avd ien / tias pvb l icse/ a S. D. N. Pavio / V . Pont . O p t . Max. / Reg i s 
Voxv l a p o n i Le- /ga t is . / I Romas die I I I . Nouembr is i n Palat io A p o í l o l i c o , / a p u d 
S. Pe l rum e x h i b i t s , M . D C . X \ ' . ¡ ' E s c . d e las armas pont i f ic ias ent re adornos t ipo-
gráf icos), t Mex ic i , apud R. loannen de Alcaçar, pe rm i f l u S u p e r i o r u m . 
Port.—v. con e] ¡mprímaliir <ic Roma, sin fecha.—Pp. 3-iô, 
Biblioteca Nacional de Móxico. 
V E G A (PEDRO DE LA) Y OTROS. 
392.—(La primera linea entre viñetas), lesvs Maria loseph./ 
Vn (Cavallero hombre docto, y graduado en Derechos, inftituyo. 
vnos vin-/culos, en cuya inflitucion puío la Claufula íiguiete, etc. 
F u l . — 2 hojas con el v. d¿ la última en bl.— Parecer en derecho fiuscríUi en México, año 
i : 1625, por D. Pedro de la Vega, D, Juan Cano, D. Luis de Cil'u JIH-JS, doctor Hierro, Pedro Can o, 
IJcnito de Mena y Juan de Merlo. 
Biblioteca Nacional de Santiago. 
l627 
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393.—Por Domingo Gonzales Vezino, y Labrador del Valle de 
Tokica, con Pablo Vello Pereyra, Vezino de esta ciudad, sobre que 
le Entregue dos Cavalierias de Tierra de quatro que faco para 
entrambos que son en la Jurisdicción de las Minas de Temascal-
tepeque, en la hoya de Santa Alaria Sacasonapa." Mexico, 1627, 
folio. 
PUTTICK Y SIMPSON, B tb t . Ctfej., n. 1666. 
L E D E S M A (FR. JUAN DE). 
394.—Sermon/predicado en la/Santa Yg-lesia Cathedral/de 
Mexico, por el P. M. íuan de Ledefma Catedrático de Theo-/logia 
deprima en el CoIIcgiode laGompafiiade lesvs, en/ia nueua infU-
tucion de la fieña del Santifsimo Sacramento, que / por cédula de 
fu Magreílad Pilipo IIII. nueítro Señor fe ha de/hazer cada año à 
los 29. de Nouiembre en acción dê gracias <i/nueítro Señor por 
auer licuado en faluamento el año pa/fado de 1625. los Galeones 
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de la Armada Real de la/carrera de las Indias, y flota defía Nueua 
Efpafia./Predicofe en la primera Dominica... t ro to) /cho dia... fro-
to;. /Año de (B.del Mecenas). 1627. / Con licencia, E n Mexico, en la 
Imprenta del Bachiller luán de Alcaçar 
4.'—Port.—v. en bl.—i hoja s. f. con la dedicatoria de D. Pedro Garcés de Portillo al arzo-
bispo de Mtixico, don Juan de la Serna. - H o j a s 3-J9.—Apostillado. 
Biblioteca Andrade. 
ALEGA.MBE, B i b l . S c r i p t . , p, 252, sin fecha. 
SOTWEL, fíibl. S c r i p t . , p. 4^9, sin dar fecha, 
BKÍUST.MN, I. l í , p. ¡bb. 
BACKUR, t. I I I , p. 443. 
HIERSEMANN, C a t a l o g 3 2 5 , n. 369. 
«El P. Juan Ledesma nació en M é x i c o el año i575, y á l o s 16 profesó el ins-
t i tu to de la Compañía de Jesús. Fué uno de los j esu í tas m á s e jemplares de la 
Prov inc ia de la Nueva España, y de los mayores t e ó l o g o s y canon is tas de esta 
Amér i ca . Enseñó la teo logía por espacio de t re in ta a ñ o s ; y e n su m u e r t e se en-
cont raron muchas consu l tas que le habían hecho los p r e l a d o s y t r i buna les de este 
Reino, del Pe rú y aún de la An t i gua España . Gobernó c o m o rec to r e l Colegio de 
S. Gregor io de México. Pasó á Europa de procurador de su P r o v i n c i a en las cor-
tes de M a d r i d y Roma, E n la i nundac ión que padeció M é x i c o e l año 1629, y en la 
peste que á pocos años a f l i g ió á los i n d i o s , se s i n g u l a r i z o )a c a n d a d de nuestro 
Ledesma, q u i e n apenas bajaba de la cátedra cuando sa l ía e n una canoa, y e n la 
peste, á pie, de jacal en jacal á repar t i r a l imen tos c o r p o r a l e s y esp i r i tua les á los 
necesitados. Sobresal ió en todas las v i r t udes ; pero p a r t i c u l a r m e n t e en la h u m i l -
dad cr is t iana y e n la obediencia re l i g iosa . L o p r i m e r o se ac red i t a por no haber 
p e r m i l i d o q u e se diesen á la p rénsa los Catorce Tomos q u e t e n i a escr i tos , no obs-
tante haber le ofrecido los costos var ias personas r icas de M ó x i c o , y a ú n e l mismo 
impresor de León de F r a n c i a , Horac io C a r d ó n . . . C e r r ó p a r a s i e m p r e los ojos el 
12 de O c t u b r e de 1637, á los 62 años de edad. N i será t u e r a de p ropós i t o copiar 
aquí el e log io que del P . Ledesma es tampó en el P a n e g í r i c o de l I l t m o . .Manso, 
arzobispo de Méx co y de Burgos , el d o c t o r Saman iego , r i o j a n o , co leg ia l de O s u -
na y fiscal de la Aud ienc ia de M a n i l a ; d ice, pues, en la pág-, 35: « E l P. Juan de 
Ledesma, p r i m o g é n i t o de l Dr. A n g é l i c o , sus t i tu to de C u y a c i o , catedrát ico del 
P a n o r m i t a n o , heredero de Done l i , y en amena l i t e r a t u r a a l b a c e a de Tu rnebo : en 
una pa labra , hombre en cuya presencia cua lqu ie r docto p a r e c e r á d i sc ípu lo , y cuya 
v i r tud debe compararse á la de los Anacoretas».—ÜERISTAIN. 
P A C H E C O O S O R I O (RODRIGO). 
SgS.—Don Rodrigo Pacheco/Ossorio Marqves de Zerralvo 
del Consejo / de Guerra de fu Magreftad íu V i r rey lugar Teniente, 
Gouernador y Capitán General de eíla nueua / España, y Prefidente 
de la Real Audiencia y Chancillqria de ella. &c. ¡ (Let ra capital de 
adorno). Hag'o faber al Cabildo lufticia, y Regimiéto defta muy 
Noble y muy Leal Giu/dad de Mexico, etc. / (Colofón:) Imprefla 
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de pedimicnto de la Ciudad de Mexico. En la Imprenta del B. 
luán de Alcaçar. 
1 hoja de folio abierto, orlada, impresa por LUÍ lado.—Bando dado en Mexico, A 25 de Di-
ciembre de 1627, amnistiando á los comprometidos en el tumulto de 1624: 
Diblioteca Andrade. 
ANDRADE, E n s a y o b i b l . , n, i36. 
P A R E J A (FR. FRANCISCO). 
396—Cathecismo, y/examen pa-/ra los qve comvlgan, en/ 
lengua Caftellana, y Timuquana./ (ViñelUa). En el qual fe cotiene 
el reípeóto que íe deue tener à/ los templos, con algunos Similes 
del fantifsimo Sa- / eramen to, y fus effeótos; y Ia preparaciõ para 
lacÕ-/munion a6tual y efpiritual; y para quãdo le dà à los/enfer-
mos. Las gracias que dcfpues de la comunión / fe deuen dar à Dios, 
que fe recibe en ella. Y algunos / milagros deíle Santifsimo Sacra-
mento. Ydichoa de/Santos, y de personas doctas que aconfejan/ 
y exortan h fu frequência./Aoraen esta II . impression/corregido, 
yenmedado, y algo ncccffario añadido. /[>ÍH] / 1 Por el Padre Fr . 
Francisco Pareja, Religiofo d e / l a Orden de N. Seraphico P. S. 
Francifeo, y Padre de la./ Prouincia de Santa Elena de la Florida, 
natural de / Auñon diocefi del Arçobifpado de Toledo. ¡(Viñeta y 
fílele). ^ Con privilegio. / En Mexico, en la Imprenrade luán Ruyz./ 
Año de 1027. 
8.*—Porl.—v. con una imagen del Santisimo con dos estrofas al pié.—Tres sonetos al Santí-
simo Sac ram en lo, y dos al autor, con un escudo de armas al fin, 3 pp. s. f.—Suma de las licencias 
y aprobaciones, r p.—-293 hojas, la última s. f. 
Museo Británico. 
ANTONIO, B i b i . I / i s p , n o v a , X. I, p. ^ 4 . 
n&niRTAIM, t. II, p. 390, con fecha de 1617. 
TRUNAUX, B i b l . A m é r í c , n. 491. 
V i RAZA., L e n g . d e A m ê r . , n. 1C1. 
CATALINA GARCI\, E s c r i t . de G u a d a l a j a r a , n. 938. 
T A M A Y O (ANTONIO). 
397.—Alegación en justicia por el derecho que asisten D, An-
tonio Tamayo a la Canongia Lectora! de la Catedral dela Pue-
bla. Mexico, por Garrido, 1627, folio. 
BEniSTA.iN, t. HI, p. 1 7 J ; - * P r u e b a este opúsculo qué los obispos deben preferir á los más 
dlffnos para los curatos y canonjías; y que los naturales de la América tienen derecho prefe-
rente para todos los beneficios eclesiásticos». 
«Don A n t o n i o Tamayo , na tu ra l de la c i udad de la P u e b l a , doc to r teó logo 
por la Univers idad de México, cura y juez eclesiást ico de la c iudad de Verac ruz , 
_. 
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cuya pa r roqu ia le debe la p r inc ipa l par te de su fábr i ca maler ia l , vasos sagrados 
y o rnamen tos . De este benef ic io fué p romov ido á una canongía de ia catedral de 
Guadala jara , que r e n u n c i ó , vo lv iéndose al ob ispado de la Puebla á ser cura de 
Epat lán y Ñecoxtla».—BERISTAIN. 
A n d r a d e ha co locado bajo este año de 1627 los núms. 134 y i35. E l p r i -
mero cor responde á una impres ión peninsu lar . (Véase el núm. 6465 de nuestra 
Bibl ioteca I l i sp ano-americana) y el segundo se refiere á un manuscr i to . (Ber i s ta in , 
t. H, p. 96 ) . 
1628 
A C U E R D O . 
SgS.'—Dase qventa del/acuerdo que dio el Consejo de E s - / 
tado, acerca de la moneda de Vellón que se fabrica en el Rcyno 
de / España. Y preg-on que se dio en la Corte, declarando las false-
dades del Rey-/no de Ing-latera. Y cierta reformación de las pazes 
de España, Fran- /c ia Genoua, ySaboya. También se da quenta 
de la partida / que hizo el Conde de Oñatc, y Villamediana, Correo 
ma-/ yor general de su Majestad, También se auisa/como se trata 
q. bucluã los cuellos. Véndese en la calle del Azequia./(E. de 
a. r.) /Con licencia, en Mexico en la Im/ prenta de la viuda de Die-
go Garrido, año 1628. 
A continuación el texto, en folio menor, 2 hojas; á la vuelta de la segunda termina, 
ANDRADK, n. 139. 
C o n la fecha ind icada trae A n d r a d e esta re lac ión . La que v imos en su b i -
b l ioteca es la descrita ba jo el n ú m . 38o, que l leva la de [626. 
M A R Q U E S D E C E R R A L B O . 
399. —-Razonamiento / que el Excellentifs.,,,0 íeñor Marques / de 
Cerraluo Virrey defla Nueua Efpaña al Cabildo de/Mexico, fobre 
la vnion de las armas,/ en 19. de 0£lubre de 1628.¡(Colofón:) Con 
licencia de íu Exccllencia, en Mexico, en la Imprenta de la viuda/ 
de Dieg-o Garrido. E n la librería de la / calle de la Azequia. 
Pol .—4 PP- s. f. 
Archivo de Indias. (58-3*19). 
R I O S ( P . GUILLERMO DE LOS). 
400. —Trivmphos, coronas, tropheos,/dela perseg-vida Ygie-
sia/de lapon./Martyrios esclarecidos de nveve/Religiofos de la 
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Compañía de lesvs, y de otros de fu Familia, de/la Relación que 
del Goltcg-io de Macan embio el Padre Pedro Mo-/rejón, dela 
mífma Compañía. Eílado de la Yglefia de la Gran China. /Reduc-
ción de todo el imperio del Pre/te luán de las Indias a la / Yglefia 
Romana. Succefíos varios en detcubrimien/tos de Reynos no co-
nocidos,/ Dalo a la estampa, y dedícalo a/la Excellentifsma ¡sic) fe-
ñora Doña Francisca de la C veva / y Cordova Marquefa.dc Cerral-
uo , /E l Padre Gvillcrmo délos Rios Pre-/pofito de la Cala Profeffa 
de la Compañía de Icfusde Mexico./Año de / (Viñeta con un g ran 
IHS). 1628. Con licencia en Mexico. / (Fílele). En la Imprenta de la 
•viuda de Dieg-o Garrido. Por Diego Gutierrez, / Véndele enla l i -
brería de Francifco Clarín en la calle de lan Francifco. 
4.*—Port.—v. en bl . —i hoja s. t. que contiene:—Lic. del Virrey: México, 12 de Marzo de 1628; 
la del Oi'd.: i3 de id.; y la ded.: Casa Profesa de México, 20 de id . -Texto, 54 hojas, con el v. de la 
última en bl .—Las pr imiras 42 hojas, que clicen on lo.s.folios P e r s e c v c i O f t d e l / a p o n , son una carta 
del P. Pedro MorejOm, suscrita en Macàn, à 3[ de Marzo de 1627; y d^sde et 43 a l fin: Q i s U a n d a d 
de l a C h í n a y de E t i o p i a y N v e v o s ¡ t e y n o s d e s c v b i e r l o s . 
Biblioteca Medina UoSo). 
BEIUSTAIN, t. H I , p. 46. 
PAGIIS, R i à l . . J a p ó n . , a. so?. 
CAIUYON, fíibl. h i s t . , n. 886. 
BACKER, t. I I , p. 5 2 1 . 
ANDHADE, 11, (38. 
E l P. Ríos fué natura l do E c i j a , bachi l ler e n cánones po r la Un i ve rs idad de 
Sev i l la , donde t o m ó la sotana de la Compañía en i585. En 1594 pasóá Nueva Es-
paña; fué lector de teología en los Colegios de Pazcuaro y P u e b l a y rector de la 
Casa Profesa de M é x i c o á su fa l lec im ien to , acaecido en 1635. 
V E L A S Q U E Z (FR. DOMINGO). 
401.—Breuc/' instrvecion, y svma/de Rhetorica de Predica-/ 
dores, para cl eiludió delas materias que/fe tratan en los Ser-
mones, y fu am/liacion, y diípoficion. / Dirigida a N. R.mo P. M. 
Fr. la-/cinto de Hozes, Calificador del Santo Officio, V i - /car io 
General, y Vifitador de las Prouincias/de Nueua Eípaña, de la 
Orden de/ Predicadores, / Por el P. M. F. Doming*o Velazques de 
la / mifma Orden. / ^ Año (E . de la Orden dominicana). 1628. / 
Con licencia. / (Filete). E n Mexico. Por la viuda de Diego Ga -
rrido. 
8.*—Port.—v. en bl.—8 hojas piéis, s . f.—136 hojas.—Tabla de capítulos, 3 hojas s . f., con el 
v. de la úUirna en bl.—Apostillado. 
Pre is . - . -L ic . de la Orden: México, ro de Febrero de 1628.—Aprob. del doctor Nicolás de la 
Torre: México, 27 de Nov. de 162Ü.—Lic. dclOrd. : México, 17 de Id.— Aprob. del jesuíta Guillermo 
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délos Rios: 2 de Febrero de 1 6 2 8 . - L i c . del Virrey: Músico, 3 de Marzo. - Dedicatoria.-Próloffo, 
B. del Colegio Civil de Querétaio. 
BEMSTAIN, t. I l l , p. ara. Shi indicaciones y por refjrencia a l cronisla Franco. 
PUTTICK Y SIMPSON, B i b i - Mej . , n. 1721. 
ANDRADÉ, 11. 137. Ejemplar incompleto. 
«...Es m i intento sacar los preceptos retóricos escuros y ent r icados á est i lo 
c laro y l l ano para que todos los en t iendan , no para enseñar â los que son p re -
dicadores, porque aquesto fuera, s ino soberbia, m u y grande a t rev imien to , s ino 
para los q u e desean ser lo, á fin de que hal len luz y c a m i n o para estud iar y com-
poner un sermón con todas sus partes y cómo lo han de predicar. . . Si á a lguno 
le pareciese mal aqueste asumpto , (óng-ase por d icho que no i m p r i m o para é l ; y 
al que le pareciese b ien , le ruego reciba aquesta breve inst rucción con la voluntad 
que se la o f rezco .—Vale» . 
«Velasquez (F r . D o m i n g o ) . — N a t u r a l de [a N . t í . Tomó el háb i to de Santo 
D o m i n g o en el convento Imper ia l de Méx ico , y profesó en S de Enero de 1Í179.»— 
BEBÍ STAIN. 
l629 
J E S U S M A R I A (ER. DOMINGO DE). 
402.—Monte/de piedad, y concor/dia Espiritual, con los me-
re-/cimientos de muchos / sicruos de Dios. / En socorro de las 
necessidades de las/almas que las necessítan. / Ordenado por el 
R. P. F . Domin-/8'0 de lesus Maria, General de los/ Carmelitas 
Descalços de la/Congregación de/Italia./Dcbaxo de la protección 
y amparo/de la Reyna de los ángeles. / Y aprouada por la Santi-
dad de / Gregorio X V . con muchas / Indulgencias. Con licencia 
en Mexico,/Por Francisco Salbago./1629. 
16.*—Port.—v. con un grabado en madera dsl Nacimiento.—Hojas 2 3 de prels.-Texto, ho-
jas 4-32. 
Prels.:—Aprob. del doctor Francisco de Villalobos: Mixico i'ó de Abril de 1637 . -L icenc ia 
del Comisario de Cruzada: México. 19 del mismo mes. -Ded. A D. Lope Altamirano, anónima y 
al parecer del impresor. 
ANDRADE, 11. 143. 
B. M. (4167).—Falto de portada. 
Por esta c i rcuns tanc ia no puedo afirmar si la fecha de impres ión que da 
Andrade es ó no cor rec ta , pero es seguro que si en la portada sa lee 1629 (este 
número te rmina l estaría quizás muy bor rado en el ejemplar que nuestro am igo 
tuvoá la v ista) la imp res ión es de 1027. La aprobación y la l icencia son de A b r i l 
de ese año , y mal podr ían pasarse dos años antes de que el opúscu lo (de 32 hojas) 
saliese á luz. 
La ed ic ión que ha servido para la impresión mexicana es de Valencia, 16:16. 
L O R R A B A Q U I O (FRANCISCO). " 
403.—Lamentación sobre la terrible inundación que padeció 
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México el año 1629, por D. Francisco Lorra Baquio. México, 
1629, 4.0 
BBRISTAIN, t. I I , p. 191. 
ANDHADE, n. -12, por referencia á Beristain, 
C E R V A N T E S C A S A U S (JUAN). 
404. —Informe sobre el estado de las Lagunas de Mexico y re-
paros que pueden intentarse, dirigido al Virrey Marques de C e -
rralvo, pordon Juan Cervantes Casaus, natural y corregidor de 
la ciudad de Mexico. Mexico, 1629, folio. 
BERISTAIN, I. I, p. 295. 
ANDIUDE, n. 141, cilandoá Beristain. 
S A N B U E N A V E N T U R A . 
405. —Scraphici / Doctoris/S.Bonavcntvraí. /Tractatvs/ de sex 
alis/ Seraphim. ¡ÍUn IMS dentro de viñetas). Mcxici / (Filete). Ex 
Ofncina Francifci Salbag'o, Anno 1629. / Supcriorum permiflu. 
i6 . *~Port . -v . en b!.—Pp. J-ifio.—ApostiHadc. 
B. Andrade. 
ANDRADE, Ensayo bibl-, 11. [ 4 0 . 
T O L E D O (FADRIQUE DE). 
406. —Relación embiada por Don Fadrique de Toledo, Mar-
ques de Villanueva de Valdecoiza, Capitán general de la Armada 
Real de Efpaña, al Exceli, tenor Marques de Cerraivo, Virrey 
de la nueva Efpaña, avifando de lofucedidoa la Armada desde 
q salió de Efpaña, ha'Va q entró en Cartagena. Impreffa en Me-
xico, año de 1629. 
4.*—S pp. s. f . ~ A l menos, asi es la segunda edición, hecha en Sevil la en i63o. 
X I M E N E Z ( F R A Y JUAN). 
407. —Exercícios / divinos, revelados / al venerable Nicolas 
Eíchio, / y referidos por Lauren- / cio Surio. / Traduzidos de Latin 
en lengua / vulgar, y explicados por Kr. luán / Ximenez, Cuftodio 
dela Prouin-/cia de fan Juan Bautifta de los/Frayles Francifcós/ 
Defcalços. / A Doña Maria de Corella, y de/ Mendoça/Condefa.de 
la / Puebla, &c. / Año (Viñetiía). 1629./Con licencia. ¡(Filete), E n 
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Mexico en la Imprenta de / Francifco Salbago, en la calle / de la 
Azequia. 
16.°—Port .~v. en bl. —15 hojas prels. s. f.—35a pp. 
Prels, :—Suma de ta lie. al impresor de Madrid: 22 de Mayo de i6i3.—Certificado del correc-
tor; Madrid, 2 de Julio de i d . - Suma de la íasa; Madr id, 4 de dicho mes.—Aprob, de fray Antonio 
Sobrino: Valencia, i 5 de Enero de 1609.—Imprimatur.—Dsd. á doña Maria de Gorclla: Valencia, 
10 de Enero de 1G09.— Fray Juan Ximénez at lector.—Lira de la transformación del alma en 
Dios,—Tabla de los exercicios. 
B. M . ( 4 i 6 6 ) . 
ANDRADE, n. 144, sólo transcribe el titulo. 
i63o 
C A R R I L L O (FERNANDO). 
408. —Propo- / sicion, qve la Civdad / de Mexico hizo en sv 
Consistorio, en 28 .de Seti-/embre, á la junta General, queco-
nuco (siejáe Religiones', Vniuerfidad, y Cofulado;/Maeftros,y Con-
tadores; para informar a fu Excellencia cerca del defague / de efla 
Ciudad; con la refolucion de los quatro puntos cotenidos en / ei 
papel de fu Excellencia, y adbitrios para íu execucion. Difpu-/eíto 
por D. Fernando Carrillo fu Efcriuano mayor / Año de i63o./ 
(Colofón:) Con licencia del Excellentifsimo feñor Marques de Ze-
rraluo Virrey /de efla Nueua-Efpaña./í E n la Imprenta de Frãcifco 
Salbag'o librero en la calle de Sato Domingo año de i63o. 
Fot.—6 hojas fols. y 1 s . f., con el verso en bl,—Erratas al píe del texto. 
M. B.—A. H.—B. de Palacio en Madrid. 
I N Q U I S I D O R E S . 
409. —Nos los Inqvisidores contra la here-/tica pravedad, y 
apostasia, en esta Civdad y Arzobispa-/do de Mexico, Estados y 
Prouincias de la Nueua Efpaña, Nueua Galicia, Guatemala, Nica-
ragua, Yucatan, Vera-/paz, Honduras, Nueua Bizca ya, Ifías Phi-
lippinas, y fus difiriólos y jurifdicciones por Aufitoridad Apoíto-
lica, &c. / Por quanto al feruício de Dios nueítro Señor conuiene 
recoger los Libros y Tratados figuientes./ 
1 hoja apaisada de doble íolio, impresa por un lado—Suscrito en 9 de /« t ío de i63o. 
Archivo de Simancas. 
P r o h i b i d o s ¿n lo tam fueron Chololudetna N a c l i o n , po r Franc isco H o m e 
A b r e o , i m p r e s o en Salamanca, 1628; el Homero español, de Juan López de Vicu-
ña, i m p r e s o e.n M a d r i d , en 1627; y dos manuscr i tos. 
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Proh ib idos mient ras no se expurgasen fueron Los sucesos y p r o d i g i o s de 
amor , M a d r i d , 1624, de Juan Pérez de M o n t a l v á n ; y se m a n d ó expu rga r y e n -
mendar , entre o t ros , la í l i s l o r i a general d e l m u n d o , M a d r i d , 1612, de A n t o n i o de 
He r re ra . 
D A L C O V I A C O T R I M ( L u i s ) . 
410. —Primera parte del Symbolo de la vida Christiana. Com-
pvesto de dichos, y fentencias conceptuofas con nueuo estilo. Por 
Lvys Dalcobía Cotrim, lusitano. Dirigido à la inmaculada, y 
siempre Virgen Maria Madre de Dios, Reyna de los Angeles, y 
abogada de pecadores. Mexico, 163o, 4.0 
Consta la existencia de esta edición de l o s p re l im ina res de la segunda , que 
es de 1646. 
M O R E N O (F I Í . JERÓNIMO). 
411. —Relación / breve dela admirable y milagrosa / vida de 
algunos Religiosos del Orden de Santo Domingo, de la Provincia/ 
de Guajaca, que an muerto estos años, la qual embia el P. M. F r . 
Ge-/ronimo Moreno, Provincial dolía, con los Padres Di f in i - / 
dores, al Capitulo general que se à de celebrar/en Sevilla el 
año i632. (A l fin:) \ Impreso en la Ciudad de Mexico, en casa 
de Pedro de Chartc./cn este año de i63o. 
Pol.—2 hojas sin ful., sig. A. 
Encabezamiento. A continuación el texto.—Nota final. 
Biblioteca Provincial de Córdoba. 
Los re l ig iosos de cuya v i r t u d se t rata e n este papel s o n : Fr . L o p e de Cué-
I lar , F r . Juan T i n e o y Fr . D o m i n g o Me l l ado , na tura l de V a l l a d o l i d . 
M U Ñ O Z M O L I N A (JUAN). 
,412.—Elogio en verso del Excmo. Sr. Marques de Gerralvo, 
Virrey de Mexico, por D. Juan Muñoz Molina. Mexico, 163o, 4,0 
BERISTAIN, t. 11, p. 317. 
ANDRADE, n. 147, por referencia A Berislain. 
Andrade ha inc lu ido c o m o impresos e n Méx ico , s i gu iendo á B e r i s t a i n y 
T e r n a u x , sus números 145, 146 y 148. En r e a l i d a d son pen insu lares . Véase n u e s -
tra Bib l io teca h i spanoamer i cana , números 873 , 901 , 867, 868 y 928. 
Respecto del 148, nuestro a m i g o rec t i f i ca después su p r i m e r aserto (pág ina 
764)y añade la no t ic ia de que en ese año (1899) se había re impreso por la I m p r e n t a : 
de l Museo Nac iona l de México. 
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ACTA CAPITULI. 
413. —Acta Gapi / tvli Gene / ralis Rome. / in Conventu S. 
Marias svper Minervam / Ordinis Prasdicatorum celebrati, / In 
Fefto Sanctifs. Pentecoftes. ij lunij M. Dc. xxix. / Sub Reverendis-
simo Patre / Fr , Nicolao Rodvlfio/ Ss Theologise profefiore, / Ma-
giftro Gencrali totius Ordinis Preedicatorum, in eo-/dem Capitulo 
vnanimiter ele&o. / (E , de la Orden). Mexici, / (Fileie). Apud Ber-
nardum Calderon, Anno Dñi M.. DC. X X X I . / Superiorum per-
mifiu. 
4.°—Port.—v. -con el comienzo del texto.—Hoja.s 2-a6 y i s . f. al fin. 
B. Museo Nacional dc México. 
414. —Acta Capi / tvli Gene / ralis Tolosoe / In Conventu S. 
Thomce Aqvinatis /Ordinis Preedicatorum celebrati / In Festo 
Sanctiss. Pentecostes. Xí. Junii M.DC.XXVI I I /svb Reverendís-
simo Patre / Frater Seraphino Sicco / Papiense, / Sacrae Thdolo-
gias (sic) Professore, Magistro Generali / totius Ordinis Prosdica-
tor\xm.\(Un grabado enmadera, de las annas dominicanas). Mexici,/ 
Apud Bernardum Calderon, Anno Dñi. M.DCXXXI. / Superiorum 
permissu. * 
E n 4.°—h U vuelta está la nómina de los P P . que asistieron á este Capítulo General, entre • 
ellos: oFr. Ferdinando Martincaluo, Prcesentato, Defini tore Mexicano Fr. Petro á Monienigro, 
Definitore Chiappensi»: acaba en ci foí. 2; á la vuelta la carta del P. F i \ Nicolás Rodolfo, Vicario 
General \ pnstnlico. En el 3 la del P. Ministro General Sico, acaba en el 4.0,- á ¡a vuelta comienzan 
^ uvUt.- ..a>id I'm. \ ¿ , á la vuelta en blanco; sig-ue tina carta del P. Provincial de México, 
Fr . Ildefonso de Orduña, Enero 1.* de ]63i, aceptando y mandando observar A sus religiosos 
dichas actas. Todo en latin. 
ANDHADE, n. f49¿ de donde copio la descripción. 
A D V E R T E N C I A S . 
4i5.—Aduertencias, para mayor noticia de la Gratnmatica, y 
reduzir al vso, y exercício los Preceptos delia. Impresso con 
Ucencia en Mexico, en casa de Bernardo Caldero. Año de M. DC. 
X X X Í . Véndese en su tienda en la calle de S . Agustin. 
8. '—72 h o j a s , s. 1 p. s . f. 
URIARTE, Catálogo de obras anónimas, etc., n. 55: 
«El P . B e r n a r d i n o L lanos .—Pues no parece que pueda caber duda en que 
se refiere á esta obra S o l u ç l o cuando a f i rma que: «Aduertencia p r o Grammatica 
addiscenda. M e x i c i , in 8.» (pág. i¡3: c / r . L ipen io , B i b l . Phüos. , ps. 21-2): ó sea, 
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«Adttertencias p a r a aprender l a G ramma l i ca . M c x i c i , i n 8."», que dice N ico lás 
A n t o n i o ( i , 218); ó «.Advertencias p a r a ap rende r G ramá t i ca La t i na» , según 
Ber i s ta in (H, 172), á quien s iguen Backer ( n , 767) y S o m m c r v o g e l ( iv, 1877), a u n q u e 
n i n g u n o de el los avisa que sal iera anón ima» . 
B E N A V I D E S ( F R . ALONSO DE). 
416.—Tanto que se sacó de una carta que cl P. Alonso de Be -
navides, custodio que fue del Nuevo México, embiò a los religio-
sos de la S. Custodia de S , Pablo de dicho Ucyno. (Mexico). 
8.'—8 hojas.—Comprende también:—Razones; q u e Maria de Jesús escriue á los dichos 
padres del Nuevo México. 
SAN ANTONIO, l i ibt. Franc, t. I l l , entre las adiciones. 
IEGLI[A><\ Y EGUIUÍN, IHbt. Méx., p. 28. 
ECIJA, Mu-rus incspugnalnlis, etc., cap. X I I , fund. 12. 
Catalogue Andrade, n. 2843. 
ANHÍIADH, n. iS i . 
D E F E N S A . 
417.—-Defensa de la jurisdicción de los Sres. Arzobispos en 
lo tocante á los vicarios de Guadalupe, administración de Sacra-
mentos á aquellos vecinos, cuya ^posesión inmemorial pretende 
inquietarei Dr. y Maestro Bernardino de Rivera, como Cura de 
la Parroquia de Sta. Catarina de Mexico. i63r. E n Mexico en la 
Imprenta de Juan Ruiz. Foi , 
ANDRADE, n. iSfj, por referencia A Fischer. 
D Í A Z D E A R C E (JUAN). 
418.—Sermon/de la Natividad de / Nvestra Señora / qve el 
Doctor Ivan Dias de Arze Presby-/tero Cathedratico de Prima 
de fagrada Efcriptura en propriedad / de la Real infigne Vniuersi-
dad de Mexico predicó en la/fanóta Cathedral de punto afsignado 
para la oppoficion de laCa- /nongia de fagrada Efcriptura de la 
dicha Iglefia Metro-/politana à 29. de Nouiembre defte año/de 
i63i . /Dia en qve se celebra fiesta al/Santissimo/Sacramento / 
por devoción de la Cesárea Magostad/de Philipo IIII. nueftro 
Señor.\(*)\(Estámpela en madera de la Virgen y filetes). ^ E n Mexi-
co. / ímpretTo con licencia. E n la imprenta de luán Ruiz. 
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4 . ' -Por t .—v. con la dedicatoria á la Virgen, y el comienzo del texto, que tiene i 3 hojas más. 
Biblioteca Andrade. 
lÍERISTMN, t. I, p. Sí). 
VERA, Tesoro Guadalupano, p. 3i8. 
ANDRADE, Ensayo Bibl,, n. i 52 . 
419. — Expositiva rclectio / svper Psalmvn / i32. /qvi sorte 
assig'natio- / nis pro oppositione canonicatvs / Sacne Scripturce 
contigit explicandus Doctori loanni / Oías de Arce Prcesbythcro 
Primario, & perpetuo ciufdem Sa- /cre Scripture interpreti in 
Mexicana infigni, ct Reg-ali Academia, / habita in Sanfla Ecclefia 
Metropolitana die. 24. Mouem-/bris huíus anni I63I . / [*]/^ De 
licentia Ordinary. E x Ofíicina loannis Ruyz. 
4.° — JO hojas apostilladas. 
Biblioteca Andrade. 
BEÍUST UN, t. I, p. 89:—«Y aunque Gil González Dúvüa en et «Teatroeclesiástico de ia iglesia 
de la Isla Españolan, dice que nuestro autor renunció aquci arzobispado por «hallarse impri-
miendo dos tomos de teolog-ia moral», se equivocó notoiiamentc, pues lo que imprimia en el 
año 1647 en que fué presentado para diclia mitra, era la obra que va citada á<¿\ Qtt¿e$tion.irium 
Exposilivum. Hablan del Sr. Arce y de sus Hbros los PP. Medina y Vetancur, Pindó, Sigüenza, 
D. Nicolás Antonio y !a monja de México Sor Juan Inés de la Cruz, que cu su Respuesta A 
Pilotea le l lama varón venerable c>t leiras y virtudes». 
ANDUADE, Ensayo bibl., n. ib3. 
E S C U D E R O (JOSÉ). 
420. —Relación /de las honras, y tv:/mvlo, qve la Mvy Noble 
y Mvy / Leal Ciudad de Anteqvera Valle / de Guaxaca leuantòcn 
la Iglcüa Cathedral à ía/temprana muerte de la Señora/Doña 
Ines Pacheco/de la Cueva / Hija del Excellentifíimo feñor Don 
Rodrigo Pacheco / OíTorio Marques de Cerralvo del Confejo de 
Guerra Virrey / y Capitán General defta nueua España &c. / ̂  Po-
nense las poesias latinas, y c a s - / tellanas con que fe adornó el 
Tumulo, y el Sermon que predicó / el Licenciado D. lofeph Escu-
dero. Dedícalo a Sv Excellencia cica- /pitan luán de Mancilla 
Hinojosa. / Año {Escudo del Virrey). i 6 3 i . / l E n Mexico. Impreffo 
con licencia de los Supperiores: Por luán Ruyz. 
4."—Port.—v. en bl.—2 hojas prels. s. f .—Las primeras 12 hojas del texto con la Relación.— 
Hojas 13-25:—Sermon qve/predico el Licenciado Don Io-/seph Escvdero, Chantre de Cara* / cas, y 
Beneficiado del partido de Lucicha. / * / Ã las honrras qve se celebra- / ron en la Ciudad de 
Guaxaca à la muerte de la feñora / Doña Ines Pacheco de la Cveva hija / del Escellentifsimo feñor 
Marques de Cerralvo / Virrey defia nueua España. 
Pi'cls.: — Licencia del Virrey: b de Diciembre de if>3i.—Id. del Ord.: 20de Noviembre de i63r. 
—Aprob. del jesuíta Guillermo de los Rios: 21 del mismomes.-Aprob. del P. Francisco Rodriguez 
de Soto, también jesuíta: México, 18 del citado mes.—Dedicatoria de Juan de Mancilla. 
Biblioteca Andrade. 
BEIUSTAIN, 1.1, p. 145. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n . 
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E n t r e los autores que co laboraron en la o b r a c i taremos á Juan de A l e m á n , 
José A l t a m i r a n o , José X imeno de Bohórqucz y Mateo de la Roca. 
M O R E J Ó N ( P , PEDRO). 
421 . —Relación /de los Martyrcs/del lapon del Año de 1627./ 
í Por el Padre Pedro Moreion Rec-/tor del Collegio de la Com-
pañia de lesvs de Macan. / Hazela imprimir cl /Padre Juan Lopez 
Procurador g-cncral de ¡a mií'ma/Compañía de la Prouinciade 
PhUipinas. / Y dedícala / al General D, Ivan de Arcarasso, /Gouer-
nador de las fuerças de lila hernioía frontera de la / gran China, 
y de los Reynos del lapon por fu Mageílad, &c. / Año [Gr, e. del 
Mecenas). i63i . ¡(Filete). *[ En Mexico. / Imprcfí'ocon licencia. En. 
la imprenta de luán Ruyz. 
4.°—Poi't.—v. en bl.—7 hojas de prels. s . f. y 56 de (cxro. 
Prels.:—Licencia del Virrey: México, 3 de Junio de iG3i.~Id, del Ord-, de 12 del mi.smo mes. 
— 1 pâg\ que ocupa por entero mi 1IIS. — Ded.: México, 28 de MayodciGSi . 
Museo Británico. 
BEFISTAIN, 1. I I , p. 299. 
PAGÊS, Bibi. Japón., 11. 218. 
BACKEU, t. I l l , p. 507. 
CARA YON, BibL hist., 11. 913. 
QuAiiiTCii, General Caiiilogue, 1877,' .1. fif>8. 
MEDINA, Epitome de la imp. en México, n. 2071. 
L a impres ión fué costeada po r el General D . Pedro de Arcaraso. 
P A C H E C O O S O R I O (RODRIGO). 
422. —Don Rodrigo Pache- / coOfforio, Marques de Cerraluo, 
del CÔ- / Tejo de Guerra, Virrey, Lugarteniente del Rey nueflro 
Señor, Goucrna- / doi*, y Capitán General deíla Nueua Efpañn, y 
PreQdente de la / Audiencia, y Ghanciileria Real que en ella R e -
fide, Sc. j (Lelrade adorno). Por quanto auiendofe vifto, y ex- / pe-
ri mentado de muchos años atras, los granes daños que a los In- / 
dios deíte Reyno fe caufan, aníi en fus almas por las ofenfas de 
Dios / nueflro Señor, como en fus vidas, íalud y hazienda, con el 
exceffo y / vfo frecuente que tienen de la bebida del Pulque ama-
rillo, que l i a - / man Teepache, etc. 
Pol.—3 pp. s. f. y bl.—Nuevas ordenanzas prohibiendoeS pulque amarillo, aguardiente, miel 
negra de cañas, etc., suscritas en México, á 7 de Mayo de i63¡. 
Museo Britânico. 
R U I Z V E N E G A S (BERNABÉ). 
423. —De institvüone Sa-Zcramentorvm, de peccatis, ac cen / 
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íuris Kcclefuirticis líber vnicus triplici S e o / tione partitus. / Svb 
protcctioiic Illvstrissimi / Frincipis Rcgij Gofiliarij, & inter India-
rum fuprcmis/Senatoris D. D. Francisci Manso Zv- / ñig-a Mexi-
canas Dicecefis Archicpifcopi Dignifsimi. / Avctore B. Barnaba 
Rviz V c - / negas Clerico Presbytero, ac triplici / lauro decóralo. / 
Año (Viñetas), [63i. /Con licencia, y privüeg'iodc/diez años, por el 
Excellcntiísimo Marques / de Serraivo Virrey delta nueva Epaña. 
fsiíy.En Mexico, en la Imprenta de Franciíco Salvago, / mercader 
de libros, enla (sic) calle de S. Domingo. / Vendeíe en la calle de 
lancto Domingo, en la tienda / de Pedro Gonçales mercader, 
8.*—Porl.—v. con la aprob. del doclor D. Nicolás de la Torre: 16 de Diciembre de i63o; y 
la licencia del arzobispo D. Francisco Manso y Zúñiga; Tacuba, 3o de Diciembre de i63o.—Dedi-
catoria (en latín) i hoja s. £.—-47 hojas y final bl. 
Biblioteca Lafragua. 
ANTONIO, Dibl. I l isp. nova, t. I, p. 188. 
EGUIAKA, Bibl. Méx., p. 356. 
BERISTAIN, t. 11, p- ?54. 
ANDRADE:, 11. i5o. 
Hay t raducc ión caste l lana. Véase bajo el año 1646. 
D. Bernabé Ruiz Venegas fué na tu ra l de Méx ico , bach i l l e ren teología y c á -
nones, presbí tero secular, "cura de Ta rasqu i l l o , f l uehuetoca , y Z i m a p á n en e l 
arzobispado de México. 
S A N C H E Z D E G U E V A R A (CRISTÓBAL). 
424. —...Chrisèophorvs Sanchez de / Gvevara.... pro licentia-
turat; laurea in eadeni Caefareo iurc fufeipienda.... / (A lp ié : ) ^ Me-
xici, Ex Officina Bernardi Calderon. ^ Per Pétrumde Quiñones. 
1 hoja du doble foiio, orlada, con el escudo de armas del Marqués deCerralvo arriba.—Del 
24 de Agosto de I63I. 
Biblioteca Nacional de México. 
V I V E R O ( P . RODRÍÜO DE) . 
426.—Elogio fúnebre de la Illma. Señora Doña Ines Pacheco 
de la Cueva, hija del Excmo. Sr . Marques de Cerralvo, virrey de 
la Nueva España. Por el P. Rodrigo de Vivero. Mexico, por Ruiz, 
I63 I , 4.<• 
BERISTAIN, t. I I I , p. 198. 
BAKER, t. IV, p. 735. 
ANDRADE, n. i56, citando A Beristain, 
«V ive ro (P . Rodr igo) .—Jesu í ta , n a t u r a l de la N . E. , rector del colegio de 
S. I ldefonso de la Puebla d e los Ange les . Antes de t o m a r las sotanas de la C o m -
pañía de Jesús , era conoc ido en México por uno de los poetas más sobresal ientes 
10 ' • 
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del Nuevo M u n d o ; y e l I l j m o . poeta Balbuena en su Compendio apologét ico de lã 
poesia, i m p , á p r i nc ip i os del s ig lo X V I I , le l l ama: el discreto % o d r i g o V ivero».— 
BERISTAIN. 
1632 
A R E V A L O (FR. FRANCISCO DS). 
42Ô.—Sermon/qve predico/el Mvy ReverendoPadre/Maeítro 
Fr . Francifco de Areualo, Qualificador del/Sanólo Officio, dia 
del Ang-elico Doctor Sanólo / Thomas de Aquino, fietc de Março 
de i632. años, / Domingo fegundo de Quarefma, en Sanólo/Do-
mingo el Real de / Mexico. / Dado a la imprenta por el Padre / 
Fray Roque de la Serna, Procurador General. /Año (Escudo domi-
nico con estas palabras en un óvalo: Tenebra earn non comproehen-
dervnt). i632. /Con licencia, / En Mexico en la Imprenta de Fran-
cifco Sa]uag '0,/en la calle de San Francisco. 
4.*—Part.—v. en bl .—10 hojas.—Apostillado. 
B. Andrade. 
BeaisTAiN, 1.1, p. 93. 
ANDRADE, Ensayo bibl., 11. 157. 
«F r . Francisco de Aréva lo nac ió en la a n t i g u a España; y es veros ími l que 
fuese en Anda luc ía , pues l legó á Veracruz por el año i58o á ios pechos de su 
madre. T o m ó el háb i t o en el convento imper ia l de Santo D o m i n g o de M é x i c o y 
profesó en 10 de A b r i l de 1597. Fué teólogo por su Rel ig ión y por la U n i v e r s i d a d , 
rector del colegio de Portacoeli; p r i o r de Zacatecas, de Guadala jara , de la reco-
lecc ión de la Piedad y de México en 1628. F i na lmen te , en 16 de Mayo de 16^4 
fué electo prov inc ia l de la p rov inc ia de Sant iago. T u v o fama de gran orador ; y e l 
P. F ranco en su H i s t o r i a asegura que dió á luz muchos sermones». — B E R I S T A I N . 
A Y R O L O (FR. JUAN DE). 
427.—. . . P. FY.Ioannes de Ayrolo, in Sacra Theologia Ma-
gister / . . . pro fufeipienda in Philo-/íbphia licentia, dicat humi-
liter... (A l pié:) (j^^fcP Mexici, Ex Officina Didaci Gutierrez, 
Anno Dñi. i632. 
1 hoja de doble folio, impresa por un lado, orlada y con un escudo de armas en la parte 
superior. 
Biblioteca Nacional de México. 
C A R R I L L O (FERNANDO). 
428 .—Or igen , y cavsa de/ tos r e p a r t i m i e n t o s / d e I nd ios , da> 
m m ' -
i632j L A I M P R E N T A E N M E X I C O M 7 
ños que reíultaràn de quitar- / los a las labores de panes, Y el me-
dio de/que fe podrá víar, para que no aya luezes / Repartidores, 
que era de donde nacían los / daños a los naturales. Efcritp por 
don Fer-/nando Carrillo, Efcriuano mayor delCa-/bildo de Me-
xico, en facion de auerle /pregruntado vn amigo fuyo el fentimie- / 
toque tenia deque se quitaííen los / Repartimientos. 
Pol.— 4 hojas.—Suscrito en México á i 5 de Diciembre de 1632. 
Museo Británico. 
ANortAOB, n. iõ5, con fecha de I6:Í3, por referencia al Catálogo de las obras de Fischer. 
C I F U E N T E S (-Luis DE) . 
4 2 9 . — ¡ ^ / I n f o r m a c i ó n jen derecho/De los fundamen-
tos jurídicos, q/tuuo la Prouincia de Ian Nicolas de Mechoacan, 
de la Orden / del gToriofo Patriarcha, y Doétor de la Ig-leíia feñor 
fan A.u-/guftin, para el Capitulo Prouincial, que celebró en el 
Conuen-/to de Santiago Cupadaro,á 12. dias del mes de lunio 
defte pre / fente año de 1632. en virtud de las Conílituciones de la 
Orden,/Bullas Apoftolicas, y la de AAternatiua, para la diftribu-
cion/de los Officios, nueuamente expedida por nueftro nnuy fan to/ 
Padre Vrbano O£tauo, con que fe excluye con euidencia la pre/ 
tenfion del P. M. F. Pedro de Santa María, que infifte en gouer-
nar dicha Prouincia, porvna patente del P. M. F. Ge-/ronymo 
Rigolio General de la dicha / Religion, / Fúndate también lajufli-
cacion que ay, para que la. Real A.u-/diencia de Mexico de la 
Nueua Efpaña, ampare a la Prouin-/cia, y fu nueuo Prouincial, y 
demás Prelados, y Curas de Indios ,' que fe eligieron en fus 
officios, y míniñerios, impartiéndole el / Real auxolio, (sic) reuo-
cando el mandamiento defpachado para el/por elExcellentifsimo 
íeñor Marques de Cerraluo Vir - / rey defta Nueua Efpaña, en fa-
uor del P. M. /Fr . Pedro de S . Maria. 
Foi .—29 hojas, las siete últimas s. f.—Suscrito por el Doctor Luis de Cifuentes, 
B. Agreda. 
F R A G M E N T A . 
430sí_Solut£e orationes fragmenta ad usum scholarum latini-
tatis etrhetoricae. Mexici, i632( per Franciscum Salvagum. 
PUTTICK Y SIMPSON, B ib i . VUej., n. 1609. Sin nombre de autor y con su verdadero titulo. 
ANDaA.DE, n. 161, sin referencias. 
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G U E V A R A Y T O B A R (FRAY FIUNCISCO DE). 
43r.—Libro de la vida / de la Bendita Soror / Maria Ragg-i, 
Beata Profefía dela / Orden Tercera de S . Domingo. /Compves-
to en latin porei Re- / ucrendo Padre Maeílro Fray Miguel Lot 
de R i - /¿ce* bera í'u ConlelTor. ^fcP/Y agora traduzida en Romance, 
Por el Padre Pre 'dicador General, Fray Franciíco deGucuara./Hijo 
deí Imperial Conueto de San- / ¿lo Domingo de Mexico. / Dedicado 
a Pedro de la Madriz. / Año (Escudo de S. Domingo con leyenda). 
i632 / Con licencia, en Mexico. Por Franciíco Salbago. 
8.°—Port.—v. con el escudo de armas del Mecenas grabado en madera- — 7 hojas prels-
s. f, (pero falta alguna del fin del prólogo).—78 hojas de texto, para el Libro 1, y luego en la 79 esla 
portada:—Libro segundo/ Dela Vida dela Dendita /Soror Maria Ilaggi, Beata dela Orden di-
uina de Predicadores, / Compuerta en latin por I'LL ConlelTor el Maef- / tro (May Miguel Lot de Ri-
bera. Y traduzida / en Romance por el Padre Predicador Geno- / ral, Fray Franciíco de Gueuara, 
hi;o del Real / Comjento de Sanflo IV.niingo de Mexico. ¡ {Escudo de S. Domingo con leyenda). 
! Con licencia, en Mexico.—Termina el texto en la linja 182, á cuyo verso están las erratas. —Tabla 
d i capítulos, 3 hojas, según parece (mi ejemplar alcanza sólo ã dos).—Apostillado. 
Prels.;—Dedicatoria.—Aprob. del franciscano fray üariolomé de LUrguillos: Convento de 
Nuestra Señora de los Angeles de Ctuirubusco, 5 de Enero de 1622.—Lic. y privilegio por cuatro 
alios del Virrey: 14 de Enero de iGaa.—Confinnaeiòn de esta licencia por el Marqués de Cerraivo: 
J8 de Noviembre de I63J.—Aprob. del doniinic) fray 13:irti>lomé Gómez: Músico, -in de Febrero 
de I6IÍ2. — L i c . dtl Ord.: 23 de id.— Confinnación de e-.la licencia por el Arzobispo: iode Noviem-
bre de i63r.—Aprobación de fray LUaro de Piado, dominico: México, 2-2 de Mayo de-iG^-i.— 
Aprob, de fray Francisco de Ar¿valo, dominico: México, 16 de Febrero d.; 1632.—Lic. del Provin-
cial: lòde id.—Prólogo al lector. 
B. M . (413*5). 
BEÍIISTMN, t. I I , pAg-ini 62, con el segundo apellido del autor equivocado. 
ANDRADE, n. i58, por referencia al anterior. 
« F r . Francisco Guevara y Za ld i va r , na tu ra l t ie México, donde v is í ió el há-
bi to de San to D o m i u g o y profesó á 3o de Mayo de 1599».—BIÍRISTAIW 
L O P E Z ( P . BALTASAR). 
432.—Quinqui Libri Rhetorical. A P. Balthasare Lopez, So -
cíctatis Jesu. Mexici, apud P. Robles. 1632, 8.° 
EGUIARA, Biblioteca Mexicana, pdg. 35o. 
BERISTMN, t. II, p. 177. 
BACKER, l. I I I , p. 4^5. 
ANDHARR, n. 1 Sg, por referencia A Bei'istain. 
S Á N C H E Z D E G U E V A R A (CRISTÓBAL). 
433.—Informe jurídico sobre el Capitulo Provincial de los 
Religiosos Agustinos de Michoacan. Por D. Cristobal Sanchez 
de Guevara. Mexico; i632, folio. 
1633] L A I M P R E N T A E N M E X I C O ,4g 
EG; IARA, Bibi. Sl/e.v., p. 517. 
BF.RISTAIN, t, I I , p. 6 1 , 
ANURAOE, n. 160. Citando á Rcrisiain. 
Véase el n ú m e r o 429. 
« D o n Cr is tóba l Sánchez de Guevara, na tura l de México, doc to r en leyes, 
catedrát ico jub i lado-y rector de la Un ivers idad, y abogado de la Audiencia d e 
d icha cap i ta l . Hab iendo enviudado abrazó el estado eclesiástico, y por sus no to -
rias le t ras y v i r tud fué nombrado canón igo de la metropol i tana de su patr ia, y 
ascendido á la d i g n i d a d de chant re . M u r i ó desangrado casualmente en 7 de 
N o v i e m b r e de 1644».—BERISTAIN. 
1633 
A C T A C A P I T U U . 
434. —In nomine/ Domini Nostri /lefuchiíti, (sic)ik, Bealifsimcc 
Marios/genitricis eiufdem, & Beatilsimi / Patris N. Dominici, & 
omnium / fanctorü, & fa notar um Dei./Anno (E. de la Orden entre 
viñetas?. i633./Hoe funt A d a Gapituli / Prouincialis celebrati in 
noíixo CÓucntu Ue-/gali Patris N. S. Dominici de Mexico, huius/ 
noftríe Prouincias S. lacobi Ordinis l^redica- / torum die 3o. 
Meníis Aprilis Anno Domini / i633. Etc. / (Colofón:) Impresso. / 
En Mexico, en la Imprenta de / Francifco Salbago, en la calle/de 
San Francifco. 
4.°—12 hojas, la última s. f. y con el v. para el colofón. 
13. Museo Nacional de México, 
B I V E R O (J . F. DE). 
435. —De la ciudad de Tlaxcala, del remedio que puede tener 
la inundación de la ciudad de México por J . F. de Bivero. Mexico, 
1633-38, foi. 
Catalogue Sobolewski, n. 3694. 
Es c la ro que bajo este t í tu lo , ma l dado, por c i e r t o , deben haberse englobado 
var ias piezas correspondientes á los años que se ind ican . 
B R E V E R E L A C I Ó N . 
436. — (Debajo de una gran viñeta en madera, de la Vir gen y 
sanios:) Breve relación/de la milagrosa, y/celeftial Imagen de 
Santo Domingo, /Patriarca de la Orden de Predicadores, trayda 
del cielo por mano de / la Virgen nueñra Señora, al Gonuento de 
Santo Domingo /de Soriano en el Reyno de Nápoles. / Sacado 
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todo del libro que en Tofcano hizo imprimir el dicho Conuento./ 
Recopilado por vn Religioíb de la mifma Orden. / (Colofón:) E n 
Mexico Con licencia, enla imprenta de Bernardo Calderon / mer-
cader de libros en la calle de S, Aguftin. Año i633. 
Pol.—4 hojas d dos cois., menos el fin de la última. 
Museo Británico, 
C R U Z Y C O N T R E R A S (JOSÉ DE LA). 
437.—Theorema pro Doc-/ torali in Philoíbphia fufeipienda/ 
Ínfula discutiendam /.... / Licentiatvs losephvs d e l a Cruz, et 
Contreras, / etc. ( A l pié:) Mexici, Exofficina, Bernardi Calderon. 
M. D C . XXXIW. ¡ (Viñetas). Por Adriano Gefar. 
Pol.—1 hoja orlada, con un escudo de armas en la parte superior, impresa por un lado—-
Del 3ode Octubre de \§i'S. 
Biblioteca Nacional de Miixico. 
E S C O B A R (NICOLAS). 
488.—Información juridica sobre la celebración legitima del 
Capitulo Provincial de los Agustinos de Michoacan del año L632, 
pidiendo el amparo dela Real Audiencia. Por D. Nicolas E s c o -
bar, natural de Nueva España y abogado de la Real Audiencia 
de Mexico. Mexico, i633, folio. 
BERISTAIN, t. I , p. 413. 
ANDRADE, n. J65. Con referencia à Beristain. 
Véanse los n ú m e r o s 429 y 433. 
H E R R E R A Y A R T E A G A (DIEGO DE). 
439.—Sermon/qve predico el Li-/cenciado Diego de Herrera 
•y Ar-/teaga, cura próprio de la Ciudad de Zacatecas, y Comiffa-/ 
rio del S . Officio de la Inquificion: en la Beatificado del Beato / 
loa de Dios. Dedícalo fu Autor al Señor Doótor Bartholome / 
Gonçales Soltero, del Confejo de Su Mageftad, e InquÍ-/ñdor 
Apoftolico de los Rey nos, y Provincias de/ la Nueva España./ 
Año (E. dea. del Mecenas). 1633./Con licencia/En Mexico, E n la 
Imprenta de Fracifco Salbago. 
4.*—Port.—v. en b l . ~ i hoja prel. s . f., con la aprobación del jesuíta Andrés López: México, 
10 de Mayo de \§'i'S\ y la dedicatoria: Zacatecas, t 4 de Marzo de i633. —10 hojas. 
Biblioteca Andrade, 
ANDRADE, Ensayo WW., n. 164. 
1633] L A I M P R E N T A E N M E X I C O I5I 
P A C H E C O O S O R I O (RODRIGO). 
440.—Commission / Aranzel para la / cobranza del Dere-/cho 
de la media Anata perteneciete a fu / Mageftad, de los Cargos, 
Plaças, Ofñ-/cios de Paz, y Guerra, y otras cofas que fe proveye-
ren, y dieren en fu / Real Confejo de las Indias, y en ellas, Por los 
Virreyes, Prefi-/dentes, Audiencias, y otros Miniftros, y Comu-
nidades./Fvndofe fu adminiítracion, y cobrança Gouernando el 
Excel]e-/tifsimo Señor Marques de Cerraluo, del CÕfejo de Gue-
rra, V i r - / rey Lugarteniente del Rey nueftro Señor, en eftos Rey-
nos de la/Nueua Efpaña. Año i633./(E. de a, r.y. Commiffario 
General, el Licenciado/Don Lorenço Ramirez de Prado, Cauallero 
del Habito de Satiago,/del Confejo de fu Mageftad en el Real de 
las Indias. / Commiffario en efla Nueua España el Líceciado Don 
Yñigo de/Arguello Caruajal, Cauallero del Habito de Calatraua, 
Oydor/de la Real Chancilleria de Mexico.¡(Colofón:) Con Ucencia/ 
del Exceli"10 Señor Marques de Cerralvo, / Virrey defla Nueua 
Efpaña, &c. En M.exi-/co, en la Imprenta de Francifco Salba-/ 
go. E n la calle de San Francifco. / Año, de i633. 
Pol.—Port. - v . en bl.—Hojas 2-21 + 5 pp. s . f., á dos cois., con el Indice, y el colofón al pie. 
—Final bl. 
Primera edición. 
B. C . de Guanajuato. 
P E Ñ A Y M E N D O Z A (SEBASTIÁN DE LA). 
4 4 T . — . . . . Sebastianvs de la Peña, & Mendoza, / in philofophia 
laureatus, vt poté licentiatur¿e 'in eadem facúltate candidatus, etc./ 
( A l p i e : ) ] Mexici, ex Officina Francifci Salbago, Anno Dñi M. 
DC. XXXI I I . /Per Petrum de Quiñones. 
1 hfija de doble folio, impresa por un lado, orlada, con el escudo de la Merced en la parle 
superior. 
Biblioteca Nacional de México. 
R U M B A O (ANTONIO) . 
442.—Paneg-yris in laudem Divi Petri Nolasci, Ordinis R e -
demptione Captivorum Institutoris. Habita coram Mexicanas Aca-
demia; Doctoribus in Templo B. Marise Virginia de Mercede die 
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28 januarii ann. i633. á Dr. Antonio Rumbó vcl Rumbao, medi-
co. Typis edit. Mexici eod. ann. 
BF.RISTAIN, I. H I , p. 79. 
ANDRADE, n. 162, refiriéndose A Berislain. 
S O S A ( F u . M IGUEL DK). 
443. —Sermon en las fiestas con que la Universidad literaria 
de Mexico celebró la canonización de S. Pedro Nolasco. Por F r . 
Miguel de Sosa. Mexico, i633, 4.0 
l ÍBWSTAIN, t. I I I , p.' l 6 í . 
ANDKADG, n, i63. 
«Sosa (Fr . M i g u e l ) . — N a t u r a l de la N . E . , M t r o . del o r d e n de S. A g u s t í n , y 
doctor y maestro e n artes por la Un ivers idad de México, p rov i nc i a l de las p r o -
v inc ias de M ichoacán , México, con feaorde l Ma rqués de Sal inas, v i r rey de N . K, y 
del P e r ú , y pres idente de índias.»—BEFUSTAIN. 
A pesar del categór ico aserto de Ber is ta in , l legamos á dudar de que las dos 
piezas precedentes se i m p r i m i e s e n . Desde luego n o parecen en b ib l io teca a l g u n a , 
ni A n d r a d e n i yo las hemos v is to . Por otra par te , fray F ranc i sco de Pa re ja en 
su C rón i ca de la Merced, (págs. 5 i5 y s igu ientes) hab lando de las fiestas de la 
canonizac ión y con referencias á R u m b a o y á Sosa dice que a q u é l hizo una o r a c i ó n 
panegír ica y que el según Jo p red i có , sin adve r t i r , como parece natura l lo h u b i e -
ra hecho, que esas piezas ora tor ias se i m p r i m i e s e n . Y en el m i s m o caso se ha l l a 
el Ce r t amen poét ico que el 5 de Febrero de aquel año se ce lebró y cuyo c a r t e l 
d ispuso fray Juan de A lan is . 
1684 
A L V A (BARTOLOMÉ DE). 
444. —Confessionário / mayor, y menor/en Leng*va Mexicana./ 
Y platicas contra las Suprefticiones (sic) de idolatría / que el dia 
de oy ha.n quedado a los Naturales / defta Nueua Eípaña, è inftru-
cion de los / Santos Sacramentos (Se. / A l Illvstrissimo Señor D, / 
Eranciíco (sic) Manto y Zuniga, A.rçobifpode Mexico,/del Confejo 
de Tu Mageítad, ydel Real de.las/Indias S-c. Mi feñor. / Nvevamen-
te compvesto por / el Bachiller don Bartholomede Alua, Beneñ-/ 
ciado del Partido de Chiapa de Mota. / Año de (Viñeta). 1634. | 
í Con licencia. / Impreffo en Mexico, Por Francifco Salbago, / im-
prcflor del Secreto del Santo Officio. / Por Pedro de Quiñones. / 
(Colofón;) En Mexico/En la Imprenta de Francifco / Salbago libre-
ro, Impreffor / del Secreto del SanÕto/Officio. / E n la Calle de San 
Francifco. / Año M. DC. X X X I I I I . 
1634] L A I M P R E N T A E N . M E X I C O ^3 
4-:— Port, oil.—v. en bl.—3 hojas de prels.—Sa hojas, casi todas dos i\ cois., en castellano y 
mexicano.—La úllimn s. fo!. y en el verso sólo el colofón. 
Prels . :—Lie del Virrey: México, 19 dJ Agosto de 1634.—Id. del Arzobispo: 8 de Junio de 
id.—Aprob. del P. Juan de L-idema: 7 de Julio.—Id. del P. Antonio de Carvajal: i 5 de Agosto.— 
Id. del doctor Jacinto de la Serna: XaLil laco, 20 de Julio d ; i6;-Í4.—Ded. al Arzobispo, con su 
escudo de armas. 
Museo Británico. 
EGUIARA, Bibl. Méx., p. 357. 
BERISTAIN, t. I, p. 58, para este y los manuscritos siguientes: «En la biblioteca du! Coleg-io de 
S. Gregorio de México se hallan, y lie visto, (res co imi ias dj Lope de Vega Carpio traducidas al 
mexicano por nuestro Alva, y son — 1. «El gran teatro del man ion.—3. «El animal profita y dicho-
so parricida».—3. «La madre de la m:ior».—Están escritas p)r el año 1641, y una de cilas con su 
dedicatoria al P. Horacio Carocht. jesuíta, gran maestro dJ la lengua mexicana». 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibl. Mcj., n- 57. 
TERN.VUX, IHblioth. Améric-,n. 55!. 
RAMIREZ, Cat. de su Bíb. Méx., núm. 3 i . 
BRASSEUR DE BOUSBOURG, BiblioUi. Mexic.-gualcmalt,, p. 7. 
ICAZBALCETA, ApiUllSS, 11. 83. 
MENÉNDEZ PELAYO, Jnv. bibliog. de la Cieñe. Española, t. I I I , p. aip. 
VINAZA, Leng. de Amér., n. 167. 
ANDRADF,, n. 167. 
HlERSEMANN, CdldlOg 3 3 5 , 11. 89. 
«Alva ( D . BARTOLOMÉ).—Natural de México y descendienlc de los Reyes de 
Tezcuco, bach i l le r teó logo, cura y juez eclesiástico de Ch iapa de M o t a en el arzo-
b ispado, y per i t í s imo en e l id ioma mexicano.»—BERISTAIN. 
B E R R Í O (Lu i s ) . 
445.—Informe sobre las minas de Tasco y modo de beneficiar-
las. Por D. Luis Berrio. Mexico, 1634, folio. 
PiNEi-o BARCIA, Epitome, t. I I , col. 775. 
BEIUSTAIN, t. I, p. 167. 
TERNAUX, Bibl. Amór. n- 554. 
ANDRADE, n. 169, por referencia á Beristain; y nuevamente bajo el número 173. 
«Be rn ' o (D . L u i s . ) — N a t u r a l de la ant igua España, l icenciado en leyes por la 
Un ive rs idad de Sevi l la y doctor por la de México, alcalde del c r i m e n y oidor de 
la Aud ienc ia de la N. E., audi tor general de guer ra , admin i s t rado r de las minas 
de este re ino.»—BERISTAI.M. 
L O R R A B A Q U I O (FRANCISCO DE). 
446.—Manval / Mexicano, / de la administración /de los fantos 
Sacramentos, / conforme al Manual / Toledano. / Compuefio en 
lengua Mexicana, por el Bachi- / 11er Francifco de Lorra Baquio / 
Presbytero. / Dirigido al Doftor Andres Fernandez / de Hipença, 
Prothonotario Apoftolico, / Prouiffor de los Naturales, luez de 
Tef- / lamentos, y Capellanías, y Examina- / dor Synodal en eñe 
Arçobif- / pado de Mexico. ¡ (Viñeta). Con privilegio, / (Filete). En 
Mexico, por Diego Gutierrez, año 1Ô34. 
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8.' -Port.—v. en bl.—6 hojas prels.—135 hojas, la última s. f. y con el verso para la T a b l a . -
Todas las páginas del libro dentro de un doble filete.—En mexicano. 
Prels. .—Lic. y privilegio del Virrey: México, 25 de Octubre de ]6S3.—Aprob. del P . Juan 
de Ledesma: 14 de Agosto de 1633. —Aprob. del doctor Jacinto de la Serna; 23 de dicho mes.—Lic. 
del Oíd. : 3 Septiembre de id.—Dediaitoria. 
Museo Britiinico. 
BERISTAIN, t.'II, p. 191, con fecha de i633.— aY según el autor de las Alegaciones por el 
Clero Angelopolilano escribió tambión:— «Explicaciones de los efectos de los Santos Sacramentos 
en Lengua Mcxicanao. 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibi. tMcj,, n. 977. 
RAMIHEZ, Cal. de su Bibl. Méx., n. 464. 
VIÑAZA, Leng. de Atnér., n. 168. 
ANDUADE, n. 170. 
«Lor ra B á q u i o { D . FÍIAN-CISCO).—Níiturnl de México, cu ra párroco de T a m -
p a m o l ó n , de la Huasteca y de A t l a c o m u l c o e n el arzobispado. Cercano á su muer te , 
acaecida en 1669, p i d i ó el háb i to de San io D o m i n g o , y m u r i ó re l ig ioso profeso de 
d i c h o orden».—BERISTAIN, 
P A R T I D A . 
447.—Partida de Nuestra Señora de Guadalupe, desde la Me-
tropolitana á su hermita de Tepeyacac, en verso castellano. Imp, 
México, 1634. 
BEIUSTAIN, t. I V , sec. IV, n. 2 1 . 
S A M A N I E G O T U E S T A (FRANCISCO). 
448.—Informe jurídico por D. Juan Gonzalez de Castro. Por 
D. Francisco Samaniego Tuesta. Mexico, 1634, folio. 
BERISTAIN, t. 111, p. 107. 
ANÜRAÜK, n. 168, citando ú Beristain. 
«Don Franc isco Samaniego nació á 21 de D ic iembre de iSgS, en Caícedo del 
E b r o . obispado de Calahorra. Es tud ió las p r imeras letras en Evora , la l a t i n idad 
e n Valpuesta y la fi losofía y los derechos en Salamanca. Fué doc to r de cánones y 
l i cenc iado en leyes por la Un ivers idad de O s u n a , en cuyo co leg io m a y o r v ist ió 
l a beca que dejó e l D r . D. Gabr ie l de Céspedes, o idor de Granada y maestrescue-
las de Salamanca, y leyó la cátedra de i ns t i t u ía de leyes, q u e fundó en aquel la 
academia el Dr . B.arrios de S. M i l l á n , p res idente de la A u d i e n c i a de Q u i t o . En 
163o, pasó á la N . E. con el empleo de re la tor de la sala del c r i m e n de la A u d i e n -
c ia de México, y aquí fué juez acompañado de l o idor D. Ped ro de Q u i r o g a para 
la residencia del V i r r e y Marquês de Valero. E n 1645, fué nombrado fiscal de la 
A u d i e n c i a de M a n i l a , en donde fa l lec ió».—BERISTAIN. 
Bajo los n ú m e r o s (71 y 172 de su Ensayo, A n d r a d e coloca dos Peticiones 
de Franc isco de la Tor re , p id iendo la separac ión del M a r q u é s de Ger ra l vo del 
g o b i e r n o del v i r r e i na to , que s igu iendo al P. F ischer , cree deb ie ron i m p r i m i r s e 
hacia los años de 1634. A m b o s b ib l iógra fos tamb ién ind ican que el au to r de uno 
deesos memor ia les fué D. Juan Osor ioGuada l fa ja ra . Basta cons iderar el ob je to de 
esas peticiones para caer en cuenta de que deb ie ron i m p r i m i r s e en M a d r i d . Véanse 
l os números 55i4 78285-8286 de nuestra b ib l io teca hispano-americana. 
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B A L L E J O D E L A C U E V A (FRANCISCO DE}. 
449. —Copia de carta / que el Licenciado D. Francisco de 
Ballejo y de la Cueua, Corregidor de Carrion, escriue á su Ma-
gostad/en su Consejo Real de Castilla. Imp. por Calderon... (i635). 
E n folio. 
ANDRADE, n. 178. 
B U L L A . 
450. —Bulla erectionis Sanctas Metrópolit¿mae Ecclesise Me-
xiceas. Mexico, i635. 
P o l . — 4 + 8 pp. 
Catalogue Andrade, n. 2297. 
C O M I S I O N . 
45r.—Gomission, / Cedvlas Reales, / y Aranzel despachado/ 
para la fvndacion, administración, / y cobrança del derecho de la 
Media Anata, perteneciente a fu / Magefíad, de los Cargos, Plaças, 
Officios de Paz, y Guerra, y otras/cofas; y los que íe proueyerenen 
fu Real Coníejo de las Indias, / y en ellas por los Virreyes, Prefi-
dentes, Audiencias, / Miniítros, Ciudades, y Comu-/nidades./ Fvn-
dose governando el/Excellentissimo Señor Marqves de/Cerraluo, 
del Confejo de Guerra, Virrey Lugar Teniente de el/Rey nueftro 
feñor en eftos Reynos de la Nueua Efpaña, en/veinte y tres de 
Oélubre de mil y feyícientos / y treinta y vno. / Año / (E . de a. r.) 
i635./Comissário General el Licenciado/luán Pardo de Arenillas 
del Confejo de fu Mag-eftad,/en el Real de las Indias. / Comissário 
en la Nveva España el Li-/cenciado Don Yñigo de Arguello Car-
uajal, Cauallero del Abito / de Calatraua, Oydor de la Real Chan-
cilleria de Mexico. 
F o l . - P o r t . - P p . 2-40 (comenzando por el v. de la p o r l . ) - 3 hojas s . f., á dos cois., para el 
Índice alfabéiico. 
Biblioteca del Museo Nacional de México. 
ANDRADE, n. 181, por referencia á Fischer. 
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F I - Z R N A N D E Z H I P E N S A (ANDRES). 
452.—Instrucción para hacer una buena confesión, útil a toda' 
clase de personas. Por D. Andres Fernandez Hipensa. Mexico, 
por Francisco Salvage, i635? 8.° 
EcuiAtiA, Dibl. Mex.,p. vi i . 
BKRISTAIN, l. I I . p. 
ANUIIADI;, n. 179, citando ;i líerisiain. 
«D. A n d r é s Fernández I l i p c n s a , na tura l de A r n e d o en la R io ja , co leg ia l t r i -
l i ngüe de A l ca lá y doctor de A v i l a . T rá jo l o á México el I l l m o . arzobispo D, F r a n -
cisco .Manso, y lo nombró su provisor de ind ios y juez d e les tamenlos y obras 
p ias; habiendo regresado á España d icho señor Manso , electo obispo de Car ta -
gena, dejó por gobernador de la m i t ra de Méx ico á nuestro IJ ¡pensa. A poco t iem-
po vo lv ió óste á Europa y fué nombrado i n q u i s i d o r de To ledo , y presentado para 
la s i l la -ep iscopa l de Yucatán en 1643. Pero fal leció el m i s m o año en T o l e d o s in 
haberse consagrado».—BÜRISTAIN. 
E J E C U T O R I A . 
453. —Executória en el pleito de los dótales con la. Sagrada 
Compañía de Jesus. Mexico, iG35. 
l i ' 0 l . - 4 > 7 pp. 
ANDRADE, n. 185, citando á FUchur. 
I N Q U I S I D O R E S . 
454. —Nos los Inqui-/s¡dores Con-/tra L a Herética Praue- / 
dad y Apoftafia En esta / Ciudad y Arzobispado de Mexico Esta -
dos y Prouincias de Nueua / España, Nueua Galicia, Guatemala, 
Nicaragua, Yucatan, Vera paz / Honduras, Islas Filipinas, y sus 
distritos, jurisdicciones For/auctoridad Apostólica. 
Folio?—6 hojas s. f.—Fechado en México, 15 de Diciembre de 1635. 
ANDRADE, n. 184. 
J E S U S (FR. TOMAS DE). . 
455. —Libro /de la Cofradía/de nueftra Señora del Carmen. / 
Y de íus Indulg-encias. / CompucRo por el Padre Fr . Thomas de 
leíus, / Relig-ioío de la mifma Orden. / (E. de la Orden). E n Mexi-
co, por Francico Salbag-o. i635. 
8.°—Port.—v. con la nota de la licencia dada por el Comisario General de Cruzada.—2 hojas * 
s. f. para el prólogo.— 41 hojs. de texto. 
B. Andrade. 
ANURADE, .ÊVÍSÍIKO fc/M., n. 175. 
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45G.—Reglas / para / examinar, y dis- / cernir el interior apro/ 
vechamiento de vn / Alma / Por el P. Kr. Thomas/ de lesus, Pro-
uincial de los Des- /-calcos Carmelitas, en la Pro-/ uincia de Flan-
des, y / Alemania. / Con licencia. / En Mexico, Por Francisco 
Salba-/g-o, Añodei635 . 
E n i6-J—A la vuelta, licencia del Señoi* Doctor Don Lope AJtamirano y Casti l la. Comisario 
General de la S. Cruzada.—13'fojas. Licencia, aprobaciones, dedicatoria y Prólog-o.—Texto, foj. i 
A 8 i . Sigue la adición de Fr./Ylonso de la Cruz, Carmelita de México. «Ejercicios espirituales con 
indulgencia plenária,» foj. i á 25. 
ÀNDRA.DE, n. 177-
L ü P E Z S O U S (EuANcrsco). 
457. —Áleg"acion jurídica por Jerónimo Victoria, en nego-
cio de compra y venta. Por D. Francisco Lopez Solis. Mexico, 
i635, folio. 
BEIUSTAIN, t. I I I , p. 154. 
ANDRADE, n- 180. Citando á Berislain. 
«D. F r a n c i s c o López So l i s , natural de la ciu.lad de México, y descendien-
tes de nobles fami l ias de conquis tadores. Fué uno de los letrados más doctos 
de su t i e m p o : doc to r y catedrát ico de leyes en la Un ivers idad de su pa t r ia , 
abogado del fisco de la I n q u i s i c i ó n , y de sus presos y de sus cárceles; y tan 
acreditado, q u e según consta de una de sus Alegaciones impresas, ganaba en su 
bufete más de die/ , m i l pesos anuales. Po r su mérito fué nombrado o i d o r de Ma-
n i la , de la c u a l fué p romov ido á la de Guatemala, donde ejerció los empleos de 
gobernador y cap i tán genera l . Por muer te de su esposa abrazó el estado eclesiás-
t ico , y ob tuvo la d ign idad de maestrescuela de la met ropo l i tana de Méx ico hasta 
el año 1664, e n que mur ió» .—BERISTAIN. 
M A N S O Y Z U Ñ I G A (FRANCISCO). 
458. — Regla, / y Ordenado- / nes de las Religiosas / de la 
Limpia, e Inmacv- / lada Concepción de la Virgen / Santíssima 
lira. Señora, / Que fe an de obferuar en los Conuentos de la di- / 
cha Orden de la Ciudad de Mexico: la Concepción, / Regina 
Coeli, lefus Maria, N7a Señora de Balba-/ ñera, la Encarnación, 
Santa María de Gracia, y/ Santa Ines, ya fundados, con losdemas 
que fe fun- / daren fubordinados à la obediencia del/ Illuftrifsimo 
Señor /D. Francisco / Manso, y Zvñiga, 'Arçobispo / de la dicha 
Ciudad, del Confejo de íu Mageftad, / y del Real de las Indias, 
y á la de los / Illuftrifsimos íus fuceffores. / Redvcidas por Sv Se-
ñoña/IllulU-iísima, con facultad Appoftolica á eftilo / suaue, co-
rriente, y Ordinario. Y fuplidas en los /dcfeãos.paffados-, de fu 
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obferuancia; para que / en lo por venir mejor íe puedan / enten-
der, y guardar. ¡(Debajo del fílele:). Con licencia en Mexico: por 
luán Ruyz. i635. 
8."—Port, dentro de filetes, como iodo el libro.—v. con la lie. del Arzobispo al impresor-
México, i3 de Abril de i635. —i hojii con un grab, de la Virgran de Guadalupe ycon la concesión de 
Indulgencias al pie.—2 hojs, s . f.. encabezadas por el escudo de armas del prelado, con la 
Carta preliminar de éste—39 hojas.— 1 h- s. f. con la tabla. 
Primera edición. 
B. Andrade. 
BEKISTAÍN, t, I I . p. 2i3, sin indicar tamaño. 
PUTTICK Y SIMPSON, Uibl. Mej., n. 1035, 
ANDRADE, Ensayo bibi., n. 176. 
« I ! lmo. D. Franc isco Manso y Z i í ú iga , na tu ra l de Caños en la p r o v i n c i a 
d i la Rio ja, co leg ia l del mayor de Santa Crux de V a l l a d o l i d , doctor y catedrá-
t ico de cánones e n aquel la Un i ve r s i dad , o i d o r de la canc i l le r ía de Granada y 
consejero de Ind ias . Ordenado de sacerdote, ob tuvo la abadia de San A d r i á n 
en la colegiata de Log roño , el arcedianato de Alava en la catedral de Ca la -
h o r r a y los arciprestazgos de Camero V ie jo y Ribera en d icha d iócesis . E n 12 
de A b r i l de 1629, fué presentado para el arzobispado de México, y l l egado 
con sus bulasá la N . E., se consagró en el San tuar io de los Remedios, d i s tan te 
tres leguas de aquel la capital . Se d is t ingu ió por su car idad ard ien te en l a famo-
sa inundac ión de dicho año. sa l iendo en una canoa por las cal les á r e p a r t i r 
e l sustento á los pobres, y rep i t i endo iguales of ic ios en la peste que poco des-
pués padecieron los indios. Reparó la ig lesia de N t ra . S r a . de Guada lupe , y 
ed i f icó en aquel santuar io una hospedería. T rans l ado á la me t ropo l i t ana los hue-
sos de l Ven. G r e g o r i o López, y testi f icó él m i s m o de la f raganc ia q u e despe-
d ían las re l iquias de aquel va rón extático y peni tente: y d e e l la , c o m o ref iere 
el eminen t ís imo cardenal A g u i r r e , env ió una can i l l a , que v i n o á parar a l monas-
te r io de S. M i l l á n , donde la veneró , adv i r t i endo su buen o l o r el c i tado cardena l 
e l año i653. Ce lebró el señor Manso, con apara to magn í f i co , la beat i f i cac ión de! 
p r o t o m á r t i r del J a p ó n , Fel ipe de jesús , h i jo de la ciudad de Méx ico , á cuya m a -
d r e , que aún v i v ía , l levó á su lado en la procesión j u n t a m e n t e con el v i r r ey , 
M a r q u é s de Ce r ra l vo . Fué b ienhechor s i ngu la r de las re l ig iosas de Ba l vane ra de 
M é x i c o . Y hab iendo tenido var ias disputas ruidosas por sostener la i n m u n i d a d 
eclesiást ica, regresó á España, donde, hab iendo renunc iado el ob ispado de Ba-
da joz , s i rv ió a l g ú n t iempo el de M u r c i a , y ta l lec ió arzobispo de Bu rgos , h o n r a d o 
con los tí tulos de conde de Herv ías y vizconde de Noguerue la , cuya g rac ia se le 
conced ió en I 6 5 I , con facultad de pasarla á sus sobrinos».—BERISTAIN. 
M E Z Q U I T A ( F R . JUAN DK). 
459.—Sermon/a las lagrimas / de San Pedro. / Predicado en 
el Conuento Real de Doming-o / de Mexico, el Miércoles 
Sanólo del año i635. / Por el P. Fr. luán de Mezquita de la miíma 
Orden, /le<3Íorde artes, y Maeítro de los eítudiantes que fue en 
el / Colegio de S. Thomas de Goa, en la India Oriental. / Dado a Í H 
imprenta por el / Licenciado Martin Cofta de Mezquita. / Año de 
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(Escudo de armas d i los dominicos), j 1635./Con licencia. / ^ E n Me-
xico, en la Imprenta de Francisco Salbago, / en la calle de S . 
Francifco. 
4.*—Port.—v. en bl.—La primera hoja s. f., con la aprobación del jesuíta L u i s de Molina: 
México, 3i de Mayo de i635; la l ie, del Ord.: i.° da Junio de id.; y epigrama latina del licenciado 
Martin Costa de Mezquita. —10 hojs., pero falta algo al fin.—Apostillado. 
B. Andrade. 
BERIÍTAIN, t. I I I , p. 266. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n, 174. 
«Fr . Juan Mezqui ta , na tura l de la N . E., del O r d e n de Santo Tomás de 
ü o a , fué lec tor de filosofía y maestro de estudiantes.. Hab iendo regresado des-
pués de a lgunos años de trabajos apostó l icos, rué electo Provinc ' ia l de la P ro -
v inc ia de S. V i c e n t e de C h i a p a y Guatemala».—BERISTAIX. 
M O V 1 L L A (FR. GREGORIO). 
460. —Explicación /de la Doctrina qve /compvso el Cardenal/ 
Belarmino, por mandadd del / Señor Papa Clemente VII I / ^ 
VTradvcida en lengva /Floridana./Por el P . / F r . Gregorio de Mo-
uilla/Diffinidor de la Pro- / uincia de Santa Elena, de la Orden de 
S. Fran /cisco, natural de la villa de Carrion de los/ Condes, hi-
jo de la Prouincia de la Con/cepcion y del Conuento recoleto 
de / nra. Señora de la Calahorra. Corregida, enmendada / y aña-
dida en esta segunda impression, / por el mesmo autor. / E n 
Mexico / Impressa con licencia en la Imprenta de luán Ruyz. 
Año de i635. (Al fin:} Acabóse a 9 de Enero de i636/con licen-
cia en Mexico, por luán Ruyz. 
16."—12 hojs. preís.—Texto, pp. 1-197 + 2 hojs. de Índice, a. f., a l fin. 
Segunda edición: la primera es de Madrid, i63i. 
GARCÍA ICAZBALCETA, Apuntes, n. iS?. 
CIVEZZA, Saggio, ele, n. 436. 
Ref iere el autor en e l p ró logo q u e á causa de haber sal ido con muchas 
erratas la ed ic ión de M a d r i d , de Í63 I , se decidió á r e e m p r i m i r la obra e n México . 
461. —Forma Breve /de administrar los / Sacramentos á los/ 
Indios, y Españoles que viuen / entre ellos / ^.Approbado por 
av/toridad Apostólica- y sacado del Manual / Mexicano, que se 
vsa en toda la Nueua E s /paña, y Piru, mulalis mulandis, esto es, 
lo que/estaua en legua Mexicana traducido en len /gua Flori-
dia/na. Para vso de los Religiosos / de ntro Padre S. Francisco 
que son los mi / nistros de lás Provincias de la Florida./^ Por 
el P. F r . Gre/gorio de Mouil la. / í Con licencia del Sr. D. Lope 
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de Al / üimirano Comisario genera l de la / Santa Cruzada. / I m -
presso en Mexico. / Por luán Ruyz. Año de i635. 
ifi.*—Sa liojas. 
BimisTAiN', t. II, p. 3 i 2 . 
VINAZA, l . a i g . d e A m c r . , n f , . i/o y 171. 
Pd.I.ING, p. 5-22. 
ANDRADE, ns. i85 y 185. 
Véase también nuestra i i i h i i o / c c a H ispano A m e r i c a n a . 
P O E S Í A S . 
462.—Poesías del Arco Triunfal con que México recibió a l 
Virrey Duque de Alburqucrquc. México, i635. 
ANDRADR, n. i83, cUando A Fischer. 
R E G L A . 
46.3.—Regla de las Monjas de la Inmaculada Concepción. 
México, 1635; 
Consta la existencia de este opúscu lo de los p re l im ina res d e l a L lave de 010 
de F r a y Juan Fernández Cejudo, Méx ico , 1690: a N i de por acá les env ia ron (á las 
Mon jas de Yucatán) de los Qvadern i l l os que se i m p r i m i e r o n a ñ o de i635 en esta 
c iudad de México». 
R E L A C I O N . 
464.—Relación de los sucesos que ha tenido la Iglesia de 
lapon desde Setiembre i 632 hasta 20 de Febrero 1634. México» 
i635, 4." , 
N o he visto este fol leto, pero su existencia consta de la re impres ión he -
cha en Barcelona en 1637, que desc r ibo en segu ida : 
—Re lac ion /de los svcessos que h a / t e n i d o la Iglesia de l a p o n , d e s d e / S e -
t i embre ió32. hada 20. de Febrero i c ^ . / P o n e f e el mai ty r io de 89; M a r t y r e s R e l i -
giofos de las quat ro fag radas Re l ig iones que ay en l a - / p o n . Y de mas de 160. 
lapones, que por nuer t ra fanta Fó d ie ron g lo r i o famen te fus v idas. Sacada/de las 
cartas que los Padres de la C o m p a ñ i a de lesvs de F i l i p i nas e m b i a r o n / a l os Pa -
dres de íta Prou inc ia de Nueua E fpa í ía efte año i635 . /Dafe afí i m i fmo cuen ta de l 
buen ef tado en que qi iedaua aque l l a / I g le í í a , y e l progref fo de la de C h i n a , y 
T o n q u i n / e l A ñ o de 1634/Con L i cenc ia , ImpreíTa en Mex ico , y agora en Barce lo -
na, P o r Pedro Lacaua [ lena , en la cal le de la L i b r e r í a , A ñ o 1637./4."—8 p p . s. f . 
1636 
C A M P O (JUAN D E ) . 
465.—Romance lastimoso del incendio que sucedió en la 
ciudad de México dia de la Santa Cruz, á las ocho y media 
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de la noche. Año de iQ36. Compuesto por Juan de Campo. 
En 4.°—15 páginas., en verso-
TERNAUX, Bibl . Amér.t n. 569. 
ANDRADE, n. 19^, siguiendo á Tcmanx. 
C A S T I L L O (FR. ALONSO DEL). 
465.—Dos sermones/ predicados en la Ciudad / de Anteqvera/ 
E l vno en la Insigne Fiesta qve los Relig-iosos de la Orden del 
Illustre Patriarcha Santo Domingo celebraron/ en la dicha Ciu-
dad, en la colocación de la Prodigiosa Imagen del mesmo Santo 
Domingo Soriano, hallándose presentes / los dos Cabildos, y to-
das las Religiones/ Año i636. / Y el otro predicado en el Conven-
to de Santo Domingo de dicha C iu /dad , Sábado sexto de Qua-
resma, en ocasión que se predicó en los Saba / dos la Salutación 
Angelica del Aue Maria, y cupo á este Sábado la / vitima pala-
bra: Mater Dei ora pro nobis peccatoribus. / Amen, con el Euan-
gelio de la Féria. Año i635. Por el R. P. M. Fr. Alonso del 
Castillo, Pro/vincial de la Provincia de S. Hypolito Martyr de 
Oaxaca de Ia mesma / Orden de Predicadores. / Dedicados al 
Mvy R. P. M. Fr . Ivan de Grixalva / Coronista de la Orden de 
el gran Padre y Doctor de la Iglesia de S . Augustin / en la 
Provincia del Santíssimo Nombre de lesus, y Confessor del/ 
Excellentissimo Señor Marques de Cadereyta / Virrey de la 
Nueva-España. / Año i636. / Con licencia. En México, En la 
Imprenta de Bernardo Calderon, Mercader de /libros, en la calle 
de S. Augustin. 
En 4.*—Portada; á su vuelta Prefacio al chrisliano lector; otra foja con el parecer del Dr. Juan 
Díaz de Arce; licencias y dedicatoria. Texto, 14 ff. n. 
EGUIAIU, Bibl. SVíe^t., p. 32¿ como dos obras diversas. 
BERÍSTAIN, 1.1, p. 270, como Eguiara. 
ANDRADE, 11. 187. 
í 
C E R V A N T E S C A S A U S (JUAN DE). 
467.—Informe y parecer qve / diô don íuan de Ceruantes 
Caffaus Cauallero de la / Orden de Santiago al feñor Marques 
de Cadereyta / Virrey de la Nueua Efpaña, íbbre el principio 
del/defaguede Gueguetoca, íu eftado, y dificultades: y / que el 
remedio effencial, y total de las inundaciones / de Mexico, con-
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fiíte en hazerle general, y perpc-/tuo de íu Lagruna: y los me-
dios impor-/ tantcs que para ello f e dcuen/poner. 
Foi. —ia hojs.—Suscrita en México, á ib de Abril de i63f>, 
H. Palofaxiam. 
PINEI.OBAUCIA, /¿pilóme, l. II, col . 77J. 
BERISTAIN, t. I, p. 295. 
Catalogue Sobolewshy, n. 3720. 
C O N S U L T A . 
468. —(Entre dos líneas de viñetas:] Consvlta / de la Civdad/ 
de Mexico / Al Excellentifsimo Señor Virrey/Marques de Cade-
rcyta./Sobre quatro Puntos que miran a la/conferuacion defle 
Reyno./Y lo que íu Excllencia decretó/a ellos. 
Fol .—8 hojas, i n d . la p. f. bl.—Suscrita en el Cabildo por los capitulares h 24 de Mayo de 
1636, y autorizada por Fernando Carrillo. 
Museo Británico. 
L o s cuatro p u n i o s a lud idos son sobre las obras del desagüe, ind ios , minas 
y haciendas de p a n l levar. 
K L O R I L O G I U M . 
469. —Florilogium / E x amcenissimis / tam vetervm, quam/ 
Recentiorum Poetarum hortulos/ad vsum studiosae iuuentutis/ 
col lcctum/Et SS. Bcatiss. Virg'inis Sponso losepho / Dicatum/ 
Auctorum, qui in eo continentur syl/labum, auersa pag'ina dabit./ 
(Escudo de la Compañía de Jesús; á la derecha: Anno y á la izquierda: 
i63G./í Con Privilegio/En Mexico, Por Francisco Sal bagro. 
8.°—Port., y en el verso: Index autorum in hnc Floriiogio conlentoi um. — Texto, hojas 
1-106. —Hay poesias deOvidin, Horacio, Marcial, Andrés Alciato, PP. Ga l ludo, Remondo, FrusiO, 
Bencto, P. Strada, Concordia Bélgica el Chiisl iana. Poesis Mexicana. 
PINELO BARCIA, Epitome, t. I I , col. 792'. «Francisco Salvage imprimió el Florilegio, recogido 
de los Amenísimos Huertos de los poetas antiguos y modernos, en que está la Concordia Bél-
gica y Cristiana, Poesia mexicíina, y algunas obras d i los PP. Francisco Bencio y otros, imp. en 
México, 1636 . 8». 
QERISTAIN, t. IV , sec. IV, n. 70 , con fecha de 1633. 
ANDRADE, n. 194. ' 
G A L I N D O ( P . MATEO). 
470.—Explicación del Libro Cuarto de Antonio de Nebrija. 
Por el P. Mateo Galindo, de la Compañía de Jesus. Mexico, 
i636,4.ü 
BEIUSTAIN, t. I V , p. 106. 
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I N S T R U C C I O N " . 
471.—Primera/Parte de la/Instrvccion y/doctrina, con qve se 
han de/criar los nuevos religiosos de las/Prouincias de los Deí-
calços de nueftro Padre /S . Franciíco, de S . lofeph, y S. Pablo,/ 
y aora / nvevamente im-/ pre fía por orden del P. F r . Franciíco 
del Espíritu Sancto,/Predicador, y miniílro Prouincialde la Pro-
uincia de S. Diego/en efta nueua Eípaña, para el mefmo effeáto. 
(Estampa en mzdeva de un frai le, en el centro de un escudo). (Filete). 
Con licencia en Mexico./í E n la Imprenta de luán Ruyz. Año 
de i636. 
4.*—Port.—v- en bl,—i hoja piel, con la suma de la licencia del Ordinario, de [5 de Diciem-
bre de iG35, y la aprobación del diegu'mo F r . Bartolomé de Burgruillos: México, i 5 de Diciembre 
de 1 6 3 6 . — H o j a s 3 - 9 0 + i s. f. para la tabla de capitulos. 
Biblioteca Andrade. 
SAN ANTONIO, Dibl. univ. f ranc , t. I, p. 439. 
BERISTAIN, t. I, p. 423. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 191, 
M E S A ( F R . TOMAS DE) . 
472.—Sermon,/en la dedica-/cion del retablo, y/ Altar de la 
milagrola Ymagen de N. P. íanto/Domingro Soriano de Tcpuz-
tlan. / 5 Predicóle ¡el P. Fr. Thomas de Mefa, Vicario del / dicho 
Pueblo. / Benedictvs Redemptor om-fnium, qui íaluti prouidens 
hominum mundo dedit íanc-/tum Dominicum, Ecclef. in officio 
eiufdem./ Año (Escudo de armas de los dominicos, con el lema al re-
dedor: Tenebrae earn non comprehendervnt). i636. / Benedióta 
Redemptoris omnium Mater, quee faluti/prouidens hominum, in 
effigití mundo dedit/Sa6tum Dominicum. / Con licencia,/í E n la 
Imprehtade Francifco Sal bago, imprefíbr, y librero, / en la calle 
de fan Franciíco. 
4.*—Port.—v. en bl. — L a hoja 1 con la dedicatoria á F r . Hernando Martín Calvo; el frente de 
la 3, con oAl lector».—Texto; vuelta de la misma à la (4, con i3l v. de esta última en bl.—Apos-
tillado. 
Biblioteca Andrade. 
BERISTAIN, t. I I , p. 266. 
ANDRADE, Ensayo Bibl. , n. 189. 
«Fr . T o m á s Mesa, natura l de Méx ico , del O r d e n de Santo D o m i n g o : de la 
que hizo profes ión en e l convento impe r i a l de su pat r ia á 23 de J u n i o de 1607. _ 
.S iendo v icar io del conven to de Tepux t l an» . . . .—BERISTAIN . 
•"^•"Í-ÍÍ'.'Í-; 
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O R D E N A N Z A S . 
4^3,—Ordenanças / del Consvlado / de la Vniversida1d de los 
.Mercaderes/desta Nveva Españajconfirmadas por el Rey nvestro 
señor. / (Linea de adorno). Impressas siendo Prior, y Consvles/en 
el, Clemente de Valdes, Domingo de Varahinca,/y Pedro Lopez 
de Gouarruuias./YGr. e. de a. entre líneas de adorno). En Mexico./ 
(Filete). E n la Imprenta de Bernardo Calderon, Mercader/de li-
bros, en la calle de San Auguílin, / Año de i0>36. 
Pol.—Porl.—v. e n b l . - z j hojas.—Apostillado. 
IVimera edición. 
Archivo de Indias.—Biblioteca Medina (4157). 
DFUISTAIN, t. I, p. io3, donde atribuye 'a redacción, entre otros, á don Juan Astudillo, pi ipr 
del Consulado de México en 1597. 
ANDRADE, LI. ig3. 
P E R E Z D E R I B A S (ANDRÉS). 
474.—Vida, virtudes y muerte del P. Juan de Ledesma. Por 
el P. Andres Perez de Ribas, de la Compañía de Jesus, Mexico, 
1636, 4-° 
ANTONIO, ¡Ubi. Hispana nova, t. T, p. 83, y p. 88, como d^l P. An d rós de Valencia-
SoTWKi., l i ib l . Scripl., etc., p, 55. 
PINIÍLO-BAHOTA, Epitome, t. I I . col. 834. 
EíuiiAKA, Dibi. Mex-.p. Í38. 
DlíRISTAIN, t. I I I , p, 2?. 
C.UIAYON, Ih'bl. Hist., n. 2092, como Antonio. ' 
l ÍACki íH . t. IV, p. 710, Id . , id. 
TKUNMIX. l i i b l . Aína:, n. 568- Id. , id. 
ANIWADE, n. 190, por referencia A Beristain. 
De l au to r y de otra de sus obras t ra tamos en la ^Biblioteca hispano-americana. 
S A L A Z A R ( P . FRANCISCO DE) . 
475.— ^/Meditaciones / d e la m verte: / del luizio particular 
que en ella/ha de aver: Y de las penas del In-/fierno. Y dolor de 
nueftros pecados./ Por el Padre Francisco/de Salazar de la Com-
pañía de íísus. (sic). I Dedicadas a la Sanctissi-/ ma Virgen Maria 
Madre de Dios Señora / y Etperança Nueílra, Concebida fin/ 
pecado Original./ Nunquam fie locutus eft Momo. ¡(Estámpela de 
la V i rgen de Guadalupe entre viñetas). En Mexico,/Por Francifco 
Salbago, Año i636. 
8.*—Port.—v. en b l . - 3 hojas preliminares s. f .—80 hojas. 
Pl-cls••.—Aprob. del jesuíta Juan Antonio Suàrez:. México, 14 de Octubre de j 35.—Dedicado-
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ria á Marta Santísima,—Pmlogo al lectoi- del licenciado Pedro Salmsi ón,— \ \ ftn dsl texto se lee: 
o A-cosía del licenciado don Fernando de Bargas, presbítero». 
B. Agreda. 
BERISTAIN, t. II, p. roí, bajo el nombre de Salmerón. 
Dice Sa lmerón en e l pró logo: « H a b r á cuatro año que acaso (y no fué á caso) 
l legó á mis manos un l i b r o moderno de S . i c i w m n t i s , compuesto por el doctor 
Je rón imo Pérez, el cual hizo i m p r i m i r al fin dé! unas meditaciones de los novís i -
mos y d o l o r d é l o s pecados, que compuso e l P. Francisco de Salazar, de la 
Compañía de Jesús y se hal laron en t re sus papeles después de m u e r t o . V dice 
que quiso i m p r i m i r l a s , aunque no era t rabajo p rop io , sin reparar en las expen-
sas de la impren ta , por ser la cosa más aventajada que se ha escr i to . Lei las por 
cu r ios idad . . . quedé tan asombrado y admi rado . . . que á no ser tan cobarde y flaco, 
me hub iera ido por esos tbs ie r l os á m o r i r en una cueva entre las fieras... E n v i é 
d ineros á España para que se impr im iese , y demás de no haberse pod ido ha l la r 
el l i b ro , se of rec ieron tantas di f icul tades y contrastes que no tuvo efecto mi deseo. 
H ice d i l i genc ias con la persona que aqu í lo t iene y n o lo pude haber á las ma-
nos en tanto t iempo hasta ahora al punto lo hice trasladar para que se i m -
p r ima» . 
S A M A N I E G O (FRANCISCO DE). 
476.—Oracion/fvnebre a l a mverte/del Excelentíssimo Señor 
Don/Francifco de Sandoual, Padilla, y Acuña, Duque de Lerma,/ 
Duque de Vceda, Duque de Cea, Adelantado Mayor de Cal'/ 
tilla, Conde de Santa Gadea, Conde de Buendia, Conde/Ampudia, 
Marques de Denia, Marques de Villamiçar, Mar/ques de Belmon-
te, Señor de las Villas de Dueñas, Señor de la/Villa de Escarai, 
Señor de la Villa de Calatanazor, Señor de/la Villa de Corraquin, 
Señor de la Villa de Balgañon, y sus partidos, (Comendador de 
la Claueria de Calatraua,/y Gentil hombre de la Camara de s u / 
Magestad./Qve/El Doctor Don Francisco de Sama/niego, Rela-
tor de la Sala del Crimen de la Audiencia Real delaCiu/dad de 
Mexico en la Nueua España, Reconociendo entre las memo/rias 
de obligado, las verdades de agradecido, escriuio lloroso, / y 
colgó enternecido entre los Grutescos,y Festones/de su Mauseolo 
y sepulcro. / Año (Adornüo). 1639 . / I Con licencia. / En Mexico, en 
la Imprenta de Francisco Salbago./Por Pedro de Quiñones. / 
( A l fin:) E n Mexico, Por Francifco Salbago, en la calle de/San 
Francisco, Año de / M D C . X X X V I . 
4.°—39 folios y 1 hoja al fin, á 2 cols., con caps, de adornos, reclamos y sig-naturas A.-K de 
4 hojas. — Anteport.:—Paneg-irico/ Lúgubre, a la memoria de les muertos./Desengaño, á las prisio-
nes del Sepul / ero. Mortificación, á los blasones de la / Muerte. Y desencierro, a las claufuras / 
del OíuUio.—v. en bl.—Port.—v. en b l . - A la Excelentíssima S"» D. Feliche Enriquez, Duquesa 
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deLe ima , mi Señora. México, ib da Agosto de i63V -Texto.—Ei ra tas . -L icenc ia del Excel. Sr. D. 
Lope Diez de Armendariz, Marqués de Cadereita.—Colofón. 
BERISTMN, t. I I I , p. 107. 
ANDRADE,, n. 188. 
V A L E N C I A ( P . ANDRÉS DK). 
477.—Dictamen en favor del Tribunal de la Santa Cruzada de 
Mexico, sobre que no se puede apelar de el sino al Supremo Con-
sejo de España. Por el P. Andres de Valencia, 1636, folio. 
BEUISTAIN, t- 11, p. 222 , sin indicar lugar de impresión. 
BACKER, I. IV, p. 710. 
«P . Andrés Valenc ia nació en Ja c i ik l iu l de Guanajuato po r el año 1578, y 
á los 19 de su edad se a l is tó en la C o m p a ñ í a tie Jesús de la p rov inc ia de M é x i c o , 
á l a q u e i lus t ró no menos con sus v i r tudes , que con sus letras. Estas le h i c i e r o n 
suceder en e] magis ter io de la cátedra de p r ima de teología del Co leg io M á x i m o 
de S. Pedro y S . Pab lo al Ven . y doc to P. Juan de Ledesma; y aquél las le me-
rec ieron un lugar hon roso en el Meno log ío de los jesuítas de la N . E. Fa l l ec i ó 
s iendo rector del cole&io del E s p í r i t u Santo de la Puebla d é l o s Ange les e n n 
de E n e r o de 1644».—BERISTAIN. 
V E G A (FR. DIEGO). 
478. —Corona preciosa de la Reina del Cielo María Santísima. 
Por fray Diego de Vega. Mexico, por Juan Ruiz, i636, 8.6 mayor. 
D E R i s r A o r , t. Iff, p. ¡¿JJ, con not ic ia d e m a m i s c n í o s del autor . 
«Fr. D iego Vega, por tugués de nac ión y re l ig ioso del Orden d e Pred icadores , 
que ordenado de subd iácono pasó de l convento de Murc ia á la p rov inc ia de San 
H i p ó l i t o de Oaxaca, en 1600. F l o r e c i ó en el de A n i e q u e r a en todo género de 
v i r t udes , venerado p o r su sant idad y consul tado de todos po r su p rudenc ia y 
doc t r i na . Fal lec ió octogenario».—BERISTAIN. 
V I L L A B O N A (JOAN DE). 
479. —Juicio sobre el desag-uede las Lagunas de Mexico. Por 
D.Juan de Villabona, oidor de dicha ciudad. Mexico. 1636, folio. 
BERISTAIN, t. I I I , p . 278. 
1637 
A C T A C A P I T U L E 
480.—Anno (E . de la Orden, entre viñetas). 1 6 3 7 . A c t a Jp»?/ 
Capitv-/l i Provincialis /celebrati/in Regali Conventv/Sancti lJa-
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tris noftri Dominici/de Mexico, die 16. Mensis Maii, / Anno Dñi 
1637. Diminica 4. port OÊtauas PafchíE,/Sub A. R. P. noflro Ma-
g-irtro Fr . Francifco de A re balo,/ etc./ (Colofón:)] Mexici./ (Filete). 
Ex Typographia loannis/Ruyz. Anno 1637. 
4.*—17 hojas, el v. de la primera c^n una estampa de Santo Domingo, y el de la última con 
las erratas y el colofón. 
Biblioteca del Museo Nacional de México. 
A L V A R E Z S E R R A N O (JUAN DE). 
481.—Excelentifsimo Señor. ¡(Letra capital de adorno). Para 
Tomar refolucion en el cafo y dudas, íbbre las eíperas, que por 
reçagos y alcances de Rea/les tributos pretenden los Indios; ie 
han hecho di - /uersas juntas de Tribunales, y períonas gra-
ues, etc. 
Pol.—4 hojas.—Suscrito en Móxico, á 27 de Octubre de 1637, por el licenciado don Juan de A l -
varez Serrano. 
Archivo de Indias. 
A R I A S (ALONSO). 
482. —Impugnación del proyecto de desagüe y obra de Hen-
rico Martin. Por D. Alonso Arias, vecino de Mexico, armero ma-
yor del Rey y matemático. Mexico, 1637. 
BERISTAIN, t. I, p. 95. 
ANDRADE, n. 200, siguiendo á Beristain. 
B O T ( A D R I Á N ) . 
483. —Informe sobre el desagüe de las Lagunas de México y 
obras de Enrico Martin, por Adrian Bot. Impreso en extracto, año 
de 1637. 
BERISTAIN, t. I, p. i85, hablando de Adrián Bot, dice: "Informe sobre el Desagüe de las 
Lagunas de México». 
«Adrián Bot, flaraencoó francés de nación, ingeniero hábil de Paris, á quien el Embajador 
de España, £>. Iñigo de Cárdenas, buscó de orden de Felipe III para que pasase á México á reco-
nocer y dirigir la famosa obra del desagüe de s u s lagunas. Fué ajustado en cien ducados men-
suales de sueldo, y se embarcó para esta América el año 1614, en la flota del General don Anto-
nio Oquendo. Reconocidos por Bot los trabajos de Emico Martin, los reprobó como inútiles para 
el total desagüe que se pretendia: y oneció libertar á México de toda inundación en cinco años 
de trabajo y con 186,000 pesos de gasto. Pero fuese que Enrico Martin tenía mucha protección, ó 
que los otros peritos de este Reino no aprobasen el proyecto, ó, finalmente, que el carácter orgu-
lloso del ingeniero extranjero tenia indispuestos los ánimos de todos, su propuesta fué desecha-
. da y después de algunos años se retiró á Europa». 
ANDRADE, n. 204, citando al anterior. 
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C E P E D A (FÜRNANDO DE) Y C A R R I L L O (FERNANDO ALFONSOV 
484.—Relación/ vniversal Icg-itimaj/y verdadera del sitio en 
qve esta fvndada/la muy noble, infigne, y muy leal Ciudad de 
Mexico, cabeça de las Provincias de toda/la Nueva Efpaña. L a -
gunas, Rios, y Montes que la ciñen y rodean. Calçadas que las 
dibiden. Y Âze-/quiasquelaatrauie(an. Ynundacionesqueâ pade-
cido defde Cu Gentilidad. Remedios aplicados. / Defag-ues propuef-
tos, y emprendidos. Orig-en y fábrica del de Gueguetoca, y cftado en 
que/oy fe halla. Ympoficiones, derramas, y gaflos que fe han 
hecho. Forma con que íeá auc-/tuado defde el año de (553. ha;ta el 
preíentcde 1637./A.río de (E. de a.) iSZ i . j (Las 19 lineas siguien-
tes entre dos escudos de armas, uno de ellos de la Ciudad). De orden,/ 
y mandato del / Excellctifsimo / Señor D. Lope / Diez de Arme- / 
dariz, Marques/de Cadereita)/dcl Gonfejo de/Guerra de fu/ Ma-
geílad fü/MayordoiTio,/ Virrey. Gouer-/ nador y Capitã/General 
de la / Nueua Efpaña./y Prefidcnte de/la Real Audie-/ cia que en 
eíla/Ciudad rcfide./' | Difpucfta, y ordenada por el Licenciado Don 
Fernando de Cepeda Relator della. Y don Fernando Alfonío/ 
Carrillo Eícriuano Mayor delCauüdo./Correg-ida, ajuílada, y con-
certada con el Licenciado Don luán de Albares Serrano del Con^ 
íejo de íu / MageAad Oydor mas antiguo de la dicha Real Audien-
cia. /^ E n Mexico, en la Imprenta de Francifco Salbago Miniftro 
del S. Officio./ (Colofón): E n la Emprenta de Franciíco Salbago, 
Mi-/nif lro del fanóto Officio, en la calle de fan Franciíco./ 
M.DC.XXXVI I . 
Pol.—Port.—v. coa un soneto al Virrey.—Certificación é informe de A.lvatez Sanano: Mé-
xico, 12 de Enero de 1637.—Decreto del Virrey de 14 de Enero de 1637 agradeciendo el trabajo á 
los que en él hablan tomado parte, y disponiendo que el gasto de la impresión se haga de cuenta 
del Desagüe, 1 p.—Carta de los autores al Virrey, 1. p.—Foliado: i - 3 i ; 1-42; 1 s . f . ,2-17: 1 s . f.— 
17-39.—En forma de portada la respuesta dada por los autores á las objeciones presentadas contra 
la relación anterior por Don Antonio Urrutia de Vergara, que dice como sigue: 
—Iropiessa, / y pvblicada / esta / relación / en 7 de Abril deste aiío se presen / tó conira ella 
por pai te de Don An / tonio Vrrutia de Vergara ante el se / ñor Virrey vna peliciõ de üddiciones, / 
pretendiendo no auerse hecho con el / ajustamiento que se deuia. Y que se / auian dcxado de ¡n-
certar autos, y pa - /pe les sustanciales, afiadíêdo algunos / discursos tocantes à materias diuersas. / 
Sv Ex." por ser esta cavsa / tan publica, y de tata grauedad man / dó se ajustase con el papel 
de Don Antonio. Lo qual se hizo con / la atención que el ajustamiento que se sigue á dichas / 
addiciones mostrará al que leyere el vno, y otro/ escrito con cuidado.— Consta de la portada, con 
ei verso en bl . y 11 hojas.—Apostillada. 
Deds ajveitirse respecto <i la foliación, que en los ires ejemplares que he tenido á la 
vista es diversa. L a que damos es la que corresponde al del Museo Británico; la que tiene el de 
Andrade es diferente, según puede verse en su Ensayo {pp. 196-197); y, por fin, en el mío es como 
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sigue: r 3 i ; 2 - 4 a (falta ta 38 y l a 41 dice 14); 1 s. f.; 2*28. — Falta lo demás, y el texto lleva al fin 
las firmas autógrafas de Alvarez Serrano, Cepeda y Can illo. 
Museo Británico.—B. M. (4149)-
ANTONIO, B ib i . Hisp. nova, t. I , p. 372. 
LASOU A VAREA, Unirersus, etc., t. I I , p. 186. 
PINEI.O-BARCM, Epitome, t. I I , col. 697, y 700, verbo Alvarez Serrano. 
BERISTAIN . t. I , p. 25o; t. I I , p. 93, verbo FERNÁNDEZ H I PENSA; t. H I , p. 139, en ALVAREÍ 
SERRANO, y p. 317, verbo 2EPEDA. 
BERISTAIN, I. I I I , p. 270, para URRUTIA DE VERGARA-
7'Ac Hulk Library, London, 1880, 4 . ' mayor. Tomo I, p. 2S1. 
LECLERC, Dibl. Amer-, 11. 1095. 
TEBNAUX, Bibl . Amér., n. 577, 
STEVENS, Hist. S^uggcls, t. I, p. 126. 
Catalogue Heredia, t. I l l , n. 3379. 
ANDRADE, n. 208. 
ANDRADE, n. 201 , refiriéndose á Beristain. L a había ya descrito a l hablar de este libro de 
Cepeda y Carri l lo. 
H i E h S E M A N N , Catalog 3 2 5 , n. 3oa. 
E n el A r c h i v o de I n d i a s existe extracto de una Real Cédula dando l icen-
cia y facu l tad á Fernando de Cepeda para i m p r i m i r un l i b ro que trata de la plata 
ensayada y m o d o de hacer barras de e l la , reduciéndola á la moneda corr iente se-
gún sus p rec ios y va lo r .—Fecha en M a d r i d , á 3o de Ju l i o de 1627. 
«D. F e r n a n d o C a r r i l l o , escribano mayor del C a b i l d o de la c iudad de México. 
Escr ib ió con D. Fe rnando Cepeda: «Descr ipc ión de México y sus Lagunas; 
inundac iones que ha padecido y p rov idenc ia para su Desagüe».—BERISTAIN. 
E S P I N O S A ( N ) . 
485. —Parecer sobre la obra del desagüe de las Lagunas de 
Mexico. Por Don N. Espinosa, fiscal de la Real Audiencia de 
Mexico. Mexico, 1637, folio. 
Segunda edición. 
BERISTAIN, t. I, p. 419. 
ANDRADE, n. 117. Citando al anterior. 
F E R N A N D E Z (ANDRES). 
486. —Informeqve el D". Andres Fer/nandez, Provisor Vi-
cario General /del Arçobifpado de Mexico, por el Illuíl S . D . F r a n -
cil'co Manfo, / y Zuñiga, haze juntamente con los Sacerdotes, que 
por mas apropofito / eligió para las materias del desagüe: en cum-
plimiento de vn mandato del Excel, fe-/ñor Don Lope Diez de 
Armendariz, Marques de Gad ere y ta, Virrey Lugarteniente de / íu 
Mageftad, y Capitán General defta Nueva Efpaña. &c. 
Pol .—4 hojas s. f., con el v. dela última en bl.—Suscrita en Mexico, á ] 3 d e Mayo de 1637. 
B. M. Í41Ô4). 
BERISTAIN, t. I I , p. 93. 
AÑORAOS, n. aoi. Citando á Beristain. 
i / o L A I M P R E N T A E N M E X I C O [ i 6 3 ; 
F I G U E R O A M E N D O Z A Y S I L V A (ANTONIO DE;. 
487. —Memorial/delas casas reales /de Castilla, Leon, Ara-/" 
gon, Nuuaira, y Portugal, por linea / legitima, ò de ganancia. / A l 
Excclentissimo Señor/ Don íuan Luis de la Cerda, Duque de Me-
dina / Celi, Marques de Cogoliudo, Conde del gran Puer / to de 
Santa Maria,'Señorde Ias Villasde E n - / c i s o , Deça, yotrosvassa-
llos, cabeça y pa- / riente mayor del real linaje de / la Cerda. / Por 
Antonio/dc Figueroa Mcndoça y Silua, cauallero del Abito de/ 
Santiago. (Línea horizontal). Con licencia délos Superiores, im-
preso en Me- / xico, en casa del Bachiller lunn (sic) Blanco de / 
Alcaçar, añodc MDCXXXVTI . 
8.*—2 liojas al principio s. f. —21 hojas foliadas.—Hoja en bl. al fin.—Sifj. A-C de 8 hojas.— 
Apostillas.—Port.—v. en bl.—Ded. sin lecha, firmada por el autor.—Texto. —Hoja bl. 
Biblioteca de don Antonio Palomo.—Sevilla. 
I N Q U I S I D O R E S . 
488. —Nos los Inquisidores Contra / la Herectica Prauedad y 
Apostasia en esta Ciudad y Arzobispado / de Mexico, Estados y 
P rouincias de la Nueua España, Nueua Galicia, Guatemala, V e -
rapaz, Nicaragua, Yucatan, Honduras, Nueva / Vizcaya, Islas 
Filipinas, y sus distritos, y jurisdicciones por / Auctoridad Apos-
tólica. 
- Pol.—Un pliego doble, fechado, Viernes 10 días del mes de Julio dd 163? años, y firmado de 
manos por el Lic. Gaspar de Valdespina, doctor Bartolomó González Soltero.—Por mandado del 
Santo Oficio.-Jerónirno Saravia. 
ANDRADE, n. 209-
L O P E Z S O L I S (FRANCISCO). 
489. —Alegación en favor délos herederos'de Francisco L o -
pez Mellado. Por D. Francisco Lopez Solis. Mexico, 1637, folio. 
BEIÍISTMN, t. I l l , p. 
ANDHAUE, n. 206, por referencia á Reristain. 
M O R E N O K F R - JERÓNIMO^ 
490.^-Reglas ciertas, y / precisamen-/ te necessárias p a r a / 
Ivezcs, y Ministros de Ivs-/ t icia de las Indias, y para íus C o n -
fessores. / í Compucüas por el muy Do6to P. M. F r . Geronymo/ 
Moreno, de la fagruda Orden de Predicadores. / Año (Gran escudo 
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de la Orden de Santo Domingo). 1037 / ̂  Offrecido, y dedicado al/ 
Doólor D- Pedro de Quiroga, y Moya, del Coníejo de/fu Mageftad, 
Vifitador, y luez de la refidencia del Marquez / de Cerraluo, y fus 
miniñros, en cfla Nueua Eí'paña. / ̂ ) (^) / (Colofón:) Con 
licencia, en Mexico, en la / Emprenta de Francifco Salbago, Mi-
niftro del / fanóto Officio, en la calle de ían Francifco, / Año 
de 1637. 
4 . *— Por t . - -v . en bl.—7 hojas de prels.—59 de texto á dos cois., ind . l a p. f. bl. 
P r e l s . : — L i c . del virrey Marqués de Cadereyta: México, 11 deDic .de i636.—Aprob. de Fr. 
Bartolomé Ladrón de Guevara, mercedario: Convento de Belén, 3o de Sept. de i636.~Lic. del 
Ord.: Mexico, 3 de Oct. de i636.—Aprob. de! dominico Fr. Juan de Noval: Ghoapa, 20 de Abril de 
1636.— Id. del maestro Fr. José Calderón: Oaxaca, 22 de Junio de i d . - L i c . de laOrden: Oaxaca, 1.* 
de Julio de i636. — Ded. al doctor don Podro de Quiroga del Prior y Convento de Predicadores de 
Oaxaca.—Carta del doctor Quirogra en respuesta.—Prólogo.— E l licenciado Marlin Acosta y Mez-
quita (introducción).—Erratas. 
Primera edición.—La segunda es de Puebla, 1732. 
Musco Británico—B. M. (4046). 
B E R I S T A I N , t. II, p. 302. 
PUTTICK Y SIMPSON, B i b i . W e j . , n. 1175. 
PEÑAFIEL, prólogo á la Gramálica Zapoleca, p. xxxiv. 
ANDRADE, n . 198. Por referencia á Fischer, y con descripción completa en la pág. 764. 
Véase t amb ién nuest ra Bib l io teca H ispano-amer icana, n ú m . 552. 
E l a u t o r de l l i b ro , el padre M o r e n o , había fa l lec ido ya cuando se pub l i có . 
Sabemos q u e Mo reno leyó Súmulas en el convento de San Pablo de Sevi l la ; no -
table maes t ro y predicador, aprend ió con empeño la lengua zapoteca, fué p ro -
v inc ia l de su O r d e n en Méx ico , y se h izo notar por su celo en la defensa de los 
i nd ios . 
N A J E R A Y A N G U A S (DIEGO DE). 
491.—Doctrina / y # /ensefíança / en la LengvaMaçahva / de 
cosas mvy vtiles, y pro- / uechofas para los Miniflrosde Doóinna,/ 
y para los naturales que hablan la/leng-ua Maçahua. / ^ ¡ i m f Di-
rigido vgMñ. I Al illufixísimo íefior / Don Francisco Manso, / y Çv-
ñiga, Arçobispo de Me-1 xico, del Confejo de fu Mag-eftad / y de 
el Real de las Indias. / [*] /1 Por el Licenciado Diego / de Nagrera 
Yangvas, Beneficiado/del partido de Xocotitlan: Comifíario del 
íanto/Officio de la Inquificion, y examinador/en la dicha lengua 
maçahua. / (Línea de fíleles y *). Con licencia. / Imprcffo en Mexico 
por luán Ruyz. Año de 1637. 
8 . ° - Port .—v. en b l .—4 liojás prels- s . f.—177 hojas-fa s. f. para la tabla. 
Prels.: — L i c . del Ord.: México, 18 de Febrero de 1637. — Aprob. del bachiller Andrés de 
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Resia: Móxíco: i5 de id.—Pág, con el escudo de anuas del Mécenos, grab, en madera.—Ded. del 
lutor.—Al lector. 
Biblioteca de Guadalajara. -
BEEUSTAIN, t. I I , p. 32a. 
PÜTTICK Y SIMPSON, l i ib l , Mej., n. 12^0. 
GARCÍA ICAZBAIXETA, Apuntes, n. 53. 
VINAZA, Lcng. de Amór., n. 172. 
ANDRADE, n. 19*1. 
Con t iene :—Adver tenc ias ; la Confesión en castel lano y maça lma; la cuenta 
o rd ina r i a , etc., etc. 
De la l icencia resulta que el autor encargó en su tes tamento á sus albaceas 
que hiciesen pub l icar su obra, y que uno de e l l os , José V e r d u g o , vecino de l pue. 
b lo Xoco t i t l án , la so l i c i tó . 
D i r ig iéndose ai lector, expre.-ía Nájera, q u e el p r inc ipa l in tento que había 
ten ido al escribir su l i b ro había s ido el servicio de Dios, «como q u i e n tiene tan larga 
experiencia de la capacidad y ta len to de los natura les y más de los maçahuas, á 
qu ien he admin is t rado muchos años , (que pasan de cuarenta^». 
«Don Diego Na jera , natura l de la Nueva España, p resb í te ro , cura pár roco 
del pueblo de Xoco t i t l án en el arzobispado de Méx i co , examinador s inoda l y co-
misar io de la I nqu i s i c i ón , benemér i to y d igno de todo e log io por haber s ido el 
p r imero que escr ib ió en el id ioma l lamado mazahuat l , que v iene á ser u n o tomí 
sub l ime. Fal lec ió antes del año 1637, pues en su testamento dejó mandado q u e 
de sus bienes se costease la impres ión de sus opúscu los».—BERISTAIN. 
Ber is ta in hab la también de u n Manual p a r a admin is t rar ' los sacramentos en 
Lengua Ma^ehual l , que dice se i m p r i m i ó en 8.°, sin ind icar fecha ni l uga r . 
S A M A N I E G O ( F i u x c i s c o DE). 
492.—Pancg'irico/al Ilvstrissimo/Señor D.on Francisco Man-
so, y Zuñiga, Arçobispo de la Ciudad de Mexico, Metrópoli, y 
Corte de la Nueua España, Indias Occidentales de la / Setentrio-
nal America. / ^ / Qve / el Doctor Don Francisco de / Satnaniegro, 
Relator de la Real Sala del Crimen, condenan/do mentiras ventu-
rosas, y solicitando verdades desdicha/das, escriuio cuydadoso, y 
estudió Retorico para orar en el/Monasterio de Monjas de Nuestra 
Señora de Val-Vanera/ en las fiestas que acordó hazer el mis-
mo señor Arço / bispo á esta milagrosa Imagen, á ocho / de 
Setiembre deste año de/ i635. / Año (Adornüo). 1637. / Con licen-
cia. / ^ En Mexico, en la Imprentade Pedro de/Quiñones enfrente-
de la Casa Professa. 
4 , ' - 3 hojas de preis., y 3G foliadas de texlo, íi a cols. , sig. B (hoja 5)-I, de 4 hojas, menos' 
la I, que tiene 6. 
Anteport.:-- i ¡ t ¡ Oración / Panegírica, en adnii / ración del Govierno, nobleza, / Valor, Car i -
dad, Prudencia, y lusticia del liustrissimo/Señor Don Francisco Manso y Zuñiga./Qve / E l Doctor 
Don Francisco de / Samaniego, aplaudiendo Triunfos, victoriando Laureles,/panegiriçando Ha-
zañas, admirando Valores, gloriando / Virtudes, venerando Verdades, galanteando Gozos, y fes-
tejando Gustos, lurisprqdencio cientifico, y filosófico cuerdo, /paia Orar en la muy Noble, y mu y 
r g m r 
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Jíal Ciudad de Mexico,/en l a s fiestas del Monasterio de Monjas de Nuestra Señora de / Val-vanera, 
.á ocho de Setiembre deste Año/de )635.-Ucencia del Exc. Sr. D .Lope Diez de Armendariz, Mar-
qués de Cadereita. — Pon. — A n u a s episcopales.— Al Uuslrissimo Señor D. Francisco Manso y £ u -
Riga Arçobispo de México: 31 do Julio i635.— Texto.—Erratas más esenciales.—Escudo de a rmas 
de la ciudad de México. 
ANTONIO, Bibi. Hisp. nova, 1.1, p. 473. 
PINELO-BARCIA, E p i t o m e , 11, col. 766, y col. 832, con fecha de 1637. 
BERISTAIN, 1. I I I , p. 1 0 6 
ANDRADE, n. 207. 
«Es d i g n o de no ta rse lo que el au to r dice en este panegír ico: «Mucho i m p o r -
taría que los m in i s t ros q u e vienen de España prov is tos para las Indias f uesen 
de tan buen n a c i m i e n t o y partes, que^honrasen el los á los oticios, no que los o f i -
cios les honrasen á e l l o s . Provéanse enhorabuena en España los consejos y pues -
tos de armas y letras c o n hombres humi l des y p lebeyos, que si procediesen c o m o 
tales, al lá está cerca el R e y , que les hará ser buenos. Pero por acá nadie hay q u e 
los co r r i j á s ino es el p o d e r del c ie lo. Es to digo e n descargo de mi conc ienc ia , y l o 
a f i rmo así, porque así l o s iento».—BERISTAIN. 
«En la foja 35 v. se sabe que el autor nació en e l pueblo de Cayzedo, d i óces i 
de Ca laho r ra ; que en 19 de Marzo de 1626 rec ib ió en la Un i ve rs idad de Osuna e l 
g rado de doctor en cánones . . . . Ber is ta in da otras not ic ias».—ANDRADE. 
S O R I A (GABRIEL D E ) . 
493.—Svtnma / de las reglas, y/constitveiones de la /Congre-
gación deNueftro Padre San / Pedro, fundada en la Yglefia de 
la / SS. Trinidad defta Ciudad de / Mexico. / (Escudoen madera con 
•una tiara en taparle superior de dos llaves cruzadas). Con licencia,/ 
(Colofón:) En Mexico, / Por Francisco Sal - / bago, en la Calle de./ 
San Francifco, / efte año de / 1637. 
8.°—Port.—v. en bI.—8 hojas prels. s . f.—26 hojas con el v. de la última en bl .—1 pág. s. f., 
en la que se lee: Con l icencia/Del Señor Dofíor Don Lope / Altamirano, y Caftilla, Com- / miíTario 
General de la S./Cruzada./—Pág. final s. f. con el colofón. 
Prels.: —Aprob. del doctor Nicolás de la Torre: México, 29 de Nov. de 1636 — L i c . del c o m i -
sario de Cruzada: México, 19 de Die. de id.—Ded. del licenciado Gabriel de Soria, el autor, al doc -
tor Lope Altamirano y Castilla.—Prólogo. 
B. Andrade. 
ANDRADE, Ensayo bibl . , n. 197, donde se olvidó de consigrnar el nombre del autor. 
A n d r a d e , bajo e l n ú m . 199 de su Ensayo, y c i t ando la au to r i dad de B e r i s -
ta in , menc iona una Descr ipc ión de Méx ico , etc., por Fernando C a l d e r ó n , M é x i c o , 
.1637, f o l . , po r Sa lvage . 
Be r i s ta i n no h a b l a de semejante autor, de modo que nues t ro amigo h a -
brá q u e r i d o referirse a l In fo rme del P. Franc isco Ca lde rón , que no se i m p r i m i ó , 
ó más probab lemente á la obra de Fe rnando de Cepeda, que descr ib imos bajo e l 
- n ú m . 484, que es de 1637, y se i m p r i m i ó efect ivamente por Salvago. 
Ba jo el n ú m . 203, y apoyándose en Ternaux . menciona c o m o anón imo: D i -
recho de las Ig lesias, e tc . , supon iéndo lo impreso e n México en 1637. Es t o l l e t c 
de M a d r i d y obra de d o n Lu is Be tancur t y F i g u e r o a . Véase e l n ú m . 964 de n u ç ç -
Jtça B ib l io teca H ispano-amcr icana . 1 
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E n el Cata logue Andrade, n ú m . 4073, se menc iona c o m o impreso en .México, 
en 1637, un M a n o r i a l a l Rey, de don Franc isco Samaniego. En rea l idad , es im-
pres ión madr i leña, y como ta l , la descr ib imos bajo el n ú i n . 973 de nues t ra B i -
bl ioteca. 
1638 
A L V A R E Z S E R R A N O (JUAN DE). 
494. — E n no aver salido la ilota del / Puerto de la Nueua Ve-
raCruz, antes que llcgaffe el Nauio de auifo de/ Efpaña; fon dignos 
de aduertir, y ponderar los milagros tan euidentes / que Dios 
nueílro Señor (fin atender a nueTros pecados) con íu diuina por-/ 
(sicj uidencia, e inmenla bondad ha obrado, innumerables ion; y 
íerà a propofi-/ to para el intento, difeurrir en algrunos. 
Fol-—3 pp. s. f. y final bl.—Suscrito en México, á 2 de Agosto de i638, por el l icenciado 
don Juan de Alvarez Serrano. 
Archivo de Indias. 
495. — / Exc™ Señor. / (Letra capital de adorno). L a relación 
de lo he- / cho en la obra del Desagüe de Gue- / guetoca, defpues 
de lo vltimamonte / acordado en la junta general de vein- / te de 
lulio, del Año pafado de feifeU / en tos y treinta y Hete, en que fe 
de- / terminó fe hizicíc a tajo abierto; ha- / (la fin de Mayo de eñe 
de treinta y o- /choque V. Excel, por decreto de i4 . /de dicho mes 
de Mayo, manda fe continue. Es como sefigue. 
Pol.—20 hojas apostilladas.—Suscrita en México, en 8 de Junio de IÕ38, por el l icenciado 
don Juan á<¿ Alvares Serrano, don Fernando Carrillo y don Juan Pacheco. 
Biblioteca Palafoxiana. 
A R E V A L O ( F R . EIÍANCISCO DE). 
496. —Sermon,/qve predico el / Maestro Fray Francifco / de 
Arevalo, Provincial qve fve de la/Prouincia de Predicadores de 
Mexico, Calificador de la Inquificion, / en el Gonuento Real de 
Santo Domingo, en la fieíla de acción de gra- / cias, que el T r ibu -
nal del Santo Oficio de efta Nueua Eípaña, celebró al / Santifsimo 
Sacramento, por lainfignc viótoria de la Armada Real de la/guar-
da de la carrera delas Indias. Diziendo la Mifía el señor Inquifi-
dor/mas antiguo, yaísiftiendo los demás feñores Inquifidores, con 
to- / do el refto de fu Tribunal, y Congregación de Oficiales, y/ 
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Miniftros, a cinco de Otubre de iG38. / Dedicado a Don Garios de 
Ybarra, / Vizconde de Centenera, Caualicro de la Orden de Santia-
go, del Goníejo/de Guerra de íu Magrcaad, Capitán General de la 
Armada / Real de la guarda de la carrera de las / Indias./Año de 
'Escudo dearmas dominico). i638. / En Mexico./ (Fílele). Por Fran-
ciíco Salbag-o, Miniftro de la Santa Inquiíicion. 
4.*—Port.—v. en bl .—El frente de la hoja 2 con Ja dedicatoria, y el texto comienza á la vuelta 
y termina en la 14.—Apostillado. 
• 
B. Andrade. 
BEÍUSTAIN, t, I, p, 93. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 2 i3 . 
A Y R O L O (GABRIEL DE). 
497.—Sermon / qve predico el/ Doctor Don Gabriel / de Ay-
rolo, / Arcediano de la Santa Iglesia de / Guadalajara, y na-
tural de la ciudad de Mexico, / el dia de sv Patron S . Hypolito, 
qvando / haze refeña de fu Eftandarte Real, y íc licúa a fu Iglefia 
con íumptuofo/acompañamiento, aísifliendoen eila/cl Excelentis-
simo Señor Marqves de/Cadereyta, Virrey deíla Nueua Efpaña, 
Audiencia Real, y los dos/Cabildos Ecclcfiaflico, y Secular./ Diri-
gido a la Nobilíssima Civdad de / Mexico, Cabeça del Imperio In -
diano. / Año ác(Escudo de armas de México). iG3H./Con licencia./ 
(Filete). En Mexico, Por Franciíco Salbago, Miniftro de la Santa 
Inquificion. 
4 . ' — Por t . - v. en bl.—3 hojas prels. s . f.—15 hojas, y en el v. de la última un elogio latino 
de Juan Bautista Martinez de Cepeda. 
Prels.:— Aprob. de Fr . Lu is Vaca Saiazar México, 2 de Septiembre de i 638 . -L ic . del Ord.: 
México, 4 de Septiembre de ]638. -El doctor don Luis de Esquibel Sulomayor al lector.—Versos 
del licenciado Juan de Medina Varpas en elogio de la fiesta y dia en que se predicó este sermón. 
—Ded. del autor â la ciudad de México. 
Biblioteca Universitaria de Granada. 
ANDRADE, n. 211. 
Gabr ie l de A y r o l o Calar i l us t ró las letras con su Pensi l de Pr incipes y su 
L a u r e n t i n o l ib ros que descr ib imos en nuestra Bibl ioteca hispano-amcricana. 
Composic iones poét icas suyas se hal lan en las págs. 5 i , 108-109 y 180, (y t a m -
bién el facs ími l de su firma) del '•'Primer certamen l i t e ra r i o en honor de la Inmacu-
lada Concepción de A l a r l a , celebrado en Sevil la en 1615, impreso en Madr id , 19041 
Í}.0, á expensas del señor Marqués de Jerez de los Cabal leros. 
B A Ñ U E L O S Y C A R R I L L O (JERÓNIMO;. 
498 .— Del estado de las Islas Filipinas y de sus conveniencias 
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por D. Jerónimo Bañuelos y Carrillo, Almirante del Mar del Sur. 
Mexico, por Calderon, i638, 4.* 
NICOLAS ANTONIO, I , p. 568. 
LASOH A VAREA, Universas, l. 11, p. Sir . 
PINELO-BARCIA, t. 11, col. 629. 
BEUISTAIN, 1.1, p. 129. 
TEKNAUX-COMPANS, Dibl. Asiat., n. ]573, 
ANDRADE, n, 219, citando á Benstain. 
Fué traducido al francés y pub l icado con el t í tu lo de Re la t i on des Islas P h i l i -
pk ines, faite par l ' A l i n i r a n t e D. I l i e r o n i m o de B a ñ u e b s y C a r r i l l o . Pa r i s? i 666 , 
fo l . , c o m o parte de la Colecc ión de Thevenot . 
B O B A D I L L A ( P . DIEGO DE). 
499.— ^/Relación/de las gloriosas/victorias qve en mar, y 
tierra/an tenido las Armas de nueílro inviéUfsimo R^y./y Monar-
ca Felippe I I I I . el Grande, en las Islas F i l i - /p inas, contra los 
Moros mahometanos de la/gran Isla de Mindanao, y fu R e y / C a -
chil Corralat./debaxo de la condvta/de Don Sebaftian Hurtado de 
Corcuera, Cauallero/de la Orden de Alcántara, y del Confejo de 
Guerra/de íu Magcflad, Gouernador y Capitán Gcneral/de aque-
llas Islas. / Sacada de varias relaciones qve/eíle Año de i638. 
vinieron de Manila./Año de / (Viñeta con un IHS). i^38. / Con li-
cencia./ (Fílele). 1 En Mexico, en la Imprenta de Pedro de Qui-
ñones, enfrente/'de la Caía Profefía. / (Colofón:) Con licencia./ 
^ En Mexico, en la Imprenta de Pedro de/Quiñones, enfrente de 
la Cafa Profefía,/ Año de i638. 
4 . ' — Port.—v. con el comienzo de la dedicatoria del P. Diego de Bobadilla 4 don Iñigo 
Hurtado de Corcuera, que en todo ocupa tres páginas sin foliar y estti suscrita en México, á 25 
de Febrero de i638.—40 hojas, con el v. de la última para el cololón. 
Biblioteca Universitaria de Granada. 
PINELO-BARCIA, t. I I , col., 639; más adelante, columna 638, la cita como anónima y de 1643, 
y luego en la 640, con nombre de autor. E n la 63o la cita sin lugar de impresión, con fecha de 
1677 y bajo el titulo de Historia de la conquista de Mindanao por los españoles. 
TORRUBIA, Disert. hist, pol., p. 55. 
TERNAUX-COMPANS, B lb l Asiat,, n. 1574. 
GALLARDO, Ensayo, n. 1404. 
MONTERO VIDAL, Historia ele Filipinas, t. I , p. 210, nota. 
BARRANTKS, Guerras piráticas, p. 36f. 
SOMMERVOGEL, I , iSSa-tfSS y I X , 1277. 
RETANA, Bibl. de ^Mindanao, n. 19, y Estadismo, n. 59. 
Catálogo de la Úibl.-Museo de Ultramar, p. 26 . 
ANDRADE, n. 2 i 5 . 
URIARTE, Catálogo de obras anónimas, etc., n.s 109 y 56o. 
E l texto comienza por la re impres ión (c i rcunstanc ia que el ed i to r no ex-
presa) del M i l a g r o que San Franc isco X a u i e r obró con el P a d r e Marce lo F ranc i sco 
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Mas t r i l l o , y luego s i i j ue :—Cómo l legó á las Islas F i l i p i nas el P a d r e ' M a r c e l o ; 
dáse cuenta de la g ran Isla de M i n d a n a o y de las hosti l idades que aquellos 
mahomeíanos han hecho á las Islas F i l i p inas ; cuéntase la ba ta l la naval que 
nuestra armada tuvo con la de Cach i ! C o n a l a t y v ic tor ia que alcanzó; y, por f in , 
|a Car la de l Padre M a r c e l o Francisco Mas t r i l l o , en que da cuenta al Padre 
Juan de Salazar, P rov inc ia l de la Compañía de Jesús en la Islas F i l i p i nas , de la 
conquis ta de M indanao . 
C o m o se ve, la obra del P. Bobad i l l a es la de s i m p l e colector y ed i tor . 
T r a d u c i d a al francés en la Co lecc ión de T l ieveno t . 
E l P. -Diego Bobad i l l a nació en Madr id el i q d.e Septiembre de iSgo.y des-
pués de haber empezado sus estudios en Salamanca, ingresó á la Prov inc ia de 
Cast i l la de la Compañía de Jesús en 1606, para pasar en I6I5 á las F i l i p inas . 
Luego de l legar á M a n i l a se le n o m b r ó catedrát ico de teologia, cargo que s i r v ió 
durante doce años. Fué duran te c inco rector del C o l e g i o de San José y e n seguida 
del de M a n i l a . En 163; se embarcó para España con e l cargo de Procurador Ge-
neral de la Provinc ia para asist i r en Roma á la Congregac ión de la Orden. Re-
gresó á F i l i p i n a s en 1643 á cargo de una numerosa m is ión ; fué segunda vez rector 
del Co leg io de Mani la y más tardd p r o v i n c i a l , cargo que hacia dos años desem-
peñaba cuando falleció en Car igara , á 26 de F e b r e r o de 1648. Véase M u r i l l o 
Velarde, H i s l . cie F i l i p i n a s , p. iSg, y A l va rez Baena, H i jos ilustres de M a d r i d , t. I , 
p. 327. 
C u a n d o el P. Bobad i l l a fué m i n i s t r o de indios, «hizo un A r l e de la Lengua 
Taga la , que es uno de los majores y más acredi tados que hasta ahora ss estu-
d ian con est imación», aseguraba el P. M u r i l l o Ve la rde , en 1743,^0 lo que acaso 
pudiera deducirse que se d ió á la i m p r e n t a . 
«E l P . Diego de Bobad i l l a .—Es jurada aparte ó reproducc ión de his hojas 
g, v-14 de la Relación de las g lor iosas v ic tor ias. . . f>—URIARTE. 
C A N O (JUAN) Y OTROS. 
•5oo,— Doña Beatriz Bernar- / dina de Andrada Ceruantcs, 
muger / de Don Ivan de Cervantes Casavs. /Con Don luán de 
Caruajiil,/sobre/la propriedad, y possession del mayorazgo/que 
fundó Doña Beatriz de Andrada, Viuda de Don Francifco de Ve-/ 
laico, Cauallero de la Orden de Sanótiago: llamando en primer 
lugar/à Lucas de Lara fu íobrino, hijo de Doña L u y f a d c L a r a , 
hermana / menor de la fundadora; en que fuccediò la dicha Doña 
Beatriz Ber- /nardina de Andrada, por muerte de D5 Leonel de 
Ceruantes fu padre, / hijo legitimo de Lucas de Lara , è vitimo 
poffeedor del Mayorazgo. 
Foi.—Port, con la palabra INFORME, el escudo de armas de los Cervantes y el año de 
M.DC.XXXVI I l . - v . en bl.—11 hojas foliadas.—En la última página la sentencia,-Suscrito por 
los licenciados Juan Cano, Juan de Fuentes, Gabriel de Prado y Martin de Costa Mezquita. 
Museo Británico. 
BEIUSTAIN, t. I , p. 233, v e r b o CANO. 
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D o n Juan Gano fué natura l de Mexico, c h i j o de M a r t i n Gano y de M a r í a 
López L e ó n . Hizo sus estudios con los jesuítas y más tarde desempeñó var ias cá -
tedras en la Un ive rs idad , de la que era rector en i638. 
C E P E D A (FERNANDO DE). 
ÕOI.—(E. de a . r . ) Señor. /Con Orden, que he tenido del Mar-
ques de Cadcrey-/ta? Virrey deíla Nueua Eípaña, para hazer eft a 
rela-/cion a V. Magcflad del mas feliz íucefio, que en niu-/chos 
fig'los ha dado Dios nue 'ro Señor a cfta Monar/quia, en la deten-
ción de la Flota dele Rcyno, para/ no folo faluaríe ella del peligro 
[nebitable, que con tanta pi*cuen-/cion la eCperaua; etc./ (Co lo fón; ; 
El Excelentifsimo fe ñor Marques deCadereyta lo mando imprimir 
a/Franctfco Sal bago, ímprefior de libros, Miniílro de la/Santa 
Inquificion. 
Pol .—10 hojas.—Suscnta en Mixico, á G de Octubre de i638, por el licenciado don Fernando 
de Cepeda.—Apostillado. 
Primera edición. L a segunda salió en Madrid, ai año siguiente. Vcase el número gg-t de 
nuestra Biblioteca hispaiio-amcric-aita. 
Archivo Ifislóiico Nacional de Madrid. 
PINIÍI.O-BAUCIA, Epitome, t. I I , col. 8OJ. 
JJ Kill STAIN, t. I I I . p. ;il8. 
TERNAUX, BU'l. Amór. n. 703, con fecha de tCíS. 
ANDRAIHÍ.II. ais, citando á Berislain. 
C O N T R E R A S G A L L A R D O (F i t . PEDRO DE) . 
502.—Manval/de adminis-/trar los Sanetos/Sacramentos a 
loscspa- / ñoles, y naturales delta nueua Efpaña/conforme à la 
reforma de Paulo / V.Pont. Max./ ^/Ordenado/por el Padre / Fjray 
Pedro de Contre-/ras Gallardo, Predicador, y Guardian del C o n -
uento/de la Concepción de Nra Señora de Thcocan./hijo defta 
fanóla Prouincia del (anclo Euangelio de Mexico./ ( V i ñ e t a y filete).. 
] Impreffo con licencia, y priuilcgio. ¡ E n Mexico./En la Imprenta 
de loan Ruyz. Año de / i633./ (Colofón:) Mexici. / (F i l e te ) . E x Ty-
phographia/Ioannis Ruyz./Anno i638. 
B.*—Port.—v. con un escudete en madera d i la Orden de San Francisco, entre viñetas, con 
leyenda circular en latín.— 7 hojas preliminares s. t'.—147 hojas de texto.—Tabla, 4 hojas s . f., con 
el v. de la última en bl.™lJàgina bl.—Página con el colofón, 
Pcel.s.:—Liciti-jia d t l Virrey, en que incluye la aprobación que hizo d;l libro el merce-
dario Fr, Juan de Herrera: México, 5 de Diciembre de iGLíy. —Lici i i - ia del Ordinario: México, 9 
de Noviembre de 1G37.—Licencia del Comisario de Cru/.ad:i: México, 8 de Octubre de 1 6 3 ? . — L i -
cencia de la Orden; México, 24 de Mayo de 1637.— Erratas.— aprobación de Benito Ayala'- México, 
6 de Noviembre de iÒ37.— Id . de Fr. Juan de Ledesma, jesuita: México, 3o de Mayo de [63?.—Id-
del doctor dbn Nicolás de la Torre: 14 de Diciembre del dicho año. — Id. dsl franciscano F r 
Alonso Bravo: \ U d c o , ai d ; Miyo de i j i j . — i l d ; Fr . A,:iJiéi d ; AUnsáü: Cmvi'-ito de San 
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Gabriel de Tlacupan, 16 de NU yo del mismo aRo.—Prólog-o-düJicalona i\ F r . L u i s Florez.—Pró-
log'O al leclor. 
B. La fragua.—Museo Británico (sin portada). 
Hf-RjsTAiN. 1.1. p. 334: «al año sig-uicnte (i63â) se imprimió traducido el latín al castellano». 
Según esto habría una edición de 1037, de c u y a existencia dudamos, porque la licencia del Vi-
rrey, como se ha visto es de 5 d e Diciembre de aquel año. 
P u m C K v SIMPSON, Bibi . Mej., n . 432 . 
GARCK ICAZBAI-CETA. Apuntes, n. 22. 
VINAZA, l.cng- de Amér., n. 174. 
. . .eLa falta de Manua les . . . me a n i m ó á recoger lo mejor que supe, l o m a s 
cur ioso de los que basta hoy han sa l i do y con fo rméme lo m a s q u e pude con el 
R i tua l Romano. . .» 
E S C O B A R (NICOLÁS) 
503. —A legración en favor de D. Garcia Osorio Valdes, del 
Orden de Santiago, heredero del Ulmo. D. Gutierre Bernaldo de 
Quiros, obispo de Tlaxcala. Por D. Nicolas Escobar. Mexico, 
folio. 
BEHISTAIN, t. I, p. 413. 
ANURADE, 11. 317, por referencia ix Beristain. 
F E L I P E I V . 
504. — ( L e t r a in ic ia l de adorno) . Don Phelipe, por la gracia/ 
de Dios, Rey de CafUíla, de Leon , de Ara- /gon, etc. 
Pol .—7 hojas, i n d . la p. f. bl . - - i hoja bl . — Apostillado.—Provisión real de u de Agosto de 
1637, acerca de las doctrinas de los religiosos de la Nueva España, mandada cumplir en México, 
á i3 de Julio de i63S. 
Biblioteca Medina (4153). 
G R E G O R I O X V . 
5o5.— •Jí/Bvlla/de Sv Santidad/de Gregorio XV . en razón de 
la sv-Zgecion, y fubordinacion, que los Regrulares, ò otros qual- / 
quier eíentos, que tubieren à fu cargro adminiftracion de al-/mas, 
deben tener à los Prelados, y Obifpos, cada vno en fu / partido, ea 
lo que toca à la dicha adminiftracion." Que es/en suftancia con lo 
que fe conformó el Rey nueftro feñor / Phelippo M I . y fu Real 
Gonfejo, auiendo oydo lárgamete/à las partes, deí'pachando C e -
dula à 11 . de Agosto de i637.i/Con6rmando las que eüaban dadas 
por los feñores Reyes/fus anteceíores. Yporefta Real Audiencia 
eftà mandada/cumplir,y executar.defpachada Prouifion en forma 
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para/eílo à los dichos Obifpos, y Ordinarios, fu fecha en / Mexico, 
à i3 de lulio de iC38. 
Pul.—6 hojas. 
B. Agreda. 
I B A R R A (CAHLOS DI:). 
5o6.—Relación qvc/el Señor Don Garlos/de Ybarra, Vizcon-
de de / Centenera, Capitán General de la / Real Armada de la 
guardia de la carrera de las Indias, embio de / mar en fuera, a 
eflas Prouincias, al Excelentifsimo feñor / Virrey Marques de 
Cadereyta, del íuceffo de lus / batallas, y como venia a ellas. / 
Eíleaño ( E . de a . r . J de [638. ¡ (Colofón: j El Excelentifsimo feñor 
Marques de Cadereyta lo mandó imprimir a Eranciíco Salbago/ 
y no a otro ninguno, eíleaño de 1038. 
Folio.—3 hojas sin foliar-
Biblioteca del Duque de T'Serclacs.—Archivo Histórico Nackmal d i Madrid. 
Memoria! histórico español, l. X V , p. 124. 
FERNANDEZ DF. NAVAunmi;, l í tbl. marit., t. I, p. 2^9. 
Fué t raducida al holandés: 
—TranslccL u y t den S p ^ n s c h c n , A m s t e r d a m , 1639, 4.0 
l i e m o s visto e jemplar de esta t raducc ión en el Museo B r i t á n i c o : ( C . 32, 1. 7) . 
R O D R I G U E Z D E L E O N (JUAN). 
307.—Sermon/predicado por/el Doctor Ivan Rodrigvez de/ 
Leon, Canónigo de ta Santa Iglesia Cate-/ dral de Tlaxcala, en la 
Metropolitana de / Mexico. / E n el novenario que celebro sv Ilvstre 
Civdad, /en acción de gracias, por auerfe detenido la flota de 
Nueua/Efpaña, y fuplica por el felice fuceffo de/ los Galeones./ 
Assistiendo el Excclentissimo Señor Mar-/que3 de Cadereyta, 
Virrey deíte Reyno; a cuya protección fe/dedica; y la Real A u -
diencia, adonde la ludida lau-/reada refplandece. ¡ ( E . de a r m a s de l 
M e c e n a s y e p í g r a f e latino en cuatro l íneas). Con privilegio. / E n 
Mexico, Por Bernardo Calderon, Impreffor, y Mercader de libros,/ 
en la calle de S . Agustin, Año de iG38. 
4.*—Por(.—-v. en bl .—3 tioja.s preliminares s. S . ~ IO hojas á dos cois. —Apostillado. 
Pi-els.:~A.prob.icÍòii dsl doctor Nicolás de la Torre: Mixico, ao de Octubre de 1638-— Id. de l 
doctor Ayiistín de Barrientos: Mòsico, ia de id. —Dedicatoria.—El pulpito á los que leyesen. 
Biblioteca Nacional de Sanliagro. — B . M. (3841). 
Memorial histórico español, t. X V , p. 125. 
ANDRAUE, Ensayo bibliogrjfico, n. 21a. 
"A. 
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5o8.—Ivyzio/Militardcla/Batalla dc Don Carlos de Ibarra/ 
Vizconde de Centenera, General de Galeo-/nest con diez y fíete 
Naos de Holanda, en la co'hi de la Haua-/na, a 3 i . de Ag'ofto, 
cite año/de xGSS./Por el Doctor Ivan Rodrigvez de Leon, Canó-
nigo /de la Santa Ig'lefia Cathedral de Tlaxcala./ Dedícale al V iz -
conde, como panegerico al / fuceffo, elogio a la hazaña, memoria 
a los figlos, y honor/a dos mundos. j (Estampa c o n u n combale entre 
dos n a v e s y a r r iba la inscripción: Ivstitia Victrix. / Cum in bello 
prseter opinionem pleraque accidant, non vires modo confide-/ 
randas íunt, fed Numinis voluntas. Ex Adamo Contzen, lib. 10./ 
Politic, cap.. i3./Con privilegio, / En Mexico, Por Bernardo C a l -
deron, Imprefíbr, y Mercader de libros, /en la-calle de S. Agufiin, 
Año de i638. 
4.°—Port, — v, en bl.—3 hojas pi-elíminares s. f.— 8 hojas dc texto.—Apostillado. 
Prels.: —Dedicatona.—Àrmamentarium(lista de autores).—Prosopopeya del mar.—Página b l . 
Biblioteca Medina (3841 a). 
ÜAitBOSA IMACIIADO. ffifrl. Lvsit., t. I I , p. 73S. 
ANDRA.DE, Ensayo bibliográfico, n. 216. 
V A C A D E S A L A Z A R (FR. LUIS) . 
Sog.—Sermon / predicado en la / Sancta Iglesia Cathedral/ 
Metropolitana de Mexico, á la / fiesta del glorioso/S. Felipe de 
lesvs/Protomartyr de las Indias, y Pa-/tron de la Mvy Noble y 
Leal/Civdad de Mexico. / (Escúdele de S . F r a n c i s c o entre viñetas]. 
Por el Mvy R. P. M. Fr . Lvys Vaca / Salazar, Provincial de la 
Pro-/uincia de Mexico, de la Orden deNueftra Señora/de la Mer-
ced, Redempcion de Cautiuos; Conícffor de la / Excelentiísima 
Señora Marquefa de Cadereyta, / Virreyna desta nueua Efpaña./ 
Afsisticndo el Ex.mo Señor/Marques de Cadereyta Virrey desta 
nueua Elpaña,/ y la Real Audiencia, ambos Cabildos, Sagradas 
Re-/l igiones, y demás noblcca de la Ciudad. / */ Dirigido al Doctor 
Don Lvys de/ Herrera dignifsimo Maestrescuela de la Sancta 
Iglefia / Cathedral Metropolitana de Mexico. / (F i lete) . Imprefíb 
co íicecia en Mexico: por luán Ruyz. Año de IÔ38. 
4.0—Port.—v. con la licencia del Virrey. México, 28 dc Abril de i638.—1 hoja con la Ucencia 
del Ordinario; México, 18 de Marzo de 16^8; la aprobación del doctor Nicolás de la Torre: 16 del 
mismo mes, y la dedicakina. — Texto, hojas 3 -12 , pero está incompleto. 
B. Andrade. 
BEIUSTAIN, t. I I I , p. 214. 
GARI Y SIUMELL, Bibl. Merced,, p. 309-
ANDRADE, Ensayo bíbl., n. 210. 
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E\ cronista f ray Francisco de Pareja ded ica á la b iog ra f ía de nues t ro 
autor las siguientes l íneas: 
« t i n t r ó en la r e l i g i ó n en 5 de Enero deí ano de [6o3 y profesó al a ñ o si-
gu ien te de 1604 en 6 de Enero, día sagrado de la Ep i fanía del Señor, en manos 
del P. Presentado FY. Juan Ordóñez de T o r r u b i a , Comisar io P r o v i n c i a l de esta 
P rov inc ia en este conven to de Méx i co ; y desde luego empezó á most rar su b u e n a 
capacidad, pues pon iéndo lo en e l curso de ar les y después en el de teo log ía , 
s iempre procuró adelantarse á to Jos sus conJ i sc ípu los , por lo c u a l , acabados sus 
estud ios, se opuso à la lectura de artes, y dándose ésta entonces á o t ro su je to , 
que a u n q u e era igual en la su t ic ienc ia , era más an t igüe en la r e l i g i ó n , se h u b o 
de oponer otra vez á una lectura de teologia q u e vacó y la l levó con m u c h o 
aplauso de los jueces de ella, para lo cual se le d i ó l a patente de n o m b r a m i e n t o 
de Lec to r de Teo log ía por el año de 1609, que leyó con toda aprobac ión e n este 
convento ; v por e l lo cons igu ió los grados de presentado y maest ro de la r e l i g i ó n . 
«Pero en l o q u e más sobresal ió siempre fué en la p red icac ión , en q u e fué 
sumamen te fáci l , y con tanta gracia en el pensar y el decir , q u e no predicó j amás 
sermón que no fuese un iversa lmente ap laud ido de todos los que le o ían ,que á esto 
concur r ía mucha gen te en sabiendo que pred icaba el Maestro Vaca, no só lo de l 
pueb lo que compone el aud i to r io , s ino de m u c h o s . h o m b r e s doc tos , así del c lero , 
como de las sagradas re l ig iones, y para el lo lo buscaban los señores V i r r eyes 
para los sermones de su capi l la real y los señores Arzob ispos para los sermones 
clásicos de la Ca ted ra l , porque todos gustaban de o i r le , asi por la agudeza de 
sus conceptos, como por la gracia e n su modo de decir, y estos mismos c réd i tos 
conservó siempre hasta que m u r i ó ; y -por el los o b t u v o los mayores puestos de la 
p rov inc ia , pues el año de 1623 fué electo comendador de este convento de M é -
x ico , en que proced ió con toda aprobac ión , y después fué comendador de l con -
ven to de la Concepc ión de Tacuba , y luego por e l año de I63 I fué electo d e f i n i -
dor de-Prov inc ia , po rque sus ta len tos no daban l u g a r á tener lo oc ioso. 
«Y habiendo ven ido á este re ino por v i r r ey de él el E x c m o . señor M a r q u é s 
de Caderei tn, por Sept iembre de l año de i635, luego que la Exce len t ís ima señora 
Marquesa , su esposa, conoció el sujeto del P. M t r o . F r . L u i s Vaca, según las 
not ic ias que esparcía su buena fama de tetras, v i r t u d y p rudenc ia , ío e l i g i ó por 
su confesor, en cuyas asistencias gustaba mucho el señor V i r r e y de c o m u n i c a r l o , 
y así le hacia var ias consul tas en mater ias que se le ofrecían de su gob ie rno , para 
la segur idad de su conciencia, á q u e s iempre le respondía lo que sentía p o r más 
seguro, tanto, que en algunas ocasiones que conoc ía los ac ier tos de sus d i s p o s i -
c iones, solía decir q u e había exper imen tado q u e todo lo que obraba por el c o n -
sejo del Padre Maes t ro Vaca, le salía muy acer tado; y en el Cap í tu lo q u e cele-
bró esta Prov inc ia por Febrero del año de i635, fué elector-provincial de e l l a , con 
j ú b i l o y regocijo de toda ella y aplauso general de todo el r e i no , en que s i e m p r e 
proced ió con g rand ís ima suavidad y mansedumbre ; pues, es c ier to que en lo re-
fer ido en el cap i tu lo antecedente de la inobed ienc ia que t u v o á las Patentes de 
N . R m o . Genera! en el segundo n o m b r a m i e n t o de v icar io genera l en la persona 
del R. P . M t ro . F r . Bar to lomé L a d r ó n de Guevara, no o b r ó por sí so lo , s ino 
por o t ros consejeros que le ins taban en las razones d ichas en d icho C a p i t u l o 
p i r a que no lo a. lmi t iese, porque es c ier to que su natura l e r a muy apac ib le , y 
amaba t ie rnamente , como agradec ido, al d icho R. P. Maes t ro . 
E n f in, procediendo en el gob ie rno de, su p rov inc ia la to el año s igu ien te de 
i638, por el mes de Nov iembre fué Nuestro Señor serv ido de l levárselo á desean-
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sar á su santa g lo r ia , de achaque de pu lmon ía , á los 56 años de su edad , l leno de 
canas y m é r i t o s con que tanto i l us t ró la Re l ig ión».— PAREJA, 
1639 • 
. B E L N E T ( E L DOCTOIÍ). 
5IO.—Compendio del tractado de la Unción Apostólica. C a -
tolicón, divino medicamento universal sobrenatural de la S. Igie-
siaj por el Dr. Belnet. Mexico, 1639. 
ANDRADE, 11. 225, asi, siguieiiilo A Fischer. 
C A X I C A ( E n . JACINTO DE I,A). 
5IÍ.—Sermon/predicado en/la Santa Iglesia Cathedral/Me-
tropolitana de Mexico, a la fieíla del gloriólo / S. Felipe de lefus, 
Protomártir de lãs Indias, / y Patron de la muy Noble, y leal C i u - / 
dad de Mexico. / Por el Mvy Reverendo Padre Maestro / F r . 
Hiacinto de la Caxica, Calificador del Santo Oficio, Ueólor, y / 
Reg-ente Primario del Collegio de nueflro Padre Santo/Domingo 
de Portaceli de / Mexico./ Assistiendo el Excelentísimo/ Señor 
Marqués de Cadereyta, Virrey defta Nue- / ua Eípaña, y la Rcnl 
Audiencia, ambos Cabil-/dos, Sagradas Religiones, y demás 
noble-/zade laCiudad./Dirigido al Dr. D.Lvys de Herrera,/digrnif-
simo Maeñreícuela de la Santa Igleíia Cathedral / Metropolitana 
de Mexico. / Año de (V iñeta) . 1639. / Con licencia. / (F i l e te ) . En Me-
xico, Por Bernardo Calderon, Impreffor, / y Mercader de libros, 
En la calle de/S. Aguftin. 
.4.*—Port.—v. cu bl.—3 pp. s. f. de preliminares y 19 de texto, también s . f. —Apostillado. 
Prels.:—Aprobación del doctor Nicolás ds la Tone: México, [3 de Marzo do [639. -Licencia 
del Ordinario: México, i3 de Abril de id.—Dedicatoria. 
B, Andrade. 
BEIUSTAIK, t. I, p. 2 1 1 . 
ANDRADE, Ensayo bibl, n. aso. 
1 B A Ñ E Z (F i t . DIEGO). 
5 i 2 . ~ ^ / E l Ivez/Conservador/De los Religiofos de Santo 
Do/mingo de la Provincia/dc Gvaxaca./en defensa de la ivrisdic-
cion / que le nieg-a el Obifpo de aquel Obifpado, po-/ ne los Art í -
culos figuientes. 
Pol.—22 hojas.—Sin fecha, aunque de HVSg.— Suscrito por F r . Diego Ibáñez.—La creemos 
impresión mexicana. 
ArchivQ de Indias. 
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l í O D R I G U E Z D E L E O N ( J U A N ) . 
5(3.— Paneg-yrico /nvg-vsto, caste-/ llano latino. / Al Screnis-
sirao Infante Cardenal Don F c r - / nando de Auflria. / Llanto fyne-
bre en las mvertes do los Católicos / Monarcas, Filipo III. y Mar-
garita, repetido en la d3l Infante / doa Carlos. / Alegría festiva 
en los casamientos de las Mageílades de Filipo IHI. el Grande con 
doña Ifabel de Borbon, Sol / de Frãcia; del Chriñianifsimo Luis 
XI I I . con doña Ana de Auflria, Ef- / trelia de Ffpaña; y Fernando 
II. ya Emperador con doña / Maria, Luzero de Madrid. / Celebri-
dad del nacimiento del Sereníssimo Don / Baltazar Carlos Pr inci -
pe de Efpañn. / Epitome de las gverras dé Alemania, y Flan- / des; 
rafgo de las Nauales de D. Antonio deOquendo, y don Carlos de/ 
Ibarra, muerte de Guílauo Adolfo, Rey de Suécia: batalla de Nor-
lin- / gen, y entrada del Infante D. Fernando viótorioío / en F l a n -
des. I Dedícale a l a S . C . R. M. de Filipo I I Í I . el Grande, /el Doaor 
luán Rodriguez de Lcon, Canónigo de la Santa Iglefia Cate-/dral 
de Tlaxcaia, en Nueua Eípaña. / Año(7?. d e a . r .J i63( j . ¡ Con licen-
cia. / E n Mexico, por Bernardo Calderon, Imprcffor, y Mercader 
de libros, en / la calle de San Aguñin. 
4 .*- /Vntep. grab, en maJara.—v. en bl.—Port.— v. yn bl.—Sentir del doctor D. Manuel de 
Villargoilia: México, 18 de Ensro ds ifiSj, i p. —\prob. dsl doctor Cristóbal Sánchez de Guevara; 
México, > de Febrero de \C>3% i p. —Epístola del P. L u c a s Rengcl: 6 de Enero de id., i hoja.— 
Id. del autor al P. Reng-el, en latí», 3 pp.—Descuidos de la Emprenta, i p —Elogio del autor por 
el doctor Francisco ú¿ Samaniego, con fac^hnil d i la firma de éste, 4 hojas s . f. —Ded., 3 pp. s. f.— 
Prólogo al Conde dü Olivares, f pp,, terminadas por su escudo de armas.—Epistola en latín al 
icclor, 3 pp.—Iris de la elocusncia-, 4 pp. — Buen retiro de la fama, 5 pp.—3-2 hojas apostilladas.— 
Índice de cosas, hojas 33-?4 á tres cois .—En papel fuerte. 
Biblioteca Universitaria de Sevilla. 
BARBOSA MACHADO, Bibi. Lusil-, t. I I , p. 738. 
ANTONIO, Bibi. hixp. nova, 1.1, p. 770. 
BERISTAIV, 1. IT, p. iSg. 
PUTTICK v SIMPSON, l i ibl. Aícj., n. 933 . 
LECLEUC, l i i b l . Amsr., n. 2834. 
ANDRADE, Ensayo bibliográfico, n. 2 2 1 . 
E n e l caluroso elogio que al au tor t r i bu ta e l doctor D. F ranc i sco de S a m a -
niego se c i tan como obras de Rodr íguez un M a r i a l , un D iscu rso sobre ¡a salve 
Y el J u i c i o m i l i l a r . «Ap laud ido se hal la también su ingen io , agrega, en las U n i -
vers idades y pu lp i t os , y venerado por grande en t re los más doctos y e r u d i t o s . 
A s o m b r o son sus l i b r o s de los más leídos y es t imac ión de los más cur iosos, t a n 
s ingu la res en los asuntos, como doctos en los es lud ios .» . . .«Ho lgárame ya v e r 
siete tomos de Ssríñones que esperan las prensas, predicados en iMadrid a S. M . 
y á sus Consejos, con U n s ingu lares aplausos, y en Sev i l l a con tan no v is tos 
asombros, que no era posible can ta r misa adonde pred icaba, haciéndole s u b i r al 
"i, \ 
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pu lp i t o a l amanecer, s i n o era entre los tios co ros , cuyas horas no se d ispen-
saban». 
E l t í t u l o de caste l lano- la t ino se der iva de que en el l ib ro todo, casi no hay 
frase en español que no vaya seguida de sentencia ó versos la t inos, fat igando, O 
mejor d i cho , haciendo p u n t o menos q u e imposib le su lectura toda. 
Ber is ta in , t. I l l , p. 10S, dá com.o t í t u lo aparte e l E logio de Samaniego y lo 
ha seguido Andrade con su número 224. Bajo el 226 también ha puesto nuestro 
am igo como impreso mex icano uno peninsuUtr. Véase el mimero 996 de nuestra 
B ib l io teca hispano-americana. 
T A U A Z A N A (FR. FRANCISCO DE). 
514, —Carta que escrivió del Exercito el Padre F r . Francisco 
de Tarazaría. Impreso por Calderon, 1639. 
ANDRADE, n. 223. 
V E G A ( F R . DIEGO DE LA) . 
515. —Corona/preciosa,de/los soberanos mysterios/de la vida 
fobrenatural, y Diuina de la fiempre/Virgen Maria Madre de 
Dios./ Offrecida, y confagrada à la mefma Celeílial Em-/peratriz 
Señora nueítra del Roíario./ Por fu menor íieruOjy mínimo deuoto 
Fr./Diegro de la Vega, Religioso indigno de su efco-/gida, y amada 
Orden de Predicadores. / Año de ( E . de l a Orden entre viñetas). 
1639. / ^ E n Mexico Por luán Ruyz. 
8 . '~P(i i t.—v.en bl. —10 hojas pi-elhninares sin foliar.—Hojas [-67,con el v. de esta Cillima en 
b l .—La 68, sin foliar, con el frontis en madera, en el que se lee arriba: I n l r o J v c / cion / y en el 
centro: De los / mysterios / dolorosos / de lesvs, / y / d ; Maria.—Hojas 69 -123 .—L i que corresponde 
á la i3o lleva el misino frontis inJ ica io , con la ioy^nJi: IntroJve- /cio:i / D¿ los / mysterios / glo-
riosos / de Ghristo / nvestro Sal- /vador, / y / de sv glorio- / sa maJra.—v. sigue el texto hasta lá 
hoja 2 3 ! , esta última s. f. y en el v. con las erra tas.—Tabla, 4 hojas s. f.—Apostillado. 
Prels.:—Licencia del Virrey. México, 19 de Abril de i635.—Aprobación del jesuila Luis de 
Molina: México, 14 de Enero de i63&.— Licencia del Ordinario: .Viixico, i í de id. —Aprobación del 
dominico Fr .Juan de Noval: .Oaxaca. 25 de Noviembre de 1635.—IJ.de Fr. Alvaro de Grijalva, tam-
bién dominico: Oaxaca, 3o de Enero de i636.—Licencia de la Orden: 5 de Enero iG3ti. — Dedicato-
ria.— Prólogo.—Nota sobre las erratas de la primera edición. —Octatiscon del licenciado Martin 
de Cogía.—Frontis en madera, que dice arr iba: Imrodvc-/ cion / y al centro: De / la vida, / y / 
mysterios / gozosos de / la Virgen, y / Madre de / Dios.—v. en b l . 
Segunda edición. 
E. Andrade. 
A¡SDR\DÉ, Ensa} o bibl., n. 232. 
Que esta es segunda edición resul ta de la advertencia sobre las erratas, 
pero no hay antecedentes de las l icencias ni de las aprobaciones que permi tan 
establecer si la p r imera se hizo en España, como parece Jo más probable, ó e n 
Méx ico . 
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B O N I F A Z (P. L u i s DE). 
5 iG.—Carta del/Padre Lvys dcRonifaz, Rector/del Coleg'to de 
San Pedro, y San Pablo de la Com-/ pania de lesvs, de la Ciudad 
de Mexico. / Para los PP. fuperiores de la Prouincia de Nueua/ 
Kí'paña. ¡ E n que fe da cuenta de las virtudes, y dichosa / muerte 
del P. Alonfo Guerrero/de la miíma Compañía./ ( G r a n viñeta con 
un IMS). Kn .Mexico, Por Bernardo Calderon Merca-/der de L i -
bros, en la Calle de S. Ayuilin, / Año de 1G40. 
4.*—1*0:1. —v. en bl.—Hojas a-i!3, con el v. de la últ ima en bl,—Sin fecha.—Apostillada. 
B. Andrade. 
ANDEIADE, Ensayo bibl., n. 232. 
H l P. A lonso Guerrero nació en México. E n t r ó en ia Compañ ía d e j e s ú s e n 
1611, á la edad Je 3:> años. Leyó un curso de filosofía y luego la cátedra de Es-
c r i t u ra , para lo cual hubo tie estud iar las lenguas griega y hebrea, y de ésta h izo 
un A r t e i «que se t iene por bastante, asegura su-panegi r is ta , para que el que la es-
tud ia re aprenda con faci l idad esta tan di f íc i l l engua» . Lo h a l l a r o n muer to en su 
cama. 
B R E V E R E L A C I O N . 
517. —Breve / relación / de la milagrosa, y / celestial imng-en de 
Santo / Domingo... en la villa de Soriano. Imp. por Juan Ruiz. 
E n fot. menor.—De 1640. 
Biblioteca lea / . 
ANIMIADI;, 11. 249-
C O N S T I T U C I O N E S . 
518. -~Constitvcioncs / de la Provin- /c ia del Santo Evange-
lio./Hechas, y recopiladas en el/Capitulo Prouincial, celebrado 
en Xuchimilco, ¡ix diez y ocho de Enero de mil y seifeientos/ y ca-
torze. / Y agora nuebamente reformadas en el Capitulo /Prou in -
cial, celebrado en la Ciudad de Mexico./à quatro de Febrero de 
mil feiícientos/y quarenta Años./Por las qvales se revocan/las 
demás haftael dicho dia en ella hechas. / Año de (Escudete de la 
Orden) , 1640. / ^ ) : ( ^ / E n Mexico. ¡ (F i l e te ) . Por Bernardo C a l -
deron Mercader de L i b r o s . / ^ 
4.0—Port .—v. en bl.—Hojas 2-28.—Apostillado. 
B. Andrade, 
ANDUADE, Ensayo bibl., n. 
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D E S C R I P C I O N . 
519.—Descripción,/y /exp l ica - / cion de la fabri-/ca, y e m -
ppresas del svmptvoso/Arco, qvc la illustrissima, nobi-/lifsima» 
y muy leal Ciudad de México, Cabeça del / Occidental Imperio 
erigió à la feliz entrada,/y gozofo recebimiento, /del/Excellentif-
simo Señor/Don Diego Lopez Pacheco. / Marques V IL de Vil lena, 
VI . de Moya, V IL Duque de Eicalo- /na, V IH . Conde de Santieíte-
ban del Gormaz, y Xiquena; Señor/de Belmonte, Zafra, y Alarcon, 
del Caftillo de Garcimuñoz, / Orqucda, lumilla, del Puerto de 
Alcala del Rio, Serón, Tixola, / Mondaba, y Arque; A.lcayde de los 
Alumbres de Almaça-/ben, y Çurregena, de Garganta la olla; G e n -
tilhombre de Ga-/mara de fu M age fiad, íu Secretario mayor de 
Confirmado-/nes, y Mercedes de Gaftilla; Cauallero del infig'ne 
Orden/del Tufon de oro; Viforrey, y Capitán general/deña Nueua 
Efpaña, &c. / ^ , [ ^ 1 JptP/ ( F i l e t e ) . Con licencia, En Mexico en la 
Imprenta de luán Ruyz. Año 1640. 
4,"— Port, orí.—v. con ci escuJo de armas de México.—Hojas 2-19.—Apestillado.— L a fioja 4 
es apaisada, orlada y en folio.—Versos latinos y castellanos en varias clases de metro. 
B . Andrade. 
BERISTAIN, t. I I , p. 238. 
ANI>RADE, hnsayo b ib l , n. 235. 
E S C O B A R (NICOLAS). 
520. —Parecer jurídico-legal sobre el Mayorazgo de Varg-as. 
Por D. Nicolas Escobar. Mexico, 1640, folio. 
BERISTAIN, t. I , p. 4 1 ^ -
ANDRADE, n . 2 4 1 , por referencia á Beristain. 
E S T R A D A Y Ü R Ü Z C ü (SABINA DE). 
521. —Relación / de lasdos entradas,/del Exceli"0 Señor/Don 
Diego Lopez Pacheco, Cabrera, y Bobadilla, / Marques de ViUcna, 
y Moya, Duque de Eicalona,/ Conde de Santifteuã de Gormaz, y 
Xiquena, Virrey, /Gouernador, y Capitán General de efta/Nueua 
Efpaña. / Y / del Illvtrissimo ( s i c ) Señor/D. Ivan de Palafox y M e n -
doza, /Obifpo de la Puebla de los Angreles,/y Vifitador General 
deRe Reyno. / ^ ( ^ ) ^ ¡ Escr i ta por Doña Sabina de E s t r a d a / 
y Orozco, á vna amigra fu ya; / Dirigida / A don luán de Geruantes 
Gafaos, Cauallero del / Orden de Santiago, y Contador mayor/de 
• 
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íu Mageftad en eíla Ciudad. / (Viñetita compuesta y f í lele) . Con li-
cencia. En Mexico, por Francifeo Robledo mercader/de libros, en 
la calle de fan Franciíco, año de 1640. 
4."-Port.—v. con un gran escudo de armas del Mecinas.—Decreto del Ordinario nrdenando 
al doctor Solis que informe sobre la solicitud de la autora para dar á la estampa su trabajo, é in-
fornie de Solis, d i 6 de Nov. da 640, 1 p. —Id. para don Marcelino de Solis y Haro, é informe de 
é s [ Ê , d e 7 d 3 l mismo m i s , 2 pp. —Decreto autori/.ando la impresión, de S ds Nov. de 1640, 1 p .~ 
Soneto acróstico anónimo en alabanza de la obra y de la aulora, 1 p .—Li autora ¡1 don Juan de 
Cervantes Casaos, 1 p.—2 hojas de texto á 2 cois. s . f., cu versos octosílabos. 
B. del Duque de T'Serclaes. 
PINEI.O-BARCIA, Iipiiome, l. I I , col- Sfyj, 
BERISTAIN, t, ] , p. 428. 
TERNAUX, Bil)!, Aniér., n. 6o5. 
ANDHAUE, 11. 2bo, siguiendo à Beristain. 
Estos autores se equivocaron en el nombre de la autora, q u e era Sab ina y no 
Mar ín ; en la fecha, que es 1640 y no 1641, y como t i íu lo dan el s igu iente : 
—Descr ipc ión en octavas reales de tas f iestas de toros, cañas y alcancías con 
que obsequió Méx ico á su V i r rey el Marqués de V i l l ena . 
F E S T E J O . 
522. —Festejo del Colegio de la Compañía de Jesus de Méxi-
co al Virrey Marques de Villena. Imp. por Calderon, 1640. 
BERISTAIN, t, [V, sec. [V, n, 44. 
Be r i s ta in , en e l t. I. de su Bih l io leca, pág . 19, dice q u e el P. Es teban de 
A g u i l a r pub l icó en México, en 1640, 4.0, un Panegí r i co del Ma rqués de V i l l e n a en 
hexámetros la t inos . Andrade rep i te la not ic ia bajo el m i m . 245 de su E n s a y o , 
Dudamos mucho de la existencia de semejante Panegí r i co c o m o obra apar te , pues 
es m u y probable, casi seguro, que se hal le eng lobada en o t ra , qu izá en la anotada 
bajo el presente n ú m e r o . 
G O N Z A L E Z ( P . TOMAS), 
523. —Explicación de las sílabas sobre el libro V de Nebrija pór 
el P. Tomas Gonzalez, Mexico, por Ruiz, 1640, 8.° 
Primera edición? 
BERISTAIN, t. I I , p. 45. 
ANDRADE, 11. 242. 
L E O N (En . MARTIN DE). 
524. —Manval / breve, y forma de/ adminiftrar los Santos S a -
cramen-/tosá los Indios, / Recopilado por el P. F r . Martin de 
Leon, de la /Orden de Predicadores. Y agrora nucuamen- / te co-
rregido, y añadidas algunas/coías. / Por el Convento de/N. P. S . 
Domingo de Mexico. /Dirigido a N. M. R. P. M. F r . /Mathias del 
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Caluo, Prior Prouincial defia / Prouicia de Santiag-o de Pre - / 
dicadores. Año ( E . de la Orden) . 1640. / (F i le te ) . En Mexico, E n la 
Imprenta de Francifco Robledo. ¡(Colofón:J En Mexico por F r a -
cifeo Robledo, Año 1640. 
8.'—Port.- -v . en b).—Suma de las licencias y la que el provincial Calvo olor (¡ó en México, à 
ia de Enero de 1640, al padre procurador de la Provincia, lrr. Hernando Bezerra, para que hiciese 
imprimir et libro, i hoja.—53 hojas, y en el verso de la última e l comienzo de la tabla, que (¡ene 
dos pâgs. más.—Casi todo en latín, pero nada en mexicano. 
Museo Británico, 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibi. Mej,, n. O^J. 
L O P E Z D E S O L I S (FUANGISCO). 
525. —Iníbrme/qve el Doctor / Francifco Lopez de Solis, C a -
thedra-/tico de Prima de Cañones dela Real/Vniucrfidad defta 
Ciudad./Como abogado/De los Relig'iofos defla Prouincia de San-
tiago de Mexico,/de el Orden de Predicadores haze/A pedimiento 
del Padre Predicador fray Hernando i3e-/zerra, íu Procurador 
General. /En juflificacion de los motiuos que ha tenido, y tiene, 
pa-/ra denegar al !"<. P. M. F r . luán de Valdespinolu Vifitador, / 
y Vicario General, que ha fido, el nueuo vso que/pretende de ju-
rifdiccion, defpues de auerla/vna vez vi fitado. 
Foi.—io hojas.—-Suscrito en México, á 20 de Octubre de 1Õ40. 
B. Agreda. 
BERISTAEN, t. I l l , p. ÍSÍ). 
ANDRADE, n. 347, siguiendo â Beríslain. 
526. —Informe del Consulado de Mexico al Rey, nuestro señor, 
sobre las utilidades que trae al público y a la Hacienda el co-
mercio libre de la Nueva España con el Peru. Por D. Francisco 
Lopez Solis. Mexico, por Calderon, 1640, folio. 
BHRISTAIN, t. III, p. 154. 
N O V A L (FR. JUAN). 
527. —Glorias del Patriarca Santo Domingo de Guzman. Por 
Fr . Juan Noval. Mexico, por Robledo» 1640,4.° 
BERISTAIN, t. 11, p. 339. 
ANDRADE, n. 3^3. Repite l a noticia. 
«Nova l ( F r . Juan ) .—Natu ra l de La redo en la costa de Cantabr ia y de la casa 
l lamada de los buenos Vélaseos. T o m ó e] hábi to de S a n t o D o m i n g o de Salaman-
•ca, y s iendo de edad de 22 años pasó, en 1Ç00, á la p rov inc ia de Oaxaca, donde 
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rec ib ió los órdenes sagrai los, es tud ió teología, y la enseñó hasta rec ib i r por su 
Re l ig ión el grado de maestro. Poseyó el id ioma zapoteco del va l le y el del m o n t e i 
y t amb ién el ch inan tcco , y predicó en ellos á los indios por espacio de 60 años. 
En 1638, fué electo p rov inc ia l , y hab iendo gobernado con ventajas y ac ier to la 
p rov inc ia de S. H i p ó l i t o , se vo lv ió al m in i s te r i o de la p red icac ión é i ns t rucc ión 
de los indios "en el convento de Ch iapa , donde era párroco, y donde permanec ió 
hasta la edad de 80 años, en que se ret i ró al de An tequera . M u r i ó en éste á los 
99 en 1677».—BERISTAIN. 
P A L A K O X V M E N D O Z A ( J v x x DE). 
5 2 8 . — ^ / Carta / pastoral / a / la Venerable Gong-re- /gacion 
de San Pedro de la Ciudad de/ los Ang*eles./Y / a los reverendos 
Sa- / cerdotcs de todo el Obifpado. / fZHñelitaJ. (Colofón:} E n Me-
xico, / Por Bernardo Calderon, Mercader /de libros en la calle de 
San Aguílin, / Año de 1640. 
8.*~Porl.—v. en bl. —19 hojas.-—1 pú .g . s . f. para el colofón, y final bl .—Suscnta en México, 
& 12 de Noviembre de 1640.—Apostillado. 
Biblioteca Andrade. 
GOKZ.U.EK DAVIÍ.A, TeJitro eclcsi.istico, 1.1, p. 98, con biografía de Palafox y lisia de algu-
nas de sus obras impresas. 
ANTONIO, l i ibl. I l isp. nova, 1.1, p. 752. 
PiNEi.o-BíVitciA, I'Jpitomc, t. II, col. 184, la dá como en folio y con fecha de 1641. 
ANDRAUK, n. i (63. 
P E R A L T A C A S T A Ñ E D A (ANTONIO DE). 
629.—Sermon /del glorioso / Patriarcha San loscph, Es-/pofo 
de la Sanlifsiina Virgen Maria nueftra / Señora. / Predicado / E n 
la froto) annua, que la Santa Igleíia Cathedral de la Pue-/bJa de 
los Angeles dedica á fu íantiísimo Patrono. / Dedicado / Al Exce-
llentissimo Señor Don Dic- /go Lopez Pacheco, Cabrera y Boua-
dilla. Marques de Villena, / Duque de Efcalona, Conde de 
Santiefteuan, Abarques de Moya, / Conde de Xiquena, Señor de 
los Eítados de Alarcon, Velmon-/tef el Caftillo de Garcimuñoz, 
Xorquera, Serón, y Tixola, To-/lox, y Monda, y de las Villas de 
Xumilla, Alcala del Rio Xucar, / en su Puerto feco, de los Alum-
bres, y Mineros de Almaçarron,/y Cartagena, y de la villa de 
Gargantalaolla, Gentilhombre de / Camara de fu Mageftad, y 
eferiuano mayor de Priuilegios, y / Confirmaciones en los Rey nos 
de Caítilla, Virrey Lugar tenie-/te, y Capitán General de las Pro-
uincias deña nueua / Hcípaña. / Predicóle, y dedícale. / Don A n -
tonio de Peralta, Castañeda, / Doótor Theologo de la Vniueríidad 
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de Alcala, Confcfíbr, y Thcolog*o / de Camara del Illuílrifsimo 
señor Obifpo de la dicha Igiefia de la / Puebla de los Angeles, y 
Calificador del Santo Ofñcio de las / Inquificiones de Cuenca, y 
deítos Ucynos. / ¿3e¡:¡p»P / ( F i l e t e ) . En Mexico, Por Bernardo Ca l -
deron Mercader de libros / en la calle de San Aguftm, Año de 
1640. 
4.°— Port. — v. en b!.—3 hojs. prels. s. f.—Texto, hojs. 5-32. —Apostillado. 
Prels.;—Censura de Fr . José Avenjozar, franciscano: Músico, 2 ! de Noviembre de 1640.— 
Lic . del Ocd.: México, i ' í del mismo mes. — Ded. encabezada por el escudo de armas del Mecenas 
grab, en madura.—Págr. con una gran estampa en madera del santo, dentro de un marco. 
15. Andrade. 
BERISTAIN, t. I I , p. 416. 
ANOÍIADE, íüusjiyo tiibl., n. 258. 
Del au to r y de otras de sus obras t ratamos en la Bibl ioteca H i s p a m - A m e r i -
cana, y en la Imprenia en '•'Puebla. 
RELACION. 
530. —Relación / del levantamiento / de los Sangleyes en las 
Islas / Philipinas./Su caftigo y pacificación efte añode 1640.! Por 
Don Sebaflian Hurtado de Corquera, Cauallero del / Orden de 
Alcantara, Gouernador, y Capitán General de/ellas: cuyo mag-
nánimo esfuerço, y prudencia militar, ha / hecho mas refpeta-
bles, y famofas en aquellas / partes las armas de fu Mageftad. / 
( G r a n esc . de ar . del Mecenas g r a b , en m a d e r a , entre adornos tipo-
gráf icos). Con licencia en Mexico, Por Kranciíco Robledo Ini-
preffor/y mercader de libros, en la calle de San Francifco. 
4.o—Port.- -v. en bt.—La boja 2 con ia dedicatoria de Robledo al Virrey, Marqués de Ville-
na, terininadu con un gran escudo de armas de México.—Texto, hojas 3-32, con el v. de la última 
en blanco. 
B. M. —Fué de mi propiedad. 
Dsbe ser primsra edición.—Hay varias peninsulares. 
MONTERO VIDAI,, I l is l . de Filip.,1, p. 2^7, nota. 
R I O S Z A V A L A (JUAN). 
531 , —Oratio/panegyrica, / s i ve / Mexicvs animata: / in qua / 
Perfectus homo/in Panthconicam Sapientiae / iridem, Mexiceatn 
arch i- / tectatur academiam / ^ ¡ Ejusdcm athoenoevm primo / 
ingressu amplificante / Ex1?0 D. Marchionc de / Villena qvondam 
Salman-/tiecnsi Rectore./ í A doctore loanne de los/Rios Zauala 
Medicíe facultatis alumno, primarias, / ac propietariae Rhetorico-
rum C A t h : d r j 3 modsratore/coram ipso Exc2Uentis3Íni3 Principo 
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recitata, de-/cima octuua'Octobris die pro annuo lite- /rario ini-
tio. Anno 1640. / T Cvm. licencia. / Mexici; Ex Officina loannis 
Ruyz. Anno M D C X L . 
4.'—20 liojas: las 4 q u ; p[-ec;i¿ii al paiiigirico tienen la dedicatoria, licencia del Dr. de U 
Tone, y versos latinos en honor del aulor. 
BERISTAIN,-t, HI , pp. 47 Y 3t6. 
LECI.ERC, Bibl. Amer., n. i'Sob. 
ANDRADE, n. 2^0 , y vuelve á me;icionarla de nuevo bajo el número 240. 
« D o n Juan Je los Kios Zava la , na tu raU ie la N . E. , doctor en Med ic ina y cate-
drát ico de retór ica de la Un i ve rs idad de México».—BERISTAIN. 
R O D R I G U E Z D E L E O N (JUAN). 
532.—Oración / fvncbre, a la / mverte del Mvy Reverendo Pa-
dre Maestro / Fray Hortenfio Felix Parauifino, del Orden de la 
SantifsimaTrinidad/ Ucdempctonde Gautiuos, Predicador de las S. 
C. U. Mageftades Fi~/lipo III. el Bueno, y Filipo IIII. el Grande, 
Prouincial, y Vicario Ge~/neral dos vezes dela Prouincia de Cañi-
11a, y otras dos Comifía-/rio Vifitador de Andaluzia. / Estvdíola 
en la profvndidad de Q. Scptimio / Florente Tertuliano, el Doótor 
luán Rodriguez de Leon, Canónigo de la Sá-/ta Igleíia Catedral 
de Tlaxcala, en Nueua Efpaña, para grauar en la / amiííad e ' a 
memoria, y fobreponer a la afición eíte /defempeño. / Dedícala a 
Don Lorenzo Ramirez de Prado, /Gauallero del Orden de San-
tiago, del Confejo del Rey nueflro S e - / ñor; en el fupremo de In-
dias, y Junta de Guerra delias, y en el de/Cruzada, y lunta de 
Competencias, y Embaxador que/ fue en Francia. / Per imaginem 
mortis, fidem initiaris, fpem meditaris, diícis morí, & viue- /re, 
difeis vigilare, dum dormis. Ex Tertuliano de anima, cap. z)3. / 
Año de ( E . de a r m a s delV\{ecenas) . 1640. /Con licencia./En Mexi-
co, Por Bernardo Calderon, Imprefíbr, y Mercader de libros, / E n 
la calle de fan Aguftin. 
4 - ' mayoi-.—Port.—v. en bl. —11 hojas prels. s. f.—20 hojas tt dos cola, con el v. de la última 
en bl.—Apostillado.—En papel fuerte. 
Prels.:—Apvob. del jesuíta Diego de Monroy. México, i 3 de Diciembre de 1639.—Apvob. 
del dominico Fr. Jacinto de la Caxica: i5 de id.—Elegía «de un ingrenio grande que retira modes-
tamente su nombre y declara su afición» y soneto del mismo.— Dedicatoria.—A tos censores de 
estudios ajenos. Memorial.—Piteludium doloiis. 
B. Lafrttgua. 
GONZALEZ DAVILA, Teatro ecJes. de las indias, 1.1, p. io3. 
BARBOSA MACHADO, Bibi . Lusit., t. I I , , p. 738. 
ANTONIO, Bibi. Hisp. nova, X. I, p. 770. 
BERISTAIN, t. I I , p. 159. 
ANDRADE, n. 229^ 
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E l P. M o n r o y expresa que debía «darse l icencia para la impres ión de este 
docto y b ien l i nmado t raba jo , para que e l jus to ap lauso de sabios y entendidos 
sol ic i te o t ros muchos e rud i tos y raros q u e su au tor sabiamente t iene dispuestos, 
y quizás con modesto recelo detenidos». 
A n t o n i o de León , al menc ionar el manusc r i t o de la relación de l viaje de los 
galeones, al hablar de su hermano J u a n , dice se p ropon ía «hacer más mención 
en obra de más impor tanc ia» (página 100), y en la página 25 al c i tar el Mar t i ro -
log io , le l l ama su «hermano, conocido en esta corte p o r su pulp i to». 
A con t i nuac ión inser tamos dos documen tos , hasta ahora desconocidos, re-
ferentes á Rodr íguez de L e ó n , que h a l l a m o s en e l A r c h i v o de Ind ias : 
S e ñ o r : — E l Maest ro Juan Rodr íguez de L e ó n , c l é r i go presbítero, morador 
en la c iudad de L i m a , d ice: que él es n a t u r a l , por nac im ien to y o r igen , de la c iu-
dad de L isboa en el Re ino de P o r t u g a l , h i jo del c a p i t á n Diego López de Lisboa 
y de Ca ta l i na de Esperanza, naturales t amb ién de la d icha ciudad y re ino, y al 
presente vec inos y encomenderos de ta c iudad de Córdoba en la Gobernación de 
T u c u m á n , adonde el d icho su padre ha q u e asiste desde el año de m i l quin ientos 
noventa y c inco y de^de el mismo la d icha su madre e n Va l l ado l i d , con sus h i -
jos y casa, hasta el de seiscientos c u a t r o , que con l icencia de Vuest ra Majestad 
y cédula pa r t i cu la r para q u e en la d icha c i udad hic iese la in fo rmac ión de su l im -
pieza, por haber tantos arios que asistía e n e l la ; pasó á las Indias por Sevilla con 
despacho de su C o n t r a t a c i ó n , y ent ró p o r el puer to de Buenos A i res , adonde el 
d icho su padre tenía t amb ién l icencia de la Real A u d i e n c i a de la P la ta ; y desde 
el d icho año los dichos sus padres han as is t ido y as is ten en la dicha Gobernación 
de T u c u m á n con bienes raíces é ind ios feudatar ios , como vecinos que son; y el 
d icho maest ro su h i jo que pasó con las d ichas l i cenc ias , ha que asiste desde el 
d icho año de noventa y c inco en este Re ino cie Cas t i l l a y en las d ichas Indias, 
adonde ha estud iado y es graduado por la Un i ve rs idad de' L i m a de bachi l ler , l i -
cenciado y maest ro en artes y de b a c h i l l e r e n teo logía, y es d o m i c i l i a r i o por el 
t i tu lo de sus órdenes, del obispado de la d icha gobernac ión de X u c u m á n , con 
cuyas reverendas y d im i so r i as se acabó de o rdenar , y asiste en la d icha ciudad de 
L ima ha más de diez años, donde ha t en i do ocupac iones honradas de .capellán del 
Monas te r io de la Enca rnac ión y del A r z o b i s p o de aque l la c iudad , donde por ello^ 
y sus let ras y pu lp i t o es es t imado, y c o m o tal ha ven ido dos anos consul tado y 
propuesto á Vuest ra Majes tad por el d i c h o A r z o b i s p o para cualqu ier prebenda 
ó d ign idad , y ha escri to en su abono el C a b i l d o de la d icha ciudad de L i m a , como, 
todo consta por i n f o r m a c i ó n y tes t imon io que presenta; por ¡os cuales, atento el 
t iempo de más de veinte y siete años} vec indad de sus padres, sus estudios, gra-
dos y d o m i c i l i o , es y puede ser tenido po r natura l desta Corona de Cas t i l l a en las 
dichas Ind ias , y porque en el las pre tende v i v i r y permanecer para que con más 
leg í t imo t í t u l o y s in con t rad icc ión a lguna pueda oponer , obtener y ocupar cual-
quier o f i c i o , beneficio y pens ión y cua lesqu ie r cargos, prebendas y dignidades 
y de todos los p r i v i leg ios q u e gozan y pueden g o z a r e n las dichas Indias los natu-
rales del tas; 
Sup l i ca à Vuest ra Majestad se s i r va de hacerle merced de mandar le dar su 
Real Car ta de naturaleza, dec larándole ó dándo le por n a t u r a l de las d ichas Indias, 
porque, c o m o t a l , pueda gozar de sus p r i v i l eg ios , pues hay tantas causas que lo 
jus t i f iquen, a tendiendo á q u e es pobre y benemér i t o , y no tiene benef ic io.ni cosa 
13 ' 
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eo propiedad en q u e sustentarse con fo rme á sus letras, estado y ca l idad, que en 
ello rec ib i rá merced . 
Decreto:—11 de Febrero de í6 : ;3 .—Acuda a l F i sca l . 
Pe t ic ión .— l i \ Maest ro fray A n t o n i o López , re l ig ioso de la Orden de Nues -
tra Señora del C a r m e n , como me jo r haya lugar de derecho, parezco ante V u e s t r a 
.Merced en n o m b r e d e l maestro J u a n Rodr iguez de L e ó n , m i s o b r i n o , y d i g o : que 
al derecho del susodicho conviene, para ciertas pretensiones q u e tiene en el Real 
Consejo de las Ind ias , hacer i n fo rmac ión adperpe tuam de las cosas s igu ientes: 
C ó m o es hi jo l eg í t imode l cap i tán Diego Lope/, de L i s b o a , m i hermano leg i -
t imo, y de Catal ina de Esperan/.a, su leg i t ima m u j e r , vecinos encomenderos que 
hoy son de la c iudad de Córdoba en la Gobe rnac ión de T u c u m á n , Provi r te ia del 
Pe rú . 
C ó m o los d i chos sus padres ha más de t re in ta años que sal ieron de la c i u -
dad de L isboa en el Re ino de P o r t u g a l , de donde son na tu ra les , el d icho su pa-
dre para las Ind ias , adonde en t ró el año de q u i n i e n t o s y noventa y c i nco , y la 
dicha su madre, para la ciudad de Va l l ado l i d , l levando al d i c h o mi s o b r i n o - d e 
muy poca edad. 
C ó m o asist ió en la dicha c iudad hasta el año de seiscientos cuatro, q u e con 
la d icha su madre y con l icencia de Su Majestad, despacha.la por la Con t ra tac i ón 
de Sev i l l a , pasó á las dichas Ind ias , adonde estaba el d icho m i hermano, y e n t r ó 
por el R i o de la P l a t a en v i r tud de la dicha l i cenc ia . 
C ó m o los d i chos sus padres v iven y han v i v i do todo este d icho t i empo en la 
dicha ciudad de Có rdoba , adonde han lenido s iempre y t ienen hoy su casa po-
blada con bienes muebles y raíces y con i n j i o í de encomienda, como vecinos tan 
an t iguos , á los cuales no se les conocen en el d i c h o Reino de Por tuga l después 
que de él sa l ieron. 
C ó m o el d icho m i sobr ino, habiéndose o rdenado de menores órdenes y con-
' t raído po r ellas d o m i c i l i o en el Ob ispado de la d i cha Gobernac ión de T u c u m á n , 
con reverendas q u e le d ió don fray Fernando de Trexo de Sanabr ia , ob ispo que-
entonces era, pasó á la ciudad de L i m a el año de seiscientos y doce, a d o n d e sé 
ordenó de todas órdenes hasta las de misa, y p ros igu ió sus estud ios y se g r a d u ó 
de bach i l l e r , l i cenc iado , maestro en artes y de bach i l l e r en teo log ía . 
C ó m o ha as is t ido y asiste en la dicha c iudad de L ima , adonde no t i ene of i -
cio n i beneficio a l g u n o en prop iedad de que sustentarse; p o r tanto, á V u e s t r a 
Merced pido mande se me reciba dicha i n f o r m a c i ó n para el d i cho efeto, y en el 
d icho nombre , pues el derecho me hab i l i ta para e l lo , y los test igos q u e para 
ello presentare sean examinados por el tenor desta pe t i c ión . P i d o just ic ia , e tc . 
Ot ros í , por c u a n t o en la v i l la de Madr id y en otras partes hay a lgunos tes--
t igos que pueden dec larar en la d i cha i n f o r m a c i ó n , de que m e pretendo ap rove -
char; p i do á Vues t ra Merced que para que puedan ser examinados se me despa-
che requ is i to r ia . P i d o just ic ia, e t c . — F r a y A n t o n i o López. 
Presentó en fo rma esta pe t i c ión el con ten ido ante el soñor doctor d o n J u a n 
Daza, alcalde mayor e n Av i la y su t ie r ra , en e l la , á o c h o de A g o s t o de m i l i y seis-
c ientos é veinte é dos años. 
Señor :—A p e d i m i c n t o del doc to r Juan Rodr íguez de L e ó n , se ha hecho en 
esta Real Aud ienc ia in fo rmac ión de of icio de sus partes y m é r i t o s , c i tándose para 
ella e l F isca l , como t iene Vuestra Majestad d ispues to , y lo que consta de las d e p o -
sic iones de los test igos é ins t rumentos presentados, es que el d icho doc to r J u a n 
Rodr íguez es un c lé r i go v i r tuoso y docto, po r tugués de nac ión , pero na tu ra l i zado 
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en estos re inos , por carta de Vuestra Majestad, que estudió en la ciudad de 
los Reyes, donde asist ió trece años y se graduó de bach i l le r y maestro en artes, y 
b a c h i l l e r e n teología por aquel la Un ive rs idad , dando de sus letras loable mues-
tra en los actos públ icos de ella; que fué capellán del V i r rey Pr inc ipe de Esqu i -
l ad le , y del arzobispo don Bar to lomé L o b o Guerrero, y visi tador de aquel arzo-
bispado y capel lán del Conven to de la Encarnación de la dicha c iudad de los 
Reyes, p roced iendo en todas estas ocupaciones y of ic ios con sat isfacción general 
y buen n o m b r e , siendo ten ido por persona docta respecto de ios sermones que 
hacía con buena doct r ina y e rud ic ión , y con la o p i n i ó n dicha subió á esta Pro-
vincia de los Charcas y ha predicado e n esta santa Iglesia Met ropo l i tana de la 
Plata, con t i nuando la obstentac ión que s iempre ha hecho de su ingen io , y habrá 
como tres años que sirve el curato de la iglesia mayor de Potosí, por ausencia del 
l icenciado don A n t o n i o de Castro y del Cast i l lo , cuyo es el dicho benef ic io; y en 
el d icho t i e m p o ha pred icado en la d i cha vi l la con grande aceptación, -de modo 
que tas Re l ig iones en sus pr inc ipa les fiestas le han dado sus pu lp i tos muchas ve-
ces; y ha usado y ejercido el oficio de cura con mucho cuidado y puntua l idad, 
dando buen e jemplo con su vida y cos tumbres , y ú l t imamente en esta Real A u -
diencia ha presentado una cédula de Vuest ra Majestad en que se s i rve de mandar 
á esla Real Aud ienc ia y encargar al A rzob ispo desta ciudad le favorezcan y 
ocupen. Merece por todo lo referido que Vuestra Majestad le haga merced de una 
canongia de esta Iglesia Met ropo l i tana de la Plata ú de otra cualquiera catedral 
de este Re ino . Guarde Nues t ro Señor la católica real persona de Vuestra M a -
jestad muchos años .—Pla ta , 11 de En.ei'0 de ¡627 a n o s . — E l Licenciado Fernando 
'•Pérez da Sa lazar .—Docto r don Jo rge Manr ique de L a r a . — L i c e n c i a d o Anton io 
.Fernández Mont ie l . — E l Licenciado don Gabr ie l Gómez de Senabria.—'.Con sus 
rúbr icas). 
D e l a fami l ia de Rodr íguez de L e ó n y de su he rmano el l icenc iado A n t o -
nio de León P ine lo hemos hablado por extenso en e l prólogo del tomo V I de 
nuestra Bib l io teca hispano-americana y en las p r imeras páginas del V i l de la 
misma obra . De su he rmano menor, D iego de León P ine lo , tratamos igualmente á 
la larga en el tomo I I I de A,a Imprenta en L ima. 
Los tres hermanos, e n las profesiones que abrazaron, A n t o n i o como bi-
b l iógrafo, ju r isconsu l to y e rud i to ; Diego como abogado, y Juan, el mayo r , como 
eclesiástico de vastís imos conoc imien tos y predicador, se hic ieron famosos. 
Sería i n ú t i l que, dándo les otra fo rma , rep i t iéramos aqui los datos que aca-
ban dé leerse y los que dejamos consignados en eí p ró logo citado con respecto 
á los p r imeros años de la carrera de Juan Rodríguez de León, el mayo r y único 
de los tres hermanos que conservó el ape l l ido de su padre, que desempeñó, asi-
m ismo , papel no despreciable en la l i te ra tura peruana de la colonia. 
Don J u a n obtuvo l icencia del V i r r e y del Perú Marqués de Guadalcázar para 
hacer viaje á la Península e n 12 de Marzo de 1627, y debe haber pasado á Pue-
b la , p rov is to canón igo de su Ig lesia, á pr inc ip ios de i633 (salvo q u e haya una 
errata en este ú l t imo n ú m e r o : 3 por 8; pues el l ib ro e n que figura se publ icó en 
i638) porque en la aprobac ión que fray Cr is tóbal de Tor res prestó al P r e d i c a -
do r de las gentes, de Rodr íguez, en n de Sept iembre de aquel año, d ice: «Cono-
ció esta Co r te al autor , celebrado por su púlp i to y predicación, en que fué bien 
oído, y lo será agora en la Nueva España , donde asiste». 
Rodr íguez gozó de g r a n prest ig io e n México por su ciencia y por sus con-
diciones de carácter, que le val ieron la confianza y est imación del i lus t re Palafox, 
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en tanto grado, q u e cuando éste publ icó al l í en 1643 la H i s t o r i a Real S a g r a d a 
se la i leJ icó, encabezándola con estas l i son jeras palabras: « L a mucha sat isfac-
c ión que todos debemos tener de la e rud i c i ón y conoc idas letras de V m. y 
g rande comprehens ión y no t i c i a de la Sagrada Esc r ip tu ra , en que ha tantos 
años que con genera l aplauso le oímos todos y c o m u n i c a m o s , así en la Co r te 
como en estas P rov inc ias , me o b l i g a á rem i t i r t e estos cuadernos», etc. 
Descritas quedan en a lgunas de las páginas precedentes las obras orator ias 
que Rodríguez de L e ó n dió á l uz en Méx ico , que jus t i f i can de sobra el concepto 
que su prelado se había f o r m a d o de la e rud i c i ón del eclesiást ico por tugués na-
tura l izado en España ; y fuera de esos t rabajos y de a lguna com is ión de su Iglesia 
que tuvo en cierta ocasión y le l l evó á Méx i co , de que él hab la en su l i b r o ci tado 
E l ^Predicador de las gentes, ponderando la buena acogida que le prestó el 
arzobispo don F ranc i sco Manso y Zúñ iga , á qu i en por eso, según expresa, hubo 
de dedicar su o b r a ; nada más sabemos de su permanencia en Pueb la , donde 
debe haber muer to en 1644, ya q u e en 28 de E n e r o del año s igu ien te su he rmano 
A n t o n i o confería poder en Alad r i d para que se le representase en la pa r t i c ión de 
sus bienes. 
S A M A N I E G O (FRANCISCO DE). 
5 3 3 . — ^ / E l Primipilario. / Sv origen, sig-nifica-Zcion, ocv-
pacion, y / privilegios. / Qve,' el Doctor Don Francisco de / Sama-
niego cscrivio, en fabor / de Domingo del Pverto, para /el pleyto 
qve sigvc con el/Capitán Ivan Gomez Tonel / de Sotomayor, en 
el Tribv- / nal de la S. Grvzada, / de la Civdad de / Mexico. 
4.*—Port.—v. en bí.—Dedicalovia al viney Marqués de Villena, encabezada por su escudo 
de í inr .as grabado en madera, México, 18 de Octubre de 1640, 2 hojas s . C—Texto, hojas 2-3o. 
apostilladas. 
Biblioteca Universitaria de Sevi l la. 
BKIUSTAIN, t- l it , p. ioâ. 
LECI.ERC, Bibi . Amer., n. 1262. 
ANDRADE, n. 244. Citando à Beristain. 
Es un alegato por Juan y D o m i n g o del Puer to , tesoreros de Cruzada de l 
ob ispado de Yuca tán , contra T o n e l de Sotomayor , como acreedor á los 'b ienes 
de Andrés de A r m i j o y Jul iana de T rux iUo , su 'mu jer . 
S Á N C H E Z (MIGUEL). 
534.—Sermon / de /S . Felipe de lesvs. / ££i/ Al Señor Doctor 
D.Lope Altami /rano y Castilla, del Consejo de sv/Magestad, 
Arcediano de la S.Yglcsia Metropolitana de MexicoJCommissario 
Apostólico, Subdelegado General de la Santa Cruzada/en todos 
los Reynos de la Nueua España. / ^ E l Bachiller Migvel Sanchez./ 
(Grabado del santo cruci f icado: en su hombro derecho se v e u n a p a l m á 
y en el izquierdo una corona- abajo dos japoneses: e l de la derecha 
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cotí la l a n z a recta, el d e la s in iestra clavando la s u y a en el costado del 
santo). Predicóse la Dominica de la Sexagésima/en el Conuento 
de la Concepción; al velo de la Madre/Ana dé San Nicolas./Con 
licencia en Mexico, por luán Ruyz, año 1640. 
4.*—Port.—v. en bl .—Escudo de armas en la primera troja.—Anagrama á la vuelta.—Hoja 
3 con la dedicatoria.—Texto, hojas 4-16.—Signadas B-D, de cuatro hojas. 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
A>ÍDR\DE, n. 227. 
V I A J E D E T I E R R A Y M A R . 
535.—Viag'e de/ tierra, y /mar , feliz por mar, / y tierra, qve 
hizo/El Excellentifsimo feñor / Marqves de Villena mi / señor, 
yendo por Virrey, y Capitán/General de la Nueua Efpaña en la 
flota que embiò fu / Mageftad efte año de mil y feifcientos y qua-
renta, fiendo / General della Roque Centeno, y Ordonez: fu/Almi-
rante luán de Campos. / Dirigido / a Don Joseph Lopez / 
Pacheco, Conde de San- / tifteuan de Gormaz mi feñor. / (V iñeta) , 
j C o n licencia /del Excellentissimo Señor / Virrey defta Nueua 
Efpaña. ¡ ( B i g o t e y f i lete) . Impreffo en Mexico: En la Imprenta de 
luán Ruyz. / Año de 1640. 
4. '—i hoja ci-n el escudo de armas del Virrey, y en el verso el de la Ciudad de México.— 
Port, y en el verso la carta dedicatoria, suscrita por el doctor Cristóbal Gutiérrez de Medina, que 
termina en la hoja siguiente, foliada 3.—Hojas 4-45.—Adición á los festejos que en la ciudad de 
México se hicieron al Marqués mi señor, con el particular que le dedicó el Colleglo de la Com-
paíiia de Jesús, 4 hojas s. f-, que llevan al fin el colofón; En Mexico, por Bernardo Calderon 
Mercad«r de / libros en la cal le de S. A.guftin. Año 1640. — Sigue una hoja fol. 45 con las redon-
dillas de un religioso de San Francisco en alabanza del aut<>r.—Sigrue la hoja 40, que falla en el 
sitio donde debía ir, y lusg-o con povlada aparte, cuyo reclamo se halla en la hoja precedente: 
— Z o d i a c o / Reg io , / T e m p l o P o l i t i c o . / AJ Exce l len t iss imo Señor / Don 
Diego Lopez Pacheco G a , / breca, y Bobad i l l a , Marques de V i l l e n a , etc . . / 
Consagrado / por la S a n t a Yglef ia M e t r o p o l i t a n a de Mex ico , como â f u / P a t r o n , 
y Reí laurador . / D t b v i a d o / E n la hermofa Fabr ica de e l Arco T r i u m p h a l , q u e 
l e u a n t ò / â fu entrada, y ded i có á fu meroor ia . / Compves to / Por v n Rel ig io fo 
de la Gopañ ia de le fus . En Mexico, año [640 / ImpreiTo con l i cenc ia , en la 
Impren ta de Franc i fco R o b l e d o , / 
En el verso de esta portada una viñeta religiosa en madera.—Hojas 2-12.—Sigue, prece-
diendo el correspondiente reclame: 
— L o a / famosa, qve se le / recitó al E x c e l l e n l i f s i m o Señor M a r / q u e s de 
V i l l ena , D u q u e de E f ca lona , á la en t rada de l / A r c o T r i u n f a l de la Cathedra l de 
Mexico. / (Colofón:) ImpreíTa con l i cenc ia o n (sic) Mex i co , por F ranc i f co Rob ledo. 
A ño . 1640. 
4 hojas s. f.—Luego, con l a portada siguiente: 
— F e s t i n / h e c h o por l a s / M o r e n a s Cr io l l as de la m u y n o - / b l e , y muy leal 
C iudad / de Mexico. / al receb im ien to , y entrada / del Exce l len t i fs imo Señor 
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Marquss de V i l lena , / Duque de E fca lona , V i r r e y de elln / N u e u a E f p a ñ a . / 
Compuef to por Nico las de Tor res , / y / dedicado a Don K n r i q v e Pacheco y / 
A u i l a , Caua l le ro de la O r d e n de San t iago , C a p i t a n / d e la Guard ia de fu Exce-
l lencia, y Sargento / mayor delte U e y n o . / (V iñe ta y fí lele). C o n l icencia en 
Mexico, en la Imprenta de Franc i fco / R o b l e d o , en la calle de S . K ranc i f co , 
ano 1640. 
pai-t._v. con la deJicalona y el prologo.—3 hojas da texto, parle en verso.—A cmniiiiiacióii: 
—Relac ión / escrita por Doña / M a r i a de Est rada M e d i n i l l a , / á vna R e l i -
giofa monja pr ima fu ya. / De la feüx entrada en ¡México dia de S. A u g u l t i n , à 
2 8 . / d e Ago f to de m i l y íei lcientoa y quarcn la años . / Del / Exce l l en t i f s imo 
S e ñ o r / D o n Diego Lope/ . Pacheco, / Cabre ra , y Bobad i l l a , M a r q u e s de V i l l e n a , 
Vi r rey / Gouernador , y Cap i tán Genera l / deíla Nueua L fpaña. 
6 hojas foliadas. — E n oviile¡os. 
hW ejemplar (iene algunas valíanles de importancia, que debo dar ¿\ conocer- Llega, la 
que ti ama ria mos Primera Parte, liasta la ln-ja 39 , cuyo verso lo ocupa por entero un adorno tipo-
ffráfieo.—-Sifftie después, con la si «pía tura As y en el folio ^ (quiíds l'alfe el titulo correspondiente 
a! i) la Ra/.on/de la Pabrica/.Vlleyorica./—Hasta el ly inclusive. Al folio o corresponde una hoja 
en folio, impresa por un lado, a m la leyenda de la l-'ucliadn.— Sigue despii¿s el Zudiuco líenlo y 
la Loa, y después la continuación do la Relación, foliada 41-45, y oti a. foliada Uunbién 4b, con las 
Redondillas,—Viene luego la Addicion á los Testexos, y á continuación, con la siyuiente portada: 
—Relación/escrita por Doña Ma-/ria de Estrada Medinilla,/; \ vna Relijí'ioi'a piinia luya. /De 
la fciix entrada en Mexico dia de S- AugufUn, ít 28./de Agoflo de mil y leyl'cienlos y quarenta 
años, / del / Excellentil'simo Señor / Don Diego Lopez Pacheco / Cabrera y Hobaditla, Marques de 
Villena, y Moya ./Duque de Efcalona, Conde de Santiíleuan de Gor-/inaz, y Xiquena, Señor de 
los EÍUdos de Belmonte, / Zafra, y Alarcon, del Cadillo de Garcinuiño/., Orque- / da, Fumi l la , 
Alcalá del Rio con fu Puerlo feco, Serón,/ y Tixola, y Mondaria, y Arque. Alcayde de los Alum-/ 
bres de Almaçaben, y Curregena, de Garganta la olla, / Gentilhombre de la Camara de fu Ma-
gullad, y fu Se- / creta rio mayor de Confirmaciones, y Mercedes de/Cafli l la, Cana l lero del insigne 
Orden del 'fufon / de oro, Virrey, Gouernador, y Capitán / General deíla Nueua teípaña.¡(Viñeta). 
Dedicada/ A la Señora Doña Antonia Niño de Cafi.ro. / (Filete). Con licencia en Mexico, en la 
Imprenta de Francifco / Robledo, en la calle de fan Francifco. 
—v. con la aprobación del jesuíta Juan de San Miguel: sin fecha.—En la hoja 2, la licencia 
del Ordinario; 7 de Septiembre de 1640, y dedicatoria à doña Antonia Niño de Castro: Mexico, 2 
de Septiembre-—(Falla el texto). 
Musco Oritánico.—Biblioteca Medina (4047). 
ANTONIO, /Hbl. f l isp. nova, t. IE, p. I I3 , en BOCANEGRA. 
SOTWIU., Hit'!, Script., p. 600 , en BOCANEGUA. 
PINEI-O-BAUCIA, Epitütne, t. II, coi. 706, en BOCANEGRA; col. 841, verbo AGUÍÍ.AÍI; y col. Ht'>o, 
IÍEFUSTAIN, 1.1. p. 19, verbo AGUILAR; p. i/q, en BOCANEGRA: p. 428, verbo ESTRADA MEOI-
NILI.A; t. II, p. ' i33, verbo CUSTÓBAI. GUTJÉUAEZ DK MGUINA; y p. 240, en ZODIACO REGIO; t. IV ' 
sec. I, n. 122, como anónimo. 
TERNAUX, Üibl. Amér., n. 604. 
BACKKR, t. I I I , p. 5, en AGOILMI; y p. 172, en BOCANEGRA. 
FERNANDEZ DE NAVARRETE, Dibl.marit., t. I I , p. 481, en IÍOCAMF.GRA. 
LECi.Eur, Bibl. Amet'., n. 1197. 
ANDRADE, números 284 (incompleto), 236-239 Y 246. 
Catálogo de la Biblioteca-Wuseo de Ultramar, p . 94 . 
URIARTE, Catálogo, etc., n. 1747, dice que la Fábrica alegórica es del P. Matías de B o c a , 
negra; y bajo el número 1202, la Loa. 
D o n Cr is tóba l Gut ié r rez de M e d i n a había nac ido en E s p a ñ a en iSgS, y 
después de haberse g raduado de doc to r en teología y cánones por la Un i ve r s i dad 
de Sev i l la , pasó á Méx i co , en cuya A u d i e n c i a se rec ib ió de abogado . Fué cu ra 
de la Catedra l de aque l la ciudad por el Rey. En 1646 se opuso á las canong ías 
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mag is t ra l y de Escr i tu ra de la Me t ropo l i t ana , y poco después fué nombrado 
comisar io de la I n q u i s i c i ó n en Puebla dé los Angeles . V i v í a en i65o. 
V I C T O R I A G R A N D I O S A . 
536.—Vitoria/grandiosa/que D. Antonio de/Oqvendo tuvo 
en la canal de Inglaterra. Imp. por Pedro Quiñones. 
En folio menor.—(Bib. Icaz.) 
ANUIUDE, Ensayo, n. 248. 
I 6 4 I 
A P O L O G I A . 
536..—Apologia/en qve se/defiende y prveba/la Virginidad 
de los tres Santos P r o - / phetas El ias, Elifeo, i Daniel, con la / 
corriente opinion, i duthoridad de los / Santos Padres de la Yglefia, 
i de los /mas graves Doótores, que han floreei-/do en ella por 
todos los íiglospaffa-/dos hafta el prefente. /Gompvesta por vn 
Religioso / Defcalço deN . Señora del Carmen. / Año ( E . d e l C a r -
men, en m a d e r a ) . iG-fi. / Con licencia. ¡ ( F i l e t e ) . ] En Mexico, Por 
Francilco Robledo, en la calle de San / Francifco. 
Pol.—Port.—v. en bl.—1 hoja s. f., con la aprobación del doctor Agrustin de Barrientos: 
México, 8 de Diciembre de 1640; y l a licencia del Ordinario: México, ade Enero de 1641.—36 hojas, 
con el v. de la última en bl.—Apostillado. 
Librería Orortiz.—Biblioteca Palafoxiana. 
ANTONIO, Bibl . hispana nova, 1.1, p. 767. 
BERI«T\IN, t. I I I , p. ai ; y IV, sec. V , n. 18, como anómino. 
ANDRADE, Ensayo bibliogr-, n . 258. 
El doctor Bar r ien tos n o s in fo rma q u e el autor era secretario d e l a Prov in -
cia de los C a r m e l i t a s de Méx i co ; y Ber is ta in y A n d r a d e que se l l amaba el P. 
Juan de los Reyes. 
«El autor fué el P. F r . Juan de los Reyes, na tu ra l de l reino de Navar ra . 
Hab iendo abrazado el i n s t i t u t o carmel i ta , h izo su pro fes ión en el conven to de 
Va l l ado l i d . Po r muchos años fué lector en Cast i l la la V i e j a , y pre lado de varias 
casas. V i n o á Nueva Eüspaña con el cargo de v is i tador de la p rov inc ia de S. 
A l b e r t o , y s iéndo lo aún , fué nombrado p rov inc ia l de e l la , cuyo of ic io desempeñó 
desde el C a p í t u l o celebrado e n 14 de M a y o de 1639 hasta el s iguiente, q u e se tuvo 
en 10 del m i s m o mes de 1642. Contaba 70 años de edad y 5o de re l ig ioso á su 
muer te acaecida en esta c iudad d e ' M é x i c o en i655. (Crón ica genera l , t omo I I I , 
pág. 23). 
«La obra , q u e se pub l i có en 1641, antes mencionada, d ice Ber istain q u e estaba 
escrita en l a t í n . 
«Dió m o t i v o á esto la temer idad de l P. jesuíta J u a n de S. M i g u e l , pues 
predicó en la ig les ia del conven to an t iguo de rel ig iosas carmel i tas descalzas de 
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esta cap i ta l , a t rev iéndose á deci r que S. E l ias fué casado y tuvo muchos h i j o s , 
cuya p ropos i c i ón fué delatada luego al T r i b u n a l de la Fe, y se le ob l i gó á re t rac -
tarse después en el m ismo p u l p i t o . 
«C ie r tamente n o vieron esta apología nues t ros b ib l i ó f i l os Eguiara y Be r i s -
ta in , n i los c a r m e l i t a s F r . Marc ia l de S. Juan Baut is ta y F r . Cosme de V i l l i e r s a 
Sancto S tephano , y parece que tomaron sus no t i c ias de D. N i co lás A n t o n i o y de 
la Crón ica del C a r m e n . 
«Estas no t i c i as e l Sr . Ag reda me las comun i có s in envid ia».—ANDRADE. 
Respecto á la causa de San M i g u e l d i j i m o s nosot ros : 
l i n D i c i embre de ¡6.^9 fué procesado el jesuí ta Juan de S a n M i g u e l , p r e d i -
cador duran te 34 a í los , nacido en M a d r i d , donde estudió, e n t r ó en el Co leg io de 
Alcalá y pasó á .México en 1628, por p ropos ic iones que d i j o e n un se rmón que 
predicó en la P u e b l a , y á qu isa se cogieron ve in te tomos de sermones y o t ros 
que se acompaña ron á ios autos. Preso en cárceles secretas, se le leyeron sus 
yerros á presencia de siele padres de su Orden y fué suspendido de la p red icac ión 
por cuat ro años, en 20 de D i c i embre de 1661. L a Inquis ic ión en México, p. S i ; . 
G Ó M E Z D E M O R A (ANDRÉS). 
538.—(Debajo de un escudo de a r m a s con e p í g r a f e latino). E l / 
Doctor Andres/Gomez de Mora, /Fifcal de (u Mag-eftad,/contra/ 
Don Francisco de la Torre, Te-/ forero que fue de la Santa C r u -
zada; Don Fernando/Carril lo Efcriuano del Cabildo defta C i u -
dad; / y Gines Alonso Eícriuano Real. /Sobre /La querella, y acu-
facion que les tiene puefla ante el Illuf/trifsimo Señor Don luán 
de Palafox y Mendoza, Obif-/po de la Ciudad de los Angeles, 
del Confejo de fu Mageí/tad, y del Real de las Indias, Vifitador 
General /deíía Nueua Efpaña. 
Fol,—23 hojas, inclusa la p¿\gina final blanca.—Apostillado.—La sentencia, que se registra 
al fin, tiene fecha 18 de Marzo de 1641. 
Museo Británico. 
H A R O (JOSÉ). 
539.—Por la justicia de Juan Bautista Espinosa sobre remate 
del oficio de escribano mayor de la Gobernación y Cámara de la 
Audiencia de Guadalajara. Por D. José Haro, natural de Mexico y 
abogado de su Audiencia. Mexico, 1641, folio. 
BERISTAÍN, I. I I , p. 74-
H O Y O S S A N T I L L A N A (MATÍAS DE). 
540.—.. - . / B. Mathias de Hoyos Santillana infvla philosophise 
magis-/ trali decorandus has|de repetenda (vt mos eft) praelectiua-
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cula de coelo conclufsiones etc. I ( A l p i e : ) M . e x i c \ , exOfficina Viduae 
Bernardi Calderon, anno 1641. /Per Petrum de Quiñones. 
i hoja de doble folio, impresa por un laiio, orlada, .con un escudo de a r m a s e n la parte 
superior, entre viñetas,—Del 17 de Febrero de 1641. 
Biblioteca Nacional de México, 
L Ó P E Z D E S Ü L Í S (FRANCESCO) Y OTROS. 
541.—(Viñeta cabecera) . \ >í< / Compendio / de / lo mvcho/qve 
esta escrito,/en defensa de los Religiosos Cvras, y / Ministros de 
doctrina de lasOrdenes de Santo Domingo. San Francisco, y San/ 
Agvstin, destas provincias de Nve - /va España, en orden a qve 
no deban/ser examinados, visitados, ni corregi-/dos por los 
Obispos, avnqve sea es-/trictamente en el ministerio / de Cvras. / 
"Y / juntamente Informe, cerca de que /fe les admita la íuplica-
cion, que tienen interpueíta de las / Reales Cédulas, y Prouifion 
de fu Magreftad, que en eíla / razón hablan: Para que mejor infor-
mado, oyéndolos en ju'ticia, con plenário conocimiento de caufa, 
fe firua de / fufpender fu effeéto. 
Pol.—36 hojas, con el v. de la última en bl.—Suscrita en México, á i5de Enero de 1&41, por 
el Doctor Solis, Fr . Hernando Becerra, F r . Hernando Pacheco y Fr . Hernando López. 
Biblioteca Agreda. 
542.—Por/la Santa/Yg-leQa Cathe-/dral de la Ciudad de la 
Puebla / de los Ang-eles. / En el pleyto qve trata Don / García 
Offorio de Valdes, Cauallero del Orden de/Santiago, Heredero 
inftituydoen los bienes Patr i - / moniales del Doétor Don Gutierre 
Bernardo de / Quiros, Obifpo que fue de aquel Obifpado;/fe 
informan los fundamentos / de fu jufticia. 
Fo(.—8 hojas, con el v. de la última en bl.—Suscrita en México, á ao de Septiembre de 1641, 
por el Doctor Solis. 
Biblioteca Agreda. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 154. 
A.NDRA.DE, n. a5i. Siguiendo al anterior. 
M A R Q U É S D E V I L L E N A . 
543.—Bando del Marques de Villena. E n doble folio. 
ANDRADE, n: 253, sin más detalles. 
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P A L A F O X Y . M E N D O Z A (JUAN DE). 
544.—Regla/y Constitvcioncs qve/han de grvardar,/las Re l i -
giosas, de los/Conventos de Nvestra Señora/de la Concepción, 
y la Santifsima Trinidad,/de la Ciudad de los Angeles. ¡ ( G r a n 
e s l a m p a en m a d e r a de la P u r e r a ) . M . D C . X X X X I . 
4 *—Port.—v. en bl.—I-Iojas a -41 , y en el virso de est i última c! comienzo de la Tab la de 
capítulos, que tiene 1 hoja mis sin foliar.—Suscrita en .México (sin fecha) por «El Obispo de l a 
Puebla de los Angeles» (D. Juan de Palafox y Memioza). — El verso d ; la 6 e» bl . — E n la 7 la. 
Regla / confirmada/por ta Santidad d?! Papa / Ivlio S s g v n i n , / Q u e han de guardar las Religiofas 
del Con / ucnto de la Punlsima Concepción d;; nu;f / i r a Señora, y d ; la Sanüfsim .1 Tr in idad, áef 
ja Puebla de los Angeles, y los damas q u e / f j ftinJaren del mifim inflitmo, ¡(Viñetitas). Con l a s 
Ordenanças, y Conflitucionss, que / en fu execucion, y declaración han hecho , / los I l luí lr i fsimos, 
y Reverendifsimos / Señores Obifpos de la Puebla / de los Angeles. / Mandadas guardar, y redu-
zidas á buena, y / clara dil'pofidon- / Por el Illuflril'." S.'ñor / D >:i Ivan de Palafox y Mendoza / 
Obifpo de la IHiebia de los Anseies, del /Cornejo de fu M-igjílad, en el Real d e / l a s Indias, y 
VilitaJor General de la/ Nueua Efpaña. / (Viñetilx). Con Tabla de los Capitulos, y Materias. 
L a s ordenanzas comienzan en la hoja \ 
B. Palofaxiana. 
Deaetum bealíficatíonís, etc., n. 340, sin dar lugar de impresión. 
ANDRADE, 11. 2 b j , 
545. —Carta/pastoral,/a los Diáconos, Svb-/diaconos, y Clé-
rigos del/Obifpado de la Puebla de los Angeles; /que han de re-
cibir el Santo Sacra-/mento de la Orden,efte año/ de i C 4 i . / I v a n 
indigno Obispo svyo / Talud en el Señor. 
8."—3? hojas y 3 bles, al fin.—Apostillado.—Suscrita en México, á 2 0 de Febrero de 1641. 
lí. Andrade. 
ANDRADE, n. 1165. 
L a C a r i a pas tora l con un abecedario, que A n d r a d e coloca ba jo el n. 1166 c o m o 
i m p r e s i ó n de Méx i co , me parece q u e es de Pueb la . 
546. — ^ / Carta pastoral,/A / las Madres/Abbadesas, y Re l i -
giosas/de los Monafterios de Santa Catali- /na, la Concepción, 
San Geronimo,/Santa Therefa, Santa Clara, la T r i - / nidad, y 
Santa Ynes, de la Ciudad/de los Angeles./Ivan indignó obispo 
de/ la mi fina Ciudad./Salvd en el Señor. 
8.*—Port.—v. en bl.—37 hojas.—Apostillado.—Suscrita en México, en 19 de Febrero de 1641. 
B. Andrade. 
ANTONIO, Bibí. Hispana nova, X. I , p. 753. 
ANDRADE, n. 1164. 
«Estas Pastorales, con excepción de la p r ime ra , no t i enen lugar n i t ipo-
grafía donde se i m p r i m i e r o n ; pero como t ienen iguales t ipos y tamaño, e n S.", 
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bien se puede aseverar q u e lo fueron en ia imprenta de Calderón, según se lee 
en la 1." E s t a s Pastora les son las p r imeras que conozco se hayan impreso, de 
nuestros P r e l a d o s , en este s ig lo XVII».—ANDRADE. 
P R A D O (JOSÉ DE). 
547.—Svffecta/in immcnfum fapientia; ib-/ livm eloqvtio nvllo/ 
ab antiqvis l'vccata / cognomine. / In Athtenaii primam sedem/ 
multus non maio rum piacitis, led intelli- / gentias / luminibus 
Academicus / Orator. / Doctor, et Magister/lofephus de Prado./ 
Appofita dictio, pro hvmana / diuinitate litteris adquirenda. 
Sthoica veritatum/enucleaíio. Que lucernam olet redoletque phee-j 
beum oleum, quo noétua fplendorum impa- /tiens latebrofis 
abditur foraminibus/ iníipicntiíc./,' Viñeta). Cvm licentia. ¡ (Fi lete) . 
Mexici,apud Viduam Bernardi Calderon. Ànno 1641. 
íi,-—Port.—v. con una estampa en madera de Sama Teresa y el escudo del Carinen.—Hojas 
2-17.— Apostillado. — Versos latinos de l'itdro de la Kegucra Velasco, doctor Diego Rodríguez de 
Campis, Pedro Muñoz de Molina, Diego Jordán, etc., y tres sonetos, de Pedro Muñoz de Molina. 
Francisco de Mendaña y Mendoza y Blas Sánchez de Vega, 
Biblioteca Andrade. 
ANDRADE, Ensayo HbL, n. 1211. 
S A L A S ( P . PBDRO DI;). 
548. —Thesavrvs / Poctarvm./Ingxatiam ivventv/tis Poetices 
ftudiofe defoffus. / A P. Petro de Salas,/Socictatis lesv. / Uber 
(Un IHS dentro de u n a viñeta). Prim. / Ecce Heliconis opesThe-
faurus claudit; an ipfe es/Diuitis artis inops? Munc eme, diues 
eris. /Hue accefferunt aliqua aliorum ÀuÕtorum O p e r a . ¡ (F i le te) , 
Mexici. / Apud, Francifcum Robledo. / Anno [641. 
8.'—Port.—v. con las erratas.—3 liojas preliminares sin foliar. —IOS páginas de texto. 
Prels. :—Versos latinos anagramiticos en elogio del autor por el P.Tomás González.—Otro 
dM inism).— S u m a áz la licencia dsl Virrey: México, 22 de Septiembre de 16^0.—Aprobación del 
esulta L iiis d e Molina: Colegio de la Compañía, 11 de id.—A d leciorcm. 
Biblioteca Medina (4142). 
P i r m c K Y SIMP=ON, Bibl . Mcj., n. i5^5. 
ANDRADE, n, 255. 
549. —Thesavrvs/Poctarvm./Liber/Secvndus./(^/Rlegantes 
ex clas/Ticis, & illuftrioribus Poctis / formu-/ lac componendo car-
mini ,^ Poetices can-/didatis pueris vtilifimos. / ( U n IHS entre 
adornos t ipográf icos) . Cvm liecntia. / Mexici, Apud francifcum 
Robledo./Anno 1641. 
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8.*—Port.—v. con una eslampa en madera de !a Pureza, — Pp. 1-4 de preliminares con las 
Advertencias, dos epigramas latinos, uno de ellos del P. Tomás González.—Texto, p. y-aaa, y en 
esta última, al pie, versos latinos del P. Tomás González.—Indice, ra hojas, pero falta por lo 
menos una. 
Biblioteca Medina (4143). 
E n el ejemplar de Bibiioteca Nacional de México: 
Después de la hoja 52, con nueva foliación: Liber Primvs. / De Spithetis.—107 hojas + i b l . 
—Con nueva portada: 
—Thegavrvs / Poetar iam, / L i b e r Secvndvs. / / E legantes ex c l as - / f i c i s , 
& i l l u í l n o r i b u s Poet is f o n n u / la; componendo c a r m i n i , & Poet ices c a n - / d i d a t i s 
pueris vti l i fsinice. ¡ (V iñe ta con I H S entre adornos t ipográf icos) . (Entre v iñe t i las : ) 
C v m l icent ia. / M e x i c i , A p u d F r a n c i f c u m Rob ledo . / A n n o 1641. 
8.°—Port.—v. con una estampa religiosa en madera. — Pp. 3 -222.— Pceticaruin loen tio num 
index, 12 hojas sin foliar y faUa alguna al fin. 
S U M A R I O . 
550. —Sumario de lo sucedido en la Europa el año de 1640 
hasta Abril de 1641. En folio menor. 
ANDRADE, 254. Sin más pormenores. 
V I D A . 
551. — Vida/de la Vene-/rabie Virgen/Sor Ana Maria de S. 
lofeph, Abadefa/del Conuento Real de Defcalças, / y Prouincia de 
Sanéliago de/Salamanca. / Año. ( G r a n e. de la 0 . de S . F r a n c i s c o ) . 
1641./Con licencia,/En Mexico, Por Francifco Robledo. / (F í le le ) . 
A cofia de Bernardo de Efpoz. 
8.*—Port.—v. en bl. —10 hojas preliminares sin foliar, pero en el v. de esta última empieza 
el texto. —107 hojas. 
Prels.:—Remítese el libro á la censura de Fr. Juan de Grijatva: 12 de Marzo de i63S.—Informe 
de éste: San Agustin de México, 29 d ; Abril de 1635.—Ucencia del Provisor: sin fecha.—Nómina 
de los aprobantes de la edición principe de Salamanca, 1632.—Dos cartas de la biografiada d Dios. 
Biblioteca Nacional de México. 
l 6 4 2 
B E L V 1 S (ANTONIO). 
552.—Apolog-ia de la Carta pastoral del Sr. Obispo de la 
Puebla a los curas beneficiados de Tlaxcala, Tepeaca, Huejocingo 
yCholula. Por D. Antonio Bclvis, presbítero / doctor mexicano. 
Mexico, 1642, 4.0 
PINELO-BARCIA, Epi tome, i. II, col. 8i5. 
BERISTAIN, t, I , p. 154. 
ANDRADE, n. 270. Citando á Beristain. J 
Véase el n ú m e r o 563. 
« D . An ton io B e l v i s , presbítero secular, d o c t o r mexicano».—BERISTAIN. 
f 4 
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B O C A N U G R A (P . MATÍAS DE). 
553. —Theatro / gerar- / chico de la Ivz. / Pyra Chriltiano 
polytica / del govierno /' qve la Mvy Leal, Mvy Illvstre / Imperial 
Ciudad de Mexico erigió en la Real,/ Portada que dedicó/ 
al Exceli.mo Señor / D. Garcia Sarmiento de Soto- / Mayor, y 
Lvna Conde de Salvatierra / Marques de Sobrofo, Señor 
de las Villas de las Hachas,/de la Franquera, y tierra de San 
Martin, Gentilhombre de la/Camara de fu Mageftad, Cauallero 
de la Orden de/Santiago, Comendador de la Villa de los/Santos 
de Maimona. &c. / en sv feliz venida / por Virrey Governador, y 
Capitán /General de efta nueua Efpaña.; í Por el P. Mathias de 
Bocanegra, de la Compañia de lesvs./ [>] / (Colofón:) <| Impreffo 
con licencia en Mexico. / E n la Imprenta de luán Ruyz. A.ño 
de 1642. 
4.°—18 hojas.—Paite en verso.—AI fin dice que fueron comisados don Juan de Ve ni y don 
Nicolás de Baraona Moscoso. 
B. A gruda. 
BERISTMN, t. I, p. 179. 
ANDRADE, n. sb'ó. E n el ejemplar que describa hay una hoja que precede á la portada, con 
el escudo de armas del Virrey Conde de Salvatierra, y á la vuelta el de la Ciudad de México. 
«P. Mat ías Bocanegra nació en la Puebla de ios Angeles á p r i n c i p i o del 
siglo 17 y fué uno de los jesuítas de la p rov inc ia de Méx ico de más v i v o i ngen io , 
y de más ins t rucc ión en las letras humanas y en las ciencias sagradas; y m u y 
est imado de los virreyes y obispos de la N . E.»—BERISTAÍN. 
C E R E Z E D O (FRANCISCO DE). 
554. —^/Dvpl icado de vn papel escrito/a don luán de Men-
doza, Secretario de Camara del Iluflrifsimo / y Excelentifstmo 
feñor don luán de Palafox y Mendoza, Obifpo/ de la Puebla de 
los Angeles, eleéío Arçobifpo de Mexico/Virrey de fia nueua Ef-
paña. 
Pol.—8 hojas.—Suscrito en 1.'de Noviembre de 1642 por don Francisco de C e r c z e d o j desti-
nado ¿justificarse de cuatro cargos que se le imputaban. 
Librería Vindel. 
E S C O B A R (NICOLÁS). 
555. —lytemorial juridico por el Adelantado D. García de L Q -
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gazpi y Albornoz contra el Convento de Agustinos de Mexico. Por 
D. Nicolas Escobar. Mexico, 1 G 4 2 , folio. 
BERJSTAIN, t. I, p. 41.'i. 
ANDRM ÎÍ, 0 , 273 , s in referencia, ni autor. 
Véase el n ú m e r o 571. 
E E R N A N D E Z O S O R I O (ALONSO). 
556. —Breve / relación / de las solcmnissimas cxeqvias. / que 
en la Santa ¡glefla ÍYietropolitana de el Ar-/cobirpado de Mexico 
lehizieron, en la/translación, y entierro/del venerable cverpo/ 
De el Illuítrifsínio Señor/1). Feliciano de Vcya, Obispo/de la 
Paz, y Popayan, y Arçobispo de Mexico, &c. / Dispvsola por 
mandado, y orden/Del Uluftrifsimo, y Ex.mo/Señor D. Ivan de 
Palafox, y/Mendoza, de el Consejo de sv/Mag-cftad, Obifpo de la 
Puebla de ios Angeles, y/elcòlo Arçobiípo de Mexico, Viíitador 
General, y Virrey,/Gouernador, y Capitán General de aquefta 
Nueua España, &c. / ¡¿s^Y dedícala „ £ T m ! al Señor D. I van /So-
lorzano, Pereyra, Cavallero/de la Orden de Santiago, y de los 
Coníejos de fu iMag-eftad, / en el Real, y de las Iridias &c. / E l 
Doctor Alonso Ke rn and ez, / O iTo rio, / C a Ih 2d ra ti co, que ha (ido de 
Pbilofophia, y ahora|dc Prima de Medicina en propiedad, y 
Medico de Camara/de ¡u Excellencia. / (Colofón:) Con licencia/, 
í En Mexico, por luán Ruiz,/Año d e / ^ ^ 1642. ¡sSfc? 
4 * — Portada orlada. — v. con el escudo de anuís de Palafox, grabado en madera, dentro de 
viüotas.—Hojas 2-4 con los prelw.-Texto, hojas 5-i3. —Aposiillado. 
Prels,:—Aorobadón del jesmla AnJiéf. de Valencia: 10 de Noviembre de 1642.— Dedicatoria 
encabezada por el escudo dj armas d;l Mice ti as.™ L'.'iyina bt. 
B. Andrade. 
EGUIARA, Oibl. Méx., p. 55. 
BERISTAIN, t. 11, p. 370 . 
ANDRADE, Ensayo bibt., n. l íy . 
E n el texto Reencuent ran versos caslcl lanos y lat inos del autor , y o t ros de 
Nico lás Pacheco, Franc isco de Fuen tes y G u x m á n , José de V i l l a n u e v a . L u i s dé 
Sandova l y Zapata, Bernardo Guer re ro , Juan H ida lgo de Hered ia y N ico lás de. 
Salazar y Monroy . 
« D . A lonso Fernández Osor io , na tu ra l de ¡México, maest ro en artes y ca te -
drát ico de filosofia, d o c t o r y ca tedrá t icodc medic ina en la Un ive rs idad Mex i cana ; 
buen human is ta y poeta, y muy acredi tado médico de la N . E., y de cámara de l 
Excmo . y V e n . Sr. V i r r e y D. Juan de Palafox».—BERISTAIN. 
557. —Oratio/fvncbrisjpanfegyricum ve panaretos/ad posthv-
mam Parentationem/Illuftriis. D. D. Feliciani/de Vega Archie-
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piscopi Mexicani. &c. / Habitvm / Coram Illu'lrifs. &. Ex'V0 D. D. 
loanne de Palafox, /et Mendoza. / Ang-elorvm popvli episcopo,/ 
Generali totius Regni Vifitatore, ele6to Mcxieanenfi Archie-/pifco-
po, Regio Gonfiliario, Prorege. Gubeniatore»/ Duceque Generali, 
&c/^ In Metropolitana Ecclesia/ tertio Idus OílobrisAnno Domini 
1642./^ Per Doctorem / Illcphonsvm Fernandez, / OíTorio, olim 
Philofophie nunc verò Primarie proprietária / Medicina; Cathe-
dra; ProíciTorcm, ciusdemq Illuflrifs. Rxcellentii's. I). O. à i'alule./ 
(Colofón:) C vm liecntia / 'üíl^Mcxici J^M ¡ ExTy pographia / loannis 
Ruyz Anno 1642. 
4.''—Pol lada orlada.—v. con el escudo de armas de Palafox. —13 M a s , con el v. de la última 
para el colofón.—Apostillado. 
B. Andrade. 
EGUIAUA, f i ib l . CV/c.v., p. 55. 
BERISTAW, t. I I , p. '¿70. 
ANDRADE, Ensayo bibt., n. 2G1. 
G A L D O G U Z M A N (FR. DM-GO DE). 
558.—Arte/Mexicano./(>ÍO/Por el Padre l̂ r. Diego/de Galdo 
Gvzman, Reli-/g-íolb, y Predicador del Orden de/N. P. S. Au-
guflin, Cathcdratico Pro/prietario de las Lenguas Mexica-/na, y 
Otomi, en la Real Vniuer-/fidad de Mexico./Dirigido a N. Reve-
rend^/P. M. Fr . Franciícode Mendoça, Prouincial de/el Orden 
de N. P. S. Auguflin, en efía Prouin-/cia del Santifsimo Nombre 
delesvs/deíla Nueua E f p a ñ a . / ^ ^ ^ ^ ^ t P / C o n priviíegio./^iVe-
te). Fnfsí'cJ Mexico, por la Viuda de Bernardo Caldero,/en la calle 
de S. Auguflin, Año 1642. 
8.*—Port.—v. en bl.—7 hojas prels. s. f.—206 hojas, y en el verso de la última el comienzo 
de la labia, que tiene 3 pp. más. — Final bl. 
Prels . :—Lic. del Virrey: 12 de Enero de 1641 . — Parecer del franciscano Fr. Jerónimo de Ma-
juelo: México, 17 de Diciembre de 164o.—Aprob. del aguslino Fr . Juan Rubio; Tlayacapa, 20 de 
Octubre de 1640. — L i c . del Ord.: 6 de Febrero de 1&41.—Aprob. del lie. Luis Fonte de Mesa: 29 
de Enero de 1641 .—Erratas. — Prólogo.-—Ded.—Adv. para inteligencia del Arle. 
Museo Británico, 
BEKISTAIN, t. I I , p. 4. 
TERNAUX, Bibl . Amer., n. 625. A s i g n a d l a impresión de este libro la fecha de 1643. 
F u m c K Y SIMPSON. Dibl. A/e/., n. 768. 
LUDEWIG, Amer. aborig. ¡ang., p. 114. 
GALLARDO, Ensayo, 1. IV, n. 4421 . 
ICAZBALCETA, Apuntes, n. 28. 
RAMIREZ, Cal. de su Bibl. Méx., rt, 344. 
• MENÉNDEZ PELAYO: Inv. bibliog. dela Cieñe. esp.,l. 111, página 295. 
VISAZA, Leng, de Atnér., n. 184. 
ADRRADE, n. 2Õ2, con un facsímil de la portada. 
«Pró logo .—Poco hub ie ra hecho si n o entendiera q u e en este pequeña A r l e 
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M e x i c a n o ofrecía a l lector a lgunas cur ios idades, que. á m i parecer, l o s o n , aun-
que, no en re lac ión suscinta; para que si lo uno no le a f i c iona , por lo menos le 
conv ide esotro. N o sigo la o p i n i ó n de los c r í t i cos , que ponen todo su cu idado 
en ser breves y dec i r mucho en poco, sino porque he t e m i d o la d i ve rs ión de las 
facul tades de un ivers idad , y q u e d iver t idos los estudiantes e n tantas, apenas les 
queda t iempo para ot ra : donde.se ha l legado á cansarse t a n t o de l ib ros grandes 
c o m o de cuentos la rgos . Esto s i r va de sat is facc ión para los cur iosos, que viendo 
que fa l tan a lgunas cosas en este A r t e , de las q u e muchos saben sueltas, han de 
quedar unos que josos y ot ros descontentos. N o ignoré n i n g u n a de el las, porque 
tuve copiosa luz; pero no todas fueron necesarias al A r t e , ó por muy repet idas 
ó poco provechosas, y juzgué q u é si lo escr ibía todo era o f recer tanta paja como 
g rano . . . » 
«A nuestro R v m o . padre maestro f ray Franc isco de Mendoza , P r o v i n c i a l 
del O r d e n de N . P . S. Agus t í n . . . : «Si cuando yo estaba en el sueño de mi descui-
do, V . P. R. ve laba en d i l igenc ias , sazonando la ocasión y d i spon iendo la vo lun -
tad de l Pr ínc ipe Exce l len t í s imo señor Ma rqués de Cadereyta (que D ios guarde) 
para que yo entrase en la regencia de la cátedra que poseo, p o r Su Ma jes tad , no 
será mucho que en prendas de g r a t i t u d ofrezca á V . R. las p r i m i c i a s de m i es tud io 
pos t rando á sus p ies este A r t e Mexicano» .. 
«Fr . Diego G a l d o , natura l de México, de l Orden de S. A g u s t í n en la P r o -
v inc ia de l San t ís imo Nombre de Jesús de la Nueva España. Fué catedrát ico en 
la Un ivers idad de su patr ia de las lenguas mexicana y o tomí desde i5 de Mayo de 
1 6 4 0 , en que t o m ó posesión».—BEIKISTAIN. 
«E l autor fué h i j o de A l o n s o Galdo G u z m á n y de L u i s a Pacheco, s u leg i -
t i m a mujer, vecinos de esta c iudad de Mex ico : profesó el iS de Febrero de 1600. 
E l i 5 de Mayo de 1640 tomó posesión de la cátedra de mex icano en la Un i ve rs i -
dad».—ANDRADE. 
L O P E Z D E S O L I S (F[ÍANC[SCO). 
5 5 9 . — / Defensa/del Derecho/qve los R R . P P . Provincial/ 
abfoluto y Diffinidores de efta Provincia del Santo/Nombre de 
lesvs; del Orden de San Ag-uftin,/tienen para elegir Rector Pro-
vincial, por el tiempo/que falta de íu Triennio al Provincial que/ 
durante el muere./Respvesta,/y fatisfaccion, à la pretencion del 
P. Fr . luán Guer-/t'ero, que en la ocafion prefente de la muerte 
del P. / Provincial Fr. luán Rubio, pidió auxilio en la Real / Au-
diencia, pordezir le competia el oficio de Rector/Provincial, como 
á proximo abíoluto de la nación de / los de Eípaña. Y concludente, 
íolucion k íus fun-/damentos, ò impugnaciones. 
Pol.—13 hojas y Anal bl.—Suscrita en México, A 3 de Septkmbre de 1642, por el doctor Fran-
cisco Lôpezde Solis.—Apostillado. 
Biblioteca Palafoxiana. 
56o—Por / l a Santa Yglesia/Gathedral de la Puebla de los/ 
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Angeles./En el pleyto con Don García Os-/forio de Valdes, Ca-
uallero del Orden de Santiago, herede-/ro de los bienes patrimo-
niales del feñor Doótor Don Gu-/t icrre Bernardo de Quiros, de 
buena memoria, fu tio, /Obiipoque fue de aquel Obifpado/deTlax-
cala. / Sobre los bienes que pretende á titulo de Induítriales. 
Pol.—8 hojas, la última foliada 4 por errata, con el v. en bl.— Suscrita en M¿xico, ¿1 4 de 
Septiembre de 1642 por el doctor López de Soils. 
Biblioteca Agreda. 
M E D I N A (P . ALONSO DE). 
561. —Espeio/de Principes/Gatholicos,/ y governadores po-
líticos, /erigióle en Arco triumphal la fanta Iglefia/Metropolitana 
de Mexico./A la entrada del Exellen-Ztifsimo S. D. Garcia Sar-
miento, y Luna, Conde de/Salvatierra, Marquez de Sobroço, V i -
rrey, Gover-/nádoi', y Capitán general de laNueva Efpañai/En el 
qual fe vén copiadas fus virtudes, he-/roycos hechos, y pruden-
cial /Govicrno./Por el Padre Alonfode Medina, de la Compañía 
de XeCus. I ( E s t a m p a de la V i rgen entre dos v ine l i las). Con licencia,/ 
En Mexico, Por Francifco Robledo, Impreffor del/Secreto del S, 
Officio, Año de 1642. 
4 * — Port, orí, y e n el verso el comienzo del texto, que tiene 23 pp. s. f.—Entre las poesías 
que se registran en el libro hay cuatro sonetos. 
Biblioteca del Duque de T'Serclaes. 
EGUIAEU, Bibl. A/e.r . ; p . 67 . 
BKUISTAIN, t. I I , p. 233, dice que el autor fué mexicano. 
BACKER, t. IV , p. 417. 
ANDRADE, 11. 265. 
O R D U Ñ A ( F B . LUIS DE). 
562. —Informe/zeloso, discvrsivo,/que en servicio de ambas/ 
Magestades (Diuina y Humana) para manifef-/tacion de la verdad, 
íe opone a todo rebozo, que/pretehde Amularla; en orden a que fe 
impida/la juílicia, en fu operación; dexando/de dar, lo que es fuyo 
a/cada vno. ¡ ( E p í g r a f e de S . P a b l o , en latin, en siele l ineás). Por el 
presentado Fray / Luis de Orduña, Predicador General 4el Or-/ 
den de fanto Domingo, natural de la muy No-/bley Leal ciudad 
de Seuilla, è hijo del Con-/vento Real, que de fu Orden tiene/la 
muy Noble ciudad de/Mexico./Con licencia. Año M. D C . X X X X I I . 
4.0—Port.— v. en bl.—Hojas 2-3o. 
Biblioteca Palafoxiana. 
QUETIF Y ECHABD, B ib l . S c r i p t , t. II, p. 540. Ponen la fecha de 1543, sin duda por 1642. 
• 1 4 
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PINELO-HMICA, /Zpitoifte, t. TI, col . S i 5 : «Don Antonio de Beívis le respondió, ajustando el 
hecho á la verdad, para desengañar á los que no tenían noticia de su C i r l a . Impresa, 4.'» 
BERISTAIN, t. II, p. 35Í), con fecha de if^t. 
LECI.ERC, fíibl. A}ñé7\,n. 1222. 
MATUTEYGAVIRIA, Hi jos de Sevil la, t. 11, p. 141. 
\xonvDE, ns. ÜJJ y 1167, refniéniose á B;iistain y á Fischer . 
Enderezada á comba t i r en f o r m a v io lenta las doct r inas sostenidas por P a l a -
fox en su C j r l a á los curas y benef ic iados del Ob ispado de Pueb la , por e l con-
texto parece impres ión pen insu lar . 
«Fr . Lu is O r d u ñ a , natural d tí Sev i l l a , t o m ó el hábi to de Santo D o m i n g o en 
el Conven to Imper ia l de México, y profesó á 8 de D ic iembre de 1612. Fué maes-
tro por su Re l ig ión , pr ior de M é x i c o y electo p rov inc ia l de la P rov inc ia de S a n -
t iago en i663».—BERISTAIN. 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN DE). 
563.—Varón/de üesseos,/en qvesc declaran las/tres vias de la: 
vida /espiritval. / Purgaíiua, Illuminatiua, y Vnitiua. / Dedicado / a 
la Reyna Nvestra/Señora / y/ ofrecido al aprovechamiento / efpi-
ritual de las Almas dcuotas. / Por/el Illvstrissimo, y Reveren- / 
difsimo Señor Don luán de Palafox, y Mendoça, Obifpo de/de fs ic) 
la Puebla de los Angeles. / • / E n Mexico, \ (F i l e te ) . Por Francif-
co Robledo, Impreflbr del Secreto del Santo Oficio. / Año de 
1642. 
4."—Anlep.—v. con dos epigrafes latino.í.—Port. —A la v. las licencias del Virrey: 20 de No-
viembre de 1G41; y del Ordinasio: a de Enero de [ 6 4 2 . - 3 8 hojas prels. s . f.—97 hojas de texto 
para la Primera Parte.—Aforismos espirituales de la Segunda Parte: 9 hojas s. f,—Parte Segunda, 
texto, 9 0 hojas.—Aforismos espirituales de la Tercera Parte: 9 hojas s. f.—Texto de la misma: 113 
hojas, siempre de foliación diversa, terminadas por la protesta del autor.—Apostillado. 
Prels,:—Papel que el señor Obispo de la Puebla de los Angeles escribió al muy Reverendo 
P. Andrés Pórez, Provincial de la Compañía de Jesús, en México, 8 de Noviembie d<: 1 6 4 ! . — R e s -
puesla del muy Reverendo P. Andrés Pércr, Provincial de la Compañía de Jesús, y de los otros 
padres doctos y gmves, despu¿s de haber visto la obra, fecha en el Coleg-io de la Compañía, 8 
de Enero de 1642.—Papel del señor Obispo dela Pueblada los Angeles al muy Reverendo P. F r . 
Juan de los Reyes, Provincial de los Padres Carmelitas Descalzos y Visitador de las Provincias 
de la Nueva España, e iV2o de Enero de 1642.—Respuesta del mismo y oíros doctos y graves, des-
pu¿s de haber visto la obra, en México... Enero 1642.—Aforismos espirituales que se contienen en 
listo» 45 sentimientos y toda la obra, reducidos A forma de tabla para mi jor facilidad y aprove-
chamiento de las almas.—Dedicatoria á la Reina Nuestra Seúura.—A la Reina , nuestra señora, 
dedicatoria: Puebla, 5 de Enero de 1642.—El Obispo de la Putbla de los Angeles al lector.— 
Breve exhortación t la vida espiritual. 
B. M. (4024). 
GONZALEZ DAVILA., fóalro eclesiástico, t. I I , p. 100. 
ANTONIO, Bibl . I / isp . no-va, 1.1, p. 752. 
L u i s MuRoz, prólogo al Pastor de 9^pchc Buena. 
ANtm/iDrc, n. uG?. 
<ÍEI Varón de ^DJMOS fué obra que compuso nuestro venerable O b i s p o en 
la c iudad de Méx ico cuando estaba aunante de su Iglesia, y en t re los m a y o r e s 
cuidados de la v is i ta secular de aquel los Reinos y T r i b u n a l e s . Por carta de u n 
Varón docto, que se d i rá , para el Vensrab le , se sabe le esc r i b ió en ppcas maf ía -
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nas del año de 1641, y no admite duda le tenía ya conc l uído en $ de N o v i e m b r e de l 
m ismo a ñ o , y que le d i ó á ta prensa el s iguiente, como lo asegura L u i s Muñoz , 
de qu ien es lo s igu iente: «Int i tú lase, d ice . Varón de Deseos, en el c u a l , con p ro -
fundo conoc im ien to tie la mater ia, se expl ica buena par le de la Teo log ia M í s t i -
ca, y las t res vias y cam inos de la v ida esp i r i tua l . E s muy ú t i l para personas 
que van po r é l . Ded icó le á la Reina Nuest ra Señora. Impr imióse e n México, año 
de 1642. ( 
«Rep i t i ó su ed i c i ón , después de o t ras tres que se habían hecho en Madr id y 
Valenc ia , e l de 1671, al p r i n c i p i o del t o m o octavo de la colección de las obras , 
el Reverendís imo Padre Maestro Fray Beni to Oro/.co, D i f in idor Genera l C is ter -
ciense, que sucedió en la so l ic i tud de la colección de estos escritos al Reverendí-
s imo Padre Fray José de Palafox, como lo refiere él mismo en e l prólogo del 
c i tado t o m o , donde dice lo s iguiente: 
«En esta obra se vuelve á repet i r impreso E l V a r ó n de Deseos, l i b ro verda-
deramente de oro , que ha cor r ido con fe l ic idad y s i n g u l a r aprovechamiento de las 
almas. E n é l enseña nues t ro Venerable Ob i spó los t res caminos que regu la rmen-
te señalan los místicos para l legar á la perfección: V ía Purgat iva, I l umina t i va y 
Un i t i va , q u e son los t res estados en q u e se halla el a lma en esta v ida mor ta l , de-
seosa de buscar á Jesucr is to , desde la p r imera vocac ión hasta la ú l t ima corona». 
—Adve r tenc ia , en el t o m o V I de las Obras de P a l a f o x . 
R E L A C I O N . 
564. —Relación de todo lo sv-/cedídoen estas Provincias de 
la Nveva/Efpaña, deíde la formación de la Armada Real de Bar-
lovento, dcfpacho/de Flota, y fuceffo della, hafta la íalida defte 
primer Aviíb del año de/1642. 
F o l i o . — 4 p p . 
P i N E i . o - I Í A i t c i A , Epitome, II, cot. 601 . 
Be i t iSTA iN , t. IV, s o c c i ó n I, n . 98. 
STEVENS, fíibi. Amer. (1861) n. i85, è I / is t . í^uggets, n. 23;'3, 
TERNAUX, D i t l . Amór., n. 6i5. 
ANDRADE, 11. 271. 
S A E N Z D E L A P E Ñ A (ANDRÉS). 
565. —Manval/de los Santos/Sacramentos./Conforme al R i -
tval/de Pavio Qvinto. / Formado / Por mandado del / Rever/'0 
Illvstriss.ma y Exceli."•/Señor D . luán de Palafox, y Mendoça, 
Obifpo/dc la Puebla de los Angeles, Electo Arçobilpo de Mexico,/ 
Gouernador de fu Arçobifpado, delGonfejode fu Mag-cf-/tad en 
el Real de las Indias, Capellán, y Limofnero mayor ,'de la Serenií-
sima Emperatriz de Alemania, Virrey, Gouer-/nador, y Capitán 
General dela Nueua Efpaña, Prefidente/de fu Real Chancilleria, y 
Vifitador General/deíte Reyno. &c./Por/eI Doctor Andres Saenz 
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de la/Peña, Gura Beneficiado de la Ciudad de Tlaxcala,/por fu 
Mageítad. / (V iñet i ía ) . Con privileg-io./ (F í le le ) . R a Mexico por 
Francifco Robledo, ImprcíTor del Secreto del/Santo Officio. Año 
de 1642. 
A-'—Escudo de Palafox, y al pié: Manual / de los Santos Sacramenlos. — Port- — v. con las 
licencias de Palafox como virrey: 12 d ; Noviembre de [642 (y privilegio por díc?. años): y como 
arzobispo: 2 á i Sipi iembre, y la dsl Ordinario: sin fecha.— Aprobación d ^ i d o c t o r Jacinto de la 
Serna: México, 8 de Agosto dy [64'j; y la ds l bachiller Juan M .muel Gallardo; M¿xicn, 23 d e i d . , 
1 hoja.—Indice de las materias, 3 hojas sin foliar.—Epístola di Palafox ü los airas: M-xico, i 3 d e 
Septiembre de 1642, 3 hojas sin foliar. —1(14 hojas de texto. 
Biblioteca Medina (4042). 
EGUIARA, Bibl . Méx. , p. [40. 
BERISTAIN, t . IT, p. 412. 
Catalogue 1\amire^, 11. 658. 
P u m C K v SIMPSON, Bibi . Mej., n. i 3 5 o . 
GARCÍA ICA.ZIUI.CETA, Apuntes, n. iS?. 
' Catalogue Hered ia , t. I, n. 167. 
VIÍÑAZA, L e h g . de Amér- , n. 182. 
ANDUADE, n. 268. 
H a b l a el señor Palafox: . . . «Pa ra esto, hab iendo precedido jun ta de varones 
doctos, esp i r i tua les y exper imentados que cal i f icasen la impo r tanc ia , g ravedad y 
necesidad del i n t e n t o , elej imos la persona del doctor And rés Sáenz de la Peña, 
nuestro cura en T laxca ia , g raduado d ignamen te de doctor en teología por la 
Un ivers idad de M é x i c o , de qu ien po r sus letras, v i r t ud y recog im ien to y a m o r al 
serv ic io de Dios y c u m p l i m i e n t o de sus ob l igac iones tenemos par t i cu la r sat isfac-
c ión . Y hab iéndo lo t rabajado con con t i nuo desve lo , y así á su ins tanc ia c o m o por 
nuestra o rden , gobe rnando estas almas como v i r rey y el arzobispado de M é j i c o 
como gobernador , r em i t i do este l i b r o á los maestros mas versados en esta mate-
r ia , lo aprobaron y a labaron , hac iéndonos re lac ión de cuan per fectamente lo había 
d ispues to , y que n i en la forma n i en la mater ia , ni en aque l la clara, breve y su-
c inta d ispos ic ión q u e le encomendamos había que añadir n i q u i t a r . Con lo cua l , 
hab iendo procedido todas las cal i l icaciones y aprobaciones q u e manda el San to 
Conc i l i o de T r e n t o , lo mandamos r e m i t i r á la estampa». 
De otra obra d e l autor h a b l a m o s en nuestra Imprenta en Pueb la . 
«D. Andrés Sáenz Peña, n a t u r a l de las islas Canar ias . T o m ó en M é x i c o 
la beca del co leg io mayor de San ta María de T o d o s Santos en i .nde J u n i o de 
1636, y á poco t i e m p o la borla de doctor teólogo en la Un i ve rs i dad . E l V e n . Sr. 
ob ispo d o n Juan de Palafox le n o m b r ó su secretar io y le d io después el cu ra to de 
la c iudad de T l a x c a l a ; y en una de sus pastorales, en que recomienda á todos los 
curas el uso de l M a n u a l , que ya voy á expresar, d ice: «Teñamos par t icu lar satis-
facción de su au to r por sus letras, v i r t u d , recog im ien to , amor a l servic io de Dios 
y c u m p l i m i e n t o de sus ob l igac iones». Fué canón igo de la catedra l de M ichoacàn 
y después de la P u e b l a de los Ange les , donde fa l lec ió s iendo arcediano».—BE-
RISTAIN. 
S A M A N I E G O (FRANCISCO DE). 
- 566.— XovendiaHa/manivm nobilifsimaeHele-/nsea Ve^a S a -
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maniego: qvam pvl-/cra,fcd importuna mors, in ipfo ostatis limine, 
vix/mundum ingreflum, prima; crcpufcula viUc, non-/dum flo-
ribus inventai veaitam,/pridie NTo-/nas Aprilisanni M .DC.XUI . 
proh do-/lor!d3form.tvit Ms-/xici./Ooctor / D. Francifcus à Sa-
maniego fims charitsimus «S'/devotus avunculus, iufta cüm folve-
rct, honoris\&amoris hoc littcrarum Mnmofynon/poíuit, anno 
1642./ (V iñeta ) . Mexici, Typographvs Fraaciscvs / Robledo. Cum 
licentia 1642.. 
4 °—Antep —v. con una cruz y el epitafio de la difunta.-Port.—v. con cl esíuüo de armas 
ú a Samaiiie<,'o.—Hojas ;Ki-i, en cuyo ve rso se encuentra u n párrafo «al lector», y el comienzo de 
las cei t i í i c a c i o i K ' s sobre la muerte de doña E lena , que terminan en la hoja siguiente, sin follar, 
en q u e dan principio las erratas, q u e tienen i hoja, también sin foliar.—.\1 fin de las erratas, el 
e s c u d o de armas de Samanieyu. 
Mttsfio Británico. 
PWELO-BARCIA, i C p i l o m c , t. II, col. 76G. 
B t R i S T A i N , t. III, p. 108: «es una elogia en versos latinos á la temprana muerte de una so-
brina del autor que trajo á México con ánimo de casarse c o n ella». 
Catalogue Andrade, n. 4073. 
ANDKADE, n . 2 6 6 , refiriéndose A Ileristain. 
l 6 4 3 
B E R R I O D E M O N T A L B O ( L u i s ) . 
567.—Al Ex.-0 Señor/Don Garcia/Sarmiento de/Sotomayor 
y/Lvna/Conde de Salbatierra,/Marqves de Sobrosso, Señor de 
las/Villas de las Hachas, Franquera, y Tierra de San Martin, del 
Orden de San-/tiago, Comendador de la Villa de los Saníosdc 
Maymona, Gentil-/hombre de la Gamara del Rey nueílro Señor, 
fu Virrey. Lugar-/thcniente, Governador, y Capitán General de/ía 
Nueva/Efpaña, y Prefidente de la Audiencia y Chancilleria/Real 
que en ella reíide, &c. /E l Licenciado Don Lvys Berrio dc/Mon-
talbo. Alcalde del Crimen en la dicha Real Audiencia, Corte/ y 
Chancilleria deMexico, fu AccelTor AuditorGenerai de/laGuerra, 
y luez Adminiñrador de las minas/defte Reyno./En informe del 
nvevo/beneficio qve se ha dado a los metales/ordinarios de plata 
por azogue, y philoíbphia natural a q reduce el metho-/do y arte 
de la minería, para efeufar a todos la perdida y coníumido de azo/ 
gue ya los antimoniofos, con las caufas de que procede, que 
halla oy no/re han alcançado, de que rcfultara mayor ley de 
plata, y ahorro de/coña; y poderío dar fundición a los metales 
fecos fin/perderfeliga de plomo, ni el confumido ordi-/nariode 
m m 
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la greta o almártaga./En Mexico./En la Imprenta del Secreto del 
Santo Officio. Año de 1643./ Por Francifco Robledo. 
Pol.—Por!.—v. en bl.—Provisión do la Aui i^ iu ía de 22 d ; S^ptiuinVe ds i&^S comisionan-
do al autor para que informase, y csrtificaJo de ias dilig-encias practicadas, 4 pp., y al pié las 
erratas.—Epigrama latino de don Tristón Sandoval Zapata al Virrey, 1 p . - Informe al Virrey sobre 
el libro por Fr. Francisco de Jesús y Valerio Cortés del R e y , 1 p . -Sg hojas. —1 p. para el Indice 
y { , bl.—Suscrita en Tasco, á II de Noviembre de 1643.—Apostillado. 
Museo Británico. 
BEÍUSTAIN, t. I, p. 165. 
GAi.LA.niA, Ensayo, t. II, n. 1387. 
MAFFEI V RUA FIGUEROA, Bibi. Afín, csp., t. I, p. 7 ; . 
Catalogue /!eredia,{. Ill, n. 339^ . 
ANDRADE, n. 274, 
G E N E R A L R E L A C I O N . 
568.—General/ relación / de las nueuas do Philipinas, ven i - / 
dasenefteaño de 1643. / D3 Manila. D 3 la India. De Camboja. Del 
lapon. De/China. De Macan. De Terrcnate. Y de Ambucno. / 
(7?. de a. r.J ( A l f in:) Con licencia /^ En Mexico, por la Viuda de 
Bernardo Calderon, en la calle de/San Agustin. 
F o i — a hojas.—Signado: A. 
GALLARDO, Ensayo, n. 727. 
RGTANA, Estai., n. i85. Dice que es en 4 . ' y que hay ejemplar en el Museo-Biblioteca de 
Ultramar en Madrid. Según esto, debe ser edición distinta. 
H O N R A S F U N E B R E S . 
569. —Honras fúnebres en memoria de la Reina Isabel* en 
latin7 por Osorio, celebradas por la Inquisición de México. Me-
xico, 1643. 
ANDRADE, n. 275, ciUndoá Fischer . 
E s indudable que tal l ib ro c o n f ed ia de 1643 no existe, c o m o que Isabel v i -
vía a ú n entonces. Debe referirse al a ñ o de 1645. 
Véanse los números 596-599. 
I N Q U I S I D O R E S . 
570. —Nos los Inqvisidores Apostólicos contra la herética/ 
prauedady apolafia en efta Ciudad,y Arçobifpado de Mexico, etc. 
i hoja apaisada en pliego abierto, impresa por un lado.—Suscrita en México, à 5 de Di -
ciembre de 1643 y relativa á prohibir los oratorios privados. 
Archivo de Simancas. 
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L O P E Z S O L I S (FRANCISCO), 
67I.—Alegación por el Provincial y Difinitorio de los PP. 
Agustinos de México en el pleito con el Adelantado de Filipinas D. 
Garcia de Legazpi, por D. Francisco López Solis. Mexico, 1643, 
folio. 
BERISTAIN, I I I , i55. 
López Solís, mexicano, uno de los letrados más famosos de su t iempo en 
Nuevo España, fué catedrát ico de P r ima de Leyes y en seguida de P r i m a de Cá* 
nones en Méx ico . F i g u r ó como oidor en Manila y después en Guatemala, y ha-
b iendo abrazado más tarde el estado eclesiástico, l legó á ser maestrecuela de Mé-
xico, donde falleció el 8 de Octubre de 1664. 
Sus numerosos alegatos impresos los cita Ber is ta in en el lugar indicado de 
su Bibüolecci. 
Véase el número 557. 
M A N S O Y Z U Ñ I G A (FRANCISCO). 
572.—Carta pastoral deD. Francisco Manso y Zuñiga exhor-
tando a los fieles a celebrar la Concepción Inmaculada de la Ma-
dre de O Í O S . Mexico, 1643, 4." 
ALVA Y ASTORGA, Mi l i t ia, etc 
BERISTAIN, t. II, p. 2 i 3 . 
O R D E N A N Z A S . 
673.—Ordenanzas sinodales para el gobierno del obispado de 
Michoacan. Impresas y mandadas observar en 1643. 
Primera edición. La segunda es de 1776. 
ANDRADE, n. 276. 
R E A (FRAY ALONSO DE LA). 
574.—Chronica/de la Orden/de N. Seraphico/P. S. Fran-
cifco, Prouinciade S . /Pedro, y S. Pablo de Mechoacan/en laNue-
ua.Efpaña./Compuerta por el P. Leitor/de Theologia pr. Aionfo 
de/la Rea, de la mifma / Prouincia./Dedicada á N. P. Fr . Chrifto-
ual/ Vaz, Miniftro Prouincial della./ Año 1 6 3 9 . / . / Con pri-
vilegio. ¡ ( F i l e t e ) . E n Mexico, por la la viuda de Ber-/nardo Calde-
ron, año 1643. i 
4.*—Fromis grabado en madera: en la parte superior con una iglesia: á s u base el escudo 
de la Orden franciscana: en la cornisa la leyenda: Dfiis. ss. Cardines (erre8c posuit super cos orbS 
{En ln las pilastras, los apóstoles $. Pedro y S. Pablo con la leyenda;) Super hanc Pclrã edifi-
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cabo E M/Vafeleaionifes Sl ih iS. Paule. (Al pié, a l centro, la Virgen de Guadalupe entre F r . Mar-
tin. De IHS x F r lacobo Dallan.—v. en bl .—7 hojas prels. s. f.—166 hojas de lexto, algunas mal 
foliadas, y en el v. de la última un gran escudo en madera de la Orden Franciscana.—Tabla de 
capitules, hojas 167-171 .—Apostillado. 
Pre ls . - . -L ic . del Virrey: México, 6 de Febrero de 1643.— Id. de la Orden: 10 de Die de i63g.— 
Censura de fray Alonso Bravo de Lagunas, franciscano; México, 10 de Enero de 1640.—Dedicato-
ria.— A l lector. —Otra licencia de la Orden: 4 de Mayo de 1639. 
Primera edición. 
Biblioteca Medina.—(402.c). 
ANTONIO, Bibl. Hisp. nova, 1.1, p, 44 , l lana Roa al aulor, y con fecha de 1635. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t. U, hoja Divxxü, con fecha de 1054, y en la columna 764, con la de 
1635, llamando Roa al autor; y todavía en la 7f»o. 
SAN ANTONIO, B ib l . un iv . f ranc, 1.1, p. 5o, con fecha i635. 
EGUIARA, Bibl. CWCA., p. 88. 
BERISTAIN, t. U l , p. 10:—uLeón Pinelo se equivocó en llamarle Roa, y también en el año de 
la edición de su Crónica, que pone en J635. Pues la liceQ.cia parala primera impresión se conce" 
dió en 1639. Erró, asimismo, y con 61 don Nicolás Antonio, en hacer de ¿ste nn otro cronista de 
Michoacán con ei nombre de Fr . Alonso Larrea». 
TERNMJX, BibL Amór., n. 634. 
GivbzzA, Saggio, etc., ns. 544 y 812. 
GOME?. URIKL-LATASSA, l i ibl.de esent. arag.,1. I l l , p. 27. 
ANDRADE, n. 273. con un facsímil de la portada. 
] lo sido re impresa en Méx ico , 1882, 8.', ed ic ión bástanle descuidada; n o l leva 
p ró logo a lguno , pero sí l ies apóndices. 
« F r . A lonso Rea, natural de la ciudad de Querétaro, l ec to r jub i lado del O r -
den de San Franc isco en la P rov inc i a de San Pedro y San P a b l o de M i c h o a c á n , 
y su p rov inc ia ! , h i s to r iador veraz, exacto y de est i lo fluido, c l a ro y conc iso».—BE-
RISTAIN. 
«E l autor nac ió en Querétaro, h i jo natura l de Tomás A n g u l o y de F ranc i sca 
la Rea, tomó el háb i t o en 5 de Nov iembre de 1624 en el C o n v e n t o de V a l l a d o l i d 
(hoy More l i a ) de la Prov inc ia de San Pedro y San Pablo de M i c h o a c á n ; y pro fesó 
al l í e l 6 del m i s m o mes del año s iguiente. F u é lector de f i losofía y de teo log ía . 
O b t u v o varias pre lac ias; fué de f in ido r ; cuando se estableció que en el o f i c io de 
p r o v i n c i a l se al ternasen los mexicanos con los españoles, fué electo en e l Capí -
tu lo celebrado en 1649 en e l Conven to de Tz in t zún t zan , s iendo el p r imer c r i o l l o 
que desempeñó a l l i este cargo. E n 1637 había s ido escogido en t re todos l os r e l i -
g iosos de su P r o v i n c i a para c ron is ta de el la. E n 164686 i m p r i m i ó eí P a n e g í r i c o 
de Santa Clara, q u e pronunc ió en Querétaro».—ANDRADE. 
S A M A . N 1 E G 0 (FRANCISCO DE). 
575.—Elo&io/a/Ia hermosvra/de/Amarilis/ y /amores castos 
de Adonis,/qvejüon Francisco de Samaniego / eferiuia, al ruido 
de las aguas de Ebro, al de las /vozes de fus Aues, al olor de fus 
Flores, a la vifta de/íus Frutas^ i a la fombra de fus arboles, año 
de / 1621. a los veintey dos de itísjedad. /Sale efta fegunda impref-
sion corregida, y añadida por fu ftínfmo Autor, mucho masque 
en la primera que fe im-/primio en Madrid año de 1623. /Con Y\~ 
„cencia. ¡ (F i l e te ) . En Mexico, por Franciíco Robledo año de 1643. 
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4."—Antep.—v. en bl.—Port.—v. con una cruz y un mote latino.—Al letor, encab. por u n 
escudo de armas, hojas 3 y 4.—Texto, encab. por una gran viñeta en madera, hojas 5-44, (la últ i -
ma s. f.) 
Musco Británico. 
BEIUSTAIN, t. III, p. 108: —«Ignoro si se publicó este opúsculo, que el autor asegura e n el 
Panegírico de! señor Arzobispo Manso tener ya coneiiiido». 
Catalogue Andrade, n. 4073 . 
La ed ic ión pen insu la r debe ser sumamente^rara , porque Pérez Pastor ni 
s iquiera )a menc iona en su B i b l i o g r a f í a Madr i l eña , 
S A N T I L L A N (MATÍAS DC). 
576.—. ../Mathias de Santillan Philofophica lauro decora-/ 
tvs, pro magisterii infvla in liberalivm Artivm / peritia fufeipien-
ó a , etc. ( A l pié;) Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon, Anno 
1643. 
i hoja de doble folio, abierta, impresa por un lado, orlada, con el escudo de armas de 
México, entre viñetas, en la parte superior.—Del 5 de Julio de I64;Í. 
Biblioteca Nacional de México. 
S O L I S (AMBROSIO). 
677.—Vida, muerte y funeral del Iltmo. Sr. D. Feliciano de 
la Veg-a, Arzobispo de México. Por D. Ambrosio Solís. Mexico, 
por Juan Ruiz, 1643,4.° 
EGUIAKA, Bibl. Méx., p. 116. 
B e a i S T M N , t. IH, p. 153. 
Dado ei sislema de Ber is ta in , es casi seguro que el E log io fúnebre del f i lmo , 
señor D . Fe l ic iano de l a Vega, de D. Pedro Solís, canónigo d e l a M e t r o p o l i -
tana de Méx ico , que da (t. H I , p. i5o ) como obra aparte, y dice se i m p r i m i ó en 
aquella c i udad , sin señalar fecha, se encuent re eng lobado en el l i b r o que mot iva 
el presente número . And rade , que se Umita.al respecto del E log io á c i tar á l i e r i s -
ta in , le asigna de su cuen ta , bajo el número 260 de su Ensayo y la fecha de 1642. 
S O L U T A E Ü R A T I O N I S F R A G M E N T A . 
578.—Solvtíe /orationis/ fragmenta. / Con licencia del Excel- / 
len"10 Señor Marques de Cerraluo, / Virrey de Nueua Efpaña, 
fecha en /11 . de Ag-ofto de i 632 . /Con aprobación dada del Padre/ 
Guillermo de los Rios de la Compañía de / lesvs. / (V iñe ta con u n 
I-HS). I Kn Mexico, / E n la Imprenta de la Viuda de Bernardo Cal * 
deron, / Año de 1640 , ¡Por Pedro de Quiñones. ¡{Colofón:) C u m 
licentia, partim per Didacum Gutierrez. / Apud Viduam Bernardi 
Calderon. 
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8 .0—Port.—v. en b l . - 5 2 páginas.--En eí v. de la 5 i , al fin:—Catalogvs aliqvarvm/fyila-
ba rum (sicj difficilium. / Gvm licenlia. / PQV Pairem Thomam Gonzalez / Societatis lesv. 
B. M. (4i38). 
ANDRADE, n . 252, c o l o c a d opúscu lo bajo el año 1641, s iendo de adver t i r que 
el ú l t i m o número de la fecha de la portada está muy gastado, tanto que n o se pue-
de d i s t i n g u i r b ien si es 2, 3, ó 5; pero no es 1. 
T A M A Y O Y M E N D O Z A (GARCÍA DE). 
579. —Copia de vna carta, y relación que desde la ciudad de 
Lima, en el Reyno del Pirü, escriuio Garcia de Tamayo y Men-
doça, secretario de Juntas en aquel Reyno, y Ciudad, al señor 
Principe de Esquilache, Virrey que fue de aquel Reyno. En 
la qual se da cuenta del bue estado en que corren las cosas de 
aquel Reyno... L a qual hizo imprimir vn religioso de el orden de 
nuestra Señora de la Merced... En Mexico, por Francisco Roble-
do impressor del secreto del Santo Oficio. Año 1643. 
4."—8 hojas.— E l lugar üe impresión se encuentra al pió de !a última hoja. La carta está 
datada en Limad 16 de Junio de ](>4'¿. 
LECLERC, Bibl. Amér., (i8f»7) n. 17. 
Esta Car la es una delas tres que en un só lo cuerpo se i m p r i m i e r o n en L ima 
en 164b. Véase e l número 293 de nuestra Impren ta en L i m a . 
1644 
A G O S T A (MARTÍN). 
580. —Alegación en derecho de D. Martín Acosta, por el ge-
neral D. Gonzalo Gómez de Cervantes, del Orden de Santiago, 
sobre la propiedad al tercer mayorazgo que fundaron Jerónimo 
Lopez y doña Ana Carrillo de Peralta. Impresa en México por 
Ruiz, 1644, folio. 
BERISTMN, t. I, p. [O. Dice que el autor era natural de Nueva España y uno de los más 
famosos abogados de su tiempo en aquel país, habiendo dejado manuscrita una Jurisprudencia 
práctica, un tomo en folio. 
ANDRA.DE, 11. 1212, citando A Berislain, 
C A R D E N A S (FR. AGUSTÍN DE). 
58I.—Sermones /del Padre M, F. /Avgvst in de Cardenas, 
de la i Orden de San Auguflin./ Dirigidos. / Al Excellentifsimo^ 
Señor Don Garcia Sarmiento y Sotomayor,/Conde de Saluatie-
.rra, Marques de Sobroço, Virrey, Governador, / y Capitán Gene-
ral de la Nueva Efpaña. / ( E . de a. del Mecenas) . C o n licencia, E a 
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Mexico,/Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de S . 
Auguftin. 
1.*—Pnrt —v en bl. — i hoja preliminar sin foliar, con la dedicatoria y la aprobación del 
jesuua Juan d« S . Mujuei: .\lé\icu, 10 de Septiembre de 164^.— i b hojas, con el v. de" Ja úliima en 
bl.—Apastillado. 
B. Andrade. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 278. 
L O P E Z ( P . BALTASAR). 
582.—Oratio. / pro. / instavratione. \ Studiorum. / Habita in 
Collegio Mexicano. / Socictatis lesv. / Per P. Balthafarem Lopez./ 
Olim eloquentie, & Phüofophic ProfeíTorem, / modo Sacrarum 
Htterarum Interpretem. / Anno (V iñeta con un IHS) . 1644./Mexici, 
Apud Viduam Bernardi Calderon. / Per Petrum de Quiñones. 
4."—Port, dentro de doble filete, como todo el libro.—v. en b l . — 3 hojas preliminares sin 
foliar.—12 hojas, con el v. d3 la iiliima on b l . ~ Apostillado. 
Prels.:—Censura del doctor don Nicolás de la Torre (en latín, como toda la obra) aG de No-
viembre de 1644.—Censura del doctor dim Francisco López de Solis: México, 28 de id.—Dedicato-
ria al Virrey ü. Garcia Sarmiento de Sotomayor y Luna, encabezada por su escudo de armas 
grabado en madera. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t. I I , col. 779, con fecha de 1640. 
EGUIAIÍA, Bibl , Wcx., p. 35o. 
BEKISTAIN, t. I I , p. 177, con fecha de 1644. 
L O P E Z S O L I S (FRANCISCO). 
583. — Alegación por el Capitán Francisco Nicolas. Por D. 
Francisco Lopez Solis. México, 1644, folio. 
BEKISTAIN, t. I l l , p. 154. 
ANDRADE, n. 382. No la vió. 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN DE). 
584. — Semana / Santa / inivsticias/qve intervinieron/ en la 
mverte deChristo/nvestro redemptor./Al Eminentissimo,y/Reve-
rendifsimo Señor, Don Baltafar de/Mofcofo y Sandoual, Carde-
nal de la/Santa Iglefia Romana, Obiípo de/Iaen, del Confejo de 
Eüado/de fu Mageftad. / Por el lUvstrissimo, y Reverendissimo/ 
Señor, Don luán de Palafox y Mcndoça, Obifpo de la/Puebla de 
los Angeles, y Vifitador general de la / Nueva Eípaña, y del Con-
íejo de fu / Mageftad./Con licencia. / En Mexico, por Francifco 
-Robledo, Im-/preffor del Secreto del Santo Oficio. 
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4.0—8 hojas de preliminares y 2:15 (el último pone 13?) folina de texto y labia, con capitales 
de adorno, apostillas, reclamos y signals. t -A-by. de 8 hojas, menos la bg. que tiene 4.—Todo 
dentro de filetes. 
Anteport.—v.: Supra dorsum inciiin...—Port.—Licencia del Conde de Salvatierra: 22 de No-
viembre de 1&44.—Aprobación y licencia del doctor Pedro de Barrientos: México, 26 de Noviembre 
de 1644. —Aprobación del P. M. Fr. Francisco Naranjo. — Dedicatoria: G uamantla, 5 de Agosto de 
1644.—A las almas de la ciudad de los Anpeles y su Obispado.— Texio.—Tabla de ¡os capítulos • 
que scconlienen en este Tratado. 
Biblioteca Medina (.W?). 
ANMUOR, n. 292, que ha colocado el libro bajoel año 1645. 
Sabíamos ya de la ex is tenc ia de esta ed ic ión de lo q u e dicen L u i s M u ñ o z 
en su prólogo al '•Pastor Je Noche '•Buena del m ismo Pa la fox , ed ic ión de 1645» 
G i l González Dáv i l a en sti Tealro eclesiástico, páí j . 100, y N ico lás A n t o n i o , 1.1, pág . 
576, y. por [ in, de la Adver tenc ia que se halla en la pág. 364 del tomo I I , par te I I , 
de las Obras tie nuestro au tor , qu ien lo r e m i t i ó en á la censura d e l P o n l i -
fice Inocencio X , con su Ca r i a I . Fr. José de Palafox p u b l i c ó d icho t r a t a d o , q u e 
habia sido co r reg ido por su autor , en iGSo, á con t i nuac ión de la H i s t o r i a Rea i 
S a g r a d a . 
585.—Gonstitvciones / para la/Contadvria/ de la Yg-leíia/Ca-
thcdral de la/Pvebla de los / Angeles:/ Hechas / Por el Excel len-
tifíímo Señor/don luán de Palafox, y Mendoça Obifpo de dicha/ 
Ciudad, del Coníejo de fu M age fiad, y del Real / de las indias, 
Vifitador General deíla / Nueva Efpaña. / Año ( V m e t ü a ) . 1644. / 
Con licencia/ E n Mexico por Francifco Robledo. Impreffor del/ 
Secreto del Santo Officio, 
4.*—Port.—v. en bt.—Texto, hojas 2-16. 
A NDLtADB, 11. Mf iS. 
586. — E l Pastor de Noche Buena. Practica breve de las vir-
tudes. Conocimiento fácil de los vicios. Por el Illustrisimo y R e -
verendisimo señor Don Juan de Palafox y Mendoza. 1644 ,8 . ° 
N o podría asegurar si esta edición es ele Puebla ó si sal ió de l as prensas 
de México. Las aprobaciones y la l icencia b ien es verdad q u e son de esta c i u d a d , 
pero esto era lo más natura l ,a tend ido á que no debía aparecer concediéndosela á 
sí m ismo, por sí ó sus de legados en Puebla, donde, por entonces, hab ía v is to ya 
la luz pública a lguna de sus obras. 
A i l ve r tenc ia que se ha l la en las pp . 478-480 del t o m o 111 de las Obras de 
'Pa la fox : 
«Dos labores puso nuestro venerable ob ispo en este tratado del P a s t o r de 
Moche 'Buena. L a una en su pr imera fo rmac ión , en las nav idades de! a ñ o de 1643, 
cuando se ha l laba en su p r imer obispado de la Puebla de los Angeles ; y el padre 
Rosende da p o r mot ivo de su compos ic ión ingeniosa la t ie rna devoc ión q u e s iem-
pre tuvo a! m i s t e r i o dulc ís imo de l N a c i m i e n t o del H i j o de Dios . E l m o d o con q u e 
le escr ibió lo re f iere el s iervo de Dios en su V i d a inter ior^ con expresiones qqef jé ' 
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hacen acreedor á la mayor est ima y venerac ión. Una vez (escribe h a b l a n d o de s i ) 
h izo un t ra tado de la práct ica de las v i r tudes y v ic ios, pon iéndo lo y supon iéndo lo 
de suerte y con tal modo que pudiese a b r i r el apst i to y vo luntad para prac t icar 
l o bueno y h u i r lo malo , c o m o si se ins t ruyera un pas to r de almas en el serv ic io 
de Dios ; y él m ismo no sabia cómo lo hacía, porque vist iéndose, despachando y 
ot ras veces d i ve r t i do (aunque a lgunas recogido) hacia é h izo una cosa tan d i f i c u l -
tosa, á su j u i c i o , ignoranc ia y falta de e s p í r i t u , luz, conoc imien to y e r u d i c i ó n ; y 
con tan g rande brevedad, q u e n j ocupó en el lo t re in ta horas; que decía, q u e 
o t ros tratados le parecía q u s él los había hecho; pero aque l , otro por é l , p o r q u e 
n o le parecía posible que si él quisiese t raba ja r en hacer lo y recogerse para e l l o , 
y que sudase en esto y medi tase, podría vo lver lo á hacer. Hasta aqui e l venerable 
escr i tor, que reconoc iéndole más por obra de Dios que suya, quedó c o n tan ena-
morado aprecio de este l i b r o , que hab iéndo le impreso e n las Indias, c o n la ap ro -
bación de dos i lus t r i s imos obispos d i aquel las regiónos el aiío 1644, le rem i t i ó á 
las personas de la p r imer gerarquía de la Cor te de R o m a y nuestra l í spaña , como 
e l tesoro más precioso de cuantos había descubier to en l a Amér ica . Rec ib ié ron le 
estos reinos con universal aplauso y es t imac ión , y el año siguiente d e 45 le hizo 
r e i m p r i m i r en Mad r i d , en octavo, el l icenciado Lu is Muño/ . . En Va lenc ia salió de 
nuevo el de 46, el de 55 en Bruselas, y ot ros a/ios e n diferentes par tes , como 
af i rma don Nico lás A n t o n i o , s iguiendo todas estas edic iones como á ejemplar la 
que hizo el venerable pre lado. 
«Hal lándose pn el ob ispado de O s m a , ya cercano á su muerte y con el a l en -
tado e jerc ic io y práctica de ot ros 16 anos más sabio e n la materia de v i r tudes, 
ap l icó su cu idado á pe r l i c i ona r su an t igua obra con las nuevas luces que le ha-
bían m in i s t rado tan largas exper iencias. C o r r i g i ó muchos pasajes, me jo ró otros y 
aún añadió cerca de su conc lus ión un nuevo capí tu lo . T o d o se ve del m i s m o l i b ro 
y lo afianza además de eso el tes t imon io del reverendís imo Fr. José de Palafox, 
Confidente de las más i n t i m a s pur idades del V . O b i s p o . Kste l i b r i t o de oro , d e í . 
cPastor de Noche Buena (escr ibe el docto Cisterciense) con tanta razón est imado 
y apetecido de todos, que todas las naciones le han t raduc ido en sus lenguas, por 
gozar de su du lce est i lo , de su admi rab le doctr ina y d e su armonía ingeniosa, 
le v ió muy de espacio su au to r , el i l us t r í s imo señor d o n Juan de Palafox y M e n -
doza poco antes de su santa muerte, y con mucho espacio le c o r r i g i ó , enmendó 
y añadió de su mano; y c o m o escribía con tanta velocidad, l legó á hacer la letra 
casi e legib le; con que ha s ido fuerza para dar le á la es tampa, poner le en l imp io 
con harto t raba jo . Esto se adv ier te , para que quien tea y caree esta imp res ión con 
las antecedentes, vea cuan mejorado sale ahora el cPaslor; y aunque es verdad 
que en las pr imeras impres iones nadie j u z g j que había nada que q u i t a r , ni le 
faltaba que poder añadi r , a^uel soberano talento que le compuso ha l l ó que le 
faltaba lo q u e añadió y sobraba lo que q u i t ó . D ió le la ú l t i m a mano, y dejóle en 
suma psr fecc ión , como no ta rá el cur ioso que cotejare es tacón las pr imeras i m -
presiones. C o n esta ver íd ica relación y lo que dejamos d icho, se salva la confu-
sión que causa la var iedad de las impres iones de esta obr i ta ; po rque lás que se 
h ic ieron hasta el año de 1661, s igu ie ron el p r i m e r e jemplar del venerable; las 
que p ros igu ie ron de ese año en adelante, e l que nos de jó corregido á lo ú l t imo de 
su vida. Este fué el que el reverendís imo colector, su p r i m o , pub l icó en Mad r i d , 
en octavo, e l mismo año de 1661; el que agregó el de 67 al tomo V I de su colec-
c ión , desde la página m ; el que aprobó la Sagrada Congregac ión , y e l que se 
re impr ime ahora. Hacen menc ión de este tratado G i l González Dáv i l a , don Níco-
Jás A n t o n i o , el i l us t r í s imo don F r . M i g u e l de San José, ob ispo de Guadix, y el 
m m 
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l icenciado Lu is Muñoz , de cuya edición h izo una p revenc ión i m p o r t a n t e el" 
R. P. F r . José de Palafox, con que conc lu imos esta adver tencia. «Adviér tese (dice 
en el lugar refer ido) que en la impres ión que se hizo en M a d r i d el año de 1645 
el venerable y doc to l i cenc iado L u i s M u ñ o z d io una breve noticia d e l señor 
ob i spo , de su l i nage , letras, of ic ios, ocupaciones, puestos y escri tos; y aunque 
d i c h o todo con la cordura, moderac ión y ac ie r to con que h a b l ó Lu i s Muñoz en los 
l i b r o s que con tan to acuerdo escr ib ió , al señor Obispo no le sonaron b ien sus ala-
banzas, y Ru h u m i l d a d las bo r ró y por esa raz.ón no las ponemos en este l i b r i t o» . 
R E G L A M E N T O . 
587. ——:>ír=/Reg-lamento del Real de vino/de la Armada 
de Barlovento. 
Pol . -3 pp. sin foliar y final bt. —Fechado cu México, A 0 de Marzo de 1644. 
Librería Orottiz. 
R E I N O S O ( F i t . DIEGO DI:) 
588. —Arte / y Vocabulario / en iengva Mame. / Dirigido/A. 
nuestro Reuerendissimo Padre Maestro F . Marcos /Salmeron. 
Calificador del Supremo Consejo de la In-/quisicion, General de 
todo el Orden de N. Señora de/la Merced, señor de la Varonía de 
Algar . / (Grabado de S a n ^Pedro Nolasco) . Con licencia en Mexico./ 
Por Francisco Robledo, Impressor del secreto del S. Oficio. 1644. 
4.*—Port.--v. en bl. - 2 hojas preliniinares sin foliar, que contienen; suma de las licencias 
del Virrey y del Ordinario, y las aprobaciones de fray Juan de Valdés, fray Marcos de Funes y 
fray Cristóbal de Mazariegos; soneto de Sebastián Ramírez al autor: dedicatoria de éste, fray 
Diegò de Reinoso: 10 de Oct. 164^.— Texto del Arle: hojas 1-30.—Id. del Vocabulario: hojas 37 '87 . 
BEWSTAIN, ^Dibliot- /l isp. Amer. Setent., t. I l l , pdg. 14. 
SQUIER, Monog.on the Lang, of Cení. Amer., p. .12. 
LECI.ERC, Biblioth. Amer. Cal. rais. des livres sur l'Amérique, n. i3o3. 
. ICAZB'I.CETA, Apuntes, n. 146. 
GAR! Y SIUMEI.Í., l i ibl. ¡Merced., p. 244. 
Catalogue Heredia, n. i5o3. 
VIÍÍAZA, Leng. de Amér.,v¡. i85. 
A.NDRADE, n. 281 . 
Reimprimióse en Paria por el Conde Charencey, rfij?, 8,°—(5? pp. + 1 hoja sin foliar. 
R O D R I G U E Z S A N T O S (FRANCISCO). 
589.—Constitutioncs et estatuía Insignis, Veteris ct Maioris 
Collegii Mexicani Divae Maria Omnium Santorum. Mexici, 1644,. 
folio. 
Primera edición. 
PERISTAIN, 1.111, p. 119. 
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T É L L E Z S O L A N O (LUIS). 
590.—Paacgirico de la Santa Cruz. Por D. Luis Tellez Solano, 
presbítero, natural de la Nueva España y licenciado en derecho 
civil. Mexico, por Juan Ruiz, 1644,4.° 
RERISTAIN, t. I l l , p- 173. 
ANDRADE, n. 279. Citando á lienstain. 
S igu iendo á Be r i s ta in , Andrade ha colocado bajo el número 283 de su E)t~ 
sayo: 
—Car tas de D. F ranc isco Solís al bachi l ler D. M i g u e l Sánchez sobre la 
.H is tor ia Guadal i ipcwa, Méx i co , 1644, 4.0 
Oreemos que hay en esto una doble equivocac ión, una de el las, por l o m e -
nos, mani f ies ta , y es que ma l podrían sa l i r á luz esas Ca r l as relat ivas á Ja I l i s ' 
l o r i a Guada lupana de Sánchez en 1644, cuando esta ú l t ima sólo vió la luz pública 
en 1648; y la segunda, que en realidad no se trataría de u n trabajo aparte, sino s im-
plemente de uno de los documentos p re l im inares del l i b ro de Sánchez, entre los 
cuales se ha l l a efect ivamente una carta d e S o l i s . q u e n o sabemos por qué causa 
Andrade no i n d u y e en su descr ipc ión de aquella obra . 
I645 
A D V E R T E M G I A S . 
591.—Aduertencias para/mayor noticia de la / Grammatica, 
y reduzir al vio, y / exercício los preceptos / dclla. / (V iñeta con an 
g r a n IHS) . Con licencia. ¡ (F i le te ) . EnMexico, Por la viuda de Ber-
nardo Calderon. Año/de 1645. Vendeíeen la Calle deS . Agruftin. 
8.°—Port.—v. enbl.—73 hojas de texfo, todas, menos las dos primeras y el recto de la tres, á 
dos cois.—Al fin: Con licencia, y priuilegio del Excelenüfsiino Señor Condü de Saluatíerra, Virrey 
deña Nueua Efpaña, &c. 
B. M. (4137) . 
ANDRADE, n. 295. Por los apuntes de Fischer . 
B E L T R A N D E A L Z A T E (SIMÓN ESTEBAN). 
592.—Lavdatio/fvnebris/adreg'iaslÁvg'vstissimasElysabetae,/ 
Hispaniarvm Reginas/exeqvias./Habita Mexici in Metropolitana/ 
Eccleüa, tertio nonas luli j . /Per Magistrvm, in P.hilosophia, ac 
Doctorei-n,/in lacra Thcologia Simone Stephan Beltran de Alçate, 
feme! ol im^ac iterumvefpertince (sic) Phylofophia Cathedra? pro-
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fefsorem./Anno ( E . d e a . r . J 1645./ Cvm licencia. ¡ (F i le te) . Mcxici, 
,ex Officina Viduoe Bernardi Calderon. 
4.*—Port. oil. - v. en bl.—Hojas 2-10, con cl v. de la ultima en bl.—-Apostillado. 
Biblioteca Palafoxiana. 
PINIÍI.C-BAHCIA, Epilome, t, 11, col. 8fio, con fecha dc iG55. 
KEIMSTAIN, t. I, p. frtj. 
ANURADK, n. 1169. 
« I l t ino. don S imón rCsleban BelUán A l za te nació en Méx ico , el año 1 6 2 0 , 0 6 
una fami l ia muy i lus t re , y rué hermano de la piadosa Condesa de Peñatva , cuya 
m e m o r i a por las obras de beneficencia que h izo será eterna en esta cap i t a l . R e c i -
b ió en la Un ivers idad de su patr ia los grados de maestro en ar tes y doc to r teó logo, 
y fué catedrático de pr ima de f i losofía y de Sagrada Escr i tura jub i lado , y cance la r i o . 
Después de la canongía mag i s t r a l de V a l l a d o l i d de M ichoacán , obtuvo la m i s m a 
prebenda en la de México, y las d ignidades de tesorero y maestrescuelas, c o t i l a 
abadia de S. P e d r o . M u r i ó de c incuenta años , á \b de M a y o de 1670, y á pocos 
días l legó de España la not ic ia de haber sido presentado para el a rzob ispado de 
Mani la».—BEBÍ STAIN. 
C A B R E R A (MIGUEI, DE). 
SgS.—Obícqvias/qvc efUi nobiliffima/Civdad hizo ala Serenií-
fima/Reyna Nveftra Señora, Doña/Yfabel de Borbon, con el 
fumptuoíb aparato/dcfuentieiTo/Compucftas por Don Miguel de/ 
Cabrera / Dirigidas á voluntad del Alferes/ Don Andres del R o s a l . / 
(Grabado de una calavera) . Con licencia / En Mexico por Francifco 
Robledo, Imprefibr y Merca-/der de Libros. Año de 1645, 
4.°—Port.— A. la v., dcdicaloria.—Texto, en verso.—3 hojas. 
ANDIÍAUE, n. 1170. 
C A R O C H l ( P . HORACIO). 
594.—-Arte/de/la Leng-va Mexicana/con la declaración délos/ 
adverbios della./AI/Illulrifs." y Ueuerendifs.°/Señor Don luán de 
Mafiozca Arçobifpo de/Mexico, del Confejo de fu Mageftad, &c./ 
(Viñeta) . Por el Padre Horacio Carochi / Reótor del Colegio de la 
Compañía de lesvs de San / Pedro, y San Pablo de Mexico. Año de 
(Viñeta conwnlHS). 1645. / Impresso con licencia/En Mexico; Por 
luan Ruiz. Año de 1-645. 
4.°—Port, dentro de un doble filete.—v. en b l . — 5 hojas prels. s . f .— i3a hojas, incluso las 
erratas al pié del recto de la hoja 129, y el Índice, que comienza en el v. de la misma, 
Prels.:—Lie, del Virrey: 3 de Junio de 1645.—Id. del Oíd.: 18 de Julio.—Id. de l a Orden: 3 9 
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de Junio. — Parecei- del bachiller Bartolomé de Alba: 3i de Mayo.—Id. del P. Baltasar González: 
i." de Julio.—Dedicatoria.—Al lector-
B. M. (4029). 
LASOR A VAHEA, Uttiversus. etc., t. I I , p. 186. 
SOTWEÍ., Dibl. Script., p. 
PINEI.O-BARCIA, Epitome, t. I I , col. 733. 
BRUISTAIN, 1.1, p, 2 j 5 , con la lista de otras obras manuscritas del autor. 
A&£(.(,• NO-VATEK, MWiridalcs, t. I l l , p. 9a . 
TEHNAUX, l i ib l . Amer., n. 640. 
LUDEWIG, Aniev. cibovig, lang., ps. 114 á 141. 
HiiASSEUit DE BOURDOURG, Bibl . Vtfex.-Guat,, p. 
BACKER, t. IH , p. 223. 
I cAz i iA iXETA, Apuntes, n . 16. 
RAMÍREZ. Cal. de su l i i b l . Me.v,,n, 176. 
LECI.ERC. l i ib l . Amer,, (1S67) 11. a58, é Hist. Geog-, ele, n. 2310. 
PUITZMANN, Verzeich, etc., p. at. 
MENENDEZ PIÜ.AYO, Inv. bibl., t. III, p, 296. 
AM AT Y FUMAGALI-I, Bibl. Colomb., n.g^y. 
Catalogue Heredia, t. I I , n. 1493. 
VINAZA, Leng. de Amér.t n. 187. 
Catalogo del Musao-Dibl. de Ultramar, p. 38. 
ANDRADE, n. 291. 
' (A l l e c t o r : — H a b i e n d o salido á luz tres Ar tes desta lengua, suficientes y 
doctos, en par t i cu la r el del P . A n t o n i o de l R incón , q u e con tanto magis ter io la 
enseña, parecerá supér f l uo éste; pero espero no l o será, antes de m u c h o prove-
cho para los que qu is ieren saberla con perfección. M o v i ó m e á t omar este trabajo 
el reconocer en los Ar tes que hasta agora han sal ido a lguna oscur idad, d i f íc i l de 
vencer si no es á la luz de u n muy buen maestro, y porque óste no le tienen to-
dos, qu ise 'componer un A r t e tan claro y adornado de e jemplos, que pudiese cual-
quiera por sí con su i ie iente estudio aprender esta l engua . Y asi esto, como el 
haberse añad ido ún l ib ro en que se exp l i can los adverb ios (de los cuales ñeque 
verbum los demás autores) ha hecho crecer más de lo o rd inar io este A r t e ; pero 
este ú l t i m o l i b i o , fuera de ser muy provechoso, por l os muchos e jemplos y exce-
lentes frases de muy buenos auctores, que con mi la rga experiencia he recogido, 
y que quizá en n inguna ot ra parte se ha l l a rán , es ta l , que el que lo quisiere leer 
podía saber con perfección la lengua, y, el que no, la aprenderá ut cumque hasta 
ahora se ha aprendido s in é l , y por o t ra abreviará m u y gran pedazo deste Ar te con 
no leerle. E l orden que guardo es éste: en el p r imer l i b ro pongo los nombres, 
p ronombres y prepos ic iones . En el segundo, las con jugac iones. E n el tercero, la 
der ivación de los n o m b r e s y verbos. E n el cuar to , e n lugar d e l a síntaxi (que 
esta lengua no la t iene) se pone el modo con que unos vocablos se componen con 
otros. En e l q u i n t o , t rato de los adverb ios , y pongo los vocablos, cuya signif ica-
ción se m u d a , con sola la var iac ión del acento. No hago l i b ro aparte de la síllaba, 
porque las reglas que desío se pueden dar, las he puesto en el discurso del 
Ar te , donde cada una venía más ap ropós i to . Hase añadido á este A r t e una cosa 
s ingu lar , q u e es el i r acentuadas todas las palabras mexicanas, para que pueda el 
que Ja aprend iere , aprender juntamente la p ronunc iac ión , que si ésta no se sabe, 
hablará cua lqu iera la l engua mexicana, por mucho q u e haya t rabajado en el la, 
poco me jo r que un negro bozal la española . Va le , & qual icu'mque labore noftro 
frue re». 
«P . Ho rac io C a r o c h i , natura l de F lo renc ia . A b r a z ó e l Ins t i tu to de S. Igna-
15 
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cio de Loyo la en R o m a , y antes de conc lu i r el es tud io de la f i losof ia pasó á la P r o -
v inc ia de Méx ico , donde hizo su carrera l i t e ra r i a y a p r e n d i ó con la más cabal 
perfección las l enguas mexicana y o tomí , s i endo su maes t ro el P. A n t o n i o R i n -
cón . Fué secretar io de p rov inc ia , rector de l C o l e g i o de T e p o z o l l á n y p repós i t o 
de la Casa Profesa de Méx ico , donde fa l lec ió de ochenta anos , en ¡666».—BE-
R1STA1N. 
E n la Real Academia de la H i s to r i a se e n c u é n t r a l a s igu ien te carta m a n u s -
c r i ta del P. P e d r q d e Va lenc ia : 
Empieza :—«Pax Chr i s í i . L u e g o q N u e s t r o Sr mejore de vida g lo r i osa , la 
susodicha muer te , al B. ' P* Orac io charoch i , au ise en Carta B r e b e : assi po r sat is-
facer, mas de C o n t a d o del C u i d a d o c o m ú n , i especial m i o , C o m o por no d i l a -
tar le». 
C I S N E R O S (MATEO). 
596.—Alegación por el Marques de Santo Floro, gobernador 
y capitán general de Yucatan, contra el capitán Alonso Magaña 
Padilla, alcalde ordinario de Mérida, sobre injurias verbales. Por 
D. Mateo Cisneros. Mexico, 1646, folio. 
BERISTAIN, 1.1, p. 3io. 
«Don Mateo C isneros , na tu ra l de V a l l a d o l i d de M e c h o a c á n . . Pasó á E s p a ñ a 
y es tud ió la j u r i sp rudenc ia en la Un ivers idad de Sa lamanca, de donde reg resó á 
ejercer la abogacía en México. E r a sobr ino del padre Pab lo Salceda, y h a c e - m e n -
c i ón de él el padre Juan Ochoa en la V i d a que pub l i có de .aque l doc to jesuí ta . F u é 
don Mateo uno de los letrados más famosos de ¡a Nueva E s p a ñ a y esc r ib ió m a -
chas Alegaciones j u r íd i cas como abogado de la P rov inc ia de la C o m p a ñ í a de Je -
sús de Méx ico en t iempos ruidosos».—BERISTAIN. 
D I A Z P R I E G O (FR. ALONSO). 
596.—Elogio fúnebre de la Reina Doña Isabel de Borbon, 
pronunciado en las honras que le hizo el Tribunal dela Inquisi-
ción de Nueva España. Por Fr. Alonso Diaz Priego. México, por 
Juan Ruiz, 1645, ¿\.n 
EGUIARA, B i b l . M é x . , p. 46. 
BERISTAIN, t. I I , p. ,448. 
ANDRADE, n. J172. Citando á Beristain, y con errata en el segundo apellido del autor. 
«Fr. 'A. lonso Díaz Pr iego , -na tu ra l de l a Pueb la de los Ange les^ donde v i s t i ó 
el h á b i t o de Santo D o m i n g o , y fué lector, maes t ro , p r io r y p r i m e r v i ca r i o p r o v i n -
cial. E n Méx ico rec ib ió la bor la de doctor, y sucedió en la cátedra de S a n t o T o -
más al l l t m o . D. F r . Lu i s C i fuen tes , ob ispo de Yuca tán . F a l l e c i ó s iendo rec to r d^l 
Colegio de Po r tace l i de d icha capital».—BERISTAIN. 
m m 
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E S P I N O S A M O N Z O N (MARTIN). 
597.—Descripción de las solemnísimas exequias que la Santa 
Iglesia de VaUadolid de Michoacan hizo a la indita y grata me-
moria de la Serenisima Reina Doña Isabel de Borbon. Por D. 
Martin Espinosa Monzon. Mexico, por Ruiz, 1645,4.° 
BEIUSIAIN, t. I, p. 422. 
ANDRADE, n. 296. Citando al anterior. 
« I l tmo . don Mar t ín Esp inosa M o n z ó n , natura l de l obispado de Michoacán, 
t ioc for y decano de la Facu l t ad de Cánones en la Un ive rs idad de Méx i co , y su 
rector; canón igo ya rced iano de Va l lado l id y obispo de I l o n d u r a s ó Comayagua». 
—BERISTAIN. 
Be r i s ta i n cita como t i t u l o aparte las s igu ientes Oraciones, que indudable-
mente deben fo rmar parte de la presente Descr ipc ión : 
— O r a t i o in ft inere E l i s a b e t h s Borboniee H i s p a n i a r u m Reginas.habi ia in A l -
ma Cathedra l i Ecclesia Michoacanenb i . A D. A l p h o n s e Acevedo. M e x i c i , typis 
Joannis Ru i z , 1645, 4.0 
EGUURA, l i i b l . Méx., p. 26. 
BERISTAIN, t. I, p. 7 . Dice que el presbítero autor de esta oración fúnebre fué graduado de 
bachilleren teología por la Universidad de México. 
E S T R A D A Y E S C O B E D O (PEDUO). 
598.—Histórico compendio de las lagrimas que.Iloró la piedad 
en la muerte dela Reina Católica de España, Doña Isabel de 
Borbon. Por D. Pedro de Estrada y Escobedo. Mexico, por Juan 
Uuiz, 1645, 4.0 
BEIUSTAÍN, t. I, p. 428. 
ANDRADE, n. 298. Por cita de Brislain. 
«Don Pedro Estrada y Escobedo, mex icano , d o c t o r en leyes, abogado de ía 
Real A u d i e n c i a y de los presos de la I n q u i s i c i ó n y prebendado de l a .Metropol i -
tana de México».—BERISTAIN. 
F I G U E R O A (FR. LORENZO). 
599.—Oratio funebrispro Eli&abetha Borbonia, Hispaniarum 
etlndiarum Régina, habita in Exequüs ductis á S. Inquisitionis 
Tribunal! Mexiceo, in Ecclesia Fratrum Prsedicatorum Mexicana. 
Typis edit. Mexici apud Joann. Ruiz, 1645,4.° 
BERISTAIN, t-1, p. 445. 
«Fray Lo renzo F i g u e r o a , mexicaño, maest ro de l O r d e n de San to D o m i n g o 
en la p rov inc ia de San í iago y cal i f icador de l San io O f i c i o en la Nueva España».— 
BERISTAIN. 
Es lo más p robab le q u e está pieza fo rme parte de la precedente. 
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H U R T A D O Y A R G E N I E G A (FRANCISCO). 
600.—Licentiatus D, Francifcus Hurtado / & Arcenieg-a Re-
galis Curiae/Gaufidicus. / Pro doótorali iuriscefarci in fula (sic) 
obtinenda... / ( A l pié:) Mexici ex officina Viduai Bernardi Caldero/ 
( E n t r e la or la : ) Per Àntonium Calderon. 
Foi.—1 hoja orlada, impresa por un lado. —Arriba el escudo de la Orden de S. Francisco.— 
Sin fecha, pero resulta ser de 10 de Septiembre de n'i 5. 
Biblioteca Nacional de Mexico. 
L E T O N A (FR. BARTOLOMÉ DE). 
601. —Sermon/¿Q^ de ̂ fcP/N. P. S. Francisco / Predicado el 
Domingo In/fraoctavo de sv feslivi-/dad Año 164$ en sv C o n -
uento de Mexico / En la Fieíla folemne que le hizo el Illuftnísi- / 
mo Tribunal del Confulado, y Vniuerfi/ dad de Mercaderes de la 
Nueua / Efpaña. / Por cl P. Fr. Bartolome de Letona, Confultor, 
Calificador del/Santo Oficio, y Leòtor de Teologia del mcí'mo 
Conuento. / Ponenfe en fuma las acciones principales del Santo 
con eltilo / apacible, y íeguido conforme alas (sic) de Chrifto Señor 
nueítro. / ( U n a •£< entre líneas de viñetas). Imprímese a devoción 
de/Diego de Sarraldc, Vezino de Mexico natu / ral de Nanclares 
de Gamboa en la nobiiifíi / ma Prouincia de Alaba. / Con licecia en 
Mexico Por la Viuda de Bernardo Caldero S / la Calle de S . Aguf-
tin Impreffo por Antonio Caldero fu hijo. 
4.'—Port.—v. en bl.—io hojas s. f. de texto.—Parecen faltar los preliminares. 
Biblioteca Andrade. 
AI.VA Y ASTORGA, Portentum grat iw, tabl. i, fol. 3. 
BERISTAIN, t. I I , p. 162, con fecha de 1644. 
ANDRADE, Ensayo bibl-, n. 287, con su verdadera fecha, y bajo el número 280 con la equi-
vocada de 1644. 
602. —Sermon/de N. M. S. Clara / virgen, y matriarca / insig-
ne' de invmerables / virgines esposas de / Dios. / Predicado / en sv 
gravíssimo monasterio / de Mexico, eftando delcubierto el Sant i - / 
fsimo Sacramento./Dedicado/al mvy ilvstre, y reverendíssimo/ 
Señor Do£tor D. Antonio de Gauiola, y Araño &c. Del Con-/fejo 
del Rey Nueítro Señor, Fifcal del Santo Officio de la In-/quificion 
de la Nueua Efpaña, y Digniísimo Reétor de la / Real Vniueríidad, 
y Efçuelaç de Mexico. / Por Fray Bartolome de Letonaj/Goníultor, 
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Calificador de la meíma S. Inquisiciõ, y LeÊlor/de Teologia del 
Conuento de Nueflro Padre San/Franci(co de la meíma Giuda3./ 
( F i l e l e J . Con licencia, en Mexico por/Erancisco (sic) Robledo. 
4.'—Pui t.—v. con el escudo (grabado en madera) del Mecenas y la dedicatoria, que abarca 
la hoja sí guiante, sin foliar.—Hojas 3 - i3 , íi cuyo pie se halla una anoto á los doctos».— 1 hoja s. f., 
con la aprobación del P. Juan de San Miguel, jesuila: México, 24 de Noviembre de 1 6 ^ ; y la 
censura de Fr. Domingo de I iun ioz, franciscano: México, 3o de Septiembre de 1645. 
Biblioteca Andrade. 
BERISTAIN, t. I I , p. 162, sin dar fecha. 
ANDRADE, hnsayo bibt., n. 288. 
De Le tona tratamos en nuestra Imprenta en Pueb la . 
L Ó P E Z D E S O L I S (FRANCISCO). 
6o3.—Informe /en derecho. /Sobre/la libertad délos Herma-
nos/de Penitencia, que no viven en comunidad, ni/hacen los tres 
votos cfienciales de Religion, de / la Tercera Orden del Seráfico 
Padre San Fran-/cifco. Contra la sujeción que íe quiere dar à 
en-/tender tienen à los Generales, y Provinciales/de laObfer-
vancía, en lo tocante al g-ovierno de/íu inflituto,dirección, correc-
ción, hábitos,/profefsiones, y expulíion de la Orden. /¿^ Y ̂ »P/ 
Respvesta al Papel de el Padre /LeÊlor de Theologia F r . Barto-
lome de Letona, Religioíb de/ la Obíervancia en efta Provincia 
de Mexico, y Calificador de/el Santo Officio en el Tribunal de efta 
Nueva Eípaña. / Por el Doctor I^ranciíco / Lopez de Solis, Cathe-
dratico / en propriedad de Prima de Cañones de la Real Vniverfi-/ 
dad de Mexico, Abogado de el Fifco de la Santa Inquifi-/cion en 
efle Reyno, y de la Real Audiencia, Proteélor / general de los 
Naturales en efias Provincias. 
Fo).—Portada dentro de un frontis.—v. en bl.—Hojas 2-31.—Suscrita en México, en a3 de 
Octubre de i 6 ^ 5 . 
Biblioteca Agreda. 
BERISTAIN, t. I l l , p. 
ANDRADE, n. 3oo. Citando á Beristain, 
El f r on t i s , que es muy hermoso, parece el mismo de la Polí t ica de Escri turas 
de [ ro lo . 
604.—Alegación por Ja justicia de Diego Ortiz Sepúlveda, 
alférez real de Oaxaca, sobre preferencia con el alguacil mayor 
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Diego Zepeda Alavés. Por D. Francisco Lopez Solis. Mexico, 
1645, folio. 
BERISTAIN, t. I I I , p. 154. 
ANDRADE, n. 284. No lo vió. 
N E G R E T E D E V E R A (CRISTÓBAL). 
6o5.—Tvmvlo exeqvias y funeral aparato a la felicíssima 
memoria de la Cefarea Reyna Nvestra Señora Doña Isabel de 
Borbon qveen el Imperial convento de religiosas de lesvs Maria, 
en efta nobilíssima ciudad de Mexico con reconocimientos de 
obligado, y obligaciones de agradecido dedica a la Invicta, y 
catholica Mageftad de Phelipe III I Rey de las Efpañas, grande 
Emperador de entreambas Indias deferibe su pompa, pondera 
su celebridad el Bachiller Ghriftoual Negrete de Vera Vil laui-
cencio, presbytero.¡(Grabado). Con licencia en Mexico por luán 
Ruiz año de 1645. 
4.'—Poit.—34 hojas s. f. 
«El sermón funeral fué predicado por el jesuíta Bartolomé Ca.staño; ocupa desde la foja 2 0 . 
& la 34. L a s anteriores al sermón se ocupan de la descripción del tiimuio y, sobre lodo, con la repro-
ducción de las poesías que hicieron y colocaron en é l . Fueron 27 poetas y como, con r a r a 
excepción, no lleg-aron á perpetuar la memoria de su talento y su habil idad, me parece debido 
reproducir sus nombres: 
Aguilera Lázaro, oficial de la Tesorería de la Real Hacienda. Alderete y Castro, doctor don 
Antonio. Decerra, Jerónimo. Bonilla Bastida, doctor Nicolás de, alg-uacil de Corte. Carrera, doctor 
Cristóbal de la, cura de Tepeaca. Dorantes Carranza, Agust ín. Fernández Osorio, licenciado Pedro . 
González de i l id ia N., caballerode Santiago, contador de la Caja real d e l a Veracruz. Guer rero 
Avila y Luna,Gabrie l . Gutiérrez del Castillo, licenciado Sebastián, cura del Sagrario Metropoli -
tano. Guevara y Valdês, José de. Grimaldo de Herrera,Cristóbal, relator de la Audiencia. H i d a l g o 
de Heredia, Juan, procurador d e l a Audiencia. López Miífiiz, Félix. Muñoz de Molina, P e d r o . 
Negrete de Vera Villavicencio, Br, Cristóbal. Osorio, licenciado Juan, presbítero y abogado d e l a 
Audiencia. Portu, doctor don Marcos. Puerto, licenciado Nicolás del, catedrático universi tar io, 
•ector del Colegio de Santos, abogado de la Audiencia. Quesada Hurlado de Mendoza,Cristóbal . 
Ramírez de Vargas, licenciado don Diego, médico. Uubio, licenciado Diego. Sandoval Z a p a t a , 
Lu is de. Téllez Solano, licenciado L u i s , capellán del hospital del Espir i tu Santo. Tello Colón d e 
la Cueva y Guzmán, Diego Antonio. Toledo, licenciado don Nicolás», 
ANDRADE, n. 294. 
O R T I Z D E T O R R E S (JUAN). 
606.—Epitaphio/fvnebre/a la mverte y / sepvltvra del Dotor/ 
Don Francisco Vasqves de la [Peño, Predicador iníigne defte 
Reyno, Razionero que fue / de la Santa Igrleña Cathedral de M e x i -
co, que murió pro-/feffo de la Relig-ion del Seraphico Padre fan 
Fran-/ciíco, yantes con el abito de la Tercera/Orden. /Compvesto 
por Ivan Ortiz de/Torres, del abito exterior de ella. / ( G r a b a d o d e 
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una c a l a v e r a y i r a s de ella dos canillás c r u z a d a s ) . Con licencia / 
Del Excellentifsimo Señor Conde de Saluatierra, Virrey/defta 
Nueua Eípaña. / Imprefib en Mexico, por Francifco Robledo,/ 
Año de 1645. 
4-°—Port. —v. con la aprobación del jesuíta Juan de San Miguel: México, i 3 de Junio de 
16-15-. —i hoja s. f., «á los aficionados del Doctor D. Francisco Vasquez de la Peñan,—4 pp. s. f. de 
texto, en décimas. 
Biblioteca Andrade. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 293. 
607, —Alabanza/poética, y Introdvcion/ Oratoria qve repre-
sento/vna Dama en la fieíla del Santifsimo/Sacramento. /Qve 
celebro la Mvy Noble y mvy/ leal Ciudad de Mexico eñe Año de 
1645. / De la felisissima memoria de / las iníignes Ifabeles Reynas 
de Eípaña. /Compvesta por Ivan Ortiz de / Torres, humilde fieruo 
de la Tercera Orden /del Auito exterior. / Dirigida/a Doña Tho-
masina de Samano, y /Figueroa, Muger de Don Leon de Alça, 
Caballero de la/Orden de Santiago, Alcalde mayor de las Minas, 
y / Pueblo de San Luis Potofi, y General de las Fron-/teras Chi -
chimccas, en todo fu diñrito, y judif-/dicion por fu Mageítad./ 
(F i le te) . Con licencia, del Excellentiísimo SeñorCon-/de de Salua-
tierra, Virrey deAa nuc-/ua Eipaña./Por Franciico Robledo, 
Im pre flor y Mercader de Libros, en la/calle de fan Franciico, 
Año de 1640. 
V - P o r t . - v . con la aprobación del P. Juan de San Miguel, S. J . : México, i." de Julio de 
1 6 4 5 . - 1 páginas, f. para la dedicatoria.—8 páginas S- (. de testo, que termina por un soneto.— 
Final blanca. 
Biblioteca Andrade. 
ANDUADE, Ensayo bibl., n. 1174. 
Ben [STAIN, t. H, p. 368, cí<a de Ortiz el: 
— E l o g i o en verso castel lano a la dedicación del nuevo T e m p l o de S. Juan 
de Dios de Mexico. Por O . Juan ( M i z de Torres. Mex i co , por R o b l e d o , 1645, 4. ' 
Es pieza que sin duda figura en una obra de t í tu lo más gene ra l . 
P E Ñ A (FR. FRANCISCO). 
608. —Panegírico del Gran Patriarca S . Francisco de Asis. 
Por fray Francisco Peña. Mexico, 1645. 
SAN ANTONIO, Bibl. univ. f r a n c , 1.1, r -423 , con referencia á Fr. Pedro de Alva y Astorga. 
BERISTAIN, t. 11, p- 4l3> siI1 indicar, tamaño. 
«Fray Franc isco Peña , natural de la An t i gua España , canón igo de la Me-
t ropo l i t ana de México, y re l ig ioso después del o rden de S. Franc isco, en cuyo 
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convento grande de dicha capi tal fa l lec ió santamente . E s c r i b i ó según el P . A l v a 
y A s t o r g a , citado por la Bib l io teca Franc iscana». ..—BERISTAIN, 
P O M P A F U N E R A L . 
609.—Pompa / Fvncral, / y Real Mavsoleo, / que erigió el 
Exceli."" Señor/Conde de Salvatierra, y la / Audiencia Real de 
efta Ciudad de Mexico. / A / las memorias de la Serônissima / Rey-
na Nvestra Señora / Doña Yfabel de Borbon / qve esta en gloria./ 
Con licencia / ( E s t a m p a de l a muerte entre viñetas) , en Mexico,/ 
(s) / Por luán Ruyz / (s) / Año 164S. 
4,*—Port, orí.—v. en bl.—2 hójas s. f. con la ded. de D. Francisco de Rojas y D. Matías de Pe-
ralta al Virrey, encabezada por su escudo de armasen ma.lera: México. 16 de Julio de 1645.— 
Texto de la Relación, liojas i-3r, con el v, de esta última en bl.—Arriba de la hoja 32: Sermon / 
qve / predicó el Uluítrifsiino S;iíor / don Ivan de Mañozca Arzobispo / de Mexico, j En las honras 
de la Síi-emssima / R e y n a Nvestra Señora, / D. Ysabel de Dorbon. —Termina en la hoja 39. 
Biblioteca Medina (3^88). 
DEIURTMN, t. I V , sec. I, ns. 1 y Sfi. y t. II, p. 214, para el Sermon de Maíiozca. 
SALVA, Cati logo, t. I. 11. 328: «volumen raro, en el cual hay muchas poesías, todas anóni-
mas, aunque parecen de varios autores». 
Catalogue Heredia, t. III, p. 3370. aEn el cuerpo d 2 la notación se encuentran poesias caS" 
Iciliina y latinaso. 
Ber is ta in ha dado como t i t u l o aparte ul Sermon de iMafí07xa, y le ha s e g u i d o 
A n d r a d e en su n ú m e r o 297. 
Q U I N T A N A Y G U I D O (ANTONIO DE). 
610.—Epitafios / originales con / qve el Real Convento de le-
svs / Maria de esta Noble Ciudad de Mexico, / facò a luz parte del 
juftifsimo fentimiento, queocultauan los generofos / pechos de íus 
Religiofas hijas; los quales, en vifloías tarjas, eftauan repar- /tidos 
por los pedeftales de doze víftofas pirámides, y íeis efpaciofas / 
gradas (que hazian exquifita armonía) l'obre que eftaua vna bien 
def- / pucíta Pyra que fubftituya el depoíito del Mageftuofo cuer-
po, con lu turn / ba cubierta de vn paño, y dos almóadas d ó r i -
ca tela, ornato (fi decen-/ te)deuidoa la Real Corona, de que le 
conftituyó, y compuffo el / íumptuofifsimo Panteón, que poblado 
de efquadrones de / brillantes luzes, erigió en honra de íu Patro-
na la Se- / renifsima D. Isabel de Borbon, / Reyna de Efpafia. y 
Señora nueflra, a / los 26. y 27. de lulio del Año / de 1645. / Al 
Señor Doctor Don Pedro de Barrientos / Lomelin, del ConTejo de 
fu Magelad, &c. / Por el Bachiller Antonio de Qvintana / y Guido, 
Capellán del Choro deíla Santa Iglefla Cathedral. / (V iñeta con u n a 
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calavera h u m a n a ] . Con licencia: / fF i lete) . E n Mexico, por la Viu-
da de Bernardo Calderon. Año de 1645. 
4."—Port.—v. con un escuJo di armas de! Mecenas.—Aprob. del P. Juan d a S. Miguel: 7 
de Septiembre de 1645, 1 p.—1 bl. — Dad., 1 hoja,—Hojas 3 (s. f.VS, ésta con el verso en bl.—So-
neto, décimas, ele. 
Musco Británico 
STEVENS, H i s t . 9 < ( u g g c t s , t. 11, p. OaS. 
S A M A N I E G O (FRANCISCO DE). 
611. — / De / La irreg-vlaridad de ileg-itimidad. / Sobre/qve 
siendo occvlta pveden dispensarla / tos señores Obispos, conforme 
el Sanio Concilio / de Trento. Y el lllvstrissimo Señor Don luán/ 
de Mañozca Arçobispo de Mexico, y demás / Obispos de las In-
dias, por indvltos / apostólicos de los P P . Pio V. / / y Gregorio 
XII I . / Escrivialo / el Doctor Don Francisco de Samaniego, / Re-
lator en la Sala de! Crimen de la Audiencia Real de Mexico, / Co-
legial que fue en el Mayor de la Concepción de Nra Señora, / 
Vniverfidad de Offuna, Doótor en Cañones, y Cathcdratico / de 
Vifpcras en ella. / 9{i/i¿l fe fe ire Sócrates dicebat, cum opl ime d i j p u -
tarel . 
4.°—Port.—v. con un epígrafe latino.—Al doctor 1). Miguel de Luna y Arellano, con una 
reseña sobre los fundadores de las Universidades y Coleyios de España: México, 14 de Marzo do 
1Õ45, ai pp. s. f.—Erratas, i p.—Hojas 5-44-
Museo Británico. 
BEIUSTMN, t. I I I . p. io3: «lis digna Ja notarse, obssrva dicho bibliógrafo, en esta diserlac lón 
la sentencia del autor, que dice: ala desigrunldad de ffobiet no que se halla en esta América es 
causa deque ejecute aqui la temeridad loqueen España no se atreviera á obrarei Podert. 
C a t a l o g u e A n d r a d e , \ i s . aíiSa y 407:1. 
ANDRADE, 11. aS5, por los apuntes de Fischer . 
S A N D O V A L Z A P A T A (Lu is DK). 
612. — Panegírico/ala Paciencia,/donde se livaron las (lores/ 
eftudiosamente efcog'idas para la vida cípi- / ritual, en la erudición 
delas Diuinas/letras, Santos Padres, y/Interpretes./Lo escrivia 
Don Lvis de Sandoval Zapata. / Y lo dedico./Al Señor D. Pedro 
Barrientos Lomelin,/Theflbrero defta Santa Iglefia Metropolita-
na, Coníultor, y Hordi-/nario del Santo Officio de la Inquificion, 
luez Prouiíor, y / Vicario g-eneral deefle Arçobispado, del Confejo 
de/fu Mag-eílad, Comiísario General, Subdelegado/de la Santa 
Cruzada, &c. /Añode (Viñeta de una j a r r a con flores, y encima e l 
IHS). 1645. /Con l icencia.¡(Filele). En Mexico, por la Viuda de 
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Bernardo Calderon, y à fu co^a. / Véndele en fu Cafa en la Calle 
de S a n Auguftin. 
4. "—Port . — v. en bl.—3 hojas proís, s. f. —14 hojas. —Apostillado. 
P r e l s . : — A los que leen. — Aprob. de fray Alonso Diaz Priego, dominico: 25 de Septiembre de 
1045. — L i c . del Ortí.: México, 2 de Octubi'e de 1(145.-•Kpigrama latino del licenciado Lu is Becerra 
T a n c o . — D e d . encabezada por el escudo de armas en madera del Mecenas. 
B ib l io teca Andrade. 
BERISTAIN, t. I l l , pi i i b , con la lista de los maiuiscrilos que el autor aseguraba en el pró-
logro de su obra tener prontos para la prensa. 
ANDRADE, E n s a y o b i b i . , n. iW>. 
B e r i s t a i n dice tamb ién que Sandoval i m p r i m i ó , en d i ferentes t i empos , va-
rias P o e s i a s á ^ i i e s t r a Señora de Guadalupe de Mexico. 
. « D o n Lu is Sandova l y Zapa ta , mexicano y de las más i lus t res fami l ias de la 
Nueva E s p a ñ a . De él escr ibió el padre F ranc i sco de F lo renc ia en su Es / re f l a del 
N o r t e , q u e fué excelente f i lósofo, teó logo, h i s to r iado r y po l í t i co , y de un esp í r i tu 
poé t i co t a n al to, que pudo igua la r á los mejores poetas de su s ig lo . E r a due-
ño d e - u n a hac ienda 'ó ingen io de azúcar; y a lud iendo á esto y á su ta lento^ y 
t a m b i é n á su genio y carácter p r ó d i g o , d i jo un discreto: «Que de dos g randes in-
gen ios q u e Dios le había dado, el uno le había hecho r ico y el o t ro le había redu-
cido c o n su fami l ia á la mayor pobreza».—BI;RISTA:N. 
V A L V E R D E (FR. JUAN DE). 
613.—Festiva/acclamacion / al / patrocinio sacro/del seraphin 
svpromo, / patrocinador benigno, principe / de las Hierarchias, 
Ang-el Cuftodiode la Yglefia/San Migvel. / En el dia de su Appar i -
cion milagro la à ocho de Mayo/Fieíla que le tenia conlag-rada [y 
ya hoy de guarda y con ayunoj/el Pastor Illuñrifsimo de cita Ygle-
fia de Mechoacan. Hecha con la / mayor pompa, celebrada con el 
mayor feftejo, que vido la / nobilifsima Ciudad de Valladolid./ .c^ . 
Predicóla, c^s. /El P. Prelentado Fr . íuan/de Valverde Com men-
dador de este/Convento del Orden de Nueftra Señora de la Mer-
ced / Redempcion de Cautivos. / En tiempo qve se avia pvblicado/ 
el lubileo Plonifsimo, concedidoà la Chriíliandad por nue:;ro muy 
Santo / Padre Vrbano VIII . de felice recordación el Año paffado/ 
de 1 6 4 1 . en 18. de Março, y se publicó en Roma/à 20 del dicho 
mes. / ( L i n e a d e s ignos t ipográficos), y Con licencia./En Mexico. Por 
luán Ruyz . Año de 1645. 
4 j>—Port , orí.—v. con unas dicimas de Martin Garcia Rondón al autor. —3 hojas prels. s. f. 
— 2 o h o j a s ( y falla alguna al fin).—Apostillado. 
prels. - :— L ic . de la Orden: México, 20 de Junio de iC>45.—Aprob. del jesuíta Lorenzo de Al-
varado: Méií ico, 16 de Junio de 1645.—Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas del Me-
cenas . 
B ib l io teca Andrade. 
ANDRADE, E n s a y o b i b l . , n. 290. 
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V Á S Q U E Z D E L A P E Ñ A (FRANCISCO). 
614. —Sermon / predicado/en la fumptuofa feftiuidad, / qve a 
sv glorioso Padre San / Francisco hizo sv Sagrada Orden/Tercera 
en fu inílgne Conuento de Mexico./(»J() / Predicólo el Doctor Don 
Francisco/ Vazquez de la Peña, Racionero de la fanta IgieQa Me-
tro-/ politana de dicha Ciudad. / Dedicado « ^ J R / A I Exceilen-
tifs.* Señor/Don Garcia/Sarmiento de Soto Mayor,/Conde de 
Salbatierra, Marques de Sobrofo, Gentil-/hombre de la Camara 
de fu Mageftad. Comendador de la/Vil la de los Santos de May-
mona, de la Orden de Santiago, / Virrey Lugartheniente del Rey 
nueftro Señor, y Capitán/General dela Nueua Eípaña, y Prefi-
dente de/la Real Audiencia de ella. / (L inea de \ A pedimiento 
de Don Ivlian/de Cefar, Miniííro Hermano mayor de la dicha or-
den-/á<á [*] (p^H ^ ' o n licencia délos Supperiores. Impreffo 
en Mexico. /En la Imprenta de luán Ruyz. Año de 1645. 
4.*—Port, orí.—v. en b l . --2 hojas prels. s. f.—Texto, hojas 4-21.—Apostillado. 
Pre ls . :—Lic . del Ord-- 1.° -de Diciembre de 1644 . -Aprob. del franciscano fray Luis Cortés: 
México, 14 de id.—Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas del Mecenas, grabado en ma-
dera: sin fecha. 
B M. (398y). 
BEHISTAIN, t. I I I , p. 242. 
ANDRADE, n. 689. 
aDon Franc isco Vasquez Peña, n a t u r a l de Granada de Anda luc ía , doctor teó-
logo, canón igo de México y buen p red icador . P red i caba todos los días festivos; 
y en los d o m i n g o s , po r mañana y ta rde. Hab iendo enfermado, p id ió el háb i tode 
San F ranc i sco , y hecha s u profesión rel igiosa e n la enfermería del Convento 
Grande de Méx ico , fa l lec ió allí en 1645».—BERISTAIN. 
V E L A S Q U E Z DE V A L E N C I A (DIEGO). 
615. —Oración fúnebre en las Honras de la Católica Reina 
Doña Isabel de Borbon, con la Descripción de las Exequias que 
celebróla Catedral de V'aíladolid de Michoacan, Cenotafio, Ins-
cripciones &c. Por D. Diego Velasquez de Valencia. Imp. en Me-
xico por Juan Ruiz, 1645. 4.0 
BlíRISTAIN, t. I I I , p. 257. 
ANDRADE, n. i t73, síg-iiiendoA Beristain. 
«Don Diego Velasquez de Va lenc ia , natura l de l a Nueva España, doctor teó-
logo, canón igo mag is t ra l y tesorero d ign idad d e l a Catedral de Michoacán».— 
BERISTAIN. 
Ber i s ta in había, as im i smo , de u n : 
— M e m o r i a l documentado al l íey sobre i ndemn izac ión de su honor y ha_ 
cienda. P o r don A n t o n i o Ur ru t ia de Vergara , n a t u r a l de México, maest ro de c a m . 
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po, apoderado en Móx ico . del ex-v i r rey Marqués de Cer ra lvo para el j u i c i o de su 
res idenc ia . Méx i co , 1645, fo l io. 
E s imp res ión peninsular . Véase el n ú m e r o 6926 de nues t ra B ib l io teca his-
pano-amer icana. 
A n d rati e, bajo el número 299 de su ¡Cnsayo, ha i nc lu ido entre los impresos 
mex icanos de 1645, una A legac ión de don Esteban de Péro la Esp íno la , c i t a n d o á 
B e r i s t a i n , quien n o d ice el lugar en que aquél la sal ió á luz. Es impres ión m a d r i -
leña . 
T 6 4 6 
A G O S T A (MARTIN). 
616 . —Alegación por D. Cristobal Carrera y el regidor Luis 
Carrera'sobre el seguro de la dote de su madre doña Beatriz de 
Avi la. Por D.. Martin Acosta, impresa en Mexico, 1646, folio. 
BERISTAIN, 1.1, p. 10. 
ANDRADE, 11. 1213, por referencia al anterior. 
A C T A C A P I T U L E 
6 1 7 . —Acta / Capitvli / Provincialis /celebrati in Regali C o n - / 
ven tu S . P. N. Dominici de Mexico, /diequinta MenfisMaij, Anno 
Dñi / 1646. "©a / (E . de la Orden). Mexici: Ex Officina loannis 
Ruyz: 
4 . ' — Port, or!.—v. en bi.—16 hojas, con el v. de la última en b!. 
B . Museo Nacional de México. 
618. —Acta/ Capitvli Gcneralis/simi/Romos / In Conventu S. 
Mariae svper Minervam. / Ordinis Prscdicatorum celebrati / In 
Eesti'Sanctis. Pentecostes, die XIV Maii M.DC.XL.IV . / Svb Reve-
rendíssimo Patre / Fr . Thoma Tvrco / 8. Theologiae Professore./ 
Magristro Generali totius Ordinis Prasdicatorum, in eodem / C a -
pitulo electo. ¡ ( U n g rabado en madera ; dice a r r i b a : St. Domini-
cvs; abajo: De Porta Coeli). / ^ Mexici, Apud loannem Ruyz Anno 
1646. 
4. *—Las dos primeras hrijas contienen la nómina de los PP. que asistieron á este Capitulo 
General .—En otra hoja ta carta del P. Ministro General Turco.—Comienzan las actas en la pág. 1 
y a c a b a n en la *o, pero falta alguna. 
ANDRADE, n. 3o8. 
A L M A Z A N (FR. ANDRÉS). 
619.—Sermón panegírico del Santísimo Sacramento. Por 
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fray Andres Almazan, relig-ioso del Orden de San Agustín y 
lector de teologia en el Convento de México. Impreso en México, 
porCaldcrón, 1646,4.° 
BEIUSTAIN, t. I, p. 55. 
B L A S Q U E Z M A Y O R A L G O (JUAN-). 
620.—Perfecta/raçon / de Estado./ Dedvcida de los hechos de/ 
el Señor Rey ¡ D o n Fernando el Catholico/Quinto de eíle nombre 
en Caftilla, y/Segundo en Aragon./Contra/los políticos atheis-
tas./Escribióla/a la Magestad Avgusta de el/Rey Don Phclipe 
Quarto nueftro Señor, Don íuan / Blazquez Mayoralgo, fu Conta-
dor de la Nueua/Ciudad de la Veracruz, en los Reynos de la/ 
Ñucua Efpaña, y Veedor de lu Real / hazienda. / (F i le te) . Con l i -
cencia del Excellenlifsimo Señor Conde de Salqa-/ticrra Virrey 
deíla Nucua Efpaña. / Impreflo en Mexico poi" Francifco Robledo, 
Imprefibr del Secre- /' to del Santo Officio, Año de 1646. 
4.0 —-Antep. con el escudo de anuas reales al pié. — v. en bl. — Port. — v. en bl.—63 hojas 
preliminares sin foliar. -194 hojas, coi) c! verso de la i'ilíima en b!.—Materias de que Iratan eslos 
14 libros, é índice de los autores y lugares humanos, 29 hojas sin foliar.—Yerros de la impresión, 
4 hojas, con el verso de la úli ima en bl. 
Prels.: —Aprobación del licenciado don Antonio de Ulloa ChAvez: México, IO de Julio de 
1645.—Elogio apologético del licenciado don Gaspar Fernández de Castro; México, 20 de Noviem-
bre de 1645. — Página bl.—Memorias augustas al más soberano principe que ha merecido España, 
por don Francisco de Samaniego: 27 de Diciembre de 1645.—La curiosa atención del Almirante 
don Pedro Porter Casanate, Caballero de la Orden de Santiago, amigo de don Juan Blásquez 
Mayoralgo, entre los muchos avisos políticos de su Perfecia Razón de Estado, deducida de los 
gloriosos hechos del señor Rey don Ferncndo él Católico, observó estas sentencias por dignas 
de Índice, y de estar en la memoria por nobles (son 67 pp. â dos cols.)—Página bl .—Al Rey, nues-
tro señor.—Página bl. 
B. Palafoxiana. 
ANTONIO, Biblioteca hisp. nova, t. I, p. 6 6 2 . 
BERISTAIN, t. I, p. 179-
Bibl . Colomb. delx TI . A . de la Historia, p. 36o, n. ^ 9 . 
Samaniego nos dice que el autor fué natura l de Cáceres. 
Be r i s t a i n , t, I, p. 257, ha citado como t i tu lo aparte el trabajo de Porter Ca-
sanate, acerca de cuya persona pueden verse las pág inas 38 i , 495, 524 y 55o de l 
tomo I de nuestra Bib l io teca h ispano-ch ikna , 
« D . J u a n Blásquez Mayo ra lgo , natura l de Cáceres en Ext remadura y de las 
más pr inc ipa les fami l ias d e aquel la p rov inc ia . V i v i ó muchos años en N . IS. y fué 
contador of icial real de las cajas de Veracruz».—BISHISTAIN. 
C A B R E R A (FRAY NICOLÁS). 
621.—Platica/ exortatoria/A la vnion para elegir cabeça/ y 
Prelado de la Santa Prouincia de San Hyppolito / Martyr de 
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Oaxaca Orden de Predicadores en fu Capitulo/Prouincial que fe 
celebró en cinco de Mayo deíle año de 1646. / ^ 3 ^ " Dixola^SR / 
E l M. R. P. M. F r . Nicolas de Cabrera / prefidiendo en el como 
Vicario General Prior adual de cfle/ Rcligiofo Conuento de Nro 
Gloriofo Padre Santo Domingo/de la Ciudad de Antequera, 
Qualificador, y Commifí'ario del / Santo Officio de la Inquificion, 
Examinador Synodal de efte/obifpado, Cathedratico deTheologia 
propietario en la Santa / Iglefia Cathedral de dicha Ciudad, y 
Diffinidor Mayor, / electo en el dicho Capitulo. 
4.°—Portada orlada.—v. en bl.—Hojas 2 (esla sinf oliar) -8. -Aposti l lado. 
Fal ta en m i e jemplar el resto de la por tada, pero los t i pos son los m ismos 
empleados por J u a n Ruiz en la ^{elación de Ca lderón que descr ib imos ba jo e l 
n ú m e r o s iguiente. De l año no puede caber duda . 
C A L D E R O N (FRAY JACINTO). 
622. —Relación/de/el grave / aparato con qve la reli-/g-iofif-
sima Prouincia de Oaxaca de el Orden de/ Predicadores celebró 
la folemnidad de fuCa-/pitulo Prouincial del año'de 1646. /Con 
el svperior patrocinio, / y lobcrano amparo del Illuftrifs. y R R . fe-
ñor Doólor/Don Bartholome de Vena-/uides y de la Cerda, Obifpo 
digniísimo de Oaxaca./Y concorde elección de Prouincial en el 
muy R. P .M.Fr . / Martin de Reqvcna, Calificador, y Com-/niiíTa-
rio del fanólo Officio de la Inquificion./ (F i lete) . Hizola el P. Pre-
sentadoFr. Ia-/cinthoCalderon,Lcclor de Artes^/ Notario Apofto-
lico por fu Santidad. ¡ (Escudo de l a . Orden d o m i n i c a n a entre dos 
g r u p o s de viñetas). Imprcflb en Mexico: Por luán Ruyz. Año 
de 1646. 
4.''—Perlada m iada.—v. en bl. —1 hoja preliminar sin foliar con la Ucencia del Ordinario, de 
7 de Julio de 1646, y la aprobación del doctor don Juan de Poblete: México, 2 de id.—Texto, ho-
jas 3-9.—A la cabeza de la 10, sin folian—/ ^ / Qvíestio/ proponenda in / Commitiis Provincialibvs/ 
pro theoiogico conflictv. / A Paire Fratre Petto d e l / Gasiiilo in magno Palris / noflri Dominici 
Oaxacenfi Conuenlu /íUidiorum Magistro- /—Termina en la i^.—IIoja blanca al fin. 
Biblioteca Medina ^My^o). 
C A S T I L L O (FR. JACINTO). 
623. —Descripción historica de las publicas demostraciones 
de alegria con que se celebró en Antequera de Oaxaca la elección 
de provincial del M. R. P . M . Kr. Martín de Requena. Por Fr. 
Jacinto Castillo. Mexico, 1646,4 . ° 
BERISTAIN, t. T, p. 272. 
. ANDRADE, n. 3i3. No la viò. 
çFr . Jac in to Cas t i l l o , na tu ra l de la Pueb la de los Ange les , del o r d e n de 
1646] L A I M P R E N T A E N M E X I C O sSy 
Santo D o m i n g o , que profeso en ei convento de Oaxaca á 4 Je Ju l io de 1627a.— 
BERISTMM. 
D A L C Ü V 1 A C O T R I M (Lu is ) . 
624. —Primera / parte/del Symbolo de la vida / Christiana./ 
í Compvesto de di-Zchos, y fentencias conceptuólas con nueuo 
e ilo. / Por Lvys Dalcobia Cotrim, lusitano. / ̂  Dirigido à la im-
maculada, y / siempre Virg-en Maria Madre / de Dios, Ueyna de 
los Angeles, y abogada de pecadores. / —[>í<]— / (Grabado en ma-
dera de l a V i r g e n con e l Niño entre viñetas y filete).] Con licencia, y 
privilegio. /Imprefi'o en Mexico en la Imprenta de luán Ruyz. Año 
de 1646. 
4-°—Port.—v. en bl.—8 fojas preliminares.—ai5 hojas.—Tabla, 2 hojas s. f. y en el verso de 
la úliima las erratas. — Aposiillado. 
Peels.:—Licencia del Viere y. Cotids de Salvatierra, Octubre T I de [G46. de ta cual coitsta 
que el autor era vecino de Xuchimilco —Privilegio concedido por el Marqués de Cerra Ivo: Agosto 
23 de i6s3 . —Licencia del Ordinario, Dr. D. Luis Cifuentes: Mayo 32 de i63o.—Aprobación del Pro-
vincial dieguino, Fr. Bartolomé de Buiyuillos: AjyoMo i5 de 1623 — Id. del P. Melchor Márquez 
Maldonado, S. J . . Mayo iR de t>Yò.).—DoJic;itoria. — Prólogo.—S soneios, de Pedio Ni Tio, .Matutei Dal-
cobia Cotrim. Pascual Jorg¿, Vicente l;en'jr; del Lic. Melchor Su Are/, de l'r. Die aro Crespo, mer-
cenario; del L ic . Domingo de las Nieves y do Juan de Santo yo, dedicados a! autor. 
Segunda edición. 
B. Andrade. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 3 io. 
Del p r i v i l eg io del M a r q u i s de Cer ra l vo consta q u j el autor había compues-
to también la Reprehensión ex t rao rMn. i r i . i , que, segi in parece, no se l legó á i m -
p r i i n i r . 
E S T R A D A Y E S C O B E D O (PEDRO DE). 
625. —Relación /svmaria/del Avto parti-/cvlar de Pee, qveel/ 
Tribvnal del Santo Officio de la / ínquiíicion de los Reynos, y 
Prouincias de la Nueua Efpaña, / celebró en la muy noble, y 
muy leal Ciudad de Mexico a los / diez y feis dias del mes de 
Abril, del año de mil y ícif- /cientos y quarenta y feis. / Siendo In-
qvisidores Apostólicos en el, los / muy I lluñres Señores Doótores 
•Doming-o Velcz de Aflas, y Argos, Don/Francifco de Eürada, y 
Elcoucdo. Don luán Saenz de Mañozca, y/Licenciado Don Berna-
be de la Higuera, y Amarilla, y / Fifcal el Señor Don Antonio de/ 
Gauiola./Escríbela/el Doctor Don Pedro Estrada, y Escovedo/ 
Racionero de la Santa lg-lcfia Cathedral de Mexico, Abog-ado de/ 
preíos, y del Real Fifco del mefmo Tribunal. / Ofrécela / al Jllvs-
trissimo, y Reverendíssimo Señor, / Don luán de Mañozca Arço-
bifpo de Mexico del Coníejo de fu Magef- / tad en el de la Santa, y 
general Inqviíkion, y Viíüador General /del Tribunal del Santo 
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Officio de efta Nueua / Efpaña. / (F i l e te ) . Imprefío en Mexico, Por 
Franciíco Robledo, Imprefíbr del Se / creto del Sanio Officio, Año 
de 1646. 
4.0—-Poi-t.—v. con el es. del Tribunal.—aü hojas, inclusa la p. f. b l . 
Museo Biilánico. 
BERISTAIN, t. IV, Sec. I, n. 47, como anónimo. 
GARCIA 1CAZBAI.CF.TA. BibL CV/e.r., p. 38o. 
STEVKNS, l ü s l Nuggets, t. í, p, 267. 
ANURADI:, n. 'S<f>. 
E X E Q U I A S . 
G26 .~Exeqvias, / y Pompa / fvneral de la /nobilissima Señora,' 
Doña Maria de Velasco/ Condefa de Santiago. ¡ (V iñe ta ) . Dedicase/ 
a la Excellentissima Señora / Doña Catalina de Cardona y Cordo-
ua, Con-/dcfa Duquefa de Olivares, Condefa/de la Morente./Año 
( V i ñ e t a ) . 1646. /Con licencia, en Mexico, PorFrancifco Robledo,/ 
Impreflor del Secreto del Santo Oficio, y / Mercader de Libros. 
4.*—Port.—v, con el comienzo de la dudicaioria, que tiene i hoja más s- f. (ta cual falta en 
el ejemplar, por cuya causa no podemos dar el nombre del autor).—10 hojas. 
B. Agreda. 
G O N Z A L E Z ( P . TOMAS). 
627.—De Arte / Rhetorica / libri tres. / [£&] / Per P. Thomnrn 
Gonçalez / Societatis Icsv, Primariuin Eloquentie/Profefforem./In 
Collegio Mexicano eiusdem Societatis, / Ortum in Villa de Vi l la-
franca de Corneja/ in Hitpania../Hue accclsit g-enuina Syllaba 
Explicatioexa-Zmufim elaborata, indicij trutina accurate/ & per-^ 
penfa 9 / Anuo (Un IHS entre viñetas) , 1G46. / ^ Mexici, Apud 
loannem Ruyz. 
8.*—Port.—v. en bl.—G hojas prels, s . f:—55 hojas, el v. de la íi ltima con un epigrama latino-
Prels.:—Lic. del Virrey: 2 de Mayo de 1646.—Lic. del Ord.: México, 4 de id.—Lic. de la Or-
den: México, 28 de Abri l de id. -Aprob - del P. Diego de Santiago: sin fecha (en latin}.—Censura 
del jesuíta Esteban de Aguilar: sin fecha.—Versos latinos. 
B. Agreda.—B. M. (4140). Sin portada. 
ANDRADE, n. 307. 
628.—Svmma/totivs/Rhetoricoe./Per PatretnThomam Gon-
zalez Societatis/lefu, In Collegio Mexicano eiufdem So/cietatis 
Eloquenciífi Profefsorem/Ortum Villas de Villa Franca d e / C o r -
neja in Hiípania./j'Vmeta con un I H S entre ^Wf^MM)- Con licencia 
çle Su Excellencia del Señor/Virrey Don Garcia Sarmiento 8 c Y 
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del Or/dinario, y de N. P. Prouincial Pedro dc Vc/lafco. E n Mexico 
Por la Viuda dc Ucrnar/doCalderon (sic) Año 1(146. 
8-'—Port.—v. en b l . — h f . j . T í dentro do tilelcs. ~Iin el verso d e j a última un ep¡jjr.inim,i in 
laudem Virgiliis Maria; pio fine Uh!íion>;x.—PAffina sin foliar con Ias erratas, y fin:il hl. 
Primera edición. 
Biblioteca Medina 
BEBISTAIN, t. I I , p. 45. 
IW-KKH, t. IV, p. i & l . 
AKDRAIJE, n. 307, englobándolo en cl tratado de ;lríe HHctoriav, siendo que la fotlnfiórt y 
las signaluras son diversas, sin contar con que lleva portada aparte. 
G U T I E R R E Z D15 M E D I N A (CrusTónAt. ) . 
629.—Sermon / p a n e g í r i c o d c la >£»/Natiuiüud de Nra. 
Señora. / Predicólo w^ES/el Doctor D. Chris to val Gvtierav/ 
de Medina, Limofncro mayor dc el Exccllentifsimo Señor Mar- / 
ques de Villena, Cura por í'u Mag;cflad (sic) de la fanta Iridia 
Metro-/politana de Mcxico.en cinco dc Di/.icmbrc dc IO.JO . de los/ 
punélos que por tuerte le cupieron en la oppolicion que hizo/ 
à la Canongia Magiflral dc dicha fanta lg-lefia. / Dedícalo al 
Illuflrifs.' Señor/Don Ivandc Mañozea, Arzobispo de/Mcxico.dc 
el Confejo de tu Mageflad, Prcfidente dc la Real / Chancilleria de 
Granada,y Viíitador yencral del Santo/Tribunal de la Inquilieion./ 
(Es lampeta de una V i r g e n con el Niño, con leyenda latina, entre 
viñetas). {F i lete} . Imprefloco licencia: En Mexico por luán Uuyz. 
Año 1646. 
4.<l-Poi tada(>rIaJa.—v. en bl.—3 hojas preliminares sin (Wiar.— ¡i hojas.—Apo-ttrlladn. 
Prels--.—Aprobación del jestilia Marcos de Irala.-Dedicatoria, encabezada por el escudo Je 
armas del Mecenas, grabado en madera. —Página bl . 
B. de Oaxaca. 
EGUIMÍA, Bibl. Mcx.. p. í o 5 . 
BEIUSTAIN, I. I I , p. t'-U-
«D. Cr is tóba l Gut iér rez M a l i n a , natural de N . E., presbítero secular, doc-
tor, cura de la par roqu ia de la catedra l de México y capellán de l V i r rey Mar-
qués de Vi l lena».—BEKISTAIN. 
L A R R E A (Fu . ALONSO DE). 
63o.—Sermon/qvc predico en la festividad dc/nueílra Madre 
Santa Clara,y del Santifsimo Sacramento,/teniéndole deícubicr-
to en la mano. En la Dominica 12. / port Pent. En fu Relifirioíifsimo 
16 
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Convjnto"del'/Pueblo d3 Quireíaro. / E l muy R. P. Fr . Alónfo de 
Larrea, Le¿lor de Tlieolog-ia, y / Predicador del Conucnto de 
nuefl.ro Padre San Francií'eo, y/Coronifta de fu Canta Prouincía 
de Mechoacan. / Dedicado al Señor Don luán de Horduña, T h e -
niente/de Capitán General, y Alcalde Mayor del por fu Magreftad,/ 
Familiar del Santo Oficio de la Inquificion, el primero d e / l o s 
doze. Regidor perpetuo' de la Ciudad de Mexico, / y Capitán de 
Batallón de ella. ¡ ( U n g r a b a d o en m a d e r a de S a n i a C l a r a ) . En Me-
xico, Por la Viuda de Bernardo Calderon. 1 6 4 6 . 
4 "—Portada con dos lineas de viñetas perpendiculares.~v. en b l .—7 hojas.—Apostillado, 
B. Andrade. 
EGUIARA, B i b l - M é x . y p. 89. 
l ltíRISTAIN, t. IN , p. 10. 
ANDRADE, Ensayo bibl.t n. 304. 
M E L I A N (PEDRO), 
63!.—Pedimento fiscal contra D. Fernando de la Torre, te-
sorero de Cruzada, sobre alcance de mas de doscientos mil pesos. 
E;>or D. Pedro Melian. Mexico, 1G46, folio. 
BERISTAIN, t. I I , p, 252. 
ANDRADE, n. citando á Beristain y con el apellido del autor equivocado. 
Del autor y de una obra suya impresa en M a d r i d , t r a tamos en nuestra B i b h o -
leca Htspano-amer icana. 
M E N D E Z D E O L A E T A (NICOLÁS). 
632—... / Baccalavrvs Nicolavs Mendez / de Olaeta Portvm 
licenciatvras in Appolinea Facvltate / etc. ( A l pié:) Mexici, F r a n -
ciíci Robledo, Anno 1646. 
1 hoja en folio abierta, impresa por un lado, orlada, con un escudo de armas en la parte 
superior.—Del n de Junio de 1G46. 
Biblioteca Nacional de México. 
O R T I Z D E L E O N (JOSÉ). 
633.—Defensa legal del Marques de Santo Floro, Goberna-
dor y Capitán graneral de la Provincia de Yucatan contra el Cap i -
tán y Alcalde ordinario de la ciudad de Merida, Alonso Magaña1 
- o 
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y Padilla. Imp. en Mexico, 1646, folio. Su autor, D. José (Miz 
de Leon. 
BEÍUSTAIN, t, II, p. '¿f>7. 
ANDRAHÉ, n. 'J14. 
«Ort iz de León (D. José) .—Natu ra l , si no fallan las conjeturas, del obispado 
de Yuca tán . Fué doctor en leyes por la Univers idad de México, y abogado de la 
Aud ienc ia .»—BERISTAIN. 
R E G L A D E S A N T A C L A R A . 
634. —Regla dela Gloriosa Santaclara, Con las Constitucio-
nesde las Monjas Capuchinas del Santíssimo Crucifixo de Roma. 
Reconocidas y Reformadas por el Padre General de los Capuchi-
nos y con las Adiciones á los Estatutos de dicha Regla. Sacadas 
de las que el Jlustrissimo Señor D. Alonso de Coloma, Obispo de 
Barcelona dióá las Monjas Capuchinas de la misma Ciudad en el 
principio de la Fundación en el año de i6o3. Quedespues la San-
tidad de Paulo V de felice recordación por Breve particular con-
cedió á la Abadessa y Monjas del Convento de Santa Clarado 
Valencia en 22 de Agosto del año 1617, Que es la que hoy guardan 
las Monjas Capuchinas de Castilla. Impresa en Mexico en el año 
de 1646. 
8.'—Port., 3 ff. pieis. s. n.— Texto, 1 à 117, n. 
ANDRADE, n. 309. 
«Se hi/.o segunda ed ic ión en M é x i c o en la imp ren ta del lie. D. Joseph de 
Jauregu i , s. a .—(P. Fischer).»—ANDRADE. 
Noso t ros añadiremos que hay, a s i m i s m o de Méx ico , no menos de seis fecha-
das, s iendo la ú l t ima que conocemos de 1809. 
R E L A C I Ó N . 
635. —Relación general de todo lo sucedido en Aragron. Im-
presa por Juan Ruiz, 1646, foi, 
ANDRADE, n. 3 I I . 
R U I Z V E N E G A S (BERNABÉ). 
636. —De/institvcion/de Sacramentos,/ pecados, y censvras/ 
ccclesiasticas./Y otras materias dignas de que las fepan,/y 
entiendan, afsi Ecclesiaílicos, como/Seculares. / Libro vnico, dividi-
do en/tres fecciones. / A la protección, y amparo/del feñor Doílor/ 
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D. Ivon Saenz/de Mañozca, Inquiíidor Aportolico dcfla/Nueva-
Efpaña, Abad de S. Pedro./Avtor el Licenciado / Bernabé Ruiz 
Venegas, Beneficiado por íu Magcftad,/que lo Cue cie Zimapah, 
y Vicario Provincial por el/Illuílrifsimo S. D Francifco Manfo 
Zuñig-a, Bene-,' ficiado afsi mi Imo de Tarafquillo; y al prefente de/ 
Huehuctoca, graduado por fuffifiencia/en tres facultades./Con 
pr iv i l eg io . I (F i l e te ) . Impreffo en Mexico: por luán Uuyz. / Año 
de 1(346. 
8.°-Port.— v. en bl.— .1 hfja.s prels. s. f.—83 hojas. 
Prets.:—A probación del P. Lorenzo de Alvarado: México, 4 de Octubre de [64G.— Id . del 
doctor Jacinto de la Serna: México, 18 de Septiembre de 1C4G.—Dedicatoria. 
Biblioteca Andrade. 
EOUIAÍÚ Bibi. Méx., p. 356. 
BERISTAIN, t. I l l , p. 259. 
ANDRADE, ti. 3 i 3 , citando al anterior. 
T r a d u c c i ó n castel lana, aumenta t ia , del n ú m e r o ¿pS. 
S A L I N A S Y C O R D O B A ( F u . BUENAVENTURA DE). 
637.— ^/Oracion/cvange1ica/[»Í4]/Predicóla / E l HR. Padre 
Pr. Bvenaventvra de/Salinas, y Cordoua, Lcélor jubilado. Calif i -
cador de la Supre- / ma, Padre de la fanóta Prouincia de los doxe 
Apoíloles de / L ima y Gomiffario General de las de la N'ueua Efpa-
ña. / El dia /de la festividad gloriosa de / Nueítro Padre San F r a n -
cisco en fu infigne/ Gonuento de la Ciudad de Mexico./ Diose a l a 
stampa/A instancia, y devoción del / Illuítrifsimo, y Reuerendifsi-
mo Señor/Don Fr. Marcos Ra-/mirez de Prado, Obifpo de Me-
choacan, del/Confcjo fu Mageítad, Vifitador General de los 
Tribu-/nales de la Sanóla Cruzada de eíta Nueua Efpaña. / Dedí-
cala /a l Excellentissimo Señor/Don García Sarmiento de/Soto -
mayor, Conde de Salvatierra,/Marques de Sobrólo, Virrey deflos 
Rcynos./ (F i l e te ) . Impreffo en Mexico: Por luán Ruyz. Año de 
1646. 
4,"—Port, orí.—v. en bi,—5 hojas prels. s . f.—20 hojas, con el v. de la última en bl — 
Apostillado. 
Pre ls . :~Licencia del Virrey: México, 31 du Octubre de 1646.. —Licenc ia del Ordinario: 18 de 
id.—Censura del doctor D. Nicolás de la Torre: i5 de id. —D¿J¡caMria de Fr. Atareos Ramirez, 
obispo de Mechoacán, encabezada por el escudo de armas del Mecenas: 11 da Octubre de 1646 
Biblioteca A.ndrade. 
ANDEUDE, atisayo bibl., n. 3o3, 
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S A M A N I E G O (FRANCISCO DE;. 
638. —Memoriasag-vstas/al mas soberano Prin-feipe, qve ha 
merecido España, el / Rey Don Fernando el Catholico / Qvinto de 
Castilla, Segvndo'de Arag-on, y Primero de / todo el orbe. /Panc-
g-irizabalas/ Don l-rancisco de Samanicg-o/Kelator en la Sala del 
Crimen Audiencia Real de Mexico,/gloriando lo admirable de i'us 
virtudes, aplaudiendo los / aciertos de fus execuciones, vitoriando 
los laureles de fus / triunfos, recordando los íucefos de lu Reyna-
do, jurifpru-/dencianclo lo mucho de fus méritos, y cortejado la 
P e r f e ã a j raçon de E J l a d o , que con tan dicholbs cíludios, y acer-
tados/periodos, a impreflb llebado de fu deuocio Don luán 
Biaz / quez Mayoralgo, hijo de la Villa de Caceres, Primo-/g'enito 
de Minerba, Año de 1645. a 27. de / Diziembre. 
4. '—15 hojas s. f. y i b lanca que sirve de laptk 
Museo Británico. 
S A N C H E Z (MIGUEL). 
6 3 9 . —Trivmpho/ de San Elias. / Predicado en / cl Religiosís-
simo/Conuento de Santa Therefa, a la íolemne / ficfla que le 
celebra en íu dia como / a íu legitimo Patriar- /cha. / Dedicado / 
a sv Sagrada Religion,en/la venerable Prouinciade San Alberto, 
de Car - / melitas Dcicalços. / (V iñe ta ) , Con licencia. / E n Mexico, 
Por Franeifco Robledo, fmpreíTor, y / Mercader de Libros, Año 
de 1646. 
4."—Port—v. con el escudo de la Orden del Carmen y cuatro epígrafes latinos que lo en-
cierran.—i hoja s. f, con la dedicatoria del autor, el bachiller Miguel Sánchez.—Hojas 3-20, con 
el v. de la última en bí.—Apostiliado. 
Biblioteca Andrade. 
BERISTAIN, t. t i l , p. I 13. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n . 3o2. 
S A N M K J U I L L (P. JUAN DE). 
640. —Sermon / qve predico / el Padre Ivan de San/Migvel 
Religioso de la / Copania de lesvs, a la Concepción de la V¡r-/gen 
Santifsima, con la procefsion, y rogati-/ ua por los felices fuce-
íos de his armas/de Eípanaj/en concvrso de todos los/Tr ibu-
nales, y Religiones. E n la Cafa Profcfla/dc la miíma Compañía 
de Mexico, año / de 1646. / (V iñeta con un IHS entre adornos tipo-
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gráf icos) . Con licencia: en Mexico, por Francifeo / Robledo, Im-
prefíbr, y Mercacader (sic) de/ Libros. Año de 1646. 
4.*—Port.—v. en b í . ~5 hoja-i prels. s. f. —10 hojas s . I'., casi loJas à dos culs., con el v. de 
la última en bl.—Apostillado. 
l'rcls.;—Aprobación dei dominico \7r. Luis de Ocduña:'Mésico, i3 de Noviembre de 16^6.— 
Página blanca.— Aprobación del agustino Fr. Bartolomé Pacho: México, i 5 d e Noviembre ds 1646. 
—Página blanca.—Dedicatoria á D. García de Avellaneda y Haro. 
Biblioteca Andrade. 
BERISTAIN, l. H, p. 272. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 3o5. 
«P. Juan San M i g u e l , na tu ra l de M a J r k l , re l ig ioso de la Compañ ía de Jesús 
de la Nueva España, donJe floreció con créd i tos de g ran o rador , desde 1640 
hasta 1670. Sin embargo , parece que no s iempre fué el más c i rcunspecto en el 
pú l p i t o , según aparece de un o f i c io del V . S r . Ob ispo Pa la fox al P . A n d r é s de 
Va lenc ia , rector del colegio del Esp í r i tu Santo de la c iudad de la P u e b l a , que 
he le ído entre los M S . que pasaron de las l ib rer ías de los jesuí tas á la de la U n i -
vers idad de México. E n dicho o f ic io ó carta d ice aquel pre lado que «no conv iene 
que siga predicando el P. S. M i g u e l » . Esto me ob l iga á creer que pudo ser este 
re l ig ioso la causa y o r igen de las escandalosas desavenencias de ios padres de la 
Compañía de Jesús con el Sr. Palafox y la ch ispa que tan g rande incendio levan tó 
en esta Nueva España, cuyas l lamas pasaron por encima de! Océano al o t r o lado 
de los mares y cuyas cenizas no sé si se han e x t i n g u i d o después de I6J anos» .— 
BERISTAIN. 
I 6 4 7 
A C O S T A Y M E Z Q U I T A (MARTÍN DE). 
641.—gjjl/Por/Ivan Antonio Garcia, marido de/Marina de 
Morales, Gonzalo Ortiz,/marido de Maria de Morales, y confor-
tes, hijas legitimas de/Maria de Morales, hija natural de F r a n -
ciíco de Mo-/rales Batidor. / Contra / Don Ivan Gverrero de l /vna , 
posseedor/del Mayorazgo, que fundaron luán Guerrero de Lvna , 
y Doña Bea-/triz Gomez Dauila, y contra los herederos de Don 
luán Anto-/nio Guerrero, y Lucas de Medina fu Curador ad litem, 
ycõ-/ tra luán de Sepulueda; marido y conjunta períona de/ 
Doña Mariana de Cepeda yCaftro,/y coníortes. / Sobre /qve se 
de por ning*vna la venta qve/Geronimo de Caílro, marido que 
fue de Barbóla de Morales, la fe-/g-unda, y otros herederos de 
Bartolome de Morales hizieron al di- / cho luán Guerrero de Lvna , 
de ciertas cafas y tiendas, por auer íido / bienes, que el dicho 
Bartolome de Morales dexó vinculados, para/que como tales fe 
bueluan, y reftituyan a los fufodichos con los /frutos, y rentas 
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que huuieren retado, y podido rentar defde/el dia "de dicha 
venta. 
Pol.—19 hojas.—Suscrita en México, á n de Febrero de 1647, por el licenciado Martin de 
Acosta y Mezquita. 
Museo Británico. 
BERISTAÍN, 1.1, p. ir. 
ANDRADE, Ensayo, D. 1214." 
642.—Aleg-acion por Domingo Gonzalez, labrador de Toluca, 
contra Pablo Bello, sobre demanda de tierras en virtud de pacto. 
Por D. Martin Acosta. Impresa en México, 1647, folio. 
BERISTAÍN, t. I , p. n . i 
LECLERC, Bit1!. Amer., n. ]o?5. 
ANDRADE, n. I 2 i 5 , 
B R E V E R E L A C I O N . 
643. —Breve, /y svmaria re-/lacion de vn Avto partí-/cvlar 
de Fee, qve el Tribvnal del / Santo Oficio de la Inquificion de los 
Reynos, y Pro-/uincias de la Nueua Eípaña, celebró en la Santa/ 
Iglefia Cathedral deMexico, (s ic j á los veinte y tres /de Enero, del 
Año de mil y feiíeientos y/quarenta y ficte./fEscudo de la Santa 
Inquisición con la inscripción: Exvrge Domine ivdica cavsamtvam)./ 
Impreflo en Mexico, Por Francifco Robledo, Imprefíor del Se- / 
crctodel Santo Oficio. 
4.°—Port.—v. con el comienzo del texto, que sigue en las hojas 3-12. 
B. Andrade. (Tengo portada). ' 
GARCH ICAZBALCETA, l i i b l . Méx., p. 38o. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 322. 
Puede parecer ex t raño que tratándose de piezas tan curiosas c o m o la presen-
te no demos detalles de su 'con ten ido , pero nuestro si lencio se expl ica en vista 
de que de todas el las encont rará el lector not icias en L a inquisición en México. 
B R E V I S I M A N O T I C I A . 
644. —^í/Brevissima/noticia/de las/exeqvias/qve se consa-
gra-/ron alas cenizas del/Principe nvestro señor/Don Baltha-
far Carlos de/Avstria./ En la Illuftre Ciudad de/Valladolid me-
trópoli, y /cabeça de la Provincia de / Mechoacan en la Nveva/ 
España. / [* ] / (Colo/ón:) Impreflo con licencia en / Mexico: Por 
luán Ruyz. Año de 1647. 
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4.0--Portada orlada.—v. con cl comienzo d : la licencia, qu.: ocupa una hoja m:is, sin foliar. 
—Siffue en forma de perlada: 
— S e r m o n / p red icado a las / honras del Seren iss imo / P r i n c i p e de España 
nvestro señor / 1). Ba l thafar Ca r l os de A v s l r i a . J^fcp/ Q v e hizo por Sv A l " 
leça la / Santa Y g l e ü a Caüiedra l de Mechoacan, y C iu - / dad de Va l l adoüd , Ca-
beça de el Ob i fpado. / Predicóle el doctor D. Franc isco / A r n a l d o de Ysassi Ca-
nón igo el mas / a n t i g u o de d icha Cathedra l . / A l l l l u f t r i f s imo Señor / Don Fray 
Marcos R a m í r e z / d e Prado, O b i f p o de Mechoacan de el Confe jo / de fu M a -
geí lad, V i í í tador Genera l de los T r i buna les de / l a Santa C ruzada , en ellos Reynos 
de la Nueua E f p a ñ a . / Islas de Bar lobento . Guatemala , P h i l i p i n a s , & c . / ( V i -
ñeta de una ca lave ra con <.tos can i l las ) . 
—v, en bl.—2 hojas preliminares sin foliar. —Hojas 4-24.— Apostillado. 
Prels.:— Licencia d s l Viirey: Mixio», 2J d- A-Í-ISÍ J t ú i l — Apr.íbaoíOn J - * lT i : J u a n de 
Paredes, dominico: Misíco, a i d ; diclio m i s . —;>;iioaioi'ia J : Uassi , e;icab:¿a Aa por el escudo de 
armas del pYelado. . 
B. Palafoxiana. 
BERISTMN, t. I, p- 101. Como obra aparte. 
ANDHADE, 11. 317, para Isasi. Citando ;\ Betislain. 
«En la serie de obispos de Pue r t o Uico, según Gams, se Ice que el S r . Ar -
naldo l o fué desde el 3i de Mayo de i65t), hasta su muerte, el 2 de A b r i l de 1661. 
A lcedo no le menc iona . De jó inéd i ta una Descr ipc ión de ob ispado de M i c h o a -
cán».— ANDRADE. 
C O N D E D E S A L V A T I E R R A . 
645.—ijt/Principio, y fin/de vna provision del Rey Nvestro 
Señor; / en qve se imparte plenamente el Real Auxilio /a la leg'iti-
ma jvrisdiecion Apostólica de los/mvy RR. P P . Ivezes Conser-
vadores dela / Compañía de lesvs./Publicada solemnemente en 
la Civdad/de Mexico, Corte del Reyno de la Nueva Efpaña, en 7. 
del Mes de lunio/de 1647. Años. 
Pol.—3 pp. sin foliar y final b l .—La provisión, suscrita por el Conde de Salvatierra, es de 29 
de Mayo de 1647. 
Biblioteca Nacional de Lima. 
ANDRADE, n. Srr). Por los apuntes de Fischer. 
C O N T R E R A S R A M Í R E Z D E C E P E D A ( P . FRANCISCO). 
646.—Informe teologico-canónico sobre que los electos para 
Obispos no pueden "consagrarse ni tomar posesión de sus Iglesias, 
sin que primero reciban las Letras apostólicas del Papa. Por 
el P. Francisco Contreras Ramirez de Cepeda. Imp. 1647, 4.0 
BEIUSTMN, t. I , p. 332. 
ANDRADE, n. 324, citando al anterior. 
« P . Francisco Contreras Ramírez de Cepeda , na tura l de la Pueb la d e los 
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Ange les , co leg ia l en el M a y o r de Santos de México, por e! año f.Vp, cura de la 
c iudad y p u e r t o de Ve rac ruz , y después jesuí ta , catedrát ico de teologia y fundador 
de l Coleg io Seminar io y Un ivers idad L i te ra r ia de Campeche; venerable por sus 
virtudes».—BERISTAIX, 
D I E Z D E A R C E (JUAN). 
6 4 7 - — Qvoístioniirivm cxposiUvvni/pro/clai'tori / intclligcntia 
Sacrorvm Bibliorvm, /Conflans quinqué Hbris, 1. de Essentia. 
2. de / Existentia. 3. de sensib.f 4. de Stvdioso. / 5. de Expositore 
S . * Scriptvrai./Avctore Dom. loanne Diczdc Arzc/DoctoreTheo-
logo Mexicano Ad Cathcdram Phi-/losophi¿e temei eleòlo, & poít 
lapíum quadriennij itervm aíTumpto / publico Professore. Prima-
rias Sacrorvm Bibliorum G a - / thedree perpetuo Moderatorc, Iran-
faítis non íolum príceifsò/requiíitis ad Ivbilationcm viginti (acre 
Lectvraa? annis:fcd alijs/plurimis Rvdedonato Magistro, Adhuc 
[fi deo det] Lee- / tvram prolcquentc, in Impcriuli Mexicana Aca-
demia / Chancelario, In Metropolitana Kcelefia / prius Canónico 
Lectorali, / nunc Schoíastico. / Sanctaj Maria; Nostrtu ímmacvla-
tve I Virgin i Dei pare confecratum opufculum. / A n n o ¡ (Estampa con 
la V i r g e n de Guadalupe) , 1647. /Mexici: De Liccntia Svperiorvm./ 
E x Oi'ficina loannis Ruyz. 
4.*—Port.—v. en b t . - 2 hojas p r e l s . s . f . ~117 hojas A dos cois, para los libros I y 11.—Index 
quícstiouuin, 2 hojas s. f. A dos cois., Como todo lo demás.— Libcr Tcríius, yfi hojas de diversa 
foliación.—Index q u a e s t i o n u m , 'S p p . s . f — Pág. final bl. 
Prels.:— Aprob. doctoris don Augustini de Barrientos: Mexici, 34'de Julio de 1643.—iJcdi-
ca loria. 
B. M. (4023}. 
BERISTAIN, t. I , p. S8. 
AkVUKAUE, n. 326. 
G O M E Z D E M O R A (ANDKES) Y OTKO. 
648.—Real / Mavsoleo \ y / fvncral pompa, / qvc erigió el Ex-
cellentissimo/Señor Conde de Salvatierra, Y L a / Keal Avdiencia 
Desta Civdad de/Mexico. A/las Memorias del Screnissimo/ Prin-
cipe de España / Don Baltass.tr Garios. / Que cíiè en Gloria. ¡ ( B . 
de a . r . ) Con licencia, en Mexico, / Año de 1647. / Por la Viuda de 
Bernardo Calderon en !a calle de S. Agruílin. 
4 . ' -Por t . o r l . - v . en b l . -OeJ ica .ona d5 los d-.ctores don Andró,Góm.'z de Mora y Andrés 
Pardo de L a - o al Conde de Salvatierra, encabezada por un escudo de armas yrabado en madera: 
México, 12 de Junio de 1647. —26 hojas. -Con versos laünos y castellanos. 
Biblioieca Agreda. 
BERÍSTAIN, t. IV, sec. I, n. 61. 
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I B A R R A (MIGUEL DE). 
649.—S. R. Mag1^/(Leira capital de adorno) . E l Doctor Doa 
Migvel de/Ybarra, Presbytero natural de efta Ciudad/de A'lexico, 
y domiciliario de efte Arçobif- / pado, etc. 
Foi ,—4 pp. s. f.—Suscrita en México, A 6 Je Mayo de 1647.—Relación demóritos, 
Archivo de Indias, 
L O P E Z S O L I S (EIÍANCISCOI. 
650. —Alegación por los hijos y herederos de Andres Arias 
Tenorio con el Convento de Santa Clara sobre el patronato de la 
ig-lesia. Por D. Francisco Lopez Solis. Mexico, 1647,1*0110. 
BERISTAIN, t. I l l , p. 154. 
ANDRADE, 11, 3a3. Citando A Beristain. 
P A R E D E S (FR. JUAN DE) Y OTRO. 
6 5 1 . —Edicto/Qve se pvblico/en Ia Civdad de Mexico./En. 
14. de Abril de 1647. 
Fo i . - 2 hojas s . I".—Suscrito en México, á \ ' i át i Abri l de 1647, por fray Juan de Paredes y 
fray Agustín Godinez, sobre nombramiento de jueces conservadores. 
Biblioteca Nacional de Lima. 
«Fray Juan Paredes, natural de Sevi l la , de l Orden de S a n t o Dom ingo . T o m ó 
el háb i t o y profesó en el convento imper ia l de Méx ico el d ia i3 de N o v i e m b r e 
de 1625. Fué pred icador general y p r io r de M é x i c o electo en 1641, y p r o v i n c i a l e n 
1649));— Bu'iíi STA IN. 
P I R A S A C R A . 
652. —Pyra sacra, memoria ardiente, real mausoleo, qve en 
las exeqvias, y funeral pompa del Señor D. Balthasar Carlos de 
Austria, Principe lurado de las Efpañas, erigió el Tribunal Santo 
de la Inquisición de Mexico, en el muy Religiofo y real convento 
de Santo Domingo de eíla Ciudad. E n 23 y 24 de Mayo de 1647. 
( U n a es lampa) . 
4.*—Port.— 36 hojas.—Descripción, a á 14.—Oración fúnebre latina por el Maestro F r . Ilde-
f.msode la Barrera, O. P., i 5 á 22:~Oratio fvnebi'is in Lavdem Serenissimi Principis Bal thasar is 
Ciroti Magni Philippi Quarti, quani dixit Mexici in Itegati Gonventu S. P. Dominici die 23 mensis 
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M a i i Ainiú [O47 A l a g i s ter F r . I l d s p l i o n s u s d e l a T í a r r e r a , vSaiKti O f f i c i i Qual i í lLcator, et in eodem 
C o n u e n m L e c t o r Theo lo^ i¿c; la c a s t e l l a n a , po r K r . J u a n d e Paredes , O .P . , 25 à 35:—Oración qve 
D i x n E í M. R. p, F r . [ v a n d e P a r e d e s , P r e d i c a d o r G e n e r a l de l O r d e n d e San to D o m h i g o , y Prior 
v • riiv-nu) ü .-a! d Mcxic i ' i . A Ui> luí¡1 ras que c e i e b n » en si E l S o n e t o T r i b u n a l de la I n q u i s i c i ó n 
M e x i c a n a , á icl .NUiei ie dei Sei y n i s s i m o P r i n c i p a D. f i a i t l u u s a r C a r l o s d e A.vsÈría N. E n veinte 
y q u a t r o de M a y o de ¡ ó n . X ñ -s. 
BfiuSTAiN, t. í í , p. 'AjS, d a n d o c o m o p ieza a p a r t e fa Oración de Paredes . 
ANDHAUE, n . 3¡8, po r los a p u n t e s de [- ' ischer. 
P O R T U (MARCOS). 
653.—Oratio funebris pro Sereníssimo Principe Balthasare 
Carolo habita in Ecclcsia Mexicana, die 17 Maji 1647, A D. Marco 
Portu. Mcxici, 1647. 
BEHISTAIN, t . 11, p, 444. L a c i t a c o i n j p i e / , a s e p a r a d a , p i r o p r o b a b l e m e n t e f o r m a p a r t e de 
o t r a m á s g e n e r a l , q u i z á s d e l a q u e l l e v a e l n ú m e r o fi^S, q u e es ta r ia i n c o m p l e t a . 
«Don M a r c o s Portu, na tu ra l de la Pueb la de los Ange les , co leg ia l en el 
m a y o r ile San ta María tic Todos Santos de Méx ico , doc to r y ca tedrá t ico de 
filosofía y de teo logía , canón igo magistral de la Me t ropo l i t ana y muy p e r i t o en 
el id ioma de l os ind ios , como se lee en las Alegaciones p o r el Clero A n g d o p o l i -
l ano . Pasó á España con poderes de la Un ive rs idad y de la Iglesia de M é x i c o y 
fa l lec ió allá».—BKRÍSTAIN, 
P U E R T O (NICOLAS DEL). 
654.—Alegación jurídica por Juan de Sepúlveda sobre suce-
sión a la cuarta parte de ciertos bienes. Por D. Nicolas del Puerto. 
México, 1647, folio. 
BEFUSTAIN, t . I I , p. 4^6. 
« l l tmo . d o n Nicolás Pue r t o nació en Santa Catar ina de las M i n a s , cura to 
de la diócesis de Oaxaca, E s t u d i ó la í i iosofía y la ju r i sp rudenc ia en el co leg io de 
S . I ldefonso de México, v e n 23 de Sep t iembre de 1642 v is t ió la beca de l Colegio 
M a y o r de San ta María de T o d o s Santos de la misma c a p i t a l , e n cuya Un i ve rs idad 
fué doctor , catedrát ico de re tór ica y de p r i m a de cánones, rector y cancelar io . 
O b t u v o en la Me t ropo l i t ana la canongía doc to ra l y d ign idad de tesorero, y ejerció 
l os empleos de provisor y v i ca r io general del arzobispado, consul tor de la I n q u i -
s i c i ón y com isa r i o de la Santa Cruzada. Era HamaJo el C icerón de los estrados 
j u r íd i cos de M é x i c o por su energía y e locuencia; y otros po r su doctr ina le d ieron 
e l renombre de Salomón mex icano. Habiéndose retardado la remisión de bulas 
de España y l os despachos para su pub l i cac ión , tomó el pa r t i do de rese l la r los 
e jemplares q u e habían quedado de la an te r i o r , y procedió á predicar l a bula de 
la Santa Cruzada , jus t i f i cando esta conducta por medio de un docto escr i to que 
merec ió la ap robac ión de la Cor te y que se le promoviese al obispado de A n t e -
quera de Oaxaca, de que t o m ó posesión en 1679. No fué fundador del S e m i n a r i o 
de Oaxaca, c o m o se lee en el Ca lá logn de los colegiales del Mayor de Santos; pero 
sí fundó en él cátedras de l a t i n i d a d , f i losof ia v teología y le hizo donac ión de su 
buena l i b re r ía . M u r i ó á i3 de Agosto de 16S1 y está sepul tado en la c a p i l l a de 
S . Pedro de aque l l a Catedral)).—BEHISTAIN. 
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R E L A C I O N . 
655. —Relación / avtentica, y / comprobada de los papeles,/ce-
dvlas, provisiones, y demás / recados originales de los / méritos, y 
servicios de / D. Dieg'o Orejón / Ossorio, Cavallero del/Abito de 
Santiago, y Corregidor / de la Civdad de Mexico. 
Foi . —12 hojas, la primera y las 2 iiliimas s. f. y las olí as foliadas: la segunda pág". y las dos 
últimas hojas bis.—Mexico, 8 de Noviembre de i0_)7, 
Ai'chiví» tie Indias. 
656. —ÍHS/Relación de los/loables trabajos, y colmados frv-
tos / espiritvales, qvc ha tenido la Compañía de Jcsvs, en la impe-
rial Ciudad de Toledo, el Aduiento del Año de 1646. Y en / la Villa 
dé Madrid, Corte del Rey nueflro Señor, en la Quarefma de / eñe 
prefente Año de 1647. exerciendo i'u tan próprio, como glorioíb/ 
tniniílerio de Confeffar, Predicar, y explicar la Doctrina Chriftia-
na, / con ocafion de la publicación del Ivbileo Plcnissimo / de las 
Missiones. / A petición del Emincntifsimo Señor Cardenal Don 
Baltafar de Moícoío/ y Sandounl, Uluftriísimo Arçobifpo de Tole-
do, Primado de las/EÍ'pañas. / (Colofón:) Con licencia/del Excc len-
tissimo Señor Conde de/Salvatierra, Virrey deeíla Nueva Elpaña./ 
Y / Del Señor Doótor D. Pedro de Barrientos Lomelin, Teíbrero 
de la / Santa íglcfia Cathedral de Mexico, Provifor y Vicario Ge-
neral deíle / Argobifpado, Comiliario General Subdelegado de 
la J Santa Cruzada. / (Debajo de una l ínea de vine L is : ) 1 En Mexico, 
en la Imprenta de la Viuda de Bernardo Calderon, en la / calle de 
San AugufUn, Año de 1647. 
P o l . - 8 pp. s . f. 
Museo Británico, 
U E b O L U C I O N . 
657. -— ̂  / Resolveion / por el derecho cierto / de la Compañía 
de fesvs. / E n el nombramiento de Ivezes Conservadores / Apofio-
licos Delegados de fu Santidad, ivridico, verdadero,/legitimo; por 
la juüiíicacion de la Caula, de las Perfonas, / del modo de la E lec -
ción, y vio de ella. / Apoyada con avetoridad, y Brmas de/las per-
íonas mas Doétas, y grau es de ella Ciudad de Mexico. / E n res-
pvesta de la resolveion por el / Fisco de la Santa Iglesia de la 
Pvebla. / (Adormios ) . Cavsa. 
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F o l . ~ 7 hojas, con el v. d<j la última en bl.—El pauxer de los agustinos está firmado en 
México, en ifide Mayo Je 1647-
Librei la Vindel. 
POTWEI,, fiibl. S c n p l - , p. 102. 
EG; 1 A KA, /i ibt. C\/e.\\,p, 35o, con referencia al P. Soiwel. 
liliR i STAIN, t. II, p. I77. , 
ANDRADE, n.ísS. Con referencia ¡i Beristain. 
C o m o estos b ib l i óg ra fos se han i do copiando sucesivamente, la noticia de 
que el autor del opúsculo fué el jesuíta P . Baltasar López procede de Sohvel. 
S A L I N A S Y C Ó R D O B A ( F n . BUENAVENTURA DE). 
658. —Oración /fvnebre, / a las honras, y/pompa fvncral av-
gvsta, / que hizo la Nobilíssima Civdad / de Mexico; í'u Virrey, y 
Capitán General / de la Nucua Efpaña, Conde de/ Saluatierra,/Al/ 
Sereníssimo Señor] Don Baltaíar Carlos de Auftria, / Nvcstro 
Principe iurado / por Rey de las Efpañas, y Emperador de las/In-
dias. /Oróla el Padre Fr . Bvenaventvra / de Salinas, y Cordoba 
Lcétor jubilado, Calificador del Confcjo / Real de la Santa Gene-
ral Inquificíon, Padre de la Prouincia / de los Üoze Aportóles de 
Lima en el Perú, y Comiffario Ge- / neral de todas las de laNueua 
Efpaña, de la Orden de / San Franciíco en í'u Iglcfia Cathedral, á 
(7. / de Mayo de 1G47. 
4.*—Port.—v. en bl. —17 hojas ind. , la p. f. bl,—Apostillado. 
Biblioteca Universitaria de Sevilla. —B. M. (3993}-
PINEI.O-BARCIA, Epitome, hoja Divxxiii vita., sin indicación de lugar. 
EGÜIARA, Bibl. Méx., p. 454, 
BERISTAIN, t. I l l , p. 100. 
ANDRADE, 11. 3i6, por referencia á Fischer. 
El cron is ta Córdoba Salinas, pág. S j i , dice en general que «en México d ió á 
la estampa Var ios sermones» . 
Del autor t ratamos e n nuestra Imprenta en U r n a . De Ve tancu r t son las l i -
neas s igu ientes, al hab la r de los comisar ios generales de su O r d e n en Nueva 
.España: «el muy reverendo padre fray Buenaventura de Salinas, de la Prov inc ia 
de L i m a , el año de 46. Lec to r jub i lado, cal i f icador de la Suprema, regente de Ná-
poles y va rón de conocidas letras, á qu i en debió la Prov inc ia y el Convento de 
México su paternal a m o r en las obras que hizo... M u r i ó en el convento de Cuer-
navaca, donde está sepu l tado, en i5 de Nov iembre de i653¡>... 
S A L M E R O N (PEDRO). 
659. —Ceremonial / de las ceremonias / del íanto íacrificio de 
la /Mi lía. / Conforme al Missal / reformado por la Santidad de 
.Vrbano / Octano, y Comentos del Do&or .Bario- / lome Gauanto, 
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Goníultor de la ía- / era Congregación Romana / de Ritos. / C o m -
pvesto por el Licen-/ciado Pedro Salmeron, Presbítero, natural/ 
de la Puebla de los Angeles. / Dedícase a los / Angeles Cvstodios 
de los / Padres Sacerdotes. (F í le le ) . E n Mexico,/Por Francifco 
Robledo, Imp re flor del Secreto del/Santo Oficio, Año de 1647. 
8.*—Port.—v. con la noticia de haberle impreso con licencia del Virrey Conde de Salva-
tierra y de don Juan de Palafox y Mendoza, actuando en ose mismo carúcler; y à costa del Co-
legio de San Pedro y San Pablo de la Puebla de los Angeles.—7 hojas prels s. f.—90 hojas de texto. 
—Tabla de capítulos, hojas 01-92, y en el v. ác esta última el comienzo de la Tabla alfabética, 
que termina en la 09 .— Apostillado. 
Prels.:—Mandamiento del Obispo de Puebla para que este Ceremonial se guardase unifor-
memente en su obispados Puebla, 20 de Septiembre de 1046.—Censura del jesuíta Esteban de 
Affuilar: M¿xico, 7 de Diciembre de 1647.—A ios Santos Angeles Custodios de los Padres Sacer-
dotes. -A los Padrei Sacerdotes (prólogo).— Pág. bl. 
B. M. (4075). 
BERISTAIN, l. I I I , p. 101. 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibi- Mej., n. 358. 
ANDHADE, 11. 321 . 
«Pero jamás me pasó por e l pensamiento dar las á la estampa por c o n o c e r 
m i insuf ic iencia y haber tantos Ceremonia les impresos, que expl ican las dudas 
que se ofrecen con tañía e rud ic ión ; aunque n i n g u n o de los que he v isto pone reco-
p i l ac ión de las reglas generales, con excepciones en la fo rma referida, excepto e l 
l i cenc iado Juan Vizuete C a r r i l l o , que puso a lgo de las inc l inac iones y g e n u f l e -
x iones . Hasta que habiendo con fe r ido estos apun tam ien tos con el reverendo p a -
d re f ray A lonso de Jesús, p r io r de l Convento de Carme l i tas Descalzos desta c i u -
dad, venerado en este Reino no só lo por su v i r t u d , prudencia y letras, s ino po r u n o 
de los mayores maestros de ceremonias que conocen nuest ros siglos, me pe rsua -
d ió con instancia á d isponer los en orden, para q u e , imp r im iéndose , gozasen todos 
del t raba jo que tuve en recopi lar los para mí so lamente, de q u e resul tar ía se rv i c i o 
á Nues t ro Señor». 
Para otras obras del autor véase nuestra Imprenta en Pueb la . 
S E G U N D O A C O M E T I M I E N T O D E L H O L A N D E S . 
660.—Segvndo acometimiento / del Glandes en el / Puerto de 
Gabite: Provincia de la / Pampanga, y otras partes de la Bayàde 
Manila, el Año figuiente. / (Colofón:) Con licencia, en Mexico, por 
la Viudade Bernardo Calderon, en la calle de S . Aguílin. 
Pol.—Tal es el título del cuarto pliego y último de los de que consta este rarísimo papel.— 
Sólo hemos visto los signados !Í-D. y no el primero.—El pliego l l , 6 sea el segundo, comienza con 
el sumario «Otros daños y efectos del Temblor en las Is las . § 3.n Estos sucesos tuvieron lugar en 
Diciembre de 1646, y por consiguiente, la fecha de esta relación debe ser de 1647.—Viene en se-
guida la relación de la «Armada del Oland¿s contra Manila». 
Biblioteca Universitaria de Granada. 
U R E T A (NICOLÁS DE). 
66J.—Oratio/ Ivgvbris / panegyrica píismanibvs/Serenissimír 
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ac ter avgvsti / Balthaffaris Caroli/ Philippi.IV. cognomento rnagr-
ni / flifpaniarum Monarchal potcnliísimi Hccredis, / qvam / in 
ipsivs exeqviis solemnibvs in / oppido Queretarenfi celebratis ha-
buit/Doctor Nicolavs de Vrcta / Apollinee facultatis profeflor./ 
Anno ( E . de a. r . ) 1647. / Accipe lamentvm svper Principem./ 
Ezechiel 19. 1. iuxta L X X . translat. / (Colofón:) Ex / Svperiorvm 
permissv. / Mexici; / Ápud loannem Ruyz, Anno 1647. 
4."—Port, oil —v. en bl. — 2 hojas peels, s . f.—5 hoias aposliliadas, — Elejfia/en la mverie de l / 
Seienissimo Principe / Don Ualthafar Cáelos / hijo heredero del Rey nveslro/señor Philipe IV. el 
Grande- /—3 hojas s. f.—Púg\ bl.—Pág. final con el colofón. 
Prels.:—Aprob. del doctor don Cristóbal Gutiérrez de Medina: México, 4 de Diciembre de 
1C47.—Censura el aprobatio P, Stephani de Agul i lar i . 'de Noviembre de [647.—Ded. en latin del 
aulor á don Juan Caballero Medina.—Leclori. 
lí. Palafoxiam. 
V E L A S C O ( P . HEDRO DE). 
662. —Propvcsta del Provincial de la Compañía de lesvs. Al 
Excellentissimo Señor Conde De Salvatierra Virrey de esta Nueva 
España, &c. En razón de medios de concordia en el Pley to, que se 
trata entre el Illustrissimo Señor Visitador Obispo de la Puebla de 
los Angeles, y la Religion de la Compañía de lesvs. ( A l finde la 
2.' hoja:] Con licencia, en México, á 17 de lunio de 1647 Años: 
(y a l de la 3:) Con licencia en Mexico, Año de 1647. 
P o l . - 3 hojas. 
URIAUTE, Catálogo, etc., n. 1707. 
«E l padre Pedro de Velasco, c o m o parece por e l fin de la 2." ho ja v t . , donde 
se descubre su nombre de «Pedro de Velasco Prov inc iab.—URIARTE. 
I 6 4 8 
A C O S T A ÍMARTÍN). 
663. —Alegación por Diego Rocha Portocarrero contra los he-
rederos de Alvaro Fuentes sobre embargo de una hacienda de 
azúcar. P o r D . Martin Acosta. Impresa en México, 1648, folio. 
BEH1STA.1N, 1.1, p. 11. 
ANDIIAÜE, n. 146, lo mismo, 
A G U I L A R ( P . ESTEBAN DE). 
664. —Sermon/qve predico/el Padre Estevan/de Agvilar, de 
la/Compañia de / I e s v s . / E n la fiesta de la esclarecida/Virgen, y 
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Mártir Santa Catalina, en fu Igieíia / Parroquial, Año de 1648./ 
Dedicado al/Señor Doctor Don Ivan/de Poblete, Chantre de la / 
Ig-lefm Cathedral, Metropolitana/de Mexico. / f F i l e te ) . Con l icen-
cia , /En Mexico, Por Hipólito de Ribera, Imprcflbr, y/Mercader 
de Libros, en el Empedradillo./Año de 1648. 
4.*—Porl.—v, en b!.—3 hojas pivUminare»' sin foliar. —12 hojas. —Apastillado. 
Piéis.:—Aprobación del jesuíta Matias cie Bocancgra: México, iG de Diciembre de 1648.— 
Dedicatoria: 26 del mismo rnes- —P¿\gina bl . 
B . Andrade. 
BrniSTAiN, l. I , p. i<). 
ANDUADE, E n s a y o bibl., n. 33o, 
A U T O P U B L I C O DE F E . 
665.—Auto/Pvblico/de Fee,/celebrado en lacivdad/de Seui-
Ha. / Doming*© 29. de Marco. / (Hscudo de la Inquisición: Exvrg-e Do-
mine indica cavsam tuam, &). \Con licencia en Mexico, por Hipo-
lito de Ribera, año de 1648. 
4.'—Portada y la licencia á la vuelta.—Texto, 14 hojas. 
ANDIUDF., n. 334. 
B A R C E N A V A L M A C R D A (MIGUKL DE). 
660.—Relación/de la pompa/festiva, y solemne colocación/ 
de vna fan ta, y hermofa Cruz de piedra, que el/Iluflriísimo Señor 
don luán de Mañozcn, Arço-,'biípo de Mexico, del Confejo de fu 
Mag'eñad, y/del General de la Inquificion, Vifitador de fu/ Tr ibu-
nal en efla Nucua Efpaña.&c, Tralladó al/Cementerio deftalglefta 
Cathedral de Mexico. / Y del celebre nouenario, lubileo de qua-
renta / horas, y procefsion de fangre, que fe tuuo/por la pefte, y 
nccelsidadcs publi-/cas de la Monarquia, y dcfle / Rcyno. / A. la 
Exc.,llia y mvy/esclarecida Señora Doña Antonia/de Acuña, C o n -
defa deSaluatierra, Marquela del Sabroío,/Virreyna del Perú, 
que lo fue en efla Nucua / España, &c. / Dedícala el Bachiller M i -
g-vel/de Barcena Valmaccda, Capellán Real del Conuento/dc 
leíus Maria deAa Ciudad, Mayordomo de íu Iluílrií-/fima, Admi -
nistrador de las rentas defta Iglefia/Mctropolitana.y Sacriflan ma-
yor de íu/Sagrario.,/ ( F i l e l e ) . Impreffo en Mexico, Por Hipólito 
de Ribera, año de 1648. 
4."—t hoja con la Cruz de que se trata, grabada en madera.—Port.—v. con la aprobación ; 
del dominico Fr . Jacinto de Guevara-, ia de Octubre de 1648.—2 hojas preliminares sin foliar coñ 
J a licencia del Ordinario: México, 14 de Octubi e.de 1O48; elegía latina del doctor Matías de San-
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l i l iam; y la d^Jicatoria, enoabeza.la pm' el escudo á a amias de )a Virreina, - i j hojas para la 
Relacii ' in, en la que se encuentran poesias latinas y caslellanas, y entre éstas, unos tercetos de 
Ambrosio Solis de Agui r re . -Hojas i5 -20con el-, 
— Sermnn / a la solemne / col^caciun d- la Sania / Crvz Je piedra, qve e! / Jltrflrifsimo 
Señor don luán de Mañozca Arço- / bii'po de Mexico, trafladó, y dedicó en el atrio / de lu Iglesia 
Cathedi íil, dia de la Kxúl- ' lacion de 1:1 mifnia Cruz. Año / Je -iG^R. / Predicóle el Padre Matias 
de Boeaneçra, de la Compa- / ñia de lei'us.—Apostillado. 
li. Andrade. —B. M. Si'>lo el ScfinOa de llocanenra, 
IJiiiuSTAix, I. I. p. lo.'í, para IÍÁDCKNA, y p. 179, para BOCANEGRA. 
ANORAiir, J-Jn.ijyo bil-l, n. o-jfí, y bajo el n. 323, como tilulo aparte el Sermón de Bocanegra. 
«D. M i g u e l l íárccna, presbítero mexicano, capel lán del real Monas te r io de 
Jesús y Muiría tic México, mayordomo del I l lmo. arzobispo don Juan de Mañozca 
y sacristán mayor de la met ropo l i tana de México».—BKRISTAIX. 
B E U R i O (Lu i s ) . 
GG8.—Señor./Kí Licenciado Don Luis Berri o ha que profefla 
la facultad de Gañones / diez y ocho años, en que eftàgraduado de 
Bachiller por la Vniuerfidad de OCfuna, etc. 
Pol.—4 hojas .sin foliar.—Sin fecha, pero eji'pape! selkido de 16^8.—Memorial de sus ser-
vicios. 
Archivo de Indias. 
Graduóse en Osuna el 3 de j u n i o de 1622, y en Sevi l la de l icenc iado el 1 2 
de D ic iembre de (632, habiéndose rec ib ido de abobado el r ; de Feb re ro de 1625. 
Fué n o m b r a d o alcalde de Cons tan t ina en 1627,y en 1629 teniente de Sev i l l a , has-
ta 1634. A l año siguiente tuvo t í tu lo de alcalde del c r imen de la Aud ienc ia de 
México, yéndose á p ique la nave en que hacia el viaje á la salida de Cádiz y per-
d iendo en el la íoda su hac ienda. En Agos to de i636 tornó posesión de su plaza, 
fué aud i to r de guerra y desempeñó var ias comisiones en d is t in tos lugares del v i -
r re inato. Graduóse de d o c t o r e n la Un ivers idad de M é x i c o . 
C A S T I M ( P . PEDRO). 
669.—Constituciones de la Congregación de ia Purísima Con-
cepción de México. Por el P. Pedro Castini, 1648, 8,° 
AXDRADE, 11. 339. 
BERISTAIN, l. t, p. 377. 
«P. Pcd ro 'Cas t i n i nac ió en Placencia del Pó, en el ducado de Parma, en 
1587. E n t r ó en la Compañ ía de Jesús y fué maestro de retórica en B o l o n i a , Ha-
biendo pasado á la A m é r i c a en 1616, fué misionero y amoroso padre de los i n -
dios c ina loes, tehuecos y ch in ipas por espacio de 24 años, al cabo de los cuales 
lo t ras ladaron sus super iores á Méx ico , donde fundó la célebre congregación 
de la P u r í s i m a , de que fué prefecto desde i 6 j 6 basta i663, en que m u r i ó , á 23 de 
Sept iembre con fama de sant idad. Su funeral se so lemnizó con la asistencia de l 
V i r rey , Cab i l do y Comun idades religiosas».—BIÍRISTAIN, 
Be r i s ta i n añade que e l P. A lonso Boni fac io en su Car ta edificante, impresa, 
ha ex t rac tado la Memor ia ó d i a r i o de la vida del autor . 
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C O R R E A (JUAN). 
670.— De la cualidad manifiesta del Mercurio, con un discur-
so sobre la Litheasis ó mal de orina que padeció un personaje de 
México, con las particularidades que se observaron en la disec-
ción anatómica de su cadaver. Por Don Juan Correa, natural de 
Nueva España, maestro en Artes, catedrático de Anatomia y 
cirujano del Secreto de la Inquisición. México, por Ribera. 1648, 4 . ° 
HERISTAIN, 1.1, p. 34S. 
ANDRADE, n. 338. Le siffue. 
D I E Z D E A R C E (JL-AN). 
671.—Qvcestionarii expositivi/Lib3r Qvartvs/de Studioso b i -
bliorum./A veto re Dom. loanne Diez de Arze/Doctore Theologro 
Mexicano Ad Cathedram Phi-/losophia; feme! electo,& poft lapfutn 
quadnennij iterum aflumpto / publico Professore. Primarire S a -
crorvm Bibliorum Ca-/thedraí perpetuo Moderatore, tranfa£lis 
non íblum procciísò/requiíUis ad lubilationem viginti facre Leótv-
ne annis: fed alijs/plurimis Rvdedonato Magistro, Adhuc [fi Deus 
det] Lcctv- / ram profequente, in Imperiali Mexicana Academia 
Chancela-/rio, in Metropolitana Ecclefia prius Canónico /Lec to -
rali, nunc Scholastico./Beatíssimo Domino Nostro Innocentio/X. 
Pontifici Maximo. /Anno ( G r a n viñeta en madera con las a r m a s 
ponli j icias sobre dos águilas c r u z a d a i y en cuyo centro se ve á L i 
V i r g e n con cuatro angel i l los) . 1G48./ Mexici: De licentia Supperio-
rum. E x Ofíicina loannisRuyz. 
4.•—Port.—v. en bl.—3 hojas preliminares sin foliar.—aGS hojas á dos cois.—Tabula quaes-
tionum, 3 hojas sin foliar.—Index rerum, 9 hojas sin foliar y fallan algunas a l fin. 
Prels.:—Aprobación de don Agustin de B urismos: M is ico , 24 d i Julio da 1643.—Didicato* 
ria.—Lectori.—Mütandum. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
A.NTON10, Bibliot. I l i sp . SSjjV., 1.1, página OSJ. 
PINELO-BAHCIA, Epitome, t. H, hoja DIVXXÍÜ. 
BEIUSTAIN, I. I, p. 88. 
ANDUADE, n. 327. Al ejemplar que describe le faltaban las mismas hojas que al que he teni-
do á la vista. <;E$ mera coincidencia, ó no se publicaron m \ s ? 
Véase el número 3523 de nuestra Bibl ioteca hispano amer icana. 
« E n los extractos de la C r ó n i c a de la Un ive rs idad por C r i s t ó b a l de P l a z a , 
que debí J o á la benevolencia jamás desment ida de l doct ís imo S r . Agreda, s a q u é 
copia de el los en el c a p . X X V I , l i b . I V , se lee lo s igu iente : 
«...Se ha de dar no t i c ia dé los varones i lustres que tuvo esta R l . U n i v e r s i d a d ; 
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es d igno de que el t i empo no las bo r re , s ino que permanezcan las d e l Dr . D. J u a n 
Díaz de A r c e , que fué na tu ra l de esta c iudad, h i jo leg í t imo de M i g u e l Díaz Ba-
r r i onuevo y de doña Ma r ía de Her re ra . Desde su niñez asist ió en esta Rl . U n i -
vers idad, donde rec ib ió los grados de bachi l ler en las facultades de arles y de 
teología e n los años que le cor responden en esta h is tor ia . Fué catedrát ico tem-
poral de artes por opc ión del Dr . D. Agus t ín de Barr ientos. Ob tuvo la de Sa-
grada Esc r i t u ra . Fué maestrescuela d e l a santa ig les ia (Catedral Met ropo l i tana 
de México1), y hac iéndole Su Majestad merced del arcedianato, respondió con 
estas pa labras: A rce d i no , que, j un ta la d icc ión, equ iva le á la renuncia de arce-
d iano. T a m b i é n fué propuesto ob ispo de Honduras , que con graciosa humi ldad 
respondió haber tomado el consejo de su madre: «Que no me viese en honduras». 
Siendo u n varón perfecto en letras y en v i r tud , y que tenía bien sondeadas las 
de la Sagrada E s c r i t u r a , pues esc r ib ió un t ratado «'De sensibUs Sac ra S c r i p -
lurze». F u é subdelegado por Su San t idad en lo tocante á la a l ternat iva de la Re-
l ig ión del g lor ioso doc to r San A g u s t í n . Su aspecto venerable y anciana persona 
demost raban lo p ro fundo de sus letras é intrínseca v i r t u d , asist iendo con tanta 
con t inuac ión á los d i v i n o s oficios en las prebendas que ob tuvo , y á las lecturas 
de las cátedras que regenteó en esta Real Un ive rs idad , que estando habi tuadas 
las mulas del coche á este con t inuo ejercic io, sin el cochero que las gobernaba 
se iban hasta la puerta de las Esca ler i l las (que así se n ó m b r a l a cal le donde caen 
las de la Santa Iglesia Catedra l ) , de donde se venían á esta Real Univers idad. 
Y o le conocí cuando anduve á la escuela de la cal le del Estanco de los C o r d o -
banes, inmed ia tamente á la casa adonde v iv ió: le veía ir á la ig lesia en la f o rma 
refer ida. Fué muy honesto , así en su t ra je y por te , como en sus acciones; y de la 
vida de este i lustre va rón se podía hacer un l ib ro apar te. Fal leció domingo , p r i -
mero día de Pascua de Esp í r i t u San to y pr imero del mes de J u n i o de i653. Fué 
sepul tado su cuerpo el l unes s igu iente sobre tarde, 2 de ese mes, en la capit la.de I 
g lo r ioso m á r t i r San F e l i p e de Jesús, nuestro c r i o l l o , en la Santa Iglesia Cate-
dra l . Y para memor ia está su ret rato en la sala de los actos- l i terar ios de d icha 
Un i ve rs idad con una tar ja en que están escritas las dignidades y puestos que 
ocupó, y en la mano derecha el l i b ro que dejó escr i to». 
«Este mismo au to r , en el cap í t u l o X I X , l i b ro I I I , refiere que ob tuvo en 1616 
el t í tu lo de l icenciado en teología y se le d ispensó la pompa para rec ib i r e l 
grado de doctor . M i i ns igne b ienhechor , el señor Ag reda , se ha d ignado c o m u -
nicarme q u e «el examen del señor A r c e fué en el lugar de cos tumbre (la sala 
cap i tu lar de la Catedra l ) la noche de l día 29 de E n e r o de 1616. Sa l ió aprobado 
nemine d ic repanU por todos los ve in t i sé is concur rentes . E l día s iguiente, 3o de 
Enero , en la Catedral rec ib ió el g rado de l i cenc iado en teología de mano del 
cancelar io Dr . D. M e l c h o r A r indes de Uñate, maestrescuela de la m i s m a iglesia. 
E n 3 i de M a y o del m i s m o ano de 1616 en la sala de actos de la Un ivers idad re-
c ib ió el g r a d o de doctor en la misma facu l tad, de m a n o del expresado cancelar io. 
Po r ser mucha su pobreza (de que d i ó i n fo rmac ión ) , le perdonaron muchos de 
los doctores las p rop inas y se le d i spensó la pompa de estatuto». E n el capítulo 
X X X I I I de l mismo l i b r o , dice que el 27 de Octubre de 1625 tomó posesión de la 
cátedra de la Sagrada Esc r i t u ra en d icha Un ive rs idad , mediante la debida opos i -
c ión . Sabemos por el Ca tá logo del Co leg io de Santa María y de Todos Santos 
que á él se había i nco rpo rado el 23 de Oc tub re de i6o3; al l í se dice que también 
enseñó la teología en la Academia Mex icana , donde fué su conc i l ia r io (en Ene ro 
de 1644, P laza , l i b . I V , cap. ' 16), que se le concedió la canongía de o f ic io l lamada 
lectora l , la cual ya desempeñaba en i635, conforme á l o que anUs se ha visto en 
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el sermón q u e mencioné e n la pág. 193, así como q u e en 29 de N o v i e m b r e de 
i63i p ronunc ió un s e r m ó n , descri to en la pág, 177, para oponerse á esta ca-
nongia. 
«El señor Eguiara nos aprox ima ia fecha de su nac im ien to , puesto que, si 
cuando m u r i ó en i653 ten ía 59 años de edad, nacería en 1594. Añade que tamb ién 
se dedicó al estudio de ambos derechos, y que enseñó 3o años ia Sagrada Esc r i -
tura, con f ru to copioso y p rovecho de sus discípulos».—ANDRADE. 
L O P E Z S O L I S (FRANCISCO). 
672. —Alegación por Miguel Gonzalez contra doña Melchora 
del Aguila. Por D. Francisco Lopez Solis. México, 1G48, folio. 
BEIUSTAIN, t. I l l , p. i54, paia este número y el siyuientc:. 
ANDRADE, números 336 y 33?, le sigiie. 
673. —Alegación por los Herederos de Alvarez Fuentes contra 
Rocha Portocarrero, sobre que por cantidad de pesos ejecutó en 
un trapiche de azúcar. Por D. Francisco Lopez Solis, México, 
1648, folio, 
M E D I N A D A V I L A (ANDRÉS) Y OTROS. 
674. —íj( /Memorial / de / Don Andres de/Medina Davila: / 
sobre/El defeubrimiento de las Islas de/ Salomon. / Y /Parescer 
de/D. Pedro Bravo / de Acvña. /Qve 1c contradize. / Mexico,/ Año 
d e D C . X L V I I I . 
.Fol.—Port.— v. en bl.—Hojas r-iG de texto (con el v. de la última en bl.) para el Memorial 
Ue Medina, suscrito en México, A de Agosto de iii-jS.— Con nueva foliación; 
— / Parescer / d e / D - Pedro Bravo / de Acvfia. 
fi hojas.—Sigue en letra bastardilla:—Compendio de los / servicios, qve a hecho a Sv M a -
gestad / D. Pedro Uravo de Acvña,—3 pp. sin foliar y linal bl ,—Aposti l lado.—Los dos primeros 
documentos signados A-B-C en sus tres primeras hojas. 
Biblioteca Medina. 
M O R A L E S (FR. ANDRÉS DE). 
675.—Ediscal ia /Sacra/A E l Tvmvlo/Honorario, y Oración/ 
fúnebre en la muerte del Illustre Cauallero Don / Francisco de 
Lara, y Escobar, y al cabo de año/de la esclarecida señora D. A n -
tonia / Suarez de Mendoça./Oróla/El R. P. M.Fr. Andres/de Mo-
rales, Calificador/del Santo Oficio de la Inquisición, y Prouincíal, 
que fue / desta Prouincia de Guatemala del Orden de nra / Señora 
dela Merced, Redemption/de Cautiuos. / Impressocon licencia en 
Mexico, por luán Ruyz, Ano 1648. 
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4.0—18 hojas foliadas y 4 sin fol iar—Las foliadas llevan sign. A - E , (odas <ie 4 hojas, menos 
E ,que tiene dos.—Apostillado. 
Portada orlada, con escudo grabado en madera entre el titulo y pió de hnprema.—vía. en 
blanco. —Licencia para imprimir: México, à 16 de Marzo de 1648. Matias de Uocanegra {-J pátrs.)— 
Aprobación y censura del venerable padre P. M. Fr. Francisco do Annentia: Múxico. en doce 
dias del mes de .Mar/o de mil seiscientos y cuarenta y ocho años (2 pAgs.)—Cai ta que el lluslrisimo 
y reverendisimo señor don Bartolomé González Soltero, obispo de Guatemala,escribió al l í . P. M. 
I-'r. Andrés de Morales,... Guatemala, 10 de Diciembre de \Gtf años (a piigs,)—Ai licenciado don 
Antonio de Lara Mogrovejo, oidor más antiguo de esta Real Audiencia de Guatemala:... Conven-
to de Nuestra Señora de la Merced de Guatemala, á 3o de Diciembre de iGj?.—Maestro F r . An-
drés de Morales (4 páffs., hojas 1 . ' y 2.*—Tema JM tiominis eccc ego ¡olio d te desiUci j M l i o n -
lorvtn Ivorvm in plaga, ct m u plangcs, nec plorabis, nCi¡VQ ocvli tvy fluent l.achry- Kt mortua 
est v.vor mea resperc (2^ pàgs., hojas S.' ít' 14.*)-Terminado el sermón continúa lo siyuienic: 
Acompañaron á las cuatro tarjas de el túmulo (que compusieron el sermón) otras con sus grero-
glificos y poesias en ambos A dos idiomas... Era cansar al lector referirle tantas como adornaron 
la iglesia, por cuya causa se dieron A la estompa las seis de ellas. (8 páginas, ó sean las hojas 
15 á 18). 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
ANDRADE, n. 33i. 
R E L A C I O N . 
676.— Relación/del tercero Avto / particvlar de Fee qve el 
Tribvnal/del Santo Officio de la Inqvisicion de/los Reynos, y 
Prouincias de la Nueua Eípaña, celebró en la/Ig-lefia de la Cafa 
Profeffa de la Sagrada Religion de la Compañía de/íesvs à los 
treinta del mes de Margo de 1648. años. Siendo/Inquifidorcs en 
el, los muy Illuftrcs Señores Do£lor Don /Franciicode EÜrada, y 
Efcoúedo, Doétor Don luán / Saenz de Mafiozca, y Licenciado Don 
Bernabe/de la Higuera, y Amarilla. ¡ ( G r . e. de la Inq. de ^México). 
Impreflo en Mexico: En la Imprenta de luán Ruyz. Año de 1648./ 
{P i le te ) . Véndente en la tienda de Hipolyto de Ribera, en el E m -
pedradiüo. 
• 4."—Port.—v. en b l — 53 hojas, inclusa la página final bl. 
Museo Británico. 
GARCÍA ICAZBALCETA, 'Bibl. Max., p. 38i. 
ANDRADE, n. 333. 
S A L M E R O N (PEDRO). 
6 7 7 . _ , j , , Copia de vna carta qve embiò/cl Licenciado Pedro 
Salmeron, Clérigo Presbítero/del Obifpado dela Puebla de los 
Angeles: al Excellentif-Zfimo, y Reverendifsimo íeñor D. Ivan 
de Palafox,/y Mendoza, Obifpo de dicho Obifpado, citando viíi- / 
tando la Provincia de Içuzar: En razón de las virtudes,./vida, y 
muerte del Padre Pedro Gaüon, Clérigo Présbite-/ ro, Capellán 
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que fue del convento de las Relig-ioías Car- /mcli tas deícalças de 
la Puebla de los Angeles. 
4.*—6 hojas.—La carta lleva fecha de Puebla. 19 de Marzo de 1648. Puede, pues, dudarse si 
es ¡mprcitón de osa ciudad, 
lí. Paiafoxiana. 
Gastón nació en Calahor ra en España y le o rdenó en P u e b l a el ob ispo D . 
Diego Romano. Fa l l ec ió el j3 de M a n o de 1648. 
S A N C H E Z (MIGUEL). 
678.— Imagen/de/la Virgen Maria / Madre de Dios de G va -
dalvpe,/Milagrosamente Aparecida en la Civdad/de Mexico./ 
Celebrada/En íu Hiftoria, con la Profecia del Capitulo doze del / 
Apocalipfis. Â devoción del Bachiller Migucl/Sancliez Presbítero/ 
Dedicada/Al Señor Doctor Don Pedro de Barrientos / Lo mel i n* 
del Goníejo de íu Mageítad, Teíbrero de la Santa Ygleíla Metro-/ 
politana de Mexico, Gouernador, Prouilbr, y Vicario de todos los 
Con-/ventos de Religiofas de ella Ciudad, Confuí tor del Santo 
Ofíício de la / Inquiíicion, Gomiffario Apoftolico de la Santa C r u -
zada en todos/los Keynos, y Prouincias de eíhi Nueua Efpaña»/ 
€-c. I A ñ o de (f ís l a m p a de N. S . Guada lupe) . [648 . /Con licencia, y 
privilegio, jEn Mexico, En la Imprenta de la Viuda de Bernardo 
Calderon,/ Vendefe en fu tienda en la calle de San Aguftin. / ( C o -
l o / ô n : ) ^ I C o n licencia,/tín Mexico por la Viuda de/Bernardo C a l -
derón, en la/calle de San A g u f t i n , / ^ Año de i6^8.^fcP 
4.'—Porl.—v. en bl.—8 hojas preliminares sin f u l i a r . — I i ' i j a s de lexlo, con el coloiVm á la 
vuelta de la última.—El doctor l'rancisco de Siles al autor: México, -JÇ) de Junio ds tS^fs ic) 3 
hojas sin foliar,—El licenciado Luis Lazo de la Veya al autor, 2 botas <\n foliar: Guadalupe, 2 de 
Julio de 1648.—El bachilleV Francisco de Bárcena al autor, 5 pp. sin foliar: México, 16 de Jul io de 
IÍS48.—Pú^ina final con una viñeta. —Dos láminas en c.ibie, s in firma. 
Piéis.:— Aprobación del doclor don Juan de Poblete: México, ib de Junio de 1648. — A-pm-
bación del agustino fray Pedro de Rozas: México 19 de Enero. - E s c u d o del Mecenas grabado en 
cobre, que ocupa una hoja.—Dadicaloria.—Fundain;nto de la historia. 
Biblioteca Medina (4019). 
ANTONMO, UH'l. I / isp. nova, t. II, p- 146. 
LASOR, Universus, etc., 1. 11, p. 187-
PINEI.Ú-BAÍICIA, Epitome, I. 11, col. 83?: «Doc. Juan García de Palacios, );t epitomó, i6?o. 8.* 
— Antonio de Calderón llena vides le volvió ã imprimir, i6tio. 8». 
Br.niSTAiN, I. I l l , p. u s -
TKRNAÜX, B ib i Amèr., vi.fffj. 
LKCI.ERC, IUb¡. Amer., n.iafi?. 
VERA, Tesoro Guadalupano, p. 358. 
ANDRADE, n. 33a, con un facsímil de la portada. Ejemplar sin las láminas, que no descr ibe . 
« D . M igue l Sánchez nació en Mexico por el año 1594, y desde joven se her -
m a n a r o n en él las le t ras y las v i r t udes . ICstudió la teología y l l egó á hacer o p o s i -
ión escolástica para la cátedra de vísperas de la Un i ve rs i dad . Fué fama e n l r e sus 
con temporáneos de que sabía de memor ia las obras de San A g u s t í n . E n l a o ra* 
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tor ia del pu lp i to fué tan sobresal iente, que era comunmente l l amado el maest ro 
de los predicadores. F ü é honrado á competencia de los virreyes v arzobispos; v 
despreciado!" constante de empleos y rentas eclesiásticas, renunc ió las capel la-
nías del santuar io de los Remedios, del convento de religiosas de San Jerón imo y 
de! hosp i ta l real de natura les : y se r e t i r ó al san tuar io de Nuestra Señora de Gua -
da lupe, donde hizo una vtda e jemplar y mur ió de 80 años, en 22 de Marzo de 1674. 
« E n el pró logo escr ibe así: de terminado, gustoso y d i l igen te busqué pape-
les y escr i tos tocantes á la santa i m a g e n y su m i l a g r o y supe que por accidentes 
del t i empo se había pe rd ido lo que hubo . Ape lé á la providencia de la cur ios idad 
de los ant iguos, en q u e hal lé unos, á la verdad bastantes, y los examiné en todas 
sur, c i rcunstanc ias , ya conf rontando las crónicas de las conqu is tas , ya i n f o rmán -
dome de las personas ant iguas y fidedignas de la c iudad, ya buscando los dueños 
que decían ser o r i g i n a r i o s de estos papeles».—BERISTAIX. 
A propós i to del l i b r o de Sánchez, vamos á cop iar lo que refiere Cabre ra 
Q u i n t e r o en su Escudo de Armas de México: 
«.Menos citaré á los que ya, más cultas las Ind ias , menos rudas en sepu l ta r 
not ic ias como iban sacando metales, ó algo más diestras en ext raer de plata c o m o 
t ie r ra , ta l cual g rano de oro de aquél las, h i s to r ia ron ó i m p r i m i e r o n de este p r o -
d i g i o , como son: el l icenciado M i g u e l Sánchez, e n México, q u e est imulado de 
su devoc ión y a fanando concordar la t rad ic ión con los más an t iguos escritos q u e 
atesoraba la cur ios idad y había p ro fundado el o lv ido , fué el p r i m e r o que h i zo 
sudar las prensas en obsequ io de Guadalupe. E l 13r. Lu i s Lazo d e l a V e g a , c u r a 
v icar io de este temp lo y prebendado después de la Santa Ig les ia de México, á 
qu ien casi se deben las mismas gracias de escr i to r por haber sacado á luz y 
hecho p ró logo á la an t iqu ís ima H is to r i a de la Apa r i c i ón que en id ioma mex i -
cano, en que se i m p r i m i ó , se cree haber escrito ó t raduc ido de la que escribió e n 
caste l lano, aquel f ranciscano que creemos, Fray Franc isco Gómez. E l P. Ma teo 
de la C r u z , profeso de la Sagrada Compañ ía , que á los doce años y por el de 1660 
esc r ib ió en la Pueb la , donde se i m p r i m i ó su re lac ión , al m i s m o asumpto. E l 
l i cenc iado Lu is de Becerra Tanco, en México, por el de 1666, donde se i m p r i m i ó 
lo que e n las in formac iones del Po r ten to , testi f icó, como d i j imos . A que se deben 
a ñ a d i r l a s re impres iones que sujetos de autor idad y capacidad para escr ib i r las 
h ic ie ron de estas m ismas histor ias: la del padre Mateo de la C r u z , q u e r e i m p r i -
m i ó en Madr id el M . U. P. M . f ray M i g u e l de L e ó n , august in iano; la del l i cen-
c iado Becerra T a n c o . que se i m p r i m i ó en Méx i co , r e impr im ió en Sevi l la y re -
p rodu jo en esta c iudad el doctor D. A n t o n i o de Gama, pen i tenc iar io de esta Me -
t r o p o l i t a n a y p r i m a r i o de teología en la Real Un i ve r s i dad . 
«A todas éstas, s i sólo f incáramos en las que se han escr i to en las I nd ias , 
deb iéramos anteponer la cumpl ida h is tor ia que po r el de 1688 p u b l i c ó el padre 
F ranc i sco de F lo renc ia , sujeto de la pr imera espectación en estos reinos, y t a m -
bién de la Sagrada C o m p a ñ í a , en que ejerció las primeras ocupaciones, es t r i -
bando e n sus ta lentos los dos po los de gob ierno y letras, desempeñados en cá-
tedras, prefecturas de estudios, p rocurador á R o m a y p rov inc ia l ; entre cuyos 
empleos bastara el m e n o r , si lo hub ie ra , á autor izar le á mayor g rado que el de 
só l i do h i s to r iador , abonándo le su edad madura y experiencias, y l o q u e por casi 
todo el s ig lo anter ior pudo atest iguar de públ ica voz , fama y constante t rad ic ión , 
a ten to á ser o r i g i n a r i o de esfas par tes; abonos todos tie su h is to r ia y por los q u e 
con más razón pud ie ra decir de ésta lo que el m ismo padre F lorenc ia de la 
que escr ib ió el padre Mateo de la Cruz: que es, d mi sentir y a l de muchos, la 
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más bien escrita re lac ión que ha sa l ido . Por lo que á su p l u m a y á las demás 
tie q u e se ayuda, como águi las verdaderamente caudales al So l de Guada lupe, y 
ref le jos de su constante t r ad i c i ón , debemos cerrar los ojo:? mientras n o nos 
a l u m b r a luz más autént ica, desprec iando (si escr ibe lo con t ra r i o ) otra p l u m a , que 
por m a s q u e voca lmente altanera presuma de águi la á beberse las luces q u e es-
casea ya el t iempo y más que á los viejos, á.los mo/.ns, sera de águila so lamente 
en q u e , como aver iguó de ésta el estudio, devo ran y consumen las p l umas de 
ot ras aves. T raba jo que creo suceda de con t ra r io y no á lu ies l ros an t iguos escr i -
tores y sus p lumas, a los que ha muchos nT:os g raduó de aqui las su a u l o r u i a d . 
«Pero demos que desautor ice á todos estos la culpa o r i g i n a l de c o m p a t r i o -
tas, q u e no se les deba fó en causa q i u conl iesan p ropr ia , por e l dulce a m o r de la 
pa t r ia ; tenemos todavía copia de autores, a que no sustraerá ¡a nol¿i de g raves , 
ja de indianos. El Y . P . J u a n Ensebio N i u r c m b e r g , que ha l l ó d igna d e sus 
Tropheoa M-arianos la M is iona y la Apa r i c i ón de .Maria San t ís ima en c! Mex icano 
Guadalupe, tan cabal en sus más menudas c i rcuns tanc ias , q u e por su cons ide -
rac ión y autor idad debida á este escr i tor se presentó y c o m p u l s ó su na r rac i ón 
en las in formaciones que por el de 1666 se h i c i e ron del po r ten to ante el V . Ca -
b i l d o . El padre M r o . l'Y. A n t o n i o de Santa María, que escribió al m i s m o 
asunto en su Ig les ia Tr iumphan le Española. 101 V . P. Juan de Al loza que c o n las 
del Mexicano Guadalupe hermoseó su Cielo estrel lado de M a r i a . I'd P. M r o . 
I'Y. Hernando de Her re ra , que so l i dó el po r ten to á lo h i s tó r i co para levan lar de 
ahí lo panegír ico. A que se l lega para créd i to , a l menos de la ima ¿jen, q u e por 
el de i655, á d i l i genc ias del padre Diego de M o n r o y , o r i g i n a r i o de la A n t i g u a y 
morado r de esta Nueva l íspaña. donde, como v imos , depuso j u r i d i camen te de l 
m i l a g r o ; y de donde pasó á R o m a á procurar por esta su p rov inc ia , se abr ió 
a l l í en bronces de hermosas devolas medallas para t ranspor ta r i ndu lgenc ias , n o 
s iendo mel los est imable la be l l ís ima lámina que á esmeros de l P. Kranc iseo de 
F lo renc ia , pasando con el m ismo encargo á la I ta l ia , se escu lp ió en F l a n d e s c o n 
un brevete de su h is tor ia , en que rodeó el o rbe c r is t iano k m corr iente y veloz 
al asombro, que en pocos dias se desparecieron innumerab les , dejando igua l -
men te quejosos á los devotos y afectos á pu l i dos bur i les . 
«Y si aún estos no se q u i e r e n recibir por autores graves, ó ya p o r q u e á 
nuest ra honra se nos ar r imen po r paisanos, ó porque, comí, en modas, .sólo nos 
que ramos pagar de ext ran jeros, p roduc i remos al padre G u i l l e r m o G u m p p e m -
be rg , escri tor nob i l í s imo de la Compañía de Jesús, qu ien cargó á su A t l a n t e 
M a r i a n o el c ielo de nuestra Guadalupe, ó en sus l lores y est re l las, el g l o b o que 
abraza tierra y c ie lo , y esto as in t iendo, examinando y escr ib iendo su h i s to r i a cor. 
aque l la severidad juiciosa de que usan los autores de seso para vender por 
suya una h is tor ia . Igual aprec io debe hacerse de l ju ic io de los doctores p a r i s i e n -
ses' y sorbúnicos, sobre l o que h is to r ió del Mexicano G: iada! i !p i ! y su i m a g e n 
{como va dije) el doctor don José Ibáñcz de la Uenter ia, nob le cántabro t rans-
p lan tado á las Charcas , donde l u c i ó y cuyas obras i m p r i m i ó y cor ren en Par ís . 
Pero n inguna de más au to r idad , por escrita é impresa en l í .oma, que la h i s t o r i a 
de nuest ro Mex icano Guadalupe, sus por tentos y cul tos, que en toscano e legan te 
escr ib ió Atanásio N icose l i , por las not icias, según dice en su pró logo, q u e a l l í 
hab ía del suceso, muchos años antes que escr ib iera , p r i nc ipa lmen te las r ec i b i das 
po r e l do i6ó3, la que i m p r i m i ó en la m isma R o m a , dedicó al Rmo . P. (•>. R a i -
m u n d o Capisucco» maestro del Sacro Palac io , y mandó i m p r i m i r , como se h i zo 
desdee l de 1681, el MonscHor V icesgerente, de la que consta haberse a d m i t i d o el' 
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por tento á examen de la Sagrada Congregac ión de R i tos , cuyo éx i to , aunque no 
conseguido, nos debe más contentar q u e entr is tecer». 
Tend remos luego ocas ión de hab la r de los t rabajos que Cabre ra atr ibuye á 
fray Franc isco Gómez y á Laso de la V e g a . 
Be r i s ta in , t. I I , p. 3 g \ , da como impreso en M é x i c o en este año de 1648 un 
Informe j u r í d i c o á f a v o r de los rel ig iosos doctr ineros de Nueva España, por el l i -
cenciado L u i s Pa lma, segu ido por A n d r a d e , 11. 335. Se trata en real idad de una 
impres ión madr i leña . Véase el número ! i 2 3 d e nuestra Bibl ioteca hispano-aine-
r icana. 
S igu iendo á Ternaux , B i b l . A m a r . , n. 66.), And rade lia mencionado bajo su 
número 840 una V ida de M a r í a de J e s m de la Pueb la de los Angeles. En ver-
dad, el b ib l i óg ra fo francés no señala e l lugar de Ímpresk>n. 
I 6 4 9 
B E C E R R A (FERNANDO). 
679.—Tratado/deJIa qvalidad/maniííesta, y virtvd/del Azogue, 
llamado común- / mente el Mercurio, y por/otro nombre el Argén-/ 
tum Vivum/ Dirigido al Señor Li-/cenciado Don Bernabé dela 
Higuera, y /Amarilla, Inquisidor Apostólico del/Tribunal del 
Santo Oficio dcsta/Nueua España, del Consejo /de su Majestad / 
1 Por Hernando Bezerra / Maestro del Arte de Cirugía, Phlcbo-
tomia, y Algebra./Con licencia. / Impresso en Mexico, en la Im-
prenta de luán / Ruiz. Año de 1649. 
8.*—Las i 3 hojas prels. contienen: en la primera, la licencia Je la A.LidÍencia, Agosto 3 o de 
iijjg; en la segiinda, la aprobación d¿l doctor don Alonso Fernán Jez; acaba en la tercera; á la 
vuelta comienzan los sonetos: el primero, del doctor dan Juan de Meza; en la cuarta, del misino. 
A la vuelta, de un doctor anónimo; en la qui nta, ;d;l maestro Agustin Adorno; á la vuelta dos; 
uno de Jerónimo Becerra y otro de un maestro cirujano; en la sexta, del bachiller Diego Rubio; en 
la séptima y octava, dedicatoria; en la novena y décima, prólogo; cu la undécima, duodécima y 
décimatercia, prohemio.—El texto comienza en la hoja i y acaba en la 5<i (aunque no tiene 
numeración ta hoja final).—(Bib. lea/,.) 
BERISTAIN, t. I , p. 148. 
MAFFEI Y RUA-FIGUEROA, Bibi. min. esp., t. I , p. 348. 
AND.IADE, n. 346. Cuya es la descripción. 
«Don Fernando Becer ra , na tu ra l de Tasco en el arzobispado de México, 
hermano de l presbítero don Lu is . Pro fesó en la Univers idad de la cap i ta l la 
medic ina y c i rugía y e je rc ió con ac ier to ambas facultades».—BERISTAIN. 
B O C A N E G R A (P . MATÍAS DE). 
680.—A-vto/grencral/de la fee, / celebrado / por los Señores, 
el IlM0- y RMO- Señor / Don luán de Mañozca, Arçobifpo de Mexico, 
del Confejo de fu / Mageftad, y dela S. General ínquificion, Vif i -
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tador de fu Tribunal / en la Nueua-Efpaña. Y por los muy 
Iluftres Señores Inquiíidores / DoSt. D. Francifco de Eflrada, y 
Efcobedo, Do-t. D. luán Saenz / de Mañozca, Licenciado D. Ber-
nabé de la Higuera, y Amanita, ¡ Y el Señor Fifeal D o 6 t . D. An-
tonio de Gabiola. / E n / l a Mvy Noble, y Muy Leal Givdad,/de 
Mexico, Metrópoli délos Reynos, y Provincias / de la Nueva-
Efpaña./Dominica in Albis 1 1 . de Abril de 16.-19. / ̂ ¡ Hvstrissimo, 
y Reverendíssimo / Señor Don Dieg"o de Arçe, Reynolo, delCon-
fejo de í'u Mageílad, Obiípo de / Plafencia, Inquifidor Apofiolico 
General en todos los Reynos, y Señoríos / de fu Mageftad. Y à 
los Señores del Confejo Supremo de la Santa,/General Inquift-
cion. / Se le dedica / El P. Mathias de l3ocanegra de la Compañía 
de lesvs. / Con licencia, •£< En Mexico, / ( F i l e t e ) . } Por Antonio 
Calderon, Impreffor del Secreto del S. Officio, / en la calle d e S . 
Aguñin. 
4.*—l'oit. orí.—v. con la licencia del Sanio Oficio, 11 de Abi i l de 1649-—Décima de un 
ministro del Santo Oficio al auto de f<j, debajo de una gran viñeta con los atributos inquisitoriales, 
i p.— Dedica tona, 5 pp. s. f.—Preludio, .s pp. s. f.--i56 pp. s. f. — Sipue 1111:— ^ / E p i t o m e / s vinario/ 
de las personas; ass i viva-;, como / difuntas, que fe han penitenciado, reconciliado, y rela-/xado 
en los quatro Autos de la Fé, que fe án Celebrado /por eíla Inquificion Mexicana en ios Reynos, 
y Pro- / uincias de la Nueua-Efpaña, etc., que tiene ro hojas s. f. y dos hojas blancas. 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla.—B. M. (4012). 
ANTONIO, B ib i . hisp. nova, I. I I , p. la refiere al año i652. 
PixEi.r-lÍARCiA, Epitome, i. I I . col . 7 : 1 . 
B i i n iSTA iN , t. I, p. 180, para los dos números precedentes. 
GARCIA ICA7.HAI.CF.TA, liibl. MC-V , p. 3 8 i . 
UIUAKTK, CaLiloga, ele, n. 833, por lo tocante a l Epitumc. «Se lo hemos atribuido, pero no 
nos atrevemos á asegurar que sea. en «recio, suyo, aunque salió como apéndice del Auto». 
C A S T I L L O (I-R. MARTÍN DEL). 
681.—Sermon / a / l a insigne dedicación/del svmptvosoTem-
plo, e Yglesia, /que la esclarecida Religion de Nra. / Señora de 
las Mercedes, Rcdempcion de Cautivos, / hizo (por ocho dias 
continuos, citando defeubierto / el Santifsimo Sacramento) en la 
muy Noble / Ciudad de los Angeles, Año de/ 1647. /Predicólo/el 
P. F. Martin del Castillo,/del Orden de N. P. S. Francifco, Le&or 
de Thcologia en / íu mayor Conuento de Mexico. / Ofrécelo, / a / 
Diego Martinez Bad ran y Castro. ¡ A ñ o de ¡ (Escudo de S . F r a n c i s c o ] . 
1649. Con licencia, en Mexico, / Por la Biuda de Bernardo Calde-
ron, en la calle de S. Aguílin. 
4 . ' — Port.—v. en bL—3 hojas prels. s. f.—8 hojas à dos cois.—Apostillado. 
Prels.:—Licencia de la Orden: México, 7 de Noviembre de 1649.—Aprobación de F r . Alonso 
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Bravo, franciscano: 9 ile id.—Aprobación del jesuíta Mallas de Bocanegra- México, 2 0 de id.— 
Dedicatoria, encabezada por el escudo de anuas del Mecenas graDado en cobre. 
Biblioteca Andrade. 
PINELO-BARCIA, Epitome, t. I I , col. 86T, sin decir dmide se imprimió-
BERIÍTAIN, t. I, p. •¡74. da á enlenJer que se imprimió en Mísico, pero no señala fecha. 
ANDKADE, Ensayo bibl., n. 
Betancur t en su Meno log io (página 452 de la r e imp re i i ón ) , enumera las 
obras de Cas t i l l o , y al hab lar de la presente dice que fué «la que abr ió puerta á 
las demás». 
C A S T R I L L O V I L L A F A Ñ E (JOSÉ DE). 
682.—Pvblicíicion / de la Bvla de/ la S. Crvzada, de/la segvn-
da predicación, / de la concession séptima, / celebrada / por el 
Señor Doctor Don Pedro de / Barrientos Lomelin, ComiiTario 
General Subdelegado/de fu Tribunal, en cl Arçobilpado de Mexico, 
Theforero de efta/Santa Yg-leíla Metropolitana, del Con Tejo de 
fu Mag'eííad: En cl /dia 29. de Setiembre, del glorioso Archangel 
San Miguel, / del Año de 1G49. / Al/ílvstrissimo, y Reverendissi-
mo Señor Don / Pedro Pacheco, del Con Tejo Real de fu Ma^elad, 
y del Supremo de la /Santa Inquiíicion, ComiiTario Apoílolico 
General de la/Santa Cruzada, «S-c. / Djdicala / El Bachiller Don 
lofeph deCaftrillo Villafañe. / Año de^ í 1649. / Con Licencia, En 
Mexico, ¡ ( F i l e t e ) . Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle 
de San Aguítin. 
i}."—Port.—v. con el comienzo de la dedicatoria ¿1 don Pedro Pacheco, comisario de cruzada, 
que ocupa 3 hojas más s. f.—Sigue: 
'— ij* / Sermón / a la predicación / de ta Bvla de la S. Crvzada. / dia del Glorioso Archangel 
S . Migrei, / en la Santa Yglesia Cathedral de / Msxico, Año d i 1640. / Predicóle / el 1J. Matlitas de 
Bocanegra, / de la Compañía de lesvs.—10 hojas, con el v. de la última en blanco, y ix dos cois, 
desde la 2. 
Biblioteca de Oaxaca.—Biblioteca Andrade. 
BERISTAIN, t. I, p. 278, y p. 180, para BOCANEGUA., como litulo aparte. 
ANDRADE, n. 342. 
C O R C H E R O C A R R E Ñ O (FRANCISCO). 
683.—Desagravios/ de / Christo /en el trivmpho/de svCrvz 
contra/eljvdaismo./Poema heroico./Qve afectvoso dedica,/que 
rendido confagra /al íllvstrissimo Señor / Don luán de Mafiozca, / 
de el Confejo de fu Mageílad, en el de la Santa, y / General Inqui-
íicion. Primero fundador, è Inquifidor de el / Tribunal de la 
Inquiflcion de la Ciudad de Cartagena de las / Indias, inquifidor, 
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y Vifitador General de la Ciudad de L ima, / y fus diftritosj/en 
los Reynosdel Piru. Prefidcntc dela Real ' Audiencia, y Chan-
cilleria de Granada; y actualmente / Vifitador General de el Santo 
Officio de la Inqui-/íicion de efta Ciudad, y dignifsimo / Arço-
bifpo de Mexico, &c. ¡ E l Licen.do Francisco (Corchero Carreño: 
Gapellan/dc la Real Cárcel de Corte de efta Ciudad./ [*] — 
* — [*] j impreíTo con licencia en Mexico en la Im-
prenta de luán Uuyr» / Año de 1G49.¡(Colofón:) Fue Impreíso.en 
la muy / noble, y leal Ciudad de Mexico, en la / Imprenta de luán . 
Ruyz. / Año de 1649. 
4.'*—Una estampa en madera de la Crucifixión (la misma que se encuentra en la portada • 
de los Estatutos generales de Barcelona, impresos por Pedro Ocharte en i 5 8 5 ) encerrada por 
una orla, con un epigrafe dentro de ella y otro al pie de la lámina.—v. en bl.—Port.—v.- con 
la suma de la licencia del Virrey: 20 de Febrero de iGjg, y la del Ordinario: 8 de l mismo mes,— 
16 hojas prcls. s . f.—108 hojas de testo.- La 109 y 110 con la Suma breve de los Pontífices romanos. 
— L a 111 y 112 contienen: Fisionomia de María Santísima; Epístola Beataj Virgints Mar i» ; noticia 
del auto de fe de 16^9.—Sumisión á la Iglesia.—«Mis afectos ii esta ilustrisima ciudad de México 
ofrecen escribir su conquista, y la de este Nuevo Mundo, en verso heróicon.—Gloria, lavs, et 
honor Deo, qvi est fvtvrvs prrcmivm.—Página final con el colofón.—Apostillado. 
E n las hojas 29-32 se encuentra en páginas fileteadas, A cuatro columnas, la Cifra crono-
ógicade la verdadera cuenta de los años y las seis edades del mundo hasta el nacimietitode 
Jesucristo. 
Prcls.;—Aprobación del ductor don .lunn Hidalgo de Ban ios: México, 4 de Febrero de T&jg. 
—Id. del doctor Jacinto de la Serna: 2 de id. —Carta al autor del dominico fray Rodrigo de Medi-
nitla: Mi l ico , 25 de Marzo.—Sonetos y otras poesias del doctor Juan de la Porta Cortés, Liüs 
Téllen Solano, Alonso de Alavés Pinelo, Alonso Beltrán de Vega, Luis de Sandoval Zapata, José 
de Vatdís, Juan de Sanloyo, Pedio de Alinendares. Simón Quixada, Juan Bernardo de Porras• 
Juan Rodrigue?. Abri!, José de Noriega y Aguilar, Maria de Estrada y Medinilla, Pedro de Marmo-
lejo y Juan González de Quero; y dos epigramas latinos, uno de don José de Prado y otro del 
licenciado L u i s Becerra Tanco.—Hespucsta al autor de fray ¡Miguel de León: Angeles. i 3 d e 
Febrero de 1(140.—Dedicatoria, encabezada por el escudo de armas del Mecenas.—Al que leyeren-
Página blanca. 
B. M .~ (4043) . 
lÍERISTAiN, t. I, p, 334. 
Cal i logo de la biblioteca del Marques de Xerez, p. 44. 
ANÜIUBE, n. 343. 
« M o t i v ó m e á escrebir tan gran a s u m p t o , tan des igua l para la co r tedad d e m i 
ingen io , tan fuera de la cor ta esfera de m i saber, el ver en una t a n i l u s t r e , tan 
rel ig iosa c i u d a d , empor io de este Nuevo M u n d o , una desdicha tan g r a n d e c o m o 
hemos exper imentado y v i s to , (con sen t im ien to genera l de l odos ) pues desde 
dieciséis de A b r i l del af io pasado de seisc ientos y cuarenta y seis, hasta once d e 
Febrero de este de cuarenta y nueve, han sido tres los autos pa r t i cu la res q u e h a 
celebrado el Santo O f i c io de la I n q u i s i c i ó n de esta c i u d a d : Cie lo de q u i e n es h o y 
A t l a n t e el i l l us t r í s imo señor don Juan de Mano7xa, Arzob ispo de e l la y d e l 
Consejo de su Majestad en el de la Genera l I n q u i s i c i ó n , v i s i t ado r e n e l l a e n 
estos re inos y provincias. Celebróse e l p r imer au to á dieciséis de A b r i l d e 
cuarenta y seis, en el Conven to Real de Santo D o m i n g o , as is t iéndole los m u y 
¡I lustres señores doctores D o m i n g o Vé lez de Asas y A rgos , don F r a n c i s c o d e 
Estrada y Escobedo, d o n j u á n S i í n z d e Mañozca, l i cenc iado d o n B e r n a b é d é 
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la H igue ra y A m a r i l l a , i nqu is ido res apostó l icos, y doctor don An ton io Cíaviola, 
su fiscal, en que sa l ie ron c incuenta reos, con una estatua: los cuarenta y uno judíos 
y los demás por o t ros del i tos. E\ segundo au to se celebró en la santa iglesia 
Catedra l á ve in t i t rés de Enero del año de seisc ientos y cuarenta y siete, en que 
sa l ieron veinte y un reos, todos judíos. E l tercer auto se celebró en la Casa 
Profesa de la Compañ ía de Jesús, á los t re in ta de Marzo del año pasado de seis-
c ientos y cuarenta y ocho, pres id iendo en él e l señor don Francisco de Estrada 
y FZscobedo, por haber muer to ya el señor i nqu i s i do r A r g o s : sal ieron en 61 vein-
t i o c h o reos, los ve in t idós jud íos y los demás por otros de l i tos . Y. haberse prego-
n a d o á los once de Febrero, o t r o auto genera l , que se ha de celebrar á los once 
de A b r i l de este año , que pond ré en el tin de este d iscurso. . . . 
- « E l D o m i n g o de Cas imodo 11 de A b r i l de este año de 649, ce lebró A u l o 
genera l el Santo Of ic io de la Inqu is i c ión con la majestad y grandeza q u e acos-
t u m b r a , en que sal ieron sesenta y cinco eslaluaSj que quemaron ; y trece en 
persona quemados, que se re la jaron al b razo seglar; siete que ab juraron de 
v e h e m e n t i ; diez y nueve reconci l iados; y dos estatuas que mu r i e ron reconci l iados, 
c o m o di rá en d i l a tado vo lumSn la elegancia de l muy U. P. A la l ias de Bocancgra, 
de la Compañía de Jesús, á q u i e n el Santo O f i c io ha comet ido su relación». 
«Escribí en este género de metro, po rque me pareció que en novedad tan 
grave, fuera razón también el observar nuevo est i lo y por h a b l a r á aqueste género 
de g e n t e con novedad , cosa de que se paga tanto». 
«Don F ranc i sco Corchero Carreño, n a t u r a l ó de Jerez de la F ron te ra , ó 
más c ier tamente de Zaragoza. Pasó á M é x i c o muy joven, y aqui hizo sus estu-
d ios . Fué muy est imado de los doctos por su esquisita l i te ra tura y venerado del 
pueb lo por sus v i r tudes púb l i cas y cr ist ianas. S i rv ió por espacio de 3o años la 
capel lanía de la cárcel de la co r te ; y hab iendo socorr ido durante su vida las nece-
sidades corpora les y espi r i tua les d é l o s presos, dejó en su muerte las casas que 
poseía, para a l i m e n t o d iar io de aquellos desgraciados. Legó también ot ras can-
t idades para ob je tos igua lmente piadosos, n o m b r a n d o por sus albaceas á los PP . 
del Ora to r io de S . Fel ipe N e r i , de quienes fué siempre devot ís imo. M u r i ó á 16 
de Febrero de 1668».—BERISTAIN. 
G U A J A R D O F A X A R D O (DIEGO) Y OTROS. 
684. — ( L e t r a capital de adorno). •£< / El Señor Don / Diego 
Gvajardo Faxardo, / Governador, y Capitán General defle/Reyno. 
y Provincias de la Nueva Viz- /cava. Hallandofc puerto, y fixado 
en I la Tablilla por excomulgado, por el/Señor D. Diego de Hcvia, 
y / Valdes, Obifpo defie Reyno; etc. 
F o l . - i a hojas, con et v. de la última en bt.—Escrito de don Riegro, suscrito en San José del 
Parral en 3 de Octubre de 1649, Y respu-sta que A <M dieron don Nicolás de Zepeda y muchos 
otros jurlslas. resolviendo el caso de s i podia el Obispo excomulgarle. 
Biblioteca Agreda. 
L A S O D E L A V E G A ( L u i s ) Y o rno . 
685. —Hvei / Tlamahviçoltica / Omonexiti .in ilhvicac tiatoca/ 
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Çihvapilli/Santa Maria/Totlaconanlzin /Gvadalvpein nican hvei 
altepe-/nahvac Mexico itocayocan TepeyayaC. ¡ ( G r a n v iñeta de 
N- S . de Guada lupe) . Imprefíb con licencia en Mexico: en la Im-
prenta de luán Ruyz./Añodc 1649. 
4 ° — P o r l . - v . en bl.—Parecer del P. Hallasar González: Seminario de San Gregorio, 9 de 
Enero J e iG^g, i p. —Licencia del Ord.: México, ) i de Enero de if>4<). i p. — i hoja coino prólogo 
de I-aso, en mexicano. —Lámina de la apniíción de N. S- de Guadalupe.- -Texto en mexicano, 
17 hojas fuls. —1 pág-iiva en mexicano.—Final bl. 
Archivo llisiórico Nacional de Madrid. —Museo Britámco.— B. M. (3992)8111 la perlada ni 
Ja li'uiiina. 
EGUIAUA, B ib l . Me.v., p. 290, bajo el nombre de Valeriano. 
líi-iiuSTAiN, I. I I , p. 14C:— uAlfíLinos lian creído que Osla es la misma historia ó noticia del 
milagro, que escribió el indio don Amonio Valeriano; pero se engañaron; y bastaba que el docto 
P. Baltasar González, jesuíta, dijese en su aprobación: «He visto la milagrosa Aparición, etc., 
que en propio y elegíanle idioma mexicano pretende dar á la imprenta el bachiller L u i s Laso de 
' a Vega.. . y la hailo ajustada á lo que por tradición y anales se sabe del hecho»... 
BEIUSTAIN, t. H I , p, 026: «RMadon en idioma mexicano de la Imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe pintada milagrosamente con flores en presencia del Arzobispo de Mexico, la cual co-
mienza asi:—uNicati inopohua, moiecpana in quanin yanevican hueitlainahuiçoltica, monexiti ín 
çenqvízca Uvchpocli l l i Santa -Maña Bios Ynantzin, toçihvapil Ilalocat/.in in oncan Tepeyayac mo-
tenchva Gvadalvpe.. . » «Y esia relación se mandó traducir por el Emmo. cardenal arzo-
bispo Lorenzana ai 13r. I). Carlos de Tapia Centeno, catedrático de lengua mexicana, que lo eje-
cutó palabra por palabra asi: —«Aqui comieiua y se ordena como nuevamente apareció la Purí-
s ima Virgen Maria, Madre de Dios, allá en Tepeyac, etc.»—Sobre el verdadero autor de esta 
primitiva relación están divididos los escritores mexicanos. Mas, ü. Carlos Sigüema y Gongora, 
que c moda bien y comí niii£ii:i otro la letra d : D. Antonio Valeriano, asegura que halló original 
dicha relación entre los papeles de D. Femando de Alva; y no debe dejar duda en la materia. 
A esto se agrega el juicio de! caballero líoturini. Sin embargo, podría muy bien sostenerse la 
opinión de Cabrera , quo hacj á Valeriano •nitor solamente de la traducción mexicanan. 
TiiMNAUX, Bibl. A t n c r . , n . 683. 
RAMIRKZ, Cal. de su Bibl. Méx., n. 879, 
ICAZBAt.ci'iTA, Apuntes, n. 35. 
VINAZA, Leng. de Amér., ti. 192. 
AMORADI'., n. .^jr. 
UUTARTIÍ, GaUloifO Je obras anónimas, etc., n. 988, observa que hay ejemplares en que 
aparece líjeramcnic modificada la ortografía del titulo. 
UlEHSEiMANN, Catalog '¿ZS, 11. 51)0. 
Es un t r a t a d o de la h is tor ia y or igen de la Imagen de N t r a . Señora de Gua-
da lupe , en l engua mexicana, escr i to, según parece, por e l ind io don A n t o n i o 
V a l e r i a n o , y dada á la estampa con un p r ó l o g o del l i cenc iado Lu i s Laso de la 
V e g a , cape l lán y vicar io de aque l santuar io . 
«Este o p ú s c u l o fué re impreso , en parte, po r el Dr . de la Rosa en Guada la ja ra , 
en 1887, l l eno de in f in i tas er ra tas, como fác i lmente se comprueba con el cote jo . 
De la t r a d u c c i ó n se han hecho dos ediciones e n Puebla: en 1886 y en 1895; ésta, 
además , c o n el tex to nahua l l l y en el A l b u m de la Coronación. En m i poder 
ex is ten dos t raducc iones comenzadas por don Carlos T a p i a Centeno y por d o n 
José J u l i á n Ramí rez , que no concluyeron».—ANDRADE. 
Respecto á q u i e n fuera el autor, d iscurre así el P. U r i a r t e : 
«E l P. Ba l tasar González (?).—«Ya se d i j o al p r i nc ip i o de esta I l i s t o r i a ( L i b . 
1, cap. 3 p á g . 59 [? 53]), que e l autor de esta Re lac ión fué, á no dudar lo , el n o b l e 
i n d i o A n t o n i o Va le r i ano ; y, po r cons igu iente , Laso de la V e g a no fué más que el 
ed i t o r de e l l a , . . » , dice y rep i te el P. A n t i c o l i e n su 'His to r i a de la Apar ic ión de 
V'-
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ta Santís ima V i r g e n Ma r ía de Guadalupe ( 1 , 314); y t rata de p roba r l o , entre 
o t ras razones, con el d ic tamen ó parecer que para su imp res ión di ó el V . Gonzá-
lez (páginas 3 i 5 - ] 6 ) . 
«Pero, la verdad que d igamos , no nos parecen del l o J o conv incentes las que 
aduce; y, á pesar de que tampoco deja de of recer a lgún reparo el que e l P. Gon-
zález diera de una obra suya el ventajoso in forme que dió de esta Relac ión, 
cal i f icándola de escrita «en p r ó p r i o , y e legante id ioma mexicano», sin embar^Oi 
no podemos ale jar de nosot ros la sospecha de si tuvo a lguna más que mediana 
in tervenc ión en e l la . Lo c ie r to es que, c o m o avisa e l m i s m o P. A n t i c o l i , «el P. 
Juan A n t o n i o de Oviedo en e! Menologio de los P P . de l a Compaií ia de Jesiisáe 
la Prov inc ia de Méx ico , a f i rma . . . que el P . Baltasar González, en lengua mexi-
cana con e legant ís imo est i lo , escr ib ió l a l l i s i o r i a deNues l ra Señora de Guada hipe» 
[pág . ] i 5 ] ; y q u e , como t amb ién lo asegura el P . Kúñez tie M i randa en su Car la 
de edi f icación, sa l ió tan eminen te el P. González en la lengua mexicana, como 
« lo testif ica la H i s t o r i a de Nues l ra Señora de Guadalupe, que compuso en id ioma 
mexicano» (pág . 316). 
«Todos los indic ios son de que los P P . Núñez y Oviedo h a b l a n de una 
H i s t o r i a impresa en lengua mexicana, de la A p a r i c i ó n de l a V i rgen de Guadalupe; 
y , como no se t iene not ic ia de otra que se hubiese impreso en el la, á lo menos 
po r separado, en t iempo del P . Gon/.alez, creemos no i r descaminados al insi-
nua r nuestra sospecha de que pudo haber éste in te rven ido en el a r reg lo , cuando 
n o en la compos ic ión m i s m a de tan interesante opúscu lo . 
«Por lo q u e hace al i n fo rme , nada ha l lamos en sus palabras que pueda 
oponerse á lo q u e decimos. .Sólo nos na rece entrever en él. lo m i s m o que en 
l os demás documentos que le acompañan, algo de mister ioso con que quiso 
ocul tarse de p ropós i to el verdadero or igen y procedencia de \ a i i e l a c i ó n . Tan to 
es así, que no fa l tó qu ien le diese por au tor al Br. L u i s Lasso de la V e g a , que 
firma la i n t r o d u c c i ó n ó ded icator ia , á pèsãr de que, según nos advertía el P. 
A n t i c o l i , era s imp le editor de la obra. Ta lvez se expl icara mejor el m is te r io , s i 
rea lmente le hab ia , supon iendo que su au to r era el m i s m o que la aprobaba y 
recomendaba en su cur ioso informe».—UKIAKTE. 
D isent imos en abso lu to de la o p i n i ó n del P. U r i a r t e y consideramos que 
al P. González no le cupo en la obra más par t ic ipac ión que l a q u e e n el la se le 
as igna, esto es, la de mero aproban te . l i e aquí nuestras razones: 
Queda ya cop iada por Ber is ta in la par te de la ap robac ión del P. González. 
E n la l icencia de l O r d i n a r i o , añadiremos aho ra , se lee: «Hab iendo v is to el pare-
cer del Padre Bal tasa r González, de la Gompañ ía de Jesús, que es el de la foja 
antes desta, y l o pedido por el l icenciado L u i s Laso de la Vega. .. d ixo que daba 
y d ió l icencia á cualquiera de los impresores della (c iudad de México) para que 
puedan i m p r i m i r el T ra tado* , etc. 
N o hay, e n esto, como se ve, la aserc ión categórica d e q u e Laso fuese el 
au to r del l i b ro , si b ien no puede dudarse de que lo sea del p ró logo, si así puede 
l l a m a r s e el q u e cont iene la pr imera ho ja del texto, que comienza «l lhvicac 
T l a toca» , etc., que está firmado por él . 
A h o r a b i e n , el texto p rop iamente tal comienza con las mismas palabras de 
la Relac ión q u e Ber is ta in d ice es del i nd i o don An ton io Va ler iano, consignadas 
en su lugar ba jo el presente número . 
.En el f rente d e l a hoja 9 de l l ib ro p r i nc i p i a , según parece, cosa que no puedo 
asegurar desde que no conozco el id ioma mexicano—otra re lac ión; y, po r fin, 
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después de la 17, á cuyo pie v iene el Laus, cDco, hay una pág ina , as im ismo en 
mex icano, que s in duda es de diversa mano, qu i zásobra t a m b i é n , como e l p r i n c i -
p i o , de Laso de la Vega. 
¿Sería, acaso, esa Segunda Parte la Re lac ión de fray F ranc isco Gómez? Bens-
í a i n , en efecto, en la páhina 37 de su tomo 11 ci ta la Re lac ión o r i g i n a l de la apa-
r i c i ó n de Nuestra Señora de Guadalupe, Méx i co , 1648, de d i cho f ranc iscano, y d i -
ce :—«S igoá Cabrera en su Escudo de A n n a s de H/év/co, q u e hace au tor de este 
opúscu lo á nues t ro Gómez; bien que Be tancur t dice que lo escr ib ió el P . F r . Je-
r ó n i m o Mendie ta ; y D. Carlos de Sigücn/.a lo a t r ibuye al i n d i o D. A n t o n i o Va -
le r iano» . 
Sea de Va le r i ano ó de Gómez ó de ambos á !a vez el l i b r o de que t ra tamos , 
en ú l t i m o t é r m i n o , las pa labrasde Ber istain referentes á Laso están en con t rad ic -
c i ó n con lo que aseveró más adelante, t. I I I , p. 226, que cop iamos en el pár ra- . 
fo tocan te á V a l e r i a n o , y que t raducen, en nues t ro concep to , la ve rdad acerca 
del au to r del Í J v c i l l amahv t ço l t i ca , esto es, como dice Cabre ra , que á Laso de 
la V e g a «se le deben las m smas igracias de escr i tor por haber sacado á luz y he-
cho pró logo á la an t iqu ís ima H i s t o r i a de la A p a r i c i ó n , etc.» 
«Don L u i s Laso de la Vega, natural del arzobispado de México, cape l lán y 
v i ca r io del san tuar io de N t r a . Señora de Guadalupe y prebendado después de la 
Metropol i tana».—BERISTAIN. 
Inserto á con t inuac ión un of icio que e l Cab i ldo Eclesiást ico de Méx ico 
d i r i g i ó a l Rey en recomendación de Laso de la Vega, que cop iamos en el A r c h i v o 
de Ind ias : 
«Señor .—El Doctor Laso de la Vega es h i j o de padres nob les y cuyos ante-
pasados conqu is ta ron y pob la ron algunas prov inc ias desta Nueva España. E s t u d i ó 
en los esludios de la Compañía de Jesús y Real Univers idad desta c iudad, con v i r -
tud y progresos púb l icos , sust i tuyó y regentó algunas cátedras, fué co leg ia l del 
C o l e g i o de Santos y de los p r imeros que fundaron el Co leg io Real de S. I l de -
fonso. Pasó á esos reinos: !a Majestad del Rey nuestro señor D. F e l i p e I I I , de 
santa memor ia , le presentó á una ración en te ra , que ha d iec iocho años q u e s i rve 
en esta Iglesia, s iendo ya el más ant iguo de todos, con asistencia modes ta y 
buen e jemplo; ha sido diversas veces v is i tador del A r z o b i s p a d o , juez de Diez-
m o s , y es ac tua lmente examinador sinodal de suficiencia p o r n o m b r a m i e n t o del 
a rzob ispo don J u a n Mañozca; es impor tan te cap i tu la r por su experiencia y le t ras, 
que l uc ió con venta jas en la opos ic ión de la canongía de Esc r i t u ra q u e h izo en 
e l la , por la in te l igenc ia de todas sus mater ias; amable y e jemp la r : con q u e se 
ha l l a este C a b i l d o ob l igado en conciencia á representar á V . M . la j us t i f i cac ión 
destos mér i tos y con efecto sup l icar á V . M . , como lo hace h u m i l m e n t e , se 
s i r va de hacerle merced en la canongía que vacó por muer te del doctor d o n P e d r o 
de Sandova l , á q u e está i nmed ia to como el más ant iguo, ya que ha esperado s in 
hacer pretens ión hasta serlo; con que se p remia rán sus mér i t os , en aceptac ión y 
ac lamac ión púb l i ca deste re ino, en al iento de los que están s i rv iendo y en l o g r o 
de la confianza c o n que esta Ig les ia lo desea y espera de la c r i s t i andad de V . M . , á 
q u i e n guarde N u e s t r o Señor muchos años e n aumento de mayores r e i n o s . — 
M é x i c o y Sep t iembre 20 de 1644 años.-—EL DEAN DR. D. JUAN DE PAREJA RIBERA. 
— D . AGUSTÍN VARONA.—D. DIEGO RODRÍGUEZ OSORIO. — ( R ú b r i c a s ) . — A n t e mí , 
D i e g o de V i l l egas , escr ibano.—(Rúbr ica)». 
«Fr . F ranc i sco Gómez, n a t u r a l de V a l l a d o l i d en Cas t i l l a la V ie ja . T u v o su 
p r i m e r a educación en Burgos en la casa de su tío, el cabal lero Mend io l a , y c o n -
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taba catorce años de edad cuando se hospedó al l í , (de vuelta de su pr imer viaje 
á la Amér i ca ) el I l lmo . señor Zumár raga , pr imer o b i s p o de México, qu i en aficio-
nado al n i ñ o Francisco l o sacó de Bu rgos y lo condu jo en famil ia á la N . E. en 
[533. E s l u d i ó en Méx ico las ciencias sagradas y ordenado de sacerdote s i rv ió de 
secretario ocho años á d i c h o prelado. Est imábalo en gran manera el p r imer v i -
r rey, D. A n t o n i o de Mendoza , y a legando el mejor s i r v i c i o del re ino , logró que 
se lo cediese el arzobispo, pasando nuest ro Gómez de secretario de la mitra á 
serlo de l v i r re ina to , cuyo dest ino desempeñó cabalmente otros ocho años. Pero 
l lamándolo Dios á vida más perfecta, t omó el hábi to d e San Franc isco en el con-
vento de Méx ico , y luego que profesó sal ió á predicar e l Evangel io en compañía 
del Ven. P. F r . A lonso Escalona, con qu ien c a m i n ó á pié hasta Guatemala. Supo 
con perfección los i d iomas de aquellas gentes, así como ya sabía e l de los mexi-
canos. Fué maestro en esta lengua de l C icerón de e l l a , F r . Juan Baut i s ta , quien 
lo confiesa asf en el p r ó l o g o á sus Sermones impresos. A u n q u e e) P . Gómez no 
pasó á la A mérica con los doce aposlól icos f ranc iscanos, fué compañero de éstos, 
é igual en e l celo, en los t rabajos y en los copiosos f ru tos evangélicos que cogió 
en esta v iña del Señor. A pesar de su l i teratura y m é r i t o huyó s iempre de las 
prelacias; y en 65 años de re l ig ioso e je rc ió las v i r tudes propias de u n h i j o verda-
dero de San Francisco. L o s ú l t imos diez anos de su vida los pasó ciego to ta l -
mente en el convento de Gho lu la ; y a l l í á los 95 de edad , de los cuales vivió 80 
entre nosot ros, m u r i ó á 14 de Marzo de 1611».—BEKISTAIN. 
M A N O Z C A (JUAN DE). 
686.—^ / Avtos / fechos por / E l limo y Rev!mn Señor / Don 
luán de Mañozca, del Confejo de fu / Magettad, y de la S. y Gene-
ral Inquifieion, /Visitador della en este Tribunal de Mexico,/y 
Arçobifpo de dicha Ciudad. / E n cvmplimiento de la ccdvlade Sv/ 
Mageftad. Y Patente del Reuerendiíimo P. M. General de la Or-
den de / Santo Domingo: Tocante á los examenes, y aprobación 
délos Miniltros/de Doctrina de la dicha Orden, en eíte Arçobif-
pado de Mexico. 
Pol.—5 hojas.—De 33 de Agosto de 1649. 
Biblioteca Palafoxiana. 
6 8 7 . — ^ / ( L e t r a capita l de adorno). Nos Don Ivan / de Mañoz-
ca, por la divina gracia y de la / Santa Sede Apoílolica, Arçobifpo 
de Mexico, etc. 
Pol.—2 hojas s. f.—Suscrita en México, á 14 de Diciembre de i649 . -Cont iene ciertas dispo-
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P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN DE). 
688. —Carta/Pastoral / del / Illvstrissimo / Señor / Obispo de 
lá Puebla / de los Angeles, / D. Ivan de Palafox, / y Mendoza; Pre-
viniendo los ánimos de los / fieles de sv obispado, a la consagra-
ción / del Real Templo de sv Cathedral, qve los/Invictissimos 
-Reyes N vest ros Señores / fvndaron, y con sv orden acavó / el di-
cho Señor Obispo. / Año de / (ViñelaJ.j 1G49. / E n Mexico. Por la 
Viuda de Bernardo Calderon. 
En 4.'—Portada.— v. en bl.—Texto, ff. i á 2 1 . - F e c h a d a en 20 de Febrero de 1649. 
Catalogue Andrade, a 2G18. 
ANDRADE, n. 1217. 
P U E R T O (NICOLXSDEL). 
689. —Sermon predicado en el so'.caino Auto de Fe celebrado 
por la Inquisición de Mexico en 11 de Abril de 1649. Por D. Ni-
colas del Puerto. Mexico, 1049,4 .° 
BftRISTAIN, t. I I , p. 456. 
R E A T Ó N P A S A M O N T E (ATANÁSIO). 
690. —Arte / menor / de / Arismetica, / y / rçodo de formar / 
campos. / Trata las cventas qve so pveden / ofrecer en los reynos 
de sv / Magestad: / por estilo mvy claro, y breve para / qve se 
aprendan sin maestro. / A Pedro de Solo Lopez, / Contador del 
Tribunal del S . Oficio de la Inquificion / defta Nueua Kfpaña, Prior 
de la VniueiTidad de los / Mercaderes deflc Reyno, luez admi-
niítrador/de las Reales Alcaualas. / ^ Por Alànasio Ueaton Pa-
sa monte, / vezino delta Ciudad. / Con licencia ^ JpfrP en Me-
xico, / Por la Viuda de Bernardo Calderon, Año de 1G49. 
4.0—Port, or!.—v. en bl.—3 hojas prels. s . f.—78 hojas, con el v. de la última para el colo-
fón. —Láminas en madera en el cuerpo del texto.—Apostillado. 
Prels.:—Dsd. encabezada por el escudo de armas de López de Soto: México, 14 deNovii;m-
br¿ de 1648.—Apmb. de Sancho Martínez de Zubieta: México, 7 de Diciembre de 1648.—Nota de la 
IÍe;:iciadaJ.i en MixiCii, 17 d= Diciembre da i d . - \1 letor.—Tabla de capítulos. 
B. Al. (3985). 
EGUIARA, Bibl. fl/e.v,, p, 303. 
HF.RISTA.IN, t. I I I , p. n . 
ANDRADE, n. 347-
«Tiempo ha de veinte y u n anos que saqué l icencia en esta c iudad para 
i m p r i m i r el l i b ro in t i tu lado Contador General de A r i s t n ó t k a y Geometría, que por 
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las comodidades Je la imp ren ta he r em i t i do á España en di ferentes ocasiones: 
y los i n f o r t un i os de la mar y ot ros sucesos han s ido causa para q u e no haya ve-
nido impreso á estos re inos . Y v iendo la precisa necesidad que en ellos y los 
demás de Su Majestad hay de saber con tar con la perfección q u e se requiere, 
por ser muchas y var ias las plazas y personas que en el arle de las cuentas se 
ocupan : m e he de te rm inado saca rá luz este breve trabajo, para que con fac i l i -
dad se en t ienda lo necesar io del A r t e manor de A r i smé l i ca , por e l más suc in to 
modo que hasta el día de hoy sa ha escr i to , etc.» 
R E L A C I O N . 
691 . —Relación de la presa de un animal en el Foso del lugar 
de Loyos. Impreso por la Viuda de Calderon. Mexico, i 'M9, foi, 
ÀNDUADE, I I . 348. t 
692. —Helacion de algunas cosas de España. Impreso en Me-
xico por la Viuda de Calderon, 1649, foL 
AND.IAUE, 11. 349. 
A n d r a d e ha co locado hajo el número 844 de su Ensayo la Relación de L i 
consagrac ión de l a Ca ted ra l de "Puebla po r el l icenciado Pedro Sa lmerón . Ks en 
verdad impreso angelopol í tano y el m i s m o Andrade lo ha insertado entre los de 
aquel la c iudad en la pág ina 795 de su c i tada obra, 
i65o 
A C O S T A (MARTÍN). 
693. —Alegación jurídica por el capitán Vaz de Acevedo sobre 
divorcio perpetuo. Por D. Martin Acosta. Impreso en Mexico, 
i65o, folio. 
BERISTAIN, t. I, p. TI. 
ANDRADE, n. 1218, citando al ameiior. 
A G U I L A R ( P . ESTEBAN- DE). 
694. —Sermon, / qve/Predicó el P. Eftevan de Aguilar de / la 
Compañía de lesvs. / En / la solemnidad del /glorioso Patriarca/ 
San luán de Dios. / Dedicado a Nvestro. Rmo* / P. M. F r . F ran-
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cifco de Mendoza, / Provincial qve fve, y Presidente / de Capitu-
lo de esta Provincia / Mexicana dcNvestro/ P. San Agvstin. / Año 
de (V iñeta ) . i65o. / (^) Con licencia, (^) / En Mexico, Por la Biuda 
de Bernardo Calderon, en la calle de / San Aguftin / (Colofón:) ^ / 
En Mexico / Por la Biuda de Bernardo Calderon, / en la calle de 
San Aguftin, / Año de i65o. 
4.°—Poi-t.-v. en b l . ~ 3 hojas prels. s . i .—22 hojas con el v. de la última para el colofón.— 
Apostillado. 
Prels.:—Censura del jesitita Jerónimo Soriano: iode Julio de i6£o.—Aprob, del P. Marcos de 
Irala, jesuíta: 29 de Junio de i65o.—Nota sobre las licencias de la Real Audiencia (27 de Mayo de 
i{>5o) y del Ord, (3o de Ld.)—Dedicatoria: i.° de_ Julio de iG5o. 
C. Andrade. 
BiíniSTAiN, t. I, p. 19. 
ANDRADE, Ensayo bibí,, n. 351. 
A L A V E S P I N E L O (ALONSO). 
695.—Astro / Mythologico / político, qve en la entrada, / y 
recebi mien to / del / Excellentissimo Señor / D. L v y s Henriqvez / 
de Gvzman. / Conde de Alva de Aliste, Caruajales, Membibre, 
Castro, Caluon, / y lugares de su jurisdicción, .Alferez, y Alg-ua-
cilmayor de/ la Ciudad de Çamora,-Alcayde perpetuo de las Torres, 
y /Fortalezas delia, Alcalde mayor de Sacas, y Escriuano ma- / yor 
de rentas de la dicha Ciudad, Gentilhombre de la Camara de su 
Magestad, Virrey, Lugarteniente del Rey Nro. / Señor Gouerna-
dor, y Capitán General de esta Nucua / España, y Presidente de la 
Real Audiencia, y Chancilleria della, &c. / Consagró la I lvstrissi-
ma, / Nobilíssima, y muy leal Ciudad de Mexico. Metrópoli del / 
Imperio Occidental en el Arco Triumphal que erigió por / tro-
pheo àla immortalidad de su memoria./Compvsplo, y agora lo des -
cribe el / Licenciado Don Alonso de Alavés Pinelo. Abogado de la 
Real Audiencia de esta Nueua España, y Teniente General de / 
Corregidor desta Ciudad por su Magestad, / Con licencia, Im-
presso en Mexico por luán Ruyz. Año de i65o. 
4-'—Portada.—vuelta en blanco.—Dedicatoria, 2 ff,—Introducción, 2 ff.—Texto, ff. 5 á 2 0 , 
nuineradas; siguen 8 if. con diversa numeración acerca de la fachada segunda. 
EGIJURA, ¡i ibl. Méx., p. [9. 
BERISTAIN, t. I, p. 35 . 
ANDRADB, n. 354.—De donde copio la descripción. 
«Alavés ( D . A l o n s o ) . — N a t u r a l de Méx i co , doc to r y ca tedrá t i co de leyes d e 
su Un i ve rs i dad , j u r i sconsu l t o d o c t o , y abogado d e mucho c r é d i t o . Fué v a r i a s 
.afea 
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veces o idor i n te r i no de la Real Aud ienc ia ; y tan favorecido de Te mis como de las 
Musas.»—BEBISTAIN. 
A L D E R E T E (ANTONIO DE). 
696.—Sermon/a/ las honras, qve/la Ilvstrissima /Congreg-a-
cion de San Pedro, en la/iglesia de la Santíssima Trinidad, assis-
tiendo/el Santo Tribvnal de la Inqvisicion/ two. / A l a s memo-
rias del / Ilvstrissimo Señor Doctor Don/Bartolome Gonçalez 
Soltero, del Confejo de fu / Mageftad, Obifpo de la Ciudad de/ 
Guatemala. / Predicólo / el Doctor Don Antonio de Alderete, j Ca-
nónigo de la Santa Iglefia Cathedral de Guadalaxara, y / Opoíitor 
à la Canongia Magiflral defla Santa Iglefia. / (L ínea de filetes). 
C o n licencia/En Mexico, Por la Biuda de Bernardo Calderon, 
en la calle de / San Aguñin, Año de iG5o. 
4°—Por t .— v. en b l . ~ i hoja prel. con la dedicatoria, encabezada por el escudo de armas 
del Mecenas.—7 hojas s . f. à dos cois., con el v. de la última en bl. 
Biblioteca Universitaria de Granada. 
EGUIARA, Bibl. Mex.,p. 154. 
BERISTAIN, t. I, p. 47-
ANDRADE, n. 35o. 
«Don A n t o n i o A lde re te , natural de la Nueva España, doctor teó logo, canó-
nigo y deán de la Ca tedra l de Guadalaxara en la N u e v a òa l i c i a , donde falleció 
el año de 1678. Ha l lándose en México el de 16^0, hac iendo opos ic ión á Ja canon-
gia ' m a g i s t r a l de la Me t ropo l i t ana , se le encargó el e logio fúnebre».—BIDRIS-
TAIN. 
B E R R I O D E M O N T A L V O (Lu is ) . 
697.—^/AlEx1"". Señor./Don Lvis Henriqvez/ de Gvzman,/ 
Conde de Alva de Aliñe, y de Villaflor,/..*.../Exmo. Señor. / E l 
Licenciado Don Luis Berrio de Montalvo, Alcalde del / Crimen 
mas antiguo de efla Real Audiencia de Mexico, / Auditor Ge-
neral de la Guerra, y juez de Minas defla Nue-/va Efpaña. Di-
go, que por Cédulas de fu Mageftad, etc. 
Pol.—24 hojas.—Suscrito en Pachuca à 29 de Octubre de i65o. 
Archivo de Indias. 
BERISTAIN, t. I, p. 167. 
ANDRADE, ti. 357, que creía le faltaba portada á su ejemplar. 
Es un in fo rme sobre la manera de beneficiar los metales de plata con la 
menor pérd ida de azogue. 
-75— 
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' C A R D E N A S (Fi t . RODRIGO), 
698.—Respuesta a la consulta del Convento de Santo Do-
mi ngro de la Puebla de los Angeles sobre la alternativa del 
provincialato con los hijos del Convento de Mexico, en que se 
satisface a cuatro preguntas importantes. Por Fr . Rodrigo C a r -
denas. Mexico, i65o, folio. 
BERISTAIN, t. I , p. 242. 
ANDRADE, n. 358, sig-uiendo A Beristain. 
o l t tmo . D. Fr . R o d r i g o (Cárdenas, maeslro de l Orden de San to D o m i n g o , 
d idn ido r en el C a p i t u l o de Valencia de 1647, y ob i spo de la Nueva Segovia en 
las islas F i l i p i nas . E s t u v o en la N . E.» —BKIÍ STAIN. 
C A S T I L L O (FR. MARTÍN DEL). 
G99.—Declamación / panegírica / al/ trivmpho del incendio, / y/ 
tropheo de la llama, fqve gloriosamente obtwo / el esclarecido 
martyr/San Laurencio. /Dixola / Kn prefencia de Chriílo Sacra-
mentado, en el magnifico/Templo de las Señoras Heligiofas, titu-
lo del mcfmo Santo, / en cl íeptimo dia de fu Octavo, / el P. 
Martin del Castillo, de la / Religion Seraphica, Leélor de S a -
grada Theologia en el Conuento/de Mexico./A / N. R0"* P. K. 
Bvcnaventvra de Salinas, / y Cordova, Lcélor jubilado, Califica-
dor de la Suprema* / y Comiflario General de todas las Provincias 
de cita / Nueva Eipaña. / ( L i n e a de f i letes) . ] Con Licencia. E n 
Mexico, Por la Biüda de Bernardo Calderon. / e n la calle de 
San Aguflin, Año (ie [65o. 
4.*—prtrt.—v. en bl.~-3 hojas prets. s. i"., cor. ¡a aprob. de l'r. Antonio Mftnéndez, Aanc is -
cíino; Mexico, i5 de Septiembre de i65o, y la dedica tnria, encabezada con un escudo de la Orden. 
— io hojas à dos cois., menos la primera & p á g i n a llena.—Apostillado. 
Biblioteca Universitaria de Granada. 
RrcrusTAtN. t . I , p. 274, sin indicación alguna bibliográfica. 
ANDBABR, 11. 352. Siguiendo & Beristain. 
D e l autor y de suã obras impresas en Europa t ratamos en nuestra ib l i ó l e ' 
ca H ispana-Amer icana . 
E X P L I C A C I O N 
700.—Esplicacion/de la svmptvosa, / y / magnifica Portada, / 
qvc la / Iluftrifsima S, Iglefia Metropolitana /de Mexico, dedicó / 
al /Excelentissimo Señor/Don Luis Henrique de Guzman./Conde 
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de Alba de Aliste, y Villafior, / Grande de Efpaña, Gentilhombre de 
la Camara de íu / Mag-eftnd, del Habito de Alcantara, Comen-
dador de/Cabeça el Buey, Virrey Governador, y Capitán/Gene-
ral de cfla Nueva-Efpaña / Prcfidente / de fu Real Chancilleria/ 
& c. / Repreíentadn a Sv Excelencia, / en perfonaje alegórico de 
la mifma Yglefia. ¡(Colofón:] gn Mexico, Por la Biuda de Bernar-
do Calderon, en/calle de San Aguftin, año de i65o. 
4.*—8 pp., sólo la 6 foliada.—En verso y al fin dos sonetos. 
IViblioteea Agreda. 
Véanse los números 695 y 710. 
H O Y O S S A N T I L L A N A ( I c x i a o ) . 
7 0 1 . —Informe de méritos del doctor y maestro lg-nacio de 
Hoyos Santillana. opositora la canongia magistral de la santa 
Iglesia Metropolitana de Mexico. Mexico, Viuda de Bernardo 
Calderon, i65o. 
BERTST.UX, t. I I , p. 97: «imprimi') una extraña ds SLÎ Í m¿ritos literarios, adornada 
de textos, semencias y hemisiiquios.:.» Da como segundo apellido del mitor el de Oyangureii. 
LKCI.GRC. Bibt. Amer., n. i3r)3: «DiriyiJa á D. García d 3 Haro y Avellaneda, Conde del 
Caslrillo, presidente del Consejo de Indias». 
ANDRADE, n. 355, Por apuntes de Fischer. 
«D. I gnac io Hoyos Oyanguren , na tura l de la c iudad de Méx ico , en cuya 
Un ivers idad h izo opos ic ión á la cátedra de retórica á los 17 años de edad. Reci-
bió en d icha academia los grados de maest ro en artes y doctor teó logo. Fué ra-
c ionero, canón igo y chan t re de la me t ropo l i t ana , examinador sinodal y cal i f icador 
del Santo O l i d o de la Inquisición».—-BEKISTAIN. 
I B A R R A (MIGUIU. DE). 
702. — Alegacia/de /méritos/qve/el Doctor / Don Migvcl/ 
de Ybarra/Iuez Ordinario de Teftamentos / Capellanías,y obras 
piasen este/Arçobispado, y Cathedratico en pro-/ priedad de la 
Cathedra de Decreto/por acclamacion in voce de los/votos, y por 
vnico, hizo en/opposicion de dicha/Cathedra en esta Heal/Vni-
versidad. / ( V i ñ e t U a y linea deJsfcP). Svperiorum permissv. / ( C o -
lofón): C o n licenciado nvestros Svpcriores. / Imprcffo en Mexico 
en la Imprenta de luán Ruyz./Añode i65o. 
Pol.—Portada orlada.—v. en bl.—8 liojas preliminares sin foliar.—6 hojas. 
Prets.: —Cerfificació» de Cristóbal de la M'>la Osorio,—Pagina bl — Dedicalona, encabezada 
por el escudo de armas del Mecenas el arzobispo don Juan de Mafiozca. — Elogios al autor del 
t*. Mallas de Bocanegra, jesuíta.—Versos (en su mayoría sonetos) del doctor don Simón Esteban 
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lialti án de Alzate, del doctor-Juan Osorio de llen era, Nicolás de Bonilla Bastida, Cristóbal Gri-
inildo d ; H iirera, Bjrnardo da Quezada, Cristóbal Nigrete de Vera, Juan de Guevara, Cristóbal 
Birnardo de la Plaza, Domingo de Amúncz, Podro de Arinandariz, Miguel de Perea Quinlanil la y 
Juan Montaiío Saavedra. 
Biblioteca Andrade. 
PINEÍ.O-BARCIA, Epitome, t. II, cois. 782 y 846. 
BKRISTAIN, t. I I , p. io3. 
TEUNAUX, Bibi. Amcr., D. ògr,. 
ANDHADE, Ensayo bibliográfico, n. 36j, y n i j í t l d i l a n i e la repruJujo inlesra en las pp. 
417-444-
Luego descr ib i remos ot ro impreso aná logo del m i s m o autor . 
«Las siguientes not ic ias de l señor Ibar ra , son del D i a r i o de Robles: 
1666. Sept iembre, el 21 , se supo que el Rey le nombró canón igo rac ione ro . 
(sic por RÍniplemente racionero). 
1607. Agos to , fué nombrado juez de tes tamentos. 
1671. Mayo , el 2 2 , l legó la not ic ia de su ascenso á canón igo . 
167.3. » el 4, recibió su n o m b r a m i e n t o para maestrescuelas. 
1673. » el 9, se le d ió posesión de cancelar io de la Un ive rs idad . 
1677. A b r i l , V ie rnes Santo, á meJio día J e sacramentaron. 
» » 17. Sábado San to , mur ió á las nueve de la noche. 
» » D o m i n g o , le en te r ra ron á las cua t ro de la tarde, en C a t e d r a l , 
j u n t o al altar mayor . 
1677. Mayo lo y 11, se le h ic ie ron honras en la Un i ve r s i dad : pe ro ra ron el 
L i c . Loyo la y Fr . José de Sicardo, O. A.»—ANDRADE, 
I N Q U I S I D O R E S . 
703. —-^I Nos los Inqvisidores / Apoftolicos, contra la He-
rética pravedad, y Apoílacia, en cfta Ciudad, y / Arçobifpado de 
Mexico, etc. 
Una hoja de doble folio, impresa por un lado.—Edicto de 27 de Diciembre de 16:0 tocante 
al proceso de don Guillén Lombardo. 
Bibliolcca Medina (4176J. 
704. — ^ / ( L e i r a capital de adorno) . Nos los Inqvisidores / 
Apostólicos, contra la Herética /pravedad, y Apoílacia, en efta 
Ciudad, etc. 
Una hoja de doble folio, imprisa por un la io .—EJicto de la Inquisición de México, d*: 3i 
d ; Diciembre de i65u, relalívoal proceso de don Guillén l/unbardo. 
Biblioteca Medina {4177). 
L O P E Z ^DIEGO). 
700.—Breve/explicación/del Libro Qvarto/de Antonio Ne-
br'.sensc,/Mui vtil, y provechofa para los que/defean saberlo:/ 
Contiene ciertas addicioncs./Compvesto por el Licenciado/Dieg-o 
Lopez, vezino de Sevilla. / Año (Viñeta de una j a r r a con u n IH,S 
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ar r iba ) . 1649./Con licencia en Sevilla, y por fu original/en M e -
xico, por la Viuda de Bernardo Calderon. / Véndele en íu tienda 
en la calle de San Aguílin. / (Colofón:) En Mexico, / por / L a 
Viuda de Bernardo/Calderon, en la calle/de San Ag-uftín, / Año 
de/i65o. 
S."—Port.—Testo á la vuelta.—40 pp. y en la última (sin foliar) el colof¿n. 
Biblioteca Andrade. 
ANDRADE, n. 1175. 
M A D R I D Y P E D R A Z A ( N i c o U s DE;. 
706 .— (V ine la con el escudo del M e c e n a s J . I M . c m o ñ a \ ¡ d e m é r i -
tos, /qve/el Doctor Don Nicolas/de Madrid, y Pedraza; C v r a , / 
Vicario,y IvezEclesiástico en el Beneficio/del Valle de Ixt lahvaca: 
consagra a la piedad,/dedica a la grandeza, y dirige a la / ivs t i f i -
cacion/del Ilvstrissimo,/y Reverendíssimo Señor/Don ' I van de 
Mañozca Arzobispo de Mexico/del Consejo de sv Mag'estad, y 
Santa, y General/Inqvisicion; Visitador del Tribvnal del San to / 
Oficio desta Nveva España./En la oposición qve haze a l a pro-
príedad/ de aquel B3neficÍo. y al Curato de la Iglefia P a r o q u i a l 
dela Vera Cruz/deíta Ciudad. 
Foi.—Port.—v. en b l .—3 hojas sin foliar.—Apostillado. —Suscrita en México, á 10 de No-
viembre de i6r>o. 
B. Andrade. 
M A R T I N E Z H I D A L G O M O N T E M A Y O R ( L u i s ) . 
707. —Disertación legal por la Real Justicia en. causa de in-
munidad local. Por D. Luis Martinez Hidalgo Montemaybr. 
Mexico, folio. 
BERISTAIN, t. I I , p. $9: «impresa por el año i65on. 
«D. L u i s Mar t ínez Hida lgo Mon temayo r , na tu ra l d e l a N . E . , d o c t o r en 
ambos derechos y catedrát ico de p r i m a de leyes en la Un ive rs idad M e x i c a n a , 
fiscal del Rey en la A u d i e n c i a de San to D o m i n g o y después en la d e G u a d a l a -
jara».—BERISTAIN. 
, O L M O S D A V I L A (EUGENIO). 
708. — )$</Defensa/de la Información / en Derecho, h e c h a por 
eVP.Prefentado/Fr.Ivan de Espinosa, Vifitador/Commiffario de la 
Provincia de San/Nicolas de Mechoacan./En/Los Autos con la 
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dicha Provincia: / sobre/La execucion del Auxilio, para que la / 
tenga la Patente. / Y / Reípucíla á las addiciones, que íe han/ 
opuefto. 
Pol.—9 hojas.—Suscnta por el bac!iiller ELI3:2:1 io Olmos Dávila, ¡i 3o de Enero de lOSo. 
Museo Británico. — B, Agreda, 
709.—tj*/¿^et PorJpfcP/el Presentado/'Fr. Ivan de Espinosa,/ 
Vifitador Comiffario de la Provincia dc/Mechoacan./ En los avtos/ 
sobre la continvacion del avxilio/para la execveion de 3aPatente 
qve se resiste; / en/el articvlo de la svpplicacion/interpvesta por 
parte de la dicha Provincia, del/avto de esta Real Avdiencia, de 
tres del mes de/Diziembre del año passado de q va renta y nveve./ 
En /qve se confirmo el avto, y mandamiento/de avxilio despa-
chado por el Señor Obifpo / Governador, difvnto, y se manda 
vaya/ Ministro Togado, ala execveion, a costa/de cvlpados, y no 
teniendo bienes,de / dicha Provincia./ Para/ Que se repella la dicha 
fupplicacion, y le / guarde, y execute el dicho Auto, ò fe con- / firme 
como en el fe contiene, fin embargo/de lo que nuevamente fe 
alega. 
Pol.—Port. —v con el comiendo dsí texto. —Hojas 2-9. con el v. da la última en bl .—Suscri ta 
en Míxico, ;\ d i E:i?ro de 1 Vro por el bxcUiller E- i j :n lo d ; Olm ÍS Dlvi la . 
B. Atfi'eita. 
RKIUSTAIX, t. I I , p. '¿y.*, sin dnr fecha. • 
En t re los impresos que no l levan el año en que sal ieron á luz desc r ib i remos 
o t ros trabajos ju r íd icos de O lmos Dav i la . 
«D , Eugenio O l m o s Dávi la , natura l de la An t i gua España , pero d o m i c i -
l iado en la Nueva desde la t ierna edad. Es lud ió la filosofía en uno de los 'co le-
g ios de la Puebla y la ju r i sprudenc ia en Méx ico , en cuya Un i ve r s i dad fué doc*-
tor y catedrát ico de p r i m a de leyes. Pasaba por e l mejor abogado de la A u d i e n -
cia, cuando ,o rdenado de sacerdote, logró una prebenda de la m e t r o p o l i t a n a » . — 
BEIÍISTALM. 
P O R T A D A A L E G O R I C A . 
710.— Portada/alegórica,/Espejo / politico,/qve la Avgvsta,/ 
y mvy exclarecida Yglesia/Meíropolitana de Mexico/dedicó / al / 
Excélentifsimo Señor Don Lvis/Henriqvc de Gvzman,/Conde de 
Alva de Aliste, y Villaílor,/Grande de España, Gentilhombre de 
la .Camara/de sv Magestad, del Habito de Alcantara, /Comenda-
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dor de Cabeza el Bvcy, Virrey,/Governador, y Capitán general 
desta /Nueva-/España, Presidente de sv/ Real Chancillena./&c./ 
Año de iG5o./—(Kp)—/^ Con licencia, en Mexico, /Por la Viuda 
de BernardoCaldcron en la calle San A g u d i n . j f C o í o f ó i u J ^ ^ i f i ^ ^ P f 
Con licencia, /en Mexico,/Por la Biuda de Bernardo Cal-/deron 
en la calle de S. Aguftin. I Año de i65o. 
4.'—Port.—v. en bl.— i linja sin foiiar, encabezada poi- el escudo de armas del Virrey, gra-
bado en madera.—14 hojas, las 3 últimas sin foliar y con el v. de la final para el colofúiT.—Parte 
en verso. 
B. Agreda. 
BEHISTATN, t. II, p. 340, 
ANDRADE, n- 356-
Véanse los números 695 y 701. 
P R O V I S I O N E S D E M E R C E D E S . 
711.—Provisiones de mercedes. E n f'oí. Imp. poria viu ja de 
Calderon. 
A.ND[IAI>E, n. 363. 
«Estas pueden considerarse c o m o el p r inc ip io de las gacetas que de año 
en año aparecían, como lo ¡reñios v iendo . Más adelante la;i reprodujeron en sus 
D i a r i o s G u i j o y Robles : las de los años en que escribían».—ANDRADE. 
R E L A C I O N . 
712. —Relación/del solemne/jvbilco de las Missiones, qve/ 
los Padres de-la Compañía de lesvs/celebraron, y administraron 
este / A^ño^de'16.19. cn la Ciudad de Mexico. / Por orden, è infan-
cia del Iluílrifsimò, y Rcuerehdifsimo/Señor D. luán de Mañozca. 
Arçobifpo defUi Metrópoli /del Coníejo de íu M age fiad, y del de la 
Santa General/Jnquificion, l'u Vifitador en cfla Nucua Kfpaña, &c. 
(Colofón:) Con licencia/En Mexico, por la Viuda de 13er-/nardo 
Calderon, en la calle de / San Aguílin.año de i65o. 
4.*—10 hojas y en et ve-so d¿ la última el colofón. 
B. del Duque de T'Serclaes. 
713. —Relación de una carta del general Pedro de Mata al go-
bernador de China desde Macazar. Impresa por la Viuda de Cal -
deron, i65o, folio. 
ANDRADE, r. 36u-
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714. —Relación de los felices sucessos que en Flandesà te-
nido el Archiduque Leopoldo. Impresa por la Viuda de Calderon, 
i65o, folio. 
ANDRADE, n. 36t. 
715. —Verdadera relación del temblor de Cuzco el 21 de Mar-
zo. Impresa por la Viuda de Calderon, i65o, folio. 
ANDRADE, n. 36a. 
S U M A D E L A S R E G L A S . 
716. —Svma/de las reglas, y/eonstitveiones de la/Congrega-
ción de Nuestro Padre San /Pedro, fundada en la Iglesia de la 
SS. Tri - /nidad dcsla Ciudad de Mexico. ( ( E s c u d o : la l iara corona 
el car te l donde están dos l laves c r u z a d a s ) . En Mexico, Por la Biuda 
de Bernardo Calderon/en la calle de S. Agustin. Año de i65o. 
E n 8 . ' , el prólogo en 7 ff. sin numeración. Texto, ff. 1 ¿1 26; A la vuelta: aRenovose esta i m -
presión siendo abad de dicha Congregación el Licenciado Don Gonzalo Can i l lo de la Cerda, año 
de ifóo». 
ANDUADE, IK 353.—D- donde copio la descripción. 
A n d r a d e ha colocado bajo el número 359 c'e su Ensayo, s i gu iendo á B e r i s -
ta in, l . 111, p. 44, unos Apunfamienlos ju r íd i cos det doctor D o m i n g o de los K í o s 
como impresos en Méx ico , «por el año de i65o». Es impres ión ange lopo l i t ana , 
s in fecha. Véase el n ú m e r o 222 de nuestra Impren ta en l^t iebla. 
I 6 5 I 
A L C O C E R Y V E R A (Í<R. JOSK DE). 
: 717,—Excelencias / dela An íiq vi sima / Arch i cofradía de la San -
tíssima /Trinidad; en cvyas nvmerosas funda-/ ciones, que diuer-
fog Reynos dichoíamente gozan,/como en efta leal Ciudad de Me-
xico; en los íegu-/ ros de fus efmeros, fe conocen los affeótos / de 
fus hermanos deuotos. / Dedícalas á la misma Archico- / fradia de 
la Santifsitna Trinidad de eíla Ciudad de Mexico. / E l padre pre-
dicador Fray loseph / de Alcocer, y Vera, Religiofso de la Santif-
sima Trinidad / de Redempcion de Captivos, como fu Capellán./ 
( E s l a m p e t a re l ig iosa alegórica en madera) . Impreffo con licencia: E n 
Mexico, por luán Ruyz. Año I G S J . 
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4.*—Port, orl.—v. con dos décimas etc Miguel de Perea QuiutaniHa y un soneto del bacliiller 
Juan Montano Saavedra.—2 hojas prels. s. f.— i3 hojas s. f. —Apostillado. 
Proís.: — Aprob. dül licuiici.ido don Francisco de Solier y Quiroga: México, 27 de Jimio de 
I65I. — Censura del carmelita fray Agustin de la Madre de Dios: México, 4 de Junio de 1651.- -De-
dicatoria.--Proemio. 
Biblioteca Palafoxiana. 
BERISTAIN, Hibliot- I l isp. Amei - Setcul., t. I , pág- i'i, sólo cita la edición de 17.18. 
B E C E R R A (JERÓNIMO). 
718. — L o s dos Polos de la Iglesia Militante, Maria y su esposo 
José. Por D. Jerónimo Becerra. México, por Calderon, i65i, 4." 
BERISTAIN, t. I , p. 
ANDRADE, n. 372. 
«Don J e r ó n i m o Becerra , vecino, á l o menos, de la c iudaJ de Méx i co , ensa-
yador mayor de ta Real Casa de Moneda de este re ino, y por Ui analogía de este 
empleo con las minas de l real de Tasco, hermano acaso del don Fe rnando y el 
don Lu i s , na tura les de aque l pueblo».—BI-:HIST.\IN. 
B U R G O A (FR. FRANCISCO DI:). 
719. —Sermon/qve predicó el / M. R. P. Fr . Francisco de Bvr-
goa, / Calificador, y Comissário del S. Oficio de / la Inq visicion, y 
Prior Provincial de la / Provincia de San Hyppotito Mártir / de 
Oaxaca, del Orden de/Predicadores, j ( E n l r e viñelilas:) El/Sabado 
qvintode qvarcsma./dia de la Encarnación del Hijo de Dios, en 
que fe publicó / con fei'tiua Pompa, y aplaudido Culto eí Roíario 
perpetuo/de Maria Señora nueftra. / ( E n l r e viñetitas:) Al / Ilvstris-
simo, y Reverendissimo / Señor Doótor D. Miguel de Poblete, del 
Coníejo de/fu Mageflad, Arçobifpo de la Santa íglefia Cathedra!/ 
de Manila, en las Illas Filipinas. ¡ ( E n l r e adornos tipográficos:) Con 
licencia. / ( E . de la O . de S. D o m i n g o ) , En Mexico, / hp Por la Biu-
da de Bernardo Calderon Año de iGSi. ¡(Colofón:) Con licencia,/ 
E n Mexico, Por la Biuda de / Bernardo Calderon, en la /Cal le de 
S. Aguftin / Año de I 6 5 I . 
4.'—Port, oil.—v. en bl .—5 hojas prels. s. f.—-17 hojas, casi todas á dos cois.—PAg. s. f. con 
el colofón.—PAg. final bl.—Apostillado. 
Prels.:—Aprob. del mercedario V r . Juan de Herrera: México, t 2 de Julio de I&SI. —Dedica" 
toda, encabezada por el escudo de armas del Mecenas, grabado en cobre: Santo Domingo de 
-v Oaxaca, 20 de Mayo de i6i5 (por t65i). 
B. Andrade. 
BEIUSTAIN, t. I , p. 196, 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 366. 
720. —Sermon / panegirico, / predicado en la / solemnidad an-
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nvcil de sv esclarecido Patriarcha Santo / Domingo de Gvzman./ 
Conságrale / AI ExcelenLissimo / Señor Don Lv is Henriqvez de 
Gvzman,/Conde Alba de Aliste, y de Villaílor, / Señor de las V i -
llas de (Jnrrovillas, Carvajales, Membibre, Catiro Calvon, y / L u -
gares de fu jurifdiccion, /Mierez, y Alg-uacil mayor de la Ciudad 
de Zamora, / Alcaide perpetuo de las Torres, y Fortalezas della, 
Alcalde mayor de Sacas, y/lCícrivano mayor de rentas de la dicha 
Ciudad, por el Uey nueftro Señor, / fu Gentilhombre de Camara, 
y Virrey Lugar Theniente, Governador, / y Capitán General deíla 
Nueva Lfapaña, y Prcíidcnte de la / Real Audiencia, yChanci l le-
ria, que en / ella reíide. / L l Mvy Reverendo Padre Maestro / Fray 
Francifeo de Burguoa Calificador, y Comiflario del Santo Oficio/ 
de la Inquificion defta Nueva Efpaña, y Provincial deíla / Provin-
cia de San Mypolito martyr de Oaxaca, Orden de / Predicadores./ 
( L i n e a deji íeles}. Con licencia, en Mexico, Por la Biuda de Ber-
nardo Calderon, En la calle/de San Agufdn, Año de I65I . 
¿I.-—Port.—v. en bl. - 'i hojas prels. s. f .~i3 hojas á dos cois., menos U primera-— . \pos-
lillad^. 
Prels.: -Apiob. de fray Juan de Herrera: Miixico, 8 de Noviembre de i65o.—Id. del doctor 
don Juan de l'obleie: México, 10 de dicho mes.—DeJ. c-ncabezaJa por el escudo de a rmas del 
Mecenas, grabado en madera. 
IV Andrade. 
BERIST.UN, t, I, p. \()b. 
ANDKAUK, Ensaya bibl.,11. 36?. 
721 .—Formula y método de rezar el Oficio Parvo dela V i r -
gen con meditaciones y oraciones piadosas. Por F n Francisco 
Burg-oa. Mexico, por Calderon, i65if8.0 
BEKISTAIN, (. I, p. 196. 
ANDIÍADI:, 11. :Í7(J. Citando & Beristain. 
C O M P E N D I O . 
722.--Compendio / délos svcessos del / año de cinqventa y 
vno, en la civdad/de Guatemala. Devoción del Santifsimo Rofario. 
Amenazas/de la divina ju.licia, en terromotos. Y diligencias chrif-
tianas / que íc hizicron para invocar la divina piedad, por / medio 
de fu Santiísima Madre.¡(Vii íeUJ. Dedícala al Señor Don Antonio-
de Lara /MogTovcjo, del Coníejo de fu Mageftad, Prefidente en 
la Real /Audiencia de Guatemahi, vn aficionado fuyo, de los mu-
chos que/con amorofa violencia licúa configo fu nobleza.¡(Colofón:) 
: 
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í Con licencia, / En Mexico, Por la Biuda de Bernardo Calderon, 
en la calle de / San Ag-uílin, Año de iG5i. 
Fol. —2 hojas. 
Librería VinJcl . 
C U E V A S D A V A L O S (ALONSO). 
723. —Alcg'acion juridieo canónica por D. Alonso de Cuevas 
Dávalos. I65I , fol. 
BERISTAIN, t. I, p. 370, sin inJicar lugar de impresión, s k n J o Je diktar si ú¿lc sea M0xii:o 
ò Puebla. 
ANDRADK, n. 375. la coloca deciJiJamente en ^^^ixxo. 
D Í A Z D E A R C E (JUAN). 
724. —-Libro primero /del proximo/evangélico exemplificado/ 
en lavida/del Venerable Bernardino/Alvares, Kípañol, Patriarca 
de la Orden de la / Caridad i.ndituida en Cu Hospital General, que 
fundó en S./Hypolito cie Mexico, Aprobada, y priuiieyiada por 
los Bealissimos / PoníiEices Gregorio XI I I . y Sixto V. Clemente 
V IH. y Paulo V. / Compvesto. / Por Don Ivan Dias de Arce, 
Doctor /Theologo Mexicano, Cathedratieo de Philosophia Prime-
ro, y Segundo /Quadriennio, y Proprietário de Prima de Sagrada 
Scriptura, que vàle-/yendo veinte y ocho años à, ya lubilado, y 
Canónigo Lecloral poropoficiõ /en la Sacia ígtcfia Metropolitana 
de Mexico, y defpucs Mafcícuela dclla, y /Cancelario de la Real 
Vniuerüdad prefentado Arcediano, y Dean de/la mifma Iglefia. 
yArçobispo, y Primado de la Metropolitana / de Santo Domingo 
en la lila Eípañola./ Dedicado / al Catholico Monarca Don P h e - / 
Upe l i l i . Nueflro Señor Rey de las Efpañas./Año (Escudo de 
armas rea les ) . I65I./Impreffo con licencia en Mexico en la Im-
prenta de luán Ruiz. 
4.*— Port.— v. en bl . -Extracto de las licencias del Virrey (1.0 de Junio de y del Ordi-
nario para la impresión de los Cuatro libros del Proximo Evangélico, 1 p.—Retrato del V. Alva-
rez, ffrabado en cobre.—Dedicatoria íi Felipe I V , México, i'A de Febrero de i652. 4 pp. s. f.—Versos 
de un estudiante de la Universidad en que explica el argumento de la obra, 4 pp.—Nota 
advirtiendo que la obra se escribió y dió á la estampa á instancias del hermano l'r. Alunso de 
Ayala, provincial de la Religión de la Car idad, y erraias. 1 p. —1 bl.—Próloyo, hojas 1-2.—Tcxio, 
hojas 3-100. — Prólogo del L ibro 11 y texto, hojas loi-iSO, con unos versos en esta última y en et 
de la anterior.—Adverlencia, 1 p.—Tabla de cosas notables, 11 pp., a dos cois. 
Museo Británico. 
BEIUSTAIN, t. I , p. 88. 
PUTTICK Y SIMPLON, B ib i , Mcj. , x\. 5o6, 
Catalogue Bar low, n. S9. 
.ANPUADE, n. 385. 
L A I M P R E N T A E N M E X I C O Fi65r 
El P. Alvarez fué natura l de Sev i l la y m u r i ó en Méx ico el 12 de A g o s t o de 
1584, á la edad de setenta años. 
E C H E V A R R I A (FR. JUAN DR). 
725.—Sermon / en la festividad /de la Visitación de Nves- / tra 
Señora, ásv prima / Santa Ysabel, / Dia, en que el Illuflrifsimo,/ 
y Reverendissimo Señor, Don / Fray Marcos Ramirez de Prado-, 
Obii'po de Me-/choacan, del Confejo de íu Mageflad, y fu Vií ita-
dor / General de los Tribunales de Cruzada, deíta Nueua/Efpaña; 
citando en la Vifita de fu Obispado, difpufo/con procefsion g-ene-
rál, y demás celebridades Eccle-/ñafticas, y acclamaciones feíti-
uas, q fe citable-/cieffe en la Republica de San Luys Potofi, la/ 
deuocion del Rofario, de la Sereniísima / Reyna de los Angeles 
Maria. / Predicóle en sv / Convento Fray Ivan de Echeverria,/ 
Religiofo de la Orden del gran Patriarcha /San Francisco. / Año 
de I 6 5 I . / Y dedícale para qve salga / à luz à la protección del 
nombre de fu/Señoría Illuítrifsima. / (F í le le ) . í Con licencia del 
Excellentifsimo Señor Conde/de Alva de Alilte, Virrey, Gouer-
nador, y Capitán General / delta Nueua Efpaña, <5cc./fFílele). Im-
prento en Mexico. En Imprenta de luán Ruyz. 
4.0—Port, orí.—v. en bt.—3 hojas prels. s . f.—La hoja 1 con el Breve diseño de la fiesta.— La 
acón la dedicatoria encabezadapor el escudode armasdel Mecenas.—Texto, hojas3-i6—Apostillado. 
Prels.:—Sentir del P. Fr. Juan de Herrera: México, 18 de Agosto de I65I.— Epi^Tama del 
licenciado Becerra Tanco, en latir».—Sonetos del bachiller Juan Montano Saavedra, bachiller Blas 
de Aguirre y del licenciado Juan Solano y Caniezo. 
BE ni STAIN*, t. 1, p. 394. 
ANDit\Dfi, E'isa) o bibl. , n. 3 i8. 
«F ray Juan Echever r ia , n a t u r a l de la c iudad de Méx ico , y no de las m inas 
de Cuencamé, como escr ib ió el P . A r l e g u i en su Crónica de Zacatecas. T o m ó 
el háb i to de S. F ranc isco en la p rov inc ia de Zacatecas y después de qu ince años 
de enseñanza púb l i ca , mereció el g r a d o de lector jub i lado de teo logía. Fué electo 
p rov inc ia l en i656 y reelecto en 1668, y s i rv ió de cal i f icador al T r i b u n a l d e la 
I nqu i s i c i ón de México».—BERISTAIN. 
E N U Í Q U E Z D E G U Z M A N (LUIS). 
7*>.6.— • J / Don Lvis Enriqvez / de Gvzman, Conde de Alva dç/ 
Aliste, y de Villaflor. e t c . . . . ¡ ( L e t r a capita l de adorno) . Por Quanto, 
aunque por leyes del Reyno, Ce-/dulas de fu Mageftad, y diferen-
tes Mandamien-Ztos, y Ordenanzas de los Señores Virreyes an- / 
teceífores, eftà defde el principio, con mucha/providencia, y aten-
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cion, prevenido, y cautela-/do, todo lo conveniente para afegurar 
los Quin- / tos, etc. 
Fol . —7 hojas — Ordenanzas .susciilas en México, á 18 de Mayo de iG5it sobre el cobro de los 
reales quintos. 
Archivo de Indias —Biblioteca Andrade. 
ANDRADE, n. 3oo, las coloca bajo el año i65s. 
F E R N A N D E Z D E C A S T R O (GASPAIÍ). 
727.—Memorial al Rey de D. Gaspar Fernandez de Castro, 
caballero del Orden de Santiago y oidor de la Real Audiencia de 
Mexico, en justificación de los cargos que le hizo el Visitador de 
Nueva España. Mexico, I 65 I , folio. 
BEHISTAIN, 1.1, p. 283. 
ANDRADE, n. 374, siguiendo A Berislaín. 
L O P E Z D E E R E N C H U N (TOMAS). 
728 .— (En t re viñetiías la p r i m e r a línea). A l /Mvy Ilvstrc / Cabil-
do, sede-vacante/En la Cathedral de la No-/bilifsima Ciudad 
de Guaternala, fu dignifsimo / Proviíbr, luez, Vicario general, 
feñor Licenciado / Don Pedro de Bonilla Gil, Tbeforero de fu 
Santa / IgleQa, Comifiario del Santo Oficio, que con el / muy noble 
.Cavallero leñorCapitan Don Simon/Frens'P-oríe, del Orden de 
Santiago (á quienes dos / nombró fus Albaceas el Iluítrifsimo 
Señor do-/ctor Don Bartolome Gonçalez Soltero Obifpo /de Gua-
temala, difunto) en la funeral pompa de /fus exequias, y gloriofo 
aparato de fu honor vUi-/mo, estando log'enerofo de fus ánimos, 
lo fino / de fu amiítad, y lo tierno de fus afectos, en mag- / nificén-
cia, gaflos, y fumptuosidad de fu entierro,/ lúgubres honras, y 
repetidas memorias en / cabo de año, paliando los términos dela/ 
liberalidad, merecieron los mas fu- /bidos encarecimientos de la / 
fineza/ Confeffandoíe deudor (por obligado fiempre á fu Ilustrif-/ 
fima) eferibe agradecido, / E l Licenciado Thomas Lopez de Eren-
chun Se-/cretano del Santo Oficio de la Inquificion en / el Tribu-
nal de Mexico. 
4 . ° — 4 hojas s. f. con el verso de la últ ima en blanco, con la dedicatoria, suscrita en México, 
en 3 de Julio de lEÒr.—Texto: 8 hojas.—Apostillado. 
Biblioteca Palafoxiana. 
Parece t irada por separado de la p a r t e cor respondiente del n ú m e r o 732. 
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M A R I N (GABRIEL). 
729. — £g/Declaración/qve dio en la horca/Gabriel Marin, 
al Licenciado/Francifco Corchero Carroño, Presbytero, fu C o n -
fcflor. / A quien pidió por amor de Dios la publicafe, en ella def-
pues /de lu muerte, para defcargo de fu conciencia. / (Colofón:) 
í Con "licencia en Mexico, Por la Biuda de Bernardo Calderon,/ 
en la calle de San Aguílín, Año de i65i. 
ITQI.—^ páginas s. f .—Es la confesión de un criminal ordinario, 
Archivo de Indias. 
ANDRADE, n. 363. L a ha reproducido integra. •• 
M E R C E D E S Y P R O V I S I O N E S . 
730. —Mercedes y provisiones. Impreso por la Viuda de C a l -
deron, I65I , fol. 
ANDRADE, n. 382. 
M O N R O Y ( F u . JOSÉ). 
731 . —Panegyrico / fvneral , /y / piadosa aclamación,/qve se 
hizo / a la translación del cverpo del muy / Venerable Padre F r . 
Diego del Saz, Hijo del / Convento de Guatimala, 'del Orden de N; 
Padre / S. Francifco, Padre de la provincia del Nombre / de lesvs, 
y Vifitador de la de S. George / de Nicaragua. / Predicólo / E l M. 
U. P. M. F r . loieph Monroy, del Orden de N. Señora/de la Mer-
ced, Pedempcion de Cautiuos, Leitor de Prima / en el Conuento 
de Guatimala, y al prefente Vicario / Prouincial de fu Prouinciá./ 
D ixolc /En el Convento de N. P. S. Franciíco, en treze dias del/ 
mes de Septiembre, de 1649. Años. / Diole a la estampa / E l M. R. 
P. Predicador F r . Antonio del Saz, Prouincial / de' la Prouinciá 
del Nombre de lesvs de Guatimala, / del Orden de N. P. S. F r a n -
cifco, à quien le dedica. ¡ ( F i l e t e entre puntos) , ifr ^ Con licencia, en 
Mexico, ^ 4 / E n la imprentando la Biuda de Bernardo Calderon', 
Año de I65I . 
4.a—Port. con cuatro sus líneas entre v i i U t a s . - v . en bl .— •) ho jas prels. s. f.—Ignoro 
de cuantas hojas consta ti testo, pyrqus mi ejemplar, único que he visto, sólo tiene 4 , esta última 
s. f., à dos cois.—Apostillado. 
Prels.:—San tu- del msreedario fray Juan d : Elirrera: Méfico, 3o de Mayo de I65 I .—Censura 
del franciscano-fray Baltasar de Baños: Guatemala,.8 de Noviembre de 1649.—Parecer de fray 
Antonio Aiarcón, franciscana Guatemala, misma fe^ha —DeJicatoria encabézala poc un escudo 
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de la Orden F ianciscana toscamente grabado en madera.—Argumento y noticia de la obra, al 
lector. 
B. M. (39i5}. 
BERISTAIN, t. IT, p. 283. 
GAEU Y SIUMEI.I. Hibl. Viferced., p. 190. 
ANDRAIJE, n. 309, por referencia à Beristain. 
«Fray José M o n r o y , na tura l de Guatemala , del Orden de Nues t ra Señora 
de la M e r c e d , ' maestro en teología, v i ca r io p rov inc ia l de la p rov inc ia de la 
V is i tac ión y su c ron is ta , examinador s inoda l de aque l la diócesis, y cal i f icador 
del T r i b u n a l d é l a Inquis ic ión».—BEIÍ ISTAIN. 
M O R A L E S (FRAV ANDRES DE). 
732.—Sermon / fvneral / a las glorias del / Ilvstrissimo Señor 
Doctor Don / BartholomeGonçalcz SoUeroObispodeGuatemala,/ 
y Verapaz del Con Tejo de Su Magostad, y Inquifidor, / que fue en 
el integerrimo Tribunal de /Nueva España. / E n cavo de año, qve 
celebro / á las perpetuas, dulces, y amables memorias de fu di-
funto / Paflor, y gloriofo Principe, dichofa Espofa fuya / efia San-
ta Cathedral Jglefia / Corriendo la svmptvosidad de fvnebres / 
obsequias por el cuydado, y gastos del feñor Licenciado Don / 
Pedro de Bonilla Gil fu theforero, Provífor, y / Vicario General, 
Sede vacante, Comiffario del Santo Oficio, / y del feñor Capitán 
Don Simon Erens Porte./Cavallero dclOz'den deSantiago./Predi-
cole/El Mvy Reverendo Padre Maestro / Fray Andres de Morales 
Provincial, que fue de su Péligiosa /Provincia de Guatemala, del 
Orden de Nuertra / Señora de la Merced, Calificador del Santo/ 
Oficio, &c. 
4 ' — [4 hojas, incluyendo la port. —Las dos primeras hojas sin foliación ni sig-n.; las cuatro 
siguientes sin foliar, pero con s ign. ?, y las ocho restantes foliadas y'con sign. A-B.— Apostillado. 
Por», orí. y Á la vuelta escudo episcopal.—Aprobación del muy Reverendo Padre Maestro 
fray Juan de Herrera..... .En la Merced do México, 7 de Julio de IÍCI, (una hoja). —Al muy Ilustre 
Cabildo Sede vacante en la Catedral de la Nobilísima Ciudad de Guatemala,...confesándose deudor 
(por obligado siempre á su Ilustrlsima) escribe agradecido, el licenciado Tomás López de Eren-
chi'111, secretario del Santo Oficio de la Inquisición en el Tr ibunal de México México, Julio 2 
de I65I.~(4 hojas, la última vuelta en blanco).—Salutación (f. i .") . -Discurso primero f. i." v., 2.*) 
y 31lnea^del 3.°).—Discurso segundo: (f. 3." y 4.•).—Discurso tercero: (f. 4.* v., b." y e.*).—Discurso 
cuarto: (f. 6.0 v., y 7 A — Discurso último: (f. 7.° v. y 8.'). 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
BERISTAIN, t. II, p. 297. 
GARI Y SIUMEI.I., Bib l . Merced., p. 194. 
ANDRADE, n, 365. 
« M o r a l e s (Fr. A n d r é s ) . — N a t u r a l de esta A m é r i c a , re l ig ioso del m i l i t a r orden 
de N u e s t r a Señora de la M e r c e d , maes t ro en teo logía , cal i f icador dç la I nqu i s i -
c i ó n , y p r o v i n c i a l de la P r o v i n c i a de ía Presentac ión de Guatemala».—BÉIÍISTAIN, 
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O L M O S D Á V I L A (EUGEN-IO). 
733. —-Alegación por el Prior y Cónsules del Consulado de 
Mexico. Por D. Eugenio Olmos Davila. I65I , folio. 
URKISTAIN, t- II, p. 353: no dice donde se imprimió. 
R E G L A Y C O N S T I T U C I O N E S . 
734. —Regla, / y Constitvciones / delas Religiosas / Primitivas 
Dcfealças dela / Orden de la Glorioíii'sima / Virgen Maria del / 
Monle Carmelo. / Año (^Blasón C a n n e l i l a n o ) . I65I / Con licencia,/ 
En Mexico, Por ia Biuda de Bernardo / Calderon, en la calle de 
S. Aguftin. / (Colofón:) ^ / E n Mexico. / Por la Biuda de Bernar-
do / Calderon, Año de / L(55I, 
8."— Pori.—v. en bl .—6 hojas prcls. s . f.—102 hojas de texto. + 3o hojs. s . f. (y noSr, como 
dice Andrade) con la certificación de fray Diego de San José, dada en Alcalá de Henares A 19 de 
Mayo de ii>i6; tabla do capítulos; id. de cosas paiticulares, y el v. de la últ ima con el colofón. 
Prels.: —Lic . de la Orden; Alba tie Tonnes, 8 de Ag-osto de 1616.—Fray José de Jesús Maria 
A las religiosas del Carmen: Madrid, 3o de Mayo de iGifi. 
Biblioteca Medina (4198). 
ANDUADI:, n. 371. 
R E L A C I O N . 
735. — / Relación / de la solemnidad / aplaydida del Cielo con 
qve /se pvblico el Rosario Pcrpetvo en / laCiudad de Anteqvera, 
por el ilvstrc / Conventode Nvcstro Esclarecido/ Patriarcha San-
to Domingo, hijo / tiernamente favorecido de los/pechos de ladei-
forme / Maria. / (Colofón:) t%< / Con licencia, / En Mexico, 
en la Imprenta de / la Biuda de Bernardo Calderon / en la Calle de 
San Augullin. / Año de / M.DC.LI . 
4 ' — ' } hojas, con el v. d¿ la ¿illima para el col ifón, (entre grupos de viñetas). 
Biblioteca de Oaxaca. 
736. —Relación general de lo sucedido en Madrid, dia de Cor-
pus. Estado de la canonización del V. Villanueva y Felix, capu-
chino. Impreso por la Viuda de Calderon, I65I , fol. 
ANÜHAUK, n, 3&1. 
737. —Relación verdadera de la victoria en la toma de las v i -
llas y castillos de Alcarral y Senadben. Impreso por la Viuda de 
Calderon, i65r, fol. 
ANDRADÍ!, n. 378. 
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738. —Verdadera relación del nacimiento y baptismo de Doña 
Margarita Maria de Austria. Impreso por la Viuda de Calderon. 
165], foi. 
ANDIÍADR, n. 379. 
739. —Verdadera relación embiadaa Roma sóbrelas Armadas 
de Don Juan de Austria. Impreso por la Viuda de Calderon, iG5(, 
folio. 
ANDHADF., 11. 33o. 
R U I Z L U Z A N ' O (FKANCISOO). 
740. —Reportório anual para el reino de Mexico. Por cl capi-
tán Francisco Ruiz Lozano, Mexico, I65I. 
La existencia de este l i b ro y de o t r o análogo correspondiente á i652, consta 
del documen to que l iemos publ icado ba jo el número 36i de nuestra Imyrmla en 
L i m a . 
V E N A V I D E S (BARTOLOMÉ DK). 
741. —Sermon fvnebre/a la memoria del Excel-/lentíssimo 
Señor Conde de Fontanar, i'de los Confejos de Eftado, y Guerra, 
Embaxador de / Venecia, Francia, y Flandes, de la Orden de 
Santiago, / Commendador de Val lega en la de Calatraua. / 
BÉT Oedicalc ~m / A l Ex."1" Señor Conde de / Alva de Alifíe, 
Virrey Gouernador, y Capitán/General de la Nueua Efpaña, del 
Conícjo de/Filado, y g-uerra, Ac. /El Doctor Don Bartholome de/ 
Venavides Obifpo de Oaxaea del Con Tejo de Íu/Magcílad, hermano 
del T) \ñx\n\ .o. ¡ (Escudo de a r m a s ) . [Colofón:) Con licencia:/Impreffo 
en Mexico en la / Imprenta de luán Ruyz. Año de I65I. 
4.*—Portada orlada (por estar muy recortado el-ejomplar no puedo asegurar si falta ai tuina 
linea al pié).—v. en b l . - H o j a s 2-4 de preliminares.—T^-x to, hojas 5-23, yen el verso de esta última 
el colofón. 
Preis.¡--Aprobación del mercedario F r . Juan de Herrera: México, i5 de Noviembre de r65o. 
— Licencia del Virrey: 25 de id.—Licencio del Ordinario: México, de Enero de i65i. — Dedicíito-
riarOaxaca, 3 de Noviembre de i65o.—Epiprama latino de Fr. Francisco l'areja, mercedario.—Id. 
del doctor Juan Osorio de Herrera. - Id . de Fr . Nicolás de Alarcón, mercedario, y dos décimas 
dei mismo.—Décimas de F r . José de Cuenca, también mercedario. 
n. de Oaxaea. 
BEÍHSTAIN, t. I, p. 154, con fecha de 16S1. 
ANDRADE, n . 370 . Como Beristain. 
« I l tmo . don Ba r to lomé Benavente Benavides, na tu ra l de la v i l l a y corte de 
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M a d r i d , h i j o de conquistadores de la Nueva España, doctor teó logo por ía U n i v e r -
sidad de Sigüenza, catedrát ico de la de L i m a , canón igo y deán de aquel la m e t r o -
pol i tana y visi tador de su obispado. Fué presentado en i638 para la m i t ra de la 
iglesia de Antequera de Oaxaca, donde eníró consagrado en 1639. Reedi f icó a l l í 
á sus expensas un conven to , pobló el o l e . ^ i o seminar io , según él m ismo e s c r i b i ó 
al v i r rey de iMéxico, Conde de Salvat ier ra , l iste pre lado fuá el p r i m e r o que p o r 
sus con t inuas y eficaces representaciones á Roma, alcanzó de la S i l la A p o s t ó l i c a 
las facul tades ext raord inar ias , que con el nombre de Sól i tas, gozan boy todos los 
obispos de ía Amér i ca . V is i tó todo su obispado y fal leció en 16:12. Era h e r m a n o 
del p r i m e r Conde de Fontanar , don Cr is tóba l de Benavente».—-BRUISTAIN. 
V I C T O R I A . 
742 . —Victoria que las g-alcrasde España han tenidosiendo ge-
neral de ellas el Duque de Alburquerque. Impreso por la Viuda de 
Calderon, i65i, fol. 
ANDRADE, n. 377. Por referencia à l lerislain. 
V I D A L D E F I G U E R O A (JOSE). 
743. — an?" Idea «dflíS / de vn colegial / vivo exemplar de sv es -
tado/en la alegoria del sol. / En manos del insigne Col - l legio 
Viejo de Nvestra / Señora de Todos Santos. / La dedica fu Rector 
L i - / cenciado loseph Vidal de Fig-vcron. / A / la memoria del mvy 
i l - / Ivstrc señor doctor / D. Franeifeo Rodriguez / Santos, canóni-
go, y the-/sorero de la Sancta Yglesia / Metropolitana de Mexico, 
provisor, / y vicario general de sv arco- / bispado, y ordinario del 
Hancto/Officio de Inqvisicion en Nve-/va España sv glorioso/ 
fvndador. \ ( L i n e a de adorno). Impreflo con licencia, en Mexico por 
luán Ruyz. / Año de [651 
4,*—Port, orí.— v. en bl.—Hojas 2-'S con la aprob. -iel doctor don Marcos Je Portu y Kisrue-
10a (México. 19 de Enero de iGSi) y ta dedicatoria, encabezada por un gran,escudo Je a rmas en 
madera del Mecenas.—Testo, hojas 4-8.—Apostillado. 
biblioteca Palafoxíana. 
BEIUSTAIN, t. I I I , p. a?^-
ANDRADE, n. 38^. 
t Da l l ándome i m posibi l i ta ti o de que saliese á luz el cPerJccío C o l l e g i a t , ex-
presa el autor, estud io en que he ocupado los ratos vacíos de mi c o l l e g i a t u r a , 
por ser tan costosa la impres ión y nada salvada m i renta, qu ise en este b reve 
d iscurso apuntar en c i f ra l o q u e al l í en más d i la tados capí tu los tengo escr i to , d o n -
de d i scu r ro menos disfrazado las obl igac iones de un co l lcgía l para que l les jue ã 
ser perfecto». 
«Don José V ida l F igueroa, n a t u r a l de M i x i c o , donde fué co leg ia l del M a y o r 
de Santa Maria de Todos Santos, doc lo i teó logo y cancelar io de la U n i v e r s i d a d 
L i t e ra r i a , cura de Te jup i l co , de X o c o t i l l á n y de la Santa Verac ruz de la c a p i t a l , 
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canón igo mag is t ra l y d i g n i d a d de maestrecuelas de la met ropo l i tana . A l u n ó á 7 
de Agosto de 1703».—BERISTAIN 
And rade , s igu iendo ;i Ber is tn in , si b ien éste no ind ica lagar de impres ión , 
h a colocado ba jo el n u m . 3 /3 de su Ensayo una R e h c i o n de Urzúa y A r i zmend i . 
Es impres ión pen insu lar . 
1652 
A N Ó N I M O . 
y 44.— >íi /Señor./Si fiem pre fejuzg-ò licito, quc/el q en fi re-
conoce (dadas de /la poderoía mano de Dios •)/ prendas de talento, 
y méritos, pa-/ra poderfe, emplear en ícrvicio de/iu líey, y feñor 
natural, y vtilidad/de muchos, los manificfte, y pro-Zponga,6 etc. 
Fot.—7 hojas apostilladas.— Fechada en México, en 3 de Mayo de iGSa.—No consta el nom-
bre del suplicante. 
Biblioteca Andrade. 
A S I E N T O . 
745. —Assiento,/condiciones, /y remate;/qvc el Tribvnal del 
Consvlado en ( c o r r e g i d o de) /esta Nveva España, hizo en faborde 
las/Reales Alcavalas de Sv Mag'estad./ Impresso siendo Prior, y 
Consvles en el, / Pedro Lopez de Cobarrubias, Gcronyino de Aram-
buru, y luán Pedrique Montero.j iGran e. d e a . r . ) E n Mexico./ 
(F i le te ) , E n la'Imprenta de la Bivda de Bernardo Calderon, / En la 
Calle de San Agunin. Año de M. DC.LII-. 
Pol.—Port.—v. en bl,—16 hojas 
Biblioteca Andrade. 
BIÍHISTAJN, t. I, p. 84, para AHAMUUHU, quien fué el amor, según asegura; t. I , p. 356, para 
LÓPEZ COVARHUBIAS, y t I I , p. 410. para PEU.UQUE MONTRUO. 
A n d r a d e , s igu iendo á Ber istain, ha dedicado á este impreso los núms. 392, 
SgS y 394; pero en la pág. 765 ío describe en forma. 
D I A Z D E A R C E (JUAN). 
746. —Libro/Tercero/del Proximo Evang-elico. /T ra ta de la 
Hermandad Religiosa, / que inítituyò en Mexico Metrópoli/del 
Nuevo mundo, el Venerable/Bernardino Alvares,/Ordenándoles 
Reglas que guardafíen fus/Rcligiofos de la Candad en íu Hospital 
General, que fundó en San Hipolito/para íocorro deneceffitados./ 
Religion aprobada, y previlegiadapor los Beatiffi-/mosPontífices 
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Gregorio XII I . ^Sixto V./Clemente VI I I . y Paulo V . / C o m p v e s -
to/ por Don Ivan Dias de Arce, Doctor/Theologo Mexicano, G a -
thedratico de Philofophia Primero, y / Segundo Quadriennio, y 
Proprietário de Prima de Sagrada/Eícriptura, que và leyendo 
veinte y ocho años ha, ya jubila-/do, y Canónigo Leéloral por 
opoficion en la Santa Yglefia / Metropolitana de Mexico, y defpues 
Maíefcuela della, yCan-/celariodelaRea] Vniverfidad, Prefentado 
Arcediano. / y Dean de la mifma Iglefia, y Arçobiípo, y Pr i - / mado 
de la Metropolitana de Santo Domingo/en la lila Kí'pañola. I ( F í -
lele). Con licencia en Mexico, Por Hipólito de Ribera. Año de 
i652. 
4.'—Port. orí. — v. en bl.—fi hojas prels. s . f.—62 hojas. 
l'i els.:—Ded. A Felipe IV: México, 15 de Ayfisto de lôra. —Sonetos al padre Alvarez por cí 
licenciado Francisco Corchero Carroño y un religioso.—Décimas del bachiller Illas de Aguirrre. 
—Sonetos de Juan Uodiiguez de Abril, de José Valdés.de un devoto, y décima anónima.—Prólogo. 
— Argumento. 
ItibHoteca Nacional de Guatemala. 
ISF.IUSTAIN, t. I, p. 8 9 . 
ANDRADE, 11- H8G. 
747.—Libro' Qvarto/dcl Proximo Evangélico, / exemplificado 
en algvnas vidas / Religiosas de algunos Hermanos, que / fueron 
compañeros del Venerable/Bernardino Alvares;/En la fundación 
de fu Hospital General de/San Hypolito, y otros Hofpitales;/y/De 
la inftituckm de fu Religion de la Candad /en Mexico, / y / E n las 
vidas de otros Varones, que florecieron/defpucs en la Proximidad 
Evangélica. / Gompvesto / por Don Ivan Dias de Arce, Doctor/ 
Theologo Mexicano, Cathedratico de Philosophia Primero, y / Se-
gundo Quadriennio, y Proprietário de Prima de Sagrada/Eícrip-
tura, que vá leyendo veinte y ocho años ha, ya jubi-jlado, y C a -
nónigo LeCtoral por opoficion en laSanta Yglefla / Metropolitana 
de Mexico, y defpues Maíefcuela della, y/Cancelario de la Real 
Vniverfidad, prefentado Arce-/diano, y Dean de la mifma Yglefla, 
y Arçobifpo, y/Primado de la Metropolitana de S . Domingo/en la 
Isla Eipañola. ¡ ( L i n e a de adorno) . Con licencia en Mexico, Por Hi-
pólito de Ribera. Año de 1602. 
4*—Port, orí. —v. en bl.—101 hojas y i s . f. + a hojas s . f, para unos versos del tacotin + 8 hojas 
s, f. Ados cols., con el Índice de cosas nuables. 
Biblioteca Nacional de Guatemala. 
BEIUSTMN, I. I, p. 89. 
ANDRADE, n. 3&7. 
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F E R N A N D E Z T A L L O N (BARTOLOMÉ). 
748. —Canción moral en que de la belleza efímera de la rosa 
se sacan documentos floridos para despreciarla humana belleza 
de lasmugeres. Por D. Bartolomé F.ernandez Tallón. Mexico, por 
la Viuda de Bernardo Calderon, 1652, 4." 
EGUIAHA, Bib. Me-v., p. 082. 
BEIÍISTAIN, t. I l í . p - 168, suprime el primei" apellido del an (or. 
G O N Z Á L E Z ( P . TOMÁS). 
749. —Dearte/Rhetorica/Tibri tres/Per P. Thoman Gonçalez/ 
Societatis lesv, primarium Eloquentioe/ Professorem. In Collegio 
Mexicano eius-/dcm Societatis, Ortum in Villa de / Vülafraneade 
Corneja in / Hispânia. / Hue accésit genuína Syllabce Explicatio 
exa-/musim elabórala. índicii trutina accuratc/pcrpcnsa. / Anno 
{ E s c u d o con un IHS). i652./Mexici, A pud Viduain Bcniaidi Cal-
deron. 
oA la vuelta, suma de la licencia del arzobispado. Dos hojas, que contienen la censura del 
padre Esteban de Aguilar; un epigrama en latin á la Santísima Virgen y oteo al estudioso retó-
rico. En 8.*—Texto, hoj-as 1 á )a En olía, dos ypiyiainas mAs íi la misma Santísima Señora. 
oDice e] doctor León que en su ejemplar hay una hoja suelta, que dentro de un marco tipo-
grafiado, en cada uno de sus lados se lee un dístico latino: tiene un grabado de una Virgen sobre 
una ciudad: la vuelta queda en blanco. Después otra hoja con unos versos en latín dedicados á 
la Virgen Madre de Dios: Pro fine Retoricas, y á la vuelta un adorno tipográfico formado con r a -
mitos pequeños y todo 61 en forma de Cortadillo". 
Las dos últimas hojas sin foliatura. 
Segunda edición. 
BERISTAIN, t. I I , p. 45 . 
ANDRADE, n. 402.. 
750. —Explicación/de las syllabas sobre / el Libro Quinto de 
Antonio de/Nebrija/ Por el P. Thomas Gonzalez, /de la Compa-
ñía de lesvs, Maestro de Rethorica/en el Collegio de l;v misma 
Compañía de Mexico,/Natural de la Villa de Villafranca de Cor-
neja/en España. ( ( E s c u d o que représenla la Anunct ic ió j i con este 
lema: Ave gratia plena, a l i ado derecho, y a l izquierdo: Dominus te-
cum). / C o n licencia / En Mexico por la Viudadc Bernardo Calde-
ron. ¡ (Colofón:) Mexicij/ExTypographia Vi-/duaí Bernardi Calde-/ 
ron, Anno Dñí . /1652. 
8.*—Port, y ã la vuelta un epigrama latino de Antonio de Nebrija.—Texto, Uoias 1 à 38; al 
fin: Lavs Deo, Deiparaq. Marise sine labe Concepta; á la vuelta el colofón. 
ANDRADE, n. 403. 
• S P 
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L O P E Z S O L I S ^FRANCISCO). 
"¿Si .—Defensa jurídica C[ue hace 1). Francisco Lopez Solis so-
bre habérsele.despojado de la silla de oidor decano de Ia Audien-
cia de Guatemala. Mexico, i652, folio. 
BEHISTAIN, t. I I , p, i5^. 
M E R C E D E S Y P R O V I S I O N E S . 
752. —Mercedes y Provisiones. Impreso por la Viuda de C a l -
deron, i652, folio. 
ANDRADE, n. 412. 
M E Z Q U I T A (FR. JUAN DE). 
753. — ( E n t r e viñelilas:) Sermon / en la gran /festividad, qve se / 
hizo en la Mvy Noble Civdad de/ ( E n t r e viñelilas:) Gvatemala. / E l 
Domingo de la Sexagefsima defle Año de i65[. en doze/de F e -
brero, en fu Santa Cathedral; A la nueva devoción,/extenfion, ò 
perpetuidad del fantifsimo Rolado de la /purifsima Virgen Alaria; 
originada de la Orden/de Predicadores fus queridos hijos, en 
Bolonia. / mst Predicado °®a / (sic) por el mvy Reverendo Padre 
Lector/de Theologia Fr, Ivan de Mezqvita, Padre de/Prouincia 
de la mef'ma familia. / flâr Dedícalo "^a / A la Real Avdiencia 
de aqvella Civdad,/y Señores Oydorcs, que al prefente la govier-
nan./ ( E s c u d o dominicano,y más abajo entre viñeli las:) Con licencia, 
en Mexico,/Por la Biudade Bernardo Calderon, Año de ¡652. 
4.*—Pot lada orlada. — v, en bl.—7 hojas praliminarcs sin f o l i a r . 4 hojas de texto, A dos 
cois., menos la primera.—Apostillado. 
l ' iels,: — Aprobación del dominico Fr. Francisco Gómez del Castillo: México, 22 de Enero 
de i65^. — Página con una eslampa de la Virgen del Rosario, grabada en madera.—Epigrama 
latino de Fr. Martin de Cusía y Mezquita. —Soneto y canción al autor, anónimos. 
Biblioteca Andrade. 
BEIUSTAIN, t. 11, .p, a60. 
ANDRADE, Ensayo bibL, n. 388. 
O R D E N A N Z A S D E L C O N S U L A D O . 
754.—Ordenanças/del/Consvlado/de la vniversidad de/ los 
mercaderes de esta Nveva España/Confirmadas por el Rey nues-
tro Señor./Impresas siendo Prior, y Cónsules en el/Pedro L o -
pez de Covarrubias, Geronymo de Aramburu,/y luán Pedrique 
.-..-"'.'.""-'í:íí 
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Montero. / ( U n grabado con escudo de a rmas ) . En Mexico/En la 
Imprenta de la Bivda de Bernardo Calderon / en la calle de San 
Agustin, Año de M.DC.UI./fCo/o/wz.y En Mexico, Por la Biuda 
de Bernardo Calde-/ ron, en la calle de San Agustín, Año de iG52. 
Folio.—-24 hojas sin foliar.—El colofón ¿\ la vuelta de la úHinm. 
BERISTAIN, t. I, p. 84. Dice que uno de los que reJaclamn estas 0/-IÍL'ÍIJH:.(I.V lu í don Jeró-
nimo Aramburu, y en la página 356 del mismo tomo las airibaye A Pddio L á p s z Covanubias. 
ANDRADE, n. 4 0 1 . 
Véase la ed ic ión de i636. 
N U E V A S D E E S P A Ñ A . 
755. —Nuevas de España y Victoria de la armada de Venecia. 
Impresa por la Viuda de Calderon, 165a, í'ol. 
ANDHADE, ii. 406. 
P E R A L T A C A S T A Ñ E D A (ANTONIO DI:;. 
756. —Sermon / del glorioso/San Phelippc Neri, Kvndadoi'/ 
de la Congregación del/Oratorio/Bredicolc/el íeñor D. Anlonio 
de Peralta Caflañeda, Doólor/Thcologo de la /Vniverfidad de 
Alcalá, Calificador/del SantoOficio, en )ns Inquifieioncs de Cuen-
ca,/ y estos Reynos: Canónigo Magiítral de la/Sania Iglcfta Cathe-
dral de la Puebla de/los Angeles, y Governador de íu / Obi f'pado./ 
E n / L a fieíla, que en el Convento de Carmelitas Deícalcas cele-
bró /á Ju inclyto Patrono la charitativa concordia/ de Sacerdotes./ 
Dedícale/Al Excellentiffimo Señor Don luán de Palafox, y / Mcn-
doça, íu IllufirilTimo Obilpo, del Confejo/de fu Mageftad en el 
Real, y Supremo/de Aragon.¡(Fí lele) . 1 Con Licencia en Mexico,/ 
Por Hipólito de Ribera, en el Empedradillo. Año 16D2. 
4.--_Port.—v. en b t . - 4 hojas pielimiiiares sin foliar - 1 4 hojas, con el v. de la última en bt. 
—Apostillado. 
Prels.-.—Sentir del doctor don Francisco d a Sites; Mixteo, 19 d i Noviembre de 1053 — D:JÍ-
ca loria. 
Biblioteca Andrade. 
EGUUKA, B ib l . Méx., p. 258 . 
BERISTAIN, t. II, p. 416. 
ANDRADE, Ensayo B i b l , n . 399. 
P U E R T O (NICOLÁS DEL). 
757. —Defensa legal de los hijos de D. Baltasar de Guevara y 
Samano. Por D. Nicolas del Puerto. México, i f m , folio. 
BERISTAIN, 1.11, p. 456. 
Soo L A I M P R E N T A EN M E X I C O [i652 
R E L A C I O N 
758. —Relación de los sucesos en la toma de Valencia. Impresa 
por Hipólito Ribera, i652, fo l . 
ANDRADE, n, 410. 
759. —Relación funebral de la empresa de S. Fel iu. Impresa por 
Hipólito Ribera, i652, fol, 
ANDRAIIKI n. 407. 
760. —Relación y copia de carta escrita a un ministro, por un 
vezino de Zaragoza, sobre la c a m p a ñ a de UbiHa. Impresa por la 
Viuda de Calderon, i652, folio. 
ANDRADE, n. 405. 
R O D R I G U E Z ( F R . D I E G O ) . 
7G1 .—Discurso ethereologico sobre el cometa aparecido en 
México en [652. Por Fr. Dieg'O Rodriguez. México, por Hipól i to 
de Ribera, 1652, 4.0 
BÍUUSTAIN, t. I I I , p . 55: aDcspuOs d e h a b l a r en este o p ú s c u l o dtí l a n a t u i a l e z a , f o r m a y s i -
t u a c i ó n d e los co ir .e ias s e g ú n las u n í s s ó l i d a s y i n o d e r n a s d o c t r i n a s de los a s t r ó n o m o s d e a q u e l 
tiempo, desc i f ra nuestro autor el c i tado c o m e t a t e o l ó f j l c a y a l e g ó r i c a m e n t e e n elogio de la I n m a 
c u l a d a C o n c e p c i ó n d e la V i r g e n M a r i a , q u e e n aque l lo s d í a s era el a s u n t o favorito de los i n g e -
nios e s p a ñ o l e s » . 
GARI Y SIUMIXI,, D t t l . M e r c e d . , p. a5S . 
«Fr. Diego Rodríguez, natural del pueblo de Atitatl ó Atitalaquia en el ar-
zobispado de México. Profesó el militar orden de la Merced en el convento de 
México, á 8 de Abril de i6i3, y l legó á ser comendador de dicha casa y maestro 
en teología de los del número de su Provincia de la Visitación. E n 1637, fué nom-
brado en la Universidad literaria catedrático de matemáticas, las que enseñó in-
fatigable y consumado en estos estudios hasta el año de i068( en que falleció 
septuagenario. Mantuvo un comercio epistolar con varios célebres matemáticos 
de Europa, especialmente con el P . Claudio de Chales, á quien envió, para que 
seta imprimiera, una obra de Logan'irnos. Pero no permitiéndolas enfermeda-
des de aquel jesuíta la asistencia personal á la imprenta, ni atreviéndose nuestro 
Rodríguez á empeñarse en los gastos de la edición en México, se la remitió á su 
discípulo 0. Francisco Ruiz Lozano, catedrático de matemáticas de la Universi-
dad de Lima, quien jamás volvió á México, ni impreso ni MS. el libro. Así la 
Ilisloria da la provincia de la Merced de México, escrita por el maestro Pareja». 
— U E R I S T A I N . 
R U I Z L O Z A N O ( F R A N C I S C O ) . 
762.—Reportór io anual para el reino de México, por el c ap i -
tán Francisco Ruiz Lozano. México, i652. 
Véase el número 740. 
i652] L A I M P R E N T A E N M E X I C O 3ot 
S A L C E D A (P. P A B L O D E ) . 
763.—Sermon /en/la festividad del Glorioso/Patriarca San 
Ivan de Dios, en el /qvarto Viernes de Qvaresma, patente/el San-
tifíímo Sacramento; y affifticndo el Santo/Tribunal de la Inqui í l -
c ion . /Ded íca lo / a N . R.ml, P. M . Fr. Geronymo/de Andrade, Pro-
vincial, ya fegunda vez, de la /Sagrada Religion de Nucftra Señora 
de la M c r - / c e d ; e l Padre Pray luán de San lofeph, Co-/mirsario 
de la Orden de la Hofpitalidad/en efta Nueva Efpaña. / Predicóle / 
el Padre Pablo de Salceda/de la Compañ ía de lesvs. / (^Pequeña 
viñeta). Con licencia en Mexico, Por Hipólito de 1* i tora. E n / el 
Empedradillo, Año de i652. 
4 . ' — P o r t a d a o r l a d a . — v . e n b i . — A p r o b a c i ó n -Je! m s r c e J a r i o F r . F r a n c i s c o de Pareja . - M é x i c o , 
18 de Marzp de iGSa, a pp. s in fo l i ar .—Dedica tor ia a l P. A n d r a d e , 14 de Marzo de 1652, 4 pp. s in 
fo l iar .—Texto, 19 p p . sin foliar, i J o s cols , m s n o i l a s J o s p r i m j r a s . — F i n a l bl . 
B. S e m i n a r i o d e Sev i l l a . 
lÍEfttSTA I N, I. I I I , p. 93. 
B A C K E R , t. I V , p . C52. 
ANDIVADE, n. 398. 
«P. Pablo Salceda nació en Valla'Jolid de Michoacán á j . 'de Marzo de 
1622 y vistió la sotana de la Compañía de Jesús en e) colegio tie Tepozollan á 7 
de Marzo de 1677. Fué maestro en letras humanas, de filosofia y de teología y 
uno de los más claros y agudos ingenios. Fué rector del colegio de San Ildefonso 
de la Puebla y del Máximo de Múxico, donde falleció de 65 anos, en 1(588».—Be-
ÍUSTAIP/. 
Lnseñó durante veinte años filosofía y (eologia. y murió el 27 de Noviembre 
de 1688 en Puebla. 
SAR1ÑANA ( I S I D R O ) . 
764.—Mitologia Sacra. Por D . Isidro Sariñana. Mexico, por 
Calderon, 1652, 4.0 
BEIlISTAt í. I l l , p . 12J. 
ANDRADE, n. 395. T a m p o c o l a ha visto . 
«Ulmo. D. Isidro Sariñana nació en la ciudad de México por el año i63o* 
Fué doctor y catedrático de Sagrada Escritura en la Universidad de su patria: 
cura de las parroquias de la Santa Veracruz y del Sagrario de la Metropolitana; 
canónigo lectora! de ésta, chantre, arcediano y deán; y presentado para el obis-
pado de Antequera de Üaxaca en 1682. Se dedicó á extirpar la idolatría en 
aquella diócesis; consagró el templo de la Soledad de su capital; fundó un colegio 
para la educación de ¡as niñas y reparó otros antiguos. Tuvo todas las virtudes 
episcopales y murió abrazado con la Santa Biblia el sábado 10 de Noviembre de 
I696».—BER I S T A I N . 
302 L A I M P R E N T A EN M E X I C O 
S E R N A ( J A C I N T O D E L A ) . 
765.—Sermon/predicado/en la Santa Ig-lesia / Cathedral de 
de Mexico: / En la fiefta, que fu í l i i f lr ifsimoCavildohizo à el infig*-
nc/ Mexicano Prothomartyr iluflre del lapon S. Felipe de / lesvSj 
en fu dia; citando prefente el Exm0, Señor Conde /de Alva de A l i fie, 
Virrey deíla Nueva Efpaña; Señores de / la Real Audiencia; y el 
muy Noble, y Leal Cavildo/dela Ciudad./ Dedicado /al I lvs t r i ss i -
mo, y Reverend í s s imo Señor Don / Fray Marcos Ramirez de Pra -
do, Obifpo de la Santa í^ieíia de Mechoacan, del / Confejo de fu 
Mageftad, y Vifitador General de los Tribunales de la Santa / C r u -
zada dofte Reyno/ Predicado / por el Doctor lacinto de la Serna, 
Cvra /dc l Sagrario de dicha Santa Iglefia; tres veces Redor de 
la Vniverf idad/Vifi tador General, y Examinador Sinodal en los 
goviernos de los / Iluflrifsimos Señores .Arçobi ípos de Mexico, 
Señor Don / Francilco Manió , y Zuñiga, que oy es Arçobi lpo de / 
la Santa Ig'lefia de Burgos, y Señor Don luán / de Mañozca, que 
Dios tiene en fu íanto/ Reyno./5. de Febrero, Ano de 1652./ 
Con licencia, en Mexico, / ^ Por la Biuda de Bernardo Calde-
ron, en la calle de San Agul l in . 
4 . ° — P o r t . orí . y s e m b l ada de adornos l i r o g i á f l c o s . — v . en bl.—3 h o j a s p r e l s . s . f.—16 h o j a s 
de texto, s i g n a d a s A - D , de cuatro hojas . 
P r e i s . : — A p i o b . d e l I \ -Matias de I t o c a n c g r a : Mexico , 7 de Marzo d e 1652 .—Dedicator ia en 
c a b e z a d a p o r el e s c u d o del M e c e n a s : M é x i c o , 7 de F e b r e r o de 1 5 3 . — E s t á m p e l a en m a d e r a c o n 
el mart ir io d c F r . F e l i p e de J e s ú s , 
B ib l io teca U n i v e r s i t a r i a de G r a n a d a . 
MIÍOINA, E p i t o m e de l a I m p . c u M é x i c o , n. 307G. 
AiNDtiAiJF., n. 38g. 
S O L A (\\ MAGINO) . 
766.—^/Memorial / y / carta del Padre Magino Sola / de la 
Compañía de lefus, Procurador general del la , /por laProvincia 
de Philipinas, para el íeñor / Don Sabiniano Manrique de Lara , 
Go-/vernador, y Capi tán general de / dichas lilas, &c. 
Pol.—11 hojas , c o n e l v. de Ja ú l t i m a en b l . — S u s c r i t a en M ó x i c o , e n 25 de S e p t i e m b r e de 
1652. — A p o s t i l l a d o . — D a n d o cuenta del e s tado de aque l las i s l a s . 
L i b r e r í a C h a d e n a t . 
BERISTAIN, t. I l l , p. I 5 I . 
B A C K E R , t. I V , p. 678. 
ANDRADE, n. 396, por referencia á B e r i s t a i n , 
1652] L A I M P R E N T A E N M E X I C O 3o3 
S O L I S A G U I R R E ( A M B R O S I O D E ) . 
767. —Altar d e / N u e s t r a / S e ñ o r a la/ Antigva, / colocación de su 
devotissima/Imagen, y dedicación del rico Tabe rnácu lo , / que los 
firvientcs de la Santa Ygiefia M e - / tropolitana de Mexico, le dif-
pu(ic- / ron en ella. / Eferive las Memorias de/origen, celebra el 
motivo de fu fundación, y/canta las glorias deite dia Ambrofto/ 
de Solis Agui r re . / Ofrécelas /a l Licenciado Fabian / Perez Xime-
no, P r e s b í t e r o Maeftro /de Capilla, ¡ ^ l (Entre viñeiitas:) Con l i -
cencia en Mexico, Por Hipólito de Ribera, Impreffor, y "/mercader 
de Libros, en el Empedradillo, A.ño 1662. 
4.*—Port. —v. con una e s t a m p a en madera o r l a d a , de N . S. d e l a A n t i g u a . — a I iojas peels, 
s. f., con l a a p r o b . dol bach i l l e i ' M i g u e l S á n c h e z : M é x i c o , 3i de A g o s t o de iG5a, y l a ded ica to i i a , 
—10 hojas s. i . , a p o r í l i l l a d a s . — E n octavas rea le s . 
B . A n d r a d e . 
EGUIARA, B i b i . M é x . , p. \ it). 
BERISTAIN, t. I l l , p . 153. 
ANDRADE, E n s a y o bit>l., n. 397. y m á s a d e l a n t e , p . 7OC. 
S U C E S O S . 
768. —Sucesos en las fronteras de Portugal. Impreso por la 
Viuda de Calderon, i652, fol. 
ANDRAUE., n . 411. 
T R A I C I O N Dli DOS S A R G E N T O S . 
769. —Traición que dos sargentos avian maqvinado hacer en 
Badajoz. Impreso por la Viuda de Calderon, i652, fol. 
ANDRADE, n . 409. 
V I C T O R I A . 
770. —Victoria de las armas de Su Magestad en Gravelingas, 
Impresa por la Viuda de Calderon, iô52, fol. 
ANDRADE, n . 40S. 
Andrade ha dado cabida bajo el núm. 400 de su Ensayo á un Sermón de San 
Francisco, por fray Martin del Castillo, basándose en la autoridad de Berisíain. 
Este, en efecto, lo menciona (t. I, p. 274). pero sin indicar año de impresión. 
Asimismo, bajo el núm, 404, ateniéndose á los papeles de Fischer, coloca 
entre los impresos mexicanos de i652, el Memorial de los Religiosos de la Compa-
ñía de Jesús de Nueva España. En realidad es impresión peninsular. 
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A C T A C A I M T U L I . 
771. — ^ Acta ^ftP / Capitvli / Provincialis/avthoritate, o r d n 
iintione,/^: mandato Rcvcrcndifsimi P. N . F. Joannis/Baptistas 
de Marinis totius Ordinis / Predica to rum Gcncralis Mag'iftri. / Ge-
lebrati in noflro Regali Gonventu Sanãlifsimi P. N . / Dominici de 
Mexico, die 25. lanuarij, / Anno Di l i . i653. / i&r Prceside °®« / 
R. A d . P. M. M . F. Dídaco Gonzalcz/S. Officij Qualificatore, ab 
eodem Reuercndilsimo/P. N . M. Generali Authoritate Appoi tor 
lica, nec non / propria officij in Priorem Provincialem praefutaa/ 
noñrse Prouinciro crea to, & inftituto. / Anno (E. de la 0. de S. Do-
mingo). i653./Mexici, ex Tecca,/Ft Graphiario Vidue Bernardi 
Calderon. 
4.'—Atitep. c o n u n Santo D o m i n g o grab, en cobre . ctenli'O de u n a o r l a l i p o g r á f í c a . — v . en 
b l . — P o r t . oil .—v. c o n u n a nota de los p a d r e s as i s tentes .—Hojas 2-23, i n c i . l a pAg. final b l - , todas 
o r l a d a s . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
LF.CI.EHC, ¡ U b i . A m a r . , n. loSft. 
A G U I L A R (P. KsTKDAN DI-:). 
772. — NavLica/sacra, ¡ y viaje prodigiostj. / P red icó le . / E l Pa-
dre Estovan de Agvi lar /de la Compañ ía de lesvs. / En la fiesta qve 
haze / fu MageíUad, (que Dios guarde,) al Santifsimo/Sacramento, 
en Acción de gracias, por/aver l i b r a d o m i l a g r o í a m e n t e / l a A r m a -
da de la / Plata. / Assistiole. / El Exccllentissimo S e ñ o r / D u q u e de 
Alburquerque, Virrey de efta/ Nueva Efpaña. / Avdiencia Real, 
Cavildo Eccle-Zfiaftico, Ciudad y Regimiento./Con licencia. En 
Mexico, En la Imprenta de Hipo-/ l i to de Ribera. En el E m p e -
dradillo. Año de i653. 
4.'—Port. orí . y s e m b r a d a de adornos t i p o g r á f i c o s . — v . en bl.—1 h o j a s. f., con l a c e n s u r a 
d e l doctor don S i m ó n E s t e b a n Bel trAn: M é x i c o , 16 de D i c i e m b r e d e 1653, y la d e d i c a t o r i a a l D i v i -
n i s i m o S a c r a m e n t o . — i G hojas .—Apos t i l l ado . 
B ib l io teca U n i v e r s i t a r i a de G r a n a d a . 
BsniSTAIN, t. I , p , 13. 
ANDRADE, n. 418. 
HIERSEMANN, C u l a l o g 3 2 $ , n . SaG. 
«P. Esteban Aguilar, natural de la Puebla de los Angeles, religioso de la 
Compañía de Jesús , en la Provincia da México, humanista aventajado y orador 
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; de mucho crédito, «cuyos sermones (dice Sotuelo en su -ffiblioteCá Jesuíta) son 
muy apreciables por !a gravedad de su eslilo, y por la pureza y propiedad de 
dicción». Escribió mucho y muy digno de las prensas, según el testimonio del P. 
Marcos Irala, prefecto de los estudios del Colegio .Máximo de S. Pedro y S. Pa-
blo de México en 1a aprobación de su último sermón postumo... Murió el padre 
Esteban, de fiebre, en México, año 166.S, y ¡unto con el elogio expresado de San 
Francisco, publicado poco días después de su fallecimiento, se imprimió el si-
guiente soneto » . — B I Í I U S T A I X . 
A G U I L A R Y M O N R O Y ( IGNACIO D E ) . 
773. —Sermon/en la fiesta de la/Immacvlada Concepción de/ 
Maria San t í s s ima Señora Nvestra, / Qve /Se celebró en 
el Reliyiofifsimo Convento de San/Antonio, del Pueblo de Quere-
taro, d e l a d e í c a l e ò s / d e l Seraphin Patriarcha./En missa nvevadel 
Padre/Fr. Manuel de la Fuente, del miímo Orden. / ser- Compv-
sólo, ^ / Y le predicó el Bachiller Ignacio de Aguilar, y / M o n -
rroy, hijo del mi ímo Pueblo. / Y lo dedica al Mvy Ilvstre Señor 
Doctor /Don Francifco de Eftrada, y Eícobcdo, del Coníejo de Tu 
Mag. / Inquifidor Apoftolico, el mas anüg-uo deños Reynos, /y Pro-
vincias de Ia*Nueva España . ¡ (Es támpela de N . S. de Guadalupe). 
Con licencia en Mexico. / Año de i653. / Por la Biuda de Bernardo 
'Calderon en la calle de S. Aguí l in . 
• ;4.>-l>oft .—y. -çn bl.—'i l i o j a s p i é i s , s. f. —10 h o j a s de texto, c a s i todas A dos cois.-—Apos-
t i l l a d o . 
"Prels . :— D e d . e n c a b e z a d a p o r el e scudo de a r m a s del M e c e n a s , g r a b a d o en m a d e r a : Q t i c r ¿ -
i a r o , 14 de E n e r o de 1653 .—Censura de l m e i c e d a r i o fray J u a n dfc H e r r e r a : M é x i c o , 20 de i d . — 
j u i c i o y p a r e c e r d e l doctor don F r a n c i s c o d e S i l e s : M é x i c o , 26 d e id . 
B . M . (3916). 
B E R I S T A I N , 1.1, p . 21. 
ANDRADE, l i . 41?, y n ü e v a : n : i i t e bajo el 1220. 
B O N I L L A ( A L O N S O ) . 
774. —Poesias a la Concepción sin mancha de la Virgen Maria. 
Por D. Alonso Bonilla. Mexico, por Juan Ruiz, IÕ53, 4.° 
E c u i A n A , B i b l . M é x . , p . 29 . 
B E R I S T A I N , t. I , p . )83. 
Véase el núm. 620 de natstnHibliotecfl Hispano-americana. Probablemente 
se trata de lá reimpresión de una obra peninsular. 
C A R T A (P, GABINO) . 
775. — G v í a / d e Confessores,/Practica de admmiflrar losSa-
!- - . 30 • • • - • . 
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cramentos,fen efpecial el de la Penitencia. / En que fe facilita el 
vfode ella, tanto à los/Gonfeílores, como à los Penitentes./ Sa-
cada de la Doótrina de Santo Thomas,/y de otros" muy graves 
auClorcs . / Impref ía de orden del Illuftni'simo, y Reverendifsimo/ 
Señor Don Andres Manca, Arçobifpo Metropolitano /Turr i tano, 
Primado de G e r d e ñ a , y Gorcega, y del Gonfejo/del Rey Naeftro 
Señor . / Por el P. Gabino Garta, de la C o m p a ñ í a de l esvs j 
Maeflro de Theologia, y Ucó to rde la Vnivcr-/Jidad Turr i tana. / 
Dedicada/A la muy Iluílrc Gongregacion de la / Inmaculada C õ -
cepciondeN. Seño ra . / A ñ o de (Estámpela con un IHS) . i653./ 
Con licencia. / I En Mexico, por la Biuda de. Bennardo Calderon,/ 
Véndele en fu tienda en la calle de S. Aguí t in . . 
8.*—Port.—v. e n b l . — S hojas p r e l i m i n a r e s s in fo l iar .—roo hojas d e texto, fol iada l a ú l t i m a , 
por erra l a , n o . — H a y u n a Ñ o l a a l fin. 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a p o r una tosca e s t á m p e l a d e la V i r g e n en m a d e r a , s u s c r i t a 
por el b a c h i l l e r A n t o n i o C a l d e r ó n . — A p r o b a c i ó n del j e s u í t a J o s é S e q u i : 7 d e S e p t i e m b r e d e 1645. 
. — I d . dy i P . G a b i n o P i s q u e d d a , S . J . : S á c c r , 6 de i d . - I d . de l P. Mateo C u g r á : S á c e r , 7 d e i d , — 
P r ó l o g o a l l e c t o r . - 1 - A d v e n e n c i a , — I n d i c e de c a p í t u l o s . 
é 
P r i m e r a e d i c i ó n m e x i c a n a . 
B ib l io teca Medina.—(41 iG). 
A N u r u D E , n. 414. 
La edición principe se Jió á iuzen Sácer.en 1640, sin nombre de autor; la se-
gunda, alli mismo en 1649, también anónima; la tercera en Sácer, publicada en 
1681, nos ofrece el dalo curioso de que se habían hecho hasta entonces seis «en 
las ludías Occidentales». Véanse los números 114-116de la Bibliografía españo-
la cU Cerdeña, de Toda y Giiell. 
Fuera de la presente mexicana y de la de 1C60 que describimos en su lugar, 
no conocemos las otras dos que faltan para entt-rar las seis allí mencionadas. 
C E L E B R A . 
77G.—Celebra la Muy Noble y Leal Ciudad de Mexico, con 
mageftuofo aparato, l ingular regocijo, y pompa feftiva juramento 
de defender la Inmaculada Concepción de la Virgen Maria Nues-
tra Señora, el tercero día del Novenario que se ce lebró en el ( i o n -
vento de el Seraphico Padre San Francifco, el dia fíete de O ó l u -
bre de i653.Gon assistência delExc.'"0 Sr. D. Francisco Fernandez 
de la Cueva, Duque de Alburqucrquc, Marqués de Cadereyta, y 
de Cuellar, Conde dc'Ledefma, y de Iluelma, & c . Comendador 
del Orden de Santiago, Gentil hombre de la Camara de fu M a -
ge fiad. Capitán General en propriedad de las Galeras de Efpaña , 
y Prcfidente de fu Real Chancilleria, &c . Con licencia, ipnpreflo 
I653J L A I M P R E N T A EN M E X I C O üo; 
en Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de San 
Agruftin. 
P r i m e r a e d i c i ó n . — C o p i o la p o r t a d a de la s e g u n d a , que es d e 1733, y c o n s l a d e 4 p p . en ioik>. 
C O M P E N D I O . 
777. —(Estámpela de la Virgen enmadera). — Compendio / de 
tres svcesos notablesyqve la Magestad de Dios Nveslro Seño r / 
obró en honra del Myfterio de la Inmacvlada Concepción / de 
Nucftra S e ñ o r a la Virg-en Maria: Los dos fucedidos en Roma,/ 
frontero del Sacro Palacio: Y el otro en una Vi l la del /Arçobispado 
de Toledo./ Y/grandiosa ostentación con qvc en la ciudad/de 
Cordoua fe hizo el voto, y juramento de defender la Inmacvlada/ 
Concepción de la Virgen Maria Señora Nucí t ra . /S iendo Corre-
gidor de dichaCiudad D. Scbadian Hurtado de Corcuera y Men-/ 
doça, Cauellcro (sic) de la Orden de Alcantara, del Con Cejo de 
Guerra de fu Mageflad, y Adminil l rador, y Superintendente ge-
neral de Millones, y Hazienda / Real, y los Caualleros de fu Orden 
Mi l i t a r de Alcantara, en la/ íglcf ia del Colegio de la Compañía de 
lefus. ¡(Colofón:) Con licencia, en Mexico, Por la Viuda de Ber-
nardo de Calderon. A ñ o d e i 6 õ 3 . 
F o i . —2 h o j a s sin foliar. 
B . A n d r a d e . 
ANDRADF:, E n s a y o bibl . ,x \ . 415. 
E L O G I O P A N E G I R I C O . 
778. —Elogio/panegirico/y aclamación f e s t i va /d i seño / t r i vn -
.fal, y pompa lavdatoria/de Vlyses ve rdade ro . /Conság ra l a . / A l 
Excclentiffimo Señor Don Francisco F e r n á n - / d e z de la Cueva: 
Duque de Alburquerque, Mar- /ques de Cadereyta, y Cuellar, 
Conde de Ledefma, y /Guelma: Señor de la Villa de Molbcllran 
con otras/muchas; Cavallero del Señor Santiago; Gcntilombre/ 
de fu Mageflad; General en propriedad de las/Galeras Reales: 
Virrey, Governador, y/Capitan General de la Nueva Efpaña,/ y 
Prefidente dcila fu Real /Chancilleria. / La Mvy Leal, y la Mvy 
I lvst re / Imperia l Ciudad de Mexico. / Como á sv defensor, en la 
gve r ra , /y como á íu Confervador en la paz. j (Fílele). Imprelso: 
En Mexico con licencia. En la impreta fs/'c/de/Hipolifo de R i -
vera, A ñ o de T653. 
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4.-—port.—v. con l a ded icator ia d e L a C i u d a d de Mexico .—aS h o j a s s in foliar, c o n e l v . de 
la ú l t i m a en b l . . las tres ú l t i m a s o r l a d a s . — H a y poes ias en var ios meii-os. 
B . A n d r a d e . 
BEIUSTAIN, t. I I , p . 338. 
ANDitMjfi, E n s a y o b ib l . , n. 417. 
I Í S F K R A D E A P O L O . 
779 .—t Esphcra/dc A p o l o , / y / T h c a t r o del Sol , /exemplar/ 
de Prelados,/en la/svntvosa fabrica,/y/portada- t r ivnfa l , /qve/ la 
mvy avgvsta, y esclarecida / Iglesia Metropolitana de Mexico 
engiOj/cn festivos aplavsos a la venida del / l lvstrissimo S e ñ o r / 
Don Marcelo Lopez de Azcona, / meritissimo colegial mayor/del 
Colcg'iode San Ildefonso de Alca la , /d igníss imo Pr ior de Ronces-
valles, /y Arçobispo de Mexico . ¡ (Ent r eviñetitas:) Con licencia,/ .en 
Mexico, Por la Viuda de Bernardo Calderon, A ñ o de i653. 
•(." — P o d a d a o r l a d a . —v, en b l . - i h o j a p r e l i m i n a r con la d e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a p o r e l es-
. U Í O Ü J a r m a s - d i l pre lada . — \.\ hojas , l a s tres ú l t i m a s s i n fo l iar .—Con v a r i a s p o e s í a s . 
D. A n d r a d e . 
BlíUISTAIN, t. I I , p . 24O. 
ANDRADE, E n s a y o bibl . , 11, 419. 
E X P L I C A C I O N . 
780. —(Viñeta cabecera).—Explicaciõ/de las emblemas, qve se 
con-/tienen en el Arco triunfal. / Qve la Mvy Noble,' y M v y Leal/-" 
Ciudad de Mexico /e r ig ió . / A l Excellentissimo Señor don Erart-
cüco (sic) Kernu-/ dez de la Cueva: Duque de Alburquerque, / 
Marques de Cadcrcyta, y Cuellar, Conde de/Ledefma, y Guelma: 
S e ñ o r de la Villa de Molbeltran /con otras muchas; Cavallero del 
S e ñ o r Santiago:/Gentilombre de fu Magcilad; General en pro-
prie-/dad delas Galeras Reales: Virrey Governador, / y C a p i t á n 
General de la Nueva Efpaña^y Preiidente deíla fu Real / Chanci-
Üeria/fFi/e/e y linea de adorno), (Colofón:) Impreffa: con licencia. 
En Mexico. En la Im-/prenta de Hipóli to de Rivera.. Año de i653. 
4.0—8 pp. o r l a d a s , s ó l o 1« ú l t i m a fo l iada .—En verso . 
B . A g r e d a . 
F L O R E S ( F R . L U I S ) , 
781. — ^ / M e m o r i a l / qve / el Padre Predicador Fray L v i s / 
Flores, Padre de la Provincia de Santiago, en los / Reytio.Sv.^ 
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Caílilla, Comifííirio general, que fue de/todas las Provincias de 
^la Nueva Efpaña, del Xapo./y Cuftodias de la Florida, Tampico, 
Rio verde, y /Nuevo Mexico, Padre perpetuo en ellas, y D i l i n i - / 
dor /Vpofíolica en eft i d2l Santo Evang-jlio:/Remite á fu Mu-
geft'Vi, dAiriole cuenta d^l/e lado que tiene la- obra del de ía^ue / 
de Gueguetoca. 
F u l i o . — a ? h o j a s . — S u s c r i t o e n Gueguetoca , á 14 d e A b r i l de 1653. —Apost i l lado . 
A r c h i v o de I n d i a ? . 
: LECI.EÍIC, ' f í i b l . A m e r . (iStiy), n. 577. 
ANDRADE, n . 42:1. 
G O N Z A L E Z (P. T O M A S ) . 
782.—Svmma/totivs/ Rhetorica3; / per patrem Thomam Gon-
çalez Socictatis Icsu;/ in Collegio Mexicano ejusdem Socielatis/ 
Eloquentice Professorem Ortum in Villa/de Villa Franca deCor-
neja i n / Hispânia . / (E l .escudo de la Compañía). Con licencia en 
Mexico, P o r i a Viuda de/Bernardo Calderon, Anode i653. 
o E n 8.° — E l e j e m p l a r que teti íjo á l a v i s t a p e r t e n e c i ó a l S r . Dr. I , còn: le faltan i". f!V. 
c o m i e n z a en la 7 el « L i b s r s e c v n / d v s » y t e r m i n a en la ni; A l a vuelta , cap . 1-2, y a l fin. dice: 
a F i n i s sv 111 ni te / I l h c t o r i c í c , i n l a u d e m S a n c t i s s i - / ms¡ T r i a d o s , D e i p a r a i q u e / Mar ia ; V i r g i l i i s , s ine/ 
l abe C o n c e p t a » . — E n la s i g u i e n t e foja, sin n u m e r a c i ó n : / E n l a v d e i n Vicyiní .s / M a c i a ; pro fine 
R h e t o r i c s / E p i g r a m m a n . — A la vue l ta un g r a b a d o de l ¿igrnüa a m e r i c a n a p a r a d a e n una p a l a 
sobrt; u n a p e n c a de nopal , q u e e.sui e n c i m a de u n edificio d e I v é s torres; con la otra pata as ida 
u n a c u l e b r a , q u e d e s p e d a / a c o n el pico; e l á g u i l a e s t á de perf i l . A l pr inc ip io h a y otro g r a b a d o 
q u e r e p r é s e n l a à la M a d r e d e D i o s , m u y s e m e j a n le â l a G u a d a l n p a n a , con versos en la t ín en s u s 
cuatro c o s t a d o s » . 
ANBÍUDE, n . j23, de q u i e n copio la d e s c r i p c i ó n . 
BERISTAIN, t. I I , p . 46, m e n c i o n a la s i g u i e n t e o b r a de G o n z á l e z , que parece diferente l a 
q u e d e s c r i b e A n d r a d e : 
— E p i g r a m m a t a quae a J fac i i i orem E p i g r a m mat i s c o m p o n e n d i u s u m a d o l e s c c n t i b u s Pceiiea: 
facul tads c a n d i d a i i s p r n p o n u n t u r . A P . T l i o m a m Gonrale / . , Soc i e ta i i s J e s u . Mex ic i , ex Officina B e r -
nard i C a l d e r o n , 1653, 8." 
G U E V A R A (JUAN D E ) . 
783.—Felicíssima / entrada / y / recebi miento, qve / esta Mvy 
Noble, y M v y Leal/Civdad de Mexico/h izo/Al Excelcntifsimo 
Señor /Don Francisco Fernandez/de la Cveva, Dvqve de Albvr-
qverqve./Marqves deCadereita, ydeCvcllarCondc dc/Lcdesma, 
y de Hvclma, &c. Comendador de la/Orden de Santiago, Gentil-
hombre de la /Camara de Sv Magostad. Capitán General en/ 
propriedad de las galeras de E s p a ñ a , / V i r r e y Governador Capi-
tán general de/la Nveva España , y Presidente de sv/Real Chan • 
dlleria, &c.. Esc r íbe la / E l Bachiller Ivan de Gvcvara. / (IHlele). 
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^ Con licencia, / En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, 
A ñ o de i653. 
4 . ° — P ó i ' t a d a o r l a d a . — v . con la d e d i c a t o r i a ;'i d o ñ a L o r e n z a Mon le , m u j e r del c o n l a d o r 
Pedro d e A r m e n d ú r i z . - — ( F a l l a i hoja) .—6 h o j a s sin f o l i a r . — E n verso . 
* B . A g r e d a . 
B E R I S T A I K , t. I I , p . 63 . 
ANDRADT;, n , 424, por referencia á B e r i s t a i n . 
«D. Juan de Guevara, natural de Mexico, prcsbiíem, c ipcl lón y confesor JeJ 
monaslerio de religiosas de Sania Inés de dicha ciudad. Fué sobresaliente en las 
letras humanas y elegido por esto para secretario del Certamen poético que en 
honor de la Inmaculada Concepción de la Virgen Maria celebró la Real Univer-
sidad literaria de México en presencia del Excmo. Duque de, Alburquerque, vi-
rrey de la N. E. ,e l año 1654. Su gusto en la poesia fué el de su siglo, como pue-
de verse en un Centón d-j versos gongorinot, más apreciables entonces que los 
de la lünda, que se !e premio en otro Certamen público celebrado para solemni-
zar la dedicación del templo del hospital de Jesús fundado por Hernán Cortés. 
También la Segitmia Jornada, ó EpUasis de la famosa comedia: «Amor es más'" 
laberinto»,cuyas «primera y tercera jornada,ó Protasis y Catástrofe», compuso la 
monja de México, sor Juana Inés de la Cruz y se halla impresa en las obras de 
esta poet i sa» .—HKIUSTAIN, 
L O P E Z D E B O N I L L A ( G A B R I E L ) . 
784.—(La primera linea entre adornos tipográficos:) Discvrso,/ 
y relación coinetographia del / repentino aborto de los Añros . que 
í'ucedió del Cometa/que apareció por Diziembre de iG53:/Hecho 
por Gabriel Lopez de Bonilla, Aí l ronomo, i Mathemalico/ (Vine-
tila), en cfla Ciudad de Mexico. (Ttnciiia),/Dedicados/a Don Diego 
Barrientos de Ribera Lomelin , / Alcalde Ordinario por fu Ma-
geftad en eíla d icha/Ciudad. /^ '¿T»0 ^e Orion y extremo del cometa). 
Con Licencia. En Mexico, Por la Biudadc Bernardo Calderon. 
í j . *—Port .—v. en bl .—6 pp. de p r e l i m i na res y 12 h o j a * de texto. 
P r c 3 s . : ~ D 2 J i c a t o r i a e n c a b e z a d a por un yra í i C-ÍCUJO d : a r m a s á¿\ M i c e n a s y con l a firma 
es tereot ipada det a u t o r . — D ó c i m a s del doctor don Jitun I . a p o n a C o r t é s , o c t a v a s del l i c e n c i a d o don 
J o s é de V e g a y V ic , soneto d s l p r e s b í t e r o J u a n de G u e v a r a , y d é c i m a s d e l m i s m o autor . 
M u s e o Br i iAi i i co . 
BERISTAIN', t. I , p. i83-
Consta de la dedica loria que el autor tuvo por maestro en las artes libe-
rales, á Bartolomé Barrientos, catedrático de la Universidad de Salamanca. 
Beristain,que llama á nuestro autor simplemente Bonilla, nos da el muy 
interesante dato de que publicó también «varios Pronósticos y Almanaques, y que 
era mexicano. 
MARMOLIÍJO ( P E D R O ) . 
785.—Fiestas que hizo la Universidad de Mexico al Misterio 
16531 LA IMPRENTA EN MÉXICO 3 , , 
de la Concepción dela Virgen Maria. Por D. Pedro Marmolejo, 
Mexico, por Calderon, 1053,4.° 
BERISTAIN, t. I I , p. 2Q<r « e s c r i b i ó en verso c a s t e l l a n o . . . » 
A N D I A D E , n. 425. N o lo v i ó . 
M A R T E C A T O L I C O . 
786. — ^ M a r t e ^ f C a t h o I i c o / A s t r o politico, / Planeta de 
heroes/y/Ascendicnte de principes,/qve/en las Ivcidas sombras 
dc/vna t r ivmphal Portada of í rece , / representa , dedica/la siempre 
esclarecida, / sacra / avgvsta Iglesia Metropolitana / de Mexico/ 
$ al $> ¡ Exc.'"0 S e ñ o r / D o n Francifco Fernandez de la/Cveva, Dvqvc 
de Albvrqverqve, Marqves de/Cadereyta y de Cuellar, Conde de 
Ledefma y de í lue lma, &c./Comendador de la Orden de Santiago. 
Gentilhombre-de la/Camara de fu M agre fiad. Capitán General en 
propriediKl/dc las-Galeras deEfpaña , Virrey, Governador Capi tán/ 
General de la Nueva Efpaña, y Prefidente de fu ,/ Real Chancille-
ria, &c. / (Fi le te) . ¡(Vine tilas)./^ Con l icencia, /En Mexico, Poria 
Viuda de Bernardo Calderon, A ñ o de i653. 
4 .0—Portada o r l a d a . — v . en b l . — i hoja s in fol iar con la d e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por el es-
c u d o de a r m a s de l Mecenas g r a b a d o en m a d e r a . —12 hojas, las c i n c o ú l t i m a s s - f . — C o n var ias 
p o e s í a s . 
B. A n d r a d e . 
BERISTAIN, t. 1. p. 240. 
ANDRADE, E n s a y o b ib l . , 11.416. 
OSORIO ( J U A N ) . 
787. — A p o l o g í a / y / d e c l a r a c i ó n / e n d iá logos /en la lengua me-
xicana, del / Symbolo de San Athanasio, / y confessonario breve. / 
Al / I lus t r iss imo y Reverendiss0/ S e ñ o r / D o n Marcelo Lopez de 
A z c o n a , / A r ç o b i s p o de Mexico, del Consejo/de su Magostad etc./ 
Compuesto por el bachiller Ivan / Ossorio, Presbytero, y Ministro 
de los Nalura les . / fKçcwto. A los lados:) A ñ o i653./Impreso con 
licencia, en Mexico: en la Imprenta de luán Ruiz. 
E n 8.'—3 íf- p r c l s . : a p r o b a c i ó n , l i c e n c i a y p r ó l o g o . ^ T e s t o , 32 ff. 
ANDRADE, n . 420. 
O S O R I O H E R R E R A ( J U A N ) . 
788. —Alegación jur ídica en favor de D. Juan de Herrera so-
bre el derecho auna mina. Por D . Juan Osorio Herrera, Mexico, 
1653, folio. 
B E R I S T A I N , t. I I , p . 373. 
ANDRADE n . 42O. S i g u e á B e r i s t a i n . 
^ W J M ^ H j ^ W ^ i J 1 1 1 1 W 
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«D. Juan Osorio llenera, natui'al tie México, abogado tie su Audiencia, 
doctor y catedrático de cánones, cura de la parroquia de la Sania Veracruz y ca-
nónigo de 3a metropolitana. En i665t en que contaba 20 años de enseñanza con-
tinua, se jubiló de la cátedra de víspera de cánones y á los 12 de jubilado, en 
1677, habiendo vacado la cátedra de prima de Decreto, se presentó opositor á ella 
en competencia de los célebres doctores Aguilar, ICscalante. Adame y Diez de la 
Barrera, que to.los fueron después obispa, lintre ellos y otros de igual mérito 
sobresalió el anciano Osorio (que pasaba ya de 70 años de edad) no sólo en la so. 
lidez de la doctrina, sino en la expedición escolástica, por lo que fué electo cate-
drático de prima. Pero falleció antes de un año, en (5 de íínero de 1678, atacado 
de a p ó p l e g i a » . — B R U I S T A I N . 
R E L A C I O N . 
789.—Relación prodigiosa de la vida y hechos de Catarina de 
Erauso, monja de España, soldado y alférez en L i m a , y traficante 
en Mexico, donde falleció en el pueblo de Cuitlaxtla el año de 
i65o. Impresa en Mexico, por Hipólito de Ribera, i653, 
Fol.-—6 hojas, e n l a s cuales se c o m p r e n d e n , s t ^ ú n p a r e c e , l a s dos s i g u i c i i l e s : '• 
— S a g u n d a parte d e l a R e l a c i ó n do l a Monja a l tares , y d i z e n s s en e l l a c o s a s a d m i r n b l e s y 
fidedignas de los v a l e r o s o s hechos des la i n u s e r ; de lo b i e n que empleo el l i e m p o en sei v i c i o de 
nuestro Rp-y y Sefwr. I m p r e s o con l i c enc ia , en M é x i c o . ( A l ] í n : ) Vur H i p ó l i t o de U i v e r a . 
— U l i l m a y tercera r e l a c i ó n , en q u e sa lia/.e v e r d a d e r a d i l r j s t o d e l a v ida de l a Monja; . 
Al ferez , s u s m e m o r a b l e s v ir tudes , y e x e m p l a r niuerie en es tos Rey nos d e l a N u e v a E s p a ñ a . ( A l 
J i n : ) Y m p r e s a : con l i c e n c i a en Mexico, U n la Y i n p r e u t a d e H i p ó l i t o de U i v e r a , M e r c a d ; r d e 11-
hros . E n c l E m p e d r a d i l l o . Afio de ]653. 
E x i s t í a en la B i b l i o t e c a de D. P a s c u a l de G a y a n g o s . Parece e d i c i ó n d i v e r s a de la s i g u i e n t e . 
BKRISTMN, t. I V , S e c . I , 11. 93. 
BARROS ARANA, Revista J e S a n t i a g o , t. I , p. 232. 
790,—Relación prodigiosa de las grandes hazañas y valerosos-
hechos, que una muger hizo en cuarenta años que sirvió a Sú 
Magestad en el Reyno de Ghiie, y en otros del Peru y Nueva Es-
paña en avito de soldado. Y los honrosos oficios" militares que-
tubo, sin que fuese conocida por muger, hasta que le fue fuerza-
descubrirse. Con-licencia. En Mexico, Po r i a Viuda de Bernardo-
Calderón, en la calle de San Auguí l in , Año de i653. 
F o l . —ta p p . 
El ejemplar de este curioso folleto existe en ia biblioteca de D. Luis García 
Pimentel, en México, el cua! no nos fué posible ver. Andrade, num. 428, señala 
otro titulo; al parecer de su cosecha, á estas relaciones, las cuales dice tienen 16 
páginas. El que damos está tomado del 'D'ccionano de historia y geograf ía , ' 
t. V , México, 1854, pp. 499 y siguientes, donde se reprodujeron las tres, que antes 
lo hablan sido ya en el periódico L a Iluslra:ión Mexicana, i8í>2. 
La primera de esas Relaciones comienza: «Si con justa razón son dignas». 
Concluye: «á descubrirse que era mujer, con que se libró de la horca». 
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La segunda y segundo párrafo: «Estantío (como dice en la relación pasada)»; 
concluye, «mostrando papeles para su satisfacción. Iin otra se dará relación de 
lo sucedido en estas partes hasta su muerte». 
Esas dos relaciones, si no al pié de ja letra, contienen por lo menos, los 
mismos hechos que las publicadas en Sevilla, que hemos reproducido en nuestra 
Biblioieca Ilispaito-Chilen.i. íle aquí ahora la tercera: 
«Graciosamente alentada y, como osada, animosa de la suerte que en la Se-
gunda Parte dijimos, para conseguir en el efecto el propósito que de ir á Roma 
tenía, se embarcó en Cádiz, aquella que metrópoli un tiempo de Hércules, va á 
la continua vecindad del mar, tantos edificios ha asolado, que hoy en la quietud, 
de sus aguas ta! vez de la vista penetradas, descubre los picachos de sus torres, 
si un tiempo emulación de las nubes, ya lamentable estrago de la ruina, iba en. 
un navio que en compañía de otro llevaban la derrota á Barcelona, y á los tres 
días de su viaje y que con tiempo bonancible caminaban y al presente con tiempo . 
pajaril velejaba toda la lona, ó en el tiempo fiados, ó en el sosiego gustoso sen-
tados en el combés los marineros, que como el capitán, eran franceses, y naciones 
entretenían el viaje platicando. Movió un soldado francés plática de algunos he-
chos, adelantando á su rey á los mayores del mundo, basado temerariamente en 
que en aquel tiempo como los había le estaba muy bien á la monarchia de tCs-
pafia tener paces con Francia. Motivo tué este para que nuestra peregrina (que 
así la llamaremos de aquí adelante) mostrase el valor que la ordenaba, pero más 
que despechada, atenta a l a ocasión presente, discurriendo el notorio peligro á-
que se exponía por verse entre tantos quede necesidad habrían de seguir una 
voz, pues en e! navio no iban españoles más que ella, le dijo al que temeraria-
mente había hablado: «mucho de la pasión te llenas, cuando era bien que alen-
dieses que la Monarchia de España tiene tales Leones por hijos, que sólo con-
el calor de los Rayos de sus Reyes han preso algunos de los que han gobernado 
á' Francia, apesar de innumerables vasallos suyos»; a que, airado el francés, le 
.dijo así: «si tu vanagloria estriba en la lamentable historia del rey Francisco, no. 
están de parte del valor las contingencias de la guerra; el de mi rey es tan grande, 
que si se ofreciera como sus gloriosos antepasados darle libertad con su acos-
tumbrada magnificencia á alguno que rey de Francia se le opusiera, IQ hiciera 
con liberada galantería». Con un «mientes» le respondió al francés, y querién-
dose poner en pié, le ayudó nuestra peregrina, cogiéndole impensadamente en los 
brazos y dellos arrojándole al mar, adonde por caer atontado de su golpe se 
ahogó; procurando la venganza los demrás en la peregrina y cayendo, al retirarse., 
al mar, anduvo tan feliz que viniendo el otro navio medio cuarto de legua, la 
viesen caer, que echándose mar en través y arrojándole una guindaíesa con una 
boya, salió por ella, desembarcándose después y siguiendo su viaje hasta llegar á 
Roma, adonde Su Santidad, maravillado de sus hazañas, á su pedimento le con-
cedió pudiese andar en traje de hombre, y en cuatro láminas del patriarcha 
San José otros tantos jubileos para que, si gustase, hiciese gracia dellos á las 
personas que quisiese; replicóle á Su Santidad un cardenal mirase bien que no 
era justo hacer ejemplar para que las mujeres que habían sido religiosas andu-
viesen en traje indecente; á que Su Santidad respondió: «Dame otra Monja Al-
férez y le concederé lo mismo». Volvió á España y, mediante un valedor, habló 
á Su Majestad, y después de haber visto sus papeles en el Consejo de Guerra, le: 
libró en las cajas reates de Manila, México ó Perú,, quinientos pesos cada.año. 
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Presentó la cédula al Marqués de Cerraivo, y por mandamiento suyo se le pagó 
en la Caja Real la cantidad en la cédula contenida. 
«Algunos aíios pasó con su cobranza y comprando una recua y trajinando 
con ella se ofreció hacer un viaje á Jalapa- del Valle;- dióle cierto mercader una 
carta para la persona que allí era alcalde mayor, informándole cómo nuestra pe-
regrina era mujer, mediante que podía muy bien entregarle la hija que tenían 
tratado entrase religiosa en un monasterio desta ciudad; dió la carta en mano 
propia, y como en ella avisaban que era hembra y en ella veian señales # parecer 
de muy hombre, para salir de la confusión en que estaba, mandó á las hijas 
que tenía ordenasen un baño y para el convidasen á nuestra peregrina; hicié-
ronlo asi, -y habiendo acetado, puesto el alcalde mayor adonde la vía y no podía 
ser visto, con la experiencia conoció era verdad lo que le habían escrito; con 
que al día siguiente le entregó á la dama que había de ser religiosa, y caminando 
con ella, de su hermosura enamorada, llegaron á un paraje que llaman el Chilas, 
adonde encontró el alcalde mayor de aquella jurisdicción, que con sólo un criado 
camin-aba; preguntóle adonde llevaba aquella dama, á que nuestra peregrina 
respondió que á México, «¿es su mujer?» le dijo muy embarazado, y ella respon-
dió: «ni es posible serlo»; «eso pregunto, dijo el señor de la vara, señora hermo-
sa, quítese vuestra merced la mascarilla, que importa al servicio de Su Majestad»; 
á que nuestra peregrina, medio enfadada, le respondió: «ni Su Majestad tendrá 
noticia de nuestro viaje, ni á su real servicio hace al caso quitarse ó no quitarse 
la mascarilla, que no ha de consegui)" menos que pasando por dos balas que 
tiene este arcabuz». Aplacó nuestra justicia la cólera, diciéndole á su criado que 
virase, y volviendo la rienda, dió á entender que iba á buscar auxilio; pero 
nuestros caminantes se dieron tan buena maña que en cuatro horas se pusieron 
en otra jurisdicción, caminando sin estorbo hasta llegar á México, adonde con 
aplausos grandes fueron recibidos cielos parientes de la dama que venía á en-
trarse religiosa, y tratando poner por ejecución el fin para que había sido traída, 
la vió un hidalgo, que, enamoradoá sus muchas partes, la pidió por esposa. Sú -
polo nuestra peregrina y celosa llegó á tanto extremo que le ofreció á la dama 
porque entrase religiosa dolarla, y demás de la dote ponerle tres mil pesos á 
renta y darle la mitad de lo que cobraba en la Real Caja y ella volviese de nuevo 
á entrarse en el convento con ella; pero á su despechóse desposó la dama y á 
nuestra peregrina Uel celoso disgusto le dió una grave enfermedad; sanó, y te-
niendo por menor daño tenerla envidia á los ojos, que morir de ausencia de los 
de su querida, se entró un día á verla, siendo de su amada, como del que era su 
esposo, bien recibida; continuó muchos días visitarlos, hasta que excediendo ce-
losa de otras damas los limites de la modestia, obligó á su esposo á decirle no 
le entrase en su casa. Este fué trance que la puso en peligro de perder el juicio, 
mas, a pet ando al valor, le escribió al [que] ya juzgaba contrario, el papel si-
guiente: 
«Cuando las personas de mí calidad entran en una casa, con su nobleza tie-
nen asegurada la fidelidad del buen trato, y no habiendo el mío excedido los 
límites que piden sus partes de vuestra merced, es desalumbramiento impedir-
me entrar en su casa, demás que me han certificado que si por su calle paso, me 
ha de dar la muerte, y asi, yo, aunque mujer, pareciéndole imposible á mi valor, 
para que vea mis bizarrías, y consiga lo que blasona, le aguardo sola detrás de 
San Diego, desde la una hasta las seis.— Doña Calhcrina de Erauso». 
«A que el desposado respondió con el siguiente: «Poco debiera á las muchas 
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obligaciones que á mi calidad profesa si viéndome tan desigualmente desafiado, 
me dejara llevar del enojo que, siendo un hombre, podría, pero siéndolo de una 
mujer, no es bien tan de conocido arriesgar la reputación adquirida; y así, sirvién-
dose vuestra merced de dejar eso para los hombres, puede ejercitarse en enco-
mendarse á Dios, que la guarde muchos años». 
«Volcanes anejaba nuestra peregrina por los ojos, viendo así burlado el fin 
de sus esperanzas, y determinada á un despeño, le emprendiera á no haber sabido 
el caso personas de mucha importancia, que deseando la quietud de los dos, los 
hicieron amigos. Cosa de un mes sería el tiempo que esto había pasado cuando 
la peregrina vido á su reconciliado amigo que con espada y broquel de tres hom-
bres se defendia y con valor los ponía en cuidado; llegó ella con espada y daga 
desnuda, y poniéndose á su lado, le dijo: «señor hidalgo, los dos á los que salie-
ren», y diciendo esto acometió á los tres adversarios, con tanto ímpetu, que viendo 
aquel á quien favorecía su demasiado arrojo, le dijo: «señor alférez, blanda la 
mano, que imporia». Pusiéronlos en paz otros que llegaron, y cuando el favore-
cido en la pendencia iba á darle las gracias del beneficio, oyó que volviendo las 
espaldas y envainando el acero, le dijo: «señor hidalgo, como de antes». No le re-
plicó á esto, y sabida la bizarría de su despejo, se celebró mucho de los que la 
conocían. 
«Prosiguiendo siempre en el trajín de la arriería, el año de lóSo, yendo por 
el camino nuevo con carga fletada á la Vera Cruz, adoleció en Quitlaxtla del mal 
de la muerte, y falleció con una muerte ejemplar y con general dolor de todos los 
circunstantes; dieron del caso aviso en Orizaba, yendo á su entierro lo más lu-
cido de aquel pueblo, por ser amada de todos los muleteros, y religiosos que se 
hallaron allí le dieron con un suntuoso entierro, sepulcro honorífico. 
«Tenia todos los días por costumbre rezar lo que es de obligación á las re-
ligiosas profesas; ayunaba toda la cuaresma y los advientos y vigilias, hacía todas 
las semanas, lunes, miércoles y viernes, tres disciplinas, y oía todos los días 
misa. 
«He oído á dos personas virtuosas y de mucha fidelidad que el señor obispo 
don Juan de Palafox hizo poner en su sepulcro un epitafio honorífico, y que por 
prodigio de mujeres intentó traer sus huesos á la ciudad dela Puebla. 
«En esto se conocerá de la suerte que Dios obra piadosamente, pues cuando 
á esta mujer se le podía esperar el castigo, por haberle vuelto las espaldas, se 
pudiera temer, le dió de vida más de cincuenta años, y en ellos gracia para que, 
no obstante lo terrible de su condición, no olvidada de la virtud, permaneciese en 
ella constante, como de sus exercícios se infiere». 
791. —Decreto por la rendición de Barcelona. i653. 
792. —En P o r t u g a l / y svs fronteras, por la de Estremadura/ 
las armas de su Magrestad. (D. g.) i653. 
793. —Entrada de D. Juan de Austria en Barcelona. i653. 
794. —Juramento de defender la Inmaculada Concepción en 
Madr id . i653. 
795. —Provisiones y Mercedes. i653. 
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796.—Relación de las fiestas en Barcelona por mercedes de 
Felipe I V . 1653. 
797 .—Relación de la recuperación de Dunquerque. i653. 
798:—Relación de la toma de T r i u en Italia y del casar de 
Monferrato. Y asi mesmo casamientos y muertes de Señores .— 
Imp. por Hipólito Rivera. ]653. 
799.—Suceso de las armas de Su Magestad en Cata luña . i653. 
ANDRADE, ns . 429 A 4^7. / 
R I B A D E N E I R A (P. ANTONIO D E ) . 
800. —Discursvs/apologeticvs / sapicntia; vindex /habitvs / in, 
scholis Soeietatis íesv fundatis/in Collegio S S. Apoftolorum: 
Petri ,& P a u l i . / P l í s e n t e / E x c c l l e n t i í s . " IXD.Duce /de A lbv rqve r -
qvc Principe svpra omnem / commendationem maiore; ext ra 
omnem aleam m á x i m o / intra omnem fpheram plaufibil i , & admira-
bi l i . /SÜÍ^Oravi t , qvi ornavit, /Pater Antonivsde Ribadcney-
i*a/"(j^ Soeietatis lcsv.$tt>¡(Un IMS entre viñetas). Mexici de svpe-, 
r io rvm licencia./^Fi/e/e). ExTypograhia loannisRuyz. Anno i653. 
4 ,*—Porlada o r l a J a . — v . en b!.—3 h o j a s pre l iminares s i n foliar, que c o n t i e n e n la c e n s u r a de" 
D . F r a n c i s c o de Si les: M é x i c o , 10 de D i c i e m b r e de I65:Í; l a d e l P . F r a n c i s c o d e F l o r e n c i a , s i n fe-
c h a ; y l a d e l P, Diego de l C a s l i l l o ( t a m b i é n j e s u í t a ) i g u a l m e n t e sin fecha.—6 h o j a s s. f. d e texto , 
con e l v. d e la ú l t i m a e n b l . 
B ib l io teca N a c i o n a l d e G u a í j i n a f a . 
EGUIARA, B i b i . M a x . , p . ^64. 
BSRISTAIN, i . I l l , p . 34. 
B A C K E R , I . I V , p . 6^2. 
RUIZ (JUAN). 
801. —Discvrso/hecho sobre/la significación de dos/ impres-
siones meteoro lóg icas /que se vieron el Año passado de i652 . / 
La primera de vn Arco que se terminava de O r i e n í e / á Occidente 
á 18 de Noviembre/Y la segunda del Cometa visto por todo el 
Orbe ter- / restre desde 17 de Diziembre del mesmo' año de' 
1652./Con licencia de Nuestros Superiores/ Impresso en Mexico: 
en la imprenta de su Autor. A ñ o de i653. 
E n 4.*—10 fojs. n . por todo.—Su a u t o r , J u a n R u i z , profesor de m a t e m á t i c a s . ' , 
C a l a t o g u c A n d r a d e , n. 413?. 
ANDRADE, j b t i s a y o b ib l - , n. 421. - • . 7 
í654] L A I M P R E N T A E N M E X I C O '3t7 
S A L A Z A U Y T O R R E S (AGUSTÍN D E ) . 
802.—Descripción de la entrada pública en México delExcmo. 
Sr. Duque de Alburquerque. Por D. Agustin de Salazar y To-
rres./ Mexico, por Hipóli to de Ribera, i653, 4.*1 
B E R I S T M N , t, I I I , p. 85: « e n verso c a s i e l l a n o o ; y en el tomo" I V , sec . I V , n. 14: « P o e s i a s de l 
A r c o t r iunfa l c o n que M é x i c o r e c i b i ó a l V i r r e y D u q u e d e A l b u r q u e r q u e , i m p r e s o en M é x i c o , 
1653». E s posib'le q u e a m b a s s e a n una m i s m a p í e z a . 
Del autor y de otra de sus obras tratamos en nuestra Biblioteca HÍspaiio~ 
Americana. 
E s probable que !a pieza citada sea. en realidad, ó el Elogio panegírico ó la 
Explicación de las emblemas que acabamos de describir. 
S A N C H E Z ( M I G U E L ) . 
8o3.—(Eslampa de S. Francisco con la impresión de las llagas). 
E l David / Seraphico, /de la solemne fiesta, qve la/Real Universi-
•dad de Mexico celebro a/la Inmacvlada Concepción dela Virgen/ 
Maria Madre de Dios: En qve ratifico/el jvramento de sv de-
fensa: / A deuocion del Bachiller Miguel Sanchez Presbytero./ 
\(FMele). (Entre viñetitas:) Con licencia,/En Mexico, por la Biuda 
de Bernardo Calderon Año de i653. -
^ - - P r e l s . - . 4Í f . : P o r t a d o . — v . en b . - C e i m i r a de l Dr. D. J u a n Poblete: M a r z o 35 de i6S3.— 
d e d i c a t o r i a á F r . A n t o n i o R a m i r e z , firmada por S á n c h e z - . — A la v u e l t a , escudo d e la H e r m a n d a d : 
u n b r a z o de C r i s t o cruzado con e l de S . F r a n c i s c o . a S i habes b r a c l m i t n s icut D e u s - C i r c u i n d a b i t 
t ibi d e c o r e m (>iá fub lhne e v i g e r e s cí cfto g-loiiofus. J o b 40».— Texto , IT 1 á 21). 
• ANDftAOE, n . 1; 17, con un t a e s í i m l de la p o r t a d a . - S u y a e s la d e s c r i p c i ó n . 
' T E R A N D E L A T O R R E ( A N T O N I O ) , ! ' • ' . 
« i 
,804.—Feliz y solemne pompa con que regresó de Mexico.a su 
Santuario la prodigiosa Imagen de Nuestra Señora de los'Remtí-
dios. Por D. Antonio Teran de la Torre. Mexico, por la 'Vkida 
de Bernardo Calderon, 1653, 4.° 
E G U I A R A , fiibi. Méx., p. Í S 3 . 
BER1STA.1N, t. I I I , p. 175. 
A N D R A D E , n . 427. No lo v i ó . - ' 
1 6 5 4 ' : 
A C C 1 L A (MOSÉX N.) t 
i ; ., •80S.—Tesoro de devociones por Mosen N. Accila, prcsbUero, 
•3i8- L A I M P R E N T A E N M E X I C O [1654 
doctor en teologia. Impreso en Mexico por Hipól i to de Rivera, 
1664, 12.0 
BERISTAIN, 1.1, p . 7. 
ANDRADE, n. 44?, c i t a n d o à Ber i s ta in- . _ 
B E C E R R A ( J E R Ó N I M O ) . 
806. —La Poesia. Loa sacramental. Por D. J e r ó n i m o Becerra. 
Mexico, por Juan Ruiz, 1654, 4.0 
BERISTAIN, 1.1, p . 148. 
B U R G O A ( F R A Y F R A N C I S C O D E ) . 
807. —Sermon/qve/predico el M . R. P. M . F r . / Francisco De 
Bvrgoa, Calificador / y Comiffario del Santo Officio, Provincial 
que fue, / y Diffinidor aótual para el Capitulo General de / l a Or-
den de Predicadores: por fu Provincia/de San Hypol i to M a r t y r de 
Oaxaca./Enel festivo/Recverdo de gracias anvales, qve/celebra 
la Santa Yglefia Cathedral de Antcquera, en o b - / í e q u i o del Rey 
Nueftro Señor, por haverfe librado de/Enemigos fu Real Thefo-
ro. E l Año de 25./Dicha confagrada. / sér A las aras "^a / del 
Inefable Sacra-/mento del A l t a r defcubierto, a l a piadofa/afiften-
cia de los eíclavos. / Y le dedica, /a la grandeza del Rmo. Padre F r . / 
Alonso de Santo Thoma, Léf tor de Theologia / del Convento de 
San Pablo de Sevilla/de la meíma Orden. ¡(Filete). Con lincencia 
(siejen Mexico, Por Hipóli to de Rivera, / En el E m p e d r a d ü l o , . A ñ o 
de 1654. 
4."—Port i o r í . — v . e n b l . — 3 h o j a s p r e l s . s. f. —[4 h o j a s s. f. d a texto, t o d a s , m e n o s l a p r U 
m e r a , á dos cois . , y c o n e l v. de l a ú l t i m a en b l . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — C e n s u r a d e l doctor don F r a n c i s c o de S i l e s : M e x i c o , 5 de F e b r e r o de 1654 .—Id. de l 
d o m i n i c o fray J u a n d e N o v a ! : 24 de N o v . d ? 1664 ( s i c ) . — L i c . d e la O r d e n : 8 d e Die . de i 6 5 3 . — D e -
d i c a t o r i a . 
B . M . {3917); 
BERISTAIN, t. I , p . 196. 
ANDRADE, 11.438. D e s c r i p c i ó n s u m a r i a t o m a d a de F i s c h e r . 
C H A N Z O N E T A S . 
808. —Chanzonetas / de los Maytines/qve se cantaron en la 
Santa/Iglesia Cathedral de Mexico,/en la fiesta del Principe de la 
Iglesia N . P. ; San Pedro. / Que dotó, y fundo, el Do&or Don A n -
tonio de E s q v i b c l / C a s t a ñ e d a , Racionero de dicha S. Iglefia, P r o -
.tonotario/Appoftol-ico, Abogado» y Corifultor del Santo Officio de 
1654] LA IMPRENTA EN MÉXICO 3 { q 
la / Inquif ic ion defta Nueva Efpaña . Año de 1654. (Grabado en 
madera d-A sanio entre viñetas). ] Con licencia, en Mexico, Po r i a 
Viuda de Bernardo Calderon. 
4.*— P o r t . — v . con c l c o m i e n z o de l texto, q u e t iene 3 h o j a s m á s , s. f., á dos c o i s . 
B . A n d r a d e . 
B E I U S T A I N , t. I V , s e c . V , n. t5 . 
ANDRADE, h n s a y o bibl . , n . 1178. 
GALINDO (P. M A T E O ) . 
809. —Original / positiva/oblig*acion / A la Emperatriz de cielo, 
y/ t ierra S e ñ o r a Nueftra Maria Santifsima, por fu /(Entre viñetitas:) 
infinita dignidad de Madre de Dios. /Qve/Sv mas obligada, noble, 
deuota C o n g r e g a c i ó n de la C o m p a ñ í a de lesvs/ en fu Collegio del 
E íp i r i tu Santo de la Ciudad de los A n g e l e s / o y ò / A l P. Matheo 
Galindo, Theologo de / dicha C o m p a ñ í a , de quatro acordes concu-
rrentes Euangelios. / A l solemne / Devido voto, qve ce lebró , y con-
firmó ^ c o n j u r a m e n t o » (obreel juf t i ís imo pio credito en que/viue 
de la Inmaculada Concepción de su Señora , ya con obli /gatoria 
entera defenfa hafta mor i r con su irnmaculacion, y/gracia original 
al concebirfe, formarle, animarle, que/todo fue vn solo primer ins-
tante de lu í c r . / D o m i n g o / T e r c e r o d e í p u c s ' d e Reyes, quarto del 
Jubileo menial / j :(del Sanftifsimo Sacramento de Enero. ) : ( / Dia/ 
De la Conuer í ion del Ápofiol San Pablo. ¡(Fílele doble). ímprefío 
con licencia en Mexico: Por luán Ruyz. Año de 1654. 
4 . ° — P o r t , o i i . —v. en b l .—3 hojas p i é i s , s. f. — ig hojas á d o s c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — C e n s u r a del j e s u í t a A n t o n i o de R i b a d e n e i r a : 28 d e M a y o de 1654.—Ded. de A n d r é s 
R o d r í g u e z d e R o j a s á l a V i r g e n . 
. B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
B E K I S T A I N , t. I I , p . 5. 
ANDUADK, E n s a y o b ib l - , n s . 439 y -¡^S. 
Del autor y de otra de sus obras tratamos en nuestra imprenta en Puebla de 
. los Angeles. 
GUEVARA ( J U A N D E ) . -
810, —Certamen / p o é t i c o / q v e celebró la /docta, y Ivcida es-
cvela de los/estvdiantes de la Real Vniversidad de/Mexico, a la 
Immacvlada C o n c e p c i ó n / d e Mar ia S a n t í s s i m a : / de qve fueron 
jvezes los S e ñ o r e s / D o c t o r D. Ivan de Poblete, Arcediano desta S. 
Iglesia, Abad de/la C o n g r e g a c i ó n de N . Padre San Pedro, y Rec-
tor de esta Real Vniuersidad. / Licenciado D . Antonio de Vlloa y 
-Chaves, Cauallero del / Orden de Alcantara del Consejo de su Mf\-
Í3¿O LA. I M P R E N T A E N M E X I C O ;[i6$4 
ges tad y su Oydor en esta Real Chan- /c i l ler ia . Cap i t án D, Pedro 
• Velazquez de la Cadena,/Secretario de la Gouernacion y Guerra 
dcsta Nueua E s p a ñ a y del Tr ibuna l /mayor de Quentas della. Fis-
cal el bachiller Isidro de Sa r iñana . / Po r el Bachiller Ivan de Gve-
.vara Presb í t e ro , / Secretario desta justa literaria, / qve la dedica a 
la grandeza del/Excellentissimo S e ñ o r / D v q u e de Albvrqverqve , / 
V i r r ey desta Xveva España , / & . / >R Con licencia, / En Mexico, por 
la Viuda de Bernardo Calderon, Año de 1654. - * . 
f - •: • ' 4 . ° — P o i t . — v . en b l . ~ 2 h o j a s s. f. p a r a la d e d i c a t o n a e n c a b e z a d a por e l e scudo d e a r m a s d e l 
M e c e n a s g r a b a d o en m a d e r a . — i h o j a s . f. p a r a el p r ó l o g o . —tG h o j a s s . f. de texto, e n .varios 
m e l r o s . ' ' - - , - < • ; • - 1 
. „ ¡ - E i b i i o t e c a A n d r a d e . - [ ' í l i . ' ' ?-. 
• DEUISTAIN, t. I I , p . 63. . - ... ' t 
ANbHADE, E n s a y o , U b i . , n. 441, d e donde cop io l a d e s c r i p c i ó n . 
... P E N A L B A ( C O N D E D E ) . 
811.—Copia de un -testimonio del Conde de Pefialba. Impreso 
:por la Viuda de Calderon, 1654,4.° . : 
ANDRADE, n. 446. 
R I B A D E N E 1 R A (P. A N T O N I O D E ) . 
8 Í 2.—Sermon /en la fiesta, / y /jvramento dela / Pvrissima Con-
cepción de la / Virgen Nvestra Señora . / Por la Cong'reg-acion. d è s v 
t i tu lo , fvndada / en el Colegio de S. Pedro, y S. Pablo/ de la Con-
.pañia /ó ' ic jde lesvs. /Ofrecenle/ A l a P u r i í s i m a Vi rgen fus C ó ñ g r e -
g-antes . /^^ftP Predicólo ¿ ^ ^ P / E l P.-Antonio de Ribadeneyra, 
de l a Conpañia (sic) (Se lesvs./En la 4. Dominica de Aduiento. / 
(Grabado en madera de la Purera entre seis viñetitas sobre unc{ ciu-
<dqd, dentro de un cuadro que en sus ângulos tiene las letras: S. O, V . 
CB). Con licencia en México, í Por la Viuda de BernardoCalderofl , 
A ñ o de 1654. 
4 - ° — P o r t . — v . con l a c e n s u r a del P.: M a t í a s d e B o c a n e g r a , j e s u í t a : 19 d e M a y o d e 1654 .—Cer-
t i f i c a c i ó n det b a c h i l l e r J o s é de L o m b o y d a : M é x i c o , 24 d e Die . d e 1653, de h a b e r s e j u r a d o l a ' P u -
r i s j m a en el C o l e g i o de S á n P e d r o y S a n P a b l o . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . -
E G U I A R A , B i b l . M é x . , p . 264. 
T '. BERISTÃIN, t. I l l , p . '20, s in d a r t a m a ñ o . ' 
ANDRADE, E n s a y o U b i . , n. 440. 
. V A R G A S ( F R . M A U R I C I O D E ) . . .' 
' ^ y , 8^3.—S, Thomas/Doctor A n g é l i c o / P r e d i c a d o / e n Sábado<te 
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M a r i a / Rcyna de los Angeles. /En el Convento de Santo Domingo 
de la Vera Cruz. / Dedicado / al Keverendissimo P. M . F . Ivan / 
de la Torre, Predicador Apoftolico, Padre, y C u í t o d i o / d e la Pro-
uineiade Burgos, Gomifiario general de/la Religion Seraphica, 
en las Prouincias de/Nucua E ípaña . ¡fE. de la O. de S. domingo 
con su leyenda-en los márgenes) . Por el R. P. Fray Mauricio de 
Vargas, Predicador T i tu la r /de la Prouinciade Caftilla, del Orden 
de Predicadores, /hijo del Conuento de nueftra Señora de Atocha/ 
de Madr id . / (Filete). Con licencia en Mexico, Por Hipóli to de R i -
vera, Año de 16Õ4. 
4 / — P o r t . — v . en b ! . - -5 h o j a s pre l s . s. f.—12 h o j a s . — A p o s l i l i a d o . 
P i ' e l s . : — A p r o b . d e F r . A l o n s o B r a v o d e L a g u n a s , f ranc i s cano: M é x i c o , 5 d e N o v . de 1654.— 
L i c . del O r d . : M é x i c o , 6 de i d . — A p r o b . de F r . F r a n c i s c o M u ñ i z , d o m i n i c o : M é x i c o , 8 de i d . — L i c . 
d e la O r d e n : M é x i c o , 10 de i d . — D e d i c a t o r i a . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
B E I U S T A I N , t. I l l , p. 238. 
ANORADE, E n s a y o H b l . , n . 441. 
'(Fray Mauricio Vargas, natural de la Antigua España, del Orden de Santo 
Domingo, hijo del convento de Atocha, predicador de la Provincia de Castilla; y 
si es lícito conjeturar, capellán de la marina ó de algún barco que arribó al puer-
to de V e r a c r u z » . — B E R I S T A I N . 
Táchese el número 444 de Andrade relativo á un impreso del P . Julián de 
Pedraza, que se colocó alli por seguirá Beristain. Es impresión peninsular. Véase 
el núm. 6737 de nuzsxrs Biblioteca Hispano-americana. 
1 6 5 5 
B O G A N G E L ( G A B R I E L ) . 
8 1 4 . — ^ El / El Cortesano, / De Don Gabriel Bocangcl. / 
(Colofón:) En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, año 
de i655. 
4-0—4 h o j a s s. f., á d o s c o i s . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
A N D R A D E , n , 456, y p á g i n a 766. 
Comienza: 
«A la corte vas, Fernando, 
noble, heredado mancebo;...» 
2! 
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D I S C U R S O . 
815. —Discvrso / sobre / poderse rezar / generalmente con 
octava, la / festividad / De la Immaculada Concepción de / Nueftra 
Señora . / Impresso / de orden, y mandato del 111'?0 / Señor DoClpr 
D. Pedro de Barrientos Lomelin, del Confejo de / lu Mageftad, 
Chantre defta Santa Iglcíia Metropolitana de / Mexico, Com mi l ia-
rlo General de la S. Cruzada, y Obifpo eleclt) / de la Nueva 
Vizcaya, &c. / (Estámpela en madera de la Virgen). En Mexico, por 
la Viuda de Bernardo Calderon. / Año de [655. 
4 ° — P o r l . — v. c o n e l comienzo de l texto, que s i g u e c o n la f i l i a c i ó n d e h o j a s 2-4.— A p o s -
t i l l a d o . — T o r m i n a : « L a v s D e o . / ! L a s L i c i o n e s q u e s e ñ a l a e l nueuo O c i a u a r i o R o m a n o . Y / E l 
Officio q u e compufo el Maeftro L e o n a r d o de N o y a i o l i s / fe h a l l a i i en la t i e n d a de la V i u d a d e 
B e r n a r d o C a l d e r o n , en l a / ca l l e de S a n A g u í i ' i M . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e , 
Br j t iSTAiN, t. I V , s e c . V , n. i ? . 
ANDHMM;, fínsayo b ib l iogr - , n. 451. 
F K L I P E IV. 
816. —Copia de Carta, / qve la Magostad Catholiea del Rey / 
Nucflro Señor D. Phelipe Qvarto el Grande, e f c r i v i ò / à l a Santi-
dad de N , M . S . Padre Alexandro V I I . Pontífice / Maximo En 
re fpueüadc l Breve que e m b i ó f u Beatitud, / dándo le parte de su 
alVuncion al Pontificado. ¡(Colofón:; Con licencia, en Mexico, por 
la Viuda de Bernardo Calderon, Año de i655. 
F o l . — 2 hojas s. f .—Suscr i ta en M a d r i d , ¡\ 2 de J u n i o de iG5? .—Hay a s i m i s m o otra c a i ta d e l 
R e y al C a b i l d o de S e v i l l a sobre el P a t r o c i n i o de l a V i r y e n , de 28 de S e p l i c m b r e del m i s m o a ñ o , 
y o d a s i n fecha de A m o n i o C a r n e r o . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
L E G AZ PI (P. Luis D E ) . 
8 E7.—Sermon / qve / predicó cl Padre Lvis dc Legazpi / Reli-
giofo de la Compañ ía de lefus. / A la / Concepción de la Virgren / 
Maria, / cn / las Fiestas qve el Mvy Illvstre /Señor Don Fernando 
Altamirano de Vclafeo, Conde dc / Santiago. Cavallero de fu 
Habito, Presidente de fu Real / Audiência de Guatemala, Gover -
nador, y Capi tán / General de fus Provincias, del Confejo dc íu / 
Mag-eítad m a n d ó hazer, folicitó,/y hizo /a l / luramento pvbl ico 
de la Limpieza / de fía Señora , en el inflante de fu C o n c e p c i ó n 
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puriffima, con el / mayor aplaufo, deuocion, y luzimiento, que 
j a m á s vieron / eftas Provincias./ Predicóse / descvbierto el San t í s -
simo Sacramento/ el v i t imo dia que toco lafiefta à los nobilifíimos 
Cavalleros / del Habito de Santiago de la e ípada , en i . de / Sep-
tiembre Año 1654. / (Filete). Imprefíb con Ucencia en Mexico. Por 
Hipólito de Rivera, A ñ o de i655. 
4.o—Port-—v. en bl .—2 h o j a s prels . s. f., c o n l a dedicatoria & don J u a n A l l a m i r a n o tic 
V e l a s c o , a d e l a n t a d o de l a s F i l i p i n a s ; y l a a p r o b a c i ó n d e F r . F r a n c i s c o de A r m e r i t í a , mercedar io : 
M é x i c o , 18 de D i c i e m b r e de 1654.—9 h o j a s , con el v . de ! a ú l t i m a en b l . — A p o s t i l l a d o . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
BEHISTAIN, t. I , p. i55. 
B A C K E R , t. I I I , p. 444-
ANDRADE, E n s a y o bibl . , n . 45o. 
P R O V I S I O N E S . 
818. —Proviciones, y / Mercedes, / Para Nueva Cfpaña, Períi, 
y otras partes, defde / la partida de los Galeones del año paCfado, 
halta / Febrero deüe año de i655. / (Colofón:) Con licencia, en 
Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, / en la calle de San 
Agu l t i n cite año de i655. 
Pol .—2 h o j a s s. f. 
B ib l io teca A n d r a d e . 
ANDRADE, E n s a y o b ib l . , n . 453. 
R E L A C I O N . 
819. —Relación general delgovierno que oy tienen los Ueynos 
y Estados de Su Magestad, Impreso por la Viuda de Calderon, 
i655, folio. 
ANDRADE, n. 454. 
820. —Relación que trata de la muerte de N . S. P. InocencioX. 
Impreso por la Viuda de Calderon, i655, folio. 
ANDRADE, n. 455. 
SAN M I G U E L (P. J U A N D E ) . 
821. —Sermon /del S a n t í s s i m o / S a c r a m e n t o , / a / l a fiesta delas 
qvarenta / Horas, que inst i tuyó perpetuas en todos los Sagrarios/ 
de la Ciudad de Mexico, el Excellentifsimo S e ñ o r / V i r r e y Duque 
.de Alburquerque. / Martes / diez y nveve de Enero de 1655. / que 
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le cupo à la C a í a Profeffa de la C o m p a ñ í a / de lefus el foletnnizar-
la. / Predicóle / el Padre loan de San Mig-vcl / de la mi íma C o m -
pañ i a , natural de / M a d r i d . / Dedícale / al mismo Exce len t í s s imo 
S e ñ o r / Virrey Duque de Alburquerque. / (Línea de adorno). Con 
Licencia, / Impref íb en Mexico, Por Hipólito de Rivera, en el 
E m p e d r a d i í l o . Año i655. . 
4 - ° — P o r t . — v. e n bl .—5 h o j a s p r e i s . s. f. —15 h o j a s à dos co i s , ( m e n o s l a p r i m e r a ) . — 3 p á g i -
n a s b l a n c a s . 
P r e l s . : — C e n s u r a de F r . M a r c o s d e Morales : M é x i c o , i3 de F e b r e r o de 1 6 5 5 . — A p r o b a c i ó n 
d e l d o c t o r don C r i s t ó b a l G u t i é r r e z d e M e d i n a : M é x i c o , g de F e b r e r o de i655.— D e d i c a t o r i a , e n c a -
b e z a d a p o r el e s c u d o de a r m a s det M e c e n a s . 
B ib l io teca U n i v e r s i t a r i a de G r a n a d a . 
BEÍUSTAIN, t. I I , p. 272. 
ANUHADE, n . 448. 
S E R N A ( F R . J A C I N T O D E L A ) . 
822.—Sermon/en ta fiesta / de los tres diasv al San t í s s imo / 
Sacramento, en la Capilla del Sagrario de la Santa Yglêfia / Mêr 
tropolitana de Mexico, que fus Rectores, y Curas / celebraron, en 
tres de Febrero de mil y scifcientos y / cinquenta y cinco A ñ o s . / 
Prefentes los Iluftrifsimos Señores Dean, y Cabildo, Sedevacante/ 
de dicha Santa Yglefia. / Dedicado / al Excellentissimo S e ñ o r / D. 
Francisco Fernande^. de la Cveba, / Duque de Alburquerque; 
Marques de Gadereyta, y de Cuellar; Conde/de Ledefma, y de 
Huelma; S e ñ o r de las Vil las de Mombcltran, y de la Codofera; / 
Cauallero de la Orden de Santiago; Gentilhombre de la Camara 
de íu M a g e - / í t a d ; Capi tán General en propriedad de las Galeras 
de Efpaña; V i r r e y /Gouernador, y Cap i t án General de la Nueua 
Efpaña y Prefidente / de la Audiencia, y Chancilleria Real que en 
ella refide, / &c. /. P r e d i c ó l o / E l doctor lacintho de la Serna, /_Co-
llegial , y Reõlor dos vezes, que fue del Collegio viejo de Nra .y 
S e ñ o r a de todos Santos, Cura aótual del Sagrario defta Santa 
Y g i e í i a / v e i n t e años hà, aviendolo fido de otros Beneficios, treze 
a ñ o s antes: / Doótor Theologo delta Real Vniverfidad; y tres 
Reótor en eHa; / Vifi tador general en los goviernos de los Iluítrif-
simos Señores Arço- /b i fpos , Señor Don Francifco Manfo, y Zuñ i -
ga, y Señor Don luán de /Mañozca ; y Examinador Sinodal general 
de los mifmos Señores / Arçobispos ; y del Uuí t r i í s imo S e ñ o r D. 
Marcelo Lopez de / Azcona y Dicaftillo. / (Filete). $*e¡ ^ Con 
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licencia. ^ ^ » P / E n México, Por la Viuda de Bernardo Calde-
ron, A ñ o de ]655-
4 . ° — P o r t . — v . en b).—5 h o j a s pre ! s . s. )'. —10 h o j a s , cas i todas ¡i dos c o l s . — A p o R l i l l a d o . 
P r e t s . : — A p r o b a c i ó n de l j e s u i t a J u a n d e S a n M i g u e l : M é x i c o , 26 de F e b r e r o de 1655.—Dedi-
c a t o r i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o a r m a s del M e c e n a s . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
Bi-.uiSTA.iN, t . I I I , p . , i38 , c o n n o t i c i a de ias o b r a s m a n u s c r i t a s d e l autor-
ANDRADÊ, E n s a y o B i b L , n. 4-17-
«Se incorporó el 16 de Junio de I 6 I 5 . Habia sido ya cura de Jalatlaco. 
(Catálogo de dicho Colegio, n. 8), La primera vez fué de Junio de ]635 á Diciem-
bre de 1645; la segunda, de Junio de 1648 á Febrero de I65I; la tercera, de Sep-
tiembre de i65! al 17 de Abril-de T66¡, día en que falleció. Se graduó en i63i». 
— A N D R A D E . 
T O R R E Y C A S T R O ( F R . JUA.V D E L A ) . 
823.—Oración / evangél ica , / con qve / l a Doct iss íma, Ilvstre, 
y Real/ Vniverfidad de Mexico, en 20. de l lenero de [655. celebró/ 
en fu Capilla, la Aniverfaria, y fagrada memoria, que tiene/per-
petuada al religiofo e m p e ñ o , que con folemne Voto, y | juramento 
hizo de defender à la Emperatriz del Cielo / fu pureza. / Assistie-
ronla / Los Excel™5- Señores Dvqves de/ Alburquerque, Virreyes 
dignifsimos deíte Nueuo Mundo: Los Señores Oydores, / Alcaldes 
de Corte, y d e m á s Mini í t ros de la Real Chancilleria: E l Cauildo 
Secular / de la Nouilifsima Ciudad de Mexico: El grauifsimo, y 
deuoto C lau í t r o de la / Efcuela, con fus Cathedraticos, Do6tores¿ 
y Maeltros: Y lo mas luzido, y / graue de todas las Religiones. / 
Dixola / Él Rm0- P. E. luán de la Torre, y Caítro, / Predicador 
General Apostól ico, Di f in idor /an tes» Cuftodio, y Padre perpetuo 
defpues de la fanta Provincia de Burgos, / Vifitador de otras, y 
CommiíTario General meritifsimo de todas las de / Nueva Efpaña, 
Florida, lapon, y Philipinas. / Dedicala/a la misma Real Vniver-
sidad, el M . R. P. Fr . Migvel / de Molina, Predicador, Gommiffa-
rio del S. Officio de la Inquificion, Padre / perpetuo el mas anti-
guo de la fanta Prouincia de Xaliíco, y Commi f í a r i o / Vifitador 
defta del fanto Euangelio. / ( F i l e t e ) . \ C o n licencia. 4*Z$*f>l 
En Mexico, por la V iuda de Bernardo Calderon, en la calle de 
S a n ' A g u ñ i n , Año de i655. 
. 4 . * — P o r t . — v . en b l . - 4 h o j a s p r c l s . s. f.—15 h o j a s d e texto ( encabezado por u n a e s tampeta 
d e l a Vh'g-en) c a s i todas à dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . t - A p r o b a c i ó n de F r . J u a n d e H e r r e r a , mercenar io : M é x i c o , 8 d e M a r z o d e i655.— 
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A p r o b a c i ó n de l a g u s t i n o F r . D iego d e los R i o s : M é x i c o , 10 de i d . — D e d i c a t o r i a , c o n el e s c u d o de 
a r m a s reales & la c a b e z a : Convento d e S a n F r a n c i s c o de M é x i c o , 4 de M a r z o de i655. 
K ib l i o l eca A n d r a d e . 
SAN ANTONIO, B i b l . univ. f r a n c , t. I I , p. 224. 
DERISTAIN, t- I I I , p. ¡8f>. 
ANDRADE, E n s a y o bibl . , n . 449. 
filltmo. D. F r . Juan Torre Castro, natural ile la Uioja. Tomó el hábito Je 
San l'Vancisco en ei convento de México y concluMos sus estudios en la provincia 
del Santo Evangelio, regresó á España y se incorporó en la Provincia de Burgos, 
en la que fué difinidor, custodio, visitador y padre. Volvió á México electo 
comisario general de las provincias de la Nueva España y Eilipinas, y se hizo 
un nombre del dulce y eterno por haber fundado el colegio de San Buenaventura 
de Tlalelulco, seminario fecun .io de ho.nbres doctos di ía religión seráfica y <ie 
otros muchos seglares que han e.studiadj en ¿1. Eu j presenta.l > para la^nitra de 
Nicaragua y se consagró en la ciudad de la Puebla á 8 d i Octubre de i652. 
Partió á su obispado, y á los seis días do h.iber entrado en la capital murió en 
i 6 6 3 » . — B E R I S T A I N . 
1656 
A E F A R O ( L U C A S ) . 
82-|,—Alegación jur íd ica por Cristobal Lop2:2 de Osuna cond-
i ra Melchor Rodriguez Lopez sobre la hacienda de los Apuza-
gualcos. Por D. Lucas Alfaro, abogado de la Real Audiencia de 
Mexico. Mexico, i65G, folio. 
BkWSTMN, t. I , p. 54-
ANDRADC, n . 1231, sigruiendo A B e r i s t a i n . 
B E L T R A N D E A L Z A T E (SIMON E S T E B A N ) . 
825.—Al Rey N . Señor /Phe l ipe I I I I . /E1 Grande,/Rey de las 
Españas , y Emperador / de las Indias. / Pone en svs Reales M a -
nos/Por las del Dvque de AIbvrqverqve,/fu Vi r rey y Lugar The-
niente en eftos Rcynos./Efte Sermon a la solemne ded icác ion /de l 
Templo Metropolitano de Mexico: En concurfo de quatro/MUTas 
Cantadas en las quatro Aras del Prcfbi tcr io . /A la Purif icación de 
N . Señora, cuyo fue el Dia . /A la Dedicación, cuya fue la So lemni -
dad. / A l Santifsimo Sacramento, cuya fue la Colocación. / Y à la 
Affumpcion de N . Señora , cuyo es el Titulo./Qve predicó E l Maes-
tro y Doctor D. Simon Esteban/Beltran de Alzate>/Canonig-o M a -
gi í l ralde la Santa Iglefia/de Mexico, Cathedratico que fué en p ro -
p r í c d a d d e P r i m a , y Vifperasde/Philofophia en la Real Vniverfidad, 
que lo es aétual propr ie tár io de/Prima de Sagrada Efcriptura; fu 
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Reflor, y Chnncelario dos vezes; Exami-/nador Synodal deüe 
Arçobifpado, y luez Ordinario en el Tribunal del S./Officio de la 
Inquificion; y Vicario aótual de los Convenios de Religiofas/dc N . 
Señora de la Concepción , S. Geronymo, y N . Señora de Balbanc-
ra; /Abbad de la Congregac ión EclefiaíUca de N . P. Son Pedro; 
ComiíTario/eleóto, con futura, por fu Mageílad Subdelegado de 
la/S. Cruzada, en todos los Reynos, y Prouincias/de la Nueva-
Efpaña. / (Colofón:) / Con licencia, / En Mexico, por la Viuda 
de/Bernardo Calderon, en la/calle de San Ag'uf l in , /Año de i650. 
4.0—t h o j a c o t í la d J J i c a l o i ia dentro d a u n frontis grrabado u n madera , y con el v-scudo 
real en la p a r t e s u p ^ r i u r . — P o r t , o r í . — v . en b l . — i p . con un g r a n e scudo de a r m a s reales , tosca-
m e n t í : g r a b , e n m a d e r a . — 3 p p . s i n , fol, para 1.1 dedicator ia . —14 hojs . , (las 12 ú l t i m a s & a cois . ) , 
coii el v. d e l a f inal p a r a el c o l o f ó n 
Ü i b l t o t e c a A n d r a d e . 
B E I U S T A I N , t. I , p. 69. 
A N D R A D E , E n s a y o b ib l . , n . fà-
C A N D I L E R O S A G R A D O . 
826. —Candelero sagrado: aparato fúnebre con que la Metro-
politana de México celebró las Exequias de su difunto Arzobispo, 
el I l lmo. Sr. Don Mateo Sagade Buguciro. Mexico, 1G56, 4." 
BerusTAi .v , t. 11. p- 240. 
E s indudable que hay un error en la fecha que Beristain atribuye á ese im-
preso, como que Sagade Bugueiro se hizo cargo de la diócesis precisamente en 
ese año i656. 
C A R V A J A L ( F R A N C I S C O F A C U N D O ) . 
827. —Relación del sitio que las Armas Inglesas al mando de 
los Generales Pen y Benablis pusieron a la ciudad y puerto de 
Santo Domingo el a ñ o 1655, y de la heroica defensa de losespa-
ñoles. Por don Francisco Facundo Carvajal, escribano de Pro-
vincia y público de la ciudad de Santo Domingo en la Isla Espa-
ñola. Mexico, por Calderon, i656, 4.0 
B E R I S T A I N , t . I , p . 255. 
ANDHADE, n . 463. No l a v i ò . 
C I C E R O N (MARCO T U U O ) . 
828. — Epis to la i /ex / fami l ia r ibvs /M. T . C. /iamselecta?./(Gran 
viñeta con un I H S ) . ^ Mexici , £»ftP / Apud Viduam Bernardi 
Calderon. i656. 
8.*—Port .—v. e n bf.—27 hoj s . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e Mexico . 
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C I F U E N T E S ( F R A Y L U I S D E ) . 
829.—Oracion/engxandecida/con la assistência / De los Ex,""" 
Señores / Dvqves de Albvrqverqve, Vir-reyes / desta Nveva Espa-
ña; /en el segvndo dia / de la dedicación del svmptvoso, / 'y magni -
fico Templo, que el Capi tán Simon de Haro, c o n f a g r ò / à la P u -
rifsima Concepción de Nucflra Señora ; / Pred icó la /e l K."10 P. M . 
Vi'. Lvis de CiíVentes , /de la Orden de Predicadores; Confefíbr de 
fu Excellencia / y Rector deita Real Vnivçrfidad de Mexico. / 
Ofrecela/a nvestro M . R. P . M . Fr. Ivan Davila,/Prouincial de la 
Relig'iofifsima Prouincia de San Hypol i to /Mar t i r de Oaxac./Sv 
Minis t ro/Fr . Roque de la Serna, del mií'mo Orden. / (Un fílele.) ¡ 
Con licencia. En Mexico, en la Imprenta de la Viuda de Bernar-
do/Calderon, A ñ o de i656. 
4. '—Port , o r í . — v . en bl .—2 h o j a s pi 'e ls . s. f.— 7 h o j a s de lexto, c a s i t o d a s á 2 cois. — A p o s -
t i l lado . 
P r e l s . : — A p r o b a c i ó n del n i evccda i io fray J u a n de I l e n e i a : 8 de F e b r e r o de iCêG. — D e d í c . 
e n c a b e z a d a por el e s c u d o de la O r d e n D o m i n i c a n a g r a b , e n m a d e r a . 
B . M . (39Í8). 
lÍElllSTALK, t. I , p. 304. 
A-M)iiAüE, n. 458. 
«Fr. Luis de Cifuentes y Sotomayor, natural de Sevilla, tomó el" hábito ito-
minicano en el Convento Imperial de México y profesó el 23 de Octubre de 1619. 
Doctor teólogo en nuestra extinguida Universidad, en la que fué catedrático de 
Santo Tomás y su rector. Fué electo provincial el 5 de Mayo de 16^7, y en 11 
de Noviembre del mismo año presentado por el Key para la diócesis de Yucatán. 
Uasta aquí Beristain. 
«El íltmo. Sr. Carrillo, en su Obispado de Yucatán (página 479) asevera que 
el señor Cifuentes nació en 1600; que fueron sus padres el doctor don Diego de 
Cifuentes y doña Feliciana Sotomayor; que no recibió el sacerdocio hasta i633. 
Igualmente este prelado asegura que el señor Díaz de Arce fué electo para regir 
los deslinos de la Iglesia Yucateca, y que á su muerte fué propuesto el señor 
Cifuentes, preconizado por Alejandro V i l el 10 de Octubre de i6b(). habiendo 
tomado posesión el 14 de Julio, y recibido la consagración en Puebla, por.su 
Obispo el Iltmo. señor (Jsorio, el 25 de Julio de 1660. Después de referirlas 
obras que ejecutó durante su pontificado, dice que murió el 18 de Mayo de 1676». 
— A N D R A D E . 
G U A C I A N D E LA M A D R E D E DIOS (Fu. J E R Ó N I M O ) . 
83o.—Epilogo/breve / de las Excelencias del 01o-/ r iof i fs imo 
Patriarca San loseph, Eípofo de la/Bienaventurada fiem pre V i r -
gen Maria, /y Padre putat ivo de Chr i f to /Señor Nueflro. / Sacado 
de la Historia Oriental,/compuefta por el P, Fray Yfidro de I fo-
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lanis, Mi l anês , / de l Orden de Predicadores./Qve dedico al Santi-
simo Pad re /Adr i ano Sexto, Pontífice M a x i m o . / Y repetido en 
idioma castellano por e l / P . M . Fr. Geronymo Gracian de la 
Madre de Dios, del Orden / de Nueftra Señora del Carmen. / Que 
imprimió con aprobac ión del Maeftro del Sacro Palacio, / y licen-
cia de la Santidad del Papa Clemente V I I I , / en la Bulla que prin-
cipia el dicho Libro . / (Grabado en madera del Sanio). Con licencia, 
en Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de S. 
Aguft in, / A ñ o de i656. 
4.s—Port .—v. con el c o m i e n z o del texto, q u e tiene 3 h o j a s m á s s . f . - A l lin de l a ú l t i m a U 
aprob , del j e s u í t a F r a n c i s c o C a l d e r ó n : C a s a P r o / e s a , 6 de S e p l . d e i656. 
B . A n d r a d e . 
ANDRADE, E n s a y o b ib l - , n. 461. 
HEV1A Y V A L D E S ( D I E G O D E ) Y B A L Z A L O B R E (GONZ\LO D E ) . 
83I .—Relación /avtentica de las / idolatrias, svpersticiones, 
varias /observaciones de los indios del obispado /de Oaxaca. / Y / 
vna instrvecion, y practica, qve/el Ilvstrissimo, y Reverendíss imo 
S e ñ o r / M . D. F. Dieg-o de Hevia, y Valdes,/Obilpo q u e f u è d e la 
Santa Ygrlefiade la Nueva Vizcaya; y/que lo es aólual de la Santa 
Yg'leíia de Antequera, Valle de / Oaxaca, del Coníejo de fu Ma-
g-eUad, Ã c . Paternal, / piadofa, / y afeéluolamente embia à los Ve-
nerables Padres Miniftros/Seculares, y Reg-ulares de Indios, para 
el conocimiento,/inquificion, y extirpación de dichas idolatr ías , / 
y caítfgo de los reos. / (Filete). Con licencia,/En Mexico, por la 
Viuda de Bernardo Calderon, Año de i656. 
Y o \ . — P o r t . , q u e l leva e n l a parte s u p e r i o r el escudo de a r m a s dul p r e l a d o , grabado en m a -
d e r a ; e l texto o r l a d o — v . en b l . — L i c . de l V i r r e y , con i n s e r c i ó n de l parecer del fiscal don L u i s d e 
M e n d o z a G a l a n o : M é x i c o , 12 d e Octubre d e t656.—6 h o j a s , con el v. de l a ú l t i m a e n bl., p a r a l a 
C a r t a P a s t o r a l , s i n f e c h a . — C o n nueva f o l i a c i ó n : 
F o l . I : 
— ^ i / R e l a c i o n d e las / Ido la tr ia s , Stipty a l c i o n e s , y A bu fus en / g e n e r a l d e los Natura les d e l 
Obi fpado / d e O a x a c a . / P o r m a n d a d o del l l l v s t r i s s i m o , / y Revercndi f f imo S e ñ o r M . O. F r . D iego 
d e H e v i a , y / V a l d e s , O b i f p ò d e Antequera V a l l e de O a x a c a , de l /Conte jo de fu M a g c í l a d , & c . Maze 
e í l a R e l a c i ó n el B a c h i l l e r / G o n ç a l o de B a l f a l o b r e , Beneficiado d e l Part ido de ZoIa-./fobre l a s c o u -
fas de i d o l a t r i a s , forti legios, f u p e r í l i c i o n e s . / r i l o s , y c e r e m o n i a s de l a G e n t i l i d a d , q u e tiene f u l m í -
n a d a s , / y aver igruadas c o n t r a fus feligreffes, y e n que e í l ã n m a c h o s / deltos c o n v i É l o s , y confeffos: 
Y fobre el vffo corriente p r a - / a i c a , y e n f e f i a n ç a de treze Diofes , en el d i c h o P a r t i d o , y fe- / g u n 
p a r e c e por d e p o í i c i o n e s d e a l g u n o s teftigos en las d e - / m a s D o é l n n a s c i r c v n v e z i n a s . 
T e r m i n a e n la ho ja 12, y en la i3 y recto de la 14 s e h a l l a : 
— »ít / R e l a c i ó n , de o t r o s / c a s o s de i d o l a t r i a c o n c e r n i e n t e s a/ los ya refer idos , y a v e r i g u a d o s 
por e l m i f m o L i c e n c i a d o G o n - / ç a l o d e B a l ç a l o b r e , p a r a m a y o r inte l igencia defta mater ia . 
D e s d e e l v . de la 14 á l a 22, e s ia ú l t i m a con el v. e n b l . : 
— F o r m a . / y / i n s l r v c c i o n / q v e .se h a d e g v a i d a r en este ob i spadu/de O a x a c a , p o r los V i c a r i o s 
F o r á n e o s , y d e m á s juezes de /Comifo ion . E n e l m o i o d i p r o c e d s r contra I n d i o s , e tc . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e M é x i c o . 
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L O A S . 
832. —Loas/en qvc se dio la bien / venida al Illuftrifsimo, y Re-
vcrcndifs imo/Scríor !). í). Mathco Zabade/Bvg-veiro, Arçobifpo 
deita Met ro - /po l i . Ennombrcde la muy Iluftre ò I m - / p c r i a l G i u -
dad de Mexico,en la Portada/que le er igida la entrada de la calle 
de/San Francifeo./Y/Kn Nombre de la Iluftrifsima Ig le f ia /Me-
tropolitana, al declararle el fumptuofo/Areo, y Fornico Triunfal , 
que le ded icó /en la puerta principal de la m i í m a / I g i e f i a . / E n 3o. 
de lu l iodc iG5(>. / (Colnjnn:) C ôn licencia, en Mexico, / Por la Viuda 
de Bernardo Calderon, en la calle de San Àguít in . / Año de i656. 
4 ' — P o r l . — v. c o n el comienzo de l Kwlo , que l i e n e Ires hutas m á s s. f., à dos c o i s . — R o -
m a n c e . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
BHRISTAIN, t. I V , s ec . I V , n . . | ' j . 
ANÜUADIÍ, I C n s a y o Iñbl . , n . 4C»a. 
LÜPKZ l)I¿ MICNDI/.AÍiAP ((>m;<-,oKio). 
833. —Alegación por Cristobal Lopez de Osuna, mercader. 
Por L). Gregorio Mendizabal. Mexico, iGSO, folio. 
HKIIISTAIN, (. I I , p. a S S . — S u p n m e . como se ve, c l p r i i i i c r ape l l ido d e l autor , que e r a L ó p e z . 
ANUIIADK. ii , ^ . j , c i tando íl U e r i s t a i n . 
«Don Gregorio Mendizabal, nalural de la Puebla de tos Angeles, donde es-
ludió la latinidad y la filosofía. Cursó en México las cátedras de jurisprudencia, 
y recibió el grado de doctor y obtuvo la cátedra de retórica en la Universidad. Des-
pués de haber ejercitado laudablemente la abogacía, volvió á su patria con una 
prebenda, y ascendió en aquella Iglesia hasta la dignidad de maestrescuelas».— 
BEHISTAIN. 
O R D E N A N Z A S DDL C O N S U L A D O . 
83^.—-Ordenanças/del Consvlado / de la Yniversidad de los 
Mercaderes/ desta Nvcva K s p a ñ a . / C o n f i r m a d a s por el Rey nves-
tro Señor.¡(Viñetitas). impressas siendo Prior, y Consvles/enel, 
Clemente de \Taldcs, Domingo de Varahinca,/y Pedro Lopez de 
Covarrvvias. / (E. de a. entre viñetas transversales). En Mexico./ 
(Filele;.\ En la Imprenta de luán Kuyz. Año de iG5G. 
P o l . — P o r t , — v . en bl .—llctjas i - a ? . — l i s i a real c ó d u l a de id de A g o s t o de 1607. 
T e r c e r o e d i c i ó n . 
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R E L A C I O N . 
835. —Relación de un milagro á un sordo mudo en Murcia. 
Impreso por la Viuda de Calderon, iG5G, folio. 
A N D R A D E , n. 465. 
836. —Relación historial de la Reina de Suecia. Impreso por 
la Viuda de Calderon, i656, foJio, 
ANDHARIC, o- -!&£>. 
T O R R E Y C A S T R O ( F R A Y J U A N D E L A ) . 
837.—Sacra /dedicación /del templo de la Concepción/pur i í f i -
••& ma de Maria, que ediíicó Siman de Aro / en el Convento de He l i -
; f giofas del t i tulo de /efle mií ter io, que autoriça ella Ucgia / Ciudad 
1 de M e x i c o . / E n g r a n d e c i é n d o l a / c o n sv generosa, y christianissi-
••t ma / affiftencia los Kxcclentiffimos Señores Duques de Albur - / 
•;: querque Virreyes d ign í s s imos deílas Prouineias: L o s / S e ñ o r e s 
J Miniftros Togados de la Real Chancillcriai/y el Cabildo íecular 
,1 defta n o b í l i í f n n a / C i u d a d . / P r e d i c ó l a / e n el noveno día de sv celc-
• ¡ br idad, /el Ucverendi í í imo P. Fr. í u a n d e la Torre y Caílro, Prcdi-
:• cador/general Apoftolico, Difinidor antes, Cuítodio, y Padre per-
petuo /defpues, de la Sania Provincia de Burgos, Viííitador de 
otras, y /Comif ia r io general meritiffimo de todas las de Nueva/ 
# Efpana, Florida, lapon, Philipinas, & c . / D e d í c a l a / a la grandeza 
n exelentissimadcl m i s m o / S e ñ o r Virrey, el animo reconocido, y vo-
f Juntad obfequiofilsima del P. Fray/Pedro Benites de Camacho 
f Capillero, y M i n i a r o Real de ladoar ina/Parrochia l de San lofeph 
del Orden de San Franc i í co , y primera / deíle Nueuo Mundo. / 
(Debajo de m a linea de fíleles:) Con licencia, en Mexico: Por Hipo-
Uto de Rivera. A ñ o de i656. 
4 . ' ~ Por t , oí-). — v . en b l . — A p r o b . d u l mercedar io F r . J u a n de H e r r e r a : M é x i c o , 20 de D i e . 
d e 1655, 2 p p . s . f . — I d . del a g u s i i n o F r . A m o n i o d e B a r r i e n i o s : 14 de D i e . d e id . , 4 P P - s. f.— 
í^. D e d i c a t o r i a d e b a j o d e u n e s c u d o de a r m a s del M e c e n a s , 4 pp, s. f . - T e x t o , 10 hojas, i n d . l a pAg . 
:; final b l . , á dos c o i s . , m e n o s ias dos p r n n e r a s . — A p o s t i l l a d c . 
ir B i b l i o t e c a del S e m i n a r i o d e S e v i l l a . 
SAN ANTONIO, B i b l . univ . f r a n c , t. I I , p. 224, p a r a este n ú m e r o y e l sigruienle. 
B E H I S T A I N , t. I l l , p. 18Ô, p a r a este n ú m e r o y el s i g u i e n t e . 
ANDRADE, n. 459. 
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838.—Oración/cvang-el ica. / Del Gran Patriarcha / de Pred i -
cadores S. Domingo de / Gvzman,/Dixola/en sv mismo dia, y 
Real ConventOfde la Imperial Ciudad de Mexico, el Reverendif-
simo P./Fr. Ivan de la Torre, y Castro, Predicador/General 
Apoílolíco, Diffinidor antes, Guftodio, y Padre/perpetuo defpues 
de la S. Prouincia de Burgos, Vif i tador/deotras ,yComiffar io Ge-
neral dignifsimo de todas las/de Nueva-Efpaña , Florida, lapon, 
Phil ippinas, /&c. / Ded í ca l a /po r obligación, obfcqvio, amor, y c v l -
t o / à los M M. RR. PP . de la Eíclarecidi ís ima Familia de Predica-
dores, en fu/Religiofifsima Provincia de Santiago de Mexico, el P. 
Fr. l u á n Ramirez,/hijo de la Religion Seraphicaen la del Santo 
Evangelio, Predicador, / Comifíario de Corte y Procurador Gene-
ral de las Provincias /de la Nueva-Efpaña , y Adminif trador de las 
de/Nuevo-Mexico. / ^ l Con licencia, ^fcP en Mexico, 
Por la Viuda de Bernardo Calderon, Año de i656. 
4.' — P o r t , o r í . — v . en b l . — A p r o b . de l m e r c e d a r i o F r . J u a n de H e r r e r a , M é x i c o , 7 de Sept . d e 
^lôí-e, 1 p. —Stínt i i ' d e i c a n ó n i g o don S i m ó n E s t e b a n B e l l r á n d e Alzate , M é x i c o , 10 de l m i s m o men 
y a ñ o , 1 p . — F r . J u a n R a m í r e z à los p a d r e s d o m i n i c a n o s , 4 p p . s. f. —[3? hoja?, á dos co i s . , m e n o s 
l a s dos p r i m e r a s . — A p o s t i l l a d o . — E l e j e m p l a r q u e tengo A la v i s t a s ó l o l l e g a á l a ho ja 12, de m o d o 
q u e no es toy cierto del n ú m e r o d e q u e c o n s t a el s e r m ó n . 
B i b l i o t e c a del S e m i n a r i o d e S e v i l l a . 
' ANDHADE, n. 460. 
1657 
A C T A CAPITÜLI. 
839 .— Acta í j ¡ / CapitvU Provincialis / celebrati in Conventv 
S. P. N . / Dominici Angelopolitano, / Die 5 Ma i l Anno Dñi / 
8©- 1657. "©a/ Prajside/R. A d m . P. N. Fr . Lvdovico de Cifventes/ 
Magi i l ro rum lacobse / Mexicanas Prouincias Decano, / in Regia 
Academia Theologiae Infulis infignilo, D o ¿ l o - / r u m Angelí pro 
Suggeftu docente (Regali facúltate) / publico Profeflore, ol im in 
eodem Imperiaii Lycceo / Re í lo re , Exc™ D. Ducis de Alburquer-
que/ Pro Regis Confeflario. / Definientibvs pariter cvm / R. A d m . 
P. N . Magiftro PvovinciaU.KSigue, en doscolumnas, la enumeración 
de los Padres). Mex ic i , A p u d Viduam Bernardi Calderon. 
4 . ° — A n t e p . o r í . , y c o n u n g r a n e s c u d o de la O r d e n . — P o r t a d a dentro d e u n filete, c o m o 
lodo e l texto.—v. e n bl .—13 h o j a s . 
A r c h i v o de I n d i a s . — B . M . ( P u e b l a , 255*). 
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B E C E R R A Í . IERÓNIMO). 
8-jo.— Disertación física y anatómica de los sentidos interiores 
y exteriores del hombre. Por D. J e rón imo Becerra. Mexico, por 
Lupercio, 1657, 4-° 
B E R I S T A I N , 1. I , p. 148. 
ANDAUDE, n. 470. N o lo v i ó . 
DIAZ D E P R I E G O ( F R . A L O N S O ) . 
841 .—Sermón- / del / Sant í ss imo / Sacramento. / Predicado / en 
la fiesta grande, y annval, /que hazen las Señoras Religiofas del 
Convento/de N . Madre Santa Catherina de Sena, de l a /C iudad 
de los Angeles. / Dixolo / Nvestro mvy reverendo / Padre Maeltro 
F. Alonso Diaz de Priego, Qualificador /del S. Officio de la I n q u i -
ficion, Pr ior del Conuentode / N . P. Santo Domingo de la Puebla, 
Regente primario / de los cftudios de dicho Conuento, y Vicario 
General, / que aé lua lmente es deíla Prouincia de Santiago d e / 
Mexico, Orden de Predicadores. / ^ / Con licencia, / En Mexico, 
Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la cailc de / San Agul t in , 
Año de 1657. 
4 ° — P o r t , o r í , — v . en bl .—3 hojas p r e t s . s. f. —10 h o j a s . — A p o s t i l l a d o 
P i e i s . : — D e d i c a t o r i a d a F r , G a b r i e l d e N e í r a a l T r i b u n a l del Santo Ofic io , e n c a b e z a d a p o r 
su e s c u d o . — A p r o b a c i ó n d e l mecceda i io F r . J u a n d e H e r r e r a : M é x i c o , i 3 de A b r i l de 1657.—Id. de 
r r . T o m á s B d t r í m , d o m i n i c o : M é x i c o , 27 de F e b r e r o de 1657. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
E G U I A R A , D i b l . M e x - , p . 45. 
B E H I S T A I N , t. IT , p. 448. 
A N D R A D E , E n s a y o b i b l . , n. 467. 
GARCÍA {FIÍ . E S T E B A N ) . 
842.—EL m á x i m o / l i m o s n e r o , / m a y o r padre de pobres, /gran-
de a rçobispo de Valencia, / provincial de la Aadalvzia, Castilla,/ 
y N v e v a - E s p a ñ a , de la orden de/ San ¿Vvgvstin. /S. Thomas de 
Vil lanveva. /Por el M . F r . Estevan Garcia,/Qualificador del Santo 
Officio de la Inquificion defta N u e u a / E l p a ñ a , y Gronifta de la 
Prouincia del Sant i í s imo / Nombre de lesvs de Mexico. /Ofrécela/ 
A l Exceli."10 Señor Don Franci íco / Fernandez de la Cveva, Dvqve 
de/Alburquerque, Marques de Cadereyta, y Cuellar; Conde de 
Ledefma, / y Huelma; Señor de las Villas de Mombeltran, y Godo-
íera; Cavallero/del Orden de Santiag'o; Capitán G e n e r a r e las 
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Galeras de Efpaña ; /Gen t i lhombre de la Camara de íu Mageflad; 
Vi r rey , y C a p i t á n / G e n e r a l de la Nueva-Efpaña, y Prefidente de 
fu Real /Audiencia , y Chancilleria, / &c. / ^ $ 9 ? ¡ Con licencia, 
en Mexico, / Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de 
San A g u f t i n , / Á ñ o d c 1657, 
4 i o _ P o r t . — v . en b l . — 7 liojas pre l s . s, f.--95 hojas ( fo l i ada es ta ú l t i m a 85 por ú i r a t a } . — A l f a -
belo d e l o s v a r o n e s i n s i g n e s (raidos en es ta h i s tor ia , 1 h o j a s . f., A dos co i s . 
P r e l s . : — A p r o b a c i ó n del franc iscano F r . A l o n s o B r a v o d e L a g u n a s : M é x i c o , 22 d e S e p t i e m -
bre d e i656 — L i c e n c i a d e l O r d i n a r i o : 23 d e i d . — A p r o b a c i ó n d e F r . J e r ò m i n o M e l g a r e j o , a g u s l i n o : 
M é x i c o , 4 'de Mayo de 1654 .—Licenc ia de la O r d e n : 5 de i d . — C e n s u r a del P . M a t í a s de B o c a n c g r r a : 
0 de i d . — L i c e n c i a del V i r r e y : 7 de i d . — A l devoto lector. — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o 
de a r m a s del Mecenas . 
B . M . (3998). 
E G U I A U A , B i b l . A / e / . , p. 104. 
BliRISTA IN, t. I I , p . 22. 
L E C I - E H C , B i b l . A m e r . , n . 1141. 
ANDRADE, n. 469. 
«Fray Esteban García nació en la Puebla de los Angeles al fin del siglo X V I 
y en 6 de Noviembre de 1615 tomó el hábito de San Agustín en el convento de 
su patria. F v é lector de teología en el Real Colegio de San Pablo de México, 
maestro de número, calificador del Santo Oíicio y cronista de su Provincia del 
Santísimo Nombre de Jesús» ,—BIÍRISTAIN. 
P E R A L T A C A S T A Ñ E D A ( A N T O N I O D E ) . 
843. - 1 3 3 / A l Rey Nvestro Señor, / E n fu Consejo Real de las 
Indias , /el Doctor Don Antonio de Pe ra l t a /Ca f t añeda , C a n ó n i g o 
Magi (Ira 1 dela Santa Iglefia de la/Puebla de los Angeles. 
P o l . - 6 pp. s. f. y h o j a / . b l . — A p o s t i l l a d o . — A u t o r i z a d o en M é x i c o á 26 de A g o s t o de 1657.— 
S o b r e s u p r i s i ó n por el S a n t o Oficio. 
A r c h i v o de I n d i a s . 
RAMÍREZ DE P R A D O ( F R . M A R C O S ) . 
844. —(E. de armas del autor, en madera). O r d e n a n ç a s / de l / 
Ilvstriss.0 /y Reverend í s s imo Señor/ D. Fr . Marcos Ramírez / d e 
Prado, del Consejo de sv Magestad./Obifpode Mechoacan; para 
los Curas, Be:/# neficiados, y Vicarios de todafuDioecef l .^ / f 'LíKei 
de * — ) . Con licencia de los Superiores. Imprefib en Mexico A ñ o 
de 1657. 
4."—Port, o i l . — v . c o n el comienzo de los p r e l i m i n a r e s , que tienen u n a h o j a m á s s. f. y d o s 
fo l iadas 3-4.—Texto: h o j a s 5- i f j .—Es la r e a l c é d u l a de 18 d e N o v i e m b r e de 1643. 
P r e l s . : - S o l i c i i u d d e J u a n de A r a n d a p a t a que se v u e l v a n á i m p r i m i r e s tas O r d e n a n z a s p o r 
h a b e r s e ç o n s u m i d o t o d a s i a s de l a p r i m e r a i m p r e s i ó n . —Decreto de 4 d e S e p t i e m b r e de 1657.— 
• I n f o r m e del F i s c a l : M é x i c o , 5 de i d . — D e c r e t o p a r a q u e informe don A p ç l r ê s S á n c h e s de O ç a m p o , 
•/if'' .-¿¿sS""' '•  
^ ^ ^ ^ ^ 
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—Informe de é s t e : 6 de d i c h o m e s . — L i c e n c i a d e l V i r r e y : M ú x i c o , 9 de N o v i e m b r e d e ¡0144.—Corta 
de l l i c enc iado J u a n Mart inez d e A i ' i a ? a b a l al o b i s p o R a m i r e z de P r a d o , sin fecha. 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a P a i a f o x i a n a . 
SILLAS ( F I Í A N C I S C O D E ) . 
845.— yfc Oración >JÍ /panegyrica, / Grandezas/de) Sant íss imo 
Profeta, y Patriarcha/Virg-cn Elias, Bofquejadas en lafolemnidad 
fe í t iva /annua , que 1c celebra el Religiofiísimo Convento de/hijas 
fuyas Carmelitas descalças , con el titulo de /San Ioscph , /Aqve 
assistieron / los ExcellcnLissimos Señores Dvqve, y / Duqueía de 
Alvurqverqvc, Virreyes defla Nueva Efpaña, fu Real / Audiencia, 
y Chancillcria; y el Regimiento de fu Nobilifsima, é / Imper ia l Ciu-
dad de Mexico./Consagrada,/A la Excellentissima Señora /Doña 
luana, Francifca, Diez, Aux, Almendariz, Ribera, y Saaucdra; 
Duqueía de Alburquerque, Marquesa de / Cadercita. / Dixola / El 
Doctor Francisco de Siles,/Racionero de la Santa ígiefta Metro-
politana de dicha/Ciudad, y Cathedratico de Vi ípcras de Theo-
.logia/en fu Real Vniverfidad. ¡(Fi lete) . ^ C o n l i c e n c i a , ^ / 
En Mexico, por ia Viuda de Bernardo Calderon, Año de 1657. 
4.*—Port .—v. en bi .—3 h o j a s preis . s. Í .—14 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — A p r o b a c i ó n d e F r . J u a n de H e r r e r a , inercedar io : M é x i c o , s in f e c h a . — P a r e c e r d e l 
f r a n c i s c a n o F r . Ped io N ú ñ c z : M é x i c o , .aS d e O c t u b r e de IOÓ?-—Dedica tor ia e n c a b e z a d a por e l 
escud-.i af ina?. Jo l M a c a n a s : .Mexico, i.° A g o s t o de lOSy. 
B i b l i o t e c a P a l a f o x i a n a . 
B E I U S T A I N , t. 111, p. 149. 
ANDIÍAUE, n . 468. C i t a n d o á B e i i s t a i n . 
«Iltmo. D. Francisco Siles nació en el Real del ¡Monte, uno de los minerales 
del arzobispado de México, á i5 leguas al norte de la capital. Sin embargo, sus 
padres fueron ían pobres, que habiendo pasado á México el niño Francisco con 
inclinación á las letras, vivió arrimado á varias casas y llegó alguna vez por 
necesidad á dormir en los portales de la plaza, y á estudiar RUS lecciones h la 
escasa y fastidiosa luz de las teas públicas, como él mismo lo confesaba desde 
los pulpitos, siendo ya canónigo. Su talento singular, su aplicación desmedida, 
su índole suave y sus costumbres puras le granjearon la estimación y protección 
delas primeras gentes de México, que le colocaron en el Colegio Mayor de 
Santos, le facilitaron los costos del gfado de doctor, sostuvieron su justicia para 
la cátedra de teología, que.sirvió en la Universidad hasta jubilarse, y lo sentaron 
en la silla de canónigo lectoral de la Metropolitana. E n este deslino continuó 
mereciendo por sus virtudes eclesiásticas y civiles el común aprecio y veneración. 
Y acordándose de la pobreza y trabajos de su juventud, empleó toda su renta en 
recoger en su casa y fomentar á los estudiantes necesitados que conocía de más 
ingenio, virtud y esperanza. Este eclesiástico fué el que al cabo de un siglo 
promovió las primeras informaciones solemnes que constan de la tradición del 
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milagro de la aparición de Nuestra Segura de Guadalupe, por haberse perdido 
los primeros documentos: se hizo procurador de esta causa y la remitió á Roma! 
mas no pudo verla concluida por haberle cogido la muerte en 26 de Enero de 
1670. A pocos dias de su fallecimiento llegó á México la cédula en que la Reina 
Gobernadora lo presentaba para el arzobispado de Manila, lo que acabó de llenar 
de tristeza á los que conocían cuan digno era de tales h o n o r e s » . — B E R I S T A I N . 
Siles era catedrático de Vísperas de teología y mayordomo del hospital del 
Amor de Dios al tiempo de su muerte, ocurrida el 26 de Enero de 1670. E l 
cronista Medina (folio 252 vita.), dièe que nació en el Real del Monte, y que su 
presentación para el arzobispado de Manila llegó á México cuando ya habla 
fallecido. 
S U C E S O S D E P O L O N I A . 
846. —Sucesos de Polonia. Impreso por la Viuda deCalderon, 
Mexico, 1657, folio. 
ANDRADE, n. 471. 
1658 
B A R R I E N T O S LOMELÍN ( P E D R O ) . 
847. —Apologia de los Privilegios concedidos por la Silla Apos-
tólica a los Regulares de Indias, Por D. Pedro Barrientos Lomel in . 
Mexico, i658f fol. 
BERISTAIN, I. I , p . i38, y I . I V , S e c . V I , 11. 20, c o m o a n ó n i m o de u n re l i g io so d o m i n i c o . 
Más adelante, al tratar de una obra de Barrientos que salió á luz sin fecha, 
damos algunos datos biográficos suyos. E n 1622 presentó al Consejo de Indias' 
un Memorial de sus méritos, que hemos descrito bajo el número 6261 de nuestra 
Biblioteca hispano-amerkana. 
D I S C U R S O . 
848. —iJf/Discvrso/ivridico, y moral, / sobre / la predicac ión 
de la Bvlla de/ la Santa Cruzada, para el año de i658. en eít.a 
Ciudad, y /Reyno de Mexico, etiamque no ayan venido las/Bullas 
de E f p a ñ a . / D c f i e n d c / q v e se pvede hazer la publicación /por 
el feñor Commifíario Subdelegado del I l luítr ifsimo, y Reue-/ 
rendifsimo S e ñ o r Don Pedro Pacheco, Commifíar io General de/ 
la SãÔta Cruzada, y que sera del seruicio de Dios nueftro / S e ñ o r , 
de nueí l ra Sanóla Fè Catholica, de íu Mageüad , / y consuelo de los 
fieles. 
Fol .—19 h o j a s . — S i n firma ni fecha , 
B i b l i o t e c a P a l a f o x i a n a , 
BERISTAIN, t. I V , s e c . V I , n . 34.— E n el lomo I , p. 456, d a , s in e m b a r g o , l a n o l i c t a d e que 
el a u t o r f u é don N i c o l á s d e l Puerto. 
Véase el número 65 .̂ 
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C I F U l i N T E S ( F R . L U I S D E ) . 
849.—Tílog-io sacro,/y/sermon / panegyrico:|en la / Solemni-
dad del Patriarcha Scraphin/N. P. San Francifco. / Of récese /A la 
grandeza del Excelent í ss imo / Señor Duque de Albvrqverqvc, 
Virrey d e í l a / N u e v a - E i p a ñ a . / P r e d i c ó l e / E l Ilvstrissimo, y Reve-
r e n d i s s i m o / S e ñ o r M . Don Fray Luis de Cifuentes, Confeffor de 
iu Ex."/Cathedratico de S. Thomas en eíla Real VnivcrOdad de 
Mexico, /Prouincia! de la Orden de Predicadores, Obifpoeleóto 
de Yucatan,/del Confejo de fu Magreftad, &c . / A m 16S8./ 
<1*£ 1 Con licencia ^ftP/En Mexico, Por la Viuda de Bernardo Cal-
deron, en la calle de /San Aguí t in . 
4.*—Port.—v. en b l . - 3 h o j a s prels . s. f. + 2 t a m b i é n s . f. para la S a l u t a c i ó n + 12 (coií el v. 
d e l a ú l t i m a en b l . ) p a r a el t ex to .—Apost i l l ado . 
P r e l s . : — A p r o b a c i ó n d e F r . J u a n de H e r r e r a , mercedar io : Mexico , 5 d e O c t u b r e de iG58.— 
I d . de! j e s u í t a L'stebaii de A g u i l a r : 9 de d i c h o m e s - — D e d i c a t o r i a , encabezada p o r el escudo d e 
a r m a s del V i r r e y , en m a d e r a : M é x i c o , l a d e O c t u b r e de lôr-S. 
i 
¡ B i b l i o t e c a d e O a x a c a . 
. BEftISTAIN, t.-J, p. 304. 
F E R N A N D E Z D E C A S T R O ( G A S P A R ) . 
85o.—Relación / ajvstada, / diseño breve, / y / Montea fuccinta 
de los fefliuos aplau- / los, con que defahogo (sic) p e q u e ñ a parte 
d é l o s immenfos j úb i l o s /de iu pechoen la regozijada Nueua del 
feliz / nacimiento de nvestro desseado / Principe /Don Phelipe 
Prospero, / qve Dios Gvarde, / E l / Ex.mo S e ñ o r D.. Francisco Fer -
nandez / de la Cveva, Dvqve de Albvrqverque, Marqves de Ca -
de-/rei ta , y Cvellar, Conde de Ledesma, y Gvelma, S e ñ o r de / la 
Vil la de Molbe l í ran , Cavallero del Orden de Santiag-o, / General 
perpetvo de las Galeras de España , Gentilombre de la Camara 
de sv Magestad, sv Virrey, Governador, y Capi tán Ge- / neral de 
la Nveva España, y Presidente de sv Real Avdiencia. / A l / Ex.mo 
Señor D . Luis Mendez de Haro / Marques del Carpio, Conde D u • 
que de Olivares, Gen - / t i lhombre de la Camara de fu Magftad: fu 
Cauallerizo mayor: Gran Chanciller de las Indias: Comendador 
mayor de / la Orden de Alcantara, &c. / De svperior impvlso, de 
votivo animo / la dedica / El Licenciado Don Gaspar Fernandez/ 
de Castro, Cauallero del Orden de Santiago: Oydorde la Real A u -
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diencia, y Ghancilleria de Mexico. / fFilele). Impreffo con l icen-
cia en Mexico: en la Imprenta de luán Ruyz. Año iG58. 
F u l . — P o r t . — v . en b l . — E . de a. del M e c e n a s g r a b , en cobre , i h o j a . — D e d i c a l o r i a , M é x i c o , 
i5 J ' ! A g o s t o cts 1653, i p ,— P r e f a c i ó n , i p . — T e s t o , hojas d-'.U-
B i b l i o t e c a de l D u q u e de T ' S e r c l a e s . 
Bl íMSTAlN, t. I , p. 283. 
ANI>H.\[)I;, n. 47?, p o r referencia A B e r i s l a i n . 
I B A R R A ( M I G U E L - D E ) . 
851. — ^ / Memorial ^ / de mér i tos /del Doctor D. Mig*vel 
de Ybarra. / Cathedratico en propriedad dc la / Cathedra de De-
creto en eita Real Vniverfidad de Mexico: / Y Oppofitor à la Ga-
nongia Penitenciaria defta Santa Igiefia / Metropolitana, que vacó 
por muerte del leñor í Doctor D . Pedro Mexia dc Leon. 
I'*ol.—6 h o j a s . — M é x i c o , i3 de D i c i e m b r e de i05S. 
A r c h i v o de í n d i a s . 
Natural de México, hijo del conlaJor Bartolomé Je Ibarra y Je Joña Inés de' 
BuilrOn y Muxica. 
L L A N A (Fu. I G N A C I O D E L A ) . 
852. —Fra íc r Ig'nativsde la Llana/Ordinis Beatce / Marios V i r -
g-ínis De/ Mcreedc Redcmptionis Gaptivorvm./ in Sacra Theologia 
Pr íe íen ta tus ol im lcól ione/Coac:Themalcnf is , nunc Mexici ftudio-
rum Heg-ens, in i t ium quod tunc pro felici cur- / fus Philofophici 
omine celebrauit / ** Nvnc ** / Optimo Mecoenati / reverenti dicat 
obfeqvio / Opvs Obiectivc í inmacu la tum, Metr i - / cis tamen macu^ 
latum lituris adTubtilifiimi Scoti / A lumnum natiuo pede propen-
dit . / Non ncad centrum / Linca;? Ad Solem Radij? / Ad Parna-
svm mvste? Ad M a - / re íluuij greflibus clabuntur innatis? Quid / 
m i r u m Immaculatüe SummuUu Scoticum / *!5 ef agitent pat roci-
nium? ** ¡(Fi lete) . Mexici: A pud Auguft inum de Santiftevan, & 
Franc i lcü / Rodriguez Lupercio. Anno iG58. 
^ . ' — P o r l a d a orlad ti .—v. con la ded ica tor ia la t ina F r a y J u a n de T o r r e s , c u y o a p e l l i d o for-
mado c u u n laberinto, o c u p a el frente d e l a s iguiente h o j a , que tiene el v , en bl .—2 h o j a s s. í. 
c i in la a p r o b . del jesuf la J o s ¿ de la J u s t i c i a : 8 de .Mayo d e i658; l a c e n s u r a d e F r , F r a n c i s c o de 
P. ireja , inorcedar io : 14 de i d . ; y la de l'r. A l o n s o S e d e ñ o y F r . J » s é de S a n t a r e n , n i e r c e d a r i o s : M é -
xico, 2 de id .—S hojas s. f., c o n el frente de ta p r i m e r a p a r a e l l ' r ó l o g u s ; lo d e m á s en v e r s o . 
H . A n d r a d e . 
B E K I S T M N , t. I I , p. 172: « E s un p a n e g í r i c o de l a C o n c e p c i ó n I n m a c u l a d a de l a V i r g e n M a r i a , 
con que d i ó pr inc ip io d l a s S ú m u l a s y L ó g i c a de s u c u r s o d e A r t e s . » 
G A I U Y SitiMKt.i., l i i b l . M e r c e d . , p. i58. 
ANDUAUI;, E n s a y o B i b l . , n . 472. 
1 -* í í ^ ' ^ E ^ g ^ 
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«Liana (Pr. Ignacio).—Natural, at parecer, de Guatemala, donde tomó el 
hábito del real y militar Orden de la Merced, donde enseñó la filosofía y la teo-
' logia. Habiendo pasado á la Provincia de México fué regente de estudios.»—BE-
IÍÍSTAIN. 
M E N D O Z A (Luis DE). 
853. —Respuesta fiscal sobre que las caúsasele los Recauda-
dores de diezmos pertenecen a la jurisdicción real. Por D. Luis de 
Mendoza. Mexico, i65B, folio. 
B E R I S T A I N , t. IE, p . aGa. 
Del autor y de otra obra que se le atribuye tratamos en nuestra Biblioleca 
hispano-amei ¿cana. 
M O N T E M A V O R D E C U E N C A ( J U A N F R A N C I S C O ) . 
854. — Discvrso Pol í t i co-His tór ico / jur íd ico del derecho,y l1eT 
part imiento / de prefas, y despojos apprchendidos en jus ta /gue-
rra. Premios, y cafíig'os de los Soldados / Lo dedica y offrece a la 
Grandeza, y protección / del / Ex.'"0 S.'>r D. F.co Fernandez de la 
Cueua, Duq / de Alburquerquc Conde de Ledefma y de Guelma / 
Marques de Cuellar, y de Cadereyta, Señor de las /Vi l las de 
Mombeltran y de la Codoíera, Cauallero / del Orden de Santiago, 
General perpetuo de las / Galeras de España , Gentilhombre de la 
Camara / de fü Mag-eftad. Su lugar teniente, Virrey Gouer-/ 
nador y C a p i t á n Gneral de "los Reinos de / l a Nucua España, y 
Prefidente de fu Real / Audiencia, y Chancilleria que re í ide en l a / 
Ciudad de Mex.co/D. luán Fran/0 de Montemaiorde Cuenca /Oydor 
mas antiguo q fue de la Real Audiencia / de Santo Domingo, y co-
mo tal, Prefidente / della, Gouernador, y Capitán General de la / 
i fia Españo la , y de la Tortuga, y oi, Oydor/de la Real Chancille-
ria de Mexico. /Con licencia en Mexico: Por Ivan Rrviz, Impres-
sor. A ñ o de 1658. 
4 . ° — P o r l . con u n f r o m i s p i c i o grabado en cobre .—v, e n b l . — S u made l a l i e , 3 de Jul io de i658, 
y parecer d e l doctor D . A n d r é s Pardo de L a g o , de 3 de d i c h o m e s , 1 p . - A p r o b . de fray F r a n c i s -
co de G u z i n á n , 3o de i d . , 2 p p . — L i c . del O r d . , 2 d2 Agos to de i d . , 1 p . - D c d . , M é x i c o , ]5 de N o -
v i e m b r e de I(ir8, 4 h o j a s s. f . . — P r ó l o g o , 2 h o j a s . — C a r t a d e l a u t o r al R e y , M é x i c o , 3o de J u n i o d e 
i658, r5 h o j a s s C — í n d i c e , 1 h o j a . — P l a n o ta E s p a ñ o l a , X a m a i c a é i s las v e c i n a s , grabado e n 
cobre , en fol io e s p a ñ o l , de l a « P l a n t a que f a b r i c ó el autor q u e i m p i d i ó l a e n t r a d a d e la a r m a d a 
I n g l e s a en e l p u e r t o » . —19a h o j a s a p o s t i l l a d a s . — I n d i c e de c o s a s , 20 h o j a s s. f. 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a d e Sev i l l a . 
ANTONIO, B i b l . H i s p a n a n o v a , t. I , p . 694-
P i N E L o BARCIA, E p i t o m e , t. I I , c o l . 586. 
GARCÍA DE LA H U E K T A , B i b l i o t e c a M i l i t a r , p. 94-
B E R I S T A I N , t. 11, p. 288, 
L E C I . E R C , B i b l . A m e r . , £1867)11. 1027, y B i b l . A m e r . , n. 1208. 
C a t a l o g u e H e r e d i a , t. I V , n. 7850. 
ANDRADE, n . 1179. 
P:7 
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Refiere el autor en su caria al Rey que habia comenzado á servirle desde 
la edad de veinte años, en diversas ocupaciones, así de justicia como politicas y 
militares, y que los últimos ocho la había hecho en las Indias, «en los puestos y 
cargos de mayor autoridad y confianza á que puede aspirar en ellas cual-
quiera de mi profesión», expresaba. «Lo que en ellos he obrado en servicio de 
V. M., en indemnidad de la real jurisdicción, conservación de sus reales derechos, 
administración de justicia y defensa de las islas y presidios de V. M. que han 
estado á mi cargo, ocupados é invadidos de los enemigos, expeliéndolos de ellos 
con todo crédito de las reales armas de V. M., no reli ero por ser esto tan noto-
rio á V. M.»... 
E l resto de su carta se reduce á rebatir ios cargos que se le habían puesto 
en su residencia de gobernador de la Española, quejándose amargamente de sus 
jueces. 
E l libro de Montemayor de Cuenca, además de revestir notable importancia 
histórica, es acaso el único trabajo sobre derecho de gentes publicado en Améri-
ca durante la dominación española. 
S E G O V I A ( M I G U E L D E ) 
855.—Al 111""" yRvmo-S" Dor-D./Alonso/de"Cvevas Davalos,/ 
Obispo De la Santa Yglcsia/Cathedral de Oaxaca, del/Consejo 
de Sv Magostad./(E, de a. del Obispo). Escrivialo, y le dedica e l 
Doctor/D. Migvel de Segovia, Gathedrà t ico , que fue de Re tho r i -
ca, y / Prima de Artes, en los Colegios reales^dc S. Pedro, y 
S. Pablo en la/Ciudad de la Puebla de los Angeles, y R e õ t o r d e 
ellos: y/ agora Canón igo de la Santa Yglesia de Oaxaca./Con L i -
cencia:/Imprefso en Mexico: En la Imprenta de Auguft in/de San-., 
tií levan, y Francifco Rodriguez/ Lupcrcio. Año de i658. 
4 . ' — P o r t . - v . con u n e p í g r a f e l a i ino e n t r e v i ñ s í a s . — D e d i c a l O b i s p o , i p á g . — l b).—3o ho-" 
¡ a s . — 1 h o j a p a r a e l c o l o l ' ó n . — L a s y ú l i i i m s p á g i n a s con un r o m a n c e a l u s i v o a l hecho; 
B i b l i o t e c a de! D u q u e d e T ' S e r c l a e s . 
B E I U S T A I N , t. I I I , p . [33, da este U l u l o : a E l nuevo s a c e r d o t e y p o n t i f í c e O n i a s , r e s p l a n d e -
ciente e n el templo c o m o el So l . — A r c o t r i u n f a l m a g n í f i c o q u e la S a n t a I g l e s i a de A n t e q u e r a J e 
O a x a c a e r i g i ó A su O b i s p o el l imo, D. A l o n s o de C u e v a s Ü A v a l o s » , 
A N D R A D E , 11. 47-1, c i t a n d o ¡1 Dei i s i a i n . 
Respecto del autor, éste nos dice que fué natural de Nueva España, colegial y 
rector del Seminario de Puebla, doctor teólogo de México y canónigo de Oaxaca. 
1659 
A C T A C A P 1 T U U . 
856 .—Acta /Capi tv I i /Prov inc iaÜSj /ce lebra t i in Conventv Re-
gali / Sancti P. N . Dominici Mexicano. / Die 17. Mênfis Maij, A n n i 
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Dñi. 1G59. ¡(Siguen 141'measJ. S i l ^ > í < n ¿ ^ / S v p e n o r v m permisv/. 
Mexici , Ex Teccn, & Graphario Vidue Bernardi Calderon. 
Í ) . ' — P o r t , o r í . , fo l iada i . — í l n j a s 2-10, todas orlada1;. 
B i b l i o t e c a del M u s e o N a c i o n a l de M é x i c o . 
AUJONA ( P E D K O ) . 
857. —Genealógico Mían te, mercurial augusto, o festiva pom-
pa con que la ciudad de Antequera de Oaxaca celebró el feliz na-
cimiento del principe Felipe Prospero. Por D. Pedro Arjona. Me-
xico, por Calderon, i65g, 4.0 
BEUISTAIN, 1.1, p- 99. 
ANDRADE, n. 482. T a m p o c o lo h a visto. 
«Don l'edro Arjona, natural de Antequera, ciudad capital de la Provincia de 
Oaxaca, y regidor tie su patria. Tomó la beca del (ColegioMayor de Santos de la 
Universidad de México, en 1637, y fué abogado de aquella Real Audiencia y al-
calde mayor de las cuatro villas del marquesado del V a l l e » . — H K R I S T A I N . 
B E D O Y A ( D I E G O D E ) . 
858. — »í í /Sermon •£< / festivo / a "©a / la pompa annal/ 
qve la Imperial , mvy Noble, /y Leal Ciudad de Mexico, celebra à 
lu g-loriolb/Patron S. Hipólito, y fu Con-Mart i r Cafiano:/En me-
moria de averie Conquiftado eíte dia / fu Ciudad. ¡En assis tência 
del Excelentissimo/ Señor Virrey, Real Audiencia Cavildo Eccle-
fiaftico, /Ciudad, y Regimiento, y otros Tribunales. / Predicóle el 
B. O. Dieg'ode Bedoya,/ Reólor que.fue, y Collegia! aé tua l del I n -
í lgne Collegio / viejo de N . S e ñ o r a de Todos Santos. / Dedícale/ A l 
Excellcntissimo S e ñ o r / D o n Prancisco Pernandez de la Cueva/ 
Duque de Alburquerque, Marques de Cadereyta, y Cuellar. /Con-
de de Ledefma, yj-luelma, S e ñ o r de las Villas de Mom-/bel t ran . 
froto). 
4.0 — P o r t , o i l .—v. e n b l . — 1 hoja fi. f-, c o n la d e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por el e scudo de a r -
m a s del M e c e n a s g r a b a d o en madera .—7 h o j a s . —Apost i l lado . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
l ÍERiSTAiN. t . T, p. i5o. N o lo v i ó y dice, h a b e r sido i m p r e s o en 167... 
A N D R A D E , E n s a y o b ¡ b l , , n. 476. « D i g o q u e f u é i m p r e s o en este a ñ o por haber lo l e í d o en 
otro e j e m p l a r » . 
«Don Diego Bedoya, natural de la Nueva España, colegial en el Mayor de 
Santa María de Todos Santos de la Universidad de México, doctor teólogo y cura 
del Sagrario de la Metropol i tana» .—BERISTAIN. 
Andrade añade:—«Su autor, según el Catálogo del Colegio de Todos San-
tos, fué en él incorporado el 7 de Febrero de 1653; fu¿ cura del Sagrario Metro-
politano desde Agosto de i663, á Octubre de! año siguiente». 
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G O N Z A L E Z L A S O ( A N T O N I O ) . 
859. —Panegyiico/sacro/ SÉT - qvc -^a ¡En la plavsible fiesta, 
voto / pvblico, y juramento solemne qve hizo de / defender, y con-
fessar la Pvrissima, c / I mm aculada Concepción de la Virg-en / 
Nvestra Señora , la Venerable Con-ygreg-acion de Nvestro Padre 
San / Pedro de la civdad de/* los A n g e l e s . * / O v o ^ / El L i -
cenciado Antonio Gonza-/!cs Laflb, Cura beneficiado por fu M a -
g-eftad, Comiffario/del Santo Ofiiciodcla Inquil icion, y de la Santa 
Cruzada, / Vicario, y luez Eclefiaftieo de la Ciudad dc/ Tlaxoala, y 
fu partido. / iff" Dcdicalo -^a / A la misma Il lvstrc, mvy Vene-/ 
rabie Congregac ión de nro. Padre San Pedro.¡¡'Filetes y * ) . l 
I Con licencia, ^ftP / En ÍYIexico, Por la Viuda de Bernardo Calde-
ron en la calle de / San Agust in . Año de i GScj. 
4.°— P o ft.—v. eu b l . — 4 hojas p i e i s . s . f .—IO h o j a s . — A pos l i l l ado . 
P r c l s . : — A p r o b . de l j e s i i i l a L o r e n / o d e A l v a r a d o : M é x i c o , 3 d e Ju l io de lôrg. — S e n t i r d e i l i -
cc i i c tado I s i d r o S a r i f í a n a ; M ó s i c o , 26 de i d . — D . ' J i c a l o i i o , e n c o b e / a d a p o r u ñ a e s tampa r e i i y i o s a 
a l e g ó r i c a . 
l í i b l i o l e c a A n d r a d e . 
ANDEWDÜ, E n s a y o b i b l . , n . ^75. 
H E R R E R A G R I M A L D O ( C m s T ó i u i . ) . 
860. —Alegación en lavor del p resb í t e ro D. Juan del Rosal 
sobre la capellania del Hospital de la Concepción. Por D. Cr is to-
bal Herrera Grimaldo. Mexico, 1659, folio. 
EGIHARA Zfíft/. M é x . , p. 504. 
BERISTAIIÍ, t- I I , p . 84. 
ANDRADE, n . 481. C i t a n d o A B r i s l a i n . 
cDon Cristobal Herrera Gnmaklo, natural Je la ciiulaci de México, doctor 
en ambos derechos, catedrático de prima de leyes y decano de esta Facutad. en la 
Universidad de su patria. Tomó la beca del Colegio Mayor de Todos Santos en 
8 de Junio de 1641, y provisto oidor de la Audiencia de Manila, murió en aquella ,-;-^¿Jt^^r^S 
parte de Asia. Inscribió 22 tomos-de Resolucioms varias, civiles y canónicas, ^ • •^•^-^^ 
según tradición uniforme de sus colegas: y asi lo asegura también en la Vida 
impresa de S. Pedro cU Arbues el doctor don Salvador Velasco, colegial de Bo-
lonia y canónigo del Salvador de S e v i l l a » . — B K I U S T A I N . 
M A L O V I L L V I C E N C I O ( P E D R O ) . 
861. —Aranceles para todos los Juzgados y Oficinas de Ha-
cienda, Justicia y Gobierno de Mexico. Por O. Pedro Malo Vi l lã -
vicencio, oidor de la Real Audiencia de Mexico. Mexico, 1659, 
folio. 
BERISTAIN, t. I t í , p. 393: « e s c r i b i ó c o n o t r o s » . . . 
:I¡SÉI 
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P A N T O J A Í F R . N I C O L Á S D E ) . 
862.—Paneg-yrico/sacro. / Del inclyto martyr / Proíeólor del 
Sanio Oi'íicio / San Pedro de / Verona. / En la annva festiva solcm-
nidad/qvc 1c consagra el sagrado npostolico/Tribvnal «de la I n -
qvisicion en el/convento Real de Nvestro Padre/Santo Doming'o 
de Mexico, j m~ Predicólo ~®a / y / Dedícalo à íu Señor ía mvy 
Ilhiílre, / líl Padre Pi-escntado Fray / Nicolas de Pan toja Ueólor 
del Real Collegio de San / Luis de la Ciudad de los Angrcles./^r/-
íietila). Con licencia, / En Mexico, Por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, en la calle de / San Aug-uflin. Año de 1659. 
4 .*—Pnr i . — v. en b l .—H h o j a s pre l s . s. f.—8 hojas , con el v . de la i'iltima en b l .—Apnst i l tado . 
l ' r e l s . : — A p r o b . ü e l P . L o r e n z o de A l v a r a d o : M é x i c o , 'Ò J e J u l i o d e rGSg.—Id. de l dticlor M a -
l las de S a n i i l t A n : M é x i c o , i? del m i s m o mes .— Dedicatoria , e n c a b e z a d a por u n a e s t á m p e l a re» 
l i g í o s a . 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a d e G r a n a d a . 
l i K R i S T A i N , t. I I , p. 39^, d i c e q u e el autor fué natural de P u e b l a . 
ANDRAT>E, n. 478. P o r r u f t r e n c i a á U e r i s l a i n . 
R E G L A S Y C O N S T I T U C I O N E S . 
863.—Reglas y constituciones que han de g u a r d á r los SS. I n -
quisidores. Fiscales, secretario y demás dependientes del Sanio 
Oficio, como cofrades de la Nobilísima Cofradía de San Pedro 
Már t i r de Verona, establecida en Mexico, iGog. Mexico, en la I m -
prenta del Secreto del Santo Oficio, por la Viuda de Bernardo Cal-
de ron . 
Pol .—16 hojas y d o s l á m i n a s c o l o r e a d a s . 
C a l A l o g o de Q t t à r i l c h . 
BERISTAÍN, t. I V , sec . V I , n . g . 
C a t a l o g u e A n d r a d e . 11. 33f>8. 
P I N A U T , C a t a l o g u e , n. 778. 
CHADENAT. L e ¡ U b i - ATIICÍ:, n. 3oo59. d i c e q u e tiene tres l á m i n a s en c o b r e . 
A N D R A U E , n. 480. 
S A N T I L L A N (MATÍAS D E ) . 
864.—Sermon / panegyrico/en la fiesta qve al Principe /de los 
Apostoles San Pedro / B@- hizo / Sv / Congregación Eclesiás-
tica / fvndada en la Yglesia de la San- / tissima Trinidad desta 
civdad. / Teniendo patente el Santíssimo Sacramento, / y con l u -
bileo de quarenta horas, y Dedica-/.cion del Nuevo Coro. / Predi-
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cole el Doctor, y / y (sic) Maeftro Mathiasde Santillan./'¡¡Hg* A qve 
assist ió «gMl El Illvstrissimo Señor D o c t o r / D . Matheo Sagrade 
IBugrueiro, Arçobiípo de Mexico, / del Confejo de fu Mageftad, a 
quien lo dedica / Tu amor, y confagra su afecto, &.c. / (Una cruz de 
tres brazos eulre viñetas). Con Licencia En Mexico, Por la V i u -
da de Bernardo Gal-/deron, en la calle de San Aguf t in . Año de 
4.'— Port- o r í . — v . en bl .—2 hojas p r e l s . s. f., con ta a p m b . det j e s u í t a L o r e n z o de A l v a r a d o ; 
M é x i c o , iS do Agosto d i \f<5g; y l a l i c e n c i a de l Arzobispo: o de l m i s m o m e s ; y l a ded ica tor ia , e n c a -
b e z a d a p o r el escudo d e a r m a s del M e c e n a s , grabado en m a d e r a . — 1 h o j a s . f. 4- 0 f o l i a d a s de 
e x t o . — A p o s t i l l a d o . 
l í i b l i o í e c a A n d r a d e . 
13E:R[ST,\IN, t. I I I , p. 118. 
ANDRADE, tins.xyo b ib l . , n. .(77. 
«Don Matías Santillán, natural de la Nueva ICspaña, catedrático de prima 
de filosofía y doctor en cánones de la Universidad de México, abogado de la Au-
diencia, y examinador sinodal del arzobi spado» .—BKRISTAIN. 
VLCGA V I C (José). 
8(35.—Alegación jur íd ica en favor de la Santa Iglesia Cate-
dral de Oaxaca en el pleito de espólios del Ulmo. D. Diego de He-
via y Valdes para que se declare nulo su testamento. Por D. Jose 
VegífiVic. Mcxi^p, 1659, folio. 
IÍBR.ISTAIN, t. I I I , p. 2^7, * 
I 6 G 0 
C A U T A (P. G A B I N O ) . 
8G6.— l â r G u i a "©a/ de Confessores, / Practica para adminis-
t rar / los Sacramentos en especial/el de la Penitencia. / Kn que fe 
facilita el vio de ella; tanto à los/Confcffores, como á los Peni -
tentes. /Sacada de la Doctrina de / Santo Thomas, y de otros muy 
graves Autores./Impreffade orden del Iluftrifsimo, y Reueren-
difsimo /Señor Don Andres Manca, Arçobifpo Metropoli tano/ 
Turri tano, Primado de Cerdeña , y Córcega , y del/Confejo del 
Rey Nueflro Señor . / Por el Padre Gabino Carta, de l a / C o m p a ñ í a 
delesvs, Maeftro de Theologia, y/ Reótor de la Vniverfidad T u -
r r i t u n a . / ^ Dedicada a la^fcP / Muy lluftre Congregac ión de la 
Inmaculada / Concepción de N u c i r á Señora . / Afio. de (Una v i -
ñelila con IHS). 166o. / Con licencia, en Mexico, por la Viuda de. 
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Bernardo Calderon. / Vendefe en su tienda en la calle de San 
Aguftin. 
8 . ° — P o r t . — v . con el l i l i i i o de l a d i i J i c a t o r i a di] bach i l l e r A n t o n i o C a l d e r ó n d e Benav ides , 
e n c a b e z a d a por u n a e s t a m p a e n madera d e la Virgen.—3 p i n i n a s sin foliar d ; p r e l i m i n a r e s , 
c o m e n z a n d o p o r la ded ica tor ia i n d i c a d a , y s i g u e n el p r ó l o g o , u n a advertencia y el Indice de c a -
p í t u l o s . — 9 1 h o j a s de texto. 
S e g u n d a e d i c i ó n m e x i c a n a . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4117). 
ANDRAÜE, n. 43s. 
C I C A K D O ( F R . J U A N B A U T I S T A ) . 
867. —Sermon / en a labanças de / el Maximo Doctor / de la 
Iglesia/San Geronimo/ s®" en cvyo dia "̂ sa / Le predicó el Padre 
Lector F r . / loan Bapti í ta Gicardo, de la Orden de S¿m AuguíUn, 
de la/Prouincia de Caftilla, en el Conuento de Religiofas de/ San 
Lorenço de la Ciudad de Mexico. / Estando patente el SS.-'/Sa-
cramento del Altar, / y assistiendo / E l 111."° Señor D. Matheo/ 
Sagade Bvgveiro, Arzobispo de dicha/Ciudad, à cuya grandeça 
humilde le c o n í a g r a / à cuya v i r t ud deuotole dedica, y à cuya/ 
prudencia atento le ofrece. / (Línea de ' ^k ) . Con licencia de los 
Svperiores./Impreflb en Mexico: por l uán Ruyz, Año de 1660. 
4.*—Portada o r l a d a . —v. c o n la a p r ò b a c i ò n del j e s u í t a D i e g o d e í l o m o y : M é x i c o , 17 de O c -
tubre de 1660. — 1 h o j a pre l . s i n foliai" con la ded ica tor ia .—8 h o j a s d e texto.—Apost i l lado. 
B . A n d r a d e . 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 142. 
ANDRADE, n. 1180, por re ferenc ia á B e r i s t a i n , y lo d e s c r i b e por extenso en l a p á g i n a 772. 
La verdadera ortografía del apellido del autor es Sicardo. 
De éste y de sus demás obras tratamos en nuestra 'Biblioteca Hispano-
Americana. 
C O N S T I T U C I O N E S . 
868. —Constitvcioncs/que han de guardar los devo-/tos del 
glorioío Apoflol de la India/S¿m Francifco Xavier./cvya devo-
ción es tá fundada en lo (sic) Parrochia de la Santa Veracruz deíla 
ciudad/de Mexico. / Aprobadas por el Il lvflriffimo, / y Reveren-
diffimò S e ñ o r Doctor D. Mateo Sagade Bvgveiro Arçobispo de 
Mexico, del C o n í e j o / d e fu Mageftad, &c, ¡ (Efigie del santo; á su 
rededor se lee:) Vera efigies S. Francisci Xaverii Societatis lesv./ 
Con Licencia, en Mexico, por Aguítin de Santiflevan,/y Fran-
cisco Lupercio. A ñ o de 1660. -
4.*—Port . , y á c u y o v e r s o comienza el teijto.—6 h o j a s en todo, y en las 5 ú t l i m a s las i n d u l -
genc ias . -—aEn este a ñ o d e igoo se l ia hecho u n a nueva e d i c i ó n en 8 '» 
A N D R ' . D E , 11. 487. 
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K E R N A N D l i Z OSORfO (Pi-mw). 
8G9.—^Ivpi tcr ^ / b e n e v o l o , / a s í r o clhico / BÉT* politico, ~m /. 
idea symbolic;! / de Principes. / Qvc en la svmptvosa fabrica/ 
de vn arco t r ivmphal / dedica obscqviosa, y consagra / festiva/ 
la Illvstrissima Iglesia/Metropolitana de Mex ico . /A l Ex.1"0Señor/ 
D. luán de la Cerda, y Lcyba,/ Conde de l í anos , Marqves de/ 
Lcyba, y la Adrada, \ , i i rcy, Govcrnador,/y Cap i tán General desta 
Nveva / España , y Presidente de sv / Real Chancilleria. / 
Compvsolc -^a / El IV. Pedro Kernandcz OiTorio, Capellán del 
.Choro d ella / Santa lylefia. /^ En Mexico, por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, año 16G0. 
4 . ° ~ P o r t a d n o r l a d a . — v . en b l . — i h o j a p r e l i m i n a r s i n foliar con l a d e d i c a t o r i a de l a I g l e s i a 
de M é x i c o , e n c a b e z a d a por el escudo do a r m a s del M o c c n a ^ grabado en m a d e r a . - 14 h o j a s (fo-
l i a d a ta i'illima 41 por e r r a t a , y con e l v. en b l . }—Parte en verso . 
I I . A g r e d a . 
BEIUSTAIN. 1, I I , p . ^7:1. 
J W D I U D E , n. 4 ^ j . r o r referencia A B s r i s l a i n , 
U E U N A N D l i Z (Tu. FuANcrsco). 
870.-—hp Oración (Ji / evangélica,/ y/sermon /panegyrico / en/ 
la solemnidad de la gloriosa/Santa Catharina De Sena : /o f récese / 
a la Excelenlissima S e ñ o r a / D o ñ a luana Francifca, Diez, A u x , 
Armendariz,/ Riucra, y Saabcdra, Duquela de Alburquerque^/ 
Marqucfa deCadcrcita, y Virrcyna d e í l a / N u e u a E í p a ñ a . / P r e d i -
cóle el R. P. M . l;r. Francifco H e r n a n d e s J C o m p a ñ c r o del Reve-
rendifsimo P. Vicario General/de la Orden de Nueftra Señora de 
la Merced, Redención de/Cautivos en cílas Provincias de Nueva 
Eípaña; y Cathedra-/tico en propriedad de Pr ima de Philofophia 
eti cfla/Real Vniverfidad. /. ¡Línea d e § ) . ^ Con licencia. / En Me-
xico, por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de San Aguf-
t in , / Año de 1660. 
4.*—Portada o r l a d a . —v. en bl.—3 h o j a s p r e l i m i n a r e s s i n foliar;—7 h o j a s ¡ l a s 6 ú l t i m a s á d o s 
co i s ) .—Apost i l l ado . 
P r e l s : . — S e i u i r de F r . D iegode A r e l l a n o , d o m i n i c o : M é x i c o , 12 J u l i o d e 1 6 Õ 0 . — C e n s u r a d e l 
doctor I>. Es teban Simoni l í e l t i í i n de A b a l e : A l é s i c o , 18 de Ju l io d e 1660.— A p r o b a c i ó n de l rnerec-
d a r i o l-'r- F r a n c i s c o de P a r e j a : M é x i c o , fj de id .—Dedica tor ia , e n c a b e z a d a p o r el e s c u d o a r m a s , e n 
m a d e r a , de la V i r r e i n a . 
B . A n d r a J o . 
BRUISTAIN, I . I I , p . 80. " 
GARÍ Y SiUMiri.f,, l i i l ? / . M e r c e d . , p . i36. . . . 
ANDRADE, E i t s t y o b i b l „ n. 484. 
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aFr. Francisco Hernández, natural de ta N. E . , religioso del real y militar 
Orden de Nuestra Señora de la Merced, doctory catedrático de prima de filosofía 
en la Universidad de ¿México, y secretario del visitador y vicario general de su 
Ordenen esta A m é r i c a » . — B K R I S T A I N . 
' G U E V A R A ( F E L I P E ) . 
871.—Alegación por I). Juan Francisco Centeno de. Vera en 
el pleito sobre el vínculo que inst i tuyó Diego Matias de Vera en 
el oficio de tesorero de la Ueal Casa de Moneda de Mexico. Imp. 
allí, 1660, foi. 
BEHÍSTAIN, I. I I , p. f>}. 
ANDHADK, n. 490. P o r re ferenc ia á B e i i s i a i n . 
Véase el número 89S y los de nuestra líibtioleca IIispjuo-Anicricaiu in-
dicados allí. 
1 
L O P E Z ( D I E G O ) . 
872.—Constrvccion/«ff** y -«Í /expl icacion/de las reglas del 
Genero,/conforme al Arte de Anton io : /Muy vt i l , y provechofa 
para los que /comiençan . cã e f t u d i a r . : f̂cP / Compvcsta por 
Diego / Lopez, vezino de Sevilla. / Año de (Viñeta con un IHS entre 
adornos tipográficos). 1G60 . /©grEn Mexico.«eSE./ l^or la Viuda 
de Bernardo Calderon,/en la calle de San Aguflin. 
ü . '—Pctr t .—v. con el comiendo J e l Icxto, q i u liens 47 h o j a s m:\s s in foliar. 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d i M á x i c o . 
M E D I N A ( F R . JOSK DI-:) . 
873.— ... / Defendentvr in ttegali Mexicana , Academia [Peo 
duce,/etc. ( A l pié:)' Mcxici: A pud A g u ñ i n u m de Santi í levan, & 
Francifcum Lupercio. Anno 1660. 
. 1 h o j a d e doble folio, i m p r e s a LID lad'i , or lada, c o n el c scudu de la O r d e n de S a n t o 
D o m i n g o en l a parte super ior .—-Tes is de F r . J o s é d e Medina p a r a graduarse de l i c e n c i a d o en A r l e s . 
— i . ' de A g o s t o de 1660. 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d-' M é x i c o . 
1 
N O T I C I A . 
874.—Noticia/De La Mytralogia / Politica y empreflas del 
A reo/tr iunfal que la Nobilnfima Cefarca y muy leal C iu - /dad de 
México Corte illuftre del Occidental Imperio , /er igió al. feliz recibi-
miento y alegre entrada./Del Exmo. S e ñ o r / D o n Juan de la Cerda 
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Lcyba y Lama/Marques de Lcyba y de Ladrada,/Conde de 
Baños , Virrey y Capitán General/ d e ü a N u c u a E f p a ñ a / D e d i c a d o / 
Por la niuftrifíima / Imperial Ciudad de México , Corte deltas 
Prouincias occidentales/A/la Excçllentifima S e ñ o r a / D o ñ a Ma-
riana de Leiba Marquefa. de Leiba y/de Ladrada, Condefa de 
Baños, Virreina dcAa/Nueua E f p a ñ a . / C o n Licencia en Mexico. 
En la Imprenta de Aguítin de Santifteuan/'y Francifco Rodrigfuez 
Lupercio. Año de 16G0. . 
4.° Portada + u n a foja s. n. p a r a l a dedicatoria-h 19 ff. n. + 3 ff. s. n, p a r a e! d i á l o g o entre 
.Madrid y M é x i c o . — ( P . F i s c h e r ) . 
A N D I U D E , 11. 
R U I Z D E C E P E D A M A R T I N E Z ( U O D U I C O ) . 
875.—Avto/General/de la Fee, / B É T a -®B /qveassistio pre-
sidiendo en / Nombre, y Reprefentacion de laCatholica M a g e í -
tad/del Rey N . Señor D. Felipe Qvarto (que Dios guarde) con 
fingulares demoní t rac iones de Religiofa, y Chriftiana piedad,/ y 
oftentaciones de grandeza, Cu Virrey, Governador, y Cap i t án / 
General de efta Nueva Efpaña, y Prefidente de la Real / A u d i e n -
cia, y Chancilleria, que en ella refide./El Exccllentissimo S e ñ o r / 
D. Francisco Fernandez de la Gvcva, Dvqvc de Alburquerque; 
Marques de Cuellar y de Cadereyta;- Conde de Ledezma / y de 
Guelma; Señor de las Villas de Mombeltran, y de la Codo íe ra 
Gentil-/hombre de la Camara de lu Magefiad, fu Capi tán General 
de las Galeras/de Efpaña en propriedad, Cauallcro del Orden de 
Santiago. /¿te>Celebrado5?%P/ En la F laça mayor de la muy noble, 
y muy leal ciudad/de Mexico, à los 19. de Noviembre de 1659, 
a ñ o s . / P o r los mvy Illvstres Señores / Inquifidores Apoftolicos 
Doctor D. Pedro de Medina Rico^que lo/es de la Ciudad, y Reyiio 
de Sevilla, Collegial de fu Colegio Mayor, y/Vif i tador , è Inqu i f i -
dor afsimifmo del Tribunal de ella nueva Efpaña) / Doéior D. 
Francifco de Eftrada, y Eícobedo. Do£tor D. luán Saenz/de M a -
ñozca, y Licenciado D. B e r n a b é de la Higuera, y Amari l la . / Con 
licencia, ^ En Mexico, /En la Imprenta del Secreto del Santo Offi-
cio./,Ppr la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de San-
Aguí t in . 
4.*—Portada o r l a d a . — v . con ta U c e n c i a del Santo Of ic io: so de D i c i e m b r e d e i6e9.— D é c i m a 
" a l ' b t a s ó n y a r m a s de l S a n t o Oticio, ^ r a b a d a s en m a d e r a , i p .—Ded . a l I n q u i s i d o r G e n e r a l por e l 
doctor D . R o d r i g o R u i z d e C e p e d a M a r t i n e z , 3 p p . s in fo l iar .—Texto, 73 h o j a s s. f . — S e r m ó n p r e -
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dicado por F r . D iego de A r e l l a n o , 8 hnjas , s. f.. apos t i l l adas . — S ignado; t - 0 - A - B . — E l pr imer 
p l iego no e s t á s i g n a d o . 
M u s c o B r U á n i j o . — l í i b M o t i c a .MJJiña (40^0). 
B E I U S T A W , t. It p. 92, v e r b o ARELLANO; y t. H I . p. 319, verbo ZICPEDA ( R o d r i g o R u i z ) . 
TEUNAUX, B i b i . A m é r . , 11. 770. 
C a t a l o g u e A n d r a J e , n. 3278. 
GARCÍV ICAZBALCETA, B i b l . I M e x . , p. 382. 
ANDRADE, n . 479, con fecha de lÜSg. 
«Tr. Diego Arellano y Salas, natural de Castilla la Vieja, del Orden de 
Santo Domingo, que profesó en México á ¡ 4 d e Diciembre de 1616. mudando en 
Diego su antiguo nombre de Carlos. Después de sus estudios obtuvo varias prela-
cias y el honor de maestro; y en 7 de Mayo de iGSg fué electo provincial de la 
Provincia de Santiago».— BBRISTAJN. . 
«D. Rodrigo Ruiz Zepcda, presbítero del Arzo bispado de México, doctor y 
secretario del Tribunal de la Inquisición de México».—BERÍSTAIN. 
S A N T O T O M A S ( F R A Y DIEGO D E ) . 
876. —Ceremonial / y / Man val/Sacado del Missal Romano/ 
de Pio V. reformado por la Santidad/de Clemente V I I I . y Vrbano 
V I I I . a jvs íado / al eílüo eürecho , y reformado d é l o s Religiofos/ 
Defcalços de N . P. S. Francisco de la Prouincia/de San Diego deíta 
Nueua Efpaña . /Compves to , y ordenado por el Padre/ Fray Diego 
de Santo Thomas, Padre de la milma Prouíncia , L e í l o r / de 
Prima de Theologia, y Guardian del Conuento de Santa /Mar ia 
de los Angeles de Ocholopozco. / (EsUmpa de San cDiego dentro de 
un escudo, con viñetas en los cuatro "êsciremos). Con licencia d é l o s 
Svpcriores. / Impreffo en Mexico: En la Imprenta de luán Ruyz. 
Año de 1660. 
4.*—Port.—v. en bl .—3 h o j a s p r e l i m i n a r e s s in foliar.—272 p p . de l e x t o . — I n d i c e de las c o s a s 
que en este l i b r ó s e c o ü l i e n e n , 6 pp. s. f . — E s l á n en b lanco y n o c u e n t a n en l a f o l i a c i ó n las p á -
g inas que d e b e r í a n sei y8 y i 7 r . 
P r e l s . : — A p r o b a c i ó n de f r a y Diego de S a n I ldefonso: C o n v e n t o de San D i e g o de M é x i c o , iS 
de J u n i o d e 1659 .—Licencia del P r o v i n c i a l : i5 d e F e b r e r o d ô 1 6 & 0 . — A p r o b a c i ó n d e l f ranc i scano 
fray J u a n d e l a 'forre:— T l a t i l u l c o , 17 de Marzo d e i d . — A p r o b a c i ó n d e fray J u a n de H e r r e r a , m e r -
cedario; M é x i c o , 11 de A b r i l . — L i c e n c i a del V i r r e y : 12 de i d . — A p r o b a c i ó n de! doc tor D. B e r n a r d o 
Q u e s a d a S a r a v i a : 21 de i d . — L i c e n c i a del O r d i n a r i o : ;2i de i d . — P r ó l o g o y d e d i c a t o r i a á la Prov in-
c ia d e S a n D i e g o . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4016). 
SAN ANTONIO, B i b i . M i n o r a m , p. 64, y B i b l . univ . f r a n c , I . I , p. 3o8. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p . 182. 
STEVENS, H i s t N u g g e t s , n . i832. 
ANDRADE, n. 486. 
S A N W I T O R E S (P. DIEGO Luis 03). 
877. —Casos raros de la confesión. Por el P. Diego Luis de 
San Vítores , de la C o m p a ñ í a de Jesus. Mexico, 1660. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p . 122. : 
ANDRADE, n. 491, No lo v i ó . 
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MAÍITIPÍEZ A M B A U I V \ í 'Jscfit . de B u r g o s , p. A<£.: « S a n V í t o r e s o r d e n ó otra e d i c i ó n a u m e n -
^ a d a ^ n M é x i c o , en iGGo, por F r a n c i s c o I^upercio (en 4.'-')" 
Caso de ser cierta la noticia de Uerislain (ya que Andiatle no hace sino se-
guirle) es lo más probable que el libro lleve en la portada como nombre de autor 
el del P. Cristóbal de Vega. 
La edición principe, se publicó en Valencia, en i653, 1 6 . y salió el libro 
bajo el nombre del P. Veira. 
L a quinta se hizo en Alcalá, en 1659, 16.siempre con el nombre del P. 
Vega. 
Los tres primeros pliegos de este libro fueron efectivamente redactados por 
él autor, cuyo nombre se lee en la portada; pero, según se dice, es obra del padre 
jesuíta Diego Luis de San Vítores. Ki P. Murillo Velarde expresa, en efecto: 
«.. Mizo imprimir el librílo de los Casos raros... lr,\ P. Chrisíoval de Vega se 
tiene por su author, pero lo fué en realidad el P. Sanvitores». 
Calalina.García, Tipograjia Complutense, n. !o83, nos informa que en «la 
dedicatoria que el autor del libro, cinco veces impreso en dos años, era el mismo 
aprobante Jerónimo López, quien por un acto de humildad quiso que saliese 
su obra con el nombre del P. Cristóbal Vega, su prepósito. Lo extraño es el 
consentimiento de Osle, si tuvo noticia de ello. Añade el P. Sanvítores que dicha 
circunstancia era conocidn de todos y que por medio de carta escrita por el 
autor antes de morir, se lo había participado á él, recomendándole que hiciese 
una nueva edición». 
E l P. Sommervogel en su cDicti'oniiaire des ouvrages anonimes, etc., co-
lumna 109, dice con motivo del incidente bibliográfico de que se trata y al 
citarla edición de Valencia de i<xS6: «á menudo reimpresa, esta obra ha sido 
atribuida tanto al P. Jerónimo López, como al P. Diego Luis de San Vítores. Lo 
que parece cierto os que este último no hizo sino dar una nueva edición au-
mentada», 
Decidida la duda en este sentido por quien constituye autoridad en la ma-
teria, sólo nos queda que advertir aquí que la obra de que se trata fué todavia 
reimpresa varias veces: ¡Madrid, por Juan Garcia Infanzón. 1686, y allí mismo por 
Antonio Pérez de Soto, 17^0. También se hizo edición en Milán por Carlos 
Federico Gagliardi, 1690. Véase para otras la página 465 de la obra citada de 
Martínez An ¡barro. 
Según los P P . Backer, este libro fué traducido por Ignacio Fio! al mallor-
quín, en 1670, y al catalán, en ]685; al italiano por un anónimo, añadido por 
Antonio Ilexando, en ¡661, 1668 y otros años; por Baltasar Guedes al portugués, 
en 1673'. por Felipe Maira al francés, en 1687; y por Antonio Le-Gebure al ale-
mán (i658, 1680 y 1713). 
A continuación describimos tres ediciones, no dadas á conocer hasta ahora: 
1.—Casos raros de/la Confession./ Con reglas, y modo/fácil para haz.er vna 
buena/Confession general./ó particular./Y vnas advertencias/Para tener perfec-
ta contrición, y / para disponerse bien en el arti / culo de la muerte. / Por el P 
Chriftoval / de Vega, de la Compama/de lesus. / 17 . /Con licencia. Kn^ladrtd, 
por lulian de Paredes, Año 1670. / A costa de luán Fernandez,/Mercader de 
libros. 
16.*—8 hojas de p r e l i m i n a r e s . — S a i pttgs. d é texto y 3 hojas de I n d i c e : con r e c l a m o s y s i g -
n a t u r a s 1- A - K K d e 8 h o j a s . 
P o r t . - v . en b l . — A D . ' T e r e s a M a r í a Vicente de R i v e r a y F i l a . - A p r o b a c i ó n del P . J e r ó n i m o 
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López-. V a l e n c i a , 20 de S e p t i e m b r e de 1 6 5 6 . — A p r o b a c i ó n del P . F r . F r a n c i s c o F o r l u n a . — F e e de 
erratas ( s u s c r i p t a por el l i c e n c i a d o F r a n c i s c o F o r r e r o de T o n es) ; M a d r i d , ft d e F e b r e r o de 1670. 
— L i c e n c i a de l O r d i n a r i o : A l c a l á , 8 de E n e r o de ifiry.— L i c e n c i a de l Conse jo : M a d r i d » 8 de Febrero 
de 1670.— T a s s a d 5 m a r a v o d i s e s pliego.— Texto . — Indice d^ los C a p í t u l o s que cont iene é s t e l ibro . 
2. —Casos raros/de la. Confession,/con reglas,/y modo fácil para /hacer 
una buena Confession ge/neral, ó particular./Y unas adue ríen das/para tener 
perfecta Conftniccion, ¡sic) y/para disponerse bien en el ar/ticulo de la muerte./ 
Por el P . Chriftoval/de Vega, de la Compañía de / Jesvs./Plieg. 17./Con li-
cencia. E n Madrid./ A costa de D. Pedro Joseph Alonso / y Pidi'lla (sic!: Se 
hallara en su casa. 
i0.' - 8 h o j a s de p r e l i m i n a r e s , Sai p á g i n a s de texto y 'ó h o j a s d e Í n d i c e , con r e c l a m o s y s ig -
naturas l - A - K l v de 8 h o j a s . 
P o r t . - v. en b l . — A M a n a S e ñ o r a N u e s t r a . — A p r o b a c i ó n d e l P. J e r ó n i m o L ñ p s z : V a l e n c i a , ao 
d ; S e p t i e m b r e d e i 6 5 i i . — A p r o b a c i ó n del P . F r . F r a n c i s c o F o r t u n a . — F ¿ de erratas , s u s c r i p t a por el 
l i cenc iado D . Beni to del Uto y Cordido: M a d r i d , -23 de N o v i e m b r e d e 1729.—Licencia de el O r d i -
nar io: A l c a l á , 8 de E n e r o d e i 65g .—Licenc ia de l C o n s e j o . — T a s s a , A 6 maravedises pl iego,—Texto. 
— I n d i c e d e los c a p í t u l o s que c o m i e n e este l i b r o . 
3. —Casos raros/de la/confesion./Con reglas, y modo facil/para hacer una 
buena Confession/General, ó Particular./ V unas a.lvertencias/Para tener per-
fecta contri/bucion, (sic) y para disponerse bien en el arti/cuto de la muerte./Por 
e¡ P. Chrtstoval de Vega/de la Compañia de Jesus. / Undezima impression. 
(Adornilo). Con licencia. / Barcelona: En la Imprenta de Joseph Gi / ralt, L i -
brero. 
8.°—3 h o j a s d e p r e l i m i n a r e s , 23i p á g i n a s de texto, y 1 h o j a J e Índ ice ; con capi ta les de a d o r -
no, r e c l a m o s y s i g n a t u r a s A - P de 8 hojas . 
P o r t . — v . en b l . — A p r o b a c i ó n del P . J e r ó n i m o L ó p e z . — T e x t o . —Indice de los c a p í t u l o s . 
T O R R E S ( F R . F R A N C I S C O D E ) . 
878.— f Oración-)- / panegyr íca /ec lcbn ida en gloria/del Gran 
Patriarcha / de Predicadores / S. Domingo de Gvzmaru / En sv 
mesmo dia, y Real Convento / de la Imperial Ciudad de Mexico:/ 
predicóla / con assistência del Ex'"3. Señor / Duque de Albvrqver-
qve, Vir rey , y Cap i t án /Genera l de cita Nueva Efpaña: de los Se-
ñores Míni í t ros/Tog-ados de la Real Chancillcria, y Cabildo Secu-
l a r / d e efta Nobiliisima Ciudad. / El R. P. Fr. Francisco de 
Torres, Lcótor jubilado, y de Prima de Theologia, Guardian del/ 
Conuento de N . P. San Franci íco de Mexico, principal entre las/ 
Prouincias todas de Nueua Efpaña, y Perü . /Dcdica la /a l I l lvstr is-
simo, y Revercndissimo/P. M . Fr. loan Martinez, delConfejo de* 
Rey/nueftro Señor, en el de Eftado, y del de la Supre- / ma, y Ge-
neral Inquificion, Confefíor de la cefarea / Mageftad de nuc'ílro 
Monarcha Philippe I I I I . /que Dios guarde. / (Filete). í Con licen-
cia./En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, A ñ o d e 1660. 
4.*—Portada o r l a d a . — v - en bl.—3 h o j a s p r e l i m i n a r e s s i n foliar.—12 hojas a p ò s t i l l a d a s . 
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P r e l s . : — D e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por u n e scudo d o m i n i c a n o . — A p r o b a c i ó n de F r . J u a n d e 
Hei-rera: M é x i c o , 23 d e O c t u b r e de 1660. — I d . del doctor M a t i a s de S a n t i H á n : M é x i c o , 21 de l m i s m o 
m e s . — P a r e c e r de F r . M a r t í n J s l C a s t i l l o : M é x i c o , ili d e d i c h o m e s . 
B ib l io teca U n i v e r s i t a r i a de G r a n a d a . 
BERISTAIN, t. I I I , p . 191. 
ANDRADE, n. 
í66i 
A G U I R R E ( J U A N D E ) . 
879. — ^ / Informe / qve el/Il lvstriss.0 / y / Reverendiss.0 Se-
ñor / Dnr Don Ivan de Agv i r r c : Obispo / de Gvadiana Nvevo Reyno 
de la Vizcaya / del Consejo de Sv Magestad &c. Diò / fvndando el 
Parecer cerca de la Pre- / tención de las Religiosas Carmelitas / 
Descalçasdel Convento de Santa Theresa /de lesvs de esta Civdad 
de Mexico/ A.1 Exceli.mo Señor /Conde de Baños , Vi r rey Governa-
dor, / y Capi tán General de esta Nveva España , / qve se s i rv ió de: 
remit i r al R.-10 Señor / D.or Don Pedro de Medina Rico, Inqvis idor / 
Apostólico, y Visitador del Tribvnal /del Santo Oficio deesta Nve-
va España , / para qve lo viesse, y dixesse ajvs- / tandolo à sv 
grande svfficiencia, / literatvra, y justificación / lo qve sintiese. 
F o t . — P o r t . — v , c o n la a p i o b . de M e d i n a R i c o , y l a l i c e n c i a d e l V i r r e y p a r a la i m p r e s i ó n , 
aa de J u l i o de 1661.—13 hojas . 
M u s e o b r i t á n i c o . 
BERISTAIN, t. I , p . 27. 
«Aguiiie (Itlmo D. Juan).—Natural de la ciudad de México, doctor canonis? 
ta de su Universidad, como escribieron Betancur y Robles, ó t eó logo ,xomo dice 
Sigüenza; lo cierto es, según consta de la Crónica de Plaza, que el año 1625 se 
graduó de bachiller en teologia; que en i632 era doctor; y que habiendo intentado 
hacer oposición á la cátedra de Instituía, fué excluido por no ser bachiller en le-
yes: el mismo Plaza le cuenta entre los rectores de dicha Universidad. Fué cura de 
Tejupilco y de Tenangodel Valle en el arzobispado, y canónigode la Metropoli-
tana. E n 1662 tomó posesión del obispado de Durango en la Nueva Vizcaya., á, 
que lo presentó el Sr. Felipe IV por su mucha virtud y letras; y murió en la capi-
tal de su diócesis en 1 6 7 1 » . — B E R I S T A I N . 
C A R T A . 
880. —Carta del Rey de la Gran Bre t aña . Impreso por la V i u -
da de Calderon, 1661, folio, 
ANDKADE, n. 5o3.. 
C U E V A Q U I Ñ O N E S ( F R A N C I S C O D E L A ) . 
881. —Sermon / a la festividad / solemnissima / del / Santissi-
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mo / Sacramento, / qve celebro el mvy / religioso Convento de 
Nvestra / Señora de la Concepción dela/civdadde Oaxaca Año de 
1661. / Predicólo / el 13/ Don Francisco d e l a C v e v a / Q u i ñ o n e s , 
Cathedratico que fue en foftitucion de la Cathedra/de Vífperas de 
Theologia en los Reales Colegios de San / Pedro, y S. l uán de la 
Ciudad de los Angeles. / Dedícale / al Doctor Don Avg-vstin de / 
Elpina Calderon, Dean de la Santa Iglefiadc / Mechoacan, y co-
mifiario del lañólo / Ofíicio de la Inquificion. / (Línea de adormios). 
Con licencia de los Svperiores. / Impreflb en Mexico: por luán 
Ruiz. A ñ o ckf 1661. 
•t.'-^Poi't; o r í . - v. con e l escudo de a n n a s de l Mecenas g r a b , en madera .—4 hojas prels . s. 
f.—9 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
Pre l s . :—Decre to del V i r r e y p a r a que ¡ n f o r i n a s e el doctor D . F r a n c i s c o de S i l e s : M é x i c o , 10 de 
N o v i e m b r e d e iftfii — P a r e c e r i i e é s t e : M é x i c o , 13 del mismo m e s . — L i c e n c i a de l V i r r e y : 16 de i d — 
Decreto d e l p r o v i s o r p a r a q u e informe el doctor D. Mal la s de S a n t i l l á n : 4 de O c t u b r e de 1661,—In-
forme de é s t e : 7 de i d . — L i c e n c i a del O r d . : 8 d e i d . — D e d i c a t o r i a / 
B . C . de G i i a n o i u a l o . 
B E H I S T A I N , t. I , p. 370. 
A N u n A B E , n. 1183. 
«Cueva Quiñones (D. Francisco).—Natural de Guadalajara, capital de la 
Nueva üalicia. Fué catedrático de teología en el Seminario Tridentino de la Pue-
bla de los Angeles, y después cura de Sola en el obispado de Uaxaea, y exami-
nador sinodal. Mereció en su tiempo el concepto de orador docto y elegante: y 
entre sus muchos Se nnones V\ÍS. dejó publicados los siguientes. . . » — B E R I S T A J N . 
HlífiNANDEZ I T R . F R A N C I S C O ) . 
882.—Discurso fúnebre en las Exequias que hizo la Provincia 
de lã Visitación del Real y Mi l i t a r Orden de la Merced a su p ro-
vincial el M. R. P. F r . J e rón imo Andrade. Por Fr. Francisco Her-
nandez, del mismo Orden. Mexico. porCalderon, 1661, 4.0 
883—Relectiotheologica habita in Academia Mexicana. A Fr. 
Francisco Hernandez. Mexici, apud Calderon, 1661, 4.0 
,BERI$TA.IN, t. I I , p . -8 \ p a r a los dos n ú m e r o s precedentes . 
A N D R A D E , ns . 5oo y ? o i . 
LÓPEZ D E L C A M P O ( D I E G O ) . 
884.—^ / Por / la jvrisdiccion del / S e ñ o r Doaor D . Pedro de 
Medina / Rico, Inquifidor AppoftoHco dela / Inquiíicion de l a C i u -
23 
MM 
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dad, y Reynode / Sevilla, Visitador delas de Cartagena/de Indias, 
y Nueva-Efpaña . / Sobre / Pretender el Illuftrif."10 y Rever."10 Se-
ñor / Doctor Don Mathco Sagrade Bugueiro, ! Arçobifpo de M e -
xico, del Confejo / de fu Mageí tad , que pertenece / à la jur isdicción 
Ordinaria/de Teftamentos, / La caufa executiva, que en el juzgado 
de / Vi fita fe l igue contra el Alguazil mayor / del Santo 'Officio de 
la Inquificion de / eíta Ciudad: por los corr i jos de vn cenfo / 
annexo al Annivenario de Miffas, que / mandó fundar Don Pe-
dro de Aramburu / Clérigo Presbytero. 
F o l . — P u i l — v. e n b l . — i o h o j a s . — S u s c r i t a por D. Diegro L ó p e z del C a m p o . — S i n f echa . 
M u s e o B t i l á n i c o . 
B E R I S T A I N , 1.1, p.225, dice que se i m p r i m i ó en iCtOi. 
ANDRADE, 115.499 Y ii8i , '(eii este ú l t i m o como a n ó n i m o ) . 
M A N S O DE C O N T R E R A S ( C R I S T Ó I M I . ) . 
885.—Relación/cierta, y verdadera/de lo qve svcediô, y a sv-
cedido en esta Villa de Guadalcaçar Provincia/de Tehuantepcque 
defde los 22. de Março de 16G0. /Haíta los quatro de lulio de 1661. 
Cerca de q los Naturales Indios / deltas Prouincias, Tumultuados, 
•/amotinados mataron à d o n luán de Auellan, fu Alcalde mayor, 
yTheniente de Capi tán General; y à / t r e s Criados fuyos, proce-
diendo à otros grauilsimos delictos ha í t a / castigo, y pe rdón que 
con ellos se á seguido/executado/Por el S.or Don Ivan Francisco 
de Montcmayor / de Cuenca del Confsejo de fu Mageí tad , y su 
Oydor de la / Real Audiencia, y Chancilleria deíta Nueua. Efpaña, 
que / refide en la Ciudad de Mexico. / Escriviala / Don Christoval 
Manso de Contreras/Regidor de la Ciudad de Antequera Valle 
de Oaxaca, Alcalde ma- / yor, y Theniente de C a p i t á n General de 
dicha V i l l a . / I Dedicóla debaxo de la / protección, y grandeza./ Del 
Ex.""1 Señor Don luán de / Ueiba, y de la Cerda, de la Lama, G a m -
boa, y Mcndoça, / Marques de Leiba, y de Ladrada, Conde de 
Baños , Señor de las Caffas / de Arteaga, y la Lama, y de las Vil las 
de Santur Dei Vi l la Cueba y boço / Vi tubia , y Vclafco, Preuofte 
mayor de las Villas de Garnica, Ondarruo, / y Vermeo, en el S e ñ o -
río de Vizcaya, Comendador de la Encomienda / de Alaufca» del 
Orden de Santiago, Virrey Lugarteniente del Rey / nueftro Se-
ñor , Gouernador, y Capitán General defta Nueua / Efpaña, y P re -
fidente de la Real Audiencia deilá &c. / (Filete). Impreffo con l i -
cencia en Mexico: por luán Ruiz, Año de 1661. 
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4 *—Port .—v. en b l . — A p r o b . de Diego ü e Monroy , 5 d e Agosto' de iGCii, i p . — V e r s o s a l a u -
tor por el Oobernavlor J u a n J e Toi-res C a s t i l l o , y por el l i c e n c i a d o A n t o n i o A d a ! de M o s q u e r a , 
i p . — D e d i c a t o r i a , i hoja.—¿y h o j a s . 
M u s e o B r i l í i n i c o . 
PINEÍ.O-BARCIA, E p i t o m e , t. I I , c o l . 604. 
EGUIAI*A, B i b l . M é x . , p . í í * . 
BEft lSTAIN, t. I I , p . 212. 
T E U N A U X , B i b l . A m é r . , n. 791-
P U T T I C K Y SIMPSON, B i b l . A í e j . , n- 1034. 
A N D R A D E , 11. 498. 
P E R A L T A C A L D E R O N (MATÍAS D E Í . 
886.—El Apóstol ¡ de las Indias / y / nvevas gentes / San Fran-
cisco Xavier /de la C o m p a ñ í a de/ lesvs. / Epitome d e s v s a p o s t ó l i -
cos / hechos, virtudes, enfefiança y prodigios antiguos, y nuevos. / 
Contiencse lo pr incipal en la b.vla / de l u Canonización, que fe 
pone á la letra traducida de Latin en r o m ã - / ce, y en las Epiílolas, 
ò Inflrucciones que eferiviò el mifmo Santo. / Lo d e m á s fe refume 
de varios Authorcs, y relaciones authenticas, en q / fe refieren 
muchos milagros, y favores nuevos del Apoftol de las / Indias, 
y augmento de fu culto, y Patronatos en varias / partes de la 
Chr i í l i andad por eftos años , lingular- / mente defde i65 i . hafla 
1660./Dedicase, /a la Excelent íss ima S e ñ o - / ra Duquefa de Albvr -
qverq; Marquefa de Cadereyta &c./En nombre de la Congregac ión 
de San / Francifco. Xavier que cita fundada en la Parrochia de la 
Santa/Vera Cruz defta Ciudad de Mexico. / Porei Licenciado D . 
Mathiasde Peral- / ta Calderon, Primicerio de la dicha Congre-
gación. / (Filete). ^ Con licencia: / Impreffo en Mexico: En la 
Imprenta de AugufUn de Santiftévan,/ y Francifco Lupercio. A ñ o 
de 1661. 
4 . * — P o r t . - v . en b l . — 9 h o j a s p r e l s . s. f . - - D i v i s i ó n p r i m e r a y s e g u n d a , 101 p p . - D i v i s i ó n 
t e r c e r a , 112 pp. d e d i v e r s a f u l i a c i ó n . — D i v i s i ó n cuarta , IOO p p . con dis t inta f o l i a c i ó n . — D i v i s i ó n 
q u i m a , 96 pp., n u m e r a d a s p o r s e p a r a d o . — T e r m i n a en la s i gu i en te , s. f., en la c u a l empieza el a l n -
d i c e d e l a s p a l a b r a s y c o s a s n o t a b l e s q u e se encuentran en este E p i t o m e n , q u e a b a r c a i5 p p . 
s. f., à dos c o i s . , y que t e r m i n a c o n l a s e rra tas .—Apos t i l t ado . 
P r e l s . : — A p r o b . del j e s u í t a J e r ó n i m o Sor iano: C a s a P r o f e s a , 9 de "Enero d e 1661.—Lic. d e l 
V i r r e y : 11 d e i d . — A p r o b . d e l P . D i e g o de M o l i n a , S . J . : M é x i c o , 27 de N o v i e m b r e d e 16G0.—Lic . 
d e l O r d . : i 3 de D i c i e m b r e d e 1 & 6 0 . — C e r t i f i c a c i ó n de tres notar ios p ú b l i c o s s o b r e autentic idad d e 
l a s r e l a c i o n e s d e m i l a g r o s o b r a d o s por e l santo : Mexico , 8 d e E n e r o de J 6 6 J . — Proemio y r a z ó n 
d e lo q u e a q u í se e s c r i b e . — D e d i c a t o r i a . — I n d i c e de l a s d i v i s i o n e s . — A u t o r e s d e donde se h a r e -
c o p i l a d o es te E p i t o m e . — P r o t e s t a . 
B . M . (4015). 
B E R I S T A I N , t. I V , p . 107. 
T E H N . \ U X , B i b l i o l h . A s i a i . , n . 3078. 
C a t a l o g u e H e r e d i a , t . I l l , n . 2960. 
A N D R A D E , n . 49G. 
HIEKSEMANN, C a t a l o g u e 3 3 5 , n . 636. 
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L o s s igu ientes autores a t r i b u y e n e l l i b r o a l P . Diego L u i s d e S a n V í t o r e s : 
NICOLÁS ANTONIO, t. t i , p . 29t>, que e x p r e s a q u e t u é i m p r e s a « t y p i s A g u s t i n i de S, S t e p b a n o 
et F r a n c i s c i L u p e r c i i » . 
BERISTAIN, t. I I I , p. 132, es el ú n i c o q u e le a s i g n a la f e c h a d e tOSa. 
PAGÉS, B i b l . J a p u n . , i i . 298. 
AI.I.IÍNDE SALAZAR, D i b l . de l Bc t scóJI lo , n . 711. 
SOMMEUVOGEL, Col. 1 I I ? . 
MARTÍNEZ, E s c r i l . de B u i - g o s , p. 466. 
El P. Sotwel(p. i67)diceque San Vítores publicó esta obra «sub nomine 
Primiccrij Congtegationis S. Francisci Xaverii». 
P R I V I L E G I A . 
887.—Privilegia, / facvltates indvlta, / exemptiones ab / o m n i 
ivrisdictione, supeno-/ntatcf vífitatione, correÓlione, dominio, & 
poteílate Ordina-/ r iorum concefia áfel. mem.Sixto P P . IV . A r c h i -
holpitali/S.Spiritus in Saxia conf i rma taá fe í , mem. Sixto V . / G r e -
'VOtioXIV. Pont. Max. Hospi-/ta!i B. íoann i s Dei in Santo loanne 
.iolabitade Vrbecon-/cerfa, ^omnibus Hoíp i taHbus to t ius Rel ig io-
nis eiufdem, / in quaqunque Chri í t iani Orbis parte ad eius |inftar / 
canonicé inflitutis, & iní t i tuendis communicata. / Et ab Vrbano 
VIU. confirmata. / (Escudo pontificio entre Con Licencia: I m -
preffo en Mexico. / En la Imprenta de Francisco Lupercio. A ñ o 
de 1661. 
4.* — f o r t , — v . con la l ie . del O r J . : M é x i c o , 1,' de J u l i o d e 1661.— 3o h o j a s s. C , pero no e s -
(amos s e g u r o s s i et e j e m p l a r se ha l la c o m p l e t o . — Ç I verso s u ú l t i m a h o j a d i c e : C o n l i c e n c i a 
Je l Exce l l en t i f smtmo (sic) s e ñ o r Conde / de B a ñ o s , Marques d e L e y v a , y de L a a d r a J a , / V i r r e y y 
C a p i t á n G e n e r a l defta / N u e v a E s p a ñ a , & c . 
Ü. M. {3919). 
R I B E R A (DIEGO D E ) . 
888.—Descripción / breve ^ [ 0c la plavsible / pompa, y so-
lemnidad festiva / qve hizo el religioso Convento de / San lofeph 
de Gracia / de esta civdad de Mexico, | En la Sumptuofa Dedica-
ción de fu Nuevo / Hermoío, y Admicftjple Templo. / Celebrada / 
sábado 26. de Noviembre de / 1661. / ^ c r í b e l a / el Bachiller D . 
Diego de Ribera / P resb í t e ro . / Y la dedic^ affectvoso, / y consa-
gra rendido, /(»í<)a ()J()/ Ivftn Navarro Pastrana, / Patron insigne 
del dicho / Convento, j (Filete). I Con licencia, en Mexico, /JpftP 
Por la Viu^a de Bernardo Calderon, en la oaMç de S. Auguf l in . 
4.*—Port. o r í . y s e m b r a d a de a d o r n o s t i p o g r á f i c o s . — v . c e n al s en t i r de l doctor M a t i a s d e 
Santi l lAr.t M é x i c o , 34 de N o v i e m b r e d e 1 6 j i ; y la a p r o b a c i ó n d e l agust ino fray N i c o l A f de A c u ñ a : 
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M é x i c o , 26 d e ¡d. — i ho ja pi e l , con la d e d i c a t o i i a , e n c a b e z a d a p o r u n a e s t a m p a en m a d e r a de 
S. J o s é c o n e l \ i ñ o . — 8 h o j a s s. f . — E n o c t a v a s reates. 
B i b l i o t e c a del Co leg io C i v i l de G u a n a j u a l o . 
A N D R A D E . E n s a y o b i b l . , n. áffi-
S A L A Z A R V A R O N A (JOSÉ D E ) . 
889. —Sermon,/que en la / fiesta de el g1o-/riosoinqvisdor(sic)/ 
S. Pedro M a r t y r / [ q v e este a ñ o de I 6 6 Í , celebraron / el Comina-
do y MiniRros del Sato Officio re í identes en la/Ciudad de la Pue-
bla de los Angeles, en el Conuentodc/ Religiofas de Sanita Cathe-
riña de Sena.] / P red icó / el Doctor D. loseph de Salazar / Varona, 
Abbadde la Congregac ión de S, Pedro, Cathedra- / t ico de Vi ípe-
rasdeTheologia en los Reales Collegios, / y Examinador Sinodal 
d e l O b i í p a d o . / ^ Siendo ^ /Comif fa r ios nombradosparaefia cele-
bridad D . Manuel / de Perea, y Dieg-o Davila Galindo Regidor / 
en dicha Ciudad, y Theforcro de la S a n ó l a Cruzada, Fami-/ l iares 
del Sanólo Officio de los del numero de ella. / Los qvales lo dedi-
can, / Al lIluürilTimo, Venerable, y/Sanclo Tribunal de la Inqu i f i -
cion de Mexico. / (Filete). \ Con Licencia de los Superiores. / I m -
prefi'o en Mexico: En la Imprenta de Francilco Lupercio. 
4 .*—Pori .—v. en b l . — 4 hojas prels . s. f. —13 hojas <i d o s c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . ; — D e d . de D . M a n u e l de Perea y de D . Diego D á v i l a G a l i n d o , e n c a b e z a d a por el e s c u -
do del S a n t o Oficio: A n g e l e s , 30 de M a y o de I 6 5 I . — S e n t i r del Doctor l>. F r a n c i s c o de S i l t s : 
M é x i c o , .to d e J u n i o de i 6 f i i • — A p r o b a c i ó n d e l c a r m e l i t a \ - \ . P e d r o í l e ' ' 9 á n S i m ^ n : M é x i c o , 8 c'o 
de J u l i o de 1661. 
B i b l i o t e c a de O a x a c a . ' 
BERISTAIN', t. I I I , p . 90 , lo supone i m p r e s o en P u e b l a ' . 1 ' : *' ' 
A N D R A D E , n. 493. • . ., 
«D. josé de Salazar Varona, natural de la ciudad deja Puebla, catedrático 
del Seminario Tridentino, examinador sinodal, abad de la congregación de San 
Pedro, canónigo y dignidad de aquélla Catedral, doctor'teólogo por la Universi-
dad de M é x i c o » . — I Í E R I S T A I N . 
S A N C A R L O S B O R R O N E O . 
890. —Testamento / o /Ul t ima /Volun tad / de l /Alma. /Hecha en 
Salud / Para Asegurarse el Christiano / de las tentaciones del 
Demonio, en la hora de la / muerte. / Ordenado / por San Carlos 
Borromeo,/Cardenal del Ti tulo de Santa Práxed i s , y Arzobispo 
de /Mi lan . /Con licencia, en Mexico. / Po r la Viuda de Bernardo 
Calderon, en la calle de San Àgus t in . / A ñ o de 1661. 
= i 
4.*—4 hojas «. f. p o r todo.—(P. F i s c h e r ) . 
C a t a l o g u e A n d r a d e , n . 3703. 
ANDRADE, n. 49?. 
Hay varias ediciones posteriores y una sin fecha del siglo X V I I . 
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S O R I A B R I V I E S G A ( F R A Y A L V A R O D E ) . 
891. —Sermon / pancgyrico, / WS?" qve / el R. P. Presen-
tado Fr. Alvaro de / Soria Briviesca, hijo de la Provincia de 
Mexico,/del Orden de N . Señora de la Merced, Redempcion de/ 
Cautivos, y Confefíor del Iluftrifsimo, y R e u e r c n d i f s i m o / S e ñ o r 
D. Fr. Marcos Ramirez de Prado,/Obil 'po de Mechonean, del 
Confejo de fu Mag-efiad, / y del Orden Seraph ico de N . P. S. 
F ranc i í co , / l í ^ ,* P red i có «áiSE / A los 29. de llenero, deste a ñ o / 
de 1661, à la fieíta que celebró fu Kelig'iofo Convento / defla 
Ciudad de Valladolid, à nue ro g'loriofo Padre, /y Patriarcha 
San Pedro Nolasco, /Íncl i to Fundador delta Familia. /i¡Bgr D e d í -
calo, «^SE/ y consagraloa Sv Señoría / Ilvstrissinun humilmente. / 
(Linea de ^ •£< )./ — * ~ Con 1 icencia, —*— /1 En Mexico, por la 
Viuda de Bernardo Calderon, en la calle / San Agruftin, A ñ o 
de 1661. / (Colofón:) Con licencia, / 15n Mexico, por la Viuda de 
Bcr- /nardo Calderon, en la calle de / San Auguftin, anode/1661. 
4.*—Port.—v. en bl .—3 h o j a s prels . s. f. —10 h»ic i s s- f. texto, cas i todas á LÍOS c o l u m n a s 
y l a vuel ta d e l a ú l t i m a c o n e l c o l o f ó n . — A p o s t i l l a d o . 
p i - e i S j : _ D e d ¡ c a t o i ' i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o d e a m v i s de l Mecenas , g r a b a d o e.i m a d e r a . 
—Seni ir del j e s u í t a L o r e n z o d s A l v a r a d o : M é x i c o , 16 de M a r z o d ; [ 6 i i . — A p r o b a c i ó n del d o c t o r 
don S i m ó n E s t e b a n l í e l t r á n de Alzate: ;ii d e i d . —Parecer d e l m e r c e d a i i o fray Alonso S e d e ñ o : 
sin fecha. 
B . M . ( 3 w o ) . 
E G U I A R A , B i b L M é x . , p . m . 
B E R I S T A I N , 1.111, p . t í a . 
G w u Y SIUMEÍ.L, B i b l . Merced . , p. 392. 
ANUHADE, n. 491. 
V I A J E D E L R E Y . 
892. —Viage del Rey a S. l uán de Luz. Impreso por la V iuda 
de Calderon, 1661, folio. 
A N D R A D E , n. boa. 
V I D A L D E F I G U E R O A (JOSÉ). 
893.—Thcorica/dc la Prodigiofa /Imag-en de la Virgen / Santa 
Maria/de Gvadalvpe/de Mexico/en vn Discvrso Theologico / qve 
P r e d i c ó / e l Doctor Joseph Vidal de Fig-ueroa./Colegial d e N r a 
Señora de todos Santos, Cura Beneficiado de la Igleíia P a r r o -
quial deTexopilco, feligrcfia de Indios de la Metro / politana de 
la Nueua Efpaña. / El dia 12 de Diziembrc, en la Fiesta / anual 
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de fu Milagrofa Aparición en su Hermita. / Fvndado en v n Texto 
de San Pablo/nucuamente illufírado por la Conuerfion d é l o s / 
Indios á la Pé del Euangrelio, y prueba/deftc Milagro. /Con L i -
cencia de Jos Svpcriores. / Impreflb en Mexico: por l u á n Ruyz. 
Año de 1661. 
4.*—4 ho'ias s. f. ni s igrnaturo y 14 l io jas fo l i ada^ con s i g n a t u r a A - D , de 4 h o j a s , menos D 
q u e tiene dos ; l a ú l t i m a hoja v u e l t a en b l a n c o . — A p o s t i l l a d o . 
P o n . — v . e n b l . — P a r e c e r d e l D o c ¡ o r D o n F r a n c i s c o d e S i l e s , R a c i o n e r o d e la S a n i a I g l e s i a 
d e M é x i c o i M é x i c o , y f e b r e r o -i d e i t ó i a ñ o s ( u n a h o j a ) . — C e n s v r a de fr. I v a n de T o r r e s 
C a i h e J i á t i c o del Sut i l Sent" en esta R e a l V n i u e r s i d a d , y Q u a l i f i c a d o r del S a n t o Oficio de la 
I n q u i s i c i ó n d e s t a Nuetui E s p a ñ a E n S a n F r a n c i s c o de Mexico , y Diz iembre 27 d e 1660 ( u n a 
h o j a l . — A l S í ñ o r L i j e n c . ' * I ) . Pe . iro de Ga lvez d e l C o n s e j o de s\' Magenta J en e l R e a l , y S v p r c m o 
de (as I n d i a s Ouct. I . jseph V i d a l d e (Mguerua. ( U n a hoja) . (A ¿a c a b e ç a ds e s t a h o j a h a y ¡ m 
escudo) — P r e v e n c i ó n a l a s s u m p t o (folio 1 . * } . — S e r m o n en p r e s e n c i a dei S a m i s s i m o Sacramento . 
D o m i n g o de Adviento , y O c t a v a d e la C o n c e p c i ó n de M a r í a . — L í b e r G e n e r a t i o n i s lesv C h r i s t ! 
fiüj D a u i d , fili; A b r a h a m ( f o i ¡ o ; 2 & 14). 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e M a d r i d . 
BEHISTAIN, t. I I I , p. 275, 
ANDRADE, n . 4(14. 
«Diré de una ve?., que los datos biográficos que refiere Beristain, gran 
parle los lo/n i de las mis:n.is portadas, qu2 jamás las copió, iín cuanto al autor 
de este sermón, fuera de lo que se lee en él, añadiré que después obtuvo una 
prebenda en la Catedral Mexicana; ascendió á la canongia magistral allí mismo, 
en I68'J: después á la'.dignidad de maestrescuela por 1693, y con ésta murió el 7 
de Agosto de 1703. 
«En el catálogo del Colegio de Santos, núm. 137, se lee que fué incorporado 
allí el 9 de Octubre de 1645. Había sido también cura de Jocotitlán; de la Sta. 
Veracruz, de Octubre de 1641 â Marzo de 1671, que pasó at Sagrario Metropoli-
tano; en Abril de 1673 ingresó al Coro de la Catedral» .—ANDRADE. 
l 6 6 2 
A C T A C A P I T U U . 
Sgq.—{Escudo de la Orden de S. Domingo entre dos angelillosj. 
(*) Acta (*) / Capitvli / Provincia l ís / celebrati in Gonventv S. 
P. N . / Dominici Angelopolitano. / Die i3 . Mênfis Mai j , Anno 
Dñi 1662. / Prceside *««]/ R. A d m . P. N . F r . loanne de Cvenca,/ 
Sacros Theologiae. Magi firo, Regias Angclopolitanae, íiue SS, A n -
g-elorum,/ i t Indijs Í>rouinci£e Vicario Generali. / Diffinientibvs 
pari tér c v m R . A d m . P. N . / Vicario Generali. / (Las ocho líneas 
siguietlles, á doscolumms, separadas por filetes con un asterisco:} R. 
P . N . F. Ghr i í tophoro de Ro-/jas Magiftro, ex nntis in Hyfpa-/ 
nía, Vicario Dom- de Tiiapam, / p r i m o Diffinitore. / R. P. N . F r . 
loanne de Silva Pre- / fentato, ex n a ü s in Indijs, P r io - / re Con-
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v 'entus .Sánate Marios de / Guia, fecundo Diffinitore. /R . P. N . F r , 
Barthotomeode Mo-/ya, PredicatoreGenoraU, ex na-/tis in Indijs , 
Priore Angelopo- / l i tani Govent0, tcrt io Diffinit . / R. P. N . F r . 
Bartholom^o Cabe- /ças ( Predicatore Generali, ex / natis in H y í -
pania, Vicario Do- / nr de Tepexic, q u i r t o Difnnit . / (Filete). 
(Entre viñetas:) Svperiorvm psrmissv, / Mexici, ex Typographia 
Viduaí Bernardi Calderon. 
4.*—Port.—v- en bl .—33 h o j a s . 
B . M . - { P u e b 1 a . a5bb). 
L E I B A Y D E LA Z E R D A ( J U A N D U ) . 
8 9 5 . - ^ / 0 . Ivan de Leyba, / y de la Zerda, e tc . . / Sepan todos 
los vezinos, y moradores, c í l a n t c s , / y havitantes de efte Reyno, 
como habiendo le-/nido noticia, que las Armas de Inglaterra han/ 
entrado en la ciudad de Cuba, etc. 
F o l —4 p p . s. f .—fiando s i i scr i lo en Mex ico , A 19 d e D i c i e m b r e de ]6S2, pai a que los c a b a -
Ic ios h i j o s d a l g o se h a l l e n prevenidos p a r a h a c e r j o r n a d a A V e r a c r u z . 
A r c h i v o de I n d i a s . 
L O P E Z D E L C A M P O ( D I E G O ) . 
896.— (Gran escudo de la Inquisición de México).—¡Manifiesto/ 
de / la jvstificacion /con qvc el Tr ibvnal / del Santo Oficio de la I n -
qvisicion / de la Nveva España , / ha procedido, en la defensa de sv 
jvnsdiccion, / privilegios, y exempeiones. / Con / E l Doótor Don 
Matheo Sagade Bug-uiero,/ .Àrçobifpo de Mexico, del Confejo de 
fu / Mageflad, & c . 
T o l . — P o r t . — v . en b l . - S o hojas, c o n el v. de l a ú l t i m a e n bl . - A p o s t i l l a d o , - S i n fecha {1663). 
O b r a de d o n Diegu L ó p ^ z C a m p o . 
A r c h i v o de S i m a n c a s . — M , B . 
BEOISTAIN, 1.1, p . 225, p a r a este n ú m e r o y el s i g m e n t e . 
ANDRADE, n. So?, c i t a n d o á Bei ' iKtain . 
897.—(Escudo de la Inquisición de México).—Por ¡ el Tr ibvna l / 
del S. Officio de la / Inqvisicion de Mexico: / sobre/.el impedimento 
qve / à la leótura de lus Edictos à pueí to el I lu f t r i l - /fimo feñor D. 
D. Matheo Sagade Bugueiro, / Arçobifpo.dedicha Ciudad, del Cpn-
fejo / de fu Mageftad, 
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P o l . — P o r t . — v . en bl .—2 h o j a s s. f., y d e s d e la 2 á 34, todas d e t e x t o . — A p o s t i l l a d o . — O b r a de 
don Diego L ó p e z C a m p o , y d e 1662. 
A r c h i v o de S i m a n c a s . 
ANDRp\DE, n . 5o6. C i t a n d o ú Ber i s ta in . 
L O P E Z D E M E N D I Z A B A L ( G R E G O R I O ) . 
898. — >í</Alegac ión /por /e l derecho / qve assiste a la / pre* 
tension de /Don Ivan Franciseo/Scnteno de Vera. / Para qve se 
declare por svecesor/del vinculo, qye por via de mexora de ter-
c io /y remaniente de qvinto fvndaron en el oficio / de tesorero de 
la Real Casa de Moneda de esta / civdad, Diego Math ias de Vera* 
y Doña / A n a de V r e ñ a . p a r a Don Melchor de Vera, / sv hijo, ma^ 
yor, y otros sostitvtos. Qve/yacò por mvertedel Sargento M a y o r / 
Don Ivan Lorenzo de Vera. / En el plcyto/Con Diego Mexia , Don 
Ivan Ansaldo /de Vera, el Convento de Uelig'ioías de la Encarna-
ción, y otros/que pretenden derecho á la fucecísion de dicho 
Vinculo. Y por cantidades de pelos que pre fiaron à d icho Don 
luán de Vera, para el/entero que hi/.o en la Real Caja q u n n d á 
entro à exercer / dicho oficio, diferentes perfonas à quienes fuce-
dieron. 
P o l . — A n t e p o r t a d a con u n a g r a n i m a g e n de N . S. de G u a d a l u p e , g r a b a d a e n M a d r i d p o r 
Pedro de Vi l la f i a n c a . — tfi h o j a s . — A p o s t i l l a d o . — S u s c r i t o en M é x i c o , « 31 de S i p t . d e 1662, por e l 
doctor don Greg-orio L ó p e z de M e n d i z a b a l . 
M u s e o B r i t á n i c o . 
B E R I S T A I N , t. I I , p . 258, h a supr imido el p r i m a r apell ido del autor, y dice q u e e s t a s ' a l e g a -
ciones son d o s . 
ANDRADE, n. ico- C o m o B e i i s t a l n . 
Sobre los largos litigios á que dió lugar c! vinculo de que se trata, véanse 
los núms. 871 y 902 y 6359, 635o, 8140, 8-jot y •oíros do! t. VI ( de nuestra Hibliole-
ca Hispano-amen'cana. 
RAMIREZ VARGAS ( A L O N S O ) . 
899. —Descripción poética de las fiestas Reales que se cele-
braron en Mexico pore i nacimiento del principe Don Carlos . Por 
D.Alonso Ramirez Vargas. Mexico, por Juan Ruiz, 1G62. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. 3, s i n d a r l a m a ñ o . 
ANDHADE, n. 5o8. C i t a n d o al anterior . 
«Don Alonso Ramírez Vargas, natural de México, capitán, alcalde mayor 
de Mtsqutala, hijo de padres nobles, de educación piadosa y de estudios amenos. 
Fué muy estimado y honrado de los virreyes, arzobispos, cabildos y pueblo de'sü 
p í i t r i a r . ^ B E R i S T A i N . 
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S A N T I L L A N ( F R . MATIAS D E ) . 
900. —Sermon j e n la / solemne fiesta/qve a sv / Inclito Patr iar-
cha /S. Felipe N e r i . / Fvndador de la Congreg-acion/del Oratorio 
de Roma, celebró el primer d i a d e / í v Triduo, la Sagrada Vnion 
de Sacerdotes Seculares de efta /muy Noble, y Leal Ciudad de 
Mexico, en la Sala del Con- /vento de N . Señora de Balbanera, 
t en iendodcfcub ie r to /e lSan t i í s imo Sacramento./ Y con Afsiftencia 
del Ex.,n" Señor Marques de Leyba, y dc / la Orada, Conde de Ba-
ños, Virrey de efta Nueva Kípaña. / Predicóle / E l Doólor, y M . 
Mathias de Santillan, Abogado de / l a Real Audiencia, y Cathe-
dratico en propriedad de Pr ima de / Phi lo íbphia en efta Real V n i -
ucrfidad, ConfelTor, Predicador, / y Examinador Synodal en eí le 
Arçobt ípado de Mexico./Consagrado la V n i o n , / A l I luftr ifsimo, y 
Reverendifsimo Señor D. F ray /Marcos Ramirez de Prado, del 
Coníe jo /de fu Mageftad, y Obifpo dela Santa Iglefia de Mechoa-
can, / vno de los vnidosmas afeólos en dicha Vnion. / A ñ o *** 1662./ 
(*JCon licencia, en Mexico, (*)/ Poria Viuda de Bernardo Calde-
rón, en la calle de San Aguf l in . 
4.*—Port, orí . —v. en b l . - - a hojas p r e l s . s. f.—7 h o j a s d e texto, q u e l l e v a á l a c a b e z a u n a 
e s t á m p e l a en madera del s a m o . - A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — A p r o b . de l j e s u í t a Diego de Monroy: 20 de J u n i o de l O S u . — C e n s u r a de l m e r c e d a v i o 
F r . J u a n d e Herrera: M é x i c o , -¿8 de i d . — D c d . , encabezada por el escudo de a r m a s de l M e c e n a s , en 
m a d e r a , s u s c h l a por el l i cenc iado T o m á s L ó p c i de Ç r e n c h ú n , M i g u e l d e V á r c e n a B a l m a z e d a , 
M a t í a s de S a n t í l l A n , J u a n Y á ñ e z D á v i l a y Dies-o X u â r e z d e . A r a u j o . 
l í . A. i idrade. 
B E I U S T M K , t. I I I , p, i 18. 
A N D R A D E , Ensayo bibl., n. 504. 
T O R R E S C A S T I L L O (JUAN D IS). 
901. —Relación/de lo svcedido en / las Provincias de Nexapa, 
Yz-/tepcx, y la Vi l la Alta. InqYictydes/de los Indios sys Natvra-
les, castigos en /ellos hechos. Y satisfacion qve se d iò à la/jvsticia, 
redvciendolos à la paz, qivetvd, y/obediencia devida â Sv M a -
gostad,/y à svs Reales Ministros . /Qve execvtô / E l Señor Don 
Ivan Francisco de Monte-/mayor de Cvenca, del Confejodel Rey 
nuefiro Señor, y / í u O y d o r de la Audiencia y Chancilleria Real de 
efta Nucua Efpaña. / Mediante el zelo, cuydado y deívelo que a p l i -
có à eftos negocios. / El Ex.mo Señor Marqves de / Leiba, y de L a -
brada, Conde de Baños, Vir rey, Lu-/garteniente de fu Mageftad,; 
Gouernador y Capi tán General de / los Reynos de Ntieua Efpaña , 
4 ¿ á 
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y Prefidente de fu Real Chan-/ci l ler ia , que refide en la C iudad de 
Mexico: por cuya / mano la dedica, y offrece à la p r o t e c c i ó n / d e / 
El Ex.™ S e ñ o r Conde del / Castrillo, Gentilhombre de la Camara / 
de fu Mageflad de íus Coñfejos de Eílado, y Guerra, / y Prefidente 
de Cafli l la. /EI Governador Ivan de Torres /Canillo,- Alcalde ma-
yor, y Thenientc de Cap i tán General / de la dicha Prouincia de 
Nexapa. ¡(Colofón:) Con licencia /Tmprefl'o en Mexico: / En la I m -
prenta de l u á n Ruiz. / A ñ o de 1662. 
4. '—Port.—v. en bl . — A p r o b . Diegro de Monroy: M é x i c o , 7 de J u n i o de 1662, y l i c e n c i a de l 
G o b . : de 16 del m i s m o mes , 1 p.—1 b l . — C a r i a a l V i r r e y : Nexapa, 14 d e J u n i o d e lôívi , 1 h o j a . — I d . 
a l C o n d e del G a s l i i l l u : i5 de d i c h o i n w , i h o j a . - - s i ' h o j a s . « 1 p. p a r a el c o l o f ó n , y f ina l b l . 
Museo B r i t á n i c o . 
B K I U S T A Í N , 1. I I I , p . 194-
TJie Hulh Library, L o n d o n , IJSSJ, 4.* m a y o r , 1. I . p . 373. 
L E C I . E K C , Bibt. Amcr., n . SSy-j. 
A N D H A D E , n. S o ? . 
V E G A Y V I C (JOSÉ D E ) . 
902. ~ P o r / D o ñ a Franc i«ca /de Paredes, Viuda del Cnp i t an / y 
Sargento Mayor Don l u á n Lorenço de/Vera, Cavallero del Orden 
de Santiago,/Teforero que fue de la Real Cala de ki /moneda, fu 
Heredera, Albacea, / y tenedora de bienes./En el pleyto/qve i n -
tento Diegro Mexia de Vera:/sobre la succession del d icho o f i -
cio, por el /vincvlo qve pretende estar institvido en e l . / A qve han 
salido / diferentes pretensores, sobre la / svecession en el dicho 
oficio, y qye por lo / menos se entienda el vincvlocn sv valor , y/se 
cvmpla cierta condición de vna escritvra/de mejora, qve otorg-a-
ron/ Diego Mathias de Vera, y Doña Ana/ de Vreña. / Para qve/ 
Efta Real Audiencia fe firva de declarar/el dicho oficio p o r l ibre 
de vinculo, y gra-/vamen de reftitucion, y afsimifmo el valor /de 
él, y no deverfe cumpli r la dicha /condici-on, que es l a o ó t a v a . 
Pol . — r5 h o j a s , c o n el v. d e l a ú l t i m a en b l . — S u s c r i i a en M é x i c o , ¡\ 6 de l a s c a l e n d a s d e 
S e p t . de 1662, poi" e l doctor don J o s é de V e g a y V i c . 
B i b l i o t e c a d e l Co leg io C i v i l d e G u a n a j u a t o . 
1 6 6 3 
A C T A C A P I T U L 1 . . 
903. —(E. de la Orden).. Acta /Capí tv l i ;Prov inc ia l i s / Iacoba3£e 
Prasdicatorvm / Mexicana; Provincia*. ¡ (V iñe i i t ay línea de 
Mcxici : A p u d loannem Ruyz. Anno 1663. 
4.*—Port, o r í . — v . e n b l . —19 h o j a s . 
B . M u s e o N a c i o n a l de M é x i c o . 
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ANÓNIMO. 
904. — ^ / • p Dio 3. Scptembris Anno iG63. ^ / I n cr iminal i / 
cavsa contra D. D . /À lphonfum Ortiz de Oraa,/coram I l lvs t r iss i -
mo /Kpircopo Angclopolitano, I.Cle£lo Archiepifcopo/Mexicano, ê 
Gubernatore. 
F o i . —10 hojas a p o s t i l t í i i í a s . — A n ó n i m o , 
l í i b l i o t e c a P a l a f o x i a n a . 
905. —Descripción en verso de las Tiestas que hizo México á 
la Concepción Pur í s ima de Maria. I m p . por Calderon, i663. 
litClUSTMN, t. I V , s c c . I V , n. ^5. 
ARJONA (PIÍDRO D E ) . 
906. —Avg-vral I Mitholog-ieo, / Qve la civdad de Anteqvera,/ 
Dedicó al Sereníss imo Principe de las K s p a ñ a s / Don Carlos 
loseph / Nvestro Señor: en ios felicíssimos dias de la Avgrvsta / 
celebración de svs natales. / Escrivinlo. y disponíalo , el/Licencia-
do Pedro de Arjona, Colegial,/y Rector, qve fve del Colegio 
Viejo de N. Señora de Todos/Santos de la Civdad de Mexico, 
Abogado dela Ren! A v d i e n - / c í a de esta Nveua España , y Regi-
dor de dicha Civdad. / El Capi tán Bartholome Rviz, / Alcalde 
Ordinario, y de la Santa Hermandad de dicha / Civdad, Comis-
sá r io de ella para esta celebración, / y pompa lo dirigre / a la gran-
deza/del Excelent íss imo Señor / Don Ivan de Leyba, y de la/ 
Zerda, de la Lama, Gamboa, y Mendoza. / Marqves de Leyba, y 
de Ladrada: Conde de Baños; / Virrey Capi tán General de esta 
Nueva -España /y Presidente de la Audiencia, y Chancil leria/Real 
de ella./Con Licencia./En Mexico, por la Viuda de Bernardo 
Calderon, Año de i6G3. 
4.' — A p r o b a c i ó n del maestro y d o c t o r don M a t í a s d e S a n t i l l á n . D i c i e m b r e 14 de 1663, una. 
h o j a ; en otra , l a áz\ d u c t o r don J u a n d e la P e ñ a B u t r ó n , D i c i e m b r e 9; la t ercera , d e d i c a t o r i a con 
l a s a r m a s dol V irrey : A m e q u e i a , A g o s t o 3o.— C o m i e n z a el texto en la h o j a 1 y t e r m i n a a l principio 
d e la i3. 
Tlr.itisTAiN, t. I . p . 99-
A N D H A I Í K , i). 5 )2 . de donde copio la d e s c r i p c i ó n . 
COPIA Dri C A R T A . 
907.—Copia de una carta de Lisboa a uno de Cadiz. Impreso 
en Mexico por la Viuda de Calderon, i663, folio. 
A N U R A O E , 11. 5 i 7 . 
mm 
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LEÓN ( F R . NICOLÁS D E ) . 
908. —Sermon/de la venida/ del Espiritv Santo./En el p r i -
mero dia-de sv/Solemnidad. /En la Ig'lefia Cathedral de efta Ciu-
dad/de Val ladol id . /En presencia / del í l lvstr issimo, y / y (sic) 
Uevcrcndifsimo Señor D . Fr . Marcos/Ramirez De Prado: Obifpo 
de Mi - / choacan , del Confejo de lu Maye í l ad . /P red i có lo / e l R, 
P. Fr. Nicolas de Leon, / Lector jubilado, hijo de la S. Provincia / 
de S.Pedro, y S. Pablo de M i c h o a c a n . / A ñ o de i663./Con licen-
cia, (Grupo de viñetas), en Mexico, / Por la Uiuda de Bernardo 
Calderon, en la calle de S. Ag-uítin. 
^ o — P o r i . —v. en b l . - i ) h o j a s pre l s . s. f. —13 h o j a s y fina) b l . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — A p r o b a c i ó n de fray P e d r o de S a n S i m ó n : M é x i c o , so d e Jul io de I&S3. — U i . del doc-
tor don M a t i a s de S a n l i U d n : M é x i c o . '¿4 del m i s m o m e s . — D e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por el escudo 
de a r m a s del M e c e n a s . 
B ib l io teca U n i v e r s i t a r i a d-' G r a n u d a . — B . M . (3.yJi). 
B E I I I S T A I N , t. I I , p . 161. Dice q u e el au tor era na t i i rn l de N u e v a E s p a ñ a . 
A N D H A Ü E , n . S u . 
O F F I C 1 U M . 
909. —Of ficivm/de/Nomine/Beatíssima» Vi rg in i s/V^Marice.*,*/ 
I n Hispalensi Díoccesi / duplex Primai ClaTlis. / fl®"Die xvi j . 
Septcmbris. ° ^ a / A n n o / (Entre viñetas y estampeta de la Virgen 
de Guadalupe). i663. %* De Licentia V / D. Comifíarij Generalis 
S. Cruciatse./ Mexici . A p u d Uiduam Bernardi Calderon. 
4.*—Port.—v. en bl .—;Í h o j a s s . f. d e texto, a dos cois . 
B ib l io teca M e d i n a {40O8). 
ORDEN ADMIRABLE. 
910. —Orden admirable del Cog'seng-aí Capi tán grcneral de 
China. Impreso en México por la Viuda de Calderon, i663, folio. 
A N D R A D E , n . 5i5. 
RIBERA ( D I E G O D E ) . 
911.—.Amoroso canto/qvecon reverentes afectos, continvan-
do/fu devoción eícrive el Bachiller Don Diego de Ribera, Prefby-
tero: A la Novena ve- /n ida , que hizo à cita Nobilifsima Ciudad 
de Mexico, la Milagxofa Imagen de/ Nueílra Señora de los Reme-
dios: Para que con su intercefsion configuiefe,/como fiempre re-
medio à las dolencias, que le ocafiona la falta de aguas. / Dedícalo 
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afectvoso, y conságra lo r e n d i d o , / A l Señor Don Mart in de San 
M a r t i n , Cavallero de la Orden de Santiago, Contador de / los 
Reales Tributos, y Azogues de eñe Reyno, y Corregidor aótual de 
efla Nobilifsima / Ciudad. / (Gran estampa en madera de N . S. de 
los Remedios). Con licencia. En Mexico, por la Viuda de Bernar-
do Calderon, año de iC63. 
4.*—Port.— v. en bl . -~3 h o j a s p i é i s , s in foliar.—4 h o j a s s. f.. c o n e l v, de l a ú l t i m a en b l . 
l ' r e l s . :—Dedica tor ia e n c a b e z a d a por el e s c u d o de a r m a s del M e c e n a s . — A p r o b a c i ó n de F t \ 
P e d r o de San S i m ó n , c a r m e l i t a : 28 d e j u n i o de 1663.—Parecer de) l i c e n c i a d o D . Alonso d e A l a v é s 
P i n d ó : M é x i c o , 28 d e J u n i o de I 6 J 3 . — A p r o b a c i ó n de l doc tor I s i d r o S a r i ñ a n a : M é x i c o , 3o d e Junio 
de 1 0 6 3 . ™ V e r s o s en e log io del autor de M i g u e l de P e r e a Q u i n t a n i l l a , C r i s t ó b a l B e r n a r d o de la 
P l a z a , CrisUSbal Negrete , A m b r o s i o d e S o l i s y J u a n R o d r i g u e z de A b r i l . 
B . P a l a f o x i a n a . 
ÜEiusTAm, t. H I , p. 29. 
A N D R A D E , n. 514, c i tando A B e r i s t a i n . 
R O D R I G U E Z D E V E R A (P. F U A N C I S C O ) . 
gi 2.—Sermon/en la fiesta., qve po r / cedv lade sv Mag-estad, 
c e l e b r ó / l a muy Noble, y LealCivdad/de Gvatema1a;/a la I m m a -
cvlada Concepción / de / Maria Santíssima*. / desevbicrto / e l San-
t í s s imo Sacramento. / 'Con ocasión, de la nveva consti- / tveion, 
de N . SS." Padre/ Alcxandro Sépt imo. / Predicóle / el Padre 
Francisco Rodrigvez de Vera;/de la Compañ ía de lesvs, en la 
Santa Iglefia C a t h e d r a l , / à 29. de Octubre de el Año paitado de 
1662. / Dcdicanle/a la misma Civdad de Gvatemala / fusCotnif-
farios, en la fieíla: Cap i t án O . F ranç i f co /de Aguero, Sindico ge-
neral: y Regidor/Balthafar de S ie r ra . / (L ínea de^> ^ & > ) . Con l i -
cencia de los Svpcriores. / Imprcffó en Mexico: por luán Ruyz. 
A ñ o de i663.. 
4 . ° — P o r t a d a o r l a d a . — v . con l a l i c e n c i a d e la O r d e n : M é x i c o , 8 d e j u l i o de 1 6 6 3 . - 3 h o j a s 
p r e l i m i n a r e s s in fo l iar .—12 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . ; — A p r o b a c i ó n de F r . P e d r o d e San S i m ó n , M é x i c o , 10 d e J u l i o de i663 .—Parecer d e l 
d o c t o r D. F r a n c i s c o d e Si les: M é x i c o , 20 de l m i s m o m e s . — D e d i c a t o r i a A l a C i u d a d de S a n t i a g o de 
l o s C a b a l l e r o s de G u a t e m a l a , e n c a b e z a d a por su e s c u d o de a r m a s : 5 d e N o v i e m b r e d e 1662. 
Bibl ioteca U n i v e r s i t a r i a d e G r a n a d a . 
B E R I S T A I N , t. l U , p. 263, con f echa d e 1662, 
B A C K E R , ! . I V , p . S a j , como B e r i s t a i n . 
A N D R A D E , 11. 5 i o , y bajo e l n. 1184, con fecha d e 1662, s i g u i e n d o à B e r i s t a i n . 
«P. Francisco Rodríguez Vera, natural de la isla de Puerto Rico y jesuíta 
de la Provincia de México, donde profesó en i652. Fué muy celebrado por sus es-
tudios escolásticos, y por su elocuencia y doctrina en el p u l p i t o » . — B E R I S T A I N . 
S O L I S ( A M B R O S I O D E ) . 
913.— Memorias/de el Siervode Dios/Gregorio Lopez ¡(Vine-
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tila). Escri velas Ambrosio de Solis, / Mufico de esta Santa Iglefia./ 
Ofrécelas /Al religioío zelo de la. 111.""/Cofradía de el San t í s s imo/ 
Sacramentojy Caridad de esta Ciudad, siendo/digno Rector de 
ella/el S e ñ o r / D o n Diego de Villegas, Cavallero/de el Orden de 
Santiago. / (Viñeta y línea de adornos). Con licencia de los Svpe-
riores. / Impreffo en Mexico: por luán Ruyz. Año de i663. 
4 / — P o r t a d a o r l a d a . —v. c o n u n a e s t a m p a en m a d e r a del S a n t í s i m o , entre v i ñ e t a s . - D e d i c a -
t o r i a . — C a n c i ó n rea l á la m e m o r i a de el s iervo d e D i o s G r e g o r i o L ó p e z : 10 hojas . 
B . A n d r a d e , 
E G U I A R A , Bibl, CV/CA. , p. 116. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. t53. 
A N D Í I A D E , Ensayo bibl., n . 5 i3 . 
S U C E S O S . 
914. -—Sucesos felicísimos de las armas de D. Juan de Austria 
en Estremadura contra Portugal. Impreso en Mexico por la Viuda 
de Calderon, i663, folio. 
A N D R A D E , n. 5i6-
l664 
B O N I F A C I O (P. A L O N S O ) . 
915. —>$< Carta del Padre/ Alonso Bonifacio, /Re<5tor del 
Colegio de la C o m p a ñ í a de/lesys de Mexico. / A los Superiores, 
y Religioíos de efta Provincia de Nueva , 'E ípaña: A cerca de la 
Muerte, virtudes, y minifterios/ del P. Pedro Ihoan (sic) Castini./ 
Año de (Viñeta con ten IHS). 1664./(Entre vine titas:) Con licencia. 
En Mexico:/ Por la Uiuda de Bernardo Calderon, en la calle de 
San Aguf t in /A cofta de Francifco Molinari Anfoffo./ Para mayor 
honra y gloria de Dios. 
4 . ° — P o r t — v. c o n la protes ta .—^3 h o j a s y e n ¿I v. de l a ú l t i m a Ja s e g u n d a protesta d e l 
a u t o r . — A p o s t i l l a d o . — C o m i c n e t a m b i é n la r e l a c i ó n d e s ú s h o n r a s . 
B . A n d r a d e . 
E G U J A R A , Bibl. Méx., p . 29. 
B E R I S T A I N , t. I ; p . 183. 
C A R A Y O N , Bibl. hist., n . 17"6. 
P U T T I C K Y S I M P S O N , Bibl. Mej., n. 858. 
A N D R A D E , Ensayo Bibl,, n . 522. 
Véase el número 669. 
C A S T E L L A N O S ( F R A N C I S C O ) . 
916. —Alegoria de Apolo Délfico para idea del gobierno de un 
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nuevo Principe. Por D. Francisco Castellanos. Mexico, por Ber-
nardo Calderon, 1664, 4 . 0 
B E I U S T A I N , t. 1, p . 369. 
A N D R A D E , n. í a . - , p o r referencia a l a n l e n u r . 
«D. Francisco Castellanos, natural de la Puebla de los Angeles, profesor 
de-medicina y poeta ingenioso. Encargado por el ilustre Ayuntamiento de aque-
lla ciudad del Arco Triunfal , con que según costumbre se debía recibir el Exmó. 
"señor Marqués de Man cera, virrey de la Nueva España, lo ideó y adornó de 
varios geroglificos, poesías é inscripciones latinas y castellanas; y publicó su 
descr ipc ión» .—li t i i íJSTAiN. 
C O M P E N D I O . 
917.—Compendio / de las obligaciones / comunes, y medios 
general es, (sic) para cum-/p l i i i as : Con vna P raé l i ca breve, y 
fácil de los dos/principales, Oración, y Examen; que fe propone/ 
a la Congregac ión dela Pvrissima;.compuerta / de Sacerdotes, y 
Seglares; y fundada con authon-/dad Aportolica, en el Colegio 
MaximOjde l a / C o m p a ñ i a d e Icsvs.deS. Pedro y S. Pablo,/ de 
Mexico. [££(]/ (Estámpela en madera de la Virgen entre dos ^ dentro 
de viñetas). Dedícalo a la misma Venerable / C o n g r e g a c i ó n el 
Bachiller Don Antonio de Saluatierra,/Presbytero, fua6Uial Pre-
fecto. A cuyas expenfas/ se impr imió , para vfo de los Congre -
gantes, á / q u i e n e s fe reparte gratis en la Congregacion./fCo/o/ón.-j 
í C o n licencia, en Mexico por la Uiuda de Bernardo/Calderon,en 
la calle de S. Agufl in , año de 1G64. 
8 . ° — P o r t . — v . con la ded icator ia , q u e o c u p a t a m b i é n el frente d e l a hoja a, á c u y o verso 
empieza el texto, q u e t e r m i n a en la h o j a QO. 
B . A n d r a d e . . 
B E R I P T A I N . t. I I , p . 34!, bajo el n o m b r e del au tor . 
A N D R A D E , n. 1223. 
UÍKIARTE, Catálogo, etc., a. 390. 
E l autor fué el jesuíta P. Antonio Núñez. Véase el número i3( de nuestra 
imprenta en Puebla. 
«El P. Antonio Núñez de Miranda. Véase Sommervogel (v, 1844; ix, 986), 
como también Beristain (ir, 341) y Backer fu, 1592), aunque los dos úl t imos se 
olvidan de avisar que sea anónima.—No creemos que sea diversa esta obra del 
ifDies Rectus: quo quicquid bonus sodali quotidie agere debeat, continetur. 
Alexicís, typis Vidue Bernardi de Caldera», que dice Sotuelo (pág. 79); " y aún 
sospechamos que de este «Wiw fíeclus» debe de haber salido el título de « E l D i a 
buem y entero. . .», de que se hablará en su lugar, como salió el de <iEl D i a dere-
cho: quo quidquid bonus sodalis Purissimaa Gonceptionis Dei parse, qutbus prae-
erat, quotidie agere debebit continetur. Mextci, a pud viduam Bernardi Calderón», 
que leemos en Nicolás Antonio ( I , 1 4 7 ) » . — U R I A R T E . 
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C O R O N A D O (Luis D E ) . 
918. — í J í / S e n t e n c i a s / p r o n v n c i a d a s p o r / E l Lic.d0 D. Luis de 
Coronado, / Juez de Refidencia por fu / Mageftad. / V Contra %*/ 
El Maeftro de Campo Don loan de / Salamanca, Cavallero del Or-
den de/Calatrava, Governador, y C a p i t á n / G e n e r a l d e la Havana./ 
* A favor *„ / Del Lic.do Don Nicolas Eíteues Borges, / Dean de la 
Santa Ig leña de Cuba, Comiffario del Santo/Tribunal dela Inqui-
ficion, Prouifor, Vicario / General Gouernadorde aquel Obifpa-
do. /#* Sobre % Los agravios, y vejaciones, que / rec ib ió ; y otros 
muchos/Sacerdotes. 
F o l P o r t . — v . en b l . —5 h o j a s , con el v. d e l a ú l t i m a en b l . — L a s sentencias s o n de 1664. 
B i b l i o t e c a P a l a f o x i a n a . 
H E R R E R A Y R E G 1 L (Jos¿ D E ) . 
919. — I n n i t i a l i s / / o ratio, *#/qvam/Pro A n r m t i m Iterata L i -
terarvm/viciffi tudinc, annua vê ftudiorum in / ftauratione in Rc-
g'ali Mexicana/Academia, / prcesente/ Ex.™ Domino Marchionc de/ 
De ¡Manzera, prreclaro NOYÍB Hifpanice Proreg-e, cui dicat, dieebal/ 
D. losephvs de Herrera, et Regit / in Philofophia Magifler. / Anno 
(E. de a. r . ) 1664. / \ Mexici , apud Uiduam Bernardi Calderon. 
4.*—Port, o i i . — v. con.'.el p a r e c e r del l i c e n c i a d o don F r a n c i s c o C a l d e r ó n y R o m e r o : M<;xÍco, 
29 de O c t u b r e d e 1664.—Ded. e n c a b e z a d a p o r el e s c u d o de a r m a s del Mecenas, g r a b a d o en m a -
dera , 1 ho ja s. f.—6 hojas , con e l v . de la ú l t i m a en b l . 
B ib l io teca d e l Co lec to del E s l a d o de G u a n a j u a t o . 
B E R I S T A I N . t. I I , p . 85. 
A N D R A D E , n- S a i . 
MONTÉMAYOR D E C U E N C A ( JUAN F R A N C I S C O D E ) . 
920. —Svmmaria/ inves t igac ión /de el origen, y privilegios,de 
los Ricos Hombres,- /o Nobles, Caballeros, Infanzones o Hijos 
dalgo, y S e ñ o / r e s de Vafíallos de Aragon, del abfoluto poder que 
en/ellos tienen. / Parte primera / Escribióla / Don luán Franciíco 
de Montemaior de Cuenca, del/Co'nfejo defu Mageítad, fu Gouer-
nador, y Cap i t án Gene / ral (que fue) de la l i la Efpañola, y la Tor-
tuga, Preflden/ te de fu Real Audiencia, querefide en la Ciudad 
de/Sancto Domingo y Oidor dela Real Chancilleria de-/la Nueba 
Efpaña-/ L a offrece, y consagra/ A l Rey Nueftro Señor Don Phe-
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Upe Tercero de Ara /gon y Quarto de Cartilla, el G r a n d e ¡ ( E . dea. 
que divide en dos las tres líneas siguientes). En fu Sacro Supremo y 
Real, / Confejo de los Reynos de / la Corona de Arag-on. 
4."—Port, g r a b a d a en m a d e r a d e n t r o de un m a r c o q u e r e s u l l ó m á s g r a n d e q u e el texto y 
que por esa c a u s a se h a l l a s i e m p r e m u t i l a d o . — v . en b l . — 8 h o j a s p r e l s . s . f . — C a r t a d e d i c a t o r i a 
al R e y , i'Jb hojas , las 3 p r i m e r a s s. f., y en el verso d e l a ú l t i m a el c o m i e i u o del Í n d i c e d e l a 
m i s m a c a r t a , que o c u p a 6 hojas m á s , s . í. y con la' v . d e l a ú l t i m a en bl —32i h o j a s , á c u y o p i é 
c o m i e n z a u n a nota s o b r e el libro y s u c o n t i n u a c i ó n y u n I n d i c e de los c a p í t u l o s d e q u e d e b í a 
constar ó s t a , 3 pp. s. f . — T a b l a de c o s a s notables , 27 p p . s. f. — F i n a l - b l . — A p o s t i l l a d o . — A l fin d e 
c a d a c a p i t u l o se p o n e n l a s notas, en p á g i n a s á tres co i s . 
P r e l s . : — A p r o b . de l lie. don A n t o n i o de L a r a M o g r o v e j o : M é x i c o , 2 d e E n e r o de 1664-—Lic . 
del V i r r e y : 2 de E n e r o d e i d . - A p r o b . d e F i \ J o s é C o r t é s : M é x i c o , 15 d e E n e r o d e 1664 .—Lic . d e l 
O r d . : M é x i c o , 11 de M a r z o d e 1664.—Al l ec tor .—Indice d e c a p í t u l o s . — E r r a t a s . — N o t a s o b r e que l a 
f o l i a c i ó n desde la h o j a 198 en ade lante e s t á errada , p u e s d e b i e n d o s e r 199, se p u s o 189.—Soneto 
del g e n e r a l don L u í s de S a n d o v a l Z a p a t a al a u t o r . — G r a b a d o en m a d e r a de los R e y e s d e A r a g o n . 
— E n c a b e z a m i e n t o de la dedicatoria.—1 p . b l . 
B . M. {3982). 
B E H I S T A I N , t. I I , p. 288. 
M u K o z Y R O M E R O , Die. bibl-, p. 29. 
L r c c i . K R c , Bibi. Âmêr., n. 1210. 
ANiiRAbií , 11. Sai), p o r referencia ¡V B e r i s t a i n . 
He aqui lo que declaró el autor sobre los motivos por que no publicaba por 
entonces la Segunda Parte de la obra:—«Habiendo dado fin á esta Primera Parle, 
fuá forzoso embarcarme y pasar á servir al Rey, nuestro señor, en estas partes de 
las Indias Occidentales, para donde libré el dar cumplimiento á la Segundada esta 
obra. Mas, hallándome después sumamente embarazado con la ocurrencia'de 
negocios y ocupaciones en que me han constituido los puestos y cargos que he 
ejercido, no dejándome desocupado más tiempo ni lugar que el preciso de cum-
plir con las obligaciones debidas al servicio de S. M.: hube de sobreseer en la 
ejecución de los deseos que tenia de concluir este trabajo. No sé si podré lograrlos 
tan presto como quisiera. Y en esta duda, requerido de persona á cuyo res-
pecto no podía faltar, tomé resolución de sacará luz este primer tomo, en obse-
quio y agradable memoria del esclarecido, noble y generoso Reino de Aragón, 
patria mia felicísima, amada y venerada como otro verdadero y natural padre; 
creyendo que, pues hay en ella tantos, tan graves, doctos y eruditos inge-
nios, si pareciere conviniente, darán en lo que queda por hacer, lustre, doctrina, 
y reputación al asumpto, á mi rudeza, y á la pequenez y cortedad de mis escritos: 
que para lo que de ellos falta, tenía dispuestos los principales puntos ó capítu-
los, en la forma que abajo van puestos. De que no me despido, si Dios fuere 
servido de darme tiempo desocupado y sazón oportuna. México, primero de Ju-
nio de mil seiscientos y sesenta y dos años.—Don Juan Francisco de ÍMontemayor 
de Cuenca». 
N E B R I J A ( A N T O N I O D E ) . 
921 .—Explicación / del /L ib ro Qvarto. / Conforme a las reg-las/ 
del Ar te de Antonio / de Nebrija. / Con vn svplemento fin gruía r 
á las Reglas generales. / (Viñeta con un IMS). / Con Licencia, Y 
[Privilegio, / Impreflb en Mexico: en la Imprenta de / Francifco 
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Hotiriguez Lupercio. 1664. ¡(Colojón:) Mexici/./Ex Tecca et gra-
phiario / Francifei Rodriguez / Lupercio, Anno Dñi. ' /1664. 
8.*—Port .—v. con la nota d e haber ob' t -eniüo l i c e n c i a y p r i v i l e g i o d e l V irrey don J u a n d e 
. L e i v a y de L a C e r d a la C o n g r c g - a c i ú n de Ja A f s u m p c i ó » de N . S . del Coleg-io de l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s de S. L u i s Potosi.—38 h o j a s , y en el v e r s o d e é s t a el c o l o f ó n . — i p á g . s. f., con u n epi -
grafe lat ino e n t r e v i ñ e t a s , y final b l . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
A N T O N I O , Bibi. hisp. nova, t. II, p. r iO. , c o m o de l P . Mateo G a l i n d o , y s in f e c h a . 
S O T W E U . , Bibt, Script. Soe. Jesu, p. 596. I d . 
B E H I S T A I N , t. 11, p. 5. I d . 
B A C K E I Í , t. I V , p . 25?. I d . 
S o M M E l i V O G E L , I I I , I I I 2 - I 3 ; I X , 389-9O. 
U i u \ r \ T E , Cai.ilogo, n . 9 0 2 . 
A N D R A D E , Hnsayo bit>l.t n. n 8 5 . 
922. —Advertencias /de minimos / sobre el primer l ibro / de la 
Arte de Antonio / de Nebrixa. / Con Indices útilísimos de Nom-
bres/irregulares. Y fupplemento para /Cla íTesmayores . / #1 {File-
te). Año {Un IHS enire viñetas). 1664. / {Linea de m entre filetes). 
Con licencia, y privilegio. / Impresso/En Mexico: En la Imprenta 
de luán Ruyz. 
8 . '—Port .—v. con la s u m a del privilegio- à l a C o n g r e g a c i ó n d e la A n u n c i a t a . — 1 9 hojas . 
B i b l i o t e c a de l Co leg i i j C i v i l de Q u e r é t a r o . 
NUÑEZ (P . A N T O N I O ) . 
923. —Coloquios sobre los Actos de Contrición. Por el P. 
Antonio Xuñez . Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, 
1664, 8.° 
E G U I A R A , Bibl Méx., p. 25( . 
B E K I S T M N , t. I I , p. 341. 
«P. Antonio Núñez nació en las minas de Fresnitio, cerca de Zacatecas, 
en el obispado de Guadalajara, 34 de Noviembre de 1618. Estudió en Zacatecas 
las letras humanas, y la filosofía en México, donde recibió el prado de bachiller. 
"Ordenado ya de menores, y llamado çreneralmenle el Segundo Gregorio López, 
por su piedad, virtud y recogimiento de espíritu, tomó la sotana de la Compañía 
de Jesús. Enseñó la latinidad en Valladolid de Michoacán, la filosofía en Puebla 
y México, y la teología moral, escolástica y expositiva en México, Puebla y Gua-
temala, y tuvo por discípulos, entre otros muchos, al Iltmo. Sariñana, obispo de 
Oaxaca, al Iltmo. Velasco, arzobispo de Manila, y al ilustre Urquiola, oidor de 
Guatemala y de México. Fué rector del Colegio Máximo y provincial de la Nueva 
.España. Sirvió al Tribunal de la Inquisición en el oficio de calificador por espa-
cio de treinta años, mereciendo que desde- Europa le cons.uitase sobre gravísimas 
materias el Consejo de la Suprema de Kspaña. No leyó libro que no se le que-
dase impreso en la memoria; por lo cual era llamado la biblioteca m m de ¡os jesuí-
tas. Fué tanta su erudición en las ciencias sagradas y profanas, especialmente en 
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los derechos canónico y civil y en la historia eclesiástica, que era sentencia co-
mún «que si hubiese de celebrarse un Concilio General, debería ir el P. Núñez 
por teólogo y letrado de la Nueva España». Por esto y por sus virtudes cristianas 
y religiosas fué escogido para dirigir las conciencias de dos arzobispos y de tres 
virreves. Ni fué la menor de sus glorias haber tenido por hija de espíritu á la in-
mortal monja de México, Sor Juana Inés de la Cruz. Con los caudales que sin 
reserva pusieron en sus manos los caballeros don Juan de Echavarria y don An-
drés Oarvjjal y Tapia, levantóla hermosa capilla dela Purísima Concepción en-
el Colegio de S. Pedro y í:-. Pablo de México, la iglesia del Colegio de S. Grego-
rio, el Colegio de S. Andrés, el templo de S. Lorenzo y gran parte del monasterio 
de Balvanera. Sobresalió singularmente en la virtud de la humildad, de loque 
dejó un buen testimonio en el ejemplar de la Biblioteca de los Escritores de la Com-
pañía de Jesús, que llegó á sus manos,donde, habiendo leído su elogio, que dice así: 
«Pater Antonius Nuñcz de Miranda, nahone mexicanas, virtute ac litteris insig-
nis»,tomó luego la pluma y puso al margen: «Este P. Antonio Núñez fué el her-
mano mayor de lo:* locos del Hospital de S. Hipólito». Por últimp, habiendo 
perdido totalmente la vista, y no cesando en sus fatigas de pulpito y confesona-
rio, ni en las visitas de cárceles y hospitales, falleció con general sentimiento ycon 
fama de venerable á 17 de Febrero de 1695, á los 77 de edad y 58 de re l ig ioso» .—BE-
I t l S T A I N . 
P A L A F O X Y M E N D O Z A (JUAN nr.). 
924.—Manval / de sacerdotes. / Del 111.*" y Ex.™ Señor / Don 
luán de Palafox, y Mendoza, / f Dedícalo f / A l Illvs.mo y Revr.ma 
Señor / Doótor Don Alonso De Cvebas Davalos, deLf Coníejo de fu 
iMageítad, Dig-niffnno Arçobifpo/ de efta Metrópol i . / Sv Union, y 
Congregación del / Oratorio de S. Felipe Ncri , de efta Ciudad de/ 
Mexico: Co tnoà fu Pro lector. / Año de (Estámpela de San Felipe 
NeriJ. i6G4./Con licencia, En Mexico. ¡ P v o ( s i c ) la Uiuda de 
Bernardo Calderon, en la calle de S. Agaiílin. 
8.' — Port .—v. e n b 1 . - - i hoja s. C , c o n J a d e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por e l e scudo de a r m a s d e l 
' M e c e n a s , grabado en m a d e r a . — 1 0 hojas d e texto. 
ü . M.(4ii9). 
925.—Papel regalado/y manifiesto. De Summo e infinito amor 
de Dios/para que en él aprovechemos todos los Catholicos en todo 
buen uso / para la salvación de nuestras almas / Referido en una 
obra de las que escrivio el l imo , y Exmo. / Sr. D . Juan de "Palafox 
Obispo de Osma / En Mexico por la Viuda de Bernardo Calderon, 
en la calle deS. Agust in 1664. 
Pol.—1 hoja . 
^ N U U A Í Í E , n . 1183, p o r referencia ó p i s ç h e r . 
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PEÑA V P E R A L T A ( A L O N S O ) . 
926.—Sol antonomást ico , Luminar Emblemático: Arco tr iun-
fal erigido por la Sarita Iglesia Metropolitana de Mexico en la en-
trada del Exmo. Sr. Marques de Manoera, Virrey de ia N . E. Imp, 
por Lupercio, 1664, 4.0 
B E K I S T A I N , t. 11, p. 413. 
«Don Alonso Peña y Peralta, natural de México, contador 'de diezmos de la 
Iglesia Metropolitana. (Conociendo el Cabildo de ésta su ingenio é instrucción en 
las bellas leiras, le comisionó juntamente con el hachilfer don Pedro Fernández 
Osorio, capellán de coro, para la invención y formación de varios orcos triunfa-
les, que antiguamente erigía ta Iglesia de las entradas públicas de los virreyes 
y arzobispos de M é x i c o » . — B E R I S T A I N . 
R A M I R E Z D E V A R G A S ( A L O N S O ) . 
927.—Elogio / panegirico/festivo aplavso, / V I'"'8 V / politico, 
y diseño trivnfal / Oc Eneas verdadero. /Con qve la Mvy Noble, y/ 
Leal Ciudad de Mexico, recibió / A l Ex."" Seño r / D. Antonio Se-
bastián / de Toledo, y Salazar; Marques de Manze ra , /Seño r de las 
cinco Uillas, y de la del Marmol: Cavallero de la / Orden de A l -
cantara: Adminiftrador perpetuo de Puerto-/Llano: delConfejo 
de Guerra: Uirrey, Governador, / y Capitán General de ella Nue-
va-España , / y Prefidente de íu Real Chancilleria, / & c . / A qvicn 
lo consagra/Don Alonfo Ramirez de Uargas./f'Fz'/e/ej. Con licencia: 
En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, Año de 1664. 
4 . - _ P o i t. — v . en en h l . ~ i h o j a pi el. s. f., c o n l a deJ.—19 h o i a s , y entre la 2 y l a 3 u n a (arja 
en folio, o r l a d a , i m p r e s á por u n lado . 
B . A g r e d a , 
E G U I A R A , Ilibl. Méx., p. 88. • 
B E K I S T A I N , t. I I I , p. 3. 
A N D R A D E , n. Sao. 
R I B E R A ( D I E G O ) . 
928.—Narración de la esplendida demostración con que cele-
bró -Mexico la entrada de su Virrey el Exmo. Sr. Marques de 
Mancera. Por D. Dieg-o Ribera. Mexico, 1664, 4.0 
B E K I S T A I N , t. H I , p . 29. 
A N D R A D E , n. Sa-i, c i t a n d o â B e r i s l a i n . 
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S A L A Z A R M U Ñ A T O N E S ( L O R E N Z O ) . 
929. —Sermon ¡a la peregrina,/y milagrosa imagen/de lesvs 
Nazareno./Del Hofpital de N . Señora de la C o n c e p c i ó n / d e Me-
xico. /Del fefior Marques del Ualle . /Qve/el Doctor D . Lorenzo de 
Sa l aza r /Mvña toncs . natural de la Ciudad de Mexico, Colegial del/ 
infigne Colegio Viejo de N . Señora de Todos Santos, DoClor/ 
Theologo por la Ueal Vniverfidad, Cura Beneficiado Juez/Ecle-
fiaftico del Part ido TamaxunchaH, del Arcobifpado / de Mexico. 
Pred icó en 7. de Septiembre de 1664. años . /Dominica x i i i j . poft 
Pcn íecof les . /Ded íca le /A la í m m a c u l a d a Concepción de la PuriP-
sima V i r g e n / M a r i a Señora Nueñra . / .E l /LV Antonio Calderon 
Benavides, / Cape l lán mayor del dicho Hofpital. ¡ (Linea de adorno;* 
Con licencia/En Mexico: Por la Uiuda de Bernardo Calderon, 
en la calle de San Agufl in , año de 1664. 
4.*—Port.—v. en bl .—4 hojas pre l s . s . f. —8 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
Pi -e l s . :—A la I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó n de la V i r y e n , e n c a b e z a J a p o r u n a e s t a m p e t a en 
m a d e r a d e l a m i s m a . — A p r o b a c i ó n del d o c t o r D. F r a n c i s c o de S i les : M é x i c o , \3 de O c t u b r e d e 
1664.—Sentir del doc tor D. Ig-nacto d e l í o y o s S a i U i l l a n a : M é x i c o , 23 de S e p l i e m b r e de 1664.— 
1 tosco g r a b a d o en m a d e r a , d e J e s ú s c o n la cruz ¡\ c u e s t a s , que o c u p a l o d a la p á g i n a . — 1 p . b l -
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a de G r a n a d a . 
B E R I S T A I N , 1. I I I . p . 91. 
A N D R A D E , n . 5 i 8 . 
«D. Lorenzo Salazar Muñatones, natural de México, doctor teólogo de su 
Universidad, colegial en el mayor de Santa"María de Todos Santos, cuya beca 
vistió en 25 de Junio de 1649. F'ié cura y juez eclesiástico dé Tlachichilco y de 
Tamusunchale en el arzobispado, canónigo magistral de las santas Iglesias Cate-
drales de Michoacán y la Puebla de los Angeles, y dignidad de tesorero de esta 
última, donde murió á 2 2 de Mayo de 1677. Fué gran orador y dió á luz varios 
s e r m o n e s » . — B E R I S T A I N . 
«Incorporado á dicho colegio ("de Todos Santos) el 25 de Junio de 1649, se* 
gún se lee en el Catálogo del mismo, núm. i3o, y que fué comisario de Cruzada. 
En los 'Diarios de Robles, en Septiembre de 1667, se dice qucel día 28 llegó la 
noticia de haber sido nombrado magistral de Valladolid; después lo fué de* Pue-
bla, y tesorero de ella. También sirvió el curato de Tlachichilco: asi Heristatn. 
En la vacante del limo. Sr. Osorio y Escobar se opuso á dicha magistral de Puebla, 
y murió el 22 de Mayo de 1677. Insigne predicador en su época, y muy perito en 
la lengua náhuatl».—ANDHADI-.. 
S A L G U E R O ( F U Á Y P E D R O ) . , 
930. —(Entre v i ñ e t a s : ) V i d a /del Venerable / P.y Exempla-
rissimo Varón, el M.¡ F. Dieyo Basalcnqve, Provincial qve fvede 
la Provincia/De San Nicolas de Micho.acan, / De la Orden de N . 
P. San Ag-uftin./%*Escrita%*¡Pov el Padre Maestro/Fr . Pedro 
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Salguero, Diffinidor de la mifma/ Provincia./ A ñ o de / (Entre viñe-
tas). (E. de la 0. de San AguslínJ. 1 6 6 4 . / ^ Con licencia. (ZHñetita). 
] En Mexico . /Por la Uiuda de Bernardo Calderon, en la calJe de 
S a n A g u í l i n . 
4.°— P o r t . — v . en bl.—9 h o j a - í p i é i s , s . f.—93 h o j a s tie lex lo , t erminado por l a protesta.— 
T a b l a d e l i b r o s y c a p i t u i o s , 4 p p . s. f. 
Prels .:—- D e d i c a t o r i a de! a u t o r à fray D i e g o d e V e l m o n i e . — A p r o b a c i ó n de l j e su t ta F r a n c i s c o 
d e Ui ibc: C o l e g i o de S a n Pedi o y San P a b l o , 19 d e Agosto de 161Í4 .—Licencia del V i r r e y : 2(i de 
i d , — A p r o b . de l i n e i c e d a r i o fray J u a n d e S a n P e d r o : M é x i c o , 9 d e J u l i o . — L i c e n c i a d<;l Ord inar io ; 
18 de i d . — A p r o b . de fray F r a n c i s c o de C a m i l i a n a , agust ino: C o n v e n t o de Y u r i r a p u n d a r o , i . ' d e 
A b r i l de 1662.—Id. de fray B e r n a r d o de A l a r c ó n , t a m b i é n a g u s t i n o : V a l l a d o l i d , 22 d e Sept iembre 
d e ni6X — I d . de l'ray J o s é l i o d r i g u e z , a g u s t i n o : C o l e g i o de San P a b l o de Y u r i r a p u n d a r o , 14 d e 
S e p t i e m b r e d e 1663 .—Ucenc ia de la O r d e n : 30 d e Nov iembre d e i d . — C a r t a del m e r c e d a r i o J o s é 
S a n t a r é n al a u t o r : |5 de Agosto d e id. — P r ó l o g o a l q u e l eyere .—Protes ta . 
B ib l io teca Medina.—(4014). 
B E I U S T A I N , t. H i , p. 99. 
A N U R A D E , n . b f ) . 
«Siendo un tratado tan breve, y mí deseo de escribirlo desde luego que 
murió, y sacarle á luz con brevedad, con los socorros que entonces me prome-
tieron amigos y devotos suyos, se pasaron nueve años sin poder conseguirei 
escribirlo; y se-han pasado otros tres sin hallar camino para darlo á la estampa 
por varios accidentes de ocupaciones, y de poca salud, que me lo han estorbado 
y casi quitado las esperanzas».—De la dedicatoria, 
« P R Ó L O G O AI . Q U E LEYETÍE.—ti l que había de escribirla vida de un hombre 
tan grande en v irtud y letras (como lo fué el muy venerable P. maestro Fr . 
Diego Basalenque) también había de ser grande en letras y virtud. Porque mal 
puede decir loque siente, quien no siente bien lo que dice, Muchos sujetos 
tiene esta ilustre Provincia, virtuosos y letrados, que pudieran salir muy bien de 
este empeño, y ninguno se ofreció á él: con que llego á pensar que estuvo esta, 
acción destinada para mi, por dos cosas: la una, para confusión mía, vién-
dome obligado á alabar lo que no imito, sin poder imitar lo que alabo. L a 
otra, porque (aún siendo tan indigno) viene á ser como premio de algún mé-
rito mío, que fué.Ja inclinación que tuve (desde que con más distinción co-
mencé á conocer las prendas de este sujeto) á escribir su vida (si otro más 
idóneo no la tomase á su cuidado). Y fué Nuestro Señor servido de apre-
miarme este afecto, disponiendo con su divina providencia que habiéndonos 
ausentado del Convento de Valladolid el año de 1629, con largas ausencias, y 
grandes distancias, en las cuales desde Guadalaxara, y de otras partes, vine, y 
visité en Charo á N. P. Maestro ( d e s p u é s que se vino al dicho convento desde 
el de Zacatecas) y otras veces lo comunicaba por cartas, hasta que de una vez 
salí de aquel reino, y deteniéndome algunos años en otros conventos, me vine 
acercando, y al intermedium de N. P. F r . Francisco Muñoz, que fué el año de 
cincuenta, pudiendo ser prior de otra parte, pedí serlo de Charo, que estaba en 
vacante, por haberlo renunciado N. P. M. Basalenque; y e! motivo que tuve, y 
que le comuniqué á algunos amigos, fué parecerme que el siervo de Dios no 
podía vivir mucho, y quise gozar de su compañía aquel tiempoé informarme con 
todo cuidado y disimulo de lo que pretendía, lo cual conseguí con toda facilidad. 
Porque estaban allí por conventuales (después de haber sido priores) N. P. F r . 
loáa Vicente, que había cincuenta a ñ o s que era amigo y muy ínfimo de N. P. 
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M. Fr . Diego Basalenque, y como tai sabia sus cosas. Y también e! P. F r . Simón 
Salguero (hermano mío) que era muy su hijo y confidente y su discípulo en la 
lengua pirinda y su companero en el ministerio: de los cuales tuve muchas no-
ticias y las principales cogí del mismo sujeto, de las conversaciones y pregun-
tas que con cuidado le hacía; de la atención con sus acciones; de la confesión 
general que conmigo hizo para morir; de los papeles suyos que quedaron en mi 
poder. Y de verdad, que fué tan anticipado en mí esle intento, que estando por 
huésped en una ocasión en Charo, le pedí que me dejase leer los cuadernos de 
Ja C o r á n i c a que tenía hecha de los varones ilustres de esta Provincia; y como 
la iba leyendo advertía que algunas virtudes particulares, que celebraba en al-
gunos, eran tie cl tan próprias, que en ellos se describía á sí mismo. Y desde en-
tonces hice propósito que si llegaba á escribir su vida, había de proponer que 
se hallaba junto en él lo que había celebrado repartido en los demás, como he 
procurado hacerlo, aunque no sé si lo he conseguido. Y al P. Tr. Simón Sal-
guero le dije cuando entré por prior en Charo, que como tan diestro en el arle 
de la pintura, observase en su idea las especies de su rostro, para que entre los 
dos lo retratásemos, en lo corporal y en lo moral. Y él hizo un muy parecido 
retrato de su efigie, y yo esle bosquejo de sus costumbres». 
V E L E Z DE G U E V A R A ( J U A N ) . 
931. —Feliz entrada en Mexico de su virrey el Exmo. Sr. M a r -
ques de Mancera en i5 de Octubre de 1OG4. Por D. Juan Velez de 
Guevara, capitán y regidor de la ciudad de Mexico. Mexico, por 
Calderon, 1664, 4.0 
I S E R I S T A I N , t. I I I , p. a5t). 
1665 
ANONIMO. 
932. —Primera parte del poderoso ejercito del rey de Ungr ia y 
segunda parte con los sucesos europeos, impreso en México por 
la Viuda de Calderon, i665, folio. 
A N D R A D E , n. 531. 
EXERCÍCIOS E S P I R I T U A L E S . 
933.—Exercícios / espiritvales, / y / practica de la pr imera / 
Semana:/segvn la forma,/y Reglas de Nueí t ro Padre/San Ig-na-
c \o . l (Un IHS en í r j viñetas). A cofia de algunos Congregantes de 
la Pvrissi- /ma: para víb de los mil'mos de Uí C o m p a ñ í a , y /o t r a s 
perfonas, que íe recogen, à hazc r lo s , / à fus Colegios. ¡{Filete), Con 
licerteia/Mexico: P o r l a U i u d a d e Bernardo Calderon, en la/cal le 
de fan Aguftin, A ñ o de 1665. 
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8.*—Porl .—v. con el c o m i e n z o del texto, q u e l lene 7 h o j a s m á s s. f .+7 fols. + i s . f . + 8 + 8 + 8 
+ 8 4 8. 
B ib l io teca A n d r a d e . 
E G W A R A , Bib!. í l / e . v . , p. a S i . A i r i b u y ó n d o l o s a l P. Anton io N ú f i e z de M i r a n d a . 
B E R I S T A I N , t. H , p- 341. C o m o E y u i a r a . 
A N D R A D E , Ensayo bibl., 11. ^29. 
Parece que este impreso conespoiiie al que tta Beristain con el Ututo de 
P r á c t i c a de la frecuente comunión , etc., (número c^;). 
F E R N A N D E Z L E C H U G A (JUAN-). 
934. —Inclito paneg-irico a la Santa Imagen de Jesus Nazareno, 
colocada en la iglesia del Hospital dela Concepción de Mexico. 
Por D. Juan Fernandez Lechuga. Mexico, por Lupcrcio, i665, 4.' 
B E R I S T A I N , t- I I , p. l i ? . 
A N U U A D E , n . 53o, por r e f e r e n c i a à B e n s l a i n , 
L L A N A CJosÉ D E L A ) . 
935. — %*Empressa V 7 m é t r i c a , /decifrada en nvmeros,/y Ale-
gorizada en Symbolos. ¡Qve excitó à los Cifnes de Apolo, para 
que librando en íus fú t i l e s /p lumas , y dulces voces los buelos, y 
las a r m o n í a s , decantafíen à la mas fagrada / Ueíla Maria Santiffi-
ma con el fuego de la Gracia original en el muy honori-/fico 
Templo, que con t i tulo de la Concepción le dedicó el mas Ca-
tholico' Romulo de .la America, el Excclentiffimo S e ñ o r D. Fer-
nando Cortes de Monr roy , /p r imer Marques del Valle. Y à los 
diez y íeis lufiros de començado renovó/fus eürcnos la devoción 
de Icsvs Nazareno N . Señor. En diez de Otubre / de i665./ 
Y Dedícalo y / al Ex.1"0 Señor D. Hector de Aragon / Pinatelo, 
Duque de Terra-Nova, Principe de Caflil-Veltrano, Mar-/ques 
del Valle, de Acula, y de Fabara, Conde de Uurgueto, &c. / Pa-
tron de dicho Templo . /E l Bachiller Joseph de la Llana, abogado/ 
de eíta Real Audiencia, Colegial del Colegio Uiejo de Nueflra 
Señora de/Todos Santos, que d iscurr ió efle C e r t a m e n . / A ñ o de 
(Estampa en madera con tin ^Pégaso y las Piusas?). ¡ i665. / Con 
licencia. / En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon. 
4,0—Port.—v. en b l . - r h o j a s. f. p a r a la dsdicMona.—'Jo h o j a s , con el v. d e la ú l t i m a en 
b l . — A p o s t i l l a d o . — C o n v a r i a s p o e s í a s . 
B . A n d r a d e -
B E R I S T A I N , t. I I , p . 172. 
A N D R A D E , Ensayo BWl„ n . 526. * 
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«Fueron los poetas que escribleion: Félix Antonio de Gálvez, Luis de San-
doval Zapata, Félix López Muñiz, Br. Miguel de Acevedo, Nicolás Portillo, Br. 
Juan de Guevara, Francisco Ramirez de Vargas, Fr. José de Jesús, agustino; 
Jerónimo Becerra, Pbro. Blas de Aguirre, José Ignacio de la Llana, mercedario; 
Br. Juan Pinto, Br. Francisco de Acevedo'Carvajal, Dr. Juan Yáñe?, Dávila, 
presbítero Ambrosio de Solis, Alonso Ramírez de Vargas, Francisco Lazo, Br. 
Francisco Martinez de Zepeda, Br. Pedio de Altamira. Br. Juan B. de Cárde-
nas, Antonio Alvarez de Evilla, Br. Juan Rojo de Cuesta, Br. Diego de Rivera, 
presbítero, y Br. Cristóbal Bernardo de la Plaza, secretano de la Universidad». 
— A N D it A D E . 
«D. José Llana, natural de la N. E . , colegial en el mayor de Santa María 
de Todos Santos de la Universidad de México, y doctor y catedrático de cánones 
en ella, prebendado y canónigo doctoral en la santa Iglesia de !a Puebla de los 
Ange le s» .—BIÍRISTAIN. 
«En el catálogo de este colegio (de Todos Santos) se lee que fué incorpo-
rado en él bajo el núm, 148 el Dr. D. loseph de la Llana, catedrático de Instituía y 
Vísperas (es decir, la cátedra que se daba por la tarde) de 'Cánones de la Uni-
versidad de México; medio racionero y doctoral de Puebla, el 11 de Noviembre 
de 1665. Según las Cacetas obtuvo en 1681 la dicha média ración. En los D i a r i o s 
de Robles, de junio 28 de 1673, se ve que fué catedrático de Instituía, y en No-
viembre de 1682, se dice que se le «hizo merced de canongía de la Puebla». 
N U Ñ E Z (P. A N T O N I O ) . 
936. —Practica de las Estaciones de Semana Santa. Por e l P. 
Antonio Nunez, de la Compañ ía de Jesus, Mexico, por la Viuda 
de Bernardo Calderon, i665, 8.° 
937. —Practica de la frecuente Comunión y Confesión, con 
siete Consideraciones para la Semana. Por el P .An ton io N u ñ e z . 
Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, i6G5, 8.° 
Veasé el número 933. 
938. —Los Misterios de Jesus caidoen el Camino del Calva-
rio. Por el P. Antonio Nuñez. Mexico, por la Viuda de Bernardo 
Calderon, i665, 8.° 
E G U I A R A , tiibl. A/e.v. , p . a5i. 
B E R I S T A I N , t. If , p. 341, p á r a l o s t res n ú m e r o s precedente s . 
O F F I C 1 U M . 
939.—Officivm/S.Petri Nolasco/Confessoris./Ordinis B. M a -
rias de Mcrcedc/ Redemtionis Captivorvm,/ Patriarchae, et fvnda-
toris. / Semi-duplex. / A Sac. Rit . Congregatione recognitum, & 
approbatum./De mandato Sanóliísimi D , N . Alexaadri .Diuina d i í -
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pofitione / Papas V I I . Breuiario Romano apponendum. ¡ E t ab 
omnibus vtriufque íexus Chrift i fldelibus, qui ad ho ra s /Canón ica s 
tencntur, recitandum./ Die 3 i . Ianuari i j . / fE. de la ^Merced). Svpe-
r iorum permissv. / Mcxic i : A p u d Viduam Bernardi Calderon, 
anno Í665. 
4 . ° — P o r t . — v . con el c o m i e n z o del texto, q u e t iene i pp, m á s s. f., A dos c o i s . 
B ib l io teca M e d i n a (4057). 
PIAS G Ü N S I D K U A C I O N E S . 
940. — Pias Consideraciones, Y Afectiva Medi tación, de los 
daños , qve pveden ocasionar Las Dependencias de S e ñ o r a s Reli-
giosas, qve uvlgarmente llaman: Devociones. Sacadas por la ma-
yor parte de su ponderac ión , de las Obras, de la -discretissima 
Madre Santa Theresa de í e sus : Maestra de todo buen espír i tu: 
y Doctora Mysticade la Yylesia. Recosidas, y dispuestas, à De-
voción, y obsequio de las s eño ra s Religiosas, Esposas de Christo 
N . Señor: Por vn Sacerdote, de la Congregac ión de la Pu r í s s ima , 
fundada con authoridad Apostól ica , en el Colegio Maximo, de 
S. Pedro y S. Pablo, de la C o m p a ñ í a de íesvs de Mexico. En 
Mexico, p o r i a Viuda de Bernardo Calderon, año de i665. 
8-°—27 h o j a s . 
U R T A R T E . Catálogo de Obras Anónimas, e tc . , n . . [573. 
«El P . Antonio Núñez de MiranJa, «Cet opuscule me semble bien étre du 
P. Nuñez et le méme qui est cité au n. 21, peuí-être avec la date j685»,i lke 
Sommervogel (v, 184;̂ : c i r . 1240), aludiendo á las «Advertencias á las Religiosas 
sobre las Devociones», en México, i685, 8."», que pone al núm. 21 (v, 1847), con-
forme al titulo que se halla en Beristain (11, 342) y Backer (11, que no ad-
vierten que sea anónima la obra.—Nos parece, sin duda ninguna, que está en lo 
cierto.—Nada más natural que la explicación del cambio de fechas, atendida la 
semejanza de los t í t u l o s » . — U R I A R T E . 
P R O V I S I O N E S . 
941. —Provisiones y Mercedes. Impreso en Mexico por la 
Viuda de Calderon, i665, folio. 
A N D R A D E , n . 532. 
Z E S P E D E S £P. D I E G O D E ) . 
942. —Motivos, /qve la Venerable / Congregación del S e ñ o r / 
San Fran ciso Xauier Aposto! de las Indias, / tiene en íoHcitarla 
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fundación del Collegio, y Cafa de N . S e - / ñ o r a de l a Afiumpcion, 
Refugriode pobres v e r g o n ç a n t e s , / ^ c o n el Patrocinio de fu Santo 
Apofí:ol,en Mexico: >£</Dedicala/(^j al ( ^ ) / Ex""' S e ñ o r / D o n A n -
tonio Sebaflian de Tole-/do Molina y Salazar,/ Marques de M a n -
ncera. Señor de las/ Villas del Marmol , Cavallero del Ordea de 
Alcan-/tara: Vir rey Capi tán General defte nuevo Orbe, y / P r e f i -
dente de íu Real Chancillcria, y fingular/ Prote£lor de dicha C o n -
gnegacion.¡(Fi le te) . Con licencia: / Impreffo en Mexico, En la I m -
prenta de Erancifco Ro-/drig-uez Lupercio. Año de i665. 
4.' — Port.—v. en bl .—9 pp. s. f. p a r a la d e d i c a t o r i a , encabs / . ada p o r el e s c u d o de a r m a s d e l 
M e c e n a s . - r ¿ s. f. de texlo.— P á g i n a final b l . — A p o s t i l h i J o . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B. P a l a f o x i a n a . 
B E R I S T A I N , t. I , p . 290. 
. A N D R A D E , n . SaS. 
I666 . 
A C L A M A C I O N . 
943.—Aclamación en Madr id de Carlos 11. Impreso por la 
Viuda de Calderon. México, 1666, folio. 
A N D R A D E , n, .SjS. 
AGUftRO (Iri í . C H I S T Ó B A I . D E ) , 
944.—Sermon / de Cvlpis, / predicado / Por el R. M . P. F r . 
Christoval d e / Aguero, Vicario de la Cafa de Teozapotlan, en 
el Capitulo / de l Convento de N . P. S. Domingo, de la Ciudad 
de Oaxaca, de / Predicadores; en prefencia de toda la C o m u n i -
dad, en la celebrado / del Capitulo Prouincial , que ce lebró fu 
Prouincia cite a ñ o de 66. / Dedicado, / A los RR, PP . Electores de 
dicho / Capitvlo. / (Escudo de la Orden dominicana, en Ir e viñetasJ. 
Con Licencia: Impreffo por Francifco Rodriguez Lupercio. 
4. '—Port.—v. en b l .—6 hojas p i é i s , s. f.—t» h o í s . , c a s i todas á dos c o l u m n a s . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — A p r o b a c i ó n de*fray N i c o l á s C a b r e r a , O . P - , O a x a c a , J u l i o 5 de 1666.— 
I d . d e f r a y Pedro del C a s t i l l o , O. P . : O a x a c a , J u l i o 6 d p i m i s m o . — I d . d e f r a y M a n u e l B a y z . O . P . ; 
O a x a c a , 17 de Julii».- L i c e n c i a del P r o v i n c i a l fray M a n u e l H u r l a d o , O. P . , d e la P r o v i n c i a d e S a n 
H i p ò l í l o , J u l i o 1 0 . — C e n s u r a del doc tor d o n f r a n c i s c o d e S i l e s : Mexico , S e p t i e m b r e i . * — L i c e n c i a 
del O r d i n a r i o : A g o s t o a ? . — I d . del V i r r e y : s i n fecha. 
M u s ^ o B r i t á n i c o . - B ib l io teca A n d r a d e . — B . M . (Sga?). 
B E R I S T A I N , t. I , p . 17:—«El I l i m o . E f f u i a i a l l a m a p a n e g i r i c o ai s e r m ó n d e c a p í t u l o a r r i b a 
c i tado, y no es s ino m o r a l y m u y docto , sobre el" verso 18 det c a p . 10 de l E c l e s i a s t e s : I n p i g r i r 
Hxs h u m i l t a b i t u r . . . * . 
K K m s v t , E n s a y o b i b l . , n, 533. 
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945.—Misceláneo/ espiritual j en el Idioma Zapoteco./Quead-
ministra la Provincia de Oaxact/de la Orden de Predicadores: / 
En que se contienen los quinze Misterios/del Sant í ss imo Rosario 
con sus Ofrecimientos en cada vno. Lasmas/principaleslndulgen-
cias.queganan sus Cofrades. Con diez y seis/Exemplosde lo mis-
mo. Algunas oraciones deuotas> para la / Vida, y para la muerte, 
el Cathccismo de toda la / Doctrina Christiana. Con un Confessio-
nário / para los que empieçan a aprender el /dicho Idioma. / Dedi-
cado / A la Princesa del Cielo, y siempre Virgen /Mar ia iViadre de 
Dios y S e ñ o r a Nuestra. /Por/El P. M . Fr. Christoualde Aguero. 
Cathedratico, y Predicador/General, que fue del dicho Idioma, en 
en su ilustre Conuento de / Oaxac, y Vicario actual del pueblo de 
Theozapotlan. Año de (Escudo de Santo Domingo] 1666. /Con l i -
cencia. / E n Mexico./Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la 
calle de San Agus t ín . 
4.*—15 h o j a s p r e l i m i n a r e s — 7 1 hojas ( n u m s r a J a s de una A 63, por estar r e p e l i d a s l a s 28, a6 
y 36) con M i s t e r i o s d e l ^ o s a r i o . E j e m p l o s y O r a c i o n e s en zapoteco-f232 p á g i n a s con el C a t e -
c i s m o , a l c u a l s i g u e el C o n f e s s i o n á r i o e n c a s t e l l a n o y z a p o i e c o , p á g i n a s 1 á 1 2 7 . — E n la 128: 
« C o n l i c e n c i a . / I m p r e s s o en M e x i c o en la I m - / prenta d e F r a n c i s c o R o d r í g u e z / L u p c r c i o , Mer-
c a d e r de l i b r o s / en l a Puente d e Pa lac io . / A ñ o de 1G66. 
E G U Í A I U , B i b l . M é x . , p. 487. 
B E R I S T A I N , t. I . p . 17. 
L U D E W I G , A m e r . A b o r . L a n g . , p. 208. 
P u T T i C K Y S I M P S O N , Í H b l . M e j . , n. 20. 
L E C L E R C , H i s l . G e o g . v o y a g . A r c h c o l . e t L i n g u i s l , des d e u x A m é r i q u e s , n. 2458. 
I C A Z B A I . C E T A , A p u n t e s . A d i c i o n e s m a n u s c r i t a s , n. 204. 
M E N É N D E Z P E L A Y O . I n v . b i b l i o g . de l a C i e ñ e , e s p a ñ o l a , t. I I I , p á £ . 296. 
P E N A F I E L , p r ó l o g o á l a G r a m á t i c a Z a p o t e c a , p . ix. 
V I N A Z A , L e n g . de A m é r . , n. 200. 
A N D R A D E , n. 543. 
«Fray Cristóbal Agüero nació por el año de 1600 en San L u i s de la Paz. 
del obispado de Michoacán, y en 1618 tomó el hábito de Sanio Domingo de 
Oaxaca. Fué maestro en teología por su religión, y poseyó tan perfectomente el 
idioma de los zapotecos, que lo enseñó públicamente á sus hermanos religiosos. 
E l Capítulo General de Roma de 1670 le concedió Sos honores de Padre de Pn> 
víncia en consideración (dicen las actas} á cuarenta años de mínisterioapostólicü 
entre los indios, á haber sido tres veces prelado del convento principal de Oaxaca, 
y tres veces vicario y provincial, y á muchos libros que había compuesto útilísi-
mos á los ministros evangélicos. — Escribió: Diccionario de ¡a lengua zapoteca. 
Consta por la licencia que para imprimir el Misceláneo le dió el Sr. Obispo Mon te-
roso.—Tratado de la P a s i ó n de Niro. S r . Jesucrislo, M S . — L o s Evangel ios c u p 
dragesimales en lengua zapoleaa, con e s t a m p a s » . — B E R I S T A I N . 
B E Z E R R A T A N G O (Lü:s). 
646.— % Origen >¡< / milagroso (del Santvario de. / Nvçftra 
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Señora de Gvadalvpe: / Extramvros de laCivdad de Mexico. / F v n -
d a m e n t o s / V e r í d i c o s con que fe prueba fer infalible / l a t radición, 
que ay en efla Ciudad, á /cerca úb la Aparición de la Virgen / M a -
ria Señora Nueí l ra , y de fu / miiagrofa Imagen./Sacados a Ivz / 
Por el B / L u i s Bezerra Tanco, Clér igo P r c í - / b y t e r o , natural de 
eíte Arçobifpado. / Dedícalo/ A l Muy Reverendo Dean, y Cabildo / 
Sede-Vacante de la Santa Yglefia de/Mexico, Metrópol i de erte 
Rey no /de la Nueva-Efpaña , / (*)/^Con licencia. 1 En Mexico. /Por 
la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de San Aguftin, / A ñ o 
de 1666. 
4.'—Povt.—v. en b l .—3 hojas p i é i s , s in fol iar,—aS h o j a s , con el v. de l a ú l t i m a en b l a n c o . — 
L a n u m e r a c i ó n c o m i e n z a desde l a 5 . — E n t r e las 8-9, h o j a c o n u n a l A m i n a e n m a d e r a , d e n l r o d e 
una otfla, de l a V i r g e n d e G u a d a l u p e . 
P r e l s . : — D e d i c a t ó r i a . — A p r o b a c i ó n de l l i cenc iado d o n J u a n M a n u e l de S o t o m a y o r y M o n t o y a : 
M é x i c o , 3i de Ju l i o d e 1666.—Lic. del V i r r e y : 3 d e A g o s t o . — A p r o b a c i ó n d e l doctor don Igrnac io 
de H o y o s O y a n g u r e n ; M é x i c o , 14 de S e p t i e m b r e . — L i c e n c i a del O r d i n a r i o , t 8 d e i d . 
P r i m e r a e d i c i ó n . V e á n s e ias d e m á s e m i n c i a J a n en R a m i r e z , loco c i t a t o . 
C o l e g i a t a de G u a d a l u p e . 
BEKISTAIN, t. I, p. 149. 
UAMIIIEZ, A d i c i o n e s d D e r i s t a i n , p . S6. 
A N D R A D E , n . 54a. 
nFué rico parlo de esle mineral (Tlachco; el bachiller Luis Becerra Tanco, 
docto en las lenguas latina, italiana, gallica, portuguesa, otomf y mexicana, de 
que leyó cátedra en la Universidad de México. En las sagradas letras de teo-
logia y Escritura fué muy agudo, ayudado de las noticias de lenguas hebrea y 
griega, y en las matemáticas, aritméticas y astronómicas. Cuya cátedra obtu-
vo en propriedad en la Kcal Universidad de esta Corte. Empleóse hasta más 
de los setenta añf>s de su edad en úlil ejercicio y empeño virtuoso de la sabi-
duría: de cuya rica vena dejó un escrito que hoy anda impreso, de la Apari-
ción de Nuestra Señora de Guadalupe, tradición de su milagrosa Imagen de 
México. Murió á dos de julio de mil y seiscientos y setenta y dos, y está enterra-
do en el Colegio de las N iñas» .—MEDINA, Crón ica , fol. 25r vto. 
«Don Luis Becerra, hermano de don Fernando y natural como aquél del 
Real de Minas de Tasco, presbítero secular, y muy perito en las lenguas latinai 
griega, hebrea, italiana, francesa, portuguesa, mexicana y otomite: maestro pú-
blico de estas dos últimas, y catedrático de matemáticas de la Universidad de 
México, y cura párroco algunos años en el arzobispado. Fué poeta, orador, filó-
sofo y teólogo aventajado; físico y químico muy regular. Murió mayor de 70 
años en 1 6 7 2 . — B E R I S T A I N . 
«Presbítero don Luis Becerra Tanco.—En el Diar io de cosas notables del 
L i c . Robles (Vicie) se dice en el dia 1 d e Junio de 1672, fecha de la muerte de 
Becerra Tanco, que éste fué «catedrático de Astrologia y Matemáticas», y no ex" 
presa que lo fuera del o tom i y mexicano. En cuanto á las orientales, dice «que 
ayudado de las lenguas hebrea y griega y de la aritmética, deió un escrito de la 
cuestionada aparición de la Virgen Santísima en Guadalupe, que después se 
•ifnprimió». Fué sepultado en el Colegio.de las Niñas» .—RAMÍREZ. . 
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C A S T I L L O ( F R . P E D R O ) , 
• 947.— Elogio fúnebre de Felipe IV. Por Fr . Pedro Castillo, 
hijo del Convento de Predicadores de Oaxaca, maestro en íeolo-
.g-ia, cura pá r roco de Guajolotitlan y provincial de la Provincia de 
S-. Hipólito. Mexico, 1666, 4.0 
B E H I S T A I N , t . I , p. 275. 
A N D H A D F . , n . 538. C i t a n d o t\ B e r i s l a i n . 
C O N S T I T U C I O N E S . 
948. —Constitvciones / que han de guardar los deuotos / de l 
Glorioso Apóstol de la India / San Francisco Xavier, / cvya Con-
gregación esta aprobada / por el Señor Arçobifpodeí ta Metrópoli, 
y confirmada por / Nue í l rq muy Santo Padre Alexando V I I , con 
i n n ú m e r a - / bles gracias, è índulg-encias. Y de nuevo incorpora-
da I Con San luán de L e t r à n de Roma, con todas fus gra-/ cias, In -
dulgencias, y Privilegios. / (Gran estampa en madera del Sanio]. Con 
Licencia: Impreffocn Mexico, PorFrancifco Podri- /guez Luper-
cio, Año de 1666. 
4 . 0 ~ P o r t . — v . con el com ¡ u n z o d e l lexlo, q u e t iene 7 h o j a s m á s , s. f. 
B ib l io teca P a l a f o x i a n a -
F E R N A N D E Z L E C H U G A ( JUAN) . 
949. —Relación del martirio de Fr. Bar to lomé Gutierrez, tras-
ladada del P. Fr. M a r t i n Claver p o r D . Juan Fernandez Lechu-
ga. Mexico, 1666. 
4 . * — P e r l a d a { f a l t a ) . " D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o d e a r m a s del M e c e n a s grab, e n 
m a d e r a : M é x i c o , 12 de N o v i e m b r e de 1 6 6 6 . — L á m i n a del m a r t i r i o d e S. Pedro A r b u e s , grab, e n 
cobre , s in a u t o r . — b h o j a s s. f-
B . A n d r a d e . 
S I C A R D O , C r i s t i a n d a d d e l J a p ó n , l ibro I I . 
P I N E L O - B M I C I A , E p i t o m e , l . I I , co l . 194. 
B E H I S T A I N , t. I I , p. i;-2, c o n referencia á S i c a r d o . 
A N D I I A D E , E n s a y o b lb l . , n . 544, se l i m i t a á c o p i a r e i t i tulo de B e r i s t a i n . 
F U N E R A L L A M E N T O . 
950. —V Pvneral * / / Lamento, / Clamor Doloroso, / V Y V / 
Sentimiento triste, /-qve/A la piadofa memoria del Ilustriffimo, / 
y Peverendif í imo S e ñ o r Doélor D. / Alonso de Cvevas Davalos, 
.©bif-| po que fue de Oaxaca, y A r ç o b i f p o d e /Mexico, del Corv-
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íejo de fu Mag-estad, / %* &c. %* / Repite / Su Santa Yglefia Ca-
thedral, Metrópol i de/efta Nueva Efpaña; en las sepulcrales pom-
pas / de fu muerte, para poflhumo clog-io de fu vida. / Qve dedica/ 
A l Rey Nueftro Señor, / En fu Real Confcjo de las Indias. / (Entre 
viñetas:) Con licencia. / (Filete). En Mexico, por la Uiuda de Ber-
nardo Calderon, Año de iGOG. 
4.'—Port.—v. c o n un largo ep igrafe la l i im. —'i h o j a s pra l s . s. f. c o n l a ded ica tor ia , e n c a b e z a -
d a por el escudo de a r m a s reales , s u s c r i t a por !a « I g - l e s i a C a t e d r a l M e t r o p o l i t a n a d e M é x i c o » , en 
1.0 de Noviembre de tGG?; y l a a p r o b . del doctor D- /Vntonio de L a r a M o g r o b e j o : M é x i c o , 16 de 
E n e r o de ifl&ü.—17 h o j a s p a r a l a R e l a c i ó n , y en el v. d e l a ú l t i m a , en foi' ina de por tada: 
—(>i0 Oratio (^J / t'vnebi-is / panegyrica, / aJ posthvmam parenlationem / 
Iluflrifoimi, ac Reuerenciifsimi Principis / D. D. D. lldephonsi DeCvevas / Da-
valos, Ardiiepifcopi Mexicani. / ** IlabiLa *,* / Coram Excellent.'"'' O. D . Anto-
nio / Sebastianode Toledo, Molina, et / Salazar, Marquione de Manzera, / huius 
novi Orbis Prorege. / In Metropolitana Ecclesia / Die vig-efima quinta Otlobris, 
Anno Domini i6õ5 (^J. / Per M. in Philoíophia, & in Sacra / Theologia 
DoÊlorem D. Ignatium / de Hoyos Oyanguren, &. Santillana, eiufdem Ecclefie Me-
xicano / integrum Portionanum. 
—Hojas 2-10 de d i v e r s a f o l i a c i ó n , y en la v u e l k i d e la ú l t i m a : 
— >Í< Sermon / fvnebre, / a *,* / las piadosas memorias / Del Iluflrif-
fimo, y Reverend if fim o Señor / Doctor Don' Alonso De Cuevas Davalos, / Arço-
bifpo de la Santa Ygleiia Metropolitan de / Mexico, primer Prelado de la Nación, 
que / ocupó fu filia. / A Que Asistió / El Ex.'"" Señor Marques de Manzera, / 
Virrey, y Capitán General de la Nueva / Efpaña. La Real Audiencia. / Y Tribu-
nales. / Predicóle / A las Honras, que le hizo, y celebró fu Cabildo / Eccle-
fiaflico. / E l D odor D. Francisco de Siles, Canónigo Lefloral de / dicha Santa 
Yglefia, y Cathedratico de Uifperas de fagrada / Theologia en propriedad. 
— jo hojas de f o l i a c i ó n s e p a r a d a y con l a c o n c l u s i ó n de la R e l a c i ó n en la ú l t i m a , 
Bibl ioteca A n d r a d e . — B . M. (3922) incompleto . 
A N D U A D E , E n s a y o b i b L , n. 541. 
B E Í U S T A Í N , t. U , p. 241; y p. 97, p a r a H O Y O S ; y I I I , p . 149, p a r a S i l e s . 
G A Z E T A . 
951. —-Gazeta /grencral / Sucesos de este año de 1666 /Prov i -
siones, y Mercedes, en los Reynosde / España , Portugal, y Nueva 
E s p a ñ a . / Imp . por la V. de Calderon. 1666. En-fol. 
A N D R A D E , n . 546. 
H E R R E R A ( B E K N A B É tm). 
952. —Solemnissimas/Exeqvias./qve la S. Yglesia/Cathedral 
de Valladolid P r ò v i n - / cia De Mcchoacan, ce lebró â la Inc l i ta , y / 
grata memoria Çatholicifíimo, y /Mag-nanimo ^ç j j ç i r çha / l \ 
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Felipe Qvár4o /E l Grande N . Rey, y Señor , j-que eílè en gloria. / 
V Difpvsosc V / D e orden,y mandaiodel U.™ y R .moScñor /D .F r . 
Marcos Ramirez de Prado, del Conícjo de fu /Mage í l ad , Obifpo 
deeUe Obifpado, y de fu Uenerable Dean, y/Cabildo Oy Meri t i í -
simo Arçobifpo electo de Mexico, /Gouernador de íu Arçobi fpa-
do./%*Qve Las Dedica,*// A ^ GathoUciffima ReynaN. Señora, / 
en lu Real, y Supremo Con Cejo de Indias, / Por el Licenciado D. 
Bernabe/dc Herrera, Racionero de dicha S. Yglesia. / (L ínea de §). 
^Con licencia. / En Mexico: Por la Viuda de Bernardo Calderon. 
Año de ]66G. 
4 . ° — p o r t . — v . en b l . — 4 h ^ j a s prels . s- f. —14 h o í a s p a r a l a r e l a c i ó n , que cont iene a l g u n a s 
p o e s i a s , — D e s d e la i5 ( fol iada por erra ta 14) i l a 24, e n f o r m a d e p o r t a d a : 
— P r o ros tr i s / A l m a : C ü i h e d r a l i s / E c c l e s i s e Va l l i s -Ole tante / i n sn lsmnitate fvner i s j D. N . 
P h i l i p p i Q v a r t i / l l i l 'paniaruni , & [ n d i a r u m / R e g i s A lagn i . %* / %* O r a b a t V / S u b a u f p i c i j s 
H l . " , a c R e v e r . " ' / D. D. F r . Atarei R a m i r e z De P r a d o /c iui 'dem Ecclef ise D ign i f s i in i Prteful is p r o -
debito / fuae g r a l i t u d i m s a f s i a e a t i s . / L v c a s d e U r i a r t e , A r b i d e , / Pontiticrj l u r i s L i c e n c i a t u s , & 
pro M e x i c a n a C u r i a / c a t i f a r u m P a t r o n us. p r i m u n i n Col l eg io S . R a y m u n d i ( G a r d i n a l i s r u l v a t o g a 
infignitits p o f l m o d u m grav i f f imi / veterifque D . M a i iíe O m n i u m S a n á t o i u m C o N e g i j / a l u m n u s , 
Ŝt R e a o r . n u n c P a r o c h u s p r a ; J i £ l 3 Ê / C a i h c J r a l i s Ecc l e f i i e . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o do a r m a s r e a l e s . — C e n s u r a d e l mercedar io 
F r , A n t o n i o Montes d e P o n e s : M é x i c o , a de O c t u b r e de 1666, — C a n c i ó n f ú n e b r e l a u d a t o r i a . 
B . A n d r a d e . 
E C U I A R A , B i b l . M é x . , p. 355. 
B E H I S T A I N , t. I I , p. 84; y t. I l l , p . 209, p a r a U R I A R T E . 
A N D R A D E , E n s a y o bibl . , n . 535. 
«D. Lucas Uriarte y Arbklc, natural del obispaiio de Michoacán, licenciado 
en cánones por la Universidad de México, abogado de su Audiencia, colegial del 
de y. Ramón, y después del mayor de Santa Mana de Todos Santos de la N. E . , 
cura, prebendado, canónigo doctoral y arcediano de la Catedral de Valladolid de 
Michoacán y vicario general de aquel o b i s p a d o » . — B E R I S T A I N . 
aMexicano, buen humanista, poeta latino y castellano, así Beristain. La G a -
cela de i665 dice que en ese año fué nombrado prebendado, y en los 'Diarios de 
Robles, Mayo de 1671, que ascendió á canónigo y á dignidad tesorero en Marzo 
de 1 6 8 2 » . — A N D R A D E . 
I N F O R M A C I O N E S . 
953.—Información jur íd ica , recibida en el año de m i l qu i -
quicntos ochenta y dos, con la que se acredita, que la Imag-ea de 
Maria San t í s ima , baxo la advocación de Conquistadora, que se 
venera en su capilla del Convento de Relig-iosos Observantes de 
San Francisco de la Ciudad de la Puebla de los Angeles, es la 
misma que el Conquistador Hernando Cortes endonó al gran ca-
pitán Gonzalo Alxotecatlcocomitzi, Indio del Pueblo de Atl ihuet-
zian de la Fel igres ía de San Dionysio, en jur isdicción de Tlax-
calan. 
. • 3 4 
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C o p i o el titulo de l a e d i c i ó n de P u e b l a de 1804. E n é s t a se h a l l a l a a p r o b a c i ó n de D . J u a n 
M a n u e l de Sotomayor: M é x i c o , ¡ 8 de Ai a y o d e 1G66; y I a l i c e n c i a dei P r o v i n c i a l d e la O r d e n F r a n -
c i s c a n a , fray F r a n c i s c o d e T o r r e s , pai a p o d e r i m p r i m i r e l d o c u m e n t o d e q u e se trata: M é x i c o , 27 
de d i c h o mes. 
P i N i i i . o - I U i í c i A , L ' p i l o m e . i . l l , c o l . 837. 
L O P E Z M E N D 1 Z A V A L ( G R E G O R I O ) . 
954. —Oratoria/ parentatio, /qva Csesareae Ang-clorvm/vrbis 
Americano; mag-nunm, mer i tumq; /dolorcm Leftatus in acerbo/ 
Philippi IV. Magu í / Hii'paniarum, & Indiaruai Regis / funerc. / 
D. Grcg'orivs López Amendiza-/bal, l u r i s canonici in Regia M e -
xicana Academia Doélor, Rcgi j /Mexicani Areopagri caufarum Pa-
tronus, Rcthoriciü Cathedrae / in cadem Academia iexdccim annos 
m o d e r a t o r ^ nuper/ex M a g i ñ e r , / Ang-elopolitane Ecclefie Ca-
Ihcdralis Portionarius, & / totius Dicecefeos gencralis Examina-
íor, & Cenfor / S y n o d a d i s . M a b i t a ^ / I n / í í d c lacra maxima 
coram ill.'"0 Rcucr.""' ¿'/Ex.'"0 D. D. Didaco Ossorio Escobar , /& 
Llamas huius Nova; Hifpaniaj Exprore-/ge, meritifsimo ciufdem 
Ecclefioc Epi ícopo, & vtroque Ecleíia;, / S- Ciuitatis nobilii'fimo Ca-
pitulo. / Die24. Aug'uítí, íub Vefpcrcm, Anno Dñ i . 1G66./(>Ji) Su-
periorum Perm i fu. (>KM Mcxici , Ex Typographia N'idue Bernardi 
Calderon. 
4.*—Port, o r l a d a . — v . en bl.—7 h o j a s de pre l s . s. f. y 21 de texto, en l a t i n , i n d . l a p . f. b l . — 
Apos t i l l ado .—Todo el i i b r o dcnti'o de d o b l e f i l e te .—En p a p e l fuerte. 
P r e l s . : — A p r o b a c i ó n ' del agus t ino F i . M a r c e l i n o d e S u l l s y H a r o : S \ é x i t o , de J u l i o d e 
[6O7.—Sentir det i ' . A n t o n i o Ni iñe / , : 3 d e Agosto de i d . — N u n c u p a t i o : T i s t l e , 32 d e F e b r e r o de i d . 
— L e c t o r i . 
M u s e o B r i t á n i c o . 
BiiiuSTAiN, t. H , p . 258, s u p r i m i ó e l p r i m e r a p e l l i d o del autor y d i ó como i m p r e s a e n P u e -
b l a e s t a o r a c i ó n f ú n e b r e , 
r u r r t c K Y SiMi'soN, B i à l . M e j . , n . CS-J. 
A N B I I A D I Í , 11. 536. 
O E F I G I U M . 
955. —In festo/Translationis/S. Didaci./Confessoris./ (Colo-
fón:) ^Mexic i , apud Viduam Bernardi Calderon. Anno 1606. 
4 - í ' ~ 4 Pp. s. f. á dos c o i s , — E l t i tulo á la c a b e i a d e l a p r i m a r a p á g i n a , y et c o l o f ó n al p i é 
de la ú l t i m a . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4064). 
A N D R A D E , n. 547. 
P O B L E T E ( J U A N D E ) , 
956. —Orac ión / fvnebre / pane^yr ica ja las honras £el Rey/ 
-̂ '-"-•í-i-" -̂-̂ ^ 
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Nucftro S e ñ o r / D o n Felipe Qvarto/el Grande./Qve de la Aten-
ción, Cuydado, y Dilpoficion / del Excelentifsimo Señor Marques 
de Manzera, Uirrey/efla Nucua-Efpaña, fe celebraron en la Me-
tropolitana Yglefia /de Mexico. En 24.de lu l io de 1666. Años . / 
Eñudió , y dixo el Doctor D. Ivan de/Poblete Dean de dichaS. 
Yglefia. /Y/Dedica à laCatholica, y Heal M a g e ñ a d de l a Reyna 
N . Señora / D. Mariana de Avstria, Gouernadora de los/Reynos, 
y Señoríos de ambas Efpañas, por el ReyN. S e ñ o r / D . Carlos Se-
gvndo, que Dios profperc, y/guarde, para augmento de la Chr i í -
tiandad, y d i l a t ac ión /de fu Monarch] a. ¡(Línea de adorno y vine laJ. 
Con licencia. En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, en 
la Calle de San Aguf l in . 
4 . * _ P o r t . o r í . — v . en b l .—3 h o j a s pru]s. s. f., c o n el v. de l a i'illiina en b l . , p a r a la dedicato-
ria.—14 hojas d e i u r o de filetes y a p o s l i l l a d a s . 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a d e G r a n a d a . — B . M . (3924). 
B E R I S T A I N . t. I [ , p. 433. 
A . S D K A D E , 11. 534. 
Debe ser lirada por separado de esta misma pieza inserta en el Llanto de 
Mexico. Véase el número 960. 
«Ulmo. D. Juan Poblete, natural de México, lío de D. José y hermano de D. 
Miguel. Fué doctor y decano de teología en la Universidad de su patria, cura 
de la parroquia de Santa Catarina de dicha capital, canónigo magistral y chantre 
de Michoacán, y deán, dela metropolitana. Renunció el obispado cíe la Nueva Se 
govia y el arzobispado de Manila, y murió en México á 8 de Julio de 1680».— 
B E R I S T A I N . 
R E L A C I O N . 
957.—(Tíñela con una calavera coronada y dos canillas).—Rela-
ción /de la enfermedad, /Muerte, y Entierro del Rey D , Felipe 
Qvarto / nuefíro feñor (que esté en el ciclo) fucedida /Jueves 17. de 
Septiembre Año de i665. / (Colofón:) Imp re fia en Madr id : por 
Francifco Nieto. Y en Mexico, con licencia: por la Viuda jde Ber-
nardo Calderon, en la calle de San Aguílin, Año de 1666. 
F u l - — 4 h o j a s s. f. p a r a la 'T^e lac ión , al p i é de l a c u a l dice: S í g u e f e la j u r a d e l R e y nueflro 
f eñor D . C a r l o s Segvndo: q u e e l titulo es a s i : 
— ( E . de, a . r . ) ¡ A c l a m a c i ó n rea l , / y p v b l i c a , d e la C o r o n a d a V i l l a , y Corte / d e Madr id; en 
cuyo n o m b r e l e v a n t ó el P e n d ó n de C a í t i l l a el E x ce len til s imo / f e ñ o r Duque d e S a n L u c a r, y de 
M e d i n a de l a s T o r r e s , C o n d e de O ñ a t e , y / V i l l a - M e d i a n a , C o r r e o m a y o r genera l de E f p a i í a , por fu 
Augufto , y / C a t h o l i c o R e y D. C a r l o s Segvndo , que Dios g u a r d e . 
S o n o tras a hojas s. f. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
ANDIÍ.SDE, E n s a y o b i b l i o g r á f i c o , n .345, se l i m i t a i c i tar e s t í i s e g u n d a parte d e l - i m p r e s o . 
• 
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R I B E R A (DIEGO D E ) . 
958. — Defcripcion P o é t i c a , / d e las Fv- / nerales Pompas, qve 
a /las cenizas de la Magostad/augusta de D. Phi l ipo Quarto, el 
Grande, Nueí l ro Señor , / Rey de las Efpañas , y de las Indias, que 
defeanfe en paz. Y á la plau- / Qble vniverfal a c l a m a c i ó n á la j u r a 
de la Mageí lad de / Don Carlos Segvndo Nves- / t ro Rey, y S e ñ o r , 
que fe profpere dilatados íiglos. Hizieron el Excel- / lentifsimo 
Señor Don Antonio Sebastian de Toledo, Mol ina , / y Salazar, 
Marques de Mancera, Vi r rey , y Cap i t án General deíta / Nueva-
Efpaña, y Prefidente de la Real Audiencia, y Chancilleria, / que 
en ella recide, los Señores de dicha Real Audiencia, / y la muy 
Noble, y leal Ciudad de Mexico. / fmP Escrivela, El Bachiller 
D. Diego de Ribera Presby tero, / Y là dedica affcóluolb / A los Se-
ñores Prior, y Conluies de la / Vniverfidad de Mercaderes defta 
Nueva-Efpaña: fiendolo / aótuales . E l Capi tán Juan de Cagvefias, 
Prior de dicha U n i v e r í i - / d a d , y Entallador-mayor de la Real Cafa 
de la Moneda, deíta / Corte, y Confules: El Cap i t án Simon de 
Soria, y el Cap i t án /Juan Martinez de Leon, Notario, y Fami l i a r 
del Santo / Officio de la Inquiíicion, y Depofitario de pruevas / de 
dichó Tribunal. / (Filete). Con Licencia imprc í só . Por Francifco 
Rodriguez Lupercio. Año 1666. 
4 , ° — P o r t . — - v . en b l — a hojas p r e l s . s f.— 20 l io jas s. f . — E n versos de d is t intos m e t r o s y c o n 
a l g u n a s p á g i n a s entre v i ñ e t a s . 
P i - j l a . : — D s J i c ü t m - i a e n c a b e z a d a pitr el e s c u J o d ; a r m a s d j l . N t í c j u a ^ , g r a b a J o e n " m a d e r a . 
— A p r o b . del doctor D. M i g u e l I b a r r a : J M j x i c o , de A g o s t o de i 5 i i . — I J . d e tfr. P e d r o d e S. S i -
m ó n , c a r m e l i t a : M é x i c o , iffual f e c h a . — A u t o y l i c e n c i a ; •¿5 d e id . 
B . A n d r a d e . — B . M . (393S), (falto d e l a s dos p r i m e r a s hojas) . 
Tíi í iuSTMN, t. I I , p . 29. 
ANDIÍADE, fàiis&yo B i b i . , 11. 53?. 
R U A ( F R . H I Í R N A N D O I>E L A ) . 
959. —ínstrvecion, / interrogatorio, y forma, que se ha de / 
ob íervar en las Informaciones que se hizieren para recebir e l Ha -
. bito de Nueílro Padre S. / Francifco, íujetos combenientes, fegun 
Decretos Apoílol i íos , (sic) y nueí t ras Coní l í tuciones ;Generales, 
mandado o b í e r v a r por el Reverendisfmo (sic) Padre Fray Her -
nando de Ia Rua, / Leótor jubilado, Padre de. la Santa Provincia 
de la Concepción, y Comifario General de/todas las Provincias, 
pertenecientes à la parte de Nueva-Efpaña , con autoridad efpe-
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c ia l . / qpa ra entender en la recepción de los Nouicios tiene de 
Nueflro Reverendifsimo Padre/Fray Andres de Guadalupe, Lector 
jubilado, ConfeíTor que fue de las Señoras Reyna de/Francia, y 
^Emperatriz de Alemania y Comi ía r io General-de las Indias, enj 
la Corte de íu Mag'cflad. 
F u l . — i h o j a s s. f . — S u s c r i t a en M é x i c o , el 19 de Octubre d e Ií i í i6 . 
13. de G u a d a l a j a r a . 
SARIÑ AN A ( I S I D R O ) . 
c)ryj. — L'anto d i l Occidente / En el Ocaso del m A S claro Sol de 
las / Españas . / Fvrtcbres / demostraciones, / qve hizo,/Pyra Real,/ 
qvc er igió / En las.Exequias del Rey N. Señor / O. Felippe I I I L E l 
Grande. / El Ex."1". S e ñ o r D . A n t o n i o Sebastian de/Toledo, Mar-
ques de Manzera, Virrey de la Nueva- / Efpaña, con la Kcal 
Audiencia, en la S. Yylefia Metropolitana / de Mexico, Ciudad 
Imperial del Nuevo Mundo./ A cuya difpoficion affiñieron, por Co-
miffion de íu Ex." los íeñores / D. Francisco Calderon, y Romero, 
Oydor mas anti- / g-uo. Y D. Jvan Miguel de Agvrto, y Salzedo,/ 
del Abito de Alcantara, Alcalde del Cr imen . / Escríbelas / E l 
Doélor Isidro Sa r iñana , Cura Propr ie tá r io de la Parroquial de la/ 
S. Vera-Cruz de Mexico, Cathedratico, que fue de Subftitucion/ 
de Prima de Teologia en fu Real Vniverfidad. / (Linea de adorno). 
^ Con Licencia. En Mexico: Por la Uiuda de Bernardo Calderon./ 
Año de 1666. 
d 0—Por l . o r í . y s e m b r a d a d e adornos t i p o g r á f i c o s . — v , e n b l . — 7 hojas p i é i s , s. f. dentro 
d e filetes, c o m 1 toJo el texto. — E 5 I h o j a s . — A p o s t i l l a d o . — G r a n l á m i n a con la v i s ta d j l T ú m u l o y 
e n el c u e r p o d e l texto, 16 a l e g o r i a s con su e x p l i c a c i ó n a l pió y c o n el v . en b l . — Al p i é de l a 
h o j a 112 e m p i e z a ta O r a c i ó n f u n e r a l que .d i jo el doctor D, N i c o l á s del Puerto, y en l a i35 e l 
S t r m ó n que p r e d i c ó e l doctor D- J u a n de Poble te . 
P r e l s . ; — A p r o b . de Kr. J u a n de Herrern: 6 de Dic i embre d e 1666. — Sent ir d e l doclor D . 
F r a n c i s c o d e S t i e s ; M é x i c o , 10 d e i d . — L i c e n c i a del O r d . : i5 d e i d . — S o n e t o d e D. O t ó n E d i l o . — 
Dedicator ia del a u t o r di V i r r e y . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de S a n t i a g o . 
P Í N E L O - B V U C I A , E p i t o m e , t. I t , cois . SSg y 863. 
N i c o t . \ s A N T O N I O , B i b i . H i s p . n o v a , t. I , p . 82$. 
B E I U S T A I N J I . p. 453, v s r b o P U E R T O : t. I U , p . 124, p a r a es te n ú m e r o y el s i g u i e n t e ; y f. I V , 
sec . 1, n. 135. 
T E R N A U X , B i b t . A i n c r . , n s . 834 -35 . 
L e c ( . . E R c , I l i b l . A m e r . , (1867} 11.1379. 
C a t a l o g u e H e r e d i a , t. I I I , n . 3371. 
A N D R A D E , n . i i S ^ , por los a p u n t e s d e F i s c h e r . 
HiERSEMANN, C a t a l o g 3 2 0 , Tí. 483. 
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Los títulos de las piezas oratorias indicadas son como sigue: 
—(Oración)/fvneral, en las exeqvias tie la / Catholicn Ma^eílad del liey 
N. Señor D. Felipe/ IV. [que íanta gloria baya.] / ¿$<£ Dtxola / lil Dolor 
O. Nicolas del Puerto,-Canónigo de la S. / Yglelia Metropolitana de Mexico, Ca-
thedratico jubilado de / Prima de Canonus en fu Real Vniuerlidad, Comiffario 
Gene-/ ral Je la S. Cruzada della Nueua-lOfpaña, Confultor del S. / Officio ele la 
Inquificion, Prouifor, y Uicario General / del Aixobifpado. 
—Sermon, / que en las honras /'de! Uey N. Señor D. I'elipe IV. / el Grande. 
Predicó en la Santa / Iglcíia Metropolitana de Mexico. / ILI Do&or H. Ivan de 
Poblete / fu Pean, Decano de la facultad de Theo- / gia, en la Real VniveiTiJad, 
9G1.—Sermon / de pvntos./qve] en opposicion / a / La Canon-
gia M a g i ñ r a l / d c la S. Yglcfia Metropolitana de Mexico./ Pre-
dico/ El Do<5lor Yfidro Sar iñana, / Cura en propriedad de la Pa-
rrocha de la Santa / Veracruz, / Sale a Ivz / A la tombra del Exce-
llenüCfimo Señor / Don Antonio Sebastian de Toledo, Molina, y/ 
Salazar, Marques de Manzera, Señor de las cinco / Villas, y de lã 
del Marmol", Tcforero General de la Orden de Alean-/ tara, Co-
mendador de Puerto-Llano en la de Cala trava, del Con Cejo / de 
Guerra de Tu Magef ladju Virrey Lug'ar-Theniente, Governador,./ 
y Capi tán General de efla N u e v a - E í p a ñ a , y P r c í i d e n t e de la Real f 
Audiencia de ella./Con licencia. ¡ E n Mexico, por la Uiuda d £ 
Bernardo Calderon, Año de 1666: ) . 
4."—Port. o r í . y s e m b r a d a d e a d o r n o s t i p o g r á l l c o s . — v . en bl.—3 h o j a s p r s l s . s. f.—3 h o j í i s . í 
— A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e J , e n c a b e z a d a por el e n c u d o d ¿ arm: i s J ; l M e c e n a n . — A p r o b. de lfi". A l o n s o d e 
la B a r r e d a : M é x i c o , i8 d e Marzo d e iGii ' i .—Sonlir de F r . P e d r o de S a n S i m ó n . 
B i b l i o l c c a U n i v e r s i t a r i a de G r a n a d a . . . . . . 
A N D R A D E , I>. 540. 
E l autor de este sermón fué natural de México, según consta por lo sigu ¡ente: 
«En veinle y odio de Mayo de mil y seiscientos y treinta y un dias, bap-
ticé á Isidro, hijo de Martin Sariñana.escribano real, y Je doña María de Cuenca 
su mujer; fué su padrino Marcos Pérez.—Gabriel de S o r i a — A l margen: Isidro 
fué cura de esta S. líflesia, canónigo, chantre, arcediano de ella y obispo de 
Oí^xaca año de [683.—Pág. 117 vuelta, lib. 12 de bautismos de españoles de la 
Santa Iglesia Catedral de México». 
«Los padres del señor Sariñana «eran personas nobles, aunque de poco cau-
dal, por haberle gastado su padre en buscar vetas, como si en su casa no tuviera 
el rico metal de la veta de inestimable valor de capacidad y entendimiento de 
su hijo... Se graduó bachilleren filosofía el 16 de Febrero de i65o, en teología en 
Julio de i653. (Plaza, Crónica de la Universidad, lib. IV, cap.' X X X I , nüm. 460, 
y cap. XXII , núm. 199); de licenciado en teología el 8 de Noviembre de 1659, v el 
3o del mismo, de doctor; en 29 de Diciembre de 1661 catedrático sustituto en esta 
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facultad, y propietario, en 22 de Mayo de 1670, de la que tomó posesión el in-
mediato 4 de Julio. (Archivo de la Universidad). También enseñó relórica, filo-
sofía y S. Escritura por espacio de 17 años. l-Maza, id.) Lo fué desde Junto de i655 
á Octubre de i6()8, que pasó al Curato del Sagrario Metropolitano, donde ante-
riormente había estado de Julio de I65I á Febrero de iíi63: esta segunda vez 
duró hasta Octubre de 1671, que entró al Cabildo de la Catedral como su canó-
nico lecíoral, según se lee en la Gacela de Madrid de Junio de dicho año . por 
nombramiento del Rey. El ano anterior había sido agraciado con una prebenda 
en la Catedral de Puebla, la cual no aceptó. En 23 de Agosto de 1680 tomó po-
sesión de la chanlrín, y el 10 de Mayo de 1082 del arcedianato. En Abril del 
siguiente año recibió real cédula para obispo de Oaxaca: las bulas no las tuvo 
sino hasta 1684 y le consagró el señor arzobispo Aguiar el 24 de Agosto. Murió 
en Oaxaca el sábado 10 de Noviembre de 1696. Ciertamente que estos dalos no 
dan á conocer el mérito del señor Sari ñaña, apenas ye vislumbrará su saber; 
pero su don de gobierno, sus obras de beneficencia y sus virtudes se ocultan. 
Remito al lector á la extensa biografía que di a luz en los Apéndices a l Sedano 
en 1882, que no sería oportuno reproducirla aquí por su extensión, y que extracté 
de la que t-e publicó en las Memorias del Oratorio del P. Gutiérrez Dávila. 
Véanse otras breves que han escrito los siguientes: Beristain, Gay, Lorenzana y 
Pérez (D. E u t i m i o ) » . — A X D H A D E . 
V E L A S Q U E Z D E V A U - N C I A ( D I E G O ) . 
962.—Elogio de Felipe IV el Grande. Por D. Diego Velas-
quez de ValenciavMexico, por Calderon, I66G, 4.0 
B E R I S T A W , t. I l l , ' p. 255. 
A N Ü U A U E , n. 539. Por re ferenc ia à B e r i s t a i n . 
1 6 6 7 
• A C T A C A P I T U L 1 . 
j 963.— (E. de la Orden entre viñetas), Acta >$< / Cap í tv l i / 
Provincialis/cclcbrati in Rcg-ali C o n v e n í v / S . P. N. Dominic i de 
Mexico .pie 14. / Mensis Maij Anni Dñi 1667. ¡ (L inea de %) . 
¿Oeí Mexici: A pud loannen Ruyz.^ftf 
4 . ° — P o r t , o i l .—v. en bl .—14 h o j a s . - 1 p. c o n una g r a n v i ñ e t a y la final b l , 
B ib l io teca del M u s e o N a c i o n a l de M é x i c o . 
C A L D E R O N B E N A V I D E S ( A N T O N I O ) . 
964.—Epitome / s v m a r i o j d e la vida, y mvertc del B , P . M . / 
Pedro dé Arbves, Inqui l idor Apoftolico del Reyno/de Aragon , y 
Canónigo de ía S. Yg-lefia Metropolitana/de Zaragoça. / A quien 
>aueuaménte á Beatificado N . M . S. P. Alexando Uíí. /Pon t í f i ce ¡Via-
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ximo./Sacolc de los Anales de Aragon, que compulo el Doélor 
Uincencto/Blafco de la Nuza, Canón igo Penitenciario de dicha 
Santa Yglefia, /y Calificador del S. Officio de la Inqui í ic ion. / El 
Bachiller Antonio Calderon Benauides Presbytero, ("ommifiario/ 
del S. Officio de la Inquiíicion de e.n.a Nueua-Kfpaña , y C a p e l l á n / 
Mayor del Hoípital de N. Señora de Atexieo./ (K. del Santo O/icio 
de México con su leyenda latina). ¡ ] Con Licencia. Mexico. Lín la 
Imprenta del S. Offtcio. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, en 
la calle de S. Aguf l i n . A ñ o 16G7. 
4.0—Poi't,—v, c o n e l comienzo del texto, que tiene 3 l i o jas m á s s. f. — E n el v. J e la ú H i m a 
v e r s o s c a s t e l l a n o s y l a t i n o s , 
B- P a l a f o x i a n a . 
C O N C O R D I A E S P I R I T U A L . 
965.—Concordia/espir¡tval , /y/Capellanía perpetva de Missas/ 
y svñ rag ios por vivos, y difvntos, / d poca costa. / Pvndada, y 
erigida de nvevo en/efta Ciudad de Mexico, por la Benerable 
Congregación / del Señor San Francisco Xavier Apoftol de las 
I n - / d i à s ; debaxo de la protección de la Virgen Maria /de la Salud, 
y Socorro, en honra de Tu / Affumpcion. / A imitación de la pia-
dosa/Concordia q se fundó por vn Rcligiofo de la C o m p a ñ í a de 
Icsvs,/en la Ciudad de Santa Fe, en el Nuevo Reyno del Peru: 
cuyo inft i - / tuto, y paólo eí'piritual fue aprobado, y 'confirmada 
por la Beati-/tud de InnocencioX. y Alejandro V i l ; para focorro 
de las/almas de fieles vivos, y difuntos. / (Entre viñetüas:) Dedi-
cada/En esta segvnda impression. /Al Señor Don Mart in de S./ 
Mar t in Cavallero del Orden de Santiago, Contador / general de 
los Reales tributos, servicio Real, y azogues defla / riueua Efpaña , 
por el ReyNro. S^ñor, Congregante, y / l ingular Benefaêtor defUv 
Congregación. / (Filete).¡Con licencia de los Svpei'iores'. / 1 I m -
preíTo en Mexico; por luán Ruyz. Año de 1667. 
4 . " — P o i í . — v . en b ) . - 1 hoja p r e l i m i n a r con la d e d i c a t o r i a de l p r i m i c e r i o doctor A n t o n i o d e 
G a m o , e n c a b e z a d a por e l escudo de a r m a s d e l Mecenas .—6 hojas s. f. 
B . A n d r a d e . 
A N D R A D E , E n s a y o b i b l . , ti. 555. 
C O N S T I T U C I O N U S . 
966.—Cons¿itvciones/de la Santa/Provincia de/San Dieg'o/ 
de Religiofos Deícalços de Nueftro/Padre San Francisco, / En, 
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eQa Nucva-Efpaña , / Recopiladas, / de mvohos Dscretos / del 
Sanólo Confilio Tr íden t ino , Breves Appoítolicos, y Eftatutos / 
Generales de la Orden, y cfpñeiales de nueflra Provincia , /y v l t i -
noamente reformadas, / en el Capitvlo Provincial,/de el Año de 
1667, ¡(Estámpela de S. Diego entre adornos), Proverbiorvm P r i -
mo. / A V d i , fili mi , dileiplinam Patris tui , & ne d imi t í a s legem 
matris tua,1, vt/addatur gratia capiti tuo, & torqu'ós eolio tuo. / 
(Filete). I Con Licencia: /En la Imprenta de Franciíco Rodriguez 
Lupercio, en la Puente de Palacio. 
P o l . — P o r t , o r l . — v . con el c o m i e n z o ifel l e x l o . — L a s p r i m e r a s tres hojas con l a f o l i a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e + pp. 4-63. — I n d i c e , 4 hojas s. f. á dos cois. 
B ib l io teca N a c i o n a l de M ó x i c o . 
A N D I I A D I Í , n . 1187. 
C O N S T I T U C I O N E S Y L E Y E S M U N I C I P A L E S . 
967. —Constitvciones,/ y/Leyes Mv-/nioipales de esta/Pro-
uincia del S. Euangelio./Mechas y recopiladas, en e l /Capi tu lo 
Provincial, celebrado/en el 'conuentode N . P. S. Francisco/de 
Mexico. /A fíete de Mayo de mi l feifeientos,/ y /*** fefenta y fíete 
años . V / Aprobadas, y confir-/madas por N . H."10 P. Fr . Her-
nando de la/Rua, LcClor Jubilado, Padre de la Santa/Provincia 
de la Concepción, y Oomiffano General / de todas las de cfta 
Nueua Efpaña. / Año de (Entre línea de viñetas, y escudo d : U P r o -
vincia). 1667. / {Entre viúetUasJ.Kn Mexico. / (Filete). } Con licen-
cia: por la JJiuda de Bernardo Calderon. 
4 .—Port . — v . en bl .—2 h o j a s pi é i s , s. f. c o n la l i cenc ia del V i r r e y (17 de A g o s l o de 1C67) y 
l a del O r d i n a r i o : 3 de O c t u b r e d e i d . - - T e s t o , h o j a s y u n a al fin a. f., c o n el b. e n bl. 
B i b l i o t e c a M e d i n a {3926 y ^gSo). 
B E R I S T A I N , t. 1, p . j a j . 
A N D R A D E , TÍ . 556. 
F E R N A N D E Z L E C H U G A (JUAN). 
968. —Epitome del nacimiento, vida y mart i r io del B . Pedro 
deArbues , primer inquisidor de Aragon. Por D. Juan Fernan-
dez Lechuga. Mexico, por Juan Ruiz, 1667. 
T e n ¡ ? o este o p ú s c u l o ; pero carece de por tada: c o m i e n z a c o n la d e d i c a t o r i a , s in saber á 
q u i é n , firmada e l 12 d e N o v i e m b r e de 1666; s i g u e 11 n mal g r a b a d o del B . A r b u é s , q u e le r e p r é -
s e n l a cayendr* a l filo de dos e n o r m e s dagras; a l rededor s e Ice en e l ó v a l o : « B . P e d r o A r b v e s , 
C a n ó n i g o r e g l a r de Z a r a g o z a , p r i m . * I n q u i s i d r . de A rag." Mvr io M r . A ñ o f^85»; a r r i b a el e scudo 
de la I n q u i s i c i ó n ; abajo: « O r a p r o me B. P e l r e A r b u s s , u td ign ie ( s i c ) e í f i c i a m u r p r o m i s c i o n i b u s 
i s i c ) C h r i s t i 1\ N . A v e M.'> S i g u e n 4 ff. con la n a n a c i ó n , y en l a 5.' el epitalio en verso ; c o n t i n ú a 
a d i c h a n a r r a c i ó n , q u e t e r m i n a á la vuelta de l a 6.' «Fin / S. C . S . M . E . C . R.» 
B E R I S T A I N , t. H , p. iSa . 
A N D R A D E , n. '&S?, c u y a e s l a d e s c r i p c i ó n . 
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96;).—Sermon/en la fesliviJai / del Glorioso A re han gel /San 
Mi^vel , /Pa t ron cbl U ' j ynodc / la Galicia./. Predicado el d í a 29; 
de/Septiembre del Año 05./Por el Bachiller D. Bernardo d e / 
Frias, Canón igo de la Sania Iglcfia ("athcdral de Guadalaxara,/ 
a fsi Hiendo à el los Señores Preí idente , y O yd ores, y el 11. "iü / S e ñ o r 
Obifpo y Venerables, D jan , y Cabildo, la \ o b i l i Isima / C iudad, y 
'concuiib de todas las Sag-raclas/Ucligiones, y d e m á s Nobleza./ 
Dir igido al 11.'"° S.nr h . I) . / Pedro de Medina Rico, del Consejo de 
lu MageHad Inquifidor, y Collegial mayor de/Scui l la Vi í i tador 
general del Tribunal del Sanio Ofíieio de/la Inquificion deflos 
Rey nos de la Nueua ICfpaña.,' (Fílele). / (-on Licencia de los Svpe-
riorqs. /Imprefí 'o en Mexico: por luán Uuyz. A ñ o de 1667. 
4.*— Port, o r í . — v . en bl.—5 l io jas p r c l s . s. f.- 14 h u j a s . — A p n s t t l U u l o . 
P i e i s . : — A p r o b a c i ó n dol doctor D . Is idro S a r m a n a : M é x i c o , G de J u l i o de 1 6 6 7 . — C e n s u r a 
d e l j e s u i t a A g u s t i n F r a n c o : Colegio de S. Ildefonso, 16 de i d . — L i c e n c i a d e l O r d . : M é x i c o , 16 de i d . 
— D e d . e n c a b e z a d a p o r el escudo de a r m a s del M e c e n a s , grab , en . m a d e r a . 
n ibi ioteca A n d r a d e . 
IÜGUIAUA, f i i b l . Me.v . , p. 440. 
A N U H A D K , E n s a y o t i i b l , n. S5-i. 
«Las únicas noticias que len^o del señor Frías, son por las Gacelas. Cuando 
el Rey le agració en iGói con una prehenJa, era cura de Santo Domingo, y en 
1671 ascendió a la chontría. Berislain no le menciona, á pesar de que la nolicta 
de este Sermón se halla en el tomo 1 impreso, de la Biblioteca íVA'A/cjíia de 
Eguiara».—ANDRAIUÍ 
' G A Z E T A . 
970. —Primera gazela del año de 1667. Relación de lo suce-
dido en Portugal. Imprefía por la Viuda de (Calderon. Mexico, 1667. 
F o i . — 8 . h o j a * . 
A N D H A U E , n. 
C.UEVAUA ( F E U I M . : D K ) . 
971. — Por / Hon Ivan / Francisco Zenteno / De Vera / en el 
pleyto con D. Ivan /Anía ldo y otros,/%* s o b r e * / / L a fuccefsion 
del Vinculo, que fundaron, Dieg-o, / Mathias de Vera, y D o ñ a Ana 
de Vreña lu muger, en el officio de Telorero/dc la Real Cafa de 
la Moneda de e^a Ciudad,/en qve/Pretenden, ios que dizen íer 
a c r e e d o r e s / á íu precio, íe les pagüe lo q pregaron á D. Juan de 
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Vera, fu vlLimo/poffeedor, para enterarla mitad que e n t e r ó en 
Ja Real Caxa/quando e n t r ó h exercer dicho Officio. / Para qve / 
Se declare aver lugar loque pretedc/cl Señor Fifcal, en razón 
deque fe confirme la /feníencia, en quanto ã aver declarado por 
bienes libres dicho/Officio, y se enmiende en no averie declara-
do/aver caydo en commilTo./Don Uum Krancilco prctede se C Õ -
firme/la sentencia en io favorable,/y íc revoque en averfe de-
clarado por bienes libres dicho Officio,¡y no averie podido fun-
daren el Vinculo; y quede íu precio/fe hiciefle pago â dichos 
Acreedores./Se refieren los fundamentos íiguientes. 
p o l . — P o r t . — v . en b!.— 35 h o j a s f., con e l v. d e la ú l i i n i a en b l . — S u s c i i t a en M é x i c o , à 34 
de Febrero d e 1667, por el l i c e n c i a ü u dun F e l i p e de G u e v a r a . 
B i b l i o t e c a Museo N a c i o n a l de .México. 
Véase el número 8y8 y la Bibl io íeca l l i syano-Anwicana^ lug. citado allí. 
L A S C A R I ( A N T O N I O ) . 
972.—Real P a n t e ó n , / O r a t o r i o , Fvnebre: /Sermon,/qve el B.r 
Antonio Lascan, / IBcncí ic iado del I^irt ido, de Tvívlepec , en el / 
Obifpado de Oaxaca; / P r ed i có / en las svinptvosas, qve la P r o - / 
vincia de Tuquila, y fu Beneficiado, celebraron Exequias, / erigie-
ron Monumento; /A las,'Reales Ceniças; à los Soberanos Recuer-
dos, y Santas/ Memorias de la Mageí tad; del Piempre Piadofo;/del 
fiempre Inv ino ; del fiemprc P o d e r o s o / S e ñ o r / D. Felipe Qvarto,/ 
el Grande, Rey de las Efpañas, Emperador/de dos Mundos./ 
Ded íca lo , /A la Muy Exemplar Congregac ión de la Pvrissima; 
Fundada/con Authoridad Apoflolica en el Colegio Maximo, de 
la / C o m p a ñ í a de lesvs de S. Pedro, y S. Pablo de Mexico. / 
(Línea de adorno). í Con licencia./En Mexico: Por la Uiuda de 
Bernardo Calderon, Año de 1667. 
- l- '—Port. o r í . y s e m b r a d a de *.—v. en b l .—4 hojas prels . s. f . — n hojas , a p o s t i l l a d a s . 
P r e l s . : — D e d i c a t o i i a . — A p i ob. del j e s u í t a A m o n i o N i i ñ c z : M é x i c o , 4 de M a y o de i 6 6 7 . ~ I d -
del doc tor D. J u a n J e la P e ñ a U t i í r ó n : M é x i c o , 5 d e Mayo de i ó i ? . 
B i b l i o t e c a de O a x a c a . 
E G U I A R A , B i b l . M é x . , p . 20? . 
H E R Í S T A I N , t. I I . p. 145. 
«D. Antonio Lascari, natural ele la citulad de Antequera en el valle de 
Oaxaca, cura párroco de Tututepec en aquella diócesis, y canónigo de aquella 
c a t e d r a l » . — B E R I S T A I N . 
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L I N A R E S U R D A N I B I A ( I - R A X C I S C O D E ) . 
973.—fOracion f / fvnsbrj, /qve consagra humilde, / y Dedica 
Officiosso,/* * A l K\.m" Señor * * / D - Antonio Sebastian De T o -
ledo, Molina, / y Salazar, Marques de Manzera, Señor de las / 
cinco A'illas, y de la del Marmol , Tesorero General / de la Or-
den de Alcantara, Comendador de Puerto- / Llano, en l a de 
Calateaba, del Confejo de su Magv ' / íu Virrey, Lug-ar-Theniente, 
Governador, yCapitan/General de cfla Nucva -Efpaña , y Prefidentej 
de la Real Audiencia de e l la . /E l Bachiller Francifco de Linares 
Yrdaniuia, Abog-ádo/de dicha Real Audiencia, Beneficiado por 
fu Ma^'CÜad, Ui- /car io , y luez Ecclefiaftico de Guacachula, que 
afsimefmo lo/fue de YlamatUin, luez Uifitadór de los Diezmos, 
Beneficios/de Clér igos , y Doctrinas de Religiolos, en clObifpado/ 
de la Puebla. / V Dixola V / En la Ciudad deTlaxcala, fu Patria, 
en las Exequias/que celebró à la Sacra, y Real M ages tad de 
nuc í l ro /Ca tho l i coRey , y S s ñ o r / D . Felipa IV. el Grande. / (L ínea 
de §). Con Ucencia, / En Mexico: Por la Uiuda de Bernardo Calde-
ron. Año de 1GG7. 
4.*—Port.—v. en b l . ~ 5 hojas pre l s . s. f.— 8 l i o j a s . — A p o s l i H a d o . 
P r e l s . ^ D e d i c a t o r i a encabezada pot* el escudo d e a n u a s de l M e c e n a s , g-tab. en m a d e r a : 
M é x i c o , a5 de Junio d e iGSy. — Aprob . de I ' r . Marce l i iv i d e S o l i s y H a i o . a g u s t i n o : M é x i c o , 2 d e J u -
lio d e 1667.—Sentir de l dnctoi ' I s idro S a r í ñ a n n : M é x i c o , 26 de l m i s m o m e s . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
REHISIAIN, t, I I , p . 166. 
A N U H A D F , E n s a y o b l b l , n. 5^8. . 
«O'. Francisco Linares Urdanibia, natural de la ciudad de Tlaxcala, abobado 
de la Real Audiencia de México, cura y juez eclesiástico de Ilama.tlan y de Hua-
quechula en el obispado de la Puebla y visitador de diezmos en aquella d ióce , 
s i s » . — B E R I S T A I N . 
M E D I N A S O U S ( A N T O N I O ) . 
974.—Loa que se represen tó y reci tó en el Cerro de Guada-
lupe en la solemne colocación de la Imagen de Ntra. Sra. en la 
nueva Hermita cl dia 2 de Febrero de 1G67. Imp. dicho a ñ o en 
México por Calderon, 4." 
B E U I S T A I N , 1. I I , p . 323. 
M E N D O Z A (iMt. JUAN D E ) . 
- 975.—Conjunción ¡ (En t re viñelitas:) magna / Síig*maticacion 
raiste-/rioffadeclSeraphin humano, y /Glor io í i f í imo Pat r ia rch^/ 
w^Wí'fi? * ' • . ' • ''''''''̂ v/r7'̂ ^^ 
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San Francifco / Que fe dedica à Nueflro R."10 P. / Fr. Hernando de 
laRva, /Leé lo r lubilado, Padre de laProuincia de la /Concepc ión , 
yComiffar io General de todas/las de eña Nueba fsicj Efpaña. / 
La predico el Padre Fray Jvan /de Mendoza, Religiofo menor, 
Predicador/Conuentual de Mexico. /En cl dia 17. de Septiembre 
de 1667. Años . / (Escudele de la Hermmdad franciscana, entre v i -
ñelas x filetes), (Entre viñetitast) Con licencia. / ^ En Mexico, por 
la Uiudade Bernardo Calderon. 
4 . ° — P o r t a d a . — v . en bl .—5 h o j a s prels . s. f.—16 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — S e n t i r d e Pr . ñ l i ^ u e l de Ag-ui lera. O. R : Ocit ibre 21 d e 1657.—Censura del doctor 
D . I g n a c i o d e H o y o s S a n t i M a n a : N o v i e m b r e 8 d e d i c h o a ñ o . — A p r o b a c i ó n de F r . B e r n a r d i n o d e 
l a C o n c e p c i ó n , O . F.-. N o v i e m b r e 3 .—Dedica tor ia . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
C a t a l o g u e A n d r a d e , n. 25O9. 
A N D U A D E , E n s a y o l i i t ' l . , n . 553. 
M O N T E M A YOK D E C U E N C A (JL'AN F R A N C I S C O ) . 
976.—Excvbationes / semicentvm / ex decisionibvs Regia; / 
Chancellada;/ Sancli Dominici, Insvlae vulgo d i c t a ; / E s p a ñ o l a / 
totius*Noui Orbis primatis / compagmatas edi t /D. D. D. loannes 
Franciscvs/a Montemaior de Cuenca./Olim Regiorum exercitvm 
Cathalonias/caufarum mil i tar ium tcrGcncralisLcgatus; Legion ti in 
procinétu , / inqüe tentorijs degentium, morí bus Prefeétus . Semel 
Inqu i f i t i onü /Rcga l ium, omnium & mil i tar ium ludicum, Gcneralis 
in Aragon ia s /Qu íeü to r , & Quaeftor. Exin, Senatus Dominicani. 
Senator deleflus. / Postea, rerum politicaram Gubernator,pacis,& 
belli Moderator, /atque armorum Impcrator, fine Generalis Dux 
Hifpaniolas In íu la ; , /nec nõ & Tortugise (á Gallis mili í ibus, B r i -
tanicisq armis occupate,/& ab ipfo armorum v i redempte)deflg-
natur. Regieq' i l l ius Chan-/cellarie Pre fes. Nunc vero, Mexícani 
Nove Hifpanie Senatus ac-/tualis Senator. Protinus Senatoria, 
ac Proconfulari authoritate, ad/puniendas inq ' Regia fide cont i-
nendas, & i n pace confervandas, c õ - / m o t a s Antiquarenfis Epiíco-
patus Provincias, Moderator, & Qua:-/flor, íele&us, & miffus. 
Tandem Politic, & ad publica priuataque / edificia, & Aedilis 
Curulis. Necnon luíl t icie, <k Gubernij naturalium / Reg-ni, circa 
Excellét ifümos Dños Proreges, Generalis AffelTor &c. Dicat et 
offert. / (Filetej. Mexici; Apud franci/cum Rodríguez Lupercio. 
Anno 1667.. 
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4 .*—Antep .—v. e n b l . — Port.— 14 h o j a s p ie i s . s. f.—281, entre hojas y p á g i n a s , a p o s l i l l a d a s . — 
I n d e x r e r u m , 40 p p . A dos co i s . , con f o l i a c i ó n d i s t in i ; ) . 
P r e l s . : — Dedica tor ia â D. L u i s G i t í l l é i i de A r a g - ó n y Moneada L u n a y C a r d o n a . — V i g i l i a -
r u m q u i n q u a f f i n l a insc i - ip t io i i e s . . - -Aprob . de O. N i c o l á s de l Puerto: M é x i c o , 19 de F e b r e r o de 
1667 .—Lic . del Vi iTt íy , 12 del m i s i n o mes .—Decreto de l V i u e y c o m i s i o n a n d o á D . N i c o l á s d e l 
P u e r t o p a r a q u e vea la 'Defensa de c ierto clC-riyo s e d i c i o s o hecha p o r el autor: 2 de S e p t i e m b r e 
de 1 6 7 . — A p r ' í b . de I ) . N i c o l á s del P u e r t o ' M é x i c o , 5 de O c t u b r e d e i d . — L i c . del V i r r e y : l3 d e 
d i c h o m e s . - O t r a c e n s u r a del c i tado D . N i c o l á s : 21 de F e b i e r o de 1667 .—Lic . del O r d i n a r i o : M é -
xico , 7 de A g o s t o d e i d . — V e r s u s la t inos de D .Migue ! I b á ñ e z de S e g o v i a . — E r r a t a s . 
E l texto d e l a s O c c i s i o n e s a l c a n z a has ta l a ho ja iGi'i, y es á dos co i s . —Desde l a h o j a 167, el 
texto e s en p á g i n a l l e n a y la lu imei a c i ó n s igue por p á ^ i nos. — E s t a ú l t i m a parte es l a D e f e n s a 
de l c l é r i g o a n u n c i a d a e n los p r e l i m i n a r e s . 
B i b ü o l e c a U n i v e r s i t a r i a d e ( ¡ r a n a d a . 
A N T O N I O , fíibt. I l i s p . n o r a , t. I , p . G y j . 
P I N I Í L O - B A U C U , Epi tome, t. I I , c o l . 784. con fecha d e \fr,'í. 
B E R I S T M X , t. I I , p . i w . 
T E U N A U X , B i b l . A t n é r . , n. yio, c o n fecha de 1074 y como a n ó n i m o . 
T u i T i C K Y C - I M I ' S O N , B i b i . M c j . , n 11Ó7. 
A N U K A U E , n. 554. 
Tie aqui algunos documentos que encontramos en los Archivos de Indias y 
de Simancas referentes á este libro y á su autor. 
«Señora.—A los veinte y dos de Mayo pasado, se leyó y fijó en la Iglesia Ca-
tedral de esta ciudad un edicto del Santo Oficio, en qtie, entre otros diferentes 
libros, se mandó recoger ura 'Pt opugnac ión que por la real jurisdicción de V. M. 
y de la Real Audiencia de Santo Domingo escrebi y coloquó á lo último de las 
decisionesde aquella Audiencia, expresando que dentro de seis días se exhibiesen 
ante los inquisidores, como se hizo, y yo entregué luego ciento setenta y nueve 
cuerpos que paraban en mi poder; y aunque pudo causar esto en todos el reparo 
que se deja considerar, hallándose, como se halla, por la divina misericordia mi 
conciencia asegurada, como fiel y católico cristiano, nacido de padres, abuelos y 
ascendientes por muchos siglos, católicos, obedientes y obsequiosos á nuestra sa-
grada religión y católica Iglesia, sólo represento á V. M. que lo discurrido y escri-
to en dicha P r o p u g n a c i ó n está calificado y comprobado con doctrinas de Santos 
Padres, autoridades de doctores católicos de suma aprobación, y autores graví-
simos de estos reinos que han escrito en defensa de la real jurisdicción, autori-
dad y soberania de V. M., que iníUtye en lo uní versal de lodos los vasallos, mo-
narquía y supremo dominio de V . M., y aunque, sin embargo de haber procedido 
en su discui'so con la templanza en las doctrinas que por su contextura puede 
reconocerse, y que he sido el único en este caso y en las Indiasquehe tomado la 
pluma para defender la real jurisdición (y la que más que en otras partes necesi-
ta de elicaz defensa cu óstn), padeciendo esta tan sensible mortificación, la he lle-
vado y llevo con toda paciencia y amor, por el mayor servicio de V. M. , como 
ministro tan reconocido y obligado á las honras y mercedes recibidas, y que 
siempre recibo, de la magnificencia de V. M., que en esto y todo lo demás sera 
servida V. M. de mandar lo que tuviere por más conveniente á su real servi-
cio. Guarde Dios la católica y real persona de V. M. muchos años, como la 
Cristiandad ha menester. 
«México y Julio cuatro de mil y seiscientos setenta y tres».— F R A N C I S C O 
M O N T E M A Y O R Y C U E N C A . — ( H a y una rúbrica). 
• «M. P. S.—Don Juan Francisco de Montemayor de Cuenca, oidor de la 
{leal Audiencia de esta ciudad, parece haber impreso en ella un libro ep cuarto. 
1 " f 
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su título Excubaiiones scmicenlitm, c/c, dedicado al Duque de Montalto, el cual 
libro, después de las Excubaciones, tiene añadida una como apología, su título 
Propugnalio pro regia jurisAilionc el aulhonLite in cuiusdam c/ericis seditiost 
causa, elcelera., y el doctor don Nicolás del Puerto, catedráíico de prima de cá-
nones, canónigo de esta Iglesia y comisario subdelegado de la Santa Cruzada, 
á quien fué cometido dicho libro ames de su impresión, después que lo vió 
impreso y reconocidóse haberse en la dicha Propugnación impreso muchas cosas 
añadidas á las que vió cuando el libro le fué remitido, sintiendo ser muy peligro-
so lo añadido, y cversivo de la jurisdicción eclesiástica, dió escripto en este tribu-' 
nal exhibiendo con él el libro, y reconocido, mandamos se viese por los calificado-
res, y se ha ejecutado por dos de los más doctos, sin que haya habido tiempo 
para que otros lo vean, y porque con vista de lo contenido en la Propugnación, 
y de lo que han sentido los calificadores, mande V. A. proveerlo conveniente, 
remitimos con ésla el libro y testimonio del escripto de dicho doctor y cen-
suras dadas, y decimos haber entendido que toda la impresión ó la mayor parte 
de ella la remite el oidor á ese reino en esta flota, y que en esta ciudad se hallan 
muy pocos cuerpos de este libro, con tanta escasez, que no hemos podido adqui-
rir alguno, y no ha excusado el autor se haya hecho en ello reparo y nota. 
Cuanto al autor (como nota el padre Antonio Núñez en su sentir y censura) 
aseguramos á V. A. parece haberlo enviado la Divina .Majestad por pecados 
nuestros con la autoridad de ministro para perseguir é inquietar y quitar á los 
prelados eclesiásticos Ja auloridad y jurisdiccción, sin que se libre la del Santo 
Oficio. Y . A., siendo servido, lo mandará ver todo, y proveer lo que más con-
venga. Guarde Dios á V. A . etc. 
«Inquisición de México, 7 de Agosto de 1669.—UCIÍNCIADO DOS J U A N nr: OR-
T E G A M O N T A N E Z . — L I C E N C I A D O D. NICOÍ-AS IM; ;.AS I X I - A N T A S V V E N E G A S » . 
«Señor.—Desde el año de seiscientos y cincuenta y tres, que en iré á gober-
nar la Isla Española, y especialmente en la ocasión que despaché el aviso del feliz 
suceso que tuvieron las reales armas de V. M. en la expugnación de la Isla de 
la Tortuga, supliqué á V. M. fuese servido de acomodar mi persona en España, 
ó concederme licencia por cuatro años, con retención de mí plaza y sueldo, para 
ir á esos reinos, respecto de mi corta salud, ocasionada del mal temperamento de 
la tierra y de las persecuciones que por mi entereza y ardiente afecto a! servicio 
de V. M. he padecido. Después se sirvió V. M. de mandarme le viniese á servir 
en esta Audiencia, y hasta llegar á ella son indecibles los trabajos, persecuciones 
y necesidades que he padecido sin esperanza de rehacerlas. Que los..puestos en 
"las Indias, todos son de una misma conveniencia para quien vive con las atencio-
nes debidas al servicio de V. M. y para mi mucho menor el presente en todas 
maneras. Mas, como quiera que aquí no he de tener (ni jamás le he procurado) 
otro mayor (in que el que desnudamente resultareile mis servicios; todo mi deseo 
es hacerlos á V. M. donde, asi ellos como mis acciones y procedimientos, depen-
dan, no de opiniones ó relaciones apasionadas, sino de la realidad de ser vistos y 
experimentados. Suplico á V. M. sea servido de concederme la dicha licencia, 
mandando despacharme para ello su real cédula, en que recibiré muy señalada 
merced de la grandeza de V. M., cuya católica real persona guarde Dios, como 
la cristiandad ha de menester. 
«México, veinte de Febrero de mili seiscientos cincuenta y nueve año$.— 
F R A N C I S C O D E MONTEMAYOIÍ D E C U E N C A » . — ( H a y una rúbrica) . 
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«Señor.—Diez y ocho años ha que sirvo á V. M. en puestos de judicatura, 
políticos y militares: los nueve en España y los otros nueve en estas Indias, con 
los buenos subcesos que son notorios y constan de la aprobación y gracias que 
por diferentes reales cédulas se ha servido V. M. de darme, y todas las resuítas de 
ellas paran en la descomodidad, pobreza y cortedad en que me hallo, sin otra es-
peranza que la de hallarme así cuando los accidentes de la edad requieren precisa-
mente alguna mayor conveniencia y, masque todo, quietud. Y comoquiera qué 
los servicios de estas partes se hallan poco acreditados, por presumirlos causa de 
otros menos corrientes ó lícitas comodidades, habiéndome yo portado tan sin cui-
dado de ello (según que se me conoce) vengo á consumir el tiempo con menos 
fruto del que deseo en el servicio de V. M., mayormente habiéndose de hacer 
esto, por lo ordinario á gusto de los jefes, debajo cuya mano servimos, conque 
no es posible dar entera satisfacción ni á la justicia ni á la conciencia; toda mi 
ansia, señor, es servir á V. M. donde mis acciones y procedimientos dependan 
para ser juzgados de la vista y experiencia, no de opiniones ó relaciones apasío* 
nadas. Suplico á V. M., señor, sea servido mandarme acomodar en cualquieré 
puesto ó ocupación de esa corle y en el ínterin despacharme real cédula de liceiv-
cia para poder ir á ella por cuatro años, con retención de esta plaza y sueldo, en 
que recibiré toda honra y merced de la grandeza de V. M., cuya católica y real per-
sona guarde Dios como la cristiandad ha menester. 
«NWxico y Septicn'.tic \eir.te t!e mil seiscientos cincuenta y nueve años .— 
F R A N C I S C O D E MONTF.MAYOIÍ DIÍ C U E N C A » . — ( T l a y una rúbrica) . 
«Señor.—En esta flota presente del cargo del General D. Diego de Córdo-
ba Lazo de la Vega, pasa á España el doctor D. Juan Francisco iMontemayor dé 
Cuenca, oidor en esta Real Audiencia de V . M. de México, en conformidad de 
real licencia de V . M. con que se halla para poder hacer este viaje, y aunque 
supongo lo notorios que son en el Real Consejo de las Indias de V. M. los mu-
chos y singulares servicios de dicho D.Juan Francisco Montemayor y méritos su-
yos, continuados y adquiridos con su conocido y grande cele, para la ejecución de 
cuanto ha sido conducente al mayor servicio de V. M., en todo loque ha corri-
do por su cuenta y ha estado á su cuidado y sido de su obligación en los cargos, 
puestos y ocupaciones que ha tenido en estos reinos de las Indias por muy dila-
tada carrera de años, he tenido, señor, por de mi obligación y movido juntamente 
de la singular causa de la experiencia mía adquirida en el tiempo en que por la 
real benignidad de V. M. he estado sirviendo el cargo de virrey de esta Nueva 
España, ocasión para poder haberme hallado con entero conocimiento y igual 
satisfaccióft'de las partes y prendas de D. Juan Francisco Montemayor de Cuen-
ca; siendo la principal y de primer aprecio la de su celosa atención al cumpli-
miento de sus obligaciones: digo, señor, que he tenido por de mi obl igación 
representarlo así á V. M. y que dichas prendas y partes que en dicho D . Juan 
Francisco he reconocido y se reconocen, son de sujeto cuerdo y prudente y de 
ciencia y autoridad, digna y debida al grado y puesto de tal ministro de V. M.¡ 
que acompañadas con la de sus notorias y muchas letras y estudios y comprehen-
sión de materias adquiridas, le hacen digno de mercedes correspondientes á la 
grandeza de V. M. , y que por ella debe esperar D. Juan Francisco Montemayor de 
Cuenca conseguirlas. Guarde Dios la católica real persona de V. M. como la cris-
tiandad ha menester. 
«México á diez y nueve de ¡Mayo de mili y seiscientos y setenta y nueve 
a ñ o s . — F R A Y P A Y O , arzobispo de México». 
t 
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Más adelante tendremos ocasión de describir otras dos obras de Montemayor 
impresas en México. Respecto á las que dió á luz en Europa, remitimos al lector 
á los números 1620, 1754 y 1624 de nuesta Bibloteca hispano-americana. 
Montemayor de Cuenca fué, sin duda, uno de los hombres notables que 
tuvo la España en América y digno de biografía detallada, que está aún pot' hacer. 
Sábese que nació en la Luenga, en 1620. Estudió en la Universidad de 
Huesca, y habiéndose graduado en jurisprudencia, muy luego fué nombrado juez 
de enquestas y auditor general en Cataluña, cargo que sirvió en tres distintas 
ocasiones. Queda ya dicho cómo tuvo el puesto de oidor en la Isla Española, con 
el cual pasó á América, para ascender á la Audiencia de México en 1657. Ha-
biendo obtenido al fin la licencia que solicitaba, regresó á la Península, v falleció 
en Huesca el de Agosto de i6S5. Su cadáver fué trasladado después á la iglesia 
de Allbcea, de cuya villa era señor, y allí se conserva su retrato de cuerpo ente-
ro, con su elogio y escudo de armas. 
Pueden consultarse al respecto las págs. 271-273 del tomo 11 de la cBibltolcca 
marít ima e s p a ñ o l a de Fernánnez de Nauarrete, y las pp. 342-34.') de la Biblioteca 
de L a l a s s a aumentada por Gómez Uriel, donde se da noticia de algunos ma-
nuscritos de Montemayor. 
N Ú Ñ E Z D E M I R A N D A (P. A N T O N I O ) , 
977.—*. • Día • . • / bveno, y entero, / Con todas fus obras, 
Reglas, y Obliga-Zciones: de vn Congregante de la / Pvrissima./ 
Dedícalo à la mifma Congregac ión , cl D o í t . / y iM. D. Francifco 
Antonio Hortiz, / Cura de la Parrochia de S. Catalina Martyr , / 
d e e ü a Ciudad de Mexico, Cathedratico/Pro.prietario de Uifperas 
íie phi lo íbphia , / -y fu actual Prefecto./ Itnprimioffe à cofta fuya, y 
de otros hermanos/para vfo y v t i l de todos los Congregantes./ 
A quienes fe reparte de valde, en fu Oratorio, / del Colegio 
Maximo de S. Pedro, y S. Pablo,/de la Compañía de lesvs./ 
Çon Licencia. ¡(Viñeta con un IHS)./ En Mexico . /Año de 1667./Por 
Ja Uiuda de Bernardo Calderon. 
8. '—Poet. —v. con las l i c e n c i a s del V i r r e y y d e ! Ordinar io : 16 y 6 d e M a y o d e 1667, respec-
ti in en te.—7 h o j a s pre l s . s. f.—184 hojas de texto. 
P r e l s . : - E l dotftor H o r l i z à l a C o n g r e g a c i ó n d e la P u r í s i m a . — R e g i a s y o b l i g a c i o n e s de los 
congregantes . — R a z ó n fiinnaria d e lodo el a s u m p t o . — I n d u l g e n c i a s de los congregantes . 
B . M . (4169J. 
A N T O N I O , D i b ¡ . h i s p a n a n o v a , 1.1, p . M7. s in ind icar fecha , c o n el titulo de E l d i a derecho . 
L o a t r i b u y e a l P . A n t o n i o N ú ñ c z de M i r a n d a . 
E G Ü I A R A , B i b l . C \ í e x . , p. 253, lo a tr ibuye t a m b i é n a l P. N ú ñ e z . 
Bf in iSTAiN, t. I I , p. '¿4% a l m i s m o N í t ñ e z , y en la p a g i n a 36; á Hortiz. 
B A C K E I I , t. I V , p . 488, á H o r t i z . 
De la dedicatoria de éste se desprende que él no era autor, pues dice: 
«enteras las quisiéramos (las pláticas) todas, pero no era fácil persuadir á nues-
tro padre las escribiese ligibles, y sería sumamente difícil persuadirle que la 
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erudición, lugares y adorno con que se hacen no era ociosidad costosísima en 
los moldes. .. Medióse la maleria, dejando todo lo exornativo», etc. 
E n vista de estas frases, es de creer que el papel de Ortiz fué el de recoger 
y ordenar, extractándolas, las pláticas det P. Núñez. 
U L M O S D A V I L A ( E U G E N I O D E ) . 
978. — ^ / Defensa, qvc se haze / por la resotveion / del Dean,/ 
y mayor parte del Cabildo/ Metropolitano de Mexico./Que dec la ró 
en 7. de Septiembre/del A ñ o de i665. / Scdcvacante. / Por muerte 
del I l l u í l . ^y Rever."'" Seño r /Dof lo r D. Alonso de Cueuas Dava-
los,/ fu Prelado, y Efpofo de eíta Yglefia . /Y i m p u g n ó el amparo, 
hecho, y executado por/ Provifión Sobrecarta de la Real Audien-
cia. / Con /Relac ión de toda la controvertia, / hafla íu vltirno efla-
do. / Elcriue por fu orden, y como fu Capitular, et Doc to r /D . 
Evg-enio De Oimos Davila, Decano, y/Cathedratico en p r o p r í e d a d 
de Prima'de Leyes/en la Real Vniuerfidad de Mexico. 
P o l . — P o r t , con a l g u n n s a J o r m t s t i p o g r á f i c o s . — v. en b l . — 1 8 hoja1;. — A l e g a c i ó n s e g u n d a , 
c o t í d i v e r s a f o l i a c i ó n , 14 h o j a s , i n c l u s a la p i n i n a final b l a n c a — S u s c r i t a en M i x i c o , à Ho d e 
S c p l i e n i b r e de 1OG7. 
Tliblioteca del M u s e o Dri lAnico. 
B K I U S T M N , t. I I , p . 353, p a r a este n ú m e r o y el s i g u i e n t e . 
979. —Resolvcion/canónica , / y / impvgnacion / jvridiça, /que/ 
propone contra las/Letras inhibitorias l ibradas /por /El Illufl.w,,.y 
Ex."1" Señor Doótor Don / Diego (Xforio de Escobar, y Llarpas, del/ 
Conícjo de fu Magcí lad, Obispo de la S./Yglefia Cathedral de la 
Puebla, como / Delegado de fu Santidad. / El /Dean, y Cabildo 
Metropolitano/de Mexico Sedevacante: en quien/refide la j u r i f -
diccion Ordinaria / Metropolitana Ecclefiaítica. / Para sv i n d e m n i -
dad / Bucluc à eferiuir como fu Capitular El Doc to r /D . Evgcnio 
de Olmos Davila, Decano, / y Cathedratico en propriedad de P r ima 
de / Leyes en la Real Vniuerfidad. 
Pol .—Port . —v, e n b l . - 1 0 h o j a s fo l iadas , i n c l u s a la p A g l n a final b l a n c a . — S u s c r i t o e n M é x i c o 
Á. 27 d e Octubre de 1667. 
Bibl ioteca de l M u s e o B i i U \ n ¡ c o . 
Q U I L E S D E C U E L L A R (P. P E D R O ) . 
980.—Sermon de la / Pvrissima/ Concepc ión , de la / Vi rgen 
Mar ia , Madre/de Dios, y Señora Nvestra . /En la fiesta, qve/ le 
c e l e b r ó e ! Real de/S. luán Bautifia, Provincia de Sonora:/ y voto 
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de defenderla, que con voz/ de toda la Mil ic ia , y en nombre/**de 
toda aquella Provincia, **"/ hizieron el Capi tán Ivan / ("Vinetita). 
Martin Bernal: y ¡(Viñetiía}./Capitán loseph Lobo . /P red icó lo el 
P./Pedro Qviles de Cvellar, / de la Copañia de lesvs: Mifsionero 
del Partido de Sahuaripa. / (Filete). ¡ W ^ C o n Licencia de los Su-
periores. / l^n Mexico: En la Imptenta (sic) de Francifco 
Rodriguez Lupercio. 1667. 
4 . ° — P o r t . — v , enbt ,—16 h o j a s s. f., A dos co i s .—Sigue: V o t o , y ivramento de l a / P v r i s s i m a 
Concepcio- i de >'vest ra / S e ñ o r a , l ibre d e j a o r i g i n a l mancha , / h e c h o en el R e a l d e Sonora , pol-
los C a p i t a n e s J u a n / A l a i i i u B e r n a l , y l o seph L o b o : q u e c e l e b r a - / r o n e í l o ' A ñ o de 1660. fu í i e í U , 
c o n d u c i e n d o / C a u d i l l o s de m u c h a g-qía y v i z a r r i a . / L a s E q t i a d r a s ( s i c ) de C h v i f U a n o s , y Moros , 
que fefteja- / r o n la O c t a v a ; etc. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
B E H I S T A I N , t. I I , p. 461. 
A N I > R A O E , E n s a y o b ib l - , n . 55o. 
«P. Pedro Quiles Guéllar, natural de Santander en España. Tomó en México 
la sotana <ie la Compañía de Jesús en 1647, y destinado á las misiones de 
Sahuaripa en Sonora, talleció allí por el año 16800 .—BERISTAIK. 
R E L A C I O N 
981.— Relación / 4%<èfi*P d c ¿^¿^fcP / la pompa fvneral, /y regias 
exeqvias, que la San ta/Ygiefia Cathedral de Dvrango, de la Nucva-
Viz-Zcaya, celebró con la Ciudad, à la devida memoria del / muy 
Catholico, y m a g n á n i m o Monarca D. Felipe / Qvarto el Grande, 
Nuefiro Rey, y Señor , /[-fcique eílè en gloria. [-^J/Dispvsosecon 
el Theniente/de Gouernador, y Cabildo de la Ciudad: Por orden 
del Il luf- / t r i í s imo, y Reuerendifsimo Señor Do£t. D. Jvan de Ho-/ 
rospe, y Agvi r re , del Con Tejo de fu Magcftad, Übiípo de /%* eíte 
Obifpado. %* / Año de (Calavera coronada sobre dos canillas). 1667./ 
ICon Li-/cencia. / En Mexico: Por laUiuda de Bernardo Calderon, 
en la calle de S. A g u ñ i n . 
4 . ° — P o r t , o r í . — v . en b l . - 2 h o j a s pre l s . s . f., con la a p r o b a c i ó n del d o c t o r don J u a n de 
Poblete: M é x i c o , 20 d e Mayo d e 1657; y el s en t i r del doctor don M a t i a s de S a n t U l á n : M ú s i c o , 21 de 
Jun io .—Texto d e la R e l a c i ó n : 4 h o j a s . - C o n n u e v a portada en l a h o j a 5: 
—Fvnebre/ memoria / de la mverle del / Key N. Señor / D. Felipe Qvarto / el 
Grande. / V Piadosa Seña, * / / de la gloria, en qve/defeanfa fu Mageftad 
'Gefíarea. / Panegyrico Cenotaphio, / en las exceqviasqve/ la S. Ygleíia Cathedral 
-de Dvrango../y Reyno de la Nueva-Vizcaya; / le confagraron à fus Ceniças / 
Reales. / V Dixola V / E l M. R. P. F r . Jvan de Echevarria, / Minorita, Lefclor 
jubilado, Qualificador del S. Ofíicio de la / InquÜicion, y Prouincial pretérito de 
fu Prouincia de / Zacatecas. 
—v. en b l . — H o j a 6 con l a ded ica tor ia de E c h e v a r r i a ¡i d o n . J u a n d e í í o r o s p e y A g u i r r e . — 
Texto del S e r m ó n : h o j a s 7 - 2 0 . — A p o s t i l l a d o . — T o d a s l a s p á g i n a s d e n t r o d e duble filete. 
B ib l io teca M e d i n a (3927), 
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R / V E U A ( D I E G O ) . 
982. —Décimo viaje a Mexico de la prodigiosa Imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios. Por D. Dicgro Kibera. Mexico, 
1667. 
B R I U S T A I N , t. I I I , p. 29. 
S A L M E R O N D E C A S T R O (JOSÉ). 
983. —(Estámpela en madera de San José, que divide las primeras 
líneas del texto)..../Baccalaurus in Philosophia. & lacre Theolog'ie 
fludioí'us lofephus Salmeron de Catiro, vt/fub tutela tanti Patroni, 
fub patrocinio tanti Mecenatis tu te tur ad certamen, & i n arena 
fauftifsime proteg-atur./(Al pié:) Mexici : Apud loannem Huyz. 
Anno 1667. 
1 h o j a o r l a d a , f o r m a d a d e dos trozos unidos , i m p r e s a por un l a d o , â tres c o i s . , s e p a r a d a s 
por v i ñ e t a s , de 38 por 55 y medio cent imetros . 
Biblioteca L a t i n o - A . m e i i c a n a ( G u a t e m a l a ) . 
S A N T A C R U Z A L D A N A ( IGNACIO D E ) . 
984. —Solemne/festividad, y/sacra pompa/Qve celebró el mvy 
lUvstre,/y Venerable Tr ibvnaldel Santo Officio/dé la Inqvisicion 
de esta Nveva España , / Sábado diez y fíete de Septiembre de i&yy./ 
A su esclarecido M a r t y r / B . Pedro Arbves, / Inquif idor A p o C ó -
lico prim0 del Reyno de Aragon, / Canón igo Reglar de la Santa 
Iglefia M e t r ó p o l i - / t a n a de Zaragoça: en fu Beatificación. / Qve 
Dedica reverente, y alTectvoso consagra/Al IU.e S.01" Don Nicolas/ 
de las Infantas, y Venegas, Cauallero del Orden /de Santiago, y 
Fifcal de el Tribunal de el Santo Officio de la / Inqui f ic ion de eíía 
Nueua Efpafia; que refide en eíla / Imper ia l Corte, y Ciudad de 
Mexico/el B.r Don Ignacio de Santa Crvz Aldana,/B.d0 en mer-
ced, que fue por fu Mag\d de las Minas de Thecycapan, / y Cape-
llán mas antiguo que es del Conuento de Religiofas del (entre 
viñelitas:) S e ñ o r San Lorenço de efla Corte. ¡(Filete). / Con licencia 
de los Svperiores. / Impreffo en Mexico; por l u á n Ruyz. A ñ o de 
1667. 
4.*— Port, or t .—v. c o n el p a r e c e r d e l j e s u í t a A n t o n i o N ú ñ e z : 20 d e S e p t i e m b r e d e i6i)7; e l 
i m p r i m a s e de 20 de l m i s m o mes; y ta a p r o b a c i ó n de l doctor M a t i a s d e Santi iUVn: 20 de id.—3 
h o j a s pre l s . s. f . ~ 4 h o j a s s. f., á d o s c o i s . , de t e x t o . - E n q u i n t i l l a s . 
P r e l s . : — L i c e n c i a d e l O r d i n a r i o : aa de S e p t i e m b r e de 1667.—Sonetos de l doctor d o n M a n u e l 
de E s c a l a n t e y M e n d o z a , y d e l doc tor don L u i s M a r t i n e z Hida lgo M o n t e m a y o r . — O t r o s dos s o n ç -
5 ^ 
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tos de l l i c e n c i a d o don Pedro d e Voi tvar y M e n a , y d e l c a p i t á n d o n J u a n M u ñ o z d e Gadoa,—Dos 
d é c i m a s de don M a r t i n de E s p i n o s a L o m e l i n , p r e s b í t e r o , y d e l b a c h i l l e r Diego R u b i o . — D e d i -
c a t o r i a , f e c h a d a el 17 de S e p t i e m b r e . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
A N D R A D Ê , E n s a y o I n b l . , n . 552. 
U R I B E (P. F R A N C I S C O D E ) Y N U Ñ E Z (P. A N T O N I O ) . 
gSS.—Honorano/TvmvIo, /pompa exeqvial,/y Imperial Mav-
soleo, /qve /Mas Fina Artemisia L a F é / R o m a n a , por i u Sacro-
fantoTribunalde Nucva -E í - /pafía» erig-iò.y celebró llorofa Egéria, 
à fu Catholico / Numa, y Amante Rey, / Philippo Qvarto / El Gran-
de, /en sv Real Conuento de Santo / Domingo de Mexico, Miér-
coles por ía tarde, y Jueuos por / la mañana , 25. y 26. de Agofto, 
de eíle A ñ o de 1666. j [E. de armas reales). En Mexico, en la 
Imprenta del Secreto del Santo Officio./Por la Uiuda de Bernardo 
Calderon, en la calle de San Agustin. 
4."—Port. orí.—v. en b l .—4 hojas pre l s . s. f., que cont ienen la a p r o b a c i ó n d e l doctor don 
N i c o l á s del P u e r t o : M é x i c o , 24 d e Marzo d e 1OG7; y la d e d i c a t o r i a á los I n q u i s i d o r a s d e Nueva 
E s p a ñ a , e n c a b e z a d a por el e s c u d o en m a d e r a del T r i b u n a l y s u s c r i t a en M é x i c o , À 12 de Sep-
t i embre de 16G6, por los au tores los j e s u í t a s F r a n c i s c o d e U r i b e y A n t o n i o N t i ñ e z . — ' 5 s hojas (esta 
ú l t i m a -sin fo l iar) de texto, con u n a hoja en folio, o r l a d a , i m p r e s a por un lado , entre las hojas 
l o - i i con u n a i n s c r i p c i ó n . — H a y versos lat inos y c a s t e l l a n o s . - Stgrtre en formada d e portada: 
—Laudalio / Fvnebiis. / Ad Regias Auguftifsimi / Philippi IV. Magni / Ilifpa-
niarum Regis, & / Indiarum Imperatoria / Exequias. / Habita Mexici in Regali / 
Cõvenlu S. P. N. Dominici, / Die 25. Alenfis Augufti / Anno Domini 1666. / Per 
R. P. Prefsentatum Fr. Antonium de / Monroy, Sacra; Teologia; Ínfula decora-/ 
lum Magi fir ura, ac Collegij S. Dominici / de Poria Cceli Reòtorem. 
— v. en b l . — r o hojas s. f., y en el v. de l a ú l t i m a s ó l o u n a g v a n v i ñ e t a . — C o n n u e v a portada: 
—Sermon, qve / predico et M. R. P. / M. Fr . Alonfo de la Barrera: / Qua-
lificador de el Sancto Officio; y / en el; luez Ordinario por el Obifpa- /do de 
Yucatan, y Reflor aílual cie la / Real Vniveríidad de efla Nueva / Eípafia el dia 
26. de Agoíto de / el Año de 1666. / A las Honras, y Exequias, que el Tribunal / 
de la Fee, y Señores Inquifidores Apoftolicos/ hizieron; y Confagraron à la Ca-
tholica Ma- / ge/lad de) Rey N. Señor Philippo/ Qvarto, en la Clemencia, Conf-
tar.cia, / Religion el Grande / E n el Convento de S. Domingo el/Real de Mexico; 
de cuyo Origen es / el menor hijo. 
— v. en b l . — M hojas s. f .—Apos t i l l ado . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
E C . U I A R A J i i b l . , M é x . , p. ?.3t!, p a r a M O N I X O Y ; y p. 27, p a r a B A R R E R A , y p. 25i , para N Ú Ñ E Z . 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 210; p . 282, para M O N R O Y ; y P .S41, p a r a N Ú Ñ E Z , y i . I , p. i36 , pora B A R R E R A . 
B A C K E R , t. I V , p. 706. 
A N D R A D E , n. 549. 
«Fray Alonso Barrera, natural de México, en cuyo convento imperial de 
Santo Domingo tomó el hábito y profesó el ano i63o. Fué doctor teólogo y rector 
de la Universidad literaria, electo en i665. Era hermano de doña Isabel, que con 
$u consorte don Simún de liaro había fundado el monasterio de religiosas de la 
mm 
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Concepción de dicha capital; y quedanJo por albacca de ambos nuestro Fr . Alon-
so, efectuó en la misma casa morada, de dichos s u s hermanos, la fundación del 
convento de capuchinas de San Felipe de Jesús, llamando fundadoras del conven* 
to de Toledo y saliendo él á recibirlas hasta Veracruz el año if)65. También fué 
calificador del Santo OMcio, juez ordinario de la Inquisición p j r el U. obisp) de 
Yucatán, v provincial de su provincia de Santiago electo en 1 6 6 7 » . — B E H I S T A I N . 
De Monroy y de otra de sus obras tratamos en nuestra l í i N i o k c . t hispano-
americana. 
Z E S P E D E S (P. D I E G O D E ) . 
986. —Motivos,/a la piedad/Christiana, para qvc en/efla muy 
Noble Ciudad de Mexico, Ce funde vna / Cafa de Amparo ò Refu-
gio donde íc retiren/de las ocafiones del mundo Mugcres pobres,/ 
que por faltarles lo necefsario, viuei) en / manifieílo peligro de 
ofender à la / Magí lead divina. /{ ^ ) ¡(Colofón:) Con Licencia, Por 
Krancifco Rodriguez Lupercio. 1667. 
íj.*—4 h o j a s . — E l tilo lo á l a c a b e z a de la p r i m e r a p á g i n a . — L a d e d i c a t o r i a de la p r i m e r a e d i -
c i ó n ( v é a s e el n ú m e r o 942) e s i i firmada por el 1\ D i e y o cL* Z í s p a d e s . 
S e g u n d a e d i c i ó n -
B ib l io teca A n d r a d e . 
A N D H A O E , p. 334 y ba joe l n ú m e r o uStf. 
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A G U E R O (KR. C i í i s r Ó B A i , D E ) . 
987. —Sermon en la /Dominica/qvarta despves de las / oó tavas 
d e l a Refurreccion, / En la celebración del Capitulo / Provincial, 
qve /esta muy Religiosa y observante / Provincia de Oaxac, (sic) 
hizo, y celebró en ella. En que fue clcóto / Prelado, y Superior 
fuyo . /N . Muy . R. P. M . F r . Manvel / Bayz. / Predicado, / Por el l í . 
P. M . Fr, Chriftoval de Aguero, Vica- / rio de la Cafa de Theoza-
pot lan, /y/dedicado/Al mefmo muy R. P. N . / Provincial. ¡(Fílele). 
Con Licencia: En Mexico Por Francilco Rodriguez Lupercio / Año 
de 1668. 
4.*—Port.—v, en bl .—8 hojas pi é i s , s. f.—9 h o j a s á d o s cois . 
P r e l s . : — A p r o b , d e F r . J u a n de C a b r e r a : V i l l a <ie C u i l a p a , 25 d e J u n i o d e 1667 .—Id. de F r . 
N i c o l á s de C a b r e r a , d o m i n i c o ; O a s a c a . 4 de J u l i o 'del m i s m o a ñ o . — I J . d e F r . J o s é d e l A g - u i l a , 
d o m i n i c o : Convento d e Z l m a i h l n , 8 d e J u l i o de 1667. - L i c . del P r e l a d o : O a x a c a , i5 de I d . — A p r o -
b a c i ó n de F r . J a c i n i o de G u e v a r a : M é x i c o , 22 ( s ic ) . —Sent i r del doctor d o n F r a n c i s c o d e S i l e s : 
M é x i c o , 10 de A g o s t o de 1667.—Dedicatoria . 
B ib l io teca d e O a x a c a . 
A G U I L A R (P. E S T E B A N D E ) . 
988. —Sermon / del Seráfico Padre / (Enlre viñetüas:) %* San 
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Francifco./%*En V / ta fiesta qve le celebra/ fu i l u l r c , y devota 
Cofradía, fundada en /e l Religiofo Convento de ReÜyiofas de Re-
gina Coeli. / *#* A cuyas expenfas íe imprime. ** j yfr Predicólo ^ / 
El P. Eftcuan de Ag-uilar, Thcolog'o Profeffo/de la Compañ ía de 
Icsvs. / (Eslampa de San Francisco enlve viñetas]. Con licencia. En 
Mexico./ Por la Viuda de Bernardo Calderon, Año de 1668. / (Colo-
Jón:) f / Con licencia. / En México, por la Viuda de / Bernardo Cal-
deron, en/la calle de S. Aguftin, / Año de 1668. /(f) 
4 . * - P o r t . — v . en b l .—3 h o j a s p i é i s , s. f.—24 hojas de texte , con e l v. de l a ú l t i m a p a r a el 
c o i o f ó n . — A p o s i i i l a d o . 
P i - e I s . : ~ D e d . á fray F r a n c i s c o de P a r e j a , e n c a b e z a d a p o r el e scudo en m a d e r a j e l a O r d e n 
.Mcicedaria — A p i o b . del j e s u í t a Antonio N ú ñ e ? . : Co leg io de S a n P e d r o y San P a b l o , 26 de E n e r o 
de 1O68.—Un i m p r i m a s e : .'(o d « i d . — A p i o b . d e l j e s u í t a L o r e n z o d e Alvarado: M é x i c o , 28 de i d . — 
Soneto de u n a f i c ionado al a u t o r , q u s f a l l e c i ó a n t e s de que v iese l a luz p ú b l i c a s u s e r m ó n . 
B . M . {3928). 
B E I U S T M N , 1. I , p. 19: « p u b l i c a d o pocos d i a s d e s p u é s del fa l lec imiento de l a u t o r » , 
A N D R A D E , ns . 559 y 57a, 
A R E N A S ( P E D R O D E ) . 
989. —Vocabvlario Manval delas Leng-vas Castellana, y Mexi -
cana. En qve se contienen las palabras, preguntas y respuestas 
mas comunes, y ordinarias que se suelen ofrecer en el trato, y co-
municación entre Españoles é Indios. Compuesto por Pedro de 
Arenas. Impreso con licencia, y Aprobac ión . En Mexico. En la 
Imprenta de Ivan Ruyz. Año de M.DC.LXVI1I . 
a.0—Port.—3 h o j a s , p r e l s . s. f.—Texto, h o j a s [-118 y u n a h o j a p a r a la t a b l a , s . f. 
T e r c e r a e d i c i ó n -
A N D R A D E , n. 56?; y en l a pAg- ína 39, con f echa de 1666. ¿ C u a l es l a v e r d a d e r a ? 
C A S T A Ñ E D A (JUAN D E ) . 
990. —Refo rmac ión /de las tablas,/y qve utas de plata, y de/ 
f la qve tiene Oro. f / Van a ñ a d i d a s tres reglas breues/generales, 
para qué cada vno fepa con folo muUi-/pl icar lo que fe deve á fu 
Mageflad, de la Plata, y/Oro, que fe fuese á quintar. Con tres Ta-
.blas para / lo mifmo. Con dos Tablas para el quinzavo, y / coníu-
mido de la Plata, que los Mineros Van á/ marcar, con la Tabla de 
pelos de Minas/reduzidos cápefosdeTipuzque. / Por luán de Cafla-
fieda, natural de / San luán de Pineda en Cataluña. / f ^ f / m * 
Con Licencia, "®&\ Del Exccllentissimo S01" / Marques de Mancera 
Virrey deí ta Nueva /E tpaña , ü c j ( F i l e t e ) . / E n Mexico: Por Fran-
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ciíco Rodríguez Lupercio/Mercader de libros en la puente de Pa-
lacio. 1668. 
8."—Port.—v. en b l . - 2 hojas p r e U . enn los p a r e c e r e s del c a p i t i n d o n J o s é de Q u e s a d a C a -
b r e r o s , M é x i c o , 20 de Sept . de ] 066, L u i s Moreno de M o n r o y , L u i s Ort i z d e V a r e a s , G a s p a r Be l lo 
de A c u ñ a , Pedro de l o s R i o s y A l o n s o MOnde/.; y la a p r o b , del F i s c a l de S . M — 6 ^ h o j a s , la uMi-
m a s i n foliar. 
M u s e o B r i t á n i c o . 
C O N S T I T U C I O N E S . 
991 .—Constituciones y leyes municipales de la Provincia de 
Xalisco de la Orden de S. Francisco formados en el Capitulo de 
1668. Mexico, por Calderon, 1668. 
B E I U S T M N , t. I l l , p . 3,01, s i n d a r t a m a ñ o . 
" E C H E V A R R I A (PR. J I U N D E ) . 
992—Oración / evangél ica. / en la t rans lac ión , qve / la Santa 
Iglefia, y fu I luf l re , y Venerable/Dean, y Cabildo, de la Ciudad 
de Durango, Nueva-/Vizcaya, hízieron del Cadaver del S e ñ o r / 
D . Fr . Gonçalo de HermoíHlo, / Primero Obifpo de ella, y hijo del 
Gran/Padre, y Doótor de la Iglefia San Aguft in . / Del Ooleg-io de 
la Sagrada Compañ ía de lesvs de/Cinaloa,/donde eíluvo depofi-
tado treinta y fíete años , / hafta el de mil (eifeicntos y fefenta y 
ocho, que fue/colocado en el Pantheon de la dicha Cathedral,/en 
doze de Marzo de dicho ano. /*** Pred icó la V / c l R. P. F ray loan 
de Echeua r r i a , /Leó to r jub i l ado , Padre, y Prouincial p re té r i to de 
fu Prouincia/de Zacatecas, Qualificador del S. Officio de la I n q u i -
ficion;/hijo de la Religion del Seraphico P. San Franci íco. / (Una 
Ffedeniro de viñetas). \ *#*Con licencia.*/ / lín Mexico, por la Viuda 
de Bernardo Calderon, en la calle de/San Aguí l in ; 
. j .*—Port.—v. en bl.—3 hoj;is p r e l s . s. U~i2 hojas . — Ap. t s t i l lado . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a à ü . J u a n d e Gorozpe y A g u i r r e , ob i spo de N u e v a V i z c a y a , y a l C a . 
b i l d o E c l e s i á s t i c o de l a m i s m a . — A p r o b . d e F r . Anton io d e Monroy , d o m i n i c o : 2 de j u n i o de i6bfi. 
— S e n t i r dei doctor D . Mat ias d e S a n l i l l á n : M ¿ x i c o , 4 del m i s m o mes . 
B . A n d r a d e . 
B E R I S T A I N , t. I , p . 3 9 4 : — « T e n i a tan b u e n c r ó J i t o de orador , q u e h a b i e n d o resuelto e l C a b i l d o 
E c l e s i á s t i c o de la c a t e d r a l d e ' D u r a n g o t r a s l a d a r d a q u e l l a ig les ia l a s c e n i z a s d e su p r i m e r o b i s p o 
D . F r . G o n z a l o H e m i o s i l l o , que d e s c a n s a b a n en la d e l o s j e s u í t a s d e S i n a l o a , « i i g i e r o n á nues tro 
E c h e v a r r i a p a r a que p r o n u n c i a s e el b i o g i o f ú n e b r e , s i n e m b a r g o d a l i a l l a r s e en M é x i c o , d e s d e 
• d o n d e c a m i n ó t resc ientas leguas p a r a d e s e m p e ñ a r l o o . 
A N D R A D E , E n s a y o b i b i , n . 56 i . 
E N A ( A L O N S O ; . 
993.—Descripción de la solemnidad con que fue t r a í d a a 
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Mexico y restituida a su Santuario la portentosa Imagen de 
«.Muestra Señora de los Remedios el año 16G8. Por D. Alonso Ena, 
natural de Nueva E s p a ñ a . Mexico, por Juan Ruiz, 1668, 4.0 
E G U J A I U B i b l . M e x . t p. 45. 
JÍERISTAIN, t, I , p. 403, 
E S P I N O S A L O M E L I N (MARTÍN D E ) . 
994.—Sermon / qve p red i có el Br D. M a r t í n de EspinOvSa / 
Lomelin, en el Hofpital dol S-.or San Lazaro; lueues primero / del 
mes de Março , y tercero de Qvarefma cieñe Año de i668? dia en 
q u e / a c u d i ó a l í o c o r r o de los pobres, y enfermos del dicho Hof-
pital la Illuflre/Congregacion del gloriólo Apoftol de la India San 
Francisco / Xavier, fundada en la Parroquia de la Santa Veracruz/ 
# de efta Ciudad de Mexico. # / Dedicalo affectvoso, y conságralo 
hvmilde. ¡(Entre viñetiías:j En nombre de la dicha Congregación. / 
Al Ill.mn y R.mo Señor M.,ro Don Fr. Payo/de Rivera del Conlejo 
d fu Mag'.d Obifpo de la S.,a Iglefia d Guatemala / y Arçoblfpo 
eleéto, y Gouernador deíla Metropolitana de Mexico. / (Estampa 
en madera de S. Francisco Javier, con leyenda circular y otra al 
pié; un 1HS arriba; entre viñetas). Con licencia: ImprefTo en Me-
xico: por luán Ruyz. Año de 1668. 
4.*—Port .—v. en b I . - 3 h o j a s p r e l s . s. í .— 8 hojas de texio , l a pi olcsta so la en el v. de la 
ú l t i m a . — A p c s i i l l a d o . 
P r e l s . : — A p r o b . del doc tor D. I s i d r o S a r i ñ a n a : M é x i c o , 2 d e Octubre d e 1 6 6 8 . — I m p r í m a s e : 
M ¿ x i c o , i g u a l focha.—Aprub. de l doctor D. L u i s d e M a g a ñ a : C o l i g i ó de Santos , 25 de Sept iembre 
de 1668. — L i c . del O r d i n a r i o : M é x i c o , 26 de S e p t i e m b r e de i d . — D e d i c a t o r i a , con e l escudo de ar-
m a s del M e c e n a s g r a b , en m a d e r a . 
B . A n d r a d e . — B i b l i o t e c a M e d i n a (3929). 
B E R I S T A I N , t. I , p . 422. 
A N D R A D E , E n s a y o B i b l . , n s . 563 y 570. 
«Ulmo. D. Martin Espinosa Lomelin. natural del obispado de Michoacán, 
doctor y decano de la facultad de cánones en la Universidad de México, y su 
rector;canónigo y arcediano de Valladolid,y obispo de Honduras y Comayagua». 
B E R I S T A I N . 
G A Z E T A . 
995.—Gazeta nveva / de varios svcessos hasta / el mes de 
Junio deste Año de 1668. / Impreso en México por la Viuda de 
Calderon, 1668. 
P o l . — 8 hojas . 
ANDBAUK, n . £69. 
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H U R T A D O D E MENDOZA ( A N T O N I O ) . 
996. —Vida /de Nvestra / Señora, / que en vn romance /efcr ivia 
Don Antonio Hvr - / t ado de / Mendoza, Comendador de Zurita» 
de la/Orden de Calatrava, Secretario de Camara/de fu Magef-
tad, y de Juílicia en la/Suprema Jnquificion./ A l S e ñ o r / D . F ran -
cifeo Calderon / y Romero, Oydor de la Real A u - / dicncia, y Cha-
cilleria (sic) de Mexico.¡(ÍAnea de ^ f > y filete). Con Licencia: En 
Mexico, por Franciico / Rodriguez Lupercio, Mercader de l ibros 
en la/Puente de Palacio. A ñ o de ]6G8. 
8 . ° — P o r t , o r í . , c o m o t o l o el l ibro —v. en bl .—5 ho¡< i s p r e U . s. f . — h o i a ^ . 
P i ' d s . : — D e d i c a t o r i a d e F r a n c i s c o R o d r í g u e z L u p e r c i o . — A p r o b . de l j e s u í t a A n t o n i o N u í í e z : 
M é x i c o , •!{> de E n e r o d e i C S S . - L í c . del V i r r e y : 9 d e d i c h o m ^ s . — A p r o b . d e l doctor M a t í a s d e S a n -
i i l l á n : M é x i c o , 8 de F e b r e r o de 1668 .—Lic . del O r d . : M é x i c o , i3 de i d . — D é c i m a del a u t o r . 
B ib l io teca N a c i o n a l d e M é x i c o . 
De la licencia del Ordinario aparece que se presentó pidiéndola el bachi-
ller Francisco Gómez; y el impresor en su dedicatoria dice que «determino dar 
áluz pública este devoto Compendio . . . » que ha conseguido, añade, los aplausos 
de la Europa y le están pidiendo los deseos de la América». 
J E S U S ( F R . Josií D K ) . 
997. —Descripción métr ica de la venida de la milagrosa Ima-
gen de Nuestra Señora de los Remedios á la ciudad de Méx ico , 
fiestas y novenario que le hicieron, y vuelta á su Santuario. Por 
Fray José de J e s ú s . Imp. en México por Calderon, 1668, 4.0 
lifcfilSTAIN, l. 11, p. 118. 
A N D I I A D I ; , 11. 478. P o r referencia a l anter ior . 
«Fr. José de jesús , religioso agustino de la provincia del Santísimo Nombre 
de Jesús, de la N. E . » — B K R I S T A I N , 
O F F I C I U M . 
998. —Officivm / S. Andreas / (f) Corsini , (f) / Ordinis Carme-
l i t a rvm. / Epifcopi Fefulani & Confefíbris. /(f) Semidvplex. (f) / A 
Sac. Ri t .Congr . recognitum, & a p p r o b a t u m . / D e m a n d a t o S a n é l i f -
simi D. N . Alexandri Papas V I I . / in Breuiario Romano apponen-
dum. / Ab omnibvs vtrivsqve sexvs Chris t i / fidelibus, q u i ad 
horas Canónicas tenentur, ad l ib i tum. / *#* Die 4. de February re-
citandum. * / / (Entre viñetas:) Anno" / (Escudo de Nuestra Señora 
del Carmen). 16G8. Svperiorvm permisv / Mexici . Apud Viduam 
Bernardi Calderon. 
4. '—Port.—v. c o n el comienzo de l texto, q u e t iene 2 pp, m á s , s. f. A dos co i s . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (joSS). 
A N D R A D E , n, 5-76. S i m p l e e n u n c i a c i ó n del titulo, 
^ 1-'. ' -
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999-—Officivm / S. Thomas. / de Uillanova / Ordinis Eremita-
r v m / ^ ^ S . Avcvst ini . ^•P^ic; ; Archiepiscopi Ualentitc/ V Ssmi-
d v p l e x / ^ / A Sac. Ri t . Cogreg'at. Recognitum, & approbatum, / Ab 
Omnibus vtriufque fexus Chrifti Fidelibus, turn SECculari- / bus, 
turn Regularibus ad l ib i tum. / Die xviij . Setembris rccitandum. / 
In-Ecces. Avtem Ualentina dvplex / fecunde Claf í i scum OClava./ 
Knwò (Escudo de San Agust ín entre viñetas). 1668. / Mexici , Apud 
Vidue Bernardi Calderon. ** 
P o r t . - v . con « l c o m i e n z o del texto, q u e l i snc i lioja m u s f., á dos c o i s . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4059). 
100a—Officivm / +* S. Francisci %/Salesü , Confessoris, Epis-
copi Gebennensis. / EtfvndatorisOrdinis Monialivm / %* Uifitaíio-
nis B. Virg-inis. %*/ Semiduplex. / A Sacra RituumCong-regatione 
approbatum. / De mandato Sa-nótifsimi D. N . Alexandri diuina 
diípofit ione/ Papas V I I . in Breuiario Romano apponendum. / et 
ab omnibvs vtrivsqve sexvs Chr is t i / fidelibus, qui ad horas Ca-
nónicas teñen tur, r c c i t a n d u m / V Die 29. lanuarij. %*/ Anno (Es-
cudo pontificio entre viñetas). 1668. / Svperiorvm permissv. /1 Me-
xici . A p u d Viduam Bernardi Calderon. 
4 .—Port .—v. con el c o i n i e n z o del texto, q u e tiene 2 pp. m i s s . C, á dos col^. 
B i b l i o t e c a M s d i n a (4056). 
OSORIO Y P E R A L T A (DIEGO) . 
100I .—Disertación sobre el agua de la Zarza hermodactilis, o 
Sen. Por D . Diego Osorio y Peralta. Mexico, por Puiz, 1668, 4.0 
B E R I S T A I N , t. I I , p. 371. 
«Osorio y Peralta (D. Diego).—Mexicano, doctor en meilicina, cuya profesión 
siguió ejerciendo, ordenado ya de presbítero, después de viudo. Fué catedrático 
jubilado de cirugía, médico de los presos de la Inquisición, y protomédico de la 
N. E.»—BlíRISTAIN. 
P A Z ( G O N Z A L O D E ) . 
1002.—Mapa de las onze Iglesias / Cathedrales en estos Rey-
nos de N u e v a - E s p a ñ a , / la Metropolitana, y diez Sufragáneas , 
que tiene. Su fundación, y erección, / renta, y Prebendas de ca-
da vna. / Por el Contador Gonzalo de Paz, 
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U n a hoja con la v u e l t a b l , — T a m a ñ o 28 por 39 c e n t s . — S i n p i ¿ de i m p r e n t a . Dice q u e s e i m p r i -
m i ó en 1668. 
A r c h i v o de I n d i a s . 
P I N E L O - B A K C I A , E p i t o m e , t. I I , col-. 790. 
R A M I R E Z V A R G A S ( A L O N S O ) . 
IOO3.—Descripción de la alegre venida á Mexico y regreso á 
su Santuario de la milagrosa Imag-cn de Nuestra Señora de los 
Remedios. Por D. Alonso Ramirez Varg-as. Mexico, i663, 4.0 
P r i m e r a e d i c i ó n : l a s e g u n d a es d e C á d i z , (1725), — V é a s e el n ú m e r o 2545 de n u e s t r a B i b l i o t e -
c a h i s p a n o - e t m e r i c a n a , en el ionio V I I . 
E G U I A I U , B i b l . M é x . , p . 88. 
B E R I S T A I N , Í. 111, p. 3. 
ArJimADE, n. 573, c i tando a l an ter ior . 
R I B E R A ( D I E G O D E ) . 
1004.—Poética descripción de/la pompa / plavsiblc qve a d -
m i r ó / efia nobilifíima Ciudad de Mexico, / en la íumptuofaDe -J 
dicacion'de lu bermofo, Magnifico, y yâ / acabado Templo, / ce-
lebrada,/lueves 22.de Dizicmbre de 1G67 años . /Confeg 'u ida en 
el feliz, y tranquilo govierno del Ex1"0 Señor / Don Antonio Se^ 
baílian de / Toledo, Molina, y Salazar, Marques de / Máncera,-
Virrey y Capi tán General de efta N u e v a - E í p a ñ a , / y P r c í i d e n t c 
de l a Real Audiencia, y Chancilteria / que en ella recide, & c . / 
Efe rita por el 13 r D. Diego de Ribera Presbytero,/que obfequio-
famente la dedica / al Capi tán / íofcph de Retes Largacha, Aparta-/ 
dor General del oro de la plata de / efte Reyno por lu Mageftad. / 
(Fílele).¡Con Licencia: en Mexico Por Franciíco Rodr iguez/Lu-
percio. Año de 1668. 
4.'— Poit .—v. en bl .—5 hojas p r e l s . s. f . — h o j a s s . f. de texto, en v a r i o s metros, 
P r e l s . : — D e d i c a t o i ü a . — A p r o b . de l doctor D. J o s é J e V e g a y V i c : M é x i c o ia d e E n e r o d e 1668.— 
S e n t i r del doctor J o s é d e la L l a n a : M é x i c o , 14 de i d . — A u t o y l i c e n c i a del O r d . : 10 de d icho m e s . — P o e -
s i a s e n elogio del a u ' o r de d o ñ a J u a n a I n é s de A.zi iage; J o s é de l a L l a n a , B e c n a r d o ' d e R i o f r i o , J u a n 
d e G u e v a r a , Migue l d e Perea Q u i n l a n i l l a , C r i s t ó b a l d e N e g r e t e , B l a s d e A g u i r r e , J u a n B a u t i s t a 
d e C á r d e n a s , A m b r o s i o de la L i m a , C a r l o s de S i g ü e n z a y G ó n g u r a y A l o n s o l i a m l r e z . 
B . P a l a f o x i a n a . 
B E R I S T A I N , t. I l l , p- 29. 
A N D R A D E , 11. 5*7 ,̂ por referencia á B e r i s t a i n . 
R O X O D E C O S T A ( J U A N ) . 
IOOÕ.—Sermon / en la profession / De La Madre Maria De S.-
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Simon,/en cl Convento de Religiofas de San / Geronimo de la 
Ciudad de Mexico./Qve Predicó / el B.r D. Ivan Roxo de Corta, 
sv/hermano, Racionero de la Santa Yg-lefia Catedral dc/Guada-
laxara, en la Nueua-Galicia./Con la Missa del Elpiritv San to,/en 
la Dominica Quinquagefima 12.de Febrero,/de 1668./Dedícalo,/ 
A l Eminenti í 's imo S e ñ o r / D o n Paícual de Aragon, Cardenal de 
la/Santa Yglefia de Roma, Embaxador, que fue/en ella de la Ma-
geítad Católica, fu V i r r ey , / y Capi tán General en Nápoles, Arço-
bifpo /de Toledo, y Primado de las Efpañas, del /Confejo efpccial 
de Ia Reyna N . Señora./¿"c. / (Filete). / Con Licencia En Mexico, 
por ia Viuda de Bernardo Calderon. 
4.*—Port.—v. en bl .—5 h o j a s prcls . s. f. —14 hojas .—ApoHl i l lado . 
Pre l s . : — D e J i c a t o r i a : M é x i c o , 29 da Ju l io d e i683 .—Apiob. de l doctor D S i m ó n Esteban Bel-
tran de A l / a l e : M é x i c o , 17 de J u l i o de i658.—Sentir del doctor D . Mat ia s de S a n l i l l á n . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
B E R I S T M N , t. I I I , p . 6 0 : — « Y s e g ú n e l t e s t imonio del P. M i g u e l C a s t i l l a , j e s u í t a , q u e d e d i c ó 
u n s e r m ó n de C o n c e p c i ó n à n u e s t r o R o j o , fué é s t e muy sobresa l i ente orador de su t iempo, y d i ó á 
luz var ios sermones*. 
A N D R A D E , h n s a y o bibl . , n . 56a. 
«D. Juan Rojo Costa,.natural de la N. E . , tlescendiente de la villa de Virue-
ga, canónigo y chantre de !a Catedral de la Guadalajara en Ui Nueva Galicia».— 
B E R I S T A I N . 
R U A ( F i í . H l i l i NANDO D E L A ) . 
1006.—Carta / pastoral, / advertencias, / y / amonestaciones / 
paternas /del / R.mo P. Fr. Hernando de la Hua,/Comiflario Gene-
ral de todas las Provincias / de la parte de Nueva-Efpaña, de la 
Orden/de N . Seraphico P. San Francifco. / A los / Religiofos, y 
Rel igioías / De Sv Obediencia, ¡ (Una entre viñetas). Con licencia 
de los Svperiorcs. /En Mexico, por la Viuda de Bernardo Cal-
d e r o n , / A ñ o de 166S. 
4 . ° — P o r t . — v . en bl.—41 h o j a s . - S u s c r i t a en e l Convento de S . F r a n c i s c o de M é x i c o , en i S d e 
J u n i o d e 1668. 
B . de G u a d a l a j a r a . 
B E R I S T A I N , t. I I I , p . 70. 
AfiDHftDE, n. 5o0. 
Del autor y de otra desús obras tratamos en nuestra <Bibliolcca Hbpano-
Americana . 
S A L A Z A R ( F R . F R A N C I S C O D E ) . 
1007.—Testamento y codicilo de Cristo nuestro señor ; y tes-
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tamento y t ráns i to al Ciclo de su San t í s ima Madre. Por Fr. 
Francisco de Salazar, del Orden de Santo Doming-o. Mexico, por 
Rodriguez Lupcrcio, 1668, 4.° 
RERISTAIN, t. T i l , p. 89. 
ANKH.MJF., n. 57?. No lo v i 6 . 
' SANCÍIKZ (Mi(ii;>-:L). 
1008.—Sermon en la solemne dedicación del oratorio de S. 
Felipe Neri de Mexico. Por D. Miguel Sanchez. Mexico, 1668, 4 / 
BKIÍISTAIN, t. I l l , p. n 3 . 
ANDRADK, n. 5 7 1 , s i gu iendo al a n t e r i o r . 
S A R I Ñ A N A ( I S I D R O ) . 
1009.—Noticia Breve De La/Solemne,/ deseada, v i t ima / de-
dicac ión del Templo / Metropolitano de Mexico, / Corte Imperial 
d e l a Nucva-Efpafia, edificado p o r / l a religioía magnificencia de 
los Reyes Catholicos / de E ípaña nueí t ros .Seño re s . /Ce l eb rada , / 
En 22. de Diziembre de 1667. Dia / natalicio de la Reyna nueltra 
í eño ra Doña Maria-Ana de / Austria, Governadora de la Monar-
quia , Madre, y / Tutora del Rey nneftro (stej f e ñ o r / D . Carlos Se-
gvndo, que Dios guarde, / En el feliz g-ouierno del Ex™0. / S e ñ o r "D. 
Anton io Sebastian de 1 Toledo,Marqves de Manzera, V i r r e y de 
• l a /Nueva -Efpaña . /Y sermon que predico/El Doõtor Ysidro Sar i -
ñ a n a , Cura / p ropr ie tá r io de la Parroquial de l a Vera-Cruz de 
Mexico Cathedra-/ tico de íubíti tucion de Prima de Theologria en 
fu Real Unive fidad, (sic). ¡ (Filete). / Con licencia, en Mexico, Por 
Erancifco Rodriguez Lupercio / Mercader de l ibros en la puente 
de Palacio. A ñ o 1668. 
4 . ° — P o r t , o r í . — v . en bl.—-9 h o j a s p r e l s . s. f .—5o h o j a s , c o n el v . d e l a ú l t i m a en b l . — T o d o 
el l i b r o dentro de fi letes, c o n apos t i l la s . 
P r e l s . r - A p r o b . de l P . Antonio N O ñ e z : 28 de F e b r e r o de 1668.—Lic . d e l V i r r e y : 18 d e Marzo 
d e i d . — A p r o b . del doctor D . I g n a c i o d e Hoyos O y a n g u r e n : M é x i c o , ]3 de A b r i l de 1 6 6 8 . - L i c e n c i a 
de l O r d . : M é x i c o , 17 dt: i d . — P á g i n a b l . — D e d i c a t o r i a ¿1 l a v i r r e i n a d o ñ a L e o n o r M a r í a de l C a r r e t o . 
— P á g i n a b l . 
A c o n l m u a c i ó n de l texto con p o r t a d a {orlada) y f o l i a c i ó n s e p a r a d a : 
—Sermon, qve / predicó / E l Dotor Ysidro Sariñana, / Gura proprietário de 
la Parroquial de la Vera-Cruz / de Mexico, y Cathedratico de fubítitucion de/ 
Prima de Theologia, en fu Real Uniuerfidad, / en la solemne/ dedicación del 
Teñí pío Metropo-/ litano de Mexico, del titulo de la / Assvncion, / celebrada, / 
"En 22. de Diziembre de 1667. Din / natalicio de la Reyna N. Señora .D. / Maria 
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Anade Avstria, Governa-/ dom de la Monarquia de E f paña, / Madre, y Tutora 
del Rey N. / Señor D. Carlos II. que / Dios guarde. 
—v. en b l . — a S h o j a s . 
B i b l i o t e c a Medina (4000). 
P I N E I . O - B A R C I A , E p i t o m e , t. I I . col . 859-
B E R I S T A I N , I. I l l , p. 
T E R N A U X , B i b i . A m c r . , 11. 8õfi. 
PiiTTicK Y S I M P S O N . B i b i . M e j . , n . 1573. 
C a t a l o g u e A n d r . i J e , n. 2689. 
A N D R A D E , n. 5&o. 
H I E R S E M A N N , C a t a l o g 3 J 5 , n . 669. 
S I G U E N Z A Y G O N G O R A ( C A R L O S D E ) . 
1010.—Primavera / Indiana, / poema / sacro-historico, / idea/de 
Maria Santissima/de/Gvadalvpe./ Copiada de Flores./ Eserivialo/ 
D. Carlos de Sig-uenza, y Gong-ora./Al C a p i t á n / D . Pedro Vclas-
qvez/de la Cadena, Reitor de la Iluítre A r - / chi-CoíVadia dei 
Sant i ís imo Sacramento,/Secretario de la Gouernacion, y Guerra 
de / Nueua-Efpaña , y de Camara del Tribunal /de Quentas de 
el la . ¡ (Fi le te) . ]Con licencia. / En Mexico. Por la Uiuda de Ber-
nardo Calderon, /en la calle de S. Aguílin, Año de 1G68. 
8. '—Port .—v. con el p a r e c e r del j e s u í t a A n t o n i o N i i ñ e z ; Mexico , 17 de M a r z o de 1CC8, y el 
i m p r i m a s e : 20 d e id.—2 h o j a s s . C—13 hojas s. f. de texlo. — l í n o c t a v a s reales . 
P r e l s . : — S e n t i r del doctor J o s é de la L l a n a : M i x i c o , 24 de M a r z o d ; id-ã .—Ucencia del O r d ; 
M é x i c o , 9 de A b r i l . — D e d i c a t o r i a -
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B . A g r e d a . 
P I N E I . O - B A R C I A , fipitotns, 1.11, col . 840, y c o i s . 743 y 773, con fecha d ; J6J2 . C i t a d o s m a n u s -
critos del au tor . 
E G U I A R A , B i b l . M é x . , p. 470. 
B E R I S T A I N , t. I I I , p. i i 5 , c o n fecha de i f i ja . — a E s un canto en 77 oc tavas , en q u e pinir> c o n 
todo el e n t u s i a s m o p o é t i c o la a p a r i c i ó n milagrrosa d i Ntra . S r a . d e G u a d a l u p e de M é x i c o » . 
T E R N A U X , B i b l . A m é r . , n . 853. 
A N D R A D E , n. 564. 
«D. Carlos Sigüenza y Góngora, uno de los más completos literatos de Ja 
N. E . , poeta, filósofo, matemático, historiador, anticuario y crítico. Nació en la 
ciudad de México el año 1645, habiendo tenido por padre á D. Carlos Sigüen/a, 
maestro del príncipe D. Baltasar. En 17 de Octubre de 1660, tomó la sotana de 
jesuíta, y en i5 de Agosto de 1662 hizo los primeros votos en el colegio de Te-
pozotlán: especie que se le ocultó al señor Eguiara, pero que consta del libro 
original de profesiones, que tengo en mi poder. A poco tiempo dejó este insti-
tuto, á que siempre conservó particular devoción, pero volvió á abrazarlo al 
tiempo de su muerte, acaecida en 22 de Agosto de 1700, habiéndole hecho magní-
ficos funerales los P P . jesuítas del Colegio Máximo de S. Pedro y S. Pablo de 
México. Sacerdote secular y profundamente instruido en las ciencias sagradas, 
hizo al mismo tiempo tantos progresos en las matemáticas, de que fué catedrá-
tico en la Universidad de su patria, que conocidos en la Corte de Luis el Grande 
de Francia, mereció de aquel principe, protector de las ciencias y de los sabiosi 
que le convidase á París y le ofreciese pensiones y honores, que el modestísimo 
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español mexicano renunció* prefiriendo el título de cosmógrafo regio, con que. 
!e distinguió el señor D*Carlos II; peritísimo en la lengua, historia y antigüe-
dades de los indios, y habiendo acopiado un considerable número de escritos 
simbólicos y mapas, ya por la herencia que- le dejó el erudito indio D. Juan de 
Alva, descendiente de los reyes de Tezcuco, v ya por su diligencia é insaciable 
curiosidad en esta materia, no sólo emprendió una historia completa antigua del 
imperio de los chichimecas desde su entrada en la América Septentrional, sino 
que, aplicando sus conocimientos astronómicos á los monumentos de los indios, 
arregló á las épocas de la historia europea las tie la historia de los mexicanos. 
Sin embargo de tales estudios, sirvió 18 años el empleo de capellán del hos-
pital del Amor de Dios, y el de limosnero del Ven. arzobispo D. Francisco de 
Aguiar y Seijas; de los que le arrancó para una expedición pública, literaria y 
muy interesante el virrey D. Gaspar de Sandoval, conde de Calve, el aiio 1693. 
Tal fué la de acompañar al general de la armada D. Andrés de Pez á las explo-
raciones y descripción del Seno Mexicano, que desempeñó nuestro Sigüenza, 
como largamente refiere el historiador de la Florida. D. Gabriel de Cárdenas, y 
yo compendiaré todavía. Regresado á México, sin dejar la pluma de la mano, 
se empleó en los últimos años de su vida en ejercicios de piedad cristiana, y fa-
lleció jesuíta, como se ha dicho, á los 55 años de su edad. Hicieron mención 
honorífica de nuestro autor el viajero italiano Gemeli Careri en su obra intitu-
lada: Giro del Mundo, part. 6, lib. I, donde no sólo se le alaba por su erudición, 
sino por la liberalidad con que le comunicó cuanto allí escribe de los antiguos 
monumentos de lo smexicanos; el caballero Boturini en su Idea de una nueva 
Historia de la A m é r i c a Septentrional y en su ¡Museo; D. Salvador Mañer en su 
Anfiteatro crítico, numerandoenlre los matemáticos españoles á nuestro Sigüenza; 
León Pinelo en su Biblioteca Occidental; O. Nicolás Antonio en la Hispana^ 
aunque muy escaso de noticias de los escritos de nuestro autor; el Illmo. Cas-
toreña en el lomo 3 de las '•'Poesías de la Monja de Méx ico ; el P. Florencia en su 
Histor ia de Guadalupe; Fr. Isidro Féüx Espinosa en su Crómica de los Colegios 
de 'Propaganda F i d e ; Cabrera en su Escudo de Armas de M é x i c o ; Cárdenas en 
su Historia de la F l o r i d a ; el editor de la obra del Origen de los Indios, y otros; 
á que debe agregarse aquí el elogio que le hizo ¡Sor Juana Inés de la Cruz en 
el siguiente soneto, que no se halla impreso hasta ahora, y alude á la descrip-
ción del Arco T r i u n j a l que hizo Sigüenza para el recibimiento del virrey de 
México, Marqués de la Laguna, y que envió á ta censura de la poetisa: 
«Dulce, canoro Cisne Mexicano, 
Cuya voz, si el Estigio lago oyera, 
Segunda ve? á Euridice te diera 
Y segunda el Delfín te fuera humano. 
A quien si el Teseo muro, si el Tebano 
E l ser en dulces cláusulas debiera, 
Ni á aquél griego incendio consumieraj 
Ni á éste postrara Alejandrina mano: 
No al Sacro Numen con mi voz ofendo, 
Ni al que pulsa divino plectro de oro 
Agreste vena concordar pretendo; 
Pues por no profanar tanto decoro, 
Mi entendimiento admira lo que entiendo, 
Y mi fé reverencia lo que i g n o r o » . — B E R I S T A I N . 
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S O L I S Y H A R O ( F R A Y M A R C E L I N O ) . 
1011.—Estatvtos, / ¿te* y <s*P / Constitvciones, / hechas con 
comission particvlar / de íu Magefiad. para ello: Por el Ex.mo y 
Iluft.1110 Señor D. Jvan de / Palafox, y Mendoza, degloriofa memo-
ria, del Gonfejo de íu / Magreílad, Obifpo de la Puebla de los A n -
geles. Vifi tador General de/la Nucva-Efpaña , y de dicha Real V n i -
yerfidad, Virrey, y Cap i tán /General, que fue en ella, yPrefidente 
de fu Uenl Audiencia/de Mexico. / V Dedicanse %*/ A l Ex. '^Se-
ñor D. Antonio Scbaflian de/Toledo, Mol ina , y Salazar, Marques 
de Manzcra, / Señor de las cinco Villas, y de la del Marmol , Tefo-
rero General de la / Orden de Alcantara, Comendador de Puerto-
Llano, en ladeCalat ra- / va, delConfejode Guerra de fu Mageftad, 
y fu Vir rey , Covernador, y / Capi tán General de efla N u e v a - É Í -
paña, y PrefidentedefuHeal / Audiencia de Mexico. A cuyo zelo, 
cuydado, y vigilancia / fe debe la obfervacion de dichas Conftitu-
ciones./V Intimadas V / EnClavstro Pleno, Por el Señor Do&or/ 
D. Andres Sanchez de Ocampo, Oydor de l a Real Audiencia de 
Mexico, / que aífiftió en el; por particular Comiffion de fu Ex." y 
Real Acuerdo. / Y obedecidas.por todos los Doctores, y Macílros 
d e d í c h a Real /.Vniuerfidad, nemine d i í c repan te . /{Año de Siendo 
Keélor 1668.) f/Vine litas alpié:) El M.0y Doctor enla Facvltadde/ 
Cañones Fr. Marcelino de Solis, y Haro» del Orden de / San 
Aguftin, Pr ior que ha fido del Convento de Mexico, Diffinidor / 
de dicha Orden, y Maefiro del numero Abogado que fue de la/Real 
Audiencia, y Relator en ella, en vacante. / A quien fe cometió por 
orden de fu Ex." la imprenta d e e í i a obra. ¡(Fi lete) . Con licen-
. cia. Did / En Mexico. Por la viuda de Bernardo Calderon, en la ca-
lle de San Aguflin. 
F o l . - A n t e p . : — E s t a t v t o s , / y / c o n s t i l v c i o n e s / reales . / (7?. d e a . j \ ) De I a I m p e r i a l , / y / R e -
gia V n i v e r s i d a d / de / M e x i c o . — v . en b l . — P o r t . — v . en bl,—19 h o j a s p r e l s . s. f.—84 h o j s . — I n d i c e de 
"titulos y lo d e m á s contenido, 11 hojas s. f. á dt-s co i s — E s l a real c é d u l a d e 1.° de M a y o 
de 1649. 
P r e l s . : — D e d . de S o i l s , e n c a b e z a d a por el e s c u d o de a r m a s d e l Mecenas g r a b , en maiiera'.— 
Autos fechos p a r a l a o b s e r v a n c i a de estas C o n s t i t u c i o n e s . — A l a U n i v e r s i d a d , s u r e c t o r Soils: S d h 
A g u s t í n d e M é x i c o , 8 de N o v i e m b r e de 1668.— 4 epigrafes de l a B i b l i a , 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4152). 
P I N ' E L O B A R C I A , E p i t o m e , t. I I , coi . 784. 
B E R I S T A I N , t. I l l , p . i56, y I V , p. 107. E n el t. I I , p . 87. d i c e q u e e l autor fué fray Juan H e -
rrera: « D e j ó e scr i to entre o t r a s c o s a s . . . . C o n s t i t u c i o n e s p a r a l a R e a l y Pontif icia U n i v e r s i d a d de 
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• M é x i c o . I m p . v a r i a s veces , é i l u s t r a d a por el I l lmo- A d a i n e . » - V é a s e el n ú m e r o 1981 d e fliioslr* 
B i b l i o t e c a h i s p a n o - a m e n c a n a . 
T K U N M I X , B i b l . A m é r . , n. 
C a t a l o g u e R a m i r e z , 11. 3Ü0. 
L E C [ . E ( \ C , D i b l . A m e r . , {1867) n. 5 i 6 . 
M U R I [ . I . O , B o l . d e l a L i b . , n .6751 . 
A N D R A D E , 11. 565, y nuevamente b a j o e í n ú m e r o 1189. 
La dedicatoria de Solis á la Universidad es tnteresanlisima, como que contie-
ne en suma la historia del establecimiento y de los hombres que lo ilustraron hasta 
su tiempo. 
Entre los «Autos fechos, etc., se advierte que Solís «tiene orden de Su Exce-
lencia,... para que aunque haya acabado su año de tal rector, pueda asistir y asista 
1 1 i n presión de los Estatuios, como está mandado y acordado». 
T R A T A D O . 
iot2.—Tratado de Paz entre E s p a ñ a y la Gran Bre taña . I m -
preso en Mexico por ía Viuda de Calderon. 1668. 
F o i . 7 - 8 h o j a s . 
A N D R A D E , ti. 568. 
í669 
C R U Z (P. M A T E O D E L A ) . 
1013. —Sermon (de la gloriosa / Santa Catalina/de Sena, / En 
la fiefta que fu muy il--/luitre, y Rclig'ioíb Covento de la Ciudad de 
los Ángeles / le celebró à quatro de Llenero de m i l y feifciehtos / 
y fefenta y ocho. / Al año centefsimo de fu / ^ illuflrifsima funda-
ción. ^ j Predicólo , \ el P. Mathco de / la Crvz j De la C o m p a ñ í a 
de lesvs, Calificador del Santo Of i i - / c io de la Inquifieion por la 
Suprema, Cathedratico que / fue de Philofophia, y fagrada Efcr ip-
tura en el Colegio / de San Pedro, y San Pablo de Mexico, j (L inea 
de adorno). Con Licencia de Nvcflros Superiores / En Mexico: Por 
Francifco Rodriguez Lupcrcio. Año de 1669. 
4.'— Port .—v. en bl .—5 p á g i n a s p r e l s . s. f. —13 p á g i n a s s. f., á dos c o i s . 
P r e l s . ; — D e d i c a t o r i a i\ don Diego O s o r i o de E s c o b a r y L l a m a s , o b i s p o de P u e b l a , e n c a b e z a d a 
p o r s u escudo de a r m a s : P u e b l a . iG d e Noviembre d e 16-58.— A p r o b a c i ó n del doctor d o n I g n a c i o 
d e H o y o s S a n t i l l á n : M é x i c o , 16 de D i c i e m b r e d e 1O68.—Id, de fray D i e g o de R e i n a : M é x i c o , 3 d e 
d i c h o mes . 
B ib l io teca N a c i o n a l de S a n t i a g o . 
B E R I S T A I N , t. I , p . 36-). 
A H D R A . D E , n. 577. 
- C U E V A Q U I Ñ O N E S ( F R A N C I S C O D E L A ) . 
1014. —Sermon, / a la festividad/De el Glorioso S. Felipe N e r i ^ 
3 
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qve en el convento de Nuestra / S e ñ o r a de lá Concepción predi-
có , /E l LDO D. Francilco de la Cueva Qu i - /ñones , Gura Beneficia-
do, por íu M age fiad del partido de Sola. Cathe-/dratico q' fue 
en foítítueion de la Cathedra de Uifperas de Xheologia en/los 
Reales Colegios de S. Pedro y San Jvan de la Ciudad de los/ 
Angeles, y Examinador Synodal del Obifpado de-Oaxaca. /s®"De-
dicalo "^a / A i Illro,, y R?" Señor M.0 D. Fr. Thomas / de Monterroso 
Obifpo de la mefma. Ciudad del Cofejo. de íu M&geftad. ¡(Una 
estámpela enmadera con la efigie del sanio enlre adornos lipográ-
jicos), etsr Con. Licencia: Imprcfío.en Mexico, "^a / Por Francifco 
•Rodriguez Lupcrcio, A ñ o d e 1669. 
4.*.— Port . — v. en t i ) . - ' - A p r o b a c i ó n àc\ c a r m e l i t a fray P e J r o ; d e S a n S i m ó n , y l icencia d e l 
• V i n e y . de ly d e Octubre .de , i 6 Ü 9 , . - a , p i g i n a s . — C e n s u r a del c a n ó n i g o don Ignac io d e Hoyos S a n -
t i l l ana , 26 d e O c t u b r e d * Í J , ; M p A s i i ^ . ^ - I - ' ^ w i c i a d e l O r d i n a r i o , g .de Octubre de i d . , i p á g i ç i a , — 
D s d i c a l o n a d e b a j o del e s c u d o de a r m a s d s l P r e l a d o , 4 p i n i n a s s. f.—Testo, [4 p p . s. f., i d o s 
CILÍIS.—Apost i l lado . " *' ; ' 
B i b l i o t e c a del S e m i n a r i o d e Sevi l la . 
B E R I S T A I N , t. I , p. 370. 
A N D R A D E , n. 578. N o lo v i o . 
L E O N (F.IÍ, MARTÍN D E ) y C O R T I J E R O (En. D I E G O ) . 
. I O T S . — X U t n v a l / . breve,, y formor'cf.c'j atfminiftí'ar los Santos 
Sacrame-/ tos à los ^ndiosv / Por, el Padre.Fr. Mart in de Leon, 
de la/Orden de Predicadores. Y agora n u e v a m ê - / t e facado à luz, 
y añ id ido por cl P, Leó lo r \ Fr. dfííg'b'Cbrtczero, Cathedratico de 
: legua / Mexicana en el Convento Re^de N..,' Padre Santo Domin-
go defla Ciudad/de M e x i c o . ¡ ( E . de la Ord, de S.Dom.) Con L i -
cencia: ím pre fib en Mexico. Por/Francifco Rodr íguez Lupercio. 
, 1669. 
8 . ° — P o r t . —v. en bl .—4 h o j a s prels . s. f.—S5 hojas , partí: en c á s t e l l a n o , p a r t e en mex icano , 
•y casi todo el texto en la t i t í - .—Tabla1 de lo q u e c o n t i e n e el l ibro , 1 h o j a s.. f. 
Prels.- . —Dedicator ia á .fray A l o n s o d e la B a r r e r a : . M é x i c o , 24 d e D i c i e m b r e d e 1668.—Licen-
c i a de la O r d e n : 14 de D i c i e m b r e de d i c h o a ñ o . — A p r o b a c i ó n de l P . A n l o n i o N ú ñ e z : 20 de D i -
c i embre de i d . — I d , del doctor d o n I g n a c i o de H o y o s O y a n g u r e n : 23 d e D i c i e m b r e d e i d . — L i c e n c i a 
del O r d i n a r i o : de l m i s m o d í a . — A p r o b a c i ó n de fray Antonio de S a n t a M a r í a : T a c u b a y a , 28 de 
D i c i e m b r e de i d . *' 
M u s e o B r i t á n i c o . — B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e M é x i c o , 
B E R I S T A I N , 1.1, p. 353. 
P U T T I C K Y S I M P S O N , fiíôí. A/e/'., n.933. 
V I Ñ A Z A , L e n g . de Atnér., n . a o i . 
G A I K Í A I C A Z B A L C E T A , A p u n t e s , n. 124, 
AftDRADE, n. 58o, • . . . . . . . . . . 
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LÓPEZ D E A V I L E S ( J O S É ) . 
1 0 1 6 . — V P o e t i c v m V / V i r i d a r i u m / In Honoren, Lavda-
ü o n e m , et Obseqvivm,/Pvrae admodvm,/Valdc nítida}, ac nimis 
intemeratas Codceptionis / Supremas Reginas S u p e r ú m , Beatiffi-
mse Virginis nec/primam fimilcm, nec fecundam habentis,/Sa-
cratií'fimas Üe¡- gcn i t r i c i s /Mar i í e : / e ivsdem Domina; miracvlos íe / 
Mexicéaa Imaginis de Guadalvpe vocatas/Nominis Uteris , L u c i -
bus Tranfümpt i , Iconis Signis./Circumftantijfque miris Mirifica} 
Appar i t ionis . / inf i tum, ornatum, varicgatum, atque/contextum./ 
V Cvi V / Rufticum Ingeniolum Bacchalauri losephi / Lopez de 
Abiles Mexicani Clerici / vacans, Tranflationis munus obibat. 
Pol .—Antepor t . o r í . — v . con u n a g r a n es tampa en c o b r e a l u s i v a al h e c h o de la A p a r i c i ó n . — 
•[ h o j a con el g r a b , en cobre de la V i r g e n d e G u a d a l u p e p o r A n t o n i o de C a s t r o . 
—Veridicvm Ad mod vm / Anagram ma, Epigramma obseqviosvm. / unaqve 
cvm acroslichide Virgilio/Centvncvlvs rigorosvs / 'n Lavdem V / Pvrissimae,/ 
Immacvlatseqve / Conceplionis Sanctissima; / Virginis Dei-Genitricis Mariis:/ 
V In Devotionum parilèr V / Elorvlenti empyrei, Tellvrisve / luculente: Terrse 
Luci um florefeentúm coeleflis, 11 vé lerreflris col lucen- / tium Florum Olimpi: Goeli 
Rofis luciferis decorati vel venuílce ro-/ facéis Luminibus Ilvmi: M t h e n s Crea-
toris fummi floridi fragantif- / fim i, amoenifíimiq': rofei fu pre mi Appollinis Poli: 
soli (non foli) folarij / melioris Solis luminofi rubentis, ac perlucentis niíidifíimse 
Parentis fuperi / in is tçe ,& myfticcefnon áridas) Aridse: Paradisi voluptaíum Dei/ 
ílellatis Lilijs, feu liliãeeis Syderibus confiti: Tám folaribus Garbunculis, Lu* / 
minaribus adamántinis, fydereis Pyropis, Stellis fapphiralis pervariè, fpedo- / 
fèque admodüm interte^tv: quám vtriíque omnibus valdè, ac divinitüs/variegatí: 
Mirifica;, inquam, Imaginis Mexicanas nostra;: quafi / e x - l í o s i s natae, velüt vé ex 
Eloribvs ort£E, vt¡ ex vlrivfve infeulpte, / fivè depíctee: De Gvadalvpe nomine 
nuncupatfe. / (Ji Opv.scvlvm qvod ÍÍ< / Eivsdem Deíparse Sacratiffima; dilecto,/ 
diligentique Illuft.""' ac Rever."1* D. Patri Benignifsimoque M. D . / F r . Payo de 
Ribera: Aureo Aureliahee Religionis Cceli magnitudinis Aílro iubare/micantif-
simo: Ramo prEeclari stipitis virtutibus pullefeenti: ConOliario Regio: Qualili- / 
catorí quondàm fenfatifsimo apud Suprem un SS. Inquifitionis Tribunal: Epif-
copo exinde / Gvatemalenfi Dignifsimo: Pofleà S. Eccleíía; Vallis-Oletanse 
iftius ürbis Occidui meritif-/ fimo P ras ful i Confignato: Ac cordatifsimè nünc 
perfelices hutus Archiepifcopatus / .Mexicei, atq'. Americas Curiae Antifliti buccis 
-omnium plenis acclamatifsimo; / humiliter atfert, reffert, offert, &. dicat: / Bac-
chalaurus losephvs Lopez de Abiles, Clericus Presbyter; minimus ipfius Mexi- / 
cani Archiepifcopatus Alumnus: eius Metropolis Orbis huiufee novi in puenl i , / 
ivvenilique aetate CHentulus obfequiofus: elementariarum literarum artis / exa-
minatus, & approbatus Magister. / (Filete). (Entre viñetas:} 1 Svperiorum permis-
sv. / Mexici. Ex Typographia Vidue Bernardi Calderon. Per Petrum de Quiño-
nes. Anno 1669. 
P e r l a d a o r í . — v . c o n el c o m i e n z o d e los p r e l i m i n a r e s , q u e t i e n e n 3 h o j a s m á s s. f.— 14 ¿ 
h o j a s s. f-, con el v. d e l a ú l t i m a en b l . — D e s d e el v. d e I a i a u n a c a r t a d e l b a c h i l l e r M i g u e l Sán-
hez al autor .—A dos co i s , y los v e r s o s lat inos al c e n t r o de la p á g i n a . . 
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P r e l s . : — S e m i r de l doctor D . F r a n c i s c o d e S i l e s : M é x i c o , s de J u n i o de 1&69.—Lic. del V i -
rrey: 19 de; i d . — L i e , del O r d i n a r i o . , con i n s e r c i ó n d e la c e n s u r a d e F r . Pedro de S . S i m ó n : M é x i c o , 
3 2 de i d . — V e r s o s lat inos y c a s t e l l a n o s del l i c e n c i a d o L u i s B e z e r r a T a n c o , y de l b a c h i l l e r P e d i o 
L ó p e z de A v i l é s . — D e d . en v e r s o s latinos e n c a b e z a d a por el e s c u d o de a r m a s d e l M e c e n a s . - P á -
g i n a con u n e p i g r a m a lat ino . 
Ií. P a l a f o x i a n i . 
B E R I S T A I N , , t, I , p. 114. H a s u p r i m i d o a l a u t o r e l apel l ido L ó p e z . 
A N O N A D E , n . 582. 
Beristain atribuye tam bién á nuestro autor unos Versos sdficos la (i nos y 
quintillas caslellauas en elogio de la Concepción de l a San'Usima Virgen^ impre-
sos en México, 1682; versos que como el Elogio de S . Francisco de Borja , en 
verso castellano, impreso, que trae á colación nuestro bibliógrafo, y el Canto pas-
toril, impreso en México, con 100 hojas, en 4.°, se insertaron en obras más ge-
nerales; y acaso podríamos decir otro tanto de la Descr ipc ión en verso de la C a l -
zada que va de Mexico a l Santuario de Guadalupe, impreso en 4.* 
«D. José Aviles, natural de la Nueva España, bachiller teólogo, capellán y 
maestro de pajes del Sr. arzobispo y virrey de México D. Fr . Payo Enriquez de 
Ribera; y profesor público de letras humanasB.—BERISTAIN. 
SAN V Í T O R E S (P. D I E G O L U I S D E ) . 
1017.—Memorial / qve el P, /Diego Lvys de Sanvitores./Reli-
giofo de la Compafiia de lesus, / Rector de las Islas Marianas re-
mitió á la Congre-/gacion del g-loriofo Apoítol de las Indias S. 
Fran-/cisco Xauier de la Ciudad de Mexico, pidiendo, le ayuden, 
y íocorran para la fundación de la />J< Miffion de dichas Islas. ^ / 
Dedicado / ^ al 5*/ Excellentiífimo Señor Don/Antonio Sebaííian 
de/Toledo, Molina, y Salazar,/Marques de Mancera» Uir rey de / 
efta N u e v a - E l p a ñ a , S-c. ¡ Como proteótor de dicha Congregac ión , 
debaxo de /cuyo amparo eftà. /(Filete). «®° Con Licencia: Imprefib 
en Mexico, ¡ Por Francisco Rodriguez Lupercio. A ñ o de 1669. 
4.*—Port.—v. en b l . — D e d i c a t o r i a al V i r r e y e n c a b e z a d a p o r s u escudo d e a r m a s grab, en 
m a d e r a , en n o m b r e d e la C o n g r e g a c i ó n de S. F r a n c i s c o X a v i e r , por el doctor D . D i e g o Osorio y 
Pera l ta : s i n f e c h a . — ¿ 7 hojas s. f. y final b i — L a c a r t a de Sanvf tores e s t á s u s c r i t a ; « D e s t e puerto 
de A c a p u l c o y c i u d a d de los R e y e s , 33 de E n e r o de 1668». T e r m i n a en el frente de l a h o j a v i g é -
s i m a s e g u n d a , y luego s igue: 
—Noticia de varias Islas, y tierras, que / confinan con la Cordillera de los 
Ladrones^/ que ya se llaman Islas Marianas. 
E n es ta s e encuentra: 
—Relación del viaje del Adelantado / Alvaro de Mendaña de Neyra, al def-
cubri- / miento de las Islas de Salomon. 
E s o b r a d e P e d r o F e r n á n d e z de Q u í r ò s , y e s t á d i r i g i d a a l doctor D . A n t o n i o d e Morga . 
A c o n t i n u a c i ó n : 
—Relación de vn memorial qve / prefentô a fu Mageítad el Capitán Pedro 
Fernãdez de/Quiroz, fobre la población, y defeubrimiento de la/quarta parte 
del Mundo Auítralia Incognita, fu gran Ri-/queza, y fertilidad, defc'ubierta por 
m m 
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el mifmo Capitán. / Con Licencia: / ImpreíTa en Seuilla, en cafa de Luys Eftu-
pian, (sic) en las calles/de las Palmas, Año de 1610. 
Y d e s p u é s : 
—Memoria de lo / qve los Congregantes de N . / Padre S. Fiancifco Xavier, 
dieron al Padre Diego Luys/de Sanvilores de la Compañía de lesvs,/pai'a funda-
ción de la Nueva Yglefia / de las Islas Marianas. 
—Carta qve el Al. R. P. Diego/Luys de Sanvilores, Reformador de nueílra 
Con- / gregacion,. eferive de fa llegada à las Islas / Marianas. 
D e la I s l a de S a n J u a n , J u n i o 18 del 68. 
Y por fin; 
—Parafo de carta de uno de los Pa-/dres que fueron con el Padre Diego 
Luis de San Vítores. 
B . A g r e d a . 
B E R I S T A I N , t. I l l , p , 121, con f echa de iCfoS. 
The Ilulh Library, t. I V , p. 1299. 
M A R T Í N E Z A N Í H A R R O , Escrit. de Burgos, p. 466. 
A N D R A D E , n. 5 B i . 
Como se ve, la tercera de estas piezas se advierte que se reimprime, lomán-
dola de la edición de Sevilla, de 1610. Hay también reimpresión de Valencia del 
año siguiente. Véase el número 5i de nuestra ¡ i i b h o g r a j í a F .spjñohi de F/fjpi/hjs. 
La segunda de estas piezas se insertó asimismo después de haberse impreso 
en Europa. Está tomada de la que anotamos bajo el número 267 de nuestra ci-
tada Bib l iogra f ía . 
IG7O 
ARJONA ( P E D R O ) . 
1018. —Relación en' prosa y verso de las fiestas con que la 
Provincia de Predicadores de Oãxaca celebró la beatiiicacion de 
la V . Rosa de Lima. Por O. Pedro Arjona. Mexico, 1670, 4.0 
D E R I S T A I N , t. I , p. 90-
A N D R A D E , n. S90, por referencia à B e r i s i a i n . • 
BURGOA ( F R . F R A N C I S C O D E ) . 
1019. —Paleflra h is tor ia l /de virtvdes, y exemplares/Apos-
tólicos. / Fundada del zelo deinfignes Heroes/de la SagTadaOr-
den de Predicadores/en este Nuevo Mvndo de la America en / 
las Indias Occidentales./Consag'rala/alistada en orden ròg-vlar / 
a l a Emperatris/de los Ciclos, y 'Aladre/de Mi íe r i co rd ia / M a n a / 
S e ñ o r a Nra. / E l M. R. P. Mro. Fr. Francifco de / Byrgo.a." hijo de 
la mefma Prouincia; fu Prouincial, dos vezes, / fu Dififinidor en 
Roma, y Vicario General del R'nn M r o General / de dicha fu Orden, 
Calificador, y Cominario del Santo/Officio por la Suprema, fu 
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Correflor, y Vifitador / de Libre r ías en eílos Reynos. / (Linea de 
viñelasl ] Con licencia de los Svperiores. / Impreffo en Mexico: 
En la imprenta de l u á n Ruyz. A ñ o de 1670. 
F u l . — P o r t , — v. en bl .—11 h o j a s prcls . s. f . — a ô g hoja-s á d o s c o i s . — T a b l a de suje tos , senten-
c ia s y c o s a s notables , 5 l iojas s . f. á dos co i s . 
P r e l s . : — D e c . de l V i r r e y p a r a que e x a m i n a s e l a obra \>r. M i g u e l de A g u i l e r a : M é x i c o , 17 d e 
Mayo de 1659.—Informe del m i s m o : Coleg io de S a n B u e n a v e n t u r a d e T la l i l o l co , 7 de Junio d e 
i66g. — L i c . del V i r r e y : i5 de i d . — L i c . del O r d i n a r i o : M é x i c o , 1 .* de Agrosto de 1669.—Aprob. d e l 
doctor J o s é V i d a l de F i g u e r o a : M é x i c o , 14 ele J u l i o de 1669. — A p r o b . de F r . J u a n d e Noval , do-
minico: ao de M a y o d e i G f r ? . — I d . de F r . J u a n d e C a r r e r a : S a n t o Domingo de G u a x a c a , 12 de F e -
brero de 1 6 G 9 . — U . de F r . C r i s t ó b a l de A g ü e r o : C a s a de T h e o z a p o t l á n , 7 de F e b r e r o de i66y.— 
L i c . d e l a O r d e n : Santo D o m i n g o de O a x a c a , i 3 de dicho m e s . — P á g i n a b l . — D e d . — P r ó l o g o a l 
lector. 
B . A n d r a d e . 
M E D I N A , C h r ó n i c a , folio 247. 
B E R I S T A I N , t. I , p. 196, d i c e q u e el i m p r e s o r f u é J u a n de R i b e r a . 
P U T T I C K Y S I M P S O N , B i b i . eMej . , n. 366. 
P I N A R T , C a t a l o g u e , n- [74. 
B R A S S E U R D E B o u R B O u n c , D i b l . M e x . - G u a t . . p p . 32-.13. 
P E Ñ A F I B I . . p r ó l o g o á l a G r a m á t i c a Z a p o t e c a , p . L. 
A N D R A D E , E n s a y o b i b l . , n . ^88. 
Medina dice, lugar cilado, que Burgoa fué natural de Antequera y que fa-
lleció en it581. 
«Obra cansada por su estilo. De ella hizo extractos D. Juan B . Caniedo, 
con el titulo: «Estudios históricos y estadísticos de Oaxaca». Imp. allí en 1847».— 
A N D R A D E . 
C A S T I L L O ( F R . P E D R O D E L ) . 
1020.—La Estrella/ del Occidente,/la Rosa/de Lima./Qve 
de lo regio del Ivgrar se e r ig ió /p r incesa delas flores./Vida y m i -
lagros de la Santa / Rosa de S.ta Maria . /Del Sagrado infíituto de 
la Tercera Orden, y Abito de/Nueftro gran Padre, y Patriarca 
Santo Domingo/de Guzman./Escrivela el P . M . Fr. Pedro del 
Castillo / hijo del Conuento de Santo Domingo de la Ciudad de 
Oaxaca'/Vicario de Ocotlan, y Notario Apos tó l i co . /Y/Gpnfagra la 
al Muy Rever.'"0 Padre Maertro en Santa/Theologia Fr . Manvel 
Dayz, Provincial dig--/nifsim'o de ela Provincia Santa de San 
Hypol i to /Mar ty r del Orden de Predicadores. /(Viñeta y linea de 
filetes con * } . Con licencia de los Svperiores. ¡' Impreffo en Mexico: 
por Bartholome de Gama. Año de 1670. 
4. '—Port.—v. en b l .— 14 h o j a s prels . s. f . — U n a hoja con e l retrato de la S a n t a grab , en m a -
dera , s e g ú n p a r e c e , pues s ó l o quedan restos en el ejemplar.-—67 h o j a s y en e l v . d e esta ú l t i m a 
el c o m i e n z o d e la tab la de c a p í t u l o s , que t iene u n a hoja m á s s. f .—Apost i l lado. 
P r e l s . : — L i c . y pr iv i l eg io p o r diez a ñ o s d e l V i r r e y : M é x i c o , 3o de A b - i l de 1670.—Aprob. de 
F r . N i c o l á s d e P r a d o , f r a n c i s c a n o ; M é x i c o , 27 d e Febrero de i d . — L i c . del O r d i n a r i o : 23 de A b r i l . 
r - A p r o b . del . doc tor Mat ias d e S a n t i t l á n : M é x i c o , 23 de i d . — D e d i c a t o r i a . - A p r o b . d e F r . F r a n c i s -
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c ó d e B u r g o a , d o m i n i c o : s in f e c h a . — C e n s u r a d é F r . . N i c o l á s Üe C a b r e r a , do'rni'nico: Oax'aca-,:. i.Q d e 
E h e r o d e 1670.—Aprob. de F r , J o s é de l A g u i l a , d o m i n i c o : O a x a c a , 18 de i d . — L i e de l a O r d e n ; 
34 d e E n e r o de 1670.—AI lector. 
B ib l io teca N a c i o n a l de Mexico. 
BEWSTAIN, t. I , p. 276-
ANDRADE, n, 584. 
L a leyenda que hay al pié de la estampa de la Santa dice: 
«B. Rofa. / de Santa Maria. / Nació en la Ciudad de Lima á 20 de Abri! del 
Año de i586. / murió à 24. de Agofto de 1617 años». 
C L E M E N T E I X . 
1021.— ̂ /C lemente Papa Nono,/ad futuram rei memoriam. 
F o i . — 4 hojas s . f .—Breve d e 17 d e J u n i o de 1609, t r a d u c i d o por F r a n c i s c o G r a c i á n V e r r u -
guete e n M a d r i d , p r o h i b i e n d o & los e c l e s i á s t i c o s « e j e r c e r tratos n i m e r c a n c i a s » en Ias I n d i a n . — 
L a U l t i m a h o j a con u n a real c é d u l a de 22 d e J u n i o de 1670 p a r a se c u m p l a el d i c h o b r e v e , auto* 
r i z a d a e n M é x i c o , á 21 d e O c t u b r e de 1670, 
Bibl ioteca M e d i n a (4178). 
C O R T E S D E L R E Y (En. BONIFACÍO). 
1022.—Noviliario genealógico, desde Noe, por la linea de 
Dardano, hasta Carlos 11. Rey de las E s p a ñ a s . Y por la de Cofi-* 
banto, continuada hasta Narnes Cor t é s , Rey de Lombardia; y 
Corteses del Reynode Aragon. Por el P. Presentado Fr. Bonifa-
cio Cor tés del Rey. Coronista de los Reynos de la Corona de 
Aragron. de la Orden del Doctor Maximo San Agus t in . Dedicalo, 
al Sargento Mayor Balerío Cor tés del Rey, En Mexico: Por la 
Viuda de Bernardo Calderon, año 1670. 
6.°— Port-—v. en bl . — P p . 3-6 c o n la dedicator ia , y l a a p r o b a c i ó n d e D . J u a n F r a n c i s c o 
M o n t e m a y o r de C u e n c a : M é x i c o , u d e E n e r o d o 1670. — 1 h o j a c o n el e s c u d o de a r m a s de l a fami-
l ia de A l c a l á , C a r v a j a l , G i r ó n . — P p . 7 - 3 6 . — E l texto c o m i e n z a a s i : 
—«Libro Genealógico de la ilustre Familia de Cortés, como descemiientef 
de Gilgio Cortés, hijo del Rey de Lombardia y Toscano, reimpreso de ordeji de 
D. Josef de Alcalá Altamira, Soto Salvos Carvajal, Jirón y Miranda, vecino de la 
Ciudad de Málaga, y residente en Zatagoza el aíío de 1792». 
Tal es la descripción de la edición de 1792. 
E X P L I C A C I O N . 
1023.—%*Explicación%**/del Arco. /qve la S. Iglesia M e t r o -
poli tana/de Mexico, er igió al recevimiento del Iluílriffimo, y / 
Reverendifí imo Señor M . D. Fr. Payo Enriqves de Ribera, . / d e l 
Confejo de fu Mageflad, &c. Arçobifpo de dicha S. Iglefía. / 
'Lunes ocho de Diziembre, dia de la Immaculada Concepciaade/ 
rrr 
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* / N u e ñ r a Señora, A ñ o de 1670. \ * ¡ (Gran escudo'de armas en 
madera del Prelado). * / Con licencia / T En Mexico. Pot' la 
Viuda de Bernardo Calderon. 
4 / — P o r t . — v . c o n el c o n i i e t u o del texlo (en verso) q u e t iene 3 hojas m i s s. f, 
B. Paiafoxiana. 
G A L I N D O (Fu. FELIPE). 
1024.—Oración /evang-elica / del / Gran Principe de / los Apos-
toles./San / Pedro./ D i x o l a / é n s v m i s m o d i a e n l a S . " Igles ia /Me-
tropolitana de Mexico, / El M . R. P. M.0 Fr . Phelipe Galindo / 
Pr ior actual del Imperial Conucnto de Predicadores de dicha-ciu-
dad, /Conság ra l a / A l Ex.mo Señor D. Antonio / Sebastian de Tole-
do Molina, y Salazar / Marques de Mancera, Señor de las cinco 
Villas, y de / la del Marmol , Thesorcro General de la Orden de 
Alcantara, Co- / mendador de Puerto-llano en la de Ca ía t r aua del 
Confejo de lu /Mage í l ad , fu Virrey Lugar Theniente, Gouernador 
y / Capi tán General de efta nueua Efpaña, y Prefi- ] dente de la Real 
Audiencia de ella. / (Linea de §). Con Licencia:. Impreffo en Mexico 
por luán Ruyz. Año de 1670. 
4.*—Port . or í . —v. en b l . — 4 h o j a s pre l s . s . f.—8 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — A p r o b . del P . P e d r o de V a l e n c i a , j e s u í t a : 12 de A g o s t o d e 1670.—Lie- de l V irrey : 
M é x i c o , 23 de i d . — C e n s u r a del doctor D. B e r n a r d o d e Q u e s a d a S a r a v i a : M é x i c o , 5 d e Sept iembre 
de 1670.—Lic. d e l O r d . : M é x i c o , 6 de i d . - L i c . d e la Orden: 35 d e O c t u b r e de 1670.—Ded, encabe-
zada por el e s c u d o d e la O r d e n , g r a b , en m a d e r a . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
B E R I S T A I N , t. I T , p. 5. 
ANRUADE, Ensayo b i b l . , n . [-83. 
«Galindo (IIImo D. F r . Felipe).—Nació en la ciudad y puerto de Veracruz 
por el año t632, y en el de 1648 á 11 de Febrero profesó el orden de Predicadores 
en el convento imperial de México. Fué prior de éste, y de los de Veracruz y Pue-
bla, y electo provincial en i683. Celoso é infatigable ministro evangélico redujo 
á nuestra santa fé á los indios de la Sierra Gorda, donde fundó ocho misiones. 
Erigió los conventos de Sombrerete, Querétaro y S. Juan del Río. E n 1695 fué 
presentado obispo de Guadalajara en la Nueva Galicia, y tomó posesión de la mi-
tra á 6 de Marzo de 169Ó. Hizo la sacristía de aquella catedral, y las oficinas, y 
concluyó la lonja. Donó á su Iglesia el sagrario de plata, y un hermoso vaso de 
oro y piedras preciosas para el depósito del jueves santo. Fundó el colegio semi-
nario, le dió su librería y dotó las cátedras. Visitó dos veces su vasta diócesis, 
internándose hasta Goahuila; y lleno de méritos y llorado de sus ovejas falleció 
septuagenario en 7 de iMaiv.o de 1702.9—BERISTAIN. 
M I S T E R I O S F U N E R A L E S . 
1025.—Misterios fvnerales, de la Soledad De la Virgen 
m 
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Santiffima. Y Sepultura de fu Preciofiffimo Hijo. Para el Roía r io 
de los Sábados que fe reza en fu Capilla del Hofpital de N . Seño^. 
ra. Parael exercício, y provecho de la Congregac ión de la Puriffí ma, 
fundada con Autor idad Apoftolica, en el Colegio Maximo de la 
Compañía de lesvs, de S. Pedro y S. Pablo de Mexico. Con l icen-
cia.En Mexico, Por la Viuda de Bernardo Calderon, año-de 1670. 
E C U I A I U , D ib l . V\íex. , p . s S i . 
B E R I S T A I N . t. 11, p. 342. 
ANUUADE, n. 58g, por referencia á B e r i s t a i n . 
E l titulo lo copio de la edición de Puebla de 1696. La hay también de ta Real 
Isla, de León, 1775, 8." 
E l autor fué el P. Antonio Núncz de Miranda, jesuíta. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
1026. —Noticias varias / hasta fines de Febrero de 1670. Im~ 
preso por la Viuda de Calderon, 1670, foi. 
ANDRADE, n. ^s. 
O F F I C I U M . 
1027. —Officivm / S. Uincentii / Fe r re rÜ , Confessoris, / O r d i -
nis Prasdicatorvm, / Semidvplex, et ad l ib i tvm. / Sanctissimvs D . 
N . Clemens Nonvs. / lub die 29. Novembris 1667. A d preces Sere-
niffime Hifpaniarum/Regine, & eius nomineExce l l ê t . D; Marchio-
nis de Aftorga, Ca-/tholice Maieftatis OratorisOrdinary, manda-
vit apponi in B r c - / v i á r i o Romano Officium S. UincentÜ Ferrer i i , 
Ordinis Pre-/ dicatorum, fub r i tu Semiduplici, ad l ibi tum recitan-
dum ab/omnibus Chriftifideli bus, qui ad horas canónicas teñen tur J 
turn Secularibus, tumRegularibusvtriufque fexus / Anno (Estampa 
religiosa entre viñetas). 1670. / A deuocion del Bachil l . loseph de 
Illana, Viera, de la Cveva, Presbytero. / Cape l lán de las feñoras 
Relig'iofas de S. Gerónimo, de la Puebla de los Angeles, / Svpe-
rrorvm permissv. / ^ Mexici , ex Ofticina Vidua? Bernardi Ca l -
deron. 
^ / - P o r t . — v . c o n e l comienzo de l texto, que l i ene 2 p p . m á s s. f., d dos cols . 
B ib l io teca M e d i n a 14059). 
1028. —Oficio de San Ramon Nonato, concedido por Clemen-
te I X en 3i de Agosto de 16G9. Mexico, 1670. 
ANDRADE, r . 5g5. 
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Í ' 1029.—Lecciones de los Nocturnos 2,N y 3.* para la Octava 
de la P u r í s i m a . Mexico, 1670. 
. ANDUADE, 11. 5gfi. 
O S O R I O D E E S P I N O S A DE L O S M O N T E R O S (JOSÉ). 
JO3O.—Cefareo in iurc Lic.,lis D. lofeph Offorio de/Efpinofa 
de los Monteros pro nancifeenda in eo infula/Doctorali, . . . fAl pié:) 
Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon. 
F o i — 1 h o j a or lada , s e m b r a d a de adornos t i p o g r á f i c o s , i m p r e s a por un lado, con e l escudo 
de a r m a s d e D . D iego P é r e z de E s p i n o s a . E s d e l 2 d e J u l i o de 1670, 
> B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M é x i c o , 
PEÑA (SEBASTIAN). 
fo3i.—Informe en derecho á favor de los hijos y herederos 
.de Doña Josefa Baeza para que se les continue por espacio de 5o 
años el privilegio del beneficio y conducción del alumbre. Imp. en 
Mexico, 1670, foi. Su autor, D. Sebastian P e ñ a . 
D K R I S T A I N , t. I I , p. 415. 
A N D R A D E , n. 591. N o lo v i ó . 
«D. Sebastián Peña, natural de la ciudad de México, y abogado de su Au-
.diencia. Estuvo casado con doña Josefa de Baeza, bisnieta del comendador Juan 
Baeza de Herrera, caballero andalüz del hábito de Cristo, y aposentador de la 
•Erfi pera triz, que en 1545 vino á la N. E . y descubrió las primeras minas de 
alumbre en la Sierra de Mextillán del arzobispado de México, y las benefició pa-
gando la décima al Rey, y continuando en esta negociación sus hijos y nietos 
hasta la referida dona Josefa, mujer de nuestro licenciado, el cual descubrió eo 
1669 otra mina más abundante del mismo mineral».—BÜRISTAIN. 
P E Ñ A P E R A L T A (ALONSO DS LA) Y. F E R N A N D E Z OSORIO (PEDHO). 
I O 3 2 . — P a n %* / mystico, / nvmen symbolico, / symulacbro 
politico, / qve en la fabrica del Arco /Tr iumpha l , que erigió el 
amor, y l a obligación en / las Aras de fu devido rendimiento, la 
I l ludr i f f ima/Imperia l Metropolitana Iglefia de Mexico, /%* al %*/ 
:Feliciíí imo Recivimiento, y plaufible ingreflo del / Ilu(trif,mo y 
Rever.™0 Señor M . / D . Fray Payo Enriqves/de Ribera, del Orden 
de-San A u g u ñ i n del/ Confejo de íu Mageftad, &c. Su geníaliífi-
mo/Paftor, Prelado, y Espofo. /jj*/Qve compvsieron, y Aora Des-
-cr iven/Los Bachilleres Alonfo de la Peña Peralta, Contador / de 
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dicha Santa Iglefia, y Pedro Fernandez Offorio,/ Capel lán de Coro 
en ella./ (Linea d e § ) . \ * ] C o n licencia. En Mexico. V / Por la Viuda 
de Bernardo Calderon, Año de 1670. ¡ 
4 / — P o r t , o r í . — v . e n bl .—a hojas s . f. c o n !a d e d i c a t o r i a de l a I g l e s i a M e t r o p o Ü l a n a d e M e -
xico , e n c a b e z a d a por el e s c u d o de a r m a s d e l prelado.—17 h o j a s . — C o n v a r i a s p o e s í a s . — A p o s t i l l a d o . 
B . A n d r a d e . 
EGUIARA, B i b l . W e x . , p .87 . 
IÍERISTAIN, t. I I , p- 412; y p. 373 p a r a FERNANDEZ. 
ANDRADE, Ensayo bib l . , n. 585. 
P E R E Z Y T U R C I O S (BERNABÉ).. 
1033. —Breve recopilación /de algvnas excellencias, y p r e r ro -
g a - / ^ tivas del Glorioso Prccvrsor yfrj San Jvan Baptista. / Es-
crita por Bernabé Perez, y Tvrzios./Que la ofrece al miTmo Santo, 
con devoción, / ***y rendimiento.*,,..* ¡ (Grabado en madera del San-
to, entre viñetas). ^Con licencia. En Mexico./***Por la Viuda de 
Bernardo Calderon, Año de 1670.*** 
4.*—Port, o r í . — v . con l a a p r o b a c i ó n d e l carmel i ta F r . Pedro de S a n S i m ó n : 29 de O c t u b r e 
de 1662; (a l icenc ia de l V i r r e y : 7 d e id . ; y la de l O r d i n a r i o : 27 del m i s m o m e s , — 3 hojas s. f. á d o s 
c o i s . — E n verso. 
B . A n d r a d e . 
ANDRADE, Ensayo b i b l . , n . 586. 
1034. —Vida de Santa Rosa de L i m a en verso castellano. Por 
Bernabé Perez Turcios, natural de Mexico, maestro de primeras 
letras. Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon. 1670, 8." 
EGIJIAUA, B i b l , M é x . , p . 35&. 
BERISTAIN. t. U I , p . so3. 
ANDRADE, n . 587, c i t a n d o á B e r i s t a i n . 
RAMÍREZ D E V A R G A S (ALONSO). 
1035. —Descripción / poética / de la mascara y fiestas qve a / 
los felizes años, y salvd / restavrada de el/Rey N ves tro S e ñ o r / 
Carlos n.o/(que Dios gvarde) f Hizo la nobleza de eüa Imperial*/ 
Ciudad de Mexico cuya difpoficion logro el cuydado de el M u y / 
i l luñre Señor Conde de Santiago Calimaya, Adelantado de / las 
Illas Philipinas &c. y del Señor Don Diego Efpejo / Maldonado 
Cauallero del Orden de Santiago,/Alguazil Mayor que fue de la 
Contra- / tacion de Seuilla,y.Corregidor / aólual de efta de Mexico./ 
Celebrando en los años de Sv/Mageftad losdef íeados de la pro-
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rogación del Ex.mo S e ñ o r / M a r q u e s de Mancera Virrey de efta 
Nueua Efpaña. / Qve escrivia D. Alonso Ramirez de Vargas . / 
Consagrada a Sv Excelencia . ¡ (Linea de%). Con Licencia: Impref-
fo en Mexico: por luán Kuyz. Año de 1670. 
P o r t . — v . con la a p r o b . de l docloi" I s i d r o S a r i ñ a n a : M ó x i c o , 9 d e D i c i e m b r e de 1670.— 
D e d . del autur , 1 ho ja s. f .—Texto, 6 hojas s. f. á dos c o i s . — R o m a n c e o c t o s í l a b o , 
B . P a l a f o x i a n a . 
E G U U R A , l i i b l . Méx . , p. 88. L l a m a C a r l o s a l autor . 
R E L A C I O N . 
\o'$b.—(E$tcimpden madera de S. Ignacio con leyenda circular) . 
Relación de vn prodig-ioso / Milagro, que o b r ó nueílro gloriofo 
Patriarca San Ignacio, / en la Ciudad de Sicli, en el Reyno de Si -
cilia, con vn Religiofo de / la Compañía , y re impr imió en Palermo 
el año paflado de 1668. / (Colofón:) Imprefíb en Lima. Y por fu 
original con licencia / en Mexico. Por la Viuda de Bernardo Ca l -
deron. / A ñ o de 1670. 
F o i . — a h o j a s s. f. 
B i b l i o t e c a P a l a f o x i a n a . 
La edición peruana es de 1669. Véase el número 461 de nuestra Imprenta 
en Urna. 
1037. —Relación de un cometa en Constantinopla. Impresa 
por la Viuda de Calderon, 1670. 
Pol.—1 h o j a . 
ANDRA.DE, n . 594. 
S A E N Z D E L A P E Ñ A (ANDRES). 
1038. — ** Manval %*/de los Santos/Sacramentos./Conforme 
al Ritval de Pavio V. / ** Formado / Por mandado del I l u f t r i -
ffimo, y Excelentiffimo Señor / D. Jvan de Palafox, y Mendoza, 
fiendo Obifpo de la Puebla / de los Angeles, Electo ArçobifpodJe 
Mexico, Governador de fu / Arçobifpado, del Coníejo de fu M a -
gcílad, en el Real de las In-/dias, Capellán, y Limofnero mayor de 
la Sereniffima E m p e r a t r i z / d ç Alemania, Vir rey Governador, y 
Capi tán General de la Nue- /va -Efpaña , Prefidentede la Real A u -
diencia de Mexico, / y Vifitador General de eñe Reyno / Impreflb 
.-.con priuilegio en Mexico el año de 1642./ Y nuevamente facãdo.à 
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\úz feguñda vez, reduzido à menor vó- / lumen, y abreviada fu fo i^ 
mula, para la mas prompta, y f á c i l / [ ^ J adminiftracion. / Pov 
orden / Del Iluílrifíimo, y ExcclentiCOmo Señor / D. Diego Osso r íô 
Escobar, y Llamas, Obifpo / de la Puebla de los Ang-eles, del Con-
fejo de fu M a g e í - / tad, que fue Arçobifpo Eleólo de Mexico, 
Governador / de fu Arçobifpado, Virrey Governador, y C a p i t á n / 
General defte Rcyno,y Prefidente de la Real / Audiencia de M e x i -
co, &c. /Con licencia. / (Un angelillo). En Mexico. / í>or la V i u d a 
de Bernaldo Calderon, A ñ o d e 1671. 
4.-—Anti'port. con e l escudo de a r m a s en m a d e r a del "obispo O s o r i o , y al p ió : M a r i v a l / d e 
ios S a n t o s / S a c r a i n e i i t o s . / f / t a f viñelUas) . — v. en b). — P o n . — v. con )a l i c e n c i a y privileg-io p o r diez 
a ñ o s det v i rrey Palafox: 12 d e N o v i e m b r e d e 1642; la de l m i s m o como a r z o b i s p o : 2 de S e p t i e m b r e 
de 1642; y la del D e á n : s i n fecha.—6 h o j a s pre l s . s. f .~ 122 h o j a s . — I n d i c e de mater ia s , 2 t i o jas 
s in fo l iar . 
P r e l s . : — A p r o b . d e l doctor J a c i n t o d e la S e r n a : M é x i c o , 8 doAg-osto de 1^42.—Id. d e l b a -
c h i l l e r J u a n Martinez G a l l a r d o : M é x i c o , a3 de id .—Don J u a n de Pa la fox y M e n d o z a á los c u r a s : 
M é x i c o , l a d e Sept i embre de 1O42.—A los m i s m o s e l o b i s p o de P u e b l a de l o s A n g e l e s don D i e g o 
Osor io E s c o b a r y L l a m a s : P u e b l a , 3o d e A g o s t o d e 1672. — L i c e n c i a del V i r r e y M a r q u é s d e M a ñ -
c e r a : 3o de I d . — L i c e n c i a de l arzob i spo d o n fray P a y o E n r i q u e z de R i b e r a : r.'1 de S e p t i e m b r e 
de 1670. 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
B . M. (4053). 
C a t á l o g o del Museo-Bibl , de V U r a m a r , p. 273. 
Dice el obispo Osorio: 
«Habiendo llegado á entender que con el curso del tiempo se habían gas-
tado y consumido los cuerpos del ^Manual d e l a AdnünLt lrac ión de los San ios 
Sacramentos, que se formó, impriinrú y publicó e! año pasado de 1642, de orden 
del lltmo. y Excmo. señor don Juan de Palafox y Mendoza, rutes tro-antecesor, 
y que la necesidad y falta de ellos era casi general en lodo nuestro obispado, 
dispusimos que se volvieseá imprimir, y estando para hacerlo, nos fué suplicado 
y pedido por diferentes curas y ministros, que antes de ponerlo en efecto, reco-
nociésemos y mandásemos reconocer el dicho Manual para que lo que (fuera de 
la sustancia) estuviese en él con más dilatación dela necesaria, se redujese a 
más breve forma, asi porque en eso se baria más fácil la administración d é l o s 
santos sacramentos por los parochos, como porque también se atajaría la confu-
sión y embarazo que ocasionaba á muchos la latitud. Y habiéndose visto por Nos 
y por personas doctas, inteligentes y versadas en la administración é idioma tne-
xicánb el dicho Manual , se ajustó, abrevió y redujo á lo precisamente sustancial 
y necesario, dejándolo en la disposición que ha parecido más cómoda, usual y 
conveniente». 
I 6 7 I 
A C T A C A P Í T U U . 
1039.—(E. de la Orden entre viñetas). # Acta # /Capi tvl i / .Pro-
y inc ia l í s /ce lebr í tü in Reg-ali Con- / ventv S. P, N , Porninici d ç 
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Mexico/d ie secvnda mensis Maij / Anno Uomini 1671. / (Linea 
de^)). Mexici: Apud íoannem Uuyz. 
4."—Purt . o r í . — v . en bl .—13 h o j a s . 
B i b l i o t e c a d e l Museo N a c i o n a l de M é x i c o . 
B E Z E R R A (JERÓNIMO). 
1040. —Breve / relación / (entre viñelihs:) del /' ensaye ¡(entre 
vmelitas:) de / plata y oro. / Escríbela, ¡afcP / Geronymò Beze-
rra, / Enfayador de la Real Cafa de la / Moneda de Mexico. / A. pe-
dimiento de el capitán /IosephdcQvczada/y Cabreros. Enfayador 
examinado de / Plata, y Oro. / (Filete).\m~ Con Licencia Impresso 
en Mexico: / Por Francifco Rodrig-uez Lupercio Año de 1071. 
4 . * ~ P o r t . o r í . — v . con la a p r o b a c i ó n de F e l i p e d e R i b a s y A n g u l o : M é x i c o , a i de Ju l io d e 
1670. —1 hoja p i e l . s. l"., con la a p r o b a c i ó n del d o c t o r J o s é de l a L l a n a : M é x i c o , 4 d e Mayo d e 
1671; y la l i c e n c i a del O í d . : M í x i c o , 9 de id. — I O h o j a s s. f. 
B ib l io teca d e l C o l e g i o del E s t a d o de G u a n a j u a t o . 
C O N S T I T U C I O N E S . 
1041. —Libro de las Constituciones de la Orden Tercera de Pe-
nitencia de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, que deben 
seguirlos hermanos de ella en esta ciudad de México. México, 
1671, 
Consta la existencia de esta edición de la que se hizo allí mismo en 1721. 
E N R I Q U E Z D E R I B E R A (Fit. PAVO). 
1042. —kf< Jvbileo universal ^ / C o n c e d i d o por nvestro mvy 
Santo Padre, y señor Clemente Papa X./Para implorar el divino 
Auxil io en el principio de fu Pontificado: En orden al buen govier-
nò de la fanta / Ig-Iefia Catholica, y Paz entre los Principes 
Chrrftianos. 
1 hoja i m p r e s a p o r u n lado , d e 28 r/a por 39 r/a cents .—Dado e n M é x i c o , á s3 d e Agosto d e 
1671, por F r . P a y o de R i b e r a , a r z o b i s p o de M é x i c o . 
A r c h i v o A r z o b i s p a l de G u a t e m a l a . 
F E R N A N D E Z L E C H U G A (ANTONIO). 
1043. —Mas vale tarde que nunca: poema mistico. Por D. A n -
tonio Fernandez Lechuga. Mexico, por Juan Ruiz, 1671, 4.0 
BSHISTAIN, t. H , p. I 5 I . 
ANDUADE, n-602, con re ferenc ia á B e n s t a i n . 
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G A Z E T A . 
1044.—Gazeta nvcva/ Deefte Año de 1671./ Tratado para com-
poner las/Controverflas, r ep r imi r las preias y robos, y ajuftar la/ 
Paz entre las Coronas de Efpaña, y la Gran B r e t a ñ a , / en A m e r i -
ca. / (Colofón:) Con licencia. / En Mexico, por la V i u d a de Bernar-
do / Calderon, A ñ o de 1671. 
F o l . — i ò hojas s. f., a l g u n a s de e l l a s à dos cois . — C o m p r e n d e a d e m á s : 
— V i c t o r i a qve t v v i e r o n vnas /Naos d e O l a n d a . y Ing-lateiTa, c o n t r a f í e t e de T u r c o s y / M o r o s , 
C o s a r i o s q u e infeftavan las c o d a s d e / E r p a ñ a . 
-Prov i f iones y M e r c e d e s E c l e f i a í Ü c a s , p a r a la N u e v a E f p a ñ a , d e f p u e s de l a p a r t i d a de la-
— D e s c r i p c i ó n d e l o s Toros y C a ñ a s , / que fe c o r r i e r o n , y jug-aron en / l a C o r t e , á l o s A f í o s de 
' n u c í t r o M o n a r c a C a r l o s S e g v n d o ( q i i e D i o s g -uardeJ /Lunes p r i m e r o de D i z i e m b r e de 1670.—En ver -
s o . — M á s o t r a r e l a c i ó n d e Toros en M é x i c o . 
— L i s t a de santos a g r e g a d o s al B r e v i a r i o , respecto de l o s cuales hay e s t a nota: L o s Officios 
de eftos Santos fe h a l l a r á n impreffos en l a c a l l e de S a n A u g u f t i n , en l a L i b r e r í a de l a / V i u d a de 
B e r n a r d o C a l d e r o n . A ñ o de 1671. 
— P r o v i s i o n e s y m e r c e d e s / h a s t a fui d e J u n i o defte a ñ o de 1671- ; 
— S v c e s o s m e m o r a b l e s / y V i é l o r i a s fel ices de las A r m a s de E f - / p a ñ a , contra lo s M o r o s . / 
( V i ñ e t a de una nave), 
B . A n d r a d e . 
ANDRADE, Ensayo B i b i . , n . 606. . = , , . . ' •> 
F l o t a . 
- G O M E Z D E C E R V A N T E S (NICOLÁS). ^ 
• - 1045.—Sermon /de la Exal tación / De la Crvz Sacrosanta,/En 
la folemnidad, q ; effe dia celebra / la Ig-lefia Cathedral de la Ciu-
dad de Antequera Valle / de Oaxaca, en memoria del t r iumpho, y 
viétoria del / milagrofo, y Santo Madero del Puerto de / Guatulco, 
contra el pérf ido H e r e g e . / P r e d i c ó l e / el D0R D. Nicolas Gomez de/ 
.pervantes, Dean de dicha Santa Iglefia;/Consultor del Santo Off i -
c i o de la Iuquificion ,(5¿cJComiffario / Apoftolico, y Real Subdele-
gado dela Santa Cruzada/ f en dicha Ciudad, y Obispado, f / 
. C o n s á g r a l e , / A las Venerabilifsimas memorias del Illuftrifsimo / 
S,"Dor./D, luari de Cervantes, dignifsimo/Obifpo, que fue de dicha 
Santa Iglefia, para recuerdo / de íu cordial , y affeótuofa devoción, 
"y de las prodi-/giofas maravillas de la mi lagro ía , y Santiffima-./ 
Crvz de Gvatvlco. / (Línea de adorno), Con licencia, «m. / 
Mexico; Por Franci íco Rodriguez Lupercio. A ñ o de 1671. 
4 . ' - P o i ' t . o r í . — v . en b l . - 5 hojas p r e l s . s. f . - n h o j a s (la ú l t i m a s. f . ) á d o s . 
c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
_ . • P r e l s . : — S e n t i r d e l doctor I s i d r o S a r i ñ a n a - M é x i c o , 18 de N o v i e m b r e d e 1 6 7 1 . — L i c e n c i a de l 
V i r r e y : 19 d e i d : — I d . d e l O r d . : M é x i c o , 14 d e D i c i e m b r e d e 1671.—Al l e c t o r . ' ^ 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e S a n t i a g o d e C h i l e . • i 
B E R I S T A I N , t. I , p . 297. :1 
ANDRADE, n. 598. 
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M O R A L E S P A S T A N A (ANTONIO DE). 
1046.—Solcmme, / plavsible, / festiva pompa. / Magnifica/os-
tentosa celebridad / a la / m T ' Beatificación «MM / de la / Glorióla 
Rosa de S.ta / ̂  Mar ia . •£< /Ded íca la , / A l II"1.0 y R'»0 S01' Alaes-/ 
t ro y D01' / D . Fr. Luys de Cifuentes Sotomayor, / Obifpo de M e -
rida del Confejo de fu Mageftad. / Antonio de Morales Pastrana./ 
( L i m a de z^). Con Licencia: Imprefib en Mexico. / Por Francifco 
Rodriguez Lupercio, Mercader de libros en la / puente de Palacio. 
A ñ o de 167 1. 
4.°-—Por*, o r ' . — v . en b l . — G h o j a s pre l? . s. f. —19 h'ijas s. f .—Apos t i l l ado , 
P r e l s . : — D e d . e n c a b . c o n l a s a r m a s del O b i s p o : M é x i c o , i5 d e M a y o de 167[ .—Parecer de F r . 
P e d r a d e S. S i m ó n , pr ior de los C a r m e l í l a s : 22 de J u n i o de 1671.—Sentir del doctor d o n I g n a c i o 
á i Hoyos S a m i l l a n a : ' 1 .* J ; J j l i o . — L i j ; : i c i a d i l V i r r ¿ y y O r J . : u y o d ¿ J u l i o . 
B i b l i o t e c a A n d r a d s . 
E G U I A R A , l i i b . Me.x., p. 2^4. 
BEÍÍISTAIN, t. ÍI , p. Ü97. 
ZiiGAíuiA, D i b l . de Sania Rosa , n, 206. 
ANDRA-UK, E n s a y o bibl , , n . 6 o i . 
«D. Antonio Pastrana Morales, natural de México, oficial de la contaduría 
de la media anata, de la aduana y del tribunal de cuentas. Agente fiscal y oficial 
mayor del gobierno del Virrey Conde de Paredes. Fué perito en las letras huma-
nas, y no mal instruido en las divinas».—BERISTAIN. 
Publico á continuación un documento que hallé en el Archivo de Indias re-
lativo á una obra de Morales Patraña: 
«Señor.—En carta de doce de Febrero de mil seiscientos ochenta y uno, 
Ofrecí poner en ejecución un Gazophilacio regio mexicano, que comprendiese las 
materias de lodos los Tribunales de la Nueva-España, para la más fácil y breve 
expedición de sus negocios ocurrentes, por padecerse algunas dudas en la deci-
sión de los que se suelen ofrecer; á que V. Majestad fué servido de mandar-
me expedir su real cédula á los siete de Jullio del mismo año, que obedeció el 
Virrey Conde de Paredes, Marqués de la Laguna, con respuesta fiscal para 
que se me manifestasen en los Tribunales de este Reino todos los papeles que 
necesitase, y con efecto se ha hecho asi; á que di luego principio con la materia 
de minas y sus concurrencias, por parecerme ser la de mayor importancia y más 
dilatada, cuyo tratado estoy por concluir, que espero será muy del servicio de 
V . M.'y utilidad de la causa pública; si bien para la íntegra conclusión de la 
obra, que tendrá tres tomos, necesito del real fomento y amparo de V. M., á 
cuyos reales pies me pongo, para que sea muy servido de mandar se sobrecarle 
la dicha real cédula, con recomendación de mi persona al Virrey, para queen 
el entretanto que se fenece este trabajo, tan del real servicio de V. M . , me aco-
mode en uno de los oficios de su provisión, especialmente en el de Xuchimilco, 
por ser tan corto y tres leguas de México; pues teniendo real cédula de V. M. 
espero conseguirlo, ó que V. M, se sirva honrarme con él de su real mano, como 
lo confio. 
- '28 • •. 
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«Guarde Dios la católica real persona de V . M. muchos años, como la cris-
tiandad ha menester. JMÓXICO, doce de Diciembre de mili seiscientos ochenta y 
seis.—Antonio de Morales P a s l r a n a » . 
M O Y A N O (BELTRAN. 
1047. —Elogio poético de Santa Rosa de Lima: descr ipción de 
las fiestas que hicieron los Mexicanos por su canonización. Por 
D. Beltran Moyano, vecino de Mexico. Mexico, 167 1. 4.0 
BERISTAIN, t. I I , p. 314. 
ANDHADIÍ, n. do'i. 
N I E V E S (DOMINGO IMÍ LAS) 
1048. —Recverdo /a vn pecador,/Que en conocimiento de/ 
íus culpas arrepentido le p i d e / à Dios Nueí t ro S e ñ o r perdón / de 
ellas delante de vn Santo/f Crucif ixo.f / Por el Bachiller Doming-o 
de las Nieves, Presbytero. / (Grabado en madera de Crislo en la 
cru^y entre viñetas). Con licencia. En Mexico. Por la Viuda de/ 
Bernardo Calderon, Año de 1671. 
4."—Port, y el c o m i e n z o d i l te-ilo á l a vuDlta-Ki h o j a s s. f. con el U x t o entre v i ñ e t a s . — E n 
V.TSO. 
B ib l io teca A n d r a d e . 
A.t\Du\De, Ensayo b i b l . , n. 6.x). 
OFFÍCIUM. 
1049. —Officivm/S. Petri de/Alcantara/Confefibris/ Ordin is 
Minorum. / Semiduplex / A Sac. Rit . Congreg'. recognitum & 
approbatum/ De mandato Sanctií'fimi D.N.Clemente Papas X / I n 
Breviario Romano apponendum./Et ab omnibus vtriufque fexus 
Chrifto fidelibus, qu iad H o r a s / C a n ó n i c a s tenentur reci tandum/ 
Die X I X Octobris/Vrbis et Orbis. / f'La.9 armas del '•Papa. jY los 
lados:} Annò11671. /Con licencia/en Mexico Por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, en la calle de S. A g u ñ i n . 
8-°—2 hojas . 
ANDRADE, n. 607. 
• R E L A C I O N . 
1050. —Relac ión /ve rdadera . / Y copia de carta, escrita/de la 
Ciudad de Cadiz à efta Corte: donde / declara el lamentable fucefío 
u 
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del H u r a c á n / q u e 1c fobrevino à dicha Ciudad, Domin-/gro de La-
zaro quinze de Marzo, de efte/prefente año de mil y feifeientos / 
y fetenta y vno. 
Pol .—2 h o j a s s. f .—Al p i é d i c e ; Si^uefe o t r a R e l a c i ó n ; y de n o t a m a n u s c r i t a d e l a é p o c a 
c o n s t a que esa R e l a c i ó n es la s iguiente: 
—Relación, / y copia de carta / escrita de la Civclad de / Conílanti'nopla, á 
vn Cavallero de ella Ciudad / de Sevilla, en que le da noticia del mas horren- / 
do Cometa que ha fia aora se ha viilo: Y de / las ruynas que amenaça al Imperio/ 
Oótomano. / (Diseño del Coweta). 
—2 h o j a s s. f- y al p i é d i c e : — S i g u e n fe P r o v i ( iones, y M e r c e d e s , p a r a E f p a ñ a , / P e r ú , y a l -
g u n a s de N u e v a - E f p a í i a . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
ANDÍUUE, b n s j y o b ib l . , n . G04. 
1051. —Relac ión , /y carias, en / qvc se da noticia de / la Reti-
rada del enemigo Ingles de / Jamayca, que aprcfsò à la Ciudad de 
Panama,/y Rio de Chagre, eíle Año de 1671./Y/Carta del Exce-
lentiffimo S e ñ o r / C o n d e dcLemus, Virrey del Perü: al feñor Pre-/ 
fidente de Panama, dándole aviío del encmig'o/que r edescubr ió 
en el Mar del Sur. / (Un castillo), j / Copia de Carta del feñor Pre-
fidente de/ Panama: al feñor Doétor D. Jacinto Roldan de la Cue-/ 
va, Oydor de la Real Audiencia de Goatemala, fu fecha / á tres de 
A b r i l deíle Año de 1671.-1 (Colofón:) Con licencia. / Imprefía en 
Mexico. P o r i a Viuda/de Bernardo Calderon. 
Pol .—2 h o j a s s. f. 
B i b l i o l e c a A n d r a d e . 
ÀNortADE, Ensayo bib l . , n . 6o5, se l i m i t a á m e n c i o n a r l a . 
R I B E R A ' (DIEGO I>E). 
1052. — ^ P o é t i c a Descripción, »í /Compendio/***breve,***/ 
de la pompa plavsible. y / fefliva folemnidad, que hizo el Religiofo/ 
Convento de N . Señora de Ba lvane ra . / dee í l a Ciudad de Mexico:/ 
En la Sumptuosa Dedicación de fu Magnifico, Singular, / y Pere-
grino Templo. /Celebrada Lunes 7. de Diziembre de 1671. Años./ 
fl@° Escrivela "©a / E l B.r D. Diego de Ribera, P resb í t e ro . / Y la 
Dedica affeéluoío, y Confagxa rendido. / A l feñor Do6t. D . Antonio 
de Cardenas, / y Salazar, Canónigo de eíla S. Igleíia Me- / t ropol i -
tana, Juez Proviíor , y Vicario General/de todo su Arçobi ípado . / 
A ñ o (Entre viñetas:) 1671. / Con Licencia. En Mexico. Por la 
Viuda, de Bernardo Calderon. 
m 
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4.0— Port . o r í . — v . c o n 1¡\ dedicatoria.—1 hoja s. f. c o n 'a aprob . j c p,^ P e d r o de S . S i m ó n , 
carmel i ta : M é x i c o , i g d e D i c i e m b r e d e 1671; y e l sentir d¿t doctor M a t í a s de S a n t í l l á n : i g u a l f e c h a , 
— 1 h o j a c o n u n grabado e n m a d e r a y q u i z á s a lgo m á s ( fa l la) .—9 hojas .s. f., e n parte á dos cois.-
B . A t r i e d a . 
S A N M I G U E L (P. JUAN DE). 
IO53.—Sermon,/qve predico el ¡IV* P. Ivan de San Mig-vel / 
Relig-iofo de la Compañ ía de Icfus, Rector del/Coleg'io de Santrt 
A.na de efla Ciudad/de Mexico. / A i Nacimiento de N . Señora , / y 
Dedicación de íu 'Cap i l l a deGvadalvpe, en la/Santa lylefia Ca-
thedral, á expenías de la Arch i - /Cof rad ía del SiintilTimo Sacra-
mento. /Prefente el Uluilril ' l imo, y Reveren-/diffimo Señor A r ç o -
b i í p o d e Mexico. /D. Fr. Payo de Ribera. ¡(Enlre vinelitas;) D e d í -
cale, / A la muy iluílre Arehi-Cofradia del /SanLissimo Sacramen-
to,/ y à fu insigne R,r el Cap i t án /Don Ivan de Chavarria Valera/ 
Cavallero del Orden de Santiago./El Cap i t án Ivan Martinez de/ 
Leon, Mayordomo de la mi íma San ta /^ Archi-rCofradia.^/ ( L í -
nea de ¡pfcP). Con Licencia: en Mexico por F ranc i í eo Rodriguez 
Lupcrcio. Año de 1G71. 
4,*—Port.—v. en bl.—'S hojas p i e i s . s. f — 1 2 hojas s. {., ú dos co i s . , c o n ei v. de l a ú l t i m a 
en b l . ~ A post i l lodo. 
I 're l s . :—Parece i ' del doctor Is idro S a i i n a n a : M ^ x í c » , 21 d-i D i c i e m b r e d e ¡GJQ. — A p r o b . de l 
j e s u í t a Die#o d e Mol ina; s i n fecha n i h i y a r . — l l j d . d j J u a n .Martinez d s I j e ó n á la A r c h i c o í r a d í a . 
del S a n l i s i m o S a c r a m e n t o . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BlUUSTAIN, t. I I , p . 2 7 2 . 
AríDi iADE, Ensayo bib l . , n . í y ? . 
S A N T A R E N (FRAY JOSÉ). 
1054.—Devido llanto ¡i&* De -©i / l a Religiosissima P r o v i n -
cia/ Mexicana de R e d é m p t o r e s de Nueftra Señora de la / % * M e r -
ced.***/A la muerte nunca ba í lan tcmente fentida d e l / M . R. P. 
M . Fr . Jvan De Herrera. / Su Provincial dos vezes, fu Prelado 
muchas, Reótor que / fue de cita Real Vniverfidad de Mexico, Ca-
thedratico / Jubilado en las Cathedras de Prima, y Viiperas de 
Sagrada/Theolog'ia, Decano de la Facultad de Phi loíophia , Qua- / 
l i í icador del S. Officio de la Inquiíicion, Reótor aótual del/Colegio 
del Cardenal San Ramon de dicha Orden, /y Padre de fu P r o v i n -
cia. / V Ponderó lo %*/ El R. P. M . Fr. Joseph Santaren, C o m -
mendador/entonecs del Convento de Mexico, Diffinidor de Capi tu-
lo General,/tres vezes Uifit£idor Gerieral de fu Provincia, y. otras--
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t a n í a s / C o m m e n d a d o r del Convento de la Ciudad de Ualladolid,/ 
y aólual del du San Luis Potofi./ %* Conságra lo reverente %*/ 
al Seilor Ucótor desta I?e;ü / Vniverfidad, y à fus Eminentes, y 
ErudUiffimos Cathedra-/'ticos de todas Facultades, à cuyas ex-
penfías íe perpetua la memoria / de aqucfle infig-ne Doólor, y 
Maeflro en eí 'a eflampa. / A íblicitud del Doí lor , y M . D. Mathias 
de Santillan, Cathedratico de Prima de / de Philofophia en pro-
priedad en cüa Real Universidad. / (Filete). Con licencia. En Me-
co, por la Viuda de Bernardo Calderon, / %*en la calle de San 
Aguft in , A ñ o de 1G71. *#* 
4 .*—Port .—v. con la d e d i c a t o r i a , que a b a r c a ta p á g i n a q u e sigrue.—5 pp. m á s , t a m b i é n s. f., 
q u e c o i n i c n e i i : — S e n t i r del ag -us i ina fray Diego d e la C a d e n a : M é x i c o , ag de J u l i o de 1671.— 
A p r o b . del d o c i o r D. A m o n i o de la T o n e y A r e l l a n o : M é x i c o , i a d e id .—Apvub. de fray J o s é d e 
M e d i n a , m e r c e d a rio: M é x i c o , 10 d e Junio .—8 h o j a s d e texto, c a s i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
Bibl ioteca Medina.—{SgSo). 
BEUISTAIN, t. I I I , p, I I G . 
ANDHADE, 11. 599. 
«Fr. José Santaren, natural de la N. E . , maestro teólogo del mil i lar Orden 
de la Merced, comendador de los conventos de Valladoiid, S. Luis de Potosí y 
México, dilinidor y visitador de la Provincia de la Visitación».—BERISTAIN. 
S U S P I R O S E S P I R I T U A L E S . 
io55.—Suspiros espirituales, descansos del Alma y jaculato-
rias devotas para disponer la vida à una buena muerte. Con l i -
cencia, en Mexico, por la Viuda de Bernardo. Calderon, 1671, 8.° 
Tomo la noticia de esta edición de la que se hizo en Puebla, en 1725. Véase 
el número 349 de nuestra Imprenta en la Puebla de los Angeles. 
VEGA Y V I C 
io56. —Por I el albazea» y tenedor / de bienes del Capi tán 
Blas de Avila /difunto, Alguacil Mayor que fue del S. Officio/de 
la Inquiñcion del Obifpado de la Puebla:/En el pleyto;/Sobre el 
Remate del Ingenio del Efpiritu Santo, Nom-/brado Tatecla, en 
la jurifdiccion de Yfucar./Para qve / Se declaren por nulos los 
autos de aprobación / del dicho Remate fecho en el dicho C a p i t á n . / 
y se revoqven, / Y le ponga en el cftadoque tenia al tiempo que 
fe mandó dar tralla-/do de el à los acreedores, y fe les notifique, 
y fubílancie con todos, ó /en defeólo de ella pretenfion, fe declare, 
que la Claufula del auto, en /que fe confirmó el otro aprobatorio 
del Remate, que en el fe pufo:/de fin perjucio de los acreedores, 
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íe entienda entre los demás , / no con el mifmo Blas de Avila: / Y 
se declare / Exprcffamente deveríeie recevir en fu precio / 2oy-. 
537 ps. S.'ts.que Te le devian. / Y assi mismo / Se declare, no dever 
pagar la Alcabala de la primera venta que fe hizo de / cite ingenio 
à D. Alonfo de Toro , y Heredia. Y t ambién lo que Ce/devia de 
Compoficion de tierras, y aguas. / Y para que / Conteniendo la 
aprobación del Remate alteración defto, fe declare,/que la dicha 
aprobación es volnntariafsic^para Piquiíiere el Remate con-/forme 
à ô l l a l a parte del dicho Blas de Avila, no neceflaria/ para que lo 
cumpla preciflamente, / Y para que en todo acontecimiento íe de-
clare no tener obligación de /pagar el precio del dicho Remate la 
parte del dicho Blas de Avila , no neceflaria para que lo cumpla 
precifíamentc. | Y para que en todo acontecimiento fe declare no 
tener obligación de/pagar el precio del dicho Remate la parte del 
dicho Blas de Avi la , /por averie quemado el dicho Ingenio antes 
de entregarfele. 
V i c . 
P o l . — M h o j a ? . — S u s c i i t o en Mexico , i \ 'So J e J u n i o de 1671, por el d o c t o r I ) . J o s ü d e Veg-a y 
l í . p Q l a f o x í o n a . 
í 6 7 2 
C A L O I C R O N (FK. G.ABRISL). 
1057. —Epitome de la vida de S. Marcial , após to l de la F r a n -
cia. Por Fr. Gabriel Calderon, natural de Nueva E s p a ñ a , del O r -
den de S. Agustin en la Provincia del Santisimo Nombre de 
Jesus, lector en el Real Colegio de S. Pablo de Mexico. Mexico, 
por Calderon, 1672, 4.0 
B k l t l S T M N , t. I , p . 'Jlt>. 
ANun.VDtí, n. 622. G u a n d o A B j r i s t a i n . 
C A S T I L L O (FR. PEDRO DEI,). 
1058. —Sermon / a / la solemne / beatificación / de / San Fernan-
do HI . /Rey de Castilla, y de l.eon, N . s e ñ o r , / q v e celebro U\ Santa 
Iglesia/Cathedral de la Ciudad de Antequera Ualle de/Oaxaca; 
en treinta dias del mes de Mayo de 1672. a ñ o s . / P red i có l e / e l R. P. 
M . F r . Pedro del Castillo,/Notario Apjflolico, y Vicario de Gua-
joti t lan del Orden de N u e Ü r o / P a d r e Santo Domingro./Al Ill.n,u y 
U.*0Señor Don Fr.Thomas/ de Montcrroso, dignifsimo Obifpo de 
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Óaxaca. / y del Confcjo de fu Magcñad . / Año de {E. dcSántoDomifi-
goj. i6']2.1 (Entre viñetas). (Linea de § ). Con IJeccia Impreflb en 
Mexico: por Francifco Rodriguez Lupercio. / (Colojón:) Con L i -
cencia, h n - / pi-efib en Mexico: / Por Francifco Ro- \ driguez L u -
percio. 
4 ' — P o r t , o i l . — v . en bl .—6 h o j a s prels . s. f, — n hojas, c a s i todas á dos co i s . , y cu e l v, de 
la ú l t i m a el c o l o f ó n . — A p o s t i l l a d o . 
P je l s . ; — i J s d . e n c a b c z a J a p o r el esciuio de a r m a s del M e c e n a s g r a b , en m a d e r a . — A p r o b . 
d e l P. A n t o n i o N ú ñ u / , j e su i ta : 21 J o J u l i o de 1672. —.Vprnb. iJel doctor JosC V i d a l d e F i g u e r o a : 
M é x i c o , 17 de A g o s t o de 167a.—Lic. de l Ord inar io : M ú x i c o , 18 de i d . — A p r o b . del d o m i n i c o F r . J o s é 
d e l A g u i l a : O a x a c a , 2.1 de J u n i o d e 1*172.—Aprob. de F r . Pedro d e C o v a i r u b t a s , dominico: O a x a -
c a , aS de J u n i o de 167^.—Lic. de l a O r d e n : O a x a c a , 25 de i d . 
B. de O a x a c a . 
BERISTAIN, t. I , p . 27G. 
E S C A L A N T E Y C O L O M B R E S (MANUEL DE). 
1059.—Beatificación / *.* de %*/ la Virgen Gloriosa / Rosa / 
de Santa Maria. / Celebrada,/En el Convento Sagrado de Rcl igio- / 
fas de Santa Catharina de Sena, de eíía Impe- / r ia l Ciudad Mexi -
cana, El Domingo Primero de / la Oitava, dia 3o.de A. go (lo de 
1671. / Predicóla , /Kl Oof lor D. Manuel de Eícalan te Colombres, y/ 
Mendoza, Natural de la Ciudad de Lima, Cathedratico pro-/ 
prictario de Rhctorica en la Real Vniverfidad. Sacriílan ma-/yor 
dellanto Sagrario de la Santa I g l e í i a / ^ Metropolitana de cíla 
C i u d a d . ^ / Dedícase, / A l Ex""1 S e ñ o r D. Guipar de Haro, y / G v z -
man, Marques del Carpio, y de Liche, Conde / Duque de Olivares 
Gran Chanciller de las / Indias, Embaxador de Roma. &c . ¡(Linea 
de%). Con licencia: En Mexico. Por Francifco Rodriguez Luper-
cio. Año de 1672. 
4.*--Port .—v. en bl . — 6 h o j a s pre l s . s. f.—15 h o j a s , s. f., c a s i todas à. dos cois . — A p o s t i l l a d o . 
Pre l s : — D e d . e n c a b e z a d a p o r el escudo d e a r m a s del M e c e n a s , g r a b , en m a d e r a . — P a r e c e r 
d e F r . Anton io d e Monroy: C o n v e n t o d e Santo D o m i n g o de M é x i c o , 20 de Febrero d e 1 6 7 2 . - S e n -
t i r de F r . M a r t i n de l C a s t i l l o , f ranc i s cano: M é x i c o , 3 de M a r i o de 1672. 
B ib l io teca A n d r a d e . 
IJEIUSTAIW f. I , p . 405. 
ANUIÍADE, Ensayo bib l . , n . O10: « L a s no t i c ia s sobre el Sr. E s c a l a n t e l a s p u b l i q u i i en mi o b r a 
'•'Dalos b i o g r á f i c o s de los Obispos de Sonora, de Sinaioa. y de D u r a n g o , 1899». 
«Mimo. f>. .Manuel Escalante y Colombres, nació en la ciuJod de Lima, ca-
pital del Peni, de donde pasó á la de México. Aqui fué colegial del Más Antiguo de 
S. IMetonso, «.loclor, catedrático jti hilado de prima de cánones, y rector cuatro 
veces de la Universidad, en la que doló la fiesta de la Inmaculada Concepción. 
Obtuvo los empleos v dignidades de vicario general de! arzobispado, subdelegado 
de Cruzada, abad perpetuo de S. Pedio, por haber fundado el colegio, hospital y 
hospedería de sacerdotes; prebendado, canónigo, tesorero y chantre de la metí o-
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politana, y superintendente tie su fábrica. En ¡ 7 0 0 fué presentado para la mitra 
de Durango, que gobernó hasta 1704, en que fué trasladado á la de Yalladolid de 
Michoacán. Su caridad pastoral lle^ó al extremo de haber empeTiado sus alhajas 
pontificales para dar limosna. .Murió en la ciudad de Salvatierra de su diócesis, 
viniendo de la visita de S. Luis de Potosí, en i5 de Mayo de 170S».—¡ÍCHISTAI.N. 
F E R N A N D E Z L E C H U G A (ANTONIO). 
1060.—La p r imer /Monja /de Chris to , /y hermoso Lvnar del 
Ciclo./ Sz-Ephigcnia,/Emperatriz de Etiopia. / Dedicada,/ Al Cap i -
tán D. Pedro/de Coscampa, Teniente d e / C a p i ü m General de todo/ 
íjiel Reyno de la Galicia. >J</ (Línea de jp&P./í&r Con Licencia: I m -
prefib en Mexico.«aw/Por Franciieo Ro.lriyuez Lupercio. Año 
de 1G72. 
4."—Port, oi l.—v. en b l . - ¡3 p p . s. f. de pre l s . — y p p . de tiisto. 
P r e l s . : — D e d i c a t o i i a , e n c a b e z a d a por el escu. lo ds a n n a s del M e c e n a s , g r a b , en m a d e r a , 
suscr i ta p o r el autor A m o n i o r e m á n d e z L e c h u y r a : M é x i c o , 20 de N o v i e m b r e d e 167-2.—Aprob.- de l 
doctor D. I s i d r o S a i ' i ñ a n a : M é x i c o , [<"> de Mai'zo de 167^.—Id. del doctor A l o n s o A lber to de V e -
lasco: M é x i c o , 3 de A b r i l d e L 1 . — P á g i n a c o n u n tosco g r a b a J o en m a d e r a de la Santa . — S o n e t o . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a del C o l e g i o del Estado ^ G u a n a j u a t o ; . 
F E S T I V O A P A R A T O . 
loGr.—Festivo/ •!< aparato, ^ / con que la Provincia M e -
xicana /de la Compañía de Jesvs celebró en ella Inpcrial / Corte 
de la America Septenfrional, los immareelci-/ >J< bles lauros, y 
glorias immortalcs tf< / de/S. Francisco de Borja, /grande en la 
pompa de el mvndo, / Mayor en la humildad de Religioíb, y 
Maximo en la gloria/de Canonizado: IV . entre los Duques de Can-
dia, 111. entre/los Generales de íu Relig'iO: Primero en fas v i r t u -
des, / ^ y fin fecundo en todo. Dedicado, ^ / A l Exmo S e ñ o r 
D. Antonio S e b a í l i a n / d e Toledo, Molina, y Salazar, Marques de 
Manzera, Se / ñor de las cinco. Villas, y de la del Marmol : Tenien-
te General de el / Orden de Alcantara: Comendador de Puerto-
Llano en el de Calatra- / ba: tres veces Capi tán General de Mar , 
y Tierra, en el Reyno del Pe- / rü: y otras tantas Embaxador en 
Venecia, Francia, y Alemania: Go- / vernador del Ducado de M i -
lán, y delosexcreitosCatholicos en lo Ja. / la Lombardia, y Piamon-
te; Expugnadordel Glandes en defenfa / del Reyno de Chile: Vi r rey , 
Governador, y Capi tán General /deíla N u e v a - F í p a ñ a , y Prefiden-
te de la Real Chancilleria, / (Linea de viñetilas). Con Licen-
cia: "^a / Imprefíb en Mexico, en la Impronta de Ivan Rviz, 1672. 
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i).0—Port, o r í . — v . en bl .—5 h o j a s de prels . , i3o d e lexlo, f o l i a d a s , y 5o s. f. — P r e l i n i i n a r e s : — 
D c d - de la Prov . a l Viii-ey — A p r o b . del doctor D . Dieg-o M a i p a r t i d a Zenteno: M é x i c o , 10 d e M a -
yo de i t i 7 ' j .—Lic . dc;t V i n e y : 17 de i d . — A p r o b . del doc tor ÍVIOIISO A l b j r t o d e VcUisco. M é x i c o , 30 
de J u n i o de i d . — L i c . del O r d . : 22 d e d i c h o mes . 
T e x t o : — I n t r o d u c c i ó n , h o j a s K-SE. — A r g u m e n t o d t l c e r i a m e n p o ó t i c o , hojas 32 5 i . — S e r m ó n 
p r i m e r o en el o c t a v a r i o de la C a n o n i z a c i ó n de S, F r a n c i s c o de- B o r j a , etc. por e l doctor D . I g -
n a c i o do Hoyos S a n t i l l a n a , h o j a s S-a-'jo.—Sermón s e g u n d o por F r . F r a n c i s c o M u ñ i z , hojas 64-
7 6 . — S e r m ó n t ercero por F r . J u a n d e Mendoza, h o j a s 77-30.— S e r m ó n cuarto por F r . A n d r é s de 
A l m a z ú n , hojas; 01-108.—Sermon q u i n t o por F r . J a c i n t o de l a A s u m p c i ó n , hojas log-iSo.— 
S e r m ó n s é p t i m o p o r F r . S e b a s t k l n de C a s t r i l í ó n , iS h o j a s . — S e r m ó n ú l t i m o , p o r cl P . A n t o n i o 
N ú ñ e z , 32 h o j a s . — A p o s l i l l a d u . 
M u s e o B r U A n i c o . 
E G U U H A , l i i l ' l . Méx . , p. n*), verbo AI.MAZ.W, y p . 253,' v e r t o Nc'fSez, 
S e g ú n B e r i s t a i n , t. I , p. 8, u n o de los autores q u e fi¡juran en e l l i b r o fué D. F r a n c i s c o d e Ace-
vedo con BU E l o g i o poét ico d la c j n o n i z . i c i ó n dei San to . C i t a t a m b i é n en la p á g i n a 108 de l m i s m o 
tomo el P a n e g í r i c o de F r . J a c i n t o A s u n c i ó n ; y e n la 27^ el E log io de F r . S e b a s t i á n C a s t r i l í ó n . 
E l m i s m o H c n s t a i n , t. I I , p . 97, verbo HOYOS; p á g . (72, ve rbo L I A N A ; p á g i n a 262, verbo 
MENDOZA; p. 314, verbo M u S i z ; p. 042 , verbo NÚ.ÍEZ; t. I H , p . ]53 en Soi . i s ( A m b r o s i o ) ; y p . 234, 
verbo VAI.TIKUUA, s s f ju ido por los B A C K E R , t. I V . p . 714, como o b r a aparte ; y p. Í 4 6 , verbo VEGA, 
BERISTAIN, t. IV', sec . I , n. 59. 
SALVA, C a t á l o g o , 1.1, n. a38. 
SOMMEH V O G E L , V, 1034* 135; V I I I , 429. 
Catalogue H e r e d i a , \. I I , n . 1728. 
Catalogue Leclere , n. 1132. 
GAUÍ Y S I U M E L L , l i i b l . "Merced., p. 3 i8 , p a r a V K O A . 
ANDKAUK, n. 608. 
UuiAUTr. , Cal . i logO, 11. 921. C o m o autor al P . V a l t i e r r a . 
«Muñiz (Fr . Francisco).—Natural de las Islas Canarias, que profesó el 
orden de Santo Domingo en el convento imperial de México, á 12 de Diciembre 
de 1633. Fué maestreen teología, prior de México, y dilinidor general por su 
provincia, con cuyo cargo pasó á Europa y asistió at capitulo general de su Or* 
den del año I65I, en que salió electo maestro general el Rmo. Fr. Juan Bautis-
ta Marinis».—BERISTAIN. 
GOMEZ D E S O L I S (FRAY LUIS). 
1062.—Sagrado / Augvsto Paneg'yris/V'En la fiesta %*/ Que 
à Maria SanÊtilfima del Rosario ¡>¡< Celebró ̂ / El primer Domin-
go de Octubre; el Mexicano Imperial, 'Convento de Predicadores; 
con el milagro de la Naval / Viòloria, / que del Turco config-uiò 
efíe d i a / V fu patrocinio %*/ Afiílicndo defeubierta la Soberana 
Mageflad de Ghristo / Sacramentado, en el cftreno de vna rica 
Cuflodia, y V i r i l de/coitofa ped re r í a , que d o n ó el Iluft.m• y Rev.mft 
Señor D. F r a y / L v i s de Cit'ventcs, y Sotomayor, Obi lpode Yuca-
tan , /h i jo , y Padre de e l a P r o v i n c i a . / ^ Dixolo Çfc ( El P. Fray 
l .vis Gomez de Solis, / Predicador, ò hijo de e/íe Convento./ 
BérOfrécelo "®a/ A la Venerable I luí t re Archicofradia d e l a / A u -
guftifiima fiempre Uirg-en Maria Del Rosario, / à cuya repetida 
inflancia mandaron impr imir le los Superiores. / (Línea de viñetas). 
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\ * *[ Con licencia. En Mexico. %*/ Por la Viuda de Bernardo C a l - í 
deron, en la calle de S. Auguíl in, año de 1672. 
4.0—Port. o i ¡ . — v . e n bt.—4 hojas p r e i s . s. f. —11 h o j a s de texto, c a s i todas ¡1 dos c o i s . , c o n 
el v. de l a ú l t i n a cu b l . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — E s t a m p a e n madera la V i r g e n de! K o s a r i o , y á l a vue l ta e l comienzo de l a de- . 
d i ca tor ia .— Sentir del d o m i n i c o fray Antonio de Monroy; M é x i c o , 12 do O c t u b r e de 1672.—Parecer 
del doc tor I ) . Ignac io de H o y o s y S a n t i l l a n a : Mexico, i 5 de i d . — L i c . de la O r d e n : 18 d e i d . 
B ib l io teca Medina (39^2.} V 
QUETIK Y E c H . u i » , Sc r ip . , etc. , t. I I , p- 5^3. : 
MARTÍNIÍZ V I C I I . , O t \ k n de P r c d . , p- 297. 
ANUIUDIÍ, n, 011, • ' 
L O P E Z (GKIVGORIO). 
IOG3.—Tesoro de medicinas para diversas enfermedades. 
Dispuesto por el Venerable Gregorio Lopez. Mexico, 1672. 
Piimeia edición. 
BEtiiSTAiN, t, I I , p. 182. 
ANDHADK, 11. Gao, por referencia A licnslain. 
Que hay una impresión tie ese año 110 nos cabe tluiia, ya que asi lo asevera 
D. Francisco Montemayor de Cuenca en la aprobación suya qtu- se registra en la 
edición mexicana de 1674 y en la madrileña dç IJOS, y es probable que sea de 
México, donde aquélla aparece suscrita,. 
Beristain en su tomo I, pág. 193, seguido por Andrade, n. 6'JÍ. da como 
título aparte los Escolios a l Libro de Mediana que escribió el 1'. Gregorio L ó p e z , 
1672, 4.°, por D. .losó Brizuela. 
Si bien no hemos visto la edición del libro de López de ese año 1672. entre 
los pi-eliminaics de la de 1674 fiyura la dedicatoria de Brizuela (cuyo primer ape-
llido era Día/.) á Montemayor de Cuenca. Por esto creemos que Díaz Brizuela 
fué el anotador del L i b r o de López, escolios que han motivado el título de.Beris-
tain, el cual, en realidad, parece no existe como obra aparte. 
M E N D O Z A (I- i i . JUAN DE). 
1064.—Historia de la Imagen y Santuario de Nuestra S e ñ o r a 
deTecaxicen el valle de Toluca. Por Fr . Juan de Mendoza. M e -
xico, 1672, 4.'1 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
SAN ANTOXIO, ¡Ubi. univ . f r a n c , t. I I Í , api indice , V a l i é n d o s e de fuente a j e n a , da como o b r a 
d i v e r s a l a l l i s l o r i a de la A p a r i c i ó n de A ' . S . de Guadalupe, i m p r e s a en e s e m i s m o a ñ o . 
PINI:I.O-BAHCIA, Hpi lame, (. I í . cul . 85! , con e l l i iuto d e S e r m ó n s o t r e ¡ a A p a r i c i ó n cíe N 
6*. de Guadalupe. Y a ñ a d e : Ol io a la D e d i c a c i ó n de l a C a p i l l a de N . S e ñ o r a de la R e d o n d a , 
O i r o , A N . S. de A r a n z a m . Otro, A l;i P r o f e s i ó n de una M o n j a de S a n t a C l a r a d e M é x i c o , i m p r e s o 
E n la ho ja Divxx i i i v l m , lo c i ta c o n s u verdadero t i tu lo y a ñ a d e : — ¡ f i s i o n a de Teta.vipe, 
I m p . et m i s m o a ñ o . Se tmou en la ¡-'icsta de la A p a r i c i ó n de f \ \ A'. Guada/upe de Méxicv, i m p . 
1674, 4. O t r o en la de í \ \ .S. tit' A r a m a z i t , e n cas te l lano . 
IlliRISTAIN, t. I I , p. 21V2. 
TEUNAUX, B ih l . A m é r . , 11.890. 
A N D I U O E , n. Ga?. I l e f i r i é n d o s e A l i e r i s l a i n . 
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«Fr. Juan Mendoza, natural dê México, en cuyo convento de S. Francisco 
tomó el hábito por el año [656. Fué orador muy celebrado de su tiempo; v ob-
tuvo el grado de lector jubilado, varias guardianías y los olidos de definidor y 
cronista de h Provincia de! Santo Evangelio»,—BERISTAIN. 
O F F I C I A . 
io65.--Officia /Sanctorvm/ Novi te rCòncessa , / a SS, DD. PP. 
Clemente I X , / & C l e m e n t e X . / In Breviario Romano apponenda./ 
K ñ o ( E . de a?vms pontificias). 1G72. / Svperiorvm permissv. / Me-
xic i , apud Viduam Bernardi Calderon./Vendefe en fu tienda, en 
la calle de S. Aug'uftin. ¡(Colofón:) Su periorvm permissv. / Mcxici , 
ExTyphographia Vidue Bernardi/Calderon, Anno 1672./ Vendefe 
en ív tienda, en Ja calle de S. Aug'uftin. 
8 .°—Port ,—v. con el Irniex Sancton . im.—2 hojos s . f, con el c o l o f ó n a l p i ¿ . 
S iguen d e s p u é s s i n foliar, c a s i lodos con p i é de imprenta , los oficios si gruientes, q u e no 
c o r r e s p o n d e n á l o s s e ñ a l a d o s en eJ Indice: 
— S a n C a n u t o . — 2 hojas s. f . — C o l o f ó n . 
— S a n U v e n c e s l a i . ~ 2 h o j a s s. f. — C o l o f ó n . 
• — S a n F r a n c i s c o d e S a l e s y S . A n d r é s Corsino:—'S hojas s. f. 
—San V i c e n t e Ferrer : 3 pp. s. f. y final bl. 
—Sant iago A p ó s t o l ; 5 hojas s. f. 
— S a n F e l i p e de J e s ú s : 3 p p . s. f. y final b l . 
— S a n t a M ó n i c a , S a n I s i d o r o y S a n F r a n c i s c o Javier: 8 Imjas s. f. 
— Die x x v . M a i j . / Ofi ieivin / S . ¡MarUc M a g d a l e m u c /t-p De Paz / . i s . • f t / O r d i n i s C a i m e l i l a r u i n . / 
S e m i d v p l e s . / De p r í e c e p t o a / S S . D . N . C lemente X . / (E . del Carmelo) . S u periorvm permissv , / 
Mexici .apLid U i d u a m B e r n a r d i C a l j e r o n . / A n n o M . D C . L X X l . 
Port .—v. c o n el comienzo d e l (exto, que t iene 2 hoja.1; m á s s. f. 
— Die xjx . O c t o b r i s . / O f f i c i v m / S . Petri de A l c a n t a r a / ! ' 1 C o n f e s s o r i s [*1 O r d i n l s M i n o r u m . / 
S e m i d v p l e x . / A S a c . li.it, C o n g r . recogni tum, & a p p r o b a i u i n . / D J m a n d a t o S S . D. N . C l e m e n t i s 
P a p a X . / In B r e v i a r i o R o m a n o a p p o n e n d u m . / E t ab o m n i b u s v l n i i f q u e fexus C h r i f t i fidelibus, / 
q u i ad horas C a n ó n i c a s t e ñ e n tur . recitandunn. / [*] V r b i s , & O r b i s , {* ¡ ¡(Í-J. de la OrU. Francisca ' 
na) , S v p e r i o r v m p e r m i s s v . /1 M e x i c i , apud V i d u a m B e r n a r d i C a l d e r o n . 
P o n . — v . c o n el c o m i e n z o d e l texto, que t iene 4 hojas m i s s. f. 
—Del N o m b r e de M a r i a y S i n R a i m u n d o : 8 h o j a s s. f. 
— Die x v i i j . M a i j . j Officivni / S . U e n a n t i i / M a r t i r i s / Semidvp lex . / A S a c r a U i t u u m C o n g r e -
gat ione Recog- / n i t u m . LSC A p p r o b a t u m : De m a n d a t o S- / D . Nf. Cl^nv^ntis D iv ina difpofltione / 
Papfe X . In B r e v i a r i o R u m a n o a p p o n e n - / d u m : & ab omnibus v tr iu fq i i s fexus C h r i f t i fidelibus, 
q u i ad h o r a s C a n ó n i c a s / t e n e n t u r , l e c i t a n d u m d e / p r e c e p t o . / (Viñe ta} . Svpcrto i vtn permissv . / 
! Mex ic i , E x T y p o g r a p h i a V i d u e B e r n a r d i / C a l d e r o n , Anno Dñi 1672. / V é n d e t e en f u tienda, e n 
l a ca l l e de S a n A u g u í l i n . 
Port .—v. c o n el comienzo de l texto, que t iene a hojas m á s s- f-
— S a n t a I s a b e l V i u d a : 1 h o j a s. f. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
Como se verá de los números siguientes, algunos de estos Oficios circula-
ron por separado. 
1066.— ^ Officivm ^ / S. Monicas / V Vid va; V /Matr is S. 
Avg-vstini./Semidvplex./ A Sac. Hit Congregat. recogrnitum, & 
approbatum,/De mandato/Sanctissimi D. N . Clcmsntis Papae IX./ 
AAA L A I M P R E N T A EN M l i X I C O 
In Breviario Romano apponcndum, / E t ab omnibus vtriufque 
fexus Chrifti Fidclibus, qui ad horas /Canón ica s tenentur, r c c i -
tandum die 4 Maij . / (E. de S. Agustin). A devoción del Padre P re -
dicador Fr. Gabriel Calderon de Venavides, / (Entre vine lilas:) 
Prior de Ocomultepcquet del Orden de N. P. San Augu í l in . / 
(Colofón:) Svperiorvm pcrmissu. /Mcxici , apud Viduam Bernardi 
Calderon. Anno 1672. 
4."—Port.—v. con e l comienzo del texio, que Uenc Ü p p . m á s s. f. a d o s c o i s . — E l c o l o f ó n a l 
p i é d e l a ú l t i m a . 
B ib l io teca Medina 
10G7.—Offícivm/Sancti Uenantii / Mart ir is . /Semiduplex. / A 
Sacra Ritvvm Congrcg-ationc Rccog- / n i l u m , & approbatum: De 
manto S. D. N . dement is d ivina/di ípof i t ionc Papa; X . In Brevia-
rio Romano apponendum: & ab / omnibus vtriufque lexus Chr i í l i 
fidelibus, qui ad ho ras /Canón icas tenentur, recitandum de pree-
cepto. / Die xvij May. / (Colofón:) Svperiorvm permissv./ Mexic i , 
ex Typog-raphia Viduc Bernardi Calderon. / Anno 1672./Vendefe 
en fu tienda, en la calle de S. Auguí t in . 
4 ' - ' 4 pp. s. f.. á d o s c o i s . — E l Ulu lo A la cabeza d e la pr imera y el c o l o f ó n al p i é d e l a 
ú l t i m a . 
B ib l io teca Medina (4061). 
10G8.—Ofíicivin jSancti Petri Caslcstini, / Ordinis S. Bene-
dicts./Et ínfl i tutoris Congrcg-ationis Cfeleflinorum, / Pontificis 
Maxirni . Semidvplex. [ ^ 1 / A Sacra Rituum Congregatione 
recogni íum, & approbatum: / de mandato S, D. N . demen t i s D i -
vina dilpofitiouc Papoc I X . / In Breviario Romano apponendum, 
& ab omnibus vtr iuíq; / íexus ChriAi fidelibus, qui ad Horas Ca-
nónicas tenentur, / recitandum Die xjx. Maij . / (Escudo ponlifi-
cio). Svperiorvm permissv. / Mexici, apud Viduam Bernardi Calde-
ron, Anno 1672. 
4.*—Port, y en el v e r s o «1 a u m e n z o de l texto, quo tiene 2 pp. m á s s. f.. A dos c o l s . 
B l b l i u l e c a NUJina .—{yJ>i ) . 
1069.—Ofiicivm / Sancti / loannis / Gualberti. / Congregationia 
Vnllis Vmbrofye Iní t i tutor is . / Semidvplex. / A Sac. Ri tvvm Con-
gregatione/Recognitum.et approbatum. /Fx indulto Sanct if í imi/ 
D. N..Clementis/Diuina difpofitione PapceX. / ab omnibus t v m 
r 
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fnccularibvs, tvm reg v- / l a r ibus v t r iu íquc Texus recitandum íub 
ritus fcmiduplici ad / l ib i tvum die X I I l u l i j . / A n n o (Tiñeía). 1672./ 
Svperiorvm permiffv. 
4.* menor .—4 h o j a s . 
ANDRADE, n. 617. 
1070. —Officivm / Sancti Canvli / IV. Danorvm Rcg'is, et / 
Martyris . / Semiduplex. / A Sacra Rituum Congreg'atione recog-
nitum, & ap- /probatum; De mandato S. D. N . dementis D i v i - / 
na dilpofitionc Papa; X . In Breviario Romano ap-/ponendum; & 
ab omnibus v t r iu íquc fcxusChri í i i /fidelibus.qui ad horas canóni-
cas, tenentur, / recitandum ad l ib i tum. / Die xjx. lanuarij . / 
(Colofón:)Svperiorvm permissv. / I Mexici.ex Typographia Uidue/ 
Bfernardi Calderon. Arino 1672. / Véndele en fu tienda, en la calle 
de/San Aug-uílin. 
4.0—2 h o j a s s . f. a dos co i s . , m e n o s el v. de ¡ a ú l t i m a . — E l t i tu lo á l a cabeza d e la pr imera 
p á g i n a . 
Bibl ioteca M e d i n a (4055). 
1071. —>i< Officivm >íí/S. Maria; / Magdalena; de/ Pazzis, V i r -
ginis. /Ordinis Carmelitarum. / ^ Semidvplex. ^ / De precepto à. 
SS. D. N . Clementi X . / V ^ í e xxv . M a i j . * * * / ^ . del Carmen). Sv-
periorvm permissv. / Mexici , apud Uiduam Bernardi Calderon. 
Anno 1672. 
4.*—Port., y e n el v . el c o m i e n z o del texto, q u e l lene 2 pp. m á s s . f,, ó dos cois . 
B ib l io teca M e d i n a (4063). 
1072. —Die xjx. Oaobris . / Officivm / Sancti Petri / De.'Alcan-
tara / Confessoris./Ordinis Minorvm. / Cvm Octava. / Dvplex se-
cvndoe classis. / (Colofón:) Svperiorvm permissv, / Mexici, Apud 
Viduam Bernardi Calderon, Anno 1672. \ ] Vendefe en íu tienda, 
en la calle de San Auguf l in . 
4.0—ii h o j a s s. f., d dos c o i s . , menos el v. d e l a ú l t i m a . — E l c o l o f ó n ai p i é de' é s t a y el t i -
tu lo á l a c a b e z a d e la p r i m e r a . 
B ib l io teca M e d i n a (4071). 
ANDRADE, n . G18. 
1074.—Officivm /S. Uvenceslai/ Dvcis, et Martyris, / Patroni 
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Bohcmice./Semidvplex. / A Sacra Ri tuum Gongregatione recog-ni-
tum, & ap-/probatum; de mandato S. D . N . Clcmentis D i v i - / n a 
difpofitione Papse X . In Breviario Romano ap- /ponendum: & ab 
omnibus ytr iuíque fexvs Chrif t i /fidelibus, qui ad horas canón icas 
tenentur,/rcci-landum ad l ib i tum: /Die xxvi i j . Scptembris./ (En -
tre viñetitas;) j j i / (Colofón:) Superiorum permiffu. / Mexici , ex T y -
pograhia Vidue Bernardi Calderon./Anno M . D C L X X I I . / V e n d e f e 
en fu tienda, en la calle de S. Aug-ulVin. 
4.0—'í p p . s. f., ¡\ d o s cois . , y la final con el o l o f ú n y u n a gi-an v i ñ e t a con u n I H S , 
B ib l io teca M e d i n a (4070). 
1074. —Officivm /Sanctai Hosce/Virg-inis, / Vitcrbiensis, / O r -
dinis S. Francifci. / A Sacra Rituum Congregatione recognitum, / 
&approbatum. / Dvplex maivs. /Rccitandum ab Vniverfo Clero 
Uiterbienfi Sasculari, & Rcgulari, & i \ tota / Capuccinorum R e l i -
gione, ac à Moniàl ibus ciuCdcm Ordinis, / die 4. Scptembris. \(Co~. 
lofón:) Svperiorvm permissv. / Mcxici , apud Viduam Bernardi 
Calderon, Anno 1672. 
4."—1 hoja s. f., A d o s c o l s , — E l t i tulo A la cabeza d e l a p r i m e r a p á g i n a , 
b ib l io teca M e d i n a (4067}. 
Andrade en su número 619 dice:—Üllcios de los Santos Canuto, Julian y 
Raimundo de Peña fort. Imp. en Mexico, 1672, por la V. de Calderon, en 4.0—7 
hojas, latín; englobando, evidentemente, tres piezas diversas, dos de ellas des-
critas en los números io65 y. 1070. Quedaría así, por consiguiente, que aíiadir á 
ellos el de San Julián. 
R E L A C I O N . 
1075. —Relación /prodigiosa, / del maravilloso, y peregrino 
Caío qve à fucedido en la Ciudad de Palermo, con los / raros M i -
lagros, Portentos, y léñales que à obrado el / cuerpo de vn Cava-
llero penitente que Te halló def-/pucs de fu tranfito, dos leguas y 
media de dicha / Ciudad, en vna gruta . Las admiraciones,, y / 
léñales con que fue descubierto; de fu / Nobleza, y penitencia, y 
folemne / entierro. Impreffa en Madr id , con licencia, A ñ o de 
1671.1(Colofón:) Q$ Con licencia, j j i / E n Mexico por la Viuda de 
Bernardo Calderon, en / la calle de San Augufün , a ñ o de 1672. 
Fot.-—2 hojas s. f. — A l píti d ice : « S i g u e f e otra R e l a c i o n n , q u e serA q u i z á s l a s i g u i e n t e . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . P a r a este n ú m e r o y los dos s i g u i e n t e s . 
ANDRADE, E/isayo b ib l . , ns. 614-616. , v 
«¡ (Sf l 
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1076. —Relación / y carta, qve cscrivio/el Padre Kr. Jvan Gar-
cia Racimo, / Religioso Descalço cie la Orden de N . P. S. Fran-
ciíco, / y Procurador General de las Filipinas. / En que d à quenta 
à íu Provincial de Ias cotas íucediclas en las Islas Filipinas, lapon,/ 
y China, y otras partes del Afia, defde el año de .1666. Y de como 
ie apareció / N. Señora en Cabite encima del tejado del Convento 
dc San Diego, que lo / cita van acañocando los enemigos, y recebia 
en fus manos las balas,/y las boluia al enemigo. / Con otros fu-
ce fio s raros, y milagrofos. / (Colofón:) Imprefia en Madr id , con l i -
cencia, A ñ o de 1671, / Y con licencia. • J Í / En Mexico, por la 
Viuda de Bernardo Calderon, en/la calle dc San Auguflin, año 
de 1G72. 
FÜL—2 h o j a s s. f., d dos c o i s . — A l p i é dice: « S i g u e s e la t e r c e r a , y v J i i m a I t e lac ionn , q u é 
p u e d e s e r la s i g u i e n t e : 
1077. — R e l a c i ó n / d e las Ceremonias, / qve se hizicron en la 
iglesia / de S. Pedro de Roma, en la Canoniçacion de los cinco/ 
Santos, que fon: San Cayetano Tiene, San Fran-/cisco Borja, San 
Felipe Benicio, San L v i s / Beltran, Santa Rosa de Santa Mana. / 
Hecha por Nucflro Muy Santo Padre Clemente X. / (Colofón:) Con 
licencia, en Mexico. Po r la Uiuda de Bernardo Calderon, A ñ o d e 
1672. 
Foi .—2 h o j a s s. f. í\ tios c o l s . 
RIOS (FR, FRANCISCO DE LOS). 
1078. —Sermon / en la festividad/A La Aparición Milagrosa 
Dc La / Imag-en de Mar ia Santiffima N . Señora , /Que en fu Ange-
lical Camara, y M o n t a ñ a de Mon tórrate / Principado de Ca ta luña 
poffee la Religion efclarccida/del gran Patriarca San Beni to . / 
%* Predicólo %*/ Dia del Nacimiento deftaSoberana Princefa Rey-
na del Cielo, / y tierra (con el Santifmo SacramentodeJcubiertq) en fu 
Ig-lefia/dc Moníe r ra te defta Ciudad dc Mexico dc Monges Beni-
tos. / E I M . D . F r a n c i í c o d e l o s Rios. / V Dedícalo V / A l R.™ P. M . 
Fray Joseph Cortes./Monge del gloriofo Patriarca S. Beni to , / 
Pr ior de fu Cafa de Mon ferrate de efta/Ciudad de Mexico, Predi-
cador /de fu Mageftad. / A ñ o de (£B entre viñetas). 1672. / (Linea de%). 
5 Con licencia. En Mexico; \ ** Por la Viuda de Bernardo Calde* 
ron. V 
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4.*—Port, ©il . — v. e n bl.—3 h o j a s p r e l s . s. f. —12 h o j a s , cas i todas á d o s cois . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l f i . : — D e d í c a t o i i a : 25 de S e p t i e m b r e de 1672.—Sentir de F r . A n t o n i o de Monroy , d o m i -
nico: M é x i c o , 17 de S e p i i e m b r e de 1 0 7 2 . — A p r o b a c i ó n del doc tor don -Matías d e S a m i l l á n : S e p t i e m -
bre d e 1672, 
B . A n d r a d e , 
BF.RTSTAIN, t. I I I , p . 4>. 
ANDRADE, Ensayo Iñb l . , 11. 609, 
S A L A Z A R M U Ñ A T O N E S (LOIUCNZO DK). 
1079.—Sermon, /ala solemne / Beatificación, / ^ d e V/S- Fer-* 
nando I I I . / Rey de Caítilla, y de Leon, / N . Señor. / %* Qve %* / Ce-
lebro la S. Iglcfia Cathedral de/la l 'ucbla de los Angeles./En la 
Dominica 4. de Noviembre, 6. poft Epiphan. /15. del Mes. A ñ o de 
1671. / Predicólo, -©R / E l Doéí. D. Lorenço de Salazar M v -
ñatones , / natural de la Ciudad de Mexico, Colíeg'ial, y Reétor del-
Colle-/g'io Viejo de N . Señora de Todos Santos, Doótor por aque-
lla / Real Vniver í idad, Cura Beneficiado, juez Eclefiaíüco de los/ 
Partidos de Tlachichilco, y Tamaxunchali, en el A r ç o b i f p a d o , / 
Ganonig-o Mag'iftral dela S. Igleíia de Mechoacan, / ya lp re fen te 
Magi ft ral de la de la Puebla/de los Ang'eles. ¡(Filete). ] Con L i -
cencia. En Mexico. Por la Viuda de Bernardo Calderon. 
4.*—Port, o r í . — v . e n bl.—3 hojas p r e l s . s. f .—IO h o j a s , c a s i todas á d o s co i s . , c o n e l v . d<i 
la ú l t i m a en b l . — A p o s t i l l a d o . ; 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a , encabi izada p o r el escudo de a r m a s del M e c e n a s g r a b , e n m a d e r a : 
P u e b l a d e loa Ange le s , a ó d e Nov iembre de 1 6 7 1 . — A p r o b a c i ó n del j e s u í t a J o s é V i d a l : M é x i c o , [4 
de D i c i e m b r e de 1671 .—Censura de l doctor d o n Ignac io d e H o y o s S a i U i l l a n a : M é x i c o , i 5 d e E n e r o 
d ; t673. 
11. A n d r a d e , 
BERISTAIN, I . I I I , p . 91, 
ANDRADE, Ensayo B i b i . , 11.-612, 
SAN C A R L O S BORUOMEÜ. 
1080.—Testamento/^ o ^ / V i t i m a / V o l u n t a d del A l m a . / H e -
cho en salvd./para asegvrarse el Chris-/ t iano, de las tentaciones 
del Demonio, en la Hora /* / de la muerte. *#*/Ordenado/Por San 
Carlos Borromeo, Cardenal /' del Ti tulo de Santa P r á x e d i s , y A r -
çobifpo de M i l a n . / A ñ o de (Estampa de la Crucijiciónj. 1672./ %* 
Con licencia. V / En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon,/ 
en la calle de San Auguftin. 
A-"—Port .—v. con e l comienzo del texio , que tiene 6 p p , m á s , s, f. 
fcibliotçca M e d i n a {3$}$}, * 
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S A N T A C R U Z A L D A N A (IGNACIO DE). 
1081.—Sermon/en la festividad/de la Presentac ión de/Nves-
tra S e ñ o r a . / Q v e P r e d i c ó el S á b a d o 21. de Noviembre/de 1671. 
años en el Gonuento de Religiofas de l /Seño r San Lorenço de eíla 
Cor te . /E l Br Don íg-nacio de Santacrvz / Aldana, Predicador en 
efle Arçobifpado de Mexico, Beneficiado en/merced que fue del 
Real, y Minas de Thefycapan, y C a p e l l á n / m a s antiguo, que es de 
el dicho Religiofo Conuento/del Señor San Lorenço. / Que afec-
luoíb Dedica / A l Ocncroso Cavallero/ Maestre de Campo, Don 
Francisco / de Soto Gvzman; del Orden del Señor Santiago, / de el 
Confejo de fu Mageí lad, y Afguazil mayor perpetuo con/honores,-
y preeminencias de Confejero en el Supremo, y Ueal/de Eí lado, y 
Guerra, luez priuatibo g*eneral de los contrabandos en /los Reynos 
de Caflilla, Guarda mayor de los militares, y todas las / perfonas 
q gozan de el fuero de la Guerra, Patron perpetuo de la/Capilla 
mayor de el Sagrario de la Santa Iglefia, Collegial de/Birbiefa, 
Señor de la Torre, y Cafa de Soto. / (Linea de<^J. Con Licencia: 
Imprcfío en Mexico por luán Ruyz. Año de 1G72. 
Port, o r l . — v . en bl .—7 h o j a s pre l s . , s. "f. —14 hojas de texto (la 2 s. f.) e n c a b e z a d o por 
. u n a es tampa en inadejvi de la V i r y e n d e G u a d a l u p e . — A p o s t i l l a d o . 
Pre ' s . :—Decre to p a r a q u e e x a m i n e la obra e l P . J o s é V i d a l , j e s u í t a : M é x i c o , 27 de Noviem-
bre de- 1671. — P a r e c e r del P . V i d a l : M é x i c o , 1.° d e D i c i e m b r e . - - L i c e n c i a : 3 de i d , — P a r e c e r del 
doctor D . J o s é V i d a l de^Figueroa : M é x i c o , 17 d e i d . — L i c . del O r d i n a r i o : 8 de i d . — E p í s t o l a del 
doctor I ) . M a n u e l de E s c a l a n t e C o l o m b r e s : 3 de ¡ d . — P A g i n a con un gran escudo d e a r m a s del 
M e c e n a s g r a b , en m a d e r a , que a l p i é dice Dedica tor ia .—Texto d e é s t a : M é x i c o , 22 d e Nov iembre 
d e 1671. 
B ib l io teca M e d i n a [3931). 
0 E R I S T M N , t. I , p. 46. 
ANDRADE, n . 6 i3 . 
V E G A (PEDRO DE LA). 
1082.—La Rosa dc/Alexandria,/entre ño re s de/hvmanasf y 
divinas letras,/Santa Cathalina/ Vi rgen Regia, Doctora Illustre, 
Mar tyr Incl i ta , /vir tudes de fu vida, triunfos de fu muerte. /Por 
el Lio D. Pedro de la Vega Presbytero. /Dedicala, / La Parrochia 
de fu Ti tulo , defia muy noble, y leal Ciudad de/Mexico, Corte de 
efla N u e v a - E f p a ñ a , / y en fu nombre / los Curas de ella. / El D01" 
Alonso Alberto de VeUisco, /Abogado de la Real Audiencia, yde 
prefos del Santo Officio de la Inquificion /de eíla Nueva-Efpaña . / 
2í) 
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Y el D"1- y M0 D. Antonio de la Torre, / y Arellano, Reótor de efla 
Real Vnivcr f idad . /Al / Cap i t án , y Sarg-ento Mayor /Don Ghrifto-
val de la Mota OtVorio, y Portugal. / Escriuano de Camara del 
Rey N . S e ñ o r . / E n fu Audiencia, y Chancillcria Real que refide en 
cita Ciudad, y el mas/antig-uo del Real Acuerdo de ella. / (L ínea 
de adorno). Con licencia en Mexico. /En la Imprentado Eranciíco 
Rodriguez Lupcrcio. Año de 1672. | (Colofón-.) En Mexico: por 
Fran- /cifeo Rodrigue/. LupercioJImpreflbr , y mercader de/ L i -
bros, en la Puente de Palacio. 
4.°—I'DI L —v. tin b l - — 0 l iojas oi'els', s. f. —1?3 hnjas , con t\ v. de esta ú l t i m a p a r a l a t a b l a d e 
los r o s i c l e r e s . — A l g u n o s decerpirts d é o s l o s ros ic leres , 10 h o j a s s. f.. ¡i dos c o i s . , con e l v. d e l a 
í i l t i m a p o r a el c o l o f ó n . — A p o s i i l l a d o . 
P r e i s : — D e d i c a t o r i a . — A p i ' ü b . del P . Antonin Ntifiez: M-'xico. a8 de J u l i o de 1671.—Me. d e l 
V i r r e y : M j x i c o , 7 de A g o s t o A ¡ id. —.Vpi'ob. d : ! doctor D. I g n a c i o de H o y o s S a n t i l l a n a : M é x i c o , 4 
l i d i c h o mes y a ñ o . — E r r a t a s . — L í e , d^l O r d i n a r i o : M é x i c o , 11 de i d . — E l a u t o r ¡\ q u i e n l e y e r e . — 
A u t o r e s d e lo h is tor ia l . 
P r i m e r a e d i c i ó n . — L a s e g u n d a es d e S e v i l l a . 
U i b l i o l c c a Medina (-4001), 
Bl iUlSTAlN, t. I l l , p. 24S. 
ANMÍHAUIÍ, 11. p o r ret'orencia ;\ B c r i s t a i n , y d e s c r í b e l o en la p á g i n a 7(17. 
V E G A Y VIG (Josí. DH) Y OTRO. 
IO83 .—Por / lajvsticia de la/Sagrada Religion de/la C o m -
pañía de/Jesvs,/ Por lo que toca á los Collegios de ella, / en espe-
cial, / A l de S. Itdelonib del Obi ípado de la C iu - /dad de los Ange-
les, y a c í de S. Krancifeo/ Xavier de la jur id ic ion de Queretaro/ 
deite Arçobi ípado. / Para/ ivstificacion de el A v t o / d e Legos, pre-
tendido por dichos/Collegios en los Autos techos por los Juczcs 
Ecclefiaflicos / del Arçobi ípado de México, y el Obi ípado de la 
Puebla, Ib-/bre la cobraiiía de Diezmos de la hazienda nobrada 
la/W/o/ í /mj/dotc de dicho Collegio de la Puebla y la hazienda de/ 
la Barranca dotal ele dicho Collegio de /Queretaro, fe informa / lo 
Tiguicnte. 
, - F o t . — P o r t , o r í . — v . e n b l . —i(i hojas s . f,, con e l v. d e l a ú l t i m a en b l . — S u s c r i t a en M é x i c o , 
. á jü d e M a r z o de 1672, p o r el doctor 1). J o s é de V e g a y V i c , y e l l i c enc iado d o n F e l i p e de G u e v a r a , 
B . P a l a f o x i a n a . 
1673 
B ' A S A L E N Q U E (FU. DIEGO). 
io8¿t.—Historia l ^ d e la Provincia de/San Nicolas De 
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Tolentino/De Michoacan, del Orden de N . P. S. Auguf l in . / Por 
el P. M . Fr. Dicg'o Basalenqve./hljo de la Provincia de Mexico, 
del mi ín ioOrdcn,y/af i f lente en la deMichoacan./^ejDedicadaJs&P/ 
A la mifma Provincia de San Nicolas de Tolentino. /Hizofe el Año 
de mil y íeifcientos y quarenta y qua t ro . / Impr imiófe , Tiendo Pro-
vincial en dicha Provincia, el / M . R. P. Prefentado Fr. Simon 
S a l g u e r o . / A ñ o de 1673. / (Viñeta de S. Nicolás de Tolentino entre 
adornos Upo gráficos) . Con Licencia En Mexico./Por la Viuda de 
Bernardo Calderon, en la calle de San A u g u ñ i n . 
4.°— Port , ot i .—v. en b l . — i i h o j a s prels . s. f. — 219 hojas , á dos co i s . , s- f., p a r a el Indice . 
P r e l s . : — P a r e c e r de F r , M a r t í n del Cas t i l l o : T la t i l o l co , 5 d 3 D i c i e m b r e de 1G71.—Lic . del V i -
r r e y á l a i m p r e s o r a P a u l a de B e n a v i d e s : M é x i c o , 4 de E n e r o de 1672 .—Censura d e l doctor D . JosA, 
V i d a l de F i g u e r o a : M é x i c o , i3 de M a r z o de ¡< i72 .~-Lic . del O r d i n a r i o : M é x i c o , 1.0 de A b r i l de i d . 
— C e n s u r a de F r . B e r n a r d o d e A t a r c ó n : Convento d e X a c o n a , 28 d e Nov iembre d e 1 6 7 1 . — S a n í i r 
d e F r . F r a n c i s c o d e C a n t i l l a n a : C o n v e n t o de Y u r i r i a p u n d a r o , 23 de Marzo de 1G71.—Parecer de 
F r . J ü a n R a m i r e z : Tzirosto , 18 d e Sept i embre de i d . — D e d i c a t o r i a . — A l l ec tor .—Protes ta , 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B . de D . F r a n c i s c o C o l l a n t e s d e T e r á n , S e v i l l a . - B . M . (3840). 
PINELO-BARCIA, Epi tome, t. I I , c o l . 755. 
BEIUSTAIN, t. I , p. 143. 
TERNAUX, B i b l . A m é r . , n . 902. 
ANDRADE, n . 632, con u n f a c s í m i l de l a p o r t a d a . 
Existe la siguiente reimpresión: 
—Historia / de la Provincia de / San Nicolas de Tolentino/ de Michoocan, 
del Orden de N. P. S. Augustin, / Por el P. M. F . Diego Basalenqve, / hijo de 
la Provincia de Mexico del mismo Orden / y asistente en la de iMichoacan, / 
Dedicada / A la misma Provincia de San Nicolas de Tolentino / llizose el Año de 
mil y seiscientos y quarenta y quatro. / Imprimióse, siendo provincial en dicha 
Provincia,. / el M. R. P. Presentado FY. Simon Salguero. /Año de 1673./ ([Pleca). 
Edición de la «Voz de México.» / (En lrc Jiiefcs:) Tomo I. / Mexico / T ip . Barbe-
dillo y Comp.—Montealegre 17 . / — / 1886. 
8 . * — P o r t . - v . e n b l . - P p . 3-4S7 y final b l -
TOMO I I : — P o r t . - v . en b l . — P p . 3-336. 
TOMO I I I : - P o r t . — v . en b l . — P p . 3-12G. 
Decía el autor en la dedicatoria de esta su obra póstuma, que había s e r v i -
do á su Religión desde hacía más de cincuenta años, que luego que profesó, á 
la edad de dieziséis, le mandaron leer gramática, «y después que me dieron e s -
tudios mayores, agrega, asimismo me mandaron que juntamente leyese gramá-
tica á otros religiosos, relevándome de algunas horas de coro, fisto, aunque lo 
ejercité siendo ambas Provincias una, luego que se dividieron, nuestros primeros 
padres me trajeron para que leyese estudios mayores: leí tres cursos de artes, se-
guidos, leyendo al fin de cada uno teología, y en el segundo me sucedió l e e r jun-
tamente gramática... Después desto, fui á S. Luis Potosí, donde subdito y p i e -
lado, estuve seis años, é instituí estudios de gramática para los n i ñ o s del pueblo». 
Agrega que también enseñó teología en Zacatecas yen Valladolid de Mi-
choacán,-y durante dos trienios canto á los hermanos. «Llegando, pues, á la ve-
je¿, cumplidos los setenta años, recogiéndome en el convento de Charo para 
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morir, hallé que había falta de ministros, porque como la lengua es muy dificul-
tosa y que no tenía arte ni vocabulario, y así se administraba en la tarasca, y no 
bien, por serles en la lengua ajena, me incliné á ayudarles, y aprendí la lengua, 
y luego dentro de un año la prediqué y hice arte y vocabulario». 
Según las noticias que más adelante (capítulo X del Libro [\) consigna de 
su persona, Basalenque nació en Salamanca el 25 de julio de 1577, habiendo pa-
sado á México cuando sólo contaba nueve años, en i585, en compañía de sus pa-
dres, llamados por un hermano de su madre con ocasión de haber adquirido for-
tuna en las minas. Habiendo estudiado gramática y retórica, lomó el hábito en el 
convento de S. Agustín de México el 4 de Febrero de ]5c)3. Después del tiempo 
de su primera enseñanza que recordaba en la dedicatoria, fué secretario de pro-
vincia, Iuego prior de San Luis, cuyo convento edificó, habiendo pasado con el 
mismo cargo á ValladoliJ. En 4 de Mayo de 162J fué elegido provincial, en cuv'o 
puesto permaneció los tres años que nmrcaban las constituciones. «Acabado, 
decía, no ha querido ser más prelado, aunque le han dado a Vailadolid, Guada-
Sajara, Zacatecas, San Luis y Charo: hase excusado con su vejez; todavía vive; Dios 
Nuestro Señor le dé buena muerte!» 
Falleció el i3 de Diciembre de i65r. 
. Beristain trae una biografía de Basalenque, y fray O. A. Martínez publicó 
una bastante detallada en las columnas de E l Tiempo de .México, que puede verse 
reproducida en las pp. 486-40 de ia obra de Andrade. 
Por supuesto que ambas están basadas en la que dió á luz Salguero y que 
hemos descrito bajo el número 93o. 
Kntre las obras manuscritas dejadas por Basalenque que enumera Beris-
tain. debemos recordar Arte y vocabulario de la lengua mal Lie inga, Sermones 
en dicha lengua, Catecismo de la misma y b i a n u a l de los p á r r o c o s de M i c h o a c á n . 
C O N C H A Y B U R G O S (JUAN). 
I O 8 5 . — O b l i g a c i ó n / S a g r a d a , / D e s e m p e ñ o glorioso,/Religioso 
Gvlto, y Plausible Kestexo^Que al nuevo Patron de su mineria/S. 
Nicolas de T o l e n t i n o / C o n s a g r ó el año de 1672, el Real de Guana-
xuato, á solicitud/de vn Religioso Augustino, hijo de la Provincia 
de Castilla/cuya Relación escribe D. Juan de l a Concha, y Bur -
goSj/Dedicala/A Damian de Vil lavicencio.¡(Grabado de S . N i c o l á s 
enmadera). } Con licencia. En Mexico. / Po r i a Viuda de Bernardo 
Calderon. A.ño de 1673. 
4.*—Dedicatoria , 3 hojas ; á la v u e l t a l i c e n c i a de l V i r r e y : 23 d e A g o s t o d e i6?3 , y del O r d i -
nar io , doctor Anton io de C á r d e n a s y S a l a z a r : t d e S e p t i e m b r e . - C o m i e n z a e n la hoja 1 l a : R e l a -
c i ó n / De l a fiesta que fie c o n s a g r ó al G l o / l ioso S a n N i c o l a s de T o l e n t i n o / e n la V i l l a de S a n t a 
F è , M i n a s de G u a n á s u a t o / A q u e se d i ó p r i n c i p i o en ¡ 6 de O c t u b r e de 167U.—Ac aba en el p r i n c i p i o 
de la h o j a 16. 
A N D R A D E , n. 633. 
F R A N C O (P. AGUSTÍN). 
1086.— Sermon /en las/solemnes fiestas, con / que el Rcligio-
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íiffimo Convento/de S. Francisco de ]a Ciudad de Guatemala/ 
ap laudió la Canonizac ión del Palmo de la peni-/tencia, y Funda-
dor de fu Obfervantifma / X Reforma, el Glorioio Pad re J./ S. Pe-
dro de Alcantara. / * / Predicólo , V / E l P. Avgvs t in Franco / de la 
C o m p a ñ í a d e / V I e s v s ' V/Gaí:hcdral- icodc Pnma de/Theologia, y 
Prefc&o de los Eí tudios Mayores de / fu Collegio, y Real Vniver f l -
dad de cíla Corte, / y Examinador Synodal del Obifpado. / Patente,/ 
E l A u g u ü i r s i m o Sacramento de e\} (Entre viñetilas:) Altar . ¡/Linea 
de Con Licencia, e®" ^ "^a En Mexico. / Por Erancifeo Rodr i -
guez Lupercio, en la puente de Palacio. Año de 1673. 
. j . " — Port , oi l .—v. en b l . — 4 h u j a s prels . s. f. — n hojas s. f., c o n e! v. de líi ú l t i m a en b l .— 
A d o s cols , ( m e n o s la p r i m e r a h o j a ) y apos t i l l ado . 
P r e l s . : — D e d . e n c a b e z a d a p o r un e scudo de a r m a s en c o b i e , al c a p i t á n J o s é A g i i s t i n d e E s -
I r a d a — A p r o b . d e l c a r m e l i t a F r . P e d r o de S a n S i m ó n : .México , 3o de A b i ü de 1 6 7 3 . — L i c e n c i a de l 
V i r r e y : 27 de i d . — A p r o b . del doctor don J o s é V i d a l de F i g u e r o a : M é x i c o , 14 de M a y o d e 1673.—Li-
cenc io del O í d . : M é x i c o , 14 de M a y o de id. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . — B . M . (3937). 
EGUJARA, B i b L Méx . , p . ?27-
B E R I S T A I N , t . I , p . 462. 
B A C K E R , t. I V , p. 243. 
ANDRADE, E n s a y o bib l . , n . C a S . 
«P. Agustín Franco, natural de México, en cuya Provincia de la Compañía 
de jesús tomó la solana, y profesó á 18 de Febrero de i652. Falleció en Guate-
mala en el mag-isterio de la filosofía y teologia, en ia prefectura de los estudios 
generales y en ei ejercicio de examinador sinodal. Murió en México, siendo pre-
fecto de la célebre Congregación del Salvador».— BERISTAIN, 
G A Z E T A . 
1087.—Gazeta nveva/defte Año de 1 6 7 3 . C o m p e n d i o d é l o 
iveedido por mar, y tierra con las Armadas de/Inglaterra, Ho-
landa, y Francia. Y los fucefsos que por t ierra/ha tenido e l Exer-
cito del Chr i f t iani ís imo L u i s X I I L / Rey de Francia, en el A ñ o paf-
fado de 1672. ¡(Colofón:) Con licencia, en Mexico./Por la Viudade 
Bernardo Calderon, en la calle de San Augufl in , / Año de 1673. 
Pol .—8 h o j a s s. i \ - C o m p r e n d e a d e m á s del t i tu lo copiado: 
— S e g v n d a r e l a c i ó n . / I n c e n d i o horrorofo en l a P a n a d e r í a d e la V i l l a d e / M a d r i d , fucedido 
el S á b a d o en la n o c h e veinte / d e A<jofU> de 1672.—(Tin verso) . 
— T e r c e r a r e l a c i ó n . / P r o v i f i o n e s , que fe h a n hecho p a r a el R e y n o de / l a N u e v a - E f p a n a , 
har ta E n e r o defte A ñ o d e / 167:4. 
— Q v a r t a r e l a c i ó n . / Del r i g v r o s o m a r t i n o , q v e / p a d e c i ó Don J u a n de C a í l r o , n a t u r a l d e V a -
Hado l id , s i e n d o / E f c l a v o del t y r a n t poder de M u l e y l l a ine t , etc. 
B i b l i o t e c a \ n d r a d e . 
.1088.—Gazeta Nveva/de la Flota defte Año de j (Colofón:, 
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Con licencia./En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, en 
la calle de San Auguf l in . 
P o l . — 6 hojas s. f. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
G O M E Z D E S O L I S (Fit. Luis). 
1089.—S. Fernando I I I . ¡(Enlre grupos de **•.) Rey/de Castilla, 
y Leon / •£< celebrado ^ / en el evito nvevo de sv rezo, />J( concedi-
do •£< / Por N . M . S. Padre Clemente X./»£< Predicado ^ / P o r el R. 
Padre Fr. Lvis Gomez De Solis./En la celebración festiva./Que 
el Santo Tribunal de la Fe hizo à 5. de / Septiembre de i'VyS. / En 
el Convento Real de Predicadores / de M e x i c o . / ^ Ofrecido. ^ / 
A N . RR*.0 P. M . Fr . Ivan Thomas/ De Rocaverti, M . General de 
toda N./Sagrada, Religion de Predicadores. ¡ (Linea de c^t). / [ ^ ] 
1 Con licencia, f ^ ] / En Mexico: Por la Viuda de Bernardo Calde-
ron, en la calle de S. AuguÜin. 
4 . ° — P o r t , orí , —v. e n b l .—5 hojas p r c l s . s. f . - g h o j a s , cas i Indas Í\ d u s c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a p o r e l escudo d e la O r d e n de S a n i o Dominfro g r a b a d o e n 
m a d e r a . — S e n l i r de F r . P e d r o de S . S i m ó n , c a r m c l i i a - 17 de S e p t i e m b r e d e 1 6 7 3 . — C e n s u r a d e d o n 
I g n a c i o d e Hoyes S a n t i l i a n a : Atóxico , 10 de Sept iembre de MÍ73. — P a r e c e r de ¡-Y. A m o n i o L e a l d e 
A r a u j o , dominico: M é x i c o , i 3 de S e p t i e m b r e de 1673. 
B i b l i o l e c a A n d r a d e . 
Q U E T I F y ECHAIU), Sc r ip t . Ord . i ' r x d , , t. I I , p. fi^X S i n i n d i c a r f e c h a . 
KiíRiSTAiN', t. I l l , p . iSG. Lo mismo. 
ANURADIÍ, Ensaya i l i b l . , n. 027. 
H E R R E R A S U A R E Z (FR. JOSÉ) 
1090.—Semaon, / qyc predico el R. / P. Lector Regente F . 
Joíeph de Herrera , /del Orden de Predicadores: / en la folemne 
fiefta, qve fe ce lebró cftc A ñ o de 1G72. En el Convento de Pe l ig io-
fas/de Santa Catalina de Sena defta ciudad: A la Apar ic ión / m i -
lagro fa de la Santa Imagen de Guadalvpe, dentro de /las Octavas 
de la Immaculada Concepción de la Virgen / Santií'fima Nueftra 
Señora , / Dedicalo/el 11. B. Fr . Thomas Mexia, Procurador/Gene-
ral de la Provincia de Santiago de/Predicadores de Nueva-Eipa-
ñ a . / A l nobiliífimo confulado de Mexico: /Y en è K à l o s feñores 
cap i tán D. Fernando Cabeça de/Vaca, Prior; 1). Felipe Na var i jo; 
y Cap i t án 1). luán /de Vera, Conluies. /Con licencia. /En Mexico: 
Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de / San A u g u f t i n , 
Año de 1673. 
4 .*—Port o r í . —v. ç n b l . - - 5 hojas p r c l s , ,s. f .—Texto, 8 h o j a s . 
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P r e l s . : — D e d i c n t o r i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o de a r m a s de! M e c e n a s . — P a r e c e r d^l jesuit.n 
A n t o n i o N ú ñ e z : de M a r z o de 1O73.—Suma de l a l i c e n c i a : 7 de A b r i l . — C e n s u r a d e l ductor F i -
g u e r o a : i3 de i d . — L i c . d¿t O í d . : i 5 de i d . — L i c . d e ta O r d e n : 12 de M a y o . 
H a y e j e m p l a r e s , igua les en la portada , y e n lodo al descrito, y oli os en los q u e d e s p u é s de 
E f p a ñ a ( l inea 14) t ienen , : en la 17 , 110 hay c o m a d e s p u é s de él , n i n i n g u n a p a l a b r a c u r s i v a en e l l a , 
n i en la s i g u i e n t e ; pero la p r i n c i p a l diferencia csu'i en que U»s s e g u n d o s tienen 9 h o j a s de texto 
c o n el v. d e la ú l t i m a en b l . , en l u g a r de 8. 
B . A n d r a d e . 
llEIllSTAIN, t. I f , p. 80. 
ANDRADE, 11. C29. 
«Fr. José llenera Suárez, nalural de México, donde profesó el orden de 
Predicadores á 24 de Julio de 1654. Después de nuiclios años de enseñanza ob-
tuvo el grado de maestro en su Religión, y fué doctor por la Universidad y rector 
de los colegios de S. Luis de la Puebla y de Portacosli de México».—BEHISTAIN. 
L E A L D E A R A U J O (FR. ANTONIO).' 
1091.—(t)Estatvtos i f ) / d e l Colegio de N . P, S. Domingo/ 
de Porta-Coeli de Mexico./Confirmados, y aprobados con fingu-
lares Privilegios, por la Santi-/dad de N . M . S. P. Urbano V I I I . 
de gloriofa- memoria, con Bulla / expedida en el año de 1628. Y 
recevidaen efta nueftra Provincia / de Santiago de Mexico, en el 
Diffinitorio del Capitulo Provincial, / que íc ce lebró en 3i. de Oótu-
b r e d c l a ñ o d e 1637./*** Declarados V / P o r N- Km.0P. Fray luán de 
Yaldeípino. Vicario General (que/fue) defta nueí t ra Provincia: lü 
qual en v i r t ud de authoridad A p o í - / t o l i c a , que dicha Bulla con-
cede à los Vicarios Generales Vifitadores/ de las Provincias deftos 
nuevos Reynos, m o d e r ó algunos, con acuer-/do de los PP. de 
Confejo, por haver parecido afsi mas conveniente,/como fe ha-
l lará en los Estatvtos originales, difpuef íos/ en 31. de Noviembre 
de 1637. a ñ o s . / V Añad idos V / Por N- R'n.0 M ' General de toda 
la Orden F r . Jvan Baptista/ De Marinis , en las Aótas que dcípachò 
à eíta Provincia, en i5 . /de Septiembre de 1664. años: En las qua-
les aprueba, y confirma / todo lo diípuefto por el Rm? P. M . Fray 
Juan de Valdeípino, y / a ñ a d e nuevos favores, exempeiones, y fue-
ros pertenecientes al / aumento, y confervacion del eftudio, en eñe 
nueftro Colegio./Todo lo qual fue obedecido en efta Provincia en 
7. de/Noviembre año de i665. / %* Impressos * * / El año de 1673. 
Con licencia del Exm.0 íeñor Marques de Manzera / Virrey defta 
Nueva-Efpaña . Ya ís i mi ímo del Ordinario. Y de N . M . / R. P. M . 
Fv. Pedro Cabeças , P r io r Provincial de efta nueftra / Provincia de 
Santiago, del Orden de Predicadores. ¡(Línea de En Mexico, 
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por ia Viuda de Bernardo Calderon, en la calle ú^j (Entre v iñe l i -
ias:) San Auguftin. 
4 . 0 — P o r t . ~ v . con el comienzo d e l lexto , que siffite e n las l iaja^; 2 - i3 , l a que t e r m i n a con 
la s igu iente advertenc ia : a L o s i m p r i m i ó en ' a fmmn q u e a q u i tienen el P . P r e s s i i i a d o Rect f i r Vv. 
Antonio L e a l de A r a u j o » . 
B . A n d r a d e , 
B E I S T M N , (. I l l , p . a n . verbo VM.I>ESPINO. 
ANURADE, Ensayo b i b i , . n. G3^, 
L E C T I O N l i S . 
1092.—Lectiones / Secvndi, et tertii ¡tts- Ñoc tvrn i . •««/ Appo-
fitaí in OÊlavario Romano, ad/Octavam Iminacvlatae Conception 
n i s / ^ Virgrinis A l a r i a ; . ^ / * / A V/Saci 'a líitvvm Congrcgatione/ 
Approbatai, #de Praiceptoad vfum Kcclcíiarum / *#* Hiípaniix;, & 
Indiarum. V / (Estámpela de la 'Virgen de Guadalupej. *m* Svperio-
r v m permissv.' ¿!:..¡: j Mc.xici. Apud Viduam Bernardi Calderon. 
Anno Dñi. 107.3.' 
4 . '—Poi l .—v. con u n decreto de A l e j a n d r o V I I , J e 2 de Ju l io de iftiij, y a l pi<;, debajo d e v i -
ñ e t a s ; 1 R o m o ; . Ex. T y p o g r a p h i a l i e u . C a m . A p u d . M . D C . J A I I I I . I'etiLis l-'r. d e R u b c i s V . S . U . & 
F i d e l Pronio lor .—8 h o j a s á dos cois. , pero e n la n u m e m e i ó n no existe la q u e d e b í a w 3. 
B. M . (3934). 
M A N S I L L A (P. BALTASAR DK). 
1093.—Sermon/de la/Samaritana. /Fcr. 6. Dom. 3Qvadrag-./ 
Kn la Real Capilla de/la Civdadde Manila./ Predicólo , / E l R. P. 
M . Balthasarde/ Mansilla, de la Compañ ía de Jesvs./Cathedra-
tice de Philofophia en fu Univerfidad. / A l Señor Prefidente, Go-
vernador, y Cap i tán /General, Real Audiencia, Ciudad , /y Real 
T e r ã o . I ( E n t r e viñetitas:) Sacólo ü luz , /e l Bachiller D. Francisco de/ 
Montemayor, Prado, y Manfilla, fu Difcipulo. / Y lo dedica, /Al 
Señor Ldü D, Francilco de Mon-/temayor, y Mansilla fu Padre./ 
Oydorde la Real Audiencia, y Chancilleria de las Illas / Fi l ipinas. / 
(Linea de z^). Con Licencia: en Mexico por Francilco Rodriguez 
Lupercio Año de 1673. 
4.*—Port, nr l .—v. en bl.—3 hejas p i e i s . s. f — 12 I» - jos s . f., c a s i i odas A dos cois . , con e l v, 
de l a C i l t i m a u n b l . — A p o s t i l l a d o . 
P i é i s . : — D c d i c a t o i i a : M é x i c o , 18 de K n e r o de i G ; ? . — A pi'ub. del j e s u í t a J u a n de S . M i ™ u e | : 
Mixteo , 10 de Dic i embre d e 1672.—Apivib. de l ductor j o s ) V i d a l de F i g u e r o a : M é x i c o , 14 d e Di -
c i e m b r e de 1672.—Lic. d e l O r d . : M é x i c o , 17 d e Dic i embre de 1G72. 
B . A n d r a d e . 
ANURA&E, Ensayo I f i b l . , n. G3o, 
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M E N D O Z A (FR. JUAN DE). 
1094. —Sermon, / qve / En el dia de )a Apparicion de / ia Imagen 
Santa de Gvadalvpe, / doze de Diz i embrede l 'Añode 1672./»»- Pre-
dicó, "«a /E l P. Fr. loan de Mendoza / Commilario Vifitador de la 
Orden/Tercera de Penitencia, en el Convento d e / N . Padre S. 
Francifco de Mexico. / Dedicase, / A N . R111,0 P. Fr. Franciíco /Tre-
viño, Predicador Theologo, Secretario/General de lenguas, Padre 
de la Sanita Provincia de Burgos, y /Gommiíar io general de todas 
las de Nueva-Efpaña. / (Grabado pequeño de la Virgen de Guadalupe 
entre viñetas) . Con Licencia: En Mexico por Francifco Rodriguez 
Lupercio. A ñ o de 1673. 
4 . ° — P o r t . or t .—v. en b l . — f> h o j a s p r o í s , s. f — u hojas s. C , c a s i todas A dos co i s .—Apos -
t i l lado . 
Prels1: — D e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por e¡ e s c u d o de la Orden F r a n c i s c a n a . — A p r o b . del j e -
s u í t a J u a n de S- M i g u e l : M é x i c o , iG de Enero d e 167^.—Sentir .del doctor don I g n a c i o de Hoyos 
S a n t i l l a n a : M é x i c o , 24 de E n e r o úa 1 G 7 . V - L i c . d e l O r d . : M é x i c o , 26 de id .—Sent ir d e fray Migue l 
d e A g u i l e r a , I r a n c i s c a 11 o: M é x i c o , 24 d e Duero d e 167H. 
B , A n d r a d e . 
BEUISTAIN, t. I I , p. 26a. « L a b i b l i o t eca F ranc i scana la l l a m a H i s t o r i a » . 
ANDRADE, Ensayo bibi . , n . O28. 
ÜFFICIA. 
1095. — Omnia ^ /Officia/ Sanctorvm/noviter concessa, / 
a SS. DD. PP. Clemente X I . / V # Clemente X . V / In Breviario 
Romano apponenda. / A ñ o d e f Z ? . pontificio entre viñetas). 1673. / 
(Superiorum PermiíTul.fl Mexici>apud Viduam Bernardi Calderon. 
4.°— P o r t . — D e s p u é s d e las l i n e a s t r a n s c r i t a s u n a de § y el c o m i e n z o del I n d e x S a n c t o r v m , 
q u e o c u p a el v. d e la hoja. 
Colección faclícia, la cual se ajusta al índice á que acabamos de referirnos. 
Detallaremos cada una de las piezas de que consta: 
—Ofíicivm / S. Canvti I V , / Danorvm Regis / et martyris / semidvplex. 
2 h o j a s s. f. 
— Die xxüj lanuarij. •£< / In festo S. Raymvndi de/Penyafoit Confeff. Se-
midvplex. De precepto. / (Colofón:) Superiorum permiffu. [>£] f \ Mexici, 
apud Viduam Bernardi Calderon. 
2 hojas s. f., á dos co i s . , c o m o todas ias r e s t a n t e s . 
— Die xxvii] lanuarij. ^ / In festo Sancti Ivliani / lípifcopi, & Confeffo-
ris. Duplex. / (Colofón:) Superiorum permiffu. ¡Mexici, apud Viduam Bernardi 
Calderon. 
4 h o j a s s. i . 
— [ t j í ] Die xxjx lanuarij. [ i j t ] / Officivm / S. Francisci Salesü / Confefforis, 
t h o j a s. f. 
4Ô8 L A I M P R E N T A EN M E X I C O tJ6?3; 
—Officivm / S. Petri Nolasco / Confessoris, / Ordinis B. Maria; de Mercede/ 
Redemptionis Captivorvm. / Patriarchas, et fvndatoris. / Dvplex. / A Sac. Rit. 
Congregatione recognitum1& approbatum. / De mandato Sanftifsimi D. N. Alc-
xíindri Divina difpoíitione / Papa; V I I . Breviario l íomano apponendum. / E t ab 
amnibus vtriufqtie fexus (;hiilli fidelibus, qui ad horas /Canónicas tenentur re-
citandum. / Die 3r. lanuarij. / ( E . de la 0. de l a Merced). 1 Svperiorvm permis-
sv. / Mexici: Apud Viduam Bernardi Calderon, Anno Dñi. 1673. 
Port .—v. con el c o m i e n z o t b l lexto, q u e tiene una h o j a m i s s. f. 
—Die 4, Febrvarij. / In festo Sancti Andrea;/CorsinÍt Ordinis Carmelita-
rom, Lpifcopi Eefulani./ & ConfeiToris. Semiduplex Ad libitum. / ( C o l o f ó n : ) Su-
periorum permilTü, Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon. 
1 h o j a s. f. 
— Die xjx. Marlij. ^ / In festo Sancti losephi / ConfeiToris. In hac Nova-
ílifpania Duplex 1. claffis. / (Colofón;) \ Siiperiorum permiffu. Mexici, apud V i -
duam Bernardi Calderon. 
2 h o j a s s. f. 
—Officivm/de Sep tem Doloribvs / Beata; Maria; Virginis. / Concessvtn 
Fralribvs Ordinis/Servorvm, et noviter extensvm, el / ^ concessvm, ^ / A , S S . D. 
N. Clemente Papa X . Omnibus Regnis Ilifpaniarum, / & eius ditionibus, ab 
omnibus Ecclefiallicis tañí Ssecularibus, quam / Regularibus vtriufque fexus, qui 
dfdum Ofíicium recitare volue-/rint, valeant, & pofíint illud recitare in perpe-
tuum./ (Cinco lineas m á s de texto y una gran estampa en madera de la C n t c i j i x i -
ció'i). Superiovum permitiu. Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon. / Año de 
1673. Vendefe en fu tienda en la calle de San Auguftin. 
P o r l . — v . con el c o m i e n z o dôl texto, q u e tiene 7 h o j a s m á s s. f. 
— hp Die 5. Aprilis. ^ / In festo S. Vincentii / Ferrerii, Confeff. Ordinis 
Predicalorum. Semid upl. / (Colofón: ) Superiorum permifíu. / Mexici. apud Vi-
duam Bernardi Calderon. 
' 1 h o j a s. f. 
— ^Officivm t-I-i / S. Monicas / *,* Vidutc, "„* / Matris S. A vgvstini. / Semi-
dvplex. / A Sac. R¡t. Confíregat. rccognilum, & approbatum. / De mandato/ 
Sanctissimi D. N. Clementis Papa; I X . / I n Breviario Romano apponendum,/ 
E l ab omnibus vtriufque fexus Chriílt Fidelibus. qui ad horas / Canónicas tenen-
tur, recilandum die 4. Mai¡. / ( E . de la 0. de S . Agustin). A devoción del Padre 
Predicador Fr. Gabriel Calderon de Venavides, / f l^eí Prior de Ocomultepequet 
del Orden de N. P. San Auguílin. f (Co lo fón: ) Svperiorvm permissv. / Me-
xici, apud Viduam Bernardi Calderon. Anno 1672. 
Port .—v. con el c o m i e n z o del lexto, q u e l icne 1 h o j a m á s s. f. 
—In festo / S. Isidori / Agrícola; Con fes- / sor is Malriti Patroni. / Dvplex. / 
Die iS. Maij. / (Gran estampa en madera del Santo, entre v iñetas ) . Mexici, apud 
Viduam Bernardi Calderon. 
Port .—v. d in el c o m i e n z o dei texto, q u e tiene 3 h o j a s m á s s. f. 
—Die xjx. M a i j . / * Officivm ^ / S. Petri Cüeleslini, / Ordinis S. Benedicti./ 
Et Inftitutoris Congregalionis Cíeleílinorum, / Pontifícia Maximi. / * * Semidv-
plex. V 
2 h o j a s s . f. 
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— D i e xx. Maij. [»í*]/Officivm / S . Bernardini / Senensis, Gonfessoris, / 
Ordinis Minorvm. / ; Semiduplex *. 
1 hoja s. f. 
— D i e xxv. Maij. [•p] / ^ In festo yfr /S . Maria; Mag-/ dalena; de Pazzis./ 
Virginis. / ürdinis Cannelitarum. / ** Semiduplex. 
1 h o j a . 
— tí< Die 18 Maij. >£< / In festo Sancli Venanlii / .Marliris. Semiduplex. De 
precepto. 
2 h o j a s s. f. 
—(Escúde le franciscano) . Die iiij lulij. / In festo / S. Elisabeth, / Regina; 
Porlvgalice. / Tertij Ürdinis Snntti Francifci. / Semidvplex. / (Colofón:) ^ Supe-
riorum PermiíTu. 1 Mexici, ex Typographia Vidua; Bernardi Calderon. 
4 pp. s. f. 
— >J< Die xij. lulij. <̂ / In festo Sancti loannis / Gvalberti. Semiduplex. Ad 
libitum. / (Co lo fón: ) Superiorum permiíTu. Mexici, apud Viduam Bernardi Cal-
deron. 
4 pp. s. f. 
— ^ Officium ^ / San eta; Rosa; / a S. Marin. / Virginis Limana;. / Tertij 
Ordinis S. Dominici./^ Dvplex. ^ / A Sac. Kit. Congr. recognitum, & aprobat./ 
De mandato S. D. N. D. Clenientis P P . X./omnibus locis, in quibus ex in-
dulto S. Sedis / Apoftolice concelYum eft. / ( E . de la O . Dominicana). Rom. Ex 
Typographia Keu. Cam. A poll. 16712. / Svperiorvm permissv, / Mexici, apud Vi-
duam Bernardi Calderon, 1673. 
P o r t . — v . c o n el comienzo d e l texlo, que t i ene 1 hoja m á s s. f. 
—Oflicivm/S. Raymvndi/Nonnati Confessoris./Ordinis B. Marias de Mer-
cede, Redemptionis Captiuorum, & S. R. / Feci. Cardinalis Diaconi, Tituli S. 
Euflachij. / Semidvplex. / A Sac. Rit. Congr. recognitum, & aprobalum. De man-
dato San£lilsimi / D. N. Clementis divina difpoíítione Papae IX. In Breviario / 
Romano apponendum, & ab omnibus vtriufque lex us Clinili fideli-/ bus, qui ad 
Horas Canónicas tenentur recitanduni ad libitum. / Die 3!. Augufti. / (Eslampa 
del Sanio, en madera). Con licencia. E n Mexico, / Por la Viuda de Bernardo 
Calderon. A ñ o d e M . D C . L X X . 
Port .—v. c o n el comienzo d e l texio + i h o j a s . Í. 
— ^ Die xvij. Seplembris. <%< / Officivm / de / Nomine / Beatíssima? Virgi-
nis / Maria;. / Dvplex maivs. / A SS . D. N. Rapa Clemente X . / (Estampe/a de Ja 
Virgen de Guadalupe, enlre adornos). Svperiorvm permissv. / Mexici: Apud 
Viduam Bernardi Calderon. / %* 
Port .—v. e n bl.—3 h o j a s s . f. 
— ^ Die 18. Septembris. ^ / In festo Sancti Thonia / De Villanova, Ordi-
nis Eremitarum S. Augultini. / Archiepifcopi Valentia;. Semiduplex. / (Colofón:) 
Superiorum permiíTu. Mexici. apu.l Viduam Bernardi Calderon. 
1 hoja s. f. 
— + Die 28 Septembris. ^ / In festo S. Uvenceslai / D veis, & Martyr is, Pa-
troni Bohemias. Semiduplex. / (Colofón:) Superiorum permiflu. Mexici, apud V i -
duam Bernardi Calderon. 
.1 h o j a s; f. 
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— Ofíícivm /Sancíissimi Rosarii / Beatissimce Virgin is Maria:. / (Co-
lofón:) Superiontm permiffu. Mexici: apud Viduam Bernardi Calderon. 
2 h o j a s s. f. 
— ifr Officivm ^ / S. Petri de / Alcantara. / Confessória. / V Ordinis Mino-
rum. *,* / Semidvplex. / A'Sac. Rií. Congreg. recognitum, & approbatum. / De 
mandato SanÊtifíimi D. N. Clcmentis Pape X. / i n Breviario Romano apponen-
dum. / E t ab omnibus vlnufque fexus Chriíli lidei i bus, qui ad lloras / Canónicas 
tenentur, recitanduni. / s&T Die xjx Odvbris. / >ji Vrbis, & Orbis. ^ / Anno 
( E . ponlijicio). 1671. / Con Licencia. VA\ Mexico. / Por la Viuda de Bernardo 
Calderon, en la calle de S. Augullin. 
P o r t . — v . con el c o m i e n z o del texlo, q u e tiene 1 l io ja m á s s. f. 
—Officivm / S. Klisabeth / Vidu;u. / Semidvplex. A d libitum. /1 A Sacra R i -
tuum Congregalione / approbatum, recitandum ab omnibus, / qui Breviario 
vtuntur Romano. / Die xjx Novembris. I (Escudete religioso). Superiorum perrail-
fu. / Mexici. ex Typograpliia Vidue Bernardi Calderon. / Anno 1672. / Vendefe 
en fu tienda, en la calle de S. Augullin. 
P o r t . — v . con el c o m i e n z o Je:! lex lo , q u e tiene i ho ja m á s s. f. 
— [>í<] Die 3. Deccmbris. [•£<]/S. Francisci Xaverü. / Societatis lesv. Con-
feífovis. Dvplex. 
] h o j a s. f. 
—Lectiones / secvndi, et tertii / -feit noctvrni -©a / AppofiUc in Odavano 
Romano, ad / Octavam Immacvlatic Conceptionis / Virginis Mariac, / * / A * * / 
Sacra Rilvvm Congregatione/ Approbata;, & de l'ríccepto ad vfum lícclefía-
rum / V Hifpania;, & Indiarum. * ,* / (Et lampela de la Virgen de Guadalupe, con 
viñetas a l pie). \ * Svperiomn pennissv. * / / 'Mexici. Apud Viduam Bernardi 
Calderon. AnnoDñi . 1673. 
Poi t.—v. con el c o m i e n z o del texto y el p ié de i m p r e n t a : Upinsc. E x T y p o g r a p l i i a R e u 
C a m . Aport . M . D C . L X U I I . / Pe lrus F r i . d e R u b e i s V . S. R . & F i d e i P ion io tor . 
8 h o j a s folladas. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
ANDRADE, ns . 63? y 638 para dos de los Oficios descr i tos , a l g u n o d e los cua le s q u e d a 
t a m b i é n ind icado m á s a t r á s , m'nn, IOQI, 
P E R E A Q U I N T A N I L L A (MIGUKU DI-:) Y R I B E R A (D'EOODE). 
1096.—His tór ica / Imagen de P roezas , / emblemá t i co exemplar/ 
de virtudes iluílres del original Perfco: / Prevenido en Orácu lo s 
Mytologycos.y decifrado en / V colores Poéticos, \ * j ^ q u e W 
A los.congratulatorios faílos, y aparato celebre, difpufo, para / la 
felice entrada, y recebimiento del / %* Ex,1110 Señor * * j D. Pedro 
Colon /de Portvgal, y Castro. / Almirante de las Indias, Adelan-
tado mayor de ellas, / Dvque de Veragua, y de la Vega, Marqvcs 
de Xamayca, Conde / de Gelves, Cavallero del infigne Orden del 
f 
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Toisson de Oro, Gen- / t i l -Hombre de la Camara de fu Mag'eftad, 
Capitán General de la / Armada Real, y Exercito del Mar Occeano, 
Virrey, Governador, y / Capitán General deíta Nueva-El 'paña, y 
Prefidentc de la Real / Audiencia, que en ella reíide, &c./*+* La%*/ 
Santa Iglefia Metropolitana de Mexico, ycon fag ròà íu /Excelencia 
en publico argumento de fu amor; y aqui lo Dedica/ como à obje-
to fing-ular d c f t e a f f u m p t o . / i ^ j E l c r i v e n l o í / j / E i Licenciado Miguel 
de Perca Quintanilla, Promotor Fiícal defte / Arçobifpado. Y el 
Bachiller O. Diego de Ribera Preí 'byteros, / Con Licencia. En 
Mexico, por la Viuda de Calderon. Año de 1673. 
4 . °—Port , oi- l .—v. en bl.—2 h o j a s p ic l s , s. f. c o n !a d e d i c a t o r i a de l a Catedra l d e M é x i c o al 
V i r r e y . —17 h o j a s , y en el v. de e s t a ú l t i m a el c o m i e n z o de la E x p l i c a c i ó n dsl . \ r c o , e n vsrso . q ü c 
tiene 3 hojas m á s s. f. y á dos c o i s . , pero et v. de l a t i l l i ina c o n s ó l o el L a u s Deo, etc. — Versos 
l a t inos y c a s t e l l a n o s en e l c u e r p o del texto. 
B . A n d r a d e . 
BEUISTAIN, t. I I , p. 418. . 
ANDRADE, Ensayo bib l . , n . 036. 
R I B E R A (DIEGO DE). 
1097.— *## Breve / relación / de la plavsibíe pompa, / y Cordial 
regocijo, con que fe celebro la Dedicación / del Templo del ínclito 
Már t i r S. Felipe de Jcsvs, /Ti tular de las Religiofas Capvchinas, 
en la muy / Noble, y Leal Ciudad de Mexico. / Erigido à expenfas 
de fus Bienhechores, que affeéluofos han / ofrecido para la obra, 
como en competencia de efpirituál / emulación copiólas limofnas./ 
Efcribela el Bachiller D. Diego de Ribera, / Prefbytero. / Y la de-
dica rendidamente affe¿tuofo, /%* al V/Emin.mo y Ex.mo Señor D. 
Pafqval de Aragon,/Cardenal de la Santa Igiefia Romana, del 
ti tulo de S. Balvina, / Arçobifpo de Toledo, Primado de las Efpa-
ñas , Chanciller/mayor de Caflilla.del Confejo deEftado de íu Ma-
g'eftad, /y de la Junta del Govierno vniveríal de la Monarquia, / 
Coronel del Rey N . S e ñ o r Carlos Segvndo, íu /Vi r rey Lugar-Te-
niente, y Cap i t án General,/quefue, del Reyno de Nápoles . /Coí teò 
la Imprcfion cl Doótor D. Jvan de l a P e ñ a / B v t r o n , Racionero de 
eftaSanta Iglefia Metropolitana, y / Cathedratico en propriedad 
de Prima de Theologia en efta / Real Univerfidad. / \ Con licencia 
en Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, Año de 1673. 
4.0—Port, o i l . — v . en b!.—4 h o j a s pre l s . s. f., q u e cont ienen: D e d i c a t o r i a . — S e n t i r del jesuíta 
J u a n d ? S a n M i g u e l : "7 de S e p t i e m b r e de 1673.—Parecer del c a r m e l i t a F r . P e d r o d e S. S i m ó n ; 
M é x i c o , 22 de i d . — T e x t o , 13 hojas , p a r t e e n v e r s o . — C o n nueva p o r t a d a en la hoja i3 ; 
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—Symbolico/gloriofo asvniplo, / * / que *.* / A los Cifnes Mexicanos, infta 
á et/melrico Cerlamcn. excita á la ("'alcfiia/ *.* armónica . ' / /Para que en confo 
nas alegorías celebren la Dcilicaeion / Sumptuofa tlel Magnifico Templo, que la 
devocion/Cbrifiiana con revélenles cultos confagra á el Sempi-/lei'no Fuego Sa-
cramentado; à la Purifíima Indemne, y/mejor Uei'ta Maria Santíssima; à el ver-
d a d e r o / P é n a l e Inclito Mártir San Felipe De Jesvs,/que Titular de la fabrica 
veneran las que à la/verdad vigilantes viven Virgines Ueílales,/con el titulo de/ 
^ Capuchinas ^ / ^ / Escribiéronlo Jp^p / El Licenciado Miguel de Pe-
vea Quimanilla. Promòtor/Fifcal de elle Arçobifpado. V el Bachiller D. Diego de/ 
V Ribera, Présbite ros. Y 
; " T e r m i n a en la hoja 33 .—Mena de p o e s i a s de difei-ent-is metros. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
Bi-RiSTAiN, t. H I , p . 29, para RiorcnA; y t. I I , 418, p a r a PIÍREA QUINTANÜ.I.A. 
A N U H A D F , Ensayo bib l . , DP. 6^1. y G40 y 641. 
R O B L E S (NICOLÁS DE). 
I 098.—Noticia de la grandeza y magrnifieencia con que la C i u -
dad de Mexico celebró la fiesta del Santo Rey Fernando I I I de 
Castilla. PorD. Nicolas de Robles. Mexico, por Calderon, 1673,4/ 
BEUISTAIN, t. I I I , p . S i : (icn verso c a s i e l l a n o . n 
A-NUUADE, s i g u i e n d o a l a u l e i i o r . 
S A L M E R O N D E C A S T R O (JOSÉ). 
,rj' 1099.—(Escudo en madera del \ \ íec:nas , entre viñetas) / 
Jósephvs Salmeron de Castro/duplici lauro coronatus, & A p o l U -
nea facúltate iám iam proxime Laurcandus. / ( A l pié:) Meixci: ' 
(sic) A pud Krancilcum Rodriguez Lupercio. 
1 hoja orlada, i m p r e s a por un lado, de 26 por 41 cen l imc iros .—27 de A b r i l de 1673.—Dedicado 
á D. Garda de V a l d ê s O s o r i o . 
• B . I l i s p a n o - L a i i n a de í J n a i e m a l a . 
••••• 1100.— (Esc . de armas del Mecenas, grab, en madera, entre 
viñetas). . \)cb\iwra vniversa; / / Baccalaurus lofephus d e C a ñ r o 
duplici lauro corona íus pro Apollineo / diademate addipiscendo; 
prefentis concertationis Mcecenatem defignat, vt iufeitie ergaftulo 
folutus evadat./f/U pié:) Mexici: A pud loannem Ruyz. 
1 h o j a o r l a d a , f o r m a d a de dos trozos u n i d o s , i m p r e s a por u n lado, á c u a t r o co i s . , d e 38 1^2' 
por 58 cents,—33 de A g o s t o d e 167^,--Dedicada á D. Diego M a l d o n a d o de S a l c e d o y Espejo. • 
B . L o l i n o - A m e r i c a n a (Guatemala ) . 
S A N C H E Z (FR. FRANCISCO). .!. 
l i o i . — ^ Vida • í / d e la Virgen / Rosa de S. Maria . / De la* 
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-Tercera Orden de S. Domingo./Contenida en la B v l a d e í u Ca-
nonización, / Por N . M . S. P. Clemente X. / y Y y / Breve del 
mesmo Pontífice, ¡ en que la clig'e, y la declara por Patronamns 
(sic) principal de / todu la America, y Indias, con ficila de guarda./ 
V Con % * / C é d u l a de la Key na Nuellra Señora , en que manda 
fe/guarde como Fiefla de Tabla, la del dia de fia glorióla / y San-
ta, y / Traducida de Lat in en Romance Por el R. P.Fr. Francisco/ 
Sanchez de la Orden de Predicadores, y Uicario del Gi'picio de/S. 
Jacinto de la Provincia del Tanto Rofario de Mani la . /A ño de (7?. 
de la Ord. dominicana, en madera y entre viñetas:) 1673. / (f) Con 
licencia. (>£<)/En Mexico: Poria Viuda de Bernardo Calderon. 
4.*—Port o i l , — v . con la e p i a m p a de S a n i a R o s a en m a d e r a , e n l r e a d o r n o s l i p o g i á f i c o ? . — A l 
lec tor , 1 h o j a s , f.—38 hojas , c o n el v. de l a « l i i m a e n b l . — A p o s t i l l a d o . 
B . A g r e d a . 
BEIUSTAIN, t. I l l , p. 110. 
E s una mera traducción de la bula. 
Del autor y de otra d e s ú s obras tratamos en nuestra 'Jí ibl iokca I lhpano-
Americana. Véase también nuestra Imprenta en cPuchla¡ número 146, y la B i -
bliografia E s p a ñ o l a de F i l ip inas , n. 233. 
V E G A (FR. JOSÉ DE LA). 
1102.—Sermon / en la solemne fiesta, / qve la Imperial 
Corte de / Mexico, celebró à la Beatificación de / San "Fer-
nando I I I . / Rey de Castilla, y Leon. / En cumplimiento de la 
Cédula de la/(:) Reyna N . Señora . ( : ) / y Predicóle y / En pre-
fencia del l lu í t r i í s imo, y Reverendifsimo S e ñ o r / M . D. Fr. Payo 
De.Ribera, dig-nifsimo Arçobi fpo /dc dicha Ciudad, del Orden de 
San Augufl in: el R. P. M . / Fray Jofcph de la Vega, del Real, y 
Mil i ta r Orden de N . / Señora de la Merced Rcdempcion de Cauti-
vos, y Reg-ente./de Tus Efludios./ y Dedícale,*** / A N . RRmo P. 
M . Fray Pedro De Salazar, / M . General de toda la Religion de 
Nueflra S e ñ o r a de/ la Merced Rcdempcion de Cautivos, Señor de 
las/Uaronias de Alg-ar, y Etcales, Predicador de los /de l numero 
del Rey N . Señor . / Sale à luz à infancia, y devoción del Capitán 
Alonfo de Ualdes. (L ínea de ^ ). (•p)Con licencia (^) / 
En Mexico: Por la Viuda de Bernardo Calderon. Año de 1673. 
4.'—Port, o i l . — v . en b l . — 5 h o j a s pre l s . s . f. —8 hojas , c a s i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
F r e í s . : — D e d . e n c a b e z a d a p o r el escudo d e l a O r d e n de la M e r c e d , en m a d e r a , con l e y e n d a : 
- M í x i c o , i . * de.Vgrosto de 1 6 7 3 . — C e n s u r a de l doc tor D . Is idro d e S a r i ñ a n a : M é x i c o , 12 d e Ag-o^tQ 
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de 1673.—Parecer del doctor D . I g n a c i c de Hoyos S a n l i l l á n : M é x i c o , 20 de A g o s t o de 1673.— 
Sent ir de F r . J o s é de M e d i n a : M é x i c o , 2 de d icho mes. 
B ib l io teca A n d r a d e . — B . M. 
BERISTAIN, 1.111, p. 24G. 
ANORADK, Ensayo b ib l . , 11. 626. 
V E T A N C U R T (FHAY AGUSTIN DIÍ). 
no3.—Artc/de Lcng-ua/Mexicana,/•£< Dispvcsto. ^ / P o r o r -
den, y mandato de N . R"ia P - I T r . Francisco T rcv iño , Predica-/ 
dor Theologo, Padre de la fan ta Provincia de Burgos, y Comiffíi-
rio/General dc todas las de la Nueva-Efpaña, y por el Reverendo, 
y/Venerable Dcffinitorio de l a Provincia del Santo Evangelio. / • 
Dedicado al Bienaventvrado / San Antonio de Padua/Por el P. Fr . 
Augufl in de Vetancurthijo de/la dicha Provincia del SantoEvan-
gelio, E^redicador jubilado ex(Let tor de Theologia, y Preceptor 
de la lengua Mexicana, Vicario/de la Capilla de San loseph de 
los Naturales en el Convento/de N . P. S. Francisco de Mexico,/ 
(Estampa de S. Antonio entre [fâ) y viñetas) . (Filete). Con licecia, 
en Mexico, por Francifco Rodriguez Lupcrcio. 1673. 
4.*—Port, o r í . — v . en b l . - 5 hojas p i é i s , s. f.—49 h o j a s , i n d . el i n d i c c , q u e c o m i e n z a e n el v . 
de l a 4 8 . — I n s t r u c c i ó n breve pata a d m i n i s t r a r los Santos Sacra in- ;ntos de l a C o n f e s i ó n , V i á t i c o , 
M a t r i m o n i o y Ve lac iones en la L e n g u a M e x i c a n a , tí hojas R. f. 
P r e l S . : — A p r u b . d c l 'r . D a m i á n d e la Serna: M é x i c o , 16 de j u l i o de 1673.—Parecer d e l d o c -
tor D . A n t o n i o du la T o r r e y Arel lano: M é x i c o , i ." de A j j o s t o de i d — L i c . d e l O r d i n a r i o : M é x i c o , 
5 d e i d . — C e n s u r a de] doc tor D. I g n a c i o d e Hoyos S a n t i l l a n a : M é x i c o , 21 d e J u l i o de i d . — P a t e n -
te de l P . P r o v i n c i a l . — A l l ec tor .—Dedicator ia á S a u Antonio de P a d u a . 
B ib l io teca Medina (4030). 
PiNKi-O-BAffCA, Ep i tome , t. I I , c o l . 73a, seguido p o r VIÍÍAZA, n. 2o5, c o n fecha de 1675. 
E o u u r u , B i b i . M é x . , p . 307. 
BEHISTAIIS, t. I , p . 1&8. 
TEKNAUX, B ib i . A m ó i : , n . 9o3, y n . M S , con fecha de [573! 
STEVENS, / l i s t Nugge t s , t. I I , p. 75a-
L E C L E H C , B ib i . A m c r . , (1867) n. 1540. 
BRASSEUR DE BAUIÍDOUÍIG, ¡Ubi. CVex.-Guat., p. i5o. 
ICAZBAIXKTA, AptlIltCS, í), 8o. 
GAi.i.Anoo, Ensayo, t. I I , n . i388. 
The I M h Catalogue, t. V, n. 1527. 
Catalogue 'Ramirez , n- 873-
Catalogue Hered ia , t. \ \ , n . 1495, y t. I V . n . 5*yj5. 
SOBRÔN, Los id iomas de la A m é r i c a L a t i n a , etc., p ¡ \g :s . 50-53. 
HiiiiiSEMANN, C a t a l o g 'izS, n. 341. 
C i v f c z z A . S a g ' í r i o . e t c . , n . 759. 
PI.ATZMANN, Vcrzeich. , etc., p. 28. 
MENENDEZ P E L A Y O , ¡ n i : b ibl . , t. I I I , p . 296. 
VINAZA, L e n g . de A m è r . , n . 204. 
ANDRADE, n . 635, c o n u n f a c s í m i l de l a portada. 
De la censura del doctor D. Ignacio de Hoyos Santillana:—«En la variedad ó 
veleidad ninguna nación iguala á los indios: aquí hallarán los ministros camino 
para descubrir la muestra del natural de esta gente. Lo diverso en las frases dç 
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que usan en RUS confesiones. V los que se dedicaren á saber esta lengua claro 
méloclo para-enlendeiia». 
«Al lector.—Aunque pudiera ser excusa el haber muchos libros desta ma-
teria escritos para que no saliese á luz aqueste, á todas es superior e! mandato 
del Superior, á quien se debe obedecer, atropellando dificultades y temores. 
Otros habrá mejores; pero en cosa de tanta importancia como la administración 
á los naturales, que por su naturaleza son más incapaces que los españoles, 
importa que haya libros en que escoegr (que cada díase i mprimen de materias me-
nos importantes muchos) porque, fuera ue que no todos escogen lo mejor Y lo 
conocen: unos por novedad, otros por curiosidad, y algunos quizá por buscar 
faltas se mueven á buscar libros: y pocos hay tan malos, de que no pueda sacarse 
algo bueno; por lo menos ios que no han visto otros, como son los principian-
tes, á quienes en primer lugar ofrerco este trabajo, por entender que les podrá 
ser de algún provecho, podrán tener en breve suficiente noticia: si algo bueno 
hubiere, es de Dios, y si algo no acertado, mío. Perdóneseme lo uno por la vo-
luntad con que ofrezco lo otro, y á Dios Nuestro Señor se dé la gloria. Amén», 
l 6 7 4 
B U R G O A (FR. FRANCISCO DE). 
I 104.-—Geográfica / descr ipción /de la parte Septentrional, / 
del Polo Ar t ico de la America, y nueva/Iglesia de las Indias Oc-
cidentales, y sitio / as t ronómico de esta Provincia de Predicadores 
de/Anteqvera Valle de Oaxaca: en diez y siete grados/del Trópico 
de Cancer: debaxo de los aspectos, y/radiaciones de Planetas mo-
rales, qve la fvn-/daron con virtvdcs celestes» in í lvyen- /dola en 
Santidad, y doctrina. / Conságra la /A. sv esclarecido Patriarca/ 
Santo^Domingo,/decoroso t imbre de Gvzmanes, Planeta/celeste 
del zodiaco de Ivzes, /Can Mayor /del Agosto fértil dela predica-
ción e v a n g é l i c a , / d e s c a n s o / d e la militanteJervsalen,/y diasep-
timo/para el alivio de la Iglesia:/El P. M.0 F r . Francifco de Bur-
goa,/Calificador, y Commiffariodel Santo Officio por la Suprema, 
íu Vi í i t ador /Gcnera l , y Corre£tor de Libros, dos vezes Prouinciai 
della Frouincia , /y Vicario General nombrado del Reuerendifsimo 
Padre Mro/General de la melma Orden de Predicadores. / (Linea 
de adormios), j Con licencia de los Svperiores./Imprcffo en Me-
xico: En la Imprenta de luán Ruiz. Año de 1674. 
P o l . — F i o n l i s a l e g ó r i c o g r a b a d o en c o b r e . - v . en b l . - P o i t . — v . en b l . - g h o j a s p r o í s , s. f.— 
198 hojas á dos c o i s , s e p a r a d a s p o r doble filete. 
P r e l s . : - R e m i s i ò n de i l i b r o p o r el V i r r e y a l j e s u i t a Diego de M o l i n a ; M é x i c o , 20 de Octubre 
d e 1671.—Informe de Mol ina: M é x i c o , 5 de A b r i l d e 1672. - -LÍC. d e l V i r r e y ; M é x i c o , i5 de dicho 
m e s . — A p r o b . d e l doctor D . P e d r o R o d r i g u e z V e l a r d e : M é x i c o , 6 d e Nov iembre de 1674-—Lic. de l 
O r d i n a r i o ; M é x i c o , S í del m i s m o m e s . — P á g i n a b l . - L i c . d e la O r d e n : O a x a c a , 7 J e Febrero de 
1671.—Aprob. d e l d o m i n i c o F r . N i c o l á s de C a b r e r a : Oaxaca , 28 d e Febrero d e 1 6 7 r . - I d . d e F r , 
3o ' 
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C r i s t ó b a l d e A g ü e r o : O a x a c a , 25 d e d i c h o m e s . — A p r o b . d e F i \ P e d r o de l C a s t i l l o : O a x a c a , 34 de 
i d . — L i c . d e l P r o v i n c i a l : O a x a c a , 3 de M a r z o de 1 6 7 1 . — P á g \ b l . — P r ó l o g o : A n t e q u e r a , 20 d e F e b r e -
ro de 1671. 
— (íDcnlro de un frontis formado por un grabado en madera y viñetas:) 
Segvndo Tomo / de la Scgvnda / Parte de la / Historia / Geográfica / descrip-
ción /de la Parte Septen-/ irional del Polo Artico /de la America,&c. / (Vifiel* 
y linea de ¡pfcP). Con licencia de los Svperiores / (File /e). ImpreíTo en Mexico: 
E n la Imprenta de luán Ruiz. Año de 1674. 
- - E l m i s m o f r o n l l s g r a b , del p r i m e r tomo. — v. en b l . — P o r t a d a . — v . en b ! , — P p . 199-423, 4 
dos c o l u m n a s — A p r o b . d e F r . C r i s t ó b a l de A g ü e r o , d o m i n i c o : G u a x a c a , 7 de J u n i o d e 1671; 
c e n s u r a de F r . P e d r o d e P e r a l t a , de l a m i s m a O r d e n : G u a x a c a , 0 de J u n i o d e 1(171; y l ie . d e l P a -
r r o q u i a l : G u a s a c a , i'¿ de l m i s m o mes: 3 h o j a s s. f.—18 h o j a s de texto á d o s c o i s . , s iendo d e adver -
tir q u e en los folios s e lee: I I PARTE DE I.A. HISTORIA DE I,A PKOVINCIA DE PREDICADORES D E G I A-
X . \ C A . — T a b l a de Jas D o c t r i n a s , C o n v e n t o s , sit ios, sujetos , s e n t e n c i a s y c o s a s notables q u e cont ie -
ii3 e s ta S e g u n d a P a r t e d e l a Historia de e s t a P r o x i n c i a de S. I l y p p o l i i o M a r t y r de G u a x a c a , d e l 
Orden de P r e d i c a d o r e s : 10 hojas s. f. A d o s co i s . , s e p a r a d a s por filetes. 
I í . P a i a f o x i a i n . 
BEiiisr.utf, t. 1, p. IQ"!. 
P J T I ' I C K Y SLMPSOM, /JÍÍ?/. Mej . , 11, ai>6. 
L G C I . E R C , füb l . A i r i e r . , n. 2O84. 
PKÑVFIEI., p r ó l o g o ¿\ l a Grani.iticJi ZzpoU'Ca, p. 1.. 
P iNMvr, C a t a l o g u e , 11.1-3. 
ANIMÍAOI:. n . (ir r . 
I-.'s libio tan raro como interesante. Comprende, entre otras, la vida de F r . 
Pedro Je Feria, obispo de Chiapa, y escritor de quien se trota en esta bibliografía. 
«El autor nació en Oaxaca: sólo se sabe que era su madre doña Ana de Po-
rraii y Alvarado, á quien elogia en su Deacripción geográfica. Tomó el hábito 
dominicano el 2 de Agosto de 1620; maestro en teologia, sirvió varios curatos; 
aprendió perfectamente los idiomas misteco y zapoteco. \ in 8 de iMayo de 1649 
t'uó electo provincial. Asistió al Capitulo general de Roma, que comenzó el 4 de 
Junio de 1656, como procurador. Por segunda ve?, fu¿ electo provincial en 23de Mayo 
de iG')2. Fundó la Cofradía de S. Vicente Ferrer. Murió en Teozopotlán en i68[. 
Además de las'obras que he apuntado en los núms. 366, 36?, 376, 438 y ésta, 
publicó en 1058, Madrid, un P a n e g í r i c o de Slo. Tomás . Existía Ms. su it inerario 
de Oa.xaca á ' í ip in . i y *üice-ver.<i 1. lie extractado estos datos de Eguiara y Beris-
tain».—ANDRADE. 
C O P I A D E C A R T A . 
no5.—Copia de carta,/y nveva r e l a c i ó n , / Q u e vn Rclig-iofo 
del Orden de Predicadores, que fe halla en Argel en cautiverio,/ 
efenuiò al [luftntsimo, y Reverendifsimo feñor D. Fr. A lon ío 
Enriquez de Santo / Thomas, Obilpo de Malaga. En qua le d à 
cuenta de los continuos temblores de t i e r - / r a , defolacion de m u -
chos Pueblos, y aduares, que ha ávido en Argel , y fus confines,/ 
con gran mortandad, y e í l r ago de ¡numerab les Paganos. Y afsi-
mismo las Procef-/(iones, y penitencias qüe los Chriftianos ef-
clavos hizieron por largo tiempo en los / Baños, en que los alojan 
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aquellos Barbaros. / (Colofón:) Con licencia, cr í 'Mexico, por la 
Viuda de Bernardo Calderon, a ñ o de 1674. 
F u l . —2 h o j a s s. f . — C o m p r e n J a , a J a : i i i s : — L a gran v i tor ia , / qve las A r m a s d e l R e y no d e 
P o l o n i a , / has (sic) c o n s e g u i d o , e t c . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
Es probable que forme parte de la siguiente Gazeia . 
G A Z E Z A . 
1106.—Gazeta nveva/de los dos Avifos defte Año de 1674/7 
relación verdadera en que se refiere la /Publ icac ión de las Gue-
rras, que contra Francia íe m a n d ó hazer en Brufelas por el Ex- / 
celent i ís imo feñor Conde de Monte-Rey, Governador, y Capitán 
General de Flandes./Rifirienfefsic,) las correrias que ha executado la 
Caval ler iaEfpañola ,en tierras deFlan-/des:las prefas de ganados, 
y otras colas de valor, que fe han tomado, Y alsimiimo el / íblem-
ne recibimiento, y coftoib vanquete, que fu Excelencia hizo al 
Principe de Orange/en la Ciudad de Amberes. / Y de lo fucedido 
entre los dos Exérc i tos del feñor Emperador, y el Chriftianifsimo 
Rey/de Francia. 
F o t . — 2 h o j a s s . f . — A l p i é d e la ú l t i m a d ice :—aProf igue ta G a z e t a en otra R e l a c i ó n » , que 
creemos es: 
— C o p i a d e c a r t a . / y n v e v a r e l a c i ó n , / Q u e v n R e l i g í o f o del O r d e n de P r e d i c a d o r e s , que se 
h a l l a en A r g e l e n caut iver io , e tc .—2 hojas s. f., c o n el c o l o f ó n : C o n l i c e n c i a , ' é t l M é x i c o , por la 
V i u d a de B e r n a r d o C a l d e r o n . ^ á ñ o de 1674. 
B ib l io teca A n d r a d e . 
L I Z A R Z A (FR. MANUEL VENTURA DE). 
1 1 0 7 . — P a n e g - y r i c o / e n / a l a b a n ç a / d e N . Seraphico Padre/S. 
Francisco: /%* Patente el Sant i í í imo %*/ ^ Sacramento, / D i -
xoleel dia qvatro de Octvbre./de el Año de 1673. en el Convento 
de Mexico /El R. P. F r . Manuel Ventura de Lizarza, Se-/cretario 
General de todas las Provincias, y / V Cuflodias de Nueva-Ef-
p a ñ a . * * * / D e d i c a l e / a N . Rmo P. Fr . Francisco T r c b i ñ o , / T h e o l o -
go. Predicador General, Padre perpetuo de la Santa/Provincia 
de Burgos, ex Secretario General de toda/la Orden, y Commifíario 
Cien eral de dichas/Provincias, y C u ñ o d i a s / ^ de Nueva-Efpaña. 
^ ¡ ( D e b a j o de una línea de viñetas:J Con Licencia: En Mexico, / Por 
Francifco Rodriguez Lupercio. A ñ o de 1674. 
4.*—Port, o r í . — v . en b l . — D e d . con u n g r a n e s c u d o de la O r d e n , 4 d e Dic i embre de 1673,'3 p p . 
s. f .—Parecer d e l P . J u a n de S a n M i g u e l , 16 d e E n e r o d e 1674, 3 p p . s. f . - Ç v n s u r a del doctor D-
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AiUmi io i ic l a ' l o n e y Ave l lano , 8 J e F e b r e r o «Je iG?d, 2 p p . s. f. — L i e . d e l O r d i n a r i o , M é x i c o . ' i a 
de F e b r e r o de 1674, i p . — P a r e c e r de Pe. M i g u e l de A g u i l e r a , 11 de D i c i e m b r e de d i c h o a ñ o , 2 p p -
—Testo , -JG pp. á dos c o i s . , con e x c e p c i ó n d e l a s (res p i i m e r a s . — A p o s t i l l a d o . 
B ib l io teca del S e m i n a r i o de S e v i l l a . — B . AI. (3y38). 
SAN ANTONIO,/i¿7'/ . univ. franc, t. I , p. 3a8. 
ÜRñisrAiN, I . 11. p. 170. 
A N I) II .1 UE, II . 64?. 
L O P K Z ((jiu-Gomo) v oruos. 
) 10S.— rYcso\'0¡(adornilo} de (adornitoJl mediei nas, / Paradiuer-
sas enfermedades. / Dispvesto,/ por el venerable/(adonnlo) v a r ó n 
(¿donúl(>)\{jvQgov\o López, / Añadido , corregido, y emmendado/ 
en esta segunda impression, con Notas de los Docto-/res Matias 
de Salxcdo Mariaca, y Joseph /Diaz Brizuela./Con tres Indices 
muy copiosos de/diversos achaques: de yerbas, y simples, y de 
sus virtudes, y calidades. /(Lincahorizonlal deadovnitos). Impresso 
en Mexico, por Francifeo Rodr íguez Lupercio, mer-/cader de l i -
bros en la puente de Palacio, y â su costa. / Año de 1674. 
4.*—14 hojas al p r i n c i p i o , (.—fifi I m j a s foliadas.—Signaturas: 1-111, A - Y . 
P u r l , o i l .—v. on b l . — L i c . del O r d . : M é x i c o , Vj de D i c i e m b r e de 1673. — A l s e ñ o r doctor d o n 
J u a n Ft anci^L'ode Moiueivmyor J e C u e n c a , don M a t í a s de S a l z e d o Mai ipca: M é x i c o , i5 de M a r z o d e 
i . i ja . — P f ó l o j í O ( imiado por el doctor Mat ins S a l z e d o . — A l s e ñ o r don J u a n F r a n c i s c o d e M o n t e m a -
yov de C u e n c a , ductor Jose D i u / U r i / n e l a ' M é x i c o : 12 de A g o s t o de 1 Ó 7 3 . — C u a l i d a d e s de l a s y e r -
bas y s i m p l e s — C a l i d a d y v i r tudes de a l g u n a s yerbas y s i m p l e s . — I n d i c e d e a l g u n o s r e m e d i o s 
p i r a di ferentes males y a c h a q u e s . - . D e d i c a t ó r i a al V . G r e g o r i o L ó p e z : s in f e c h a , firmada p o r e l 
c a p i t á n A n t o n i o R a b o s o de la P l a z a . — A p r o b . del doctor d o n J u a n F r a n c i s c o de M o n t e m a y o r 
d i C u e n c a : M ¿ s i c o , 20 d e Sept i embre de i 0 / 3 . — Texto.—Nota f i n a l . 
H. iM. (^Styi .—Bibl ioteca de don I s i d o r o Juuqu iUt . ( S e v i l l a ) . 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
llKitiST.MN, t. I l l , p . y ó , para SAI.CIÍDO. 
C a l . i l o . i ú J j i . l/ííVüü-/í//>/iVj.'ej.i d i U l t r a m a r , p. 114. 
ASORADL:, n. 656, te s i g u e . 
l'cólogo:—aS¿lcn á luz pública y h la común censura las medicinas póstu-
mas, que en breve estilo y aforislicas palabras, dejó escritas el venerable varón 
Giegoi'io Lope/., cuyo principal motivo en escribirlas fué (á mi ver) el ejercicio 
de la carkUul en tan misericordioso socorro... Y después de varias peregrinacio? 
nis, asisticrulo en el Hospital de Hoazlepec (que está á cargo de los caritativos 
Hermanos de S. Hipólito, en que ejercilan con sumo cuidado la forma de su íns* 
titulo en curas á los pobres), lüi este puesto, considerando sin duda la inopia de 
médicos y medicinas en aquel tiempo, en todo esle reino, pata socorro de las 
urgentes necesidades, compuso en su silencioso retiro este tratado. Refiérelo así, 
después de otros, el licenciado Jerónimo de Quintana, en el libro de la Nobleza 
de Mjíin\h>. 
Aprobación del doctor ¿Montemayor de Cuenca:—«En cumplimiento del c!e¿ 
creto de V. K. de cuatro del cordente, he visto y leído los cuadernos de medi-
cinas y remedios, que se dice escribió el vçqçvablc varOn Gregorio López, dig* 
IT. 
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puestos por el orden del alfabeto, así los que ya se imprimieron el año pasado 
de 672, con las licencias necesarias, como los que ahora se añaden con sus co-
rrecciones y notas para hacer segunda y nueva impresión». 
Como una muestra de las recetas del V., copio aquí la siguiente del folio 
46 vuelto: 
«Lepra: E s melancolía derramada por todo el cuerpo. Zumo de palomina, 
bebido con suero de cabras, serenado: ó usar del epi t imoá menudo, ú hoja de 
sen, ó los mirabolanos indos, ó carne de vívora, comida ó bebida, ó bebido el 
vino en que se hubiere ahogado; ó raíz de guayacán escofinada, media libra y en 
agua conveniente, hierva á gran fuego, estando tapada, y coger la espuma que 
se levante, al destaparla, y con ella untar al paciente con unas plumas; ó beber 
una dracma de azufre molido, en chocolate, siempre relaxa, como purga; ó beba 
el enfermo, cuanto buenamente pudiere, un golpe de aguardiente; ó comer una 
aura cocida y beberei caldo; ó tome tres ó cuatro dracmas de confección amec: 
ó una dracma de pildoras indas». 
M E N D O Z A A Y A L A (FR. JUAN DE). 
II09.—Sermon / de las Llagas de / e l Seraphico Padre/San 
Francisco. /Qve p red i có / en sv conven to de Mexico, el R. / Fr. loan 
de Mendoza Ayala, Predicador Jubilado,/ y Guardian del Conven-
to de S. Xptoual Ecatepec. (Las dos líneas siguientes entre adornos 
y corladas por un escudo religioso). En cl dia 17. de Dizicmbre/ 
deste A ñ o de 11174./Dedícalo al mefmo Santo,/cl B1" D. Ivan de 
Padilla Presbytero, Hermano / Mayor tres vezes de la Orden ter-
cera de Penitencia, y/Sindico General dela Provincia de San Gre-
gorio de/Filipinas; à cuyas expenfas fe imprime. / (Adorno y filete). 
Con licencia de los Svperiores. / ímpreflb en Mexico: En la Im-
prenta de l u á n Ruyz. 
.4.*—Port, o r í . — v . en bl .—3 h o j a s pre l s . s. f.—18 hojas s . f., c o n el v, de ta ú l t i m a en b l . ~ 
A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — S e n t i r de l doctor d o n I g n a c i o de H o y o s S a n l i l l a n a : M é x i c o , 20 de N o v i e m b r e de 
i 6 7 4 . _ I j c . : M é x i c o , 23 de d i c h o m e s . — A p r o b . de l doctor Matias de S a n l i l l ú n - M é x i c o , ^8 de id .— 
L i c . d e l O r d . : M é x i c o , 29 de N o v i e m b r e de 1674. 
B . M ; (3973). 
SAN ANTONIO, Bibl . unir, f r a n c , t, I I , p. 189. 
BERISTAIN, t. I I , p. 2G2. 
ANDRADE, n . G47. 
O F F i e i A . 
1110.— /Omnia tfr /officia / Sanctorvm / noviter concessa. / 
A SS. DD. PP. Clemente I X . / V & Clemente X. \ * ¡ í n Breviario 
Romano apponenda. / (Entre viñetas y un escudo pontificio:) Año de 
i674 . / /Superiorum Permissu)./* Mcxici, apud Viduam Bernardi 
Calderon. 
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4."—Port.: d e s p u é s d e to transcr i to u n a l inea de § y e l I n d e x S a n c t o r u m , que c o n t i n ú a e n 
el verso. 
Compilación facticia con los siguienles Oficios: 
—Oflicivm /Saet í Canvti/' I V . Danomn Regís. / ScmiJvplex. / ( C o l o f ó n : ) 
Svperiorvm permissv. / I Mexici, ex Typographia Viduc Bernardi / Calderon. 
Anno 1672. 
4 . °—2 hojas s. f., e n s u m a y o r í a â dos co i s . , como t o d a s las restantes . 
— )J< Die xxviij lanuarij. ^ / In festo S. Ivliani / Epifcopi, Confefforis. 
Duplex. ¡ (Co lo fón: ) Superiorum permiffti. íMexici, apud N'idaam Bernardi C a l -
deron. 
5 hojas s. f. 
— ^ Die xxjx. lanuarij. >$i / (Jfficivm / S. Francisci Salesii / Confessoris./ 
Episcopi Gebennense. Semiduplex. 
1 h o j a s . f. 
—Officivm/S. Petri Nolasco / Confessoris,/Ordinis B. Mariíe de Mercede/ 
Redemplionis Captivorum. / Patriarchal, et Tvndatoris. /Dvplex./A Sac. Ri t . 
Congregatione recognilum, & approbatum. / De mandato San&tiffimi D. N . 
Alexandri Divina difpoíHionc/Papae VII . Breviario Romano apponcnduni./I'*( ab 
oninibus vtriufque fexus Chrifti íidelibus, qui ad horas/Canonicas lencnlur, 
recitandum./Die 3i. lanuarij. j ( E . de la O.dc ¡a Merced). 1 Supei iorvm permissv./ 
Mexici: Apud Viduam Bernardi Calderon, Anno Dili. 1673. 
P o r t . ~ v . con el c o m i e n z o del texto, q u e l icne una h o j a m ú s s. f. 
—Ofticivm / S . Andrea; / (+) Corsini, (+) / Ordinis Carmel 1 tarum. / Rpifcopt 
Fefulani, & Confefforis./ {4-) Semidvplex. (+)/A Sac. Rit. Congr. recognitum, & 
approbatum /De mandanto SanÊ^ifsimi D. N. Alexandri Pa pac VII . / in Breuiario 
Romano apponendum. / Ab omnibvs vírivsqve sexvs Christi / Iidelibus, qui ad 
horas Canónicas tenentur, ad libitum./*,* Die 4. Februarij recitandum. *,* / ¡ E n t r e 
viñetas y cl escudo carmelitano:) Anno 1668./Svperiorvm permisv./ Alexíci, Apud 
Viduam Bernardi Calderon. 
P o r t . - v . con el comieiuo del texto, que tiene u n a h o j a m á s s. f. 
—Lectionis tertü/noclvrni recitandee in festo/vnivs martyris non pontilicis./ 
E x Oétavario Romano Feftorum á Sacra Kituum/t^] Cóngregacione approbate, 
[ti*]/Et Recitari debent ¡n hac Civitate Mexicana/in festo Sancli Philippi à lesv./ 
B@° Die 5. Februarij. / (Exlampa de la Cruc i f ix ión del Sanio) . Mexici, apud 
Viduam Bernardi Calderon, Anno 1674, 
Port.—v, con el c o m i e n z o de! lexto, q u e tiene u n a h o j a m á s s. f. 
— / Ofíicivm/de Septem / Doloribvs Beata; Mariae / Virginis / concessvm 
Fratribvs Ordinis/ Servorvm, et noviter extensvm, et / ^ concessvm. / (S iguen 
nueve lineas). (Eslampela de N. S . de las Angustias, enlre v iñelas) . \ Svperiorvm 
permissv. / Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon Año de i673./Vendefe en 
fu tienda en la calle de S. Auguftín. 
P o r t . — v . con ei c o m i e n z o del texto, q u e tiene 7 h o j a s m á s s. f. 
— ^ Die xjx. Martij. j In festo Sancli losephi/Confefiuris. In hac Nova 
Ilifpania Duplex 1. clafíis. / (Colofón:) ' Superiorum permiffu. Mexici, apud 
Viduam Bernardi Calderon. 
2 hojas s, f. 
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— £ 4 Die 5 April¡& ^ / In feslo S. Vincentii / Kerrerii, Confeff. Oalinis 
Praedicatorum. SemidupI./f'Co/o/riíi.'i Superiorum perm if fu. Mcxici, a pud Viduam 
Bernardi Calderon. 
1 hoja s. f. 
— ¿«¿t Ofíicívm $ 9 ? I S. .Monicas / *,* Vidva.\ • / / Alatlis S. A vgvslmi,/ 
Semidvplex. / A Sac. Kit. Congregai, recognitum, & approbatum./De mandato/ 
Sanctissimi D. N. Clementis Papa; I X . / I n Eireviario Romano apponendum./ E l 
ab omnibus víriufque (exus Chiisti fideJibus, qui ad horas / Canónicas tenentur. 
recitandum die 4. Maij.¡(E. de la O. de S . Agustin). A devoción del Padre Pre-
dicador Fr. Gabriel Calderon de Benavidest/del Orden de N. P. San Augítin. (sic}-
(Colofón: ) Svperiorvm permissv./Mexicí, apud Viduam Bernardi Calderon. Anno 
1671. 
Port.—v. con el comienzo del texto, que tiene 3 pp. in;\s s. f. 
—Üffictvm/S. Isidori/Agricolic./Confessoris./ iMatriti Patroni. / Qvod S. D. 
N.Vrbanvs, Pap. Vl l l . / ln Kegnis víriufque CastellEe á Presbyteris, y Clericis tam/ 
Secularibus, quam Uegularibus, libere, & licité recitandum / cum Oftaua con-
cefsit. / B@" In Ferto eiufdeni die xv jMaij. "©a / { E . poiiiificio). Svperiorvm per-
missv. / l Mexici, Ex Ot'ficina Viduíc Bernardi Calderon. /Año de i663. 
Port.—v. con el comienzo del lexlo + 6 pp. s. f, 
— ^ Die 18 Maij, ^ / In festo Sancti Venantü / Marüris. Semiduplex. De 
precepto. / (Colofón: ) Superiorum pèrmiffu. Mexici, Apud Viduam Bernardi 
Calderon. 
3 hojas s. f. 
—Oflicivm / Sancti Petri Cíelestini / Ordinis S. Benedicli. / Et Inílitutoris 
Congregation is Coeleílinorum, / Pontificis Maximi. Semiduplex. 1 ^ 1 / A 
Sacra Riluum Con<íregatione recognitum, &. approbatum: / de mandato S. D. N. 
Clementis Divina difpofitione Pape I X . / In Breviario Eíomano apponendum, & 
ab omnibus vtriufq;/fexus Chrilli fidelibus, qui ad Horas Canónicas tenentur,/ 
recitandum Die .xjx. íMaij. / ( E . ponlificio). Svperiorvm permissv. / .Mexici, apud 
Viduam Bernardi Calderon, Anno 1671. 
Port.—v. con el comienzo del texto, que liene una hoja más s. f. 
— [)J(] Die xx. Maij. [tJO / In festo sé^" / S. Bernardini / Senensis. Con-
fessoris. / ^ Semidvplex. ^ / (Colofón:) Mexici. Apud Viduam Bernardi Cal-
deron, Anno 1673. 
1 hoja s. f. 
— ¿Get Die xxv. Maij. ¡pfcP / ^ In festo ^ / S. Alarias Magda- / lencc de 
Pazzis / Virginis. / Ordinis Carmelilarum. / Semidvplex. * / 
1 hoja s. f. 
—(Escúde le de S . Francisco), Die iiij. lu l i j . / In festo/S. Elisabeth, / Reginas 
Portugal ice./Ter tij Ordinis Sanêli Erancifci./Semid vplex. ¡ (Colofón:) 1 Superiorum 
Permiffu. 1 Mexici, ex Typographia Vidua; Bernardi Calderon. 
a hojas s. f. 
— Die xij. lulij. ^ / In Festo Sancti loannis / Gvalberti. Semiduplex. 
Ad libitum. / ( C o l o f ó n : ) Superiorum permiíTu. Mexici, apud Viduam Bernardi 
Calderon. 
2 h o j a s S. f. 
—Officivm Sancta? Rosee Limensis (Fal la) . 
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—Ufí ic ivm/S. Raymvnili/Nonnali Confessoris. / OrJinis B. Mai iae de ¡Mer-
cede, Reilemptionis (^aptiuorum, & S. R . / Ecc l . Cardinalis Diaconi, Tituli S; 
Euílachij. / Semidvplex. / A Sac. Rit. Congr. recognitum, & aprubatum. De 
mandato Sanctiísimi/D. N. Clementis divina difpofilione Papa; I X In Breviario/ 
Romano apponendum, & ab omnibus vlriufque fexus Chníli í idc l i - /bus , qui ad 
lloras Canónicas teñen tur recitandum ad libiluni. / Die 3i. Auguili. / ¡ E s l j i n p ú 
del sanio). Con licencia En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon. Año 
de M. DC- L X X . 
Port .—v. con el c o m i e n z o del lexlo, q u e tiene u n a i i u j a m á s s. f. 
— tj* Die xvij. Septembris. X̂̂  / Oftícivm /de/Nomine Beatíssima:: Virginis 
Alariíe/Dvplex maivs./A SS. D. N. Papa Clemente X . 
4 h o j a s s. f. 
— Die ]8. Septembris. ^ / In feslo Sancti Thom;e / De Villanova, 
Ordinis Eremitarum S. Augudini./Arcliiepiscopi Valentim. Scmiduplex. ¡ ¡ C o l ó -
fon:) Supenorum perraiffu. Mexici, apud Viduam Bernardi Calderon. 
i h o j a s. C. 
— ^ Die 28 Septembris. ^ / In festo S. Uvenceslai / Dveis, & Alartyris, 
Patroni Bohemia;. Semiduplcx. ' {C(úofòn;\ Superior um pàrmiíTu. Mexici, apud 
Viduam Bernardi Calderon. 
1 h o j a s. C. 
— ^ üfticivm >í< / Sanctissimi Rosarii Bealissiaue X'irginis Alaria;. / 
(Colofón:) Supenorum pcrmdVu. Mexici; apud Viduam Bernardi Calderon. 
2 h o j a s s. f. 
— tjt üfficivm tjt / S. Petri de / Alcantara. / Confessoris. / *,* Ordinis 
Minoi'um. / Semidvplex. / A Sac. Rit. Congreij. recognituin, & approbalum./ 
De mandato Sanclifiimi D. N. Clementis Pape X . / In Breviário Romano appo-
nendum. / Et ab omnibus vlriufque fexus ClirifU lidelibus, qui ad h o r a s / C a n ó -
nicas lenentur, recitandum. / fl®" Die xjx. OÜobris. -^a / ^ Vrbis, & Ü i b i s . ^ / 
A n n o ( E . pontijkio). 1671. / Con Licencia. En Mexico. / Por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, en la Calle de S. Agultin. 
P o r t . , y en e l v. e l comienzo del texto, q u j tiene u n a ho ja raiü s. f. 
—Die xjx. Novembris / 4 In festo " / S. Elisabeth / Vidva; / Scmiduplex./ 
i hoja s. f, 
— Y l'1 feslo Y / S. Erancisci / ' Xavcrij * / Confcssoris./SocicUlis lesv./ 
Dvplex. 
1 h o j a s. f. 
—Lecliones / secvndii, et tertü / noctvrni. \ * / Appolita; in Odavario 
Romano. / Ad Odavam Immacvlala; Concep- / tionis Virginia i\\arias. / ti< A yfcf 
Sacra Riluum Con^regatione apprubata;, & / de Precepto ad lotam Eccleí iam./ 
( E . de la Virgen de GuadalupeK Svperiorvm permissv. / Mexici. Apud Viduam 
Bernardi Cakletoii. / Anno Dñi. 1670 
Port.- v. en bl. — 7 hojas s. f, 
—Oflicivm / Translalionis / Sancti Petri de Alcantara. / Confessória , / 
Ordinis Minorum. / *.* Duplex. Y 
i ho ja s . f, 
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—In fcsío / Tronslationis / S. Didaci / Confessoris. / (Colofón:) 1 Mexici, 
apud Viduam Bernardi Calderon. Anno ]6C6. 
•2 hojas s. f. 
—Diexjx. Oetobris. / Offícivm /Sancti Petri / de Alcantara / Confessoris./ 
Oalinis iMinorvm. / Cvm Octava. / Dvplex secviulce classis. ¡ ( C o l o f ó n : } Svpe-
riorvm permissv. / ^\exic¡, Apud Viduam Bernardi Calderon, Anno 1672./ 
1 Véndele en su tienda, en la Calle de San Aijultin. 
1 i hojas s . f. 
B . A n d r a d e . 
ANDRADE, n . fó - i , y 13̂ 3 p a r a l a s í .ecl ioncs. 
O R T I Z (FR. ALONSO). 
1111.—Sermon / pnne&ynco, / dei Íncli to marfyr / S. Pedro 
Pasqval / de Valencia, Obifpode Grana-/da, Governador dei Ar -
çobifpado de Toledo, / Obifpo de/de (sic) J a é n , Religrioío del Real, 
y mil i tar Orden d e / N . Señora de la Merced Redcmpcion /de Cau-
tivos./Que predicó en efteCoveto g r ã d e / d e Mexico, à la declara-
ción de iu culto/ N . Rm? P. M." Fr . Alonso Hor t i z /Vica r io general 
de ellas Provincias / de Nueva -E lpaña . /Sacado á luz/ Por el P. P. 
M . Fr. loseph de la Parra/Comendador a é l u a l de dicho Conven-
to. / Dedícale obseqvioso, / A1 Illmo S e ñ o r Dean, y Cabildo de/ áe(sic) 
efla Santa Igiefia Metropolitana. / (Linea de adorno). Con licencia: 
En Mexico, por Francifeo Wodrig*ucz Lupcre io . Año de 1674. 
4,'— J'oit. o i l . — v, en b!. — n pp. p je l s . s . f. — 2 3 p p . d e tes i r , la m a y o r parte á dos o í s . — 
A p o s t i l l a d o . — E l p r i m e r p U c y o s i n s i g - n a i n r a . — S i g n a d o A - D d e c u a l r o l iajap, m e n o s el ú l t i m o 
que s ó l o l iene dos . 
P r e l s . : — D e d i e a i o t i a e n c a b e z a d a por u n a e s i a i n p c i a r c - l i y i o s a : M é x i c o , 8 de N o v i e m b r e de 
1674 — A p r o b . de l doctor don D i e g o de M a l p a n i d a : M e x i c o , LO de i d . — I d . del doctm don Ignac io 
de Moyos y S a n t i U a n a : i d . , IÍ- de d i c h o m e s . — I , ¡ o . del O r d . : - M é x i c o , 20 d e N o v i e m b r e d e 1674. 
D i b l i o l c c a U n i v e r s i t a r i a de G r a n a d a . 
ISERISTAIN, t. I I , p. 365. 
GAIN Y S I U M E U . , l í ib l . Merced. , p . 21a. 
ANDHADE, n. 64*5. 
«Pr. Alonso Ortiz, natura) Je la Antigua Esp-aña, religioso del militar Orden 
de la Merced, maestro en teologia y vicario general de las Provincias de su Orden 
de la Nueva España».—BKIUSTAIN. 
Q U E S A D A (FR. MARCOS DE). 
I U 2 . — N o t i c i a d o los rezos, /Privi legios, y Jubileos, paffados 
en Con-/fcjode Cruzada, aora nuevamente concedidos, por la/ 
Santidad de Clemente X. Al Orden d é l o s E r m i t a ñ o s / de nucílro 
Padre S. Aguf l in , y à los Cofrades de íu Cin ta , /dcfde veinte de 
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Septiembre de 1670. hafta el de i673-/Para que la tengan todos | 
los Religiofosy Religiofas/del Orden,y fus Cofrades de la Cinta. / 
Difpueílo por Fray Marcos de Quefada, Predicador del / dicho Or-
den. ¡(Escudo agustimano). (Colojón:) Con licencia/EnMexico, por 
la Viuda de Bernardo/Calderon, en la calle de San Auguf t in . / * 
A ñ o de 1674. , I 
4,*—5 h o j a s . — E l Ututo á la c a b e z a de la p r i m e r a p á g - . y el c o l o f ó n e n e l verso de la ú l t i m a * í 
ANDII1\DE1 11. 652, 
R O X O DE C O S T A (JUAN). 
u Í3.—Sermon, / a la pvblicacion / D e La Bulla De La San-
t a / ^ Crvzada. ^ / En dia de la Concepción / Puri í ' í ima de M a r i a 
Nueflra S e ñ o r a . / Q u e en la (anta Iglefia Cathedral de la Ciudad 
de / Gvadalaxara Año de 1673. /%* P r e d i c ó ^ / E l 13/ D . Jvan Roxo 
De Costa, / Racionero de dicha Santa Ig le f ia . /Dedíca lo afectvoso./ 
A l Ilun.ma y Kx.mo Señor, / M . D. Fray Payo Enriqves De Ribera,/ 
Obií'po, que fue primero de la Santa Ig*lefia de/Guatemala, de í -
pues de la de Michoacan. y al pre-/ fente digniffimo Arçobi lpo de 
la Metropolitana/de Mexico, Virrey y C a p i t á n General dela ' /Nue-
v a - E í p a ñ a , ^ c . / ^ / C o n licencia, En Mexico: Por la Viuda de 
Bernardo Calderon. / (Entre la orla:) f (1674) f 
4 . ° — P o r t , o r í . — v . en bl.—3 lioias p r e l s . s. f. —10 h o j a s de texto, c a s i t o d a s á dos c o i s . , y 
c o n el v. de l a ú i l i m a en b l . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a i o n a e n c a b e z a d a p o r el escudo de a r m a s de l M e c e n a s g r a b a d o e n m a d e r a . 
— Sent ir de l doctor don J u a n de la P e ñ a B u t r ó n : M é x i c o , 18 d e Marzo d e 1674. — P a r e c e r del d o c t o r 
don Igrnacio d e Hoyos S a n t i l l á n : M é x i c o . 2 de i d . 
B . M . (30^5). 
ANUIUDE, n. 6^4. 
S O L I S Y MARO (FR. MARCELINO). 
I 114.—Muestra /del poder de Dios, /en la prodigiosa vida de / 
Teresa de Jesus, / Niña que de cinco a ñ o s , un Mes, y diez y siete/ 
dias passo á la eterna. / Recopilada / De lo que de sus virtudes 
cscr ibióel P. PY. Pedro de S. Cir i lo /Coronis ta General de los Re-
ligiosos Descalços del Orden de / N . S e ñ o r a de la Merced Re-
dempeion de Cautivos / y / de lo que de nuevo añ id ió el P. F r . 
Antonio del Esp í r i tu S . / D e ñ n i d o r General,y Lector de Theologia 
de dicha Orden./Sacado / De las informaciones hechas de Gomis-
sion especial del E m i - / nentissimo Señor Obispo Cardenal A l b a -
mm 
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ncnse D. Gaspar de / Borja y Velasco, Arzobispo de Sevilla, por 
el año de 1640. / y d e s p u é s de Toledo, y de los Governadores del 
A r ç o b i s p a d o / d e Granada, y Obispado de Cadiz en Sedevacante, 
y de /otros Juezes Ordinarios, en diversos partidos / Por el R. P. 
M . Doct. Fr . Marcelino de Solis,/y Haro, Reiig-ioso del Orden de 
S. Agust in . K ^ o s cruces y en elcenh^o el escudo de losmercedarios). 
<J Con Ucencia de los superiores. En Mexico/Por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, Año 1674. 
8 . °—Port , y á l a vue l ta l a l í e . d e l A r z o b i s p o : 12 de Sept ieentre d e i674;y l a del O r d . : i . ' de 
d i c h o m e s . — T e x t o , 18 h o j a s . — A l fin dice q u e s e s a c ó de u n S u m a c i o i m p r e s o en M a d r i d en 1669. 
— E n ¡ a l i o j a s i g u i e n t e , la protes ta ¿x los decretos d e U r b a n o V I H . 
ANDRADE, 11. 65O. 
S O L O R Z A N O Y S A L C E D O (JUAN- DE). 
I 11 5.- -Gloriosos / de sempeños / de la mas ardiente caridad,/ 
y exemplos del mas gen ero fo zelo, con quedos íluft.,"os / Señores 
Doctor O. Migvel de Poblete Arçobi ípo / de Manila, ya difunto; y 
M D.Joseph Mil lan / de Poblete, fu sobrino, Eleóto Obifpo de la 
Nueva-/Segovia: refucitaron del tumulo de fus ruynas al trono/de 
la mayor grandeza, la Cathedral Meíropol i tana / Ig lef ia del Archi -
pié lago Ph i l iph ino . ! Y t f i ! Deícripcion breve de la Magefíuofa 
pompa, y lucido aparato /con que vltimamente el dicho íluñ.010 
Señor M . D. Joseph / Mi l lan de Poblete la dedicó con vniverfal 
aplaufo. / Escriviola / El Bachiller Jvan de Solorzano, fa-
miliar de í u s Iluílri lf imas./ ^ A consagrarla >$i ¡ V A l E x . ^ S e -
ñor . V / D . Pedro Portocarrero/ Floch fsicj De Aragon, y Cordova,/ 
Conde de Medellin, Marques de Villa-Real, Duque de / Camina, 
Reportero Mayor de la Real Caía de Cartilla, / Gentil-Hombre de 
k Camara del Rey nueftro Señor, / y fu Prefidente en el Real Con-
fejode Indias, /&c . /Con licencia. En Mexico: Por ia Viuda de Ber-
nardo Calderon. 1674. 
4 ,o_p01- t__v . en 01 . -3 h o j a s pre l s . s. f . ~ 11 h o j a s . — C o n n u e v a p e r l a d a : 
- + / S e r m ó n / i J i Q u c p r e d i c ó + / e l / D o c W D . F r a n c i f c o P i z a r r o / de O r e l l a n a , Maenrefc i i e -
l a / d e f t a S . I g i e f i a de M a n i l a , Prov i fur .yy V i c a r i o G e n e r a l d e l A r ç o b i f p a d o / e n t o n c e s , y al p r e . 
fente C o m i f f a r i o , / y Juez S u b d e l e g a d o G e n e r a ! de l a / S a n t a C r n a a d a en el las l i l a s . / d e l C o n fe jo 
de fu / M a g e f l a d , / & c . 
— v . en b l . — 9 hojas de n u e v a f o l i a c i ó n , con e l v. d e l a ú l l n n a en b l . , c a s i t o d a s A dos c o l s ' 
P r e l s . i - D e d í c a t i i r i a : M a n i l a , Si de D i c i e m b r e dá 1G7! .—Sentir del doctor M a t í a s de S a n t i -
I t i n : M é x i c o , i . " d e A b r i l de 1674. — P a r e c e r d e l doc tor d o n I s i d r o S a r i ñ a n a : M é x i c o , 4 d e id. 
B i b l i o t e c a d e l C o l e g i o d e l E s t a d o { G u a n a j u a t o ) . 
V E G A (FK. JOSÉ DE 
I 116.—Sermon / V Panegyrico, y / En la solemne fiesta del | 
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Gran Profeta, Padre de la Religion / de Carmelitas Defcalços, / 
V San Elias. V / Predicóle el R. P. M . Fr. Joseph De La Vêga , 
del / Orden de N . Señora de la Merced Redempcion de / Cautivos, 
y Regente de íus Kfludios. / %* En %*/El Religiofiffimo Convento 
de Carmelitas Defcalças / de N . Madre Santa Therefa de Jesvs, de 
la Ciudad / de Mexico, Año de 1674. / * / Dedicase, \ * ¡ A la M a -
dre Priora, y Religiofas de/dicho C o n v e n t o . ¡ ( E s c u d o de Nuestra 
Señora del Carmen). ] Con licencia. En Mex ico . /Po r la Viuda de 
Bernardo Calderon, en la calle de Sarv Aguf t in . 
^.o—port ,—v. en b l . — 3 hojas p r e l s . s. f.—8 h o j a s , c a s i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — Dedicator ia .— Parecei ' del d o c t o r don I g n a c i o d e Ho -os y S a n t i l l a n a : M é x i c o , 0.1 d e 
S e p t i e m b r e de 1674.—Lic. de l G o b . : M é x i c o , i ." de O c t u b r e de 1 6 7 4 . — C e n s u r a del doctor d o n J o s é 
V i d a l d e F i g u e r o a : M é x i c o , 15 de S e p t i e m b r e de 1674.—Lic. d e l O r d . : 24 de i d . 
LI. A n d r a d e . — B M . (HgSg). 
B E U I S T A I N , t. I H , p . 246. 
ANDHAOE, Ensayo t i b í , , n, 645. 
V E T A N C U R T (Fu. AGUSTÍN DE). 
II17.—Sermon / a la / Aparición / d e la milagrosa Imagen / 
de N . Señora del Pilar de Zaragoza. / Dixolo. ¡ En cl dia oólavo de 
la fiefta de N . I5. / San Franci íco, en fu Convento de Mexico á 12./ 
de Oótubrede l A ñ o de 1674. el P. Er. Auguf t in (de Ventancurt, (sicj 
dela Orden Scraphiea, Hijo / de la Provincia del Santo Evangelio, 
Ju- / hilado 'Predicador, ex Leélor de Theolo-/gia, y Vicario de la 
Capilla del Señor Sã /Jofeph de los Naturales. / Dedícalo / A la 
Uirgen Maria N . S e ñ o r a . / l o a n Andreo de Olivan, natural de l a C i u -
dad de Zara-/goza dela Corona de Aragon; vezino de la Ciudad 
de / Mexico, fu mas indigno ñe rvo , dándo lo â la e f t ampa / à fus ex-
penfas, / fLinea de Con licencia en Mexico: por Francifco Ro-
driguez Lupereioi (sicj Año de 1674, 
4 - * - P o r t , orí. — v. c o n u n e s t a m p a e n m a d e r a de la V i r g e n de l P i l a r . — 3 h o j a s p r e l s . s. f. —12 
hojas d e texto, casi todas A d o s c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P i e i s . : - Ded ica tona . — A prob. de l doc tor don - I g n a c i o d e H o y o s S a n t i l l á n : M é x i c o , at d e N o -
v iembre d e 1&74-— C a l i f i c a c i ó n de l doctor d o n J o s é V i d a l d e F i g u e r o a : M é x i c o , 25 d e i d . — L i c e n c i a 
del O r d . : 28 de i d . — A p r o b . d e fray M i g u e l de A g u i l e r a , f r a n c i s c a n o : M é x i c o , 9 de i d . 
l i . M . (3940). 
R c t t i A R v , B i b l . Méx. . p . 3o8. 
B E R I S T A I N , t. I , p. i6y. 
ANDRAUK, 11. 64S. 
i n 8 . — M a n v a l / de administrar / los Santos Sacramentos,/ 
conforme ala reforma de Paulo Y./ •[< y Vrbano V I H . / Sacado/ 
De los Mányales de los Padres Fr . Miguel / de Zarate, y Fr. Pedro 
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de Contreras, hijos de la Provincia / ^ del Santo Evangelio de 
Mexico. >$< / Dedicado, / Por el P . Lector Fr . Avyvst in de Vetan-
cvrt , hijo de la dicha Provincia, à N . Reverendií 'simo Padre/Fray. 
Françifco T r e v i ñ o , / Theologo, Predicador General, Padre perpe-
tuo (sic) de la Tanta / Provincia de Burg-os, cxSecretario general de 
toda la Orden, / y Gommiffario General de dichas Provincias, y / 
•J< y (sic) Cuftodias de la Nueva-Efpaña . ^ / (Estámpela del Sacra-
mento entre vine tas y con la leyenda: Alabado sea el San t í s imo Sa-
cramento). (Línea de <&>). En Mexico: por Francifco Rodriguez 
Lupercio. A ñ o de 1674. 
8.*—Port .—v. en bl .—6 h o j a s p r a l s . s. f.—143 h o j a s de texto, c m i las erratas at p i é de l frente 
d e la í i l t i m a , y e n e l v. el c o m i e n z o de la l a b i a , q u e tiene una h o j a m á s s. f. 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por un e s c u d o en m a d e r a d e la Orden F r a n c i s c a n a . - A l 
lector . — P a r e c e r d e l doctor don A n t o n i o d e ta T o r r e y A r e l l a n o : M é x i c o , 10 de T e b r e r o d e 1674.— 
A p r o b . d e ! doc tor d o n G a r c í a d e L e ó n C a s t i l l o : M é x i c o , ]3 d e M a r z o . — L i c . d e la O r d e n : ^3 de 
E n e r o : - L i c . d e l O r d . : 3 d e M a r z o . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B . M . (4118). 
P I N E L O - B A R C I A , Epitome, t. I I , col . 797. 
E G U I A R A , B i b l . M e x . , p . 807. 
B E R I S T M N , t. I , p. 169 
A N D R A U E , n. 649. 
En su dedicatoria recuerda Veíancurt á Trevi ño «la liberalidad con que me 
hizo V. Rina. imprimir el A r l e tie ia L e n g u a Mexicana, que le reconoce bien-
hechor». 
Z A R A . T E M O L I N A (FRANCISCO DE). 
1119.—El/cordial/devoto de/San /Joseph/Compvesto,/Por 
leí Bachiller D . Francifco/de Zarate Presbytero, / Domiciliario de 
eíle / A r ç o b i s p a d o / (Linea de Con Licencia, en Mexico por 
Francifco. Rodriguez / Lupercio. A-ño de 1674. 
8 . ° — P o r t , o r ) — v . en b l .—6 h o j a s prels- s . f.—42 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : - A n t í f o n a , v e r s í c u l o , e s t á m p e l a e n m a d e r a del s a n t o , y o r a c i ó n de l m i s m o . — P á g i n a 
t i . — P á g . con e l nuevo t í t u l o : — BIVÍVS / s v m a p a r a / a r r a y g a r e:i e l / a l m a la d i v o c i o . i / de S a n 
J o s e p h . / S a c a d a á I v z / P o r el B a c h i H e r D.1.1 l -Vanci ico d e / Z a r a t e P r e s b y t e r o , / Ò r i g i n a r i o de 
efta N o v i l i f s i m a , y l e a ü i f - / f in ia C i u d a d de M e x i c o , C o n g r e g a n t e d e la / P n r i i s i m a , d e q u e ha í i d o 
Official d e S. P e . / d r o en q u e es C u a o J i o , y d e S . Pl ie l ipe N e - / r i , de donde es f u n d a d o r , todas 
tres f u n d a - / d a s CÕ a u t o r i d a d Apof to l i ca en etta C i u d a d : / y ai'snnel'mo C a p e l l á n e n i'Libftitncion 
de e f - / t e Re'- igiofo, y R e a l C õ v e n t o de J e s v s K a - ¡ r i a , por e l Ulul 'ni i 's imo, y R e v e r e n d i í ' s i m o / 
S e ñ o r M.Q D. F r . P a y o d e R i v e r a , d i g n i l á i - / m o A r ç o b i f p o d e M é x i c o , y V i r r e y d e efta / N u e v a 
E f p a t í a . & c . — D e d . à don F e r n a n d o Deza y U l l o a , e n c a b e z a d a por e l escudo d e s u s a r m a s en m a -
d e r a . — A p r o b . d e l j e s u í t a M a n u e l d e A r t e a g a : 7 d e N o v i e m b r e d e 1 6 7 2 . - L i c . de l V i r r e y : i g u a l 
f e c h a . — S e n t i r d e l doctor don D í e g r o d e l a S i e r r a : M é x i c o , 3i de O c t u b r e de 1674 .—Lic . del 0 r J - : 
^México , 5 ds N o v i e m b r e de 1674. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
B E R I S T M N , t. I I I , p. 3i3. 
^ N P I ^ P E , Ensayo bibl., n- 655, y p. 707. 
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A C T A C A P I T U L I . 
1120.—(E. de la Orden entre viñelilas). ^ Acta ^ / Capitvli / 
Províncial is , / fi@" Celcbrati In Rcgali Predicatorum Conven-
tu Mexicano. / ^ Anno Domini 1675. •£< / (Línea de % ). \ Mexic i : 
Apud Viduam Bernardi Calderon. 
4,*—Port, o i i . , c o m o t o J o el texto. —17 l iojas . 
B . Museo N a c i o n a l de M é x i c o . 
B E C E R R A T A N C ü (LUIS). 
I 121 .—Felic idad/f de Mexico f / V en*/ /01 principio, y m i -
lagroso origen, / que tubo el Santuario de la Vi rgen Maria N . 
Señora \ de Gvadalvpc, / Extramuros: En la Apparicion admira -
ble de efta / Soberana Señora , y de fu prodigioía Imagen / Sacada 
à luz, y añadida por el Bachiller Lyis Bezerra / Tanco, Presbyte-
rò , difunto; para efla fegunda im^reffion, /que ha procurado el 
Dodlor D. Antonio de / %* Gama *+* / qvc la dedica, ¡pfcP / A l 
Iluftriísimo, y Excel lenl i ís imo S e ñ o r / M . D. Fr . Payo Enriques 
de Ribera, / Arçobiípo de Mexico, del Confejo /de l'u Mageflad, 
Virrey, Governador, / y Capi tán General de efta Nueva /E fpaña , 
y Prcfidcnte de la / Ucal Audiencia de ella / [ : ] Con licencia. [ : ] / 
En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon A ñ o de 1675. 
4." — Port , oi l . - v . cu b l . — D c d . de G a m a , i hojas s. f. — Sontir d e l D r . J u a n de l a P a ñ a B u -
t r ó n : M é x i c o , a de Mayo de 1G7?, 1 hoja . — C e n s u r a del doctor D . Pedro R o d r i g r u c z Ve larde : M é x i c o , 
34 da J u n i o d e 1675, 1 h o j a . — P r ó l o g o de l D r . Gama', 1 h o j a . — P r ó l o g o la t ino e n elogio del a u t o r ; 
2 h o j a s . — 1 hoja e n fol. g r a b , en cobre c o n m e m o r a n d o la a p a r i c i ó n d e la V i r g e n . — P r ó l o g o p ó s -
luino d e l b a c h i l l e r B e c e r r a T a n c o : 2 hojas s. f,—3o hojas y a l p i é las e r r a t a s . 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a de S e v i l l a . 
MEIÍINA, Chronica, ib!. 125. . 
P I N E L O - B A R C I A , Ep i tome , t, 11, co l . 83?, sin i n d i c a c i o n e s . 
B E R I S T A I N , t. I , p. 149. 
L E C I . E R C , ¡Ubi , Amer . , 11.1284. 
RAMIAEZ, Adiciones, e tc . , p. 59. 
ANDUADE, 11. 603. c o n u n f a c s í m i l d e l a portada. 
«En el 'Diario de cosas notables del licenciado Robles se dice que Bece-
rra Tanco falleció el 1." de Junio de 1^72, y sepultado fué en el Colegio de N i ñ a s . 
Según lierislain, tanto D. Luis como su hermano D. Fernando, eran oriundos de. 
Tasco; catedrático de malemáticas y de astrologia en nuestra Universidad, como 
trae Robles, y de otomi y mexicano, añade I). Fernando Ramírez en sus Adicto-, 
nes á Beristain. E n los datos biográficos omití poner que Becerra Tanco fué cura 
de Xaltocán, según el Diario de Guijo, año 1661, pig. 463.»—ANDRADE. 
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C A B R E R A (FR. MANUEL DE). 
i i 2 2 . — ^ / Informe qve el Padre Fray Manuel de Cabrera, de 
el Orden de San Francifco, / Predicador, Difinidor Abitual de la 
Provincia del/Santo Evangelio, y Superintendente del Real Deí-/ 
ague de la Ciudad de Mexico, remite à Vucflra Real/ Mageí lad, 
dando cuenta del eílado en que fe halla / eíía fabrica, y de la nueva 
forma con que oy íe obra en / ella, por orden defle Superior Go-
vierno de Nueva- / E ípaña . 
Pol.—3o h o j a s . — S u s c r i t a en Miixico á 9 d e J u l i o d e [675. 
A r c h i v o d e I n d i a s . 
BEISTAIN, t. I , p . 208, s in i n d i c a r fecha. 
ANDRADE, n . 671. s i g u i e n d o á Bsr i s ta in . M i s adelante, p i n i n a 70?, a ñ a J e : « e s t a o b r a no se 
i m p r i m i ó en 1675, s e g ú n la c o l o q u é por seguir B e r i s t a i n , sino en i f i y i » . . . Y a v e r á n u e s t r o a m i g o 
c ó m o a q u e l b i b l i ó g r a f o e s t a b a en l a verdad. 
«Cabrera (Fr. Manuel).—Del orden de S. Francisco tie la Provincia del San-
to Evangelio, difinidor de ella y guardián del convento de Cuautitlán. Tanto 
por sus conocimientos matemáticos, como su actividad y celo patriótico, fué nom-
brado el año de i665 director de la obra del desagüe de Ilueliueloca, en la que 
trabajó infatigable y acertadamente, hasta merecer que por cédula del Rey se le 
diesen las gracias y se mandase recompensar sus servicios en sus parientes.»— 
BERISTAIN. 
C A L D E R O N (FR. FRANCISCO). 
I 123.—Sermon en las exequias de doña Leonor Carreto, mar-
quesa de Mancera, virrey na de esta Nueva España, por Fr . 
Francisco Calderon, Mexico, 1675, 4.0 
SAN ANTONIO, B i b l . univ. f r a n c , t. I , p . 373. « V i d i , sed a b s q u e typographi n o m i n e » . 
PINEI .O-BARCIA, Epitome, t. I I , hoja DÍVXXÍÜ v i ta , 
TERNAUX, B i b l . A m é r . , n . 916. 
ANDRADE, n . 658, por r e f e r e n c i a á T e r n a u x . 
C A S T I L L O (FRAY MARTÍN DEL). 
1124.—Ars Bíblica / s i ve /Herma memorialis /sacra/inqva/ 
Met r icè S. Paginas l i b r i , capita eorumque / medulla, memorias 
facillimè commendantur. / Reí t i tuta , recoynita, aucta, ab innume-
ris, quibus/ fcateb a t^ s í c imend i s , expúrga la , ¿feiuxta Conc i l i jTr i -
dentini / forman correé la . / Per / P. F. Mar t invm del Castillo, / 
B u r g e ñ t e m , Ordinis Minorum de obfervantia, / Leétorern lubila-
turn, & in S. Evangelij / Prou inc iâ , quondam Prouincialem / M i -
pi í l rum. / C v m / E iu ídem Author is Scholijs, five argumentis, / ir) 
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quibus diuinorum Codicum Scriptorcs, capita, & ver fus / recen-
fentur: cumque X X X . qiuuíl ionum (pro gencrali Sacro-/ rum B i -
bliorum intellig-entiâ)brcvircí 'o!uíionc: óc / Catalago^icypriniario-
rumDoCtorum^cum Pr i ícorum, / turn U e c e n t i o r u m , q u i í ' u p e r o m n i a 
diuini / Oraculi feripsôrc volumina. / Anno {ViñelaJ. 1675. / M e x i -
ci, fumptibus Francifci Rodriguez Lupet i j . (sic) 
8.*—Port.—v. en b l . — i i hojas p r o í s , s. £.—76 h o j a s d e texto, con el v. d e l a ú l t i m a e n b l . — 
C o t a l o g u s a tu lio i-i] in, p p . s. í., todas , m e n o s la p r i m e r a , á dos c o i s . — E r r a t a , p à g . f inal s. f.— 
A p o s t i l l a d o . 
P i éis-.: — D c d . del a u t o r ¡i fray F r a n c i s c o T r e v i n o . — A p r o b . del j e s u i t a F r a n c i s c o X i m é n e z : 
s in f e c h a . — I d . de l m e r c ; d a r i o fray F r a n c i s c o de P í i r e j a : M é s i c o , 2 d e D i c i e m b r e de 1674-—Judi-
c i u m de l franc iscano fray .Maleo G u e r r a : Mex ico , 4 de l a s n e n a s de D i e — A d lec torem. 
B ib l io teca M e d i n a (4120J. 
BEKISTXIN, t. I , p . '¿74. 
ANDHADE, n . 660. 
F E R N A N D E Z BELO(BEXITO). 
1125. —Breve aritmtítica militar. Por D. Benito Fernandez Be-
lo. Mexico, por Calderon, 1675, 4 . " 
liERTSTAlN, t. I , p . 153. 
Catalogue Andrade , n . 3336. 
ANDHAUR, i i . 1169. Sig-uiendo A D e r i s t a i n . 
«Fernánde?. Belo (D. Benito).—Natural tie las Montañas de Biirgos. Profesó 
la milicia y e n 1654 se hallaba de Cartagena de Indias, de donde pasóel a ñ o 
siguiente á la Isla Española de Santo Domingo y concurrió á la defensa de ésta 
contra los ingleses, que perdieron seis mil hombres y seis banderas. Habiéndose 
embarcado allí para España, f t i ¿ hecho prisionero y conducido á Londres, desde 
donde pasó á Flandes y sirvió en las galeras de Felipe IV. Finalmente vino a 
México)).—B i-: w 1 ST A IN. 
F E R N A N D E Z L E C H U G A (ANTONIO). : 
1126. —Lament."" Amor.sa / A l S.10 Christo De la Colvmna. / 
A D. 1?.° Arias E) Mora Y G u s m / f G r a » escudo delV\íecenas). © d i -
cala XtA Gap." Ant.0 ferz. Lechuga, 1675. / ¡(Colofón:) Impreffo Con 
licencia, en Mexico: por luán Ruyz. A ñ o de 1675. 
4.*—Portada toda g r a b , en cobre .—v. en b l . — D i d i c a l o r i a , 7 pp. s. f.: M é x i c o , 10 de E n e r o 
d e 1675 . -1 p á g . s . f. c o n la no la de l a s l i c e n c i a s . — 2 h o j a s s. f . — E n verso . 
B , A g r e d a . 
B E H I S T M N , t. H , p . ) S i . 
F u m c K Y SIMPSON, B i b i . .l/e/'., 11. 1307, dando c o m o a u t o r á A r i a s d e M o r a . 
ANDRADE, n . 670, por referencia á B e n s l a i n . 
G A Z E T A . 
1127. —Primera. ¡(Escudo de armas reales). Gazeta de la F lo ta / 
de e ñ e Año de iGvS./Suceffbs, y Novedades de Efpafia,/ y de 
Otras partes./ v 
4 y T 
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Pol.—10 h o j a s s. f., s i g n a d a s A - E . — S o n c i n c o Gaze las , de 2 h o j a s cada u n a , c o n re lac iones 
v a r i a s . 
B ib l io teca A n d i a d e . 
ANURADE, n. 668, 
1129.—Primera / Gazeta nveva, / Del Avifo deíte Año de 1675. 
Pol .—So ' i tres gazetas, d e d o s hojas s. í . c a d a u n a + 4 h o j a s s. f. con l a P r a g m á t i c a sobre 
la r e f o r m a c i ó n en e l exceso de trajes, lacayos y coches, que l l eva el s iguiente p i é de imprenta 
en ta p r i m e r a padrina: *,* C o n l i c e n c i a . " . ' / É n S e v i l l a , P o r F r a n c i f c o d t Días . I m p r e í T o r m a y o r de 
d i c h a C i u d a d , / Y C o n L i c e n c i a , e n Mexico, p o r l a V i u d a de B e r n a r d o C a l d e r o n , e n la calle de / 
S a n A g u í l i n , A ñ o d e 1675. 
B . A n d r a d e . 
ANDRADE, Ensayo Bit>l.t n. 667. 
I B A R R A (MIGUEL DE). 
I i3o .—Annvíe /Rclec í ioncs /ac Canonicíe luris/Explicationes/ 
in dvas partes divisa?. / In quibus varia capita Magistr i Gratiani 
Dccreti Scholast icâ / methodo expenduntur, & Sapientiffimorum 
Doctorum/ tutiores doctrineofferuntur: vtriusque luris incumben-
tibus / valdè vtiles./ Perlccte secundum Statutorum ordinem inRe-
gali Mexicana/Academia à DoctoreMichosle de Ybarra quondam/' 
eiusdem Impcrialis Academic Rectore. Reg-alium Sancti loan/nis 
Latcranensis Colleg'ii, Indorumque Hospitalamii, ab Ex/cellen-
tissimo h u i u s N o v e - f í i s p a n i e í ' r o r c g e deputato Rectore/ac Admi-
nistratorc: Angelopolitane Kcclesic» moxque Metro/politane Por-
tionario: P o s t m o d ú m Canón ico ,acThesaura r io : / in Angelopolitano 
Episcopatu, Mexiceoque Archiepiscopatu / SynodaHExaminato-
re: semel, & iterum t e s í amen to rum Ca / pellaniarium, & piarum 
causarum ludice Ordinario: Delegato/appellationum ludice; nunc 
autem in eâdem Metropolitana/Ecclesia Scholastico, atque Regie 
Vniversttatts Cancellario: / Deere t i Cathedre Jubi'latoModcratore: 
^ & adhuc pro studen / t iuni affectu eiusdem voluminis Interpretis, 
ac Magis t r i /munus obeunte./Splendentis Predicatorum familie 
micantissimo iubari , Sacre/ Theologie acceptatissimo Principi , 
Preceptori Angelo Divo / Thome litterarum omnium faventissimo 
Patrono supplici/corde,gratosque animo dicate./Pars Prima. / 
Anno i675./Svperiorvm permissv. /Mcxici apud Viduam Bernardi 
Calderon, in via Sancti Auguft ini . 
4 , - - 3 a 9 h o j a s fo l i adas , m á s 3o d e p r e l s . y i f i a l fin s . f. — Sig-naiura 1 -!15!?111, A - Q q q q . 
E x l i b r i s d e D . A n t o n i o A l v a r e u de A b r e n , Consejero de I n d i a s (en l a p a r t e interior de l a 
3t 
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c u b i e i i a ) . G r a b a d o represen tando á S a n t o T o m á s de A q u i n o . — P o l l a d a o r l a d a . — V u e l t a en b l a n -
c o . — A p r o b a c i ó n de l doc tor D . J o s é de l a L l a n a , rector del Coleg-io d e N u e s t r a S e ñ o r a de T o d o s 
Santos , c a t e d r á t i c o de I n s t i t u í a cu la R e a l U n i v e r s i d a d de M é x i c o de N u e v a E s p a ñ a : M é x i c o , 18 
d e A b r i l 1*174.—Licencia de l V i r r e y D. f r a y Payo de R i b e r a : 17 de A b r i l d e 1 6 7 4 . — A p r o b a c i ó n 
del d o c t o r ! ) . Pedro de la B a r r e d a , c a t e d r á t i c o prop ie tar io d e P r i m a en la R e a l U n i v e r s i d a d d e l 
m i s m o R e i n o ; M é x i c o , 4 de A b r i l de 1674 .—Licenc ia del O r d i n a r i o D. A n t o n i o de C á r d e n a s y S a -
lazar: M é x i c o , 5 d e M a y o d e 1G74.—-Index re l ec t ionvm s v p e r al iquot c a p i t a D e c r e ü M a g i s t r i G r a -
tiani q u a ; in hac p r i m a p a r t e c o n t i n e n t u r . — E l o g i o dv-l au tor por los P P . de l C o l e g i o d e S- P a b l e : 
20 de J u n i o d e 1075.—Id. i d . por F r . I lde fonso O r l i z , v i c a r i o genera l de t o d a s las p r o v i n c i a s d e 
Nueva E s p a ñ a . - I d . id. de l doctor D. D iego de M a l p a r t i d a Z e n t e n o , c a n ó n i g o d e la I g l e s i a M e -
i n .po l i tana de M é x i c o . — I d . i d . del doctor D. J u a n la P e ñ a B u t r ó n , e x a m i n a d o r s i n o d a l en el A r -
z o b i s p a d o de M é x i c o , — P a r e c e r del doctor D . P e d i o R o d r í g u e z V e l a r d e , p o r c i o n a r i o entero de l a 
I g l e s i a Metropo l i tana d e M é x i c o . — E l o g i o d e l autor por e l l i c enc iado D . J e r ó n i m o de H e r r e r a , 
p o r c i o n a r i o entero de la I g l e s i a M e t r o p o l i t a n a de M é x i c o . — I d . i d . de F r . N i c o l á s de M e d i n a P i -
cazo, d e l a Orden de P r e d i c a d o r e s . — I d . id . por F r . M i g u e l de A g u i l e r a , f r a n c i s c a n o , d e f i n i d o r 
mayor , i m é r p r e i e d e la d o c t r i n a de Scoto e n ta A c a d e m i a I m p e r i a l M e x i c a n a . — I d . id . p o r F r . 
M a n u e l J o s é de V i l l e g a s , f r a n c i s c a n o , lector de v í s p e r a s de s a g r a d a t e o l o g í a en el Co leg io de S . 
H u e u a v e n l u r a ( E p i g r a n i n i a ) . — Dedicator ia d Santo T o m á s d e A q u i n o . — Pre fac io .— P r o e m i o . — 
T e x t o . — I n d i c e de q u e s t i o n e s . — I n d i c e de m a t e r i a s y s e n t e n c i a s . 
E n la l i o j a d e l p r o e m i o y en la ú l t i m a del texto v a p e g a d o un e x l í b r i s g r a b a d o , f o r m a d o 
por un e s c u d o s u r m o n t a d o por una corona tin m a r q u é s ; en e l c a m p o se ven c i n c o a la s y a l r e d e -
dor u n a b a n d a con la i n s c r i p c i ó n ' . M a r c h . R e g a l i a ; Ü . D. 1751. 
M u s c o - B i b l i o t e c a de" U l t r a m a r de M a d r i d . 
liuit 1 STAIN,, t. I I , p . IOÜ, s in s e ñ a l a r f echa ni t a m a ñ o . 
A M J U A D E , n. 661. 
I L L A NA V I K R A D E LA C U E V A (JOSH DE). 
1 I3 I .—Off i c ium SanclEe Rosai a S. Maria Virg-inis Lima nas, 
Tert i i Ordinis San61 i Dominici , Principalioris Patronee omnium 
Indiarum. Per Bachalaurum loscphvm de Illana Viera Prcsby-
terum S. Angelopolitance Ca thedra l í s Ecclefiae Co^remoniarum 
Mag*) ft rum. 
P r i m e r a e d i c i ó n , — L a s e g u n d a es d e P u e b l a , 1709, d e l a c u a l copio la p r e s e n t e not i c ia . 
M O L I N A (FR. ALONSO DE). 
1132.—Doctrina/Christiana / y/Catechismo en L e n g v a / M e -
xicana./Nueuamentc Emendada, D i s p u e s t a / y , / A ñ a d i d a para el 
vso, y e n s e n a n ç a / d e los Naturales, / Compuesta / Por el P. Fr . 
Alonso De Molina, de la Orden del Glorioso Padre San Francis-
co./ Año de 1670./Con licencia./En Mexico, Por la Viuda de Ber-
nardo Calderon. 
E n S-"— 16 ff. no n u m e r a d a s . 
GARCÍA ICAZOALCETA, Apuntes, n. i33 , y fíibl. $ifex.t n . 10. 
VINAZA, L c n g . de A m é r . , n. 206. 
Pii . i . iNG, Apénd ice , p. 1027. 
ANDUADE, n. 66?. 
O R T J Z (FR. ALONSO). 
n33.—Elogio del Principe tfç IQS Apostolus S. Pedro, p r o -
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nunciado en la Catedral de Mexico por Fr. Alonso Ortiz, de la 
Orden de la Merced. Mexico, 1676, 4.0 
B E R I S T A I N , t. 11, p. 3'»5. 
AN'HHAIJK n . G^9, sipruiendo ¡i B c r i s t a i n . 
P O N C I A N O (NICOLÁS). 
I 134.—Suscinta copia de la milagrosa vida y prodigios sin-
gulares de S. Nicolas el Magno. Por D. Nicolas Ponciano. Mexico, 
por Calderon, 1675, 4.0 
Bcristain, t. II, p. 437, nos dice que el libro está escrito en verso y que 
cree que su autor pudo ser F r . Nicolás Ponce. 
P R A G M A T I C A . 
1135. — P r a g m á t i c a / q v c fu M a g e í t a d / m a n d a pvblicar./Sobre 
la reformación en /el exccflb de Traxes, Lacayos y Coches./ Y pro-
hibición del consumo de las Mercader ías de Francia,/y íus Domi-
nios, y otras coías,¡(Colofón:) E n Sevilla, por Krancifco de Blas, 
imprefl'or mayor de dicha Ciudad / Y con licencia, en Mexico, por 
la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de/San Aguf l in , Año 
de 1675. 
P o l . — E l t i tu lo á la c a b e z a . d e l a p r i m e r a p á g i n a , precedido d e l csci i i lo de a r m a s reales, y 
el c o l o f ó n al fin d e la ú l i i m a . — 4 h o j a s en lodo. 
ANDRADE, n. 667. 
Parece tirada por separado de la parte correspondiente de U Gazeta nueva 
Rescrita bajo el número 1129. 
R O M E R O (FRAV DIIÍGO). 
1136. —Meditaciones de la Paffion de Christo, vida nueítra 
hechas por el P. Fr . Diego Romero, religiofo de Nueñro Seraphico 
Padre San Francilco, Hijo de la Provincia del Santo Evangelio. 
Dalas a la eftampa con vn breue refumen para la oración Mental, 
vn devoto. Reimprcffa en Mexico, por los Herederos de Doña 
Maria de Rivera. A ñ o de 1675. 
ANDRADE, n. 1192: « E n l a v i d a del a u t o r , i m p r e s a en 1G84 (nCun. 821), se e n c u e n t r a n i n c l u i -
das esas M e d i t a c i o n e s , de sde e l fol. i^sú aa». 
Velancurt en su Menologio^ pág. 45 de la reimpresión, escribió asimismo 
la vida de Romero, y con respecto al libro de que tratamos dice... «Meditaba la 
Pasión del Redentor, de que escribió un tratado muy devoto, que después de su 
fpUçrte salió impreso y ha sido de todos muy bien rçcrtpiçlQ..,!» 
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S A L M E R O N (PEDRO). 
I 137.—>p Vida ^ / d e la Vble- Madre/Isabel de l a /Encarna -
c ión , /Carmel i ta Descalca, natvral/de la Ciudad de los Angeles./ 
Sale a Ivz. /A cuydado de la Ceçarea , Nobil ifs ima/Ciudad de la 
Puebla de los Ang-eles./Compvsola/El Licenciado Pedro Salme-
ron Presbytero Na tu ra l /de efta Ciudad. /Dedicase,/al glorioso 
pa í r ia rcha S. Joseph, / Patron vniverfai defle Reyno, y particular 
JeAa C i u d a d . / A ñ o ácIfB. del Carmen entre viñetas). 1675 . / (Línea 
le C ^ J ) . Con Ucencia, En Mexico Por Franci íco Rodriguez L u -
percio, en la puente de Palacio. 
4.*— pDi t .—v. en b l . - 7 hojas p i é i s , s. f. — hojas de texto, á dos c o i s . - T a b l a d e los C a -
p í t u l a s , 3 pp. s . C, ¿ das c o i s . • 
P r e l s . : - Dedicator ia . — A p r o b . del d o c t o r D. Diego de M a l p a r l i d a Z e n l e n o : M é x i c o , 19 d e F e -
brero d e i(">75.—Líe d^l V i r r e y , 20 da U — A p r o b . del doctor D . I g n a c i o H o y o s de S a i i L Ü l á n : M é -
\icr>, 25 de i d . — L i e del O r d i n a r i o : 2 de M a r z o . — P r ó l o g o . — P r o t e s t a c i ó n . 
B i b l i o t e c a Medina (4018). 
BEUISTAIN, t. 111, p . 101, la da como i m p r e s a en P u e b l a en 1640. 
PuTTicic Y SIMPSON, B i b i . Mcj , , n. 107?. 
ANÍJUADIÍ, 11. 6Ga. 
Sor Isabel de la Encarnación, llamada en el siglo Isabel de Bonilla, nació 
c i Puebla d é l o s Angeles en Noviembre de ¡bg^ y falleció allí el 28 de Febrero 
de [633. 
«O. Pedro Salmerón, n;Uura! de la Puebla de Los Angeles. Ilustre en la 
carrera lileraria secular y cu la eclesiástica. Fu¿ abogado.de' la' Audiencia de 
Móxico, fiscal interino de la de Guatemala y alcaldeordinario de aquella ciudad, 
y juez, de residencia de los gobernadores de Nicaragua y Honduras. Y habiendo 
repartido su caudal entre los pobres, recibió en México el grado de licenciado 
en teología, se ordenó de presbítero, y fué juez de testamentos y visitador del 
obispado de la Puebla por el Mimo, y Ven. Sr. Palafox, y capellán de las religio-
sas carmelitas de aquella ciudad».—BERISTAIN. 
S A N T A C R U Z A L D A N A (IGNACIO DE). 
II38.—Lavrei misterioso,/Panegyrico sacro/Sermon/del I n -
victo Martyr /San Lavrenc ío . /En fu Iglefia, y Fiefta t i t u l a r / O r ó / 
el Bachiller Don Ignacio de Santa/Cruz Aldana, Predicador de 
efle Arçobi ípado, Beneficiado en/merced .que fue por fu MageÜad, 
del Real, y Minas de The-/zicapan, Capel lán mas antiguo que es, 
y Adminiílraclor del/Conuento del Señor San Laurencio. / Qve 
dedica, y consagra, rendido, y reverente,/Al mifmo Sagrado V i r -
g í n e o , / y Reiigiofo Convento, del Señor San Lorenço , y à fvs / 
i luí l res , y Nobilifsimas Señoras Religiofas, efclare-/cidas V i rge -
Í Í_ "as. ^ 
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nes, y Sagradas Efpofas de lesv C h r i f t o / ^ ^ # ¡afc? Rey dcICic-
lo- tt [Línea de <&>). Con I^icencia imprefl'o en Mexico; por 
los Herederos de luán R u y z . / A ñ o d e 1675, 
4.0—Port . o r í . - v . con u n soneto decfun N ' i c o l á s de S a n t a C r u z A l d a n a , h e r m a n o ú<i\ autor. 
—3 hojas p r o í s , s, f.— 9 h o j a s de l e s lo ( s i endo de advert ir q u e la f o l i a c i ó n de la 6 esu i d u p l i c a d a ) 
cas i i odas á d o s c o i s . — A p o s i i l l a d o . 
P r e l s . : — S e n t i r del doctor d o n Manue l de E s c a l a n t e y M e n d o z a : M ¿ x i c o , 9 d e S e p i i c m b r e de 
1675. — P a r e c e r de l doctor d o n I g n a c i o de H o y o s S a n Ü l l á n : . M é x i c o , 18 de i d . — L i c . de l O r d . : ajt 
de i d . — E p i h t o l a d e d í c a t o i i a . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (3941). 
BKIUSTAIN, t. f, p. 46, c o n fecha d e 1676. 
A N D f t A D E , n. 657. 
«El autor murió el 9 de Diciembre de 1677, rcpenli ñamen te, según refiere Ro-
bles, y añade: «insigne poeta y predicador».—ANDRADE. 
Beristain, t. II , p. 208, menciona como impreso en México, en ese año de 
1676, un informe critico sobre el milagro divulgado de Ja renovación de ios pane-
cillo!; de S a n i a Teresa, por don Diego Malpartida. Andrade lia repetido la noti-
cia, pero cambiando el año de 1675 en el de 1673. quizás por errata. 1̂ 1 mismo 
Beristain, en el t. 1, p. atribuye á don Juan Barrera la Noticia aitléntica de 
las maravil las que A'*. S e ñ o r obra en los paneci/os, etc., y la dá como impresa 
en México por Lucas Pérez. Desde luego, ese libro se imprimió en Salamanca, 
donde ejercía su arle Lucas Pérez, (véanse losnúms. i58i; y 1796 de nuestra 'Bi -
blioteca hispano-americana) y en él figura el Informe, mejor dicho, la certificación 
de .Malpartida. Véanse los número ii58 y 1175. 
I676 
A R R O Y O (SEBASTIAN). 
1139.—(E.dea. r . grab, enmadera entre vine Utas).,.. ¡ Bacca-
laur' in Phi lo íophia , & Apollinis icicntie fludiofus/Sebastianvsde 
Arroyo. C. D. O. / ( A l pié): Mexici: Apud Heredes loannis Ruyz. 
1 hoja o r l a d a , i m p r e s a por un lado , d e 27 1 ¡2 p o r 41 c e n l m s . — 2 2 de A b r i l d e 1676. 
B i b l i o t e c a L a t i n o - A m e r i c a n a ( G u a t e m a l a ) . 
M A Y O R A L (MIGUEL). 
\ 140.—Afectuosos rasgos en que en un mal limado Numen 
copia la demos t r ac ión generosa con que la Amér i ca ce leb ró la en-
t r a d a á su g-obierno del Sr. Rey O. Carlos I I . Imp. en México por 
(la V. de) Calderon, 1676. En 4.0 
B E R I S T A I N , t. I I , p. a 3 2 . 
ANDRADE, n. 677, por re ferenc ia á B e r i s t a i n . 
M O N T E M A Y O R Díi C U E N C A (FHANCISCO). 
I 1 4 1 P a i t o r Bonus:/Dominus Icsvs:/ Sacerdosin aeternum,/ 
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C h r i ñ u s fecundum Ordinem / Mclchifedech; / Exemplum dedit 
Crucem fuam baiu-/ lantibus, illius veílig'ia iequentibus./ Pricsvli 
Sanctissimo/Divo Nicolao,/Myrte Archiepilcopo/ipsi ex corde ad-
dictvs fervvs/D. D. loanncs Franciicus à Monte- /maior , «X C o r -
dova, deCuenca: Bell i , Pacif-Zqueolim in Hifpaniola Infula Gene-
ralis Dux, & ¡ Prefeótus , atque Regie i l l ius , Chancellante, Proe- / 
íes: Nunc autem clariífimi Mexicani Senatus, ac- / tualis (iam diú) 
Senator, acSan£Ue ínquifi t ionis/ Ofíicij, (fupremo Apollolieo íuf-
fragante Con- / f i l i o ) ad fidei caulas, proprietarius / Confultor. / 
(Linea de Svperivm licentia, / 6'- ipfius Sanóli Officii rcmilsio-
ne . /Mexic i ex typographia Franciiei Rodriguez Lupercio 1676. 
8 . * — L á m i n a en cobre : E G O SVM PASTOR BONVS.—Antep.: Pastor / b o n v s . / —v. con dos e p i -
grafes.— P o n . — v . con el c o m i e n z o de los p r c l s . , q u e l i enen i 5 hojas m á s s. í. — P a r s P r i m a : 67 
hojas, c o n e l v. de l a ú l t i m a en b l .— Pars S e c u n d a , 81 h o j a s d e d iversa f o l i a c i ó n . — P a r s T e r c i a , 75 
hojas t a m b i é n foliadas p o r s e p a r a d o . - R e p e r t o r i u n i , 10 h o j a s s . f-, á dos cois - — Apost i l lado . 
P r e l s . ; — L e c t o r i b e n e v o l o . — J u d i c i u m de dun I s idro S a r i ñ a n a : M é x i c o , 8 d e las c a l e n d a s d e 
A b r i l de 1676.—Censura d e l P . A m o n i o N ú ñ e z . S. J . : Mdx ico , •> de Marzo du i d . — D e J i c a t o n a . — 
C l a n s u l a n i i n í n d e x - —Págr. b l . — C a n i t u n c u l a i n l a u d a n Di vi N i c o l a i Majfm. — LCn atai h u i u s o p e r i s . 
— E p í g r a f e s . 
U i b l i o t e c a Medina (4122). 
BERISTAIN, t. 11, p. 288. aSe propuso el autor un este l i b r o hacer un ex trac to del p a s t o r a l d e 
S a n Gregor io M a g n o » . 
LECLEKC, Bibt. Amcr, (1867), n. IO-J8. 
ANDRADE, n. 674. 
MUÑOZ D12 U K I S A (AKDKKS JOSK). 
I I^2 . '— (Gran e. de a. del ^Mecenas grab, en madera entre v i -
ñ e l a s ) , . . . / Baccaiavrvs in Philosophia et Ápollinis scienti.x stv-
diosvs/Andreas losephvs Mvfioz de Vrissa/has ad l ib i tum vetuti 
ex fuis sanguinis venís de íanguinis miífionc a l ícr t iones iuxta 
cordis fpirituum impulfum / tanto Mccocnali O. D. C. O. ¡(Al pié:) 
Mexici, apud Francifcum Rodr íguez Lupercio. 1676. 
1 h o j a or lada , s e m b r a d a d e adornos t ipo u r á l i c o s , i m o r e s a por un l a d o , à c a S p o r ^ r cent i -
metros.—5 de Sept iembre d e 1670.—Dedicada à D. Diego O n o r i n y P e r a l t a . 
l í . L a t i n o - A m e r i c a n a ( G u a t e m a l a ) . 
N U N E Z <P . A N T O M O ) . 
I 143.—igSvrmriasiJi/meditaciones de los,/que parecen mas 
principales, y eficaces /motivos à la devoción, y Ibcorro de las / 
Benditas Almas del Purgatorio. / Amplificadas de proposi to /Por 
el P. Prefefilo de la Purifsima* à toda la / Congregac ión , en las 
Platicas ordinar ias /Df í jde íus Martes. [>£<] /Qvc r e d u c i d a s á com-
pendiofos Puntos, / laca i \ luz, para vio, y logro mas vniverfal de / 
-
is" 
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todos, el Licenciado Roque Hernandez, / Prefeólo aétual de la mif-
ma/Dí*] Congregac ión . [y^JfEntre viñelilas:) Dedicadas^'Al amparo 
del Seraphico Archangel San / M i g v e l , como à Angular Tutor. 
Curador, /y jurado Tutelar de i u defamparo. ¡(Estámpela religiosa 
entre viñetas). Con Licencia, en Mexico, poria Viuda/de Bernardo 
Calderon, A ñ o de 1676. 
8.-_ Pm- l .—v. c o n l a s l i c e n c i a s del V i r r e y y d e t Oi'd.: de 16 y a de O c l u b r e Je iG/O, rcspec i i -
v a m e m e - D e d i c a t o r i a del b a c h i l l é r R o q u e H e r n á n d e z . - " T e x t o ( c o m e n z a n d o por e l prolog") 
pAgs . s. f. 
P r i m e r a e d i c i ó n . H a y de P u e b l a de 1726. 
B ib l io teca M e d i n a (4131). 
EGUIARA, B i b l . n/e.v., p . 252, con fecha d e 1776 p o r 1676. 
BERISÍAIN, t. 11, p. 342. 
ANDRADE, n . 675, s in i n d i c a c i ó n de a u t o r . 
Eguiara y Eeristain ya habían indicado al P. Antonio Núñez como autor 
del libro y aún antes en la edición que se hizo en Puebla en 1726 se puso en la 
portada el nombre de aquel jesuíla. 
P A R D O ( F R A N C I S C O ) . 
I 1 4 T — V i d a , ̂  / y virtvdes heroyeas / de la Madre Maria De 
Jesvs, / Religiofa profeffa en el Convento de la Limpia/Concep-
ción de la Virgen Maria N . S e ñ o r a / d e la Ciudad de los Angeles./ 
Dedvcida de las informaciones / autenticas, que el Ilufl.moy Ex.mo 
Señor D. Diego Ofíbrio / de Escobar, y Llamas, Obifpo de eüa Dio-
cefis hizo/ en efla. mifma Ccfarea Ciudad./Consagrase/A lasaras 
puras, y mas favorables de la Emperatriz / foberana del Cielo, y al 
decoro de fu candides or ig inal /en el infante primero prefervada 
de la /pr imera culpa. /Escrivese/A inñancias fervorofas del feñor 
Don Antonio del /Cafli l lo Camargo. Cavallero del Orden de San-
tiago/del Confejo de íu Mage í lad en el Real de Hazienda: / Gran 
Chanciller, y Reg i í t r ador mayor en el de l a / ^ Santa C r u z a d a . / 
Y proponese/Con atenciones rendidas à el mas acertado examen, 
cientifica /d i rección, y prudente arbi tr io de las inteligencias Supe-
riores, y / á la cenfura doéla, yeft imablede otros claros ingenios, 
Por el / Bachiller Francisco Pardo, Capellán de Choro/en el de la 
Iglefia Cathedral de efta Angelica Republica. ¡(Filete), Con licen-
cia. En Mexico: Por la Uiudade Bernardo Calderon:/en la calle de 
San Augufl in , año de 1676. 
4 . ° — P o r t , o r í . , con c i n c o d e s u s l i n e a s e n t r e v i ñ e l í t a s . — v . e n bl .—3a hoja'; s . f.—281 hojas 
á dos cois — V a r i a s c a r t a s sobre l a b e a t i f i c a c i ó n de la h e r o í n a , xvi h o j a s y i s . f . — I n d i c e a l f a b é -
tico d e m a t e r i a s , 19 h o j a s s. f., á d o s c o i s . , i n d . la p . final b l . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — C e n s u r a del l i c e n c i a d o don J o s é d e G o y t i a O y a n g u r e n : M é x i c o , 22 de 
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O c t u b r e de 1675 — S u m a de l a l i cenc ia de l O í d : 24 del m i s i n . i mes . — A p i o b . d e l doctor don D i e g o 
d e M a l p a i l i d a Senierm: M é x i o , ¡7 de N o v i e m b r e de i d . — L i c . dul O r d . de M e x i c o : 1 j de N o v i e m -
b r e d e i d . — P a r e c e r y d i s c u r s o .de IM\ R a f a e l de E s t r a d a : P u e b l a , s in f e c h a . — E l P. M a l e o d e l a 
C r u z a l autor: 12 de F e b r e r o de 1 6 7 6 . — P r ó l o g o . — P r o t e s t a . — F é de e r r a t a s . — N o t a . 
. P r i m e r a e d i c i ó n ; l a s e g u n d a es de L e ó n de F r a n c i a , 1083. 
B i b l i o t e c a U n i v e r s i t a r i a de S e v i l l a . — B . M. (3838), 
ANTONIO, B i b l . h i spana « o r a , 1.1, p . 4 ? 6 . 
PINELO-BMÍCIA, E p i t o m e , l- 11, c o l . 841. 
BERISTAIN, t. H , p . '$<$>, bajo e! a p e l l i d o GARCÍA P . u m o . 
TERNAUX, B i b l . A m é r . , 11. 922. 
ANDRADE, n . 672. 
«Don Francisco García Pardo, natural, al parecer, del reino de Galicia, pero 
domiciliado desde muy niño en la Nueva España. Estudió Jas letras humanas, 
la filosofía y la teología en el Seminario Tridentino de la Puebla de los Angeles» 
y sirvió varios cúralos en aquella diócesis; y habiendo renunciado el últ imo, 
obtuvo una capellanía de coro de aquella catedral. VA Exmo. señor obispo Santa 
Cruz, tan perspicaz en conocer el mérito, como justo en premiarlo, escribió al 
Rey. «que el presbítero Pardo, por su humildad y fervor de espíritu, y por su 
doctrina y erudición, era digno de una mitra; y que se avergonzaba de verle 
sentado en una silla baja del coro de su Iglesia». La resulta fuó el nombrarle el 
señor Carlos II canónigo de dicha catedral, cuya prebenda sirvió hasta el año de 
1688. en que falleció con fama de santidad por su pobreza de espíritu, por sus li-
mosnas, oración y ayunos, y por todo el tenor de su vida, en que unió las ocupa-
ciones y obligaciones de canónigo con las prácticas y ejercicios de tercero del Or-
den de S. Francisco. Hacen honorífica mención de este venerable eclesiástico el 
I Mino. Gómez de la Parra en su H U l o r i a de Lis Cannel i las de l a Puebla^ y el P. 
Ledesma en su Vida común y espiritual del Orden tercero de S . F r a n c i s c o » , — B E -
R I S T A I N . 
P E R E Z R I B E R O (JUAN). 
I 145.— .... / Lictvs loannes Peres Ribero in hac/alma Cur i a 
caufarum Pratonus, (sic) vt exoptato Aemmate coronetur.... ( A l 
pié, entre la orla:) Apud Haeredes loannis Ruyz. 
Pol.—1 lioja o r l a d a , i m p r e s a por u n lado , con el e s c u d o d e don F r a n c i s c o Al fonso d e V a l -
d ê s , a r r i b a . - - E s de l 26 de Octubre de 1676. 
B ib l io teca N a c i o n a l de M é x i c o . 
R I B E R A (DIEGO D E ) . 
I 146. —Defectuoso epilogo, diminuto compendio de las heroy-
cas obras que ilustran esta ciudad de Mexico, consignadas en el 
feliz gfobierno de D. Payo Enriquez de Ribera, a rçob i spo de M e -
xico, virrey, etc. Por D. Dicg'O de Ribera. Mexico, 
4 . 0 ~ i 5 . pp. 
BKHISTAIN, 1. I l l , p. U9, sin i n d i c a c i o n e s . 
HiEitsEMANN, Catalogue 32$, n, 655. 
• > i ^ 
¡Í* i~ 
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1147. —Descripción de ]os edificios públ icos de Mexico. Por 
D. Dieg-o Ribera. Mexico, 167G. 
B í i i u s T M N , t. I I I , p. '2% s i n m á s i n d i c a c i o n e s . 
ANDRADE, n s - 6 ; 8 y 679, c o n referencia á B e r i s l a i r i . 
S A N T A C R U Z A L D A N A OCNACIO). 
1148. —Relación de la reedificación del templo y monasterio 
de S. Lorenzo de Mexico. Por D. Jg'nacio Santa Cruz Aldana. Me-
xico, por Ruyz, 1676. 
BEIÍISTAIN, t. I , p. 46. 
ANDUADE, n . 6yii, por re ferenc ia A B e n s l a i n . 
V A L L E ( F B . GONZALO D E L ) . 
1149. — ^ Palestra ^ / d e varios / Sermones 'ptP / de mys-
•teriosde C h r i s t o / S e ñ o r Nucilro: algunos de iu Santiffima iMadre;/ 
y de algunos IluQres Santos de la Iglefia. / ̂  Donde>£</ Los í'agra-
dos Oradores tendrán motivos de trabefear, y pelear/con fus i n -
genios, y c í lud ia r mas excelentes demofiraciones,/delinearmas 
gloriofos triumphos à las virtudes, / y hazañas de los Santos./Fa-
bricados vàn los Sermones (contra el eflilo, que/observo en mi 
P A R A Y S O , A D V I E N T O , Y Q V A R E S M A ) por dar alg-un alivio à la juven-
tud, que comiença, à los / haraganes pereçoíos, y à los de edad 
provecta, /qve íe c a n f a n i / ^ L o s esc r iv ia^ / el M. Fray Gonzalo 
Del Valle, hijode la/Angelical Provincia dé Andaluzia, del Orden 
demi P . /S . Augní l in , Provincial de eftagraviflima del SanótiiTimo/ 
Nombre de jesvsde la N u e v a - E í p a ñ a . / s s - a quien,la dedica ."^ / 
('Debajo de una raya:) Con Licencia En Mexico, por la Viuda de 
Bernardo Calderon,/en la calle de S. Auguñ in , año de 1676. 
4.0—Port, o r í . —v. en b l . — D e d . , 5 pp. s. f . — L a P r o v i n c i a d e l N o m b r e de J e s ú s á su P r o v i n -
c ia l V a l l e , 3 p p . s. f . — C e n s u r a de l f ranc i scano P r . J u a n de M e n d o z a A y a l a : C o n v e n t o de S. C r i s -
t ó b a l E c a t e p e c , 5 d e Agosto de 1675, 1 hoja . — P a r e c e r d e F r . A l o n s o Horl iz: M é x i c o , 24 de d icho 
mes , 3 p p . s . f . — L i c . de l O í d . : M é x i c o , 26 d e i d . , 1 p . — E r r a t a s , 1 p — 1 bl . — P r ó l o g o a l lector, t 
h o j a . — T a b l a d e s e r m o n e s , i h o j a . —19? h o j a s dos ã c o i s . — E n el v e r s o de ¡a ú l t i m a , en u n cuadro de 
v i ñ e t a s , la s u g r é c i ò n de lodo <i la c o r r e c c i ó n d e la I g l e s i a . - I n d e x loe. S a c . S c r i p . , 4 h o j a s , y a l g u n a 
m á s q u e fa l ta en e l e j e m p l a r de q u e d i s p o n g o . 
B i b l i o t e c a U n i versi lai i a de S e v i l l a . 
B E R I S T A I N , t. I l l , p. 23 ! . 
ii5o.—Espejo/de varios colores,/En cvyos chrystales, verán 
los/Oradores fagrados, la hermoTura en las virtudes, pa-/ ra alen-
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tar á los almas à bufeaiias, y la fealdad de/los vicios, para que los 
huyan, y aborrelcan. / Da este Efpcjo el material /de l a d o ó l r i n a e n 
Capítulos» que contienen las principa- ¡ les lenas de el Adviento, y 
la Qvareí 'ma, Pafsion, Se-/mana Sala, Actos de amor de Dios, 
Examen de con-/ciencia, Exequias funerales, y Animas: por que es/ 
Efpcjo vnivciM'at para todos. / I^o saca a Ivz, para qve se f miren en 
él,el Maeí l ro Vv. CJon/.alodc el Ualle, Provincial de/la Provincia de 
el Sãtifsimo Nombre de lelus de la Nueva /E fpaña , de el Orden de 
N . P. S. Aug-uitin, hijo de la / Provincia de la Andalueia. / Dedícalo / 
A l Exmo Señor Conde de Mcdc-Ml in , Prefidentc de el Real f u -
premo / Coníejo de las Indias. / (Debajo de una linea de viñetas:) 
Con licencia en Mexico: por Francilco Rodriguez Lupercio. A ñ o 
de 167G. 
4 . ° — Purt . o r í . — w en b l . - D e d . , 3 pp. s. f.—Api'ob. d e i l Y a n d s c a n o F r . J u a n d e M e n d o z a 
A y a l a : C o n v e n i o d e S a n C r i s i ú b a l de E c a l e p e c , i de Apofiio d-; \(y¡b, y al p i é la l ie . del V i i r e y , d e 
9 del m i s m o mes, a p p . — I d . del m e r c e d a n o F r . ' A l o n s o I l o r l i z , Mexico , 24 d e Agos to d e i d . , 2 p p . 
— L i c e n c i a de l O r d . : M é x i c o , 2ij de d icho m e s , 1 p . — A l l ec lor , G pp. s. f . — T a b l a , 3 lio ja s , s . f., á 
dos c o i s . — 2'24 hojas , i n d . el v. de l a ú l t i m a en b l . — I n d i c e de textos s a g r a d o s , G pp. s. f. á d o s 
c o l u m n a s . 
B i b l i o l c c a U n i v e r s i i a i ia de Sev i l l a . 
HKUISTAIN, C. I l l , p . 
A M I R A O E , 11. G;;!. 
. Cuenla el auloi" en el prólogo «que tuvo tie muchacho conclusiones gene-
rales de kxhis Jas Artes y batallones de toda la teología, mañana y tarde, en dos 
populares ciudades tie ICspaña, cabe/.as de reinos, con asistencia de todas las Reli-
giones; con otros muchos actos literarios concernientes á aquella primera edad, 
linda de tercia, me opuse á ser lector, que en rtii Provincia es el grado más esti-
mable, por más controvertido y difícil tie alcanzar, pues se loman puntos tie 
Aristóteles, y á las veinticuatro horas se lee, y arguyen los opositores, en pre-
senci'a dul padre provincial y otros maestros doctos, que son jueces y dan con las 
cátedras los títulos;" y aunque yo no fui" de los dignos, me quisieron honrar 
con él. 
«lin la sexta hora proseguí los ejercicios literarios, bien que con alguna ti-
bieza, no, empero,olvidando los libios,algo los manoseaba; y en la hora de nona, 
inás especialmente los positivos, por los aplausos más que por otros motivos. 
«A la hora undécima saqué la cara al trabajo, llamándome aquel Señor por 
su bondad1, y bien falto de salud, compuse mis trabajuelos, los limé y adelanté 
en orden al punió de la Concepción de María Santísima, de que hice un íibro 
que intitulé "-P a rateo de Dins Maria Sàn l i s ima , que á la hora de ésta, ya correrá 
por Kuropa. Agradecido, pues, á un Señor que se dignó de llamar en la undécima 
hora al mayor pecador de el mundo (que á lodo él, tal me confieso) prosigo sa-
cando este /vípt'/o, para que se miren en él todos, de todas clases y edades, de 
todos estados y puestos: Espujo, en fin, donde todos puedan mirarse». 
Fr . Conzalo del Valle, según Bcristain, era natural de Andalucía, y habiendo 
pasado á México, fué allí lector, maestro del número y provincial de la Provincia 
deí-iíím-tfsimó Nombre de Jesús. •• 
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«El autor, según el D i a r i o de Robles, falleció en esla metrópoli el 18 Je 
Marzo de 1682- También se lee que el 3 de Al a yo de 1675 fué electo provincial, 
á las iü de la mañana, por 78 votos, hasta Abril 3o de 1678. fCn el siguiente Mar 
yo fué sentenciado por su visitador à 6 años de privación de voto en capítulo.. 
Durante su gobierno sucedió la llegada del visitador de su Orden, Fr. Juan An-
tonio de Herrera, Uctubre 10 de 1675; el incêndio de la iglesia de San Agustín 
la noche del 11 de Diciembre de 1676, con motivo d é l o s maitines de N. S. de 
Guadalupe; y la colocación de la primera piedra en la portada de la dicha iglesia, 
el 22 de Mayo del año s igu ien le» .—ANDKADI; . 
I 6 7 7 
A G U I A R Y A C U Ñ A ( R O D R I G O D E ) . 
I I 5 I . — S v m a n o s / dela / Recopi lac ión/Genera l delas Leyes, 
Ordenanças , / Provisiones, Cedvías , Instrvccioncs, y Carlas Acor-
dadas, q* por los Reyes Católicos de Caftilla fe han promulgado, 
expedido, y defpachado, para las / Indias Occidentales, Islas, y ' f ie-
rra-Firme del mar Occeano: defde el año de mi l y qua- / trecientos 
y noventa y dos, que Ce defcubricron, hafla el pre (ente, / de mil y 
íeifeientos y veinte y ocho. / A l ReyNvestro Señor/ Don Felipe 
Qvarto / En fu Real, y Supremo Contejo de las Indias. / Por el 
Licenciado Don Rodrigo de Aguiar / y Acuña, del mifmo Confcjo. 
(E.dear . r . con el Plus Vltra, grab, encobre). Con licencia, en 
Mexico. I (Fílele), ImprclTos por Franeileo Rodriguez Luperc ío . 
Año de / M . DC. L X X V I I . 
P o l . — P o r t , f i le teada, a s í c o m o todo el texlo. — v. en b l .—7 h o j a s p r e U . s. f.—385 hojas à 
dos co l s . 
P r e l s . : — D e d i c a t O T Í a . - T a b l a d e los t í t u l o s . - - S o l i c i t u d Je O. J u a n f r a n c i s c o M u i i l e m a y o r de 
C u e n c a al V i r r e y p a r a que se le d i e s e l icencia p a r a hi r e i m p r e s i ó n d e l l ibro con forms a l encargo 
que se le h a b i a h e c h o ; M é x i c o , 10 d e A b r i ! d ; 1IÍ77, y J c c i e l u d e l V i r r e y , de s6 del m i s m o mes. 
Uibi ioteca M e d i n a ( j i t j i ) . — .Museo l i r i t á n i c o . 
BERISTAIN, I. IV' , p. 104. l l a m a al autor R o d r i y u e z A g u i a r . 
Catalogue ' l i a m i r e z , n. 454. 
Catalogue Hered ia , (. I V , n. 4118. 
ANDRADB, n . 692. 
Dice Aguiar ilirigiénJose al Rey: «Cuando entré á servir á V. M. en este 
Consejo, que ha veinte y dus años, después Je nueve que servi en las Indias, por 
lo que en ellas vi y experimenté, vine con bastante noticia Je la necesklad que 
todas tienen de leyes con que se puedan regir y gobernar Lo demás de esta 
dedicatoria en que se contiene !a historia del libro lo encontrará el lector en nues-
ra Biblioteca hispano americana (núm. 832). 
Aguiar y Acuña (D. Rodrigo).—Nació en Galicia, según afirma beristain, 
y no en Madrid como asienta Mendiburu. Mijo de don Antonio Díaz de Aguiar, 
natural dé Monforte de Lemos, en Galicia, y de dona María de Acuña, que lo 
era de Valladolid. Vino de oidor á ia Audiencia de Quilo, y pasó, de allí á la 
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de México y fué ascendi Jo á consejero de Indias, y después se le concedió hono-
res del de Castilla; jurisconsulto de gran reputación, lució en la Corte por sus 
conocimientos en derecho. Felipe IV, en 1622, le comisionó para que reco-
pilara las leyes de Indias, trabajo en que estuvo desde entonces hasta su falle-
cimiento, el 5 de Octubre de 1629. ayudado de la valiosa cooperación del célebre 
don Antonio de León Pinelo, quien después de aquel suceso prosiguió en-la-
obra comenzada. E l trabajo de Aguiar, resultado del examen de más de 400,000 
cédulas despachadas ñ Indias desde su descubrimiento en 1492, formaba dos 
gruesos volúmenes, y de ellos publicó su comprendió en 1628, en fol-.en Madrid 
y del cual es segunda edición esta de México. 
Aguiar fué casado con doña Luisa de Herrera; tuvo por hijos á don Antonio, 
nacido en Quito, caballero de Santiago en 1623, více-canciller de las Indias y 
escritor; falleció en Madrid en 1641. 
Don Juan, madrileño, también caballero de Santiago, y don Manuel de 
Aguiar, mililar distinguido, de quien se ocupa Alvarez y Baena. 
A C U R T O Y LOA1SA (JOSÉ DE) . 
I i52.— Í ^ ^ ^ J 5 ^ Villancicos ¿$e!>í(5?*P/qve fe cantaron en la 
Santa Iglefia Metro-/poli tana de Mexico. / En honor de Mar ía San-
Uffima Madre de Dios/en iu affumpcion triumphante. / A ñ o de 
1677./Que do tó , y fundó el Doctor, y M . D. Simon Eílevan Bel-
tran de Alzate y / Efquibel, Cathedratico Jubilado de Sagrada 
Efcriptura, en cfta Real Vniverfidad, / ^ y digniffimo Maeftre-
efcuelade dicha Santa Iglefia (que Dios aya) ^ / (Un feísimo gra -
bado dela VirgenSma.) § Gompueftos en Metro muíico, por el JJr 
lofeph de Agurto , y Loayfa, Maeftro /Compofitor de dicha Santa 
Iglefia./Con licencia. En Mexico, por la Viuda de Bernardo Cal -
deron, en la calle de San Aguít in . 
E n 4.'— Todo en verso.—4 ff. — A l fin: « L a v s D e o » . 
ANURADH, 11. 694. 
C A S T I L L O ( F R . B A L T A S A R ) , 
u53.—Modo de ayudar á bien mor i r á los indios, y las pre-
guntas de la Doctrina Cristiana en lengua mexicana, por Fray 
Baltasar del Castillo, franciscano. Impreso en Mexico, año de 1677.. 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
SAN ANTOMO. B i b l . univ. f r a n c , t. I , p . 1 7 6 : — « ' P r o agonizant ibus , l ib . I , c u i a d j e c í í : Inte-
r r o z ã t o r i u t n Do 'Ar ins ; C h r i / l h n v , M s x i c a n a l e n g u a . — E v p ü c c t l i o n s s Prseceptorum Deca logi , 
& Orat ionum Calachefis, eo-Jem idiouiate , & Hi fpan ico . l ' i od i erunt M c x i c í , a n n o 1677. T e í t c F r -
Auf fuf lu io V e i a n a i r t in C h r o n i c i s lauJatae Provinc ia; , fot. 144, m i m - 41»». 
PINELO-BARCIA, Epi tome, t. I t , c o l . 732. 
EGUIMU B i b l . . M é x . , p . 
BEHISTAIK, l . I, p . 271. 
VÍÑAZA, L e n g . de A m é r . , n. 307. > " 
ANDRADE, n. 695, por referencia i V i ñ a z a . -
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V E T A N C U R T , Menologio, p. 4 S 6 (reimpresión), á quien parece que han se-
guido los que primero dieron el titulo de la obra, añade que Castillo «imprimió 
después la E x p l i c a c i ó n de las cuatro oraciones y manJarntentos en castellano y 
mexicano, en que habiendo sido yo su lector de artes, teologia y mexicano, le 
reconozco maestro», obra sobre la cual no han parado mientes los bibliógrafos y 
de que tampoco se conoce ejemplar ninguno. 
Para otro libro de Castillo véase en el año ¡694. 
C A S T I L L O (Fu. P E D R O D E L ) . 
I 154.—Sermon / de la Immacvlada / Concepción de la / San-
tissma (sic) Virg-cn / M a r i a / Reyna de los Ang-eles, y / S e ñ o r a 
Nvestra. i£< / Dcfcubierto el Santilsimo Sacramento del A l t a r , / y / 
En ocafion, que la Nobi l i f s i im Ciu- /dad de Oaxaca, dio pr incipio 
á las fieflas Reales de/la Coronac ión ,y nuevo g-ovierno de N . Rey 
y / í Señor Carlos Seg-vndo X (que Dios guarde) Y fe-
ñalado el dia, como de í'u affe£to, por ellll"10- / y Uevei'endií'fimo 
Señor M . D . Kr . Thomas de Mon- / terroso, Obi ípo de Oaxaca del 
Coníejo de fu Mag-eftad, á / c u y a obediencia le eftudiò y p red icó el 
R. P. M . F r . Pedro / del Caftillo Prior Provincial actual, de la 
miíma Pro- /vincia del Orden de Predicadores, ofrecido, y coní'a-
g r a d o / ^ à las Aras del Ex,no Sr M . . ^ / D . F r . Payo de Ribera , /Ar-
çobifpo de Mexico; del Coníejo de fu Mag'eílad Virrey, Go-/ver-
nador, y Capi tán General, por íu Mag-eñad, íu lugar Tenien-/te 
de efta Nueva -Efpaña , y Prefidente de fu Real A u d i e n c i a , q u e 
en ella r e f i d e ^ / f L í / i e a dezn). Coa licencia en Mexico: por F ran-
cifeo Rodr íguez Lupercio. Año de 1677. 
4.*—Port. o r í . — v . en bl .—7 h o j a s pre l s . s . f.—8 hojas s.t ,k d a s c o i s . , con el v. d e l a ú l í u n a 
e n b l . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d . e n c a b e z a d a por u n e scudo d e a r m a s a l e g ó r i c o d e l M e c e n a s , g r a b , en i n a d e r a . 
— C e n s u r a del d o m i n i c o F r . F r a n c i s c o M u ñ í z : M é x i c o , 12 de A b r i l d e 1677. - S e n t i r d e F r . J o s ¿ de 
l a Vegra, m e r c e d a r i o ; A de M a y o d e 1G77.—Licencia del O r d . : M é x i c o , 5 d e A b r i l de 1677.—Parecer 
del d o m i n i c o F r . F r a n c i s c o de B u r g o a : s i n fecha. 
B. A n d r a d e . 
BEKISTAIN, t. I, p. 276. 
ANDRAUE, hnsayo bibl., n . Ci85. 
C A S T R I L L O N Y G A L L O ( F R . S E I U S T I A M ) . 
1155.—Trivmpho/ gloriosso,/conversion admirable / por el 
mejor Nazareno,/lograda en Savlo,/antes conocido perseguidor,/ 
gjtluego eícogido vasso.^/ A cuya memoria,confagra Aniverfaria/ 
folemnidad, la devoción exemplar de! S e ñ o r Dotfor / Don Juan 
LA I M P R E N T A UN M E X I C O ['6?? 
Diezde la Barrera, Chantre defla Santa/Ig-Iefia Metropolitana, 
Provifor, Juez, y Vicario/*#*General del Arçobifpado. V / A quien 
lo Dedica, el que por fu í flüilre viñetilas:} mandado lo oro./ P. Fr . 
Sebaílian de Caari l lon, y Gallo, líeligiofio / del Orden de Ñ. P . S. 
Francifco de la Detealccs, dia/25. de Henero Año de 1677.011 In 
Santa Ig lc í i a /Ca thedra l , honrrandola fu g-ravii'Omo / (>ío Cabildo. 
( ^ J / ^ S ^ / ' V ^ o n l icencia.*/ / K n Mexico: Por ia Viuda de 
Bernardo Calderon en la /calle de San Auguf l in . 
4.*—l^ori. orh —v. c o n el coinienzo d e los p r e l i m i n a r e s . — 3 hojas p r e l s . s. f. —io h o j a s , c a s i 
todas A d o s cols. — A p o s t i l l a d o . 
P r o í s . : — D e d i c a t o r i a . — S e n t i i del doctor ü . Diego do M a l p a i ' i i ü a Zenteno: s in f e c l i a . — P a r e c e r 
del doc tor D . Is idro d e S a r i n a n a : M é x i c o , 17 de Febrero d e 1677. 
B . A n d v a d c - B . M e d i n a [^j^) (falto d e p o r t a d a ) . 
SAN ANTON IO, B i b l . in i iv . f r a n c , l . I l l , p. 8a, con f e c h a d e 1G90. 
BETIISTAIN, 1.1, p . 279. 
ANDRADB, h'nsayo b i b l . , iv. 084. 
«Fr. Sebastián CaslrilNin, nalufal dela N. K., religioso descalzo de la pro-
vincia de S. Diego de México, donde fué lector de teología, predicador y provin-
cial dos veces y calificador del San to Oficio. Murió de 80 años, en 1696».— B E -
Rl STAIN', 
C O R R O (JUAN D E L ) . 
I I56,—Forma del nvevo/beneficio de metales de p í a - / t a . Por 
él Capi tán D. Juan del Corro. 
P o l . — L a p r i m e r a p á g i n a con un auto del V i r r e y E n r i q u e z de R i b e r a , fecho en M é x i c o , á 28 
de A b r i l de 1677, c o m i s i o n a n d o & 1>. P e d i o d e C a b a n a s M e d i n a p a r a que h a g a r e i m p r i m i r el t r a -
tado d e COITO, suscr i to en P o t o s í , ii -24 de J u n i o de 1676, q u e o c u p a las s e i s p á g i n a s r e s t a n t e s . — 
P á g i n a final b l . — A p o s t i l l a d o . 
B . Pa la fox iana . 
Acerca de este opúsculo de Corro, véase el núméro 4 9 0 de nuestra Imprenta 
en L i m a , en cuya ciudad salió á luz la primera edición, y el 7585 de nuestra B i -
bliotcca Hispano-A mericana. 
C R U Z (SOR JUANA I N I Í S DII L A ) . 
1157.— ¿Qe^JpfcP Villancicos, ^ ^ ^ f c f Jqvc se cantaron e n . 
la Santa/Iglcfia Cathedral de Mexico, à los Maytines del Glor io-
íiffimo Principe de la / ¿ee¡>Í4¡2»P Iglefia, el S e ñ o r San Pedro. 
t j t e i ^ ^ í Q u e fundó, y doíò cl Doôt. y M . D. Simon EftevanBel-
tran, de Alzate, y Efquibel (que / Dios aya), Maeñre-efcuela, que 
fue, defla S. Iglefia Cathedral, y Cathedratico Jubilado de/ Sagra-.. 
çlaEíc.nptura, en eflaReal Vniverfidad de M e x i c o . / A ñ o d e ( G r a ^ C 
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hado de S. Pedro entre viñetas), i^ - j j . ] (Ent re viñdUar.) Dedícalos / 
A l Señor Lic.'1" D. Garcia de Leg-afpi, Velazco, Altamirano, y / A l -
bornoz, Canón igo cleíla Santa Igleíia Cathedral de Me.xico, &c. / 
(Colofón:)} Con licencia. En Mexico, por la Uiiida de Bernardo 
Calderon. 
' 4 . 0 — E n la p t i m e r a p á g i n a el t i tu lo t i a n s c i i l o y la c a i f a d e d i c a t o r i a de Sor J u a n a I n é s de la 
C r u z , l a autora: C o n v e n t o de S . J e r ó n i m o , ?o de J u n i o de 1G77- - ' l ' e s lo . á la vuel ta , con hojas 
m á s s. f. 
B . A n d r a d e . 
Cal . i logo de la / i i l ' l i v k ' c a dei M j n / i t é s Je Xerez , p . 46. 
ANDRADÉ, h ' u s j y o t i b í . , n . (ig3, sin i n d i c a r e i a u l o r . 
E N R I Q U E Z D E RIIÍERA (FR. PAVO). 
I I 5 8 . — V A y to V / en qvc cl II.111(1 y Ex.1110 Señor. M. / D. Fr. 
Payo de Ribera, del Orden de San Auguflin, / Arçobiípo de Me-
xico, del Confejo de fu Mageflad, fu / Virrey Lugar-Theniente, 
Governador, y Capitán /General de eíla Nueva-Efpañn, y Prefiden-
te/de la Real Audiencia de ella, &c. / Declara por milagro la rein-
tegración de los Panccitosde la / Glorióla Virgen Santa Theresa 
de Jesus. \(cI\ctraio en madera de la Santa á la edad de 68 años, 
con leyenda circular y otra en ana cinta, lodo entre seis grupos 
de viñetas). Con licencia. (Entre vi fie litas:) V A I Mexico, por la Viuda 
de Bernardo C a l d e r o n . / A ñ o de 1677. 
4.*—Port.—v. en bl.—3 hojas s. f . - E l auto t iene fechado 9 de O c t u b r e tic 1677. 
B . P a l a f o x i a n a . 
ANDRADE, n . I I Q J , por los a p u n t e s d e F i s c h e r . 
' G A R A T E ( J U A N D E ) . 
> 
1159.—Sermon / en l a solemnidad, / qvc an n val men te confagra 
al/Santissimo Sacramento/del Al tar , el Rey N . Señor (que Dios 
guarde) en / acción de gracias, por el Aíilagroío efeape de los/Ga-
leones de la Plata, el año de 25 . /* / Predicólo V / e l 0'. Ivan de 
Garate, / Dominica primera de Adviento, en la S. Igiefia/if* Cathe-
dral . ^ / V Y lo dedica W d É á ' U Huft.™ y Ex.»10 S e ñ o r ^ P / M . D. 
Fr . Payo de Ribera, / Arçobi ípo de Mexico, del Confejo de fu 
Mageftad./fu Virrey, Lügrarteniente, Governador, C a p i t á n / G e n e -
ral de la Nueva-Efpaña , y P re í iden te de la/ Real Chancilleria, que 
en ella refide, £-c./Con cvya assis tência , y la de svs/Efclarecidos 
S u d o r e s , Cabildo Eçlçfiaftico. y / imper ia l Ciudad de Mexico, fe 
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a u t h o r i z ó / V ^ a celebridad. / (Filete), Con licencia. En Mexico/ 
Por la Viuda de Bernardo Calderon, a ñ o de [G77. 
4."—Port oi l . , c o n la p e n ú l t i m a l í n e a entre v i ñ e t a s . — v . en bl .—5 h o j a s pre l s . s. f.—10 h o j a s , 
cas i todas á dos cois . , c o n el v. de la ú l t i m a en b l . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s - i — D e d . e n c a b e z a d a por un e s c u d o de a r m a s a l e g ó r i c o del M e c e n a s , grab , en m a d e r a . 
— P a r e c e r del j e s u í t a J u a n de Uobles : 11 d e D i c i e m b r e de 1676.— L i c e n c i a : M é x i c o , 14 d e i d . — S e n t i r 
del doc tor D . Ig-nacio de Hoyos S a n t i l l a u a : i'S de id. — L i c . del O r d i n á r i o : 14 de l m i s m o m e s . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
BERISTAIN, 1.11, p. 18. 
IIiüftSKMANN, C a t a l o g 32$, n. 578. 
ANDRAKI;, Ensayo bibl - , n . 081. 
G A S C O ( F R . J U A N ) . 
I 160.—Sermon,¡qve predico en el / Convento Real de N . P. S. 
Domingo de/Mexico, en 29. de A b r i l , defle A.ño/de 1677. v n hijo 
luyo, / El R.d0 P. Predicador general/Kr. Jvan Gasco; à la Fiefla 
grande, y annual, que/el-Venerable Tribunal del S. Officio de la 
Inquificion / haze, y celebra con regocijo vniverlal à el cfclarecido/ 
tr iumpho de fu fundador, y Patron Inqui l idor /General, y Apoft-Q-
lico,/San Pedro M a r t y r / * / d e Verona*#*/de la Eí l i rpe gloriofa 
Dominicana. / Y Dedícalo oblequiofamente rendido, à el Sacro-
íanólo/Tr ibunal de la Inquificion; el IBachiller Diego Calderon / 
Benavides Capellán del Hofpital de Nucftra Señora , de efia / C i u -
dad, Commiffario del Santo Officio, y aé lua l Hermano mayor / de 
lu IluflreCofradia de San Pedro Martyr : Y à cuyo cuydado / *1(!*el-
tuvo la difposicion de la celebridad, / #c. / < t i i ^ / 
í<e¡ ^ ^iP Con licencia. ^ f̂cP / \ En Mexico, por la Viuda de 
Bernardo Calderon. 
4.*—Port o r í . — v . en b l . ~ 3 hojas p r e l s . s. f.—9 h o j a s , c a s i todas á d o s cois . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : - D e d . ¡i los I n q u i s i d o r e s de M é x i c o , e n c a b e z a d a por e l e s c u d o de a r m a s d e l S a n t o 
O f i c i o . — C e n s u r a de F r . F r a n c i s c o de P a r e j a , mercedario-, M é x i c o , 7 d é M a y o de 1677 .—Sent ir de 
d o m i n i c o F r . Juan . U a u t M a M É n d e z : M é x i c o , 11 de K a y o de 16^7. 
B , A n d r a d e , 
BERISTAIN, t. I I , p. 55. 
ANDRADE, Ensayo B i b l . , n . 686. 
«Fr. Juan Guaseo ó Gaseo Hernandez, natural de México, en cuyo convento 
imperial dei Orden de Predicadores profesó á 19 de Junio de 1 6 6 5 » . — B E R I S T A I N , 
G A Z E T A . 
1161.-—Primera Gazeta del aviso de 15 de Julio. Impresa por 
la Viuda de Calderon, 1677, 4-0 
ANDHADE, n. 696. 
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GOMEZ D E S O L I S ( F R . L U I S ) . . 
1162.—Sermon/de la Pvrificacion /de Maria SS.ina/ esplen-
dor %* /de sv siempre limpia, y libada,' Virg-inidad en í'ugetarfe h 
efia Ley d e / ^ P u r i f i c a c i ó n . ^ / * Predicólo*/ El l i . P. Predicador 
GL Fr. Luis Gomez de Solis,/en la Metropolitana Igtefia Cathe-
dral:/AífiÜiendo fu dia feftivo fu Ex .moArçob i rpo /^ Virrey, &c>íf / 
V Ofrécelo, V / a ,a Protección de N . Muy R . P . / M . Pray Antonio 
Leal de Araujo,/Qualificador del S. Officio de la Inquificion, y/ 
Prior Provincial de cíla Provincia de Santiago/ de Mexico, Ordi-
nis P.rsedicatorum. / Año (Cuatro estrellas entre viñetas). 1677. 
1 Con licencia. En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, 
4.*—Port, oi l .—v. en b l . — 4 hojas p i é i s , s. f.—7 hojas , cas i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o , 
P r e l s . : — D e d . e n c a b e z a d a p o r el e scudo de l a O r d e n de S a n t o Domingo, dentro d e una or la . 
— S e m i r del d o m i n i c o F r . A g u s t i n Dorantes: M é x i c o , 8 de F e b r e r o de 1677 .— P a r e c e r d e F r . M a r -
ce l ino d e S o l i s y I I a r o : M é \ i c o , 17 de i d . — L i c . d e l Ordii iurio: 9 d e l mismo mes . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BERISTAIN, t. I I I , p . i56. 
ANDRADE, E n s a y o biH. , 11, 683. 
L O P E Z D A V A L O S (í7*- L E O N A » D O ) . 
II63.—(Escudo de Santo Domingo entre vmetasj .—Rrcvclács-
cripcion, / y noticia de la elección de Maeflro/General de la Orden 
de Predica-/dores,-hecha en la perfona del/R"10' P. M . / F r . A n -
tonio/de Monroy / Diffinidor de la Provincia de Santiago d e / * / 
Mexico. V 
F o i . - 3 p p . s . f., O r l a d a s . — S u s c r i t a en R o m a , á 12 de J u n i o d e 1677, por F r . L e o n a r d o L ó p e z 
D a v a l o s , e lector d e la P r o v i n c i a d e L i m a . — A todas luces i m p r e s i ó n m e x i c a n a . 
B . P a l a f o x i a n a . 
M A L D O N A D O ( F R A Y D I E G O ) . 
I 164.—Indv]gericias/*perpetvas,*/Que gozan los Religiofos/ 
Menores, y Monjas de la/Orden del Seráfico Padre / (viñeta) San 
Francisco/Concedidas por diverfos Sumos/Pont í f ices , y Confir-
madas por / l a Santidad del S e ñ o r Paulo V * / L a s quales por 
par t ic ipación gozan/tambien todos los otros Religiofos. ¡ (E. dela 
O. de San Francisco en I r e vine las). Con licencia/En Mexico, por la 
Viuda de Bernardo/Calderon en la calle de San Aguíl in . ¡(Colo-
fón:) Impreffo en Palermo, BQlonia, y en Peru-/ fia en la Imprenta 
. 3 a 
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Epi (copal, por Angelo L a u - / rendo año de 1664. con licencia de 
los Sape- / riores. Y por fu original Impreflb en Mexico / por la 
Viuda de Bernardo Calderon en/la calle de San Aug-uftin, / [Qi] 
año de 1G77. [>¡<] 
8 . ° — P o r t , o r í . — v . en bl.—6 hojas p r e R s. f.— T3 l i o j a s de texto, c o n el c o l o f ó n al p i é d e l 
fí ente do la á l l . , y la l i c e n c i a del p r n v i n c i a l l-Y. F i a n c i s c o T r e v i ñ o ;\ l a vue l ta : M é x i c o , 18 d e M a y o 
d e 1677. 
P r e l s . : ~i>í:d. d S a n F r a n c i s c o . — N o t i c i a del I r a d u c t e r . — A p r o b . de fray A n d r e s d e A l m a z â n , 
a TiKti;i¿i: M ¿ 22 de MD yo d j i S ; ; . — L i c . d : ! V i i r j y ; 21 d i i J . — C í t i s u r a d al doctor D. I s i d r o 
S a i i ñ a n a : M ú x í c o , 8 de J u n i o . — L i c . del iVrzobispo: -24 de i d . — I d . del S u b d c l o y a d o d e C r u z a d a : 
21 vle i d . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4123). 
SILVIO BOCCA, C a t á l o g o ti. 208, n . 289. A n ó n i m o . 
ü c ¡os preliminares consta que e¡ autor de la traducción fué el franciscano 
frav Dieffo Mnldonado. 
P O R R A S (P. Josic D K ) . 
I 105.—Sermon / í'vncral, /qve pred icó / El P. Joseph De Porras, 
De la / Compañ ía de Jesvs,/En la Calta Profefla de Mexico, el 
Miércoles dia/primero de Septiembre, deí le año de 1677./En las 
honras/Del muy Piadolo, y Nobiliflimo Cavallero / .D. Andres de 
Carvajal, y Tapia,/Encomendero por fu Magrcítad, del Pueblo de/ 
Zacatlan, y Fundador del Coleg'io de S. Andres/de la C o m p a ñ í a 
de Jesvs, en cfla/Ciudad, / y lo dedica /a l R .^P . N . M . Fr. A n t o -
nio Leal de Aravjo, / del Orden de Predicadores, Dignifs imo/ 
Maeí l ro Provincial en cfta fu/ Provincia de Santiago de /Mexico , 
#c . /> í í / IHS . /Con licencia. En Mexico./Por la Viuda de Bernardo 
C a l d e r o n , a ñ o d c 1677. 
4.*— Port , orí- y s i m b r a J a de a J o m o s Up.ig-rAfi^os. - v . en bl .—2 hojas p r e l s . y 13 J2 t e x t o , 
á d o s c o l s . , c o n e x c u p c i ò n d e las dorf p r i m e r a s . — A l fin un g r a n escudo d e a r m a s d e l d i f u n t o , 
P r e U . : — Ded. — L i c . de la Orden: 23 d e Sept i embre d e if>77. — A p r o b . d e l doctor D. I s i d r o 
S a r i ñ a n a : M i í x i c o , 7 de O c t u b r e de i d . — I m p r i m a t u r : g d c d i c h o m e s . — C e n s u r a de l doctor D . J u a n 
d e la P e ñ a B u t r ó n : 12 d e i d . 
M u s c o B i i t f t n í c o . 
PINEI.O-BAUCU, E p í t o m c A - I I I , c o l . 862. 
ÜERISTXIN, t. I I , p . 437. 
PUTTICK Y SIMPSON, l i ibl . Mej., n. 652. 
IÍACKKH, t. I V , p. 586. 
ANOUADK, n. 088. 
«Este D. Andrés, nielo de los conquistadores de N. E . , fué uno de los 
hombres más piadosos y benéficos de esta América. E n la ciudad de la Puebla" 
contribuyó con gruesas cantidades para la fábrica de la Catedral, adornó la ca-
pilla de S. Andrés de ella y doló el aniversario de los Dolores; al convento de 
la Merced dió 40,000 pesos é impuso otros veinte mil para obras pias; á la igle-
sia de la Concordia ú oratorio de S. Felipe Neri, dió 15,000 pesos; á las monjas 1 > 
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de Sania Inés 25,000; á las dela Santísima Trinidad ío,ooo; en el convento de 
los agustinos fundó tres capellanías; y entre los de Sta. Teresa, Santa Clara y 
otros repartió ^o,ooo pesos. Rn la ciudad de México, de donde era natural, dis-
tribuyó de igual manera más de 1 fio,eco pesos. Vivió 83 años, y murió lleno de 
bendiciones».—biíuisTAiN. 
1166.—Elog'ío fúnebre de la V. M. Josefa de San Andres, Re-
ligiosa del Monasterio de Santa Isabel de Mexico. Por el P. José 
de Porras, S. J. Mexico, 1677, 4-° 
BERISTAIN, t. I I , p. 437. 
ANDIÍADF. n. 689. T a m p o c o lo ha v is to . R a j o su n ú m e r o 1195, lo coloca e n e l a i ío 1G79. 
R A M I R E Z D E V A R G A S ( A L O N S O ) . 
I 167.—Senzilla/f N a r r a c i ó n , f /alegórico fiel trasvmpto/dibujo 
en sombras., / ' V y VVDifeño efeaso de las fieílas Grandes con que 
fatisfizo/en poca parte al deffeo, en la celebrada nueva feliz/de 
aver entrado el Rey Nuefl.ro S e ñ o r D . Carlos Segando, / (Que 
Dios Guarde) en el Govicrno. / •£< El II.m0 y Ex.mo Señor í j / M . D. 
F i \ Payo Enriquez de Ribera, de lConíc jo de/fu Mageftad,dignif-
fimo Arçobifpo de Mexico, Virrey,/Governador, y Capi tán Gene-
ral defla Nueva-Efpaña , /y Prefidente de la Real Audiencia, que 
en ella refide, /%* ¿'c. cuya alta protección la di r ige feguro, y 
la conlagra/hurpjlde D. Alonfo Ramirez de Vargas, j {Escudo de 
armas reales y la línea siguiente entre viñetas). Con licencia en 
Mexico. /Por la Viuda de Bernardo Caldero^. Año de 1Ô77. 
4.*—Port, o r í . — v . en b l . — .=> hojas p r d s . s. f, - 3 7 h o j a s y final b l . — A p o s t i l l a d o . — C o n a l g u -
nas p o e s i a s e n el texto. 
P i é i s . : — Dedicator ia : s i n f e c h a . — P a r e c e r del doctor D. J o s é d e l a L l a n a : M é x i c o , 27 de E n e r o 
de 1677. — I m p r í m a s e del V i r r e y ; 3o de i d . — S e n t i r d e l doctor D . Ignac io d e H o y o s S a í i t i l l a n a : M é -
xico, 3 d e F e b r e r o de 1677 — L i c e n c i a de l P r o v i s o r : .| de id . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
EGUIARA, Bibl. Méx., p . 88. 
BERISTAIN, t. I I I , p . 3. 
ANDRADE, Ensayo bibl. , n. 690. 
R O B L E S (P. J U A N D E ) , 
I 168.—Sermon / panegyrico,/qve en el dia del / Glorioso Pa-
triarcha/San Ignacio / de Loyola / Fundador de la Compañ ía de 
Jesvs Pred icó /e l Padre Juan de Robles Pro fe fío de la miftna/Com-
pañia, y Prcfeéto de la Congregación del / Salvador en la Caffa 
Profeffadela Ciudad de/Mexico, con oc^fion del Evangelio, que 
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asigno / para fu culto la Santidad de / Clemente X . JpfcP (Entre 
vit1etilas:J Dedícalo / A l Muy Illuftrc leñor D. Fernando Altamirano/ 
Velatco, Legafpi, y Caflilla; Conde de Santiago /Calimaya, Ade-
lantado delas Islas Phil ipinas, /Corregidor deíla Ciudad, y Pre -
feito de la / %* Congregación del Salvador. ¡ ( C e n t r e viñetas). 
{)$<) Con licencia. (»J<)/. En Mexico por la Viuda de Bernardo Cal-
deron en la calle (Entre viñetilas:) de San Auguí l in , A ñ o de 1677. 
J . ' - P o r t . 01! .—v. en b l .—3 hojas pre!s . s . f. —10 h o j a s d e lexio, cas i l o J a s d dos c o i s . — 
Apostil lad.>. 
l ' i 'üls.: — D e d i c a t o n a . — L i c . d e l a O r d e n : 16 de Agosto de 1677 .—Censura d e l f ranc i scano F r . 
M a r U n de l C n s l i l l o : M é x i c o , la de Agosto d e 1070. — L i c . del V i r r e y : 14 de i d . — S y i l l i r de l d o c l o r 
U . I s idro d ü S a r i ñ a i t a : Mú'x ico , i- i de i d . — L i c . d e l O r d i n a r i o : 23 de i d . 
U ib i io l eca Medina (SOJH). 
UlilUSTAIN, t. 111, p. 5 l . 
ANUUAÜE, 11.687. 
al*. Juan Robles, natural Je la ciudad de Querétaro. Profesó el instituto 
de S. Ignacio de Loyola en el colegio de Tepozollán á 19 de Marzo del año 1646. 
Floreció en México, Puebla, Guatemala y S. Luis Potosí con fama de buen ora-
dor sagrado. Murió en su patria en 1 6 9 8 » . — B Ü R I S T A I N . 
S A N T A CRUZ A L D A N A ( IGNACIO m). 
i iGg.—Relación de las Reales / Fiestas, Cesá reos jvbilos, y 
avg'vstos regozijos. /' (E. del Mecenas* grab, en madera, entre dos t i -
neas perpendiculares de viñetas). Con qve solemnizó los felizes 
años del Rey N ves tro../ Señor Carlos Segvndo, la muy noble, y leal 
Ciudad de Mexico, Impc- / r i a l Corte, y cabeça deefla Nucua E l -
paña. / Efcrivela cl 13r. D. Ignacio de Santa Cruz Aldana, Capel lán 
del Convento/del Señor S. Lorcnço defta Corte, y la dedica, y 
coníagra rcuerentc, /rendido, y obsequiofo. / A l 111.0 y Ex.0 S e ñ o r 
M.0 D. Fr. Payo Enrriqvcs de R ive ra /Arçob i spo de Mexico, del 
Consejo de Sv Magestad, sv / Virrey Ivgar teniente, Governador, 
y Capi tán General / de la Nveva Espana, (sic) y Presidente de sv 
Real Audien-/cia . . . . (Corlado). / (Colofón:) Con licencia, imprefio 
en Mexico; por los herederos de luán R u y z . / A ñ o d e 1677. 
j '— P u r l . — v. con el comienzo de los p i é i s . , que tienen u n a hoja m á s s . f.—4 h o j a s s. f-, A 
dos c o i s . — R o m a n c e . E n la ú l t i i n a h o j a : — R o m a n c e / en qve d e c l a r a a S v E x . " e l Avtor e l s e n t i -
m i e n t o , / d e q u e le k d t ü r i e f o la l icencia d e l a I m p r e n t a íi fu R e l a c i ó n de l a s fleílas / h a l l a q u e 
r a H e l ê , las qvie í o i m a l m e n t e fe eftaban h o z i e n h o fsic) de otros i n g e n i o s . 
Pre l s . :—Sent ir del b a c h i l l e r D. Diejfo de R i b e r a : s in f e c h a . — A p r o b . del b a c h i l l e r M i g u e l d t 
P e r c a Q u i n t a n i i l a : M é x i c o , 17 d e Febrero d e 1677,—Lic. del O r d i n a r i o : 18 de ¡ d . — E p í s t o l a d e d i c a -
toria (apos t i l lada) . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
BERISTAIN, t, I , p . 146. 
ANDU.VDE, Ensayo bibt., n . 1193. 
Raff? 
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T O R R E S M O R E N O (JUAN D E ) . 
I 170.—^/Parefer del Doálor luán de Torres M o r e - /no, Ca-
thedratico Jubilado de Prima de/Medicina, y Prcfidente del Real 
Protho-/medicato deíla Nueva-Efpaña, á cerca/del t r igo blanqui-
llo de la Puebla, que fu/Ex." llluftriffima mandó experimentar/ 
efle A ñ o de 1(177. 
F o l « — S liojas a p o s t i l l a d a ^ . — E n el m i n i n o papel figuran t a m b i ó n KiS'informes de los docto-
res J u a n M e l g a r e j o , p r o t o m é J i c o d s la N u ' j v a E s p a ñ a , y J o s é U l a z Or ihue la , i gua lmente p r o i o -
m é J i c o , s u s c r i t o s en M ó x i c o , en de M a n o de 1677. 
B. P a l a f o x i a n a . 
BERISTAIM, I. I , 19H, p a r a BRIZUELA; I. I l l , p. igj. 
ANDHADE, ns . 697, 698 y G99, por re ferenc ia a l anter ior . 
V A L E R O C A B A L L E R O (JOSÉ). 
1171.—Sermon/al Sant i f í imo/ Sacramento, / por el feWs fsicj 
viaje, y milagrofo efeape d e l a Armada Real de Efpaña/e l A ñ o 
de 25./Predicado eí Año de75 en la / Santa Igiefia Cathedral de 
la Puebla, Por el Br. D. / lofeph Valero Caballero, y Graxera, 
Cathe-/dratico, que fué en propiedad de Phylofophia, y en/SoI-
titucion de Vifperas de SagradaTheologia, en los/Reales Collcgios 
de San luán, y San Pedro, / de la Ciudad de los / Angeles. / Y lo 
Dedica affectuoflo/al Señor D. Nicolas de Vivero/Velaíco, V i feo n-
de de San Miguel , /y Señor de Tecamacha lco . /£gCon l icencia . íg / 
En Mexico: Por l u á n de Ribera. En el / Empedradillo. Año de 1677. 
4.c' — P o r t . — v . en b l . — 3 hojas prels . s. f. con la d e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por el e scudo d e 
a r m a s de l M e c e n a s ; la c e n s u r a del j e s u í t a J u a n d e Robles : i . ' d e Febrero d e 1677; y el p a r e c e r 
del doctor Hoyos: 8 de i d . —15 hojas de texto. 
BERISTAIN, t. I I I , p . 225. 
A N D R A D E , n. 682. 
«D. José Valero Caballero! natural de la Puebla de los Angeles, colegial y 
catedrático de filosofía y teología en los colegios de S. Pedro y S. Juan de dicha 
ciudad, cura y juez eclesiástico de Córdoba, Tlaxcala y Veracruz, arcediano de la 
Catedral de Antequera de Oaxaca, y canónigo penitenciario de la de la Puebla». 
— B E R I S T A I N . 
VÜLASGO ( A L O N S O A L B E R T O D E ) . 
I 172. — •£< Discvrso ^/piadoso,/y explicación de las/Misterio-
sas significaciones de/La Gravií í ima, y Devotiffima Ceremonia de 
la, / ( f )Señaí ( t ) / seg-vn se acostvmbra en/efla Santa Igiefia Me t ro -
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politanade Mexico:/Comprobadas con authoridades de la Sagra-
da/ Eícr iptura y de los Santos Padres, y | Doólores de la Iglefia./ 
B®° Que dedica "©a / A l Iluft.'n" y Kx.mo S e ñ o r / M . D. F r . Payo de 
Kibcra, /Dcl Confejo de íu Majestad, Arçobisfpo de / Mexico, \ * i -
rrey, Governador, y Capi tán General / de cita Ntieva-Ef'paña; y 
Prefidente de la/Real Audiencia de ella. / V1 &c. V / El Do6lor 
Alonfo Alberto de Velafco, Cura de la /mcíYna Santa I¿>leíia M e -
tropolitana, Abogado de la Heal/Audiencia, y de preíTos del Santo 
Officio de la lnquificion,y PrefeSto de la \r ni on de San Felipe Ner i . / 
(Fílele). Con licencia. En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Cal-
deron, Año de 1677. 
. 4.0—Port, or! .—v. con u n a e s l a m p a d e la C r u z grab , en m a j a r a , y u n ep igra fe d e J e r e . 
m í a s , dentro de v i ñ e l a s al p i é . — , 4 hojas pre l s . s. f.—14 hojas . — A p o s i i l l a d n . 
Pre l s . : — Dedicator ia . — l 'arecer del doc tor D. I g n a c i o d e Hoyos S a n l i l l a n a : ¡México, 4 de 
E n e r o de 1G77.—Lic. del V i r r e y : i'J del ini.smo m e s . — C e n s u r a d o l doctor Ü. D i e g o d e l a S i e r r a : 
M ó x i c o , 12 d e i d . — L i c . del O r d i n a r i o : 13 de i d , — A l lector. 
B ib l io teca A n d r a d e . 
Ecu IARA, Bib i . Méx., p . 22. 
BKIUSTAIN, t. I l l , p- 252. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n. 691, 
«Ulmo. D. Alonso Velasco nació en México el año i635, de pad res nobilí-
simos, y después de haber recibido el grado de doctor en cánones y ejercitán-
dose en la abogacía, se hizo sacerdote y sirvió como cura propio la parroquia de 
Santa Catarina Mártir de México, y después por espacio de 32 años la del Sa-
grario de la Metropolitana. Fundó con autoridad de la Santa Sede la congrega-
ción de la doctrina cristiana, y solicitó que se erigiesen iguales asociaciones en 
todas las parroquias del arzobispado. Y fué cosa admirable ver el año 1752, que 
se celebró en México el jubileo del año santo, que salió á ganarlo en procesión 
solemne la dicha congregación fundada en la casa de los P P . del (Jralorio, 
compuesta de cuarenta mil personas, de las cuales 25,000 se habían alistado en 
aquellos próximos días. Fué el Dr. Velasco íntimo amigo y confidente del Ven. 
arzobispo Aguiar y Seijas, que le comisionó para entender en la fundación del 
Seminario Conciliar de México. Desempeñó también los empleos de abogado y 
consultor de la Inquisición, y de capellán de las Carmelilas Descalzas de Santa 
Teresa. Reparó á su costa las casas que habitó en Sania Fé el Ven. varón Gre-
gorio López, y promovióla causa de su bealilicación. Y habiendo renunciado una 
canongía de la Metropolitana y el arzobispado de Manila, falleció venerado y 
llorado generalmene en 10 de Diciembre de 1 7 0 4 » . — B E R I S T A I N . 
1 6 7 8 
i-
C A R R I L L O A L B O R N O Z ( A L O N S O ) . 
1173.—Poética relación de la solemne pompa con que celebró 
Mexico la venida de la milagrosa Imogen d e N . S . de los Reme-
1678J LA. IMPRENTA EN MEXICO 5o3 
dios. Por D. Alonso Carrillo Albornoz, bachiller y presb í te ro del 
arzobispado de Mexico. iMexicof por Juan Ruiz, 1G78, 4.0 
EGUIARA, Btbl. M¿j., p . 3 i . 
lÍERISTAIN, t. I , p . 25o. 
ANDRADE, n . 704, por re ferenc ia á l i e r i s t a i n . 
M O N T E M A Y U R Y C O R D O B A D E C U E N C A (JL;AM F R A N C I S C O ) . 
1174.—Svmarios/de las/cedvlas, ordenes,/y provisiones rqa-
les,/Que fe han defpachado por fu Mageí tad , para la Nueva-Et-
paña , y /otras partes; eípecialmente del'de el año de m i l feiieien-
tos y veinte/y ocho, en que fe imprimieron los quatro Libros, del 
primer tomo/de la Recopilación de Leyes de las Indias, hafta el 
año de /mi l feifeientos y fetén ta y fíete./Con algvnos Titvlosde las 
materias, qve/nuevamente fe añaden : Y de los Autos acordados 
de fu Real Audiencia. / Y algunas Ordenanças del Govierno./Qve 
Jvn tò , Y Dispvso./El Do6t.or D . luán Franciíco de Montemayor, y 
Cordova,/de Cuenca, Governador, y Capi tán General, que fue, de 
la Is la/Efpañola, P r e í l d e n t e d e fu Real Audiencia, y Chancilleria, 
y Oydor/de la de cita N u e v a - E I p a ñ a , que re fide en la Ciudad de 
Mexico,/y Confultor p ropr i e t á r io del S.Officio dela Inquificion./ 
(E. de armas reales grabado en cobre). * Con licencia, en Mexi -
co./ (Las dos líneas siguientes entre filetes:) En la Imprenta de la 
Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de S. Aug'uftin^'Año de 
M . D C . L X X V I I I . 
P o l . — A n t e p o r ! : — / R e s v m e n / de rea les / c e d v l a s , / p a r a / las I n d i a s , / c o o r d e n a d o / por l a 
P a r l e / P r i m e r a / d e svs L e y e s . / P a r l e / S e g v n d a . (Viñetas]. — v. e n b l .—Port . orí . con filetes y v i -
ñ e t a s . — 8 h o j a s d e prels.—276 h o j a s , á dos c o i s . , u n a en romana y otra en c u r s i v a , y toda dentro 
de u n doble filete, como la o b r a e n t e r a . — C o n n u e v a portada: R e c o p i t n c i o i i / s v m a r i a , / de / a lgunos 
Avtos / a c o r d a d o s , de l a R e a l A v d í e n c i a , / y C h a n c i l l e r i a d e la N u e v a - E f p a ñ a , q u e r e í i d e / en la 
C i u d a d de M e x i c o , para la m e j o r e ü p e d i c m / d^ l o s negocios de fu c a r g o ; desl'de e l a ñ o de mil / 
q u i n i ê t o s y v e i n t e y ocho, en q u e se f u n d ó , l i a í l a / e l l e pre feote a ñ o d e mil feifeientos y t é t en la / 
y fíete; con l a s O r d e n a n ç a s , p a r a / fit G o v i e r n o . / R e c o g i d o s , / p o r el Doctor / D. J v a n F i a n . " / de 
Montemaior d e C u e n c a , / fu O y d o r en e l la; d e o r d e n , y / por refolucion del Ex*" / S e ñ o r V i r r e y , y 
del R e a l / A c u e r d o . — v . en b l .—62 h o j a s . — C o n n u e v a pol l a d a : R e c o p i l a c i ó n / de a l g v n o s / M a n d a -
mientos , / y / O r d e n a n z a s d e l / G o v i e r n o d e es ta N v e v a - E s p a t í a / h e c h a s / P o r l o s Ex"1- S e ñ o r e s 
V i r r e y e s , y G o v e r - / nadores de e l l a , / formada , y d i spves ta , / p o r / E l Doflor D. l u á n F r a n c i í c o / 
de M o n t e - M a y o r , y C o r d o v a / de C u e n c a , O y d o r d e la H e a l / A u d i e n c i a , y C h a n c i l l e r i a , que r e í i d e / 
en la C i u d a d d e M e x i c o . / D e orden / Del I I I " , y E x " - S e ñ o r D . F r . P a y o / E n r i q v e x de R i b e r a , 
V i r r e y L u - / g a r - T h e n i e n t e de l R e y Nueftro S e ñ o r , / G o v e r n a d o r , y C a p i t á n G e n e r a l d e e í la / Nue-
v a - E f p a ñ a A ñ o d e 1677.—A la v u e l t a , auto de Pa la fox , de 20 d e Agosto d e 1642 ,para que los 
e scr ibanos e n t r e g u e n los r e s p e c t i v o s l ibros.—60 hojas , i n d . l a p . f. b l . 
P r e l s . : — C a r t a del au tor a l V i r r e y : M é x i c o , 20 de Jul io de 1 6 7 7 . — C o m i s i ó n confer ida por el 
a r z o b i s p o - v i r r e y D . F r a y P a y o E n r i q u e z de R i b e r a ai autor, en 1 d e Agosto de 1G77 .—Epígra fe 
de Horac io .— L e g e s is la; .— I n d i c e , á dos co is .— E r r a t a . — B u l a d e la c o n c e s i ó n d e l P a p a A l e j a n -
dro V I . ' ^ 
M . B r i t á n i c o . — B . M e d i n a (4162). 
BERISTAIN, (. I I , p. 288. 
Catalogue l l a m i r e z , n . 455. 
LECLERC, B ib l . Amer., 11. -1208. 
ANDRADE, n . 703. No m e n c i o n a la a n t e p o r t a d a . 
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N U Ñ E Z DI¿ MIRANDA (P. A N T O N I O ) . 
I 175.—Sermon/de Sania Teresa de /*t*Icsvs.*f*' /En la fiesta 
qve sv mvy observante/Convento de San Joleph, de Carmelitas 
Defcalças de / efta Corte celebró por authentica declaración del 
Milagro de la /prodigiola reintegración de fus Panecitos. / Do-
ming-o 23. de Enero, defte Año de 1678, / Predicólo en presencia/ 
del Ilvstris.mo y Excelcntis.1710 Señor / M . D. Fr. Payo de Ribera, 
Arçobifpo de Mexico, dcl/Confejo de fu Mag'cítad, Virrey, Gover-
nador, y Capitán Gencral/dc ei'ta Nueva-Efpaña , y Prefidente de 
la Real Audiencia / entre ññeliLn), de ella./El P. Antonio N v -
ñ e z d e Miranda, Ucólor/del Colegio Maximo de S. Pedro, y S.Pa-
blo de la Compañ ía de / J e íu s de Mexico, Prefecto de la Congre-
gación de la Pur i í ima, / y Calificador del Santo Officio de la 
Inquificion de e í t a / ( ^ entre viñeiitcts). Xueva-ECpaña. / Sol ici tó 
facarlo à luz, para mayor gloria de Dios, y devoción de la Santa/ 
Madre, y fegura noticia del Milagro, y fu declaración el Br. D. 
Ivan/dc la Barrera, Presbytcro, y Capellán de Coro, de efta San-
ta ¡ (entre viñetitas:) Igleíia Metropolitana. / (Grupo de adornos t i -
po gráficos). Cow licencia en Mexico. / 1*01* la Viuda de Bernardo 
Calderon, en la calle de San Auguí t in . 
4 °— Port , orí. — v. e n b l . — u Imjas p r e l s . s, f .—n Iiojas d e l e x l o , cas i l u d a s á dos c o i s . , c o n 
el v . de la i'illima en bl. — A p o s t i l l a d o 
P r e U . : — S e n t i r del d o c t o r 1). i s idro S : in i i : ina y C u a n c a : M é x i c o , i 6 d e .Mayo de 1G73.—Im-
pr imase : -¿j de id.—raivcer de l dojtor D. I g n a c i o de Hoyos y S e m i l l a r í a : . M é x i c o , ia d e A b r i l . — 
L i c . dei O r d i n a r i o : j S de i d . 
B i b l i o t e c a Medina ( S a o ) -
IÍERISTAIN, l. 11, p. 341. 
ANDRADE, 11. 701. 
Véase lo que respecto á Barrera ilecimosbajo el mini. 1 i3S. 
O F I C I O . 
117C. — Oficio de S. Bernardino de Sena. Impreso por la 
Viuda de Calderon, 1678. 
ANDRADE, 11. 707. 
O R T E G A V I L L A N U E V A (FRANCISCO DE). 
1 1 7 7 . — N u e v a / r e f o r m a c i ó n / d e las tablas, y qventas / de la 
Plata. / Avtor. \ Fran™ de Orteg-a / Vi l la-Xveva. / Dir igido, / al 
Capitán / loícph de Hctes Largacha, Apartador General/del Oro, 
•de la Plata dcííe U e y n o j p o r fu Magcflad. / (Linea de viñetas). 
Con Licencia» y Privilegio, "«o/en Mexico. / Por Francifco 
••••'it 
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Rodrig'uez Lupercio, mercader de libros en la puente / de Palacio. 
Año de 1678. 
4."—Port, o i l —v. en b l .—3 h o j a s s. f. de p ic l s -—56 hojas y 1 b l . al fin. 
P r e l s , : — A p r o b a c i ó n de J e r ó n i m o d e B e c e r r a : M ó s i c o , 10 de F e b r e r o de 1677. — A p r o b a c i ó n 
de don C a r l o s d e S i g ü e n z a y G ó n g o c a : i3 J e F e b r e r o d e 1677.—Soneto del c a p i t á n A n t o n i o F e r -
n á n d e z L e c h u g a . — I d . de don J e r ó n i m o do O v i e d o . — D e d i c a t o r i a . — A d v e r t e n c i a de e s t a s tablas . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l de L i m a . 
1'INEI.O-BARCIA, Epitome, t. I I , col . 794. 
BERISTAIN, t. 11, p. 3ti2. 
ANDRADE, n . 706, por r e f e r e n c i a al anterior . 
«No conseguir que saliese á luz tan presto, como muchos deseaban, dice 
el autor en su dedicatoria, no t'üé negliiíenda mía, pues á tiempo que estaba en 
la prensa se suspendieron los moldes, ó ya por esterilidad del papel, ó por su 
mucha carestía». 
R I V E R A (DIEGO). 
I 178.— Venida duodéc ima de la Prodigiosa Imagen de Nues-
tra Señora de los Remedios á Mexico. Ror D. Diego Ribera. 
Mexico, 1678. 
BERISTAIN, t. I I I , p . 29. 
ANDRADE, 11. 705, por r e f e r e n c i a á B e r i s t a i n . 
S A R I Ñ A Ñ A Y C U E N C A (ISIDUO). 
1179.—Sermon,/%* qvc V / a ,a declaración / Del Milagro 
de los Panecitos/de Santa T h e r e í a de Jesvs, predicó en la Ig'lefia/ 
de Carmelitas Defcalços de Mexico, en 2. de /Enero, de 1C78./ 
El Doctor D. Isidro Sar iñana , / y Cvenca, Canónigo Lcólora í de 
la Santa / Iglefia Metropolitana de Mexico, Cathedratico / pro-
prietário de Prima de Sagrada Eferitura, en / la Real Vniverfidad, 
y Examinador Sinodal / del Àrçobifpado. / %* Pre fen te %* / El 
Iluft.mo y Exm\ S e ñ o r / M . D. Fr. Payo de Rivera, Arçobifpo / de 
Mexico, del Coníejo de 'fu Mage í tad , Vi r rey , / Governador, y 
Capitán General de eí ta Nueva- /Efpaña, y Prefidente de la Real 
Audiencia, / ^ de ella. Y la Imperial Eidelifíima, y Nobiliffima 
Ciudad/de Mexico. /Con licencia, en Mexico, por la Viuda de 
Bernardo Calderon. 
4.0—Port, o r í . — v . en b l .—2 h o j a s pre l s . s. f. —13 hojas , cas i i o d a s á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — P a r e c e r del j e s u í t a Anton io N ú ñ e z de M i r a n d a : 7 d e E n e r o de 1678.—Imprimase1 
M é x i c o , 8 de E n e r o de 1678. — A p r o b a c i ó n de l j e s u í t a F r a n c i s c o R o d r i g u e z de V e r a : M é x i c o , 18 
de i d . — L i c e n c i a de l O r d i n a r i o : M é x i c o , 21 de E n e r o de 1678. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BERISTAIN, t- I I I . p . 124. 
ANDRADE, Ensayo Bibi. , n. 700. 
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1180.—Sermon / %* qve ***/a la anval memoria de / N u e ü r a 
Señora del Pilar / (Entre viñetilas:) de Çaragoça , / Celebrada en la 
Iglefia del Convento de / San Francifco de Mexico, de la / %* Re-
gular Obfervancia, P r e d i c ó ^ / E l Üoílor D . Ifidro Sarina-
na, y Cvenca, / Canónigo Lc¿toral de la Santa Iglefia Me t ropo l i -
tana/de Mexico, Cathedratico propr ie tá r io de Pr ima de/Sagrada 
Efcriptura en la Real Vnivcrfidad, / Calificador del S. Officio de 
la Inquificion de./la Nueva-Efpaña, y Examinador / Synodal del 
Arçobi ípado. / >J< En n . de Oólubre, de 1677. A ñ o s . ^ / (Entre 
viñetilas:) Di r ig ido/A la Santa Iglefia Metropolitana de Çarag-oça./ 
{Entre viñetilas:) Con licencia, en Mexico, / Por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, en la calle de San Auguí t in . 
4 . '—Port , oi l .—v. en bl .—4 hojas p r e l s . s. f. —12 h o j a s , con v. de ta ú l l i i n . i en b l . , cas i t o d a s 
& dos c o i s . — A p o s t i l l a d o , 
P r e l s . : — D e d i c a l o r i a . — P a r e c e r del doctor don I g n a c i o de Hoyos S a n l i l l a n a : M é x i c o , 20 d e 
J u n i o d e 1678.—Imprlma.mj: MOxicn, y J u n i o 2; de 1678.-^Sentir del f i d i i c i s c a n o fray M a r t i n d e l 
C a s t i l l o : T a c u b a , ya de F e b r e r o de 1678 .—Licencia del O r d i n a r i o : M é x i c o , 18 d e J u n i o de 1678. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BiiuiSTAiN, [. I l l , p. 124, con fecha do 1677. 
ANDÍUWI, i í n s a y o bibi., n. 702. 
Bensíain, t. lí, p.íg. 4^6, dice que don Nicolás del Puerto publicó en México 
en 1678 un Exquisilo mmificsio .sobre el resello de Lis bulas de Cruzada . Desde 
luego sospechamos que la fecha está equivocaila, debiendo leerse i658por 1678, y 
en segundo lugar advertiremos que el folleto de que se trata se publicó sin nom-
bre de autor, y no puede ser otro que el que, describimos bajo número 848. 
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1181, —fZ?. de la Orden entre viñetas). Acta / Capitvl i / P r o v i n -
cialis / celebraíi / In Rcgali Conventu S. P. N . Dominici de M e / 
xico, die 6. Mai j . Anno Domini 1679. / (Linea de §). Mcx ic i : A p u d 
Franciscum Rodriguez Lupcrcio. 
4.*—Port , o i l . , como lodo el c u a d e r n o . — v. en bl , —10 h o j a s s . f. 
B i b l i o t e c a del M u s e o N a c i o n a l de M é x i c o . 
A V I L A ( F R . A L O N S O D E ) . 
1182. —Sermon / qve p r e d i c ó / e l P. F r , Alonso'de Avi la P r e -
di-/cador del Convento de N . P. S. Francifco de M e x i c o , / a l a 
1 , 
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appartcion milagrosa de Nvestra,/ Señora del Pi lar de / Zaragoza,/ 
celebrada en el octavo dia de la / Fiefla de N . P. S. Francisco, 
en fu Convento de Mexico, / ^ á 12. de Octubre de 1678. a ñ o s ^ / 
D e d í c a l o , / a la Virgen SantilTima Señora Nueltra; / dándolo à la 
e í tampa, à expenfas fuyas Ivan Andreo de Olivan, Natural d e / 
la Infigne Ciudad de Zaragoza, y vezino de Ui Imperia l y Nob i -
liffima de Mexico. / (Entre viñetas un nial grabado de la Virgen de 
Zaragoza. Tiene á su alrededor esta inscripción: Camara angelical 
de N.a S." del Pilar de Zara-/ (A l pie de dicha imagen:) go-z-<\.\{Filete). 
Con Licencia de los Superiores, Por Francifco Rodriguez Luper-
cio. Año de 1679. 
4 ' — P o r t , o r í - — v . en bl.—4 h o j a s prc l s . s. f. —11 h o j a s s. f., c a s i t o d a s á dos cois . , con e l v, 
de l a ú l t i m a en b l . — Apos t i l l ado . 
P r e l s . : — U e d i c á t o i i a . — L i c e n c i a d e l Virrey: 18 de A b r i l de 1079 .—Parecer del j e s u í t a J u a n de 
R o b l e s : 12 de i d . — A p r o b a c i ó n de l doc tor don I g n a c i o de Moyos S a n t i l l a n a : M é x i c o , 22 de i d . — 
L i c e n c i a del O r d i n a r i o i 26 de i d . — C e n s u r a del f r a n c i s c a n o fray Mateo G u e r r a : M é x i c o , a d e M a y o 
de 1679.—Sentir de f r a y M a n u e l J o s é d e V i l l egas , f r a n c i s c a n o : C o l e g i o de T l a t i t u l c o , 16 de A b r i l 
de 1679. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
SA.N ANTONIO, B i b l . i t n í v . f r a n c , 1.1, p . 39. 
EGUIAHA, Bil?. M é x . , p, 25. 
B E R I S T A I N , t. I , p . 111. 
ANDHADE, E n s a y o bibl., n. 703. 
«Fray Alonso Avila, natural de México. Tomó el hábito de San Francisco 
en la provincia del Santo Evangelio, donde fué preiiicador jubilado y guardián 
de varios c o n v e n t o s » . — B E R I S T A I N . 
E S C A L A N T E (P. TOMAS D E ) . 
I i83.—Breve / noticia de la vida / exemplar y dichosa m v e r í e / 
del Venerable Padre / Bartholome Cas taño . / de la C o m p a ñ í a de 
Jesvs,/qve dio a los Svperiores / d e las Cafas, y Colegios defla 
Provincia de / Nueva-Efpaña el P. Francisco Ximenez Oendo/ 
Prepofito de la Cafa Pro felfa defla / Ciudad de Mexico en Carta./ 
Dispvesta / Por el P.Thomas de Efcalante de la / mifma Compa-
ñía . / (Una viñeta con un IHS enlre varias líneas de Con l ícen-
cia./En Mexico, por Juan de Ribera, en el Pedradil lo. (sic) 1679. 
4 .* - -Port . o r í . — v . en bl .—5 h o j a s p i e i s . — R e t r a t o del P- C a s t a ñ o , g r a b a d o en c o b r e p o r P . 
R o s i l l o . — ^ 6 h o j a s á d o s c o i s . — E n p a p e l fuerte. 
P r e l s . : — C e n s u r a de l a g u s t i n o f r a y A n d r é s d e A l m a z á n : s in f e c h a . - L i c e n c i a del O i \ i í n a i ! o : 
M é x i c o , 16 d e S e p t i e m b r e d e 1674.— I d . de l a O r d e n : M é x i c o , 26 de A g o s t o de 1679.—Protesta' 
M é x i c o , 18 d e S e p t i e m b r e de 1679. 
M u s e o B r i l á n i c o . 
EGUIARA., B ib l . Méx. , p . 83 i . 
CAUAYON, B i b l . Hist. , n . 1732. 
BACKER, t. I V , p . 106. 
PUFTICK y SIMPSON, Bibl, Alej , n . 56o. 
5o8 LA I M P R E N T A E N M E X I C O [1679 
Berislain, t. I, pág. 406, no menciona esta edición, sino otra de 1708,,tam* : -
bién por Ribera, la cual tenemos por dudosa. 
«P. Tomás Escalante, natural de la Puebla de los Angeles, religioso dela . 
Compañía de Jesús, cuya sotana vistió en el noviciado de Tepozotlan á 14 de 4 
Diciembre de i65<S. Eué rector de varios colegios, teólogo y predicador sobresa- -. - /A 
líente. Murió en la ciudad de Querólaro el año 1 7 0 8 » . — B E R I S T A I N . --| 
G A C E T A . 
1184.—Segundn Gazeta y tercera. Impresa en Mexico p o r i a 
Viuda de Calderon, 1679, foi. 
. AfmiUDt: , n. 717. «L\ qui e \ i s t ; tte ¿ s i a imi i ea q i i ¿ h u b o P r i m e r a , la c u a l no h e v i s t o » , 
G U E V A R A ( F F . L H - K ) . 
I [85.—Alegación por la justicia que asiste á Doña Francisca 
Villanueva Cervantes Altamirano en el pleito que le ha movido 
el mariscal D. Carlos de Luna sobre el mayorazgo de Alonso 
Villanueva Cervantes. Imp . en México, 1679, fol. 
RF.niSTAlN, l . I I , p . fit. 
ÀNDiur>u:. n. 7i.( , r e f i r i é n d o s e A R e r i s l a i n . 
M A G D A L E N A (Fu. 'AGUSTÍN- DR LA). 
I 18O.—A rlc/dela Leng-va,/Tagalas/sacado de diversos Ar tes / 
Por Fr, Avg'ustin de Ui Magdalena,/Peligioib Dcfcalgo del S e ñ o r 
S. Diego, Procurador / General de la Provincia de S. Gregorio/ 
de las Islas Philipinas/ (Escudo religioso entre viñetas). Con L i -
cencia, / Por Frnncifeo Rodriguez Lupercio, de 1679. (siej. 
ft.'—Port.— v. en bl .—4 hojas p r c l s . s. f.—71 h o j a s . — E n pape l de a r r o z . 
P r e l s . : — C e n s u r a de l l \ l í a l t a s a r d e M a n s i l l a : M í x i c o , 2 d e M a y o de 1 6 7 8 . — L i c e n c i a de l 
V i r r e y . iS del m i í m o m o s . — I d . det O r d i n a r i o : ao d e A b r i l d e d i c h o a ñ o . — L i c e n c i a de l a O r d e n : 
M é x i c o » 4 de F e b r e r o d e i d . — A p r o b a c i ó n del domin ico F r . A l o n s o S a n d í n : M é x i c o , 6 d e E n e r o 
de 1678. — P r ó l o j í o a l l ec ior . 
Museo Hrit; \nico. 
MEDINA, Chronica de S. Diego de México , fot. a i S vue l ta . 
PINEI.O-BARCI.V, h'pilome, t. I I . c o l . yjo, con fecha d e 1669 y ¡678 . 
S\N ANTONIO. Bibi . Miuoruiit, p . 38; Bibl. F r a n c , t. I I , p . IJS, y F r a n c , Descai., t . I , p i3t-
ADEI.UNÜ, MilhriJ . i lcs , t. I , p. 6o5, con fecha d e iGíir). 
TEUNADX-COMPANS, íiibl. Asixt., \ i . 2091, con f e c h a de i&V}. 
CWE7.7.A, Saggio, e l e , 11. X*). 
DERISTAIN, t. I I , p. ao i . 
ANDHADE, n. y i í , s igu iendo A B e r i s t a i n . 
VA P, Mogdalcna, nacklo en Lillo, en el obispado tie León, pasó á Filipinas 
en 166?, y después de desempeñar varios cargos en la Orden, fué enviado á Aléxi-^ 
co como procurador de su Provincia. Asistió al capitulo general celebrado en 
.1:_ •.M'-L V 
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Roma en 1684, y habiendo regresado á Filipinas, murió allí en 1689, en el con-
vento de Santa Cruz. 
M A N S I L L A (P. BALTASAR DE) . 
1187.—Sermon/%* al V /Glorioso Patriareha/San Ignacio/ 
(>Í0 de Loyola (£¡50 / Fundador de la Compañía de Jesvs. / En la 
dedicación de vn Altar, que à honor luyo fe/hizo en la Ig-lcfia de l 
Colegio de S. Pedro, y S. Pablo/de ia Compañía de lesvs./Con 
limofna del Cap i t án Geronimo de / Vergara difunto. / P r e d i c ó l e / 
el M . R. P. M . Balthasar de Mansilla de la/ mi s íma Compañía de 
lesvs / Procurador General de la / Provincia de Filipinas, C a l i f i -
cador del Santo Officio./Sácale a lvz /El Capitán Luis SaensTaglc, 
Mercader de Plata / £g deíta Ciudad . / Dedícale / A l C a p i t á n 
luán de Vergara Ybarra, padre del / dicho difunto . / (Linea de 
adorno). Con licencia./En Mexico. Por Juan de Ribera, Mercader 
de Libros en el/Empedradillo. Año de 1679. 
4 . ° — P o r t . or í . y s e m b r a d a de a d o r n o s l ipograf icos .— v. en bl .—2 hojas prcls . s. f,—8 h o j a s , 
c a s i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s , : - L i c e n c i a de la Orden: M é j i c o , 27 de M a y o de 1G79.—Censura de l b a c h i l l e r A l o n s o 
C o r o n a d o : H u i U í l o p o c h e o , i5 de M a y o d e 1C79 — Sent ir d e l P, l ' i a n c i s c o R o d r í g u e z d e V e r a : M é x i -
co , a6 de Mayo de 1679. 
Bibl ioteca N a c i o n a l de Santiagro d e C h i l e . — B . M . {3<Mfy. 
BERISTAIN, t. I I , p . 212. 
BACKER, t. I V , p . 384. • " 
ANDRADE, n. 710. 
«lie visto este sermón del P. Baltasar de Mansilla de nuestra Compañía, y 
le juzgo muv digno de que V. S. dé su licencia para que se imprima y siga con 
iguales pasos otros dos sermones del mismo autor, que impresos han corrido en 
comunes aplausos y aprobaciones desde Manila hasta España».—Aprobación 
del P. Rodríguez de Vera. 
«P. Baltasar Mansilla, jesuíta, catedrático de la Universidad de Manila y 
procurador en México de aquella provincia de la Compañía de Jesús, calificador 
del Santo Ofic io» .—BERISTAIN. 
Véase el número 1093 y en nuestra imprenta en Manila, t. II , n. 93, las 
descripciones de los dos Ser/nones del P. Mansilla á que se alude. 
M E N D O Z A A Y A L A (Fu. J U A N D E ) . 
1188.—Sermon / en la dedicación de / la Capilla, qve se hizo/ 
En la Iglefia de Santa Maria la Redonda / de Mexico. / A donde 
fe traíladò, y colocó fu Imagen/devotifsima de N . Señora de la 
Assvmpcion. / En el dia de la ÀfcÕíiÕ del Señor n . de Mayo de 
1679/Que p r e d i c ó / El R. P. Kr. Ivan de Mendoza Ayala/Predica-
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dor General, Religioso de N . P. S. Francifco. / Con afíiflencia cíe 
la may illuflrc, muy / noble, y muy leal Ciudad de Mexico. /Qve 
imprime a svs expensas el Doctor / ¡MSf D. loan de Narbaez 
Presbytero. «MM / Y que dedica â la Virgen Mar ia N . S e ñ o r a / 
>J4 (Estampa religiosa entre viñetas). ^ / Con Licencia^ en Mexico, 
Por Franc i íco Rodriguez Lupercio. 1679. 
4.'—Povt. o r í . — v . en b l . — ? h o j a s p r e l s . s. f. — 11 h o j a s p. f. de texto , c a s i todas à dos c o i s . — 
A p o s t i l l a d o , 
P r e l s . : — D c t í i c a l o n a . — A p r o b a c i ó n 'del j e s u í t a F e r n a n d o de V a l t i e i r a : M é x i c o , 20 d e Alayo 
d e 1679.—Licencia dl j l V i r r e y : 19 d e i d , — A p r o b a c i ó n d e l doctor don I g n a c i o de Hoyos S a n t i l i a n a : 
M é x i c o , 26 de i d . — L i c e n c i a del O r d i n a r i o : 26 de i d . 
B ib l io teca M e d i n a (3947,) 
BEIXISTAIN, t. I f , p . 262. 
AN'DIUDE, n. 708. 
NUÑEZ (P. A N T O N I O ) . 
I 189.—-Platica / doctrinal, qve hizo/El Padre Antonio N v ñ e s , 
de la / C o m p a ñ í a de Jesvs: Rcélor del Coleg-io / M a x i m o de S. 
Pedro, y S. Pablo; Calificador / del S. Officio de la Inqui í ic ion, 
de e f t aNueva- /Efpaña ; Prefeó lode la Pvrissima./En la Profeffion 
de vna Señora Religioía del / Convento de San L o r e n ç o . / ^ C o n -
ságra la , y Dedícala, • J i / A l Iluft.""' y Rever."0 S e ñ o r DoÓtor / -D. 
Francisco Seixas, de Agviar , y Vlloa, del Coníejo de íu Mag-cftad,/ 
Obiipo de la Santa IglefiaCathedral/de Michoacan, &c./ElB.R Die-
go del Castillo Marqvcs, / Capel lán de Coro de efla Met rópo l i , y 
PrefeÓto a í lua l / de la Congregac ión de la Pvrissima: Que la faca 
a / V luz en obfequio de las Señoras Religiofas. \ * / (Entre viñe-
tas un IHS). Con licencia. En Mexico: / Por la V i u d a de Bernardo 
Calderon, Año de 1679. 
4. '—Port , o i l . — v . c o n la d e d i c a t o r i a . - H o j a s 2 1 7 d e lesto , á dos c o i s , y en e l v. d e l a ú l t i m a 
la o D i s t r i b u c i ó n de l l i e m p u y e x e r c í c i o s del d i a , q u e s e h a n de a c o m o d a r y ceder à los d e l a 
C o m u n i d a d B . 
B . M.(3945).. 
EOUIARA, Uibl , Mej.t p. aSa. 
BERISTAIN, t. I I , p . 342. 
ANDRADE, n. 712, pov re ferenc ia A é s t e . 
P O Z O (P. J U A N D E L ) . 
11 go.—Sermon/pancgyrico/qve en la dedicación de vn altar/ 
a los Dolores / de Maria SS. / P red icó el muy R. P. Maestra/-. 
Ivan del Pozo ^ / ProfeíTo de la Compañía de lesus, / y Ga-
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thedratico de Uifperas de Thcologia, en / fu Collegio de S. Pedro, 
y S. Pablo ¡ (Ent re viñetas:) de Mexico. / En la Dominica infraoc-
taua d e / l a Afcenfion 14. de Mayo. / Impr íme lo / E l B.r Felipe 
Manriqve de Lara, / i'u difcipulo, Bachiller en Philofophia, y Sa-
grada Theologria, Ayudante/de Cura de eíla Santa Iglefia Ca-
thedral. Secretario iegundo de la Con- /grcgacion, y Cofradía de 
la Doélrina Chr i í l iana de S. Felipe / Neri, y lo dedica à la mi íma 
Señora Nueflra Sant i í s ima / Virg-en de los Dolores. ¡ (Línea de 
Con Licencia: /En Mexico, por Francifco Rodriguez Lupercio. 
1679. 
4.*—Port. 0 1 I . - - V . en b l . - 3 h o j a s p r d s . s . í . ~ 9 hojas s. f., c a s i todas á c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . ; — A p r o b a c i ó n del d o c t o r don I g n a c i o d e Hoyos S a n t i l l a n a : M é x i c o . 29 d e Agos to de 
1679.—Sentir de l doctor don I s i d r o Sari ñ a ñ a y C u e n c a : M é x i c o , 27 de S e p t i e m b r e de 1679.— 
D e d i c a t o r i a . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
BEMSTAIN, t, I I , p. 445, c o n not i c ia de d o s m a n u s c r i t o s d e l a u t o r . 
BACKER, t. I V , p . 69ft, con f e c h a de 1660. 
ANORADK, E n s a y o b i b i , n . 579, con fecha de 1639, s igu iendo á B e r í s l a i i i , y n. 711. 
«P. Juan Pozo, natural de Cabeza del Buey, en la An ligua España. Ya 
bachiller en artes en México tomó la ropa de la Compañía de j e s ú s en 29 de 
Agosto de i656, en el noviciado de Tepozollán. Fué maestro de teologia en el 
Colegio Máximo de S. Pedro y S. Pablo, y murió el año 1 6 9 0 » . — B E R I S T A I N . 
. R I B E R A ( F R . PAVO D E ) . 
I 191.—^4 / Tratado / en qve se defienden/ nveve proposicio-
nes, en / quienes la V . M . A.na de laCrvz, Relig'iofa / en el obíer-
vantiffimo Convento de Santa/ Clara de la Ciudad de Monti l la 
dexò / propueflas las gracias, / V V / Dixo averfe fervido N . 
Señor lesv Chrifto / de conceder à vnas Cruzes, afirmando / que 
fu Mítgcítad Divina fe d ignó de / dar à dichas Cruzes fu 1 agrada/ 
B e n d i c i ó n . / V Escr íbe le % * / E l M . D. D. F r . Payo de Ribera, 
Religiofo/ del Orden del Gran P . San Auguí l in , / Obifpo de Goa-
temala, (aora Arçobifpo / de Mexico) y hermano dichofamente / de 
la nombrada U. M . / f Ana de la Cruz, f / Año de ^ 1679./ 
{Filete). Impresso en Mexico:/Por la Viuda de BernardoCalderon, 
en la calle de San Augufl in . 
Fol.—Port.—-v. en b l . — A p r o b a c i ó n de ia U n i v e r s i d a d de S a l a m a n c a , y d e la d e A l c a l á de 
H e n a r e s : 9 de J u n i o d e 1673 y 27 de J u n t o de 1672, c o n i n c l u s i ó n de l a real c é d u l a d e a d e j u n i o 
d e 1672, en que A i n s t a n c i a s del a u t o r se p i d i ó d i c h a a p r o b a c i ó n , 7 h o j a s s. f . — I d . d e fray A n d r é s 
d e l a Moheda: M a d r i d , 21 de O c t u b r e d e 167?, 3 p à g i n a s . - - L i c e i i c i a y pr iv i l eg io real para la 
i m p r e s i ó n ; M a d r i d , 17 de N o v i e m b r e de 1673, 4 p á p i n a s s. f . — C e n s u r a de f r a y J u a n Baut i s ta 
R u i z R a m í r e z : M a d r i d , 8 d e O c t u b r e de 1673, 3 p á g i n a s , y a l pie l a l i c e n c i a del O r d i n a r i o de 
. T o l e d o . - C e n s u r a d e los P a d r e s de S a n Beni to de S a l a m a n c a , 25 d e J i m i o de 1669, 2 j>á@rinas.-r 
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I d . d e los Monjes B e r n a r d o s de la m i s i n a c i u d a d : 27 d í Ag-oslo de itój, 1 p á g i n a . — I d . de l R e a l 
C o n v e n t o de San F r a n c i s c o de d i c h a c i u d a d : 7 de Agos to d e iTiftg. ¡ h o j a . — I d . de los C a r n i e l i i a . s , 
M e r c e d ar ios y del C o l e g i o d e la V e r a c r u z d e S a l a m a n c a : 10 ds S e p t i e m b r e , t8 y 27 de J u l i o de 
1669, 5 p á g i n a s s. f . — I d . d e los J e s u í t a s d e S a l a m a n c a : 25 de J u n i o de 1667, t p á g i n a . — I d , -del 
C o l e í f i o de S a n E l i a s d e C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , 21 de A g o s t o de 1669: del C o l e g i o d e San C a r l o s 
d e C l c n g o s Menores d e id , de Agos to tW 16G9; del Hector y Lec tores del C o l e g i o de M e r c e n a r i o s , 
s in ( e c h a ; i d . del c a n o n i y o don Diego de R o s : A l c a l á , 8 d e Agosto de 1666; i d . de l doctor d o n 
Josi í M i r a n d a : A k - a l á , ¡i de Agohto de uiíjfi; id . de fray F r a n c i s c o d e C a m p o n a r v e s : A l c a l á , a de 
A g o s t o de [66G; i d . de fray F r a n c i s c o B e c e r r a : A l c a l á , 10 d e d icho mes; i d . de fray C a r l o s de 
B a y o n a : A l c a l á , 2 Oc tubre d e ifi7¡; id , de fray A i u o n i d R o j o : A l c a l á , 19 d e A g o s t o d e i6í>6; i d . de 
los P a d r e s Lec toras de T e o l o g i a del C o n v e n i o de A g u s t i n o s de A l c a l á : 18 d e Agos to de t665; i d . 
del l \ A n t o n i o R o s e n d e : M a d r i d , 3 d.' S í p ü e m b r c de n W i ; i j . del C o n v e n t o d e S a n A n t o n i o de 
P a d u a d e S e v i l l a : 18 d e J u l i o de ló'iS; i d . d e fray L i t i s de E s p i n o s a : S e v i l l a , 3o d e Agosto d e )6f>5'. 
a i h o j a s s, f. — I V e n i n b u l o de l .nitor, y c a r t a del l i c enc iado F e r n a n d o G a r c i a M u ñ o z : M o n t i l l a , ao 
d e M a r z o de iGfj-i, 7 h o j a s s. f.— T e s lo, 82 h o j a s a p o s t i l l a d a s , i n c l u s a la p á g i n a final b l a n c a . 
B ib l io teca de la U n i v e r s i d a d de S e v i l l a . 
BEIU-STAIN', t. I I I , p . 33. 
ANDRAOE, n . 713. 
Del autor y de otras de sus obras traíamos en nuestra '•Biblioteca hispano-
americana y en L a imprenta en Guatemala. 
T U A T A DO DE P A Z . 
1192. -—Tratado de paz entre E s p a ñ a y Francia. Impreso en 
Mexico, poria Viuda de Calderon, 1679, folio. 
ANDHABE, 11. 716. 
V E L A S C O (FR. José DR). • '• ' •• 
1193. —Sermon de la Inmaculada Concepción de la Vi rgen 
Maria. Por Kr. José de Velasco, del Orden de San Francisco, de 
la Provincia del Santo Evangelio de Mexico. Mexico, 1679, 4.0 
SAN ANTONIO, ¡Ubi. univ. f r a n c , con referencia A V e l n n c u r t . 
1680 
A V I L A ( F u . FRANCISCO DE). 
1194. —Sermon/de N . Se rá f i co /Pad re S. Francisco,/[Prefen-
tee l S a n í l i f s i m o / ^ Sacramento)^ / %* Qve%*IEn fu dia, y G o ñ -
vento de la Ciudad/de Mexico Año de 1674. / P r e d i c ó / E l R. P. Fr* 
Francisco d e / A v i l a Natural dela Uilla de Belmonte de Tajo, en 
loa Reynos / de CaAilla, Leé lor jubilado, Diffinidor habitual de la 
Provincia /del Santo Evangelio, y a í l u a l Guardian del Convento/ 
d e C h a l c o . / Ü e d i c a l o , / Á NRmoP. Fr. Domingo de Noriega /Leó lo r 
jubilado. Qualificador del Santo Officio, Padre, y CuHodio/dela 
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Santa Provincia de Burgos, y Comiffario General/de todas las, 
de efla N u e v a - E l p a ñ a , / Dalo ala eflampa, à e x p e n í a s fuyas,/Fran-
cisco Homei'o Moscosso,/Vezino de la Civdad d é l o s Angeles./ 
(Linca de z&¡). Con licencia, en Mexico por Franc i íco Rodriguez 
Lupcrcio. A ñ o de 1680. 
Port — v . en b l . — 5 h o j a s p r c l s . s. f.—10 h o j a s s. f. d e lexto, c a s i á todas i d o s cois.— 
A p o s tilín J o . 
P r e l s . : — D e J i c a t o r i o . — S e n t i r d e l doctor don M a t í a s de S a n t i l l á n : M é x i c o , d e A b c i l de 
1680. — L i c . del V i r r e y : ¡ « n a l l e c h a . — P a r e c e r d e l doc tor don M a r c o s Anton io de C h á v e z : M é x i c o , 
7 de M a y o . — L i c . de l O r d . : 10 d e i d . — A p r o b . d e l f r a n c i s c a n o fray N i c o l á s de F i g u e r o a : M é x i c o , i5 
de M a r z o . — L i c . de l a O r d e n ; 20 de i d . 
I i . M . (395o). 
DEKISTAIN, t. I , p. n a , c o n f echa d e 1&89. 
ANDHAUE, n. 727. D e s c r i p c i ó n s u m a r i a . 
«Fr. Francisco Avila nació en Belmonte de la Antigua España, y vino tan 
niño á la Nueva, como que en ésta nacieron poco después sus hermanos Alonso 
y Juan. Todos tres fueron religiosos franciscanos, y nuestro fray Francisco lec-
tor jubilado y d i f in idor» .—BUKISTAIN. 
A V I L A ( F R . J U A N D B ) . 
1195.—Sermon,/qve p red icó /e l P. Fr . loan de Avi la Pre- / 
dicadorde el Convento de N . P. S. Franciíco de Mexico, y Na-/ ' 
tural de la Puebla de los Angeles, à la fieíla de la Apparicion m i - / 
lagrofa de N . Señora de el Pilar de Zaragoza, en el Convento/de 
N . P. S. F ranc i í co de Mexico, dia oClavo de el •-Seráfico/Padre, à 
1 r. del mes de Oôlubre, /*f<de 1679. Años. >í< / Dedíca lo , /a N . R™ 
P. Fr . Domingo de Nor i ega , /Leé to r jubilado/Qualificador de el 
Santo Oflicio, Padre de la fan ta Provincia de Burgos, / y dignifsi-
mo Comifl'ario General de todaslas Provincias deíla Nueva-Efpa-
ña. / Por orden, y à cofta de Jvan Andreo de Oliuan, Natural de la 
infigne Ciu- /dad de Zaragoza, y vezino de efla Imperial, y nobilif-
sima de Mexico./ (Esíampetaen madera de la Vi rgen del ^ i l á r , con 
leyenda circular\ entre viñetas). (Linea de m ) . Con Licencia: En Me-
xico, por Franc i íco Rodriguez Lupercio, Año de 1680. 
4.*—Port, o i l . — v . en b l .—7 h o j a s p r e l s . s. f. — l a hojas s . f., c a s i todas á dos c o i s . — A p o s -
t i l lado . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — P a r e c e r del j e s u í t a J u a n de R o b l e s : M é x i c o , 11 de N o v i e m b r e de 1679. 
— L i e del V i r r e y : 14 de i d . — A p r o b . del doctor d o n B e r n a b é D i e z d e C ó r d o b a : M é x i c o , 10 de i d . — 
L i c . del O í d . : M é x i c o , 2 de D i c i e m b r e de 1679.— A p r o b . de F r . A l o n s o de H i t a , f ranc i scano: 
M é x i c o , 3t de O c t u b r e de 1 6 7 9 . — P á g . bl . 
D. A n d r a d e . 
SAN ANTONIO, Dibl. uiuver f r a n c , t. l í , p . t a S . 
IÍERISTAIN, t. J , p. i ) 3 . E n g l o b a los tres s e r m o n e s en un t í t u l o . 
ANDRADE, E n s a y o bibl., n . 719-
• 33 . . - . 
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1196. —Sermon / •£ de ^ / e l primer dia de Pasqva / De E s p í -
ritu Santo./Predicado,/en la Iglesia Cathedral de / Mexico: /Pre-
icnte el Excellentifsimo S"[/D. Fr. Payo Enriquez de Ribera, V i -
rrey dc/efla Nueva-Efpaña. / Predicólo, / el P. Pr. Ivan de A v i l a , / 
Guardian aflual de el Convento de San Lvysde G u e x o t í a , | d i a 21. 
de Mayo de 1679. / y dedícalo , / A O. Gonzalo Svarez de S. M a r t i n / 
Oydorde la Real Audiencia, y ComiíTariode Cruzada. / A expenfas 
del Capitán Lorenço De Aui la , h e r m a n o / ^ del Au to r . ^ ¡ (Línea 
de^.) . Con Licencia, en Mexico, por Francii'co Rodr íguez Lupcr -
cio. 1G80. 
4.0—Port, or í . —v. en b l . - 5 h o j a s p i e i s . s. f . - 8 f lo jas s. í., á dos c o i s , c a s i t o d a s . — A p o s -
t i l lado. 
P r e l s . ; — D c d i c . e n c a b e z a d a por el e s c u d o del M e c e n a s , en m a d e r a . — A p r o b . del P . J u a n d e 
R o b l e s , S . J . : 10 de S e p t i e m b r e de i i iSo .—Breve l i c e n c i a d e l V i r r e y ' A r z o b i s p o : el d i a i i . — A p r o b , -
de l doc tor S a n t i l l á n : e l d i a 9 .—Parecer de F r . Pedro de S n n i i a g o , d i e g u i n o t 11 de A g o s t o . — L i c . 
del O r d . : :¡:Í de S e p t i e m b r e . — Parecer d e F r . M a n u e l de V i l l e g a s , 0 . F . : 10 d e A g o s t o . — L i e d e l a 
O r d e n ; 24 d e Agosto. 
11. A n d r a d e . 
ANDIUDÈ, E n s a y o bibl. , n. 7^4. 
1197. —Sermon,/de la ded icac ión /de la capil la .de/Jcsvs/Na-
xai'cno./y Sagrario, en la Santa Vera-/•£< Cruz de Mexico, t ^ j Pre-
fente el Sant íss imo /Sacramento, / c an t ándose la missa dela Trans-
ñ-j-guración, el tercero día de la o¿lava de dicha Dedicación, / ^<à 
23 de Julio de 1680. /Por el P. Pr. Ivan de Avi la Predi-/cador 
Conventual deefle Convento de N . P. S. Francifco/de Mexico. / 
Dalo ¿\ la cilampa Nicolas de Palacios/ofrécelo, y dedícalo a la 
Uenerable ò illuftre Tercera/Orden de Penitencia. / (Línea det&>). 
Con Licencia, en Mexico, por Franci íco Rodriguez Lupercio. / Año. 
de 1680. 
4.*—Port, o r í . — v . e n b l .—5 hojas p r e l s . s. f.—8 h o j a s s. f. d e texto, c a s i todas á dos c o i s . — 
A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d l c . e n c a b e z a d a por el e s c u d o en m a d e r a d e la O r d e n F r a n c i s c a n a . — A p r o b . d e ' 
j e s u í t a J u a n d e Robles: C a s a Profesa, 6 d e S e p t i e m b r e d e 1680 .—Lic . del V i r r e y : ) i de i d . — A p r o b , 
d e l doctor Matias de S a n t i l l á n : sin fecha. — S e n t i r del f r a n c i s c a n o fray P e d r o d e S a n t i a g o : M é x i c o , 
^6 de Agos to .—l , i c . del O r d . : ^3 de Sept i embre .—Carta - in for me de fray N i c o l i s de F i g u e r o a a l 
p r o v i n c i a l : MC-xico, i .*de S e p t i e m b r e . — L i c . d e la Orden: 14 d e Ag-osto. 
l í i b l i o t e c a Medina fStjói ) . 
SAN ANTONIO, Bibl. aniver. f r a n c , t. I I , p. 125. 
ANOUADE, n. 726. 
1198. — S e r m ó n / d e la Pvrissima Concepción / De Maria San-
t íss ima; / Predicado en la Real Vn ive rüda^ çlç Mçxico, en la D o m i - , 
-'¿,"¿•"8 
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rrfea; ter-/cera defpues de la Epifania, â 22. dermes de Enero de 
,1679./ Poç Q1 l5. 'Fr. I v a n d c Avila Natural de la Ciudad de la/Pue-
bla dc los A i í g e k s , y al prelente Predicador de efle Convento de 
Ñ. Padre /San Francitco deMexico. / Dedicado a N . R. P. F r . luan 
L u e n g o , ' L c ¿ l o r jubilado^ Padre de toda la Orden de N . Padre/ 
.San Frapcifeo, y Cominarão General de todas lavS índ ias . ¡(Grabado 
•enmadera, de la Vir gen, entre viñetas dos cruces ()%),¡ Con Licencia, 
en Mexico, por Franc i íco Rodrig-uez Luçerc io . 1680. 
4.*—Poi'i. —v. e n b l .—6 h o j a s p r e l s . ' s . f,—9 h o j a s s. f., casj todas á d o s co l s .—A'pos i i l ladd . 
. P r e l s . : — D e J i c a l o i ia . — P a r e c e r d e l P. J u a n de R o b l e s , jesuíta,: s i n f e c h a . — L i c . de l V i r r e y 
A r z o b i s p o : .14 de N o v i e m b r e de 1679 .—Aprub. de l doctor d o n B e r n a b é Diez de C ó r d o b a , p r e b e n -
d a d o d é ta''Caled ra l* 3o del m i s m o ines . — L i c . del O r d . : 2 dc D i c i e m b r e . — S e n t i r de fray A g u s -
'Un d e Velftitcurt, f r a n c i s c a n o : s in f e c h a , 
B . ' A n d r a d e . . 
ÍÍAMIREZ, Adiciones à B e r i s t a i n , p. 38. 
ANDRAOE, E n s a y o bibl., n. 718. 
«Fr. Juan Avila, predicador de grande nombradla en el último tercio del 
siglo X V I I , y, uno de los que nos ha dejado en sus obras claros y curiosos monu-
mentos de la degradación y corrupción á que había llegado la oratoria sagrada. 
£1 y otros de su escuela dejaron muy atrás al F r . Gerundio del P. Isla, y deja-
ron también seintoj-ada la semilla del mal pasto espiritual que en nuestro tiempo 
ha enloquecido una parte del rebaño y embrutecido la otra. 
«Parece que F r . Juan fué el menor de los tres hermanos frailes, y no cabe 
duda que nació en Puebla, pues así lo repite, aun con cierta afectación, en uno 
de çus sermones, y: lo advierte en la portada de los primeros que predicó. No 
hay la misma certidumbí1^ respecto de Fr. Alonso, pues, contra la aserción del 
doctor Ikristain. obra la poderosa de Fr. Francisco de la Rosa Fig-ueroa, que dice 
en su Menologio, nació en Pozuelos, de España', lo mismo que su hermano Fr. 
Francisco, y á quien aquel bibliófilo hace natural de Belmonte. Según el citado 
Menologio, éste profesó en Puebla en 28 de Moyo de 1655, y F r . Alonso en 22 de 
Mayo de i663. Del famoso predicador F r . Juan nose encuentra noticia, pues si 
bien se menciona uno de su propio nombre y apellido en las profesiones del con-
vento de México, dudo que sea el mismo, porque la suya se refiere al i3 de No-
viembre de 1688, y no parece probable que antes de profesar se le hubieran enco-
mendado varias guardianías y el cargo de calificador de la Inquisición. Pero sí 
hay datos ciertos de que antes de concluir sus estudios, siendo todavía corista, 
pasante en la Universidad de México, y jliuy joven, se le confirió el título de pre-
dicador, por.la predilección y disposiciones que manifestó á esta carrera. Asi lo 
di'pe F r . Pedro Bernal en la aprobación que dió á su Sermón de Bulas, agre-
gando que fueron condiscípulos. Por esta reminiscencia se podría presumir que 
tomarían el hábito hacia el año de 1660, en que profesó F r . Pedro, también po-
blano. 
«Esta es una mera conjelura. pues repilo que no hallo dalos satisfactorios. 
«Si los tenemos ciertos de la fecha en que comenzó la carrera del pulpito, 
siendo él mismo que nos los ministra en su Prólogo que puso al sermón intitu-
lado Sagrado Notario, predicado'en Puebla el H de Diciembre de 1687, é im-
'pi^ió-eLsigijésnte dç 1688. Allí diçe:.«he sido predicadqr-a? años, que puedo de-
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cir continuos, pues nunca lie dejado de predicar cuaresniíís y muchas"'fiestas'"det 
año, esto es, desde el año de los tres 6. 6. 6., que llainaron ;el •désgraeiadbj en 
que. fui por predicador del convento de Sán Francisco- de Méxrco la primera 
vez». -, . ' • . , ' • '• 
«Su fama se mantuvo dentro de ios claustros ó de los estrechos ¡imites de 
un nuditono, hasta el año de 1680, en que salió á volar por el orbe literario, con 
tres sermones predicados el año anterior. 
«Sus circunstancias y los elogios que arrancaron era para envanecer. E l pri-
mero se predicó en la Universidad, es decir, ante el areópago de la ilustración y 
de la ciencia del país: la religiosa Aleñas , según sele apellidó entonces: el se-
gundo en la cátedra, ante el Arzobispo Virrey, y el tercero en la fiesta conven-
tual de la Virgen del Pilar, una de las más solemnes y empeñadas de la Religión 
franciscana en México. IC1 doctor aprobante lo encontró sutilísimo, elocuentísi-
mo, admirable y digno de ser perpetuado por los bronces. E l censor de la Reli-
gión, que era nuestro historiador VeLmcurt, declaró francamente «que para elo-, 
giar el sermón no le alcanzaba el caudal, por tanto como sobraba de riqueza à la 
elocuencia del autor... pásase, decía, su persuasión de eficaz é imperiosa, pues 
parece que manda como dueño lo que persuade como orador», iguales fueron los 
encomios que arrancaron las otras dos piezas oratorias: cuál de los censores cali-
ficaba «sü decir tan realzado, que no era fácil de imilar»; y cuál exclamaba asom-
brado: «tingólo por predicador de tanto acierto, que se me figura el Sansón de 
las letras... á quien asiste propicio el Divino Espíritu, porque se ve que lo que 
su juicio dispone, no pudo salir tan ajustado, si el Espíritu Santo no Je hubiese 
asistido». 
«ICstos encaramados encomios, tejidos con la propia algarabía retórica del 
orador, le alejaron más y más de la recta senda dela verdadera elocuencia, no 
dejando do verdad mas que el... que lo proclamó el S a n s ó n de las letras, quitan-
do á la frase lo figuj-ado, Diò la primera y fragrante prueba en su quinto S e r m ó n 
ca>¡.uigi\ido a l glorioso mártir S a n Felipe de J e s ú s , Palt ón y criollo de 'CSféxico. 
Allí las /elras son todo; las ideas nada. «En él (decía el mismo) discurro glosa-
dos misterios de cuatro letras: R P. E . M.» La novedad cayó en gracia, y el ora-
dor no hizo en lo sucesivo más que deletrear. lise aplauso genera! nos da la 
medida del estragado gusto literario de la época. 
«El sermón de S. Felipe forma época en las obras del orador, porque es res-
pecto al título, el último que lleva el de S e r m ó n ; y en cuanto á la idea, el primero 
que abre la serie de los que después se conocieron por singulares títulos metafó-
ricos, trabajando rudamente las letras-» .—UAMÍREZ, 
C Â K U 1 L U ) A L B O R N O Z ( A L O N S O ) . 
Í'OQ-—Descripción en verso de la celebridad con que e n t r ó en 
Mexico su nuevo Virrey el Exmo. Sr. Conde de Paredes. Por D. 
Monso Carrillo Albornoz. Mexico, i68o, 4.' 
BKKISTMN, 1.1, p . 350. 
ANDUAÜE, 11.739. N o lo v i ó . 
C A R T I L L A . 
1200.—Cartilla / de la d o c t r i n a / ^ religiosa. ̂ / D i s p v e s l a por 
•tí 
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vno/de.la C o m p a ñ í a de Jesvs:/Para dos Niñas, hijas eípir i luales 
fuyas/quefe crian para Monjas; y defean /ferio con toda perfec-
ción. / Sácala à luz, en obfequio de las llamadas a ¡ Religion, y para 
alibio de las M a e ü r a s / q u e las inflxuyen:/El Licd° Francil'co de/ 
Salzedo, pr imer Capellán, dq las .Señoras. /Religiolas de Santa Thc-
feía, en fu /Copvento de San Jofeph de ella/Corte, y Prefeélo de 
Ja / Pvrissima. /^Dedicada ^ / A las mifmas dos Niñas; para cuyo 
prove~/cho, y dirección principalmente í e /d i fpuso . / >f< (Linea 
de z&>). /.){<:Con.Jiceacia: > ^ ¡ En Mexico,, por la Viuda de Bernardo 
Calderon,,e.n la / çalle def,San Áuguí l in , Año de 1 6 8 0 . 
. ... 8;^— Port . 9M,—v. -cop ¡a d e d i c a t o r i a , . s i n . f c c h a . — 3 9 hojas . 
P r i m e r a e d i c i ó n . . . . . , 
BEMSTAIN, t. I V , s ec . I l l , n. 10; y en ül 1.1, p . 428, da como autor a l j e s u i i a S e b a s l i ¿ \ n E s t i a -
d a ; a l ' h a b l á r de u n a e d i c i ó n postei-ior. . '• 
. ANDRADE, E n s a y o bibl.t 11. 735. 
C A S T I L L O ( F R . MARTIN D E L ) . • 
1201.—El Humano/ Serafin /'y Uriico/llagado/Tratado Apologé-
tico', / De como solo el Glorioso Patriarca P. N . S. / Francisco entre 
todos los Santos de la / Iglesia, goza, y póseé las llagas penetranes, 
cruentas, reales, y visibles de nuestro Señor / Jesu Christo; y que 
este blasón por pintura, escrito ó palabra, no se puede conceder á 
otro Santo, ó Santa, Beato, ó Beata de / qualquier opinion, (ama, 
estado, ó Reli / g'ion que sea./Por el P . Fray M a r t i n del Castillo, / 
natural de Burgos, de la Orden de nuestro Seráfico / Padre San 
Francisco, Lector lubilado, Qualificador / del Santo Officio, y M i -
nistro Provincial que a sido / de la Santa Provincia del S. Evan-
gelio de Mexico. / Dedicado / A. N . M , R. P. Fray Francisco Tre-
viño, / de la misma Orden, Predicador Theolog-o, / Ex secretario 
General de toda la Orden, Padre / perpetuo de l a Santa Provincia 
de Burgos, / Guardian que fue de los Santissimos Conventos / de 
Bethíehen y Nazareth, y Excomissario/ General de todas las Pro-
vincias de esta Nueva / E s p a ñ a . / A ñ o de 1680. 
8 . ° — 8 h o j a s p r e i s . y 64 p á g - s . . d e texto. — C o n r e c l a m o s , caps, de a d o r n o , apost i l las , y s i g n s , 
fi—A.-D de 8 h o j a s . 
Port .—v. en b l . — D e d i c a t o r i a . — A p r o b . de f r a y D i e g o de L e y v a . S a n F r a n c i s c o de M é x i c o , 7 
de M a y o de ] 6 7 9 - ~ L i c . d e l M . R . P . F r . M i g u e l de A g u i l e r a : San F r a n c i s c o d e M é x i c o , 16 de Mayo 
de 1679.—Texto. 
BERISTAW, t. I , p . 274, s i n f echa . 
Catalogue R a m i r e s , n . 187. 
Catalogue Hered ia , t. I I I , n . 2941. 
ANDKADE, n. 728, 
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PYay Martín del Castillo falleció en la ciudad de México el 26 de Marzo,43 
1691.—Diario de Robles. 
C R U Z (GABIÍIEL D E L A ) . 
1202. —Dictamen de Gabriel de la Cruz. 
ANDRADE, n. 741 (sic), 
C R U Z ( S O R JUANA INKS D E L A ) . 
1203. —Ncptvno/a legór ico , oceano|dc colores, simvlacro po l i -
tico, /q ve /er ig ió la mvy esclarecida, / sacra, y avgvsta Iglesia/Me-
tropolitana de / Mexico: / en las Ivcidas a legór icas ideas / de v n 
Arco Tr iumphal , que confagró obíequioía, / y dedicó amante á la 
feliz entrada/dc el / Ex."10 S e ñ o r Hon Thomas, A n t o n i o / L o r e n ç o , 
Manuel dela Cerda, Manrique de Lara, / Enriquez Afán de Ribe-
ra, Fortocarrero, y / Cardenas: Conde de Paredes, Marques de la / 
Laguna, de la Orden, y Caballería de Alcantara, /Comendador de 
la Moraleja, del Coníejo, y/Camara de Indias, y Junta de Guerra, 
Vi r rey / Governador, y Cap i tán General de cita / N u e v a - E f p a ñ a , y 
Prefidentede la Real / Audiencia, que en ella refide, &c./Qve hizo/-
La Madre luana Ines de la Cruz, Rcligiofa/del Convento de S, 
Geronimo de efta Ciudad.¡ (Fi le te) . Con Licencia. En Mexico, por 
Juan de Ribera en el Empedradiillo 
4." — P o n . o i l . y s e m b r a d a de a d o r n o s l ipogi'Micos. —v. en bl .—2 h o j a s s. f., con l a - d e d i c a -
loria d e l a Ig-lesia Metropol i tana de M é x i c o , s in fecha, e n c a b e / . n d a por u n g r a n e s c u d o de a r m a s 
de] M é c e n o s grabado e n madera .—27 h o j a s de tc-ao, l e n n ' m a d a s por u n r o m a n c e o c t o s í l a b o , c o t í 
l a e x p l i c a c i ó n del a r c o . — L a fecha debe c o r r e s p o n d e r A 1680. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4183). 
IÍERISTMN, t. I , p , -fia. con fecha d e 1681. . j 
ANDRADE, n. 736, c o n la de 1680. 
«Fiel copia de la insigne mujer, que lo fué admirable de todas las ciencias, 
facultades, artes, varios idiomas con toda perfección, y de el Coro de los mayores 
poetas latinos y castellanos del Orbe, por lo que su singular y egregio numen 
produjo en sus excelentes celebradas obras: la madre Juana Inés de la Cruz, fé-
nix de la América, glorioso desempeño de su sexo, honra de la nación de éste 
nuevo orbe, y argumento de las admiraciones y elogios del antiguo. Nació el dia 
12 de Noviembre á las once horas de la noche, año de I65I, en una pieza que l ia , 
maban la Celda, de la hacienda de labor nombrada S . ¡Miguel Nepantla, jurisdición 
de Chimathuacán, Provincia de Chalco. Recibió el sagrado hábito de el Máximo 
doctor San Jerónimo N. l-\ en este convento de esta ciudad de México, de edad de 
17 años; habiendo antes florecido en su virginal estado (con asombro de la pleni-
tud de letras y talentos que en esta corle siempre se lian secundado, por el com-
pendio de los grandes de que por dignación divina fué dotada) en el Ueal Pala-
cio á vista y solicitud del íCxmo. señor Marqués de Mancera, virrey de este reino 
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y de lo más ilustre de la nobleza y literatura de esta ciudad. Profesó y recibió el 
velo gobernando el limo, y Exmo. señor M. D. F . Payo Enriquez de Ribera, Ar-
zobispo Virrey, en manos del doctor don Antonio de Cárdenas y Salazar, canó-
nigo de esta santa iglesia Metropolitana, juez provisor y vicario general doeste 
arzobispado, el día del Apóstol S. Matías (por su más feliz suerte) 24 de Febrero 
del año de i66y. Ejercitó con aclamación continuas demostraciones de su ŝ ran 
sabiduría; y el empleo de contadora de este nuevo convenio, tiempo de y años, 
desempeñándolo con varias heroicas operaciones y las de su gobierno en su Ar-
chivo. Escribió muchos y elevadísimos poemas latinos, castellanos y mexicanos, 
en todo género de arte y metro; y otras eximias varias obras, de que algunas 
recopilaron los Ex mos. señores Marqueses de la Laguna, siendo virreyes, sus pro-
tectores, y otras personas ilustres y de dignidad, que antes y después de su muerte 
se compilaron en los tres libros de ellas, que están impresos; quedando otras 
muchas, y no menos insignes, por su modesto descuido, sin este logro (de que 
una de ellas es el soneto que á la esperanza hizo, y en la mesa de esta copia va 
puesto). Murió con religiosísimas y e¡einplares expresiones de católica y reli-
giosa, demostrando el acierto mayor de su grande ingenio de saber morir, á las 
4 de la mañana Dominica del Buen Pastor, día 17 de Abril del año 1695; habien-
do vivido 44 años , 5.meses, 5 dias y 5 horas. Requiescat in pace. Amen». 
«Copiado del cuadro que conservaban las religiosas de San Jerónimo. 
«Copia del soneto que la madre Juana Inés de la Cruz dió para la Conta-
duría de este nuesro convento á la madre Marta Gertrudis de Santa Eustaquia, 
su hija, siendo contadora. A ñ o 1713.—Miranda fecit. 
«Verde embeleso de la vida humana 
Loca esperanza, frenesí dorado, 
Sueño de los despiertos intrincado 
Y como de sueños de tesoros vana 
Alma del mundo Senetud Lozana, 
Decrépito verdor imaginado, 
El hoy de los dichosos esperado, 
Y de los desdichado el mañana. 
Sigan tu sombra en busca de tu día 
Los que de verdes vidrios por anteojos 
Todo ven pintado á su deseo: 
Que yo más cuerda, en la fortuna mía 
Tengo en entrambas manos, ambos ojos; 
Y solamente lo que toco veo».—ANDRADE. 
«Tocamos ahora el religiosísimo monasterio de San Jerónimo de México, 
celebrado plantel de religiosas vírgenes, y famoso ya en ambos Mundos, no tanto 
por el que sólo debe ser buen olor de su virtud, como por la universal sabiduría y 
erudícién de la madre Juana Inés de la Cruz, religiosa de este convento, flor y cul-
tivo también de nuestra México, y en cuya jigante aplicación, tan monstruosa co-
mo su ingenio, trabajó más la realidad para exaltarla, que cuanto fingió la poesía 
de alguno y expositiva de otro á competirla; estudiosos acaso en las líneas del Ape-
les S imból ico , y de su autor del todo extranjero, por polaco, quien colocando des-
puésdel conde Manuel Thessauro á esta insigne monja, tesoro también manual de 
agudezas y conceptos, indicó como ajenos y casi ficticios sus partos, para la es-
terilidad de un virgen. De donde creyéndose fingida la una monja, se fingirían 
también sus competidoras. Pero dijo su muerte ser verdad, y la que el domingo 
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17 de Abril de 1695 le acaeció en igual constitución peslilenle, que se cebó con 
especialidad en este m o n a s l e r i o » . — C A B R E R A . 
1204. —Explicación svccinta del /Arco Tr ivmpha l , qvc er ig ió 
la/Santa Iglefia Metropolitana de Mexico en la feliz cnlrada/del 
Ex.m0 Señor Conde' de Paredes, Marques de la Laguna, / Virrey, 
Governador, y Cap i tán General de cíla Nueva- / Ef'paña, y PreQ-
dente de fu Real A u d i e n c i a , / ^ y Chanc i l l e r ia .^ /Que hizo la M a -
dre luana Ines de la Cruz, Rcligiofa / del Convento de San Gero-
nimo de efla Ciudad. 
4.*—8 p p . s. f., o r l a d a s por dos lados , d e s d e la s e g u n d a . 
B . . A n d r a d e . 
AÑORASE, Ensayo bib!., n. 7;iR. 
Comienza: 
SÍ acaso, Príncipe excelso, 
cuando invoco vuestro influjo... 
F L O R E N C I A (P. F R A N C I S C O D E ) . 
1205. —Sermont/que predico/el P. Francifco de/Florencia de 
la Compañía de Ie-/svsen la Santa Iglefia Cathed.ral/dc la C i u -
dad de los Angeles. / A la solemne festi- / vidad del Principe de los 
Apoftoles /*** N . P. S. Pedro *¡!:*/aqvicn / Lo dedica, y coníagra , 
y como à su milagrolb bien / hechor, y Patron antiguo de fu Cafa 
y ¡(entre viñetas:) Antcpaffados / Fl Capi tán D. Gabriel Carr i l lo /de 
Aranda, Alcalde Ordinario de primer / Voto la legunda vez, de la 
Ceffarea. y Au-/>Jí gufta Ciudad de la Puebla, ^ . j (Linea de ador-
no). Con licencia de nueflros Superiores: ¡ E n Mexico, por Fran-
cifco Rodriguez Lupercio. A ñ o de 1G80. 
4 .* - P o r t , o r í . — v . e n bl .—4 hojas p r e l s . s. f.—12 l io jas s . f.,, cas i ioda,s á dos c o i s . — A p o s -
l i l lado. 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a : S a n Ildefonso, 12 d e S e p t i e m b r e d e 1GS0.—Parecer del doc ior don I s i -
dro S a v i f i a n a y C u e n c a : M ¿ x i c o , 37 d e S e p l i e i n b r c de 1O80. — A p r o b . de l doc tor Mat ias de S a n l i -
l l á n : M é x i c o , 2 de O c t u b r e d e 1680. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BERISTAIN, t, I, p. 446. 
ANDRADE, Ensayo B i b L , n. 7u3. 
Hay edición española que llevael mismo pié de imprenta, descrita también 
por Andrade, loco ciiafo, y por nosotros, n. 7847 de la Biblioteca hispa no-ame-
ricana. 
F R E I T A S ( F R . NICOLÁS D E ) . 
1206. —Mvsica / Sagrada/*/ en \ * / t r í t o n o metaphorico /Seiv 
íY-j 
4: 
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mon,/qve predico el H. p . Predicador / F r . Nicolas de Freitas, 
Comil'lario Vif i tador/de la Tercera Orden de Penitencia de J^ucf-
tro/ ^ Seraphico Padre San Franeileo. ^ / ( f ) Dia (f l /de la SS. T r i -
nidad, /y anval memoria de vn devoto/en la Santa Ig-lcíia Metro-
politana de Mexico, ¡fenlre viñeliUs:) Patente el SS. Sacramento. / 
% Con asistencia**/del I lvstrissimo C a v i l d o / ^ C o n s á g r a l e alec-
ívosa ^ / La muy Venerable Tercera Orden de Penitencia en 
devida /gra t i tud à N . R.mo P. F r . Domingo de N o r i e g a , / ' L e í l o r 
Jubilado, Padre de la Provincia de Burgos, Qualificador/del San-
to Officio de la Inquificion, y ComiCíario General de/fenlre viñe-
titas:) todas las Provincias de cita Nveva-Efpaña./fFí/e/eJ. En M e -
xico, p o r i a Viuda de Bernardo Calderon. A ñ o de 1G80. 
4.°—Port- orí.—v, en b l . - - 5 hojas prcls. s. f.—6 hojas de texlo, casi todas á dos cois., con 
el v. de la ú l t i m a en bl.—A-postillado. 
Prels.:— Dedicatoria de Pedro Zedano Bení tc / : México, i . 'de Octubre de 1680.—Aprnb. del 
doctor don Isidro Saiiiiana: México, 11 de Septiembre de iGtto. — Lic. del Virrey: misma tedia.— 
Censura del doctor don Francisco Romero Quevedo: México, i'S de id. —Lic . del Oi'd.: 14 de id . 
—Sentir defray Agustín de Vetancurt: ü do id .—Lic . de la Orden: 8 de id. 
l í ibüoleca Medina (3^53). 
BiauSTAiN, t. í, p. 463, por referencia á Vetancurt. 
ANÜUAUK, n. 725. 
F U E N T E Y A L A N I S ( E S T K B A X L O K K N Z O D Ü ) . 
1207. —(Viñeta de la Pureza entre adoi'nos tipográficos). D is -
cvrso / jvr id ico /sobre / la cxelvsion d é l o s Ofi-/cíales del numero, 
acre ícentados , / y í u p e r n u m e r a r i o s de la Secre-/taria de Nueva-
Eípaña , /en el rateo/ De los m i l ducados de renta al a ñ o de ayuda 
de / C o ñ a ordinaria, que fu Mageilad concedió á/los Oficiales de l a 
dicha Secretaria./Con Licencia, en Mexico., Por Franeifeo R o d r i -
guez Lupercio. 1680. 
4.°—-Port, orí.—v. con la aprobación de don José Veya y Vie: México, o de Diciembre de 
lfi8o.—44 hojas s, f. y co:i diversos tipos.—Signado: 15-Z, menos el primer pliego cjne no tiene 
.siynauira. L a 7. es de una hoja. —Superito por el doctor don Ksleban Lorenzo de la Fuente y M a n í s . 
Biblioteca Universitaria de Sevilla. 
ANDRADE, n. 731. 
G A Z E T A . 
1208. —Gazeta Segunda. 
ANDRADE, n. 740 (sic). 
G O N Z A L E Z D E O L M E D O ( B A L T A S A R ) . 
1209. —Sermon,/qve predico en la Santa/Iglesia Cathedral de 
l a / C i u d a d de Anteqvera valle j(entre adormios;] de Oaxaea / E l 
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13.' Balthasar Gonzales/de Olmedo, / Cura Beneliciado por fu / 
Magreftad de la Ciudad de Tehuacan, fu Vicario, y/ Juez EcleíiaíU-
co, y Comiffario de los Santos / Tribunales de Inquificion, y C r u -
zada/el dia 29. de Jvnio d e l / a ñ o de 1679. à la celebridad del 
GIoriofo/Apoñol Principe de la Iglcfla N . P. /San Pedro./* D e -
dícalo * ^ * / a l Ilvstrissimo,. y Reverend í s s imo / S e ñ o r Doélor D . 
Nicolas del Pvcrlo , [del Confejo de fu Mag-eftad, Comiffario Ge-
neral/de la S. Cruzada, Cathedratico Jubilado de Pr ima/de Sa-
grados Cañones en la Real Vniverí idad dc/Mexico, O b i í p o d e dicha 
Santa Iglefia /(Entre dos- viñctitas:) Catedral. / (Linea de adorno). %* 
Con licencia, en Mexico ^ / P o r Juan de Ribera, Mercader de L i -
bros en el Empcdradillo. 1680. 
4 Port , o r í . — v . en b i .—3 hojas p i é i s s. f. —10 h o j a s , con el v. de l a : i i t t ¡ m a en b l . , y d e s d e 
el frente d e l a 2A dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — Dedica tona: T e h u a c d n , 18 de E n e r o de 11180.—Sentir del d o m i n i c o F r . J o s é d e H e -
n ern: M é x i c o , i'i d e N o v i e m b r e de 1679 .—Aprob . del f r a n c i s c a n o F r . B a l t a s a r d e M e d i n a : M é x i c o , 
8 d e E n e r o de 1C80. 
B . d e O a x a c a . 
EGUIARA, Bibl. Méx., p, 3ji). 
BERISTAIN, t. I I , p , 35 i . 
ÀNURAIJE, 11. 7*JO, 
«Don Baltasar González Olmedo, natural del obispado de Oaxaca, colegial 
del Seminario Palafoxiano de la Puebla, cura, juez eclesiástico y comisario de la 
Inquisición y Cruzada de Tehuncán de las Granadas de esta d i ó c e s i s » . — B E R I S -
T A I N . 
I 2 I O . — S e r m ó n / de la esclarecida / Virgen / Santa Ynes/ de 
Monte-Policiano/En fie fia que celebró lu Convento de/Religiofas 
de la Ciudad dela Puebla/de los Angeles Dominica InfraoÓtavam/ 
[íp] Affenfsionis [>J<] / descvbierto el San t í s s imo / Sacramento, y 
concedido para e f l a / ío l emnidad Jubileo de quarenta horas./(iJO 
Predicado (Çfr)! Por el B/Bal thafar Gonzales de Olmedo, Cura / 
Beneficiado por fu Mageflad de la Ciudad de Tehuacan, fu /Vica-
rio, y luez Eclefiaftico, y Comiffario d é l o s Santos/Tribunales de 
Inquificion, y Cruzada./ (Entre viñetas:) C o n s á g r a l o / A l Iluft.moy 
Rev.mo Señor Doólor Don Manvel /Fernandez, Sahagvn de Santa 
Crvz, / del Conlejo de fu Magellad, Obifpo de la Santa Iglefia/Ca-
thedral de la Puebla de los Angeles fu Prelado, &c. /(Filete), (En-
tre Diñe tilas:) Con licencia en Mexico/ Por Juan de Ribera, Merca-
der de Libros en cl Empedradillo. 1680. 
4.° — P o r t , o r í . — v . en b l .—3 hojas p r e l s . s. f.—8 h o j a s , c a s i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . • . - D e d i c a t o r i a . — T e h u o c A n : 12 d e F e b r e r o de 1680.—Sent ir d e l a g u s t i n o fray J u a n d e 
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R u e d a : M é x i c o , 20 de D i e w i n b r e de i 6 7 9 . - C e n s u r a del doctor d o n P i e g o de M a l p n r l i d a : M ó x i c o , 
16 de E n e r o d e 1680. 
B . Ai. (H952). 
EGUIARA, Bib l , Mcx.,<p- •*$!. 
BERISTAIN, t- I I , p . 351. 
ANÜRADE, n . 731. 
I N O C E N C I O XI . 
1211. —Proposiciones/ Prohibidas Por la Santidad d e / ^ N . * 
M . S. P. Inocencio X I . •B/Y mandadas publicar por el Ex"\a Se-
ñor D. Dieg'o/Sarmicnto de-Valladares, O b i f p o I n q u i í i d o r Ge-
n e r a l . ^ / Y publicadas por el Santo T n b ü n á l de la Inquificion de/ 
eíta Nueva El'paña, en fíete de A b r i l de i<38o. ¡(Colofón:) En Mexi-
co. En la Imprenta del Secrctodel S. Officio: Por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, 
4.*—8 p p . s. f., o; l a J a - i . — P u b l i c a Jo en R o m a el-j de M a r z o ú t 1673.. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
ANDUADE, E n s a y o bibl,, n . 7H0. 
R A M I R E Z S A N T I B A Ñ E Z CJUAN ANTON-10). 
1212. —Relación pierica de la solemnidad con que recibió 
Mexico a su Virrey el Conde de Paredes. Por O. Juan Antonio 
Ramirez Sant ibañez . Mexico, por Lupercio, 1680,4.° 
BERISTATN, t. I I I , p. 117. 
«Don Juan Antonio Ramírez Santibáñez, natural de la ciudad de México, 
bachiller en teología y cánones, y opositor á las cátedras de la Universidad de su 
patria. Fué tenido por uno de los buenos oradores eclesiásticos de su tiempo; y 
él Virrey Conde de Moctezuma hacía tanto aprecio de sus virtudes y letras, que 
le concedió licencia de imprimir sus opúsculos sin previo examen ó censura de 
o t r o » . — B E R I S T A I N . 
R I B E R A ( D I E G O ) . 
1213. —Festiva pompa con que se ce lebró en Mexico el nuevo 
Patronato del Ínclito Patriarca Sr. S. José . Imp. 1680, en fol. Su 
autor, el Pbro. D. Diego Ribera. 
DF.RISTAIN, t. I I , p. 29. 
ANDRADE, n. 73H, por re ferenc ia á B e r i s t a i n . 
«Conforme á lo que se lee en el D iar io de. Robles, «Jueves 4 (de Abril de 
1680) se pregonó el patronato deS. José para estos reinos para el sábado con lu-
minarias». «Sábado 6, fué la fiesla del patronato de San José en la Catedral, por 
Bula de S. S. , de Abril de 79, y cédula de S. M. de 3 de Julio de 79 s—AN-
mm 
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RIOFRÍO ( B E R N A R D O D E ) . 
1214.—Centonicvm / Virg i l ianvm / monimentvm mirabilts / 
apparitionis Pvrissimce Vi rg in i s / Marioc / dc /' Gvadalvpe / extra-
mvros civitatis Mexicanae: / avthore / Lic.TO D. Bernardo de / Rio-
frio Michoacanensis Ecclesia; / Canónicodoc tora l i : / A d I l lu f t r i f f i -
mum, Revercndiffimum, /& Exccllentiifimum Principem, / M . D . 
'D. Fr. Payvm / de Ribera Enriqvez, / Archicpifcopatus Mcxicant 
Ant i l l i tem, Novique/Indiarum Orbis Pro regem nunc Conchenfis/ 
>$< Ecclefice Pricfulem defig-natum. ^ / (Debajo de una línea de viñe-
tas:) %* Mexici , apud Viduam Bernardi Calderon. Anno 1680.%* 
Foi- — P o r t , o i l . —v. e n b l . — i hoja con la I m a g e n de N . S . de G u a d a l u p e g r a b a d a en c o b r e 
por R o s i l l o , d e n t r o de una d o b l e orla i ipngr¿ \ f i ca —12 p p . s. f. d e p i é i s , y 5 h o j a s d e texto .—Apos-
t i l lado y t o d a s l a s p á g i n a * d e n t r o de filetes. 
P r e l s . : — D e d . e n c a b e z a d a p o r i a s a r m a s d e l M e c e n a s . — C e n s u r a del doc tor D . I s i d r o S a r i -
fiana y C u e n c a : M é x i c o , 26 d e Sept iembre de 1680 .—Licenc ia d e l V i r r e y , y d e l Ord.- . M é x i c o , u 
d e N o v i e m b r e de i d . — C r i s i s a p o l l i n e a in l a u d e m author i s por el p r e s b í t e r o D. B a r t o l o m é R o s a l e s , 
v e r s o s l a t i n o s . — E p i g r a m a la t ino en elogio del au tor , por et p r e s b í t e r o D . D i e g o de R i b e r a . — A d 
lectorem. 
Museo B r i t á n i c o . 
EGIMAHA, Bibi . Alex., p. 442. 
BERISTAIN, I.' I l l , p. 4 ? . 
ANDRADE, 11. 739. 
«RÍofno(D. Bernartto).—Natural de la N. E . , licenciado en sagrados cánones 
por la Universidad de México, y abogado de la Audiencia, canónigo, y dignidad 
de tesorero de la Catedral de Valladolid de Micboacán, donde falleció á fines del 
siglo 1 7 . » — B E R I S T A I N . 
«Las noticias que tengo del autor, son: en 1687 ascendió de doctoral á canó-
nigo" dignidad tesorero, y al ano siguiente á maestrescuela de Michoacán. (Gace-
tas). Falleció el 4 de Mayo de 1700. ('Diario dc Robles). Escribió además otras 
obras. E l P. Florencia dice que celebró la salud recuperada, á beneficio de la 
Sma. Virgen bajo esta advocación, «con un poema de Centónesele Virgilio, de 
más de 3oo heroicos,» (Estrel la d d Norte, cap. 3 4 ) . » — A N D R A D E . 
S I G U E N Z A Y G O N G O R A ( C A R L O S D E . ) 
i2i5.—Glorias / de Queretaro / en la / Nueva Congregac ión / 
Ecclefiaftica de Maria Santiffima de / Guadalupe, con que fe i lu f -
tra: / y / en cl sumptuoso templo, que / dedicó à fu obfequio ¡ D . 
Juan Cavallero, y Ocio | Presbytero, Comiffario de Corte del T r i -
bunal / del Santo Oficio de la Inquificion. / Escrivelas / D. Carlos 
de Siguenza, y Gongora, / Natural de Mexico, Cathedratico p r o -
p r i e t á r i o / d e Mathemalicas en la Real Univerfidad / de eftaCorte./ 
(Caballo alado, y m i m a cinta la leyenda: I tv r sic ad astra). En M e x i -
co: / Por la Viuda de Bernardo Calderon. ¡(Filete), I X I DC L X X X . 
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4 . * — A n t e p . : — G l o r i a s / d e / Queretaro .—v. e n b l . — P o r t . — v . en bl.—4 h o j a s p r e i s , s. f.—80 
p p . — U n a c a n c i ó n en las p p . G 2 - 6 5 . ~ C o n n u e v a p o r t a d a . 
—ffr l Primavera / Indiana / poema / Sacro-hislorico. / Idea / de Maria San-
tíssima / de / Gvadalvpe / de Mexico. / Copiada de Flores. / IDscriviolo / D. Car-
los de Siguenza, y / Gongora. 
—v. en bl.—1 hoja s. f. c o n la d e d i c a t o r i a á D . J u a n C a v a l l e r o y Ocio .—10 h o j a s s. f. d e 
t ex to .—En o c t a v a s rea les . 
P r e l s . : — D e d . á D. fray P a y o E n r i q u e z de R i b e r a . — A p r o b . de F r . A g u s t i n D o r a n t e s , ' d o m i -
n ico: M é x i c o , 12 d e Agos to d e 1680.—Id. de l doctor D . G a r c í a d e L e ó n C a s t i l l o : M é x i c o . 19 de l 
m i s m o m e s . - - - L i c . del V i r r e y : 17 d e i d . — I d . del O r d - : a o d e l m i s m o m e s . — E n a l g u n o s c u a d e r n o s 
se h a r á n las c o r r e c c i o n e s s i g u i e n t e s . 
B , A n d r a d e . 
PJNEI.O-BAKCIA, Epitome, t. I I , co l . 840. 
EGDIARA, Dibl. £ \ / e . r . , p . 470, con fecha de 1668. 
BERISTAIN, t. I I I , p . 14;. C o m o el anterior . 
RAMÍREZ, Obras, t. I I I , p. 170. 
ANDRADE, E n s a y o bibl., n . 733. 
HIEIISEMANN, Catalog 325 , n . 6 7 1 . .-^ 
E s posible que estos bibliógrafos hayan sido inducidos á señalar ese año 
por la manera como eslá puesto en la portada, pero sin duda alguna no existe tal 
edición de J668, sin más que fijarse en las fechas de .los preliminares. 
1216.—Thcatro / de virtvdes politicas, / qve / C o n f t i t u y e n á 
vn Principe: advertidas en los / Monarchas antiguos del Mexicano 
Imperio, con / cuyas efigies fe hermofeó el / Arco t r ivmphal , / Que 
la muy Noble, muy Leal, Imperial Ciudad / de Mexico / E r i g i ó para 
el digno rec ívimiento en ella del/Excclenti íf imo Señor Vir rey/Gon-
dede Paredes, / Marqvesdela Lagvna,&c./ Ideólo entonces, y aho-
ra lo deícr ive / D. Garlos de Siguenza, y Gongora / Cathedratico' 
p ropr i e t á r io de Mathematicas en / fu Real Vniverfidad. / (Caballo 
alado y u n a cinta con la leyenda: S i c i t v r a d astra). En Mexico: Poria 
Viuda de Bernardo Calderon.¡(Fi le te) . ocDG L X X X . 
4 . * - P á g . c o n un ep igrafe l a t i n o . — P á y . b l . — P o i t . - v . en bl .—4 p p . s. f. con l a d e d . del autor 
a l V i r r e y . — 8 8 p p . de t e x t o . — D e s d e la 84 a l final, u n a loa , en o c t a v a s r e a l e s , 
P i i m e r a | e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4017). 
BERISTAIN, t. I I I , p . 145. 
ANDRADE, n . 734. 
HIERSEMANN, Catalog 325t n . 968. 
E s curioso lo que sostiene respecto del origen de los mexicanos: 
«Con que es tan cierto el que Neptuno pobló á la Atlántica, como evidente 
el que se anegó, que es la razón porque comenzó á faltar su noticia tan absolu-
tamente que sólo se la debemos à Platón: luego, si Joseph no süpo de los hijos 
de Neptuno:...fué porque habiendo perecido todos los que la habitaban en la 
destrucción de la Isla, faltó la comunicación que entre ellos y los Orientales ha-
bía, y mucho más la que con los que habían pasado á las otras Islas pudiera haber, 
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estorbados de la inmensidad grande del mar, que.entre ellos se interponía; sen-
timiento es este también de Kirchero en ei lugar citado, pág. 8r . . . . 
« Q u e d e la Atlántica saliesen colonias para poblar otras Islas, consta del 
roismo Platón: . . . (habla de los hijos de Neptuno)...y que'se extendiesen hastá 
Egipto consta de !o subsecuente inmediato:, . con que se fortalece mi conjetura 
de la similitud (bien pudiera decir ideniidad) que los indios, y con especialidad 
los mexicanos, tienen los Egipcios descendiendo de Misraim, poblador de Egipto 
por la -linea de Nephthuiin: luego si de kvAtlántica, que gobernaba "Neptuno, 
pasaron gentes á poblar estas Provincias, como quieren los autores que expresé 
arriba, «jquién dudará el que deben tener á Neptuno por su progenitor sus primi-
tivos habitadores los toltecas. de donde dimanaron los mexicano.s, cuando en 
sumo grado convienen con los Egípcios, de quienes descendieron los que pobla-
ron la Atlántica.» 
Be reprodujo el opúsculo en la Serie 111 de los cDoctímenlos p a r a la historia 
de M é x i c o , 1 8 5 6 , pp. i-38. 
1217. —Paneg-yrico / con que la Muy NobVe Imper ia l / Ciudad 
de Mexico, aplaudió al Excelentiffirno / S e ñ o r D. ThomasvAnton . ió 
Lorenço Manuel d é / l a Cerda, Manr iquede Lara, Enriquez, Afán"/ 
de Ribera, Portocarrero, y Cardenas, Conde de / Paredes, M a r -
qués de la Laguna, Comendador / de la Mpraleja;; ea la Orden, y 
Cayalleria de / Alcantara, del Confejo, Carn,ara, y Junta'/.de.Gue-
rra de Indias, Vir rey , Governador, y / P.refidentede fu Real Chant-
dlleria. / A l entrar por la t r iumphal Portada, que e r ig ió con mag^-
mfiçencia â, fu feliz venida. / Y que ideó D. Carlos deiSiguen^ayy 
Gongora. / Cathedra tico de Mathematicas en la Real / Yniverfidad 
de efla Corte. ¡(Caballo alado,con el mote: Sic i ívr ad astra)./ E n 
Mexico, por ia Viuda de Bernardo. Calderon. / A ñ o , d é .1680. : 
. 4-*—Port., o i l . como todo.e l lexto.—v. c o n u n soneto de S o r J u a n a I n é s d e l a C r u z «î or m u e s -
tra d e lo q u e e s t i m a a l a u t o r . » — 3 hojas s. f. c o n el texto en o c t a v a s r e a l e s . — D e n o t a m a n u s c r i t a 
de l a é p o c a c o n s t a - q u e es ta p a i te descr i ta « s e i m p r i m i ó . s u e l t a con ia l o a q u e v á á fojas S^!»' (Del 
n i i inero p r e c e d e n l e ) 
B i b l i o t e c a Medina (3948). •.. • 
ANDRADE, n. 732. 
V I C T O R I A S A L A Z A R (DIKGO D E ) . ; • ; 
1218. —Sermon, / q ve predico / el D;01- Diego"de V i c t o r i a / S a -
lazar, C a n ó n i g o Magiftral de la/Santa Iglefia Cathedral de.la'Ciu-
dad de la . Puebla de / los Angeles, Gathedratico .de„;Prima de 
Theologia en / los Reales Colegios de San luán , y San Ped ro .dô 
ella, / Regente de fus efíudios, y Examinador Synodal / (ksia linea 
Yte ' t iguienléenlre v iñé t a s j . áe íú Obifpado/ en / la solemne, y plav-J 
&iblQ' fiesta, / que fe celebró .enlamifmaS, .Iglefia^al Patrocinjqde/ 
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San Joseph / eri la Corona d e E f p a ñ a , recibiéndolo, y dec la rándo-
lo / por Tutelar en todos los Dominios de ella, en / obedecimiento 
de Real C é d u l a del Rey, / D. Carlos II . . Niieílro Señor / í j í fque Dios 
guarde.) £g / 1 Con íag ra lo fu rendido reconocimiento f / al 11.mo 
Señor D.01" O. Manvel Fernandez de/Santa Crvz, Obifpodela miíma 
Santa Iglefiade la / Puebla de los Angeles de el Confejo de fu Ma-
g-eftad, & c . / (Filete). Con licencia. En Mexico, por Juan de Ribe-
ra en el Empedradil lo. 
4 - ° — P o r t , o r í , — v . en b l .—5 h o j a s pre l s . s. f . ~ i 4 h o j a s , cas i i o d a s á dos cois . , c o n el v . de l a 
ú l t i m a en b t . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d . , e n c a b e z a d a p o r c\ e s cudo d e a r m a s d e l M e c e n a s , g r a b , en m a d e r a : A n g e l e s . 
23 d é M a y o de 1680.—Sentir del a u t o r D. I g n a c i o de Hoyos S a n t i l l a n a : M é x i c o , 7 de J u l i o de 1680, 
— A p r o b . d e l d o c t o r D . D iego d e M a l p a r t i d a Z e n t e n o : M é x i c o , 2G de J u n i o de 1680. 
B . A n d r a d e . 
BEMSTAIN, t. I I I , p. 273. 
ANDRADE, E n s a y o bibl., n . 7 2 2 . 
«Victoria Salazar (D. Diego).—Natural dela Puebla de los Angeles, en cu 
yo Seminario Tridentino fué colegial, y enseñó después la filosofía y la teología 
Recibió en la Universidad de México la borla de doctor, fué cura y juez eclesiás 
tico de la ciudad de Tepeaca, canónigo njagistral, arcediano y deán de la cate 
dial dela Puebla, regente de estudios del citado Colegio Palafoxiano, examinador 
y calificador de la Inquisición. Murió cerca del año 1 7 0 0 . » — B E R I S T A I N . 
1681. 
A'SENXO Y C R E S P O ( I G N A C I O D E ) . 
1219. —Compefidio de meditaciones para la oración men tal/Sa-
cadas de varios Auólores : porD. Jgnaciode Ascnxo, y CreJ'po.Ga-
nonigo mas antiguo de efta Santa Iglefia Cathedral de la Puebla 
de los Ang-eles. Dedicado a San Franciico de Sales, y à Sanóla 
Therefade Jes vs. D a l o d e l i m o í h a ; la Illuftre Congregac ión d e N u e í -
tra Señora de el Populo de la Sagrada C o m p a ñ i a d e Jesvs, de la 
Puebla de los Angeles. Imprefso en Mexico, por la Viuda de Ber-
nardo Calderon, año .1681, 16.0 
No he visto esta edición, que es la primera. Copio el título de la de Pue-
bla, 1732. 
A V I L A ( F R J U A N D E ) . 
1220. —Sermon / de el / glorioso martyr / S. Felipe de íesvs , / 
Patron, y Cr iol lo de Mexico. / Predicólo , / En la Igiefia Cathedral 
É L P . F r . Ivan de A v i l a , Predicador / del Convento dé N . P. 3, 
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Francifco. / Dedícalo, y ofrécelo, /al Exmo Señor Don Thomas, A n -
ion i o, Lorenço, / Manuel, Manrique de la Cerda, Enriquez, Afán 
de Ribera, Portocarrero, y Cardenas, / Conde de Paredes, M a r -
ques dela Laguna, Comendador de la Moraleja en la Orden / y Ca-
vai leria de Alcantara, del Con Tejo de fu Mageílad, Camara y jun ta 
de Guerra / de Indias, fu Virrey, Lugartheniente, Governador, y 
Capi tán General dela í Nucva-Efpaña , y PrcfidentedelaUeal A u -
ciecia, y Chancillcria de ella. ¡(Escudo de armas del Mecenas entre 
viñetas). Con licencia, en Mexico por Francifco Rodr íguez L u p c r -
cio. Año' de 1681. 
4.*—Port.— v. en b l . — 7 hojas prels . s . f.—10 h o j a s s. f., c a s i todas A d o s c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
Pr e t s , :—De dic a tor ia . — L i c . del V i r r e y : 28 de K c b v e i o de 1681, — A p r o b . de l doctor D . A n t o n i o 
de G a m a : M é x i c o , 24 de i d . — L i c . del O í d . : M é x i c o , ^5 de F e b r e r o de i d . — A p i o b . del f r a n c i s c a n o 
r r . A g u s t í n de Vetan c u r t : M é x i c o , 8 d e i d . — L i c . de la O r d e n : M é x i c o , !0 d e F e b r e r o de 1681. 
Bibl ioteca A n d r a d e . 
P1NE1.0 llAitciA, h'pilome.l. H . I ioja u i v x x i i i , con f echa d e 1684. 
SAN ANTONIO, Btbl. univ. f r a n c , t. I I , p. 
BEUISTAIN, t. I , p. 113. 
PAGÉS, 'fíib!. J a p ó n . , n. y.^. 
ANDRADE, E n s a y o b i b ¡ . , n. 74a. 
B A R R K R A (JOSK) . 
1221.—Festín plausible con que las Religiosas del Monasterio 
de Santa Clara de Mexico obsequiaron a la Excma. Señora C o n -
desa de Paredes, Virreyna de la Nueva España . Por D. José Ba-
rrera. Mexico, I G S I , 4.0 
B l í t t l S T A I N , t. I , p . (37. 
ANUHADE, 11. "r.4, por referencia ¿1 B e r i s t a i n . 
«Barrera (José).—.Mexicano, bachiller teólogo, presbílepo del arzobispado, 
y mayordomo de la archicofradla de caballeros, fundada en la parroquia de la 
Veracruz de la ciudad de México.»—BKIÍISTAIN. 
E Z C A R A Y ( F R A Y A N T O N I O D E ) . 
1222.—Sermon / paneg-yrico. / Desagravios de Ghristo / í j i V i -
da Kueí t ra í j i / En fu Cuerpo Sacramentado, / Solemne d e m o í t r a -
cion, que hizo el Muy Heligiofo/Conven tode N . Madre Santac la-
ra de Mexico. / cl dia 27. de Abr i l de eflc prefente año. En la / 
Dominica I I I . defpues dcPafqua./>Ji Sv o r a d o r ® / E l P. Fr. A n -
tonio .de Ezcaray Religiofo de N . P. S: / Francifco, Secretario de la 
Provincia delS. Evangelio./Y Natural de la Coronada Vil la de M a -
pr id . / Quien con rendimiento de hijo, diícipulo, y / criado. En 
y* 
I P ! 
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demoí l rac ion de lo mucho que debe / A I I!uíl.mo y'Rcv,"10 Seíãor D. 
Vr . B a r í h o l o m c / G a r c i a d e E í c a ñ u e l a Obifpo de lit Nueva-/Vizcaya, 
del Confejo de í'u iVag-eftad, / y fu Predicador, S-c. / Su S c ñ o r P a d r e , 
y Maeflro, afiecluoío, /y revcren te le dedica, yconíagra . / (AdornosJ. 
Con licencia. En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, 
Año de 1681. 
4.»—l>ort . o r í . — v . en bl .—7 hojas peels, s. f.— 9 hojas <ie texto. — A p o s t i l l a d o 
P r e l s . : — D e d . e n c a b e z a d a por el e scudo de a r m a s d d M e c e n a s g-rab. en m a d e r a . — C e n s u r a 
del j e s u í t a r r a n c i s c o D í a z P i m i e n t a : M ó x i c o , 2 de Junio d e 1681 .— L i c . del V i r r e y : 3 de i d . — 
S e n t i r del j e s u í t a Dieg-o de .Medina-- C a s a Profesa , i gua l f e c h a . — L i c . del O í d . : 4 de i d . — P a r e c e r 
del f r a n c i s c a n o fray M a n u e l V e n m r a de L i z a r r . a : M ó x i c o , 19 de M a y o . - L i c . de l a O r d e n ; 28 de id . 
Dib l io teca M e d i n a (SgS?). 
EGUIARA, Dibt. Mej., p. 1S0. 
BEHISTAIN, t. I , p. 409. 
ASDHAI>E, n . 74IÍ. 
De tCzcaray tratamos en nuestra Biblioteca I l ispano-americam, 
1223 .—Hvmi lde /desempeño , /^ íSEqvess^1* / la Santa Provin-
cia de] / Santo Evangelio pufo en el cuidado del m e n o r / d e fus 
hijos el Padre Fray Antonio de / Ezcaray, fu Secretario: Natural 
de la/Coronada Vi l la de Madrid: / En las magnificas, y folemnes 
fie/las que en /demoní l rac ion de fu afeólo, y voto confagra en an-
nuales/cultos, al Mií ler io de la Puriffima Concepción de Maria/ 
Señora N . La grande entre las grandes, la Magnifica, / y Real 
Vniverfidad de Mexico: En cuyaCapilla fe /predicó el primero Do-
mingo de Quarc íma . /Con afiílencia de el Exmo Señor Conde de 
de P a r e d e s , / M a r q u é s de la Laguna Virrey de efta Xucva-Efpaña . / 
Dedícalo afcéluofo, y reverente lo confagra / A l Reótor, Clauftro 
pleno, Doctores, Maeftros, y/Catedraticos de dicha Real Vniver-
fidad,/^^ f̂cP y le impr ime de orden íuyo. ¡ (Entre viñe-
iilas:) Y / A cfpecial folieitud. y expenfas del Doctor, y Maeflro / 
Mathias de Santillan, Cathcdratico de Pr ima de Philofophia / en 
propriedad en dicha Vniverfidad, y Abad de la / Congregac ión 
de N . P. S. Pedro, Cura de la / V Parrochia de la Santa Vera 
Cruz. m*l (Linea de Con l icencia. /En Mexico,, por la Viuda 
de Bernardo Calderon, año de 1681. 
4.*—Port, o r í . — v . en b l .—6 h o j a s pre l s . s. f.—8 h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d . á \ i . U n i v e r s i d a d , e n c a b e z a d a p o r el e scudo de a r m a s reales . - A p r o b . del doc-
tor D . J u a n d e l a P e ñ a B u t r ó n : M é x i c o , 7 de A b r i l de 1681.—Lic. del V i r r e y : 14 d e i d . — A p r o b , 
del doctor M a t í a s de S a n t i l i á n : M é x i c o , A b r i l ( s ic) -—Lic. del O r d i n a r i o : i 3 d a M a y o d e 1 6 8 1 , — S e n -
tir d e F r . M a r t í n de l C a s t i l l o , f r a n c i s c a n o : T a c u b a , fi de Marzo d e iGíJi.—Ai q u e l eyere . 
B. A n d r a d e . 
EGUIARA, Bib l . Méx., p. 80. 
BEHISTAIN, t. 1, p. 409. 
ANDRADE, E n s a y o Bibl . , n. 744. 
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E S C O B A R S A L M E R O N Y C A S T R Ó ( J O S É D E ) . 
1224.— */Discvrso *** / y relación del nvevo/ V cometa: %* / 
Visto en aquefte Hemifpherio Mexicano,/ y g:encralmente en todo 
el Mundo: el A ñ o de i 68o ; /Y extinguido en efte de 81: / Obfer-
vado, y Regulado en cite mifmo Horizonte de / Mexico. / Por 
Joseph de Escobar, Salmeron, y/Castro, Medico, y Cathedratico 
de Ci rug ía , y /Anothomia , en efia Real Vniverfidad:/ Dedicado, y 
Coniagrado al gloriofifíimo Patriarcha / San Joseph, Elpofo de 
Nueflra Señora , y/amantiffimo Patron de efta N u e v a - E f p a ñ a . / 
(Vista del cometa). \ Con licencia. En Mexico Por la Viuda de / 
Bernardo Calderon, A ñ o d e 1681. 
4 .* - -Po i ' í . o r í . — v . en bl .—6 pp. p r e l s . s. {.—24 h o j a s fols . 
P r e l s . — D e d . . e n c a b e z a d a pnr u n a i o s c a ímagren de S a n J o s é . — C e n s u r a del P . F r a n c i s c o . 
X i m é n e z : i 5 de A b r i l d e 1681.—Lic . de l V i r r e y : 18 del m i s m o m e s . — A p r o b . del doctor D . G a r c í a 
de L e ó n C a s i i l l o : M é x i c o , 3o de Marzo d e I 6 S I . ~ L i c . de l O r d i n a r i o : 17 d e l m i s m o m e s . 
M u s e o B r i t á n i c o . 
BEIUSTMN. l . I , p . 410:—HD. C a r l o s d e S i g ü e n z a y G ó n g o r a , c o n t r a q u i e n se e s c r i b i ó esta 
d i s e r t a c i ó n , no q u i s o r e s p o n d e r á e l la y se. c o n t e n t ó c o n d e c i r , c o n t e s t a n d o al P . K i n o : « N o h a l l o 
d i g n a d e r e s p u e s t a la e s p a n t o s a p r o p o s i c i ó n de que « d i c h o C o m e t a se f o r m ó d e las e x h a l a c i o n e s 
de l o s c u e r p o s m u e r t o s y d e l sudor h u m a n o » . 
PUTTICK v SIMPSON, Bibi. Mej., n . 413. < • 
ANntfAtiE, n . 749. 
«D. José Escobar Salmerón, natural de la Nueva España, doctor en medi-
cina y catedrático de anatomía en la Universidad de México» .—BERISTAIN. 
De nota manuscrita de la época, consta que Escobar Salmerón, que era 
americano, falleció el 7 de Diciembre de 1684. 
F U E N L A B R A D A " ( F R A Y N I C O L Á S D E ) . 
I 225.—Oración / evangél ica , y / panegyrica re lac ión, / de las 
glorias, y maravil las/grandes de la Soberana Reyna de ios A n -
geles Mar i a /San t i í f ima S e ñ o r a N . en l u milagrofiffima Imagen, / 
del Efpañol Gvadalvpe, en la / Eflremadura. / Por el P. Fr . Nicolas 
de Fvcnlabrada,/ indigno hijo de la muy Iluftre, y Religiofa Pro-
vincia del/Santiffimo Nombre de Jesvs, de efta N u e v a - E f p a ñ a ; / 
L e ã t o r d e Theologia en el Convento de N . P. S. Auguí l in / de 
Mexico. / Pred icóse en la Fieí la , que c o n s a g r ó à la Mage í t ad de / * 
tan Augufta Princefa, vn fu Devoto; con ocafion de aver / logrado 
fu folicitud, devoción, y defvelo, vn Trafunto de tan / Sagrada 
Heyna, tocado à íu prodigiofiffimo, y veneradiff imo/Original , que 
vino en efta prefente Flota, del año de 1680,/y q u e d ó colocado en' . 
lalg-lefia de dicho convento de K. P. / S. Aug-uftin de Mexico; 
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donde fe íoícmnizò, y ce lebró fu / venida, el dia 12. de Enero, de 
eíte año de i G 8 i , / L a Dominica infra oitavam,'de laEpiphania/dcl 
S e ñ o r . / D e d i c a l a humilde, y rendido, la ofrece, à las / Soberanas 
plantas de tan Suprema Emperatriz (con el / mifmo Ti tulo de 
Gvadalvpe) en fu terreno / Parayfo, ò en fu efeog-ido, y fin íeg-undo 
florido cielo/ Mexicano. / (Tios líneas de ] Con licencia. / En 
Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon. 
4 . ° — P o r t , o r í . , c o n cuatro d e s u s l ineas e n l r e v i ñ e t i t a s . — v . en b l . — 6 hojas pre l s . s. f.—19 
h o j a s de texto, c a s i todas à dos c o i s . , y en el v. de l a ú l t i m a uCk-dat in Del g l o i i a m » , etc. — 
A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — C e n s u r a de l doctor D. I s i d r o S a r i ñ a n a y C u e n c a : M é x i c o , 3 de Marzo 
de 1684.—Lic. d3l V i r r e y : 5 de i d . — A p r o b . del doctor D . Ignac io d e H o y o s S a n i i i l a n a : M é x i c o , 6 
de i d . — L i c . de! O r d i n a r i o : 8 de i d . — P a r e c e r del a g u s t i n o fray B a r t o l o m é G i l G u e r r e r o : M é x i c o , 
28 d e E n e r o . — L i c . d e l a O r d e n : 3o de i d . 
- B i b l i o t e c a M e d i n a (3^56). 
BEIUSTAIN, -t. I , p . 46?. 
ANDRADE, n , 743. 
G A Z E T A . 
1226. —Primera y segunda Gazeta, sobre un terremoto. 
ANDRADE, n. 757 (sic), 
G E M I N I S 'ALEGÓRICO. 
1227. — G e m i n i s / a l e g ó r i c o / d e la Casa del Cielo/de Medina:/ 
.Tr ivmphal pompa,./y festivo diseñó de Castoi*,.';y / Poll.ux, Aftros 
benévolos de fuperior esfera, brillantes eftrejlas /.de la Monarchia 
E f p a ñ o l a , / q v e la M Y y Noble, y Leal Ciudad/de la Puebla de los 
Angeles con (agro en Poemas, y del ineó en / fymbolos à la feliz 
entrada del Exmo Señor / Don Thatnas Antonio Lorenço, / Manuel 
de la Cerda, Manriqve de Lara, / Enriqves, Afán de Ribera, 
Pverto-Carre-/ro, y Cardenas, Marques de la Laguna, Conde/de 
Paredes. Cavallero del Orden de Alcantara, Comendador en/el la 
de la Mora le j a ,Cap i t án General del Mar Occeano./Coftas, y Exér -
citos del Anda luc ía del Confejo, y / Camara De Indias,/ Vi r rey , y 
Capi tán General de la / N u e v a - E f p a ñ a y Prefidentc de fu Real 
Chancilleria, / Dignissimo Hermano «MB i del Exmo Señor 
Duque de Medina Coeli, Alcala y/Segorbe, Primer Minif i ro de N . 
Catholico Rey. ¡(Filete), Con Licencia, en Mexico, Por Francifco 
Rodriguez Lupercio, A ñ o de 1681. 
4 - ' - P o r t . d e n t r o d e filetes, c o m o todo el l e x t o . - a h o j a s s. f. c o n la dedicatoria d e L a C i u -
d a d de la P u e b l a d e los A n g e l e s . — 2 3 h o j a s s. f. de texto, con poesias en varioc metros . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BERISTAIN, t. I V , s e c . I V , n. 29. 
ANDRADE, E n s a y o bibi,t n. 753. 
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K I N O (P. E U S É B I O F R A N C I S C O ) . 
I228.—Exposición / a s t ronómica / de el cometa,/Que el Año 
de 1680. por los meíes de / Noviembre, y Diziembre, y efle Año de 
1681. por los m e í e s / d e Enero y Febrero, fe ha vifto en todo el 
mundo, / y ic ha ob íe rvado en la Ciudad de Cadiz, / el P. Euséb io 
Francisco Kino / De la C o m p a ñ í a de Jesvs. / (Gran viñeta de la Pu-
r ís ima, entre dos adornos tipográficos). Con Licencia, en Mexico 
por Francifeo Rodriguez Lupercio. 1681. 
4."—Port.—v. en bt.—14 pp. s. f.— 1 g r a b a d o en c o b r e , de 27 por 40 c l s . , f u m a d o en M é x i c o p o r 
A n t o n i o Ysnr t i , q u e representa en u n extremo l a imafjren d e N. S . d e G u a d a l u p e y la « D e l i n e a c i ó n 
y d i b u j o de l a s c o n s t e l a c i o n e s y p a r t e s del cielo por d o n d e d i s c u r r i ó el g r a n d i o s o c o m e t a » , etc.— 
28 In.'jas foi i í idits , i n c l u s a la p. f. b l . : 
I V c K . : — D c d . at V irrey C o n d e d e P a r e d e s , e n c a b e z a d o por su e s c u d o de a r m a s , y s u s c r i t a 
p o r el P . K i n o . — A p r o b . del P. F r a n c i s c o X i m é n e z : 23 d e S e p t i e m b r e d e [ô f ír .—Lic . de l V i r r e y ; 
24 d ? d ic l io n u s . — A p r o b . del P . F r a n c i s c o de F l o r c . K i a : 34 de d i c h o m e s . — L i c . d e l O f d i rtatio'. 
M é x i c o , id . , i d . — V e r s o s a n ó n i m o s en h o n o r del au tor . 
Museo H r i t á m c o . 
BKIUSTAJN, t. I I , p. 127:—«D. C a i los de. S i g ü e n z a y G ó n g n r a , d e q u i e n se h a b l a r á en su í u -
g a r , i m p u g n ó filosófica y a s t r o n ó m i c a m e n t e este o p ú s c u l o en otro q u e se i n t i t u l ó : L i b r a Astro-
nómica i\ i m i t a c i ó n d e l P. Horac io C r a f f i s , que r o t u l ó a s i s u l ibro c o n t r a G u i d u c i o y G a l i l e o s o b r e 
el c o m e t a de i<5i8. Y por s i esta c o n t r o v e r s i a l i t e r a r i a exc i tase la c u r i o s i d a d de a l g ú n l i terato 
e u r o p e o , á c u y a s m a n o s no h a y a n Degrado estos o p ú s c u l o s , d i r é a q u i lo que , e n t r e o i r á s c o s a s , 
a d v i r t i ó el c i tado S i g ü e n / a á n u e s t r o K i n o sobre la i n e x a c t i t u d d e s u s o b s e r v a v i o n e s ; oQue e l 
e n m e l a de Ins r e l e r i d o s a ñ o s de 80 y 81 no pudo o b s e r v a r s e perfectamente eH E u r o p a , a s i por s u 
g r a n d e c l i n a c i ó n a u s t r a l , como por el c r e p ú s c u l o » . 
l í e r i s i a i n a ñ a d e que el P. K i n o f u é autor de los s i g u i e n t e s m a n u s c r i t o s : i D i a r i o del viaje 
hecho por las or i l l a s del liio Grande en descubrimiento de su embocadura en el m a r de C<?-
t i foru ia .—Descr ipc iòn de ta l ' imeria alta.—Mapa del paso por t i e f r ã á lá C a l i f o r n i a , p u b l i -
c a d o p o r el P . C a r l o s L e G o b i e a » a ñ o 1706.—Representacioms a l Rey y á su V i r r e y de l a N . E . 
sobre l a Conquista espii i luaC¿de l a Cal i /orn ia . y las misiones de los T i m a s . — T o d o s e s t o s 
e s c r i t o s del P . K i n o fueron remit idos a l P r o v i n c i a l d e los j e s u í t a s d e M é x i c o , y s i r v i e r o n a l P . 
M i g u e l Venegas p a r a s u ¡ l i s t o n a de l a California. E l P. A l e g r e en s u Historia MS. de l a Com-
p a ñ í a de Jesus de l a C y . que s e c o n s e r v a en el a r c h i v o del v i r r e i n a t o de M é x i c o , c i t a c o m o 
o b r a d e l I ' . K i n o u n a Historia de Sonora , que acaso no s e r á di ferente d e las Relaciones e x p r e -
s a d a s ; ó puede s e r la q u e me n o t i c i ó m i amigo c u r i o s o 0. J o s é M a r í a d e l a R i b a y R a d a , c u r a y 
j u e z e c l e s i í i s t i c o áa \ R e a l del R o s a r i o , q u e vio con este titulo;— R e l a c i ó n d iar ia de l a entrada a l 
Noroeste, que de i d a y vuelta f u é de $09 leguas, desde 22 de Septiembre hasta ¡ 5 de Octubre 
de i{>()8. Descubrimienlo del desemboque de Rio Grande a l mar de Cal i fornias; y del puerto de 
S a n t a C l a r a . Reducc ión de más de cuatro mil almas de l a costa, y bautismo en e l la de m á s de 
cuatrocientos p á r v u l o s . Kstado pacifico de ia M i m e r í a , y de la S o n o r a en este a ñ o de 1698. 
E n l a bibl ioteca d e l a U n i v e r s i d a d de M é x i c o h a y u n M S . del P . K i n o , in t i tu lado: f n o c e n t e , a p o s l ó ' 
l i c a y gloriosa muerte del Ven. i1. Francisco Jav ier sae ta , de ta C o m p a ñ í a de J e s ú s , misionero 
de l a Concepción de Caborca en laj irovincia de S o n o r a » . 
PUTTICK Y SIMPSON, Bibi. Mej., n. 
IÍACKEIÍ, t. V , p. 367. 
Catalogue Andrade , n. 4121. 
ANDRADE, n. 753-
Guenta el autor que se hizo á la vela desde Cádiz para México á fines de 
Kncro (16S1). 
«P. Eusébio Kino, natural de la ciudad de Trento en Alemania, jesuita: 
docto, que renunció una cátedra de matemáticas en la Universidad de Ingols^-
tad, por pasar á la conversión de los gentiles de la América Septentrional. Llegó 
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á México por e! año 1680 y frecuentó por un año la amistad de nuestro célebre 
matemático D. Carlos de Sigüenza.con quien después tuvo una competencia litera-
ria sobre el cometa de dicho año. Pasó luego á las misiones de Californias, y 
descubrió la desembocadura del Río Grande, el puerto de (juaimas, el de Caborca 
y el de Santa Clara en la isla de Santa Inés, poniendo fuera de toda duda que la 
California noes isla, sino península continental de la N . E . Llegó á Monterey y al 
Cabo Mendocino, y de alli, fallando por entonces los medios para la conquista 
espiritual de aquellos países, dio la vuelta sobre la Rimería alta, donde estable-
ció la misión de los Dolores en dos pueblos; la de S, Ignacio^con otros dos; la de 
Tubutama con nueve; la de Caborca, la de Santa Maria Suanca y la de S. Javier 
Bac, con sus estancias y rancherías de indios y españoles, hasta los Sobavpuiis, 
Extendió asimismo su celo evangélico por la playa de Caborca hasta el remate 
del mar de California, y á las gentes de las orillas de los rios Gila y Colorado, 
siendo el apóstol de las naciones Pima, Opata, Cocomaricopa, Yuma y Quiquina. 
Bautizó más de 40,000 idólatras, civilizólos y enseñóles la agricultura y las arles 
necesarias para la comodidad de la vida humana; yá los treinta años de viajes, 
peregrinaciones y trabajos apostólicos, descansó en la paz del Señor en su misión 
de los Dolores, el año 1 7 1 0 » . — B E R I S T A I N . 
M A Y O R A L F L O R E S ( M I G U E L D E ) Y O T R O . 
1229.—Defensa/jvridica/por la jvrisdiccion de/los Señores 
A r ç o b i í p o s d e efta Diocefis/Mexicana^en/lo tocante a svs Vica-
rios de el / Santuario, y Hermita de Nueftra Señora de / Gvada-
Ivpe, / sobre/ La adminiftracion de los Santos Sacramentos á los/ 
fieles vezinos, y moradores de él, cuya immemorial/poíTeífion 
fe pretende inquietar por el Doct". y Mo. D./Juan Bernardez de 
Ribera, y Cerr i l lo , dignifí imo Cura/de la Parroquial de Santa 
Cathalina M a r t y r / d e eíta Ciudad. / Año de (Imagen de N . S. de 
Guadalupe). 1681. / 1 Con licencia. En Mexico: Por la Viuda de 
Bernardo Calderon. 
P o l . — P o r t . o r í . y s e m b r a d a de a d o r n o s t i p o g r á f i c o s . — v . con la ded ica tor ia a l a r z o b i s p o D. 
F r - P a y o E n r i q u e z d e R i b e r a , que t e r m i n a en la p . s iguienle .—13 h o j a s , i n d . l a . p. f. b l . — S u s c r i t a 
p o r el b a c h i l l e r A l o n s o de I t a , y e l l i c e n c i a d o M i g u e l d e Mayora l F l o r e s . 
Museo B r i t á n i c o . 
BEIUSTAIN, t. I I , p . 93, l a a t r i b u y e á F r . Alonso H i t a , y t, I V , n. 17, como a n ó n i m o . 
, ANDRADE, n . 7;o. 
NUÑEZ (P. A N T O N I O ) . 
I23o.—Explicación de los Passos de la Paffion, que eftan en 
el Altar del Santo Ecce-homo en el Collegio de S. Pedro y S. Pa-
blo de la C o m p a ñ í a de Jesvs de efta Ciudad, con algunas de-
votas meditaciones. Sácalo a Ivz. Et Br. D. Ivan loseph de M i -
randa, Prefecto de la Congregac ión de N , Señora de los Dolores 
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fundada con Authoridad Apoítolica en dicho Collegio, y Capel lán 
del Religiofo Convento de San Lorenzo. Con licencia en Mexico 
por la Viuda de Bernardo Calderon, i 6 8 i , 8.° 
8 . ° — C o p i o la portada de la e d i c i ó n de 1607. E l e j e m p l a r que l engo á la vista c o m i e n z a con 
la d e d i c a t o r i a de M i r a n d a á D. M a n u e l F e r n á n d e z de S a n i a C r u / . , o b i s p o de P u e b l a de los A n areles, 
s u s c r i t a en M é x i c o , á g d e Mayo d e 1681, y c o n s u l de 2 h o j a s s. f .—Texto, S7 hojas . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (4124}. 
EGUIARA, Bibl . Vifex., p. 2^3. A l r i b u y é n d o l a al P , A n l o n i o N ú ñ e z . 
1231. —Practica de la devoción al Esposo de Maria, S . J o s é . 
Por el P. Antonio Nuñez, de la Compafiia de Jesus. Mexico, 
1681, 8.° 
BEMSTMN, t. II, p. '.¡42. 
R I B E R A (DIEGO D E ) . 
1232. — ^ / Carta, qve escrive el / Bachiller D. Diego de l í i -
bera; al Capitán 1). Juan de Urue, / fu amigo, Diputado de la Flo-
ta: dándole cuenta del general / ícnt imiento . con que íaliò de éfia 
Ciudad de Mexico, cl / Ilurt.'110 y Kx.1110 Señor M . D . Kr. Payo En-
riqvez / de Ribera, del Confejode fu Mageftad, íu Meri t i í í lmo / 
Arçobifpo, &c. / Lunes3o.de Junio de efle Año de 1681. 
P o l . — a hojas s. f . — S u s c r i l a en M é x i c o , á 8 de J u l i o de 1681. 
B i b l i o t e c a Palafox. tana. 
R O B L E S (P. J U A N D E ) . 
I 233.—Sermon, / qve predico cl / P. Ivan de Robles / d e l a 
Compañ ía de /*** Jcsvs. V / Dia de el Principe de los A p o r t o - / ' 
^ les Nueftro Padre •£< / S. Pedro. / En fieíta que celebró fu I l lu f -
tre, y / Venerable Congregación en la Igieíia de Nuefíra Se- / ño ra , 
de Gvadalvpc de la Ciudad de / Santiago de Q u e r e t a í o , patente el j 
Sant íss imo Sacramento / Dedícalo / A1 Venerable Clero, y Congre-
gación de Sa- / cerdotes, y àfu cxemplarifsimo Prefeito / Bachiller 
Migvel Mart in . / (Linea de viñetas). Con licencia, en Mexico, por 
Franci íco Rodriguez Lupercio. Año de 1681. 
. i . ' — P o r t. oil .—v. en b i .— 5 hojas p r e l s . s. f.—8 h o j a s s. f. de lexto, l o d a s , m s n o s l a p r t i n i r a 
A dos c o i s , — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — P a r e c e r d e l agust ino fray A n d r é s d e A l m a z A n : M é x i c o , 18 de J u l i o de i t 8 i . — L i c . d e l 
V i r r e y : m i s m a fecha. - - P a r e c e r del f r a n c i s c a n o fray J u a n de Mendoza: M é x i c o , 24 de i d . — L i c . de 
O í d . : m i s m a f e c h a . — C a r t a de l autor al Prefecto, c o n c i l i a r i o s y as i s tentes d e la C o n g r e g a c i ó n d e 
S a n P e d r o . — L i c . d e la O í d : a3 d e J u l i o de 1681. 
B i b l i o l e c a M e d i n a (SgSó). 
AISURAUE, n. 747. " 
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S A N T O Y O G A R C I A G A L A N Y C O N T R E R A S ( F E L I P E D E ) . 
1234.—Panegí r ica / dedicación de / el Templo, / Para la mejor 
Heroyna de las / M o n t a ñ a s •£< / Sanéla Isabel, / Miftica Cibeles 
de la I g l e f i a , / ^ q v e > ^ / A l g l o r i o í o Apoftol Patron de l a s / E s p a ñ a s / 
Santiago / Confagra en mufico concento que / pulió la lyra de fu 
Muía, / D. Felipe de Santoyo Garcia, / Galan, y Contreras. / Natu-
ral de la Ciudad de Toledo. / (Linea de §J. Con licencia: en Mexico 
por Kranciíco Rodriguez Lupercio 1681. 
4 . ° - P o r t . — v . en bl.—4 h o j a s pi é i s , s. f.—23 hojas s . f., c o n et v. de la ú l t i m a en b l .— 
E n s i l v a s . 
P r e l s . ; — A p r o b . de l l i c e n c i a d o Ü. A n d r é s R o g e r de S u a z a l a : M é x i c o , 20 de S e p t i e m b r e de 
i 6 8 i . — L i c . de l V i r r e y : 24 de i d . — A p r o b . del doc tor D. A g u s t i n de G a b a ñ a s : M é x i c o , 2 d e Octubre 
de 1681.—Lic. de l O r d . : 27 de S e p t i e m b r e de id .—Soneto del b a c h i l l e r F r a n c i s c o d e A z e v e d o en 
e logio de l a u t o r . — O t r o de l m a e s t r o NicoU'is P o r t i l l o . — D e d i c a t o r i a . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BEBISTAIN, t, I I I , p . 120: oes u n a d e s c r i p c i ó n en verso de l t e m p l o de Santa I s a b e l de Méxi -
c o , y de l a s fiestas de s u d e d i c a c i ó n . o 
ANDRADE, E n s a y o bibl., n. 748. 
Santoyo fué natural de Toledo y en México desempeñaba el cargo de portero 
de la Audiencia. 
S A R f Ñ A N A Y C U E N C A ( I S I D R O ) . 
1235..—Oración / fvnebre, / qvedixo el Doctor /D. Ysidro Sa-
r iñana, y Cvenca /Chantre de la Santa Iglefia Metropolitana de / 
Mexico, Cathedratico de Pr ima de Sagrada Eícr i tura en / la Real 
V'niverfidad, Calificador del Tribunal del Santo / Officio de la I n -
quificion, y Examinador Synodal del / Arçobi lpado. / B ^ " E 1 dia 20. 
de Março de 1681. / Prefente el Ex.mo S e ñ o r Marqués de la La-
guna, / Conde de Paredes, V i r r ey defta Nueva-Efpaña . / En las 
Exequias de veinte y vn Religioíbs de la R e g u l a r / O b í e r v a n c i a del 
Seraphico P. S. Francifco, que murieron / a manos de los Indios 
Apoflatas de la Nueva-Mexico, / en diez de Agoílo del Año 
de 1680. / Impr íme la , y Dedícala à la Catholica, y Real / Mageftod 
de el Rey N . Señor / D. Carlos Segvndo / (que Dios guarde.) /El 
R. P. Predicador Fr. Francisco Aye ta , /Cu í tod io habitual de aque-
lla. Cüftodia, aétual Viíitador / de ella, y Comiffario General del 
Santo Officio de la / Inquificion de la Nueva-Efpaña. / (Filete). ¡ 
à&í?*? Con licencia. ^ ^ ^ P / E n Mexico, p o r i a Viuda de Ber-
nardo Calderon, A ñ o d e 1681. 
4. '—Port, o r í . — v . en b l .—5 h o j a s p r e l s . , s. f . - - i 3 hojas , c a s i t odas á dos c o i s . , c o n el v . de 
a ü l t i m a en b l . — A p o s t i l lado. 
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Pi ' e l s . : * -Ded . e n c a b e z a d a peí" el e s c u d o de a r m a s rea l e s : M é x i c o , 10 d e A b r i l tic 1681.— 
A p r o b . de l j e s u í t a B e r n a r d o Pardo: 3i de M a r z o de 1681 .—Lic . de l V i r r e y : 2 de A b r i l de id , — C e n -
s u r a d e l f r a n c i s c a n o fray M i g u e l de A g u i l e r a : .Méx ico , 7 de A b r i l de 1681. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . — B . M . (3954). 
BEÍUSTAIN, t. HE, p . 124. 
ANDRADE, Ensayo bibl., n , 745. 
He aquí lo que acerca de la muerte de esos religiosos refiere el predicador, 
desde el v. de la hoja 3: 
«El día diez de Agosto, destinado por la Santa Iglesia, nuestra madre, al cullo 
del gloriosísimo protomártir español San Lorenzo, abortó repentino e) furor las 
nefandas sacrilegas iniquidades, que tenía escondidas en la aljaba del corazón la 
astucia. liste din, habiendo ido el venerable padre fray Juan Bautií-la Pio, natural 
de la ciudad de Victoria en la provincia de Alava, á celebrar ei santo sacrilicio 
de la misa al pueblo de Tezuque, visita de la Villa de Santa Fee, cabecera de aquel 
reino, le mataron los indios del mismo pueblo. Esla es la muerte que se refiere 
primera en las noticias aulénücasde la conspiración. Si confederada la crueldad per-
seguía â la inocencia, claro está que había de ser un Pío el primer blanco de las 
saetas que vibraba contra la religión cristiana la impiedad de la apostasia. Pa-
sando del sacrilegio al latrocinio, robaron los cortos ganados que para su preci-
so sustento tenia el convento, y como impíos, sin haber quien los persiguiera, 
huyeron á la Sierra: Fugit impius nemine persequente. Aquella misma mañana 
mataron en diferentes y distantes convenios á otros veinte religiosos. En Santa 
Cruz de Oalisteo á los reverendos padres Kr. Juan líernal, custodio actual, y F r . 
Domingo de Vera, naturales de esla nobilísima ciudad de México. En el de San 
Bartolomé de Xongopavi al R. P. F r . Joseph de Trujillo, varón de ejemplares vir-
tudes, cuyo conocimiento dió motivo á lo:, prelados superiores para elegirle en 
primero guardián y prelado del convento de San Cosme, extramuros de esta 
ciudad, cuando con el titulo de Nuestra Señora de Consolación se erigió en casa 
de recolección desta Provincia. En el convento de Porciúncula al U. P. Fr, Fer-
nando de Velasco, que había servido misionero en aquella Santa Custodia trein-
ta años, naturales ambos de la ciudad de Cádiz. En el de Nambé al U. P. F r . 
Tomás de Torres natural de Tepozotlán. E n el de San Ildefonso al K. P. F r . 
Luis de Morales, natural de Ubeda, ó Baeza, y en su compañía al hermano F r . 
Antonio Sánchez de Pro, natural desla ciud-ul, q u é d e l a Descalcez se pasó á la 
Observancia, con designio de ir á servir aquella Santa Custodia. E n el de San L o -
renzo de los Pecuriès al R. P. Fr. Matías Pendón. En el de San Jerónimo de 
losThaosal R. P. F r . Antonio de Mora, naturales ambos de-la ciudad de los A n -
geles: y en el mismo convento de los Thaos al hermano Fr. Juan de la Pedrosa, 
natural de México. E n el de San Marcos, al U. P. Fr. Manuel Tinoco, hijo de la 
Provincia de San Miguel en la Ex tramad ura. E n el de Santo Domingo á los 
reverendos padres Fr . Francisco Antonio Lorenzana, natural de Galicia, F r . 
Juan de Talaban, custodio habitual, natural de Sevilla, que estuvo de misionero 
casi veinte años, y F r . Joseph de Montesdoca, natural de Querétaro. En el de San 
Diego de los Hemes ai K. P. Fr . Juan de Jesús, natural de Cranada. En el de San 
Esteban de Acoma al R. P.Lucas Maldonado, dilinidor actual, natural de T r i -
bugena. E n el de la Purísima Concepción de Alona al U. P. F r . Juan del Val , 
de los Reinos de Castilla. En el de Aguaíubí al R. P. Fr . Joseph de Figueroa, 
natural de México. En el de O ra i be al R. P. Fr. Joseph de Espétela, custodio ha-
bitual, natural de Estela en el Reino de Navarra, con treinta años de misionero, 
y al R . P. Fr . Agustín de Santa María, natural de Pascuaro», 
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S I G U E N Z A Y G O N G O R A ( C A R L O S D E . ) 
1236.—Manifiesto filosófico contra las Cometas. Por D. Car-
los de S igüenza y Gong-ora. Mexico, 1681,4.° 
EGUIA.HA, Bit>l. Mcx., p. 477. 
BERISTAIN, t. I l l , p. 145. « D i ó motivo á este o p ú s c u l o el c o m e t a que c o m e n A v e r s e e n 
M é x i c o el m e s d e N o v i e m b r e d e 1680. R e i n a b a t o d a v í a en el v u ' y o de los filósofos la o p i n i ó n de 
q u e estos f e n ó m e n o s eran fatal a n u n c i o de a l g u n a d e s g r a c i a p ú b l i c a ; y nuestro autor , como me-
jor f í s i co y a s t r ó n o m o , y c r í t i c o i l u s t r a d o , t r a t ó de d e s p o j a r á ¡os c o m e t a s del imper io q u e t e n í a n 
s o b r e los t í m i d o s y de refutar las v u l g a r i d a d e s . P e r o c o n t m d i c h o manif ies to cor taron l a s p l u m a s 
tres filo-matemáticos de este r e i n o . E l p r i m e r o f u é ü . J o s é E s c o b a r S a l m e r ó n , doctor m é d i c o , á 
q u i e n no q u i s o contes tar nues tro S i g ü e n z a . E l se<rundo íti¿ e l P . E u s é b i o K i n o , j e s u i t a a l e m á n , 
q u e a c a b a b a d e l l e g a r á M é x i c o . » 
ANDRADE, n. 755, por r e f e r e n c i a á B e r i s i a i n . 
T O R R E ' . M A R T I N D E L A ) . 
1237.—Manifiesto cristiano en favor de los Cometas manteni-
dos en su natural significación. Por D. Mart in de la Torre. Mexi-
co, 1681, 4 .0 
BERISTAIN, t. I I I , p. 187. « P r e t e n d i ó i m p u g n a r al referido S i g ü e n z a , sos teniendo l a o p i n i ó n 
del vu lgo d e q u e l o s cometas s i g n i f i c a n ó a n u n c i a n g r a n d e s s u c e s o s h u m a n o s . À es to c o n t e s t ó 
el i lustre m e x i c a n o c o n otro o p ú s c u l o in i i tu lado: « B e l e r o f o n t e M a t e m á t i c o contra la C h i m e r a Astro-
l ó g i c a de D . M a r t i n de l a T o r r e : » q u e se q u e d ó M S . porque t o d a v i a se e s c r u p u l i z a b a en M é x i c o 
de a b r i r los o jos d e l ignorante v u l g o en las c i e n c i a s natura les , y h a b i a a ú n u n f o r m i d a b l e vulgo 
de sab ios , que a t a c o á los 5o a í í o s e l P . F e i j ó o » . 
ANDRADE, n. 755, r e f i r i é n d o s e á t ier is ta in . 
«Torre (D. Martín).—•Caballero flamenco, hijo de padres españoles, y muy 
instruido en las matemáticas y bellas leiras, residente en la Provincia de Yucatán 
D. Carlos de Sigüenza, contra quien escribió el opúsculo que voy a expresar, 
dice, hablando de éste su antagonista: «Este caballero perseguido de la fortuna 
y no en la esfera que había ocupado en la Europa, y en que debía mantenerse 
por su nobleza y prendas, se halla hoy en el Puerto de S. Francisco de Campe-
c h e » . — B S R I S T A I N . 
V E L A S C O ( F R A Y T O M Á S D E ) . 
1238.—Breviloqvio / moral practico,/en qve se contienen las/ 
feíenta y cinco propoí ic iones prohibidas/por N . SS. P. Innocen-
cio X I . dec laradas /V por via de impugnac ión , ^ / C o n vn Appen-
dice a ñ a d i d o al fin de las/quarenta y cinco propoíiciones prohib i -
das /por el Santiffimo Alexandre V i l . que por / eflar declaradas 
por otros; Ce dá de fus/mifmas razones vna bveve,1 (Entre viñetas:) 
e lucidación. / Ofrece cita dispoficion de impugnarlas, y /reducir-
las á fus p r ó p r i a s claces, o materias / Morales á que pertenecen/ 
E l P. Fr . Thomas de Velasco, / L e f i o r de Vifperas de Theologia, 
hijo de / la Sa:nta Provincia de San Diego de / Mexico de Fran-
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cUcanos Defcalços / en efla Nueva-Efpaña . ̂  / A la Reyna de 
los Angeles / Mar ia N . Señora . / (Línea de Con Licencia en 
Mexico, por la Viuda de / Bernardo Calderon. A fu cofia. A ñ o 
de 1681. 
8.°— Port , or í . —v. en bl .—9 hojas p r e l s , s . f.—35 h o j a s de t e x t o , — C o n nueva f o l i a c i ó n y 
s i g n a t u r a s ; 
—Appendix/Oe las quarenta y cinco propofic¡o-/nes condenadas por N. S S . 
P. Ale-/xandro V I I . que por eílar explica-/das por oíros, fe dà aqui vna breve/ 
elucidación de Tu {sfcj mifmas/)J< razones. 
—xij h o j a s . — I n d i c e d e cosas n o t a b l e s del B i e W l o q u i o , i5 p á g i n a s s. r . — E r r a t a s , en l a p á g i -
n a U n a ) , s i n foliai'. 
P r e l s . : — D c d i c a t o i in. — Sent ir del d o m i n i c o fray J o s é d e H e r r e r a : M é x i c o , 28 de A b r i l d e 1681. 
— L i c e n c i a de l V irrey : 29 d e i d . — A p r o b a c i ó n del doctor d o n A n t o n i o d e G a m a : M é x i c o , 10 de 
M a y o . — L i c e n c i a del O r d i n a r i o : ]7de i d . — P a r e c e i ' d e fray B a l t a s a r d e M e d i n a , d ieguino: M é x i c o , 
3Q de M a r z o . — L i c e n c i a de l a Orden: i g u a l f e c h a . — P r ó l o g o a l lector. 
B i b l i o t e c a M e d i n a ( d t a í ) . 
MEDINA, Chronica, fo i . sao. 
SAN ANTONIO, Bibl , univ. f r a n c , t. I l l , p. 128. 
BERISTAIN, t. I l l , p , 250, 
ANUHADE, n. 761. 
Beristain dice que Velasco fué también autor de una D i s e r t a c i ó n moral sobre 
los tratos y contratos de los mineros de ludias, ms. 
«Fray Tomás Velasco, natural del Heal de Atinas de Pachuca, en el arzobis-
pado de México, y no de Pechuza, como se lee én la Biblioteca Franc i scana . T o m ó 
el hábito de los descalzos de San Francisco en el convento de Santa Bárbara 
dela Puebla de los Angeles, y fué lector de teología en el Colegio de Churu-
busco» .—BEIÍISTAÍN. 
1 6 8 2 . , 
A S E N X ü ( I G N A C I O ) . 
1239.—Excrcicio/practico/dc la volyntad/de Dios, / y / c o m -
pendio de l a / m o r t i f i c a c i ó n . / S a c a d o á luz /Por el Licenciado D . 
Ignacio Afenxo, / Limofnero del Iluftriffimo Señor Doól. / D. M a -
nuel Fernandez de Santa Cruz, / Obil'po de la Puebla de los 
Ang-eles./* Decicado * (sic) / A S. Francifeo de Sales. Y / à S. The -
refa de Icfus. / (Línea de ^ ^ ) . Con Licencia: En Mexico, por la 
Viuda / de Bernardo Calderon. Año de 1682. 
16.*—Port. or í . y c o n tres de s u s l i n e a s entre v i ñ e t a s . — v . en b l . — n h o j a s pre l s . s. f.—i3o 
h n j o s . — ijt Breve i - p / i r a t a i i o , / y / c o m p e n d i o de l a / i n m l i í l c a c i o n . / — G ó h o j a s d e d i v e r s a f o l i a c i ó n 
P r e l s . : - Ded ica tor ia — A p m b a c i ò n de l doctor d o n Díegro d e M a l p a i l i d a Zenteno: M é x i c o , 10 
de A g o s t o d e i 6 8 t . — A p r o b a c i ó n del j e s u l i a Antonio N ü ñ e z : 26 de S e p t i e m b r e d e l d icho a ñ o . 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e Mexico. 
S e g u n d a e d i c i ó n - L a p r i m e r a es de P u e b l a , ifiSi, ia.* -
BEHISTÀIN, t. 1, p. 108:—aCompendio d e medi tac iones ú t i l e s p a r a l a o r a c i ó n m e n t a l . E n 
M é x i c o , por C a l d e r o n , 16811. ta.*—Tratado d e la m o r t i f i c a c i ó n . E n M é x i c o , p o r C a l d e r ó n » , 
ANDRADE, n. 779, r e f i r i é n d o s e à B e r i s t a i n , cita e l p r i m e r t í t u l o . 
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C A L D E R O N (Fu. JUAN-)-
1240 .—España / i l lvs t rada . /Gonla mysleriosa Ivz d e / N . Señora 
del Pilar de / Zaragoza./Sermon, /qve en el Convento de N . Pa-
dre / S. Francifeo de Mexico ¡ Predicó / El H. P. Fr. Ivan 
Calderon / Lei tor Jubilado, y de Prima de dicho / Convento. 
Cantando fu primera M i f l a / v n nuevo Sacerdote. / Dedicalo, a 
N . M . R. P. Fr . Francisco de Avi la , / Leótor Jubilado, y Minif lro 
Provincial de la Provincia del / Santo Evangelio, &c. / Dalo á la 
eftampa por íu devoción Jvah Andreo de Oliuan / Natural de la 
Illuftre Ciudad de Zaragoza, y Yezino de eí la/Imperial de Mexico./ 
(Filete). Con licencia, en Mexico, por Franci íco Rodr íguez L u -
percio. A ñ o de 1682. 
4 .*—Port .—v. en b l .—5 h o j a s pre l s . s. f. — n hojas , con e l v. de l a ú l t i m a e n b l a n c o . — 
A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — A p r o b a c i ó n d e l f r a n c i s c a n o fray Mateo G u e r r a : M é x i c o , i3 de N o -
v i e m b r e de 1682 .—Licencia d e l a O r d e n : 1$ de O c t u b r e de 1682.—Parecer de l j e s u í t a F e r n a n d o d e 
V a l l i e n a : 5 de N o v i e m b r e de i d . — L i c e n c i a dei V i r r e y : 3i d e O c t u b r e de 1 6 8 2 . — C e n s u r a de l f ran-
c i s c a n o fray M i g u e l d e A g u i l e r a : M é x i c o , 16 d e N o v i e m b r e de i G S a . — L i c e n c i a d e l Ord inar io : 14 
de d i c h o m e s . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
SAN ANTONIO, Bibl . univ. f r a n c , t. I I , p. [41. 
BERISTAIN, t. I , p . 217. 
ANDRADÉ, Ensayo B lb l . , n . 764. 
«Fray Juan Calderón, natural de !a España Antigua, alumno del Orden de 
S. Francisco de ta provincia del Santo Evangelio, lector jubilado, guardián del 
Convento Grande de .México, custodio de aquélla, y visitador y padre de la de 
Z a c a t e c a s » . — B E R I S T A I N . 
C A S T I L L O M A R Q U E Z (DIEGO D E L ) . 
1241.—Ofrecimiento /de la Corona/de Nueflro S e ñ o r Jcsv-
Chris to[qne/ comunmente l laman/ Camandula,/Sacadodel Libro 
intitulado Exercícios del / Roíario, q compuso el R. P. Fr, Alonío 
de / Rivera, del Orden de S. Domingo. / Dispuesto / Aora nueva-
mente por el Br. Diego del/ Castillo Marqvez, Capellán de Co- / ro 
de la Santa Iglefia Metropolitana / de Mexico. / (Un rosario y linea 
de%). Con licencia en Mexico: / En la Imprenta de la Viuda de 
Bernardo Calde-/ron, en la calle deS. Ag-uftin. Año de 1682. 
8.*—Port.—v. con l a a p r o b a c i ó n de fray F r a n c i s c o S á n c h e z : M é x i c o , [4 d e F e b r e r o de 1682; 
y la l i c e n c i a d e l C o m i s a r i o d e C r u z a d a . — 7 h o j a s . 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
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C O R R E A ( F R . A N T O N I O ) . 
1242. — >J< Ani l lo ^ / de / Sa lomon , /^ qve ^ ¡ í ú inefable M i s -
terio de / l a Sant í ss ima Trinidad, en / lu Kiefla, que celebró la 
Igiefia Parrochial, de la / Nobilifíima Vi l la de Carr ion, Valle de 
Atrifco, / (inanificno el Sant í ss imo Sacramento / en la mano del 
Padre Eterno) d i í c u n ió / El P. Er. Antonio Correa, Predicador / 
Conventual, y ComiíTario Vifi lador de la Tercera Orden de / dicha 
Villa de Carrion, de N. P. S. Franeifco, / Dia primero de Junio» 
de 1681. ¡ < n é $ & Dedícalo, / A l M . R. P. Prefentado Fray 
Francisco de / Casanova, Vasconzelos, Predicador/General, y V i -
cario del Conventode Tilapan, / delOrden de Predicadores. / (Es-
cudo de la Orden de Sanio Domingo entre viñetas). Con licencia En 
Mexico:/ Por la Viuda de Bernardo Calderon. Año de 1^82. 
4. '—Port . , (con la ú l t ima linca entre v iñct i (as} .—\ . cu bl .—4 hojas p r e l s . s . f.—7 hojas , c o n 
el v. de l a 'iMtima en b l . 
P r e l s . : — D c d i c a i o m . — P a r e c e r del d o m i n i c o fray J o s ¿ de Herrera : M é x i c o , 30 de Agos to de 
1681 .—Censura del a g u s t i n o fray M i g u e l T a m a yo: 8 de E n e r o d e 168a.—Sentir de fray A n t o n i o de 
E z c a r a y . f r a n c i s c a n o : í i n f e c h a . — L i c e n c i a de l a Orden . M é x i c o , 3 de Ju l io de 1681. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BlüniSTAtN, f. 1, p. :ÍJ4. 
ANDHAOI:, k'nsayo Bibi . , n. 7^8, 
HiEiiSKMANN, Catalog 325, n. í.c8. 
«Fray Antonio Correa, natural de la Nueva España, del Orden deS. Fran-
cisco en la Provincia del Santo Evangelio, comisario-director del Orden Tercero 
en la villa de Atüxco. Fué de los más afamados é ingeniosos oradores de su 
tiempo, de profunda instrucción en las ciencias sagradas y de vasta erudición en 
las letras humanas. E l cronista Fr. Baltasar de Medina le aplicó lo que don 
Nicolás Antonio dijo de otro Conca, no Anionic come escribe Eguiara, sino 
«Tomás: Insignis rethor el poeta, in eloquenti*o laude unum aut al Le rum parem, 
superiorein verò habuil n e m i n c m » . — B E H I S T A I N . 
E C I 1 A G A R A Y (MARTÍN D K ) . 
1243. —Decla rac ión /de l qvadrante/de las Cathcdralesde/las 
Indias./Con vna nueva Reg*la para facilitar fus /quentas, y otras./ 
Por cl H . Martin de Echagaray /de la Compañ ía de Jesvs. / Dedí-
cala / A l Señor Alferez Ivan Hortiz de Za-/ratc, Saenz de Matvra-
na, / y Torrcaldc. / A ñ o de (Viñeta con un IHS). 1682. / Con p r i v i -
legio. / (Linea de viñetas). En Mexico: por Franeifco Rodriguez 
Lupercio, Mercader de libros en / la puente de Palacio. 
4."—Portada s e m b l a d a de adornos t i p o g r á f i c o s . — y , en b l . - - ? hojas p r e l s . s. f.—26 h o j a s . — 
A pos t i l ladu . . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o de a r m a s de l M e c e n a s . — P a r e c e r d e d o n A n t o -
nio de E s c o b a r y Souza: M é x i c o , 3o de A g o s l o de 16S2.-P1 iv i leg io p a r a la i m p r e s i ó n : M é x i c o , 3 d e 
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S e p t i e m b r e d e i d . — P a r e c e r de N i c o l á s R o d r i g u e z de G u z m a n ; M é x i c o , 9 de S e p t i e m b r e de 1682. 
— L i c e n c i a de) O r d i n a l io: M é x i c o , ]5 de i d . - -Sent ir del 1'. A n t o n i o Xardi' .n: aS d e A g o s t o d e i d . — 
L i c e n c i a d e l p r o v i n c i a l P . l í e r n a r d o P a r d o : M é x i c o , 18 de A g o s t o de 168a. — P r ó l o g o . 
B . M . ( P u e b l a , i ' j - } . 
BERÍSTAIN', t. I, p . 
BACKER, t. I V , p . 198. 
PlJTTICK Y Sl.MPSON, Bil>l. AlCj. , n , l3fjC). 
ANDRADE, n, 771. 
...«Mientras, si Dios de ello se sirve, doy á luz pública otro desvelo más 
crecido, que intitulo A r l e nueva de contar quebrados, con oirás regias mayores*. 
E V E L I N O (GASPAR J U A N ) . 
I 244.—Especulación/ astrológica,/ y physica de la natvraleza de 
los/cometas./^c^ y jvizio del qve este / Año de 1682. /Se vé 
en todo el Mundo. /^ .Por Gafpar Juan Evelino,/ Mathematico. / 
M . M . S. D . C. C. / (Viñeta compuesta). í Con licencia. /.En Mexico: 
Por la Viuda de Bernardo Calderon, / en la calle de San Auguí l in , 
A ñ o de 1682. 
4.*—Port . , y en e l verso el comienzo de l texto, q u e consta d e 7 p p . , s. f. n i s i g n a t u r a ? . — H o j a 
f ina l b l . 
M u s e o B r i t á n i c o . 
PUTTICK v SIMPSON, B i b i . 'jWej., n. 413. 
F L O R E N C I A (P. F R A N C I S C O D E ) . 
1245.—Sermon,/en la so l emne /Ded icac ión /de l templo,/Que 
cofí.eó, y er igió el P. Pedro/de Medina Picazo de la C o m p a ñ í a de/ 
Jesvs en el Colegio, y Cafa de Probación del Pueblo/de Tepotzo-
tlan à g . de Septiembre de cfte/»^ Año de 1C82. ^ / P r e d i c ó l o / E l 
P. Francifco de Florencia/de la mifma Compañ ía de Jesvs. / Dedí-
calo / A l Sargento Mayor Capi tán / D, Francisco Antonio/de Me-
dina Picazo, Cavallero/del Orden de Santiago Thefíbrero dela 
R e a l / C a í a de la Moneda de Mexico, Patron \ * * de dicho tem-
plo. V /(Línea de adorno). Con licencia en Mexico: / Por Francifco 
Rodriguez Lupercio A ñ o de 1682. 
4 . ° — P o r t , o r í . — v . en b l . — 7 hojas p r c l s . s. f.—14 hojas de texto ( a l g u n a s s i n fo l iar) , cas i todas 
à dos co i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e t s . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a p o r el e s c u d o de a r m a s de i Mecenas g r a b a d o en m a d e r a : 
C o l e g i o d e S . P e d i o y S. P a b l o de M é x i c o , N o v i e m b r e de 1 6 8 2 . - C e n s u r a d e l j e s u í t a A g u s t í n 
F r a n c o : M é x i c o . 14 d e i d . — L i c . del V i r r e y : I;Í d e i d . — A p r o b . de l doctor don I s i d r o S a r i ñ a n a : 
M é x i c o , 25 d e I d . — L i c . del O r d . : 17 de i d . — L i c . de l a Orden: 3o de Octubre , 
B . M . (3960). 
BERISTAIN, t. I , p. 446. 
ANDRADE, n. 765, 
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G A Z E T A . 
1246. —Gazeta del Primer Aviso de Marzo de 1682. Id de N o -
viembre. 
ANDRADE, n. y g u f s í c , ' . 
H E R R E R A S U A R E Z ( E R . J O S É ) . 
1247. —Paneg í r i co de la Concepción Immaculada de la Vi rgen 
Alaria, predicado a los Doctores de la Universidad de Mexico. P o r 
Fr . Jose Herrera Suarez, del Orden de Predicadores. Mexico, 
1682, 4.0 
BERISTAIN, t. I I , p. 86. 
ANDRADE, n. 768, r e f l i i ó n d o s e á B e r i s l a i n . 
L E D E S M A ( E R . J O S E ) . 
1 2 4 8 . — •£< Silvos, •£< / con qve cl Pastor Divino / avisa a todos 
los Sacer-/dotes, Padres, y Miniftros de íu Igicfia, y/Paflores de 
fu Rebaño , las graves obliga-/ciones de tan alto miniflerio, para 
que/atendidas continuamente, afpircn í i e m p r e / à mas perfeóía 
vida, y columbres en el / ^ camino de la v i r tud . ^ / E l Iluílriífi-
mo, y Revercndiffimo Señor Doõlor / D. Francifco de Agruiar, y 
Seixas, del Confejo/de fu Magreflad, Obifpo de la Santa Iglefia de/ 
Michoacan, eleóto Arçobiípo, y Governador/de la de Mexico (cuyo 
zelo mando fe dieíTen à la/eftampa) concede quarenta dias de I n -
dulgencia / á todos los Padres Sacerdotes, que con la / (Entre vine-
íiLis:) devida atención los leyeren. / Van al.fin a ñ a d i d o s algunos 
puntos, que perfuaden / la obligación de eníeñar , y a p r e n d e r / ^ la 
Doctrina Chrifliana. ^ ¡(Entre viñetas: iil¡<)l*¿* Con licencia. %*/ E n 
Mexico, por Juan de Ribera, Mercader de / Libros en el Empedra-
dillo. A ñ o de 1682 . 
8.*—Port.—v. en bl ,—39 pp. de texto, y final bl . 
D. M . (4126). 
HEUISTAIN, I. I I , p, 1S4. 
ANDRADK, n . 779, s i g u i e n d o á C e r i s í o i n . 
Beristain afirma que el autor fué. el franciscano fray José Ledesma.. 
?Fr . José Ledesma, franciscano, de la Provincia de S. Pedro y S. Pablo de 
Michoacán, que siendo su custodio pasó á Roma y admiró en el púlpito á tos sa-
bios de aquella capital del orbe. Volvió á la Nueva España y se retiró á su colegio 
de Celaya, donde habiendo çegado totalmente, señalaba así lodos los libros de 
su copiosa biblioteca, dando razón de su c o n t e n i d o » . — B E R I S T A I N . 
P | ; M • 1 • 1.1, mi- .<» i. in j , . i.iii.ii.ii.iiiiii M.j j j i M. • m m ^ m m m m m i m f m ^ ^ ^ ^ 
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L O Y O L A (JOSÉ D E J . 
1249.—Sermon/fvnebre/en las exeqvias, y honras, qve/co-
m o à f u D o f t o r (fcgun fus Conftituciones juradas)/ celebró en fu 
Capilla el d ía 3. de Septiembre deí le / año de 1682. la Real V n i -
verfidad de Mexico/ A l Ilm.0 y Rm.0 Señor Don lyan García de/Pa-
lacios, Doélor en Sagrados Cañones , del / Confcjo de fu Magreflad, 
Obilpo de la Santa Iglefia de / Cuba, Ciudad de la Havana, y Pro-
vincias de la ¡(Entre viñetas:) Florida #c. j (Entre viñetitas:) Que 
predicó / E l Doótor Joseph de Loyola, reconocido/hijo de la Ef-
" cuela, Doótor Theologo, y Conciliario / de fuClau í l ro , Predicador, 
y Gonfeffor General del / (Entre viñetas:) Arçobiípado. / (Entreador-
nos:) Y reverente Confagxa /A Mar ia San t í s s ima /Seño ra Nueí tra , 
en fu milagrofif l ima/Imagen de Guadalupe de Mexico.¡(Viñetas). 
Con licencia de los Svperiores./ En Mexico: Por luán de Ribera, 
en el Empedradillo. A ñ o de 1682. 
4. '—Port, o r í . — v , en bl .—4 h o i a s p r c l s . s. f. —11 hojas A d o s co l s . , menos e l frente d e la 
p r i m e r a — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s - : — D e d i c a t o r i a . — P a r e c e r del doctor d o n Marcos A n t o n i o de C h á v e z y G o i t i a : M é x i c o , 
14 de S e p t i e m b r e d e 168a.—Sentir d e l j e s u í t a A n t o n i o N ü ñ e z : 38 de Sept iembre de 1683. 
B. A n d r a d e . — B . M . (3958). 
BERISTAIN, t. I I , p, 19?. 
ANDRADE, E n s a y o bibl., n . 7G2. 
De la salutación:...(diste difunto ese! ilustrísimo y reverendísimo señor doc-
tor don Juan García de Palacios, natural tiesta ciudad, abogado desta Real Au-
diencia y fisco del Santo Oficio, doctor en sagrados cánones, catedrático que 
fué deprima de leyes en estas escuelas, prebendado desta santa Iglesia Metropo-
litana, canónigo doctoral por oposición; tesorero, dignidad de la de la Puebla, 
examinador sinodal, juez, provisor, gobernador del obispado, comisario de los 
Sanios Tribunales de Inquisición y Cruzada, del Consejo de su Majestad, obispo 
de la santa Iglesia de Santiago de Cuba, ciudad de la Havana, y provincias de la 
Florida, etc., que murió en la isla de Cuba en 4 de Junio pasado deste año». 
M E D I N A ( P R . B A L T A S A R D E ) . 
i25o.—Chronica/de la Santa/Provinciade San Diego/de Me-
xico, de Religiofos Defcalçosde N . S. P. S-/Francisco en la Nue-
va-Efpaña . / Vidas/de Ilvstres, y Venerables/Varones, que lahan 
edificado con excelentes/virtudes./Efcrivelas, y Confagralas al 
Gloriofo/ San Diego de Alcalá/ Patron, y Tutelar de la mifma/Pro-
"vincia./F. Balthasar de Medina, / Natural de la Ciudad de Mexico, 
XeÓior de/Theologia, Hijo, y Difinidor de la mifma/Provincia de 
Saç] Diego, y Comifíario / Viíitador que fue, de la de San / Gregorio 
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de Philipinas. ¡ (Dentro cíe una viñeta:) Aetat. 47./Con licencia de 
los Svperiores. / En Mexico: Por Juan de Ribera, Impreflor, y Mer -
cader de/Libros en el Empedradillo. A ñ o de 1682. 
lri>!.—Fronlis a l e g ó r i c o muy h i s t o r i a d o , grabado e n cobre por A n t o n i o Y s a r t í , en M é j i c o . 
(Al p i é s e lee: « C o s t e o e s t a C h r o n i c a el C a p . U . [oseph d e Retez del O r d e n d e S. T i a g o , s i n d i c o . 
ge', d e e s t a P r o v i n c i a de S. D íegoo .—v. en b l . — P o n . o r í . y s e m b r a d a de a d o r n o s t i p o g r á f i c o s . 
— v. en b l . — 2¡ hojas o r o l s . , s. f.~25i) h o j a s , todas A dos c o i s . , menos l a s d o s ú l t i m a s . — I n d i c e de 
c o s a s notables , 10 h o j a s s. f., t a m b i é n ;i dos c o i s . — A p o s t i l l a d o — M a p a de l a P r o v i n c i a d e S a n 
D t e g o d e M é x i c o : u A u c l o r invenit , A n t o n i Y s a r t i i c s c u d . Mex ic i . A . iG8'¿n. 
P i ' d s . : —lípig-rafe de S a n B e r n a r d o , o r í . —Protesta de l a u t o r . — D e d i c a t o r i a . — A l c a p i t á n don 
j o s ó de R e t e s L a r g a c h a , con su escudo d e a r m a s : convento d e S a n Diego , 4 d e Agos to d e 1682..— 
L i c . de l a Orden: S a n Mayo T l a l i l u i c o , 20 de A b r i l de i d . — A p r o b . de I7!'. S e b a s t i á n de C n s t r i l l ó n 
C a l l o : M é x i c o , 29 de N o v i e m b r e de i ( i8í . — Parecer de FV. F r a n c i s c o de F í l e n l e s : M é x i c o , 3o d e i d . 
— L i c . d e l Minis tro P r o v i n c i a l : M é x i c o , i 3 de Dic i embre d e 1681.— P a r e c e r de F r . D iego V e l a s q u e z 
de l a C a d e n a : M é x i c o , t8 de i d . — L i c . d e l V i r r e y : 20 d e i d . — A p r o b . d e d o n F r a n c i s c o R o m e r o 
Quevedo; 26 de E n e r o de i l i í ta .—Lic. del Oí d.: Mexico, 28 de i d . — A p r o b . de F r . M a r t í n del C a s t i -
llo: T a c u b a , 1$ 'de D i c i e m b r e de [681 . — V e r s o s latinos y c a s t e l l a n o s de F r . P e d r o A n t o n i o de A g u i -
rre .— P r ó U i g o . - E r r a t a s . — Indice de c a p í t u l o s . 
b ib l io teca M e d i n a (4158). 
PINEI.O BARCIA, l í p i l o m e , t. I I , co l . 753. 
SAN ANTONIO, fíibl. f r a n c , t. I , p. 177, y ( i i b l . M i n o r . , p. 41. 
EGUIARA, B i b i . M é x . , p. 353. 
lÍEUISTAIN, t. I I , p. 233, 
TERNAUX, /Ubi . A t n é r . , n. 969. 
Catalogue 'T lamire^ , n . 4<y_). 
LECI.KRC, l i i b l . A m e r . , n. aSfio. 
BRASSKUR ni: H o u n n o u n o , B ib l . M é x . Cual . , p . 97. 
CivfczzA, Saggio, n . 394. 
PtNAHT, Cíiíaío.trlí<!, II. (ySS. 
DUFOSSK, A m e r i c a n a , n. b\ 157. 
Catalogue H e r e d i a , n s . 3383 yr.818. o L i v i e de l ou tc r a re l é et p r e s q u e í n l i o u v a b l e » , -
ANDRADE, n. i'^y. 
HiEitSEMANN, C a t a l o g 3sb111. G10. 
F r . Baltasar de Medina fué natural de México, hijo de la Provincia de Des-
calzos de San Dicg'O,— en la cual desempeñó las cátedras de filosofía y teología 
por espacio de quince años.— y definidor y guardián de varios conventos. E n 1670 
pasó á Filipinas con el caigo de visitador de la Provincia de su Orden. Falleció 
en Nueva España en 1(597, â la edad de más de sesenta años. 
Pinclo-Barcia atribuye también á nuestro autor un ^farlirologii im F r a n c i s -
can u tu i impreso en 4.", en 1664. 
N U Ñ E Z (P. A N T O N I O ) 
1252.— ^ E p i t o m e ^ / H i s t o r i a l , / y Morai Historia, de la/vida, 
virlvdes, y excelencias/ * / de nueílra Ama, y S e ñ o r a *#* / Santa 
Ana: /Con las de fu feliciffimo Consorte,San Joachin: /Padres de 
Nueí l ra Señora la Madre de Dios.¡tR Recopilada Í J I / D e los mas 
Claficos Autores, y Santos Padres, que de/ella eferivieron; y de 
las piadofas Confideraciones; Hi flori cas / Conjeturas, y V e r o -
fimiles fuplementos: meditados, en las/Platicas, de la Puriff ima, 
•mm 
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por el mifmo P. Perfecto,/ %* que las haze. ^ Sácalo a \v¿, ffaj 
Para incentivo de fu devoción, y augmento de laCatholica/piedad: 
en obíequio eí'pecial de íu Puriffima Hija, y S e ñ o r a / N u e i l r a la 
Virgen Mar ia , Madre de Dios. / El B.r ífidro Ho'rLuño de Carriedo, 
Perfeiílo a ¿ l u a l / d e la Congregac ión de la PuriJTima; / A quien, con 
el devido rcspccto.lo dedica,ofrece, y confagra. ^ ¡ ( E n l r e lineas 
de w ) . (Año de (Un IMS). 1O82)./ Con licencia: En Mexico. /Por la 
Viuda de Bernardo Calderon, en la calle de San Auguílirh 
4.'— P o r t . — v . eu bl.—8 h o j a s prels . s. l'.—243 h o j a s de texto, y en el v. de l a ú l t i m a el co-
mieinzo de l í n d i c e d e cosas n o t a b l e s , á dos c o i s . , q u e tiene 9 h o j a s m á s s. f. — A p o s t i l l a d o . 
Prels . :— D e d i c a t o r i a . — A u t o r e s de qu ienes se h a copiado y co tnpuss to esta h i s t o r i a . — P r ó l o g o 
al piadoso l e c t o r . — I n t r o d u c c i ó n . 
B ib l io teca M e d i n a (40^4). 
ECUIAHA, D i b L Méx. , p. aS?, con el nombre d e l autor, el p a d r e j e s u í t a Anton io N ú ñ e z , 
ÍSEIUSTAIN, t. I I , p . c o n el verdadero n o m b r e del autor , y p . 96, donde lo a t r i b u y e á 
H o r t u ñ o . 
ANDRADE, n- 778, c i t a n d o ¡1 B e r i s t a i n en lo r e l a t i v o á H o i i u ñ o . 
UniAiiTE, C a t á l o g o , e le , n. 83i. 
«El P. Antonio Núñez de Miran Ja. Beristain dice que el bachiller Mortuño 
de Carriedo «escribió Hi s tor ia moral de l a vida, virtudes y excelencia de Ntra. 
A m a y S r a . Santa A n a . Imp. en México 1682.4». (U» 66); y algo más adelante 
atribuye al P. Núñez de Miranda: ull istoria moral de las virtudes y doles Je tos 
"•Padres de M a r í a , S . Joaquin y Santa A n a . México, 1682. 4» (11, 842), sin caer en 
la cuenta de que evidentemente es una misma obra que describe en ambos artí-
culos.—Backer se .concreta á copiar el titulo abreviado que halló en el de P. Nú-
ñez de Miranda (II, 1592); y Sommervoyel, que lo pone entero (V, 1846: efr, IX, 
1054), tampoco se detiene á probar que la obra sea de dicho Padre y no del ba-
chiller Hortuño. 
«Pero de la misma portada se deduce que éste fué simple editor del Epitome 
Histor ia l ; así como autor, e) «P. Perfecto», de la Congregación de la Purísima y, 
por lanío, el P. Núñez de Miranda, que corría á la sazón con la prefectura espi-
ritual de ella y el cargo de platicarle. 
«Verdad es que también se nombra «Perfecto actual» el bachiller Hortuño; 
pero, para evitar equivocaciones, conviene advertir que suele, y sobre todo, solía 
haber dos prefectos en las Congregaciones fundadas en nuestros colegios: uno, 
llamado propiamente <-P. Prefecto», que era un Padre deja Compañía, encarga-
do de su dirección espiritual; y otro, simple «Prefecto», que era uno de los mis-
mos congregantes, puesto al frente de los demás con este titulo, que apenas 
pasaba de honorario, y de que en algunas partes se hacia nombramiento cada 
a ñ o » . — U R I A R T E . 
OFF1GIUM. 
1252.—Die xxii j l a n u a r i j . O f f i c i v m in festo desponsa-
tionis / B . Yirginis Mariae./cvm S. Joseph. / •£< D u p l e x . ^ / (Es-
35 . . . . 
mm ir. w¿ 
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lampa en madera alusiva al hecho), Svperiorvm pertnissv. /Mexic í : 
apud Viduam Bernardi Calderon, anno 1682. 
8.*—Port.—v. c o n el comienzo de l texto, que tiene 7 h o j a s m á s s. f., c a s i todas à dos c o l s , 
13. d e G u c d a l a j a i a . 
1253.— ^ Die x i i j . Novembris. ^ / I n festo/Sancti D idac i , / 
Confessoris. /Semidvplex. / Omnia de Gommuni Confef. non Pon-
lif . /exxcptis ijs7qu£e habentur infra.¡(Escudo de la Orden Francis-
cana, enlre viñetilas). ^ Superiorum Pcrmifsu. •J* / Mcxíci, apud 
Viduam Bernardi Calderon, /¿*e¡Anno Dñi 1682.^fcP 
8. '—Port .—v. con el comienzo de l texto, q u e tiene 3 h o j a s m á s s. f.; el v . de l a ú l t i m a c o n 
s ó l o u n a g r a n v i ñ e t a . 
D, d e G u a d a l a j a r a . 
R U O L A S Y C O N S T I T U C I O N E S . 
i25-|.—(La primera linea enlre viñetas). Reglas, / y constitv-
ciones, qve han de/obfervar los Congregantes de la Vnion, / y 
Confraternidad d e / N . P. S. Felipe Ner i . / Fundada en fu Oratorio 
en cfta Civdad de Mexico , /y los d e m á s Padres Sacerdotes, y 
Miniftros/Operarios: por lo que toca al inítituto de ]a/cníef ianza 
de la Doctrina Crifíiana. ¡(Una cru% con los atribuios de la Pas ión , 
grab, en madera, enlre viñetas). \ Con licencia./En Mexico: Po r 
la Viuda de Bernardo Calderon, /en la calle de San Aug-uflin. A ñ o 
de 1682. 
S,*—Port, o i l .—v. con un epigrafe la t ino .—6 hojas s . f. p a r a l a d e d i c a t o r i a , s i n f i r m a , á l a 
U n i ó n de tos C l é r i g o s del Orator io .—10 h o j a s d e texto. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
ANDUADE, Ensayo b i b l , , n. 774. 
R E N T E R I A (P, M A R T I N D E ) . 
1255.—Sermon,/qve pred icó / ) J íen e l £ g / C o n v e n t o de S e ñ o -
ras Re l ig io ías /de laConcepcion./a la fiesta titvlar de la/muy I luf-
tre Congregac ión de la Transf iguración / El Padre Mar t in de 
Renteria, de l a / C o m p a ñ í a de Jesvs,y íu Cathedratico de/ Vifperas. 
de Thcologia, en el Colegio'/ Maximo de S. Pedro y S. Pablo/de 
Mexico / Dedicalo/fKtt/re viñelilas:) al S e ñ o r Capi tán D. Juan/Ge-
ronimo Lopez de Peralta, Vrrut ia , y/Retes , digniísimo. PrefeÕlo 
de d icha (BST Congregac ión , "«a / fâentre viñetas).1%* Con Hçencia, 
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* * 
• * 
/ En Mexico: Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle 
á e ¡ ( e n l r e viñeliias:) San Augufl in , Año de 1682. 
4.*—Port, o r l —v. en bt.—4 hojas p i é i s , s . f.—9 hojas, c a s i todas í\ dos c o i s . — A p o s t e l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a l o r i a : 3i d e Agosto de i&íJa .—Lie de la O r d e n : M é x i c o , 28 de l m i s m o mes.— 
S e n t i r del d o c t o r M a t í a s d e S a n t i l l á n : M é x i c o , 6 de Sept iembre de 1662.—Aprob. d e l doctor D . 
A n t o n i o de G a m a : M é x i c o , 11 d e d icho m e s . — L i c e n c i a del O r d i n a r i o : ¡a d e id. 
B . A n d r a d e . 
ANDRADE, Ensayo b i b i , n . 761. 
1256. —Sermon/del Glorioso Patriarca/S. Ignacio / Q-ide Lo-
yola, Sji / Fundador de la Compañ ía de/*,* Jesvs. %* /Que predicó 
en el Colleg-io de San Pedro, y San/ •JÍ Pablo, de México, »J ) /ElP . 
Mart in de Renteria, / Cathedratieo de Vifperas de Theologia en 
dicho Colle~/8'io. En la fiefta que celebran cada a ñ o los Se-
ñ o r e s / Vizcaynos. **/ (Entre viñetiíasj. Sácale á Ivz / El D. D. 
Fran*-de Deza, y Ylloa / Cathedratieo de Rhetorica en la Real 
Univerfidad, Con-/fuUor del Santo Officio de la Inquificion, y 
Abogado de /**e í ta Real Audiencia.**/(Entre viñelitasijDedícalo/ 
A l S"r' D . Gonzalo Svarez de/San Mart in, Prefidente de la Real 
Audiencia, y Co-/ miffario General de Cruzada en eflos Reynos de 
la / 8 ^ ° Nueva-Efpafia. ~m I (Linea de adorno). Con licencia: ¡En 
Mexico. Por Francifco Rodriguez Lupercio. Año de 1682. 
4.'— P o r t . — v . en bl .—3 h o j a s pre l s . s. f.—8 h o j a s , casi todas A dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P i - y l s ^ — D e d . e n c a b e z a d a p o r el escudo d e a r m a s del M e c e n a s , grab , en m a d e r a : M í x í c o , 
22 de D i c i e m b r e de 16S2 .—Aprob . del doctor O. I g n a c i o Hoyos de SaniiMAn: M é x i c o . 18 de No-
v i e m b r e de iCt¡2 . — L i c . del V i r r e y : 20 de N o v i e m b r e d e 1682.—Sentir del doctor D. J u a n de Nar-
v á e z : M é x i c o . 3o del m i s m o m e s . — L i c . del O r d i n a r i o : 7 de D i c i e m b r e de 1682.—Lic. d e la O r d e n : 
M é x i c o , lí d e N o v i e m b r e de 1682. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BERISTAIN, t. I l l , p . 16. 
BACKER, t. I V , p . 63i . 
ANDRADE, E n s a y o b ib l . , n . 7O7. 
1257. —Sermon,/que predico/En la Cafa Profefía de la Com-
p a ñ i a / d e Jesvs, en la Feftividad del Gloriofo ApoAol/de las Indias/ 
San F ranc i sco /V Xavier ' / ¡ P a t v o n de la Cefarea, y Nobilifsima 
Ciudad de M e x i c o , / E l P. Mar t in de Renteria/Cathedratieo de 
Vifperas de Theologia en íu Collegio Ma- /x imo de San Pedro, y 
San Pablo de la mifnia C o m p a ñ í a . / A la prefencia del ExccIIen-
t i f s i m o / S e ñ o r Marquez de la Lagvna Virrey d e / ^ e ü a Nueva-
•Eípaña. ^ / D e d í c a l o / A l muy Illuflre Señor Don Fernando A l - / 
tamirano Velasco, Legaspi, y Castilla;/Conde dç Santiago Ca l i -
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maya, Adelantado de las Is las/*/ Philipinas, Corregidor de M e -
xico. * / fi'Lwea de viñelilas). Con licencia, en Mexico, Por Francifco 
Rodrig-uez Lupercio. ¡ (Entre viñeíiías:) A ñ o de 1682. 
4 . 0 ~ P o i ' l . o r í . — v . en bl .—4 hojas p r e l s . s. f.—7 hojas s. f. d e texto, c a s i todas á dos c o i s . — 
A p o s d i l a d o . 
P r e l s . : - I 3 e d ¡ c a l o i - i a e n c a b e z a d a por e) e scude de a u n a s del M e c e n a s priab. en m r d t r a . — 
L i c . d e la Ü r J e n : 18 de F e b r e r o de 1682.— C e n s u r a del d o c t o r D . I s i d r u S a r i ñ a n a ; M é x i c o , i3 d e 
de A b r i l . — L i c . del V i r r e y : i n i s m a f e c h a . — C e n s u r a del f r a n c i s c a n o fray J u a n d e M e n d i g a A y a l a 
M é x i c o , jij d e A b r i l . — L i c . d e l Ord inar io ; 22 d e í d . 
l í t b l i o i e c a Medina (3961). 
BliUlSTAIN, t. I I I . p. l 6 . 
BACMÍIÍ, I . I V . p. 63r. 
ANim.M»;, ¡i. 759. 
«P, Marlin Rentería, natural de Vera en Navarra. Tomó en México laso-
tana de jesuíta en i656, y por el año 1682 era catedrático de teología en el Colegio 
Máximo de S. Pedro y S. Pablo de México».—BIÍRISTAÍ.V. 
R O B L K S (P. J U A N D B ) . 
1258.—Sermon /qve p red icó /e l P. Ivan de Robles,/Theologro 
de la C o m p a ñ i a d e Jesvs,/en la Civdad de Santiago de/Queretaro, 
fu Patria, el dia doze de Diziembre/ de ]6S i . /En la igrlesía de N . 
S e ñ o r a / d e Gvadalvpe, / À la Annval memoria de la mil agro fa / 
Aparición de fu prodigiofa Imagen, que/ fe Venera en el ferro de 
Guadal upe/Mexicano, /•£< Y celebra aqui en fu Traí ' íumpto »{</ L a 
Iluflriffima Congregación de Sacerdotes, que fe / honran con fu 
titulo, y militan con su amparo./*/ D e d í c a l o - J J A l B \ ü . Ivan 
Cavallero, y Ocio, / íu Fundador, Comií íar io de Corte del Santo 
Tribunal/dc la Inquií ic ion. / (Linea de viñetas). * / Con licencia en 
Mexico. V /Por Juan de Ribera, Mercader de Libros en el Empe-
drad i l io. 1682. 
4 . 0 — P o r l . oi l . , con tres de sus l i i u a s entre viñ >tas .~3 h o j a s pre l s . s. f.—8 hojas d e texto , 
cas i i n d a s t\ dos cois . — A p s t i l iado . 
P i e l í J . : — A p r o b . del doctor 0. I s i d r o S a r i ñ a n a y C u i n . - a : M é x i c o , g d e M a r z o de 1682 .—Sent ir 
del j e s u l u F r a n c i s c o de F l o r e n c i a : M i x i c o , ÍO de i d . — L i c . d e l a O r J e i i ; 9 d e i d . — D e d i c a t o r i a . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (3959). 
BHRISTAIN, t. I U , p. S i . 
ANDHADE, 11. 760. 
S A L M E R O N ( P E D R O ) . 
1259.—® A r t e í j i / de amar a Dios N . S e ñ o r / S a c a d o de las 
Morales del V . / P . 1\ Luis de Granada. /Compueflo por el L icen-
de Jefus/de la Ciudad de los Angeles./>J< D e d i c a s e . A las Aras 
ip^SW-'.J-1 " 1 • • » — . . ™ , - . , , , , , , , . . . . . . I I U I L t J I I I J I I ! ^ 
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del mas encendido pecho,/ y abrazado coraçon, del Palri'archaS./ 
Felipe N e r i Fundador de iu Oratorio / en Roma, y Patron de la 
Iluñre/EclefiaÜica Concordia de Charidad/ en efta Ciudad Ang-e-
lica./ Sacado a Ivz/ Por el Bachiller Joseph Rodriguez / do Cordoba 
Clérigo P re sb í t e ro . / En Mexico, por Juan de Ribera. / (Colofón:) 
Con Licencia: En Alexico, por Juan / de Ribera, en el Empedradi-
11o./Año de 1682. 
8.*—Port.—v. en bl .—7 h o j a s prels . s. f.—183 hojas , y en el v. de esta ú l t i m a e l comienzo de 
] a l a b i a , q u e t iene u n a hoja m á s s. f., t e r m i n a d a por el c o l o f ó n . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a de R o d r í g u e z , — A p r o b . d e l doctor d o n I s i d r o S a r i ñ a n a y Cuenco: M e -
xico , 24 de S e p t i e m b r e de 1682.— Sentir de l doc tor D . J u a n d e l a P e d r o s a B a r r e r a , í i l i p e n s e : M é -
xico, 9 de N o v i e m b r e . — P r ó l o g o a l lector. 
B i b l i o t e c a Medina (4170). 
Obra póstuma. «Se hallaba expuesta al olvido, se dice en el prólogo, porque 
su autor el licenciado Pedro Salmerón, ilustre presbítero y varón insigne, natu-
ral de esta Angelical ciudad ^Puebla) no fué de los en quien menos resplandeció 
así ésta (la humildad) como las demás virtudes». 
T O R R E S ( IGNACIO D E ) . 
1260.—Sermon/de Sania RUa/>J< de Cassia, (entre vrneti-
tas:) qvc/en la solemne fiesta, qve le/confagra annual la devoción 
de el Licenciado/Antonio Gonzalez Lasso, Cura Beneficiado por/ 
lu Mag-eftad, que fue, del partido de Amotzoc; deípues C u r a / V i -
cario, Juez Eclefiaílico de la Ciudad de Tlaxcala, Comiffario/de 
los Tribunales de la Santa Inquificion, y de la Santa Cruzada: / 
Fundador, yAbbad de la Cong-regacion de N . P. S. Pedro en / 
ella, y defpues Abbad de lag-ravifíima, fundada en la Ciudad/de 
la Puebla, Racionero entero en la Santa íg-lefia/'Cathedral de d i -
cha Ciudad. ¡(Entre viñetitas:) Predicó / El Doót. Ignacio de Torres, 
en la Ig-lefia /Parrochial de Tlaxcala, a la nueva erección del Co-
legio/de Niñas , y recogimiento de la luventud, debido al /Zelo, y 
Paftoral vigilancia del IluíL1110 y Rev,1310 Señor /Do6tor D . Manvel 
Fernandez de/Santa Crvz.del Confejodefu M age liad, /y fuObifpo 
en dicha Santa Iglefia . /A quien íe Confagra reverente, y f e / ^ de-
dica obfequiofo./fLmea de adorno y la siguiente entre viñeias:) Con 
licencia en Mexico. / Por Juan de Ribera, en el Empedradillo. Año 
de 1682. 
4.0—Port , o r í — v. en b l . — 5 hojas pre l s . s . f.—12 hojas, c o n el v. de la ú l t i m a en b l . — A p o s -
tillado. 
• P r e l s : — D e d i c a t o r i a . — A p r o b . de fray J o s é G u i l a r t e , f ranc i s cano: M é x i c o , 20 d e Octubre d e 
1682.—Aprob. d e l doctoi don J u a n M i l l á n de Poblete : M é x i c o , 1." de Octubre d e 16S2, 
B . A n d r a d e . 
ANDKADB, Ensayo b ib l . , n. 7b3. 
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V E L A S C O ( A L O N S O A L B E R T O D E ) . 
1261.—Semana/Angelica,/y/rccvcrdos a la/dcvccicn de los 
fíete Efpipiritus Ai*-/fiflentes al Trono Soberano dc /Dios . /qve 
consagra,/a la Sacra t í ss ima Reyna / de los Angeles. / Maria S e ñ o r a 
. Nucfira./El D0f Alonso Alberto /de Velasco, ¡Cura de la Santa Ig'le-
fiaCathedral Metropc-/ l i lana de Mexico, Abogado, y Con íu l t o r 
del Santo Officio de la Inquiíicion de eíla / Nueva-ECpaña. ¡(Filete). 
Por Francifcifco (sic) Rodriguez, año de 1681. / (Colofón:) Con L i -
cencia: / En Mexico, por Francifco Rodri-Zguez Lupercio. Merca-
der de / libros en la Puente de Palacio. / Año de 1G82. 
16.'—Poi't.—v. con un e p í g r a f e del A p o c a l i p s i s . —6 h o j a s , prels . s. f.— 8 0 h'tjas de texlo ,— 
A l p i é de l a ú l l i m a d ice . S y t ; « n d a i m p i e f i o i i . — C u i i n u e v a portada'. 
— A d d i c i o n / a la S e m a n a / A n g e l i c a . / y / A la P r a c t i c a D e v o c i ó n J e los / S i e l e P r i n c i p e s A f -
fiRentes al / T h r o n o du D i o s . / P o r el / D". A l o n s o A l b e r t o / d e V e l a s c o / C u r a d e ta S a n i a I ^ l e f i a 
Gal l i c - / dra) M e l r o p o l i l a n a de Mexico , / A b o g a d o , y Conf 'uUor de l S a n i o / Off ic io de l a I n q u i f i c i o l i 
de eíla / N u e v a - E l p a f i a , y Prefefto de la / V e n e r a b l e C o n g r e g a c i ó n de / l a P u r i f s i m a . %* 
— v . c o n o l r o e p i g r a l e del A p o c a l i p s i s . — A l devoto lec tor , 1 hoja s. f .—Texto, 14 h o j a s Si f., 
t e r m i n a d a s por el c o l o f ó n . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — P a r e c e r de l i e s u l t a Antonio N ú ñ e z : Colegio de la C o o m p a f i l a , 27 d e 
Sept iembre de 1681.—Lic. d e l Virrey: m i s m a f e c h a — A prob. de l doctur l í e i n a b ó Diez de C ó r d o b a : 
M é x i c o , 4 d e Octubre de 1GS1.—Lic. do! O r d . : 7 de id. 
B i b l k i t e c a Medina.—(4171). 
UÍUAUTK, CalMogo, n . ^41. 
«El P. Antonio Núñez de Miranda (?).—No la hemos visto sino reproducida 
á la? págs. LXIX-LXXIV de la segunda edición de L o s S ide P r í n c i p e s de ¡os A n g e -
les del P. Andrés Serrano, de que hablaremos en los seudónimos al llegar á la 
«Addic iòn de la Semana A n g é l i c a . . . * . La apunlamos aquí paia proponer nuestra 
duda de si será también, como aquélla, del P. Núñez» .—URIARTIÍ . 
Ya se ve que no tiene razón de ser la duda del P. Uriarte. 
1262.—Adición a la Semana Angelica y a la practica devoción 
de los siete Principes asistentes al Trono de Dios, por el Doctor 
Alonso Alberto de Velasco. (Colofón:) En Mexico: Por Francifco 
Rodriguez/Lupercio. 1682. 
4.*—c I j pp. a g r e g a d a s al fin, á c o n t a r desde el indico , de los ,Ç/c /e P r inc ipes de los A n g e -
les del P, A n d r é s S e r r a n o , l ibro impreso en B r u s e l a s en 1707. V é a s e el n ú m e r o 7877 de n u e s t r a 
Biblioteca ¡ t i s p a i i o - a m c r i c a n a . 
V E T A N C U R T (Eu. AGUSTÍN D I Í ) . 
I 263.—Epitome de la Vida, Muerte, y Milagros del Tauma-
turgo Español S. Antonio de Pad va, Sacada y Recopilada de V a -
rios Authores, y los Anales de la Orden de Nuestro I?adre San 
Francisco. Por el R. ?. Fr . Avgvstin de Vctancvrt, Ex-Lector 
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de Theologia Predicador Jubilado, Chronista de la Provincia del 
Santo Evang-elio; Cura Ministro por su Magestad de la Parrochia 
de el Señor San Joseph de los Naturales de Mexico. Sácala á luz 
para honra á Dios Gloria y devoción á su Sato vn devoto suyo. Con 
licencia en Mexico, 1682. 
8.''--4 h o j a s p i e i s . s. f .~67 h o j a s de t e x t o . — A p é n d i c e s , 10 h o j a s s . f. 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
BERISTAIN, t. 1, p . 169. 
ANDRADE, n . 773, por los a p u n t e s de F i s c h e r . 
1264. —Manual/de administrar / los Santos Sacramentos, con-
forme â la/reforma de Paulo V. y Vrbano V I I I . / Dispuesto / por 
el R. P. Fr . Avgvst in de Ve-/tancurt, Ex Leé to rdeThe log ia j Pre-
dicador / General lubilado, y Chron iña de efta Provincia / delSan-
to Evangelio, Vicario de la Iglefia Par- / rochial de San loí'eph de 
los Naturales,y fu M i - / niñro Cura poi^fu Mageflad./Quien lo de-
dica / al Esposo de la que es de Dios / Eípofa, Padre cftimativo del 
Hijo del Eterno / Padre, y glorioío Patriarca Señor S. Joíeph. / 
(Estámpela del Santísimo entre adornos). Con licencia de los Supe-
riores, en Mexico, por / los Herederos de la Viuda de Miguel de 
Ribera, / en el Empedradillo. 
8.*—Port .—v. en b l . — E s t a m p a en madera d e S a n J o s é con e l N i ñ o , o r l . ~ 5 h o j a s prets . s. f. 
-—36o p p . de t e x t o . — T a b l a , 3 h o j a s s. f. 
P i é i s . : — D e d i c a t o r i a - — P a r e c e r del doctor d o n A n t o n i o de l a T o r r e y A r e l l a n o : M é x i c o , 10 
d e F e b i è m d e 1 6 7 4 . — C e n s u r a d e l doctor don M a l l a s de S a n t i l l a n : 29 de Agosto d e 1681.—Lic. 
d e l O r d . p a r a q u e se v u e l v a á i m p r i m i r el l ibro: 29 d e Agosto d e 16S2.—Lic. de la O r d e n , « p o r 
c u a n t o los V r f j m i r t e s i m p r e s o s e l a ñ o de setenta y cuatro s e h a n d e s p s n d i d o a : M é x i c o , io d ¿ Sep-
t i e m b r e de 1682.—Al lector. 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
B . M. (4123a). 
PINELO-BARCIA, Epi tome, t. I I , c o l . 797i-
EGUIARA, B i b l . Méx. , p . 307. 
BERISTAIN, t. I , p . 169. 
ANDRADE, Ensayo b i b l . , n . 775, por los a p u n t e s de F i s c h e r . 
V I C T O R I A S A L A Z A R (DIEGO D E ) . 
1265. —Sermon /de la Gloriosa V i r - / g e n , y Doctora Sagrada/ 
Santa Theresa /^ de Jesvs, ^ / Que en el Convento de los Padres 
Carmelitas Def- / ca lços de la Ciudad de la Puebla predicó el dia / 
(entre viñetüas:) de fu fieüa/El D o a . D. Diego de Victoria Sa-/ 
lazar, C a n ó n i g o Magiftral de la Santa Iglefia/Cathedral de dicha 
Ciudad Examinador Synodal de fu Obifpado Cali- / ficador del 
Santo Officio Cathcdratico de Prima de Theologia/en los Reales 
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Collcg-ios de San Pedro, y San Juan, y / Reg-cntede fus eAu-
dios. "^a / Dalo a la estampa. / El Licenciado D. Ygnacio Afcnxo, y 
Cre ípo , / Capella, y l imoínero del inui l r i i f imo Señor ü / D. Manvel 
Fer-/ nandez de Santa Crvz Obifpo de la Puebla./(Entre adorm-
ios: )T)eú\ax\o j A l Gloriofifsimo Patriarcha, y Patron / San Joseph./ 
(Linea de Con licencia: en Mexico, - m ¡ Por Franc i íco R o -
driguez Lupercio. Año de 1682. 
4."—Port, o r í . — v . en bl . —3 l io jas p r e l s . s. f. —12 h o j a s d e texto, s ó l o l a s dos p r i m e r a s fo l ia -
d a s , c a s i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d . e n c a b e z a d a por una tosca e s t á m p e l a del SaiUo. — A p r o b . del doctor don I s L 
d m S a r i ñ a n a : Mí 'x ico , 3o d e Noviembre d e LÔS-J.-LÍC. de l V i r r e y : 12 de J M c i e m b r c . - C e n s u r a del 
doctor d o n Diego de M a l p a r t i d a Zenteno: M e x i c o , 12 de i d . — L i c . del A r z o b i s p o : 10 d e id . 
l i ib l ioteca M e d i n a (Syfia). 
BEIÍISTAIN, t. I l l - , p. 273. 
ANDRADE, n. 766. 
V I D A L (P. J O S E ) . 
1266.—Vida / exemplar, / mverte santa, / y regocijada/De el 
Angelical Hermano/ Miguel de Omaña , / de la C o m p a ñ í a de Jesvs, 
en la /Provincia de N u e v a - E f p a ñ a . / D i s p v c s t a / P o r cl P. loseph 
Vidal fu Confcfí'or, /de la mifma Compañ ía . / Para común edifi-
cación, y fingular confuelo de /'los que en cf!c Ueyno le conocie-
ron, y / trataron. / Dedicada/ A la vtilidad dela lubentud Mexicana,, 
que por/curfar nueílros cíUidios le comuicó de cerca, y fue/teftigo 
ocular de fus heroyeas v i r tudes . /Sáca l a a lvz/EL 13.r D.Diego Par-
do, y Aguiar, Presbylero, / Notario de íequeflros de el Santo Off i -
cio /de Mexico. /(Debajo de una linea de viñetas:) Con Licencia: en 
Mexico, por Juan de Ribera. Año de 1682. 
4. '—Port . orí . y s e m b r a d a de a d o r n o s t i p o g r á f i c o s . — v. en b l . — iS h o j a s prels.—72 h o j a s , y 
en el v e r s o de la ú l t i m a l a s e g u n d a protes ta del a u t o r . — I n d i c e de c o s a s notab les , 11 p p . s . f.— 
E r r a t a s , 2 p p . — F i n a l b l . 
P r e l s . : —Sentir d e l f i-nnciscnno F r . J u a n de M e n d o z a : M é x i c o , 2& d e F e b r e r o de 1682 .—Lic . 
de l V i r r e y : 28 de id. — P a r e c e r del doctor don I s i d r o S a r i ñ a n a : 4 d e J u n i o . — L i c . d ¿ l O í d . : 9 de 
i d . — L i c . d e l a O r d . : 3i de Octubre do .—Dedica tor ia . — Protesta del a u t o r . — P r ó l o g o . — S o n e t o . 
M u s e o B i U à n i c o . — H . M. (3996), 
l l E R I S T M N , t. I I I , p. 276. 
TERNMIX, B i b l . A i n c r . , n . 971. 
CAUAYON, B ib l . h i s l . , n. a''53, s in d a r autor . 
LECI.RUC, B ib l . Atné)- . , n . 2990, 
ANORMÍE, n. 770. 
El hermano Omaña nació en Cádiz el 28 Je Sepliembrc de ]663. 
Beristain, t. I , p. 114, y bajo el nombre de D. José Avilés, seguido por An-
drade, n. 777, cilan como impresos en 1(182: «Versos sálicos latinos y quinlíl las 
castellanas en elogio de la Concepción de la Santísima Virgen», sin dar tamaño. 
Desde luego, el verdadero apellido del autor es López de Avilés, ven cuarto 
al opúsculo que se le atribuye, figura en el Tnumpho parthenico de Siyüenza, im-
preso en i683. 
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A C T A CAVMTULI . 
1267. —fjt?. de la Orden entre viñetas). Acta /Capi tv l i /Provin-
cialis/celcbrati in Regali Convcntv/S. P. N . Dominici de Mexico 
Die 22. Mensis /Mai j A n n i Dñi 1083. ¡(Linea de ç^). Mexici: Apud 
Franciicum Rodriguez Lupcrcio. 
4.*—Port o i l . — v en b í . — 1 2 h o j a s , l a ú U i i n a s . f., y con el v. en b l . 
B i b l i o t e c a d e l Museo N a c i o n a l d e , M é x i c o , 
A G U I A R Y. S E I X A S ( F R A N C I S C O ) . 
1268. —Pastoral para la creación de una cofradía de la Doctri-
na Cristiana en todas las parroquias del arzobispado de Mexico. 
Por D. Francisco Aguia r y Seixas. Mexico, i683, folio. 
BERISTAIN, t. HI, p. i3ñ. 
ANDRADE, n. 799, r e f i r i é n d o s e al anterior . 
Al mencionar este escrito del arzobispo de México, no podemos menos de 
recordar aquí que don José de Roxas y Contreras, en las págs. 91-92 del t. II de 
la Historia ael Colegio Viejo de San Bartolomé, refiere dos consejas milagrosas 
de su vida, que están clamando, dice, por la declaración de sus virtudes, milagros 
y culto! 
«Iltmo. y Ven. D. Francisco Aguiar Seijas, natural de la villa de Betanzos en 
Galicia, colegial y catedrático de filosofía en el de Fonseca de la ciudad de San-
tiago, colegial mayor de Cuenca en la Universidad de Salamanca, canónigo ma-
gistral de Astorga, y penitenciario de la Metropolitana de Santiago, obispo de 
Michoacán y arzobispo de México; varón muy venerable por su pureza angelical, 
por su celó apostólico, por su penitencia admirable, por su misericordia ingénita 
y por todas las demás virtudes episcopales; las que lian movido á sus sucesores 
en dichas mitras, á los Cabildos de México y Michoacán. y á los de Santiago y As-
torga á solicitar de la Silla Apostólica su beatificación. Las primeras informacio-
nes judiciales que se hicieron para este plausible objeto existen en el archivo de 
este arzobispado, encerradas en una arca. Murió este insigne prelado á 14 de 
Agosto de 1698, habiendo fundado el Seminario Conciliar de Méx ico y el de las 
niñas de Belén, y puesto la primera piedra para el nuevo magnifico temple, en 
que se venera hoy la santísima imagen de Guadalupe».—BEIUSTAIN. 
A G U R T O Y L O A I S A ( J O S É D E ) . 
1269. — (Entre mñetitas:) Villancicos,/qve se cantaron en la San-
ta Iglesia/Cathedral de Mexico: En los Maytines del Gloriofiffi-
m o / > £ Principe de la I^lefia, el Señor San Pedro. (¡ft/Que Inflituyò, 
y Dotó la devoción del Señor Doótor, y M . Don Simon / Eftevan 
.Beltran de Alzate, y Efquibel, (que Dios aya) Cathedratico / Jubi -
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lado dcPr ima de Sagrada Efcriptura, en eña Real Vniverfidad, 
Y / •& digniffimo Maeílreícuela de dicha Santa Ig*!efia. tfc j A ñ o 
(Gran eslampa del sanio grabado en madera, enlre viñetas). i683. / 
í C o m p u e l l o s en metro Mu Pico por el 13.r (sic) Jofeph de Agur to , y 
Loayfa, Maeñro de dicha Santa Iglcfia. ^ ê ^ f i I ( C o l o f ó n : ) 
Con Licencia. En Mexico: / ^ Por la Viuda de Bernardo / Calderon, 
en la calle de / S . Auguí t in . 
4.*—Port.—v. en b l . — 3 hojas s. f., á dos co i s . 
B . A n d r a d e . 
A-NDRADE, Ensayo B i b L , n. 806. 
A R A N D A G I D R Ó N ( lUnroLo .MK). 
1270. —Alegación por d o ñ a Francisca Villanueva- Cervantes 
Altamirano sobre negocio de mayorazgo, por D. Ba r to lomé 
Aranda Cidron. Mexico, 1683, folio. 
EGUIAUA, l i i b l . M é x . , p . 1<;8. 
BERISTAIN, 1.1, p. 85, 
- ANDRADE:, n. 804, p o r referencia A e s l e ú l t i m o . 
A R P ; N A S (PIÍDIIO D E ) . 
1271. —Vocabvlario / manual / de las Lengvas / Cañe l lana , y 
Mexicana./En que íc contienen las/palabras, preguntas, y ref-
pueí las mas comunes,/y ordinarias que fe fuelen ofrecer en e l / 
trato, y comunicación entre / Efpañoles , ò Indios. / (Viñetita). 
Enmendado en efta vitima impreffion / CompueÜo por P e - / d r o 
de Arenas. / (+) / (Línea de viñetas). Impre í so con licencia, y A p r o -
b a c i ó n . / E n Mexico . /En la Imprenta de la Vivda de/Bernardo 
Calderon. Año de M . DC. L X X X I I I . 
8 . ° — P o r t . — v. c m los e x í m e l o s de los l i c enc ias d e 20 y 14 de M a r z o de 1 6 8 3 . — P r ó l o g r o a l 
p r u d e n t e lector, 1 h o j a . — T a b l a de las c o s a s conten idas , 2 hojas.—118 p á g i n a s , y al p i e d e é s t a 
el c o m i e n z o de !a tab la d e los c a p í t u l o s , h a s t a la 1 2 0 . — A d o s cols . , en c a s t e l l a n o y m e x i c a n o . 
T e r c e r a e d i c i ó n ? 
M u s e o Bri tAnico .—IMblio leca M e d i n a (4127). 
STEVENS, J í i s t . N u g g e t s , t. I , p. 3? . 
GALLARDO, Ensayo , 1.1, p, 242. 
Catalogue R a m i r e z , 11. 7". lo c i ta c o m o del m i s m o i m p r e s o r , pero s i n fecha , s in d u d a 
porque f a l l a b a á la p o r t a d a la ú l t i m a l i n c a . 
VIÑAZA, Leng . dt¡ A m c r . , n. 211. 
ANDRADE, n. 796. 
A V I L A (I -"RAY-JUAN D E ) . 
1272.—Sagrado/paradigma/hallado,/En la M v g c r mas per-. 
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fecta/Maria/concebida sin mancha /Que leyó, glofló, y en tendió , 
del Puriffimo Mysterio, y / de los in teretes de fus celebradores, y 
defenfores en el / Sermon, / Que á la annual fiefta dixo en la Real/ 
Yniverfidad de Mexico, en el concurfo grande de fus Sapicnt i í s i -
mos/DD. y affiflencia del Exm0 Señor Conde de Paredes, Mar-
ques / de la Laguna, y Virrey defla Nueva-F,fpaña, c l d i a 2 i . / d e 
Febrero Dominica de la Sexagefima año iGS3. / E l Padre Fr. Ivan 
de Avila / Predicador General del Orden de N . P. S. Francifco,, y 
Guard ian /a l prefentc del Convento de Chalco. / Dedícalo, / À N . 
M . R. P. F r . Francisco de A'vila/ Hermano fuyo, Lector jubilado, 
Calificador del Santo Officio, y dig-nifsi-/mo Miniflro P-rovinciaJ 
deí ía Provincia del Santo Evangelio de Mexico. ¡(Línea de 
Con licencia, / De nuestros Svpen'orcs./Por Francifco Rodriguez 
Lupercio. A ñ o de i683. 
4 , ° — P o r t . —v. e n bl .—7 h o j a s p i é i s , s. f. — 14 h u j a s s. f. de texto, cas i todas á d o s co is ,— 
A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . . — D e d i c a t o r i a . — Noti t ia s e r m o n i f . — P a r e c i i r de l ag-ustino f i a y Diego d e la C a d e n a : 
C o l e g i o de S a n P a b l o , 25 de F e b r e r o d e i6S3.— L i c e n c i a del V i r r e y : de id .— A p r o b a c i ó n del 
m e r c e d a n o fray Diegro G o n z á l e z : B e l ó n , i ." de M a r z o . — L i c e n c i a del O r d i n a r i o : 2 de i d . —Sent i r del 
f r a n c i s c a n o fray D i e g o de E z c a r a y : M é x i c o , 1 .* de i d . - - P a r e c e r de fray Agust in d e V e t a n c u r t . 
f r a n c i s c a n o : M é x i c o , 26 de i683 (sic).— L i c e n c i a de l a O r d e n ; 2'í de F e b r e r o . 
B ib l io teca M e d i n a (3y63)-
BERISTMN, 1.1, p. 1 i X 
ANDRADE, n . 783. 
B O R D A (Fit. A N D R É S D E ) . 
1273.—Replica. / Rctorcion./Y solución a la replica, / que con-
tra el credito d e / C h r i s t o / N u e í l r o b i e n formó la Pharifaica malicia./ 
Sermon mora l , /Que el dia 24. de Marco Feria quarta de ípues 
de la/tercera Dominica de Quarefma predicó en la fan ta IgMefia/ 
Cathedral de ella Ciudad de Mexico, el Padre/Fr. Antonio de 
Borda>/Leélor de Vifperas de Theologia, en el/Convento grande 
de Nueñro P . S. Francifco de eíla Ciudad. /Dedícale , / A E! R, 
P. Fr. Francisco de A yeta,/Predicador, Fxprocurador, y Cu í lo -
d i o / d e l Nuevo-Mexico, hijo de efla Apoftolica P rov in - / c i a del 
Santo Evangelio, y fu procurador general en la Corte de/nueftro 
Catholico Rey, y Señor Carlos Segvndo, /' que guarde Dios. / 
(Línea de adorno). Con licencia de N . Svperiores. / en Mexico, 
Por Francifco Rodriguez Lupercio mercader de libros en la 
puente de Palacio. i683. 
4.*— Port.-—v. e n bl .—7 h o j a s p r e l s . s. f.—10 h o j a s s . f. — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — P a r e c e r d e F r . J u a n de R u e d a ; M é x i c o , 1.° de Mayo d e i 6 8 3 . — L i c e n -
c i a de l V i r r e y : 6 d e i d , — P a r e c e r d e l P . Agu.stin F r a n c o : M é x i c o , 29 d e A b r i l de i 6 8 3 . — L i c e n c i a 
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d e l O r d i n a r i o : 4 de M a y o de i d . — P a r e c e r de F r . J u a n C a l d e r ó n : M é x i c o , 27 de A b r i ! d e d i c h o 
• ñ o . — L i c e n c i a de l a O r d e n : M é x i c o , 3 de Mayo de i d . 
Bibl ioteca M e d i n a (3972). 
E G U I A I U . D i b l . M é x . , p. 219. 
BERISTALN, t .^I, p . 184. 
^ ANDHADÊ, 11.784, y n u e v a m e n t e b a j o el So5. 
«Fray Andrés Borda, mexicano en la patria y franciscano en la profesión 
religiosa. Ilustró á aquélla y á la Provincia del Santo lívangelio con sus virtudes 
y con sus escritos. Fu ó lector dos veces jubilado en su provincia y padre de 
ella; en la Universidad doctor y catedrático de Escoto, jubilado después de veinte 
años de continua enseñanza; y en el Tribunal de la Inquisición uno de sus más 
respetados y laboriosos calificadores. E n el pulpito era elocuente, en la cátedra 
docto y en el confesonario prudentisiino y en su celda el oráculo para cuantas 
dudas se ofrecían en la Teología moral y en el Derecho Canónico, en que fué 
eminentísimo. Falleció á principios del siglo X V I I I » — B E R I S T A I N . 
C A S T I L L O (Fu . B A L T A S A R D E L ) . 
1274. —Cartilla mayor en Lengua Castellana, Latina y Mex i -
cana. Nuevamente Corregida, y Enmendada, y Reformada en esta 
v i t ima Impression. (Sigue an tosco grabado de los dos bracos sobre 
la cruz, con una leyenda latina. Debajo está el alfabeto). ( A l fin:) 
Oquimo nahuaÜatolcuepili Padre F. Balthazar del Castillo, te-
macfrtiani, y huan Minis t ro nican Altcpet! S. Luis Obispo Vexo-
tlan manimeztli 16 de lu l io de i683 años. M . S. S. C. S. U. E. 
1 Con licencia. En Mexico: por la Viuda de Bernardo Calderon 
en la calle de S. Augustin. 
4 .o_8 hojas + 4 c o n un C a t e c i s m o . 
ICAZB I.CETA, Apuntes, n . 98. 
VISAZA, L e n g , de A m è r . , 11. 2 i 5 . 
ANDRADE, n . 7 9 / . r e f i r i é n d o s e A V i ñ a z a . 
Carecemos de antecedentes para determinar cuantas ediciones anteriores hu-
bo, ya que ésta figura en la portada como la última; ni puede tampoco deducirse 
de los.preliminares, los cuales faltan, según se desprende de la descripción. 
C O R R E A ( F R . A N T O N I O ) . 
1275. —Sylogismo / sacramental, / y Mariano. Sermon panegy-
r icOj/queal purifsimo myfteriode la Concepción fin mancha de/ 
Maria Santissima / Señora Nuestra,/(Presente/El SS. Sacramento 
de la Eucharistia]/en la folemne fieña, que el dia OÕtavo de Di-
zietnbrc, año de 1682,/(con afíiftencia del Nobili lsimo Confulado/ 
confagró generofaméte / devoto al infiante primero de íu origmea 
gracia el muy /iluflre Convento de/N. P. S. Francisco de Mexico./ 
Pred icó /El P. Fr . Antonio Correa,/Predicador mayor de dicho 
Convento./Dedicalo / A l Capitán Domingo de la Rea, / y Zarate,' 
Natural de Eribe en la Provincia/de Alaba, y comprador de plata 
^ ,4, r 
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im- /penal de Mexico. / (Linea de adorno). Con licencia en 
;o: / Por la Uiuda de Franciico Rodriguez Lupercio. A ñ o 
83. 
- P o r t , o r í . — v . con l a d e d i c a t o r i a . — 3 hojas p r e l s . s . f . - i o h o j a s , c a s i todas á dos c o i s . — 
.do. 
; l s . : — C e n s u r a d e l d o m i n i c o f r a y A m o n i o d e C é s p e d e s : C o n v e n t o de S a n J a c i n t o , 6 de 
de i 6 8 3 . — U c e n c i a del V i r r e y : 9 d e i d . — P a r e c e r d e l ayus l ino fray J u a n d e Rueda: M é x i c o 
t iembre d e 168:* .—Licenc ia de l O r d i n a r i o : i3 d e A g o s t o de i d . — S e n t i r de fray A g u s l i n de 
t, f r a n c i s c a n o : M é x i c o , i 5 d e A g o s t o da i 6 8 3 . — L i c e n c i a d e la O r d e n : M é x i c o , 16 del 
nes. 
i l ioteca A n d r a d e . 
ft I STAIN, t. I , p . 3Í(4. 
DRA DE, E n s a y o b i b l . , 11. 791. 
276.—Fvnebre/paneg-yrts,/qve/a las Honras del muy p ia -
, / y nobil if í imo Republicano/Diego del Castillo/Comprador 
ata, confagxò como à Patrono/de fu Igiefia./El Muy Illúflre 
snto de las S e ñ o - / r a s Religfioíns Delcalças de Sancta Ysabel 
a/Ciudad de Mexico el dia 29. de Março de i 683 . /P r ed i có , / 
Fray A n t o n i o Correa / Predicador mayor del convento de 
S. Franci ico defía C i u d a d . / D e d í c a l o , / A N . M . R. P. Fr. 
:isco d e / A v i l a Le£ lo r jubilado, Qualificador del Santo/Ofi-
Minif l ro Provincial de la Provincia del Santo Evangelio./ 
a la estampa a expensas suyas/El Capi tã Domingo de la'* 
' Zarate, / Natural de Eribe en la Provincia de Alava, y C o m -
>r de Plata /en la Imper ia l de Mexico. / (Línea de<&>)- Con 
•.iSLfskJen Mexico, PorFrancisco (sic) Rodriguez Lupercio. 
3e i683. 
-Port .—v- en b l . - 8 h o j a s p r e l s . s . f . - i o h o j a s s . f. de texto, c o n el v. de l a ú l t i m a en 
Astillado, , . 
' e l s . : ~ D e d . ( e n c a b e z a d a p o r e l e s c u d o de a r m a s d e la Orden F r a n c i s c a n a ) m u c h a parte 
>s lat inos a c r ó s t i c o s . - A p r o b . d e l agust ino fray G a b r i e l T a m a y o : C o l e g i o de San P a b l o , 
yo d e i 6 8 3 . - L i c . d e l V i r r e y : 10 d e i d . - A p r o b . d e l dieg-uino fray B a l t a s a r de M e d i n a : S a n 
5 de i d — L i c . d e l O r d i n a r i o : 17 d e i d . - A p r o b . d e fray A l o n s o de A v i l a : C o a t l i c h á n , a o d e 
L i c . de l a O r d e n : s i n f echa . 
b ü o t e c a M e d i n a (3964). 
ÍKISTAIN, t. I , p . 344. 
1DRADE, n. 7$5. 
BOTISIMO E X E R C Í C I O . 
277.—Devotíssimo exercido de la muerte, que la venerable 
v ^ v - S . V j w c i o , « w A ^ ^ U C M l i a Z . a w a o s i o s d i c t s , y e l 
^ianodefeofp de fu falvacion deviera hazer, â lo menos vna 
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vez cada femana, o quantas cl Señor le infpirare. Con licencia, en 
Mexico, por la Viuda de Francifco Rodriguez Lupercio, A ñ o de 
i683. 
Tomo la noticia de esta edición de una hecha en Puebla, sin fecha (siglo 
X V I I I ) en i6.n 
E S C A R A Y ( F R A Y ANTONIO D E ) . 
1278. —Deseos de asertar. /Sermon/gratvlatorio/con qve vn 
hvmilde.y rendid o (sic) hijo,/y Subdito firviò à fu Madre la Santa 
Provincia del /Santo Evangelio:/ Asistiendo en. el N . R.mo P Co-
misario/General Fr. Domingo de Noriega. &c. / ^< En ^ / La mag-
nifica, y lolemne fieíln, que celebró en fu Convento/de N . P. S. 
Francilco de Mexico,/el d ía diez y feis de A g o ñ o / d e l Año paffado 
de ochenta y dos; con la occurrcncia de la/Dominica de los L c -
pro íos , y el Patron de ellos / San Roqve./En hazimiento de gra-
cias de la acertada elección, en que íaliò / oleólo por IVIiniftro Pro-
vincial N . M . \ i . P . Fr . Francisco / de Avila, Le¿ tor Jubilado, y 
Calificador del S. Oficio de la / Inqui í ic ion; ocupando aquel dia fu 
P . M . R. lasaras, con/afiflcncia de toda la Provincia. / 'Discvrria-
los/ Fray Antonio De Escara y, entonces fu Secretario, y oy/Guar-
dian aétual del Convento de N . Seraphico P. S. Francifco / de 
Mexico: Natural de la coronada Villa de Madr id . / Y los ofrece / 
Con todo rendimiento à fu M . R. P. y Prelado referido, y Santa / 
Provincia, en demoftracion de lo que fin mér i tos confiesa / haver 
rec iv ido. /Sácalos a Ivz , /Y à fusexpenfas el Cap i t án Alonfo Caf-
tellanos de Balmaceda/Sindico General de dicha Provincia, y ve -
cino de la Ciudad / (Entre viñeiitas:) de Mexico. / (Filete). Con l i -
cencia. En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la 
calle de San Auguí l in , Año de i 6 8 3 . 
4.*- Port , or í . , c o n c inco d e s ú s l i n e a s entre a s t e r i s c o s . — v . en b l . — 4 h o j a s pre l s . s. f.— io 
hojas de texto con u n a v i ñ e t a en m a d e r a en el v. de l a ú l t i m a q u e d ice: S o l i Deo honor et gloria 
— A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . ; — D e d i c a t o r i a . — L i c . y a p r o b a c i ó n de la O r d e n : 23 de F e b r e r o de 1683.—Parecer de l 
j e s u í t a F r a n c i s c o X i m é n e z : C a s a P r o f e s a , 4 de M a r z o . — C e n s u r a de l m e r c e d a n o fray P a s c u a l 
T r e l o : s in f e c h a . — L i c . del V i r r e y : s in f e c h a . — I d . del Ordinario*. i3 de M a r z o . 
B ib l io teca M e d i n a (3966). 
EGUURA, B i b l . CWe.v., p. 180. 
BERISTMN, t. I , p . ^09. 
AKDHAÜE, n, 783. 
1 2 7 9 . — O r a c i ó n / p a n e g í r i c a , / • J e n l a ^ / m a g n i f i c a , y solemne 
j j ç s t a , /Que en demoftracion de íu affe&o, devoc ión , /y lealtad,; 
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celebró la ficmpre Iluflre, y Noble/Hermandad de Aranzazv, / En 
Vizcaynos, Guipuzquanos, Alabeíes, y Navarros. /A la Reyna de 
los Angeles./Andrea Maria De Aranzazv./El dia oólavo de fu 
Affumpcion Glorioía à los Ciclos: / en el Convento de N . P. S. 
Francifco de Mexico./Manifieí lo Chri í lo N . Bien Sacramentado./ 
^ Dez ia la^ / Fr. Antonio de Ezcaray Predicador, y Guardian 
aã tua l / de dicho Convento; Natural de la Coronada Villa de ¡(Entre 
viñetas:] M a d r i d . / ^ C o n s á g r a l a ^ / Con el rendimiento debido, à 
fu R.m0Padre,y/Prelado Fr. Jvan de Lvzvr iaga , /Leé lo r Jubilado, 
Predicador Apoílolico, Padre de las/SS. Provincias de Cantabria, 
y Valencia, y Comifatio (sicj/Geneval de todas las de la Nueva-E ípa -
ñ a ^ /phi l ip inas , &c. Impr ímela ÍJH/ A fus expenfas, el Capitán 
luán Ortiz de Zarate, Saens/(Tme/js:/de Maturana, y Torrealde./ 
(Filete). (Entre viñetas:) ] Con licencia. En Mexico. /Por l a Viuda 
de Bernardo Calderon, en la calle de S. Auguftin, Año de i683. 
4.*—Port, o r í . — v . en b l . —11 h o j a s pre l s . s. f. -11 hojas de texto .—Apost i l lado. 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . —Sent i r de fray P e d r o d e U l i b a r r i , f ranc i s cano: M é x i c o , 23 d e S e p t i e m -
b r e de i G 8 3 . — L i c . d e l a O r d e n : 24 de i d ' — P a r e c e r d e l d ieguino fray S e b a s i i á n de C a s t r i l l ó n y 
G a l l o : S a n Diego , 8 de O c t u b r e . — C e n s u r a del agrus l ino fray Anton io G u t i é r r e z : M é x i c o , 8 de id .— 
L i c . del V i r r e y : s i n f e c h a . - ~ l d . d e l O r d i n a r i o : n d e d i c h o mes . 
B i b ü o t e c a M e d i n a {3966). 
EGUIARA, B i f r l . Vvfex., p. 180. 
BtmiSTAiN, , t. I , p . 409. 
ANDHADE, n . 790, 
F L O R E N C I A (P. F R A N C I S C O D E ) . 
isSo.—Scrmon /a la festividad del / Bienaventvrado / San 
Lvis Gonzagra/de la C o m p a ñ í a dejesvs, Marqves/de Caftellon, 
Principe del Imperio; / >J< Predicado ^ / E n el Colegio Maximo de 
San PedroJ/*ySan Pablo deMexico.*/Por/El P.Francisco de Flo-
rencia de/ la mifma Compañ ía , R e é l o r d e él, y Calificador de el/ 
^ Santo Officio de la Inquificion, j j / En íu dia 21. de Junio, quarto 
de la Oitava de el/SantissimoSacramento,en que eüuvo /pa ten te . / 
^ Dedicado •£</Al mifmo Colegio de Eíludios de Philofophia, / y 
Thcologia. / (Adornos tipográficos). Con licencia en Mex ico /Por 
Juan de Ribera, en el Empedrad i l í o . Año de i683. 
4.*—Port, o r í . , con tres de s u s l ineas entre v i ñ e t a s — 5 hojas p r e l s . s. f.—14 h o j a s de texto, 
c a s i todas á dos c o i s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a : 26 de O c t u b r e de 1683.—Parecer del m e r c e d a i io fray L u i s M é n d e z : M é -
x i c o , 10 de i d . — S e n t i r de l doctor D . J u a n de N a i v á e z : M é x i c o , 4 de i d . — L i c . d e la O r d e n : 16 de 
S e p t i e m b r e . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (3967). 
BERISTAIN, t. I , p . 446. 
ANDRADE, n . l y i . . . . 
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G A T I C A Z E R D A ( F R A N C I S C O D E ) . 
1281. —Ordenanças / de la Mvy Noble, y M v y / L e a l Ciudad 
de Mex ico , /Cabeça de los Reynos de la / Nueva-Efpaña. / Hechas/ 
En virtud de Real Cédula de fu Mag-eftad. Su fecha en / Madr id , 
á primero de Julio de 1680. Años. / Por / El Cap i t án D. Francisco 
de Gatica Zerda, / Tiendo Procurador Mayor de la dicha Ciudad: / 
Lic.d0 Joseph Arias Maldonado, Abogado / defta Real Audiencia, 
Regidor, y Abogadode/la dicha Ciudad: Y Lic.d0 Ivan de Valdes,/ 
affimifmo Abogado de ella. / Aprobadas, y Confirmadas /' Por el 
Ex.1110 Señor Conde de Paredes, / Marques de la Laguna, Vi r rey 
Governador,/y Capi tán General defta Xueva -Efpaña , y PreTiden-
te/de la Real Audiencia de ella: Con parecer del Señor Fifcal/de 
fu Mageñad . Y de íu Affeffor Genera l . / (Año de /1683)./Con licen-
cia. En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Calderon, en la calle 
de S. Auguñ in . 
P o l . — P o r t . orí. y con a lgunos a d o r n o s t i p o g r á f i c o s . — v . en b l . — S e g u n d a p o r t a d a c o n u n 
e scu Jo de c r n a s de la c i u d a d , — v . en b l . ~ 3 i h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
A r c h i v o d e I n d i a s , 
BEKISTAIN, t. I , p . 97, verbo ARIAS MALDONADO; y t. 11, p. 25, verbo GATICA CERUA, p à g . 206, 
repite e l n o m b r e de MALDONADO ARIAS; t. I I I , p. 220, verbo VAI.DÉS ( J u a n ) . 
PUTTICK v SIMPSON, I H N , Mej. , n . [ 8 i 5 . 
ANDRADF, n. 765. 
G A Z E T A . 
1282. —Gazeta de la Flota. 
ANDRADE, n. 807 (sic). 
1283. —Gazeta Nueva. 
ANDRADE, n. £08 (sicj, 
G O N Z A L E Z (P. T O M A S ) . 
1284. —De Ar t e Rhetoricce L ib r i I I I . A P .Thomam Gonzalez, 
Societatis Jesu. Mexici, i683, 8.° 
T e r c e r a e d i c i ó n . 
BERISTAIN, t, I I , p . 4$. 
H I S T O R I A . 
1285. —Historia de la vida y mart i r io del C a n ó n i g o San R o d r i -
go. Imp. en México, por Lupercio, i683, en 4.0 
' p E R i s T A i N , t. I V , s ec . I , n, 68. 
PPW:'J 11 1 i i i . ii ii piui-iiu.ii.il.. i luiuiii.Mi) • i i i i m - i » > ^ ^ ^ ^ ^ ^ | p ^ ^ ^ | ^ H p p 
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L A S C A R I ( A N T O N I O ) . 
1286. —Sermon de los Dolores de Nuestra Sóñora. Por Don 
Antonio Lasçar i , Mexico, i683? 4.0 
BERISTAIN', I . I I , p. 14?. 
ANDRADE, n . 789, rof ir iendose á Deris ta in . 
MEDINA ( F R . B A L T A S A R D E ) . 
1287. — ^ Vida, ̂ / m a r t i r i o , / y beatificación / del Inviéto Pro-
to -Mar ty r /de l J a p ó n / S a n Felipe de Jesvs,/patron/de Mexico fu 
Patria, Imperial Corte dê  Nueva/(entre viñetiías:) Efpaña en el 
Nuevo Mundo,/Que eí'crive, y Confag raa í mi ímo Inclyto/ Proto-
Nlartyr / Vv. Balthassar de Medina,/ fu Compatriota, Lector de 
Theolog-ia, Diffinidor habitual/y Chronica de la S. Provincia de 
S. Djeg'o de Relig'ioíos / Defcalços de N . P. S. Francifco en Nueva 
Efpaña, y / Comil'fario VifUador, que fue, de la de S. Gregorio/ 
(enlrc viñetiías:) de Philipinas. / (Entre adormios:) Sale a Ivz/A. 
cofia de Bienhechores devotos del Santo/Martyr , y diligencias del 
B,1' Diego del/Castillo Marqves Presbytcro, Cape l l án /de Coro de 
la Santa Ig-lefia Metropolitana. / (Viñeta). / *** Con licencia: En 
Mexico. / Por luán de Ribera, ImprelTor, y Mercader de L i -
bros ¡ ( E n t r e adormios:) en el Empedradillo, Año de iCi83. 
A.'—Pfryl. o i l . , en rojo y -negro . — v. en bl.—19 h o j a s prels . s. f.—64 hojas d e texto, y e n el v . 
d e ta ú l t i m a : S . P a v l i n v s d e S . G e n é s i o M a r l y r e . Ilaee omnia fi^ieliíe^•, e i c ^ - P t o t e s i a , 1 p-. s. f.— 
E r r a t a s , 1 p . s. f. — I n d i c e de c o s a s notables , 7 h o j a s s. f .—Sospecho que debe h a b e r u n retraio a l 
p r i n c i p i o . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — S . I ' a v l i n v s , de M a r l y rio S . Genefij A r e l a l e n f i s . — P r o t e s t a . — D e d i c a t o r i a . — A p r o b . 
d e l a g u s t i n o JVay G a b r i e l T a m a y o : Co'.egio R e a l d e San Pablo , 2 d e E n e r o de 1683.—Lic. del V i -
r r e y : 3 de i d . — S e n l i r de don F r a n c i s c o R o m e r o y Quevedo: 12 de i d . — L i c . del O r d . : i3 d e i d . — 
S e n t i r de fray M a r t i n del C a s t i l l o , í r a n c i s c a n o : C o n v e n t o de T a c u b a , 11 d e N o v i e m b r e de 16S2.— 
L i c . de la O r d e n : \'S de i d . — A p r o b . del d i e g u i n o fray Anton io G o d i n e r M é x i c o , 12 de i d . — L i c . 
d e l Min i s tro P r o v i n c i a l : 18 de i d . — P r ó l o g o . — I n d i c e de c a p i t u l e s . 
P r i m e r a e d i c i ó n . L a s e g u n d a e s de M a d r i d , 1751. 
B i b l i o t e c a A c a d . I l i s t . de M a d r i d — B . M. (403-*). 
SAN ANTONIO, Bib í , F r a n c , t. I , p. 177, y B i b l . Mino rum, p. 41. 
PINEI.O-BARCIA, Epi tome, t. I , c o l . 187, y I t , c o l . 836. 
EGUIAIIA Y EGUREN, B ib l - CV/e.v., p. 352. 
PAGÉS, B i b l . J a p ó n . , n . 344. 
BERISTAIN, t. I I , p . 233. 
ANDRADE, n . 1197. 
HIERSEMANN, Ca t a log 325, n . 6 i i . 
O F F I C I U M . 
1288. — ^ Die x i i j . Octobris. ^ / O f f i c i v m /S. Edvardi /Confe-
ssoris. Regis Angr ice .^ ícy/Semidvplex , /OmniadeCommuniCon-
• 36 . • -
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fefforisnon Pon-/tincis/exceptis Leót ionibus íecundi N o - ' / f l u r n i , 
& Oratione. / (Colofón:) Mexic i . Superiorum permiffu. /Apud V i -
duam Bernardi Calderon,/in via Sanóli Auguít ini , i683. 
8."- 4 hojas s. f. 
Li ibi io leca de G u a d a l a j a r a . 
O L I V A R E S (Fit. José). 
1 2 8 9 . —Oración /paneg-yrica, / ̂  qvc >í</a]a festiva solemnidad 
de la/nueva Capilla, que ie confagrò à N . Señora de/Gvadalvpc. 
Y translación de la peregrina, /y milagrofa efígie de Chrif lo 'Cruci-
. ficado, que/por tiempo immemorial fe adora, y venera en las/Cuet-
bas, y Santuario de S. Miguel de C h ã l m a , / del Orden de N . P. 
San Auguf l in . / P r ed i cò /E l P. M . F r . Jo íeph de Olivares, de dicha 
Orden,/iMaeftro en Sagrada Theologia, por la Real Vniverfidad 
de/Mexico. Y por fu Religion, en eíla Provincia del/Santiffimo 
Nombre de Jesvs, de l a /Nueva-Efpaña . / ̂  Dedícala ^ / A la mef-
ma Santiffima Imagen de Christo Crvcificado. ¡¿iéfctPI} Con l i -
cencia./En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, / en la 
calle de S. Auguftin, Año de 1680. 
4 . ' - P o r t , o r í . — v . en bl.—8 h o j a s p r e l s . s. f. — \o h o j a s , cas i todas á d o s c o i s . — A p o s l i l l a d o . 
P r e l s . : — D e J i c a l o r i a . — Parecer d e l agrusiino F r . D i e g o Ve lasquez de l a Cadena,: 17 d e M a r z o 
de 10,83.—Lic. d e la O r d e n : M é S i c o , 22 de Marzo d e i683 .—Sent ir del j e s u í t a F r a n c i s c o de F l o r e n -
cia: 9 d e A b r i l de i 6 8 3 . — C e n s u r a de F r . B a l t a s a r de .Medina , f ranc i scano: M é x i c o , i5 d é M a y o d e 
)C83.—lÁc, del V i r r e y y del O í d . : 13 y 16 d e A b r i l de d i c h o a ñ o . — F a l t a al e j e m p l a r ; s e g ú n p a r e c e , 
u n a g r a n e s t a m p a en c o b r e del C r i s t o de C h a l i n a , g r a b a d a por J u a n - A ñ a s c o . 
H i b J i o k c a A n d r a d e . 
BHRISTAIN, t. I I , p . ;<5o. 
AMJRAÜE, Ensayo B ibL , n . 786. 
«Fr. José Olivares, natural de México, maestro del Orden de S. Agus l ín 
por su Provincia del Santísimo Nombre de Jesús, y por la Universidad mexica-
n a » . — B E H I S T A I N . 
O L I V E R ( JOSÉ) . 
1290. —Disertación sobre los Cometas, y sus influencias sobre 
la Tierra; y singularmente sobre el aparecido nuevamente en M e -
xico. Por D. J o s é Oliven I m p . allí, 1683, en 4.0 
BKRISIAIN, t. 11, p. 3 5 i . 
ANL»HADE n . 802, c i tando á B e r i s t a i n . 
«l>. José Oliver, natural de Tazco, en el arzobispado de México, doctor en 
medicina y médico de cámara del Excmo. señor Conde de Paredes, virrey de la 
Nueva E s p a ñ a » . — B E H I S T A I N . 
P E R D U ( G A B R I E L ) . 
1291. —Tratado/de la Tercera Orden / del gloriólo Patriarca 
Santo D o - / m í n g o de Guzman, de fu origen, / regias, g r á c i a s , y 
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excelen-/ cias. / Con vn breve compendio de algunos / Santos, y 
Siervos de Dios, que con / cl exemplo de fu íantidad, y vida / han 
i luítrado efta Tercera / Orden./Compveflo por el Dr. Gabriel Per-
du / C a p e l l á n l 'eninteciariode la Santa / Igleíia Metropolitana de 
Valencia, y / Profeflb de la milma Tercera Or- / den, y Comifl'ario 
del Santo/Oficio. / Con licencia, en México» por Juan de Ribera/ 
Impref íbr de Libros, año de i683. 
]6.*— Port . -r -v . en b l .—s hoja,s s. f., con l a s l i cenc ias de l V i r r e y y del O r d . : d e 7 y 25 de E n e -
ro de 1683, y l a a d v e r t e n c i a y p r o t e s t a c i ó n de l auloi .—214 p p . y 2 hojas s. f. p a r a el Indice. 
B i b l i o t e c a M e d i n a . 
P I M E N T E L ( F R A Y J U A N ) . 
1292. — Se rmón , / qve / en la solemne fiesta,/qve c e l e b r ó / A l 
humano Seraphin llagado Ima- /gen viva de Ghriílo. / N . P. S. 
Fran?.? / sv Observan í i s s imo Convento / de. Religiofos Menores de 
efia Ciudad de Mexico. / Que sale a Ivz por mandato / de / N . Rmo 
P. F. Ivan de / Lvzvriaga, / Lector Jvbilado, y Padre delas Pro-
vincias / de Valencia, y de Cantabria, Commiffarid-Gcneral de to-
das las de /Nueva-Efpaña . Que Ofrece á íus aras / E l Maestro Fr. 
Ivan Pimentel / Hijo del Real Conventa de Predicadores de Me-
xico./ (Línea d e ^ ) . Con licencia en Mexico, por la ViudadeFran-
cifeo Rodriguez Lupercio, Año 1683, . 
4.*—Por. o r í . — 5 h o j a s p r e t s . s^f.—12 h o j a s s . í. eje. t e x t ó , c a s i todas á dos .cois. , c o n el v. de 
la ú l t i m a en b l . — A p a s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D ¿ d i ca lor i a~: M é x i c o , 10 de O c t u b r e de iCS-V - A p i o b . d e fray S e b a s t i á n de C a s l n -
l l ó n y G a l l n , d i e g u i n o : s in f e c h a . — L i c . del V i r r e y : 25 d e O c t u b r e . — P a r e c e r de l doctor don Ignac io 
de Hoyos S a n l i l l a n a : M é x i c o , i3 de N o v i e m b r e . — L i c . del O r t L : 23 de i d . — P à g . b l . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (SgGS)-
lÍERISTAIN, t. I I , p . 428. 
ANDRADE, n. 793. ' • 
«Fr. Juan Pimentel y Medina, natural de la dudad de México, del Orden 
de Santo Domingo, cuyo orden profesó en el Convento Imperial de su patria á 
24 de Agosto de 1657. Fué maestro de la Provincia de Santiago y rector del Co-
legio de P o r t a c e l i » . — B E R I S T A I . V . 
S A N T A T E R E S A ( F R . L U I S O E ) . 
1293. — Sermon,/qve p red icó /E l XI. P. F r . Lvis de Santa The-
resa, /Re l ig io íb Carmelita Deicalço/en laCivdad de Santiago de/ 
Queretaro, el día 12. de Diziembre / de 1682. /En el Templo / de 
N . S.rflde Gvadalvpe / à la milagrofa Aparición de fu/facratiffima, 
y prodig io ía / Imagen. / Dedícalo / Su Venerable Congregación de 
Sacerdotes / A l Iluílrifíimo, y Reverendiffimo Señor Do&or / O. 
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Francisco de Agviai% y Seixas, / del Gonlejo de íu M age fiad, A r -
çobifpo de Mex ico , / comoáfu mcri t i fümó, y DigniiTimo Prefeólo . / 
(Viñeta con / Con licencia d é l o s Svperiores./En Mexico: Por 
Juan de Ribera Impre íor , y Mercader de Libros en el / Empedra-
dillo. A ñ o de i683. 
4 . ' — P o r t . o i l . y s e m b r a d a de adornos t i p o g r á f i c o s . — v . e n hl .—3 h o j a s prel .s . s. f —8 h o j a s , 
cas i todas à d e s co is . , c o n el v . d e l a ú l t i m a en b l . — A p o s t i l l a d o . 
P i é i s ;—Ded. s u s c r i t a por el b a c h i l l e r J u a n C a b a l l e r o y Oc io y otros c i n c o letrados. — P a -
recer de l P . I-Yancisco D i a z P i m i e n t a , j e s u í t a : g de E n e r o de 1683.—Lic . 'de l A r z o b i s p o : 13 d e i d . 
C o l e g i a t a de G u a d a l u p e . — B . M . (3969). 
BEIUSTAIN, t, I H , p . 176-
ANIÍUAUÊ, Ensayo b i b l . , n. 781. 
SARIÑ AN A Y C U E N C A ( I S I D R O ) . 
1294. —Sermon/deel Gloriosissimo/Principe de la Iglesia/San 
Pedro, ¡(Entre viñetas:) qvc / En 29. de Junio de iG83. dia en que / 
recibió el Palio el lluíl.mo y Rev™0 S e ñ o r / l V D. Francisco de 
A g v i a r , / y Ceijas, Arçobifpo de / ^ Mexico, • £ / % * Pred icó*** / 
En ia Santa Iglefia Metropolitana el Iluít.mo/ Señor D.1' D. Isidro 
Sarifiana, / y Cvenca, Obifpo ciedlo de Oaxitca. / (Viñeta).I%* Con 
licencia. *** / En Mexico: Por Juan de Ribera, Impref íbr de Libros 
en el ¡ (entre viñetitas:) Empedradillo. 
4.*— Port , oil ,—5 h o j a s pre l s . s. f.—12 h o j a s de texto, c a s i todas á dos c o i s - — A p e s t i l l a d o . 
P r e l s . : —Sent ir de fray S e b a s t i á n de C a s t r i ' l ó n y G a l l o , d i e g u i n o : S a n D i e g o , 18 d e J u l i o d e 
i M W . — L i c . del V i r r e y : i5 de ' i d . —Aprob. de l j e s u í t a A n t o n i o N ú ñ e z : C o l e g i o d e S a n Pedro y S a n 
P a b l o , 17 d e i d . — L i c . del A r z o b i s p o : 21 d e i d . 
B i b l i o t e c a Medina (3970). 
UfiR I STAIN, t. H I , p . 134. 
ANDRADE, n. 787. 
1295. —Sermon / en la íblemnidad a la / primera Mi l la de la 
Puriffima, Concepción de Nueftra Señora , / Que can tó / El B.r D . 
Ventura de Medina / Picazo, en el Real Convento de Santo D o -
mingo/de Mexico, à 9 de Agosto del año pa íado de 1 6 8 - 2 . P r e -
dicólo I El llluft.1110 y Rev.ino Señor D. Ifidro /Sa r iñana , y Cven-
ca, Obifpo/e leólo de Huaxaca, Arcediano, entonces de la/Santa 
Iglefia Metropolitana, Cathedra t íco de / Efcriptura, y Calificador 
del Santo / ^ Officio £</ Dalo à l a E í l a m p a dedicado à la Concep-
ción / Pvriffima de Maria Madre de Dios, y / Reyna de los A n g e -
les, el mifmo B . / D . Ventura / / Con licencia de los Svperio-
res./En Mexico: Por Juan de Ribera en el Empedradillo. Año de 
i683. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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^ . - - - P o r t . — v . en b l .—S h o j a s pre ls , s. f.—10 hojas.— A p o s l i l l a d o . 
P r e l s . : — U e d i c a l o r i a . — S e n t i r del d o m i n i c o fray Antonio d e Huerta: i 5 de S e p t i e m b r e de 
1683.—Parecer del doctor don B e r n a b é Diez d e C ó r d o b a M u r i l l o : 25 d e id . 
ANDRADE, n. 788. 
S I C A R D O (Fu. J O S É ) . 
1296. — Interrogatorio de la vida y virtudes del V. Hermano 
Fr. Bar to lomé de Jesus y Maria , religioso leg*o de San Agustin, 
natural de la Villa de Jalapa de la Feria, para las informaciones 
de oficio que practica el M. R. Sr. Arzobispo de Mexico. Por 
B'r. José Sicardo, de la Orden de S. Agustin. Mexico, i683, folio. 
B E R I S T A I N , t. U I , p. 142, y p . 22i, para JUAN VAI.DÉS. 
A N D R A D E , n . 800, c i la á Be i i s la in y a ñ a d e : «El m i s m o interrogatorio p a r a d i c h o V . F r . Bar-
t o l o m é , d i ce B e i i s l a i n i g u a l m e n t e se hizo p o r d o n J u a n V a l d ê s , y a ñ a d e al m e n c i o n a r à é s te , que 
el referido B a r t o l o m é e r a de C e l a y a U 
Del autor y de sus demás obras tratamos en nuestra Bibfioicca hispano-
americana. 
S I G U E N Z A Y G O N G O R A ( C A R L O S D E ) . 
1297.—Trivmpho / Parthenico / qve / en glorias de Maria, / 
Santií'fima immaculadamente concebida, celebró / la Pontificia, 
Imperial, y Regia / Academia Mexicana/En el biennio,que como fu 
Reótor la governò / el Doctor Don Juan de Narvaez, /Teforero Ge-
neral de la Santa Crvzada en el Arçobifpado de/Mexico, y al pre-
fente Cathedratico de Prima de Sagrada /E íc r i tu ra . / Describelo/ 
D. Carlos de Sigúenza , y Gongora, Mexicano, yen ella Cathedra-
tico p ropr i e t á r io / de Mathematicas. ¡(Eslampa del caballo alado). 
En Mexico: Por Juan de Ribera, en el Empedradillo. / (Filete). 
I X I . D G . L X X X . I I I . 
4 .0—Port .—v. en bl .—7 h o j a s prels.—118 h o j a s . — A p o s l i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d . al V i r r e y . — A p r o b . del P . F r a n c i s c o de F l o r e n c i a : 19 de Marzo d e i 6 8 3 . - I d . del 
doctor F r a n c i s c o d e A g u i l a r : 4 d e A b r i l . - S u m a s de las l i c e n c i a s : 2a de Marzo y 6 d e A b r i l . — 
P r e v e n c i ó n á q u i e n l e y e r e . — E r r a t a s . — S o n e t o s d e F r a n c i s c o de A y e r r a , J o s é de M o r a y C u é l l a r , 
J u a n de G u e v a r a y A l o n s o R a m i r e z de V a r g a s . 
M u s e o B r i t á n i c o . 
PINEI .O-BARCIA, Ep i tome , t. I I , co l . Srg, c o n fecha e q u i v o c a d a (1681I. 
EGUIAIÍA, B i b l . Méx.y p . 470. 
B E R I S T A I N , t. I , p. 57, p a r a ALTAMIRA; p . 117, verbo A Y E R R A ; t. I I , 234, verbo MEDINA; p.4t8 , 
p a r a P E K E A QUINTANILLA; y p . 464, verbo QUIÑONES (Juan Baut i s ta ) ; t. I l l , p. 22, verbo RAMIREZ 
VARGAS; p. 40, en JUAN PÉREZ R I B E R O ; p. 145, e n SÍGUSNZA Y GÓNGOHA; p. 148, en SIGUENÜA (fray 
J o s é ) ; y p . 268, en VERDIGLIER ( A n d r é s ) . 
T E R N A U X , B i b l , A m é r . , n . 963, como P i n el o-Barcia-
GARÍ Y S I U M E L L , B i b l . Vlferced., p. 291, c i tando ó fray J o s é S i g ü e n z a , s ín d e c i r e l libro en 
q u e se h a l l a n los v e r s o s . 
A N D R A D E , n s . 798 y 801, p a r a MEDINA, s i g u i e n d o á B e i i s l a i n ; y n.t 1196, p a r a DÍAZ ( y no Diez) 
de B r a c a m o n t e . 
H i E R S E M A N N , Ca tMog 325 , n . 67a. 
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E n el cuerpo de la obra se encuentran vnrias composiciones poéticas de Juan 
Pérez Ribero, Alonso de Rojas, Andrés Marcano, Alonso Ramírez de Vargas.Fran-
cisco Arias Maldonado, Gabriel de Cervantes, Juan Jerónimo Duardo, Francisco 
de Sandoval Zapata, Ambrosio de" la Lima, Pedio de Altamira, José López de 
Aviles, Juan de Guevara, Gabriel de Santillana, Domingo de Araujo y Campos, 
Anionio Delgado Buenroslro, Francisco de Azevedo, Francisco Deza y Ulloa, 
Juan Diaz de liracamonfe, Francisco Mediano de Cíamboa, Diego tie Ribera, Juan 
Cabezas, Fr. Juan de Mendoza, etc. 
1298. —Primavera Indiana. Por D. Carlos de Sigüenza y Gon-
g-ora. Mexico, 1683, 4.0 
S e g u n d a e d i c i ó n . 
Bl£UISTAIN, t. I l l , p- 145. 
S I L V O S . 
1299. — íJ iSi lvos, /con qvc el/PastorDivinQ / av i f l aá todos 
los Sacerdotes, Padres y M i - / niftros de íu Iglcfia, y Pa í to res de 
lu R c b a - / ñ o , las graves obligaciones de tan alto mi - /n i f t e r io , para 
que atendidas continuamente, / afpircn fiem pre á mas perfeéta 
vida, y coflumbres en el camino de la />J vir tud. ^ / El [luflrifíi-
mo, y Reverendiffimo Señor D o f t o r / D . Franciíco de Aguiar , y 
Seixas, del Confejo/de fu MageÜad, A r ç o b i l p o d e Mexico (cuyo/ 
zelo m a n d ó fe dieficn á la cftampa) concede / quarenta dias de I n -
dulgencia à todos los Padres / Sacerdotes, que con la devida aten-
ción los / "#* leyeren. / \ " Van al fin a ñ a d i d o s algunos puntos, que 
perluaden /la obligación de enfeñar, y aprender/ ^ la Doctrina 
Chri í t iana. ¡(>$i)¡(Entreviñetitas:) V-^-on ¡licencia, %* / En Mexico: 
Por Juan de Pibera, Mercader de / Libros en el Empcdradil lo. 
Año de i683. 
8.*—P01U—v. en b l . —ib hojas s. f., con el v. de la IIUÍITIÍIÍII bl . 
l í . A n d r a d e . 
ANI>RAOE, Ensayo b tb l , , n . 794. 
Véase L E D E S M A , bajo el año precedente. 
T R A N S F O R M A C I O N T U EG P O L I T I C A. 
1300. -—Transforjuacion/Theopolitica./Ydea/Mythologica/de 
pr ínc ipe pastor./sagrado Proteo, / Alegorizada en imagines, de-
cifrada en n ú m e r o s . />¿< Qve ^ / En el aparato magnifico del 
Tr iumphal Arco, / y Padron gloriófo, en el faufto dia de fu plaufi-
ble / recibimiento dilpulo, y coníiig-rò / A l Ilufl.IT10 y U e v > « S e ñ o r 
D. D. / Francisco-de Aguiar, Seijas, y Yl loa, / Colegial del Iluftre 
Colegio de Santiago Alpheo, en l a /C iudad de Compoflela: Re-
.--.;£!vjí-: Í 
• ' S U ^ 
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gente del de San Geronimo, / Gathedratico de Philosophia en fu 
Vniverfidad: / Canón igo Magiftral de la Santa Iglefiadc Aílorga, 
en la /' antigua Caítiila: Colegial mayor de el de Cuenca, en / Sala-
manca, con retención de lu Prebenda: Canónigo,/ Penitenciario 
de la Santa Iglefia Metropolitana de / Santiago de Galicia, y Ga-
thedratico de Theologia / Moral en ella: Obií'po eleSto de G uadalaxa-
ra; / defpucs promovido al Obiipo^ic^ de Mecboacan: /Digniffimo 
ArçobiTpo de eAa / M e t r ó p o l i . / L a í iempre Auguí ia Igleíia Metro-
politana de / Mexico. ^ / (Linea de w ) . (Entre mielitas;) } Con 
licencia. / En Mexico: Por la Viuda de Bernardo Calderon, Año 
de i683. 
4 . °—Port , o i l . — v . e n b l .—5 p p . H. f., con la dedicatoria de l a I g l e s i a Metropol i tana al Pre-
lado .—Texto , 1 p . s. f. + h o j a s 2-21.—Con v a r i a s p o e s i a s . 
B. A n d r a d e , — B i b l i o t e c a M e d i n a (3971). 
B E U I S T A I N , t. 11, p. 241. 
ANÜRAUE, n. 772, c o n f echa d e 1682. 
Andrade, n. 8o3, siguiendo á Berisíain, (t. II, p. 412) coloca entre los im-
presos mexicanos de i683 la Vida de M a r i a de Jesúst qne atribuye á D. Andrés 
Sáenz de la Peña. Andrade observa que en e s c a ñ o se imprimió en efecto en 
León (nodo España, como dice, sino de Francia) la Vida de que se trata, pero 
cuyo autor fué Diego de Lemus. Berístain no dice que se imprimiera en Mexico, 
pero sí se equivoca en cuanto al autor, queriendo referirse, según parece, á Gon-
zález de Barcia, que señala á su verdadero autor. Véanse los números 1144 y 
1750 de nuestra 'Biblioteca hispano-americam. 
I 6 8 4 
A V I L A ( F R . JUAN D E ) . 
I 3 O I . — D e i d a d / e n i g m á t i c a / d e c l a r a d a / E n el verdadero Dios 
de la clemencia, que liberalmente / reparte fus copiofas gracias./ 
Que r e t r a tó , leyó, y difeurriò, de los méri tos de la fangre/de 
Jesvs, y virtudes de los Santos. / El P. Fr. Ivan de Avila Predi-
cador/General del Orden de N . P. S. Francifco, y al presente 
Guardian/del Convento de Chalco,/en el sermon, /Que dixo el 
dia del Gloriofifsimo Apottol S. Andres, / En la folemne Publica-
ción de la Dezima Concefsion, y Primera Predicacion/de la Bula 
dela Sanaa Cruzada, en la Ig-lefia Cathedral de la/Ciudad de 
Mexico,. A ñ o de i683. / Dedicafe, y dase à la eflapa en nobre, y à 
expêfas de l 'Señor ' / D. Gonzalo Svarez de S. Martin / Prefidente 
de la Real Audiencia, y Comiffario General de la Cruzada/en 
eftos Reynos. A l Illuflrirsimo S e ñ o r / D . Antonio de Benavides 
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Bazan, Patriarcha de las Indias, Arçobifpo de T i ro , del Confcjo / 
de fu Mageflad, íu Capel lán , y Limolnero Mayor, Comiffario/ 
General Apoílolico de la Santa Cruzada en los Rey-/nos de la 
Covona.áe'EfpñYtcX.l (Línea de adorno). Con licencia:/En Mexico, por 
la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio. Año de 1684. 
4 . * — P o r t — v . en b l . — 7 hojas p r c l s . s. f. —14 b<*jas s. f . , c o n el v. d e ! a ú l i i m a en b l . ~ \ p o s -
t i l lado. 
P r c l s :— Dedica tor ia .—Sent ir de fray A g u s t í n de V e t a n c i n t : M é x i c o , 1.* de D i c i e m b r e d e 
1683 . - -L icenc ia del V i r r e y y del O r d i n a r i o : j . ° y 11 de D i c i e m b r e de i d . - - P a r e c e r d e fray P e d r o 
B e r n a l : C h a l c o , i a de D i c i e m b r e 1683 .—Licencia de la O r d e n : M é x i c o , 23 de l-'cbrero d e |683 
por 1684). 
' B ib l io teca A n d r a d e . 
A is URA UP, n . 829, por referencia A l í e n s t a i n . 
1302. —Mariano/ pen tUi íe ro . /co lvmna evang-elica, / qve / Dis-
cv r r ió .Leyó . y En tend ió / e l Rdo P. Fr. Ivan de A v i l a , / Predicador 
general j vbilado,/de la Orden de N . I '*. S. Franc i íco , Qualificador 
del/Santo Officio, y Guardian aélual del Convento de S. Buena-
ventura / de Quauhtitlan. / En el fermon que pred icó en el C o n - / 
vento de Mexico á 11, de Oólubre del año de 1684. / En la fieAa de 
N . Señora del/Pilar de Zaragoza,/Que le celebra anual vn devoto, 
à c u y a s expenfas fe/dio a la eflampa./ Dedícalo, / al Reverendissi-
mo F. Maestro/Fr. Diego de la Cadena,/Digniisimo l ' rovincia l 
del Orden de San Auguíl in , en efia del/Santo Nombre de Jesvs, 
Mexicana. ¡{Linca d e ^ ) . Imprefio en Mexico, por la Viuda de 
Francifco Rodriguez Lupercio. Año de 1C84. 
4.*—Port, o r í . — v . en bl.—7 hojas p r e l s . s. f .—13 h o j a s de texto, c a s i todas á d o s c o i s , 
(y las c u a t r o ú l t i m a s s i n fo l i ar ) .—Apos t i l l ado . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por e i e scudo d e la O r d e n de S a n A g u s t í n , g r a b a d o en 
m a d e r a : Q u a u h l i t l á n , 'Mi de N o v i e m b r e d e 1684. —Parece i - del a g u s t i n o f r a y J u a n de R u e d a : 
M é x i c o , 17 do Octubre d e i d . — L i c e n c i a del V i r r e y : -¿S de i d . - - P a r e c e i ' de l doctor don B e r n a b é 
Diez de C ó r d o b a : M é x i c o , -iy de i d . — L i c e n c i a del O r d i n a r i o : '.'o de i d . — P a r e c e r del f r a n c i s c a n o 
i'iay A g u s t i n de V e i a n c u r t : i a cJc i d . - L i c e n c i a de la O r d e n : 14 de i d . — X o i i t i a sei iv.om.s. 
B i b l i o t e c a M e d i n a (38yS). 
ANUUAOF., n . 8i3. 
1303. —Amistad/geroglifica,/qve en la conversion/de S. D i -
m a s / D i s c u r r i ó , Leyó, y En tend ió Ei R'1- P./Fr. Ivan de A v i l a , / 
Predicador General jubilado, de la Orden de N . P. S. Francifco,/ 
y Guardian del Convento de S. Buenaventura de Quauhti t lan./ 
En el fermon que predicó en el Con- / vento de Religiofas de la 
Encarnac ión , el dia Martes Santo 28. d e / M a r ç o de 1684. a ñ o s . / ' 
A l a memoria, y recverdó qve de tan/grande milagro, haze, y 
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celebra / El Tr ibunal S ã ó l o d e l a InquificiÕ/de efla Nueva-Efpaña, 
en cuya aísiflencia fe dixo./.Dedicalo./A los Señores Inquifidores, 
y feñor / Filcal del Sato Tribunal de la Fè , en efla Imperial 
Ciudad de Mexico . /El Señor D. l u á n Gomes de Miers Inquifidor/ 
mas an t iguo . /E l Señor D. lofeph de Omaña, Pardo, y Oísor io , / 
Inquifidor legundo. / El Señor D. luán Anneflo, y Ron, Eiícal de 
e l /Sanólo Tr ibunal . /Con li cencía (sic) en Mexico, por la Viuda de 
Francifco Rodr íguez Lupercio 1684. 
4.0—Port, c o n v i ñ e t a s p e r p e n d i c u l a r e s en los m á r g e n e s . — v . en b l . — 7 hojas p r e l s . s. f.— 12 
h o j a s s. f. d e lexto, c a s i todas á d o s c o l s . - - E l v. de l a ú l t i m a c o n la S u m m a s e m i o n i s . 
P r e t s . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por el e s c u d o de la I n q u i s i c i ó n d e .México, g r a b a d o en 
m a d e r a . — P a r e c e r de l f r a n c i s c a n o fray A y u s t í n d e V e t a n c i m : M é x i c o , 28 d e A b r i l de 1684 .—Licen-
c i a del V i r r e y : 29 d e i d . — L i c e n c i a de l Ord inar io : 12 d e Mayo de i d . — P a r e c e r del f r a n c i s c a n o fray 
J e r ó n i m o R u i z : M é x i c o , 14 d e A b r i l d e i d . — L i c e n c i a d e la O r d e n : la m i s m a fecha. 
B ib l io teca M e d i n a (3894). 
SAN ANTONIO, l i i b i . univ . f r a n c , t. I I , p, i-zl-
BEIUSTAIN, t. I , p . e n g l o b a n d o en uno es tos tres sermones del autor. 
ANDRADE, n . 811. 
C A B R E R A Y P E Ñ A R R I E T A (JOSÉ D E ) . 
1304.—Defensa,/Que íe haze por los Official es Bra-/zeagueros 
de la Real Cafa de mone-/da: En el plcyto con elThelbrero de 
ella, / fobre diferentes pretenciones con- /tenidas en los ar t ículos 
de/fu diviffion. 
Pol.—33 h o j a s s. f . — S u s c r i t a e n M é x i c o , á 29 d e Nov iembre d e 1684, por e l l i c e n c i a d o don 
J o s é d t C a b r e r a y P e ñ a r r i c t a . 
M u s e o B r i t á n i c o . 
1ÍER1STAIN, t. I , p . 207. 
ANDRADE, n . 1199, por r e f e r e n c i a at anter ior . 
F L O R E N C I A (I5. F R A N C I S C O D B ) . 
I3O5.—Relac ión /de la exemplar, y / Religiofa vida del Padre 
Nicolas/de GvadalaxaraJProfef ío de nueílra Compañ ía de/Jesvs/ 
a los Reverendos Padres, / y charifiimos Hermanos de la V. y 
Religiofa / Provincia de Nueva-Efpaña, / A qvienes la dirige,/ 
y dedica el P. Francifco de Florencia de la mi íma jCompañ ia de 
lesvs./Con quatro breves tratados eípi r i tua- / les , paralas almas, 
que tratan de virtud,/compueflos por el meímo Padre/Nicolas 
de Guadalaxara. ¡(Un JHS entre viñetilas). Con licencia de los 
Svperiores. / Por Juan de Ribera, Impreffor.y Mercader de Libros 
en el /Empedradil lo. A ñ o de 1684. 
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4.*—Porl . or í .— v. en bi,—3 h o j a s p i é i s , s. f.—32 h o j a s , y en el v. d e l a ú l t i m a s ó l o u n a 
¡ fran v i f i e t a , ~ C o n n u e v a f o l i a c i ó n : 
—Qvat io tratados / q u e c o n i i e n e n m v y eficaces / y p r o u e c h o f a s M e d i t a c i o n e s , p a r a d e s a r r a y 
( far /v ic ios , y p lantar v i r t u d e s en las a l m a s que pro /feffan la v ida e f p i r i u i a l , y el c a m i n o de fu 
f a l v a c i o n . / P o r e l P a d r e N i c o l a s d e G u a d a l a x a r a , Profeffo d e / l a C o m p a ñ í a de J e s v s , I n d r u c t o r d e 
la t e r c e c a / P r o v a c i o n e n el C o l e y i o del E f p i r i t u Santo d e l a / C i u d a d de la P u e b l a . / — 2 3 hojas- f - i s . f. 
con ç l Indice de los c a p i t u l e s de la t ' i d a , y a l pie del v e r s o , la l i c e n c i a de l V i r r e y , d e 26 d e 
M a y o de 1684, y la d e l O r d i n a r i o , de 29 d e l mis ino m e s . 
P r e l s . : - A la V i c e - P r o v i n c i a de la C o m p a ñ í a de J e s ú s d e N u e v a E s p a ñ a . — A p r o b a c i ó n d e l 
P , B e r n a r d o Pardo: 25 de Mayo de 1684.—Ser-tir del P. F r a n c i s c o R o d r i g u e z de V e r a : M é x i c o , 
J7 d e M a y o de 1 6 8 4 . - - L i c e n c i a d e la O r d e n : M é x i c o , 2 de M a y o de 1684. 
/ B i b l i o t e c a P a l a f o x t a n a . 
BEHISTMN, t. I , p . 447. 
PUTTICKY SIMPSON, B ib i . V\fej., n 858, y como a n ó n i m o bajo el n ú m e r o 921. 
CARAYON. B i b l . I l i s l . , n. 1981. 
ANDRADE, 11. 820. 
E l P. Guadalaxara nació en Puebla. Después de graduarse de bachilleren 
Arles en la Universidad de México ingresó al Noviciado de Tepozotlán el i5 de 
Mayo de 1648; volvió á México á proseguir sus estudios, y por Octubre de 1659 
pasó á leer filosofía al Colegio de México. Falleció á la edad de 52 años. 
H E R R E R A (Fu. JOSK D E ) . 
I3O6.—Sermon/fvneral/en las Honras de la mvy noble/ feñora 
Doña Aug-uítina Picazo de Hinojofa, Viuda /de el Capi tán Luis 
Vafquez de Medina, / Celebradas / En el Convento Imperial de 
Predicadores de Mexico,/el dia 17. de Mayo de 1684 . /P red icó lo / 
El M . R. P. Er. Joseph de Herrera de el / miímo Orden, Mae í l ro 
en Sagrada Tbeologia, / Docl . Thcologo en la Real Vnivcrfidad de 
Mexico , /Reé to r , que ha fido, de los Colegios el Real de San/Luis 
de la Puebla, y Porta-Cceli de Mexico, Maeílro / DireÓlor de el 
Tercer Orden de el Señor / ^ Santo Domingo. ^ /Dedícalo / A la 
efclarecida Reyna de los Angeles (en fu milagrofa Imagen de/ 
>|< Gvadalvpe ^ /El Br. D. Auguíl in Vafquez de Medina Pacazofsíc^ 
de Hinojofa. / Clér igo Presbytero, Comifíario del Santo Officio 
por la/Suprema Inqu i f i c ion . / ^ /Con licencia de los Svperiores./ 
En Mexico: Por Juan de Ribera, en el Empedradillo. Año de 1684. 
4."—Port, s e m b r a d a de a d o r n o s t i p o g r i l í i c o s . — v . e n bl.—4 h o j a s p r e l s . s. f. —12 h o j a s . — 
A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — D e d i c a l o r i a . - A p r o b . d e l d o m i n i c o F r . Ag-ust in Dorantes : M é x i c o , 14 de J u n i o d e 
1684.—Lic. de l a O r d e n : M é x i c o , ib de i d . — C e n s u r a de l j e s u í t a F r a n c i s c o d e F l o r e n c i a : M é x i c o , 18 
de J u l i o d e 1684—Lic . de l V i r r e y : 19 d e i d . —Parecer del O. A n t o n i o N ú f i e z . S . J . : 8 de i d . — - L i e , 
del O r d . : 11 del m i s m o m e s . 
B . A n d r a d e . - B . M . (3897.} 
B E t t I S T A I N , t. I I , p . 86. 
ANDBAÜE, hnsayo bib l . , 11. 814. 
J E S U S MARIA <FR. I S I D O R O D E ) . 
,1307.—Maria / Sanctissima / victoriosa, y victoreada / en sv 
* 
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Immacvlada / Concepción. / Por Fr . Isidoro de lesvs Maria / Rel i-
giofo Aug-uflino Defcalço, / Provincial a¿lual de la Provincia de 
S. / Nicolas de Philipinas. / En la ñoña que celebro la Mil ic ia en / 
la Capilla Real de la Ciudad de Manila. / En cl Domingro quarto 
de A d - / viento, dia del Apoftol Santo Thomas. / Año de 1681./ 
Patente el San t í s s imo / 8 ^ Sacramento. ~©a / (Linea de Con 
Licencia De Nvestros Svperiorcs / En Mexico, Por la Viuda de 
Franci íco Rodriguez Lupercio, 1684. 
4.0—Port, o r í . — v . en bl .—9 h o j a s prels . s- f. —14 h o j a s s. í. d e texto, c a s i todas á d o s cois ,— 
A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — I n f o r m a c i ó n d e q u e lo p u b l i c a d o f u é lo que p r e d i c ó el P . F r . Is idoro, p e d i d a por 
é l , y j u r a d a por los P P . l ' i a n c i s c o de B i i g u e g a , F r . J o s é S o i ò i z a n o , F r . J u a n de J e s ú s , F r . F r a n -
c i s c o de S a n t a I n é s , e t c . — P a r e c e r de F r . M a r t i n del Cast i l lo , f r a n c i s c a n o : T a c u b a , 17 d e Fe-
b r e r o d e 1684.—Aprob. de l d i e g u i n o F r . Baltasar d e M a n s i l l a : S a n G r e g o r i o , 9 de F e b r e r o de 1684. 
— L i c . de ) V i r r e y : e l m i s m o d i a . — A p r o b . del P . l í e r n o r d o Prado, S . J . : d d 1 0 . — L i c . del O í d . : dia 
14.—Al fin dice: E f t e S e r m o n vino c o n cer l i f icacuin d e f e r / e l p r ó p r i o q u e fe p r e d i c ó e n la C a p i -
l l a R e a l / de l a C i u d a d d e M a n i l a . 
B . A n d r a d e . 
ANDRADE, E n s a y o bibl , , n. 809. 
L E I BA ( F R . D I E G O D E ) . 
I3O8.—Vida / de el Venerable Padre / Kr. Diego Romero, / de 
la Rcgvlar Observancia de/N. S. R .S . Francisco,Sacerdote, é Hijo 
de efta / Provincia del Santo Evangelio. / Üedicada / AI 
Gloriofiffimo Patriarcha S e ñ o r / ^ San loseph. ^ / A devoc ión / 
De el R. P. F r . Francisco de A yeta, / Predicador, Ex-Procurador, 
y Cuftodio de la / C u ñ o d i a de el Nuevo-Mexico, y eleólo Procu-/ 
rador General de todas las Provinciasde la / Nueva- Eípaña, para 
la Corte de el Rey / N . S. Carlos Segvndo / [que Dios guarde.]/ 
Eicrita / Por el P. Predicador Fr. Diego de Lciba, / Natural de la 
Puebla de los Angeles. / (Viñeta con imaifr). ¡ Con licencia de los 
Svper iòres . / Por Juan de Ribera, Impréflbr, y Mercader de L i -
bros en el / Empedradillo. A ñ o d e 1684. 
4.*—Port, o r í . , s e m b r a d a d e adornos t i p o g r á f i c o s . — v . en b l . -11 hojas prels . s. f.—f>2 hojas , 
c o n el v . de l a ú l t i m a p a r a l a protes ta —2 hojas s . f p a r a el Í n d i c e d e los c a p í t u l o s , c o n el v. de 
la ú l t i m a p a r a la fee d e e r r a t a s . — A p o s l i l i a d o . 
P r e l B . : — D e d i c a t o r i a e n c a b e z a d a por u n a e s t a m p a de San J o s é c o n el N iño- — A p r o b . d e F r . 
J o s é S á n c h e z , g u a r d i á n de los f r a n c i s c a n o s en X o c h i m i i c o : 4 d e J u n i o de 1684.—Censura d e F r . 
J u a n d e S i e r r a , g u a r d i á n de la R e c o l e c c i ó n d e T n i o m i h u a c á n : 9 d e J u l i o . — A p r o b . de F r . E s t e b a n 
de M a n c h ó l a : a5 J Í j u n i o . — L i : , d : U O r J j i v d i a 2 1 . — S e m i r del c u r a de l a catedral , d o c t o r don 
F r a n c i s c o H o m e r o Qflevedo: 20 de j u l i o . - L i c . del V i r r e y : \A de Ju l io d e 167-t f s í c j . - P r o t e s t a . - P a -
recer d e l doctor J u a n d e la P e d r o s a B a r r e d a , í e l i p e n s e : i3 de A g o s t o . — L i c . del A r z o b i s p o : -iS de 
A g o s t o . — P r ó l o g o . 
B . M. (3987). 
ANDRADE, E n s a y o bibl . , n . 8 ¿ i , g u i á n d o s e por el p i é de. i m p r e n t a h a descrito e n rea l idad 
la e d i c i ó n p e n i n s u l a r . 
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Para la edición madrileña, copiada sobre la de México, véase el núrn; 
de nuestra Biblioteca hispano-anwicana. ••; 
L K D E S M A (Fu. C L E M E N T E , D E ) . ' ; ; • 
iSog.—Sermones varios. Por Fr . Clemente de Ledesma^ âèí í 
Orden de S. Francisco. Mexico, 1G84, 4." . 'vV: :-
SAN ANTONIO. Hibl , univcf . f r a n c , I . I I I . ApC-ndicc . "- ; - . 
PINFXO-IÍAUCIA, Epitome, t. I I , co l . 861, d ice: « F r . C l e m e n t e d e L e d e s m a , f r a n c i s c a m v S e r - " 
m ó n de J e s ú s h ' azarenu , en la d e d i c a c i ó n de su c a p i l l a en la p a i m q u i a de l a S a n i a V e r a C r u z . V 
Otro: Pureza J S m b i e m à t k a , ¡i l a p r o f e s i ó n de u n a re l i g io sa de S a m a C l a r a de M é x i c o , aííó'.dé",:.-
1684. Ol io : Sagrado Nolar iaco , en la d e d i c a c i ó n d t l templo de l a P u r i s i m a , en la P u e b l ã d é l ó s r 
A n g e l e s , seg-í in V e t a n c u r t , folio 42». 
BEHISTAIN, t. I I , p. '' ' ' 
ANDRADE. 11. 828, citando á Bei-istatn. 
Del autor y de una de sus obras reimpresa en Madrid, tratamos en nuestra í-
Btblioleca hispano-americana. 
L I B R O D E L O S M I L A G R O S . : . 
i3 io .—Libro / de los milagros / del Santo / Crvcifixo / de S; 
Avg-vstin /de la civdad/de Bvrgos. / (Viñeta y línea de c^). Con 
licencia,/En Mexico, por la Viuda de Franci íco Ro- / driguez L u - . 
percio, año de 1684. 
S.'—Port.—v. en bl.—3 l iojas p r e l s . s. f., c o n l a ded icator ia d e T r . J o s é C a r l l n d e S a n t d 
M a r í a , agust ino , á don Gabrie l d e C r u c e L a e g u i . — G r a b a d o en c o b r e , s i n f irma, d e l C r i s t o d é S . 
A g u s t i n d e Burdos.—1^8 hojas, con e l v. de la ú l t i m a en b l . 
Biblioteca N a c i o n a l de M é x i c o . 
Carlín firma su dedicatoria en el Hospicio mexicano de S. Tomás de Villa-, 
nueva el 17 de Febrero de 1684, y la comienza en los términos siguientes: «.Fuera 
notable error que cometiera el ánimo de un evangélico misionero de las Occiden^ . 
tales y filípicas regiones, como yo, que intentando dar á la estampa y publicar, .;~ 
así en este Nuevo Orbe, como en aquel ocaso, los prodigios, maravillas y por- V 
tentosos milagros de dis to Señor Nuestro crucificado en la sacratísima imagen . 
del Santo Cristo de Burgos ( á todas luces milagroso) se determinase á dedicar 
este pequeño volumen á otro que á U. S.» 
L O P E Z D E A V I L E S ( J O S É ) . • ¿ ' .;Jf 
I 3 I 1.—Debido Recverdo/de agradecimiento leal/ a los.Be- -
neficios hechos en Mexico, por sv/ Digni ís imo, y a mad i (simo Pre- • 
lado:|El IU.mo R.mo y Ex.'"1"1'1 Señor Maesti'o D. F r . Payo Enriqvez,/ . • . ; 
Afán de Ribera: / Nobiliísimo Ramo de la Gran Gafa de los Exce- ' i 
lentiísimos Señores Duques de Alcalá; / Rel igioíb del Orden d<3l ¿ 
S e ñ o r . S . Auguí l in , Mijo de fu Real Convento de S. F c l i p é í í ^ ^ i ^ í ' M 
Madrid; Alumno que fue de fus Eminentes Eft ud i os en S i U a i p a ^ - f ^ ^ S 
. • ' ' - r l - . y ^ i u 
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ca; Leólor en la Europa / de Philofophia, y Sagrada Theolog'ia en 
fu Convento de S. Andres de Burgos; afsimiímo / de Theologia 
en el Colegio de S.Gabriel de Valladolid; de la propria de ípues 
Leólor, / y Regente en los Efludios del Colegio Real de Alealá de 
Henares; Maeftro en fu Pro- / vincia de Cartilla; de fu Iluftre Con-
vento de Valladolid Prior; Difínidor de fu Religion / Aureliana; 
Calificador del Santo Oficio; Redor del ínfigne Colegio de Doña 
Maria dc/Aragon: del Confejo de fu Mageí lad; Obifpo de Goate-
mala en la America; y de la Sã- / ta Iglefia de Michoacan y Val la-
dolid Indiana; Arçobi ípo-Vir rey de Mexico, Corte de/laNueva-
Eípaña ; Promovido, y pretentado por la Mageílad Gatholica del 
Rey Nueí- / t ro Señor Carlos fegundo-(que Dios guarde) en el Obif-
pado de Cueca; y oy folo espon-/tanea y libremente Fr. Payo de 
Ribera el exeplar Retiro de fu Religiofiisimo / Convento de N . 
Señora de los fíete dolores, nõbrado del Rifco en el Obitpado de 
Avila . /Dedicado / A l Ex.mt> S.or D. Thomas, Anton io , /Lorenço , 
Manuel de la Cerda, Manrique de Lara, Enriquez, Atan d e / R i -
bera, Portocarrero, y Cardenas: Conde de Paredes, Marqués de 
•la- Laguna, de la Or- /den, y Cavalleria de Alcantara, Comendador 
de la Moraleja; del Confejo yCamara/de Indias, y junta de Gue-
rra ; Virrey, Governador, y Capi tán General-defta Nueva- /Efpaña, 
y Prefidente de la Real Audiencia, que en ella reflde, &c. / Escri-
bialo/el B.r loseph Lopez de Aviles, / Clérigo Presbytero, Domi-
ciliario deñe Arçobifpado de Mexico, Clientulo de fu M e t r o - / 
politana Iglefia; Maeflro examinado de Letras Elementares, y 
Arithmetica; criado, Ca- /pellan, y Eícribicnte que fue "de íu Se-
ñoría Illuflriísima, y Exceíentifsima, y Maeftro/en Latinidad de 
fus Ecclefiaílicos Pajes. A ñ o de 1682./Todo humildem.cn te fujeto á 
la corrección de N . Sania Madre Iglefia Gatholica Romana. ¡ (F í -
lele). Con Licencia de los Superiores . / I inpreffo[à cofia de los A f -
feólos de fu Señor ía Illuflriísima] en Mexico año de 1684. / en la 
Imprenta de la Viuda de Franci íco Rodriguez Lupcrcio; en cuya 
tienda / se ha l la rá , junto à la puente de Palacio. 
4.'— Port , o r ! . — v . c o n el c o m i e n z o d e los p i e l i m i n a r e s , que t ienen i ho ja m á s s- f. — iao p p . , 
e s ta ú l t i m a con ia p r o t e s t a final d e l a u t o r y l a s e r r a t a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — P r o t e s t a de l a u t o r . — A p r o b . del P. F r a n c i s c o de F l o r e n c i a : ¡5 de Ju l io d e 1684.— 
— I . i c . del V i r r e y : 18 de i d . — A p r o b . de F r . B a l t a s a r de M e d i n a : M e x i c o , 24 d e i d . — L i c . d e l O r d . : 
M é x i c o , 24 de i d . — E n e l e j e m p l a r d e ¡ a Palafoxtana h a y u n a h o j a en folio con u n a e s p e c i e de 
m a p a m u y tosco, g r a b a d o en m a d e r a , y a d e m á s c o n l a i m a g e n de N . S . de ios Siete Dolores , con 
F r . P a y o de R i b e r a á s u s pies, y p o r el reverso un soneto dedicatorio a l m i s m o , e n c a b e z a d o por 
et e s c u d o de a r m a s de L ó p e z de A v i l é s . 
' . B, M . (4005). -
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BERISUIN, t. I , p . 114, ha s u p i i i m i d o e! ape l l ido L ó p e z a l autor y d a como d iverso el oCan . -
to p a s t o r i l en s i l va s u e l t a n , l leno de anotac iones t e o l ó g i c a s é h i s t ó r i c a s e x p l i c a t i v a s del texto. 
ANDRADE, n. 818. 
L U M B Ü í R ( F R A Y R A I M U N D O ) . 
1312. —Noticia/de las sesenta, y cinco/proposiciones nueva-
mente/condenadas / por N . SS. P. Inocencio X I . / mediante iu 
Decreto de 2. de Mayo/del Año iGvg./Pvblicala/el Reverend í s s i -
mo P. M . Fr. Raymvndo Lvmbieiy/ Cathedratico de Prima de 
la Vniverfidád de Zaragoça. Examinador Synodal/de fu A r ç o b j í -
pado, Calificador de la Santa Inquificion de Aragon, y de la / S u -
prema, Predicador de fu Mageflad, y dos vezes Ex-Provincial 
de la/ Provincia de Arag*on,.del Orden de N. S e ñ o r a del Carmen./ 
Reconocida por svavtor: y de nvevo/coordenada, y en muchas 
partes nuevamente a ñ a d i d a . / S é p t i m a i m p r e s s i o n , / A ñ a d i d a s las 
quarenta y cinco Propoficiones de N . SS. P . /Alexandre V I L 
explicadas por dicho Autor . / Dedicase / A l Señor Doctor D. Diego 
de la Sierra, Canón igo / Doctoral de efta Santa Iglefia Me t ropo l i -
tana, Cathedratico de/Decreto, Confultor del Santo Officio de la 
Inquificion, Juez./Provifor, Vicario General, y Governador de 
efie Arçob i ípado ; /po r el Ilufl.'"" S e ñ o r Doólor D. Francisco de 
Agvia r , /y Seyjas, Arçobi ípo de Mexico, del Cornejo / de fu M a -
gefiad, á c . j (>í< en Ir e viñetas ) . / Con licencia de los Svperiores./ 
En Mexico, por Juan de Ribera, Impreffor, y Mercader de Libros / 
en el Empcdradillo. Año de 1684. / Vendefe en fu tienda. 
4. '—Port, or í . , c o n cuatro de sits l i n e a s entre v i f ie l i tas .—v. en b l . — 9 hojas pre l s . s . t .—tat 
h o j a s de texto, à d o s c o i s , {como todo lo restante de l l ibro ) y en e l v. d e la ú l t i m a , el c o m i e n z o 
del I n d i c e de cosas n o t a b l e s , que term!ha en la 125.—Con n u e v a i ' o l i a c i ó n : — I n d i c e / d e las qvarent&t 
y c i n c o / P r p p o f i c i o n e s c o n d e n a d a s p o r l a S a n t i d a d de / A l e x a n d r e V I I . —33 hojas en p á g i n a 
l l e n a . — i p á g i n a s. f. con el Indice d e e s t a ú l t i m a parte , y l a final b l . 
' P r e l s . : - D e d i c a t o r i a , suscr i ta por e l i m p r e s o r . — A p r o b a c i ó n del d o c t o r Vicente N a v a r r e t e : 
Z a r a g o z a , s6 d e E n e r o d e 1 6 8 0 . — I m p r i m a t u r . — - A p r o b a c i ó n del doctor d o n J u a n L u í s L ó p e z : Z a r a -
g o z a , 6 d e F e b r e r o . — I m p r i m a t u r . — L i c e n c i a de l a O i d e n : V a l e n c i a , 7 d e E n e r o . — A d v e r t i m i e n t o 
al l e c t o r . - ¡ - T a b l a . 
B ib l io teca M e d i n a (4036). 
BERISTAIN, I. I V , p . 106. 
Dice Ribera en su dedicatoria, que eslá muy galanamente escrita, que se 
determinó á reimprimirei libro «por la materia que trata, y la carestía de él, 
por los pocos que vinieron de España», 
L L A N A (MARTÍN D E L A ) Ó N U Ñ E Z (P. A N T O N I O ) . 
1313. —Methodo dc/Oracion,/Por el exercicio de las tres p o -
tenc ias í /pa ra inflruccion, y vio de los Congregantes de/.la P v r i s -
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sima: conforme à fu Regla, / que explica. / Dala a la estampa im- / 
pre fía à cofia de los Señores Preferios ab íb- / lu tos : en ob í equ iode 
la Pvrissima, / y fus Congreg-antes á quien la /dedica en nombre 
de todos. / E l Ldy Mar t in de la /L lana , PrefeÓto abíoluto de la/ 
Pvrissima, Reétor del Collegio d e / N . P. S. Phclipe N e r i , / d e 
efta Corte. & c . ¡(Línea de ¡pftP). Con licencia de nueílros Superio-
res. /En Mexico, por la Viuda de I'rancifco Rodriguez / Lupeco, 
(sic) Año de 1684. 
8.'—Port.—v. en bl . — i h o j a c o n una v i ñ e t a . - 0 5 h o j a s . — S i n a p r o b a c i o n e s ni l i c e n c i a s . 
B ib l io teca N a c i o n a l d í M é x i c o . 
EOUIAIIA, eBibL Méx. , p. aSa: uProi l i i t a e c u r a n t e ediiione P . M a i l ino de la L l a n a ; p r c s b y l e r o 
S . P h i l i p p i N e r i m e x i c c o » . 
B E R I S T A I N , t- I I , p. 172, y en el mismo tomo, p . 3-f¿, d a c o m o a u t o r a l j e s u í t a A n t o n i o N ú ñ e z . 
ANDtiADt:, n . 8a6, por r e f e r e n c i a á B e r i s t a i n , c o m o d e L l a n a , y bajo el n ú m e r o 8aS, como de 
N ú ñ e z . ' 
Parece, pues, que Ja obra es en realiJad del P. Núñez y que Llana fué sólo 
el editor ó encargado de la publicación. 
M A L D O N A D O C A M A C H O ( D I E G O ) . 
i 3 i4 .— A l 111—y \\ma. S/ D.r / D . Manvel Fernandez/de Santa 
Cruz, / ínfig-ne Obifpo de la Puebla de los Angeles de /el Confejo 
de íu M agre fiad. / Y / A l Señor Doétor D , Geronimo de Lvna; 
Dean, / Provi for, y Vicario General, Delegado de íu Santidad / de 
aquel Obifpado. / En / Ex pre f fio n de nulidad, y agravios por la / 
apelación interpueí la de (entencia de el Sr. JuezOrdinario/de 
teftamentos, y Capel lanías , de eíle Arçobifpado. / Sobre / Vnaque 
firve El Br . Joseph de Lombeyda, Patronato / del Reverendo 
Abad, y Cavildo de la Sagrada Congregación, /Coleg-io, Hofpital, 
y Hofpederia de nueftro Padre,/y Señor S. Pedro./Para qve /Se 
revoque la dicha fentencia, à favor de la fundación de/dicha Ca-
pellanía, y de lo obrado en fu v i r t u d /por los Patrones aótuales . / 
Manifiesta / E l Br. Dieg-o Maldonado Camacho, / Secretario de 
dicha Congregac ión , los principios que ha /a lcançado fu cortedad, 
fujetos á toda corrección. / Mexico, y Abr i l 4. de 1684. j (En el 
v e r s o : ) ^ Mexico: En la Imprenta de luán Jofeph Guillena/Ca-
rrafcolo, Impreffor, y Mercader de / l ib ros en el Empedradillo, 
junto las/cafas del Marquefado. 
P o l . — P o r t . o r í . y s e m b r a d a d e a d o r n o s t i p o g r á f i c o s , — 1 7 h o j a s , i n c l u s a l a p á g i n a 6 n a l 
b l a o c a . 
Museo B r i t á n i c o , 
BERISTAIN, t. I I , p. 20$, c o n l a fecha e q u i v o c a d a (1648). 
ANDRADE.-11, S-J?, c i tando á B e r i s t a i d . 
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«Don Diego Maldonado Camacho, presbítero secular, mexicano, secretario 
de la Venerable Congregación Eclesiástica de San Pedro de México y abogado 
de la Real A u d i e n c i a » . — B E R I S T A I N . 
M E N D O Z A ( F R . J U A N D E ) . 
I 3 I 5 . — C o n c e p c i ó n / l e t r a d a , /universidad de ciencias, / qve/ 
En la anual folemnidad, que repit ió la / Heal UniveiTidad de 
Mexico à la puní ' í ima / Concepción de M a r í a / N u e ü r a Señora , 
eíte año de 1684. en la tecrera (sic) / Dominica de Quarefma./Pre-
dicó. / E l M . R. P. Fr. Ivan de Mendoza,/Predicador General, 
hijo, y Chroni í la de la Provincia /del Santo Evangelio de Mexico, 
aétual Guardian / hp de Chalco. >J / Con aíiflencia de el.Excelen-
tiffimo Señor Marques / de la Laguna, Virrey de efla Nueva-
Efp.aña. / Dedica/A N . M . R. P. Fr . Phelipe Galindo, / Maertro 
en Sagrada Theologia, Prior dos vezes de el / Convento de N . P. 
Santo Domingo de Mexico, y Pr io r /Prov inc ia l de í la Provincia 
de Santiago de Predicadores / de Nueva -España , / Y ofrece / E l 
JVL R. P. Fr. Chr iñova l Tellez, Prcfentado, / Predicador General, 
y Pr ior de dicho Convento de Mexico. / Con licencia de los Svpe-
rieres. / En Mexico: Por Juan de Ribera, en el Empedradil lo. A ñ o 
de 168-1. 
4.°—Port. o r í . y con cuatro de s u s l í n e a s entre v i ñ e t a s . — v . en b l .—6 h o j a s pre l s . s . f.— 17 
h o j a s . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : — Dedica tor ia : M é x i c o , 6 d e J u n i o de 1084. — P a r e c e r del doc tor d o n J u a n de N a r v á e z : 
M é x i c o . 22 d e J u n i o d e 1 C 8 4 . - - L i c e n c i a del V i r r e y : 23 de i d . — S e n t i r de l m e r c e d a r i o fray L u i s M é n -
dez: M é x i c o , 2 de Ju l io de 1 6 8 4 . - L i c e n c i a d e l O r d i n a r i o : 4 d e id . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
BERISTAIN, t. I I , p . 
ANDRADE, Ensayo B i b l . , n. 812. 
I3Í6.—Relación / de el Santvario de / Tecaxique, en que eftá 
colocada la/milagrofa Imagen de Nueftra Señora / de los Ange-
les. / Noticia de los milagros qve / el S e ñ o r ha obrado en gloria de 
eüa San ta /(•£<) Imagen. ( ^ ) /' Devoción grande con / que fe frecuen-
ta e ñ e Santuario. / (Entre viñetitas:) Qve / por mandado de N . Rm40 
P. / F . Juan de Luzuriaga, Le&or Jubilado / Predicador Apof to l i -
co, Padre de las/Santas Provincias de Cantabria, y /Valencia , y 
Comiffario General de las/de efía Nueva Efpaña . / fEn / r e viñetitas:) 
Escrive / El P. F r . luán de Mendoza, Predicador General,/hijo de 
la Provincia del S. Evangelio de Mexico, y fu/Chronifta, Guardian 
de el Convento de S. Matheo / Ateneo; y adual de Chalco / Y qve 
dedica al B.r D , An ton io /de Samano y Ledezma, Presbytero, / 
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Con licencia cn Mexico, / Por Juan de Ribera Impfefibr, y Merca-
der de L ibros ; Año de .1684. 
4.''—Port, o i l . — v . en b l . — 7 h n j a s p í e l s . s. f. —18 hojas d e t ex to .—Apos t i l l ado . 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a : S a n Mateo Ateneo , 8 d e D i c i e m b r e de 1683.—Parecer d e fray B a l t a s a r 
de M e d i n a , d i e g u i n o : 14 de E n e r o de 1684 .—Lic . -de l a O r d e n : i 5 de id ,—Aprob' . de l doctor don 
Jjaaji d e N a r v á e z : M é x i c o , 28 de i d . - S e n t i r del j e s u i i a M a i l i n de R e n t e r i a : M é x i c o , 3 d e F e b r e r o . 
- r P r o t é s t a , . — A l lector , a d v e r t e n c i a s . 
SeguntfejL e d i c i ó n . 
B i b l i o t e c a Mfetfpa (3898). • , 
BERISTAIN, t. IT, p».262. . . 
PUTTICK Y SIMPSON, £Hlil- SMej., n . 1088. 
ANDRADE, n . 82$. 
E l libro se reimprimió etv México, 1864, 8.", 63 págs. , por Ignacio Lovis Mo-
rales. . 
N U Ñ E Z (P. A N T O N to). " 
i 3 i 7 . ~ V Orac ión %* / fvneral, / sermon de honras, / a las 
qve el M . 11 vstre / S e ñ o r Conde del Valle, &c. ¡ Como fu principal 
T e ñ a m e n t a r i o , y vnico heredero / hizo al M,, Noble, y piadoío Ca-
vallero fu Hermano, / >%< el Señor Capi tán ^ / D. Jvan de Chava-
rr ia , / Valera,/Cavallero del Orden de Santiágfo &ç. ¡ En Tu Iglefia , 
y Convento de San L o r - e n ç o . / ^ n / r e viñetüast) Cuyo Patron es./ 
Mié rco les primero de Diziembre de elle prefente / Año de i683. / 
(Entre adormios:) Predicó la / El P. Antonio Nuñez^ de la / Compa-
ñía de Jesvs. / Y el mifmofe lo dedica: òfe le dedica / por-fi própr io 
el mifmo S e r m ó n , al mi ímo S e ñ o r / Conde det Valle: %*/ Como 
à primer moble, y vnico de fu a íun ip to . (Línea de ÚK). (Entre viñe-
ütas:) \ Con licencia. En Mexico. / Por la Viuda de Bernardo Cal-
deron. A ñ o de 1 6 8 4 : 
4.*— Port , o r í . — v . con e l c o m i e n z o de l a d e d i c a t o r i a , q u e a b a r c a la h o j a s i g u i e n t e , s. f.—36 
h o j a s , c a s i t o d a s A dos c o l s . - ^ A p o s t i l l a d o . — E n l a ho ja 16 c o m i e n z a : aSegvndo s e r m ó n tí'Vhte 
S e g u n d a de! a f u m p t o q u e p r o f i g u i ó e l mifmo P . A n t o n i o N u ñ e z , e n las fegundas H o n r a s , con q u e 
e í l r e n o fu i g l e í i a e l C o l e g i o d e S a n G r e g o r i o de l a C o m p a ñ í a de J e s v s , como à B i e n h e c h o r , P a -
tron de fu f a b r i c a » . 
B i b l i o t e c a M e d i n a (3893). 
EGUIARA, l i i b l . M e j . , p p . 2 5 3 y 2 5 3 , s in f e c h a . 
BERISTAIN, t. I I , p . 342, c ó m o d o s o b r a s d i v e r s a s , lo m i s m o q u e E g u i a r a , 
ANDRADE, n s . 817 y 83o, q u e s i g u i ó á BERISTAIN, s in fijarse e n el contenido d e l v o l u m e n . 
i 3 í8 .—Expl i cac ión / mystica de la regla / 18. de la Congrega-
ción de l a / Puríf í inia: que es de la Confeffion, / y Comunion./Con 
Vna theorica, y / pf*a£tica de los medios, que mas facilitan fu / fre-
quente, y bien aprovechado vfo: Varias / Meditaciones, y Oracio-
nes bocales al / >$i propofito. >i< / Recogida en svma / de varios pa-
peles, y platicas de la / P u r i í í i m a , por el mifmo Padre / (Entre 
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viñetitas:) Prefecto. / Dalas a la estampa, a costa / de los Oficia-
les de la mefa, el Licenciado / D. Diego Gil Guerrero, fu aé lua l 
Prefcólo, para vfo, y provecho de los Congregantes. / (Viñela con 
una ^ ) . / C o n licencia de los/Superiores:/En Mexico, por Juan de 
Ribera Año de 1684. 
8.*—Port.—v. con l a R e g l a d i e z i ò c h o . — 1 4 3 l io jas de texto, y lueg-o con f o l i a c i ó n s e p a r a d a : 
— A p e n d i z de esle C u - / nu i lgador , e x p l i c a c i ó n l i t era l , p a - / rafraft ica , f u m a i i a a l D e c r e t o 
de / lo C'<*ngre¿racK>n de l o s K m i n e n t . / C a r d . Interpretes del T r i d c m i n o : / h e c h o , y p u b l i c a d o p o r 
• orden do / N . M , S. P . I n o c e n c i o X I . à 12 de Pe- / i-p b i e r o d e 79. i ^ f C o n t r a a l (fimos a b u f o s , è 
I n d e c e n c i a s , ' / q u e l e . f l g n í f i c a r o n , irfe i n t r o d u c i e n d o , / en e l v fo Cat l io l i co , l a u d a b i l i f f i m o d e / l a 
fagrado C o m i i n i c i n . / S u m a d a por el mi fino P . Prefecto de la / P v r i s s i m a . tj< 
— ? 5 h o j a s , y en el v . d e la 11!tima la l i c e n c i a del V i r r e y y l a del A r z o b i s p o , de 20 de S e p -
t iembre y a.'i de Octubre d e 1684, respec t ivamente . 
B i b l i o t e c a Medina (4128). 
EGUIARA, D ib l . Méx. , p. 253, con fecha d e i685: o V a r í a s v e c e s r e i m p r e s o » . 
BEIUSTAIN, t. I I , p. 3^2, con fecha d e 16SS. 
ANDRADE, n. 824. 
O F F I C I U M . 
1319.—Die X X I I I I . O c t o b r i s / ^ * * In festó Sancti Ra-
phaelis / (•£ Atchang-eli, (f) Duplex minus, (f) j (Colofón:) \Sv-> 
periorvm / (*) perrhis-v (*)/Klexici / apud Viduam Bernardi Calde-
ron. / (Año 1C84). 
fi.*—io hojas , s. f., l a Ci l l ima con u n a v i ñ e l a g r a n d e s o l a en e l verso. 
B i b l i o t e c a de G u a d a l o j a r a . . . • • * • • 
P E U E Z T U R C I O S (BIÍIINAIÍIÍ). 
Í32O.—Delas utilidades de la Santa Misa, en octavas rea-
les. Por D . Be rnabé Perez Turcios. Mexico, por Juan de Ribera, 
1684, 8.° 
EGUIAHA, LUb. M é x . , p. 356. 
B-ERISTAIN, t. I U , p . aoS. 
AKDIUDR, n . 8 3 i , r e f i r i é n d o s e A B e r i s t a í n . •  > 
P O R R A S (P. JOSÉ DE). 
I Sai.—Sermon/en acción de gracias/por !a insigne victoria» 
qve /a lcançaron las armas de los Señores , Emperador, y ( Rey. de-
Polonia, contra el poder Otomano, Cobre / Viena, por el mes. de 
Septiembre del año paflado/de i683./Que celebró / L a muy noble 
Imperial Cindad (sic) de los Angeles en la S./Igiefia Cathedral 
de la. Puebla, el dia 23.'de lunio de f t e /año de .1684. el vitimo del 
novenario, que por los buenos / temporales, Calud de dicha C i u -
dad( y neceCfidades/publicas, fe hizo en dicha Santa Iglcfia a la 
,t4 
/¡A ííl" 
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roitogrofa / Imag-en de lesvs Nazareno / con la Cruz ncucftas../ 
P r e d i c ó l o / e l P. Joseph de Porras de l a C o m p a ñ i a de JesvSj/Pre-
feólo de la Congrcg-aeión de !a Anunciata, en el Efpiritu ¡¿fc Santo 
de ella. ^ /Oedicalo/a la Mageflad Cattiolica del Rey Nueflro 
Señor / 'Don Carlos I I . la fidelidad, puntualidad, y /obediencia de 
dicha Ciudad de los Angeles./ fViñelas). Con licencia de los Svpe-
r iores . /En Mexico: Por Juan de Ribera, Impreflbr, y Mercader 
de Libros en el / Empedradillo. Año de 1684. 
4 .*—Pon. o r í . y c o n c i n c o d « sus l ineas e n t r e v i ñ e t a s . — v . en bl.—5 hojas p r e l s . s. f.—11 
h o j a s , c a s i i o d a s á dos co i s .— A p o s t i l l a d ^ . 
1 • • ' 
Pre ls . - .—Not ic ia breve d e l a ce l ebr idad , d i r i g i d a al R e y , s u s c r i t a por o L a P u e b l a d é l o s 
A n g e l e s n — S e n t i r del d o m i n i c o fray J o s é de H e r r e r a : M é x i c o , 3 d e Agosto d e 1684. — L i c e n c i a del 
V i r r e y : 3 de i d . — P a r e c e r del f e s u i l a F e r n a n d o d e Va l tierra: M é x i c o , 5 de A g o s t o d e 1C84.—Licen-
c i a del O r d i n a r i o : 7 de i d . — L i c e n c i a de la O r d e n ; M é x i c o , 29 de J u l i o d e 1684. 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
UERISTAIN, 1.11, p . 43?. 
ANDRADE, Ensayo b ib l . . n . • 
R E L A C I O N . 
i322.•—Relación nueva del pr imer Aviso. Mayo 3o de 1OS4. 
ANDDADE, n . 834 (ste)- ' 
R E Y E S (P. GASPAR D E L O S ) . 
I 323.—Sermon, ¡(entre mñetitas:) Que predicó/e l P. Gaspar de 
los Reyes / de la C o m p a ñ í a de Jesus,/ Mn las honrras, que la Santa 
Ig l eüa /Ca thed ra l de Antequera h izo /Al Ex1?0 Ill.m y -R'?0 Señor 
Maeftro/ D. Fr. Payo Enriqvez/de Ribera . /Sáca lo a Ivz/Iíl Doclor 
D. Gonzalo Dominguez Guerra de el / Corral, Dean de dicha Santa 
Ig-lena/% Dedicalo, * * / A fu dig-niffimo Prelado el 111?° y R1»0/ 
Señor / Doctor Don I f id ro /Sar iñana y Cuenca, /•£ del Coníejo de 
fu Mageflad, dec. >í< ¡(Línea de% ). En Mexico: por la Viuda de 
Francifeo Rodriguez Lupercio. 1684. 
4 . '—Port , o r í . — v e n b l . — S hojas p r e N . s. f .—Hojas i - a (con el v . de é s t a en bt.} + 10 hojas 
s . f . — A p o s t i l l a d o . 
P r e l s . : - D e d i c a t o r i a , e n c a b e z a d a por e l e s c u d o d e a r m a s d e l Mecenas g r a b a d o en m a d e r a . 
— S e n t i r dei j e s u í t a Mart in de R e n t e r í a : M é x i c o , 19 d e D i c i e m b r e de 1684 — L i c e n c i a de l Virrey: 8 
d e N o v i e m b r e d e i d , — P a r e c e r d e l j e su í ta F e r n a n d o de V a l i i e r r a : M é x i c o , 3o de N o v i e m b r e d e 
I&SJ.— L r c e n c i i i ' d e l Ord inar io : M é x i c o , t de D i c i e m b r e de 1 6 8 } . — L i c e n c i a de l a O r d e n : T e p o t z o t l á n . 
i , ' de N o v i e m b r e de 1684. . 
B i b l i o t e c a A n d r a d e . 
DERISTAIN, t. H I , p. i \ . 
BAÇKE.I, t. I V , p . ' 6 3 i . 
ANDRADE, Ensayo b i b l „ n . 816. 
aP. Gaspar Reyes, natural de la villa de Carrión del valle de Atlixco en la 
diócesis de la Puebla de los Angeles. A los i5 años de edad, en 1670, abrazó 
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la religión de S. Ignacio de Loyola, y muy aventajado en las tetras dedicó un 
acto escolástico de Teología y Derecho Canónico al famoso P. Vieira, jesuíta 
portugués. Y aunque el P. Barros, escritor de la V i d a de aquel célebre orador, 
hizo mención de este Acto, no se acordó empero de perpetuar el hombre de nues-
tro actuante Reyes. E l cual tanto se aficionó á la lectura de los Sermones de sü 
mecenas, que logró imitarle, obligando á decir á un ingenio que el P. Viéira 
en premio del Aclo le enviaba al P. Reyes desdé Europa compuestos los sermo-
nes que había de predicar éste en la A m é r i c a » — B K R I S T A I N . 
R I B E R A ( D I E G O D E ) . 
1324. — Concentos / f v n e b r c s , / m é t r i c o s / l a m e n t o s , qve e x p l i -
can, / Demoílraciones publicas, de reconocidos afeólos, en / los 
Fvnerales devidos al niuílnTfimo, / Reverendif í imo, y Excclen-
íiCfiino Señor Mncf t ro /O. Fr . Payo Enriquez / de Ribera, / D i g -
nifsimo Arçobispo, que fue de eíta Ciudad de /Mexico, Virrey, y 
Capi tán General en ella, que/ defeatmi en Paz. / Esc r íbe los / Gon 
memorias de l'u empeñado ag-radecimiento,/el Or. D. Díeg-o de 
Ribera, Presbytcro, y / ios dedica por. la razón de juflos t í tulos, / 
a! /Excel ín t iss imo {sic) señor Conde de Paredes, / M a r q u é s de la 
Laguna, Virrey, y Capi tán General /de cita Nucva-Efpaña, y Pre-
fidcnte dela Real / Audiencia, y Chancillcria./d$et(>íO <?*P / 1 Con 
licencia/En Mexico, por la Viuda de Bernardo Calderon, año d 
.1684. 
4."—Port. oi l .—v. t n b l .—6 hojas s. f, d e prets.— E l texlo tiene i5 h o j a s m á s , t a m b i é n s . f.,-
c o n el v . de la ú l t i m a en b l . — G r a n parte e s t á en verso. 
P i u l s . : — De i l i ca lor la . e i i c a b j / , 8 d a por ul e s c u J i J ; a n n a s d j | M i ^ e n a s . — A p r o b a c i ó n de f r a y 
4* fialtnsar de M e d i n a , f r a n c i s c a n o : 3 de A.yosto de 1084.—Parecer d j l d o c m r d o n J'>s¿ de M o r a y 
C u é l l a r : a d e dicho m e s . — U c e n c i a del O r d i n a r i o : 3 d j i d . — S n n e t o del c i tado M o r a al a m o r . - I d . 
de ios b a c h i l l e r e s J u a n d e C í u e v a r a , F r a n c i s c o de A y e r r a y J o s é L ó p e z de A v i l é s . — U ¿ j i m a s d e l 
b a c h i l l e r M i g u e l de C o n t r e r a s , y soneto d e d o n A i n b r o s i u de L i m a y o t r ò de di>n A l o n s o R a m í r e z 
de V a r g a s . 
l i i b l i o t e c a P a l a f u x i a m . 
B b I M S T M N , t. I l l , p . at) . 
PUTTICK y SIMPSON, Catalogue (18O2) n . t2;S. 
S T E V E i s , l í ibl , A m e r . ( 1 8 G 1 ) , n . 1900; ¿ H i s t . Nuggets , n . 2^68 . 
ANDHATJE, n. 833, s i g u i e n d o A l l e r i s l a i n , y p. 833 c o n d e s c r i p c i ó n c o m p l e t a . 
KAN B U E N A V E N T U R A (PH. G A B R I E L D I ; ) . 
1325. —Xvioj(Entre viñelilas:) de/la Lenyva ¡ fEulre viñelilas:) 
Maya, / C o m p u e ñ o por el R. P. Fr. / Gabriel de S. Buenaventura ./ 
Predicador, y difinidor habitual / de la Provincia de San Joseph / 
de Yucáthan del Orden de N . P. S, ¡ (Entre viñelilas:) Fruncí feo./. 
Año de (Escudo franciscano). i68^. / (^p) .Con licencia: (»£<)/En""' 
Mexico, po r i a Viuda de Bernardo Calderon. 
4.*™ Port , o r l . - v . e n b l .—9 hoja,* p r e l s . s . f .—Unjas 2-41; entre la 9 y 10, 2 h o j a s s. f. 
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Prets . : — D e d i c a t o r i a de don A l o n s o d e M o n d r a g - ó n A fray J u a n d e L u z u r t a g - a : M é x l c A , 8 d e 
M a y o d e 1 ( 1 8 4 . — A p r o b a c i ó n de Cray J u a n d e T o r r e s , O . F . : M é r i d a , 19 de M:\yo d e 1675.—Scnl lr d t 
f r a y A g u s ü n de V e l a n c u i l , O A ' . : M é s i c » , 20 J e .Marzode 1 6 S . J . ~ U c e n c i a del V i r r e y : 16 de Marzo . 
— C e n s u r a de l P . F r a n c i s c © Di a / . P i m i e n t a , S. J . : IO de d icho m e s . — A p r o b a c i ó n d e l c a h ó n i g o 
y u c a t e c o B r . J u a n GiSmez B r i s e ñ n : M é r i d a , i5 de A b r i l d e 1 6 7 ^ , — A p r o b a c i ó n de l c u r a A l o n s o 
G ó m e z B r i s e ñ o : M é r i d a , ;ÍI de J u l i u . — C e n s u r a del P . F r . Pedio de A r q u e t o , 0. M é r i d a , 19 de 
J u l i o d e 1675. 
P r i m e r a e d i c i ó n . 
Colegriode S a n N i c o l i s de M o r ; l i a . Un ico e j e m p l a r completo c o n o c k l o . 
BEIUSTAIN, t. I , p . 19̂ 1, s in i n d i c a r fecha. 
PUTTICK V SlMPKOM, D i b l . f l / c í . , n. 254. 
SQUIKR, L a n g . 0 / Cen t ra l A m e r i c a , p . 2a. = 
Catalogue A n d r a d e , n . 4471. r 
CIVKZZA, Saggio* etc., n. 611, c o n fecha d e i6-(S, quizas p o r e r r a t a , a í i n q u e no s e le puede 
d i s c u l p a r q u e d i g a q u e la p r i m e r a edicirtn se hizo t a m b i é n en M é x i c o , en i58o. 
GARCÍA ICAZBM.CETA, Apuntes , n . i ? . 
VINAZA, L c n g . de Amer . , 11. a i 6 . . 
ANDRADE, E n s a y o bibl . , n . 819. 
Copióla descripción de la edición facsimüar de 76 ejemplares que el señor 
García ícazbalceta hizo en México en casa de Francisco Díaz de León, en 1888, 
seguida de una interesante Advertencia y de las erratas del original y de la reim-
presión, que ocupan vm páginas. (Murillo, Bolet ín de la Librería, n. 12934). 
Fray Gabriel de S. Buenaventura, francés de nación, de profesión francis-
cano de la provincia de Yucatán, donde era misionero en 169S. Murió en la 
Habana siendo comisario visitador de aquel convento» .—BGRISTAIN. 
S A N C H E Z ( F R . F R A N C I S C O ) . 
1326. —Rosario de la Virgen Maria Nucflra Señora; Gorilas 
Indulgencias, y Gracias cfpirituales de la Santa Cofradía nueva-
mente Con firmadas por N . M . S. i?. Innocencip X I , para el vio de 
fus Cofrades. Por el U. P. M . F r . Francifco Sanchez del Orden 
de Predicadores, y fu Provincial del Santo Rofariode Philipinas. 
Mexico: por doña Maria de Benavides, 1684. 
\ 2 ' ~ P o r t . — P r e l s . , i h o j a s , — T e x t o , 5? hojas y o tra p a r a la t a b l a . - ^ 
ANDRADE, n . ] 198, como a n ó n i m o . • .. . -i 
S A N T O Y O ( F E U P E ) . " i v . . 
1327. —Mística Diana: descripción panegrica del nuevo Tem-
plo de Santa Teresa la Antigua, erigido por el Capitán Esteban 
Molina Mosquera. Por O. Pelipe Santoyo. Mexico, por Juan de 
Ribera, 1684, 4-v 
BERISTAIN, t. I I I . p. 120. 
ANDRADE, n . 8?2, s i g u i e n d o a l anter ior . 
S I G U E N Z A Y G O N G O R A ( C A R L O S D E ) . 
1328. —Parayso / Occidental, / plantado, y cultivado / , po r l a 
m 
•Mb LA I M P R E N T A E N M E X I C O [1684 
.HberaJ benéfica mano de los muy Catholioos, / y podero íos Reyes .. 
• íJe Eípafííi NueHros Señores / en fu mag-nifico Real Convento de / 
Jesus Maria / de Mexico: / de cuya fundación, y progressos, / y de 
.las prodigiofas maravillas, y virtudes, con que exalando /olor f ü a -
ve de perfección, florecieron en fu cl a u fu ra / la V. M . Marina de la 
Crvz, / y otras exemplariffimas Religiofas / da noticia en este v o l u -
men / D. Carlos de Siguenza, y Gongora / Presbytero Mexicano. / • 
(Un caballo alado con la leyenda: S i c i t v r ad ostra). Con licencia 
de los Svperieres / En Mexico: por Juan de Ribera, Impreffor, y • 
' .Mercader de l ibros . / Año de M . DC. L X X X . I I I J . 
4. .*—Púg. coh u n e s c u d o de a n u a s reales .—VAg. b i . - P o n . — v . en b l — IO hojas p r e l s . 5=. f.— ->[ çjr.í 
ao6 h o j a s , y en el v. d e l a ú l t i m a la protes ta del autor . — P á g . s. f. c o n l a s e r r a t a s . — F . b l . — E n p a -
pel fuerte. • 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a ú C a r l o s I I . — A p i o b . del P . F e r n a n d o de V a l l i e r r a : M é x i c o , 6 de J u l i o . 
.devifiia.— I d . del doctor d o » Diego de M a l p a r t i d a Z e n t e n o . — L i c . de l V i r r e y : 8 de Ju l io du 1682.— 
(I<i' del O r d i n a r i o : 30 de d icho m e s , — P r ó l o g o a l k t o r . —Protes ta del a u t o r . — T a b l a d e l i b r o s y < -.:;_.>, 
c a p í t u l o s . 
D . M . (4(48). 
PÍNELO-DARCIA, E p ü o t n e . t. U , c o l . 8^0. 
EGUIAIU, Díbl. M é x . , p, 470. 
BEMSTAIN, t. H I , p . 145, 
TBRNAUX, B íb l . Áméi ' - j ns. 994-?. h a c e dos o b r a á de u n a s o l a . 
Catalogue R a m i r e z , n . 793. 
LECI.ERC, l i l b l . A m e r . i n . 1274. 
Catalogtie H e r e d i a , t. I l l , n. 3384. 
ANDUADE, n. Saa , 
Párrafo final''del Prólogo. 
. • «Si hubiera quien costeara en la Nueva España las impresiones (como lo 
h.a hecho ahora ei Convento Real de Jesús María) no hay duda sino que sacara yo 
á luz diferentes obras, â cuya composición me ha estimulado el sumo amor qde á 
mi patria tengo, y en qtie se pudieran hallar singularísimas noticias, no siendo la ^ ^ 
menos estimable deducir la serie y cosas de los chichimecas, que hoy llamamos -/ 
mexicanos, desde poco después del diluvio hasta los tiempos presentes, y esto no 
con menos pruebas.que ¿on demostraciones inneíjables por malemáticas. Cosas 
son éjstas y otras sus semejantes que requieren mucho volumen, y así probable-
mente morirán conmigo, (pues jamás tendré con que poder imprimirlo por mi 
gran pobreza). Quiera Dios Nuestro Señor no sea asi lo que tengo averiguado de 
la predicación de Santo Tomás, apóstol de esta tierra y de su cristiandad primi-
. t.i>ya; 1?' el Teatro de la Santa Iglesia Metropolitana de M é x i c o , donde se hallarán 
Us grandezas que de esta ciudad ha tiempo tengo prometidas, y casi escritas. 
De lo mucho qüe he comunicado á los indios para saber sus cosas, puedo decir ;-; 
el que me hallo con cierta ciencia de las idolatrías, supersticiones y vanas obçer- . ; . . 
vancias en que hoy entienden, y de que me alegrara me mandasen escribir para \ : •,- .••:;t. 
su remedio; viérase entonces ser la causa y el origen de tanto daño el detestable •• > i: 
pulque, de cuyo uso de ninguna manera indiferente, sino siempre pecaminoso, • 
no hay instante del día ni de la noche en que no sólo se cometa lo que tengo di-
cho, sino infinitos robos, muertes, sacrilegios, sodomías, incestos y otras abomi-
naciones mucho mayores, que suelen ser la segur de las monarquías, y todo •• . 
esto con un casi absoluto olvido de quien es Dios, á quien será muy juí-to (oh! 
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cristiano lector) le pidas continuaniente el que lo remedie: su Divina Majestad le 
guarde, y después de larga vida te lleve al cielo». 
S U M A R I O . 
i32().— >í<Samario i f r j de las Realas, y / Gonflituciones de los 
Clér igos P r e í - / b i t e r o s de la Vnion, y confraternidad / de S. Phe-
lipe Neri de Mexico / (Gran estampa en madera del Santo).¡Con l i -
cencia, en Mexico: Por los Hedéros / de la Viuda de Bernardo Cal-
dero Año de 1684. 
8.*—Port, o r í . , c o m o lodo el l i b r o . — v . c o n e l c o m i e n z o del texto, q u e l i cne 11 hojas m A s 3. f, 
- - P á f f . s . f., or! . , c o n u n t e s l i i n o n i o . — P á g , final b t . — A l p ió de l texto se advierte que e s t a s R e g l a s 
f u e r o n a p r o b a d a s p o r e l a n o b i s p o don Mateo S a g a d e B u g u e i r o y fray M a r c o s R a m í r e z d e P r a d o 
o b i s p o d e M i c h o a c á n . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
V I R G E N ( F R . J O S É D E L A ) . 
I 33o.—Sermón / de / Nro . Bienaventvrado / P. S . Jvan /de la 
Crvz, / Doctor mystico, y primer Car- / melita Deícalço, / Que en 
fa Igiefia de los Carmelitas Defcalços de la/Ciudad de Santiago de 
Queretaro, à 19. de Diziembre de i683. años. / Predico/El R. P, 
Fr . Joseph de la Virgen / Natural de la Villa de Renteria, en la 
Provincia de Juypufcoa, fsicJl Subprior que fue del Convento del 
Carmen de Zelaya. / y que lo es aé lua l del de Queretaro. / Dedíca-
lo, / El Alferez Bernardo de Zuaznavar, Syndico / del Convento de 
Santiago de'Queretaro. / A l {\mo P. F r . Ivan de Luzuriaga, ' Leólor 
jubilado, Predicador Apoftolico, Padre de las SS. Provincias / de 
Cantabria, y Valencia, y Comiflario General de todas las de/Nueva 
Efpafia, Flor ida , Japón, y Philipinas. ¡(Linea de<^). Con licencia, 
en Mexico, p o r i a Viuda de F ranc i í co RodriguezLupercio. 1684. 
¿S—Port, o i l . — v . en bl .—5 h o j a s p r c l s . s. f.—10 h o j a s s. f., cas i todas á dos c o i s . — A p o s -
t i l l a d o i * 
P r e l s . : — D e d i c a t o r i a . — D i c t a m e n d e fray A n t o n i o G u t i é r r e z , O . A - : 4 de Marzo de 1684 .—Lic . 
d e l V i r r e y : t? di: F ü b r e r o . - P a r e c e r de fray J o s é H e r r e r a , O . F . : 25 de M a r z o , — L i c e n c i a d e l O r d . 
15 d e i d . 
B ib l io teca A n d r a d e . 
BERISTAIN, t. I I I , p . 297. 
ANDRADE, ü n s a y o b ib l . , n< 810. 
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— del solemne jubileo, 283. 
— de lo sucedido en las provin-
cias de Nueva ICspaña, 211. 
— de lo sucedido en Aragón, 
243. 
— . de los felices sucesos, 284. 
— de los loables trabajos, 252. 
— de los sucesos de ta Iglesia de 
Japón, 160. 
— délos sucesos e'ri la toma de 
Valencia, 3oo. 
— general del gobierno, etc., 
323. 
— de losucedidoen Madrid, 292. 
— funebral dela empresa de S. 
Feliu, 3oo. 
— historial de la Reina de Sué-
cia, 331. 
— nueva del primer aviso (1G84), 
579-
— prodigiosa de un caso sucedi-
do en Palermo, 446. 
— prodigiosa de Catarina de 
Erauso, 312-314. > 
— que traía de la muerte de Ino-
cencio X , 323. 
Relación verdadera de la victoria de la 
toma de los castillos de 
Alcarral y S^nadbén, 292. 
— verdadera 'y copia de carta, 
434-435. _ -
—• y cartas en que se da noticia, 
etc., 435. 
— y copia de carta escrita á un 
ministro, 3oo. 
Resolución por el derecho de la Com-
pañía de jesús, 252. 
Segunda Gazeta y tercera, 5o8. 
Segundo acometimiento del holandés, 
Señor. Si siempre se juzgó lícito, 295. 
Silvos con que el Pastor Divino avisa 
á los sacerdotes, 566. 
Soluta; orationes fragmenta, 147, 217, 
— — lectionis, 58. 
Suceso de las armas de S. M. en Cata-
luña, 316. 
Sucesos en las fronteras de Portugal, 363. 
— de Polonia, 336. 
— felicísimos de don Juan de 
Austria, 367. 
Suma de las reglas de la Congregación 
de San Pedro, 284. 
Sumario de indulgencias. 29-30, 125. 
— de las reglas y constituciones 
de los clérigos de San Felipe 
Neri, 583. 
— de lo sucedido en Europa, 204. 
Suspiros espirituales, 437.-
Traición dedos sargentos, 3o3. 
Tratado de paz entre Espana y la Gran 
'Bretaña, 418. 
— — entre España y Franc ia , 532. 
Transformación llieopolítica, 566-567. 
Verdadera relación del- nacimiento y 
baptismo de doña Margarita 
de Austria, 293. 
— — enviada á Roma, 298. 
— —• del temblor delCuzco, 284. 
Viaje de mar y tierra, 197-199. 
— del Rey á S. Juan de Luz, 358. 
Victoria grandiosa, 199. 
— delas galerasde España, 294. 
Vida de Sor Ana María de b. José, 204. 
— y martirio de Cristóbal, i 3 . 
Andreo Olivan, Juan, 36i. 
Ansaldo de Vera, Juan, 36!. 394. 
Anticoli, P., 270. 
Antonio, Nicolás, 6, 7, 14, 16, 24, 27, 
3 i , 32, 35, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 
59, 61, 65, 66, 73, 75, 77.-84.' Qa*"^» 
io3, 107, 119, 120, 129, i3o. 134, 142, 
143, 145,-153, 164, 169, 176, 184, 190, 
IQ'2, 198, rqg'. 202, 210, 216, 220, 221, 
237, 2^8, 262, 266, 339, 356, 368r S/iy 
389, 398, 401, 416, 418. 
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Antúnez. Domingo de, 280. 
Aparicio, Fray Sebastián de,9, laS. 
Aragón, Pascual de, 418, 461. 
Aragón y Moneada, LuisGuiliénde,398. 
Aragón PinaLelo, lléctor de, 377. 
Aramburu, Jerónimo tie, 295, 298, :g9. 
Aramburu, Pedro de, 354. 
Aranda. Juan de, 334. 
Aranda Cidrón, Bartolomé, 1 554. 
Araujo y Campos, Domingo, 566. 
Arbues, P^drode, 391, 393, 404. 
Arcarasso, Juan de, 144, 
Arce Ueynoso, Diego de. 266. 
Arceo, Cristóbal de, 109. 
Arcos, Fray. Gaspar de,53. 63. 
Arduy, Fray Agustín de, io3, 106. 
Arellano y Salas, Fray Diego, 346, 349. 
Arenas, Pedro de, 1 5i-52, 1 407,1 554. 
Arévalo, Fray Francisco de, 1 102,1 146, 
148. 167, 1 174-175. 
Argueta, Nicolás de, 109. 
Arguello, Carvajal, Iñigo de, i 5 i , 155. 
Arias, Alonso, 1 167. 
Arias, P. Antonio, i3. 
Arias, Peilro. 3o. 
Arias Tenorio, Andrés, 25o. 
Arias Maldonado, Francisco, 566. 
Arias Maldonado, José, 56o. 
Arindes de üñate , Melchor, 259. 
Arjona, Pedro, 1 341, 1364,1422. 
Arlegui, Fray José, 2S8. 
Armendariz, Pedro de, 280,310. 
Armenleros, Francisco de, 108. 
Ar.'.nenlia, Fray Francisco de, 261, 323. 
Armeniia, Prudencio de, 122. 
Armesto y Hon, Juan, 569. 
Ahnijo, Andrés de, 196. 
Arnaya, P. Nicolás de, 1 5i-53, ' 93-94. 
Arqueto, Fray Pedro, 58i. 
Arriola. Bernabé de, 108'. 
Arroyo, Sebastián, 1 485. 
Arsales, Bartolomé, 524. 
Arteaga, Manuel de, 477. 
Asenxoy Crespo,Ignacio,!527.1538, 552. 
A stud illo, Juan, 164. 
Asumpción, Fray Jacinto de la, 441. 
Austria, Ana de, ¡84. 
Austria, Baltasar Carlos de,247, 248, 249, 
25o, 25f, 253, 255. 
Austria, Juan de, 293, 3i5. 
Austria, Margarita de, 55,57. 293. 
Austria, Mariana de, ¿87, 414. 415. 
Avellán, Juan de, 354. 
Avellaneda v Haro, García de, 246. 
Avendaño, í*. Cosme de, 120. 
Avendaño, Diego de, [23. 
Avengozar, Fray Josó. 191. 
Avia, Pedro de)'42. 
Avila, Fray Alonso de, 1 5o6-5o7, 557. 
Avila, Beatriz de, 236. 
Avila, Blas de, 437, 438. 
Avila, Fray Francisco de,* 5i2-5]31 539. 
Avila, Fray Juan de, Í 5 i 3 - 1 5i4, 5i6, 
1527, 528. 
Avila de la Cadena, Antonio, 14. 
Avi lés , losé, 55i . 
Avi lês , Fray Juan de, 1 567-! 568-56y. 
Ayala, Fray Alonso de, 287. 
Ayala, Benito de, 178. 
Averra, Francisco de, 565, 58o. 
Ayeta, Fray Francisco, 535, 555,557,558. 
Ayrolo, Gabriel de, 1 175. 
Ayrolo, Fray Juan de, 146. 
Azevedo, Francisco de, 535, 566. 
Azuage, Juana Inés de, 412. 
B 
Backer, P P . Agustín y Alois, i3, 24, 25, 
26, 27. 73, 94, io3, 111, i36, 142, 145, 
148, 164, 198, 209, 241, 3oi, 3o2, 323, 
35o, 366, 368, 379, 405, 453, 498, 507, 
Sog, 511, 532, 541, 545, 547. 479. 
Baeza, Josefa, 427. 
Baeza, Pedro, 43. 
Baeza de Herrera, Juan, 427. 
Balbuena, Bernardo de, 8, ' 14-1 5, 28, 
[46. 
Balbuena Estrada. Francisco de, 14. 
Ballejo dela Cueva, Francisco de, * i55. 
Balli, Jerónimo, 38, 39,45, 46, 48, 49, 5 i . 
Balli, Juan Bautista, 1 68. 
Balli, Pedro. 5-, 53, 54, 55, 56, 5; , 58, 
Sg, 62, 76. 
Balzatobrc; Gonzalo de,1! 329. 
/Baños, Fray Baltasar de, 290. 
Bañuelos v Carrillo, Jerónimo,! 173-176. 
Baptista, Fray Juan,! 22-23, 29, 1 3o-3i. 
Véase Bautista. 
Barahona, Andrés de, 42. 
Baraona Moscoso, Nicolás de. 109, 2o5. 
Barbosa Machado, Diego. 181, 184,192. 
Barcena, Francisco de, 262. 
Bárcena Valmaceda, Miguel de,! 256-257. 
Bargas, Fernando de, 164. 
Liar re ra, Fray Ildefonso dela, 1 25o, 390, 
1 405, 419. 
Barrera, José, .! 528. 
Barrera, Juan, 485, 504. 
BarrientoSjAgustínde, 180, 199, 249, 258, 
259. 
Barrientos, Fray Antonio de, 331. 
Barrientos, Bartolomé, 3io. 
Barrientos, Francisco de, 124. 
TM*, 
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Barrientos, Pedro tie, 220. 
Barri en los Lomelín, Pedro, 176, 232, 233, 
262, 267, 322, 1 336. 
Barrientos de Ribera, Diego, 1 33, 1 37. 
Barrios, Juan de, 1 33-34, 1 43-44. 
Barrios, Martín, 33. 
IJarros Arana, Diego. 3(2. 
Barroso, l'ray Luis, 194,99. 102. 
üasalcnque, Fray Diego,'118, 374, 376, 
' 450-452. 
Bautista, I7ray Juan, 1 5,6, 1 7, 10, 11, 
1 i5-1 16,-17, 3?, 1 18, 5 r j . 
Véase Baptista. 
Bavz, Frav Maiiucl, 38o, 406,423. 
Hazán, N.J, 163. 
Bazán, Fray Hernando, 3i. 58, 59, 63, 
Bazán de Alborno/., Francisco, 94, 99, 
IOS, 129. 
Becerra, Fernando, 1 265, 382, 478. 
Becerra, Fray Francisco, 5i2. 
Becerra, Fray Hernando, 189, 201. 
Becerra, lerónimo, 23o, 1 285, 1 3i8, 
1333,1 431. 5o5. 
Becerra Tanco, Luis, 234, 263, 26S, 1 38i-
382,421,1478. < 
Bedoya, Diego de, I341, 
Belmonte Bermt'idez, Luis, 33, 1 45. 
Bello, Pablo, 247. 
Bello de Acuña, Gaspar, 408. 
Belnet, Fl doctor, ' i»3. 
Heltrán, Frav Tomás, 333. 
Beltrán de AÍ/.ale, Simon Ivsleban, 1 2'J3 
224, 280, 304, 1 326-327, 332, 346, 358, 
413, 402, 494. 553. 
Beltrán de la Vega, Alonso, 268. 
Beltrano/ÜUavio, i3o. 
Belvis, An Ionio, 1 204, 210. 
Benavente, Cristóbal de, 294. 
Benavides, Fray Alonso de, 1 142. 
Benavides, Bar'tolomó de, 238. 
Benavides, ¡María tie, 58]. 
Benavides Bazán, Antonio, 567. 
Bencio, l*. Francisco, 162. 
Benitez de Camacho, Fray Pedro, 33i. 
Berista¡ndeSousa..|oséMar¡ano,pj.v,v/m. 
Bermejo, Fray Pedio, 61. 
Berna), Fray Juan, 536. 
Bernal, Juan Martín, 403. 
Bernal, Fray Pedro, 5i5 , 568. 
Bernardo dé Quirós, Gulierre, 57, 179, 
201, 209. 
BernárdeV, de Ribera, Juan, 533. 
Berrío de Montalvo, Luis, 1 i53, l 2 i 3 -
214, 1 -57, 1 277. 
Betancurt y Figueroa, Luis, 173. 
Bclela, Francisco, 104. 
Bezerra.—Véase Becerra. 
Billela, Juan de, 39. 
Blanco de Alcázar, Juan. 77,80, 82,83, 
94. 95, 96, 102, 106, 108, 123.—Véase 
Alcazar. 
Blas, Francisco de, 4S1. 
Blasco de la Nuza, Vicencio, 392. 
Blá/.quez, Cristóbal, 42. 
Blazquez Mayoralgo, Juan, '> 237, 245. 
BiumentriU, 'Fernando, 48. 
Bobadilla, P. Diego de, 1 176-177. 
Bocanegra, P. Matías de, 198, '205,256, 
1257, '261, 1265-266, I267, 269, 279, 
3o2, 320, 334. 
Bocángel, Gabriel, 1321. 
Boca nge lino, Nicolás .de, 43. 
Bocea, Silvio, 498. 
Bohòrquez, Fray Juan de, 184-85. 
Bolívar y Mena" Pedro. 1116. 
lionifaciõ, P. Alonso, 257, I367, 
Bonifaz, P. Luis de, 1 186. 
Bonilla, Alonso, 13o5: 
Bonilla, Isabel de, 484. 
Bonilla Bastida, Nicolás, 23o, 280. 
Bonilla G i l , Pedro de, 289. 
Boibón, Isabel de, 184, 2^3. 224, 226, 
227, 230, 232. 235. 
Borda. Fray Andrés d e / 5 5 5 556. 
Borja y Velasco, Gaspar de. 475. 
But, Adrián. I167. 
Boturini, Lorenzo, 7. .270, 416. 
Bramón. Francisco, 1;87'. 
Brasseur de üourbourg, El abate, 5i, 
(53, 225, 423, 464, 544. 
Bravo, P. Bartolomé, 17. 
Bravo, P. Crislóbal. ly. 
Bravo, P. Gaspar, 24, 25. 
Bravo de Acuña. Pedro, 260. 
Bravo de Lagunas, Fray Alonso. 178, 
216, 267, 321, 334. 
Bravo de la Serna, Juan, 114. 
hribiesca de Muñatohes, Juana, 48. 
Bi ilmeija, Fray Francisco de. 571. 
Brizuela,José, 442.—Véase Díaz Brizuela. 
Brunet, Jacques-Charles, 47. 119, i3o. 
Burgoa, Fray Francisco de, 86, '283, 
I286, 3 i8 , 422, 424, 1465, 493. 
Burgos, Miguel de, 14. 
liurguillos, F.r Bartoloméde,! 1 J, 148,239. 
c 
Caballero Medina, Juan, 255. 
Caballero y Ocio, Juan. .c24, 548, 564. 
Cabanas, Agustín de, 535. 
Cabanas, PeJro de, 494. 
Cabeza de Vaca, Fernando, 454. 
Cabezas, Fray Bartolomé, 369. 
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Cabezas, Fray Juan, 566. 
Cabezas. Fray Pedro, 455. 
CabreJo, P. kodn'íío Je, 53, 5g, 74. 
Cabrera, Fray Juan de, ^06. 
Cabrera, Fray Manuel de. í 479. 
Cablera, Maria de, 62. 
Cabrera, Miguel de, ^224. 
Cabrera, l'ray Nicolás, • 2.17-238, 38o,' 
.406, 424, 465. 
Cabrera y Peñarrieía, José de, I569. 
Cabrera y Quintero, Cayetano. 35, 96, 
263, 265. 270, 520. 
Cadena. Fray Diego de la, 437, 555, 568. 
Caqueras, Juan de, 388. 
Calderón, Bernardo, 141, 145, i5o, i55, 
161, 164, 176, 180.181, i83, 184, i85. 
186, [90, 191, 192, 197,201, 203, 217. 214, 
213, 217, 219, 223,224,228, 233, 2114, 
23;, 24!, 242, 249, 252, 254, 262,' 266, 
267, 273, 274, 277, 279, 281, 283, 284, 
285, 286. 287, 290, 292, 293, 294, 297, 
298. 299, 3oo, 3oi, 302, 3o3. 304, 3o5, 
3o6, 307, 3u8. 309,310, 3 i i , 312,317. 
319. 320, 32 1, 322, 323, 325, 327, 328, 
329, 33o, 33 1, 332. 333, 334- 335, 336, 
337, 341, 342. 3^3, 344. 345, 346, 347, 
348,351, 353, 35(3,357. <̂>> 362, 
364, 365, 366, 36?, 368, 369. 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 378,- 379, 38o, 
381, 38-2, 384, 385. 386. 38?, 389, jgo, 
391,392, 393. 394,395, 396, 397, 403, 
4o5, 406, 408, 410. 411, 4 3, 415, 417, 
418. 420, 425, '426, 427, 428, 429, 43o, 
432, 434,435, 437,438, 442, 443, 444, 
445, 446, ,447' 448, 45i, 452, 453, 454, 
455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 
467, 469. 470, 471. 472, 473, 474', 475, 
476, 478, 480, 481, 482, 483, 48.5, 486, 
487, 489, 492, 494, 495, 496, 497, 498> 
499, 5oo, 502, 5o3, 5o5, 5o6, 510, 5i i , 
512, 417, 52!, 523, 524. 525, 526, 527, 
529, 530,53!, 533, 534, 535, 538, 539, 
540, 541, 545, 546, 547, '554, 556, 558, 
56o, 56'.;, 56?, 577, 58o, 583. 
Calderón, Fernando, 17,3. 
Calderón, Fray Francisco. '479. 
Calderón, P. Francisco, 329. 
Calderón, Fray Gabriel, 1 438. 
Calderón, Fray Jacinto, '238. 
Calderón, Fray José, 171. 
Calderón^ Fray Juan, ! 539. 556. 
Calderón Benavides, Antonio, 228, 262, 
3o6, 345, 374, 1 391-39?. 
Calderón Benavides, Diego, 496. 
Calderon Benavides, Gabriel, 444. 
Calderón y Romero, Francisco, 389, 
410. 
Calvo, Juan, 33. 
Calvo, Fray Matías del. 189. 
Camacho, Fray Baltasar, 97. 
Campo, Juan üef 1 160-161, 
Campos, Pedro de, 18. 
Canalejo, Juan. 108. 
Candi, (Candish) Tomás. 119. 
Cano, P. Agustin, 24. 
Cano, Juan" i33. 178. 
Cano, Martin, 178. 
Cano. Pedro, i32. 
Canlillana, Fray francisco de, 375,451. 
Cañizares, Fray Luis cie, ' 126. 
Capilla, Fray Juan Bautista, 61. 
Capisucco, Fray Raimundo, 264. 
Caravajal, Gonzalo de, it5. 
Carayón, P. Augusto, 117, i36. 144, 164, 
367. 507, 552^570. 
Cárdenas. Fray Agustín de, '218-219. 
Cárdenas, Fray Antonio de, M 8 . 
Cárdenas, Gabriel de, 416. 
Cárdenas, Iñigo de, 167. 
Cárdenas, Juan de. í 4.5-46. 
Cárdenas, Juan Bautista de, 412. 
Cárdenas, Fray Rodrigo de, 1 278. 
Cárdenas Cano, Gabriel, 65. 
Cárdenas y Salazar, Antonio de, 435, 
452, 482. 519. 
Cardón. Horacio, i33. 
Garlin de Santa Marín, José, 572. 
Carlos II, 4(5, 416, 424, 428, 461, 485, 
488. 493,499, 5<>o, 527, 535, 579, 582. 
Carnero, Antonio, 322. 
Carochi, P. Horacio, i53,' 224-225. 
Carrasco del Saz, Francisco, 99. 
Carrera. Cristóbal de la, 23o, 2,36. 
Carrera, Fray Juan de, 423. 
Carreto, Leonor Maria del, 414. 
Carriedo, Juan B., 423. 
Carrillo, Diego, 109. 
Carrillo Altamira ño, Fernando, 138, 
109. i i5. '139, ' 146-147, 1168-169, 
174. 200. 
Carrillo Albornoz, Alonso, ^ 5O2-503, 
1 516. 
Carrillo y Alderete, Martin, T 116. 
Carrillo de Aranda, Gabriel, Ò20. 
Carrillo de la Cerda, Gonzalo. 284. 
Carrillo de Mendoza, Diego, 109. 
Carrillo de Peralta, Ana, 218. 
Caria, P. Gabino, 1 3o5-3o6, 1 344-345. 
Carvajal, P. Antoniode, i53. 
Carvajal, Francisco Facundo, 1 327. 
Carvajal y Tapia, Andrés, 372, 498._ 
Casanova Vasconzelos, Fray Francisco 
de, 540. 
Casas, Fray Bartolomé de las, 5,6. 
("asares, Jerónimo de, 108. 
Casares, Juan de, 108. 
Castañeda, Juan de, ' 54, 1 407-408. 
Castañeda, Fray Pedro de, 3o. 
Castaño, P. Bartolomé, 23o, 507. 
Casíañón, Fray Baltasar, 37. 
Castellanos, Francisco, ^ 367-368. 
Caslellanosde Balmaceda, Alonso, 358. 
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Castilla, P. Miguel, 413. 
Castillo, Fray Alonso d e l . l i ô i . 
Gallillo, Fray Baltasar. 492-493,1 556. 
Castillo, P. Diego del, 3i6. 
Castillo, Fray Jacinto, 1 238. -
Castillo, Fray José del, 81. 
Castillo, Fray Martín del, 1 266-267, 
1 278, 3o3, 352, 439, 451, 1 479-480, 5oo, 
5i6, 1 5i7-5i8. 529, 544, 561, ó/ i . 
Castillo, Fray Pedro del, 2^8, 38o,383, 
1 423-424, 1 438-439, 466, 1 493. 
Castillo Camargo, Antonio del, 487. 
Castillo Márquez, Diego de!,5io, 1 539, 
56]. 
Castini, P. Pedro Juan, 1 257, 367. 
Castoreña y Ursúa, Juan, 416. 
Castrillo Vi 11 afane, Jose de, 1 267. 
Castrillón y Gallo, Fray Sebastián, 1493-
494, 544, 563. 
Castro, Adolfode,42. 
Castro, Fray Alonso de, 120. 
Castro, Antonio de, 420. 
Castro, Diego de, 108. 
Castro, Fray Felipe de. 106. 
Castro, Juan de, 453. 
Castro y del Castillo, Antonio, 195. 
Catalina Garcia, Juan, 56, 61,66, 76,88, 
i34. 
Cataño, Juan, 86. 
Gataiío de Bohórquez, Jerônimo, 85. 
Caxica, Fray Jacinto de la, 1 i83. 192. 
Celis, Fray Pedro de. 168, 95, 97. 
Centeno de Vera, Juan Francisco, 347, 
361. 
Cepeda, Fernando de, 1 163-169, 173, 
1 178. 
Cepeda, Juan Je, 76. 
Cepeda, Fray Juan de, 1 i02-io3, 106. 
Cerda, Juan'Luis de 3a, 170. 
Cerda, Tomás Antonio Lorenzo 'Ma-
nuel de la, 5i8, 526t 528. 
Cerda y Leyba, Juan de la, 346, 347. 
Cerezedo, Francisco de, 1 2o5. 
Cerna, Juan de la, 1 94-95. 
Véase Pérez de la Serna. 
Cervantes, Fray Cristóbal de, 91. 
Cervantes, Gabriel de, 566. 
Cervantes, Juan de, 9, 10, i3. 
Cervantes Casaús, Juan, 1 i38. 1 161-
162, 187, 1S8. 
Cervantes Saavedra, Miguel de, 42. 
César, Cornélio Adriano. 10, 3g, 45,46 
48, 51, 52. 53,54. 55,56, 58, 62,63,6o, 
67, 76, 89, i5o. 
Céspedes, Fray Antonio de, 55;. 
Céspedes, Gabriel de, 154.. 
Cevicos, Juan. 1 106-107. 
Cicardo. Véase Sicardo. 
Cicerón, Marco Tulio; ' 327. 
Cicco. Véase Sicco. 
Cifuentes, Diego de, .328. 
Cifuentes, Luis de, i32, 239. 
Cifuentes, Fray Luis de, 1 147, 226, 328, 
332, ' 337, 433, 441. 
Cisneros, Diego de, 70, 1 76-80. 
Cisneros, Fray Luis de, 1 95 98/ 
Cisneros, Maleo, 1 226. 
Ciudad Peal, I''ray Antonio de, 90. 
Civez/.a, Fray .Marcelino da, 6, 16, 56, 
76, i3o, 109, 216, 5oS, 544, 58i. 
Clarín, Francisco, i36. 
Clemente VIU, I 9 , 17, 29, 46,287, 329, 
349. 
Clemente IX, I424, 443. 444, 458. 459, 
471, 472. 
Clemente X, *43[, 434, 444, 445, 446, 
447, 454, 458, 459, 463, 472, 473, 5oo. 
Cobarrubias, Fray Baltasar de, 87. 
Cobos, Fray Diego de los, 123. 
Gola, Bernardino, 11-9. 
Colmeiro, Miguel, 5o. 
Coloma. Alonso de, 243. 
Colón Pacheco de Córdoba, Carlos, ¡08 . 
Colón de Portugal y Castro, Pedro, 
460. • 
Collado, Fray Diego, 107. 
Concepción, Frav Bernardino de la, 
397. 
Concha y Burgos, Juan, 1 452. 
Conde de Alba de Aliste, 288, 293, 3o2. 
Conde de Baños, 352, 356, 362. 
Conde de Fontanar, 293. 
Conde de Lemus, i5, 35, 435. 
Conde de Moctezuma, 523. 
Conde de Monterrey, 10, 11,467. 
Conde de Olivares. [84. 
Conde de Oñate y Villamediana, 126. 
Conde de Paredes, 433, 520, 523, 525, 
529, 53!, 535, 555, 56o, 562, 573, 58o.— 
Véase Cerda. 
Conde de Priego, 108, 1 I O . 
Conde de Salvatierra, 205, 220, 223, 23 i , 
232, 235, 239,1 248, 249, 252, 254, 255, 
294. 
Conde de Pcvillagigedo, 7. 
Conde de la Vinaza, 6, 7, 16, 23, 29, 3o, 
32, 34, 35, 36, 37, 39. 52. 54, 56,6i. 63, 
64. 65,66, 75, 76, 88, 89, I 2 i , I 2 q , . i 3 4 , 
i53, 154, 172, 179, 207, 212,222, 225; 
270, 371, 419, 464, 482, 492, 554, 556, 
58i. 
Condesa de Paredes, 528. ^ 
Condesa de Peñalva, 224. 
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A D V E R T E N C I A SOBRE L A S E R R A T A S 
En el prólogo que ha de llevar el tomo I de esta obra se hallará una adver-
tencia general sobre erratas, previniendo que las palabras con faltas ortográl icas 
que se encuentran en los títulos de las obras que describimos, hemos tenido 
forzosamente que conservarlas tales como se hallan,—lo que, por de contado, 
contribuye grandemente á dificullar la corrección de las pruebas—porque asi lo 
exige la fidelidad bibliográfica. Fuera de ésas, que como hemos dicho, no son 
erratas, las dos más dignas de notarse que hemos encontrado son las siguientes: 
Págf 555, linea 3o dice Amonio lease Andres 
» 563, » 4 » peninteiiuario » penitenciario 
Respecto al fondo mismo, creemos que debe suprimirse el n ú m e r o 263, á 
que dimos cabida, no tanto por ta autdridad de que procede, cuanto por los 
detalles que se daba del libro. La edición del mismo con fechado ifi68 (número 
990) hecha en vida del autor, está probando que no pudo existir la que se cita 
de 1612. 

Hqiti tmiti im el scguiiíio tomo be In Sinpreatn ti} Mmco, 
el cual se acabó íie imprimir en casa M ^« ío r 
el íiía boce De Jiciem&re bel año be 
mi l ttowcientofi siete. 
f a i i í P e o , 
